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PRE F ACE 
This book is intended as a source of information for technical librarians 
and others who use the Bibliography of Scientific and Industrial Reports and who 
maintain files of the PB reports listed therein. Its complilation was prompted by 
a recognized need for a numerical key to the reports. 
The volume serves a number of purposes. It facilitates the identification 
and acquisition of reports, mentioned in the technical literature and in United 
states Patent Office actions, by their PB number or by other American and British 
document series number. The correlations with PB number may be used to determine 
whether or not a serial-numbered, secrecy-classified report of government research 
has been unclassified. Patent attorneys will be interested in these unclassified 
documents as anticipatory publications. Their pUblication date (1) is then signi-
ficant. The United States Commissioner of Patents, in a notice (2) dated February 
24, 1947, stated that "the date of release following declassification is the ef-
fective date of publication within the meaning of the Statutes (3)." This index 
will supply that "date of release." The Index to Classified German Patent Appli-
cations is admittedly not the application number index desired by patent attorneys, 
but it has been included because it is the only available publication which per-
mits location of applications in the various German Patent Office classes. 
The key to abbreviation and symbols found in this Index is listed in a section 
following the Table of Contents. A bibliography of published indexes and corre-
lations is likewise included. 
By Executive Orders 9568 and 9604 dated June 8, 1945 and August 25, 1945 
respectively, the President of the United States created the Office of Publication 
Board to operate under the Department of Commerce. It was the responsibility of 
this Board to disseminate unclassified scientific and technical information ob-
tained from enemy sources and government-sponsored research. On July 1, 1946, the 
Secretary of Commerce announced the establishment of the Office of Technical Serv-
ices, to assume the functions of the Office of the Publication Board. The symbol 
PB (Publication Board) was retained to designate the reports. To bring the ac-
quired data to the attention of science and industry, the Office of Technical Serv-
ices, in January 1946, began publication of the Bibliography of Scientific and 
Industrial Reports, a classified list of the PB reports, with abstracts, full bib-
liographical information, and prices at which copies of the reports can be obtained. 
Two earlier projects provided a numerical index to the reports, but they did 
not fill the need of users of the Bibliography. A number of librarians of the 
Science-Technology Group of the Special Libraries Council of Philadelphia and Vi-
cinity voluntarily compiled an index which is on deposit at the Philadelphia Bib-
liographical Center. Information from this file may be obtained by mail or tele-
phone but prompt use of the service can be made only by people in the Philadelphia 
1. See B.S.I.R. - Table of Pagination 
2. Official Gazette of the United States Patent Office 596. 144 (March 11, 1947) 
'3. 35· ~. §.. Code 31~R~ 4886 ------ -
iii 
iv PREFACE 
area. In 1947, The John Crerar Library arranged with the Department of Photo-
graphic Reproduction of the University of Chicago Library to make and sell positi 
microfilm copies of a numerical index to Volumes 1-6 of the Bibliography. The 
original film was made from tabulations supplied by the Research and Development 
Department, Socony-Vacuum Laboratories, a Division of Socony-Vacuum Oil Company, 
Inc., Paulsboro, New Jersey, who maintained a punched card numerical index to the 
Bibliography. The problem of keeping this microfilm index up-to-date presented 
mechanical difficulties that could not easily be overcome. The Science-Technolog 
Group of the Special Libraries Council, therefore, enlisted the support of Miss 
Gretchen D. Little, Chairman of the national Science-Technology Group, to petitio 
the Special Libraries Association to sponsor the publication of a numerical index 
of PB reports listed in the Bibliography, Volumes 1-10, January 1946 - December 
1948. The project was approved and Miss Little appointed a committee, comprised 
of members of the Science-Technology Group of the Philadelphia Council, to com-
pile the Index for publication. Through the courtesy of the Socony-Vacuum Labo-
ratories, their punched card file was used as the basis of this present index. T 
make the compilation even more valuable, it was decided to include correlations 0 
PB numbers with those of certain British and American documents issued in other 
series. 
The Committee is deeply indebted to Dr. Ronald Bulkley, Mr. George S. Cran-
dall, and Miss Betty M. Brown of the Research and Development Department of the 
Socony-Vacuum Laboratories for the use of their punched card index of PB reports 
and German and Japanese patents. This publication would not have been possible 
without their willing cooperation, their practical suggestions and encouragement. 
The Committee also wishes to thank Mr. John C. Green, Director of the Office 
of Technical Services, for permission to publish this Index, and Mr. O. Willard 
Holloway, Acting Chief of the Library Division of the Office of Technical Service 
for his wholehearted support of thepublication. Mr. Holloway and his assistant, 
Mrs. Dorothy Graf, supplied the lists of correlations as well as information on 
cancelled PB numbers, and suggested related lists and indexes compiled by the Of-
fice of Technical Services. 
The following organizations contributed the time of their librarians and 
typists: Armstrong Cork Company, Lancaster, Pennsylvania; Atlas Powder Company, 
E; I. du Pont de Nemours and Company, Inc. and Hercules Powder Company, Wilmingto 
Delaware; Pennsylvania Salt Manufacturing Company, The Philadelphia Bibliographi-
cal Center and Union Library Catalogue, and the United States Department of Argi-
culture, Eastern Regional Research Laboratory, Philadelphia, Pennsylvania. The 
Committee is grateful for this help and support. 
The Special Libraries Association and the Chairman of the Science-Technology 
Group are specially thanked for their sponsorship of this Index. 
Committee, Science-Technology Group: 
Elizabeth G. Bowerman Marie Simon Goff 
Eleanor Este Campion Lura Shorb 
Anne L. Nicholson, Chairman 
February 1949 
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1 1-28 Jan. 11, 1946 3 625-702 Nov. 29, 1946 7 1-94 Oct. 3. 1947 
1 29-68 Jan. 18, 1946 3 703-780 Dec. 6, 1946 7 95-188 Oct. 10, 1947 
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1 407-468 Mar. 15, 1946 4 283-376 Jan. 24, 1947 7 847-940 Dec. 5, 1947 
1 469-530 Mar. 22, 1946 4 377-470 Jan. 31, 1947 7 941-1034 Dec. 12, 1947 
1 531-592 Mar. 29, 1946 4 471-564 Feb. 7, 1947 7 1035-1128 Dec. 19, 1947 
1 593-670 Apr. 5, 1946 4 565-658 Feb. 14, 1947 7 1129-1222 Dec. 26, 1947 
1 671-748 Apr. 12, .1946 4 659-752 Feb. 21, 1947 
1 749-826 Apr. 19, 1946 4 753-846 Feb. 28, 1947 8 1-94 Jan. 2, 1948 
i 827-904 Apr. 26, 1946 4 847-940 Mar. 7, 1947 8 95-188 Jan. 9. 1948 
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1 1451-1528 June 21, 1946 5 283-376 Apr. 25, 1947 8 847-940 Mar. 5, 1948 
1 1529-1606 .tune 28, 1946 5 377-470 May 2, 1947 8 941-1034 Mar. 12, 1948 
5 471-564 May 9, 1947 8 1035-1128 Mar. 19. 1948 
2 1-78 July 5, 1946 5 565-658 May 16, 1947 8 1129-1222 Mar. 26, 1948 
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2 937-1014 Sept. 27, 1946 6 377-470 Aug. 1, 1947 9 941-1034 June 11, 1948 
6 471-564 Aug. 8, 1947 9 1035-1128 June 18, 1948 
3 1-7tl Oct. 4, 1946 6 565-658 Aug. 15, 1947 9 1129-1222 June 25, 1948 
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3 313-390 Nov. 1, 1946 6 941-1034 Sept. 12, 1947 10 260-336 Sept. 1948 
3 391-468 Nov. 8, 1946 6 1035-1128 Sept. 19, 1947 10 337-411 Oct. 1948 
3 469-546 Nov. 15. 1946 6 1129-1222 Sept. 26, 1947 10 412-492 Nov. 1948 
3 547-624 Nov. 22, 1946 10 493-572 Dec. 1948 
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PB NUMERICAL INDEX 
Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. 
1 1 90 1 11 1'76 s 10 483 1 1 aa 91 1 '7 1'7'1 1 a6 2 1 a3 92 1 a4 1'7 '1 S 3 '7 1168 3 1 10 93 1 14 1'7'7 S a '7 188 4 1 1 9. 1 16 1'7'7 S '1 188 5 1 1 95 1 14 1'7'1 S 3 7 56. 6 1 al 96 1 6'1 1'78 1 11 
'1 1 1 9'1 1 18 1'79 1 6 8 1 6 98 1 aa 180 1 9 9 1 5 99 1 6a 181 1 11 10 1 1 182 1 9 11 xxx x 100 xxxx 183 1 6 12 
13 1 65 100 1 1 18. 1 16 
1· 1 • 101 1 23 185 1 3 
15 1 '1 loa 1 20 186 1 3 
16 1 4 103 1 11 18'1 1 a 
1'1 1 8 10. 1 62 188 1 2 
18 1 '1 105 1 63 189 1 5 
19 1 1'7 106 1 1 189 S 10 .21 
20 1 '1 10'1 1 18 190 1 25 
21 1 9 108 1 2'7 191 1 25 
22 1 64 109 1 12 192 1 25 
23 1 68 110 1 28 193 1 5 
2. 1 '7 111 1 63 194 1 as 
25 1 17 112 1 2'1 195 1 5 
26 1 13 113 1 24 196 1 1 
2'1 1 21 11. 1 19 19., 1 11 
28 1 13 115 1 13 198 1 • 29 1 10 116 1 26 199 1 6 
30 1 10 11'7 1 63 
31 1 18 118 1 67 200 1 3 
3a 1 al 119 1 a'1 201 1 1'7 
33 1 68 120 1 ao 202 1 10 
3. 1 10 lal 1 62 203 1 10 
35 1 a3 122 1 28 204 1 16 
36 1. a3 123 1 6a 205 1 18 
3" 1 a'7 12. 1 65 206 xxxx 38 1 82 125 1 62 206 1 8 
39 1 6. 126 1 20 20., 1 6 
.0 1 65 127 1 19 208 1 2 
41 1 66 128 1 63 209 1 26 42 1 .3 129 1 19 210 1 16 
43 1 6. 130 1 20 211 1 16 
•• 1 22 131 1 20 212 1 8 
.5 1 63 132 1 11 213 1 16 
.6 1 65 133 1 19 21. 1 9 
.7 1 '1 134 1 28 215 1 4 
48 1 '7 135 1 20 215 • 10 4a'7 
.9 1 28 136 1 1'7 216 1 10 
50 1 28 13'1 1 .'7 21'1 1 3 
51 1 10 138 1 63 a18 1 8 
. 52 1 65 139 1 a8 219 1 25 
53 1 66 140 1 17 220 1 25 5. 1 23 141 1 2'7 221 1 10 
55 1 12 1.2 1 18 222 1 1'1 
56 1 65 1.3 1 2. 223 1 7 
57 1 6'1 144 1 18 22. 1 22 
58 1 1. 145 1 11 225 1 1'1 
59 1 12 1.6 1 18 226 1 • 60 1 1. 1.7 1 26 a2'7 1 6 
61 1 23 148 1 a. a28 1 8 62 1 6 1.9 1 24 229 1 65 
63 1 6 150 1 16 230 1 65 
5. 1 23 151 1 14 231 1 9 
1S5 1 23 152 1 13 232 1 68 56 1 2'1 153 1 la a 33 1 66 6., 1 15 15. 1 13 a 3. 1 3 68 1 7 155 1 12 235 1 6'7 69 1 13 156 1 20 236 1 6. 
'70 1 6. 15'7 1 12 237 1 3 
"1 1 15 158 -1 68 238 1 68 
'72 1 16 159 1 18 239 1 66 
.,3 1 86 160 1 1 •• 0 1 9 
.,. 1 14 161 1 3 241 1; 5 
'15 1 1. 162 1 6'7 2.2 1 9 
'16 1 13 163 1 2 2.3 1 10 
'7'1 1 15 16. 1 68 24. 1 9 
78 1 15 165 1 63 a45 1 5 
'79 1 aa 166 1 3 246 1 a 
80 1 '1 167 2: as 247 1 65 
81 1 13 168 1 2 248 1 6 82 1 '1 169 1 a. 249 1 8 83 1 64 1'70 1 2 a50 1 64 8. 1 64 1'71 1 3 251 1 66 85 1 67 172 1 25 252 1 4 86 1 65 1.,3 1 8 253 1 64 37 1 12 1'7. 1 25 25. 1 63 88 1 65 1.,5 1 9 255 1 63 
89 1 ~3 1.,6 1 25 256 1 27 
[Page 1] 
2 PB NUMERICAL INDEX 
PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page 
257 1 27 344 1 21 423 1 56 
258 1 27 345 1 16 424 1 56 
259 1 28 346 1 15 425 1 114 
260 1 26 347 1 15 426 XXXX 
261 1 27 348 1 16 427 1 57 
262 1 63 349 1 15 428 1 57 
263 1 28 350 1 21 429 1 57 
264 1 62 351 1 15 430 1 62 
265 1 28 352 1 15 431 1 60 
266 1 14 353 1 15 432 1 55 
267 1 28 354 1 6 434 1 59 
268 1 28 355 1 11 435 1 58 
269 1 27 356 1 ·16 436 1 65 
270 1 17 357 1 68 437 1 56 
271 1 18 358 1 66 438 1 55 
272 1 18 359 1 64 433 1 60 
273 1 12 360 1 4 439 1 30 
274 1 17 361 1 67 440 1 60 
275 1 26 362 1 65 441 1 55 
276 1 26 363 1 15 442 1 66 
277 1 27 364 1 68 443 1 56 
278 1 24 365 1 1 444 1 57 
279 1 65 366 1 23 445 1 60 
280 1 21 367 1 21 446 1 61 
281 1 2 368 1 11 447 1 55 
282 1 22 369 1 19 448 1 57 
283 1 1 370 1 27 449 1 63 
283 S 8 418 371 1 2 450 1 56 
284 1 4 372 1 21 451 1 57 
285 1 67 373 1 8 452 1 56 
286 1 4 374 1 22 453 1 54 
287 1 11 375 1 4 454 1 54 
288 1 22 376 1 21 455 1 55 
289 1 3 377 1 26 456 1 61 
290 1 22 378 1 12 457 1 62 
291 1 22 379 1 15 458 1 78 
292 1 2 380 1 66 459 1 62 
293 1 23 381 1 21 460 1 59 
294 1 5 382 1 17 461 5 189 
295 1 26 383 1 20 461 1 54 
297 1 63 384 1 20 462 1 64 
~ge 1 8 385 1 6 463 1 56 
299 1 13 386 1 109 464 1 64 
387 1 28 465 1 55 
300 1 14 388 1 5 466 1 60 
301 1 14 389 1 2 467 1 55 
302 1 12 389 5 189 4 68 1 55 
303 1 12 390 1 5 469 1 59 
303 R 5 583 390 5 189 470 1 77 
304 1 16 391 1 68 471 1 59 
305 1 15 392 1 18 472 1 61 
306 1 5 393 1 62 47.3 1 60 
307 1 7 394 1 55 473 4 ·861 
308 1 12 394 5 189 474 1 54 
309 1 14 395 1 30 475 5 189 
310 1 14 396 1 30 475 1 30 
311 1 19 397 1 30 476 1 57 
312 1 19 3·98 1 54 477 1 58 
313 1 21 399 1 239 478 1 58 
314 1 9 399 5 189 479 1 60 
315 1 9 480 1 60· 
316 1 19 400 1 29 481 1 60 
317 1 7 401 1 29 482 1 56 
318 1 20 402 5 189 483 1 58 
319 1 20 402 1 54 484 1 56 
320 1 10 403 5 189 485 1 102 
321 1 19 403 1 29 486 1 100 
322 1 19 404 1 61 486 S 10 8 
323 1 11 405 1 100 487 1 68 
324 1 19 406 1 58 488 1 96 
325 1 21 406 5 189 489 1 58 
326 1 20 407 1 58 490 1 103 
327 1 63 407 5 189 491 1 57 
328 1 18 408 1 61 492 1 59 
329 1 19 409 1 57 493 1 62 
330 XXXX 410 1 56 494 1 103 
331 1 13 411 1 57 495 1 59 
332 1 24 412 1 29 496 1 59 
333 1 13 413 5 189 497 1 61 
334 1 23 413 1 30 498 1 67 
335 1 24 414 1 328 499 1 67 
336 1 12 415 1 100 
337 1 24 416 1 29 500 1 328 
338 1 24 417 1 55 501 1 58 
339 1 23 418 1 243 502 1 85 
340 1 20 419 1 56 503 1 85 
341 1 17 420 1 56 504 1 58 
342 1 18 421 1- 60 505 1 124 
343 1 17 422 1 58 506 1 89 
PB NUMERICAL INDEX :3 
PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page 
507 1 132 569 5 189 628 1 44 
506 1 125 569 T 9 468 629 1 45 
509 1 59 570 5 189 630 5 189 
51 0 1 59 570 1 50 630 1 45 
511 1 58 571 1 50 631 5 189 
512 5 189 572 1 50 631 1 45 
512 1 332 573 5 189 632 S 10 267 
513 XXXO 573 1 50 632 1 45 
51 4 1 29 574 1 50 633 1 45 
515 1 54 575 5 189 634 1 45 
516 1 55 575 1 50 635 5 189 
517 1 55 576 5 169 635 1 45 
516 1 59 576 1 50 636 1 45 
519 1 135 577 5 189 637 5 189 
520 1 29 577 1 51 637 1 45 
521 xxxx 576 1 51 638 1 45 
522 1 64 579 1 51 639 5 189 
523 XXXX 580 1 51 639 1 45 
524 1 29 580 T 9 470 640 1 45 
525 1 59 581 1 51 641 1 45 
526 XXXX 582 1 51 642 1 45 
527 1 94 583 1 51 643 1 45 
526 1 58 584 1 51 643 5 189 
529 1 55 585 1 51 644 1 45 
530 1 29 586 1 51 645 1 46 
530 5 189 587 1 51 646 1 46 
531 5 189 588 5 189 647 1 46 
531 1 29 586 1 51 648 1 46 
532 1 54 589 1 51 649 1 46 
533 1 58 '590 1 52 649 5 189 
534 1 66 591 1 52 650 1 46 
535 5 189 592 1 52 651 1 46 
535 1 29 593 1 52 652 1 46 
536 1 61 594 5 189 653 1 46 
537 1 68 594 1 52 653 5 189 
538 1 68 595 1 52 654 1 46 
539 1 66 596 1 52 655 5 189 
540 1 67 597 1 52 655 1 46 
541 XXXX 597 5 189 656 1 46 
542 1 59 598 1 52 657 1 46 
543 1 60 599 5 189 658 1 46 
544 1 52 599 1 42 652 1 47 
545 1 62 660 1 37 
546 1 87 600 5 189 661 1 37 
547 1 67 600 1 43 662 1 37 
548 1 54 601 1 43 663 1 37 
548 5 3 602 1 43 664 1 37 
549 1 54 602 T 9 470 664 5 189 
549 5 4 603 5 189 665 1 37 
550 1 54 603 T 6 939 665 5 189 
550 5 4 604 1 43 666 1 37 
551 1 54 605 1 43 667 1 .37 
551 5 4 606 1 43 668 1 .37 
552 1 54 607 1 43 669 5 189 
552 5 4 607 S 2 10 267 669 1 38 
553 1 54 607 S 10 268 670 5 189 
553 5 4 607 T 10 268 670 1 38 
554 1 54 608 1 43 671 1 38 
554 5 4 608 T 6 939 672 5 189 
555 1 54 609 1 43 672 1 38 
555 5 4 610 5 189 673 1 38 
556 1 54 610 1 43 674 1 38 
556 5 4 610 T 6 939 675 5 189 
557 1 54 611 5 189 675 1 38 
557 5 4 611 1 43 676 5 189 
558 1 54 612 5 189 676 1 38 
558 5 4 612 1 43 677 5 189 
559 1 54 613 1 43 677 2 1& 
559 5 4 614 1 43 677 1 38 
560 4 615 5 189 678 1 38 
560 1 54 615 1 44 676 5 189 
561 5 5 616 1 44 679 1 38 
561 1 54 617 5 189 679 5 189 
562 XXXX 617 1 44 680 5 189 
563 T 6 939 618 1 44 680 1 38 
563 1 49 619 5 189 681 5 189 
564 5 189 619 1 44 681 1 47 
564 1 49 620 1 44 682 5 189 
564 T 8 187 621 1 44 682 1 47 
565 1 49 622 5 189 683 1 47 
565 5 189 622 1 44 684 1 47 
565 T 9 470 62.3 5 189 685 1 47 
566 1 49 623 1 44 686 1 39 
566 5 189 624 1 44 686 T 6 940 
566 T 9 470 625 1 44 687 1 39 567 1 49 625 5 189 688 1 39 
567 T 9 470 626 1 44 689 1 39 568 1 50 626 T 7 188 690 1 39 569 1 50 627 1 44 691 1 39 
4 PE NUMERICAL INDEX 
PE No. Symbols Vol. Page PE No. Symbols Vol. Page PE No. Symbols Vol. Page 
692 5 189 751 1 33 804 5 189 
692 1 39 752 1 33 804 1 35 
693 1 39 753 1 33 805 1 35 
693 T 8 188 753 T 9 468 806 1 35 694 1 40 754 5 189 806 T 7 92 
695 1 40 754 1 33 807 1 35 696 1 40 755 5 189 808 1 36 697 1 40 755 1 33 808 5 189 698 1 40 756 5 189 809 5 189 699 1 40 756 1 33 809 1 ~6 
757 5 189 810 1 36 
700 1 40 757 1 33 811 5 189 701 1 40 758 5 189 811 1 36 701 5 189 758 1 33 812 1 36 
702 1 40 759 1 33 813 1 36 
703 5 189 760 5 189 814 1 36 
703 1 40 760 1 33 815 5 189 
703 T 8 183 761 5 189 815 1 36 
704 5 189 761 1 33 816 1 36 
704 1 40 762 5 189 817 1 36 
705 5 189 762 1 33 818 5 189 
705 1 40 762 T 9 468 818 1 36 
706 1 40 763 1 34 819 1 36 
706 5 189 764 5 189 819 5 189 
706 T 8 188 764 1 34 820 5 189 7'07 5 189 765 5 189 820 1 37 
707 1 40 765 1 34 821 1 37 708 5 189 76b T 6 939 822 1 37 
708 1 40 7G6 5 189 823 1 37 
709 1 40 766 1 34 824 1 37 
709 T 6 940 767 1 34 824 5 189 
710 5 189 767 T 6 937 825 5 189 
710 1 41 768 1 34 825 1 52 
711 1 41 769 5 189 826 1 52 
712 1 41 769 .1 34 827 1 52 
713 1 41 770 1 34 828 1 52 
714 1 41 771 1 34 829 5 189 
715 1 41 772 5 189 829 1 52 
716 1 41 772 1 34 830 1 52 
717 1 41 773. 1 34 831 1 53 
717 T 6 937 774 1 34 832 5 189 
717 5 189 774 5 189 832 1 53 
718 1 41 774 T 9 468 833 5 189 
718 T 8 188 775 1 35 833 1 53 
719 1 41 775 5 189 834 5 189 
720 1 41 776 5 189 834 1 53 
721 1 41 776 1 35 835 1 53 
722 5 189 777 1 35 836 1 53 
722 1 41 778 1 35 837 1 53 
723 1 41 779 1 35 838 1 53 
724 1 41 780 5 189 839 1 53 
725 1 41 780 1 30 840 1 53 
726 1 42 781 1 30 841 1 53 
726 T 8 282 782 5 189 842 1 53 
727 1 42 782 1 30 843 1 53 
728 5 189 783 1 30 844 1 53 
728 1 42 784 5 189 845 5 189 
728 T 6 939 784 1 30· 845 1 53 
729 1 42 785 1 31 846 1 54 
730 1 42 786 1 31 846 5 189 
731 1 42 787 5 189 846 T 9 470 
732 1 42 787 1 31 847 1 54 
733 5 189 788 5 189 847 5 189 
733 1 42 788 1 31 848 5 189 
734 1 42 789 1 31 848 1 54 
735 1 42 790 1 31 849 1 47 
736 1 42 790 T 6 939 850 1 47 
736 5 189 791 1 31 851 1 47 
737 1 42 791 5 1.89 852 1 47 
737 T 8 188 792 5 189 853 5 189 
738 1 42 792 1 31 853 1 47 
739 1 42 793 1 31 854 5 189 
740 1 42 794 5 189 854 1 47 
741 1 42 794 1 31 855 1 47 
742 1 32 795 5 189 856 1 48 
743 5 189 795 1 31 856 T 8 282 
743 1 32 796 5 189 857 1 48 
744 5 189 796 1 31 858 5 189 
744 1 32 797 1 32 858 1 48 
745 5 189 798 5 189 859 1 48 
745 1 32 798 1 32 859 5 189 745 T 6 937 799 5 189 859 T 8 187 
746 1 32 799 1 32 860 5 189 
747 1 32 860 1 48 748 5 189 800 5 189 861 5 189 
748 1 32 800 1 32 861 1 48 
748 T 6 937 801 .1 32 862 1 48 
749 1 33 802 1 35 863 1 48 
750 1 33 803 1 35 864 1 48 
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865 1 48 937 1 97 1013 XXXl( 
86 6 1 48 938 1 96 1014 XXXX 
867 1 48 939 1 85 1015 1 70 
868 1 48 940 1 80 1016 XXXX 
868 T 8 187 941 1 89 16 1 99 
869 5 189 942 1 89 1017 1 85 
869 1 48 943 1 1432 1018 1 93 
870 5 189 944 1 144 1019 1 94 
870 1 49 945 1 82 1·020 1 84 
870 T 8 183 946 1 1373& 1021 1 94 
871 5 189 946 3 157 & 1022 1 136 
871 1 38 946 3 391& 1023 1 86 
872 5 189 946 1 71 1024 1 94 
872 1 38 947 1 142 1025 1 141 
873 1 38 948 1 88 1026 1 61 
874 5 189 949 5 189 1027 1 78 
874 1 38 949 1 350 1028 1 76 
875 5 189 950 1 70 1029 1 88 
875 1 39 951 1 103 1030 1 88 
876 5· 189 952 5 189 1031 1 144 
876 1 39 952 1 72 1032 1 144 
877 1 39 953 1 73 32 S 9 596 
878 5 189 954 1 72 1033 1 97 
878 1 39 955 1 90 1034 1 85 
879 5 189 956 5 189 1035 1 88 
879 1 39 956 1 84 1036 1 90 
880 1 39 957 1 137 1037 1 88 
881 5 189 958 1 91 1038 1 91 
881 1 49 959 1 302 1039 1 91 
882 1 49 960 1 90 1040 1 88 
883 5 189 961 1 89 1041 1 95 
883 1 49 962 1 70 1042 1 95 
884 1 49 963 1 1063 1043 1 95 
885 1 49 963 S 10 421 1044 1 95 
886 1 49 964 1 143 1045 1 1428 
887 1 143 965 1 335 1046 1 89 
888 1 143 966 5 189 1047 1 88 
889 XXXX 966 1 89 1048 1 142 
890 1 69 967 1 61 1049 1 91 
891 1 86 968 1 96 1050 XXXX 
892 1 72 969 1 96 1051 1 144 
893 l. 330 970 1 96 1052 1 144 
894 1 97 971 5 189 1053 1 169 
895 1 85 971 1 433 1054 1 69 
896 1 141 972 1 143 1055 5 .189 
897 1 61 973 1 97 55 1 69 
898 1 73 974 1 78 1056 1 170 
899 1 93 975 1 70 1057 i 169 
976 1 93 1058 1 170 
900 1 70 977 1 93 1059 1 93 
901 5 189 978 1 141 1060 1 169 
901 1 105 979 1 96 1061 1 93 
902 1 74 980 1 97 1062 1 92 
903 1 75 981 1 71 1063 1 94 
904 1 75 982 1 79 1064 1 123 
905 1 75 983 1 79 1065 1 97 
906 1 74 984 1 79 1066 1 143 
907 1 75 985 1 79 1067 1 143 
908 1 75 986 1 79 1068 1 144 
909 1 74 987 1 79 1069 1 69 
910 5 189 988 1 "8 1070 1 125 
910 1 75 989 1 79 1071 1 125 
911 1 74 990 1 79 1072 1 125 
912 1 74 991 1 79 1073 1 125 
913 1 74 992 1 79 1074 1 144 
914 1 77 993 1 78 1075 1 144 
915 1 90 994 1 78 1076 1 144 
916 1 77 995 1 78 1077 1 190 
917 1 90 996 1 76 1078 1 1. 90 
918 5 189 997 1 79 1079 1. 1.90 
918 1 102 998 1 80 1080 1 190 
919 1 72 999 1 81 1081 1 190 
920 1. 85 1082 1 190 
921 1 106 1000 1 80 1083 1 190 
922 1 87 1001 1 80 1084 1 190 
923 1 220 1002 1 80 1085 1 190 
924 1 87 1003 1 81 1086 1 76 
925 1 368 1004 1 80 1087 1 76 
926 1 105 1005 1 78 1088 1 96 
927 1 88 1006 1 79 1089 1 334 
928 1 87 1007 1 80 1090 1 88 
929 1 87 1008 1 78 1091 1 87 
930 1 69 1009 1 354 1092 1 87 
931 1 131 1010 1 80 1093 3 157& 
932 1 100 1011 1 92 93 3 391& 
933 1 87 1012 1 414 93 1 90 
934 1 93 1013 XXXX 
935 1 94 1014 XXXX 
936 1 88 1015 1 70 
r 
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1094 1 82 1159 XXXX 1246 1 7 131 6 1095 5 189 1160 X X X X 1247 1 14 31 6 95 1 84 1161 XXXX 1248 1 8 13 17 1096 1 69 1162 XXXX 1249 3 15 
1097 1 69 1163 XXXX 249 3 39 13
18 
31.8 
1098 1 333 1164 XXXO 249 1 9 318 98 1 74 1165 1 362 1250 1 8 318 1099 1 86 1166 1 366 12 Sl 1 9 318 1167 1 372 251 S 7 32 318 1100 5 189 1168 1 317 1252 1 8 31B 
100 1 76 1169 1 372 1253 1 10 31B 
1101 1 143 1170 1 372 1254 5 18 318 
1102 1 143 1171 1 :371 254 1 8 318 
1103 1 96 1172 1 567 1255 1 14 318 
1104 1 136 1173 1 372 1256 1 9 318 
1105 1 136 1174 1 503 1257 1 8 318 
1106 1 92 1175 1 504 1258 1 14 318 
1107 1 93 1176 1 372 1259 1 8 318 
1108 1 92 1177 1 500 1260 5 18 318 
1110 1 75 1178 1 371 260 1 8 131 9 
1111 3 391& 1179 1 440 1261 5 18 1318 
~ 111 1 89 1180 1 320 261 1 8 132(J 1112 1 69 1181 1 503 1262 5 18 1321 112 S 10 429 1182 1 372 262 1 8 1322 
" 112 S 2 10 429 1183 1 317 1263 1 12 132J 112 S 3 10 268 1184 1 374 1264 5 18 132411 
1113 1 228 1185 1 374 264 1 28 1325 
,~ 1114 1 228 1186 1 503 1265 R 5 20 132t: 
1115 5 189 1187 1 503 265 1 21 132 1 
" 
115 1 281 1188 1 375 1266 1 8 1321: 
" 1116 5 1189 1 374 1267 ~ 189 1 8 132S 116 1 74 1190 1 374 267 5 18 133( 
1117 5 189 1191 1 374 1268 1 9 133 j 
117 1 74 1192 1 374 1269 1 6 1 3 3~ 
1118 5 189 1193 1 375 1270 1 8 13 3 ~ 
118 1 95 1194 1 369 1271 5 18 13 3~ 
1119 1 73 1195 1 369 271 1 7 3 3 ~ 
1120 1 70 1196 1 369 1272 1 9 133E 
1121 1 74 1197 1 503 1273 1 20 33E 
121 5 189 1198 1 374 273 4 76 33E 
1122 5 189 1199 1 374 1274 1 8 33t 
122 1 70 1275 1 9 33! 
1123 5 189 1200 1 503 1276 1 77 33E 
123 1 73 1201 1 1150 1277 1 8 33! 
1124 1 74 1202 1 831 1278 1 10 ;, 3E 
1125 5 189 1203 1 994 1279 1 13 133-
125 1 74 1204 1 994 1280 1 14 33-
1126 5 189 1205 1 1073 1281 1 8 133' 
126 1 71 1206 1 1073 1282 1 8 1331 
1127 1 70 1207 1 1073 1283 1 13 331 
1128 1 75 1208 1 1073 1284 1 84 13 3 ~ 
128 5 189 1209 1 1073 1285 1 86 1341 
1129 5 189 1210 1 1074 1286 1 76 134 
129 1 72 1211 1 1073 1287 XXXO 34 
1130 5 189 1212 1 1072 1288 1 72 134: 
130 1 76 1213 XXXX 1289 1 114 134 
1131 5 189 1214 XXXX 1290 1 143 134 
131 1 70 1215 XXXX 1291 1 69 134 
1132 5 189 1216 1 1072 1292 1 95 134 
132 1 76 1217 1 993 1293 1 82 34 
1133 XXXX 1218 1 1066 1294 1 86 134 
133 1 73 1219 1 1072 1295 1 173 134 
1134 5 189 1220 1 1073 1296 1 94 134 
134 1 71 1221 1 993 1297 1 77 135 
1135 1 418 1222 1 1074 1298 1 77 135 
1136 X X X X 1223 1 1072 1299 1 77 135 
1137 1 363 1224 1 1073 135 
1138 1 450 1225 1 t074 1300 1 77 135 
1139 1 365 1226 XXXX 1301 1 77 135 
1140 3 157& 1227 1 1072 1302 1 93 135 
140 1 396 1228 1 993 1303 1 569 135 
1141 1 344 1229 XXXX 1304 1 77 135 
1142 1 314 1230 1 1074 1305 2 469 135 
1143 1 371 1231 XXXX 305 1 103 136 
1144 XXXX 1232 XXXX 1306 5 189· 136 
1145 1 530 1233 XXXX 306 1 1451 136 
1146 1 508 1234 XXXX 306 3 157 36 
1147 1 530 1235 XXXX 306 3 391 136 
1148 1 329 1236 XXXX 306 1 82 136 
1149 1 329 1237 XXXX 1307 1 134 136 
1150 1 282 1238 XXXX 1308 1 225 136 
1151 1 268 1239 1 73 1309 1 228 36 
1152 1 346 1240 1 75 1310 1 96 136 
1153 XXXX 1241 1 76 1311 1 104 136 
1154 1 344 1242 1 224 1312 1 104 136 
1155 1 302 242 S 7 331 1313 1 106· 137 
1156 1 329 1243 1 71 1314 1 106 37 
1157 1 376 1244 1 91 1315 5 189 13'7 
1158 X X X X 1245 1 94 315 1 83 13'7 
PB NUMERICAL INDEX 7 
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131 6 5 189 1373 1 
172 1460 1 138 
316 1 83 1374 1 130 1461 1 91 
1317 1 72 1375 1 167 1462 1 139 
131 8 5 169 1376 1 167 1463 1 
92 
31.8 1 84 1377 1 263 1464 1 138 
318 S 2 7 591 1378 1 187 1'465 1 139 
318 S 10 7 591 1379 1 99 1466 1 139 
318 S 11 7 591 1360 1 176 1467 1 61 
318 S 7 591 1381 1 177 1468 1 92 
318 S 12 7 591 1382 1 166 1469 1 140 
318 S 13 7 592 1383 1 220 1470 1 138 
318 S 14 7 592 1364 1 168 1471 1 141 
318 S 15 7 592 1385 1 166 1472 1 140 
318 S 16 7 592 1386 1 99 1473 1 141 
318 S 17 7 592 1387 1 129 1474 1 138 
316 S 18 7 592 1388 1 187 1475 1 136 
318 S 19 7 592 1389 1 128 1476 1 137 
318 S 20 7 592 1390 1 168 1477 1 136 
318 S 21 7 592 1391 1 224 1478 1 139 
1319 1 95 1392 1 170 1479 1 136 
1318 S 8 8 898 1393 1 134 1480 1 140 
132 0 1 265 1394 1 128 1481 1 140 
1321 1 137 1395 1 73 1482 1 139 
132 2 1 136 1396 1 186 1483 1 141 
1323 1 137 1397 1 128 1484 1 138 
1324 1 136 1398 5 189 1465 1 140 
1325 '1 87 398 1 277 1486 1 92 
1326 1 137 1399 1 172 1487 1 137 
1327 1 136 1488 1 138 
1328 1 137 1400 1 187 1489 1 141 
1329 ·1 136 1401 1 211 149.0 1 141 
1330 1 136 1402 1 156 1491 1 139 
1331 1 137 1403 1 101 1492 1 138 
1332 1 84 1404 1 129 1493 XXXX 
1333 1 89 1405 1 207 1494 XXXX 
1334 1 1402 1406 1 71 1495 XXXX 
334 1 85 1407 1 147 1496 XXXX 
1335 1 84 1408 1 213 1497 XXXX 
335 S 10 9 765 1409 1 179 1498 XXXX 
335 S 4 7 592 1410 1 182 1499 XXXX 
335 S 5 7 592 1411 1 213 
335 S 6 7 592 1412 1 163 1500 XXXX 
335 S 7 7 592 1413 1 109 1501 XXXX 
335 S 8 7 592 1414 1 108 1502 XXXX 
J 35 S 9 '7 522 1" 15 1 2.13 1503 XXXX 
1336 5 189 1416 1 212 1504 XXXX 
336 1 75 1417 1 163 1505 XXXX 
1337 1 127 1418 1 177 1506 XXXX 
1338 1 85 1419 1 97 1507 X X X X 
338 S 6 760 1420 1 212 1508 1 78 
1339 1 208 1421 1 188 1509 1 80 
1340 1 102 1422 1 135 1510 1 119 
1341 5 189 1423 1 177 1511 1 123 
341 1 102 1424 1 213 1512 1 116 
1342 1 102 1425 1 167 1513 1 116 
1343 1 102 1426 1 212 1514 1 123 
1344 1 71 1427 1 210 1515 1 122 
1345 1 69 1428 1 233 1516 1 118 
1346 5 189 1429 1 233 1517 1 120 
346 1 113 1430 1 97 1518 1 122 
1347 1 115 1431 1 98 1519 1 91 
1348 5 5 1432 1 92 1520 1 78 
1349 5 5 1433 1 98 1521 1 122 
1350 5 5 1434 1 98 1522 1 123 
1351 5 5 1435 1 98 1523 1 167 
1352 1 72 1436 1 98 1524 1 119 
1353 1 228 1437 1 98 1525 1 122 
1354 1 174 1438 1 94 1526 1 120 
1355 1 73 1439 1 137 1527 1 172 
1356 1 97 1440 1 138 1528 1 119 
1357 1 176 1441 1 89 1529 1 81 
1358 1 176 1442 1 1434 1530 1 118 
1359 1 211 1443 1 98 1531 1 117 
1360 1 88 1444 1 98 1532 1 81 
1361 1 73 1445 1 98 lS3) 1 121 
1362 1 190 1446 1 98 1534 1 82 
362 1 843 1447 1 139 1535 1 116 
1363 1 190 1448 1 86 1536 1 81 
1364 1 166 1449 1 140 1537 1 119 
1365 1 134 1450 1 140 1538 1 172 
1366 5 189 1451 1 140 1539 1 119 
366 1 70 1452 1 140 1540 1 82 
1367 1 92 1453 1 139 1541 1 119 
1368 1 133 1454 1 86 1542 1 118 
1369 1 133 1455 1 139 1543 1 115 
1370 5 169 1456 1 140 1544 1 81 
370 1 71 1457 1 98 1545 1 116 
1371 1 211 1458 1 139 1546 1 81 
1372 1 73 1459 1 141 1547 1 167 
8 PB NUMERICAL INDEX 
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1548 1 80 1631 1 105 1693 2 195 
1549 1 123 1632 1 129 693 6 712 
1550 1 123 632 5 189& 1694 S 10 289 
1551 1 118 1633 5 189 694 1 1566 
1552 1 122 633 1 174 694 6 712 
1553 1 120 1634 1 129 1695 XXXX 
1554 1 119 1635 1 132 1696 2 196 
1555 1 123 1636 5 189 1697 XXXX 
1556 1 117 636 1 105 697 6 713 
1557 1 118 1637 1 133 1698 1 272 
1558 1 116 1638 1 142 698 S 7 1062 
1559 1 118 1639 1 135 1699 XXXX 
1560 1 81 1640 1 1,29 
1561 1 116 1641 1 142 1700 XXXX 
1562 1 116 1642 1 133 1701 1 753 
1563 1 117 1643 1 130 701 6 660 
1564 1 81 1644 1 130 701 S 10 260 
1565 1 109 1645 1 220 1702 S 10 289 
1566 1 109 1646 1 171 702 1 272 
1567 1 123 1647 1 129 1703 1 1223 
1568 1 122 1648 1 128 703 6 712 
1569 1 121 1649 1 129 703 S 10 289 
1570 1 121 1650 1 135 703 S 2 10 456 
1571 1 109 1651 1 187 1704 1 219 
1572 1 115 1652 1 134 1705 XXXX 
1573 1 95 1653 XXXX 1706 1 218 
1574 1 128 653 1 110 1707 S 10 260 
1575 1 87 1654 XXXX 707 1 145 
1576 5 189 654 1 173 1708 S 10 260 
576 1 174 1655 XXXX 708 1 101 
1577 1 95 655 1 207 1709 XXXX 
1578 5 189 1656 1 126 1710 1 1104 
578 1 136 1657 1 134 1711 6 660 
1579 1 168 1658 1 216 711 1 751 
1580 1 90 1659 1 128 1712 XXXX 
1581 1 90 1660 XXXX 1713 XXXX 
1582 1 90 660 1 141 1714 2 547 
1583 1 90 1661 1 101 1715 5 189 
1584 1 129 661 5 189 715 1 103 
1585 1 115 1662 XXXX 1716 1 99 
1586 1 113 662 1 173 1717 1 142 
1587 1 113 1663 5 189 717 T 7 538 
1588 1 115 663 1 104 1718 1 168 
1589 1 114 1664 XXXX 1719 1 168 
1590 1 115 1665 1 187 1720 xxxx 
159i 1 110 1666 1 177 720 1 101 
1592 1 221 1667 1 83 1721 1 101 
1593 1 220 667 5 189 1722 1 170 
1594 1 121 1668 1 172 1723 3 469& 
15,95 1 121 1669 XXXX 723 1 146 
1596 1 120 669 1 142 1724 1 131 
1597 1 120 1670 XXXX 1725 1 125 
1598 1 116 670 1 88 1726 2 183 
1599 1 172 1671 1 99 1727 1 173 
671 5 189 1728 XXXX 
1600 1 115 1672 1 225 1729 1 171 
1601 1 117 1673 1 148 1730 1 223 
1602 1 117 1674 1 14 '/ 1731 1 171 
1603 1 174 1675 1 169 1732 1 171 
603 5 189 1676 1 752 1733 1 223 
1604 1 ,91 676 6 660 1734 1 172 
1605 1 115 1677 1 99 1735 1 172 
1606 1 139 1678 XXXX 1736 XXXX 
1607 1 172 1679 1 104 1737 1 99 
1608 1 85 1680 1 216 737 5 189 
1609 1 116 1681 1 105 1738 1 223 
1610 1 85 681 5 189 1739 1 234 
1611 1 116 1682 S 10 289 1740 1 216 
1612 1 121 682 1 168 740 S 7 322 
1613 1 131 1683 1 752 740 S 2 7 322 
1614 1 81 683 S 10 260 740 S 3 7 322 
1615 1 122 683 6 660 740 S 5 7 322 
1616 1 116 1684 S 10 289 740 S 4 7 322 
1617 1 120 684 2 506 1741 5 189 
1618 1 120 684 6 712 741 1 126 
1619 1 115 1685 S 10 260 1742 1 101 
1620 1 121 685 1 145 1743 1 133 
1621 1 120 1686 S 10 289 1744 1 217 
1622 1 12'1 6'86 1 777 1745 1 188 
1623 1 120 686 6 712 1746 1 189 
1624 1 121 1687 S 10 289 1747 1 189 
1625 1 189 687 2 196 1748 1 189 
1626 1 189 1688 S 10 287 1749 5 189 
1627 1 189 688 1 425 749 1 145 
1628 1 189 1689 1 168 1750 3 157 & 
1629 5 189 1690 XXXX 750 3 391 & 
629 1 101 1691 XXXX 750 1 189 
1630 1 106 1692 2 787 1751 1 135 
630 5 189 692 6 671 1752 3 391& 
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1752 1 135 1820 1 105 1900 1 220 
1753 5 189 1821 1 187 1901 1 130 
753 1 173 1822 1 185 1902 1 178 
1754 1 189 1823 3 781& 1903 1 178 
1755 1 188 823 1 127 1904 1 178 
1756 1 173 1824 3 781& 1905 1 181 
1757 1 212 824 1 127 1906 1 178 
1758 1 277 1825 1 126 1907 1 182 
1759 1 106 1826 1 104 1908 5 309 
1760 1 106 1827 1 186 1909 1 183 
1761 5 189 1828 1 186 1910 1 178 
761 1 100 1829 1 126 1911 1 211 
1762 5 189 1830 1 104 1912 1 1433 
762 1 24.1 1831 1 132 ·1913 1 213 
1763 1 227 1832 1 132 1914 1 183 
1764 5 189 1833 1 132 1915 1 184 
764 1 191 1834 1 124 1916 1 131 
1765 5 189 1835 1 132 19·17 1 183 
765 1 147 1836 1 127 1918 1 184 
1766 5 189 1837 1 132 1919 1 181 
766 1 100 1838 1 366 1920 1 i80 
1767 5 189 1839 1 185 1921 1 184 
767 1 191 1840 1 131 1'922 1 178 
1768 XXXX 1841 1 173 1923 1 180 
1769 5 189 1842 1 225 1924 1 181 
769 1 191 1843 1 173 1925 1 180 
1770 1 908 1844 1 135 1926 1 184 
1771 8 95& 1845 1 173 1927 1 233 
771 1 191 1846 1 171 1928 1 183 
1772 1 191 1847 5 189 1929 1 181 
1773 5 189 847 1 104 1930 1 181 
773 1 191 1848 XXXX 1931 1 180 
1774 1 191 848 3 61 1932 1 180 
1775 1 191 1849 5 189 1933 1 180 
1776 1 102 849 1 99 1934 1 179 
1777 5 189 1850 1 170 1935 1 184 
777 1 102 1851 1 216 1936 1 183 
1778 5 189 1852 1 103 1937 1 180 
778 1 103 1853 1 124 1938 1 180 
1779 1 240 1854 1 169 1939 1 178 
1780 1 106 1855 1 126 1940 1 184 
1781 5 189 1856 1 124 1941 1 184 
781 1 148 1857 1 124 1942 1 181 
1782 5 189 1858 1 103 1943 1 217 
782 1 106 1852 1 272 19"l4 1 212 
1783 xxxx 1860 1 123 1945 i 226 
1784 1 186 1861 1 168 1946 1 179 
1785 1 219 1862 1 107 1947 "1 179 
1786 1 168 1863 1 127 1948 1 181 
1787 XXXX 1864 1 127 1949 1 174 
1788 XXXX 1865 1 127 1950 1 171 
1789 1 219 1866 1 185 1951 1 147 
1790 XXXX 1867 1 128 1952 1 217 
1791 XXXX 1868 1 128 1953 1 209 
"791 1 165 1869 1 127 1954 1 171 
1792 XXXX 1870 1 185 1955 1 226 
792 1 124 1871 1 128 1956 1 167 
1793 XXXX 1872 1 128 1957 1 179 
1794 1 226 1873 1 130 1958 1 183 
1795 1 226 1874 1 127 1959 1 223 
1796 1 126 1875 1 127 1960 1 226 
1797 1 172 1876 1 186 1961 1 179 
1798 1 126 1877 1 130 1962 1 178 
1799 1 226 1878 1 128 1963 1 179 1879 1 127 1964 1 181 
1800 1 225 1880 1 130 1965 1 182 
1801 1 172 1881 1 128 1966 1 18-1 
1802 1 172 1882 4 1& 966 2 173 
1·803 1 225 882 4 95& 1967 1 234 
18-04 1 185 882 1 129 1968 1 175 
1805 1 130 1883 1 156 1969 1 182 
1806 1 216 1884 1 186 1970 1 182 
1807 1 126 1885 1 186 1971 1 178 
1808 5 189 1886 1 123 1972 1 182 
808 1 126 1887 2 94 1973 1 181 
1809 5 189 1888 1 124 1974 1 179 
809 1 125 1889 1 226 1975 1 213 
1810 XXXX 1890 1 226 1976 1 183 
810 1 188 1891 5 189 1977 1 234 
1811 1 146 891 1 103 1978 1 233 
1812 5 189 1892 1 184 1979 1 185 
812 1 104 1893 XXXX 1980 1 233 
1813 1 125 893 1 187 1981 1 131 
1814 1 220 1894 1 187 1982 1 132 
1815 1 156 1895 1 135 1983 1 182 
1816 1 131 1896 1 227 1984 1 233 
1817 1 130 1897 1 188 1985 1 210 
1818 1 220 1898 1 124 1986 1 212 
1819 1 130 1899 1 179 1987 1. 21.7 
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1988 :1. 184 2067 1 189 2155 1 15 2238 
1989 1 171 2068 1 189 2156 1 15 2239 
1990 1 211 2069 1 189 2157 XXX 22 40 
1991 1 182 2070 1 189 157 1 15 2241 
1992 1 184 2071 1 189 157 R- 8 41 2242 
1993 1 213 2072 1 189 2158 XXX 2243 
1994 1 217 2073 1 189 158 1 15 2244 
1995 1 230 2074 1 189 2159 1 15 2245 
1996 1 151 2075 1 189 2160 1 15 2246 
1997 1 114 2076 1 189 2161 1 15 2247 
1998 1 109 2077 1 189 2162 1 35 2248 
1999 1 113 2078 1 189 2163 1 15 2249 
2079 1 189 2164 1 15 22 50 
2000 1 109 2080 1 189 2165 1 15 2251 
2001 1 122 2081 1 189 2166 1 15 2252 
2002 1 122 2082 1 189 2167 1 15 2253 
2003 1 114 2083 1 189 2168 1 15 2254 
3 3 391& 2084 1 189 2169 1 15 2255 
3 S 7 525 2085 1 189 2170 1 15 2256 
3 S 2 7 525 2086 1 189 2171 1 15 2257 
3 S 3 7 525 2087 1 189 2172 1 15 2258 
3 S 4 7 525 2088 1 189 2173 1 15 2259 
2004 1 220 2089 1 189 2174 1 15 2260 
2005 1 230 2090 1 189 2175 1 40 2261 
2006 1 129 2091 1 189 2176 1 21 2262 
2007 1 216 2092 1 189 2177 1 21 2263 
2008 1 176 2093 1 111 2178 1 21 2264 
2009 1 216 2094 1 111 2179 1 21 2265 
2010 1 176 2095 1 111 2180 1 21 2266 
2011 1 227 2096 1 110 2181 1 19 2267 
2012 1 173 2097 1 110 2182 1 15 2268 
2013 1 128 209B 1 111 2183 1 15 2269 
2014 1 177 2099 1 113 2184 1 146 2270 
2015 1 176 1'84 1 35 2271 
2016 5 189 2100 1 113 2185 1 35 2272 
1.:5 1 227 2101 1 113 2186 1 15 2273 
2017 1 125 2102 1 113 2187 1 15 2274 
2018 1 114 2103 1 113 2188 1 15 2275 
2019 1 114 2104 1 113 2189 1 15 2276 
2020 1 132 2105 1 113 2190 1 152 2277 
2021 1 125 2106 1 113 2191 1 153 2278 
2022 1 126 2107 1 112 2192 1 153 2279 
2023 1 126 2108 1 112 2193 1 153 2280 
2024 1 177 2109 1 112 2194 1 155 2281 
2025 1 177 211,0 1 112 21Q5 1 242 2282 
2026 1 176 2111 ~ 112 2196 XXXO 2283 
2027 1 210 2112 1 112 2197 1 151 2284 
2028 1 130 2113 1 112 2198 1 151 2285 
2029 1 176 2114 1 112 2199 1 151 2286 
2030 1 135 2115 1 112 2287 
2031 1 101 2116 1 112 2200 1 187 2288 
2032 1 177 2117 1 112 2201 1 153 2289 
2033 1 271 2118 1 112 2202 1 156 2290 
2034 1 215 2119 1 112 2203 1 152 290 
2035 1 176 2120 1 111 2204 1 150 2291 
2036 1 170 2121 1 111 2205 1 155 2292 
2037 1 177 2122 1 110 2206 1 156 2293 
2038 3 157& 2123 1 110 2207 1 153 2294 
38 3 391& 2124 1 111 2208 1 151 2295 
38 1 222 2125 1 111 2209 1 151 2296 
2039 1 214 2126 1 111 2210 1 155 2297 
2040 1 264 2127 1 110 2211 1 151 2298 
2041 1 267 2128 1 111 2212 1 151 2299 
2042 1 217 2129 1 110 2213 XXXX 2300 2043 1 145 2130 1 110 2214 1 156 
2044 1 99 2131 1 110 2215 1 208 2301 
2045 1 219 2132 1 113 2216 1 410 2302 
45 T 9 316 2133 1 111 2217 1 208 2303 
2046 1 104 2134 1 111 2218 1 224 2304 
2047 1 106 2135 1 111 2219 1 224 2305 
2048 1 170 2136 1 111 2220 1 151 2306 
2049 XXXX 2137 1 114 2221 1 207 2307 
2050 1 134 2138 1 110 2222 1 155 2308 
20'51 1 133 2139 '1 111 2223 1 224 2309 
2052 1 174 2140 1 110 2224 1 234 2310 
2053 1 189 2141 1 151 2225 1 134 2311 
2054 1 189 2142 1 153 2226 1 230 2312 
2055 1 189 2143 1 153 2227 1 186 2313 
2056 1 189 2144 1 153 2228 1 133 2314 
2057 1 189 2145 1 152 2229 1 103 2315 
2058 1 189 2146 1 152 2230 1 133 2316 
2059 1 189 2147 1 154 2231 1 223 2317 
2060 1 189 2148 1 155 2232 1 344 2318 
2061 1 189 2149 1 154 2233 1 134 2319 
2062 1 189 2150 1 153 233 1 801 2320 
2063 1 189 2151 1 153 2234 1 134 2321 
2064 1 189 2152 1 153 2235 1 127 2322 
2065 1 189 2153 1 153 2236 1 185 2323 
2066 1 189 2154 1 155 2237 1 127 2324 
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2238 1 136 2325 1 158 2403 1 221 
22 39 1 158 2326 1 159 2404 1 107 
22 40 1 149 2327 1 149 2405 1 147 
2241 1 150 2328 1 158 2406 1 146 
2242 1 149 2329 1 157 2407 1 145 
2243 1 150 2330 1 157 2408 1 146 
2244 1 149 2331 1 279 2409 1 145 
2245 1 166 2332 1 243 2410 1 215 
2246 1 149 2333 1 118 2411 1 215 
2247 1 167 2334 1 119 2412 1 216 
2248 1 158 2335 5 189 2413 1 223 
2249 1 150 335 6 847& 2414 1 228 
2250 1 150 335 1 227 2415 5 189 
2251 1 167 335 S 7 1071 415 1 214 
2252 1 167 2336 1 117 2416 5 189 
2253 1 149 2337 1 159 416 1 215 
2254 1 158 2338 1 149 2417 1 215 
2255 1 156 2339 1 159' 2418 5 189 
2256 1 159 2340 1 149 418 1 215 
2257 1 157 2341 1 580 2419 1 187 
2258 1 241 2342 1 175 2420 1 187 
2259 1 149 2343 1 175 2421 1 105 
2260 1 150 2344 1 175 2422 5 471& 
2261 1 158 2345 1 175 422 1 105 
2262 1 158 2346 1 175 2423 1 105 
2263 1 157 2347 1 175 2424 1 148 
2264 1 157 2348 1 175 2425 1 279 
2265 1 149 2349 1 174 2426 1 170 
2266 1 -243 2350 1 192 2427 1 188 
2267 1 157 2351 1 107 427 S 8 1166 
2268 1 149 2352 5 189 427 S 2 8 1166 
2269 1 167 352 1 107 427 S 3 8 1166 
2270 1 158 2353 1 108 427 S 4 8 1166 
2271 1 157 2354 1 108 427 S 5 8 1166 
2272 1 159 2355 5 189 427 S 6 8 1166 
2273 1 150 355 1 107 427 S 7 8 1166 
2274 1 158 2356 1 131 427 S 8 8 1166 
2275 1 159 2358 1 145 427 S 9 8 1166 
2276 1 156 2359 1 145 427 S 10 8 1167 
2277 1 159 2360 1 145 427 S 11 8 1167 
2278 1 158 2361 1 145 427 S 12 8 1167 
2279 1 157 2362 1 145 427 S 13 8 1167 
2280 1 156 2363 1 145 427 S 14 8 1167 
2281 1 156 2364 1 186 427 S 15 8 1167 
2282 1 158 2365 1 107 427 S 16 B 1167 
2283 i l!>ti 2366 1 107 2428 2 121 
2284 1 157 2367 5 189 2429 ·1 124 
2285 1 157 367 1 108 2430 1 123 
2286 1 156 2368 1 109 2431 1 166 
2287 1 158 2369 1 109 2432 1 166 
2288 1 157 2370 1 108 2433 1 194 
2289 1 225 2371 1 109 2434 S 8 981 
2290 1 593& 2372 1 108 434 1 124 
290 1 225 372 5 189 2435 1 145 
2291 1 150 2373 1 221 2436 1 109 
2292 1 159 2374 1 174 2437 5 189 
2293 1 225 2375 5 189 437 1 148 
2294 1 159 375 1 108 437 S 10 427 
2295 1 150 2376 1 222 2439 1 146 
2296 1 159 2377 1 131 2440 1 145 
2297 1 149 2378 1 107 2441 1 100 
2298 1 150 2379 5 189 2442 1 145 
2299 1 150 379 1 108 442 3 781 
2380 1 108 2443 5 189 
2300 1 158 2381 1 108 443 1 148 
2301 1 119 2382 1 131 2444 1 146 
2302 1 116 2383 1 221 2445 1 145 
2303 1 11.8 2384 1 212 2446 1 168 
2304 1 117 2385 1 107 2447 1 191 
2305 1 118 2386 1 222 2448 1 274 
2306 1 119 2387 1 108 2449 1 168 
2307 1 117 2388 5 189 2450 1 272 
2308 1 118 388 1 174 2451 1 224 
2309 1 119 2389 1 221 2452 1 272 
2310 1 117 2390 1 147 2453 5 189 
2311 1 117 2391 1 222 453 6 471& 
2312 1 115 2392 1 221 453 1 227 
2313 1 118 2393 1 109 2454 1 148 
2314 1 117 393 5 189 2455 1 271 
2315 1 121 2394 1 221 2456 1 218 
2316 1 243 2395 1 221 2457 ·1 271 
2317 1 243 2396 1 222 2458 1 281 
2318 1 157 2397 1 222 2459 1 272 
2319 1 157 2398 1 107 2460 1 271 
2320 1 192 2399 1 221 2461 XXXX 
2321 1 208 461 1 148 
2322 1 264 2400 1 221 2462 1 253 
2323 1 167 2401 1 221 2463 1 161 
2324 1 156 2402 1 222 2464 1 164 
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2465 1. 175 2552 1 160 2636 1 285 
2466 1. 164 2553 1 205 2637 1 252 
2467 1 166 2554 1 165 2638 1 255 
2468 1 253 2555 1 162 2639 1 255 
2469 1 162 2556 1 161 2640 1 258 
2470 1 162 2557 1 166 2641 1 258 
2471 1 254 2558 1 161 2642 1 258 
2472 1 164 2559 1 160 2643 1 200 
2473 1 166 2560 1 226 2644 1 200 
2474 1 165 2561 1 398 2645 1 200 
2475 1 161 2562 1 269 2646 1 204 
2476 1 160 2563 1 234 2647 1 200 
2477 1 257 2564 1 234 2648 1 197 
2478 1 161 2565 1 216 2649 1 204 
2479 1 411 2566 XXXX 2650 1 199 
2480 1 162 2567 1 214 2651 1 197 
2481 1 166 2568 1 268 2652 1 204 
2482 1 165 2569 1 214 2653 1 204 
2483 1 203 2570 1 212 2654 1 200 
2484 1 164 2571 1 214 2655 1 192 
2485 1 163 2572 1 215 2656 1 203 
2486 1 163 2573 1 228 2657 1 199 
2487 1 162 2574 1 214 2658 1 199 
2488 1 160 2575 1 214 2659 1 199 
2489 1 1,61 2576 1 214 2660 1 199 
2490 1 165 2577 1 214 2661 1 251 
2491 1 163 2578 1 214 2662 1 235 
2492 1 164 2579 XXXX 2663 1 203 
2493 1 164 579 1 192 2664 1 198 
2494 1 160 2580 5 189 2665 1 195 
2495 1 486 580 1 215 2666 1 210 
2496 1 161 2581 1 214 2667 1 198 
2497 1 164 2582 1 188 2668 1 163 
2498 1 162 2583 1 235 2669 1 251 
2499 1 165 2584 1 235 2670 1 259 
2585 1 236 2671 1 298 
2500 1 160 2586 1 235 2672 1 262 
2501 1 164 2587 1 235 2673 1 194 
2502 1 165 2586 1 236 2674 1 205 
2503 1 226 2589 1 236 2675 1 197 
2504 1 165 2590 1 236 2676 1 209 
2505 1 164 2591 1 236 2677 1 206 
2506 1 243 2592 1 236 2678 1 209 
2507 1 192 2·593 1 236 2679 1 203 
2506 1 165 2594 1 236 2660 1 1~5 
2509 1 257 2595 1 236 2681 i 193 
2510 1 160 2596 1 236 2682 1 199 
2511 1 163 2597 1 236 2683 1 344 
2512 1 165 2598 1 236 2684 1 205 
2513 1 210 2599 1 235 2685 1 569 
2514 1 159 2686 1 233 
2515 1 164 2600 1 236 2687 1 232 
2516 1 165 2601 1 234 2686 1 231 
2517 1 160 2602 1 166 2689 1 231 
2518 1 161 2603 1 164 2690 1 231 
2519 1 259 2604 1 225 2691 1 232 
2520 1 161 2605 1 169 2692 1 232 
2521 1 163 2606 1 148 2693 1 232 
2522 1 160 2607 1 208 2694 1 233 
2523 1 263 2608 XXXX 2695 1 232 
2524 1 159 608 1 188 2696 1 231 
2525 1 201 2609 1 192 2697 1 232 
2526 1 163 2610 1 243 2698 1 212 
2527 1 209 2611 1 243 2699 1 211 
2526 1 262 2612 1 224 
2529 XXXX 2613 1 185 2700 1 201 
2530 3 937 cl 2614 1 185 2701 1 197 
530 1 278 2615 1 185 2702 1 207 
2531 1 147 2616 1 185 2703 1 235 
2532 1 147 2617 1 185 2704 1 206 
2533 1 169 2618 XXXX 2705 1 258 
2534 1 171 618 1 160 2706 1 202 
2535 1 169 2619 1 222 2707 1 194 
2536 1 170 2620 1 163 2708 1 203 
2537 1 278 2621 1 222 2709 1 201 
2538 1 248 2622 1 251 2710 1 196 
2539 1 162 2623 1 202 2711 1 235 
2540 1 159 2624 1 163 2712 1 202 
2541 1 161 2625 1 163 2713 1 195 
2542 1 160 2626 1 199 2714 1 199 
2543 1 162 2627 1 251 2715 1 198 
2544 1 162 2628 1 222 2716 1 210 
2545 1 162 2629 1 258 2717 1 201 
2546 1 250 2630 1 259 2718 1 246 
2547 1 209 2631 1 199 2719 1 256 
2548 1 193 2632 1 285 2720 1 206 
2549 1 162 2633 1 251 2721 1 202 
2550 1 166 2634 1 252 2722 1 195 
2551 1 162 2635 1 251 2723 1 248 
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1 201 2811 1 244 2896 1 262 
2'124 1 197 2812 1 194 2899 1 278 
2'72 5 1 196 2813 1 197 
2'72 6 1 195 2814 1 205 2900 1 235 2'12'1 1 193 2815 1 195 2901 1 239 
2'72 8 1 196 2816 1 206 2902 1 229 
2'72 9 1 193 2817 1 204 2903 1 192 
2'73 0 1 206 2818 1 198 2904 1 227 2'13:1. 1 199 2819 1 .197 2905 1 231 2'13 2 1 193 2820 1 252 2906 1 231 2'13 3 1 206 2821 1 205 2907 1 192 2'73 4 1 197 2822 1 204 2908 1 211 2'13 5 1 210 2823 1 203 2909 1 231 2'13 6 1 201 2824 1 194 2910 1 212 2'13 7 1 202 2825 1 207 2911 1 213 2'73 8 1 193 2826 1 204 2912 1 232 2739 1 204 2827 1 198 2913 1 232 2'1 40 1 195 2828 1 202 2914 1 583 2'741 1 213 2829 1 202 2915 1 147 2'7462 1 194 2830 1 235 2916 1 232 2'1463 1 205 2831 1 193 2917 1 231 2746 46 1 202 2832 1 198 2918 1 232 27465 1 261 2833 1 198 2919 1 232 2'1466 1 203 2834 xxxx 2920 1 205 2'1467 1 209 834 1 235 2921 5 189 2'148 1 234 2835 1 200 921 1 227 2749 1 201 2836 1 258 2922 1 207 2'750 
2'151 1 202 2837 1 290 2923 1 231 
2'752 1 255 2838 1 292 2924 1 280 
2753 1 201 2839 1 244 2925 1 233 
2'754 1 196 2840 1 244 2926 ·1 211 
2755 1 201 2841 1 246 2927 1 222 
2756 1 206 2842 XXXX 2928 1 233 
2757 1 206 842 1 253 2929 1 232 
2758 1 200 2843 1 262 2930 1 233 
2759 1 196 2844 1 207 2931 1 230 
2760 1 235 2845 1 196 2932 1 231 
2761 1 209 28466 1 194 2933 1 205 
2762 1 198 2847 1 254 2934 1 265 
2763 1 195 2848 1 259 2935 1 232 
2764 1 195 2849 1 254 2936 1 231 
2'165 1 200 2850 1 246 2937 1 231 
2766 1 196 2851 1 253 2938 1 229 
2767 1 194 2852 1 255 2939 1 229 
i768 1 20~ 2853 l. 254 2940 1 2",0 
2769 1 195 2854 i 258 2941 1 229 
2770 1 194 2855 1 253 2942 1 229 
2771 1 210 2856 1 212 2943 1 230 
2772 1 197 2857 1 252 2944 1 230 
2773 1 194 2858 1 255 2945 1 228 
2774 1 207 2859 1 257 2946 1 229 
2775 1 193 2860 1 249 2947 1 146 
2776 1 209 2861 1 257 2948 1 229 
2777 1 804 2862 1 250 2949 1 230 
2778 1 201 2863 1 196 2950 1 230 
27'19 1 247 2864 1 255 2951 1 171 
2780 1 203 2865 1 263 2952 1 211 
2781 1 199 2866 1 249 2953 1 147 
2782 1 197 2867 1 246 2954 1 230 
2783 1 205 2868 1 253 2955 1 1'10 
2784 XXXX 2869 1 253 2956 1 231 
784 1 205 2870 1 194 2957 1 230 
2785 1 206 2871 1 254 2958 1 230 
2786 1 193 28'12 1 244 2959 1 229 
278'1 1 207 2873 1 258 2960 1 282 
2788 1 196 28'14 1 256 2961 1 217 
2789 1 206 28'15 1 256 2962 1 229 
2790 1 203 28'16 1 261 2963 1 225 
2791 1 204· 2877 1 244 2964 1 224 
2792 1 251 2878 1 246 2965 ;L 230 
2793 1 248 28'19 1 270 2966 1 224 
2794 1 195 2880 1 243 2967 1 211 
2795 1 :cll0 2881 1 225 2968 1 215 
2796 1 197 2882 1 217 2969 1 282 
279'1 1 206 2883 1 226 2970 1 344 
2798 1 209 2884 1 224 2971 1 229 
2799 1 250 2885 1 216 2972 1 171 
2886 1 264 2973 1 169 
2800 1 204 2887 1 224 29'14 1 229 
2801 1 248 2888 1 274 29'15 1 229 
2802 1 249 2889 1 223 2976 1 230 2803 1 244 2890 1 223 2977 1 222 
2804 1 300 2891 1 354 2978 1 191 
2805 1 298 2892 1 280 2979 1 191 2806 1 251 2893 1 280 2980 1 222 2807 1 259 2894 1 279 2981 1 221 
2808 1 290 2895 1 282 2982 1 223 2809 1 256 2896 1 399 2983 1 208 2810 1 247 2897 1 280 2984 XXXX 
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2984 1 229 3070 1 265 3153 1 299 
2985 1 265 3071 1 325 3154 1 358 
2986 1 265 3072 1 274 3155 1 353 
2987 1 279 3073 xxxx 3156 1 241 
2988 1 227' 3074 XXXX 3157 1 242 
2989 1 228 3076 1 629 3158 1 362 
2990 1 223 3075 X X X X 3159 1 353 
2991 1 220 3077 5 189 3160 1 289 
2992 1 210 77 1 643 3161 1 242 
2993 1 282 3078 1 892 3162 1 361 
2994 1 228 307"9 1 586 3163 1 264 
2995 1 282 3080 1 586 3164 3 157 & 
2996 1 230 3081 1 627 164 1 359 
2997 XXXX 3082 1 6"43 3165 1 359 
2998 1 229 3083 1 619 3166 1 260 
2999 1 229 3084 1 626 3167 1 289 
3085 1 627 3168 1 359 
3000 1 335 3086 1 1035 3169 1 261 
3001 1 334 3087 1 628 3170 1 242 
3002 1 335 3088 3 344 3171 1 242 
3003 1 335 3089 1 629 3172 1 260 
3004 1 279 3090 1 619 3173 1 242 
3005 1 280 3091 3 405 3174 1 289 
3006 1 280 3092 1 627 3175 1 260 
3007 1 263 3093 1 1258 3176 1 359 
3008 XXXX 3094 1 700 3177 1 359 
3009 1 319 3095 1 699 3178 1 288 
3010 1 301 3096 XXXX 3179 1 288 
3011 1 265 3097 1 628 3180 xxxx 
3012 1 374 3098 XXXX 180 1 359 
12 4 665 3099 1 627 3181 1 299 
3013 1 264 3182 1 1217& 
3014 1 275 3100 XXXX 182 1 261 3015 1 274 3101 1 629 3183 1 261 
3016 277 3102 1 628 3184 1 260 
3017 1 277 3103 1 630 3185 1 242 
3018 1 373 3104 1 628 3186 1 260 
3019 1 370 3105 1 629 3187 1 444 
19 1 434 3106 1 967 3188 XXXX 
3020 1 277 3107 XXXO 3189 1 444 
3021 1 447 3108 XXXX 3190 1 340 
3022 1 276 3109 1 627 190 A- S 813 
3023 1 338 3110 XXXX 190 A 5 1192 
3024 1 338 3111 xxxx 3191 1 339 
3 Q25 1 465 3112 1 274 3192 3 157, 
3026 1 343 3113 1 274 192 1 445 
3027 1 302 3114 1 275 3193 1 342 
3028 1 343 3115 XXXX 3194 3 157& 
3029 1 343 3116 XXXX 194 1 304 
3030 1 321 3117 XXXX 3195 1 324 
3031 1 276 3118 1 275 3196 1 283 
3032 1 317 3119 1 627 3197 XXXX 
3033 1 276 3120 1 277 197 1 312 
3034 1 398 3121 1 275 3198 1 302 
3035 1 277 3122 XXXX 3199 1 339 
3036 1 628 3123 XXXX 
3037 1 344 3124 1 275 3200 1 342 
3038 1 344 3125 1 274 3201 X X X X 
3039 1 344 3126 1 274 201 1 406 
3040 1 239 3127 XXXX 3202 3 157 & 
3041 1 275 3128 1 316 202 1 444 
3042 1 629 3129 XXXX 3203 1 343 
3043 1 629 3130 1 447 3204 1 343 
3044 1 626 3131 1 288 3205 1 300 
3045 1 626 3132 1 242 205 T 4 1050 
3046 1 680 3133 1 298 3206 1 375 
3047 1 948 3134 1 299 3207 1 331 
3048 1 627 3135 1 299 3208 1 443 
3049 1 627 3136 1 299 3209 1 445 
3050 1 627 3137 3 157 & 3210 1 324 
3051 1 626 137 5 565& 3211 1 343 
3052 1 602 137 1 299 3212 1 343 
3053 1 628 3138 1 299 3213 1 330 
3054 1 629 3139 3 157& 3214 1 385 
3055 1 628 139 1 299 3215 1 302 
3056 XXXX 3140 1 299 3216 1 331 
3057 XXXX 3141 1 260 3217 3 157& 
3058 XXXX 3142 1 260 217 1 281 
3059 XXXX 3143 1 260 3218 1 443 
3060 XXXX 3144 1 261 3219 1 445 
3061 1 628 3145 1 288 3220 1 396 
3062 1 1258 3146 1 288 3221 1 406 
3063 1 320 3147 1 260 3222 1 443 
3064 1 318 3148 1 288 3223 1 364 
3065 1 275 3149 1 362 3224 1 312 
3066 1 441 3150 1 242 3225 1 312 
3067 1 275 3151 1 353 3226 1 444 
3068 1 275 3152 1 260 3227 XXXX 
30-69 1 275 3153 4 847& 227 1 445 
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3227 T 4 1066 3300 1 375 3373 1 397 
3228 1 276 3301 1 459 3374 3 157 &: 
3229 1 276 3302 3 157& 374 1 397 
3230 3 157 &: 302 1 396 3375 1 398 
230 1 385 3303 1 385 3376 1 396 
3231 3 157& 3304 1 397 3377 1 238 
231 1 385 3305 1 395 3378 1 238 
3232 1 338 3306 1 339 3379 1 238 
3233 1 340 3307 1 338 3380 1 237 
3234 1 341 3308 1 342 3381 1 238 
3235 1 343 3309 3 157 &: 3382 1 238 
3236 1 340 309 1 325 3383 1 332 
3237 1 331 3310 1 324 3384 1 237 
3238 1 340 3311 1 343 3385 1 237 
3239 1 331 3312 3 157& 3386 1 237 
3240 1 341 312 1 375 3387 1 237 
3241 1 342 3313 3 157&: 3388 1 283 
3242 3 157& 313 1 444 388 1 237 
242 1 324 3314 1 330 3389 1 238 
3243 1 325 3315 3 1571 3390 1 238 
3244 1 375 315 1 445 3391 1 404 
3245 3 157 &: 3316 3 157& 3392 1 279 
245 1 324 316 1 444 3393 1 269 
3246 3 157 & 3317 1 445 3394 1 404 
246 1 444 3318 1 330 3395 1 237 
3247 1 330 3319 3 157& 3396 1 237 
3248 1 324 319 1 323 3397 1 331 
3249 1 406 3320 1 374 3398 1 238 
249 3 157 & 320 T 4 1066 3399 1 238 
3250 1 375 3321 1 443 
3251 1 342 3322 1 324 3400 1 269 
3252 1 397 3323 1 339 3401 1 237 
3253 1 340 3324 3 157& 3402 1 280 
3254 1 398 324 1 342 3403 1 279 
3255 1 396 3325 1 443 3404 1 331 
3256 1 342 3326 3 157& 3405 1 333 
3257 1 341 326 1 340 3406 1 237 
3258 1 397 3327 1 281 3407 1 280 
3259 1 374 3328 3 157& 3408 1 405 
3260 3 157 &: 328 1 281 3409 1 406 
260 1 276 3329 1 340 3410 1 334 
3261 1 276 3330 1 324 3411 1 406 
3262 1 330 3331 1 444 3412 1 239 
3263 3 157& 3332 1 301 3413 1 238 
263 1 264 3333 1 301 3414 1 238 
3264 1 301 3334 1 338 3415 :i. 334 
3265 1 301 3335 1 396 3416 1 281 
3266 3 157 & 3336 1 374 3417 l 239 
266 1 444 3337 1 276 3418 1 305 
3267 3 157& 3338 1 276 3419 1 240 
267 1 341 338 T 4 1056 3420 1 266 
3268 1 342 3339 1 445 3421 1 266 
3269 1 339 3340 XXXX 3422 1 266 
3270 1 325 340 1 445 3423 1 266 
3271 1 276 3341 1 385 3424 1 240 
3272 1 271 3342 1 406 3425 1 274 
3273 1 340 3343 1 305 3426 1 270 
3274 1 339 3344 1 342 3427 1 266 
3275 1 443 3345 1 339 3428 1 267 
3276 1 362 3346 1 264 3429 1 273 
3277 1 397 3347 1 341 3430 1 273 
3278 1 397 3348 1 361 3431 1 267 
3279 3 157 &: 3349 1 396 3432 1 267 
279 1 343 3350 XXXX 3433 1 266 
3280 1 341 3351 1 443 3434 1 266 
3281 1 397 3352 1 276 3435 1 266 
3282 1 398 3353 1 445 3436 1 267 
3283 1 396 3354 1 339 3437 1 771 
3284 1 339 3355 1 397 3438 1 402 
3285 1 375 3356 1 342 3439 1 267 
3286 1 375 3357 1 396 3440 1 267 
3287 XXXX 3358 1 443 3441 1 267 
287 1 445 3359 1 264 441 5 189 
3288 1 324 3360 1 331 3442 1 266 
3289 1 444 3361 1 406 3443 1 265 
3290 1 341 3362 3 157& 3444 5 189 
3291 1 341 362 1 398 444 1 266 
3292 1 444 3363 1 398 3445 1 266 
3293 1 339 3364 3 157& 3446 1 265 
3294 3 235& 364 1 361 3447 1 266 
294 1 325 3365 1 341 3448 5 189 
3295 1 375 3366 1 341 448 1 332 
3296 S 7 1082 3367 1 396 3449 1 266 
296 1 343 3368 1 398 3450 1 266 
3297 1 397 3369 1 443 3451 1 240 
3298 1 324 3370 1 340 345 :a 1 267 
3299 3 157& 3371 1 361 3453 5 189 
299 1 444 3372 1 395 453 1 241 3373 3 1571 3454 1 266 
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36 64 XXXX 3749 1 252 3836 1 402 
36 65 XXXX 3750 1 297 3837 1 278 
36 66 XXXX 3751 1 257 3838 1 278 
3667 XXXX 3752 1 1312 3839 1 278 
36 68 XXXX 752 S 5 387 3840 1 277 
3669 XXXX 3753 1 249 3841 1 278 
3670 XXXX 3754 1 250 3842 1 277 
3671 XXXX 3755 1 295 3843 XXXX 
3672 XXXX 37-56 1 246 3844 XXXX 
3673 XXXX 3757 1 247 3845 XXXX 
3674 XXXX 3758 1 295 3846 XXXX 
3675 XXXX 3759 1 295 3847 XXXX 
3676 XXXX 3760 1 295 3848 XXXX 
3677 XXXX 3761 1 357 3849 XXXX 
3678 XXXX 3762 1 356 3850 XXXX 
3679 XXXX 3763 1 1311 3851 XXXX 
3680 XXXX 3764 1 253 3852 XXXX 
3681 XXXX 3765 1 296 3853 XXXX 
3682 X X X X 3766 1 295 3854 XXXX 
3683 XXXX 3767 1 263 3855 1 302 
3684 XXXX 3768 1 1155 3856 1 284 
3689 T 6 1128 3769 1 292 3857 1 239 
3685 1 282 3770 1 291 3858 1 302 
3686 1 395 3771 1 294 3859 1 298 
3687 2 625& 3772 1 291 3860 XXXX 
687 1 599 3773 1 294 3861 1 239 
3688 1 422 3774 1 291 861 5 189 
3689 5 189 3775 1 295 3862 1 475 
689 2 625& 3776 1 263 3863 1 1453 
3690 1 465 3777 1 298 3864 1 332 
3691 1 507 3778 1 295 3865 1 241 
3692 1 395 3779 1 295 3866 1 240 
3693 1 395 3780 1 298 866 5 189 
3694 1 422 3781 1 256 3867 1 240 
3695 1 422 3782 1 289 867 5 189 
3696 1 395 3783 1 246 3868 1 239 
3697 1 388 3784 1 262 868 6 1129-& 
3698 1 395 3785 1 296 3869 1 269 
3699 1 422 3786 1 259 869 5 189 
3787 1 256 3870 1 269 
3700 1 421 3788 1 296 3871 3 469& 
3701 1 395 3789 1 296 871 1 288 
3702 1 493 3790 1 249 3872 1 312 
3703 1 524 3791 1 255 3873 1 387 
3704 1 524 3792 1 261 3874 1 388 
3705 1 419 3793 1 255 874 5 189 
3706 1 422 3794 1 257 3875 1 388 
3707 1 395 3795 1 296 875 5 189 
3708 1 509 3796 1 296 875 3 469& 
3709 1 422 3797 1 294 3876 1 387 
3710 1 421 3798 1 297 876 5 189 
3711 1 421 3799 1 254 3877 1 387 
3712 1 421 877 5 189 
3713 1 395 3800 1 257 3878 1 269 
3714 1 388 3801 1 293 878 5 189 
3715 1 395 3802 1 293 3879 1 643 
3716 1 421 3803 1 294 879 5 189 
3717 1 422 3804 1 291 879 S 10 218 
3718 1 554 3805 1 295 3880 1 723 
3719 1 554 3806 1 294 3881 1 387 
3720 XXXX 3807 1 294 881 5 189& 
3721 1 249 3808 1 294 3882 1 723 
3722 1 256 3809 1 294 3883 1 961 
3723 1 296 3810 1 295 3884 XXXX 
3724 1 358 3811 1 251 884 1 400 
3725 1 297 3812 1 291 3885 1 333 
3726 1 289 3813 1 300 3886 XXXX 
3727 1 293 3814 1 290 3887 1 333 
3728 1 255 3815 1 262 3888 5 189 
3729 1 250 3816 1 300 888 1 387 
3730 1 358 3817 1 248 3889 1 333 
3731 1 245 3818 1 247 3890 1 387 
3732 1 256 3819 1 248 890 5 189 
3733 1 297 3820 1 249 3891 1 387 
3734 1 355 3821 1 282 891 2 781& 
3735 1 290 3822 1 406 3892 
"" 
150 
3736 1 249 3823 XXXX 892 5 189 
3737 1 290 382-4 1 398 3893 1 965 
3738 1 245 3825 1 398 893 S 10 393 
3739 1 297 3826 1 339 893 S 2 10 393 
3740 1 255 3827 1 288 3894 1 301 
3741 1 297 3828 1 242 3895 XXXX 
3742 1 297 3829 1 353 3896 XXXX 
3743 1 246 3830 1 268 3897 XXXX 
3744 1 485 3831 1 268 3898 1 358 
3745 1 297 3832 1 268 3899 1 292 
3746 1 261 3833 1 278 899 4 895 
3747 1 296 3834 1 402 
3748 1 296 3835 1 277 3900 1 254 
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3901 1 247 3990 1 250 4074 1 303 
3902 1 246 3991 1 290 4075 1 363 
3903 1 290 3992 1 357 4076 1 330 
3904 1 254 3993 1 292 4077 1 331 
3905 1 291 3994 1 291 4078 1 320 
3906 1 251 3995 1 293 4079 1 373 
3907 1 358 3996 1 298 4080 1 303 
3908 1 358 3997 1 249 4081 1 329 
3909 1 252 3998 1 250 4082 1 294 
3910 1 263 998 XXXX 4083 1 321 
3911 1 252 3999 1 247 4084 1 320 
3912 1 245 4085 1 330 
3913 1 252 4000 1 298 4086 5 189 
3914 1 263 4001 1 293 86 1 306 
3915 1 252 4002 1 357 4087 1 285 
3916 1 252 4003 1 1547 4088 1 284 
3917 1 252 4004 1 292 4089 1 346 
3918 1 296 4005 1 293 4090 1 402 
3919 1 289 4006 1 292 4091 5 189 
3920 1 357 4007 1 ~98 91 1 327 
3921 1 262 4008 1 a93 4092 1 311 
3922 1 296 4009 1 293 4093 1 311 
3923 1 257 4010 1 292 4094 1 311 
3924 1 248 4011 1 292 4095 1 403 
3925 1 358 4012 1 356 4096 1 330 
3926 1 245 4013 1 292 4097 1 403 
3927 1 246 4014 1 293 40~8 1 403 
3928 1 256 4015 1 294 4099 1 467 
3929 1 356 4016 1 446 
39:50 1 245 4017 1 446 4100 1 326 
3931 1 293 4018 1 446 4101 1 300 
3932 1 296 4019 1 593& 4102 1 329 
3933 1 257 19 1 447 4103 1 326 
3934 1 246 4020 1 447 4104 1 326 
3935 1 294 4021 1 405 4105 1 423 
3936 1 254 4022 1 40.6 4106 1 465 
3937 1 254 4023 1 406 4107 1 311 
3938 1 291 4024 1 446 4108 1 311 
3939 1 291 4025 1 446 4109 1 311 
3940 1 257 4026 1 446 4110 1 354 
3941 1 259 4027 1 446 4111 1 332 
3942 1 247 4028 1 445 4112 1 326 
3943 1 297 4029 1 446 4113 1 403 
3944 1 256 4030 1 446 4114 1 399 
3945 1 259 4031 1 446 4115 1 286 
3946 1 487 4032 1 447 4116 1 327 
3947 1 358 4033 1 313 4117 1 308 
3948 1 247 4034 1 284 4118 1 554 
3949 1 245 34 8 1222 4119 1 555 
3950 1 259 4035 1 404 4120 1 555 
3951 1 358 4036 1 284 4121 1 555 
3952 1 245 4037 1 284 4122 1 555 
3'153 1 243 4038 1 284 4123 1 555 
3954 1 249 4039 1 313 4124 1 555 
3'155 1 245 4040 1 284 4125 1 555 
3956 1 293 4041 1 284 4126 1 555 
3957 1 247 4042 1 285 4127 1 555 
3958 1 257 4043 1 283 4128 1 555 
3959 1 258 4044 1 366 4129 1 555 
3960 1 257 4045 1 284 4130 1 555 
3961 1 245 4046 1 313 4131 1 556 
3962 1 248 4047 1 318 4132 1 556 
3963 1 249 4048 1 323 4133 1 556 
3964 1 244 4049 1 322 4134 1 556 
3965 1 244 4050 1 317 4135 1 556 
3966 1 262 4051 1 405 4136 1 556 
3'167 1 357 4052 1 304 4137 1 556 
3968 1 296 4053 1 332 4138 1 556 
3969 1 290 4054 1 325 4139 1 556 
3970 1 250 4055 1 319 4140 1 556 
3'171 1 255 4056 1 321 4141 1 309 
3972 1 246 4057 1 302 4142 1 309 
3973 1 259 4058 1 303 4143 1 309 
3974 1 246 4059 1 303 4144 1 309 
3975 1 257 4060 1 304 4145 1 309 
3976 1 250 4061 1 304 4146 1 309 
3977 1 253 4062 1 303 4147 1 309 
3978 1 249 4063 1 303 4148 1 309 
3979 1 261 4064 1 347 4149 1 308 
3980 1 357 .4065 1 303 4150 1 333 
3981 1 248 4066 1 304 4151 1 309 
3982 1 245 4067 1 329 4152 1 309 
3983 1 245 4068 1 448 4153 1 556 
3984 1 256 4069 1 303 4154 1 309 
3985 1 298 4070 1 302 4155 1 308 
3986 1 301 4071 1 302 4156 1 309 
3987 1 262 4072 1 304 4157 1 301 
3988 1 263 4073 1 304 4158 1 330 
3989 1 357 73 5 189& 4159 1 301 
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4160 1 400 4235 1 287 4317 1 305 
4161 1 401 4236 1 321 4318 1 306 
41 62 1 326 4237 1 288 318 5 189 
4163 1 326 4238 1 285 4319 1 306 
4164 1 399 4239 1 377 319 5 189 
4165 1 401 4240 1 378 4320 1 376 
416 6 1 402 4241 1 451 4321 1 376 
4167 1 329 4242 1 379 4322 1 327 
4168 1 329 4243 1 378 4323 1 376 
4169 1 402 4244 1 378 4324 1 328 
4170 3 157& 4245 1 378 4325 1 328 
170 3 391 & 4246 1 378 4326 1 328 
170 1 326 4247 5 189 4327 1 400 
4171 1 403 247 1 347 4328 1 328 
4172 1 310 4248 1 378 328 3 937 & 
4173 1 403 4249 1 379 4329 1 332 
4174 1 403 4250 1 378 4330 1 448 
4175 1 364 4251 1 379 4331 1 365 
4176 1 289 4252 1 378 4332 1 419 
4177 1 410 4253 1 378 4333 1 432 
4178 1 376 4254 1 378 4334 1 491 
4180 1 360 4255 1 378 4335 1 492 
180 1 417 4256 1 378 4336 5 189 
4181 1 328 4257 1 572 336 1 534 
4182 1 311 4258 1 378 4337 1 474 
4183 1 313 4259 1 572 4338 1 475 
4184 1 365 4260 1 310 4339 1 363 
4185 1 351 4261 1 460 4340 1 313 
4186 1 321 4262 1 433 4341 1 451 
4187 1 322 4263 1 377 4342 1 498 
4188 1 321 4264 1 422 4343 1 449 
4189 1 287 4265 1 433 4344 3 781& 
4190 1 370 4266 1 448 344 1 308 
4191 1 442 4267 1 447 4345 3 781& 
4192 1 316 267 3 157& 345 1 421 
4193 1 316 4268 1 699 4346 1 467 
4194 1 318 4269 1 432 4347 1 483 
4195 1 439 4270 1 433 4348 1 483 
4196 1 366 4271 1 432 4349 1 490 
4197 1 366 4272 1 433 4350 1 432 
197 1 670 4273 1 432 4351 1 335 
4198 1 383 4274 1 377 4352 1 335 
4199 1 333 4275 1 377 4353 1 419 
4276 1 367 4354 1 306 
4200 1 480 4277 1 366 4355 1 335 
4201 1 353 4278 1 366 4356 1 460 
201 1 285 4279 1 364 4357 1 418 
4202 5 189 4280 1 326 4358 1 389 
2'02 1 1454 4281 2 547& 4359 1 421 
4203 1 351 281 1 448 4360 1 306 
4204 1 365 4282 1 362 4361 1 335 
4205 5 189 4283 1 364 4362 1 488 
205 1 351 4284 1 365 4363 3 157& 
4206 1 369 4285 1 286 363 1 326 
4207 5 189 4286 1 364 4364 1 400 
207 1 352 4287 1 458 4365 XXXX 
4208 1 429 4288 1 376 4366 1 371 
4209 1 285 4289 1 305 4367 1 325 
4210 1 348 4290 1 305 4368 1 700 
4211 1 369 290 5 189 4369 1 616 
4212 1 287 4291 1 376 4370 2 545 
4213 1 348 291 5 189 4371 2 56 
4214 1 287 4292 1 363 4372 2 109 
4215 1 480 292 5 189 4373 2 181 
4216 5 189 4293 1 451 4374 1 772 
216 1 348 4294 1 289 4375 1 628 
4217 5 189 4295 1 378 4376 1 630 
217 1 351 4296 1 389 4377 1 594 
4218 5 189 4297 1 389 4378 1 627 
218 1 353 4298 1 364 4379 1 949 
4219 1 285 4299 1 335 4380 1 796 
4220 5 189 4381 1 1189 
220 1 286 4300 1 363 4382 1 1190 
4221 1 322 4301 1 307 4383 1 869 
4222 1 322 4302 1 289 4384 1 795 
4223 1 325 4303 1 314 4385 1 1189 
4224 1 322 4304 1 366 4386 1 795 
4225 1 322 4305 1 315 4387 1 797 
4226 1 305 4306 1 286 4388 1 794 
4227 1 304 4307 1 310 4389 1 754 
4228 1 304 4308 1 301 4390 1 754 
4229 1 447 4309 1 332 4391 1 754 
4230 1 365 4310 1 306 4392 1 754 
4231 1 285 4311 1 306 4393 1 1261 
4232 1 288 4312 1 305 4394 1 794 
4233 1 287 4313 1 306 4395 2 135 
233 S 5 943 4314 1 305 4396 1 862 
4234 1 347 4315 1 305 4397 1 1185 
234 S 5 943 4316 1 305 4398 1 1187 
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4399 1 1188 4477 1 308 4563 1 499 
4478 1 315 4564 1 316 
4400 1 1412 4479 1 306 4565 1 499 
4401 1 1579 4480 1 306 4566 1. 498 
4402 2 324 4481 1 310 4567 1 1506 
4403 1 1509 4482 1 310 4568 5 1.89 
4404 2 535 4483 1 310 568 1 283 
4405 2 340 4484 1 307 4569 1. 1506 
4406 3 36 4485 1 448 4570 XXXX 
4407 XXXX 4486 1. 328 570 1. 1506 
4408 2 514 4487 1 329 4571 1 325 
4409 2 136 4488 1 551 45718 1 325 
4410 2 740 4489 1 J1.0 5718 1 469& 
4411 xxxx 4490 5 189 4572 1 1506 
4414 XXXX 4·90 1 349 4573 1 499 
4415 2 138 4491 1 286 4574 1 1506 
4416 2 592 491 5 1.89 4575 1 499 
416 5 189& 4492 1 310 4576 1 316 
4417 2 591 4493 1 302 4577 1 1506 
417 5 189& 4494 1 340 4578 1. 433 
4418 2 591 4495 1. 333 4579 1 368 
41.8 5 1.89& 4496 1. 345 4580 1. 368 
4419 2 591 4497 1 345 4581 5 1.90 
419 5 189& 4498 1. 345 581 1. 363 
4420 2 592 4499 1. 403 4582 1. 434 
420 5 189& 4583 1 408 
4421 2 590 4500 1 345 4584 1 369 
4422 2 589 4501 1. 352 4585 XXXX 
4423 1 1.510 4502 1 699 4586 1 369 
4424 2 591 4503 1. 673 4587 1. 368 
4425 2 591. 4504 1. 799 4588 1 367 
4426 2 590 4505 1. 778 4589 1. 369 
4427 2 37 4506 1 671 4590 1 367 
4428 XXXX 4507 1 699 4591 1 434 
4429 1 1.~01. 4508 1 11.89 4592 1 316 
4430 2 38 4509 1 1143 4593 1 316 
4431 2 41 451.0 1 1181. 4594 1 369 
4432 2 646 4511 1 401. 4595 1 288 
4433 2 40 4512 1 312 4596 1 368 
4434 2 40 4513 1 31.5 4597 1 368 
4435 2 40 451.4 1 315 4598 1 304 
4436 2 347 4515 1 283 4599 1 399 
4437 2 37 4516 1 313 
4438 XXXX 4517 1. 315 460·0 1 1326 
4439 1 405 451. 8 1. 316 600 3 _469& 
4440 1 40:> 4519 1 316 600 S 5 1.03 
4441 1 466 4520 1. 316 600 T 8 183 
4442 1 465 4521 1 313 600 S 2 5 103 
4443 1 467 4522 1 283 600 S 3 5 103 
4444 1 500 4523 1 409 600 S 4 5 103 
4445 1 466 4524 1 369 600 S 5 5 103 
4446 1 465 4525 1 367 600 S 6 5 103 
4447 1 466 4526 1 366 600 S 7 5 104 
4448 1 467 4527 1 367 600 S 8 5 104 
4449 1. 466 4528 1. 368 600 S 9 5 104 
4450 1. 466 4529 1 409 600 S 10 5 104 
4451 1 466 4530 1 368 600 S 11 5 104 
4452 1 466 4531 1 434 600 S 12 5 1.04 
4453 1 467 4532 1 368 600 S 13 5 104 
4454 XXXX 4533 1 345 600 S 14 5 104 
4455 1 467 4534 1 31.4 600 S 15 5 1.04 
4456 1 446 4535 1 316 600 S 16 5 105 
4457 1 466 4536 1 313 600 S 17 5 105 
4458 1 405 4537 1 433 600 S 18 5 105 
4459 5 189 4538 1 314 600 S 19 5 105 
459 1 674 4539 1 314 600 S 20 5 105 
4460 X·X X X 4540 1 401 600 S 21 5 105 
460 1 327 4541 1 283 600 8 22 5 105 
4461 XXXX 4542 1 314 (;i00 S 23 5 105 
461 1 327 4543 1 314 600 8 24 5 105 
4462 XXXX 4544 1 314 600 8 25 5 105 
462 1 327 4545 1 314 600 8 26 5 105 
4463 XXXX 4546 1 315 600 S 27 5 106 
463 1 400 4547 1 433 600 ·8 28 5 106 
4464 1 308 4548 1 315 600 8 29 5 106 
4465 XXXX 4549 1 345 600 8 30 5 106 
465 1 327 4550 1 401 600 8 31 5 106 
4466 1. 327 4551 1 283 600 8 32 5 106 
4467 1 349 4552 1 1506 600 8 33 5 106 
4468 1 351. 4554 1 498 600 8 34 5 1.06 
4469 1 328 554 1 469 600 S 35 5 106 
4470 1. 327 4555 1. 325 600 S 36 5 106 
470 S 10 276 4556 1 1519 600 S 37 5 1.06 
4471 1 400 4557 1 532 600 S 38 5 1.06 
4472 1 338 4558 1 1506 600 8 39 5 106 
4473 1 308 4559 1 498 600 8 40 5 106 
4474 1 308 4560 1 499 600 S 41 5 106 
4475 1 307 4561 1 563 600 S 42 5 106 
4476 1 307 4562 1 498 600 8 43 5 106 
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4600 8 44 5 106 4600 8133 5 113 4600 8223 5 118 600 8 45 5 107 600 8134 5 113 600 8224 5 118 
600 8 46 5 107 600 8135 5 113 600 8225 5 119 600' 8 47 5 107 600 8136 5 113 600 8226 5 119 600 8 48 5 107 600 8137 5 113 600 8227 5 119 
600 S 49 5 107 600 8138 5 113 600 8228 5 119 
600 8 50 5 107 600 8139 5 113 600 8229 5 119 
600 S 51 5 107 600 8140 5 113 600 8230 5 119 
600 8 52 5 107 600 8141 5 113 600 8231 5 119 
600 S 53 5 107 600 8142 5 114 600 8232 5 119 
600 8 54 5 107 600 8143 5 114 600 8233 5 119 
600 S 55 5 107 600 8144 5 114 600 8234 5 119 
600 S 56 5 107 600 8145 5 114 600 8235 5 119 
600 8 57 5 1'08 600 8146 5 114 600 8236 5 119 
60 0 8 58 5 108 600 8147 5 114 600 8237 5 119 
600 8 59 5 108 600 8148 5 114 600 8238 5 119 
60 0 S 60 5 108 600 8149 5 114 600' 8239 5 119 
60 0 8 61 5 108 600 8150 5 114 600 8240 5 119 
600 8 62 5 108 600 8151 5 114 600 8241 5 119 
60 0 8 63 5 108 600 8152 5 114 600 8242 5 119 
600 8 64 5 108 600 8153 5 114 600 8243 5 120 
600 8 65 5 108 600 8154 5 114 600 8244 5 120 
600 8 66 5 108 600 8155 5 114 600 8245 5 120 
600 S 67 5 108 600 8156 5 114 600 8246 5 120 
600 8 68 5 108 600 8157 5 114 600 8247 5 120 
60 0 8 69 5 108 600 8158 5 114 600 8248 5 120 
600 8 70 5 109 600.8159 5 114 600 8249 5 120 
600 8 71 5 109 600 8160 5 114 600 8250 5 120 
600 S 72 5 109 600 8161 5 115 600 8251 5 120 
600 8 73 5 109 600 8162 5 115 600 8252 5 120 
600 8 74 5 109 600 8163 5 115 600 8253 5 120 
600 8 75 5 109 600 8164 5 115 600 8254 5 120 
600 8 76 5 109 600 8165 5 115 600 8255 5 120 
600 8 77 5 109 600 8166 5 115 600 8256 5 120 
600 8 78 5 109 600 8167 5 115 600 8257 5 120 
600 8 79 5 109 600 8168 5 115 600 8258 5 120 
600 8 80 5 109 600 8169 5 115 600 8259 5 120 
600 8 81 5 109 600 8170 5 115 600 8260 5 120 
600 8 82 5 109 600 8171 5 115 600 8261 5 120 
600 8 83 5 109 600 8172 5 115 600 8262 5 121 
600 5 84 5 110 600 8173 5 115 600 8264 5 121 
600 8 85 5 110 600 8174 5 115 600 8265 5 121 
600 8 86 5 110 600 8176 5 115 600 8266 5 121 
600 8 87 5 110 600 8177 5 115 600 8267 5 121 
600 S 88 5 110 600 8178 5 115 600 5268 5 121 
600 8 89 5 110 600 8179 5 115 600 8269 5 121 
600 8 90 5 110 600 8180 5 116 600 8270 5 121 
600 8 91 5 110 600 8181 5 116 600 8271 5 121 
600 8 92 5 110 600 8182 5 116 600 8272 5 121 
600 8 93 5 110 600 8183 5 116 600 8273 5 121 
600 S 94 5 110 600 8184 5 116 600 8274 5 121 
600 8 95 5 110 600 8185 5 116 600 8275 5 121 
600 8 96 5 110 600 8186 5 116 600 8276 5 121 
600 8105 5 111 600 8187 5 116 600 8277 5 121 
600 8 97 5 111 600 8188 5 116 600 8278 5 121 
600 S 98 5 111 600 8189 5 116 600 8279 5 122 
600 8 99 5 111 600 8190 5 116 600 8280 5 122 
600 8100 5 111 600 8191 5 116 600 8281 5 122 
600 8101 5 111 600 8192 5 116 600 8282 5 122 
600 8102 "5 111 600 8193 5 116 600 8283 5 122 
600 8103 5 111 600 8194 5 116 600 8284 5 122 
600 8104 5 111 600 8195 5 116 600 8285 5 122 
600 8106 5 111 600 8196 5 116 600 8286 5 122 
600 8107 5 111 600 8197 5 117 600 8287 5 122 
600 8108 5 111 600 8198 5 117 600 8288 5 122 
600 8109 5 111 600 8199 5 117 600 8289 5 122 
600 8110 5 111 600 8200 5 117 600 8290 5 122 
600 8111 5 111 600 8201 5 117 600 8291 5 122 
600 8112 5 111 600 8202 5 117 600 8292 5 122 
600 8113 5 111 600 8203 5 117 600 8293 5 122 
600 8114 5 112 600 8204 5 117 600 5294 5 122 
600 8115 5 112 600 8205 5 117 600 8295 5 123 
600 8116 5 112 600 8206 5 117 600 8296 5 123 
600 8117 5 112 600 8207 5. 117 600 8297 5 123 
600 8118 5 112 600 8208 5 117 600 8298 5 123 600 8119 5 112 600 8209 5 117 600 8299 5 123 600 8120 5 112 600 8210 5 117 600 8300 5 123 
600 8121 5 112 600 8211 5 118 600 8301 5 123 600 8122 5 112 600 8212 5 118 600 8302 5 123 
600 8123 5 112 600 8213 5 118 600 8303 5 123 
600 8124 5 112 600 8214 5 118 600 8304 5 123 600 8125 5 112 600 8215 5 118 600 8305 5 123 
600 8126 5 112 600 8216 5 118 600 8306 5 123 
600 8127 5 112 600 8217 5 118 600 8307 5 123 600 8128 5 112 600 8218 5 118 600 8308 5 123 
600 8129 5 113 600 8219 5 118 600 S309 5 123 
600 8130 5 113 600 8220 5 118 600 8315 5 124 600 8131 5 113 600 8221 5 118 600 8311 5 124 600 8132 5 113 600 8222 5 118 600 8312 5 124 
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4600 3313 5 124 4638 1 371 4688 6 671 
600 S314 5 124 4639 1 442 688 4 943 
600 8316 5 124 4640 1 370 688 S 6 671 
600 8317 5 124 4641 370 4689 7 397 
600 S318 5 124 4642 1 442 689 8 485 
600 8319 5 124 4643 1 307 4690 6 670 
600 S320 5 124 4644 1 323 690 5 759 
600 8322 5 124 4645 1 323 4691 6 731 
600 8323 5 124 4646 1 323 691 S 10 325 
600 8324 5 124 4647 1 32.3 691 1 971 
600 8325 5 124 4648 1 320 4692 2 629 
600 8326 5 124 4649 1 323 4693 1 412 
600 8327 5 124 4650 1 318 4694 1 292 
600 8329 5 125 4651 1 442 4695 1 393 
600 S330 5 125 4652 1 323 4696 1 420 
600 8331 5 125 4653 1 356 4697 1 441 
600 8332 5 125 4654 1 358 4698 1 389 
600 8333 5 125 4655 1 359 4699 1 421 
600 8334 5 125 4656 1 300 
600 8335 5 125 4657 1 300 4700 1 391 
600 8336 5 125 4658 1 294 4701 1 336 
600 8337 5 125 4659 1 351 4702 1 351 
600 8338 5 125 4660 1 387 4703 1 336 
600 8339 5 125 4661 1 359 4704 1 337 
600 8340 5 125 4662 1 487 4705 1 363 
600 8341 5 125 4663 1 534 4706 1 390 
600 8342 5 125 4664 1 350 4707 1 391 
600 8343 5 125 4665 1 . 286 4708 1 363 
600 8344 5 126 4666 1 377 4709 1 336 
600 8345 5 126 666 1 803 4710 1 336 
600 8346 5 126 4667 3 157& 4711 1 336 
600 8347 5 126 667 3 391& 4712 '1 336 
600 8348 5 126 667 1 447 4713 1 421 
600 8349 5 126 4668 1 400 4714 1 393 
600 8350 5 126 4669 1 323 4715 1 493 
600 8351 5 126 4670 6 727 4716 1 392 
600 8352 5 126 670 5 31 4717 1 393 
600 8353 5 126 4671 6 666 4718 '1 357 
600 8354 5 126 671 S 10 262 4719 1 392 
600 8355 5 126 671 5 755 4720 1 392 
600 8356 5 126 4672 6 726 4721 1 457 
600 8357 5 128 672 4 975 4722 1 457 
600 8358 4 956 4673 6 67:1. 4723 1 457 
600 8358 5 128 673 8 6 671 4724 1 455 
600 8359 5 1~8 673 4 941. 4725 1 454 
600 8360 5 128 4674 ::; 10 260 4726 '1 457 
600 8361 5 128 674 8 189 4727 1 336 
600 S362 5 128 674 9 943 4728 1 336 
600 8363 5 129 674 F 08 189 4729 1 336 
600 8121 5 263 674 F 08 190 4730 1 338 
4601 XXXX 674 F 08 19 :I. 4731 '1 336 
4602 1 399 674 F 08 192 4732 1 338 
4603 1 307 674 F 08 193 4733 1 1591 
4604 1 386 4675 6 660 4734 1 1591 
4605 1 442 675 4 847 4735 1 1524 
4606 1 949 4676 6 665 4736 1 1525 
606 8 4 1038 676 3 235 4737 1 455 
4607 1 370 4677 6 689 4738 1 449 
4608 1 370 677 8 10 269 4739 1 450 
4609 1 442 677 3 790 4740 1 450 
4610 1 322 4678 6 726 4741 1 376 
4611 1 322 678 4 791 4742 1 449 
4612 1 371 4679 8 10 325 4743 1 450 
4613 1 331 679 6 731 4744 1 449 
4614 1 330 679 1 971 4745 1 449 
4615 1 318 4680 8 10 266 4746 1 376 
4616 1 949 680 8 106 4747 1 450 
4617 1 949 680 9 955 4748 1 449 
4618 1 949 680 F 08 106 4749 1 362 
4619 1 949 680 F 08 107 4750 1 459 
4620 1 949 4681 8 10 265 4751K 1 469& 
4621 1 949 681 6 681 4751 1 361 
4622 1 949 681 2 477 4752 1 361 
4623 1 949 4682 6 726 4753 1 361 
4624 1 949 6082 4 1136 4754 1 450 
4625 1 435 682 4 1152 4755 1 362 
4626 1 275 4683 6 662 4756 1 362 
4627 1 319 683 3 313 4757 1 424 
4628 1 319 4684 7 198 4758 1 423 
4629 1 319 684 7 411 4759 1 390 
4630 1 320 4685 6 715 4760 1 424 
4631 1 700 685 8 10 296 4761 1 456 
631 S 5 97 685 5 784 4762 1 425 
4632 1 404 4686 6 671 4763 1 423 
4633 1 321 686 5 661 4764 1 418 
4634 1 370 686 5 686 4765 1 283 
4635 1 321 4687 8 10 312 4766 5 190 
4636 1 371 687 6 726 766 1 388 
4637 1 371 687 4 18 4767 '1 283 
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476 8 1 346 4856 1 394 4943 1 538 
4769 1 642 4857 1 404 4944 1 538 
477 0 1 512 4858 1 463 4945 1 317 
4771 1 516 4859 1 392 4946 1 287 
4772 1 455 4860 1 390 4947 1 441 
4773 1 458 4861 1 394 4948 1 347 
4774 1 641 4862 l. 519 4949 1 345 
4775 1 458 4863 1 463 4950 1 352 
4776 1 454 4864 1 519 4951 5 190 
4777 1 511 4865 1 519 951 1 407 
4778 1 514 4866 1 391 4952 1 498 
4779 1 515 4867 1 1524 4953 1 499 
4780 1 513 4868 1 337 4954 1 320 
4781 1 512 4869 1 337 4955 1 285 
4782 1 455 4870 1 337 4956 1 319 
4783 1 633 4871 1 338 4957 1 318 
4784 1 512 4872 1 337 4958 5 190 
4785 1 515 4873 1 463 958 1 352 
4786 1 635 4874 1 337 4959 1 319 
4787 1 454 4875 1 337 4960 1 318 
4788 1 575 4876 1 1524 4961 1 320 
4789 1 456 4877 1 337 4962 1 320 
4790 1 401 4878 1 337 4963 1 319 
4791 1 745 4879 1 1591 4964 1 319 
4792 1 467 4880 1 337 4965 1 317 
4793 1 400 4881 1 1523 4966 1 371 
4794 1 401 4882 1 1524 4967 1 286 
4795 XXXX 4883 1 1591 4968 1 287 
4796 1 377 4884 1 337 4969 1 314 
4797 XXXX 4885 1 337 4970 5 190 
4798 1 1177 4886 1 337 970 1 438 
4799 1 1483 4887 1 338 4971 1 320 
4888 1 394 4972 1 436 
4800 1 571 4889 1 394 4973 5 190 
4801 1 631 4890 1 391 973 1 287 
4802 1 554 4891 1 394 4974 1 372 
4803 1 1177 4892 1 394 4975 1 373 
4804 1 631 4893 1 390 4976 1 373 
4805 1 1486 4894 1 390 4977 1 371 
4806 1 402 4895 1 337 4978 1 347 
4807 1 401 4896 1 312 4979 1 370 
4808 1 402 4897 1 394 4980 1 284 
4809 1 402 4898 1 392 4981 1 505 
4810 XXXX 4899 1 571 4982 1 504 
4811 1 401 4983 1 5Ql 
4812 XXXX 4900 2 637 4984 1 501 
4813 XXXX 4901 1 346 4985 1 501 
4814 1 402 4902 1 346 4986 1 501 
4815 1 401 4903 1 317 4987 1 440 
4816 1 467 4904 1 504 4988 1 437 
4817 1 402 4905 1 318 4989 1 370 
4818 XXXX 4906 1 321 4990 1 501 
4819 1 401 4907 1 317 4991 1 502 
4820 1 311 4908 1 563 4992 1 318 
4821 1 334 4909 1 564 4993 1 317 
4822 1 362 4910 1 325 4994 1 390 
4823 1 389 4911 1 317 4995 1 439 
4824 1 367 4912 1 323 4996 1 312 
4825 1 310 4913 1 504 4997 1 318 
4826 1 315 4914 1 494 4998 1 285 
4827 1 367 4915 1 481 4999 1 528 
4828 1 332 4916' 1 473 
4829 1 334 4917 1 499 5000 1 409 
4830 1 336 4918 1 504 5001 1 497 
4831 1 334 4919 1 566 5002 1 441 
4832 1 334 4920 1 286 5003 1 447 
4833 1 389 4921 1 318 5004 5 190 
4834 1 490 4922 1 505 4 1 438 
4835 1 367 4923 1 319 5005 1 630 
4836 1 389 4924 1 351 5006 1 434 
4837 1 433 4925 1 441 5007 1 440 
4838 XXXX 4926 1 468 5008 1 438 
4839 1 334 4927 1 319 5009 1 438 
4840 1 389 4928 1 318 5010 1 503 
4841 1 335 4929 1 440 5011 1 701 
4842 1 335 4930 1 440 5012 1 503 
4843 1 315 4931 1 287 5013 1 593 
4844 1 367 4932 1 285 5014 1 473 
4845 1 329 4933 5 190 5015 1 629 
4846 1 334 933 1 348 5016 1 506 
4847 1 334 4934 1 317 5017 1 347 
4848 4 1172 4935 1 345 5018 1 511 
4849 1 315 4936 1 370 5019 1 502 
4850 XXXX 4937 1 438 5020 1 506 
4851 4 887 4938 1 440 5021 1 473 
4852 1 315 4939 1 477 5022 1 593 
4853 4 885 4940 1 319 5023 1 700 
4854 4 780 4941 1 32'·0 5024 1 591 
4855 1 522 4942 1 579 5025 1 349 
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5026 1 352 5105 5 190 5187 1 415 
5027 1 408 105 1 459 5188 1 355 
5028 1 373 5106 5 190 5189 1 417 
5029 5 190 106 1 459 5190 1 415 
29 1 407 5107 5 190 5191 l' 359 
5030 1 628 107 1 407 5192 1 417 
5031 1 1514 5108 5 190 5193 1 416 
5032 5 190 108 1 469 5194 1 416 
32 1 468 5109 1 388 5195 1 415 
5033 1 473 5110 1 431 5196 1 487 
5034 5 190 5111 1 428 5197 1 485 
34 1 407 5112 1 427 5198 1 533 
5035 1 439 5113 1 4.29 5199 1 413 
5036 1 439 5114 1 428 
5037 1 439 5115 1 432 5200 1 417 
5038 1 439 5116 1 420 520,1 1 411 
5039 1 433 5117 1 431 5202 1 411 
5040 1 459 5118 1 518 5203 1 416 
5041 1 481 5119 1 496 5204 1 411 
5042 1 459 5120 1 420 5205 1 411 
5043 1 459 5121 1 471 5206 1 357 
5044 1 372 5122 1 527 5207 1 373 
5045 1 459 5123 1 467 5208 1 373 
5046 1 795 5124 1 468 5209 1 373 
5047 1 4.4 0 5125 1 434 5210 1 437 
5048 1 440 5126 1 516 5211 1 438 
5049 1 349 5127 1 760 5212 1 437 
5050 1 441 5128 1 857 5213 1 438 
5051 1 436 5129 1 468 5214 1 438 
5052 1 347 5130 1 530 5215 1 437 
5053 1 349 5131 1 531 5216 1 413 
5054 1 564 5132 1 390 5217 1 483 
5055 1 405 5133 1 427 5218 1 389 
5056 1 527 5134 1 592 5219 1 483 
5057 1 459 5135 1 592 5220 1 483 
5058 XXXX 5136 1 431 5221 1 1369 
5059 1 554 5137 1 432 5222 1 486 
5060 1 554 5138 1 559 5223 1 356 
5061 1 550 5139 1 434 5224 1 486 
5062 1 587 5140 1 427 5225 1 349 
5063 1 587 5141 1 428 5226 1 349 
5064 XXXX 5142 1 428 5227 1 349 
64 1 569 5143 1 428 5228 1 372 
5065 1 554 5144 1 497 5229 1 372 
5066 1 1059 5145 1 404 5236 1 356 
5067 1 1058 5146 1 468 5237 i 371 
5068 1 526 5147 1 529 5238 1 356 
5069 5 190 5148 1 528 5239 XXXX 
69 1 535 5149 1 529 5240 XXXX 
5070 1 1141 5150 1 468 5241 1 553 
5071 1 1059 5151 1 670 5242 1 701 
5072 5 190 5152 1 670 5243 1 500 
72 1 828 5153 1 709 5244 1 505 
5073 1 1103 5154 1 737 5245 1 502 
5074 1 1103 5155 1 620 5246 1 441 
5075 1 829 5156 1 620 5247 1 796 
5076 1 828 5157 1 1490 5248 1 307 
5077 1 830 5158 1 393 5249 1 566 
5078 1 1143 5159 1 381 5250 1 565 
5079 1 1034 5160 1 530 5251 1 499 
5080 1 1171 5161 1 428 5252 1 796 
5081 1 405 5162 1 464 5253 1 700 
5082 1 376 5163 1 454 5254 1 701 
5083 1 363 5164 1 528 5255 1 505 
5084 1 465 5165 1 313 5256 5 190 
5085 5 190 5166 1 365 256 1 435 
85 1 451 5167 1 1506 256 S 4 1038 
5086 5 190 5168 1 460 256 S 2 4 1038 
86 1 451 5169 1 461 256 S 3 4 1038 
5087 1 349 5170 1 620 5257 5 190 
5088 1 349 5171 1 431 257· 1 435 
5089 1 631 5172 1 559 5258 1 437 
5090 1 377 5173 5 190 5259 1 949 
5091 1 377 173 1 408 5260 1 949 
5092 1 377 5174 1 880 5261 1 949 
5093 1 377 5175 1 365 5262 1 949 
5094 1 451 5176 1 527 5263 1 1126 
5095 1 377 5177 1 527 5264 1 1126 
5096 1 460 5178 1 468 5265 1 564 
5097 1 535 5179 1 468 5266 1 500 
5098 1 1176 5180 5 190 5267 1 1126 
5099 1 388 180 1 420 5268 1 1126 
5181 1 468 5269 1 1126 
5100 5 190 5182 1 552 5270 1 949 
100 1 306 5183 1 452 5271 1 949 
5101 1 474 5184 1 452 5272 1 949 
5102 1 469 5185 1 590 5273 1 949 
5103 1 468 185 S 5 1097 5274 1 949 5104 1 420 5186 1 358 5275 1 949 
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5276 1 949 5355 1 394 5442 1 450 
5277 1 949 5356 1 383 5443 1 573 
5278 1 700 5357 1 382 5444 1 577 
5279 1 700 5358 1 384 5445 1 577 
5280 1 700 5359 1 382 5446 1 572 
5281 1 700 5360 1 384 5447 1 577 
5282 1 700 5361 1 384 5448 1 633 
5283 1 700 5362 1 577 5449 1 578 
5284 1 700 5363 1 573 5450 1 578 
5285 1 58 5 5364 1 512 5451 1 578 
5286 1 58 5 5365 1 384 5452 1 572 
5287 1 582 5366 1 386 5453 1 379 
5288 1 584 5367 1 386 5454 1 383 
5289 1 582 5368 1 381 5455 1 453 
5290 1 65 6 5369 1 385 5456 1 592 
290 4 106 9 5370 1 385 5457 1 404 
5291 1 650 5371 1 453 5458 1 391 
5292 1 58 6 5372 1 458 5459 1 579 
5293 1 58 5 5373 1 458 5460 1 573 
5294 1 660 5374 1 510 5461 1 640 
5295 1 582 5375 1 455 5462 1 578 
5296 1 586 5376 1 456 5463 1 579 
5297 1 585 5377 1 512 5464 1 578 
5298 1 586 5378 1 575 5465 1 382 
5299 1 585 5379 1 513 5466 1 384 5380 1 575 5467 XXXX 
5300 1 565 5381 1 381 5468 1 586 
5301 1 4-64 5382 1 382 5469 1 640 
5302 1 1592 5383 1 386 5470 1 640 
5303 1 1175 5384 1 381 5471 1 586 
5304 1 361 5385 1 390 5472 1 451 
5305 1 484 5386 1 395 472 5 141 
305 2 572 5387 1 394 5473 1 582 
5306 1 425 5386 1 455 5474 1 582 
5307 1 589 5389 1 393 5475 1 640 
5308 1 450 5390 1 529 5476 5 190 
5309 1 900 5391 1 404 476 1 420 
5310 1 530 5392 1 389 5477 1 434 
5311 1 400 5393 1 518 5478 1 424 
5312 1 466 5394 1 519 5479 1 306 
5313 1 464 5395 1 519 5480 1 509 
5314 1 1524 5396 1 582 5481 XXXX 
5315 1 383 5397 1 518 5482 1 353 
5316 1 386 5398 1 508 5483 5 190 
5~17 1 365 5399 1 491 483 1 352 
5318 1 802 5484 1 1143 
5319 1 801 5400 1 518 5485 5 190 
5320 1 801 5401 1 464 485 1 352 
5321 1 513 5402 1 464 5486 1 431 
5322 1 575 5403 1 576 5487 1 456 
5323 1 382 5404 1 452 5488 5 190 
5324 1 1603 5405 1 457 488 1 470 
5325 1 1524 5406 1 575 5489 1 313 
5326 1 382 5407 1 579 489 5 190 
5327 1 380 5408 1 380 5490 1 347 
5328 1 385 5409 1 382 5491 1 496 
5329 1 382 5410 1 383 5492 1 366 
329 4 883 5411 1 453 5493 1 366 
5330 1 1524 5412 1 456 5494 1 431 
5331 1 1525 5413 1 528 5495 1 470 
5332 1 1523 5414 1 511 5496 1 437 
5333 1 390 5415 1 577 5497 1 472 
5334 1 393 5416 1 576 5498 1 828 
5335 1 390 416 4 902 5499 1 408 
5336 1 1370 5417 1 515 
336 4 1127 5418 1 516 5500 1 473 
336 4 1219 5419 1 582 5501 1 1141 
5337 1 1008 5420 1 586 5502 1 1289 
5338 1 385 5421 1 364 5503 1 502 
5339 1 384 5422 1 464 5504 1 409 
5340 1 383 5423 1 392 5505 1 481 
5341 1 384 5424 1 581 5506 1 462 
5342 1 382 5425 1 449 5507 1 530 
5343 1 515 5426 1 394 5508 1 483 
5344 1 577 5427 1 391 5509 1 412 
5345 1 641 5428 1 391 5510 1 587 
5346 1 574 5429 1 393 5511 1 307 
5347 1 1235 5430 1 391 5512 1 356 
5348 1 380 5431 1 393 5513 1 354 
5349 1 457 5432 1 393 5514 1 310 
349 5 190 5433 1 394 5515 1 387 
5350 5 190 5434 1 394 5516 1 310 
350 1 475 5435 1 391 5517 1 363 
5351 5 190 5436 1 464 5518 1 306 
351 1 456 5437 1 393 5519 1 307 
5352 1 453 5438 1 392 5520 1 428 
5353 5 190 5439 1 390 5521 XXXX 
353 1 480 5440 1 392 5522 1 497 
5354 XXXX 5441 1 392 5523 1 407 
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5524 1 407 5600 5 190- 5684 1 585 
5525 1 798 600 1 475 5685 1 656' 
5526 1 580 5601 1 578 5686 1 584 
5527 1 487 5602 1 584 5687 1 582 
5528 5 190 5603 1 584 5688 1 521 
528 1 538 5604 1 584 5689 1 387 
5529 XXXX 5605 1 591 5690 1 364 
5530 XXXX 5606 1 584 5691 1 389 
5531 XXXO 5607 1 583 5692 1 450 
5532 XXXX 5608 1 583 5693 1 440 
5533 xxxx 5609 1 584 5694 1 364 
5534 XXXX 5610 1 583 5695 1 373 
534 1 495 5611 1 583 5696 1 439 
5535 XXXX 5612 1 583 5697 1 437 
5536 XXXX 5613 XXXX 5698 1 439 
5537 XXXX 5614 1 584 5699 1 438 
5538 XXXX 5615 1 584 
5539 XXXX 5616 1 521 5700 1 439 
5541 XXXX 5617 1 583 5701 1 501 
5542 XXXX 5618 1 583 5702 1 498 
5543 XXXX 5619 1 583 5703 1 564 
5544 1 506 5620 1 583 5704 1 504 
5545 1 537 5621 1 462 5705 1 505 
5546 1 447 5622 1 388 5706 1 504 
5547 1 476 5623 1 1287 5707 1 571 
547 5 190 5624 1 489 5708 1 503 
5548 1 479 5625 1 489 5709 1 506 
5549 5 190 5626 1 614 5710 1 505 
549 1 409 5627 1 619 5711 1 557 
5550 1 477 5628 1 485 5712 1 557 
5551 5 190 5629 1 487 5713 1 557 
551 1 477 629 4 694 5714 1 502 
5552 1 478 5630 1 488 5715 1 557 
5553 1 537 5631 1 488 5716 1 564 
5554 1 533 5632 1 487 5717 1 504 
5555 1 537 5633 1 361 5718 1 425 
5556 1 560 5634 1 361 5719 1 424 
5557 1 537 5635 1 361 5720 1 437 
5558 1 537 5636 1 361 5721 1 494 
5559 1 537 636 2 799 5722 1 424 
5560 1 536 5637 1 361 5723 1 494 
5561 1 529 5638 1 549 5724 1 424 
5 S 62 1 559 5639 1. 549 S7~5 1 419 
5563 1 539 5640 1 549 5726 1 408 
563 5 190 5641 1 418 5727 1 346 
5564 1 475 5642 1 488 5728 1 407 
5565 5 190 5643 1 518 5729 1 407 
565 1 478 5644 1 488 5730 1 407 
5566 1 475 5645 1 518 5731 1 345 
5567 1 478 5646 1 489 5732 1 345 
5568 1 479 5647 1 488 5733 1 388 
5569 1 454 5648 1 510 5734 1 346 
5570 1 525 5649 1 510 5735 1 399 
5571 1 478 5650 1 711 5736 1 400 
5572 5 190 5651 1 614 5737 1 464 
572 1 476 5652 1 613 5738 1 462 
5573 1 536 5653 1 619 5739 1 399 
5574 1 537 5654 1 614 5740 1 399 
5575 5 190 5655 1 615 5741 1 400 
575 1 470 5656 1 418 5742 1 458 
5576 1 1142 5657 1 419 5743 1 458 
5577 1 538 5658 1 362 5744 1 458 
5578 1 479 5659 1 360 5745 1 400 
578 5 190 5660 1 391 5746 1 461 
5579 1 502 5661 1 355 5747 1 459 
5580 1 500 5662 1 360 5748 1 405 
5581 XXXX 662 4 974 5749 1 407 
581 1 503 5663 1 362 5750 1 403 
5582 1 440 5664 1 360 5751 1 474 
5583 1 454 5665 1 360 5752 1 384 
5584 1 823 5666 1 360 5753 1 575 
5585 1 1246 5667 1 360 5754 1 511 
5586 1 1246 5668 1 381 5755 1 384 
5587 1 481 5669 1 360 5756 1 474 
5588 1 477 5670 1 418 5757 1 349 
5589 1 477 5671 1 418 5758 1 381 
589 5 190 5672 1 459 5759 1 384 
5590 1 480 5673 1 581 5760 1 382 
5591 1 477 5674 1 1287 5761 1 381 
5592 1 682 5675 1 1361 5762 1 383 
5593 1 454 5676 2 6 5763 1 453 
5594 1 473 5677 1 1187 5764 1 456 
5595 1 476 5678 1 1187 5765 1 392 
5596 5 190 5679 1 1187 5766 1 386 
596 1 436 5680 1 1187 5767 1 510 
5597 1 1142 5681 1 584 5768 1 486 
5598 1 475 681 4 895 5769 1 579 
5599 1 476 5682 1 585 5770 1 514 
5683 1 584 5771 1 577 
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5772 1 592 5856 1 404 5930 1 429 
772 5 190 5857 1 824 5931 1 469 
5773 1 380 5858 1 456 5932 1 475 
5774 1 380 5859 1 477 5933 5 190 
5775 1 380 5860 5 190 933 1 477 
5776 1 384 860 1 683 5934 1 496 
5777 1 505 5861 1 533 5935 5 190 
5778 1 381 5862 1 479 935 1 429 
5779 1 380 5863 5 190 5936 1 497 
5780 1 577 863 1 532 5937 1 497 
5781 1 382 5864 1 495 5938 5 190 
5782 1 381 5865 1 533 938 1 471 
5783 1 3R3 5866 1 480 5939 5 190 
5784 1 576 5867 1 532 939 1 408 
5785 XXXX 5868 5 190 5940 1 379 
785 1 577 868 1 471 5941 1 477 
5786 1 577 5869 1 538 5942 1 560 
5787 1 577 5870 1 538 5943 1 476 
5788 1 381 5871 1 430 5944 1 470 
5789 1 576 5872 5 190 5945 1 470 
5790 1 381 872 1 481 5946 1 452 
5791 1 379 5873 1 496 5947 1 452 
5792 1 384 5874 1 496 5948 1 495 
5793 1 380 5875 1 561 5949 5 190 
5794 1 383 5876 1 560 949 1 478 
5795 1 386 5877 1 560 5950 1 472 
5796 1 380 5878 1 537 5951 1 379 
5797 1 381 5879 1 480 5952 1 560 
5798 1 380 5880 5 190 5953 1 481 
5799 1 383 880 1 476 5954 1 496 
5881 1 495 5955 1 408 
5800 1 579 5882 1 427 5956 5 190 
5801 1 576 5883 1 1189 956 1 409 
5802 1 576 5884 1 437 5957 1 348 
5803 1 576 5885 1 700 59!;)8 1 352 
5804 1 379 5886 1 700 5959 1 557 
5805 1 575 5887 1 700 959 R 6 1046 
5806 1 352 5888 1 700 5960 1 373 
5807 1 575 5889 1 700 5961 1 700 
5808 XXXX 5890 5 190 5962 1 441 
5809 1 348 890 1 1192 5963 1 441 
5810 1 379 5891 5 190 5964 1 441 
581.1: 1 385 891. 1 476 5965 1 700 
811 5 153 5892 1 1143 5966 1 700 
5812 1 381 5893 1 408 5967 1 700 
5813 1 384 5894 1 348 5968 1 439 
5814 1 386 5895 5 190 5969 1 441 
5815 1 385 895 1 478 5970 1 630 
5816 1 386 5896 1 532 970 S 4 1065 
5817 1 386 5897 1 347 5971 1 700 
5818 1 386 5898 1 633 5972 XXXX 
5819 1 381 5899 5 190 5973 1 436 
5820 1 574 899 1 1142 5974 1 436 
5821 1 516 5975 1 436 
5822 1 380 5900 1 471 5976 1 434 
5823 1 457 5901" 3 98 97"6 S 4 967 
5824 1 456 5902 1 497 5977 1 434 
5825 1 383 5903 1 495 5978 1 434 
5826 1 379 5904 1 481 5979 1 434 
5827 1 383 904 5 190 5980 1 434 
5828 1 418 5905 1 496 5981 1 434 
5829 1 455 5906 1 430 5982 1 434 
5830 1 382 5907 5 190 5983 1 434 
5831 1 380 907 1 427 5984 1 434 
5832 1 346 5908 1 559 5985 XXXX 
5833 1 392 5909 1 481 5986 1 434 
5834 1 711 5910 5 190 5987 1 565 
5835 XXXX 910 1 348 5988 1 436 
5836 1 346 5911 5 190 5989 1 441 
5837 1 464 911 1 471 5990 1 441 
5838 1 346 5912 1 1142 5991 1" 441 
5839 1 419 5913 1 347 5992 1 441 
5840 1 586 5914 1 1143 5993 1 441 
5841 1 393 5915 1 513 5994 1 442 
5842 1 523 5916 1 533 994 S 4 1065 
5843 1 354 5917 1 560 994 S 2 4 1065 
5844 1 411 5918 1 578 994 S 4 4 1065 
5845 1 413 5.919 1 540 5995 1 442 
5846 X X X X 5920 1 1175 5996 1 442 
5847 1 355 5921 5 "190 5997 1 630 
5848 1 415 921 1 532 5998 1 630 
5849 1 412 5922 1 508 5999 1 630 
5850 1 355 5923 1 379 
58fl 1 360 5924 1 380 6000 1 630 
5852 1 360 5925 1 312 6001 1 602 
5853 1 '355 5926 1 471 6002 1 430 
5854 1 355 5927 1 560 6003 1 479 
854 4 1066 5928 1 471 6004 1 478 
5855 1 355 5929 1 561 6005 1 477 
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6006 1 681 6088 XXXX 6176 1 424 
6007 1 561 6089 XXXX 6177 1 424 
6008 1 565 6090 xxx x 6178 1 424 
6009 1 502 6091 X X X X 178 1 855 
6010 5 190 6092 XXXX 6179 1 424 
10 1 534 6093 XXXX 6180 1 521 
6011 1 470 6094 xxxx 6181 1 520 
6012 5 190 6095 XXXX 618.2 1 656 
12 1 532 6096 XXXX 6183 1 520 
6013 1 561 6097 XXXX 6184 1 520 
6014 1 540 6098 XXXX 6185 1 520 
6015 1 480 6099 XX,XX 6186 1 520 
6016 1 537 6187 1 520 
6017 5 190 6100 X X X X 6188 1 520 
17 1 479 6101 1 630 6189 1 522 
6018 1 602 6102 1 630 6190 1 521 
6019 5 190 6103 1 630 6191 1 522 
19 1 538 6104 1 630 6192 1 1209 
6020 1 533 6105 1 630 6193 1 1209 
6021 1 674 6106 1 630 6194 1 463 
21 5 190 6107 XXXX 6195 1 521 
6022 1 481 6108 XXXX 6196 1 521 
6023 5 190 6109 XXXX 6197 1 464 
23 1 472 6110 XXXX 6198 1 656 
6024 1 534 6111 XXXX 6199 1 456 
6025 XXXX 6112 XXXX 
6026 1 593 6113 XXXX 6200 1 418 
6027 XXXX 6114 XXXX 6201 1 668 
6028 5 190 6115 1 630 6202 1 827 
28 1 540 6116 1 630 6203 1 448 
6029 1 465 6117 1 630 6204 1 801 
6030 1 587 6118 1 630 6205 1 658 
6031 1 491 6119 1 565 6206 1 650 
6032 1 505 6120 1 565 6207 1 676 
6033 1 505 6121 1 504 6208 5 190 
6034 XXXX 6122 1 504 208 1 674 
6035 X X X X 6123 1 504 6209 1 731 
6036 XXXX 6124 1 504 6210 5 190 
6037 XXXX 6125 1 504 210 1 674 
6038 X X X X 6126 1 504 6211 1 495 
6039 XXXX 6127 1 504 6212 1 659 
6040 X X X X 6128 1 441 6213 1 517 
6041. X X X X 6~29 1 441 62'14 1 517 
6042 XXX X 6130 1 441 6215 1 571 
6043 X X X X 6131 1 441 6216 1 511 
6044 XXXX 6132 1 441 6217 1 484 
6045 XXXX 6133 1 441 6218 1 417 
6046 XXXX 6134 1 435 6219 1 548 
6047 X X X X 6135 1 1035 6220 1 548 
6048 XXXX 6136 1 1035 6221 1 548 
6049 XXXX 6137 1 1035 6222 1 838 
6050 XXXX 6138 1 1035 6223 1 548 
6051 X X X X 6139 1 435 6224 1 1476 
6052 XXXX 6140 1 564 6225 1 544 
6053 XXXX 6141 1 436 6226 1 546 
6054 XXXX 6142 1 436 6227 1 489 
6055 XXXX 6143 1 436 6228 1 545 
6056 XXXX 6144 1 616 6229 1 544 
6057 XXXX 6145 1 436 6230 1 482 
6058 XXXX 6146 1 436 6231 1 545 
6059 XXXX 6147 1 436 6232 1 547 
6060 XXXX 6148 1 436 6233 1 548 
6061 XXXX 6149 1 436 6234 1 485 
6062 XXXX 6150 1 436 6235 1 545 
6063 XXXX 6151 1 436 6236 1 1367 
6064 XXXX 6152 1 442 6237 1 486 
6065 XXXX 6153 1 436 6238 1 548 
6066 XXXX 6154 1 441 6239 1 486 
6067 XXXX 6155 1 441 6240 1 484 
6068 XXXX 6156 1 441 6241 1 770 
6069 XXXX 6157 1 419 6242 1 1545 
6070 XXXX 6158 1 420 6243 1 1299 
6071 XXXX 6159 1 731 6244 1 763 
6072 XXXX 6160 1 728 6245 1 653 
6073 X X X X 6161 1 651 6246 1 583 
6074 XXXX 6162 1 455 6247 1 545 
6075 XXXX 6163 1 457 6248 1 548 
6076 XXXX 6164 1 415" 6249 1 545 
6077 XXXX 6165 1 453 6250 1 416 
6078 XXXX 6166 1 457 6251 5 190 
6079 XXXX 6167 1 825 251 1 593 
6080 XXXX 6168 1 1298 6252 1 794 
6081 XXXX 6169 1 1297 6253 1 824 
6082 XXXX 6170 1 1296 6254 1 458 
6083 XXXX 6171 1 1297 6255 1 430 
6084 XXXO 6172 1 585 6256 1 561 
6085 XXXO 6173 1 657 6257 1 1258 
6086 XXXX 6174 1 528 6258 1 1296 
6087 XXXX 6175 1 650 6259 1 498 
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6260 1 438 6342 1 667 6416 1 520 
6261 1 621 6343 1 572 6417 1 518 
6262 1 528 6344 1 550 6418 1 1209 
6263 1 798 6345 XXXX 6419 1 522 
6264 1 436 6346 1 580 6420 1 664 
6265 1 497 346 5 190 6421 1 654 
6266 1 435 6347 1 459 6422 1 652 
6267 1 439 6348 3 469& 6423 1 650 
6268 1 430 348 1 669 6424 1 463 
6269 5 190 6349 1 1292 6425 1 461 
269 1 758 6350 1. 802 6426 1 522 
6270 5 190 6351 1 581 6427 1 586 
270 1 754 6352 1 305 6428 1 463 
6271 1 540' 6353 1 419 6429 1 523 
6272 1 857- 6354 1 581 6430 1 546 
6273 1 480 6355 1 475 6431 1 461 
6274 1 758 355 5 190 6432 1 771 
6275 1 540 355 S 7 860 6433 1 461 
6276 1 1338 355 S 3 7 860 6434 1 816 
6277 1 435 355 S 4 7 860 6435 1 522 
6278 1 429 355 S 5 7 860 6436 1 523 
6279 1 532 355 S 6 7 860 6437 1 522 
6280 1 798 355 S 7 7 860 6438 1 519 
6281 1 506 6356 5 190 6439 1 551 
6282 1 566 356 1 473 6440 5 190 
6283 1 974 6357 1 630 440 1 599 
6284 1 500 6358 1 904 6441 5 190 
6285 1 1338 6359 1 478 441 1 474 
6286 1 564 6360 1 422 6442 5 190 
6287 5 190 360 5 189& 442 1 643 
287 1. 602 6361 1 474 6443 1 599 
6288 1 620 361 5 190 6444 1 552 
6289 1 954 6362 1 448 6445 1 551 
6290 1 799 362 3 469& 6446 1 653 
6291 1 567 6363 1 449 6447 1 737 
6292 1 567 6364 1 526 6448 1 653 
6293 1 1038 6365 1 1296 6449 1 583 
6294 1 566 6366 1 1359 6450 1 650 
6295 1 559 6367 1 502 6451 1 660 
6296 1 585 6368 1 1141 6452 1 655 
6297 1 427 6369 1 1062 6453 1 817 
629B 1 495 6370 1 567 6454 1 798 
6299 l. 1092 6371 1 593 6455 1 657 
6372 1 501 6456 1 656 
6300 1 658 6373 1 682 6457 1 651 
6301 1 566 6374 1 621 6458 1 658 
6302 1 567 6375 1 505 6459 1 660 
6303 1 557 6376 1 492 6460 1 7.4 2 
6304 1 501 6377 1 525 6461 1 817 
6305 1 591 6378 1 1038 6462 1 523 
6306 1 528 6379 1 1511 6463 1 821 
6307 1 430 6380 1 868 6464 1 670 
6308 1 435 6381 1 1297 6465 1 1136 
6309 1 527 6382 1 566 6466 1 817 
6310 1 436 6383 1 566 6467 1 737 
6311 1 565 6384 1 566 6468 1 523 
6312 1 536 6385 1 456 6469 1 734 
6313 1 700 6386 1 551 6470 1 727 
6314 1 564 6387 1 586 6471 1 801 
6315 1 567 6388 1 665 6472 1 657 
6316 1 539 6389 1 582 6473 1 658 
6317 1 628 6390 1 651 6474 1 1297 
6318 1 423 6391 1 462 6475 1 650 
6319 1 430 6392 1 449 6476 1 739 
6320 1 620 6393 1 516 6477 1 863 
6321 1 1359 6394 1 523 6478 1 856 
6322 1 591 6395 1 523 6479 1 862 
6323 1 701 6396 1 729 6480 1 854 
6324 1 701 6397 1 733 6481 1 491 
6325 1 1361 6398 1 733 6482 1 793 
6326 1 747 6399 '1 581 6483 1 432 
6327 1 1297 399 2 833 6484 1 470 
6328 1 1020 6485 1 561 
6329 5 190 6400 1 462 6486 1 432 
329 1 474 6401 1 846 6487 1 470 
6330 5 190 6402 1 662 6488 1 1349 
330 1 473 6403 1 662 6489 1 793 
6331 1 1142 6404 1 517 6490 1 432 
6332 1 466 6405 1 651 6491 1 432 
6333 1 465 6406 1 1133 6492 1 541 
6334 1 491 6407 1 530 6493 1 483 
6335 1 670 6408 1 814 6494 1 1204 
6336 1 497 6409 1 812 6495 1 482 
6337 1 629 6410 1 655 6496 1 643 
6338 1 581 6411 1 813 6497 1 483 
338 5 190 6412 1 522 6498 1 702 
6339 1 645 6413 1 1109 6499 1 875 
6340 1 645 6414 1 463 
6341 1 648 6415 1 522 6500 1 566 
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6501 1 701 6579 1 429 6659 1 492 
6502 1 798 6580 1 476 659 5 190 
6503 1 796 6581 5 190 6660 1 552 
6504 1 796 581 1 675 6661 1 552 
6505 1 797 6582 XXXX 6662 1 558 
6506 1 817 6584 XXXX 6663 1 472 
6507 1 796 584 1 449 6664 1 472 
6508 1 867 6584K 2 547& 6665 1 801 
6509 1 795 584K 2 391 & 6666 1 425, 
6510 1 795 6584 1 1176 6667 1 871 
6511 1 794 6585 X X X X 6668 1 482 
6512 1 795 6586 1 526 6669 1 1007 
6513 1 799 6587 1 9,21 6670 1 1050 
6514 1 465 6588 1 546 6671 1 800 
6515 1 500 6589 1 547 6672 1 467 
6516 1 795 6590 XXXX 6673 1 834 
6517 1 435 6591 XXXX 6674 1 482 
6518 1 695 6592 XXXX 6675 1 643 
6519 1 696 6593 XXXX 6676 1 1377 
6520 1 696 6594 1 547 6677 1 724 
6521 1 695 6595 1 1205 6678 1 517 
6522 1 681 6596 XXXX 6679 1 493 
6523 5 190 6597 XXXX 6680 1 567 
52,3 1 683 6598 1 546 6681 1 550 
6524 1 683 6599 1 547 6682 XXXX 
524 5 190 682 1 535 
6525 1 539 6600 1 413 6683 1 467 
6526 1 758 6601 1 412 6684 5 190 
6527 5 190 6602 1 610 684 1 594 
527 1 681 6603 XXXX 6686 5 190 
6528 5 190 6604 1 611 6685 1 550 
528 1 681 6605 1 611 6686 1 1061 
6530 1 757 6606 1 609 6687 5 190 
6531 1 759 6607 1 529 687 1 1298 
6532 1 751 6608 1 611 6688 1 550 
6533 1 430 6609 1 414 6689 1 499 
6534 1 602 6610 1 412 6690 1 530 
534 5 190 6611 1 487 6691 1 868 
6535 1 682 6612 1 413 6692 5 190 
535 5 190 6613 1 416 692 1 1063 
6536 1 511 6614 1 416 6693 1 452 
6537 1 602 6615 1 415 6694 1 591 
6538 1 1142 661.6 1 414 6695 5 120 
6539 1 673 6617 1 415 695 1 478 
6540 1 538 6618 1 417 6696 XXXX 
6541 1 534 6619 1 413 6697 1 827 
6542 5 190 6620 1 411 6698 1 827 
542 1 539 6621 1 415 6699 1 906 
6543 1 1454 6622 1 414 
6544 1 539 6623 1 413 6700 1 809 
6545 2 889 6624 1 417 6701 XXXX 
6546 5 190 6625 1 414 6702 1 827' 
546 1 683 6626 1 413 6703 1 551 
6547 1 476 6627 1 610 703 1 1503 
6548 1 594 6628 1 485 6704 1 565 
6549 5 190 6629 1 'i13 6705 1 499 
549 1 471 6630 1 608 6706 1 829 
6550 5 190 6631 1 610 6707 1 672 
550 1 593 6632 1 528 6708 5 476 
6551 1 533 6633 1 549 6709 1 470 
6552 1 754 6634 1 617 6710 1 703 
6553 5 190 6635 1 420 6711 1 527 
553 1 682 6636 1 420 711 S 8 1168 
6554 1 755 6637 1 421 711 S 2 8 1168 
6555 1 412 6638 1 421 6712 1 805 
6556 1 505 6639 1 312 6713 1 805 
6557 1 524 6640 1 535 6714 1 776 
6558 1 485 6641 1 594 6715 1 451 
6559 1 484 6642 5 190 6716 1 822 
6560 X X X X 642 1 594 6717 1 423 
560 1 412 6643 S 2 9 1151 6719 1 805 
6561 1 483 643 S 3 9 1151 6720 1 822 
6562 1 613 643 1 553 6721 1 451 
6563 1 684 6644 1 580 6722 1 451 
6564 1 686 6645 1 472 6723 1 451 
6565 1 930 6646 1 509 6724 1 451 
6566 1 686 6647 1 570 6725 1 434 
6567 1 685 6648 1 569 6726 1 417 
6568 1 689 6649 1 569 6727 1 418 
6569 1 439 6650 1 570 6728 1 590 
6570 X X X X 650 1 801 6729 1 590 
6571 1 565 6651 1 699 6730 1 590 
6572 1 1337 6652 1 699 6731 1 526 
6573 1 593 6653 1 702 67;32 1 423 
6574 1 537 6654 1 1484 6733 1 452 
6575 1 538 6655 1 680 6734 1 417 
6576 1 559 6656 1 669 6735 1 452 
6577 1 636 6657 1 554 6736 1 419 
6578 1 428 6658 1 554 736 1 749& 
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673 7 1 800 6820 1 485 6906 1 821 
673 8 1 472 6821 1 485 6907 1 664 
6739 1 653 6822 1 416 6908 1 739 
6740 1 649 6823 1 487 6909 1 884 
6741 1 657 6824 1 414 6910 1 523 
6742 1 494 6825 1 414 6911 1 885 
6743 1 458 6826 1 412 6912 1 655 
6744 1 521 6827 1 485 6913 1 665 
6745 1 462 6828 1 412 6914 1 656 
6746 1 494 6829 1 486 6915 1 665 
6747 1 821 6830 1 591 6916 1 663 
6748 1 819 6831 1 454 6917 1 518 
6749 1 817 6832 1 454 6918 1 652 
6750 1 523 6833 1 484 6919 1 1015 
6751 1 890 6834 1 486 6920 1 1051 
6752 1 462 6835 1 485 6921 1 772 
6753 1 883 6836 1 484 6922 X X X X 
6754 1 883 6837 1 487 922 1 437 
6755 1 522 6838 1 610 6923 XXXX 
6756 1 885 6839 1 610 923 1 435 
6757 1 883 6840 1 837 6924 1 517 
6758 1 460 6841 1 485 6925 1 429 
6759 1 462 6842 1 486 6926 1 467 
6760 1 460 6843 1 837 6927 1 528 
6761 1 521 6844 1 608 6928 1 528 
6762 1 500 6845 1 608 6929 1 497 
6763 1 500 6846 1 608 6930 1 469 
6764 1 453 6847 1 608 6931 1 531 
6765 1 453 6848 1 609 6932 1 469 
6766 1 453 15849 1 839 6933 1 531 
6767 1 512 6850 1 486 6934 1 469 
6768 1 516 6851 1 415 6935 5 190 
6769 1 508 6852 1 415 935 1 469 
6770 1 518 6853 1 610 6936 1 560 
6771 1 455 6854 1 412 6937 1 620 
6772 1 501 6855 1 462 6938 1 560 
6773 1 499 6856 1 520 6939 1 461 
6774 1 501 6857 1 521 6940 1 461 
6775 1 452 6858 1 521 6941 1 461 
6776 1 576 6859 1 460 6942 1 428 
6777 1 564 6860 1 461 6943 1 428 
6778 1 503 6861 1 425 6944 1 591 
6779 1 503 6862 1 425 6945 1 452 
6780 1 860 6863 1 521 6946 1 431 
6781 1 859 6864 1 520 6947 1 431 
6782 1 862 6865 1 818 947 1 592 
6783 1 589 6866 1 817 6948 1 431 
6784 1 859 6867 1 812 6949 1 427 
6785 1 1183 6868 1 819 6950 1 578 
6786 1 860 6869 1 814 6951 1 1489 
6787 1 448 6870 1 812 6952 1 1602 
6788 1 448 6871 1 809 6953 1 579 
6789 1 859 6872 1 819 6954 1 431 
6790 1 859 872 1 821 6955 1 497 
6791 1 550 6873 1 818 6956 1 496 
6792 1 508 6874 1 731 6957 5 190 
6793 1 447 6875 1 739 957 1 532 
6794 1 551 6876 1 735 6958 1 559 
6795 1 858 6877 1 735 6959 1 531 
6796 1 448 6878 1 727 6960 1 736 
6797 1 419 6879 1 729 6961 1 531 
6798 1 673 879 1 735 6962 1 558 
6799 1 470 6880 1 735 6963 1 427 
6881 1 735 6964 1 431 
6800 1 859 6882 1 650 6965 1 531 
6801 2 866 6883 1 563 6966 1 469 
6802 5 190 6884 1 424 6967 1 874 
802 1 830 6885 1 657 6968 1 737 
6803 1 701 6886 1 653 6969 1 818 
6804 4 286 6887 1 462 6970 1 811 
6805 1 558 6888 1 423 6971 1 814 
6806 1 496 6889 1 458 6973 1 462 
6807 1 751 6890 1 518 6974 1 461 
6808 1 533 6891 1 654 6975 1 461 
6809 1 754 6892 1 654 6976 1 708 
6810 1 538 6893 1 423 6977 1 850 
6811 5 190 6894 1 423 6978 1 847 
811 1 757 6895 1 662 6980 1 664 
6812 5 190 6896 1 663 6981 1 820 
812 1 682 6897 1 660 6982 1 525 
6813 5 190 6898 1 662 6983 1 525 
813 1 602 6899 1 663 6984 1 525 
6814 5 190 6985 1 525 
814 1 682 6900 1 656 6986 1 578 
6815 1 479 6901 1 663 6987 1 489 
6816 1 559 6902 1 665 6988 1 513 
6817 1 486 6903 1 665 6989 1 525 
6818 1 484 6904 1 665 6990 1 513 
6819 1 414 6905 1 821 6991 1 463 
'7' 
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6992 1. 463 7074 S 6 5 493 7159 1 640 
6993 1 462 74 S 7 5 493 7160 XXX)( 
6994 1. 463 74 S 8 5 494 160 1 634 
6995 1 463 7075 1 490 7161 1. 601 
6996 1 657 7076 1. 493 7162 1. 641, 
6997 1 657 7077 1. 550 7163 1. 635 
6998 1 657 7078 1. 507 71.64 1 634 
6999 1 463 7079 1 509 71.65 1 632 
7080 1 493 7166 1. 631 
7000 1. 653 7081. 1 551. 71.67 1 634 
7001 1 656 7082 1 490 71.68 1. 643 
7002 1. 816 7083 1. 551. 71.69 1. 474 
7003 1. 51.9 7084 1. 493 7170 1. 635 
7004 1. 813 7085 1. 493 71.71. 1 637 
7005 1. 666 7086 1 551. 71.72 1. 540 
7006 1 821. 7087 1 493 7173 1 641 
7007 1 820 7088 1. 490 7174 1. 638 
7008 1 652 7089 1. 490 7175 1 640 
7009 1 650 7090 1. 581. 71.76 1. 511 
7010 1 645 7091 1. 499 71.77 1 526 
7011 1 652 7092 1. 534 71.78 1. 511 
7012 1 65.5 7093 1 591. 7179 1 515 
7013 1 667 7094 1. 502 71.80 1 636 
7014 1 518 7095 1 528 7181 1 514 
7015 1 524 7096 1. 747 71.82 1 510 
7016 1 653 7097 1. 540 7183 1 638 
7017 1 666 7098 1 504 71. 84 1. 636 
7018 1. 666 7099 1 637 71. 85 1 641. 
7019 1 666 7186 1 515 
7020 1. 652 71.00 1. 527 71.87 1. 633 
7021 1 666 71.01 1. 629 71.88 1 579 
7022 1. 727 7102 1. 561. 1.88 1 632 
7023 1 517 7103 1 574 71.89 1. 632 
7024 1. 656 71.04 1 574 71.90 XXXX 
7025 1. 663 71.05 1 576 71.91 1. 633 
7026 1 519 7106 1 576 71.92 1 633 
7027 1. 507 7107 1. 642 71.93 1. 637 
7028 1 657 7108 1 574 71.94 1 633 
7029 1 519 7109 1 577 71.95 1 635 
7030 1 657 711.0 1 575 71.96 1. 641. 
7031 1 666 7111 1. 642 7197 1 635 
7032 1. 474 7112 1 575 71.98 1 579 
7033 1. 663 711.3 1 640 7199 1 573 
7034 1 519 711.4 1. 576 
7035 1. 524 7115 1 576 7200 1. 635 
7036 1 859 711·6 1 640 7201 1 525 
7037 1. 568 7117 1. 579 7202 1. 529 
7038 1. 567 7119 1 579 7203 1. 587 
7039 1. 568 7120 1 574 7204 1. 509 
7040 1. 800 71.21 1 575 7205 1. 524 
7041 1. 800 7122 1 579 7206 1. 667 
7042 1 616 71.23 1 574 7207 1. 529 
7043 1 800 71. 24 1 573 7~08 1 667 
7044 1 567 7125 1 574 7209 1. 668 
7045 1. 569 7126 1 573 7210 1. 508 
7046 1 568 7127 1 575 7211 1 525 
7047 1 568 7128 1 576 721.2 1 530 
7048 1 800 7129 1 642 7213 1 491 
7049 1 568 7130 1. 575 721.4 1. 529 
7050 1 800 7131 XXXX 721.5 1. 529 
7051 1 568 71.32 1. 576 721.6 1 529 
7052 1 569 71.33 1. 632 721.7 1. 664 
7053 1 569 7134 1. 573 721.8 1. 671 
7054 1. 800 7135 1. 578 721.9 1. 671. 
7055 1. 550 7136 1. 642 7220 1. 504 
7056 1 800 7137 1 579 7221 1 986 
7057 1 827 7138 1 634 7222 1 506 
70S/j i 569 7139 1 635 7223 1. 506 
7059 1 568 7140 1. 632 7224 1 798 
7060 1 550 7141 1 638 7225 1 759 
7061 1 860 71. 42 1. 579 722" 1. 797 
7062 1. 771. 71.43 1. 577 7227 1. 825 
7063 1 567 143 5 190 7228 1 566 
7064 1 568 1.43 1 682 7229 1. 905 
64 5 141. 7144 1 633 7230 1. 501. 
7065 1 568 7145 1 607 7231 1. 532 
7066 1 536 71.46 XXXX 7232 1. 505 
7067 1 550 7147 1 573 7233 3 41. 
7068 1. 569 7148 XXXX 7234 1 565 
7069 1 489 7149 1. 960 7235 1 758 
7070 1 489 7150 1 577 7236 1. 799 
7072 1 524 7151 1 607 7237 1. 539 
7073 1 488 7152 1 641 7238 5 1.90 
7074 1 509 71.53 1. 579 238 1 758 
74 S 5 493 7154 1 642 7239 5 190 
74 S 2 5 493 71.55 1. 577 239 1. 672 
74 S 3 5 493 71.56 1 642 7240 5 1.90 
74 S 4 5 493 71.57 1 578 240 1 671 
74 S 5 5 493 71.58 1. 579 7241 1 758 
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7242 1 672 7329 1 638 7414 1 589 
7243 1 526 7330 1 642 7415 1 669 
7244 1 524 7331 1 796 7416 1 580 
72 45 1 509 7332 1 573 7417 1 664 
7246 1 526 7333 1 631 7418 1 495 
7247 1 526 7334 1 712 7419 1 495 
7248 1 572 7335 1 513 7420 1 661 
7249 1 509 7336 1 637 7421 1 662 
7250 1 702 7337 1 640 7422 1 655 
7251 1 617 7338 XXXX 7423 1 662 
7252 1 526 7339 1 512 7424 1 738 
7253 1 509 7340 1 509 7425 1 661 
725 4 1 649 7341 1 631 7426 1 730 
725 5 1 .489 7342 1 638 7427 1 661 
7256 1 747 342 6 494 7428 1 662 
7257 1 494 7343 1 715 7429 1 655 
7258 1 805 7344 1 513 7430 1 65E 
7259 1 493 7345 1 513 7431 1 494 
726 0 1 494 7346 1 713 7432 1 61 S 
7261 1 805 7347 1 719 7433 1 618 
7262 1 489 7348 1 720 7434 1 618 
7263 1 510 7349 1 719 7435 1 618 
7264 1 818 7350 1 713 7436 XXXX 
7265 1 821 7351 1 634 7437 1 618 
7266 1 818 7352 1 636 7438 1 745 
7267 1 654 7353 1 639 438 2 808 
7268 1 726 7354 1 639 7439 1 745 
7269 1 730 7355 1 639 7440 1 745 
7270 1 527 7356 1 639 7441 1 618 
7271 1 658 7357 1 638 7442 1 618 
7272 1 512 7358 1 638 7443 1 618 
7273 1 519 7359 1 642 7444 1 619 
7274 5 190 7360 1 523 7445 1 618 
274 1 479 7361 1 491 7446 1 618 
7275 1 658 7362 1 506 7447 1 776 
7276 1 658 7363 1 527 7448' 1 744 
7277 1 654 7364 1 517 7449 1 618 
7278 1 666 7365 1 492 7450 1 855 
7279 1 665 7366 1 491 7451 1 557 
7280 1 570 7367 1 552 7452 1 804 
7281 1 665 7368 5 190 7453 1 619 
7282 1 655 368 1 492 7454 1 619 
7283 1 658 7369 1 495 7455 1 618 
7284 1 659 7370 1 639 7456 1 1180 
7285 1 665 7371 1 507 7457 1 1213 
7286 1 659 7372 1 679 7458 1. 1214 
7287 1 659 7373 1 722 7459 1 1215 
7288 1 659 7374 1 481 7460 1 1179 
7289 1 659 7375 1 1135 7461 1 1234 
7290 1 659 7376 1 475 7462 1 725 
7291 1 666 7377 1 473 7463 1 725 
7292 1 549 7378 1 473 7464 1 726 
7293 1 1209 7379 1 474 7465 1 953 
7294 1 1133 7380 1 491 7466 1 811 
7295 1 968 7381 1 474 7467 1 517 
7296 1 643 7382 1 515 7469 1 505 
7297 1 969 7383 1 512 469 1 726 
7298 1 1055 7384 1 632 7470 1 509 
7299 1 794 7385 1 508 7471 1 488 
7386 1 517 7472 1 517 
7300 1 747 7387 1 514 7473 1 510 
7301 1 642 7388 1 710 7474 1 526 
7302 1 511 7389 1 706 7475 1 517 
7303 1 512 7390 1 574 7476 1 518 
7304 1 633 7391 1 574 7477 1 507 
7305 1 642 7392 1 574 7478 1 661 
7306 1 575 7393 1 574 7479 1 661 
7307 1 637 7394 1 635 7480 1 494 
7308 1 638 7395 1 574 7481 1 494 
7309 1 575 7396 1 574 7482 1 662 
7310 1 651 7397 1 634 7483 1 662 
7311 1 651 7398 1 573 7484 1 492 
7312 1 651 7399 1 571 7485 1 488 
7313 1 635 7486 1 648 
7314 X X X X 7400 1 511 7487 1 571 
7315 XXXX 7401 1 613 7488 1 649 
7316 1 635 7402 1 612 7489 1 510 
7317 1 511 7403 1 509 7490 1 572 
7318 1 632 7404 1 490 7491 1 572 
7319 X X X X 7405 S 9 768 7492 1 892 
7320 1 634 405 1 493 7493 1 811 
7321 1 636 7406 1 488 7494 1 649 
7322 1 640 7407 1 489 7495 1 653 
7323 1 635 7408 1 524 7496 1 644 
7324 1 802 7409 1 669 7497 1 647 
7325 1 715 7410 1 588 7498 1 507 
7326 1 702 7411 1 588 7499 1 649 
7327 1 638 7412 1 1236 
7328 1 711 7413 1 589 7500 1 644 
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7501 1 705 7589 1 713 7676 1 709 
7502 1 705 7590 1 714 7677 1 717 
7503 1 573 7591 1 713 7678 1 704 
7504 1 515 7592 1 717 7679 1 715 
7505 1 515 7593 1 707 7680 1 715 
7506 1 573 7594 1 712 7681 1 713' 
7507 1 633 7595 1 707 7682 1 708 
7508 1 632 7596 1 642 7683 1 640 
7509 1 510 7597 1 710 7684 1 636 
7510 1 632 7598 1 710 7685 XXXX 
7511 1 632 7599 1 710 7686 1 636 
7512 1 706 7687 1 720 
7513 1 705 7600 1 710 7688 1 719 
7514 1 716 7601 1 651 7689 1 637 
7515 1 705 7602 1 727 7690 1 719 
7516 1 705 7603 1 663 7691 1 637 
7517 1 703 7604 1 724 7692 1 636 
7518 1 712 7605 1 724 7693 1 719 
7519 1 712 7606 1 724 7694 1 639 
7520 1 704 7607 1 647 7695 1 719 
7521 1 703 7608 1 776 7696 1 718 
7522 1 703 7609 1 733 7697 1 637 
7523 1 703 7610 1 732 7698 1 636 
7524 1 703 7611 1 732 7699 1 572 
7525 1 712 7612 1 716 
7526 1 712 7613 1 639 7700 1 976 
7527 1 710 7614 1 712 7701 1 649 
7528 1 709 7615 1 710 7702 1 649 
7529 1 713 7616 1 717 7703 XXXX 
7530 1 640 7617 1 717 703 1 649 
7531 1 715 7618 1 714 7704 1 649 
7532 1 704 7619 1 714 7705 1 649 
7533 1 705 7620 1 714 7706 1 507 
7534 1 715 7621 1 634 7707 1 648 
7535 1 704 7622 1 704 7708 1 490 
7536 1" 550 7623 1 639 7709 1 648 
7537 1 711 7624 1 709 7710 1 644 
7538 1 704 7625 1 709 7711 1 644 
7539 1 712 7626 1 638 7712 1 508 
7540 1 573 7627 1 709 7713 1 508 
7541 1 635 7628 1 512 7714 XXXX 
7542 1 703 7629 1 514 7715 1 507 
7543 1 703 7630 1 516 7716 1 648 
7544 1 712 7631 1 512 7717 1 644 
7545 1 711 7632 1 514 7718 1 648 
7546 1 706 7633 1 515 7719 1 647 
7547 1 703 7634 1 51.5 7720 1 644 
7548 1 718 7635 1 511 7721 1 498 
7549 1 638 7636 1 511 7722 1 507 
7550 XXXX 7637 1 514 7723 1 757 
550 1 573 7638 1 515 7724 1 1008 
7551 1 510 7639 1 514 7725 1 775 
7552 1 516 7640 1 514 7726 1 648 
7553 1 514 7641 1 714 7727 1 508 
7554 1 528 7642 1 702 7728 1 649 
7555 1 514 7643 1 719 7729 1 644 
7556 1 511 7644 1 713 7730 1 725 
7557 1 513 7645 1 642 773l. 1 507 
7558 1 615 7646 XXXX 7732 1 899 
7559 1 718 7647 1 634 7733 1 942 
7560 1 636 7648 1 634 7734 1 525 
7561 1 707 7649 1 635 7735 1 506 
756~ 1 516 7650 1 639 735 3 469& 
7563 1 494 7651 1 639 7736 1 492 
7564 1 513 7652 1 634 736 4 753& 
7565 1 515 7653 1 639 736 S 8 390 
7566 1 510 7654 1 639 736 S 2 8 390 
7567 1 709 7655 1 710 736 S 5 8 390 
7568 1 489 7656 1 636 736 S 6 8 662 
7569 1 704 7657 1 720 736 S 7 8 621 
7570 1 703 7658 1 633 736 S 8 8 390 
7571 1 703 7659 1 634 736 S 9 8 409 
7572 1 719 7660 1 639 736 S 10 8 390 
7573 1 716 7661 1 641 736 S 11 8 409 
7574 1 719 7662 1 635 736 S 12 8 409 
7575 1 712 7663 1 719 736 S 13 8 573 
7576 1 716 7664 1 592 736 S 14 8 897 
7577 1 703 7665 1 639 736 S 15 8 897 
7578 1 705 7666 1 720 736 S 16 8 1070 
7579 1 710 7667 1 708 736 S 17 8 1071 
7580 1 642 667 S 7 337 736 S 18 8 1071 
7581 1 720 7668 1 717 736 S 19 8 1071 
7582 1 719 7669 1 639 736 S 20 8 1071 
7583 1 713 7670 1 639 736 S 21 8 1071 
7584 1 720 7671 1 713 736 S 22 8 1071 
7585 1 711 7672 1 708 736 S 23 8 1071 
7586 1 710 7673 1 716 736 S 24 8 1071 
7587 1 715 7674 1 636 736 S 25 8 1071 
7588 1 708 7675 1 636 736 S 26 8 1071 
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7736 S 27 8 1072 7753 S 28 9 1150 7792 1 1295& 
736 S 28 8 1072 753 S 29 9 1150 792 1 1138 
736 S 29 8 1072 753 S 30 9 1150 7793 1 570 
736 S 30 8 1072 753 S 31 9 1150 7794 1 1174 
736 S 31 8 1072 753 S 32 9 1150 7795 1 1091 
736 S 32 8 1072 753 S 33 9 1150 7796 1 1364 
736 S 33 8 1072 753 S 34 9 1150 7797 1 645 
736 S 34 8 1072 753 S 35 9 1150 7798 1 725 
7737 1 1092 753 S 36 9 1150 7799 1 725 
7738 1 492 753 S 38 9 1150 
7739 1 492 753 S 41 9 1150 7800 1 725 
739 5 190 753 S 42 9 1150 7801 1 775 
7740 1 492 753 S 45 9 1150 7802 1 646 
7741 1 552 753 S 46 9 1151 802 1 810 
7742 1 771 753 S 49 9 1151 7803 1 810 
7743 5 190 753 S 50 9 1151 7804 1 810 
743 1 1139& 753 S 60 9 1151 7805 1 775 
743 1 679 753 S 93 9 1151 7806 1 810 
7744 1 870 753 S 94 9 1151 7807 1 882 
7745 1 570 753 S 95 9 1151 7808 1 811 
745 1 801 753 S 96 9 1151 7809 1 792 
745 1 1139& 753 1 774 7810 1 793 
7746 1 984 7754 1 859 7811 1 865 
7747 1 828 754 3 469& 811 1 626 
747 5 190 7755 1 723 7812 1 562 
7748 1 593 7756 1 525 7813 1 571 
7749 1 536 7757 1 774 7814 1 562 
749 5 95& 757 S 9 1151 7815 1 563 
749 S 7 692 757 S 2 9 1151 7816 1 495 
749 S 2 7 692 757 S 3 9 1151 7817 1 562 
7750 S 9 8 802 757 S 4 9 1151 7818 1 647 
750 1 553 757 S 5 9 1152 7819 1 793 
750 S 7 592 757 S 6 9 1152 7820 1 793 
750 S 6 7 593 757 S 7 9 1152 7821 1 822 
750 S 7 7 955 757 S 8 9 1152 7822 5 190 
750 S 8 7 593 757 S 9 9 1152 822 1 474 
750 S 10 7 593 757 S 10 9 1152 7823 1 793 
750 S 13 7 593 757 S 11 9 1152 7824 1 646 
7751 1 851 757 S 12 9 1152 7825 1 647 
751 S 7 198 757 S 13 9 1152 7826 1 498 
751 S 2 7 198 757 S 14 9 1152 7827 1 482 
751 S 3 7 198 757 S 15 9 1152 7828 1 1106 
751 S 4 7 198 757 S 16 9 1152 7829 1 810 
751 S 5 7 198 757 S 17 9 1152 7830 1 793 
751 S 6 7 198 757 S 18 9 1152 7831 1 757 
751 S 7 7 198 757 S 20 9 1152 7832 1 775 
751 S 8 7 198 757 S 21 9 1152 7833 1 646 
7752 1 775 757 S 22 9 1152 7834 1 1292 
752 S 7 322 757 S 23 9 1153 7835 1 1214 
752 S 2 7 322 7758 1 488 7836 1 526 
752 S 3 7 322 758 S 8 411 7837 1 792 
752 S 4 7 322 7759 1 854 7838 1 646 
752 S 5 7 323 7760 3 469& 7839 1 1138 
752 S 6 7 323 760 1 667 7840 1 617 
752 S 7 7 323 7761 1 580 7841 1 724 
752 S 8 7 323 761 8 659& 7842 1 725 
752 S 9 7 323 761 3 428 7843 1 810 
752 S 10 7 323 7762 1 683 7844 1 794 
752 S 11 7 323 762 3 469 & 7845 1 516 
752 S 12 7 323 7763 1 561 7846 1 628 
752 S 13 7 323 763 S 3 8 409 7847 1 823 
752 S 14 7 323 7764 1 554 7848 1 515 
752 S 15 7 323 7765 1 626 7849 1 502 
7753 S 9 1148 7766 1 562 7850 1 501 
753 S 2 9 1148 7767 1 562 7851 1 592 
753 S 3 9 1148 7768 1 646 7852 1 506 
753 S 4 9 1148 7769 1 647 7853 1 855 
753 S 5 9 1148 7770 1 648 7854 1 617 
753 S 6 9 1148 7771 1 647 7855 1 891 
753 S 7 9 1149 7772 1 646 7856 1 891 
753 S 8 9 1149 7773 1 563 7857 1 891 
753 S 9 9 1149 7774 1 645 7858 1 891 
753 S 10 9 1149 7775 1 647 7859 1 891 
753 S 11 9 1149 7776 1 644 7860 1 891 
753 S 12 9 1149 7777 1 562 7861 1 891 
753 S 13 9 1149 7778 1 645 7862 1 891 
753 S 14 9 1149 7779 1 616 7863 1 774 
753 S 15 9 1149 7780 1 644 7864 1 775 
753 S 16 9 1149 7781 1 648 7865 1 616 
753 S 17 9 1149 7782 1 607 7866 1 668 
753 S 18 9 1149 7783 1 645 7867 1 667 
753 S 19 9 1149 7784 1 563 7868 1 617 
753 S 20 9 1149 7785 1 562 7869 1 705 
753 S 21 9 1149 7786 1 646 7870 1 748 
753 S 22 9 1149 7787 1 541 7871 1 634 
753 S 23 9 1149 7788 1 561 7872 XXXX 
753 S 24 9 1150 7789 1 498 7873 1 633 
753 S 25 9 1150 7790 1 646 7874 1 641 
753 S 27 9 1150 7791 1 731 7875 5 190 
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7875 1 579 7959 1 655 8045 3 77 
7876 1 632 7960 1 661 8046 2 173 
7877 XXXX 7961 1 1215 8047 2 173 
7878 1 514 7962 1 651 8048 3 148 
7879 1 516 7963 1 742 8049 2 172 
7880 1 514 7964 1 659 8050 2 171 
"f881 1 6 34 7965 1 660 8051 1 544 
7882 1 514 7966 1 661 8052 1 547 
7883 1 513 7967 1 651 8053 1 613 
7884 1 715 7968 1 651 8054 1 549 
7885 1 708 7969 1 648 8055 1 548 
7886 1 641 7970 1 664 8056 1 691 
7887 1 641 7971 1 664 8057 1 546 
7888 1 6 38 7972 1 819 8058 1 6 08 
7889 1 703 7973 1 616 8059 1 545 
7890 1 707 7974 1 661 8060 1 544 
7891 1 632 7975 1 772 8061 1 545 
7892 1 708 7976 1 772 8062 1 610 
7893 1 748 7977 1 772 8063 1 610 
7894 1 551 7978 1 772 8064 1 611 
7896 1 6 37 7979 1 551 8065 XXXX 
7897 1 637 7980 1 616 8066 1 547 
7898 1 633 7981 1 551 8067 1 613 
7899 1 638 7982 1 491 8068 1 544 
7983 1 491 8069 1 610 
7900 1 713 7984 1 819 8070 1 610 
7901 1 1183 7985 1 940 8071 1 546 
7902 1 1201 7986 1 940 8072 1 687 
7903 1 630 7987 1 615 8073 1 608 
7904 3 157&- 7988 1 861 8074 1 1157 
904 3 391& 7989 1 616 8075 1 1157 
904 1 722 7990 1 661 8076 1 629 
7905 1 1422 7991 1 772 8077 1 797 
7906 1 630 7992 1 738 8078 1 700 
7907 1 1276 7993 1 772 8079 1 564 
7908 1 1292 7994 1 732 8080 1 701 
7909 1 1308 7995 1 653 8081 1 794 
7910 1 1183 7996 1 660 8082 1 869 
7911 1 558 7997 1 651 8083 2 174 
7912 1 580 7998 1 678 8084 2 174 
7913 1 580 7999 1 678 8085 2 163 
7914 1 475 8086 2 171 
7915 5 190 8000 1 964 8087 2 174 
915 1 552 8001 1 964 8088 2 172 
7916 1 552 8002 1 964 8089 2 174 
7917 1 507 8003 1 964 8090 2 172 
7918 5 190 8004 1 964 8091 2 174 
918 1 493 8005 1 964 8092 2 173 
7919 1 553 8006 1 964 8093 3 '77 
7920 1 490 8007 5 190 8094 2 175 
7921 1 570 7 1 675 8095 2 163 
7922 1 553 8008 1 617 8096 2 172 
7923 1 482 8009 1 754 8097 2 174 
7924 1 870 8010 1 904 8098 2 174 
7925 1 869 8011 1 669 8099 2 174 
7926 1 799 8012 1 746 
7927 1 617 8013 1 669 8100 XXXX 
7928 1 799 8014 1 617 8101 1 535 
7929 3 469& 8015 1 669 8102 1 558 
929 1 630 8016 1 668 8103 1 669 
7930 1 869 8017 1 588 8104 1 589 
7931 1 870 8018 1 777 8105 1 589 
7932 1 869 8019 1 668 8106 1 588 
7933 1 490 8020 1 587 8107 1 746 
7934 1 492 8021 1 587 8108 1 588 
7935 S 10 10 8022 1 588 8109 1 588 
935 1 472 8023 1 588 8110 1 746 
7936 1 565 8024 1 827 8111 1 724 
7 I:} 37 1 797 8025 1 793 8112 1 776 
7938 1 565 8026 1 590 8113 1 557 
7939 1 559 8027 1 590 8114 1 815 
7940 1 533 8028 1 670 8115 1 736 
7941 1 975 8029 1 1442 8116 1 776 
7942 1 500 8030 1 750 8117 1 733 
7943 1 534 8031 XXXX 8118 1 733 
7944 1 566 8032 1 749 8 »19 1 883 
7945 1 700 8033 X X X X 8120 1 776 
7946 1 960 33 1 746 8121 1 1287 
7948 1 591 8034 1 593 8122 1 652 
7949 1 670 8035 1 587 8123 1 571 
7950 1 636 8036 1 590 8124 1 658 
7951 1 647 8037 1 590 8125 1 654 
7952 1 821 8038 1 672 8126 1 663 
7953 1 815 8039 1 590 8127 1 644 
7954 1 661 8040 2 928 8128 1 663 
7955 1 651 8041 3 77 8129 1 748 
7956 1 652 8042 3 75 8130 1 570 
7957 1 660 8043 3 147 8131 1 726 
7958 1 660 8044 3 74 8'132 1 683 
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8133 1 736 8220 1 622 8306 1 603 
8134 5 190 8221 XXXX 8307 1 801 
134 1 681 8222 XXXX 8308 1 893 
8135 1 802 8223 1 623 8309 1 668 
8136 1 802 8224 X X X X 8310 1 571 
8137 1 827 8225 X X X X 8311 1 604 
8138 1 827 8226 1 625 8312 1 604 
8139 1 742" 8227 1 625 8313 1 604 
8140 1 737 8228 1 791 8314 1 605 
8141 1 738 8229 1 623 8315 1 637 
8142 1 738 8230 1 623 8316 1 603 
8143 1 737 8231 1 621 8317 1 538 
8144 1 737 8232 1 622 8318 1 604 
8145 1 737 8233 1 623 8319 1 539 
8146 1 731 8234 1 622 8320 1 538 
8147 1 883 8235 1 1367 8321 1 606 
8148 1 879 8236 1 885 8322 1 603 
8149 1 738 8237 1 660 8323 1 571 
8150 1 738 8238 1 658 8324 1 545 
8151 1 1136 8239 1 622 8325 1 546 
8152 1 736 8240 1 623 8326 1 546 
8153 1 813 8241 .1 622 8327 1 547 
8154 1 1210 8242 1 622 8328 1 547 
8155 1 736 8243 1 632 8329 1 544 
8156 1 736 8244 1 531 8330 1 920 
8157 1 729 8245 1 671 330 2 17 
8158 1 815 8246 1 581 8331 1 547 
8159 1 654 8247 1 531 8332 1 920 
8160 1 745 8248 1 592 332 2 17 
8161 1 729 8249 1 581 8333 1 621 
8162 1 1136 8250 1 591 8334 1 747 
8163 1 950 8251 1 723 8335 1 1365 
8164 1 736 8252 1 881 8336 1 627 
8165 1 1209 8253 1 807 8337 1 609 
8166 1 649 8254 1 640 8338 1 637 
816'7 1 813 8255 1 531 8339 1 539 
8168 1 813 8256 1 531 8340 1 607 
8169 1 816 8257 1 531 8341 1 751 
8170 1 948 8258 1 640 8342 1 558 
8171 1 820 8259 1 681 8343 1 606 
8172 1 884 8260 1 643 8344 XXXX 
8173 1 726 8261 XXXX 344 1 535 
8174 1 816 261 1 573 8345 1 54·0 
8175 1 736 8262 1 545 8346 1 607 
8176 1 744 8263 1 552 8347 1 606 
8177 1 811 8264 1 552 8348 1 604 
8178 1 821 8265 1 553 8349 i 603 
8179 1 664 8266 1 962 8350 1 536 
8180 1 744 8267 1 962 8351 2 492 
8181 1 820 8268 1 962 8352 3 77 
8182 1 744 8269 1 962 8353 2 490 
8183 1 820 8270 1 962 8354 2 490 
8184 1 820 8271 1 962 8355 1 833 
8185 1 820 8272 1 961 8356 1 832 
8186 1 820 8273 1 961 8357 1 832 
8187 1 744 8274 1 961 8358 1 834 
8188 1 816 8275 1 755 8359 2 484 
8189 1 1046 8276 1 959 8360 1 832 
8190 1 1046 8277 1 757 8361 1 834 
8191 1 1046 8278 1 680 8362 1 832 
8192 1 1046 8279 5 190 8363 1 833 
8193 1 1046 279 1 756 8364 1 833 
8194 1 1046 8280 1 609 8365 1 832 
8195 1 791 8281 1 791 8366 1 631 
8196 1 621 8282 1 625 8367 1 833 
8197 1 622 8283 1 791 8368 1 832 
8198 1 621 8284 1 625 8369 1 832 
8199 1 791 8285 1 623 8370 1 832 
8286 1 625 8371 1 1161 
8200 1 791 8287 1 623 8372 1 1147 
8201 X X X X 8288 1 624 8373 2 920 
8202 XXXX 8289 1 623 8374 2 491 
8203 1 863 8290 1 625 8375 2 490 
8204 XXXX 8291 1 697 8376 2 487 
8205 1 683 8292 1 622 8377 2 566 
8206 1 743 8293 1 625 8378 2 489 
8207 XXXX 8294 1 791 8379 2 487 
8208 XXXX 8295 1 791 8380 1 833 
8209 1 743 8296 1 622 8381 2 848 
8210 X X X X 8297 1 791 8382 2 483 
8211 1 641 8298 1 621 8383 2 567 
8212 1 540 8299 1 791 8384 2 492 
8213 1 718 8385 G 491 
8214 XXXX 8300 1 625 8386 4 157 
8215 1 625 8-301 1 624 8387 2 492 
8216 X X X X 8302 1 624 8388 2 487 
8217 XXXX 8303 X X X X 8389 2 567 
8218 1 622 8304 1 592 8390 4 159 
8219 XXXX 8305 1 624 8391 3 149 
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8392 2 486 8481 1 910 8569 1 544 
8393 1 1161 8482 1 910 8570 1 549 
8394 3 77 8483 1 909 8571 1 544 
8395 2 483 8484 X X X X 8572 1 542 
8396 2 484 8485 1 910 8573 1 543 
8398 1 832 8486 1 910 8574 1 541 
8399 1 833 8487 1 910 8575 1 542 
8488 1 911 8576 1 543 
8400 1 832 8489 1. 909 8577 1 543 
8401 1 833 8490 1 91.0 8578 1 550 
8402 1 909 8491 1 910 8579 1 542 
84'03 1 1161 8492 1 910 8580 1 542 
8404 1 910 8493 1 9"09 8581 1 542 
8405 1 1150 8494 1 909 8582 1 543 
8406 1 1150 8495 1 911 8583 1 549 
8407 1 1074 8496 1 910 8584 1 551 
8408 1 1073 8497 1 909 8585 1 542 
8409 1 1072 8498 1 910 8586 1 542 
8410 2 172 8499 1 909 8587 1 541 
8411 1 1161 8588 1 543 
8412 1 805 8500 1 832 8589 1 534 
8413 2 173 8501 1 833 8590 1 54"2 
8414 1 833 8502 1 910 8591 1 543 
8415 1 833 8503 1 909 8592 1 543 
8416 1 834 8504 1 909 8593 1 543 
8417 1 572 8505 1 833 8594 1 542 
8418 1 542 8506 1 909 8595 1 541 
8419 1 549 8507 X X X 0 8596 1 541 
8420 1 1072 8508 1 911 8597 1 541 
8421 1 1072 8509 1 910 8598 1 543 
8422 1 1066 8510 1 910 8599 1 541 
8423 1 549 8511 1 909 
8424 1 542 8512 1 909 8600 1 759 
8425 1 1073 8513 1 910 8601 1 605 
8426 1 1066 8514 2 917 8602 1 607 
8427 1 1161 8515 2 488 8603 1 603 
8428 1 1074 8516 1 1469 8604 1 539 
8429 1 1074 8 § 17 1 1378 8605 1 760 
8430 1 1072 8 18 2 482 8606 1 759 
8431 1 1073 8519 1 1385 606 1 745 
8432 1 854 8520 2 492 8607 1 830 
8433 1 1072 8521 2 921 8609 1 603 
8434 1 1072 8522 1 1456 8610 1 830 
8435 1 1073 8523 2 925 8611 1 759 
8436 1 1073 8524 2 491 8612 1 830 
8437 1 1073 8525 2 931 8613 1 604 
8438 1 1073 8526 2 489 8614 2 492 
8439 1 805 8527 2 487 8615 2 190 
8440 1 1072 85;a8 2 923 8616 2 325 
8441 1 1072 8529 3 146 8617 2 332 
8442 X X X X 8530 2 486 8618 2 324 
8443 X X X X 8531 2 924 8619 2 332 
8444 X X X X 8532 2 493 8620 2 927 
8445 1 1072 8533 2 488 8621 2 332 
8446 1 1072 8534 2 920 8622 X X X X 
8447 1 910 8535 1 541 8623 2 926 
8448 1 549 8536 1 1386 8624 2 332 
8449 1 542 8537 2 489 8625 2 324 
8450 1 542 8538 1 1385 8626 2 488 
8451 1 572 8539 2 488 8627 1 1386 
8452 1 542 8540 2 484 8628 2 107 
8453 1 1074 8541 2 255 8629 1 1387 
8454 1 833 8542 X X X X 8630 1 1386 
8455 1 1072 8543 2 489 8631 1 1385 
8456 1 1150 8544 1 1469 8632 1 1386 
8457 1 1150 8545 XXXX 8633 1 1386 
8458 1 832 8546 2 920 8634 1 1385 
8459 1 1150 8547 2 483 8635 2 488 
8460 1 1150 8548 1 1468 8636 2 487 
8461 1 910 8549 1 832 8637 1 1385 
8462 1 832 8550 2 485 8638 2 172 
8463 1 833 8551 1 833 8639 1 1456 
8464 1 833 8552 1 1387 8640 1 1469 
8465 1 910 8553 2 492 8641 1 1469 
8466 1 833 8554 2 481 8642 1 1378 
8467 1 909 8555 1 540 8643 1 1378 
8468 1 832 8556 1 543 8644 1 1469 
8469 1 909 8557 1 543 8645 1 1385 
8470 1 832 8558 1 541 8646 1 1386 
8471 1 831 8559 1 542 8647 1 1385 
8472 1 854 8560 1. 541 8648 1 1469 
8473 1 834 8561 1 543 8649 X X X X 
8474 1 848 8562 1 543 8650 1 1468 
8475 1 541 8563 1 544 8651 1 1386 
8476 1 871 8564 1 542 8652 1 1468 
8477 1 909 8565 1 542 8653 1 1469 
8478 1 909 8566 1 541 8654 1 1469 
8479 1 90<) 8567 1 544 8655 1 1386 
8480 1 911 8568 1 543 8656 1 1469 
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8657 2 174 8742 2 568 8830 1 1469 
86 58 2 486 8743 2 567 8831 2 481 
865 9 2 174 8744 2 584 8832 2 486 
86 60 1 1386 8745 2 491 8833 2 480 
8661 1 1378 8746 2 567 8834 2 568 
8662 1 1378 8747 3 74 8835 2 618 
86 63 1 1385 8748 3 78 8836 2 406 
866 4 1 1385 8749 3 73 8837 2 404 
8665 1 837 8750 3 150 8838 2 405 
665 2 918 8751 3 75 8839 2 407 
8665K 3 157& 8752 2 928 8840 2 404 
8666 1 1386 8753 2 174 8841 2 407 
8667 1 1378 8754 2 173 8842 2 405 
8668 1 1385 8755 2 173 8843 2 413 
8669 1 1386 8756 2 173 8844 2 404 
8670 1 1385 8757 2 172 8845 2 481 
8671 1 1456 8758 2 163 8846 2 486 
8672 1 1385 8759 2 173 8847 2 481 
8673 1 1385 8760 3 77 8848 2 481 
8674 1 1385 8761 2 493 8849 2 493 
8675 1 1385 8762 2 489 8850 2 481 
8676 1 1469 8763 2 173 8851 2 486 
8677 1 1468 8764 2 405 8852 1 1469 
8678 1 1402 8765 2 925 8853 2 405 
8679 1 1469 8766 2 406 8854 2 407 
8680 2 173 8767 2 484 8855 2 406 
8681 2 173 8768 2 924 8856 2 406 
8682 2 488 8769 2 485 8857 2 403 
8683 2 485 8770 2 493 8858 2 488 
'6684 2 487 8771 2 489 8859 2 488 
8685 2 490 8772 2 413 8860 2 487 
8686 2 490 8773 2 924 8861 2 480 
8687 2 487 8774 2 921 8862 2 482 
8688 1 1378 8775 2 491 8863 2 480 
8689 2 488 8776 2 485 8864 2 492 
8690 2 488 8777 2 923 8865 2 480 
8691 1 1386 8778 2 482 8866 2 492 
8692 1 1468 8779 2 484 8867 2 485 
8693 2 6 8780 2 492 8868 2 332 
8694 2 484 8781 2 405 8869 2 491 
8695 3 305 8782 2 404 8870 2 484 
8696 1 1385 8783 2 403 8871 2 490 
8697 1 1386 8784 2 405 8872 2 487 
8698 5 197 8785 2 404 8873 2 492 
6699 1 1385 8786 2 407 8874 2 493 
8787 2 924 8875 2 491 
8700 1 553 8788 2 406 8876 2 493 
8701 1 553 8789 2 924 8877 2 483 
8702 1 557 8790 2 407 8878 2 480 
8703 1 592 8791 2 404 8879 2 481 
703 2 841 8792 2 928 8880 2 485 
8704 1 557 8793 2 928 8881 2 486 
8705 1 974 8794 2 413 8882 2 484 
8706 1 616 8795 2 481 8883 2 486 
8707 1 1445 8796 X X X X 8884 2 492 
8708 1 824 8797 2 488 8885 2 487 
8709 1 608 8798 2 488 8886 2 486 
8710 1 554 8799 2 480 8887 2 491 
8711 1 667 8888 2 484 
8712 1 563 8800 1 558 8889 2 481 
8713 1 631 8801 1 563 8890 2 488 
8714 1 631 8802 1 568 8891 2 487 
8715 1 804 8803 1 798 8892 2 482 
8716 1 804 8804 1 811 8893 2 485 
8717 1 572 8805 2 406 8894 2 492 
8718 1 671 8806 2 405 8895 2 568 
8719 1 631 8807 2 406 8896 2 493 
8720 1 563 8808 2 490 8897 2 490 
8721 1 804 8809 2 406 8898 2 480 
8722 1 549 8810 2 406 8899 2 303 
8723 1 619 8811 2 405 
8724 1 558 8812 2 402 8900 1 606 
8725 1 558 8813 2 407 8901 3 937& 
8726 2 921 8814 2 402 901 2 418 
8727 2 925 8815 2 405 8902 2 491 
8728 2 926 8816 2 405 8903 2 922 
'-8729 2 926 8817 2 404 8904 2 484 
8730 2 925 8818 2 402 8905 2 483 
8731 2 927 8819 2 486 8906 2 486 
8732 3 148 8820 2 487 8907 2 501 
8733 2 925 8821 2 484 8908 2 485 
8734 X X X X 8822 2 267 8909 2 485 
8735 2 924 8823 2 406 8910 2 492 
8736 2 922 8824 2 407 8911 2 925 
8737 2 922 8825 2 405 8912 2 923 
8738 2 677 8826 2 485 8913 2 267 
8739 3 525 8827 2 486 8914 2 492 
8740 2 566 8828 2 480 8915 2 489 
8741 2 698 8829 2 484 8916 2 488 
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8917 XXXX 9003 2 256 9092 2 85 
8918 2 491 9004 3 671 9093 2 92 
8919 2 484 9005 XXXX 9094 2 90 
8920 2 490 9006 2 256 9095 2 85 
8921 2 4Hl 9007 2 92 9096 2 172 
8922 2 488 9008 2 91 9097 2 93 
8923 2 491 9009 2 91 9098 2 106 
8924 2 481 9010 2 396 9099 2 115 
8925 2 481 9011 2 116 
8926 2 491 9012 2 94 9100 1 1022 
8927 2 489 9013 2 91 9101 2 480 
8928 2 489 9014 2 94 9102 2 482 
8929 2 489 9015 2 92 9103 2 490 
8930 2 481 9016 2 92 9104 2 485 
8931 2 489 9017 2 85 9105 2 490 
8932 2 920 9018 2 85 9106 2 490 
8933 2 491 9019 2 90 9107 2 488 
8934 2 484 9020 2 85 9108 2 171 
8935 2 931 9021 2 90 9109 2 920 
8936 2 267 9022 2 94 9110 2 929 
8937 2 493 9023 2 93 9111 2 934 
8938 2 489 9024 2 93 9112 2 931 
8939 2 487 9025 2 480 9113 2 929 
8940 2 923 9026 2 1 9114 2 930 
8941 2 492 9027 2 121 9115 2 930 
8942 2 489 9028 2 172 9116 2 930 
8943 2 487 9029 2 91 9117 2 847 
8944 2 482 9030 2 93 9118 2 930 
8945 2 928 9031 3 76 91-19 2 920 
8946 2 920 9032 2 190 9120 2 846 
8947 2 484 9033 2 85 9121 2 930 
8948 2 921 9034 2 93 9122 2 777 
8949 2 484 9035 2 91 9123 2 846 
8950 2 482 9036 2 261 9124 2 934· 
8951 2 490 9037 2 94 9125 2 847' 
8952 2 483 9038 2 850 9126 2 930; 
8953 2 485 9039 2 257 9127 2 929 
8954 2 493 9040 2 255 9128 2 930 
8955 2 486 40 2 256 9129 2 931 
8956 2 163 9041 2 256 9130 2 929 
8957 2 559 9043 2 25-6 9131 2 776 
8958 2 926 9044 2 257 9132 2 931 
8959 2 486 9045 2 90 9133 2 920 
8960 2 481 9046 2 93 9134 2 847 
8961 2 926 9047 2 93 9135 2 930 
8962 2 925 9048 2 91 9136 2 931 
8963 3 4691 9049 2 90 9137 2 846 
963 2 116 9050 2 924 9138 2 848 
8964 2 491 9051 2 106 9139 2 930 
8965 2 163 9052 2 85 9140 2 929 
8966 2 174 9053 2 92 9141 2 847 
8967 2 172 9054 2 91 9142 2 847 
8968 2 487 9055 2 93 9143 2 920 
8969 2 332 9056 2 92 9144 2 920 
8970 2 481 9057 2 93 9145 2 930 
8971 2 934 9058 2 93 9146 2 847 
8972 2 413 9059 2 85 9147 2 848 
8973 2 485 9060 2 94 9148 2 846 
8974 2 921 9061 2 91 9149 2 931 
8975 2 485 9062 2 92 9150 2 847 
8976 2 324 9063 2 115 9151 2 931 
8977 2 332 9064 2 90 9152 2 846 
8978 2 332 9065 2 92 9153 2 848 
8979 2 486 9066 2 93 9154 2 847 
8980 2 480 9067 2 93 9155 2 848 
8981 2 332 9068 2 85 9156 2 848 
8982 2 190 9069 2 85 9157 2 847 
8983 2 500 9070 2 85 9158 2 847 
8984 2 490 9071 2 94 9159 2 846 
8985 2 489 9072 2 92 9160 2 846 
8986 2 489 9073 2 85 9161 2 683 
8987 2 189 9074 2 85 9162 2 858 
8988 2 777 9075 2 91 9163 2 683 
8989 2 490 9076 2 90 9164 2 683 
8990 2 856 9077 2 91 9165 2 93 
8991 2 487 9078 2 480 9166 2 850 
8992 2 492 9079 2 91 9167 2 1603 
8993 2 481 9080 3 669 9168 2 98 
8994 2 489 9081 2 90 9169 2 174 
8995 2 493 9082 2 94 9170 2 107 
8996 2 487 9083 2 85 9171 2 172 
8997 2 851 9084 2 92 9172 2 182 
997 2 490 9085 2 93 9173 2 190 
8998 2 491 9086 2 91 9174 2 94 
8999 2 484 9087 2 90 9175 2 92 
9088 2 90 9176 2 93 
9000 2 481 9089 2 92 9177 2 130 
9001 2 163 9090 2 85 9178 2 92 
9002 2 175 9091 2 91 9179 2 92 
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9180 2 92 9268 1 1534 9356 G 853 
9181 2 92 9269 1 1543 9357 2 856 
9182 2 107 9270 2 29 9358 2 853 
9183 2 926 9211 1 1543 9359 X X X X 
9184 2 107 9212 1 1534 9360 G 490 
9185 2 926 9213 1 1534 9361 G 492 
9186 2 107 9274 1 1543 9362 3 147 
9187 2 922 9275 1 1534 9363 3 303 
9188 2 93 9276 1 1543 9364 2 850 
9189 2 90 9277 2 29 9365 2 844 
9190 2 922 9278 2 29 9366 G 848 
9191 2 92 9279 1 1543 9367 2 849 
9192 2 94 9280 1 1534 9368 2 849 
9193 2 93 9281 2 935 9369 2 857 
9194 2 93 9282 2 13 9310 2 851 
9195 2 92 9283 2 13 9371 2 848 
9196 2 90 9284 2 6 9372 2 849 
9191 2 91 9285 2 925 9313 3 302 
9198 2 107 9286 2 23 9374 2 849 
9199 2 91 9287 2 13 9315 2 852 
9288 2 13 9376 1 706 
9200 3 306 9289 2 13 9377 1 760 
9201 2 406 9290 2 14 9378 1 760 
9202 2 406 9291 2 14 9379 1 760 
9203 2 855 9292 2 23 9380 1 760 
9204 2 404 9293 2 13 9381 1 605 
9205 2 405 9294 2 14 9382 1 760 
9206 2 171 9295 2 13 9383 5 190 
9207 2 199 9296 1 1589 383 1 761 
9208 2 852 9297 5 197 9384 1 760 
9209 2 172 9298 2 23 9385 1 603 
9210 2 407 9299 3 149 9386 1 760 
9211 2 925 9387 1 760 
9212 2 402 9300 2 849 9388 1 604 
9213 2 402 9301 2 933 9389 5 190 
9214 2 190 9302 2 119 389 1 603 
9215 2 402 9303 2 851 9390 1 759 
9216 2 402 9304 2 850 9391 1 606 
9217 2 405 9305 2 780 9392 1 760 
9218 2 405 9306 2 855 9393 1 630 
9219 2 406 9307 2 851 9394 1 160 
9220 2 480 9308 3 147 9395 1 604 
9221 2 404 9309 2 853 9396 1 761 
9222 3 670 9310 2 851 9397 1 603 
9223 2 405 9311 G 851 9398 1 759 
9224 2 406 9312 2 857 9399 1 908 
9225 2 403 9313 2 855 
9226 2 404 9314 G 848 9400 1 631 
9227 2 778 9315 2 174 9401 1 802 
9228 2 406 9316 2 777 9402 1 605 
9229 2 849 9317 2 172 9403 1 760 
9230 2 483 9318 2 174 9404 1 760 
9231 3 670 9319 2 858 9405 1 606 
9232 2 858 9320 2 933 9406 1 607 
9233 2 174 9321 2 854 9407 1 606 
9234 2 483 9322 2 777 407 5 190 
9235 2 25 9323 2 779 9408 1 160 
9236 2 482 9324 2 854 9409 1 160 
9231 2 487 9325 2 719 9410 1 760 
9238 2 485 9326 2 856 9411 1 160 
9239 2 261 9327 G 856 9412 1 760 
9240 2 171 9328 2 171 9413 1 760 
9241 3 77 9329 2 780 9414 1 605 
9242 2 173 9330 2 858 9415 1 603 
9243 2 488 9331 2 771 9416 1 606 
9244 2 171 9332 2 778 9417 1 118 
9245 2 267 9333 2 111 9418 .5 190 
9246 2 195 9334 2 857 418 1 821 
9241 2 489 9335 2 855 9419 1 827 
9248 2 173 9336 2 934 9420 1 696 
9249 2 486 9337 2 849 9421 1 858 
9250 2 91 9338 2 719 9422 1 180 
9251 2 171 9339 2 179 9423 1 782 
9252 1 1468 9340 2 852 9424 1 829 
9253 1 1543 9341 2 852 9425 1 911 
9254 1 1543 9342 2 854 9426 2 855 
9255 1 1543 9343 2 777 9421 3 610 
9256 2 927 9344 2 780 9428 G 852 
9257 2 29 9345 2 856 9429 2 848 
9258 2 13 9346 2 856 9430 3 150 
9259 1 767 9347 2 854 9431 G 934 
9260 1 1534 9348 2 934 9432 2 852 
9261 1 1543 9349 2 855 9433 2 845 
9262 1 1543 9350 2 712 9434 2 !;l49 
9863 1 1543 9351 2 932 9435 2 849 
9264 1 1543 9352 2 855 9436 2 850 
9265 2 29 9353 2 853 9431 2 851 
9266 2 7 9354 X X X X 9438 2 925 
9261 2 921 9355 X X X X 9439 2 856 
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9440 2 849 9528 1 696 9615 1 612 
9441 2 851 9529 1 934 9616 1 689 
9442 2 932 9530 1 695 9617 1 689 
9443 2 923 9531 1 695 9618 1 689 
9444 2 927 9532 1 780 9619 1 689 
9445 2 858 9533 2 503 9620 1 689 
9446 2 855 9534 3 304 9621 1 689 
9447 3 76 9535 2 678 9622 1 689 
9448 2 779 9536 2 697 9623 1 689 
9449 2 855 9537 2 173 9624 1 689 
9450 2 852 9538 1 792 9625 1 746 
9451 2 926 9539 1 594 9626 5 190 
9452 2 928 9540 1 617 626 1 756 
9453 2 928 9541 1 851 9627 1 802 
9454 2 844 9542 5 190 9628 1 602 
9455 2 845 542 1 602 9629 1 594 
9456 2 844 9543 1 773 9630 5 190 
9457 2 850 9544 1 617 630 1 595 
9458 2 858 9545 1 959 9631 2 878 
9459 2 844 9546 1 617 9632 1 907 
9460 2 852 9547 1 617 9633 1 828 
9461 2 856 9548 1 702 9634 1 678 
9462 2 931 9549 1 800 9635 1 1063 
9463 3 74 9550 1 672 9636 1 599 
9464 2 853 9551 1 857 9637 1 599 
9465 2 171 9552 1 782 9638 1 757 
9466 3 147 9553 1 785 638 1 713 
9467 2 780 9554 1 784 9639 1 1215 
9468 2 854 9555 1 934 9640 1" 792 
9469 3 78 9556 1 933 9641 1 792 
9470 3 147 9557 1 782 9642 1 1056 
9471 2 779 9558 1 935 9643 1 753 
9472 2 855 9559 1 902 9644 1 1140 
9473 2 855 9560 1 620 9645 1 679 
9474 3 310 9561 1 621 9646 1 679 
9475 2 844 9562 1 751 9647 1 690 
9476 2 772 9563 1 786 9648 1 690 
9477 2 771 9564 1 780 9649 1 613 
9478 2 771 9565 1 783 9650 1 668 
94.79 2 853 9566 1 751 9651 1 692 
9480 2 854 9567 1 780 9652 1 872 
9481 2 779 9568 1 783 9653 1 776 
9482 2 850 9569 1 857 9654 1 692 
9483 2 854 9570 1 782 9655 1 692 
9484 2 684 9571 1 785 9656 1 867 
9485 2 695 9572 1 779 9657 1 948 
9486 2 695 9573 1 851 9658 1 867 
9487 2 778 9574 1 785 9659 1 872 
9488 2 696 9575 1 785 9660 1 80S 
9489 2 696 9576 1 782 9661 1 702 
9490 2 698 9577 1 779 9662 1 849 
9491 3 75 9578 1 897 9663 1 690 
9492 2 771 9579 1 858 9664 1 692 
9493 2 857 9580 1 718 9665 1 668 
9494 2 696 9581 1 718 9666 1 671 
9495 2 683 9582 1 796 9667 1 948 
9496 2 697 9583 1 798 9668 1 626 
9497 2 684 9584 1 799 9669 1 626 
9498 2 695 9585 1 794 9670 1 626 
9499 2 696 9586 1 795 9671 1 805 
9587 1 795 9672 1 776 
9500 2 696 9588 1 794 9673 1 722 
9501 1 849 9589 1 794 673 5 190 
9502 1 853 9590 1 758 9674 1 960 
9503 XXXX 9591 1 799 674 5 190 
9504 1 907 9592 1 700 9675 1 959 
9505 1 782 9593 1 758 9676 1 959 
9506 1 751 9594 1 798 9677 1 960 
9507 1 779 9595 1 611 9678 5 190 
9508 1 785 9596 1 612 678 1 722 
9509 1 781 9'597 1 611 9679 1 721 
9510 1 827 9598 1 611 9680 1 960 
9511 1 906 9599 1 611 9681 1 722 
9512 1 695 681 5 190 
9513 1 695 9600 1 612 9682 1 722 
9514 1 823 9601 1 612 9683 1 721 
9515 1 857 9602 1 612 9684 1 722 
9516 1 696 9603 1 612 9685 1 721 
9517 1 786 9604 1 612 9686 1 1204 
9518 1 696 9605 1 611 9687 1 721 
9519 1 695 9606 1 612 9688 5 190 
9520 1 750 9607 1 611 688 1 722 
9521 1 696 9608 1 612 9689 1 960 
9522 1 696 9609 1 611 9690 1 808 
9523 1 751 9610 1 611 9691 1 756 
9524 1 784 9611 1 688 9692 1 1045 
9525 1 783 9612 1 611 9693 5 190 
9526 1 750 9613 1 611 693 1 680 
9527 1 786 9614 1 612 9694 5 190 
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9694 1 676 9776 1 947 9856 1 763 
9695 5 190 9777 1 895 9857 1 846 
695 1 680 9778 1 898 9858 1 613 
9696 5 190 9779 1 626 9859 1 693 
696 1 680 9780 1 725 9860 1 730 
9697 5 190 9781 1 724 9861 1 693 
697 1 677 9782 1 677 9862 1 730 
9698 1 675 9783 1 616 9863 1 773 
9699 5 190 9784 1 616 9864 1 694 
699 1 677 9785 1 800 9865 1 693 
9786 5 190 9866 1 692 
9700 1 683 786 1 678 9867 1 693 
9701 1 594 9787 1 1045 9868 1 693 
9702 5 190 9789 1 1044 9869 1 694 
702 1 679 9790 1 1202 9870 1 694 
9703 5 190 9791 1 884 9871 1 694 
703 1 907 9792 1 861 871 2 195 
9704 1 684 9793 1 863 9872 1 695 
9705 1 686 9794 1 863 9873 1 693 
9706 1 684 9795 1 716 9874 1 694 
9707 1 608 9796 1 727 9875 1 690 
9708 1 609 9797 1 800 9876 1 739 
9709 1 687 9798 1 1049 9877 1 1045 
9710 1 837 9799 1 1175 877 1 732 
9711 1 608 9878 1 968 
9712 1 609 9800 1 956 9879 1 732 
9713 1 609 9801 1 594 9880 1 846 
9714 1 687 9802 1 774 9881 1 846 
9715 1 587 9803 1 862 9882 1 1005 
9716 1 685 9804 1 862 9883 1 834 
9717 1 610 9805 1 862 9884 1 823 
9718 1 608 9806 1 863 9885 1 847 
9719 1 687 9807 1 677 9886 1 846 
9720 1 609 98088 1 801 9887 1 847 
9721 1 609 808 B 2 391 & 9888 1 732 
9722 1 655 9809 1 801 9889 1 849 
9723 1 727 809 5 190 9890 1 849 
9724 1 917 9809 K 2 391 & 9891 1 815 
9725 1 1317 9809 1 1045 9892 1 1005 
9726 1 727 9810 1 960 9893 1 847 
9727 1 727 9811 1 1205 9894 1 1006 
9728 1 969 9812 1 1009 9895 1 969 
9729 1 815 9813 5 190 9896 1 814 
9730 1 1137 813 1 908 9897 XXXX 
9731 1 1049 9814 1 941 9898 1 846 
9732 1 733 9815 1 766 9899 1 840 
9733 1 733 9816 1 766 
9734 1 733 9817 1 594 9900 1 615 
9735 1 654 9818 5 190 9901 1 1053 
9736 1 610 818 1 1063 9902 1 599 
9737 1 629 9819 1 870 9903 1 614 
9739 1 728 9820 1 862 9904 1 713 
9740 1 654 9821 1 728 9905 1 711 
9741 1 664 9822 1 870 9906 1 712 
9742 1 664 9823 1 906 9907 1 713 
9743 1 654 9824 1 615 9908 1 638 
9744 1 730 9825 1 731 9909 1 713 
9745 1 729 9826 1 738 9910 1 713 
9746 1 727 9827 1 846 9911 1 635 
9747 1 726 9828 1 615 9912 1 638 
9748 1 726 9829 1 615 9913 1 637 
9749 1 884 9830 1 615 9914 1 714 
9750 1 969 9831 1 615 9915 1 716 
9751 1 970 9832 1 692 9916 1 717 
9752 1 968 9833 1 815 9917 1 717 
9753 1 968 9834 1 614 9918 1 637 
9754 1 969 9835 1 729 9919 1 719 
9755 1 969 9836 1 615 9920 1 720 
9756 1 659 9837 1 667 9921 1 719 
9757 1 726 9838 1 731 9922 1 719 
9758 1 726 9839 1 883 9923 1 702 
9759 1 733 9840 1 814 9924 1 635 
9760 1 728 9841 5 190 9925 1 716 
9761 1 727 841 1 756 9926 1 711 
976.2 1 664 9842 1 694 9927 1 718 
9763 1 658 9843 1 693 9928 1 721 
9764 1 739 9844 5 190 9929 1 704 
976.5 1 664 844 1 756 9930 1 709 
9766 1 659 9845 1 1007 9'931 1 716 
9767 1 819 9846 1 706 9932 1 711 
767 1 660 9847 1 811 9933 1 717 
9768 1 733 9848 1 848 9934 1 712 
9769 1 659 9849 1 861 9935 1 707 
9770 1 1050 9850 1 847 9936 1 717 
9771 1 1047 9851 1 861 9937 1 881 
9772 1 725 9852 1 849 9938 1 717 
9773 1 725 9853 1 849 9939 1 716 
9774 1 725 9854 1 849 9940 1 809 
9775 1 947 9855 1 846 9941 1 632 
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9941 1 632 10027 1 706 10109 1 772 
9942 1 717 10028 1 718 10110 1 676 
9943 1 707 10029 1 706 10111 1 726 
9944 1 715 10030 1 707 10112 1 801 
9945 1 702 100.31 1 706 10113 1 1049 
9946 1 704 10032 1 881 10114 5 190 
9947 1 708 100.33 1 711 114 1 1203 
9948 1 806 100.34 1 706 10115 1 744 
9949 1 850 10035 1 706 10116 1 885 
9950 1 849 10036 1 705 10117 1 890 
9951 1 1229 100.37 1 705 10118 1 885 
9952 1 757 10038 1 686 10119 1 734 
9953 1 712 10039 1 709 10120 1 728 
9954 1 1007 10040 1 711 10121 1 731 
9955 1 1005 10041 1 706 10122 1 734 
9956 1 812 10042 1 707 10123 1 731 
9957 1 811 10043 1 711 10124 1 886 
9958 1 968 10044 1 708 10125 1 1126 
9959 1 933 10045 1 704 10126 1 1230 
9960 1 815 10046 1 704 10·127 1 1127 
9961 1 968 10047 1 703 10128 1 1127 
9962 XXXX 10048 1 709 10129 1 1141 
9963 1 894 10049 1 705 101.30 1 825 
9964 1 732 10050 1 704 10131 XXXX 
9965 1 1047 10051 1 711 10132 1 1170 
9966 1 894 10052 1 706 101.33 1 1171 
9967 1 715 10053 1 807 10134 1 1170 
9968 1 708 10054 1 711 10135 1 1170 
9969 1 714 10055 1 707 101.36 1 1170 
9970 1 714 10056 1 701 10137 1 1170 
9971 1 714 10057 1 707 101.38 1 690 
9972 1 714 10058 1 707 101.39 1 7.34 
9973 1 705 10059 1 710 10140 1 808 
9974 1 704 10060 1 705 10141 1 694 
974 F 6 19 10061 1 710 10142 1 808 
9975 1 708 10062 1 708 1014.3 1 808 
9976 1 716 10063 1 880 10144 1 808 
9977 1 706 10064 1 708 10145 1 847 
9978 1 705 10065 1 807 10146 1 1170 
9979 1 714 10066 1 879 10147 1 847 
9980 1 714 10067 1 879 10148 1 734 
9981 1 705 10068 1 716 10149 1 847 
9982 1 711 10069 1 879 10150 1 734 
9983 1 709 10070 1 809 10151 1 734 
9984 1 710 10071 1 809 10152 1 734 
9985 1 710 10072 1 1424 10153 1 733 
9986 1 710 10073 1 808 10154 1 615 
9987 1 807 10074 1 954 10155 1 742 
987 1 706 10075 1 707 10156 1 742 
9988 1 875 10076 1 707 10157 1 968 
9989 1 715 10077 1 703 10158 1 732 
9990 1 1006 10078 1 712 10159 1 610 
9991 1 694 10079 1 702 10160 1 609 
9992 1 814 10080 1 954 10161 1 609 
9993 1 738 10081 1 809 10162 1 686 
9994 1 694. 10082 1 704 10163 1 709 
99'95 1 818 10083 1 704 10164 1 609 
9996 1 1006 10084 1 954 10165 1 609 
9997 1 922 10085 1 955 10166 1 743 
9998 1 ;1.006 10086 1 809 10167 1 742 
9999 1 922 10087 1 716 10168 1 614 
10088 1 956 10169 1 732 
10000 1 809 10089 1 707 10170 1 614 
10001 1 879 1009'0 1 704 10171 1 614 
1000;?, 1 872 10091 1 715 10172 1 613 
10003 1 878 10092 1 715 10173 1 613 
10004 1 878 10093 1 954 10174 1 726 
10005 1 817 10094 1 678 10175 1 693 
10006 1 1014 10095 1 863 10176 1 732 
10007 1 1060 10096 1 676 10177 1 729 
10008 1 74.3 10097 1 861 10178 1 730 
10009 1 743 10098 ·1 863 10179 1 733 
10010 1 708 10099 1 860 10180 1 730 
10011 1 641 10181 1 730 
10012 1 719 10100 5 190 10182 1 743 
10013 1 638 100 1 1044 10183 1 730 
10014 1 713 10101 1 1202 10184 1 730 
10015 1 705 10102 5 190 10185 1 730 
10016 1 636 102 1 1045 10186 1 743 
10017 1 705 10103 5 190 10187 1 73Q 
10018 1 707 103 1 1044 10188 1 743 
10019 1 721 10104 5 190 10189 1 730 
10020 1 709 104 1 1044 10190 1 730 
10021 1 710 10105 5 190 10191 1 730 
10022 1 703 105 1 1044 10192 1 743 
10023 1 712 10106 5 190 10193 1 885 
10024 1 714 106 1 1044 10194 1 H85 
10025 1 714 10107 1 727 10195 1 885 
10026 1 948 10108 1 862 10196 1 883 
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10197 1 817 10284 1 807 10375 1 946 
10198 1 735 10285 1 1046 10376 1 1029 
10199 1 735 10286 1 730 10377 1 822 
10288 1 1127 10378 1 864 
10200 1 969 10289 1 1137 10379 1 1030 
10201 1 1049 10290 1 931 10360 1 786 
10202 1 735 10291 1 1098 10381 1 1029 
10203 1 969 10292 1 1055 10382 1 790 
10204 1 969 10293 1 731 10383 1 788 
10205 1 968 10294 1 969 10384 1 789 
10206 1 732 10295 1 969 10385 1 624 
10207 1 728 10296 1 747 10386 1 788 
10208 1 728 10297 1 739 10387 1 787 
10209 1 7:d8 10298 1 806 10388 1 1028 
10210 1 882 10299 1 1321 10389 1 1028 
10211 1 737 10390 1 789 
10212 1 882 10300 1 1124 10391 1 624, 
10.213 1 728 10301 1 745 10392 1 1030 
10214 1 736 10302 1 745 10393 1 788 
10215 1 734 10303 1 668 10394 1 1028 
10216 1 734 10304 1 625 10395 1 697 
10217 1 7 4 10305 1 790 10396 1 746 
10218 1 104 10306 1 790 10397 1 973 
10219 1 1048 10307 1 788 10398 XXXX 
10220 1 884 10308 1 1028 10399 1 673 
10221 1 1049 10309 1 789 
10222 1 884 10310 1 790 10400 1 673 
10223 1 1049 10311 1 624 10401 1 673 
10224 1 1049 10~12 1 790 10402 1 973 
10225 1 814 10313 2 41 10403 1 973 
10226 1 732 10314 1 787 10404 1 897 
10227 1 728 10315 1 789 10405 1 972 
10228 1 692 10316 1 624 10406 1 899 
10229 1 692 10317 1 623 10407 XXXX 
10230 1 6 5 10318 1 1029 10408 1 973 
10231 1 6 10319 1 624 10409 1 973 
10232 1 735 10320 1 789 10410 1 746 
10233 1 743 10321 1 789 10411 1 750 
10234 1 691 10322 1 787 10412 1 972 
10235 1 1018 10323 1 624 10413 1 972 
10236 1 732 10324 1 789 10414 1 750 
10237 1 1019 10325 1 1031 10415 1 750 
237 1 743 10326 1 624 10416 1 749 
10238 1 1090 10327 1 786 10417 1 750 
10:d39 1 692 10328 1 946 10418 1 670 
10240 1 614 10329 1 946 10419 1 747 
10241 1 615 10330 1 790 10420 1 747 
10242 1 691 10331 1 789 10421 5- 190 
10243 1 874 10332 1 1029 421 1 749 
10244 1 614 10333 1 1029 10422 XXXX 
10245 1 693 10334 1 1028 10423 1 746 
10246 1 747 10335 1 789 10424 1 746 
10247 1 693 10336 1 1030 10425 1 895 
10248 1 693 10337 1 787 10426 1 673 
10249 1 613 10338 1 1030 10427 1 749 
10250 1 846 10339 1 697 10428 3 530 
10251 1 847 10340 1 1028 10429 3 530 
10252 1 847 10341 1 789 10430 3 906 
10253 1 614 10342 1 789 10431 3 522 
10254 1 690 10343 1 1028 10432 :; 531 
10255 1 691 10344 1 787 10433 3 531 
10256 1 685 10345 1 786 10434 3 527 
10257 1 691 10346 1 1028 10435 3 528 
10258 1 691 10347 1 787 10436 3 528 
10259 1 691 10348 1 789 10437 3 531 
10260 1 691 10349 1 1031 10438 3 533 
10261 1 694 10350 1 787 10439 3 532 
10262 1 728 10351 1 1030 10440 3 524 
10263 1 706 10352 1 697 10441 3 523 
10264 1 693 10353 1 790 10442 3 605 
10265 1 743 10354 1 790 10443 3 605 
10266 1 693 10355 1 1031 10444 3 606 
10267 1 691 10356 1 624 10445 3 604 
10268 1 690 10357 1 698 10446 3 605 
10269 1 691 10358 1 790 10447 3 606 
10270 1 709 10359 1 790 10448 3 605 
10271 1 846 10360 1 787 10449 3 606 
10272 1 729 10361 1 788 10450 3 606 
10273 1 729 10362 1 623 10451 3 606 
10274 1 729 10363 1 698 10452 3 526 
10275 1 729 10364 1 697 10453 3 529 
10276 1 729 10365 1 788 10454 3 526 
10277 1 812 10366 1 1031 10455 3 527 
10278 1 883 10367 1 787 10456 3 526 
10279 1 885 10368 1 789 10457 3 531 
10280 1 883 10369 1 1029 10456 3 457 
10281 1 743 10370 1 786 10459 3 454 
10282 1 1293 10371 1 789 10460 3 454 
10283 1 1012 10372 1 1028 10461 3 457 
10373 1 786 10462 3 457 
10374 1 788 10463 :; 672. 
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10464 3 451 10551 3 525 10638 3 671 
10465 3 451 10552 3 604 10639 3 670 
465 4 151 10553 3 529 10640 3 678 
10466 3 451 10554 3 526 10641 3 670 
10467 3 669 10555 3 528 10642 3 679 
10468 3 456 10556 3 605 10643 3 753 
10469 3 453 10557 3 529 10644 2 683: 
10470 3 453 10558 3 526 10645 2 584 
10471 3 455 10559 3 673 10646 2 696 
10472 3 530 10560 3 523 10647 2 696 
10473 3 529 10561 3 526 10648 2 697 
10474 3 523 10562 3 528 10649 2 584 
10475 3 523 10563 3 5.30 10650 3 672 
10476 3 531 10564 3 526 10651 2 696 
10477 3 673 10565 3 529 10652 2 697 
10478 3 673 10566 3 670 10653 2 695 
10479 3 527 10567 1 858 10654 3 672 
10480 3 453 10568 3 527 10655 2 678 
10481 3 533 10569 3 528 10656 2 697 
10482 3 530 10570 3 527 10657 3 673 
10483 3 527 10571 3 670 10658 2 695 
10484 3 533 10572 3 529 10659 2 695 
10485 3 525 10573 3 668 10660 2 684 
10486 3 523 10574 3 672 10661 2 584 
10487 3 669 10575 3 670 10662 2 696 
10488 3 672 10576 3 671 10663 2 695 
10489 3 524 10577 3 671 10664 2 677 
10490 3 532 10578 3 530 10665 2 695 
10491 3 529 10579 3 524 10666 2 678 
10492 3 523 10580 3 523 10667 2 684 
10493 3 533 10581 3 523 10668 2 697 
10494 3 530 10582 3 530 10669 2 697 
10495 3 529 10583 3 523 10670 2 697 
10496 3 526 10584 3 605 10671 2 696 
10497 3 304 10585 3 604 10672 2 684-
10498 3 306 10586 3 528 10673 2 695 
10499 3 306 10587 3 522 10674 2 771 
10588 3 522 10675 2 697 
10500 3 296 10589 3 523 10676 2 696 
10501 3 296 10590 3 530 10677 2 567 
10502 3 302 10591 3 671 10678 2 567 
10503 3 299 10592 3 524 10679 2 559 
10504 3 305 10593 3 529 10680 2 566 
10505 3 300 10594 3 606 10681 2 677 
10506 3 385 10595 3 673 10682 2 568 
10507 3 526 10596 3 525 10683 3 296 
10508 3 530 10597 3 529 10684 2 702 
10509 3 527 10598 3 458 10685 2 503 
10510 3 452 10599 3 669 10686 2 559 
10511 3 531 10687 2 697 
10512 3 531 10600 3 295 10688 4 159 
10513 3 531 10601 3 146 10689 2 568 
10514 3 456 10602 3 380 10690 3 671 
10515 3 457 10603 3 303 10691 2 559 
10516 3 456 10604 3 299 10692 2 566 
10517 3 451 10605 3 295 10693 2 566 
10518 3 452 10606 3 301 10694 2 566 
10519 3 455 10607 3 303 10695 2 559 
10520 3 453 10608 3 303 10696 2 568 
10521 3 458 10609 3 306 10697 2 568 
10522 3 526 10610 3 303 10698 2 684 
10523 3 525 10611 3 305 10699 2 568 
10524 3 458 10612 j 299 
10525 3 524 10613 3 458 10700 3 382-
10526 3 528 10614 3 304 10701 3 383 
10527 3 531 10615 3 303 10702 3 380 
10528 3 528 10616 3 304 10703 3 385 
10529 3 526 10617 3 455 10704 3 307 
10530 3 532 10618 3 455 10705 ·3 385 
10531 3 528 10619 5 190 10706 3 379 
10532 3 532 619 3 903 10707 3 302 
10533 3 528 10620 3 454 10708 3 296 
10534 3 527 10621 3 455 10709 3 296 
10535 3 528 10622 3 455 10710 3 300 
10536 3 532 10623 3 453 710 4 158 
10537 3 526 10624 3 383 10711 3 303 
10538 3 529 10625 3 305 10712 3 300 
105..39 3 524 10626 3 305 10713 3 301 
10540 3 606 10627 3 299 10714 3 302 
10541 3 672 10628 3 305 10715 3 300 
10542 3 532 10629 3 299 10716 3 305 
10543 3 529 10630 3 305 10717 3 303 
10544 3 531 10631 3 301 10718 3 296 
10545 3 527 10632 3 308 10719 3 301 
10546 3 527 10633 3 301 10720 3 304 
10547 3 605 10634 3 302 10721 3 305 
10548 3 525 10635 3 308 10722 3 453 
10549 3 604 10636 3 300 10723 3 458 
10550 3 532 10637 3 453 10724 3 454 
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67 10 725 3 452 '10812 3 452 10900 3 75 67 1 0726 3 454 10813 2 779 10901 3 76 67 10727 3 454 10814 3 669 10902 3 148 67 10728 3 456 10815 3 385 10903 3 147 67 1 0729 3 455 10816 3 384 10904 3 78 75 1073 0 3 455 10817 3 451 10905 3 228 68 10731 3 305 10818 3 384 10906 3 76 58 1073 2 3 300 10819 3 227 10907 3 76 69 10733 3 458 10820 2 326 10908 3 148 69 1073 4 3 301 10821 2 778 10909 3 77 69 10735 3 307 10822 2 851 10910 3 74 58 10736 3 303 10823 2 848 10911 3 78 67 10737 3 304 10824 2 778 10912 3 73 69 10738 3 301 10825 2 854 10913 3 76. 69 10739 3 299 10826 3 303 10914 2 924 69 10740 3 300 10827 2 778 10915 2 936 
67 10741 3 295 10828 2 858 10916 2 927 67 10742 3 454 10829 2 779 10917 2 927 
69 10743 3 308 10830 3 302 10918 2 924 
67 10744 3 452 10831 2 780 10919' 2 927 59 10745 3 456 10832 2 777 10920 3 149 59 10746 3 457 10833 2 855 10921 2 926 58 10747 3 454 10834 2 778 10922 2 923 58 10748 3 456 10835 2 848 10923 2 918 59 10749 3 308 10836 2 777 10924 2 923 59 1075 0 3 308 10837 2 779 10925 3 525 57 10751 3 458 10838 2 926 10926 2 933 
59 10752 3 457 10839 2 932 10927 3 226 57 10753 3 299 10840 2 771 10928 2 921 
58 10754 3 300 10841 2 857 10929 2 923 
59 10755 3 306 10842 2 852 10930 2 923 
59 10756 3 304 10843 2 7 10931 2 927 
;9 10757 3 302 10844 2 6 10932 2 926 
;9 10758 3 301 10845 2 14 10933 2 922 
;8 10759 3 295 845 2 857 10934 2 922 
;9 10760 3 301 10846 2 13 10935 2 928 
r7 10761 3 304 10847 2 7 10936 2 923 
;9 10762 3 302 10848 2 6 10937 2 928 
;9 10763 3 302 10849 2 23 10938 2 927 
i 6 10764 3 455 10850 2 489 10939 3 147 
;6 10765 3 456 10851 2 13 10940 3 146 is 10766 3 453 10852 2 14 10941 3 146 
;6 10767 3 456 10853 2 485 10942 3 146 ;7 10768 3 456 10854 2 7 10943 3 227 
;6 10769 3 456 10855 2 491 10944 2 918 
19 10770 3 453 10856 2 14 10945 2 925 
'0 10771 3 454 10857 3 148 10946 2 922 
10772 3 453 10858 2 107 10947 2 918 
10773 3 452 10859 2 7 10948 2 920 
10774 3 457 10860 2 6 10949 2 922 
10775 3 457 10861 2 13 10950 2 922 
10776 3 455 10862 2 6 10951 2 918 
10777 3 455 10863 2 7 10952 2 923 
10778 XXXX 10864 2 7 10953 2 928 
10779 2 858 10865 2 13 10954 2 928 
10780 3 456 10866 2 778 10955 2 917 
10781 3 451 10867 2 484 10956 2 917 
10782 3 453 10868 2 491 10957 2 921 
10783 3 451 10869 2 922 10958 2 928 
10784 3 308 10870 2 925 10959 2 925 
10785 3 453 10871 2 927 10960 2 924 
10786 3 671 10872 2 923 10961 2 924 
10787 3 671 10873 2 926 10962 2 927 
8:i\ 10788 3 454 10874 1 1091 10963 2 927 
83 10'789 3 671 10875 2 924 10964 2 933 
80 10790 3 669 16876 2 926 10965 2 14 
85 10791 3 669 10877 3 146 10966 2 14 
07 10792 3 669 10878 3 146 10967 2 14 
85 10793 3 673 10879 2 850 10968 2 13 ,:i 
79 10794 3 669 10880 3 758 10969 2 485 1 
02 10795 3 672 10881 2 850 10970 2 493 'I 
96 10796 3 669 10882 1 685 10971 2 173 
.11 
96 10797 3 672 10883 2 849 10972 3 78 
00 10'198 3 672 10884 2 856 10973 2 488 
58 10799 3 669 10885 2 850 10974 2 493 li:i 03 10886 2 851 10975 1 1386 
00 10800 3 227 10887 2 857 10976 3 78 :I 01 10801 2 853 10888 2 850 10977 2 492 02 10802 2 856 10889 2 851 10978 2 173 
00 10803 2 857 10890 2 851 10979 2 489 :1 
05 10804 2 777 10891 2 855 10980 2 172 i'i 
03 10805 2 851 10892 2 922 10981 2 849 
96 10806 2 856 10893 2 927 109·82 2 171 
01 10807 2 857 10894 2 921 10983 2 256 
04 10808 2 850 10895 3 526 10984 2 257 
05 10809 3 225 10896 2 921 10985 2 921 
53 809 4 158 10897 2 923 10986 2 255 
58 10810 3 670 10898 2 921 10987 2 255 
54 10811 2 858 10899 3 296 10988 2 172 
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10989 2 107 11076 1 1127 11162 1 826 
10990 2 255 11077 1 825 11163 1 689 
10991 2 174 11078 1 825 11164 1 689 
10992 2 921 11079 1 977 11165 1 1265 
10993 2 926 11080 1 978 11166 1 1197 
10994 2 107 11081 1 1127 11167 1 1268 
10995 2 173 11082 1 1127 11168 1 1042 
10996 2 175 11083 1 825 11169 1 1265 
10997 2 255 11084 1 744 11170 1 1041 
997 2 850 11085 1 744 11171 1 1041 
10998 2 180 11086 1 748 11172 1 753 
10999 1 1468 11087 1 978 11173 5 190 
11088 1 979 173 1 675 
11000 3 671 11089 1 826 173 T 6 103 
11001 3 148 11090 1 826 11174 1 773 
11002 3 308 11091 1 826 11175 1 831 
11003 3 304 11092 1 978 11176 1 1040 
11004 2 852 11093 1 979 11177 1 886 
11005 2 852 11094 1 1042 11178 1 739 
11006 3 385 11095 1 1197 11179 1 744 
11007 2 935 11096 1 1127 11180 1 886 
11008 2 855 11097 1 978 11181 1 739 
11009 3 300 11098 1 979 11182 1 695 
11010 2 778 11099 XXXX 11183 1 778 
11011 3 304 11184 1 695 
11012 2 780 11100 1 977 11185 1 781 
11013 2 854 11101 1 977 11186 1 857 
11014 3 300 11102 1 977 11187 1 903 
11015 2 855 11103 1 977 11188 5 190 
11016 2 777 11104 1 977 188 1 676 
11017 2 780 11105 1 977 11189 1 784 
11018 3 300 11106 1 979 11190 1 857 
11019 2 780 11107 1 1265 11191 1 857 
11020 2 923 107 2 821 11192 1 673 
11021 2 854 11108 1 979 11193 5 190 
11022 2 852 11109 1 977 193 1 959 
11023 2 851 11110 1 826 11194 1 1008 
11024 3 296 11111 1 977 11195 1 692 
11025 2 851 11112 1 978 11196 1 672 
11026 2 849 11113 1 979 11197 1 690 
11027 3 78 11114 1 979 11198 1 1204 
11028 3 453 11115 1 978 11199 5 190 
11029 3 906 11116 1 978 199 1 675 
11030 3 76 11117 1 978 
11031 3 78 11118 1 979 11200 1 675 
11032 3 148 11119 1 978 11201 1 860 
11033 3 533 11120 1 804 11202 1 676 
11034 3 454 120 1 978 202 5 190 
11035 3 530 11121 XXXX 11203 1 1040 
11036 3 304 11122 1 978 11204 1 798 
11037 3 384 11123 1 978 11205 2 929 
11038 3 74 11124 1 1041 11206 1 700 
11039 3 78 11125 1 978 11207 1 701 
11040 3 306 11126 1 1268 11208 1 700 
11041 3 384 11127 1 1040 11209 1 686 
11042 3 385 11128 1 1041 11210 1 837 
11043 3 308 11129 1 1042 11211 1 839 
11044 3 531 11130 1 1268 11212 1 690 
11045 3 454 11131 1 1041 11213 1 839 
11046 2 1014 11132 1 977 11214 1 686 
11047 3 383 11133 1 980 11215 1 797 
11048 3 457 11134 1 1041 11216 1 797 
11049 3 148 11135 1 978 11217 1 767 
11050 3 753 11136 1 979 11218 1 763 
11051 3 527 11137 1 979 11219 1 763 
11052 3 383 11138 1 979 11220 1 768 
11053 3 524 11139 1 978 11221 1 762 
11054 3 149 11140 1 1268 11222 2 776 
11055 3 382 11141 1 1268 11223 1 769 
11056 3 149 11142 1 1040 11224 1 768 
11057 3 78 11143 1 1041 11225 1 767 
11058 3 148 11144 1 1040 11226 1 769 
11059 3 606 11145 1 1197 11227 1 768 
11060 3 383 11146 1 1267 11228 1 762 
11061 3 384 11147 1 1040 11229 1 837 
11062 3 383 11148 1 1194 11230 1 955 
11063 3 384 11149 1 1041 11231 1 686 
11064 3 386 11150 1 1040 11232 1 687 
11065 2 780 11151 1 1041 11233 1 687 
11066 2 777 11152 1 1265 11234 1 765 
11067 2 858 11153 1 1041 11235 1 768 
11068 2 777 11154 1 1042 11236 1 767 
11069 2 611 11155 1 826 11237 1 765 
11070 2 697 11156 1 826 11238 1 770 
11071 1 1132 11157 1 826 11239 1 769 
11072 1 1268 11158 1 825 11240 1 762 
11073 1 1042 11159 1 826 11241 1 769 
11074 1 1265 11160 1 1041 11242. 1 768 
11075 1 978 11161 1 1042 11243 1 686 
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11244 1 687 11333 1 983 11405 5 190 
11245 1 879 11334 1 983 405 1 596 
112 46 1 880 11335 1 1062 11406 5 190 
11247 1 873 11336 1 983 406 1 596 
112 48 1 873 11337 1 1019 11407 5 190 
112 49 1 876 11338 1 983 407 1 596 
112 50 1 880 11339 1 857 11408 5 190 
11251 1 875 11340 5 190 408 1 596 
11252 1 879 340 1 682 11409 5 190 
11253 1 874 11341 1 1240 409 1 596 
11254 1 880 11342 1 1181 11410 5 190 
11255 1 880 11343 1 1289 410 1 597 
11256 1 880 11344 1 1019 11411 1 597 
11257 1 877 11345 1 779 411 5 190 
11258 1 878 11346 1 620 11412 1 597 
11259 1 879 11347 1 858 412 5 190 
1126~ 1 855 11348 1 861 11413 1 597 
11261 1 748 11349 1 845 413 5 190 
11262 1 877 11350 1 862 11414 5 190 
11263 1 877 11351 1 674 414 1 597 
11264 1 879 11352 1 806 11415 1 597 
11265 2 695 11353 1 686 415 5 190 
11266 2 853 11354 1 683 11416 5 190 
11267 2 779 11355 1 684 416 1 597 
11268 2 853 11356 1 805 11417 1 597 
11269 3 456 11357 1 684 11418 5 190 
11270 3 383 11358 1 831 418 1 597 
11271 3 906 11359 1 738 11419 1 597 
11272 3 525 11360 1 755 11420 5 190 
11273 3 382 11361 1 971 420 1 597 
11274 3 385 11362 1 777 11421 5 190 
11275 3 385 11363 1 830 421 1 597 
11276 3 385 11364 1 771 11422 5 190 
11277 3 384 11365 1 757 422 1 597 
11278 3 384 11366 1 771 11423 1 598 
11279 3 382 11367 1 775 423 5 190 
11280 3 385 11368 1 773 11424 1 598 
11281 3 383 11369 1 895 11425 5 190 
11282 3 386 11370 1 895 425 1 598 
11283 3 299 11371 1 1006 11426 5 190 
11284 3 384 11372 1 774 426 1 598 
11285 3 383 11373 5 190 11427 5 190 
11286 3 306 373 1 773 427 1 598 
11 28 7 3 302 11374 1 680 11428 5 190 
11288 3 3·79 11375 1 1212 428 1 598 
11290 3 382 11376 1 1212 11429 1 598 
11291 3 305 11377 1 784 11430 1 904 
11292 3 304 11378 1 856 11431 1 598 
11293 3 302 11379 1 857 11432 5 190 
11294 3 383 11380 1 779 432 1 598 
11295 3 299 11381 1 783 11433 1 599 
11296 3 300 11382 1 782 11434 1 599 
11297 3 385 11383 1 682 11435 1 947 
11298 3 302 383 1 696 435 2 820 
11299 3 149 11384 1 783 11436 1 783 
11385 5 190 11437 1 780 
11300 1 905 385 1 758 11438 1 785 
11301 1 671 11386 1 779 11439 1 682 
11302 1 822 11387 1 780 11440 2 477 
11303 1 973 11388 1 750 11441 1 595 
11304 1 973 11389 1 676 441 6 666 
11305 1 972 11390 1 784 11442 1 783 
11306 1 972 11391 1 757 11443 1 976 
11307 1 973 11392 5 190 11444 1 779 
11308 1 898 392 1 595 11445 1 780 
11309 1 822 11393 5 190 11446 1 780 
11310 1 972 393 1 595 11447 1 779 
11311 1 671 11394 1 595 11448 1 755 
11312 1 973 11395 1 595 11449 1 866 
11313 1 973 11396 5 190 11450 1 893 
11314 1 671 396 S 10 262 11451 1 771 
11315 1 723 396 S 2 10 416 11452 1 804 
11316 1 822 396 1 595 11453 1 852 
11317 1 822 11397 5 190 11454 1 692 
11318 1 871 397 1 595 11455 1 775 
11319 1 756 11398 1 596 11456 1 848 
11320 1 756 11399 5 190 11457 1 871 
11321 1 822 399 1 596 1145P 1 871 
11322 1 1422 11459 1 744 
, 11323 1 971 11400 5 190 11460 1 848 
11324 1 934 400 1 596 11461 1 775 
11325 1 935 11401 5 190 11462 1 951 
11326 1 1020 401 1 596 11463 1 848 
113 2~ 1 934 11402 5 190 11464 1 744 
11328 1 934 402 1 596 11465 1 871 
11329 1 1020 11403 5 190 11466 1 871 
11330 1 1020 403 1 596 11467 1 871 
11331 1 934 11404 1 596 11468 1 866 
11332 1 1019 404 3 391 11469 1 676 
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11470 1 984 11558 1 785 11642 1 954 
11471 1 1150 11559 1 1219 11643 1 954 
11472 1 1011 11560 1 681 11644 1 954 
114'13 1 1011 11561 1 701 11645 1 855 
114'14 1 1011 11562 1 699 11646 1 8'12 
114'15 1 1044 11563 1 673 11647 1 880 
114'16 1 1257 11564 1 674 11648 1 874 
11477 1 1169 11565 1 751 11649 1 747 
11478 1 1011 11566 1 674 11650 1 1294 
114'19 1 1011 11567 1 674 11651 1 738 
11480 1 1011 567 5 190 11652 1 745 
11481 1 1011 11568 1 673 11653 1 747 
11482 1 101.1 11569 1 674 11654 1 884 
11483 1 853 11570 1 750 11655 1 894 
11484 1 1017 11571 1 674 11656 1 967 
11485 1 1178 115'12 1 905 11657 1 672 
11486 1 1151 11573 1 905 11658 1 901 
11487 1 1017 573 5 190 11659 1 781 
11488 1 1017 11574 1 905 11660 1 672 
11489 1 1018 11575 1 905 11661 1 672 
11490 1 1212 11576 5 190 11662 1 735 
11491 1 1017 576 1 905 11663 1 723· 
11492 1 1018 11577 1 1040 11664 1 812 
11493 1 1018 11578 1 1216 664 1 72'1 
11494 1 1290 11579 1 1143 11665 1 723. 
11495 1 1121 11580 1 748 11666 1 727 
11496 1 852 11581 1 977 11667 1 771 
11497 1 852 11582 1 977 11668 1 967 
11498 1 748 11583 1 1063 11669 1 723 
11499 1 976 11584 1 674 11670 1 967 
11585 1 718 11671 1 734 
11500 1 975 11586 1 674 11672 1 967 
11501 1 699 11587 1 887 116'13 1 723 
11502 1 699 11588 1 888 11674 1 723 
11503 1 793 11589 1 888 116"15 1 748 
11504 1 79-3 11590 1 886 11676 1 723 
11505 1 699 11591 1 889 11677 1 735 
11506 1 699 11592 1 887 11678 1 745 
11507 1 793 11593 1 887 11679 1 747 
11508 1 792 11594 1 874 11680 1 745 
11509 1 869 11595 1 876 11681 1 974 
11510 1 869 11596 1 876 11682 1 731 
11511 1. 792 11597 XXXX 11683 1 749 
11512 1 976 597 1 807 11684 1 749 
11513 1 793 11598 1 876 1.1685 1 884 
11514 1 792 11599 1 955 11686 1 894 
11515 1 699 11687 1 894 
11516 1 865 11600 1 875 11688 1 893 
11517 1 867 11601 1 875 11689 1 738 
11518 1 1512 11602 1 876 11690 1 894 
11519 1 866 11603 1 874 11691 1 817 
11520 1 865 11604 1 876 11692 1 739 
11521 1 867 11605 1 876 11693 1 1048 
11522 1 866 11606 1 715 11694 1 675 
11523 1 865 11607 1 873 11695 1 1044 
11524 1 865 11608 1 876 11696 1 731 
11525 1 865 11609 1 876 11697 1 825 
11526 1 865 11610 1 876 11698 1 825 
11527 1 881 11611 1 877 11699 1 678 
11528 1 1189 11612 1 877 
11529 1 974 11613 1 877 11700 1 740 
11530 1 865 11614 1 879 11701 1 741 
11531 1 824 11615 1 877 11702 1 740 
11532 1 751 11616 1 877 11703 1 740 
11533 1 895 11617 1 877 11704 1 740 
11534 1 682 11618 1 877 11705 1 741 
11535 1 869 11619 1 876 11706 1 741 
11536 1 974 11620 1 876 11707 1 741 
11537 1 ~66 11621 1 875 11708 1 742 
11538 1 825 11622 1 875 11709 1 742 
11539 1 903 11623 1 718 11710 1 742 
11540 1 976 11624 1 958 11711 1 742 
11541 1 748 11625 1 881 11712 1 742 
11542 1 976 11626 1 877 11713 1 742 
11543 1 683 11627 1 874 11714 1 742 
11544 1 792 11628 1 879 11715 1 742 
11545 1 699 11629 1 956 11716 1 742 
11546 1 867 11630 1 881 11717 1 742 
11547 1 781 11631 1 958 11718 1 742 
11548 1 779 11632 1 875 11719 1 742 
11549 1 779 11633 1 956 11720 1 742 
11550 1 785 11634 1 720 11721 1 742 
11551 1 785 11635 1 880 11722 1 742 
11552 1 783 11636 1 807 11723 1 742 
11553 1 780 11637 1 873 11724 1 742 
11554 1 1062 11638 1 712 11725 1 742 
11555 1 829 11639 1 838 11726 1 742 
11556 1 1145 11640 1 955 11727 1 742 
11557 1 782 11641 1 955 11728 1 742 
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11729 :1 742 11817 2 696 11905 1 872 
11730 1. 742 11818 2 780 11906 1 721 
11731 1. 742 11819 4 159 11907 1 716 
11732 1. 742 11820 2 683 1:1908 1 721 
11733 :1 742 11821 2 695 11909 1 875 
11734 :1 742 11822 2 568 11910 1 873 
11735 1. 742 11823 2 532 11911 1 878 
11736 1. 742 11824 2 568 11918 1 871 
11737 :1. 742 11825 2 568 11913 :1. 872 
11738 :1 742 11826 2 568 11914 1 718 
117'39 :1 742 11827 2 695 11915 1 808 
11740 :1 742 11828 2 853 11916 :1. 806 
11741 1. 742 11829 2 567 11917 1 891 
11742 :1 740 11830 2 780 11918 1 880 
11743 :1. 888 11831 2 772 11919 1 873 
11744 1 740 11832 2 853 11920 1 873 
11745 1 741 11833 2 696 11921 1 720 
11746 :1 742 11834 2 696 11922 1 720 
11747 1 742 11835 2 780 11923 1 717 
11748 :1. 742 11836 2 771 11924 1 873 
11749 :1. 742 11837 2 778 11925 1 958 
11750 1 742 11838 2 771 11926 1 873 
11751 :1. 742 11839 2 697 11927 1 874 
11752 :1. 742 11840 2 172 11928 1 807 
11753 1 742 11841 2 568 11929 1 717 
11754 :1. 742 11842 2 566 11930 1 879 
11755 1 742 11843 2 566 11931 1 956 
11756 :1. 742 11844 2 567 11932 1 874 
11757 :1. 742 11845 2 567 11933 1 809 
11758 :1. 742 11846 2 559 11934 1 874 
11759 1 739 11847 2 567 11935 1 879 
11760 1 887 11848 2 567 11936 1 875 
11761 :1 887 11849 2 566 11937 1 879 
l1T62 :1 889 11850 2 559 11938 1 714 
11763 :1 886 11851 2 566 11939 1 878 
11764 1 887 11852 2 503 11940 1 976 
11765 :1. 740 11853 1 976 11941 1 878 
11766 :1. 740 11854 1 748 11942 1 876 
11767 1 741 11855 1 975 11943 1 877 
11768 1 740 11856 1 1193 11944 1 874 
11769 1 741 11857 1 825 11945 1 720 
11770 1 741 11858 1 1:1.93 11946 1 720 
11771 1 741 11859 1 976 11947 1 721 
11772 1 741 11860 1 678 11948 1 882 
11773 :1 741 11861 1 1040 11949 :1 875 
11774 1 742 11862 1 1127 11950 1 873 
11775 1 740 11863 1 717 11951 1 878 
11776 1 741 11864 1 1205 11952 1 718 
11777 1 742 11865 1 748 11953 1 849 
11778 1 741 11866 1 900 11954 1 756 
11779 1 740 11867 1 883 11955 1 1064 
11780 1 741 11868 1 976 11956 1 1065 
11781 1 742 11869 1 1193 11957 1 1064 
11782 1 888 11870 1 681 11958 1 987 
11783 1 740 11871 1 815 11959 1 1065 
11784 1 889 11872 1 1127 11960 5 190 
11785 1 888 11873 1 825 960 1 1146 
11786 1 740 11874 1 814 11961 1 756 
11787 1 887 11875 1 1040 11962 1 849 
11788 1 886 11876 1 976 11963 1 849 
11789 1 741 11877 1 748 11964 1 1065 
11790 1 739 11878 1 977 11965 1 1146 
11791 1 887 11879 1 861 11966 1 987 
11792 1 886 11880 1 876 11967 1 678 
11793 1 886 11881 1 878 11968 1 714 
11794 1 887 11882 1 877 11969 1 1065 
11795 1 888 11883 1 877 11970 1 1064 
11796 1 888 11884 1 955 11971 1 1065 
11797 1 888 11885 1 720 11972 1 1065 
11798 1 888 11886 1 808 11973 1 987 
11799 1 886 11887 1 808 11974 1 991 
11888 1 878 11975 1 1063 
11800 1 887 11889 1 873 11976 1 991 
11801 1 888 11890 1 872 11977 1 694 
11802 1 887 11891 1 716 11978 1 992 
11803 1 889 11892 1 716 11979 1 992 
11804 1 888 11893 1 716 11980 1 1064 
11805 1 888 11894 1 717 11981 1 1063 
11806 1 887 11895 1 717 11982 1 1064 
11807 1 887 11896 1 715 11983 1 991 
11808 3 228 11897 1 875 11984 1 987 
11809 2 567 11898 1 878 11985 1 987 
11810 2 568 11899 1 715 11986 1 987 
11811 2 567 11987 1 987 
11812 2 857 11900 1 872 11988 1 775 
11813 2 567 11901 1 875 11989 1 845 
11814 2 584 11902 1 875 11990 1 987 
11815 2 857 11903 1 877 11991 1 987 
11816 2 695 11904 1 720 11992 1 987 
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11993 1 987 12078 1 1055 12165 1 824 
11994 1 987 12079 1 1047 12166 1 769 
11995 1 987 12080 1 1048 12167 1 982 
11996 1 678 12081 1 1048 12168 1 902: 
11997 1 1145 12082 xxxx 12169 1 902 
11998 1 987 12083 1 1050 12170 1 982 
11999 1 1145 12084 1 1053 12171 1 900 
12085 1 873 12172 1 903 
12000 1 991 12086 1 877 12173 1 769 
12001 1 991 12087 1 1047 12174 1 903 
12002 1 991 12088 1 881 12175 1 982 
12003 1 850 12089 xxx x 12176 1 900 
12004 1 1145 12090 1 10-48 12177 1 840 
12005 1 1064 12091 1 1053 12178 1 770 
12006 1 988 12092 1 1051 12179 1 766 
12007 1 1145 12093 1 1048 12180 1 903 
12008 1 991 12094 1 937 12181 1 904 
12009 1 1199 12095 1 796 12182 1 901 
12010 1 987 12096 1 838 12183 1 776 
12011 1 991 12097 1 685 12184 1 671 
12012 3 227 12098 1 687 184 5 190 
12013 3 225 12099 1 688 12185 3 228 
12014 3 226 12186 3 228 
12015 3 227 12100 1 918 12187 3 226 
12016 3 227 12101 1 838 12188 3 76 
12017 3 226 12102 1 878 1'2189 3 77 
12018 1 768 12103 1 1224 12190 3 147 
12019 1 686 12104 1 1081 12191 3 78 
12020 1 767 12105 1 1002 12192 3 76 
12021 1 761 12106 1 996 12193 3 76 
12022 1 763 12107 1 835 12194 3 149 
12023 1 831 12108 1 83.7 12195 3 148 
12024 1 766 12109 1 840 12196 3 77 
12025 1 1198 12110 1 844 12197 3 148 
12026 1 1043 12111 1 836 12198 3 77 
12027 1 1196 12112 1 837 12199 3 76 
27 1 768 12113 1 837 
12028 1 1043 12114 1 835 12200 3 308 
12029 1 904 12115 1 835 12201 3 386 
12030 1 902 12116 1 839 12202 3 147 
12031 1 767 12117 1 834 12203 2 13 
12032 1 767 12118 1 835 12204 3 295 
12033 1 982 12119 1 838 12205 3 227 
12034 1 992 12120 1 836 12206 3 228 
12035 1 1298 12121 1 834 12201 3 307 
12036 1 801 12122 1 835 12208 3 226 
12037 1 1298 12123 1 686 12209 3 227 
12038 5 190 12124 1 685 12210 3 228 
38 1 988 12125 1 1157 12211 3 226 
12039 1 988 12126 1 839 12212 3 295 
12040 1 1065 12127 1 838 12213 3 532 
12041 1 774 12128 1 687 12214 3 227 
12042 1 774 12129 1 838 12215 3 532 
12043 1 1298 12130 1 835 12216 3 531 
12044 1 1145 12131 1 840 12217 3 147 
12045 1 1423 12132 1 835 122-18 3 149 
12046 1 870 12133 1 685 12219 3 149 
12047 1 1064 12134 1 685 12220 2 1014 
12048 5 190 12135 1 838 12221 3 147 
48 1 1101 12136 1 839 12222 3 75 
12049 1 1065 12137 1 836 12223 3 384 
12050 1 902 12138 1 685 12224 3 226 
12051 1 823 12139 1 766 12225 3 227 
12052 1 781 12140 1 755 12226 3 228 
12053 1 781 12141 1 862 12227 3 147 
12054 1 781 12142 1 1252 12228 3 225 
12055 1 781 12143 1 1198 12229 3 298 
12056 1 781 12144 1 906 12230 3 294 
12057 1 781 12145 1 906 12231 3 225 
12058 1 781 12146 1 1294 12232 3 225 
12059 1 899 12147 1 1198 12233 3 298 
12060 1 1042 12148 1 677 12234 3 380 
12061 1 1042 12149 1 677 12235 3 307 
12062 1 899 12150 1 1045 12236 3 298 
12063 1 1042 12151 1 766 12237 3 297 
12064 1 903 12152 1 766 12238 3 297 
12065 1 899 12153 XXXX 12239 3 298 
12066 1 985 153 1 766 12240 3 295 
12067 XXXX 12154 1 1216 12241 3 298 
12068 XXXX 12155 1 1444 12242 3 225 
12069 XXXX 12156 1 1197 12243 3 225 
12070 1 1097 12157 1 902 12244 3 298 
12071 1 1010 12158 1 902 12245 3 297 
12072 1 968 12159 1 1197 12246 3 307 
12073 1 1048 12160 1 904 12241 3 306 
12074 XXXX 12161 1 903 12248 3 306 
12075 1 1055 12162 1 902 12249 3 306 
12076 1 1019 12163 1 982 .12250 3 307 
12077 1 1229 12164 1 903 12251 3 386 
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12252 3 386 12325 2 563 12413 2 559 
12253 3 386 12326 2 682 12414 2 776 
253 T 8 492 12327 2 680 12415 xxxx 
12254 :5 306 12328 2 678 12416 xxxx 
12255 3 225 12329 
2 678 12417 2 559 
12256 3 382 
12330 2 563 12418 2 559 
452 12331 2 563 12419 2 558 12257 3 12332 2 559 12420 :3 564 
12258 3 383 12333 2 563 12421 2 558 
12259 3 452 1233 4 2 460 12422 2 565 
12260 3 384 12335 2 460 12423 2 565 
12261 3 385 1233 6 2 503 12424 :3 563 
12262 3 382 1233 7 2 564 12425 
2 564 
12263 3 225 123 38 2 564 12426 
2 563 
12264 3 227 1233 9 
2 558 12427 2 681 
12265- 3 227 12340 
2 558 12428 2 919 
3 225 123 41 2 773 12429 3 75 12266 3 226 123 42 2 770 12430 2 266 12267 3 308 123 43 2 460 12431 2 326 12268 3 295 123 44 2 503 12432 2 326 12269 3 225 123 45 2 775 12433 2 327 12270 6 683 123 46 2 843 12434 2 327 12271 6 10 49 123 47 2 679 12435 3 525 271 10 265 123 48 2 503 12436 :3 324 271 S 659 3 75 12437 2 326 
12272 4 123 49 6 681 123 50 2 774 12438 2 326 272 6 673 123 51 2 769 12439 2 326 12273 2 787 123 52 2 774 12440 2 326 273 264 3 800 12441 2 326 273 S 10 266 12353 2 774 12442 2 324 
12274 S 10 393 12354 2 769 12443 2 338 274 6 12355 
274 F 6 394 12356 2 843 12444 
2 563 
274 6 682 12357 2 769 12445 
2 563 
12275 6 688 12358 2 769 12446 
2 6 
275 2 872 12359 2 770 12447 XXXX 
12276 9 989 12360 2 770 12448 2 254 
276 8 137 12361 2 775 12449 2 254 
12277 6 714 12362 2 780 12450 1 1384 
277 5 1090 12363 2 503 12451 3 751 
12278 9 990 12364 2 697 12452 2 248 
278 8 136 12365 2 684 12453 3 525 
12279 3 226 12366 2 684 12454 3 524 12280 3 226 12367 2 849 12455 2 326 226 12281 3 12368 2 854 12456 2 326 12282 2 567 
12283 2 559 12369 1 967 
12457 :3 564 
12284 2 677 12370 1 982 
12458 XXXX 
12285 2 677 12371 1 1242 12459 
XXXX 
12286 2 537 12372 1 676 12460 3 
751 
12287 2 568 12373 1 935 12461 3 903 
12288 3 226 12374 1 737 12462 3 532 
12289 2 566 12375 1 776 12463 XXXX 
289 2 683 12376 1 878 12464 2 325 
12290 2 683 12377 1 837 12465 2 558 
12291 2 566 12378 2 682 12466 XXXX 
12292 2 697 12379 2 679 12467 1 677 
12293 2 566 12380 2 682 12468 2 564 
12294 2 568 12381 4 154 12469 2 563 
12295 2 677 12382 2 681 12470 2 326 
12296 2 566 12383 2 679 12471 2 563 
12297 2 677 12384 2 682 12472 2 559 
12298 2 568 12385 2 680 12473 2 326 
12299 2 503 12386 2 677 12474 2 324 
12387 2 683 12475 3 72 
12300 2 933 12388 2 682 12476 2 288 
12301 2 929 12389 2 682 12477 2 558 
12302 2 775 12390 2 681 12478 2 326 
12303 2 933 12391 2 679 12479 3 904 
12304 2 700 12392 2 679 12480 2 324 
12305 2 933 12393 2 681 12481 2 326 
12306 2 845 12394 2 679 12482 2 562 
12307 3 668 12395 2 558 12483 2 326 
12308 2 683 12396 2 565 12484 2 676 
12309 2 586 12397 2 678- 12485 2 558 
12310 2 678 12398 2 679 12486 2 326 
12311 2 682 12399 2 681 12487 2 562 
12312 2 775 12488 3 524 
12313 2 775 12400 2 682 12489 2 559 
12314 2 506 12401 2 681 12490 2 564 
314 4 248 12402 XXXX 12491 3 524 
12315 2 933 12403 5 196 12492 3 524 
12316 2 681 12404 2 682 12493 2 6 
12317 2 680 12405 2 681 12494 2 326 
12318 2 680 12406 2 678 12495 2 559 
12319 2 679 12407 2 679 12496 2 501 
12320 2 932 12408 2 565 12497 2 559 
12321 2 678 12409 2 558 12498 2 563 
12322 2 679 12410 2 565 12499 2 483 
12323 2 679 12411 2 681 
12324 2 563 12412 2 598 12500 2 844 
iLl 
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12501 2 779 12590 2 678 12672 1 774; 
12502 2 779 12591 2 563 12673 1 684 
12503 2 778 12592 2 565 12674 1 684: 
12504 2 853 12593 2 700 12675 1 684 
12505 2 852 12594 2 700 12676 1 684 
12506 2 853 12595 2 700 12677 1 684 
12507 2 853 12596 2 760 12678 1 684 
12508 2 934 12597 2 565 12679 1 685 
12509 2 777 12598 2 680 12680 1 685 
12510 2 932 12599 2 564 12681 1 684 
12511 2 778 12682 1 685 
12512 2 696 12600 2 564 12683 1 684 
12513 2 677 12601 2 5-64 12684 2 56) 
12514 2 696 12602 2 680 12685 2 559 
12515 2 696 12603 2 680 12686 2 564 
12516 2 857 12604 2 681 12687 2 565 
12517 2 777 12605 2 679 12688 2 565 
12518 2 856 12606 2 680 12689 2 680 
12519 2 857 12607 2 680 12690 2 564 
12520 2 780 12608 2 567 12691 2 56-) 
12521 2 854 12609 2 677 12692 2 564 
12522 2 777 12610 1 1103 12693 2 565 
12523 2 680 12611 1 687 12694 2 558 
12524 2 681 12612 1 1017 12695 2 564 
12525 2 679 12613 1 1174 12696 2 564 
12526 2 68'0 12614 1 892 12697 2 565 
12527 2 583 12615 1 891 12698 2 565 
12528 2 678 12616 1 1045 12699 2 565 
12529 2 700 12617 1 681 
12530 2 678 12618 1 1059 12700 3 458 
12531 2 775 12619 1 960 12701 3 457 
12532 2 774 12620 1 677 12702 3 452 
12533 2 565 12621 1 975 12703 3 380 
12534 2 681 12622 1 685 12704 3 458 
12535 2 681 12623 1 684 12705 3 451 
12536 2 680 12624 1 870 12706 3 381 
12537 2 617 12625 2 907 12707 3 298 
12538 2 677 12626 2 916 12708 3 457 
12539 2 775 12627 2 907 12709 3 381 
12540 2 775 12628 2 907 12710 3 310 
12541 2 680 12629 5 190 12711 3 386 
12542 2 769 629 3 69 12712 3 381 
12543 2 680 12630 3 69 12713 3 379 
12544 2 676 12631 3 67 12714 3 381 
12545 2 843 12632 2 908 12715 3 386 
12546 2 774 12633 2 915 12716 3 386 
12547 2 773 12634 1 699 12717 3 381 
12548 2 774 12635 1 1297 12718 3 380 
12549 2 845 12636 1 805 12719 3 382 
12550 2 773 12637 1 802 12720 3 380 
12551 2 775 12638 1 865 12721 3 381 
12552 2 774 12639 1 865 12722 3 299 
12553 2 681 12640 1 866 12723 3' 298 
12554 2 700 12641 1 882 12724 3 381 
12555 2 676 12642 1 775 12725 3 380 
12556 2 680 12643 1 858 12726 3 382 
12557 2 676 12644 1 777 12727 3 298 
12558 2 679 12645 1 777 12728 3 298 
12559 2 682 12646 2 907 12729 .3 904 
12560 2 677 646 5 190 12730 3 298 
12561 2 929 12647 2 907 12731 3 297 
12562 2 774 12648 1 679 12732 3 310 
12563 2 845 12649 1 1008 12733 3 381 I 
12564 2 772 12650 5 190 12734 3 380 I 
12565 2 769 650 1 677 12735 3 381 I 
12566 2 769 12651 1 1008 12736 3 225 I 
12567 2 775 12652 1 1057 12737 3 298 I 
12568 2 682 12653 1 1091 12738 3 381 I 
12569 2 679 12654 1 1016 12739 1 831 I 
12570 2 772 12655 1 858 12740 1 831 I 
12571 2 774 12656 1 773 12741 1 896 I 
12572 2 936 12657 1 858 12742 1 1432 I 
12573 2 676 12658 1 771 742 1 810 I 
12574 2 770 12659 1 919 12743 1 859 ~ 
12575 3 904 12660 1 1062 12744 1 896 J 
12576 2 681 12661 1 866 12745 1 896 J 
12577 2 843 12662 5 190 12746 1 896 J 
12578 2 680 662 1 866 12747 1 831 J 
12579 2 769 12663 1 867 12748 1 831 :J 
12580 2 682 12664 5 190 12749 1 896 ~ 
12581 2 563 664 1 866 12750 1 896 ~ 
12582 2 562 12665 1 675 12751 1 896 ~ 
12583 2 564 12666 1 1107 12752 1 775 :J 
12584 2 564 12667 1 1057 12753 1 771 :J 
12585 3 751 12668 1 1057 12754 1 942 :J 
12586 2 563 12669 1 1057 12755 1 895 :J 
12587 2 564 12670 1 1057 12756 1 848 a 
12588 2 682 12671 1 1057 12757 1 97" a 
12589 2 919 12672 5 190 12758 1 773 
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12 759 1 771 12847 1 897 12932 1 864 
12760 1 679 12848 1 773 12933 1 790 
12762 1 777 12849 1 897 12934 1 1030 
12763 1 896 12850 1 ·777 1293,5 1 788 
12764 1 896 12851 1 777 12936 1 1030 
12765 1 774 12852 1 897 12937 1 787 
12766 1 896 12853 1 897 12938 1 1032 
12767 1 962 12854 1 897 12939 1 1031 
12768 1 896 12855 1 897 12940 1 790 
12769 1 897 12856 1 891 12941 1 1032 
12770 1 897 12857 1 907 12942 1 698 
12771 1 897 12858 1 896 12943 1 788 
12772 1 897 12859 1 897 12944 1 788 
12773 1 831 12860 1 777 12945 1 697 
12774 1 896 12861 1 897 12946 1 864 
12775 1 897 12862 1 845 12947 1 946 
12776 1 895 12863 S 7 1062 12948 1 1031 
12777 1 882 863 1 777 12949 1 697 
12778 1 897 12864 1 896 12950 1 864 
12779 1 897 12865 1 896 12951 1 864 
12780 1 896 12866 1 777 12952 1 1028 
12781 1 1008 12867 1 897 12953 . 1 697 
12782 3 379 12868 1 897 12954 1 697 
12783 3 297 12869 1 895 12955 XXXX 
12784 1 1029 12870 1 897 955 1 698 
12785 1 697 12871 1 859 12956 XXXX 
12786 1 697 12872 1 810 956 1 698 
12787 1 946 12873 1 896 12957 1 791 
12788 2 815 12874 5 190 12958 XXXX 
788 1 945 874 1 679 958 1 698 
12789 1 698 12875 5 190 12959 1 791 
12790 1 698 875 1 897 12960 1 1032 
12791 1 698 12876 2 774 12961 1 864 
12792 1 787 12877 2 774 12962 1 845 
12793 1 698 12878 2 775 12963 1 964 
12794 1 789 12879 2 775 12964 1 872 
12795 1 946 12880 2 770 12965 1 1096 
12796 1 946 12881 2 77'0 12966 1 872 
12797 1 698 12882 2 774 12967 1 994 
12798 1 791 12883 2 773 12968 1 872 
12799 1 1030 12884 2 770 12969 1 994 
12885 2 776 12970 1 872 
12800 1 786 12886 2 772 12971 1 994 
12801 1 790 12887 2 772 12972 1 872 
12 8 O~ 1 945 12888 2 845 12973 1 994 
12803 1 786 12889 2 774 12974 1 872 
12804 1 698 12890 2 845 12975 1 876 
12805 1 947 12891 2 770 12976 XXXX 
12806 1 787 128!J2 2 858 12977 1 1114 
12807 1 945 12893 2 770 12978 1 1445 
12808 1 1031 12894 2 770 12979 1 1113 
12809 1 698 12895 2 772 12980 1 1091 
12810 1 787 12896 2 775 12981 1 1445 
12811 1 1030 12897 2 772 12982 1 1114 
12812 1 788 12898 2 775 12983 1 1101 
12813 1 697 12899 XXXX 12984 1 772 
12814 1 787 12985 1 773 
12815 1 1029 12900 2 774 12986 1 773 
12 B 16 1 1030 12901 2 772 12987 1 967 
12817 1 698 12902 XXXX 12988 1 749 
12818 1 864 12903 2 916 12989 1 773 
12819 1 864 12904 2 919 12990 1 974 
12820 1 790 12905 2 776 12991 1 774 
12821 1 945 12906 2 772 12992 1 773 
12822 1 864 12907 3 380 12993 1 905 
12823 1 864 12908 XXXX 12994 1 1205 
12824 1 864 12909 2 774 12995 XXXX 
12825 1 864 12910 3 294 995 1 755 
12826 1 859 12911 2 845 12996 1 773 
12827 1 896 12912 3 299 12997 1 840 
12828 1 896 12913 3 297 12998 1 840 
12829 1 679 12914 3 297 12999 1 840 
12830 1 962 12915 3 297 
12831 1 773 12916 3 380 13000 1 844 
12832 1 892 12917 2 845 13001 1 1554 
12833 1 848 12918 2 919 13002 1 1554 
1283.4 1 897 12919 2 843 13003 1 1554 
12 B 35 1 896 12920 3 381 13004 1 844 
12836 1 1008 12921 2 770 13005 1 844 
12837 1 856 12922 2 769 13006 1 1554 
12838 1 896 12923 2 773 13007 1 1396 
12839 1 773 12924 2 565 13008 1 1168 
12840 1 771 12925 1 786 13009 1 1554 
12841 1 896 12926 1 946 13010 1 844 
12842 1 892 12927 1 697 1,3011 1 844 
12843 1 896 12928 1 947 13012 1 844 
12844 1 896 12929 1 788 13013 1 844 
12845 1 800 12930 1 786 13014 1 844 
12846 1 897 12931 1 698 13015 1 844 
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j.3016 1 844 13096 5 584 13j.75 1 810 
j.3017 1 844 13097 S 10 335 j.3176 1 848 
13018 1 844 97 6 739 j.3177 1 1058 j.3019 1 844 97 8 334 j.3178 2 667 j.3020 1 844 97 F 6 335 j.3179 1 j. 058 j.3021 1 927 97 F 6 336 j.3160 1 753 j.3022 j. 927 j.3098 j. 817 j.318j. j. 859 
j.3023 1 927 j.3099 1 876 13162 2 462 j.3024 1 777 13183 1 863 j.3025 j. 1059 13j.00 j. 958 j.3164 2 565 
13026 1 770 j.3101 1 624 13185 1 749 j.3027 2 768 j.3102 1 823 j.3186 1 845 
13028 2 773 13103 1 606 j.3187 1 865 
13029 2 769 13104 1 881 13168 1 845 
13030 2 773 13105 1 958 13169 1 1058 
13031 2 773 13106 1 808 13190 1 756 
13032 2 773 13107 1 606 13191 1 756 
13033 2 773 13106 1 958 13192 2 425 
13034 2 769 j.3109 1 807 13193 1 1058 
13035 2 772 13110 1 922 13194 1 1058 
13036 2 775 13111 1 922 13195 1 1058 
13037 .2 769 13112 1 806 13196 1 866 
13038 2 770 13113 1 808 13197 2 419 
13039 2 769 13114 1 606 13198 2 419 
13040 2 776 13115 1 807 13199 1 777 
13041 2 776 13116 1 605 
13042 2 769 13117 1 806 13200 3 37 
13043 2 681 13118 1 806 13201 1 1058 
13044 2 678 13119 1 807 13202 1 892 
13045 2 683 13120 1 860 13203 1 1204 
13046 2 776 13121 1 1064 13204 1 1058 
13047 2 773 13122 1 1064 13205 1 1058 
13048 2 845 13123 1 1064 13206 3 559 
13049 2 846 13124 1 1064 13207 1 756 
13050 2 846 13125 1 770 13208 3 559 
13051 2 682 13126 1 840 13209 1 1236 
13052 2 858 13127 1 770 13210 1 892 
130.53 2 677 13128 1 770 j.3211 1 761 
13054 2 682 13129 1 770 13212 1 1445 
13055 2 698 13130 1 770 13213 1 939 
13056 2 773 13131 1 770 13214 1 991 
13057 2 846 13132 1 770 132 j.5 1 990 
13058 2 769 13133 1 840 13216 1 988 
13059 2 773 13134 1 844 13217 1 991 
13060 2 7 ~/6 13135 1. 825 13218 1 988 
13061 2 770 13136 1 979 13219 1 849 
13062 2 772 13137 1 826 j.3220 ·1 990 
13063 2 776 13138 1 825 13221 1 990 
13064 2 776 13139 1 809 13222 1 850 
13065 2 770 13140 2 933 j.3223 1 989 
13066 2 776 13141 2 623 13224 1 990 
13067 2 845 13142 2 936 j.3225 1 990 
13068 2 845 13143 2 936 13226 1 990 
13069 1 861 13144 2 936 13227 1 850 j.3070 1 862 13145 1 785 13228 1 990 
13071 1 862 13146 2 936 13229 1 990 
13072 1 941 13147 2 624 13230 1 990 
13073 1 893 13148 2 620 13231 1 989 
13074 1 892 13149 2 624 13232 1 989 
13075 1 893 13150 2 623 13233 1 989 
13076 XXXX 13151 2 620 13234 1 989 
13077 1 854 13152 2 935 13235 1 989 
13078 1 1292 13153 2 620 13236 1 989 
13079 1 1292 13154 2 845 13237 1 989 
13080 T 7 807 13155 2 623 13238 1 989 
80 2 967 13156 2 936 13239 1 969 
13081 2 882 131578 2 388 13240 1 989 
13082 3 79 1578 2 625& 13241 1 988 j.3083 3 135 13158 1 863 13242 1 988 
13084 1 810 13159 3 9 13243 1 988 
13085 1 893 13160 1 1292 13244 1 988 
13086 1 893 13161 1 753 13245 1 988 
13067 1 1056 13162 1 1215 13246 1 995 
13088 1 893 13163 5 190 13247 1 918 
13089 XXXX 163 2 895 13248 1 922 
13090 8 44 13164 2 904 13249 1 913 
90 7 381 13165 1 866 13250 1 838 
13091 7 1135 13166 3 56 13251 1 1079 
91 7 398 13167 5 2 13252 1 768 
13092 9 989 167 S 2 5 2 13253 1 920 
92 7 351 167 S 3 5 3 13254 1 917 
13093 6 670 167 S 4 1136 13255 1 918 
93 8 218 13168 1 1215 j.3256 1 997 
13094 6 667 13169 1 777 13257 1 913 
94 S 10 263 13170 1 1215 13258 1 823 
94 3 469 13171 1 756 13259 1 839 
13095 6 692 13172 1 1060 13260 1 835 
95 5 772 13173 1 1060 13261 1 1000 
13096 6 692 13174 1 1058 13262 1 919 
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13263 1 1004 13338 1 1200 13421 1 767 
13264 1 1000 13339 1 1201 13422 1 1001 
13265 2 566 13340 1 1202 13423 1 1001 
265 2 702 13341 5 190 13424 1 845 
13266 1 753 341 1 1203 13425 1 770 
13267 XXXX 13342 1 959 13426 1 768 
13268 1 913 342 5 190 13427 1 995 
13269 1 917 13343 5 329 13428 1 767 
13270 1 1154 13344 3 139 13429 1 754 
13271 1 1075 13345 2 462 13430 2 776 
13272 1 1014 13346 2 385 13431 1 1276 
13273 1 1082 13347 3 140 431 5 190 
13274 1 1084 13348 2 386 13432 1 850 
1327'5 1 1168 13349 3 139 13433 1 850 
13276 1 1080 13350 3 139 13434 1 1174 
13277 1 1153 13351 2 386 13435 1 1007 
13278 1 1079 13352 2 385 13436 1 1024 
13279 1 1080 13353 3 139 13437 1 1024 
13280 1 1311 13354 5 190 13438 1 1023 
13281 1 1224 354 3 139 13439 1 1023 
13282 1 1155 13355 1 1200 13440 1 1024 
13283 1 844 13356 1 1202 13441 1 1024 
13284 XXXX 13357 1 1202 13442 1 1023 
13285 1 1154 13358 1 1202 13443 1 1024 
13286 1 1087 13359 1 1201 13444 1 1023 
13287 XXXX 13360 1 1201 13445 1 1023 
13288 1 1001 13361 1 1201 13446 1 1023 
13289 1 823 13362 1 1201 13447 1 1023 
13290 1 900 13363 1 1203 13448 1 1027 
13291 1 904 13364 1 1201 13449 1 1112 
13292 1 982 364 5 190 13450 1 1111 
13293 1 981 13365 xxxx 13451 1 10"23 
13294 1 900 13366 2 547, 13452 1 1026 
13295 1 904 366 1 1144 13453 1 848 
13296 1 900 13367 1 866 13454 1 852 
13297 1 904 13368 1 975 13455 1 852 
13298 1 982 13369 1 759 13456 1 802 
13299 2 821 13370 1 856 13457 1 802 13371 1 1230 13458 1 803 
13300 1 980 13372 1 1019 13459 1 803 
13301 1 824 13373 1 1107 13460 1 803 
13302 1 900 13374 1 1019 13461 1 803 
13303 1 901 13375 1 869 13462 1 1104 
13304 l: 901 13J76 1 975 462 1 893 
13305 1 90l 13377 1 980 13464 1 803 
13306 1 900 13378 1 881 13465 .1 822 
133{)7 1 824 13379 1 856 13466 1 852 
13308 1 901 13380 1 817 13467 1 893 
13309 1 900 13381 1 816 13468 1 853 
13310 1 901 13382 1 815 13469 1 1169 
13311 1 901 13383 1 815 13470 1 905 
13312 1 902 13384 1 812 13471 1 866 
13313 1· 901 13385 1 813 13472 1 974 
13314 1 749 13386 1 812 13473 1 841 
13315 1 901 13387 XXXX 13474 1 974 
13316 1 901 13388 1 812 13475 1 974 
13317 1 824 13369 1 816 13476 1 974 
13318 1 824 13390 1 816 13477 1 889 
13319 1 901 13391 1 813 13478 1 889 
13320 1 900 13392 1 814 13479 R 5 409 
13321 6 727 13393 1 812 479 1 889 
321 4 500 13394 1 819 13480 1 889 
13322 6 727 13395 1 819 13481 1 889 
322 4 500 13396 1 819 13482 1 889 
13323 6 728 13397 1 813 482 R 5 513 
323 4 500 13398 1 812 13483 1 860 
13324 6 728 13399 1 884 13484 1 931 
324 4 500 13485 1 895 
13325 4 500 13400 1 820 13486 1 850 
325 6 728 13401 '1 816 13487 1 1031 
13326 6 728 13402 1 890 13488 1 943 
326 4 501 13403 1 816 13489 1 864 
13327 6 728 13404 1 890 13490 1 946 
327 4 501 13405 1 885 13491 1 788 
13328 6 728 13406 1 819 13492 1 864 
328 4 501 13407 1 814 13493 1 947 
13'329 6 728 13408 1 808 13494 1 1032 
329 4 501 13409 1 890 13495 1 786 
13330 6 728 13410 1 884 13496 1 946 
330 4 501 13411 1 818 13497 1 804 
13331 1 880 13412 1 819 13498 1 804 
13332 2 1007 13413 1 818 13499 1 804 
13333 XXXX 13414 1 818 
13334 XXXX 13415 1 816 13500 1 804 
13335 4 500 13416 1 813 13501 1 805 
13336 K 2 391 & 13417 1 818 13502 1 853 
13336 1 1201 13418 1 818 13503 1 1018 
336 1 865 13419 1 813 13504 1 1018 
13337 1 1201 13420 1 767 13505 1 827 
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13506 1 851 13593 1 1271 13681 XXXX 
13507 1 803 13594 1 993 136 82 XXXX 
13508 1 803 13595 5 198 13683 2 711 
13509 1 952 13596 1 842 13684 2 -711 
13510 1 804 13597 1 980 13685 X X Xl( 
13511 1 804 13598 1 1381 1 36 86 XXXX 
13512 1 963 13599 1 1220 136 87 XXXI 13513 1 -853 136 88 2 932 13514 1 853 13600 1 924 136 89 
13515 1 852 13601 1 925 136 90 2 929 
13516 1 848 13602 1 924 136 91 2 656 
13517 1 762 13603 1 925 1 36 92 2 768 3 307 13518 1 761 13604 1 924 13693 2 919 13519 1 843 13605 1 1318 13694 3 310 
13520 1 870 13606 1 1088 13695 3 750 
13521 1 895 13607 1 1381 13696 XXXlC 
13522 1 895 13608 1 1551 13697 XXXX 
13523 1 894 13609 1 1'551 13698 XXXX 
13524 1 894 13610 1 1551 13699 XXXJC 
13525 1 841 13611 1 1463 
13526 1 841 13612 1 1391 13700 2 846 
13527 1 894 13613 1 841 13701 2 587 
13528 1 861 13614 1 1391 13702 XXXi 
13529 1 1109 13615 1 1391 13703 XXXX 
13530 1 894 13616 1 1171 13704 2 601 
13531 1 937 13617 1 1318 13705 2 463 
13532 1 937 13618 1 1002 705 5 190 
13533 1 969 13619 1 1319 13706 2 512 
13534 1 1019 13620 1 1476 13707 2 841 
13535 1 855 13622 XXXX 13708 2 424 
13536 1 963 13623 5 198 13709 2 512 
13537 1 757 13624 1 1015 13710 2 424 
13538 XXXX 13625 1 1015 13711 5 190 
538 2 684 13626 1 843 711 3 451 
13539 2 691 13627 1 843 13712 2 936 
13540 XXXX 13628 1 843 13713 2 424 
13541 XXXX 13629 1 843 13714 2 425 
13542 XXXX 13630 1 843 13715 2 935 
13543 XXXX 13631 1 843 13716 2 457 
13544 XXXX 13632 1 843 13717 2 457 
13545 XXXX 13633 1 1069 13718 2 512 
13546 2 327 13634 1 1069 13719 2 512 
13547 XXXX 13635 1 842 13720 2 594 
13549 XXXX 13636 1 842 13721 2 595 
13550 XXXX 13637 1 881 13722 XXXX 
13551 XXXX 13638 1 1162 13723 1 959 
13552 XXXX 13639 1 925 13724 2 935 
13553 5 8 13640 1 925 13725 2 977 
13554 1 906 13641 1 842 13726 XXXX 
13555 1 963 13642 1 842 13727 2 602 
13556 1 961 13643 1 842 13728 2 587 
13557 6 1141 13644 1 842 13729 1 854 
557 S 10 269 13645 1 842 13730 1 854 
557 7 408 13646 1 842 13731 1 854 
13558 4 3 13647 1 842 13732 1 965 
13559 1 799 13648 1 843 13733 1 854 
13560 1 1088 13649 1 899 13734 2 587 
13561 1 1391 13650 1 853 13735 3 310 
13562 1 1002 13651 1 891 13736 2 858 
13563 1 1381 13652 1 898 13737 2 919 
13564 1 1162 13653 1 755 13738 XXXX 
13565 1 925 13654 1 784 13739 2 599 
13566 1 924 13655 1 853 13740 2 935 
13567 1 1318 13656 1 866 13741 1 782 
13568 1 925 13657 1 803 13742 1 841 
13569 1 925 13658 XXXX 13743 1 856 
13570 1 841 13659 1 750 13744 1 975 
13571 1 841 13660 1 784 13745 1 894 
13572 1 841 13661 1 784 13746 1 889 
13573 1 1551 13662 1 903 13747 1 761 
13574 1 841 13663 1 1182 13748 1 940 
13575 1 1069 13664 1 619 137"'9 1 809 
13576 1 842 13665 1 868 13750 1 826 
13577 1 842 13666 1 783 13751 1 826 
13578 1 842 13667 1 866 13752 1 870 
13579 1 843 13668 1 857 13753 1 863 
13580 1 843 13669 1 780 13754 1 797 
13581 1 993 13670 1 753 13755 1 797 
13582 1 843 13671 1 784 13756 1 1125 
13583 1 842 13672 1 858 13757 1 962 
13584 1 842 13673 5 190 13758 5 1891 
13585 1 842 673 1 758 758 5 190 
13586 1 842 13674 1 783 758 1 963 
13587 1 842 13675 1 782 13759 1 1229 
13588 1 1162 13676 1 785 13760 1 1056 
13589 1 1002 13677 1 758 13761 1 881 
13590 1 1162 13678 XXXX 13762 1 972 
13591 1 1162 13679 2 778 13763 1 1291 
13592 1 1015 13680 3 906 13764 1 923 
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13'765 1 923 13852 1 123'7 13940 1 83'7 
13'766 1 922 13853 1 893 13941 1 1085 
13'76'7 1 923 13854 1 898 13942 1 1156 
13'768 1 923 13855 1 1292 13943 1 919 
13'769 1 923 13856 1 1293 13944 1 921 
13'7'70 1 922 13857 1 1229 13945 1 764 
137'71 1 923 13858 1 1. 0 18 13946 1 '763 
13'7'72 1 923 13859 1. 898 13947 1 920 
13'7'73 1 920 13860 1 898 13948 1 920 
13'7'74 1 1121 13861 1 1293 13949 1 764 
13'7'75 1 922 13862 1 1018 13950 1 919 
137'76 1 923 13863 1 1060 13951 1 915 
13'7'77 1 1088 13864 1 1090 13952 1 11'78 
13'7'78 1 923 13865 1 1229 13953 1 836 
13779 1 923 13866 1 803 13954 1 836 
13780 1 923 13867 1 898 13955 1 836 
13781 1 923 13868 1 i448 13956 1 912 
13782 1 761 13869 1 852 1395'7 1 1555 
13783 1 890 13870 1 860 13958 1 836 
13784 1 975 13871 1 853 13959 1 914 
13'785 1 974 13872 1 765 13960 1 764 
13786 1 892 13873 1 845 13961 1 764 
13787 1 889 138'74 1 766 13962 1 '765 
13788 1 975 138'75 1 766 13963 1 765 
13'789 1 9'75 13876 1 '767 13964 1 '764 
13790 1 1036 138'77 1 770 13965 1 764 
13'791 1 853 138'78 1 831 13966 1 '764 
13792 1 859 13879 1 918 1396'7 1 763 
13793 1 853 13880 1 761 13968 1 764 
13794 1 898 13881 1 831 13969 1 765 
13795 1 853 13882 1 839 13970 1 917 
13'796 1 804 13883 1 792 139'71 1 914 
13797 1 848 13884 1 762 13972 1 1228 
13'798 1 851 13885 1 1066 139'73 1 917 
13799 1 899 13886 1 '762 139'74 1 917 
13887 1 1153 13975 1 836 
13800 1 852 13888 1 837 139'76' 1 10'75 
13801 1 803 13889 1 1220 139'77 1 914 
13802 1 803 13890 1 1153 1'978 1 845 
13803 1 1202 13891 1 840 13979 1 836 
13804 1 778 13892 1 840 13980 1 917 
13805 1 845 13893 1 913 13981 1 914 
13806 1 848 13894 1 762 13982 1 837 
13807 1 757 13895 1 765 13983 1 861 
13808 1 1229 13896 1 169 13985 i 917 
13809 1 899 13897 1 845 13986 1 1079 
13810 1 777 13898 1 911 13987 i 869 
13811 1 961 13899 1 1082 13988 1 759 
13812 1 1008 13989 1 1263 
13813 1 1009 13900 1 1001 13990 1 931 
13814 1 1056 13901 1 920 13991 1 921 
13815 1 856 13902 1 768 13992 1 840 
13816 1 895 13903 1 769 13993 1 769 
13817 1 869 13904 1 769 13994 1 840 
13818 1 856 13905 1 769 13995 1 '762 
13819 1 1142 13906 1 930 13996 1 762 
13820 5 190 13907 1 1178 13997 1 762 
820 1 894 13908 1 836 13998 1 763 
13821 1 1440 13909 1 1177 13999 1 763 
13822 1 1018 13910 1 1159 
13823 1 1109 13911 1 10'78 14000 1 997 
13824 1 1183 13912 1 1158 14001 1 997 
13825 1 822 13913 1 1153 14002 1 1012 
13826 2 386 13914 1 1158 14003 1 994 
13827 1 1142 13915 1 1090 14004 1 1077 
13828 1 1183 13916 1 1160 14005 1 1545 
13829 1 1109 13917 1 911 14006 1 1155 
13830 1 1183 13918 1 1082 1400 '/ 1 1546 
13831 1 810 13919 1 845 14008 1 1098 
13832 1 899 13920 1 762 14009 1 1002 
13833 1 765 13921 1 839 14010 1 ~002 
13834 1 811 13922 1 844 14011 1 1002 
13835 1 965 13923 1 835 14012 1 1002 
13836 1 961 13924 1 835 14013 1 1002 
13837 1 853 13925 1 835 14014 1 1002 
13838 1 971 13926 1 914 14015 1 1002 
13839 1 881 13927 1 839 14016 1 1309 
13840 1 798 13928 1 834 14017 1 1002 
13841 1 868 13929 1 834 14018 1 1004 
13842 1 854 13930 1 765 14019 1 1398 
13843 1 860 13931 1 1086 14020 1 1083 
13844 1 899 13932 1 921 14021 1 1078 
13845 1 811 13933 1 922 14022 1 1545 
13846 1 1059 13934 1 1157 14023 1 955 
13847 1 860 13935 1 919 14024 1 955 
13848 1 848 13936 1 921 14025 1 1084 
13849 1 865 13937 1 921 14026 1 955 
13850 1 804 13938 1 919 14027 1 1301 
13851 1 898 13939 1 994 14028 1 1152 
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14029 1 1076 14117 1 1152 14205 1 1314 
14030 1 1223 14118 3 88 14206 XXXx 
14031 1 1316 14119 1 1224 14207 1 999 
14032 1 1004 14120 1 1156 14208 1 1004 
14033 1 1012 14121 1. 1158 14209 1 1.1.55 
14034 1 1.224 14122 1. 1097 14210 1 1.154 
14035 1 1153 14123 1 1079 14211 1 1160 
14036 1 1079 14124 1 996 1421.2 1 1312 
14037 1 1471 14125 1 11.52 14213 1 11.01 
14038 1 1549 14126 1 1075 14214 1 1096 
14039 1 1547 14127 1 993 14215 1 1153 
14040 1 1545 14128 1 1315 14216 1 1224 
14041 1 1545 14129 1 1154 14217 1 1000 
14042 1 1082 14130 1 1152 14218 1 1309 
14043 1 1223 14131 1 1152 14219 1 1309 
14044 1 1547 14132 1 1153 14220 1 1151 
14045 1 1168 14133 1 1312 14221 1 1294 
14046 1 869 14134 1 1.308 14222 1 1152 
14047 1 1081 14135 1 1097 14223 1 1151 
14048 1 999 14136 1 1078 14224 1 1152 
14049 1 1013 14137 1 1168 14225 1 1098 
14050 1 1014 14138 1 1081 14226 1 1156 
14051 1 998 14139 1 1081 14227 1 1.1.58 
14052 1 997 14140 1 1.082 14228 1 1078 
14053 1 1081 14141 1 1014 228 1 1167 
14054 1 998 14142 1 1168 14229 1 1078 
14055 1 998 14143 1 1068 14230 1 1078 
14056 1 1081 14144 1 1085 14231 1 1083 
14057 1 999 14145 1 1068 14232 1 1080 
14058 1 998 14146 1 1085 14233 1 1309 
14059 1 998 14147 1 1078 14234 1 1310 
14060 1 1081 14148 1 1224 14235 1 1153 
14061 1 998 14149 1 996 14236 1 1084 
14062 1 998 14150 1 1089 14237 1 999 
14063 1 999 14151 1 1087 14238 1 1004 
14064 1 998 14152 1 1171 14239 1 1004 
14065 1 998 14153 1 1156 14240 1 1014 
14066 1 998 14154 1 1078 14241 1 994 
14067 1 997 14155 1 1228 14242 1 996 
14068 1 997 14156 1 1085 14243 1 999 
14069 1 998 14157 1 1224 14244 1 995 
14070 1 998 14158 1 1076 14245 1 1151 
14071 1 998 14159 1 1227 14246 1 1087 
14072 1 998 14160 1 1084 14247 1 1083 
14073 1 996 14161 1 1096 14248 1 997 
14074 1 999 14162 1 1157 14249 1 1315 
14075 1 996 14163 1 996 14250 1 1310 
14076 1 997 14164 1 1000 14251 1 139.8 
14077 1 996 14165 1 1157 14252 1 997 
14078 1 995 141.66 R 6 1141 14253 1 1084 
14079 1 1013 166 1 1075 14254 1 1083 
14080 1 1001 14167 1 1310 14255 1 1153 
14081 1 1012 14168 1 1228 14256 1 1160 
14082 1 1014 14169 1 1067 14257 1 1159 
14083 1 1012 14170 1 1168 14258 1 1160 
14084 1 996 14171 1 1224 14259 1 1398 
14085 1 1012 14172 1 1081 14260 1 995 
14086 1 1079 14173 1 1076 14261 1 1231 
14087 1 1067 14174 1 1086 14262 1 1097 
14088 1 1077 14175 1 1001 14263 1 1153 
14089 1 1089 14176 1 1159 14264 1 1158 
14090 1 1101 14177 1 1001 14265 1 1077 
14091 1.1085 14178 1 1086 265 1 992 
14092 1 1086 14179 1 1086 14266 1 1161 
14093 1 1082 14180 1 1076 14267 1 1015 
14094 1 1080 14181 1 1085 14268 1 1313 
14095 1 i080 14182 1 1075 14269 1 1311 
14096 1 1087 14183 1 1084 14270 1 1321 
14097 1 1083 14184 1 1098 14271 1 1309 
14098 1 1083 141.85 1 1398 14272 1 1315 
14099 1 1397 14186 1 1097 14273 1 1315 
14187 1 1227 14274 1 839 
14100 1 1086 14188 1 1085 14276 1 992 
14101 1 1228 14189 1 1097 14277 1 1076 
14102 1 834 14190 1 1078 14278 1 1066 
14103 1 1312 14191 1 1067 14279 1 1081. 
14104 1 1310 14192 1 1083 14280 1 1077 
14105 1 1310 14193 1 1077 14281 1 1066 
14106 1 1310 14195 1 1084 14282 1 1458 
14107 1 1315 14196 1 1085 14283 1 999 
14108 1 1085 14197 1 1087 14284 1 1075 
14109 1 1083 14198 1 999 14285 1 1398 
14110 1 1084 14199 1 1313 14286 1 995 
14111 1 1080 14287 2 237 
14112 1 1220 14200 1 1313 287 1 1308 
14113 1 1086 14201 1 1000 14288 1 992 
14114 1 1152 14202 1 1313 14289 1 1000 
14115 1 996 14203 1 1084 14290 3 11 
14116 1 1171 14204 1 1076 14291 1 1000 
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14292 1 1168 14379 1 911 14463 1 967 
14293 1 995 14380 1 911 14464 1 966 
14294 1 1001 14381 1 916 14465 1 965 
14295 1 1001 14382 1 916 14466 1 829 
14296 1 1004 14383 1 915 14467 3. 828 
14297 2 22 14384 1 916 14468 1 829 
14298 1 1003 14385 1 913 14469 5 190 
14299 1 1227 14386 1 915 469 1 908 
14387 1 920 14470 1 830 
14300 1 1074 14388 1 1158 14471 5 190 
1.4301 1 995 14389 1 920 471 1 962 
14302 1 994 14390 1 1097 14472 1 964 
14303 1 1080 14391 1 1155 14473 1 962 
14304 1 1002 14392 1 1160 14474 1 828 
14305 1 828 14393 1 1227 14475 1 962 
305 1 1168 14394 1 915 14476 1 830 
14306 1 1077 14395 1 916 14477 1 1071 
14307 1 1000 14396 1 915 14478 1 950 
14308 1 1168 14397 1 912 14479 1 1068 
14309 1 1096 14398 1 916 479 S 8 895 
14310 1 1088 14399 1 916 14480 1 1257 
14311 1 1168 14481 1 1193 
14312 1 1079 14400 1 912 14482 1 855 
14313 1 1076 14401 1 921 14483 1 867 
14314 1 1075 14402 1 912 14484 1 829 
14315 1 1077 14403 1 913 14485 1 874 
14316 1 1077 14404 1 917 14486 1 1293 
14317 1 1067 14405 ·1 917 14487 1 868 
14318 1 1067 14406 1 912 14488 1 880 
14319 1 1078 406 2 794 14489 1 868 
14320 1 1075 14407 1 855 14490 1 908 
14321 1 996 14408 1 1147 14491 1 985 
14322 1 997 14409 1 1081 14492 1 1063 
14323 1 1198 14410 1 1388' 14493 1 867 
14324 1 1079 14411 1 1388 14494 1 867 
14325 1 1076 14412 1 912 14495 1 868 
14326 1 1308 14413 1 1155 14496 1 869 
14327 1 994 14414 1 1155 14497 1 868 
14328 1 994 14415 1 914 14498 1 986 
14329 1 994 14416 1 921 14499 1 868 
14330 1 1001 14417 1 912 
14331 1 1154 14418 1 912 14500 1 868 
331 1 1004 14419 1 918 14501 1 868 
14 J32 1 1,086 14420 1 1228 14502 1 1144 
14333 1 1087 14421 1 "912 14503 1. 867 
14334 1 108(. 14422 1 1079 14504 1 868 
14335 1 999 14423 1 1388 14505 1 948 
14336 1 1074 14424 1 919 505 8 941&: 
14337 1 1082 14425 1 919 14506 1 829 
14338 1. 999 14426 1 912 14507 1 963 
14339 1 1001 14427 1 911 14508 1 962 
14340 1 995 1442'8 1 922 14509 1 963 
14341 1 1076 14429 1 916 14510 5 190 
14342 1 1087 14430 1 917 510 1 907 
14343 1 1228 14431 1 1546 14511 1 829 
14344 1 1228 14432 1 1013 14512 1 963 
14345 1 1098 14433 1 1013 14513 1 854 
14346 1 1098 1443-4 1 830 14514 1 854 
14347 1 1014 14435 1 1075 14515 1 965 
14348 1 1076 14436 1 1081 14516 1 965 
14349 1 1390 14437 1 1082 14517 5 190 
14350 1 1076 14438 5 190 517 1 967 
14352 1 927 438 1 829 14518 1 963 
14353 1 1087 14439 1 930 14519 1 965 
14354 1 1014 14440 1 916 14520 1 853 
1'4355 1 1082 14441 1 915 14521 1 860 
14356 1 1088 14442 1 915 14522 1 961 
14357 1 1300 14443 1 918 14523 5 190 
14358 1 992 14444 1 913 523 1 966 
14359 1 993 14445 1 915 14524 1 1215 
14360 1 921 14446 1 915 14525 1 963 
14361 1 1068 14447 1 916 14526 5 190 
14362 1 921 14448 1 912 526 1 962 
14363 1 1089 14449 1 1087 14527 5 190 
14364 1 911 14450 2 872 527 1 828 
14365 1 1153 14451 1 970 14528 1 871 
14366 1 1312 14452 1 966 14529 1 1227 
14367 1 1013 14453 1 963 14530 1 1134 
14368 1 1077 14454 1 961 14531 1 1134 
14369 1 1013 14455 1 966 14532 1 1275 
14370 1 1313 14456 1 965 14533 1 1242 
14371 1 1082 14457 5 190 14534 1 1133 
14372 1 1155 457 1 963 14535 1 1364 
14373 1 913 14458 1 965 14536 1 1407 
14374 1 91.4 14459 1 964 14537 1 1244 
14375 1 916 14460 1 965 14538 1 1362 
14376 1 916 14461 1 965 14539 1 1134 
14377 1 914 14462 1 967 14540 1 936 
14378 1 911 14463 5 190 14541 1 936 
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14542 1 1046 14628 1 1092 14716 1 860 
14543 1 1182 14629 1 1093 14717 1 860 
14544 1 1046 14630 1 1206 14718 1 1183 
14545 1 1046 14631 1 1093 14719 1 1244 
14546 1 1108 14632 1 1093 14720 1 1244 
14547 1 1046 14633 1 1009 14721 1 1296 
14548 1 1050 14634 1 1363 14722 1 1243 
14549 1 1051 14635 1 1399 14723 1 1243 
14550 1 1051 14636 1 1364 14724 1 935 
14551 1 1051 14637 1 1207 14725 1 1339 
14552 1 1103 14638 1 1231 14726 1 936 
14553 1 1051 14639 1 1206 14727 1 1182 
14554 1 1051 14640 1 1206 14728 1 1243 
14555 1 1052 14641 1 1206 14729 1 1243 
14556 1 1052 14642 1 1206 14730 1 1183 
14557 1 1052 14643 1 1206 14731 2 34 
14558 1 1051 14644 1 1210 14732 1 936 
14559 1 1108 14645 1 1208 14733 1 1243 
14560 1 1051 14646 1 1206 14734 1 1406 
14561 1 932 14647 1 1288 14735 1 1341, 
14562 1 1138 14648 1 1288 14736 1 936 
14563 1 1138 14649 1 1046 14737 1 1341 
14564 1 1051 14650 1 1364 14738 1 1341 
14565 1 1138 14651 1 1254 14739 1 1183 
14566 1 1068 14652 1 1206 14740 1 1071 
14567 1 1520 14653 1 1208 14741 1 1341 
14568 1 1569 14654 1 1208 14742 1 1243 
14569 1 1568 14655 1 1285 14743 1 1321 
14570 1 1569 14656 1 1286 14744 1 951 
14571 1 1569 14657 1 1286 14745 1 951 
14572 1 1568 14658 1 1286 14746 3 562 
14573 1 1573 14659 1 1286 14747 1. 1. 341 I 
14574 '3 27 14660 1 1433 14748 1 1010 
14575 3 80 14661 3 905 14749 1 1340 
575 T 8 187 14662 2 583 14750 1 1340 
14576 1 1520 14663 3 904 14751 1 1244 
14577 1 1573 14664 3 905 14752 1 1288 
14578 1 1569 14665 3 750 14753 1 1098 
14579 1 1568 14666 3 991 14754 1 1212 
14580 1 1520 14667 3 794 14755 1 1212 
14581 1 1568 14668 3 903 14756 2 66 
14582 2 34 14669 3 751 14757 1 1179 
14583 2 11 14670 1 1215 14758 1 1233 
14584 2 58 1467~ 1 1292 14759 2 12 
14585 2 34- 14672 1 1291 14760 1 1108 
14586 1 1572 14673 1 1215 14761 1 1108 
14587 2 1 14674 1 1291 761 4 786 
14588 2 23 14675 1 1399 14762 1 937 
14589 1 1526 14676 2 990 14763 1 937 
589 T 8 1162 14677 2 11 14764 1 937 
14590 1 1525 14678 2 858 14765 1 936 
14591 1 1527 14679 4 252 14766 1 935 
14592 1 1565 14680 2 843 14767 1 935 
14593 1 1527 14681 3 753 14768 1 1340 
14594 2 224 14682 2 463 14769 1 1341 
14595 2 66 14683 3 751 14770 1 1342 
14596 1 1286 14684 3 751 14771 1 1406 
14597 1 1286 14685 3 906 14772 1 1340 
14598 1 1286 14686 3 905 14773 1 1339 
14599 1 1286 14687 3 904 14774 1 1339 
14688 2 931 14775 1 1439 
14600 1 1285 14689 3 790 14776 1 1020 
14601 1 1285 14690 1 1004 14777 1 1108 
14602 1 1286 14691 1 953 14778 1 1445 
14603 1 1384 14692 1 1095 14779 1 1167 
14604 1 1286 14693 1 972 14780 1 1070 
14605 1 1364 14694 1 1009 780 R 10 351 
14606 1 1138 14695 1 1009 14781 1 1100 
14607 1 1208 14696 1 1231 14782 1 1165 
14608 1 1051 14697 1 1009 14783 1 1148 
14609 1 1052 14698 1 1010 14784 1 1163 
14610 1 1233 14699 1 1214 14785 1 1165 
14611 1 931 14786 1 1069 
14 912 1 931 14700 1 1214 14787 1 1099 
14613 1 1138 14701 1 1214 14788 1 993 
14614 1 931 14702 1 1214 14789 1 1098 
14615 1 1137 14703 1 1121 14790 1 1167 
14616 1 1050 14704 1 1095 14791 1 1396 
14617 1 1052 14705 1 1214 14792 1 1166 
14618 1 1137 14706 1 1214 14793 R 9 741 
14619 1 933 14707 1 1214 793 1 1166 
14620 2 90 14708 1 1094 14794 1 1068 
14621 1 1174 14709 1 1213 14795 3 469& 
14622 1 1092 147'10 1 1095 795 3 85 
14623 1 1091 14711 1 1491 14796 1 1178 
14624 1 1092 14712 1 860 14797 1 1396 
14625 1 1091 14713 1 859 14798 1 1003 
14'626 1 908 14714 1 859 14799 1 993 
14627 1 1093 14715 1 859 
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14800 1 1067 14890 1 924 14977 1 1361 
14801 1 1167 14891 1 924 14978 1 1074 
1 4802 1 1015 14892 1 931 14979 1 1207 
14803 1 1101 14893 1 928 14980 1 1074 
14804 1 1165 14894 1 926 1'4981 1 1005 
14805 1 1069 14895 1 957 14982 1 1071 
14806 1 1165 14896 1 957 14983 1 1285 
14807 1 1165 14897 1 913 14984 1 1134 
14808 1 1164 14898 1 874 14985 1 1090 
14809 1 1099 14899 1 911 14986 1 1285 
14810 1 1100 14987 1 1285 
14811 1 1100 14900 1 1555 14988 1 1285 
14812 1 1100 14901 1 1397 14989 1 1340 
14813 1 1071 14902 1 928 14990 1 1406 
14814 1 1~70 14903. 1 1089 14991 1 1340 
14815 1 1070 14904 1 924 14992 1 1340 
14816 1 1306 14905 1 1003 14993 1 1343 
14817 1 1397 14906 1 1396 14994 1 1256 
14818 1 1067 14907 1 958 14995 1 957 
14819 1 1100 14908 1 928 14996 1 1243 
14820 1 957 14909 1 930 14997 1 1340 
14821 1 1100 14910 1 1232 14998 6 285 
14822 1 1397 14911 1 957 998 6 680 
14823 1 1328 14912 1 957 14999 7 380 
14824 1 1015 14913 1 926 999 7 575 
14825 1 1166 14914 1 911 
14826 1 927 14915 1 926 15000 1 569 
14827 1 929 14916 1 928 15001 3 25 
14829 1 1163 14917 1 1002 1 T 9 468 
14830 1 928 14918 1 930 15002 2 243 
14831 1 927 14919 1 929 15003 2 12 
14832 1 958 14920 1 844 15004 1 1542 
14833 1 957 14921 1 922 15005 1 1098 
14834 1 929 14922 1 926 15006 1 1051 
14835 1 957 14923 1 1309 15007 1 1236 
14836 1 924 14924 1 931 15008 1 1329 
14837 1 925 14925 1 930 15009 1 1138 
14838 1 929 14926 1 928 15010 1 1179 
14839 1 927 14927 1 1006 15011 1 1236 
14840 1 927 14928 1 929 15012 1 1179 
14841 1 1554 14929 1 1070 15013 1 1235 
14842 1 1100 14930 1 1003 15014 1 1179 
14843 1 929 14931 1 924 15015 1 1233 
14844 XXXX 14932 1 1015 15016 1 1233 
14845 1 930 14933 1 957 15017 1 1098 
14846 1 958 14934 1 927 15018 1 1159 
14847 1 928 14935 1 926 15019 1 956 
14848 1 1100 14936 1 924 15020 1 956 
14849 1 1165 14937 1 1396 15021 1 1170 
14850 1 958 14938 1 1003 15022 1 1158 
14851 1 993 14939 1 924 15023 1 1177 
14852 1 925 14940 1 930 15024 1 1000 
14853 1 924 14941 1 926 15025 1 1154 
14854 1 926 14942 1 930 15026 1 1079 
14855 1 928 14943 1 928 15027 1 1084 
14856 1 1013 14944 2 24 15028 1 1547 
14857 1 913 14945 1 1342 15029 1 1087 
14858 1 1177 14946 1 1073 15030 1 1080 
14859 1 921 14947 1 1244 15031 1 1084 
14860 1 913 14948 1 1244 15032 1 1157 
14861 1 919 14949 1 1342 15033 1 1081 
14862 1 929 14950 1 1021 15034 1 1086 
14863 1 958 14951 2 278 15035 1 1080 
14864 1 929 14952 1 13.43 15036 1 1083 
14865 1 927 14953 2 278 15037 1 1088 
14866 1 925 14954 1 1341 15038 1 1159 
14867 1 1003 14955- 1 1341 15039 1 1083 
14868 1 929 14956 1 1339 15040 1 1084 
14869 1 927 14957 1 905 15041 1 1087 
14870 1 1397 14958 1 1440 15042 1 1086 
14871 1 926 14959 1 936 15043 1 1077 
14872 1 1100 14960 1 1292 15044 1 1097 
14873 1 930 14961 1 936 15045 1 1089 
14874 1 924 961 T 9 468 15046 1 1081 
14875 1 1235 14962 1 1004 15047 1 1098 
14876 1 957 14963 1 1569 15048 1 1086 
14877 1 930 14964 1 1272 15049 1 1077 
14878 1 1003 14965 1 1272 15050 1 1088 
14879 1 928 14966 1 1288 15051 1 1071 
14880 1 927 14967 1 1285 15052 1 1164 
14881 1 929 14968 1 1285 15053 1 1167 
14882 1 929 14969 1 1288 15054 1 1071 
14883 1 919 14970 1 1288 15055 1 1074 
14684 1 922 14971 1 1439 15056 1 1164 
14885 1 925 14972 1 1055 15057 1 1167 
14866 1 925 14973 1 1361 15058 1 1066 
14667 1 928 14974 7 946 15059 1 1436 
14868 1 921 14975 7 946 15060 1 1003 
14869 1 999 14976 1 1285 15061 1 1150 
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15062 1 1166 15149 1 1389 15221 1 997 
15063 1 1070 15150 1 1313 15222 1 1306 
15064 1 1167 15151 1 1187 15223 1 1071 
15065 1 1165 151 4 779 15224 1 688 
15066 1 1100 15152 1 1314 15225 1 688 
15067 1 1101 15153 1 1178 15227 1 689 
15068 1 1015 15154 1 1156 15228 1 688 
15069 1 1165 15155 1 933 15229 1 689 
15070 1 1068 15156 1 1235 229 3 85 
15071 1 1070 15157 1 1139 15230 1 688 
15072 1 1098 15158 5 190 15231 1 688 
15073 1 1071 158 3 ;391& 15232 1 688 
15074 1 1089 158 1 906 15233 1 688 
15075 1 1088 15159 1 1104 15234 1 688 
15076 1 1165 15160 1 1213 15235 1 688 
15077 1 1069 15161 1 1213 15236 1 688 
15078 1 1069 15162 1 1212 15237 1 10'00 
15079 1 1098 15163 1 1320 15238 1 841 
15080 1 1164 163 1 1241 15239 1 688 
15081 1 1069 15164 1 1241 15240 1 688 
15082 1 1069 15165 1 1241 15241 1 688 
15083 1 1167 15166 1 1241 15242 1 688 
15084 1 1100 15167 1 1606 15243 1 688 
15085 1 1099 15168 1 1446 15244 1 1161 
15086 1 1088 15169 XXXX 15245 1 841 
15087 1 1542 169 1 1009 15246 1 841 
15088 1 1003 15170 1 977 15247 7 198 
15089 1 1069 15171 1 1241 247 2 261 
15090 1 1099 15172 1 1272 247 1 841 
15091 1 1069 15173 1 1606 15248 1 688 
15092 1 1.306 15174 1 1606 15249 1 688 
15093 1 1165 15175 XXXX 15250 1 688 
15094 1 1167 175 1 1009 15251 1 688 
15095 1 1163 15176 XXXX 15252 1 6"89 
15096 1 956 176 1 1009 15253 1 689 
15097 1 1167 15177 XXXX 15254 1 689 
15098 1 11.65 177 1 1008 15255 1 689 
15099 1 1066 15178 X X X X 15256 1 689 
178 1 1009 15257 5 190 
15100 1 1070 15179 XXXX 257 1 905 
15101 1 1099 179 1 1009 15258 1 907 
15102 1 1089 15180 1 1293 15259 1 1292 
15103 1 1101 15181 1 1322 15260 1 1034 
15104 1 1096 15182 "3 19 15261 1 1250 
15105 1 1089 15184 1 1320 15262 1 938 
15106 1 1088 15185 1 1320 1.5263 1 939 
15107 1 1099 15186 3 18 15264 1 1156 
15108 1 1070 15187 1 1150 1.5265 1 939 
15109 1 1096 15188 1 1439 15266 1 1348 
15110 1 1168 15189 1 1320 15267 1 1348 
15111 1 1166 15190 3 91 15268 1 1348 
15112 1 1097 15191 1 1169 15269 1 1348 
15113 1 1150 15192 3 642 15270 1 1348 
15114 1 1166 192 1 970 15271 1 1348 
15115 1 1193 15193 1 970 15272 1 1348 
15116 1 1166 15194 1 970 15273 1 1348 
15117 1 1178 15195 1 1330 15274 1 1348 
15118 1 1150 195 3 642 15275 1 1348 
15119 1 1166 195 3 643 15276- 1 1348 
151.20 1 11.50 195 3 655 15277 1 1348 
151.21 1 1148 195 3 656 15278 1 1348 
15122 1 1162 195 3 663 15279 1 1348 
15123 1 1.167 15196 5 377& 15280 1 1348 
15124 1 1167 196 1 936 15a81 1 1348 
15125 1 1178 15197 1 1156 15282 1 1348 
151'26 1 1384 15198 1 1.083 15283 1 1348 
15127 1 1397 15199 1 11.56 15284 1 1.544 
15128 1 1261 15285 1 1471 
15129 1 938 15200 1 914 15286 1 1310 
15130 1 938 15201 1 1155 15287 1 1549 
15131 1. 938 15202 1 1155 15288 1 918 
15132 1 940 15203 1 1151 15289 1 918 
15133 1 941 15204 1 1151 1529') 7 198 
15134 1 941 15205 1 1156 290 1 914 
15135 1 941 15206 1 1156 15291 1 1544 
15136 1 1115 15207 1 1158 15292 1 1471 
15137 1 855 15208 1 1317 15293 1 1549 
15138 5 190 15209 1 1228 15294 1 1313 
138 1 855 15210 .1 1308 15295 1 1158 
15139 1 933 15211 1 1169 15296 1 1314 
15140 1 1159 15212 1 1158 15297 1 1154 
15141 1 1151 15213 1 955 15298 1 1160 
15142 1 1178 15214 1 992 15299 1 1160 
15143 1 1387 15215 1 1443 
15144 1 1308 15216 1 954 15300 1 1160 
15145 1 1151 15217 1 955 15301 1 1295& 
15146 1 1314 15218 1 907 301 1 1159 
15147 1 1312 15219 1 992 15302 1 1310 
15148 1 1316 15220 1 907 15303 1 1157 
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15304 1 1470 15392 1 1103 15479 2 72 
15305 1 1549 15393 1 1102 15480 1 1488 
15306 1 1313 15394 1 1094 15481 1 1330 
15307 1 1546 15395 1 1103 15482 1 :1.330 
15308 1 1398 15396 1 1104 15483 1 1486 
15309 1 1159 15397 1 1104 15484 1 1213 
1531 0 1 1068 15398 1 1102 15485 1 1212 
15311 1 1075 15399 1 1122 15486 1 1486 
1531 2 1 1316 15487 1 1487 
:1.5313 1 1475 15400 1 1103 15488 1 1487 
15314 1 1474 15401 1 1242 15489 1 1487 
1531 5 1 1545 15402 1 1104 15490 1 1487 
15316 1 1310 15403 1 1104 15491 2 383 
15317 1 1390 15404 1 1017 15492 1 1487 
15318 1 1476 15405 1 1016 15493 2 70 
15319 2 16 15406 1 1016 15494 1 1487 
15320 1 993 15407 1 1017 15495 1 1487 
15321 1 1321 15408 1 1016 15496 1 1487 
15322 1 1232 15409 1 1016 15497 1 1330 
15323 1 1547 15410 1 1016 15498 :l. 1486 
15324 1 1154 15411 1 1104 15499 1 1487 
15325 1 1152 15412 1 1103 
15326 1 1387 15413 1 1010 15500 1 1487 
15327 1 1035 15414 1 1016 15501 2 342 
15328 1 1055 15415 1 1016 15502 1 1488 
15329 1 1038 15416 1 1095 15503 1 1436 
15330 1 1036 15417 1 1016 15504 1 1486 
15331 1 1045 15418 1 1104 15505 1 1487 
15332 1 1038 15419 1 1103 15506 1 1289 
15333 1 1036 15420 3 28 15507 1 1487 
15334 1 1060 15421 1 1102 15508 ~ 908 
15335 1 1036 15422 1 1019 15509 1 931 
15336 1 1038 15423 1 1489 15510 8 565& 
1·5337 1 950 15424 1 934 510 1 907 
15338 1 1060 15425 1 1182 15511 1 934 
15339 1 1036 15426 1 1096 15512 1 980 
15340 1 1264 15427 1 1094 15513 1 1097 
15341 1 1038 15428 1 1122 15514 1 1197 
15342 1 1038 15429 1 1122 15515 1 1293 
15343 1 1422 15430 1 1229 15516 2 936 
15344 1 1126 15431 1 1320 15517 3 798 
15345 1 949 15432 1 1256 15518 1 972 
15346 1 1038 15433 1 1256 15519 1 1090 
15347 1 1038 15434 1 1256 15520 1 907 
15348 1 1038 15" 35 1 1090 15521 1 1176 
15349 1 1264 15436 1 1105 15522 1 1105 
15350 1 1264 15437 1 1095 15523 1 1105 
15351 1 1421 15438 1 1320 15524 1 1121 
15352 2 54 15439 1 1090 15525 1 1256 
15353 1 1420 15440 1 935 15526 1 1095 
15354 1 1192 15441 1 935 15527 1 1212 
15355 1 1039 15442 1 952 15528 1 952 
15356 1 1192 15443 1 952 15529 1 1010 
15357 1 1192 15444 1 972 15530 1 948 
15358 1 1045 15445 1 932 15531 1 952 
15359 1 1060 15446 1 1022 15532 1 952 
15360 1 1421 15447 1 1400 15533 1 1010 
15361 1 1421 15448 1 1448 15534 1 936 
15362 1 1421 15449 1 1095 15535 1 1059 
15363 1 1422 15450 1 1121 15536 1 932 
15364 1 950 15451 1 1169 15537 1 1005 
15365 1 950 15452 1 1095 15538 1 1007 
15366 1 949 15453 1 1121 15539 1 993 
15367 1 1039 15454 1 1008 15540 1 1418 
15368 1 1039 15455 1 932 15541 1 1544 
15369 1 1039 15456 1 1105 15542 1 1044 
15370 1 1039 15457 1 1105 15543 1 954 
15371 1 949 15458 1 1171 15544 1 1011 
15372 1 950 15·459 1 1105 15545 1 954 
15373 1 1039 15460 1 932 15546 1 953 
15374 1 1039 15461 1 1056 15547 1 973 
15375 1 1039 15462 1 970 15548 1 953 
15376 1 950 15463 1 970 15549 1 953 
15377 1 1039 15464 1 907 15550 1 933 
377 1 937 15465 1 932 15551 1 971 
15378 1 1039 15466 1 932 15552 1 933 
15379 1 1264 15467 1 932 15553 1 1007 
15380 1 1261 15468 1 932 15554 1 948 
15381 1 1264 15469 1 1004 15555 1 948 
15382 1 1261 15470 1 1105 555 2 818 
15383 1 1265 15471 1 1169 15556 1 933 
15384 1 1260 15472 1 1105 15557 1 1005 
15385 1 1261 15473 1 1169 15558 1 1005 
15386 1 1264 15474 1 1169 15559 1 1089 
15387 1 1260 15475 1 1105 15560 1 1005 
15388 1 1006 15476 1 953 15561 1 1005 
15389 1 1006 15477 1 1488 15562 1 1005 
15390 1 1007 477 1 1213 15563 1 1005 
15391 1 934 15478 1 1487 15564 1 933 
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15565 1 954 15645 1 985 15733 1 1028 
15566 1 954 15646 1 1066 15734 1 942 
15567 1 854 15647 1 1014 15735 1 945 
567 1 966 15648 1 942 15736 1 1032 
15568 1 1144 15649 1 945 15737 1 944 568 T 10 346 15650 1 1032 15738 1 944 568 T 2 10 346 15651 1 1031 15739 1 947 
568 T 3 10 425 15652 1 1032 15740 1 1030 
15569 1 952 15653 1 943 15741 1 942 
15570 1 947 15654 1 944 15742 1 1029 
15571 1 936 15655 1 942 15743 1 945 
15572 1 970 15656 1 1029 15744 1 942 
15573 1 972 15657 1 942 15745 1 945 
15574 1 972 15658 1 1030 15746 1 944 
15575 1 1010 15659 1 944 15747 1 971 
15576 1 1010 15660 1 1032 15748 1 1261 
15577 1 1010 15661 1 1032 15749 1 1144 
15578 1 952 15662 1 943 15750 1 1125 
15579 1 952 15663 1 1119 15751 1 986 
15580 1 952 15664 1 946 15752 1 1124 
15581 1 953 15665 1 947 15753 1 1124 
15582 1 1033 15666 1 942 15754 1 1125 
15583 1 931 15667 1 945 15755 1 1035 
15584 1 952 15668 1 946 15756 1 1262 
584 1 1010 15669 1 945 15757 1 1038 
15585 1 1423 15670 1 1032 15758 1 949 
15586 1 1007 15671 1 1029 15759 1 950 
15587 1 1007 15672 1 944 15760 1 949 
15588 1 1007 15673 1 1032 15761 1 950 
15589 1 1010 15674 1 942 15762 1 948 
15590 1 952 15675 1 1028 15763 1 933 
15591 1 952 15676 1 1031 15764 1 1260 
15592 1 953 15677 1 1029 15765 1 1258 
15593 1 960 15678 1 946 15766 1 1257 
15594 1 932 15679 1 945 15767 1 1259 
15595 XXXX 15680 1 942 15768 2 469 
15596 1 854 15681 1 942 15769 1 1189 
596 1 966 15682 1 946 15770 1 1189 
15597 1 854 15683 '1 944 15771 1 1142 
597 1 966 15684 1 944 15772 1 1096 
15598 1 932 15685 1 944 15773 1 1125' 
15599 1 932 15686 1 944 15774 1 1193 
15687 1 944 15775 1 986 
15600 1 932 15688 1 1031 15776 1 1189 
15601 1 1227 15689 1 943 15777 1 950 
15602 XXXX 15690 1 944 15778 1 1126 
602 1 1309 15691 1 947 15779 1 986 
15603 1 983 15692 1 943 15780 1 1126 
15604 1 983 15693 1 943 15781 1 1191 
15605 1 983 15694 1 1032 15782 1 1189 
15606 1 1036 15695 1 944 15783 1 1191 
15607 1 1036 15696 1 947 15784 1 1096 
15608 1 986 15697 1 943 15785 1 1191 
15609 1 1143 15698 1 1030 15786 1 1215 
15610 1 1039 15699 1 943 15787 1 1191 
15611 1 1254 15788 6 722 
15612 1 1039 15700 1 944 788 2 829 
15613 1 985 15701 1 943 15789 6 702 
15614 1 986, 15702 1 1029 789 5 204 
15615 1 986 15703 1 1029 15790 1 951 
15616 1 1216 15704 1 1031 15791 1 1063 
15617 1 1106 15705 1 1031 15792 1 953 
15618 1 983 15706 1 1031 15793 1 953 
15619 1 1061 15707 1 943 15794 1 951 
15620 1 1035 15708 1 1028 15795 1 1199 
15621 1 1012 15709 1 1028 15796 1 951 
15622 1 986 15710 1 1029 15797 1 951 
15623 1 986 15711 1 1033 15798 1 951 
15624 1 1294 15712 1 943 15799 1 951 
15625 1 1014 15713 1 943 
15626 1 1388 15714 1 1031 15800 1 951 
15627 1 1018 15715 1 945 15801 1 951 
15628 1 986 15716 1 945 15802 1 951 
15629 1 986 15717 1 1032 15803 1 1144 
15630 1 1124 15718 1 945 15804 1 953 
15631 1 1062 15719 1 945 15805 1 980 
15632 1 1124 15720 1 1032 15806 1 1317 
15633 1 1444 15721 1 943 15807 1 1198 
15634 1 1294 15722 1 942 15808 1 1066 
15635 1 1061 15723 1 943 15809 1 980 
15636 1 1061 15724 1 942 15810 1 981 
15637 1 983 15725 1 943 15811 1 1043 
15638 1 1061 15726 1 946 15812 1 974 
15639 1 1136 15727 1 942 15813 1 981 
15640 1 1294 15728 1 1030 15814 1 1198 
15641 1 1062 15729 1 943 15815 1 980 
15642 1 955 15730 1 943 15816 1 980 
15643 1 1012 15731 1 944 15817 1 981 
15644 1 1123 15732 1 944 15818 1 98,1 
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15819 1 981 15907 1 1330 15994 1 948 
15820 1 981 15908 1 971 15995 1 948 
15821 1 981 15909 1 975 15996 1 949 
15822 1 981 15910 1 906 15997 1 956 
15823 1 981 15911 1 1110 15998 1 949 
15824 1 1309 15912 1 1112 15999 1 1056 
15825 1 1272 15913 1 1110 
15826 1 1361 15914 1 1025 16000 1 1035 
15827 1 1409 15915 1 1026 16001. 1 1035 
15828 1 1025 15916 1 1110 16002 1 1034 
15829 1 1261 15917 1 1111 16003 1 1036 
1583 0 1 1421 15918 1 1111 16004 1 1036 
15831 1 1421 15919 1 1025 16005 1 1205 
15832 1 1409 15920 1 1025 16006 1 1323 
15833 1 1356 15921 1 1111 16007 1 1204 
15834 1 1356 1,5922 1 1114 160.08 1 1199 
15835 1 1357 15923 1 1025 16009 1 1014 
15836 1 1421 15924 1 1110 16010 1 1035 
15837 1 1357 15925 1 1110 16011 1 1035 
15838 1 1357 15926 1 938 16012 1 1191 
15839 1 1184 15927 1 1111 16013 1 1094 
15840 1 1360 15928 1 1111 16014 1 1113 
15841 1 1357 15929 1 1113 16015 1 1015 
15842 1 1407 15930 1 938 16016 1 1033 
15843 1 1251 15931 1 1113 16017 1 1057 
15844 1 1409 15932 1 1109 16018 1 1056 
15845 1 1356 15933 1 1111 16019 1 1256 
15846 1 :;"259 15934 1 938 16020 1 1015 
15847 1 1361 15935 1 1113 16021 1 1231 
15848 1 1347 15936 1 1025 16022 1 1321 
15849 1 1188 15937 1 1110 16023 1 1555 
15850 1 1361 15938 1 1025 16024 1 1320 
15851 1 1409 15939 1 1027 16025 1 1326 
15852 1 1421 15940 1 1104 16026 1 1016 
15853 1 1346 15941 1 1022 16027 1 1056 
15854 1 1413 15942 1 1105 16028 1 1237 
15855 2 25 15943 1 1199 16029 3 126 
15856 1 1428 15944 1 1199 16030 1 1056 
15857 1 1414 15945 1 1095 16031 1 1015 
15858 1 1323 15946 1 1095 16032 1 1019 
15859 1 1322 15947 1 1095 16033 1 1094 
15860 1 1248 15948 1 1021 1.6034 1 829 
15861 1 939 15949 1. 1194 16035 1 1551 
15862 1 1348 15950 1 1095 16036 1 1477 
15863 1 1252 15951 2 383 16037 1 1332 
15864 1 1007 15952 XXXX 16038 1 1355 
15865 S 5 782 15953 1 1188 16039 1 1257 
865 1 1184 15954 1 1307 16040 1 1279 
15866 1 1254 15955 3 47 16041 1 1257 
15867 1 1253 15956 1 1386 16042 1 1260 
15868 1 1253 956 1 1161 16043 1 1355 
15869 1 1421 15957 1 1444 16044 1 1354 
15870 1 941 15958 1 1317 16045 1 1258 
15871 1 939 15959 1 1317 j.6046 1 1358 
15872 1 940 15960 1 1317 16047 1 1260 
15873 1 939 15961 1 1032 16048 1. 1257 
15874 1 1247 15962 1 1547 16049 1 908 
15875 1 941 15963 1 1085 16050 1 1354 
15876 1 1109 15964 1 1391 16051 1 1262 
15878 1 1253 15965 1 970 16052 1 1260 
15879 1 940 15966 ·1 1090 16053 1 1259 
15880 1 940 15967 1 1122 16054 1 1358 
15881 1. 939 15968 1 1122 16055 1 1258 
15882 1 939 15969 1 1107 16056 1 1262 
15883 1 1245 15970 1 1120 16057 1 1258 
15884 1 1185 15971 1 1120 16058 1 1264 
15885 1 1251 15972 1 1120 16059 1 1258 
15886 1 937 15973 1 1120 16060 1 1420 
15887 1 1185 15974 1 1122 16061 1 1262 
15888 1 1346 15975 1 1214 16062 1 1359 
15889 1 1428 15976 1 1214 16063 1 1360 
15890 1 1360 15977 1 1106 16064 1 1262 
15891 1 968 15978 1 1105 16065 1 1360 
15892 1 968 15979 1 1022 16066 1 1352 
15893 1 1422 15980 1 937 16067 1 985 
15894 1 941 15981 1 1114 16068 1 1352 
15895 1 937 15982 1 964 16069 1 1355 
15896 1 937 15983 1 956 16070 1 1296 
15897 1 940 983 2 824 16071 1 1359 
15898 1 939 15984 1 949 16072 1 1359 
15899 1 940 15985 1 1192 16073 1 1260 
15986 1 1191 16074 1 1124 
15900 1 1346 15987 1 931 16075 1 1058 
15901 1 941 15988 1 1191 75 3 469& 
15902 1 940 15989 1 1191 16076 1 1413 
15903 1 940 15990 1 1191 16077 1 1179 
15904 1 1188 15991 XXXX 16078 1 1016 
15905 1 1212 15992 1 905 16079 1 1179 
15906 1 1213 15993 1 1040 16080 1 1179 
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16081 1 1179 16168 1 1264 16256 1 1137 
16082 1 1332 16169 1 1351 ~6257 1 1137 
16083 1 1332 16170 1 1296 16258 1 1136 
16084 1 1332 16171 1 1258 16259 1 1135 
16085 1 1293 16172 1 1422 16260 1 1136 
16086 1 1099 16173 1 1142 16261 1 1208 
16087 1 1018 16174 1 1359 16262 1 1365 
16088 1 1018 16175 1 1190 16263 1 1434 
16089 1 1147 16176 1 1258 16264 1 1366 
16090 1 1311 16177 1 1297 16265 XXXX 
16091 1 1311 16178 1 1263 16266 1 1207 
16092 1 1314 16179 1 1358 16267 1 1047 
16093 1 1145 16180 1 1260 16268 1 970 
16094 1 1376 16181 1 1261 16269 1 1207 
16095 1 1143 16182 XXXX 16270 1 1207 
16096 1 1306 16183 1 1192 16271 1 1207 
16097 1 1059 16184 1 1421 16272 1 1368 
16098 1 1045 16185 1 1259 16273 1 1207 
16099 1 1021 16186 1 11'22 16274 XXXX 
16187 1 1262 16275 1 1210 
16100 1 1320 16188 1 1260 16276 XXXX 
16101 1 1320 16189 1 1035 16277 1 1251 
16102 1 1320 16190 1 1262 16278 1 1207 
16103 1 1107 16191 1 1360 16279 1 1250 
16104 1 1108 16192 1 1263 16280 1 1207 
16105 1 1203 16193 1 1262 16281 XXXX 
16106 1 1289 16194 1 1262 16282 1 1101 
161·07 1 1114 16195 1 1263 16283 1 1211 
16108 1 1203 1619'6 1 1260 16284 1 1141 
16109 1 1107 16197 1 1472 16285 1 1204 
16110 1 1238 16198 1 1321 16286 1 1140 
16111 1 1262 16199 1 1314 16287 1 1141 
16112 1 1263 16288 1 1428 
16113 1 1359 16200 1 1227 16289 1 1369 
16114 1 1026 16201 1 1316 16290 1 1279 
16115 1 1037 16202 1 1223 16291 1 1288 
16116 1 1037 16203 1 1231 16292 1 1141 
16117 1 1037 1,6204 1 1316 16293 5 190 
16118 1 1037 16205 1 1223 293 1 1175 
16119 1 1421 16206 1 1313 16294 1 1366 
16120 1 1263 16207 1 1314 16295 1 1138 
1.6121 1 1435 16208 1 1472 16296 XXXX 
16122 1 1124 16209 1 1314 16297 1 1044 
16123 1 1263 16210 1 1387 16298 1 1093 
16124 :l 867 16211 1 1328 16299 1 1048 
16125 1 1192 16212 1 1314 
16126 1 1187 16213 1 1327 16300 1 1321 
16127 1 1037 16214 1 1314 16301 1 1321 
16128 1 1037 16215 1 1323 16302 1 1210 
16129 1 1036 16216 1 1152 16303 1 1210 
16130 1 1037 16217 1 1407 16304 1 1137 
16131 1 1036 16218 1 1347 16305 1 1051 
16132 1 1037 16219 1 1399 16306 1 1210 
16133 1 1036 16220 1 1366 16307 1 1094 
16134 1 1037 16221 1 1367 16308 1 1093 
16135 1 1026 16222 1 1145 16309 1 1093 
16136 1 856 16223 1 1367 16310 1 1094 
16137 l' 856 16224 1 1367 16311 1 1093 
16138 1 856 16225 1 1137 16312 1 1112 
16139 1 1291 16226 1 1401 16313 2 338 
16140 1 1102 16227 1 1367 16314 1 1140 
16141 1 1058 16228 1 1366 16315 1 1374 
161.42 5 232 16229 1 1366 16316 1 1373 
16143 5 232 16230 1 1246 16317 1 1374 
16144 5 232 16231 1 1346 16318 1 1518 
16145 5 232 16232 1 1400 16319 2 477 
16146 5 328 16233 1 1295 16320 2 320 
16147 1 1339 16234 1 1366 16321 2 396 
16148 1 852 16235 XXXX 16322 5 190 
16149 1 1399 16236 .1 1310 322 2 394 
16150 1 1091 16237 1 1365 16323 2 393 
16151 1 1490 16238 XXXX 16324 1 1374 
16152 1 1420 238 1 1296 16325 ·2 394 
16153 1 1260 16239 1 1287 16326 1 1417 
16154 1 1259 16240 1 1053 16327 1 1427 
16155 1 1420 16241 1 1237 16328 XXXX 
16156 1 1263 16242 1 1287 16329 1 1374 
16157 1 1355 16243 1 1367 16330 2 306 
16158 1 1264 16244 1 1209 16331 1 1451 
16159 1 1192 16245 1 123.2 16332 1 1452 
16160 1 1422 16246 XXXX 16333 1 1519 
16161 1 1444 16247 1 1365 16334 1 1505 
16162 1 1420 16248 1 1365 16335 1 1529 
16163 1 1035 16249 1 1287 16336 1 1483 
16164 1 1123 16250 1 1207 16337 2 477 
16165 1 1295 16252 1 1209 16338 1 1518 
16166 1 1353 16253 XXXX 16339 2 395 
16167 1 1355 16254 1 1016 16340 2 79 
16168 XXXX 16255 1 1048 16341 1 1518 
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16342 2 477 16425 1 1247 16513 1 1228 
16343 2 80 16426 1 1502 16514 1 1229 
16344 1 1588 16427 1 1502 16515 1 1170 
16345 1 1518 16428 1 1502 16516 XXIX 
16346 1 1373 16429 1 1113 16517 1 1034 
16347 1 1427 16430 3 38 16518 XXXX 
16348 1 1427 16431 1 1323 16519 1 1375 
16349 1 1518 16432 1 1022 16520 1 1062 
16350 1 1427 16433 1 1160 16521 1 90~ 
16351 1 1374 16434 1 1316 16522 5 190 
16352 1 1452 16435 1 1159 522 1 1101 
16353 1 1451 16436 1 1377 16523 1 1279 
16354 5 190 16437 1 1377 16524 1 1053 
354 2 1 16438 1 1377 16525 1 1090 
16355 1 1588 16439 1 1376 16526 1 1006 
16356 T 8 186 16440 1 985 16527 1 984 
356 2 79 16441 1 1376 16528 5 190 
16357 XXXX 16442 1 1012 528 1 1203 
16358 1 1452 16443 1 1376 16529 1 1348 
16359 2 306 16444 1 1376 16530 1 908 
16360 1 1588 16445 1 1389 16531 1 1008 
16361 1 1588 16446 1 1043 16532 1 908 
16362 2 393 16447 1 1043 16533 1 1409 
16363 2 146 16448 1 1199 16534 1 1094 
16364 2 146 16449 1 1200 16535 1 1014 
16365 2 395 16450 1 1199 16536 1 lra79 
16366 2 395 16451 1 1200 16537 1 1024 
16367 2 393 16452 1 1205 16538 1 1294 
16368 1 1374 16453 1 1200 16539 1 1157 
16369 2 394 16454 1 1124 16540 1 1230 
16370 1 1374 16455 1 1190 16541 1 1005 
16371 1 1374 16456 1 1190 16542 1 1053 
16372 1 1518 16457 1 1190 16543 1 1090 
16373 2 1 16458 1 1190 16544 1 1051 
16374 2 1 16459 1 1190 16545 1 1051 
16375 2 394 16460 1 1198 16546 1 1051 
16376 2 470 16461 1 1043 16547 1 1051 
16377 1 1451 16462 1 1012 16548 1 1051 
16378 1 1452 16463 1 1044 16549 1 1053 
16379 1 1427 16464 1 1027 16550 1 1053 
16380 1 1518 16465 1 1109 16551 1 1013 
16381 1 1451 16466 1 1024 16552 1 1012 
16382 2 162 16467 1 1109 16553 7 349 
16383 1 1452 16468 1 1247 16554 1 1049 
16384 1 1518 16469 1 1247 16555 1 1049 
16385 1 1518 16470 1 1247 16556 1 1048 
16386 1 1518 16471 1 1188 16557 1 1287 
16387 1 1071 16472 1 1188 16558 XXXX 
16388 1 1308 16473 1 1322 16559 1 1170 
16389 3 15741 16474 1 1322 16560 1 1082 
389 3 39141 16475 1 1322 16561 1 1170 
389 1 1423 16476 1 1246 16562 1 1047 
16390 5 190 16477 1 1245 16563 1 1056 
390 1 1280 16478 1 1245 16564 1 1055 
16391 1 1202 16479 1 1245 16565 1 1050 
16392 1 1045 16480 1 1089 16566 1. 1114 
16393 1 1410 16481 1 1085 16567 1 1278 
16394 1 1410 16482 1 1245 16568 1 1050 
16395 1 1410 16483 1 124-5 16569 1 1051 
16396 1 1410 16484 1 1113 16570 XXXX 
16397 1 1112 16485 1 1188 16571 1 1055 
16398 1 1184 16486 1. 1042 16572 1 1051 
16399 1 1184 16487 1 1043 16573 1 1050 
16488 1 1548 16574 1 1055 
16400 1 1185 16489 1 1316 16575 1 1053 
16401 1 1185 16490 1 1246 16576 1 1279 
16402 1 1106 16491 1 1048 16577 1 1135 
16403 1 1106 16492 1 1055 16578 1 1112 
16404 1 1106 16493 XXXX 16579 1 1037 
16405 1 1106 16494 1 1154 579 2 837 
16406 1 1106 16495 1 1007 16580 1 992 
16407 1 1106 16496 1 1170 16581 1 882 
16408 1 1106 16497 1 1089 16582 1 882 
16409 1 984 16498 2 78 16583 XXXX 
16410 1 1374 16499 2 673 16584 1 829 
16411 1 1373 16585 1 1027 
16412 1 1588 16500 1 1006 16586 1 1022 
16413 2 79 16501 1 1005 16587 1 1026 
16414 1 1374 16502 1 1170 16588 2 309 
16415 2 470 16503 1 1171 16589 1 1047 
16416 XXXX 16504 1 1312 16590 1 1049 
16417 1 1159 16505 1 1228 16591 1 1050 
16418 1 1200 16506 1 1171 16592 1 1209 
16419 1 1013 16507 1 1005 16593 1 1208 
16420 1 1013 16508 1 1051 16594 XXXX 
16421 1 1013 16509 1 1112 16595 5 190 
16422 1 1027 16510 1 1151 595 1 1373 
16423 1 1110 16511 1 1171 16596 1 1373 
16424 1 1027 16512 1 1228 16597 1 1047 
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16598 1 1431 16681 5 379 16762 1: 1502 
16599 1 1184 681 5 426 16763 1 1252 
16682 6 749 16764 1 1027 
16600 1 1140 682 730 16765 1 1409 
16601 1 1106 682 7 691 16766 1 1252 
16602 1 1061 16683 1 1024 16767 1 1246 
16603 1 1093 16684 1 1133 16768 1 1248 
16604 1 1111 684 2 469&: 16769 1 1034 
16605 1 1206 16685 1 1189 16770 1 1187 
16606 1 1096 16686 1 985 16771 1 1061 
16607 1 12.16 16687 1 1033 16772 1 1061 
16608 7 322 16688 1 1033 16773 1 1202 
608 1 1110 16689 1 1010 16774 1 1199 
16609 1 1365 16690 1 1043 16775 1 1141 
16610 1 1209 16691 1 1211 16776 1 1108 
16611 1 1203 16692 1 1034 16777 1 1279 
16612 1 1203 16693 1 1033 16778 1 1177 
16613 1 1101 16694 1 1342 16779 1 1061 
16614 1 1101 16695 1 1033 16780 1 1134 
16615 1 1102 16696 1 1189 16781 1 1198 
16616 1 1366 16697 1 1033 16782 1 1364 
16617 1 1101 16698 1 1213 16783 1 1133 
16618 1 1094 16699 1 1213 16784 1 1181 
16619 1 1544 16785 1 1180 
16620 1 1367 16700 1 1213 16786 1 1489 
16621 1 1367 16701 1 1213 16787 1 1180 
16622 1. 1187 16702 1 1213 16788 1 1489 
16623 1 1365 16703 1 1021 16789 1 1234 
16624 1 1203 16704 1 1180 16790 1 1234 
16625 1 1366 16705 1 1243 16791 1 1292 
16626 XXXX 16706 1 1021 16792 1 1216 
16627 1 1396 16707 1 1308 16793 1 1295, 
16628 1 1227 16708 1 1011 793 1 1180 
16629 1 1207 16709 1 1121 16794 1 1239 
16630 1 1207 16710 XXXX 16795 1 1211 
16631 XXXX 16711 2 547& 16796 1 1370 
16632 XXXX 711 1 1211 16797 1 1433 
16633 1 1052 16712 1 1133 16798 1 1369 
16634 1 1047 16713 XXXX 16799 1 1365 
16635 XXXX 16714 1 1201 
16636 1 1047 16715 1 1107 16800 1 1208 
16637 1 1053 16716 1 1212 16801 1 1134 
16638 1 1049 16717 1 1120 16802 1 1369 
16639 1 1048 16718 1 1121 16803 1 1020 
16640 1 1052 16719 1 1307 16804 1 1151 
16641 1 1278 16720 1 1107 16805 ,1 1056 
16642 1 1049 720 S 14 9 36 16806 1 1135 
16643 2 551 720 S 19 9 35 16807 1 1135 
16644 1 1017 16721 1 1022 16808 1 1137 
16645 1 1022 16722 1 1020 16809 1 1135 
16646 1 1424 16723 1 1120 16810 1 1135 
16647 1 1424 16724 1 1134 16811 1 1134 
16648 1 1017 16725 1 1058 16812 1 1011 
16649 5 232 16726 1 1020 16813 1 1052 
16650 5 232 16727 1 1121 16814 1 1052 
16651 5 232 16728 1 1453 16815 1 1047 
16652 5 232 16729 1 1122 16816 1 1135 
16653 5 232 16730 1 1034 16817 1 1211 
16654 5 232 16731 1 1120 16818 1 1135 
16655 1 1329 16732 1 1020 16819 1 1135 
16656 5 232 16733 1 1012 16820 1 1134 
16657 5 232 16734 1 1043 16821 1 1135 
16658 5 232 16735 1 1312 16822 1 1093 
16659 1 1179 16736 1 1311 16823 1 1154 
16660 5 232 16737 1 1125 16824 1 1134 
16661 5 232 16738 1 1035 16825 1 1365 
16662 7 243 16739 1 1322 16826 1 1442 
16663 1 1289 16740 1 1322 16827 1 1135 
16664 1 1169 16-741 1 1027 16828 1 1211 
16665 1 1454 16742 1 1022 16829 1 1365 
16666 1 1453 16743 1 1025 16830 1 1244 
16667 1 1506 16744 1 1022 16831 1 1051 
16668 5 97 16745 1 1346 16832 1 1289 
16669 1 1453 16746 1 1112 16833 1 1289 
16670 1 1453 16747 1 1112 16834 1 1184 
16671 1 1506 16748 1 1252 16835 1 1184 
16672 1 961 16749 1 1026 16836 1 1214 
16673 1 1431 16750 1 1026 16837 XXXX 
16674 1 1108 16751 1 1412 16838 2 625& 
16675 1 1021 16752 1 1411 838 2 703& 
16676 -1 1021 16753 1 1411 838 1 1142 
16677 1 1021 16754 1 1411 16839 3 469& 
16678 1 1043 16755 1 1024 839 1 1052 
16679 1 1059 16756 1 1027 16840 1 1046 
16680 3 469& 16757 1 1022 16841 1 1044 
680 5 190 16758 1 1114 16842 1 1044 
680 1 1295 16759 1 1109 16843 1 1126 
16681 6 740 16760 1 1112 16844 1 1052 
681 5 405 16761 1 1113 16845 1 1138 
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16846 1 1137 16929 1 1130 17013 1 1267 
16847 5 190 16930 1 1131 17014 1 1266 
847 1 1428 16931 1 1130 17015 1 1196 
16848 1 1375 16932 1 1132 17016 1 1194 
16849 1 1114 16933 1 1128 17017 1 1196 
16850 1 1295 16934 1 1127 17018 1 1194 
1685 1 1 1375 16935 1 1128 17019 1 1195 
16852 1 1295 16936 1 1128 17020 1 1195 
16853 1 1295 16937 1 1128 17021 1 1194 
16854 1 1052 16938 1 1128 17022 1 1196 
16855 1 1034 16939 1 1128 17023 1 1196 
16856 1 1413 16940 1 1128 17024 1 1196 
16857 XXXX 16941 1 1127 17025 1 1139 
857 1 1179 16942 1 1131 17026 1 1278 
16858 1 1046 16943 1 1132 17028 1 1197 
16859 1 1542 16944 1 1035 17029 1 1267 
16860 1 1211 16945 1 1290 17030 1 1197 
16861 1 1134 16946 1 1131 17031 1 1194 
16862 1 1133 16947 XXXX 17032 1 1267 
16863 1 1050 947 1. 1092 17033 1 1117 
16864 1 1033 16948 XXXX 17034 1 1116 
16865 1 1034 948 1 1021 17035 1 1117 
16866 1 1033 16949 XXXX 17036 1 1117 
16867 1 1033 16950 XXXX 17037 1 1118 
16868 2 11 16949 1 1290 17038 1 1118 
16869 XXXX 16950 1 1020 17039 1. 1116 
869 1 1125 16951 1 1131 1.,040 1 1117 
16870 1 1549 16952 1 1131 17041 1 1117 
16871 1 892 16953 1 1128 17042 1 1117 
16872 1 1143 16954 1 1129 17043 1 1117 
16873 1 1290 16955 1 1322 17044 1 1117 
873 3 157& 16956 1 1131 17045 1 1118 
16874 1 984 16957 1 1130 17046 1 1118 
16875 1 1059 16958 1 1131 17047 1 1118 
16877 1 1060 16959 1 1131 17048 1 1118 
877 T 9 577 16960 1 1130 1'7049 1 1117 
16878 1 1300 16961 1 1130 17050 1 1118 
878 1 1060 16963 1 1131 17051 1 1117 
16879 1 1300 16964 1 1130 17052 1 1117 
16880 1 1068 16965 1 1132 17053 1 1117 
16881 1 1147 16966 1 1129 1'7054 1 1117 
16882 1 1147 16967 1 1131 17055 1 1118 
16883 1 1156 16968 1 1129 1'7056 1 1118 
16884 1 1380 16969 1 112A 17057 1 1117 
16885 1 1470 16970 1 1132 17058 1 1118 
16886 1 1085 16971 1 1132 17059 1 1118 
16887 1 1096 16972 1 1128 17060 1 1118 
16888 1 1080 972 1 1131 17061 i 1116 
16889 1 1147 16973 1 1132 17062 1 1118 
16890 1 1459 16974 1 1132 17063 1 1028 
16891 1 1545 16975 1 1129 17064 1 1118 
16892 1 1556 16976 1 1132 17065 1 1117 
16893 1 1301 16977 1 1130 17066 1 1118 
16894 1 1300 16978 1 1130 17067 1 1116 
16895 1 1067 16979 1 1129 17068 1 1116 
16896 1 1067 16980 1 1132 17069 1 1118 
16897 1 1379 16981 1 1129 17070 1 1117 
16898 1 1380 16982 1 1129 17071 1 1118 
16899 1 1067 16983 1 1129 17072 1 1118 
16984 1 1129 17073 1 1117 
16900 1 1460 16985 1 1128 17074 1 1116 
16901 1 1068 16986 1 1131 17075 1 1117 
16902 1 1147 16987 1 1132 17076 1 1116 
16903 1 1300 16988 1 1128 17077 1 1116 
16904 1 1299 16989 1 1128 17078 1 1116 
16905 1 1115 16990 1 1131 17079 1 1116 
16906 1 1115 16991 1 1131 17080 1 1115 
16907 1 1120 16992 1 1213 17081 1 1119 
16908 1 1115 16993 1 1266 17082 1 1119 
16909 1 1119 16994 1 1195 17083 1 1119 
16910 1 1255 16995 1 1266 17084 1 1119 
16911 XXXX 16996 1 1195 17085 1 1119 
16912 1 1120 16997 1 1196 17086 1 1120 
16913 1 1115 16998 1 1195 17087 1 1511 
16914 1 11'15 16999 1 1195 17088 1 1509 
16915 1 1115 17089 1 1512 
16916 1 1119 17000 1 1196 17090 1 1191 
16917 1 1115 17001 1 1196 17091 1 1192 
16918 1 1119 17002 1 1194 17092 1 1422 
16919 3 396 17003 1 1194 17093 1 1197 
16920 1 1428 17004 1 1196 17094 1 1500 
16921 1 1242 17005 1 1197 17095 1 1264 
16922 1 1114 17006 1 1194 17096 1 1512 
16923 1 1119 17007 1 1196 17097 1 1193 
16924 1 1116 17008 1 1195 17098 1 1126 
16925 1 1120 17009 1 1267 17099 1 1192 
16926 1 1120 17010 1 1196 
16927 1 1130 17011 1 1267 17100 1 1514 
16928 1 1131 17012 1 1195 17101 1 1193 
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17102 1 1193 17191 1 1130 17276 2 314 
17103 2 467 17192 1. 1.266 1.7277 2 314 
17104 1 11.93 17193 1 1.194 17278 2 314 
17105 1 1511 17194 1 1194 17279 2 395 
17106 1 14.85 17195 1 1194 279 5 190 
17107 1 1062 17196 1 1195 17280 2 314 
17108 1 1193 17197 1 1196 17281 5 190 
17109 1 1514 17198 1 1195 281 2 314 
17110 1 1193 17199 1 1196 17282 1 1374 
17111 1 1444 17283 5 190 
17112 1 1062 17200 1 1194 283 2 314 
17113 1 1063 17201 1 1195 17284 2 314 
17114 1 1062 17202 1 11·96 17285 5 190 
17115 1 1123 17203 1 1195 285 1 1451 
17116 1 1092 17204 1 1195 17286 1 1452 
17117 1 1092 17205 1 1190 17287 XXXX 
17118 1 1092 17206 2 438 17288 1 1451 
17119 1 1092 17207 1 1063 17289 1 1402 
17120 1 1092 17208 1 1125 17290 1 852 
17121 1 1092 17209 1 1123 17291 5 232 
17122 1 1325 17210 1 1126 17292 5 232' 
17123 1 1230 17211 1 1123 17293 5 232 
17124 1 1324 17.212 1 1123 17294 1 1125 
17125 1 1324 17213 1 1125 17295 1 1123 
17126 XXXX 17214 1 1260 17296 1 1126 
17127 1 1092 17215 1 1191 17297 1 1191 
17128 1 1092 17216 1 1258 17298 1 1124 
17129 1 1230 17217 2 437 17299 1 1126 
17130 1 1324 17218 1 1261 
17131 1 1266 17219 1 1353 17300 1 1419 
17132 1 1266 17220 1 1376 17301 1 1123 
17133 1 1267 17221 1 1443 17302 1 1421 
17134 1 1267 17222 1 1376 17303 1. 1125 
17135 1 1266 17223 1. 1.139 17304 1 1136 
17136 1 1267 17224 1 1.355 1730S 1. 1.279 
17137 1 1267 17225 1 1.123 17306 1 1261 
17138 1 1.195 17226 1 1125 1.7307 1. 1258 
17139 1. 1195 17227 1 1136 17308 1 1264 
17140 1 1196 17228 1 1126 17309 1 1137 
17141 1. 11.94 17229 1 1062 17310 2 438 
17142 1 1320 17230 1 1124 17311 1 1.419 
171.43 1 1. 194 17231 1 1123 17312 1 1419 
171.44 1 1. 19 5 17232 XXXX 17313 1 1512 
171.45 1 1195 232 1. 1123 17314 5 232 
17146 1 1267 17233 1. 1125 17315 5 232 
17147 1 1266 17234 1 1192 17316 5 232 
17148 1 1265 17235 1 1122 17317 5 232 
17149 1 1267 17236 1 1262 17318 1 1174 
17150 1 1267 17237 1 1296 17319 1 1331 
171.51 1 1267 17238 1 1296 17320 1 1204 
17152 1 1266 17239 1 1355 17321 1 1548 
171.53 1 1266 1'7240 1 1359 17322 1 1102 
17154 1 1266 17241 1 1354 17323 1 1102 
17155 1 1267 17242 1 1258 17324 1 1191 
17156 1 1309 1'7243 1 1351 17325 2 307 
17157 1 1267 17244 1 1136 325 5 190 
171.58 1 1194 17245 1 1559 17326 2 356 
171.59 1 1266 17246 1 1559 17327 2 394 
17160 1 1266 17247 1 1594 17328 1 1140 
17161 1 1266 1'7248 2 271 17329 1 1217 
17162 1 1266 17249 1 1559 17330 2 395 
17163 1 1320 1'7250 1 1373 17331 2 81 
17164 1 1266 17251 1. 1377 17332 2 394 
17165 1 1.267 17252 2 392 17333 2 394 
171.66 1. 1.266 17253 1 1375 17334 2 392 
1.7167 1 1.130 17254 1 1402 17335 2 394 
1'7168 1 11.30 17255 1 1555 17336 2 157 
17169 1 1129 17256 1 1373 17337 2 157 
17170 1 1130 17257 1 13'77 17338 1 1141 
17171 1 1128 17258 1 1373 17339 1 1140 
17172 1 1128 17259 1 137'7 17340 1 1140 
17173 1 1132 17260 1 1452 17341 3 79 
17174 1 1129 17261 1 1373 17342 2 393 
17175 1 1132 17262 1 1375 17343 2 17 
17176 1 1130 17263 1 1375 17344 2 266 
17177 1 1129 17264 1 1375 17345 1 1451 
171.78 1 1132 17265 1 1373 17346 5 190 
171.79 1 1.130 17266 1. 1331 346 1 1518 
171.80 1 1.131 1.7267 1. 1402 17347 1. 1.518 
171.81 1. 1132 17268 5 190 17348 1. 1.452 
171.82 1 1132 268 1 1451 17349 1. 1218 
171.83 1 1132 17269 1 1402 17350 2 359 
17184 1 1129 17270 5 1. 90 1.7351 1 1217 
171.85 1. 1131 270 2 31.4 17352 2 393 
17186 1 1.129 17271 2 395 17353 2 314 
17187 1. 1.129 17272 2 270 17354 2 315 
17188 1 1.130 17273 2 387 17355 2 393 
17189 1. 11.28 17274 2 393 17356 2 394 
171.90 1. 1.129 17275 2 31.4 1'7357 2 392 
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1'73 58 2 393 17444 5 99 17530 1 1.470 
17 359 1 1218 17445 1 1463 1'7531 1 1483 
17360 2 394 17446 1 1148 17532- 1 1506 
17361 1 1406 17447 1 1380 17533 1 1483 
17362 5 190 17448 1 1538 17534 1 1581 
362 1 151'7 17449 1 1539 17535 1 1122 
17363 2 24 17450 1 1538 1'7536 1 1448 
1'1364 1 1558 17451 1 1540 1'7537 1 1107 
17365 1 1179 1'7452 1 1463 17538 1 1321 
1736 6 1 1104 17453 1 1539 1'7539 1 1399 
17367 2 280 17454 1 1472 17540 1 1106 
17368 1 1292 17455 1 1460 17541 1 1171. 
17369 1 1.108 17456 1 1474 17542 1 1063 
1'73 70 1 1598 17457 1 1462 1'1543 3 469&: 
17371 1 1174 17458 1 1480 543 1 1104 
173 72 1 1.290 17459 1 1475 1'7544 1 1134 
17373 1 1179 17460 1 1550 17545 1 1204 
17374 2 33 17461 1 1537 17546 1 1103 
17375 1 11'74 17462 1 1464 1'7547 5 190 
17376 1 1133 17463 2 23 547 S 5 100'2 
17377 2 347 17464 1 1477 547 S 2 5 1002 
17378 2 25 17465 1 1552 547 S 3 5 1002 
17379 1 1091 17466 1 1383 547 S 4 5 1002 
17380 2 279 17467 1 1462 547 S 5 5 1002 
17381 5 190 17468 1 1539 547 S 6 5 1002 
381 2 477 17469 1 1465 547 S 7 5 1002 
17382 1 1562 17470 1 1458 547 S 8 5 1002 
17383 5 757 17471 1 1390 547 S 9 5 1002 
17384 2 27 17472 1 1380 547 S 10 5 1002 
17385 2 278 17473 1 1304 547 S 11 5 1002 
17386 1 1329 17474 1 1460 547 S 12 5 1002 
17387 1 1211 17475 1 1468 547 S 13 5 1002 
17388 2 220 17476 1 1467 547 S 14 5 1002 
17389 2 34 17477 1 1395 547 S 15 5 1002 
17390 1 1174 1'7478 1 1305 547 S 16 5 1002 
17391 2 278 17479 1 1164 547 S 17 5 1002 
17392 1 1297 17480 1 1394 547 S 18 5 1002 
17393 5 232 17481 1 1304 547 S 19 5 1002 
17394 5 232 17482 1 1303 547 S 20 5 1002 
17395 5 232 17484 1 1300 547 S 22 5 1002 
17396 5 232 17485 3 83 547 S 23 5 1002 
17397 1 1216 17486 1 1224 547 S 24 5 1002 
17398 1 1215 17487 1 1163 547 S 26 5 1002 
17399 ~ 1122 17488 1 1163 547 S a7 5 1002 
17489 1 1166 647 S 28 5 1002 
17400 7 318 17490 1 1312 547 S 29 5 1002 
17401 1 1462 17491 1 1309 547 S 30 ..s 1003 
17402 1 1461 17492 1 1392 547 S 31 5 1003 
17403 1 1461 1-7493 1 1393 547 S 32 5 1003 
17404 1 1458 17494 1 1391 547 S 33 5 1003 
17405 5 100 17495 1 1395 547 S 34 5 1003 
17406 1 1390 17496 1 1477 547 S 35 5 1003 
17407 1 1389 17497 1 1476 547 S 36 5 1003 
17408 1 1473 17498 1 1458 547 S 37 5 1003 
17409 1 1473 17499 1 1476 547 S 38 5 1003 
17410 1 1473 547 S 39 5 1003 
17411 1 1472 17500 XXXX 547 S 40 5 1003 
17412 1 1555 17501 XXXX 547 S 41 5 1003 
17413 7 319 17502 XXXX 547 S 42 5 1003 
17414 5 198 17503 XXXX 547 S 43 5 1003 
174-15 1 1149 17504 XXXX 547 S 44 5 1003 
17416 1 1148 17505 XXXX 547 S 45 5 1003 
17417 1 1147 17506 XXXX 547 S 46 5 1003 
17418 1 1070 17507 XXXX 547 S 47 5 1003 
17419 1 1222 17508 XXXX 547 S 48 5 1003 
17420 1 1099 17509 XXXX 547 S 49 5 1003 
17421 1 1221. 17510 1 1216 547 S 50 5 1003 
17422 1 1302 17511 2 673 547 S 51 5 1003 
17423 1 1222 17512 1 1216 547 S 52 5 1003 
17424 1 1223 17513 1 1294 547 S 53 5 1003 
17425 1 1222 513 2 547 " 547 S 54 5 1003 
17426 1 1149 1'7514 1 1445 547 S 55 5 1003 
17427 1 1304 17515 1 1445 547 S 56 5 1003 
17428 1 1149 1'7516 1 1215 547 S 57 5 1003 
17429 1 1304 17517 1 1216 547 S 58 5 1003 
17430 1 1397 17518 1 1216 547 S 59 5 1003 
17431 1 1162 17519 1 1407 547 S 60 5 1003 
17432 1 1162 17520 3 235& 547 S 61 5 1003 
1'1433 1 1225 520 1 1216 547 S 62 5 1003 
17434 1 1225 17521 1 1215 547 1 1199 
17435 1 1161 17522 2 79&: 17548 1 1343 
17436 1 1394 522 2 78 17549 1 1277 
17437 1 1394 17523 1 1508 549 5 190 
17438 2 17 17524 1 1507 17550 1 1340 
17439 5 198 17525 1 1507 550 S 8 222 
17440 1 1473 17526 1 1507 550 S 2 8 222 
17441 1 1549 17527 1 1535 550. S 3 8 222 
17442 1 1555 17528 1 1379 550 S 4 8 222 
17443 5 196 17529 1 1535 550 S 5 8 222 
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17550 S 6 8 223 17551 8020 5 200 17564 1 1519 
E50 s 7 8 223 551 8021 5 200 17565 1 1342 
550 s 8 8 223 551 8022 5 201 17566 1 1091 
550 s 9 8 223 551 8023 5 201 17567 XXXX 
550 S 10 8 223 551 S024 5 201 567 1 1316 
550 8 11 8 223 551 S025 5 201 17568 1 1349 
550 S 12 8 223 551 .8026 5 201 17569 1 1311 
550 8 13 8 223 551 8027 5 201 17570 1 1293 
550 S 14 8 223 551 8028 5 201 17571 1 1311· 
550 s 15 8 223 551 8029 5 201 17572 1 1309 
550 8 16 8 223 551 8030 5 201 17573 1 1301 
550 8 17 8 223 551 8031 5 201 17574 1 1097 
550 s 18 8 223 551 8032 5 2·01 17575 1 1300 
550 8 19 8 223 551 8033 5 201 17576 1 1315 
550 S 20 8 223 551 S034 5 201 17577 1 1301 
550 s 21 8 22~ 551 SO 35 5 202 17578 1 1300 
550 s 22 8 223 551 S036 5 201 17579 1 1313 
550 S 23 8 223 551 S037 5 201 17580 1 1299 
550 8 24 8 224 551 8038 5 201 17581 1 1398 
550 8 25 8 224 551 8039 5 201 17582 1 1379 
550 S 26 8 224 551 8040 5 201 17583 1 1315 
550 s 27 8 224 551 8041 5 201 17584 1 1459 
550 S 28 8 224 551 8042 5 201 17585 1 1380 
550 8 29 8 224 551 S043 5 201 17586 1 1309 
550 8 30 8 224 551 8044 5 201 17587 XXXX 
550 S 31 8 224 551 8045 5 201 17588 2 384 
550 8 32 8 224 551 8046 .,:, 203 17589 2 320 
550 S 33 8 224 551 8047 5 203 17590 1 1565 
550 8 34 8 224 551 8048 5 203 17591 5 1174 
550 S 35 8 224 551 8049 5 203 17592 2 6 
550 S 36 8 224 551 8050 5 203 17593 2 580 
550 S 37 8 224 551 8051 5 203 17594 2 309 
550 8 38 8 224 551 S052 5 203 17595 1 1559 
550 s 39 8 224 551 8053 5 203 17596 2 264 
550 S 40 8 224 551 S054 5 203 596 5 190 
550 S 41 8 224 551 S055 5 203 17597 2 106 
550 8 42 8 225 551 8056 5 203 17598 2 271 
550 S 43 8 225 551 8057 5 203 17599 2 100 
550 8 44 8 225 17552 1 1204 
550 S 45 8 225 552 S 7 1070 17600 1 1559 
550 s 46 8 225 17553 1 1307 17601 2 314 
550 S 47 8 225 17554 1 1278 17602 2 470 
550 S 48 8 225 17555 1 1278 17603 5 190 
550 s 49 8 225 1:1550 1. 1342 603 2 549 
550 S 50 8 225 17557 1 1339 17604 2 469 
550 S 51 8 225 17558 1 1102 17605 2 341 
550 s 52 8 225 558 3 4691 17606 2 305 
550 s 53 8 225 558 8 8 324 17607 XXXX 
550 S 54 8 225 558 8 2 8 324 17608 2 470 
550 S 55 8 225 558 8 3 8 324 17609 2 395 
550 8 56 8 225 558 S 4 8 324 17610 2 469 
550 s 57 8 225 558 S 5 8 325 17611 2 470 
550 S 58 8 225 558 S 6 8 325 17612 1 1295 
550 S 59 8 226 558 8 7 8 325 17613 1 1427 
550 8 60 8 226 558 8 8 8 325 17614 1 1295 
550 s 61 8 226 558 S 9 8 325 17615 1 1427 
550 S 62 8 226 558 8 10 8 325 17616 2 306 
550 s 63 8 226 558 S 11 8 325 17617 2 549 
550 S 64 8 226 558 S 12 8 325 17618 1 1427 
550 S 65 8 226 558 S 13 8 325 17619 T 6 1128 
550 S 66 8 226 558 8 14 8 325 619 T 2 8 281 
550 s 67 8 226 558 8 15 8 325 619 2 548 
550 s 68 8 226 558 8 16 8 325 17620 2 340 
550 S 69 8 226 558 8 17 8 325 17621 1 890 
550 S 70 8 226 558 8 18 8 325 17622 1 843 
550 s 71 8 226 558 8 20 8 325 17623 1 956 
550 S 72 8 226 558 8 21 8 325 17624 1 957 
550 S 73 8 226 558 8 22 8 325 17625 1 890 
550 S 74 8 226 558 8 23 8 325 17626 1 843 
17551 1 1150 558 S 24 8 325 17627 1 890 
551 S 5 199 558 S 25 8 326 17628 1 890 
551 8 2 5 199 558 8 26 8 326 17629 1 926 
551 S 3 5 199 558 8 27 8 326 17630 2 477 
551 S 4 5 199 558 S 28 8 326 17631 2 306 
551 S 5 5 199 558 8 29 8 326 17632 5 190 
551 S 6 5 199 558 S 30 8 326 632 2 305 
551 S 7 5 199 558 8 31 8 326 17633 2 384 
551 S 8 5 199 558 8 32 8 326 17634 2 271 
551 s 9 5 200 558 8 33 8 326 17635 1 1295 
551 S 10 5 200 558 S 34 8 326 17636 2 305 
551 S 11 5 200 558 8 37 8 326 17637 2 305 
551 S 12 5 200 558 8 38 10 436 17638 1 1231 
551 s 13 5 200 17559 1 1341 17639 1 1141 
551 s 14 5 200 17560 1 1102 17640 5 190 
551 s 15 5 200 17561 1 1342 640 2 305 
551 S 16 5 200 17562 1 1342 17641 T 6 1128 
551 S 17 5 200 17563 S 7 330 641 T 6 938 
551 S 18 5 200 563 1 1342 641 1 1141 
551 S 19 5 200 17564 3 469& 17642 1 1140 
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17643 5 288 17677 F 8 389 17735 1 1393 
17644 1 1412 677 F 8 390 17736 1 1395 
17645 1 1253 677 9 946 17737 1 1227 
17646 1 1253 677 S 10 261 17738 1 1318 
17647 1 1253 17678 8 99 17739 1 1318 
17648 8 304 678 7 380 17740 1 1318 
648 F 8 305 17679 8 95 17741 1 1318 
648 F 8 306 679 7 380 17742 1 1318 
648 S 10 265 17680 6 716 17743 1 1318 
17649 XXXX 176808 7 95& 17744 1 1392 
17650 8 309 17680 8 211 17745 1 1394 
650 F 8 310 176818 6 716 17746 1 1225 
650 F 8 311 6818 7 95& 17747 1 1225 
650 F 8 312 17681 5 392 17748 1 1459 
650 F 8 313 17682 7 396 17749 1 1.220 
650 7 397 682 8 393 17750 1 1221 
17651 7 388 682 S 10 266 17751 1 1395 
651 8 404 17683 7 28 17752 1 1467 
651 F 8 405 683 7 405 17753 1 1467 
651 F 8 406 17684 7 1148 17754 1 1221 
651 8 753& 684 7 396 17755 1 1221 
651 S 10 266 17685 7 414 17756 1 1480 
17652 S 10 330 685 8 503 17757 1 1476 
652 6 738 685 F 8 504 17758 1 1475 
652 5 815 685 S 10 277 17759 1 1328 
17653 8 10 296 685 T 10 440 17760 1 1480 
653 6 715 685 T 2 10 440 17761 1 1394 
653 2 972 17686 2 309 17762 1 1473 
17654 9 958 686 6 730 17763 1 1548 
654 7 1140 686 7 417 17764 1 1473 
17655 9 958 686 6 507 17765 1 1473 
655 7 1145 17687 6 692 17766 1 1390 
17656 9 954 687 2 414 17767 1 1548 
656 6 196 667 5 489 17768 1 1473 
17657 6 661 17688 6 730 17769 1 1473 
657 5 566 688 7 460 17770 1 1390 
17658 6 686 688 5 974 17771 1 1395 
658 6 854 17689 7 467 17772 1 1393 
17659 7 467 669 8 395 17773 1 1222 
17660 8 49 17690 7 397 17774 1 1222 
660 7 368 690 7 1046 17775 1 1222 
17661 6 740 17691 8 52 17776 1 1221 
661 5 283 691 7 396 17777 1 1222 
661 5 333 17692 7 367 17778 1, 1221 
17663 6 664 17693 S 10 296 17779 1 1221 
663 4 1129 693 6 715 17760 2 67 
17664 7 396 693 5 299 17761 1 1397 
664 F 8 495 17694 1 1205 17762 1 1363 
664 F 6 496 17695 1 1445 17783 1 1383 
664 F 6 497 17696 1 1290 17764 1 1380 
664 F 8 496 17697 1 1290 17785 1 1360 
664 S 10 277 17698 1 1113 17766 1 1460 
17665 7 396 17699 1 1445 17767 1 1222 
665 6 501 17768 1 1303 
665 F 8 502 17700 1 1180 17789 1 1222 
665 F 8 503 17701 1 1467 17790 1 1302 
665 S 10 277 17702 1 1461 17791 1 1304 
17666 6 367 17703 1 1476 791 2 794 
666 6 680 17704 1 1395 17792 1 1536 
666 6 437 17705 2 97 17793 1 1305 
17667 6 666 17706 1 1461. 17794 1 1379 
667 3 625 17707 1 1539 17795 1 1363 
17668 6 666 17708 1 1457 17796 1 1305 
666 3 937 17709 1 1464 17797 1 1471 
17669 6 665 17710 1 1459 17798 1 1465 
669 4 471 17711 1 1539 17799 2 8 
17670 6 665 17712 1 1478 
670 4 565 17713 1 1478 17800 1 1466 
17671 6 741 17714 1 1476 17601 1 1550 
671 6 167 17715 1 1552 17802 1 1458 
17672 7 414 17716 1 1381 17803 1 1467 
672 F 6 498 17717 1 1381 17604 1 1458 
672 F 6 499 17718 5 99 17805 1 1391 
672 F 6 500 17719 5 196 17806 1 1475 
672 F 8 501 17720 1 1384 17607 1 1459 
672 8 10 335 17721 7 318 17808 1 1458 
17673 8 449 17722 5 100 17809 1 1462 
673 9 990 17723 7 318 17810 1 1462 
673 S 10 335 17724 1 1301 17811 1 1457 
17674 6 741 17725 1 1393 17812 1 1537 
674 6 59 17726 1 1319 17813 1 1459 
17675 6 741 17727 1 1319 17614 5 99 
675 8 449 17728 1 1389 17815 1 1311 
17676 6 741 17729 1 1553 17816 1 1477 
676 8 450 17730 1 1393 17817 1 1303 
17677 8 365 17731 1 1315 17818 1 1303 
677 F 6 366 17732 1 1319 17819 1 1383 
677 F 8 387 17733 1 1391 17820 1 1305 
677 F 6 368 17734 1 1477 17821 1 1302 
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17822 2 325 17910 1 1305 17999 1 1553 
17823 1 1394 17911 1 1305 
17824 XXXX 17912 1 1464 18000 1 1463 
17825 xxxx 17913 1 1395 18001 2 8 
17826 1 1550 17914 1 1394 18002 1 1465 
17827 1 1549 17915 1 1393 18003 1 1464 
17828 1 1475 17916 1 155'2 18004 1 1548 
17829 1 1392 17917 1 1553 18005 1 1552 
17830 1 1538 17918 1 1319 18006 1 1536 
17831 1 1549 17919 1 1302 18007 1 1538 
17832 1 1475 17920 1 882 18008 1 1540 
17833 1 1549 17921 1 1303 18009 1 1539 
17834 1 1548 17922 1 1302 18010 5 99 
17835 1 1316 17923 1 1303 18011 1 1540 
17836 1 1537 17924 1 1221 18012 X)(XX' 
17837 1 1459 17925 XXXX 18013 XXXX 
17838 1 1395 17926 1 1303 18014 XXXX 
17839 1 1304 17927 1 1536 18015 XXXX 
17840 1 1392 17928 1 1536 18016 XXXX 
17841 1 1304 17929 2 8 18017 XXXX 
17842 1 1457 17930 1 1382 18018 1 1466 
17843 1 1221 17931 1 1537 18019 1 1303 
17844 1 1306 17932 1 1393 18020 1 1299 
17845 1 1301 17933 1 1548 18021 1 1552 
17846 1 1305 17934 1 1545 18022 1 1463 
17847 1 1306 17935 1 1550 18023 1 1463 
17848 1 1305 17936 1 1537 18024 5 99 
17849 1 1383 17937 5 100 18025 1 1382 
17850 1 1392 17938 5 1148 18026 5 196 
17851 1 1394 17939 7 318 18027 5 99 
17852 1 1226 17940 7 318 18028 1 1381 
17853 1 1458 17941 7 318 18029 7 318 
17854 1 1462 17942 7 318 18030 1 1300 
17855 7 318 17943 5 99 18031 1 1307 
17856 7 318 17944 5 99 18032 1 1307 
17857 2 8 17945 1 1149 18033 2 561 
17858 1 1319 17946 1 1149 18034 1 1392 
17859 1 1302 17947 1 1149 18035 1 1553 
17860 1 1302 17948 1 1538 18036 1 1554 
17861 1 1302 17949 1 1149 18037 1 1391 
17862 1 1553 17950 1 1149 18038 1 1540 
17863 1 1226 17951 1 1301 18039 1 1392 
17864 1 1224 17952 7 318 18040 1 1478 
17865 1 1226 17953 1 1099 18041 1 13513 
17866 1 1226 17954 1 1149 18042 2 20 
17867 1 1318 17955 1 1304 18043 1 1540 
17868 1 1225 17956 1 1305 18044 1 147' 
17869 1 1475 17957 5 100 18045 1 1551 
17870 1 1225 17958 1 1536 18046 1 1232 
17871 1 1546 17959 1 1536 18047 1 1554 
17872 1 1319 17960 1 1461 18048 1 1551 
17873 1 1226 17961 1 1537 18049 1 1232 
17874 1 1225 17962 1 1301 18050 1 1465 
17875 1 1226 17963 1 1537 18051 1 1381 
17876 1 1225 17964 6 484 18052 1 1540 
17877 1 1162 17965 1 1465 18053 1 1381 
17878 1 1163 17966 1 1299 18054 2 18 
17879 1 1148 17967 1 1538 18055 1 1463 
17880 1 1148 17968 X X X'X 18056 7 318 
17881 1 1552 17969 1 1540 18057 1 1466 
17882 1 1162 17970 2 8 18058 1 1463 
17883 1 1226 17971 1 1477 18059 1 1462 
17884 1 1163 17972 1 1466 18060 1 1553 
17885 1 1164 17973 1 1464 18061 1 1381 
17886 1 1163 17974 1 1·302 18062 1 1463 
17887 1 1552 17975 1 146!? 18063 1 1383 
17888 1 1226 17976 1 1539 18064 1 1382 
17889 1 1161 17977 1 1465 18065 1 1391 
17890 1 1162 17978 1 1466 18066 1 1319 
17891 1 1162 17979 5 100 18067 1 1474 
17892 1 1225 17980 1 1460 18068 1 1392 
17893 1 1226 17981 1 1457 18069 1 1551 
17894 1 1161 17982 1 1535 18070 2 18 
17895 1 1161 17983 1 1535 18071 1 1553 
17896 1 1164 17984 1 1467 18072 2 17 
17897 1 1164 17985 1 1307 18073 1 1390 
1789,8 1 1163 17986 1 1467 18074 1 1538 
17899 1 1164 17987 1 1466 18075 1 1484 
17988 1 1538 18076 1 1384 
17900 1 1112 17989 1 1222 18077 1 1307 
17901 1 1306 17990 1 1383 18078 .1 1459 
17902 1 1306 17991 1 1392 18079 1 1387 
17903 1 1149 17992 1 1161 18080 1 1383 
17904 1 1464 17993 1 1301 18081 7 318 
17905 1 1461 17994 1 1382 18082 1 1480 
17906 1 1461 17995 1 1147 18083 1 1539 
17907 1 1395 17996 1 1148 18084 1 1381 
17908 1 1303 17997 1 1148 18085 1 1457 
17909 1 1319 17998 1 1382 18086 1 1380 
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18087 1 1536 18174 1 1364 18259 1 1569 
18088 5 100 181.,5 1 1286 18260 2 345 
18089 5 100 181.,6 2 622 18261 2 345 
18090 1 1537 181.,7 2 621 18262 1 1572 
18091 2 18 18178 2 623 18263 2 199 
18092 1 1464 18179 1 1237 18264 2 34 
18093 1 1314 18180 1 1363 18265 2 425 
18094 1 1302 18181 5 190 18266 2 346 
18095 1 1472 181 2 392 18267 5 190 
18096 1 1461 18182 5 190 267 2 475 
18097 1 1462 182 1 1232 18268 2 425 
18098 1 1464 18183 2 648 18269 2 34 
18099 1 1460 18184 2 621 18270 1 1594 
18185 1 1429 18271 2 965 
18100 5 196 18186 2 970 18272 3 297 
18101 1 1382 18187 2 958 18273 7 325 
18102 6 484 18188 2 651 l.e 274 6 1& 
18103 1 1542 18189 5 329 274 1 1565 
18104 1 1382 18190 2 651 18275 1 1565 
18105 1 1384 18191 2 121 18276 2 416 
18106 1 1466 18192 3 75 18277 2 75 
18107 1 1395 18193 2 424 18278 6 953 
18108 1 1539 18194 2 115 18279 5 190 
18109 XXXX 18195 2 119 279 2 475 
18110 XXXX 18196 2 280 18280 2 415 
18111 1 1288 18197 2 651 18281 2 162 
18112 1 1399 18198 2 373 18282 1 1566 
18113 1 1366 18199 2 799 18283 2 416 
18114 XXXX 18284 2 69 
18115 1 1435 18200 5 329 18285 1 1573 
18116 XXXX 18201 2 551 18286 2 319 
18117 1 1175 18202 5 795 18287 2 548 
18118 1 1287 18203 5 889 18288 1 1140 
18119 1 1175 18204 3 200 18289 2 790 
18120 1 1285 18205 2 551 289 2 840 
18121 1 1365 18206 2 478 18290 2 342 
18122 1 1368 18207 2 979 18291 2 549 
18123 1 1287 18208 2 662 291 5 190 
18124 1 1366 18209 2 637 18292 5 190 
18125 1 1287 18210 2 470 292 1 1200 
18126 1 1246 18211 2 992 18293 1 1144 
18127 1 1287 18212 2 55 18294 1 1177 
18128 1 1206 18213 5 472 18295 1 1452 
18a.a9 1 1363 18214 2 385 18296 1 1140 
18130 2 597 18215 2 231 18297 2 412 
18131 XXx X 18216 2 269 18298 ,. 1141 
18132 2 623 18217 2 633 18299 1 1200 
18133 1 1362 18218 2 12 
18134 1 1542 18219 2 893 18300 1 1200 
18135 2 623 18220 2 425 18301 2 549 
18136 2 622 18221 5 792 18302 1 851 
18137 1 1364 18222 2 339 1830, 1 985 
18138 1 1362 18223 2 208 18309 1 1530 
18139 1 1363 18224 2 267 18310 1 1530 
18140 1 1254 18225 5 688 18311 1 1530 
18141 2 622 18226 2 28 18312 1 1530 
18142 2 597 18227 2 425 18314 2 384 
18143 1 1233 18228 3 254 18315 2 316 
18144 1 1237 18229 2 479 18316 1 1~65 
18145 1 1369 18230 2 203 18317 2 400 
18146 1 1399 18231 S 7 918 18318 2 400 
18147 1 1429 231 1 1594 18319 2 4'00 
18148 1 1237 18232 1 1594 18320 1 1231 
18149 1 1237 18233 2 170 18321 1 1270 
18150 1 1363 18234 2 835 18322 1 1270 
18151 5 190 18235 1 1595 18323 1 1268 
151 2 146 18236 1 1599 18324 1 1181 
18152 1 1235 18237 1 1599 18325 1 1181 
18153 1 1542 18238 2 388 18326 1 1293 
181p4 1 1400 18239 3 15 18327 1 1268 
18155 2 1·99 18240 2 10 18328 1 1231 
18156 1 1182 18241 2 537 18329 1 1273 
18157 2 665 18242 2 463 18330 1 1273 
18158 1 1369 18243 2 424 18331 1 1268 
18159 1 1256 18244 3 13 18332 1 1269 
18160 1 1275 18245 2 582 18333 1 1403 
18161' 1 1275 18246 2 582 18334 1 1270 
18162 1 1256 18247 2 339 18335 1 1270 
18163 1 1275 18248 2 582 18336 1 1271 
18164 1 1.256 18249 2 882 18337 1 1556 
18165 1 1271 18250 2 345 18338 1 1550 
18166 1 1256 18251 2 345 18339 1 1313 
18167 1 1275 18252 2 424 18340 1 1151 
18168 1 1363 18253 2 345 18341 2 17 
18169 1 1429 18254 2 424 18342 1 1470 
18170 1 1236 18255 2 346 18343 1 1470 
181-71 1 1183 18256 2 582 18344 1 1232 
18172 1 1400 18257 2 582 18345 1 1399 
18173 1 1183 18258 2 360 18346 2 25 
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18347 1 1316 18434 1 1277 18520 2 19+ 
18348 1 1316 18435 1 1144 18521 3 16': 
18349 1 1315 18436 1 1174 18522 2 .... S' 
18350 1 1547 18437 2 502 18523 2 8'. 
350 1 1315 18438 1 1528 1852" 3 1,' 
18351 1 1315 18439 2 10 18525 1 131$ 
18352 1 1471 18 .. 40 1 1527 18526 2 5'; 
18354 1 1545 18441 1 1527 18527 2 9'1~ 
18355 1 1544 18442 1 1456 18528 2 1_ 
18356 1 1470 18443 1 1527 18529 2 46.& 
18357 1 1.480 18444 1 1.527 529 1 127' 
18358 1 1240 18445 1 1527 18530 1 117" 18359 1. 1271 1.8446 2 978 18531 2 309 
18360 1 1270 18447 1 1527 18532 9 847.,& 
18361 1 1270 18448 2 11 532 1. l1ea 
18362 1 1270 18449 3 517 18533 4 1129,& 
18363 1 127"1 18450 2 11 533 1 1271 
18364 1 1271 18451 2 11 18534 XXXX 
18365 2 16 18452 2 11 534 1 935 
18366 1 1240 18453 2 11 18535 X X X·X 
18367 2 178 18454 2 42 535 1 144a 
18368 1 1548 18455 2 128 18536 XXXX 
18369 1 1423 18456 2 11 536 1 144a· 
18370 5 1098 18457 1 1528 18537 XXXX 
18371 XXXX 18458 1 1139 537 1 1442 
18372 1 1423 18459 1 1139 18538 XXXX 
18373 1 1232 18460 1 1298 538 1 144a 
18374 1 1271 18461 1 1233 18539 XXXX 
18375 1 1240 18462 5 190 539 1 14-4. 
18376 1 1547 462 1 1279 18540 XXXX 
18377 1 1548 18463 1 1145 540 1 144a 
18378 1 1548 18464 1 1145 18541 XXXX 
18379 1 1547 18465 1 1279 541 1 144a 
18381 1 1271 18466 1 1279 18542 XXXX 
18382 XXXX 18467 1 1275 542 1 144a 
18383 XXXX 18468 1 1249 18543 XXXX 
383 1 1547 18469 1 1429 543 1 144a 
18384 1 1400 18470 1 1247 18544 XXXX 
18385 1 1400 18471 1 1249 544 1 1442 
18386 1 1271 18472 1 1249 18545 XXXX 
18387 1 1237 18473 1 1249 545 1 1442 
18388 3 162 18474 1 1249 18546 1 1176 
18389 1 1386 18475 1 1276 1854'1 1 1138 
18390 1 15.64 18476 1 1J47 18.43 XXXl 
18391 1 1184 18477 1 1443 548 1 1442 
18392 1 1181 18478 1 1232 18549 1 1230 
18393 1 1278 18479 1 1275 18550 1 1230 
18394 1 1439 18480 1 1414 18551 1 1180 
18395 1 1441 18481 1 1177 18552 1 1360 
18396 1 1202 18482 1 1245 18553 1 151a 
18397 1 1183 18483 1 1400 18554 1 1178 
18398 2 1000 18484 1 1024 18.5 55 1 1512 
18399 2 446 18485 1 941 18556 1 12'15 
18486 1 1438 18557 1 1176 
18400 2 663 18487 .3 19 18558 1 1430 
18401 1 1280 18488 .3 19 18559 1 1210 
18402 1 1280 18489 3 19 18560 XXXX 
18403 1 1280 18490 3 19 560 1 1441 
18404 1 1280 18491 2 199 18561 XXXX 
18405 1 1604 18492 3 19 561 1 1441 
18406 1 1280 18493 2 187 18562 XXXX 
18407 1 1291 18494 2 346 562 .3 211 
18409 1 1203 18495 2 74 18563 XXXX 
18410 1 1203 18496 7 321 563 1 1239 
18411 1 1450 18"97 2 345 1856 .. XXXX 
18412 1 1173 18498 5 190 564 1 1442 
18413 1 1604 498 2 391 18565 1 1263 
18414 1 1450 18499 2 341 18566 1 1447 
18415 1. 1173 18567 1 1212 
18416 1 1173 18500 2 942 18568 2 667 
18417 1 1173 18501 2 444 18569 2 562 
18418 2 979 18502 2 953 185'10 2 "62 
18419 2 1003 18503 1 1 .. 40 18571 2 385 
18420 2 313 18504 1 1219 185'12 2 231 
18421 2 1003 18505 1 980 18573 1 1439 
18422 3 209 18506 2 3 .. 5 18574 2 385 
18423 3 209 18507 2 957 18575 2 386 
18424 3 53 18508 3 170 18576 2 550 
18425 2 231 18509 2 189 18577 1 1 .. 39 
18426 2 511 18510 2 194 18578 1 1440 
18427 2 1003 18511 2 194 18579 1 1289 
18428 2 549 18512 2 188 18580 1 1176 
18429 5 190 18513 2 189 18581 1 11 '16 
429 2 307 18514 2 114 18582 1 1482 
18430 2 502 18515 2 194 18583 3 469& 
18431 2 619 18516 2 114 583 S 7 38 
18432 5 190 18517 2 194 583 2 23 
.. 32 1 1277 18518 2 1004 18584 1 1331 
18433 1 1276 18519 2 231 18585 1 1238 
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18586 1 1263 18658 1 1368 18736 1 1"'40 
18587 1 1238 18659 1 1368 18737 2 386 
1858 8 1 1400 18660 1 1368 18738 1 1439 
18589 1 1173 18661 1 1368 18739 1 1440 
1859 0 1 1238 18662 1 1368 18740 2 387 
18591 1 1288 18663 1 1368 18741 2 386 
18592 1 1449 18664 1 1368 18742 2 385 
18593 3 157& 18665 1 1368 18743 2 386 
593 1 1396 18666 1 1368 18744 2 385 
16594 1 1447 18667 1 1368 18745 1 1177 
18595 1 1238 18668 xxxx 18746 1 1384 
18596 3 157& 668 1 1208 18747 3 557 
596 1 1233 18669 xxxx 18748 2 41 
18597 1 1238 669 1 1208 18749 2 75 
16598 8 753& 18670 1 1208 18750 2 572 
598 1 1238 18671 1 1210 18751 2 385 
18599 1 1238 18672 1 1210 18752 2 253 
18673 2 834 18753 2 28 
1860 0 1 1140 18674 1 1234 18754 2 349 
18601 1 1241 18675 1 871 18755 2 386 
16602 1 886 18676 2 859& 18756 2 231 
18603 1 926 676 1 1269 18757 :3 463 
18604 XXXX 18677 :3 859 & 18758 2 231 
604 1 1442 677 1 1269 18759 2 462 
18605 XXXX 18678 2 859 &: 18760 1 1570 
605 1 1442 678 1 1272 18761 2 74 
18606 XXXX 18679 :3 859& 18762 1 1238 
606 1 1442 679 1 1269 18763 ..3 157& 
18607 XXX X 18680 2 859 & 763 1 1446 
607 1 1442 680 1 1270 18764 1 1205 
18608 XXXX 18681 2 859&: 18765 1 1238 
608 1 1442 681 1 1269 18766 1 1178 
16609 XXXX 18682 2 859& 18767 :3 33 
609 1 1442 682 1 1269 18770 1 1288 
18610 XXXX 18683 1 1271 18771 1 1239 
610 1 1442 18684 1 1269 18772 1 1280 
18611 XXXX 18685 1 1424 18773 1 1289 
611 1 1442 18686 1 1272 18774 1 1288 
18612 XXXX 18687 1 1269 18775 1 1234 
612 1 1442 18688 1 1272 18776 1 1204 
18613 XXXX 18689 1 1272 776 3 469& 
613 1 1442 18690 1 1272 776 S 10 219 . 
18614 XXXX 18691 1 1272 18777 1 1217 
614 1 1442 18692 1 12'13 18'17& 1 1236 
18615 1 1271 18693 1 1237 18779 1 1243 
18616 1 1175 18694 1 1320 18780 1 1289 
18617 1 1387 18695 1 1237 18781 ·3 469& 
18618 1 1550 18696 5 232 781 1 1398 
18619 1 1469 18697 5 232 18782 1 1235 
18620 5 232 18698 1 1271 18783 1 1175 
18621 5 232 18699 1 1271 18784 2 13 
18622 1 1239 18785 1 1183 
18623 1 1240 18700 1 1416 18786 1 1174 
18624 1 1240 18701 1 1416 18787 1 1438 
18625 1 1241 18702 1 1416 18788 1 1276 
18626 1 1600 18703 1 1416 788 5 190 
18627 2 243 18704 1 1415 788 R 5 312 
18628 1 1288 18705 1 1416 788 S 8 621 
18629 5 190 18706 1 1416 18789 1 1440 
629 6 668 18707 1 1415 18790 1 1235 
629 2 550 18708 1 1414 18791 1 1243 
18630 1 1255 18709 3 41 18792 1 1444 
18631 1 1337 18710 1 1416 18793 1 1175 
18632 1 1239 18711 1 1415 18794 1 1185 
18633 1 1239 18712 1 1445 18795 1 1185 
18634 1 1181 18713 1 1415 18796 1 1182 
18635 1 1181 18714 1 1415 18797 1 1307 
18636 1 1239 18715 1 1415 18798 2 2 
18637 1 1239 18716 1 1255 18799 1 1255 
18638 1 1239 18717 1 1255 
18639 7 537 18718 1 1255 18800 1 1241 
18640 1 1239 18719 1 1255 18801 1 1563 
18641 1 1257 18720 1 1416 18802 5 100 
18642 1 1257 1'8721 1 1254 18803 5 295 
18643 1 1257 18722 1 1254 18804 5 99 
18644 1 1273 18723 1 1254 18805 1 1562 
18645 1 1273 18724 1 1255 18806 2 78 
18646 1 1273 18725 1 1368 18807 1 1606 
18647 1 1231 18726 1 1238 18808 2 78 
18648 1 1409 18727 1 1273 18809 2 78 
18649 1 1273 18728 1 1273 18810 1 1250 
18650 1 1273 18729 1 1558 18811 1 1184 
18651 1 1273 18730 5 1035& 18812 1 1187 
18652 1 1257 730 1 1550 18813 1 1412 
18653 1 1257 18731 1 1256 18814 1 1187 
18654 1 1257 18732 1 1175 18815 1 1185 
18655 1 1257 18733 1 1257 18816 1 1229 
18656 1 1273 18734 2 384 18817 1 1186 
18657 1 1273 18735 2 232 18818 1 1186 
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18819 1 1186 18866 5 190 18920 1 1324 
18820 1 1186 866 2 323 18921 1 1325 , 
18821 1 1186 18867 1 1531 18922 1 1324' 
18822 1 1186 18868 5 190 18923 3 . 469, 
18823 1 1186 868 2 323 923 1 124. 
18824 1 1251 18869 5 190 18924 1 1245 
18825 1 1251 869 2 245 18925 1 1486 
18826 1 1251 18870 2 244 18926 2 478 
18827 1 1252 870 5 190 18927 3 27 
18828 1 1252 18871 2 27 18928 1 '1208 
18829 1 1252 18872 1 1576 18929 1 1542 
18830 1 1246 18873 2 79& 18930 1 1340 
18831 1. 1248 873 2 35 1.8931 5 190 
18832 1 1182 18874 1 1509 931 1 1276 
18833 1 1240 18875 1 1576 18932 5 190 
18834 1 1389 18876 1 1576 932 1 1277 
18835 1 1389 18877 2 35 18933 5 190 
18836 1 1389 18878 1 1580 933 1 1277 
18837 1 1389 18879 1 1606 18934 1 1144 
18838 1 1388 18880 1 1606 934 5 190 
18839 1 1388 18881 2 36 18935 1 1244 
18840 1. 1388 18882 2 36 18936 1 1329 
18841 1 1251 18883 1 1578 18937 1 1328 
18842 1 1250 18884 1 1580 937 5 1891 
18843 1 1.250 18885 1 1577 18938 1 1341 
18844 1 1348 18886 2 36 18939 1 1206 
18845 1 1250 18887 1 1236 18940 1 1219 
18846 1 1250 18888 1 1218 18941 1 1143 
18847 1 1237 18889 1 828 18942 1 1276 
18848 6 548 18890 1 1235 18943 1 1331 
18849 5 232 18891 1 1399 18944 1 1172 
18850 1 1253 18892 3 469& 18945 1 123. 
18851 2 348 892 1 1235 18946 1 1234 
18852 2 478 18893 3 469& 18947 1 1440 
852 5 190 893 1 1235 18948 1 1343 
852 S 10 428' 893 S 9 765 18949 1 1417 
852 S 2 1.0 348 893 S 2 9 765 18950 1 1296 
852 S 3 10 348 893 S 3 9 766 18951 1 1406 
852 S 4 10 347 893 S 4 9 766 951 S 10 209 
852 S 4 10 427 893 S 5 9 766 18952 1 1342 
852 S 5 10 347 893 S 6 9 766 18953 S 6 100 
852 S 6 10 346 893 S 7 9 766 953 1 1297 
852 S 7 10 343 893 8 8 9 766 18954 1 1558 
85a ~ S :10 34'9 89~ S 9 9 766 18955 2 323 
852 S 9 10 346 893 S 10 9 766 18956 2 323 
852 S 10 10 343 893 S 11 9 '166 18957 1 1242 
852 S 11 10 278 893 S 13 9 766 18958 2 26 
852 S 12 10 348 893 S 14 9 766 18959 2 24 
852 S 13 10 264 893 8 15 9 766 18960 2 26 
852 S 14 10 349 893 S 16 9 766 18961 2 29 
852 S 15 10 346 893 S 17 9 766 18962 2 26 
852 0 10 345 893 S 18 9 766 18963 1 1593 
852 S 17 10 343 893 S 19 9 766 18964 1 1593 
852 S 18 10 348 893 S 20 9 766 18965 2 26 
852 8 19 10 347 893 S 21 9 766 18966 2 26 
852 S 20 10 347 18894 1 1328 18967 2 26 
852 S 21 10 343 18895 1 1328 18969 2 26 
852 S 22 3.0 345 18896 1 1173 18970 2 26 
852 S 23 10 343 18897 5 190 18971 1 1603 
852 S 24 10 348 897 1 1172 18972 1 1263 
852 S 25 10 343 18898 1 1329 18973 1 1264 
852 S 26 10 347 18899 1 1234 18974 1 1259 
852 S 29 10 347 18975 1 1252 
852 S 30 10 346 18900 XXXX 18976 1 1265 
852 S 32 10 347 18901 1 1542 18977 1 1360 
852 S 33 10 343 18902 1 1172 18978 1 1250 
852 S 34 10 348 18903 1 1230 18979 1 1259 
852 S 35 10 346 18904 1 1273 18980 1 1259 
852 S 36 10 346 18905 1 1172 18981 1 1355 
852 S 37 10 348 18906 1 1233 18982 1 1259 
852 S 38 10 426 18907 1 1423 18983 1 1177 
852 S 39 10 421 18908 1 1595 18984 1 1176 
852 S 40 10 427 18909 1 1236 18985 1 1354 
852 S 41 10 427 18910 1 1298 18986 1 1262 
852 T 10 349 18911 1 1173 18987 1 1351 
852 T 10 427 18912 1 1277 18988 1 1218 
18853 2 554 18913 1 1295 18989 1 1259 
18854 1 1512 913 3 157& 18990 1 1351 
18855 2 50 913 3 313& 18991 1 1352 
18856 1 1376 913 5 190 18992 1 1265 
18857 2 135 18914 1 1331 18993 1 1513 
18858 1 1583 18915 3 157 & 18994 1 1513 
18859 2 211 915 3 313& 18995 1 1513 
18860 2 84 915 1 1139 18996 1 1513 
18861 2 5 18916 1 1244 18997 .3 157& 
18862 2 323 18917 1 1349 997 1 1423 
18863 2 243 18918 1 1230 18998 1 1589 
18864 2 159 18919 1 1324 18999 1 1556 
18865 2 84 18920 3 469&: 
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19000 2 799 19080 3 157 & 19156 1 1423 
2 98 19081 1 1336 156 3 157& 
19001 1 1405 19082 1 1336 19157 1 1362 
19002 1 1405 19083 1 1324 157 3 157 & 
19003 1 1556 19084 1 1324 19158 1 1605 
19004 1 1437 19085 1 1606 19159 1 1606 
19005 3 157&: 19086 1 1219 19160 1 1605 
5 1 1437 19087 1 1590 19161 1 1605 
19006 1 1360 19088 3 157& 19162 1 1605 
19007 3 157& 88 1 1326 19163 1 1605 
7 1 1405 19089 3 157& 19164 1 1447 
19008 1 1332 89 1 1325 19165 3 211 
19009 1 1405 19090 3 157& 19166 3 168 
19010 1 1533 90 1 1590 19167 1 1323 
19011 1 1533 19091 3 157& 19168 3 157& 
19012 1 1372 91 1 .1448 168 1 1324 
19013 1 1331 19092 3 157& 19169 1 1446 
19014 1 1336 92 1 1414 169 3 157& 
19015 1 1335 19093 1 1332 19170 1 1371 
19016 3 157& 190'94 2 1& 19171 1 1332 
16 1 1438 94 1 1490 19172 1 1371 
19017 1 1336 19095 1 1447 19173 1 1371 
19018 1 1334 19096 2 1& 19174 1 1371 
19019 1 1334 96 1 1490 19175 1 1605 
19020 1 1335 19097 3 303 19176 1 1333 
19021 1 1335 19098 1 1306 19177 1 1371 
19022 3 157& 19099 XX~X 19178 1 1371 
22 1 1333 19179 1 1372 
19023 1 1333 19100 2 1& 19180 1 1447 
19024 1 1333 100 1 1483 19181 1 1587 
19025 1 1335 19101 1 1290 19182 1 1447 
19026 1 1334 19102 1 1291 19183 1 1241 
19027 1 1438 19103 1 1290 19184 1 1449 
19028 1 1333 19104 1 1290 19185 3 157& 
19029 1 1335 19105 3 157 & 185 1 1449 
19030 1 1334 105 1 1326 19186 3 157& 
19031 1 1241 19106 3 157& 186 1 1449 
19032 1 1447 106 1 132'6 19187 1 1449 
19033 1 1372 19107 1 1325 19188 1 1448 
19034 1 1335 19108 1 1326 19189 1 1448 
19035 1 1334 19109 1 1489 19190 3 157 & 
19036 1,. 1334 19110 1 1436 190 3 143 
19037 1 1334 19111 1 1436 19191 3 157 & 
19038 1 1335 193.12 1 1.43& 191 1 1448 
19039 1 1438 19:113 1 1489 19192 1 1449 
19040 1 1335 19114 1 1446 192 3 157& 
19041 1 1438 19115 1 1332 19193 1 1448 
19042 1 1370 19116 1 1414 19194 1 1324 
19043 3 157 & 19117 1 1406 19195 1 1587 
43 1 1372 19118 1 1446 19196 1 '1447 
19044 1 1371 19119 1 1446 19197 1 1446 
19045 1 1332 19120 1 1289 19198 1 1446 
19046 1 1371 19121 1 1332 19199 1 1446 
19047 1 1372 19122 1 1332 
19048 1 1401 19123 1 1488 19200 1 1446 
19049 1 1336 19124 1 1593 19201 1 1447 
19050 1 1335 19125 1 1593 19202 1 1364 
19051 3 560 19126 1 1593 19203 2 439 
19052 1 1486 19127 1 1566. 19204 5 791 
19053 3 495 19128 1 1528 19205 3 200 
19054 3 562 ~9129 1 1592 19206 3 80 
19055 3 496 '19130 1 1436 19207 2 232 
19056 3 13 19131 1 1528 19208 3 27 
19057 2 882 19132 1 1436 19209 2 234 
19058 2 557 19133 1 1488 19210 2 883 
19059 1 1439 19134 1 1488 19211 2 880 
19060 2 386 19135 1 1589 19212 2 892 
19061 2 385 19136 2 182 19213 2 879 
19062 2 386 19137 1 1528 19214 3 25 
19063 1 1241 19138 1 1528 19215 2 879 
19064 1 1401 19139 1 1334 19216 2 948 
19065 5 422 19140 1 1437 19217 1 1330 
19066 5 422 19141 1 1437 19218 1 1330 
19067 5 422 19142 1 1437 19219 1 1372 
19068 3 157&: 19143 1 1437 19220 2 339 
68 1 1606 19144 1 1437 19221 2 388 
19069 1 1334 19145 1 1372 19222 2 346 
19070 1 1333 19146 1 1437 19223 1 1321 
19071 XXXX 19147 1 1438 19224 1 1380 
71 3 157 &: 19148 1 1438 19225 1 1327 
19072 1 1336 19149 1 1334 19226 1 1298 
19073 5 422 19150 1 1400 19227 2 25 
19074 1 1333 19151 1 1336 19228 1 1242 
19075 1 1333 19152 1 1336 19229 1 1401 
19076 1 1333 19153 1 1372 19230 1 1424 
19077 1 1333 19154 1 1372 19231 1 1298 
19078 1 1333 154 3 157& 19232 1 1307 
19079 1 1336 19155 1 1372 19233 1 1306 
19080 1 1336 155 3 157&: 19234 2 482 
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19235 1 1396 19319 T 6 938 19398 2 341 
19236 1 1310 319 1 1218 19399 2 479 
19237 1 1549 19320 1 1297 
19238 1 1~80 19321 1 1297 19400 2 961. 
19239 1 1311 19322 2 476 19401 1 1559 
19240 1 1474 19323 1 1218 19402 2 265 
19241 1 1474 19324 1 1326 19403 1 15&5 
19242 1 1474 19325 2 342 19404 1 1565 
19243 1 1312 19326 1 1428 19405 1 1565 
19244 1 1299 19327 2 470 19406 .2 33 
19245 1 1323 19328 1 1427 19407 1 966 
19246 2 22 19329 1 1217 19408 1 1238 
19247 1 1551 19330 1 1427 408 1 1239 
19248 2 22 19331 2 305 19409 3 10 
19249 1 1551 19332 5 190 19410 2 387 
19250 1 1384 332 2 548 19411 2 477 
19251 1 1396 19333 2 549 19412 5 190 
19252 1 1384 19334 2 549 412 2 631 
19253 1 1458 19335 2 470 19413 1 1297 
19254 1 1219 19336 2 477 19414 1 1297 
19255 1 1331 19337 2 629 19415 2 476 
19256 2 391 19338 2 629 19416 3 787 
19257 1 1219 19339 2 340 19417 3 10 
19258 1 1529 19340 2 320 19418 1 1440 
19259 1 1349 19341 2 392 19419 2 243 
19260 1 1360 19342 2 359 19420 1 1296 
19261 2 161 19343 2 476 19421 2 73 
261 3 469& 19344 2 477 19422 5 190 
19262 1 1481 19345 2 477 422 3 7 
19263 S 10 119 19346 2 360 19423 3 82 
263 1 1370 19347 2 549 19424 2 502 
19264 1 1431 19348 2 392 19425 2 73-
19265 1 1430 19349 2 392 19426 2 502 
19266 1 1369 19350 2 360 19427 3 427 
19267 1 1330 19351 2 360 19428 5 190 
267 3 469& 19352 2 360 428 1 1298 
19268 2 23 19353 2 360 19429 2 503 
19269 1 1452 19354 2 392 19430 5 190 
19270 1 1483 19355 6 666 430 2 630 
19271 1 1493 355 2 394 19431 3 469 
19272 1 1595 19356 2 782 19432 3 391 
19273 xxxx 19357 2 394 19433 2 7S 
19274 3 307 19358 2 782 433 1 1595 
19275 1 1326 19359 2 1003 19434 2 586 
19276 1 1244 19360 2 386 19435 2 877 
19277 1 1546 19361 2 341 19436 3 11' 
19278 1 1338 19362 5 190 19437 3 11 
19279 1 1337 362 2 478 19438 1 1595 
19280 1 1337 19363 2 339 19439 3 32'1 
19281 1 1337 19364 2 340 19440 2 992 
19282 1 1337 19365 2 339 19441 1 1482 
19283 1 1338 19366 5 190 19442 3 327 
19284 1 1338 366 2 415 19443 3 22 
19285 1 1337 19367 2 339 443 4 4 
19286 1 1339 19368 2 414 19444 2 993 
19287 1 1337 19369 2 414 19445 2 967 
19288 1 1337 19370 xxxx 19446 2 548 
19289 1 1338 370 5 1193 19447 1 1594 
19290 1 1337 19371 2 339 _ 19448 2 28 
19291 1 1337 19372 2 339 19449 2 960 
19292 1 1338 19373 2 476 19450 2 618 
19293 1 1337 19374 5 190 19451 5 190 
19294 1 1338 374 2 942 451 2 629 
19295 1 1337 19375 2 339 19452 2 629 
19296 1 1338 19376 2 416 19453 2 502 
19297 1 1338 19377 2 401 19454 xxxx 
19298 1 1338 19378 2 339 454 2 1007 
19299 1 1339 19379 2 960 19455 1 966 
19380 2 960 19456 1 966 
19300 1 1489 19381 3 37 19457 1 966 
19301 1 1490 19382 3 37 19458 1 966 
19302 1 1370 1938'3 . 2 502 19459 1 966 
19303 1 1342 19384 1 1559 19460 1 966 
19304 1 1242 19385 2 340 19461 1 966 
19305 5 190 19386 2 161 19462 1 1217 
305 2 781 19387 5 190 19463 1 966 
19306 1 1242 387 2 945 19464 1 966 
19307 1 1242 19388 1 1482 19465 1 966 
19308 2 470 19389 2 944 19466 1 966 
19309 2 470 19390 2 416 19467 1 966 
19310 2 400 19391 1 1482 19468 1 966 
19311 2 360 19392 3 211 19469 1 966 
19312 2 359 19393 5 190 19470 1 966 
19313 2 342 393 2 161 19471 1 966 
19314 2 360 19394 5 190 19472 1 966 
19315 2 393 394 2 161 19473 1 828 
19316 2 360 19395 1 1487 19474 2 267 
19317 2 359 19396 1 1482 19475 2 134 
19318 2 360 19397 1 1487 19476 2 315 
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19477 2 202 19564 1 1408 19640 1 1471 
19478 2 201 19565 1 1408 19641 1 1471 
19479 2 124 19566- 1 1503 19642 1 1471 
19480 1 966 19567 1 1503 19643 1 1327 
19481 1 1293 19568 1 1503 19644 2 15 
19462 1 1331 19569 1 1503 19645 2 15 
19483 1 1449 19570 1 1503 19646 2 15 
19464 1 1324 19571 1 1504 19647 2 15 
19465 1 1217 19572 1 1504 19646 1 1413 
19466 1 1217 19573 1 1411 19649 1 1359 
19467 1 1412 19574 1 1503 19650 1 1443 
19466 1 1412 19575 1 1411 19651 1 1359 
19469 1 1412 19576 1 1411 19652 1 1353 
19490 1 1412 19577 1 1411 19653 1 1353 
19491 1 1412 19576 1 1410 19654 1 1443 
19492 1 1412 19579 1 1411 19655 1 1424 
19493 _1 1412 19580 2 227 19656 1 1425 
19494 1 906 1956,1 2 227 19657 1 1544 
19495 2 74 19562 2 229 19656 1 1398 
19496 1 1499 582 4 522 19659 2 322 
19497 1 1248 19563 2 630 19660 1 1295 
19498 1 1249 19564 5 190 19661 1 1589 
19499 1 1253 584 T 8 94 19662 1 1340 
584 T 8 118 19663 1 1328 
19500 1 1248 584 2 629 19664 5 190 
19501 1 1248 19585 5 190 664 1 1481 
19502 1 1346 585 T 7 514 19665 2 162 
19503 1 1346 585 2 618 19666 1 1322 
19504 1 1345 19586 2 618 19667 1 1370 
19505 1 1346 19587 2 628 19668 1 1370 
19506 1 1348 19588 5 190 19669 1 1370 
19507 1 1413 588 2 539 19670 1 13"10 
19506 1 1414 19589 2 463 19671 1 1486 
19509 1 1414 589 2 539 19672 1 1430 
19510 1 1414 1959.0 5 190 19673 1 1329 
19511 2 39 590 2 557 19674 1 1323 
19512 1 1577 19591 2 13 19675 1 1593 
19513 2 36 19592 2 13 19676 1 1493 
19514 1 1502 19593 2 583 19677 1 1493 
19515 1 1502 19594 2 58.3 19678 1 1517 
19516 2 35 19595 5 190. 19679 1 1430 
19517 2 231 595 2 550 679 5 189& 
517 1 1578 19596 3 10 19680 1 1424 
19518 1 15-78 19~97 2 993 19681 5 190 
19519 2 37 19598 2 418 681 1 1481 
19520 2 39 19599 3 80 19682 1 1439 
19521 2 39 19683 l' 1330 
19522 1 1579 19600 T 8 187 683 5 189& 
19523 1 1360 600 2 944 19684 2 246 
19524 1 1360 19601 3 9 19685 1 1453 
19525 1 1350 19602 2 962 19686 4 482 
19526 1 1598 19603 2 417 19687 3 602 
19527 1 1441 19604 2 512 1968-8 XXXX 
19528 1 1598 19605 2 629 19689 1 1491 
19529 1 1441 19606 2 555 19690 4 486 
19530 1 1598 19607 2 396 19-691 3 303 
19531 1 1599 19608 1 1559 19692 4 600 
19532 1 1350 19609 1 1595 19693 3 602 
19533 1 1349 19610 1 1441 19694 XXXX 
19534 1 1350 19611 1 1440 19695 1 1362 
19535 1 1350 19612 3 96 19696 1 1363 
19536 1 1350 612 4 99 19697 1 1370 
19537 1 1599 19613 1 1559 19698 1 1363 
19538 1 1410 19614 2 476 19699 2 54 
19539 1 1501 19615 2 401 
19540 1 1501 19616 2 400 19700 1 1482 
19541 1 1501 19618 2 418 19701 1 13li3 
19542 1 1501 19619 2 361 19702 1 1363 
19543 1 1501 19620 2 420 19703 1 1364 
19544 1 1497 19621 2 446 19704 1 1441 
19545 1 1497 19622 2 415 19705 1 1361 
19546 1 1496 19623 2 415 19706 1 1349 
19547 1 1497 19624 2 415 19707 1 1362 
19548 1 1497 19625 2 400 19708 5 190 
19549 1 1497 19626 2 418 708 1 1362 
19550 1 1503 19627 5 190 19709 1 1307 
19551 1 1413 627 2 630 19710 1 1332 
19552 1 1413 19626 3 24 19711 1 1362 
19553 1 1347 19629 2 557 19712 1 1362 
19554 1 1347 19630 2 555 19713 1 1362 
19555 1 1347 19631 3 159 19714 1 1362 
19556 1 1347 19632 4 18 19715 1 1369 
19557 1 1347 19633 2 630 19716 1 1369 
19556 1 1408 19634 3 315 19717 1 1364 
19559 1 1408 19635 :5 315 19716 1 1343 
19560 1 1347 19636 2 388 19719 1 1343 
19561 1 1347 19637 2 1007 19720 1 1349 
19562 1 1408 19636 1 1316 19721 1 1424 
19563 1 1347 19639 2 15 19722 1 1349 
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19723 1 1349 19811 2 176 19896 2 22S 
19724 2 18 19812 1 1523 19897 2 lS" 
19725 1 1457 19813 1 1523 19898 2 15" 
19726 1 1350 19814 2 36 19899 2 225 
19727 1 1349 19815 1 1524 
19728 1 1350 19816 1 1576 19900 2 1SS 
19729 1 1442 19817 1 1576 19901 2 1SS 
19730 1 1469 19818 1 1603 19902 2 1SS 
19731 1 1543 19819 2 55 19903 2 143 
19732 1 1543 819 2 141 19904 2 218 
19733 1 1441 19820 2 78 19905 XXXx 
19734 1 1378 19891 1 1.523 19906 2 153 
19735 1 154" 19822 1 1523 19907 2 220 
19736 1 1543 19823 2 35 19908 2 152 
19737 2 7 19824 2 39 19909 2 3ao 
19738 2 29 19825 1 1580 19910 2 222 
19739 1 1534 19826 2 38 19911 2 476 
19740 2 7 19827 2 37 19912 2 380 
197,41 2 7 19828 1. 1578 19913 XXXx 
19742 1 1562 19829 2 41 913 2 521, 
19743 2 7 19830 1 1579 19914 2 222 
19744 2 7 19831 1 1524 19915 2 378 
19745 1 1534 19832 2 38 19916 2 153 
19746 1 1298 19833 1 1580 19917 2 268 
19747 1 1534 19834 2 40 19918 2 231 
19748 1 1535 19835 1 1523 19919 2 228 
19749 1 1534 19837 2 607 19920 6 741 
19750 1 1456 19838 2 299 920 8 167 
19751 1 1456 19839 2 302 920 8 131 
19752 1 1456 19'840 2 214 920 8 135 
19753 1 1456 19841 2 214 19921 6 741 
19754 1 1456 19842 2 200 921 7 1158 
19755 1 1299 19843 2 356 921 7 1186 
19756 1 1379 19844 2 302 921 7 1168 
19757 1 1544 19845 2 299 19922 6 741 
19758 1 1378 19846 2 299 922 4 332 
19759 1 1379 19847 2 203 922 4 356 
19760 1 1299 19848 XXXX 19923 6 742 
19761 1 1379 19849 3 937 & 923 3 801 
19762 1 1299 849 1 1121 923 3 802 
19763 1 1299 19850 2 306 923 3 821 
19764 1 1247 19851 2 546 19924 6 741 
19765 1 1247 19852 2 356 924 3 364 
19766 1 1247 19853 2 355 924 3 386 
19761 1 1247 '19854 2 302 924 3 387 
19768 1 1247 19855 2 209 19925 6 742 
19769 1 1247 19857 S 8 950 925 3 200 
19770 1 1247 19856 2 222 925 3 203 
19771 1 1247 19857 2 147 925 3 211 
19772 1 1410 857 1 1519 19926 6 740 
19773 1 1443 19858 1 1529 926 8 52" 
19774 1 1366 19859 1 1350 926 F 8 525 
19775 2 16 19860 1 1353 926 F 8 526 
19776 1 1366 19861 2 5 926 F 8 527 
19777 2 14 19862 1 1455 926 F ·8 528 
19778 2 15 19863 1 1361 19927 3 316 
19779 2 321 19864 1 1455 19928 7 393 
19780 1 1517 19865 1 1512 928 8 390 
19781 1 1421 19866 1 1353 928 F 8 391 
19782 2 29 19867 3 42 928 S 10 265 
19783 1 1498 19868 1 1359 19929 6 726 
19784 1 1510 19869 1 1351 929 8 69 
19785 2 55 19870 1 1355 19930 6 723 
19786 1 1240 19871 1 1219 930 5 508 
19787 1 1531 19872 1 1532 19931 7 414 
19788 1 1509 19873 2 990 931 8 585 
19'789 1 1408 19874 2 194 931 F 8 586 
19790 1 1246 19875 2 178 931 F 8 587 
19791 1 1408 19876 3 162 931 F 8 588 
19792 1 1249 19877 1 1551 931 F 8 589 
19793 2 40 19878 3 162 931 S 10 277 
19794 1 1460 19879 2 145 19932 6 307 
19795 3 384 19880 2 145 932 7 458 
19796 1 1589 19881 2 107 19933 T 8 187 
19797 1 1589 19882 2 200 933 T 2 10 338 
19798 1 1460 19883 2 145 933 1 1217 
19799 2 15 19884 2 145 19934 1 1345 
19685 2 12 19935 1 1345 
19800 2 15 19886 2 12 19936 1 134" 
19801 1 1379 886 T 8 556 19937 1 1344 
19802 2 29 19887 2 12 19938 1 1344 
19803 1 1559 19888 2 6 19939 1 1408 
19804 2 191 19889 2 12 19940 1 1348 
19805 2 77 19890 2 12 19941 1 1408 
19806 2 95 19891 2 12 19942 1 1408 
19807 2 95 19892 2 11 19943 1 1408 
19808 2 87 19893 2 12 19944 1 1345 
19809 2 95 19894 XXXX 19945 1 1408 
19810 2 98 19895 2 155 19946 1 1408 
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19947 1 1408 
20032 3 883 20112 3 111 
1 141 6 20033 3 883 20113 3 114 19948 aoo 34 3 883 201:-'04 3 113 
19949 1 121
8 20035 3 883 20115 3 114 
2 19 19950 19 20036 3 806 20116 3 1104 
19951 2 20 20037 3 896 20117 3 115 2 20038 XXXX 20118 3 115 19952 5 19 0 38 3 972 20119 3 1104 
19953 2 19 20039 3 899 20120 3 114 953 XXXX 20040 3 900 20121 3 115 
19954 2 19 20041 3 813 20122 3 113 2 0 19955 2 2 0 20042 3 728 20123 3 113 19956 ~ 20 20043 3 727 20124 2 973 19957 2 1. 540 
20044 3 742 20125 3 109 
19958 1. 19 20045 3 736 20126 3 110 
19959 2 19 20046 3 804 20127 3 112 
19960 2 5 79 
20047 4 128 20128 3 112 
19961 2 20048 4 48 20129 3 112 
19962 )(XXX 20049 3 889 20130 3 111 
19963 4 48
7 20050 3 736 20131 3 112 
6 08 19964 4 48 2 20051 1 1357 20132 3 111 19965 4 70 7 20052 1 1376 20133 3 113 19966 4 48 2 20053 1 1443 20134 3 112 19967 4 48 2 20054 1 1327 20135 5 190 19968 4 XXiX 20055 1 1352 20136 1 1017 19969 40 4 20056 1 1344 136 1 1294 19970 4 20057 1 1358 201.37 2 176 19971 xxXX 20058 1 1356 20138 2 268 19972 4 70 0 20059 1 1350 20139 '2 336 19973 705 
19974 4 482 20060 1 1343 20140 2 177 
19975 4 XXXX 20061 1 1344 20141 2 177 
19976 4 405 20062 1 1352 20142 2 177 19977 99 20063 1 1357 20143 a 178 
19978 4 XXXX 20064 1 1352 20144 2 268 19979 X X XX. 20065 1 1351 20145 2 261 19980 4 482 20066 1 1425 20146 2 332 19981 9 23 20067 1 1425 20147 2 179 981 T 20068 1 1375 20148 2 176. 19982 2 536 4 1187 20069 1 1429 20149 2 176 19983 1181 20070 1 1357 20150 2 177 19984 4 
19985 4 1187 20071 1 1344 20151 2 335 
19986 4 1079 20072 1 1354 20152 2 176 
19987 4 960 20073 3 11 20153 2 17t 
19988 4 972 20074 2 544 aO~54 2 176 
19989 5 17 20d75 ? 49'1 20155 2 176 
19990 4 960 20076 1 143i. 20156 2 177 
19991 4 1187 20077 1 1338 20157 2 175 
19992 4 1187 20078 2 241 20158 2 177 
19993 4 1187 78 S 9 1134 20159 2 177 
19994 4 1187 78 S 2 9 1134 20160 2 178 
19995 4 1135 20079 1 1327 20161 2 175 
19996 4 1187 20080 2 180 20162 2 177 
19997 4 1187 20081 2 220 20163 2 177 
19998 F 7 1145 20082 2 '269 20164 2 178 
998 4 1187 20083 5 232 20165 2 250 
19999 4 1187 20084 5 232 20166 2 333 
20085 5 232 20167 2 165 
20000 4 1187 20086 1 1572 20168 2 334 
20001 2 421 200'87 1 1481 20169 2 250 
20002 2 68 20088 1 1517 20170 2 250 
20003 2 9.62 20089 1 1468 20171 2 250 
20004 2 421 20090 1 1514 20172 2 250 
20005 2 965 20091 2 145 20173 2 250 
20006 3 309 91 3 469.1 20174 1 1410 
20007 3 28 20092 3 469& 20175 1 1429 
20008 3 307 92 1 1375 20176 1 141' 
20009 2 959 20093 5 190 20177 1 1429 
20010 3 149 93 3 469& 20178 1 1429 
20011 2 972 93 2 ·57 20179 1 1412 
20012 2 68 20094 2 976 20180 1 1401 
20013 3 309 20095 2 976 20181 1 1020 
20014 3 309 20096 2 973 20182 1 1366 
20015 3 309 20097 3 183 20183 1 1471 
20016 3 309 20098 2 979 20184 1 1345 
20017 3 309 20099 3 184 20185 1 1328 
20018 3 309 20186 1 1412 
20019 3 309 20100 3 109 20187 1 1413 
20020 3 889 20101 3 111 20188 1 1428 
20021 3 979 20102 3 109 20189 1 1376 
20022 3 899 20103 1 1432 20190 1 1433 
20023 3 884 aOl04 1 1432 20191 1 1345 
20024 3 818 20105 2 199 20192 1 1443 
30025 3 818 20106 3 109 20193 6 377' 
20026 3 899 20107 3 109 193 1 1060 
20027 3 884 aOl08 S 10 297 20194 1 1325 
20028 XXXX 108 3 115 20195 1 1408 
20029 4 128 20109 3 114 20196 1 1444 
20030 XXXX 20110 3 115 20197 1 1377 
20031 "4 128 20111 3 114 20198 1 1504 
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20199 1 1499 20284 2 55 20369 1 1353 
20285 2 55 20370 1 1353 
20200 1 1505 20286 2 54 20371 1 1348 
20·201 1 1578 20287 2 109 20372 1 1350 
20aOa 1 1344 20288 2 108 20373 1 1360 
20203 1 1499 20289 2 192 20374 1 1353 
20204 1 1500 20290 2 47 20375 1 1355 
20205 1 1500 20291 2 113 20376 1 1350 
20206 1 1577 20292 2 467 20377 1 1409 
20207 1 1499 20293 2 467 20378 1 1351 
20208 1 1498 20294 2 258 20379 1 1354 
20209 1 1498 20295 2 .63 20380 1 1354 
20210 1 1575 20296 5 233 20381 1 1358 
20211 2 37 20297 5 233 20382 1 1351 
20212 1 1576 20298 5 232 20383 1 1358 
20213 1 1501 20299 1 1520 20384 1 1358 
20214 1 1500 20385 5 190 
20215 1 1498 20300 1 1521 385 2 633 
20216 1 1503 20301 1 1520 20386 2 210 
20217 1 1577 20302 1 1520 20387 2 138 
20218 1 1488 20303 1 1520 20388 2 132 
20219 1 1499 20304 1 1520 20389 2 138 
20220 1 1500 20305 1 1433 20390 2 131 
20221 1 1499 20306 1 1432 20391 2 464 
20222 1 1408 20307 1 1433 20392 2 416 
20223 2 37 20308 2 60 20393 5 232 
20224 1 1504 20309 1 1521 20394 5 232 
20225 1 1577 20310 1 1432 20395 5 232 
20226 1 1498 20311 1 1433 20396 2 319 
20227 1 1576 20312 1 1433 20397 2 119 
20228 2 16 20313 1 1432 20398 1 1474 
20229 2 18 203·14 2 7 20399 2 601 
20230 2 21 20315 1 1535 
20231 1 1603 20316 1 1535 20400 2 595 
20232 2 19 20317 1 1327 20401 2 602 
20233 2 19 20318 1 1534 20402 2 598 
20234 2 19 20319 1 1379 20403 2 130 
20235 XXXX 20320 1 1457 20404 2 656 
235 2 20 320 3 444 20405 2 933 
20236 XXXX 20321 1 1457 20406 2 601 
236 2 20 20322 1 1457 20407 5 1210 
20237 2 19 20323 1 1456 20408 2 599 
20238 2 18 20324 1 1470 20409 2 598 
20239 2 20 20325 1 1466 20410 2 595 
20240 2 19 20326 1 1401 20411 2 83 
20241 2 20 20327 2 7 20412 2 598 
20242 1 1477 20328 1 1470 20413 2 598 
20243 1 1395 20329 1 1378 20414 2 583 
20244 1 1319 20330 1 1456 20415 2 808 
20245 2 547& 20331 1 1534 20416 2 128 
245 1 1546 20332 1 1555 20417 2 595 
20246 1 1471 20333 1 1470 20418 2 587 
20247 2 15 20334 1 1378 20419 2 595 
20248 1 1390 20335 1 1327 20420 2 59,5 
20249 1 1390 20336 1 1327 20421 2 595 
20250 1 1472 20337 1 1587 20422 2 586 
20251 1 1472 20338 1 1435 20423 2 337 
20252 1 1545 20339 2 6 20424 2 625 
20253 1 1472 20340 1 143) 20425 2 937 
20254 1 1546 20341 1 1433 20426 3 4 
20255 1 1472 20342 2 834 20427 3 4 
202-56 1 1474 20343 1 1434 20428 3 4 
20257 1 1546 20344 1 1399 20429 3 3 
20258 1 1390 20345 1 1556 20430 3 3 
20259 1 1390 20346 1 1420 20431 3 3 
20260 1 1544 20347 1 1417 20432 5 190 
20261 2 796 20348 1 1420 432 3 3 
20262 1 1544 20349 1 1378 20433 3 2 
20263 1 1474 20350 1 1508 20434 4 527 
20264 1 1387 20351 1 1420 20435 4 189 
20265 1 1432 20352 1 1420 20436 2 185 
20266 2 191 20353 1 1420 20437 2 374 
20267 2 175 20354 5 190 20438 2 28 
20268 2 117 354 3 469& 20439 3 3 
20269 2 188 354 1 1323 20440 3 2 
20270 2 188 20355 1 1425 20441 3 4 
20271 2 188 20356 1 1356 20442 3 2 
20272 2 123 20357 1 1354 20443 3 3 
20273 2 123 20358 1 1352 20444 2 625 
20274 2 123 20359 1 1351 20445 2 185 
20275 2 122 20360 1 1355 20446 2 971 
20276 2 122 20361 1 1354 20447 2 974 
20277 2 188 20362 1 1352 20448 2 974 
20278 2 32 20363 1 1356 20449 2 975 
20279 2 32 20364 1 1358 20450 3 32 
20280 2 32 20365 1 1358 20451 1 1570 
20281 2 32 20366 1 1358 20452 2 75 
20282 2 6 20367 1 1356 20453 2 74 
20283 2 32 20368 1 1352 20454 1 1570 
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20455 1 1570 20528 8 233 20595 1 1160 
20456 1 1570 20529 6 740 20596 2 83 
20457 2 74 529 8 248 20597 4 11 
20458 1 1570 20530 1 984 20598 2 247 
20459 1 1570 20531 1 984 20599 1 1454 
20460 1 1570 20532 T 7 708 
20461 2 74 532 1 984 20600 2 4 
20462 3 469& 20533 1 12tl 20601 1 1533 
462 1 1426 20534 1 1211 20602 5 190 
20463 3 469& 20535 1 1211 602 1 1453 
463 1 1427 20536 1 1469 20603 2 84 
20464 1 1469 20537 1 1363 20604 1 1585 
20465 1 1326 20538 1 1406 20605 1 1454 
20466 1 1373 20539 1 1404 20606 1 1532 
20467 S 5 293 20540 3 36 20607 1 1454 
467 1 1404 20541 1 1417 20608 1 1455 
20468 5 190 20542 3 469& 20609 a 159 
468 S 5 290 542 1 1402 20610 2 159 
468 1 1401 20543 6 741 20611 5 190 
20469 1 1436 543 8 160 611 1 1454 
20470 1 1325 20544 6 740 20612 1 1484 
20471 1 1325 544 7 1112 20613 1 1529 
20472 2 189 20545 6 740 20614 5 190 
20473 5 791 545 8 153 614 2 79 
20474 2 473 545 F 8 2204 20615 2 160 
20475 3 40 545 F 8 2205 20616 5 190 
20476 2 988 545 F 8 2206 616 2 83 
20477 3 416 545 F 8 2207 20617 1 1454 
20478 T 8 187 545 F 8 2208 20618 5 190 
478 3 21 545 F 8 2209 618 2 158 
20479 3 33 20546 6 7·40 20619 2 246 
20480 3 21 546 7 1178 20620 2 158 
20481 3 9 ~0547 6 740 20621 2 159 
20482 3 110 547 8 240 20622 2 246 
20483 5 868 547 F 8 241 20623 2 158 
20484 2 162 547 F 8 242 20624 5 190 
20485 2 346 547 F 8 243 624 2 158 
20486 2 667 547 F 8 244 20625 1 1533 
20487 3 140 547 F 8 245 20626 1 1509 
20488 2 668 20548 2 59 20627 1 1455 
20489 2 232 20549 1 1481 20628 1 1454 
20490 1 1478 20550 2 59 20629 5 190 
20491 1 1476 20551 1 1432 629 2 247 
20492 1. 1477 20552 1 ~432 20630 1 1532 
20493 1 1476 20553 1 1423 20631 2 322 
20494 1 1476 20554 1 1481 20632 1 1602 
20495 4 899 20555 1 1604 20633 i: 1509 
20496 3 601 20556 2 54 20634 1 1529 
20497 3 654 20557 2 356 20635 1 1451 
20498 4 815 20558 1 1450 20636 1 1513 
20499 4 482 20559 1 1604 20637 1 1513 
20560 1 1432 20638 1 1533 
20500 4 700 20561 1 1604 20639 1 1513 
20501 2 1002 20562 1 1490 20640 1 1533 
20502 4 707 20563 1 1450 20641 1 1513 
20503 2 422 20564 1 1604 20642 1 1512 
20504 S 7 538 20565 1 1450 20643 1 1532 
504 S 2 7 538 20566 1 1605 20644 2 634 
504 2 271 20567 1 1605 20645 2 245 
20'505 1 1502 20568 1 1605 20646 1 1412 
20506 1 1455 20569 1 1504 20647 1 1419 
20507 1 1562 20570 1 1449 20648 1 1357 
20508 1 1510 20571 1 1579 20649 1 141!? 
20509 1 1502 20572 1 1605 20650 1 1431 
20510 1 1502 20573 1 1451 20651 1 1431 
20511 1 1484 20574 1 1604 20652 1 1508 
20512 2 29 20575 1 1450 20653 1 1428 
20513 1 1511 20576 1 1604 20654 1 1530 
20514 1 1512 20577 1 1489 20655 1 1454 
20515 1 1500 20578 5 190 20656 1 1508 
20516 1 1512 578 2 396 20657 1 1509 
20517 2 16 20579 2 397 20658 1 1511 
20518 1 1577 20580 2 399 20659 1 1511 
20519 1 1508 20581 1 1510 20660 1 1.510 
20520 1 1511 20582 5 190 20661 1 1329 
20521 1 1504 582 2 322 20662 1 1370 
20522 6 741 20583 5 190 20663 3 157& 
522 8 454 583 2 392 663 3 391& 
20523 6 741 20584 2 323 663 2 119 
523 8 345 20585 2 118 20664 2 121 
20524 6 741 20586 2 245 20665 1 1329 
524 8 444 20587 2 245 20666 3 469& 
20525 6 740 20588 2 162 666 2 118. 
525 4 620 20589 2 161 20667 1 1533 
20526 6 740 20590 2 125 20668 2 4 
526 8 138 20591 2 160 20669 2 3 
20527 6 740 20592 2 297 20670 2 4 
527 8 146 20593 2 84 20671 2 2 
20528 6 740 20594 1 1455 20672 2 4 
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20673 2 3 20-750 5 191 20826 2 949, 
20674 1 1511 750 2 319 20827 2 947 
20675 1 1513 20751 2 319 20828 2 946 
20676 2 5 20752 2 4 20829 1 134., 
20677 1 1532 20753 2 213 20830 1 1356 
20678 1 1533 20754 2 399 208'31 1 1423 
20679 2 4 20755 2 356 20832 1 1381 
20680 1 1531 20756 2 633 20833 1 1546' 
20681 1 1532 20757 1 1532 20834 2 158 
20682 2 5 20758 2 791 20835 2 313 
20683 1 1602 758 2 868 20836 2 313 
20684 1 1510 20759 2 633 20837 2 79 
20685 1 1510 759 5 191 20838 3 37' 
20686 1 1529 20760 5 191 20839 2 78 
20687 2 S 760 2 632 20840 1 1348 
20688 1 1533 20761 2 399 20841 1 138$ 
20689 ~ 4 20762 5 191 20842 8 398 
20690 1 1529 762 2 479 842 9 95a 
20691 2 246 20763 2 632 842 S 10 4~3 
691 5 190 763 5 191 20843 S 10 296 
20692 1 1513 20764 2 632- 843 6 713 
20693 2 5 764 5 191 843 5 ,80 
20694 1 1508 20765 2 244 20844 6 668 
20695 1 1513 765 5 191 844 2 703 
20696 1 1514 20766 2 317 20845 7 396 
20697 1 1529 20767 2 398 845 F 8' 39$ 
20698 2 322 20768 2 401 845 S 10 866 
20699 1 1509 ' 768 5 191 20846 8 306 
20769 2 225 846 7 397 
20700 1 1455 20770 2 190 20847 7 380 
700 5 190 20771 2 180 847 8 193 
20701 1 14.54 20772 2 230 20848 XXXX 
20702 1 1513 20773 2 249 20849 6 665 
20703 1 1531 20774 2 390 849 5 659 
20704 5 190 20775 2 249 849 S 10 414 
704 2 2 20776 2 272 20850 6 713 
20705 1 1455 20777 2 234 850 4 7"5 
20706 5 190 20778 2 321 20851 6 668 
7-06 2 245 207"19 2 359 851 2 "115 
20707 2 48 20780 2 180 20852 7 388 
20708 2 141 20781 2 180 852 8 614 
20709 5 190 20782 2 180 852 F 8 615 
709 2 247 20783 2, 180 852 F 8 61' 
201~Q 2 54 20784 1 1479 852 F 8 ~1" 20711 2 5 20785 1 1479 852 S 10 271 
20712 2 3 20786 1 147'7 20853 7 467 
20713 2 160 20787 1 1479 853 6 391 
20714 1 1532 767 2 509 20854 9 964 
20715 2 2 20786 2 1 654 7 414 
20716 2 84 20769 1 1532 654 6 61 
2071'7 2 159 20790 2 33 20855 8 294 
20716 2 5 20791 2 3 855 7 360 
20719 2 161 20792 2 33 20656 6 698 
20720 2 2 20793 2 33 856 5 284 
20721 2 83 20794 2 33 856 5 286 
20722 2 160 20795 XXXX 656 5 891 
722 5 190 20796 XXXX 20857 7 397 
20'723 1 1530 20797 2 166, 857 8 487 
723 5 190 20798 2 186 20858 8 293' 
20724 1 1531 20799 1 1460 856 7 39'7' 
20725 1 1530 20859 6 714 
20726 5 190 20800 1 1553 859 5 684 
726 l' 1532 20801 1 1553 20860 7 406 
20727 2 247 20602 1 1479 860 8 492 
20726 1 1530 20803 1 1327 660 F 8 493 
20729 2 63 20804 1 1555 660 F 8 494 
20730 1 1455 20805 1 1460 660 F 8 495 
20731 1 1505 20806 1 110a 860 S 10 27'7 
731 5 191 20807 1 1106 20861 7 388 
20732 2 5 20806 1 1108 861 8 412 
20'733 2 1'61 20809 2 1.9 861 F 8 413 
20734 2 323 20810 2 18 861 F 8 414 
20735 2 3 20811 2 22 861 S 10 27'7 
20736 2 83 20812 2 22 20662 3 572 
a0737 2 33 20813 a 18 862 6 714 
20738 2 161 20814 2 22 862 S 10 396 
20739 3 211 20815 2 18 20863 2 943 
20740 2 212 20816 2 19 863 3 791 
20741 2 398 20817 2 20 863 6 679 
20742 1 1533 20818 2 18 20864 8 399 
742 5 191 20819 3 32 864 F 8 400 
20743 2 247 20820 5 191 864 9 959 
743 5 191 820 T 8 183 864 S 10 266 
20744 2 3 820 :if 618 20865 7 388 
20745 2 398 20821 3 80 865 8 414 
20"'746 2 475 20822 2 342 20866 9 990 
20747 2 399 20823 2 950 866 8 245 
20748 2 399 20824 2 22 20667 XXXX 
20749 2 399 20825 2 949 20868 2 315 

90 PE NUMERICAL INDEX 
PE No. Symbols Vol. Page P13 No. Symbols Vol. Page PE No. Symbols Vol. Page 21138 1 1508 21216 1 1280 21292 1 1281 21139 4 1& 21217 1 1280 21293 R 10 274 139 2 296 21218 1 1280 293 1 1281 21140 2 296 21219 1 1280 21294 1 1281 21141 1 1406 21220 1 1280 21295 1 1281 21142 1 1542 21221 1 1280 295 A 8 714 21143 1 1426 21222 1 1280 21296 1 1281 21144 1 1426 222 R 9 147 21297 A 3 10 262 21145 8 565& 21223 1 1280 297 1 1281 145 1 1606 21224 1 1280 297 2 XXXX 21146 1 1426 21225 1 1280 21298 1 1281 21147 1 1541 21226 1 1280 21299 1 1281 21148 1 1564 21227 1 1280 21149 2 89 21228 1 1280 21300 1 1281 21150 1 1425 21229 1 1280 21301 1 1281 150 5 565& 21230 1 1281 21302 1 1281 21151 1 1425 21231 1 1281 21303 1 1281 21152 1 1425 21232 1 1281 303 A 4 8 714 21153 1 1426 21233 1 1281 21304 1 1281 21154 2 113 21234 1 1281 21305 A 3 6 758 21155 1 1541 21235 R 10 297 305 1 1281 21156 5 753& 235 1 1281 21306 1 1281 156 2 98 21236 A 3 8 229 21307 1 1281 21157 1 1426 236 1 1281 21308 1 1281 21158 1 1558 21237 A 4 8 229 308 A 3 5 969 21159 2 89 237 1 1281 21309 1 1281 21160 XXXX 21238 1 1281 21310 1 1281 21161 XXXX 21239 1 1281 2"1311 1 1281 21162 XXXX 21240 A 2 9 879 21312 1 1281 21163 XXXX 240 1 1281 21313 R 10 333 21164 XXXX 21241 1 1281 313 1 1281 21165 XXXX 21242 1 1281 21314 1 1281 21166 XXXX 21243 1 1281 21315 1 1281 21167 XXXX 21244 1 1281 21316 1 1281 21168 XXXX 21245 R 7 230 21317 1 1281 21169 XXXX 245 1 1281 21318 1 1281 21170 2 78 21246 1 1281 21319 1 1281 21171 2 546 21247 1 1281 21320 1 1281 21172 2 546 247 R 5 510 320 8 714 21173 2 216 21248 1 1281 21321 1 1281 21174 2 669 21249 1 1281 21322 1 1281 21175 1 1480 21250 1 1281 21323 1 1281 21176 1 1479 21251 1 1281 21324 1 1281 21177 1 1479. 21252 1 1281 21 J 25 1 1281 21178 1 1280 21253 R 7 1072 j25 A 7 1072 21179 1 1280 253 1 1281 21326 1 1281 21180 1 1280 21254 1 1281 21327 l. 1281 21181 1 1280 21255 1 1281 327 R 8 714 21182 2 7 199 21256 R 9 879 21328 1 1281 182 1 1280 256 1 1281 21329 1 1281 21183 1 1280 21257 1 1281 21330 1 1281 21184 1 1280 21258 1 1281 21331 1 1281 21185 1 1280 21259 1 1281 21332 1 1281 21186 1 1280 21260 1 1281 21333 1 1281 21187 1 1280 21261 1 1281 21334 1 1281 187 A 5 595 21262 1 1281 21335 1 1281 21188 1 1280 21263 1 1281 21336 1 1281 188 R 9 147 21264 1 1281 21337 1 1281 21169 1 1280 21265 1 1281 337 A 9 879 21190 1 1280 21266 1 1281 337 R 5 472 21191 1 1280 21267 1 1281 21338 1 1281 21192 1 1280 21268 1 1281 21339 1 1281 21193 1 1280 21269 1 1281 21340 1 1281 21194 1 1280 21270 1 1281 2134'1 1 1281 21195 1 1280 270 A 3 8 714 21342 1 1281 21196 1 1280 270 R 10 262 21343 1 1281 21197 1 1280 21271 1 1281 21344 1 1281 21198 1 1280 21272 1 1281 21345 1 1281 21199 1 1280 21273 1 1281 21346 1 1281 21274 1 1281 21347 1 1281 21200 1 1280 21275 A 3 9 147 347 A 8 714 21201 1 1280 275 1 1281 21348 R 9 879 21202 1 1280 21276 1 1281 348 1 1281 21203 1 1280 21277 1 1281 21349 1 1281 21204 A 9 147 21278 1 1281 21350 1 1281 204 1 1280 21279 1 1281 21351 1 1281 21205 A 2 9 879 21280 1 1281 21352 1 1281 205 1 1280 21281 1 1281 21353 A 7 1072 21206 1 1280 21282 1 1281 353 R 8 714 21207 1 1280 21283 1 1281 353 1,1281 21208 1 1280 21284 1 1281 21354 1 1281 21209 A 2 10 280 21285 1 1281 21355 1 1281 209 1 1280 21286 1 1281 21356 1 1281 21210 1 1280 21287 1 1281 21357 R 6 589 21211 1 1280 21288 1 1281 357 1 1281 21212 1 1280 21289 1 1281 21358 1 1281 21213 1 1280 21290 1 1281 21359 1 1281 21214 1 1280 21291 1 1281 21360 1 1281 21215 1 1280 291 A 5 519 21361 R 9 879 
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21361 A 9 879 21419 1 1282 21482 1 1282 
361 1 1281 419 2 8 715 482 R 8 715 
21362 1 1281 21420 1 1282 21483 1 1282 
21363 A 2 7 54 420 R 8 715 21484 R 10 281 
363 1 1281 21421 A 2 8 229 484 1 1282 
213 64 1 1281 421 1 1282 21485 1 1282 
21365 1 1281 21422 1 1282 21486 1 1282 
21366 1 1281 21423 1 1282 21487 1 1282 
213 67 1 1281 21424 1 1282 21488 1 1282 
21368 1 1281 21425 1 1282 21489 XXXX 
21369 1 1281 21426 1 1282 489 1 1282 
2137 0 1 1281 21427 1 1282 21490 1 1282 
21371 1 1281 21428 A 9 880 21491 1 1282 
21372 1 1281 428 1 1282 491 A 2 5 489 
21373 1 1281 21429 1 1282 21492 A 2 7 1072 
21374 1 1281 429 A 5 495 492 1 1382 
21375 A 7 1073 21430 1 1282 21493 1 1282 
375 1 1281 21431 1 1282 21494 A 3 10 278 
375 R 9 147 21432 1 1282 494 XXXX 
21376 A 7 1072 21433 1 1282 494 1 1282 
376 1 1281 21434 A 7 123 494 R 2 8 715 
21377 1 1281 434 1 1282 21495 1 1282 
21378 1 1281 21435 1 1282 21496 1 1282 
21379 1 1281 21436 1 1282 21497 1 1282 
21380 1 1281 21437 A 4 7 123 21498 1 1282 
21361 R 2 9 879 437 1 1282 21499 1 1282 
381 1 1281 21438 1 1282 499 R 10 298 
381 A 5 669 21439 A 7 123 
381 R 3 9 147 439 A 3 10 317 21500 1 1282 
381 R 5 669 439 1 1282 21501 1 1282 
21382 1 1282 21440 1 1282 21502 1 1282 
21383 A 9 679 21441 1 1282 21503 1 1282 
383 1 1282 21442 2 7 123 21504 1 1282 
21384 1 1282 442 1 1282 21505 1 1282 
21385 1 1282 21443 1 1282 21506 1 1282 
21386 1 1282 21444 1 1282 21507 1 1282 
386 R 8 715 21445 1 1282 21508 1 1282 
21387 1 1282 21446 R 7 537 21509 1 1282 
387 A 2 5 495 446 1 1282 21510 A 9 148 
21388 1 1282 21447 1 1282 510 1 1282 
388 A 5 5 495 21448 A 2 8 229 21511 1 1282 
21389 A 9 148 448 1 1282 21512 1 1282 
389 1 1282 448 A 5 515 21513 1 1282 
21390 R 9 148 21449 1 1282 21514 1 1282 
390 1 1282 21450 1 1282 21515 R 9 148 
21391 1 1282 450 R 10 314 515 1 1282 
21392 1 1282 21451 1 1282 21516 1 1282 
21393 1 1282 451 R 8 715 21517 A 7 123 
393 A 3 5 495 21452 1 1282 517 1 1282 
21394 1 1282 21453 1 1282 21518 1 1282 
394 R 5 510 453 A 8 715 21519 1 1282 
21395 1 1282 453 R 10 275 21520 1 1282 
21396 A 3 7 104 21454 1 1382 21521 1 1282 
396 1 1282 21455 A 2 9 880 21522 1 1282 
21397 A 9 879 455 1 1282 21523 1 1282 
397 A 2 9 880 21456 R 9 880 21524 1 1282 
397 1 1282 456 1 1282 21525 1 1282 
397 R 8 715 21457 1 1282 21526 1 1282 
21398 1 1282 21458 1 1282 21527 1 1282 
21399 1 1282 21459 1 1282 21528 1 1282 
21460 1 1282 21529 1 1282 
21400 1 1282 21461 1 1282 21530 1 1282 
21401 1 1282 21462 1 1282 21531 A 7 1072 
21402 1 1282 21463 1 1282 531 1 1282 
21403 1 1282 21464 1 1282 21532 1 1282 
21404 1 1282 21465 A 7 46 21533 A 2 7 1072 
2~405 1 1282 465 1 1282 533 1 1282 
21406 2 7 199 465 A 2 8 715 21534 1 1282 
21405 R 8 715 21466 1 1282 21535 A 4 9 880 
21406 1 1282 21467 1 1282 535 1 1282 
21407' 1 1282 467 R 8 715 21536 1 1283 
21408 1 1282 21468 1 1282 536 R 9 149 
408 R 10 278 21469 1 1282 21537 S 10 278 
408 S 10 278 21470 XXXX 537 1 1283 
21409 1 1282 470 1 1282 21538 A 9 149 
409 R 8 715 21471 1 1282 538 1 1283 
21410 A 9 880 21472 1 1282 21539 R 9 149 
410 1 1282 21473 1 1282 539 A 10 278 
21411 1 1282 21474 1 1282 539 1 1283 
21412 1 1282 21475 1 1282 21540 1 1283 
21413 1 1282 21476 1 1282 21541 R 9 880 
21414 1 1282 21477 1 1282 541 1 1283 
21415 1 1282 21478 1 1282 21542 1 1283 
21416 1 1282 21479 1 1282 21543 1 1283 
21417 1 1282 21480 XXXX 543 R 9 149 
417 A 3 7 230 480 A 10 318 21544 1 1283 
21418 A 3 7 230 480 R 7 1072 21545 1 1283 
418 A 2 7 1072 480 1 1282 21546 1 1283 
418 1 1282 21481 1 1282 21547 1 1283 
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21548 1 1283 21610 1 1283 21680 1 1284: 
21549 1 1283 21611 1 1283 21681 1 1284 
21550 R 7 21 21612 A 9 149 21682 1 1284; 
550 1 1283 612 1 1283 21683 1 li84. 
21551 1 1283 21613 1 1283 21684 R 10 29& 
21552 1 1283 613 R 5 519 684 1 1284. 
21553 1 1283 21614 1 1283 21685 1 1284' 
21554 1 1283 21615 1 1283 21686 1 1284~ 
21555 1 1283 21616 R 10 322 21687 1 128' 
21556 1 1283 616 1 1283 21688 1 1284' 
21557 1 1283 21617 1 1283 21689 1 1284 
21558 1 1283 21618 1 1283 21690 1 1284 
21559 1 1283 21619 A 3 8 22S 21691 xxxi 
21560 R 8 239 619 1 1283 691 1 1284: 
560 1 1283 21620 1 1283 691 3 5 520. 
560 A 3 5 596 21621 1 1283 21692 1 1284 
21561 1 1283 21622 1 1283 21693 1 1284~ 
21562 1 1283 21623 R 7 1073 21694 1 1284) 
21563 1 1283 623 1 1283 21695 1 1284 
563 A 5 513 623 R 5 488 21696 1 1284l' 
21564 A 3 7 1072 21624 R 9 149 21697 XXXI 
564 1 1283 624 1 1283 697 A 7 l~~t 21565 1 1283 21625 1 1283 697 R 7 
21566 A 2 7 1072 21626 1 1283 697 1 1284-
566 1 1283 21627 1 1283 21698 A 7 104' 
21567 A 2 10 298 21628 1 1283 698 1 128.: 
567 1 1283 21629 1 1283 21699 1 1284' 
2t568 A 10 376 21630 1 1283 
568 1 1283 21631 A 5 9 241 21700 1 1284 
21569 1 1283 631 A 4 7 1073 21701 1 1284 
569 A 10 376 631 1 1283 21702 A 7 107~ 
21570 1 1283 21632 1 1283 702 1 128. 
21571 A 7 1072 21633 1 1283 21703 1 1284 
571 1 1283 21634 1 1283 21704 1 1284 
21572 XXXX 21635 1 1283 21705 1 1284 
572 1 1283 21636 1 1283 21706 1 128. 
21573 1 1283 21637 1 1283 21707 A 9 150 
21574 A 9 149 21638 1 1283 707 1 1284 
574 1 1283 31639 T 8 184 21708 1 1284 
21575 1 1283 639 1 1283 21709 1 1284 
21576 1 1283 21640 1 1283 21710 1 1284 
21577 1 1283 21641 1 1283 21711 1 128 .. 
21578 1 1283 21642 1 1283 21712 1 1284 
21579 1 1283 642 R 5 519 712 A 2 9 150 
21580 1 1283 21643 1 1283 21713 1 1284 
21581 1 1283 21644 1 1283 21714 A 2 9 880 
21582 1 1283 21645 1 1283 714 1 1284 
21583 1 1283 21646 1 1283 21715 1 1284 
21584 1 1283 21647 XXXX 21716 A 2 9 150 
21585 1 1283 647 R 7 1073 716 1 1284 
21586 A 2 10 302 647 1 1283 21717 1 1284 
586 1 1283 21648 1 1283 21718 1 1284 
21587 1 1283 21649 1 1283 21719 1 1284 
21588 1 1283 21650 1 1283 719 A 7 1073 
31589 R 2 8 376 21651 1 1283 21720 A 2 7 1073 
589 1 1283 21652 1 1283 720 1 1284 
21590 A 10 263 21653 1 1283 21721 1 1284 
590 R 9 149 21654 1 1283 21722 A 7 7 1073 
590 1 1283 21655 1 1283 722 1 1284 
21591 1 1283 21656 1 1283 21723 1 1284 
21592 1 1283 2.1657 XXXX 21724 A 4 7 1073 
21593 1 1283 657 1 1283 724 1 1284 
593 R 10 322 21658 1 1283 21725 1 1284 
21594 1 1283 21659 1 1283 725 R 10 313 
21595 R 10 322 21660 1 1283 21726 1 1284 
595 1 1283 21661 XXXX 21727 A 10 313 
21596 R 9 880 661 R 7 1073 727 1 1284 
596 1 1283 661 1 1283 21728 1 1284 
21597 1 1283 21662 1 1283 728 R 10 298 
21598 A 7 1072 21663 XXXX 21729 1 1284 
598 1 1283 663 R 7 1073 21730 A 7 1073 
21599 R 9 880 663 1 1283 730 1 1284 
599 1 1283 663 A 5 520 21731 R 9 150 
21664 1 1283 731 1 1284 
21600 1 1283 21665 1 1283 21732 1 1284 
21601 R 9 880 21666 1 1283 21733 1 1284 
601 1 1283 21667 1 1283 21734 1 1284 
21602 1 1'283 21668 1 1283 21735 1 1284 
21603 1 1283 21669 1 1283 21736 1 1284 
21604 R 9 149 21670 1 1284 21737 1 1284 
604 1 1283 21671 1 1284 21738 1 1284 
21605 1 1283 21672 1 1284 21739 1 1284 
21606 R 9 149 21673 1 1284 21740 1 1284 
606 1 1283 21674 1 1284 740 R 5 480 
21607 A 3 9 149 21675 1 1284 21741 1 1284 
607 1 1283 21676 1 1284 21742 1 1284 
21608 XXXX 21677 1 1284 21743 1 1284 
608 1 1283 21678 1 1284 21744 1 1284 
21609 1 1283 21679 1 1284 21745 1 1284 
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21746 R 9 150 21813 1 1284 21896 1 1478 
746 1 1284 21814 1 1284 21897 1 1541 
21747 1 1284 21815 A 2 9 150 21898 1 1478 
21748 1 1284 815 1 1285 21899 1 1504 
21749 1 1284 815 A 5 496 
21750 1 1284 21816 A 2 9 150 21900 1 1541 
21751 1 1284 816 1 12 5 21901 1 1403 
21752 1 1284 21817 1 1285 21902 1 1558 
21753 1 1284 21818 1 1285 21903 1 1540 
21754 A 7 47 21819 1 1285 21904 1 1515 
754 1 1284 21820 1 1285 21905 2 21 
21755 1 1284 21821 A 2 10 315 21906 1 1479 
21756 1 1284 821 1 1285 21907 1 1478 
21757 R 7 1073 21822 1 1285 21908 1 1403 
757 1 1284 21823 1 1285 21909 1 1479 
21758 1 1284 21824 1 1285 21910 1 1478 
21759 1 1284 21825 1 1285 21911 1 1557 
21760 1 1284 21826 1 1285 21912 1 1556 
21761 1 1284 21827 1 1285 21913 1 1556 
21762 1 1284 21828 1 1573 21914 1 1557 
21763 1 1284 21829 1 1493 21915 1 1557 
21764 1 1284 21830 1 1439 21916 1 1557 
21765 R 8 229 21831 1 1401 21917 1 1541 
765 1 1284 21832 1 1430 21918 2 21 
21766 R 8 229 21833 1 1431 21919 2 89 
766 1 1284 21834 1 1404 21920 2 9 
21767 1 1284 21835 5 191 21921 1 1403 
21768 1 1284 8.3 5 1 1451 21922 1 1558 
21769 1 1284 21836 2 33 21923 1 1557 
21770 R 10 298 218.37 1 1430 21924 1 1557 
770 1 1284 21838 1 1452 21925 2 87 
21771 1 1284 218.39 1 1505 21926 2 87 
21772 1 1284 21840 1 1505 21927 2 89 
21773 A 7 1073 21841 1 1450 21928 2 99 
773 1 1284 21842 1 1450 21929 3 157& 
21774 A 2 7 1073 21843 1 1432 929 2 175 
774 1 1284 21844 1 1406 21930 1 1563 
21775 1 1284 21845 3 40 21931 1 1516 
21776 1 1284 21846 1 1450 21932 2 98 
21777 1 1284 21847 1 1504 21933 2 99 
21778 1 1284 21848 1 1445 21934 2 88 
21779 A 7 1073 21849 1 1604 21935 2 167 
779 A 2 9 150 21850 1 1402 21936 2 89 
779 1 1284 21851 1 1481 21937 2 112 
21780 1 1284 21852 1 1493 21938 1 1517 
21781 1 1284 21853 1 1494 21939 ~ 31 
21782 R 9 880 21854 1 1435 21940 2 31 
782 1 1284 21855 1 1495 21941 2 22 
21783 1 1284 21856 1 1495 21942 2 27 
21784 A 9 150 21857 1 1435 2194.3 1 1564 
784 1 1284 21858 1 1491 21944 1 15 4 
21785 1 1384 21859 1 1495 21945 2 113 
21786 1 1284 21860 1 1494 21946 1 1565 
21787 1 1284 21861 1 1494 21947 1 1564 
21788 1 1284 21862 1 1434 21948 1 1479 
21789 1 1284 21863 1 1556 21949 1 1434 
21790 1 1284 21864 1 1407 21950 1 1565 
21791 R 7 1073 21865 1 1407 21951 1 1542 
791 1 1284 21866 1 1496 21952 1 1565 
21792' 1 1284 21867 1 1494 21953 1 1564 
21793 A 2 7 1073 21868 1 l·i .3 5 21954 1 1554 
793 1 1284 21869 1 1407 21955 1 1564 
21794 1 1284 21870 1 1407 21956 1 1564 
21795 1 1284 21871 1 1493 21957 1 1417 
21796 1 1284 21872 1 1417 21958 ], 1426 
21797 1 1284 21873 1 1417 21959 1 1426 
21798 A 3 9 150 21874 1 1495 21960 1 1426 
798 1 1284 21875 1 1495 21961 1 1425 
21799 1 1284 21876 1 1492 21962 2 22 
799 A 5 520 21877 1 1495 21963 1 1564 
21878 1 1494 21964 1 1541 
21800 1 1284 21879 1 1482 21965 2 10 
21801 XXXX 21880 1 1491 21966 1. 1558 
801 1 1284 21881 3 42 21967 2 21 
21802 1 1284 21882 1 1491 21968 2 112 
21803 R 9 880 21883 1 1493 21969 2 10 
803 1 1284 21884 1 1493 21970 1 1558 
21804 1 1284 21885 1 1491 21971 1 1426 
21805 1 1284 21886 1 1418 21972 1 1425 
21806 1 1284 21887 1 1418 21973 3 157 II 
21807 A 7 62 21888 1 1434 973 1 1425 
807 1 1284 21889 1 1404 21974 1 1541 
21808 1 1284 21890 1 1405 21975 1 1426 
21809 1 1284 21891 5 191 21976 2 31 
21810 1 1284 891 1 1404 21977 2 31 
810 R 10 318 21892 1 1563 21978 1 1146 
21811 A 9 150 21893 2 112 21979 1 1146 
811 1 1284 21894 1 1554 21980 1 1146 
21812 1 1284 21895 2 21 21981 1 1169 
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21982 1 1496 22070 2 97 22157 2 109 
21983 1 1496 22071 2 193 22158 2 136 
21984 1 1419 22072 2 30 22159 2 39 
21985 1 1492 22073 2 30 22160 2 127 
21986 1 1403 22074 2 268 22161 2 793 
21987 1 1418 22075 2 117 161 2 868 
21988 1 1419 22076 1 1517 22162 2 631 
21989 1 1418 22077 1 1563 22163 2 159 
21990 1 1417 22078 2 41 22164 2 213 
21991 1 1433 22079 1 1530 22165 2 135 
21992 1 1419 22080 1 1517 22166 2 214 
21993 1 1492 22081 1 15.15 22167 2 317 
21994 1 1496 22082 1 1515 22168 2 158 
21995 1 1419 22083 7 718 22169 1 1599' 
21996 1 1438 83 1 1516 22170 2 137 
21997 1 1418 22084 1 1565 22171 5 191 
21998 1 1435 22085 2 50 171 2 162 
21999 1 1434 22086 2 49 22172 XXXX 
22087 2 48 172 2 134 
22000 1 1519 22088 2 48 22173 2 137 
22001 1 1590 22089 2 49 22174 2 162 
22002 2 46 22090 2 49 22175 2 8 
22003 2 46 22091 2 49 22176 2 17 
22004 2 45 22092 2 49 22177 2 16 
22005 1 1490 22093 1 1562 22178 2 14 
22006 1 14~0 22094 1 1584 22179 2 14 
22007 2 46 22095 1 1563 22180 2 8 
22008 1 1575 22096 2 49 22181 2 164 
22009 1 1592 22097 1 1584 181 1 1536 
22010 1 1590 22098 3 119 22182 6 548 
22011 2 21 22099 1 1510 22183 6 549 
22012 2 24 22184 2 114 
22013 2 24 22100 2 49 22185 1 1486 
22014 2 21 22101 2 51 22186 1 1516 
22015 2 167 22102 2 52 22187 2 27 
22016 2 88 22103 1 1583 22188 2 9 
22017 2 252 22104 2 51 22189 2 9 
22018 2 21 22105 1 1590 22190 2 9 
22019 1 1554 22106 2 47 22191 2 24 
22020 2 252 2~107 1 1484 22192 2 24 
22021 2 111 22108 2 213 22193 2 30 
22022 2 10 22109 1 1583 22194 2 30 
22023 2 261 22110 1 1583 22195 1 1515 
22 Q 24 2 1Q 22111 l. 1584 22196 l. 151~ 
22025 2 9 22112 1 1583 22197 1 1516 
22026 2 9 22113 1 1583 22198 1 1488 
22027 2 245 22114 1 1584 22199 1 1516 
22028 1 1583 22115 1 1584 
22029 2 50 22116 1 1584 22200 1 1516 
22030 1 1587 22117 2 49 22201 1 1515 
22031 2 50 22118 2 164 22202 2 30 
22032 1 1582 22119 2 164 22203 2 21 
22033 2 51 22120 2 164 22204 2 21 
22034 2 51 22121 2 187 22205 2 27 
22035 2 50 22122 2 210 22206 2 30. 
22036 2 50 22123 2 210 22207 2 '9 
22037 2 4 22124 2 210 22208 2 166 
22038 1 1508 22125 2 218 22209 2 9 
22039 2 4 22126 2 117 22210 1 1556 
22040 2 4 22127 2 272 22211 1 1530 
22041 2 54 22128 2 260 22212 1 1516 
22042 1 1510 22129 2 217 22213 2 30 
22043 2 48 22130 2 319 22214 2 21 
22044 2 3 22131 2 464 22215 2 8 
22045 2 3 22132 2 114 22216 3 157. 
22046 2 136 22133 2 390 216 2 24 
22047 2 48 22134 2 569 22217 1 1587 
22048 2 137 22135 2 464 22218 2 10 
22049 1 1601 22136 2 193 22219 1 1588 
22050 2 136 22137 2 190 22220 2 30 
22051 2 84 22138 2 218 22221 2 21 
22052 2 132 22139 2 210 22222 1 1563 
22053 1 1516 22140 2 192 22223 2 9 
22054 1 1517 22141 2 191 22224 1 1557 
22055 1 1515 22142 2 210 22225 1 1603 
22056 2 112 22143 2 210 22226 1 1586 
22057 2 180 22144 2 141 22227 1 1586 
22058 1 1515 22145 2 190 22228 1 1515 
22059 2 181 22146 2 390 22229 2 88 
22060 2 99 22147 3 180 22230 2 99 
22061 2 87 22148 2 272 22231 2 111 
22062 1 1603 22149 2 77 22232 2 169 
22063 2 179 22150 2 159 22233 2 182 
22064 1 1484 22151 1 1511 22234 2 88 
22065 1 1485 22152 2 158 22235 2 181 
22066 l. 1517 22153 2 137 22236 1 1557 
22067 1 1563 22154 2 138 22237 2 112 
22068 1 1579 22155 2 138 22238 2 30 
22069 2 89 22156 1 1591 22239 2 169 
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22240 1 1586 22324 1 1571 22403 2 14 
22241 1 1516 22325 1 1581 22404 2 17 
22242 1 1586 22326 1 1591 22405 2 14 
22 243 1 1516 22327 1 1582 22406 2 261 
22244 1 1517 22328 1 1581 22407 2 14 
22245 2 146 22329 1 1590 22408 1 1592 
22246 1 1515 22330 1 1522 22409 1 ,1529 
22247 2 87 22331 1 1505 22410 1 1546 
22248 2 111 22332 1 1571 22411 2 150 
22249 2 179 22333 1 1507 22412 2 150 
22250 2 166 22334 1 1522 22413 5 191 
22251 1 1485 22335 1 15.73 413 3 469& 
22252 1 1563 22336 1 1526 413 2 236 
22253 2 89 22337 5 1129& 22414 2 150 
22254 2 88 337 S 6 686 22415 X X X X 
22255 2 30 337 S 5 1050 415 5 191 
22256 2 112 337 1 1277 415 2 306 
22257 2 89 22338 1 1139 22416 2 182 
22258 2 181 338 5 377& 22417 2 171 
22259 1 1586 22339 3 157& 22418 XXXX 
22260 1 1586 339 3 391& 418 2 221 
22261 1 1558 339 1 1220 22419 2 150 
22262 1 1587 22340 3 157& 22420 2 151 
22263 1 1203 340 3 391& 22421 2 150 
22264 1 1581 340 1 1220 22422 2 150 
22265 1 1585 22341 1 1276 22423 2 150 
22266 5 191 22342 1 1278 22424 2 151 
266 2 317 22343 1 1182 22425 2 307 
22267 XXXX 22344 1 1541 22426 2 151 
267 2 134 22345 1 1557 22427 2 151 
22268 1 1514 22346 2 10 22428 2 151 
22269 2 317 22347 2 122 22429 2 221 
22270 2 213 347 2 10 22430 2 151 
22271 2 475 22347K 2 625& 22431 2 151 
22272 1 1590 22348 2 9 22432 2 233 
22273 2 137 22349 1 1556 22433 2 150 
22274 2 298 22350 1 1557 22434 2 151 
22275 2 160 22351 1 1557 22435 2 151 
22276 1 1584 22352 1 1541 22436 2 151 
22277 2 553 22353 1 1541 22437 2 151 
22278 2 299 22355 2 56 22438 2 151 
22279 2 313 22356 1 1586 22439 2 234 
22280 2 471 22357 1 1484 22440 5 191 
22281 1 1519 22358 2 30 440 3 781& 
22282 2 79 22359 2 9 440 2 629 
22283 2 78 22360 1 1603 22441 2 186 
22284 2 79 22361 2 8 22442 2 69 
22285 1 1199 22362 1 1485 22443 2 229 
22286 3 383 22363 1 1554 22444 2 189 
22287 XXXX 22364 1 1484 22445 2 182 
22288 3 380 22365 1 1554 445 5 191 
22289 3 379 22366 1 1563 22446 2 195 
22290 3 382 2~367 2 27 22447 S 10 285 
22291 2 244 22368 1 1519 447 2 233 
22292 S 7 1087 22369 2 28 22448 5 191 
292 2 422 22370 1 1525 448 2 242 
22293 2 153 22371 1 1496 22449 5 191 
22294 2 208 22372 1 1492 449 2 183 
22295 X X X X 22373 1 1505 22450 5 191 
295 2 226 22374 1 1526 450 2 182 
22296 2 226 22375 1 1562 22451 5 191 
22297 2 152 22376 1 1525 451 2 182 
22298 2 66 22377 1 1507 22452 5 191 
22299 2 458 22378 1 1575 452 2 184 
22379 1 1526 22453 5 191 
22300 2 203 22380 1 1522 453 2 264 
22301 3 97 22381 1 1526 22454 2 232 
22302 2 195 22382 1 1525 22455 2 195 
22303 2 152 22383 1 1525 22456 2 183 
22304 2 225 22384 1 1507 456 5 191 
22305 2 154 22385 1 1522 22457 2 183 
22306 2 253 22386 1 1507 457 5 191 
22307 2 266 22387 1 1526 22458 2 184 
22308 1 1580 22388 2 34 458 5 191 
22309 1 1581 22389 1 1505 22459 2 229 
22310 1 1582 22390 1 1521 22460 2 163 
22311 1 1581 22391 1 1568 22461 2 272 
22312 1 1582 22392 1 1572 22462 1 1205 
22313 1 1573 22393 1 1508 22463 1 1180 
22314 1 1580 22394 1 1581 22464 XXXX 
22315 1 1582 22395 1 1575 464 1 1560 
22316 1 1567 22396 1 1522 22465 2 82 
22317 1 1494 22397 1 1496 22466 2 82 
22318 2 25 22398 1 1483 22467 2 82 
22319 1 1573 22399 1 1482 22468 1 1601 
22320 1 1592 22469 1 1560 
22321 1 1581 22400 2 179 22470 2 51 
22322 1 1580 22401 2 16 22471 2 51 
22323 1 1494 22402 2 16 22472 2 238 
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22473 2 238 22562 3 93 22635 2 43 
22474 1 1560 22563 3 93 22636 XXXX 
22475 2 238 22564 2 882 636 2 22, 
22476 1 1602 22565 2 899 22637 XXX~ 
22477 2 238 22566 2 876 637 2 156 
22478 1 1560 22567 3 91 22638 X X X X' 
22479 1 1560 22568 3 87 638 2 4a 
22480 1 1591 22569 2 949 22639 2 12~ 
22481 2 83 22570 2 949 22640 2 125' 
22482 1 1601 22571 2 373 22641 2 126 
22483 2 175 22572 2 643 22642 2 126 
22484 2 124 22573 2 378 22643 2 125 
22485 2 41 22574 7 593 22644 2 125 
22486 2 568 574 4 194 22645 2 126 
22487 2 223 22575 1 1593 22646 2 126 
22488 2 156 22576 1 1555 22647 2 123 
22489 XXXX 22577 1 1485 22648 2 126 
22490 2 99 22578 1 1484 22649 2 126 
22491 2 186 22579 1 1530 22650 2 472 
22492 2 190 22580 2 25 650 5 191 
22493 2 142 22581 1 1546 650 3 469 & 
22494 2 73 22582 1 1570 ~~~;~ XXXX 22495 XXXX 22583 1 1570 3 469 & 
22497 2 185 22584 2 43 652 2 69 
22498 XXXX 2258·5 1 1578 22653 2 262 
22499 2 149 22586 1 1578 22654 2 229 
22587 2 43 22655 XXXX 
22500 2 248 22588 2 44 22656 2 86 
22501 1 1571 22589 1 1569 22657 2 94 
22502 2 34 22590 1 1569 22658 5 232 
22503 1 1571 22591 2 46 22659 2 38 
22504 1 1571 22592 1 1575 22660 2 77 
22505 1 1569 22593 1 1492 22661 2 94 
22~6 1 1572 22594 1 1492 22662 2 276 
22507 1 1571 22595 1 1492 22663 2 195 
22508 1 1571 22596 2 44 663 S 14 10 196 
22509 2 67 22597 2 44 663 S 11 10 196 
22510 1 1567 22598 2 45 663 S 10 10 196 
22511 1 1571 22599 2 44 663 S 9 10 197 
22512 2 67 663 S 8 10 197 
22513 2 67 22600 2 46 663 S 7 10 197 
22514 2 67. 22601 2 43 663 S 6 10 197 
22515 1 1575 22602 1 1496 663 S 4 10 197 
22516 2 67 22603 1 1490 663 S 3 10 197 
22517 2 63 22604 2 43 663 S 5 10 197 
22518 1 1568 22605 2 42 663 S 15 10 197 
22519 2 62 22606 2 128 663 S 13 10. 198 
22520 1 1571 22607 2 46 663 S 12 10 199 
22521 1 1526 22608. 2 129 663 S 10 199 
22522 1 1571 22609 2 45 663 S 2 10 199 
22523 1 1525 22610 1 1571 22664 1 1404 
22524 2 63 22611 1 1582 22665 1 1436 
22525 2 131 22612 1 1575 22666 2 202 
22526 2 64 22613 1 1571 22667 2 202 
22527 2 64 22614 1 1580 22668 2 202 
22528 2 67 22615 2 44 22669 2 202 
22529 1 1567 22616 2 42 22670 2 64 
22530 2 64 22617 2 43 22671 2 125 
22531 1 1575 22618 2 45 22672 2 39 
22532 1 1568 22619 2 44 22673 2 634 
22533 2 64 22620 1 1571 673 5 191 
22534 1 1571 22621 1 1591 22674 2 95 
22535 2 62 22622 2 44 22675 1 1578 
22536 2 148 22623 1 1236 22676 2 202 
22537 2 34 22624 5 191 22677 2 430 
22538 2 23 624 3 469& 22678 2 42~ 
22539 1 1568 624 1 1218 22679 2 202 
22540 1 1522 22625 1 1219 22680 2 429 
22541 1 1573 22626 1 1218 22681 2 430 
22542 2 68 626 5 191 22682 2 25 
22543 2 164 626 3 937 & 22683 1 1592 
22544 2 178 22627 S 9 755 22684 1 1488 
22545 2 164 627 5 191 22685 1 1566 
22546 2 165 627 1 1219 22686 3 4 69 ~ 
22547 2 165 22628 1 1218 686 S 7 329 
22548 2 165 628 5 191 686 2 347 
22549 1 1599 22629 XXXX 22687 1 1566 
22550 2 86 629 2 44 22688 2 117 
22551 2 253 22630 XXXX 22689 2 578 
22552 2 170 630 2 106 22690 2 58 
22553 2 165 22631 XXXX 22691 2 55 
22554 2 165 631 2 45 22692 2 53 
22555 2 78 22632 XXXX 22693 1 1579 
22556 2 86 632 2 204 22694 3 1574 
22557 3 13 22633 XXXX 694 1 1485 
22558 3 88 633 2 62 22695 3 1574 
22559 5 714 22634 XXXX 695 1 1603 
22560 2 556 634 2 156 22696 1 1488 
22561 3 93 22635 XXXX 22697 2 959 
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22698 2 959 22784 2 259 22871 2 246 
22699 2 959 22785 2 258 22872 2 140 22786 2 15 22873 2 338 
22700 2 959 22787 2 311 22874 2 335 
2 2701 2 959 22788 2 342 22875 2 647 22702 2 960 22789 2 178 22876 2 228 
22703 2 959 22790 2 409 22877 XXXX 
22704 2 960 22791 2 193 877 2 308 
22705 2 960 22792 1 1583 22878 XXXX 
22706 2 960 22793 2 272 22879 2 204 
22707 3 470 22794 2 141 22880 2 182 
22708 2 934 22795 2 223 22881 2 207 
22709 3 83 22796 2 562 22882 2 77 
22710 2 28 22797 3 210 22883 2 187 
22711 2 29 22798 2 65 22884 1 1448 
22712 2 957 22799 2 115 22885 2 567 
22713 S 7 317 22886 2 53 
713 2 28 22800 2 66 22887 2 165 
22714 3 497 22801 2 56 22888 2 164 
22715 3 122 22802 2 58 22889 2 170 
22716 2 960 22803 1 1593 22890 2 165 
22717 2 977 22804 1 1521 22891 2 420 
22718 3 343 22805 XXXX 22892 2 124 
22719 2 220 22806 1 1595 22893 2 124 
22720 2 456 22807 2 74 22894 2 124 
22721 2 264 22808 2 320 22895 2 201 
22722 2 154 22809 2 80 22896 2 38 
22723 2 144 22810 2 57 22897 2 38 
22724 2 345 22811 2 75 22898 2 36 
22725 2 198 22812 2 1 22899 2 262 
22726 2 154 22813 1 1589 
22727 3 96 22814 2 2 22900 2 35 
22728 2 152 22815 2 901 22901 2 122 
22729 2 303 22816 1 1558 22902 2 122 
22730 2 308 22817 1 1595 22903 2 122 
22731 2 226 22818 2 1 22904 2 122 
22732 2 223 22819 1 1594 22905 2 180 
22733 2 188 22820 2 33 22906 2 465 
22734 2 153 22821 1 1594 22907 2 466 
22735 2 156 22822 1 1521 22908 2 170 
22736 2 153 22823 2 1 22909 2 165 
22737 2 201 22824 2 1 22910 2 325 
22738 2 258 22825 1 1573 22911 2 325 
22739 2 201 228:il6 1 1514 22912 2 468 
22740 2 201 22827 2 35 22913 2 250 
22741 2 501 22828 1 1594 22914 2 259 
22742 2 164 22829 1 1585 22915 '2 545 
22743 2 107 22830 2 82 22916 2 545 
22744 2 471 22831 2 81 22917 2 141 
22745 2 247 22832 2 75 22918 2 141 
22746 2 473 22833 2 233 22919 XXXX 
22747 2 474 22834 2 205 22920 2 11 
22748 2 197 22835 2 222 22921 2 128 
22749 2 197 22836 2 223 22922 1 1521 
22750 5 191 22837 2 153 22923 1 1527 
750 2 318 22838 2 221 22924 1 1521 
22751 2 54 22839 2 833 22925 1 1521 
22752 2 52 22840 2 224 22926 1 1593 
22753 2 52 22841 2 321 22927 1 1520 
22754 2 52 841 5 191 22928 2 24 
22755 2 52 22842 2 224 22929 2 72 
22756 3 45 22843 2 506 22930 2 42 
22757 2 52 22844 2 134 22931 2 65 
22758 2 52 22845 2 86 22932 XXXX 
22759 2 52 22846 1 1600 932 2 42 
22760 2 53 22847 1 1601 22933 2 55 
22761 2 53 22848 1 1600 22934 1 1595 
22762 2 52 22849 1 1602 22935 1 1572 
22763 2 53 22850 2 153 22936 2 222 
22764 2 139 22851 2 166 22937 1 1585 
22765 2 53 22852 2 87 22938 2 61 
22766 2 53 22853 2 169 22939 1 1566 
22767 2 53 22854 2 165 22940 2 81 
22768 2 53 22855 2 53 22941 2 82 
22769 2 53 22856 2 165 22942 1 1585 
22770 2 139 22857 2 250 22943 1 1586 
22771 2 53 22858 2 250 22944 1 1562 
22772 2 53 22859 2 250 22945 1 1514 
22773 2 52 22860 2 48 22946 2 42 
22774 2 52 22861 2 47 22947 1 1593 
22775 1 1584 22862 2 54 22948 2 57 
22776 1 1585 22863 2 48 22949 2 82 
22777 1 1584 22864 2 47 22950 2 68 
22778 1 1585 22865 2 47 22951 1 1505 
22779 1 1585 22866 2 47 22952 1 1233 
22780 1 1585 22867 2 51 22954 2 273 
22781 2 22 22868 2 177 22955 2 275 
22782 2 250 22869 2 124 22956 2 275 
22783 2 250 22870 2 50 22957 2 275 
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22958 2 197 23044 2 110 23129 5 191 
22959 2 276 23045 2 146 129 2 58 
22960 2 274 23046 2 142 23130 1 1317 
22961 2 276 23047 2 191 23131 1 1317 
22962 2 277 23048 2 110 23132 1 1317 
22963 2 118 23049 2 118 23133 2 419 
22964 2 275 23050 2 113 23134 2 63 
22965 2 672 23051 2 220 23135 2 467 
22966 2 277 23052 2 510 23136 2 96 
22967 2 192 23053 2 510 23137 2 105 
22968 2 297 23054 2 509 23138 2 116 
22969 2 544 23055 3 35 23139 2 190 
22970 2 301 23056 2 145 23140 2 271 
22971 2 301 23057 3 33 23141 2 214 
22972 2 273 23058 2 357 23142 2 134 
22973 2 274 23059 3 33 23143 2 214 
22974 2 423 23060 3 34 23144 2 137 
22975 2 469 23061 3 34 23145 2 134 
975 2 692 23062 3 33 23146 2 137 
22976 2 314 23063 3 33 23147 2 134 
22977 2 276 23064 2 230 23148 2 137 
22978 2 276 23065 2 264 23149 2 158 
22979 2 273 23066 5 191 23150 2 160 
22980 2 273 66 2 321 23151 2 427 
22981 2 191 23067 2 479 151 2 42 
22982 2 274 23068 2 276 23152 1 1587 
22983 2 273 23069 3 32 23153 2 138 
22984 2 276 23070 3 32 23154 2 137 
22985 2 559 23071 2 967 23155 2 158 
22986 2 631 23072 2 142 23156 2 137 
22987 2 273 23073 XXXX 23157K 2 625& 
22988 2 274 23074 2 89 23157 2 388 
22989 2 192 23075 XXXX 157 2 134 
22990 2 197 23076 S 6 1050 23158 2 240 
22991 2 117 76 S 7 406 158 2 866 
22992 2 118 76 2 162 23159 2 133 
22993 2 118 23077 2 83 23160 2 215 
22994 2 182 23078 2 71 23161 2 323 
22995 2 152 23079 2 117 23162 2 134 
22996 2 546 23080 2 62 23163 2 133 
22997 2 465 23081 2 71 23164 2 161 
22998 2 238 23082 2 115 23165 2 197 
22999 2 221 23083 2 57 23166 2 175 
23084 2 129 23167 2 79 
23000 2 466 23085 2 106 23168 2 146 
23001 2 308 23086 2 122 23169 2 127 
23002 2 308 23087 2 65 23170 2 117 
23003 2 221 23088 2 71 23171 1 1601 
23004 2 357 23089 2 171 23172 2 114 
23005 2 362 23090 2 163 23173 2 127 
23006 2 634 23091 1 1594 23174 2 418 
23007 2 356 23092 2 89 23175 2 501 
23008 2 544 23093 2 12 23176 2 171 
23009 2 220 23094 2 59 23177 2 163 
23010 2 383 23095 2 71 23178 2 170 
23011 2 220 23096 2 115 23179 2 324 
23012 2 106 23097 1 1590 23180 2 223 
23013 2 143 23098 2 59 23181 2 189 
23014 2 153 23099 2 60 23182 2 69 
23015 2 129 23183 2 120 
23016 2 129 23100 2 66 23184 2 143 
23017 2 119 23101 2 135 23185 2 319 
23018 2 119 23102 2 148 23186 2 562 
23019 2 120 23103 2 59 23187 1 1587 
23020 2 27 23104 2 71 23188 2 120 
230~1 2 66 23105 2 68 23189 2 115 
23022 1 1588 23106 2 152 23190 2 11'5 
23023 XXXX 23107 2 152 23191 XXXX 
23024 2 69 23108 2 192 23192 2 74 
23025 2 417 23109 2 229 23193 2 205 
23026 2 227 23110 2 164 23194 2 28 
23027 2 27 23111 2 141 23195 XXXX 
23028 2 186 23112 2 467 23196 XXXX 
23029 XXXX 23113 2 228 23197 2 56 
23030 2 166 23114 2 211 23198 2 120 
23031 2 510 23115 2 213 23199 XXXX 
23032 2 145 23116 2 315 
23033 2 229 23117 2 271 23200 XXXX 
23034 2 423 23118 2 281 23201 2 246 
23035 2 191 23119 2 149 23202 2 136 
23036 2 511 23120 2 417 23203 1 1599 
23037 2 277 23121 2 94 23204 2 465 
23038 2 423 2312;; 2 137 204 1 1600 
23039 2 423 23123 2 181 23205 1 1600 
23040 2 423 23124 2 336 23206 1 1600 
23041 2 197 23125 2 109 23207 2 72 
23042 2 274 23126 XXXX 23208 2 72 
42 1 1434 23127 2 315 23209 1 1560 
23043 2 274 23128 2 191 23210 1 1560 
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23211 1 1560 23300 2 214 23387 1 1597 
23212 1 1560 23301 3 479 23388 2 73 
23213 1 1560 23302 2 134 23389 2 70 
23214 1 1560 23303 3 33 23390 2 69 
23215 2 71 23304 2 132 23391 2 23 
23216 2 71 23305 2 210 23392 2 23 
23217 2 71 23306 2 136 23393 2 140 
23218 2 279 23307 2 215 23394 1 1405 
23219 2 234 23308 2 213 23395 1 1572 
23220 1 1440 23309 2 214 23396 1 1387 
23221 2 570 23310 3 406 23397 1 1406 
23222 1 1422 23311 2 586 23398 1 1405 
23223 2 124 23312 2 175 23399 1 1431 
23224 5 1174 23313 2 190 
23225 5 232 23314 2 272 23400 XXXX 
23226 5 232 23315 2 200 23401 2 396 
23227 5 232 23316 2 272 23402 2 277 
23228 5 232 23317 2 267 23403 2 111 
23229 5 232 23318 2 859& 23404 1 1403 
23230 5 232 318 2 142 23405 2 140 
23231 5 232 23319 2 201 23406 1 1431 
23232 5 232 23320 2 546 406 S 10 241 
23233 5 232 23321 2 495 23407 1 1430 
23234 5 232 23322 :! 261 23408 2 372 
23235 3 74 23323 2 334 23409 2 269 
23236 2 132 23324 2 333 23410 2 281 
23237 5 291 23325 2 334 23411 2 575 
23238 5 1154 23326 2 335 23412 2 251 
23239 5 312 23327 2 336 23413 2 140 
23240 5 1178 23328 2 337 23414 2 88 
23241 5 204 23329 2 259 23415 2 167 
23242 5 1193 23330 2 335 23416 2 168 
23243 5 290 23331 2 333 23417 A 8 315 
23244 5 290 23332 2 337 417 2 88 
23245 5 1179 23333 2 494 23418 2 167 
23246 5 208 23334 2 191 23419 2 167 
23247 5 208 23335 2 176 23420 2 168 
23248 5 205 23336 2 338 23421 3 157& 
23249 5 208 23337 2 176 421 2 89 
23250 5 298 23338 2 96 23422 3 157 & 
23251 5 211 23339 2 95 422 2 56 
23252 5 211 23340 2 259 23423 2 146 
23253 5 211 23341 2 178 23424 3 157 & 
2325'4 5 100 23342 1 1598 424 2 179 
23255 6 49 23343 1 1597 23425 2 391 " 
23256 5 1130 23344 2 .76 425 2 167 
23257 5 1130 23345 2 61 23426 2 168 
23258 5 970 23346 2 66 23427 3 157& 
23259 5 388 23347B 2 122 427 2 168 
23260 5 1154 347B 2 625& 23428 3 157 & 
23261 6 9 23348 2 121 428 2 88 
23262 5 291 23349 2 15 23429 6 377& 
23263 5 1178 23350 2 16 429 2 167 
23264 5 1153 23351 1 1596 23430 2 251 
23265 5 1153 23352 2 76 23431 2 168 
23266 6 50 23353 1 1596 431 4 1& 
23267 5 205 23354 1 1596 23432 2 192 
23268 5 205 23355 1 1596 23433 2 111 
23269 5 210 23356 1 1596 23434 2 179 
23270 5 1107 23357 2 76 23435 2 179 
23271 5 290 23358 1 1597 23436 2 641 
23272 XXXX 23359 1 1598 23437 2 496 
23273 3 479 23360 2 580 23438 2 180 
23274 3 32 23361 2 56 23439 2 277 
23275 3 34 23362 2 116 23440 2 274 
23276 2 944 23363 2 116 23441 7 918 
23277 3 10 23364 2 116 23442 3 157& 
23278 2 235 23365 2 117 442 2 97 
23279 2 235 23366 2 103 442 3 922 
23280 2 235 23367 2 121 23443 2 97 
23281 2 157 23368 2 70 23444 2 261 
23282 2 235 23369 2 45 23445 2 252 
23283 2 235 23370 2 103 23446 2 97 
23284 2 157 23371 2 104 23447 2 98 
23285 2 235 23372 2 104 447 5 1035& 
23286 2 235 23373 2 104 23448 2 97 
23287 2 157 23374 2 102 448 3 313& 
23288 2 235 23375 2 102 23449 2 97 
23289 2 235 23376 2 243 23450 2 169 
23290 2 219 23377 2 105 450 3 157& 
23291 2 235' 23378 2 104 23451 2 193 
23292 2 236 23379 2 104 451 2 781& 
23293 2 157 23380 2 104 23452 2 169 
23294 2 236 23381 1 1598 23453 2 167 
23295 :<3 157 23382 2 103 23454 2 252 
23296 2 157 23383 2 102 23455 2 252 
23297 2 157 23384 2 105 23456 2 252 
23298 2 157 23385 1 1588 23457 2 87 
23299 2 236 23386 2 131 23458 2 97 
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23459 2 97 23541 2 60 23627 2 148 
23460 2 97 23542 2 222 23628 XXXX 
23461 2 251 23542K 3 703& 628 2 970 
23462. 2 87 23542 2 61 23629 5 220 
23463 2 251 23543 2 59 23630 2 271 
23464 2 251 23544 2 154 23631 2 156 
23465 a 251 23545 2 66 23632 2 68 
23466 a 251 23546 2 46 23633 2 455 
23467 2 251 23547 2 144 23634 2 68 
23468 2 166 23548 2 61 23635 2 154 
23469 2 166 23549 2 60 23636 2 155 
23470 2 166 23550 2 153 23637 2 150 
23471 2 166 23551 2 322 23638 2 57 
23472 2 166 23552 2 65 23639 2 544 
23473 1 1485 23553 2 68 23640 2 544 
23474 2 179 23554 2 226 23641 2 55 
23475 2 112 23555 2 154 23642 2 144 
23476 2 169 23556 2 66 23643 2 396 
23477 2 252 23557 2 154 23644 3 4694 
23478 2 182 23558 2 154 644 2 270 
23479 2 146 23559 2 65 23645 2 227 
479 3 157& 23560 2 574 23646 3 93 
23460 2 169 23561 2 61 23647 3 4694 
23461 2 216 23562 2 226 647 2 18.5 
23462 2 166 23563 2 65 23648 3 87 
23483 2 252 23564 2 61 23649 3 88 
23484 2 252 23565 2 493 23650 2 263 
23465 2 166 23566 2 346 23651 3 99 
23466 2 252 23567 2 363 23652 2 169 
23487 2 168 23568 2 343 23653 2 169 
23486 2 181 23569 2 343 23654 2 561 
23489 2 181 23570 2 343 23655 2 228 
23490 3 157& 23571 2 343 23656 2 111 
490 2 262 23572 2 342 23657 2 261 
23491 2 99 23573 2 343 23658 2 111 
23492 2 98 23574 2 425 23659 2 261 
23493 2 262 23575 2 967 23660 2 111 
23494 3 362 23576 3 471 23661 2 112 
23495 2 181 23577 3 391 23662 2 111 
23496 2 161 23578 3 472 23663 2 251 
23497 2 98 23579 3 8 23664 2 188 
23498 2 99 23580 3 399 23665 2 192 
23499 2 99 23581 3 479 23666 2 166 
23562 3 7 23GG7 2 251 
23500 2 99 23583 2 562 23668 2 168 
23501 2 112 23584 2 562 23669 2 334 
23502 2 70 23585 3 7 23670 2 336 
23503 2 192 23586 3 479 23671 2 337 
23504 2 97 23587 3 471 23672 2 267 
23505 2 179 23588 2 565 23673 2 572 
23506 2 68 23569 3 415 23674 2 354 
23507 2 112 23590 3 481 23675 2 297 
23508 2 112 23591 3 415 23676 2 301 
23509 2 578 23592 3 415 23677 2 301 
23510 2 224 23593 3 415 23678 2 355 
23511 2 155 23594 3 415 23679 2 355 
23512 2 155 23595 2 967 23660 2 296 
23513 1 1600 23596 2 228 23681 2 354 
23514 2 578 23597 2 188 23682 2 299 
23515 2 251 23598 2 308 23663 2 300 
23516 2 573 23599 5 100 23684 2 354 
23517 2 222 23685 2 355 
23518 2 71 23600 5 99 23686 2 355 
23519 2 224 23601 2 234 23687 2 355 
23520 2 377 23602 2 280 23688 2 297 
23521 2 561 23603 2 280 23689 2 296 
23522 2 143 23604 2 184 23690 2 268 
23523 2 222 23605 2 272 23691 2 296 
23524B 2 222 23606 2 219 23692 2 245 
524 B 3 703& 23607 2 187 23693 2 317 
23524 2 833 23608 2 164 23694 2 262 
23525 2 576 23609 2 390 23695 2 302 
23526 2 156 23610 2 230 23696 2 298 
23527 2 570 23611 2 234 23697 2 468 
23528 2 95 23612 2 390 23698 2 493 
23529 2 225 23613 2 390 23699 2 257 
529 3 469& 23614 2 390 
23530 2 64 23615 2 280 23700 2 257 
23531 2 152 23616 2 200 23701 2 570 
23532 2 195 23617 2 200 23702 2 257 
23533 2 561 23618 2 200 23703 2 262 
23534 2 152 23619 2 200 23704 2 672 
23535 2 806 23620 2 95 23705 2 465 
23536 2 113 23621 2 105 23706 2 310 
23537 2 64 23622 2 187 23707 2 309 
537 3 469& 23623 2 72 23708 2 301 
23538 1 1602 23624 2 116 23709 2 544 
23539 2 66 23625 2 418 23710 2 466 
23540 2 152 23626 2 119 23711 2 299 
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23712 2 466 23737 2 222 23817 2 313 
23713 2 466 23738 2 101 23818 4 1160 
23714 2 216 23739 2 100 23819 4 1078 
23715 2 216 23740 2 204 23820 4 768 
23716 2 666 23741 2 79 23821 4 1160 
23717 2 666 23742 2 60 23822 4 987 
23718 2 666 23743 XXXX 23823 4 987 
23719 2 455 23744 XXXX 23824 4 986 
23720 2 455 23745 2 73 23825 5 138 
23721 2 666 23746 5 671 23826 4 1160 
23722 2 666 23747 2 243 23827 4 987 
23723 2 666 23748 2 119 23828 4 1078 
23724 2 313 23749 2 119 23829 2 376 
23725 2 528 23750 2 101 23830 2 376 
23726 2 544 23751 XXXX 23831 2 376 
23727 2 309 23752 2 82 23832 2 376 
23728 2 456 23753 2 27 832 R 10 320 
23729 2 310 23754 2 105 23833 A 7 1071 
23730 2 467 23755 2 27 833 2 376 
23731 2 310 23756 2 144 23834 2 376 
23732 2 466 23757 1 1483 834 R 2 9 879 
23733 2 191 23758 1 1405 834 R 8 714 
23734 2 282 23759 2 72 23835 2 376 
23735 2 102 23760 1 1589 23836 2 376 
23736 2 69 23761 2 70 836 A 9 147 
736 S 9 885 23762 2 63 23837 2 376 
736 S 2 9 885 23763 2 70 23838 2 376 
736 S 3 9 885 23764 2 247 838 R 10 393 
736 S 4 9 885 23765 2 109 23839 2 376 
736 S 5 9 885 23766 2 63 23840 2 376 
736 S 6 9 885 23767 2 72 23841 2 376 
736 S 7 9 885 23768 2 72 23842 2 376 
736 S 8 9 886 23769 2 106 23843 A 2 7 123 
736 S 9 9 886 23770 2 84 843 2 376 
736 S 10 9 886 23771 2 155 23844 2 184 
736 S 11 9 886 23772 1 1601 23845 2 465 
736 S 12 9 886 23773 2 227 23846 2 184 
736 S 13 9 886 23774 2 467 23847 2 259 
736 S 14 9 886 23775 2 127 23848 2 509 
736 S 15 9 886 23776 2 123 23849 2 424 
736 S 16 9 886 23777 1 1579 23850 2 423 
736 S 17 9 886 23778 2 342 23851 2 510 
736 S 18 9 886 23779 2 456 23852 2 628 
736 ~ 19 9 886 23'180 2 135 23853 2 423 
736 S 20 9 886 23781 2 135 23854 2 511 
736 S 21 9 886" 23782 2 135 23855 2 510 
736 S 22 9 886 23783 2 135 23856 2 264 
736 S 23 9 886 23784 5 890 23857 2 338 
736 S 24 9 886 23785 2 135 23858 2 305 
736 S 25 9 886 23786 2 70 23859 2 412 
736 S 26 9 886 23787 1 1378 23860 5 205 
736 S 27 9 886 23788 5 191 23861 5 310 
736 S 28 9 887 788 S 9 677 23862 3 310 
736 S 29 9 887 788 1 1403 23863 4 732 
736 S 30 9 887 23789 1 14"05 23864 5 191 
736 S 31 9 887 23790 1 1405 864 3 392 
736 S 32 9 887 23791 1 1403 23865 2 368 
736 S 33 9 887 23792 2 583 23866 2 368 
736 S 34 9 887 792 1 1404 23867 2 369 
736 S 35 9 887 23793 1 1405 23868 2 369 
736 S 36 9 887 23794 2 640 23869 2 369 
736 S 37 9 887 23795 2 575 23870 2 369 
736 S 38 9 887 23796 2 414 23871 2 369 
736 S 39 9 887 23797 2 382 23872 2 369 
736 S 40 9 887 23798 2 219 23873 2 369 
736 S 41 9 887 23799 2 219 23874 2 369 
736 S 42 9 887 23875 2 370 
736 S 43 9 887 23800 XXXX 23876 2 370 
736 S 44 9 887 23801 2 302 23877 2 370 
736 S 45 9 887 23802 2 531 23878 2 370 
736 S 46 9 887 23803 2 439 23879 2 370 
736 S 47 9 888 23804 2 302 23880 2 370 
736 S 48 9 888 23805 2 461 23881 2 369 
736 S 49 9 888 23806 2 476 2.3882 2 369 
736 S 50 9 888 806 5 191 23883 2 369 
736 S 51 9 888 23807 3 92 23884 2 370 
736 S 52 9 888 23808 5 191 23885 2 370 
736 S 53 9 888 808 5 471& 23886 2 370 
736 S 54 9 888 808 2 183 23887 2 370 
736 S 55 9 888 23809 2 316 23888 2 370 
736 S 56 9 888 23810 5 191 23889 2 370 
736 S 57 9 888 810 3 469& 23890 2 371 
736 S 58 9 888 810 2 217 23891 2 371 
736 S 59 9 888 23811 2 130 23892 2 371 
736 S 60 9 888 23812 2 148 23893 2 371 
736 S 61 9 888 23813 2 800 23894 2 371 
736 S 62 9 888 23814 2 186 23895 2 371 
736 S 63 9 888 23815 2 376 23896 2 371 
736 S 64 9 888 23816 2 469 23897 2 371 
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23898 2 371 23983 2 451 24071 2 757 
23899 2 371 23984 2 451 24072 2 757: 
899 2 372 23985 2 451 24073 2 757 
23986 2 451 24074 2 757 
23900 2 371 23987 2 451 24075 2 757 
23901K 2 547& 23988 2 451 24076 2 757 
23901 2 372 23989 2 451 24077 2 757 
901 2 200 23990 2 451 24078 2 757 
23902 2 372 23991 2 451 24079 2 757 
23903 2 372 23992 2 452 24080 2 757 
23904 2 372 23993 2 452 24081 2 757 
23905 2 372 23994 2 452 24082 2 758 
23906 2 372 23995 2 452 24083 2 758-
23907 2 372 23996 2 452 240S4 2 758 
23908 2 365 23997 2 452 24085 2 758 
23909 2 365 23998 2 452 24086 2 758 
23910 2 365 23999 2 749 24087 XXXx 
23911 2 365 87 2 758 
23912 2 365 24000 2 749 24088 XXXx 
23913 2 366 24001 2 750 88 2 758-
23914 2 366 24002 2 750 24089 XXXX 
23915 2 366 .24003 2 750 89 :3 '758 
23916 2 366 24004 2 750 24090 XXXX 
23917 2 366 24005 2 750 90 2 758_ 
23918 2 366 24006 2 750 24091 XXXX 
23919 2 366 24007 2 750 91 2 759 
23920 2 366 24008 2 750 24092 XXXx 
23921 2 366 24009 2 750 92 2 759 
23922 2 367 24010 2 750 24093 XXXX 
23923 2 367 24011 2 750 93 2 759 
23924 2 367 24012 2 751 24094 XXXX 
23925 2 367 24013 2 751 94 2 759 
23926 2 367 24014 2 751 24095 XXXX 
23927 2 367 24015 2 751 95 2 759 
23928 2 367 24016 2 751 24096 XXXX 
23929 2 367 24017 2 751 96 2 759 
23930 2 367 24018 2 751 96 T 8 1162 
23931 2 367 24019 2 751 24097 XXXX 
23932 2 367 24020 2 751 97 2 759 
23933 2 367 24021 2 752 24098 XXXX 
23934 2 368 24022 2 752 98 2 759 
23935 2 368 24023 2 752 24099 XXXX 
23936 2 368 24024 2 752' 99 2 759 
23937 2 368 24025 2 752 
23938 2 368 24026 2 752- 24100 2 759 
23939 2 368 24027 2 752 241.01 2 759 
23940 2 368 24028 2 752 24102 2 760 
23941- 2 368 24029 2 752 24103 2 760 
239'42 2 368 24030. 2 753 24104 2 760 
23943 2 447 24031 2 753 24105 2 760 
23944 2 447 24032 2 753 24106 2 760 
23945 2 447 24033 2 753 24107 2 760 
23946 2 448 24034 2 753 24108 2 760 
23947 2 448 24035 2 753 24109 2 760 
23948 2 448 24 G36 2 753 24110 2 760 
23949 2 448 24037 2 753 24111 2 760 
23950 2 448 24038 2 753 24112 2 761 
23951 2 448 24039 2 753 24113 2 761 
23952 2 448 24040 2' 754 24114 2 761 
23953 2 448 24041 2 754 24115 2 761 
23954 2 448 24042 2 754 24116 2 761 
23955 2 448 24043 2 754 24117 2 761 
23956, 2 448 24044 2 754 24118 2 761 
23957 2 449 24045 2 754 24119 2 761 
23958 2 449 24046 2 754 24120 2 761 
23959 2 449 24047 2 754 24121 2 761 
23960 2 449 24048 2 754 24122 2 762 
23961 2 449 24049 2 754 24123 2 762 
23962 2 449 24050 2 755 24124 2 762 
23963 2 449 24051 2 755 24125 2 762 
23964 2 449 24052 2 755 24126 2 762 
23965 2 449 24053 2 755 24127 2 762 
23966 2 449 24054 2 755 24128 2 762 
23967 2 449 24055 2 755 24129 2 762 
23968 2 450 24056 2 755 24130 2 762 
23969 2 450 24057 :3 755 24131 2 762 
23970 2 450 24058 :3 755 24132 2 762 
23971 2 450 24059 2 755 24133 2 763 
23972 2 450 24060 2 755 24134 :3 763 
23973 :3 450 24061 2 756 24135 :3 763 
23974 2 450 24062 :3 756 24136 :3 763 
23975 2 450 24063 2 756 24137 2 763 
23976 2 450 24064 2 756 24138 :3 763 
23977 2 450 24065 2 756 24139 :3 763 
23978 2 450 24066 :3 756 24140 2 763 
23979 2 450 24067 2 756 24141 2 763 
23980 2 451 24068 2 756 24142 2 763 
23981 2 451 24069 2 756 24143 2 764 
23982 2 451 24070 2 756 24144 2 764 
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2 4145 2 764 24231 3 435 24321 3 444 
24146 2 764 24232 3 435 24322 3 445 
146 T 9 494 24233 3 435 24323 3 445 
24147 2 764 24234 3 435 24324 3 445 
24148 2 764 24235 3 436 24325 3 445 
24149 2 764 24236 3 436 24326 3 445 
241 50 2 764 24237 3 436 24327 3 445 
2 4 1 51 2 764 24238 '3 436 24328 3 445 
24152 2 764 24239 3 436 24329 3 445 
24153 2 764 24240 3 436 24330 3 445 
24154 2 764 24241 3 436 24331 3 445 
2 4155 2 765 24242 3 436 24332 '3 446 
24156 2 765 24243 3 436 24333 3 446 
24157 2 765 24244 3 436 24334 3 446 
24158 2 765 24245 3 436 24335 3 446 
24159 2 765 24246 3 437 24336 3 446 
24160 2 765 24247 3 437 24337 3 446 
24161 2 765 24248 3 437 24338 3 446 
24162 2 765 24249 3 437 24339 3 446 
24163 2 765 24250 3 437 24340 3 446 
24164 2 765 24251 3 437 24341 3 446 
24165 2 765 24252 3 437 24342 3 447 
24166 2 765 24253 3 437 24343 3 447 
24167 2 766 24254 3 437 24344 3 447 
24168 2 766 24255 3 437 24345 3 447 
24169 2 766 24256 3 437 24346 3 447 
24170 2 766 24257 3 438 24347 3 447 
24171 2 766 24258 3 438 24348 3 447 
24172 2 766 24259 3 438 24349 T 9 313 
24173 3 429 24260 3 438 349 3 447 
24174 3 429 24261 3 438 24350 3 447 
24175 3 429 24262 3 438 24351 3 448 
24176 3 429 24263 3 438 24352 3 448 
24177 3 430 24264 3 438 24353 3 448 
24178 3 430 24265 3 438 24354 3 448 
24179 3 430 24266 3 438 24355 3 448 
24180 3 430 24267 3 439 24356 3 448 
24181 3 430 24268 3 439 24357 3 448 
24182 3 430 24269 3 439 24358 3 448 
24183 3 430 24270 3 439 24359 3 448 
24184 3 430 24271 3 439 24360 3 448 
24185 3 430 24272 3 439 24361 3 448 
24186 3 431 24273 3 439 24362 3 449 
24187 3 431 24274 3 439 24363 3 449 
24188 3 431 24275 3 439 24364 3 449 
24189 3 431 24276 3 440 24365 3 449 
24190 3 431 24277 3 440 24366 '3 449 
24191 3 431 24278 3 440 24367 3 449 
24192 3 431 24279 3 440 24368 3 449 
24193 3 431 24280 3 440 24369 3 449 
24194 3 431 24281 3 440 24370 3 449 
24195 3 431 24282 3 440 24371 3 449 
24196 3 432 24283 3 440 24372 3 449 
24197 3 432 24284 3 440 24373 '3 450 
24198 3 432 24285 3 440 24374 3 450 
24199 3 432 24286 3 441 24375 3 450 
24287 '3 441 24376 3 450 
24200 3 432 24288 3 441 24377 3 957 
24201 3 432 24289 3 441 24378 :; 957 
24202 3 432 24290 3 441 24379 3 957 
24203 3 432 24291 3 441 24380 3 957 
203 3 443 24292 3 441 24381 3 957 
24204 3 432 24293 3 442 24382 3 957 
24205 3 432 24294 3 442 24383 '3 957 
24206 3 432 24295 3 442 24384 3 957 
24207 3 433 24296 3 442 24385 3 957 
24208 3 433 24297 3 442 24386 3 957 
24209 3 433 24298 3 442 24387 3 958 
24210 3 433 24299 3 442 24388 3 958 
24211 3 433 24389 3 958 
24212 3 433 24300 3 442 24390 3 958 
24213 3 433 24301 3 442 24391 3 958 
24214 3 433 24302 3 442 24392 3 958 
24216 3 433 24304 3 443 24393 3 958 
24217 3 434 24305 3 443 24394 3 958 
24218 3 434 24306 3 443 24395 3 958 
24219 3 434 24307 3 443 24396 3 959 
24220 3 434 24308 3 443 24397 3 959 
24221 3 434 24309 3 443 24398 3 959 
24222 3 434 24310 3 443 24399 3 959 
222 T 8 1163 24311 3 443 
24223 3 434 24312 3 443 24400 3 959 
24224 3 434 24313 3 444 24401 3 959 
24225 3 434 24314 3 444 24402 3 959 
24226 .3 435 24315 3 444 24403 3 959 
24227 3 435 24316 3 444 24404 3 959 
24228 3 435 24317 3 444 24405 3 959 
24229 3 435 24318 3 444 24406 3 959 
24230 3 435 24319 3 444 24407 '3 960 
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24408 3 960 24497 3 968 24584 4 118 
24409 3 960 24498 3 968 24585 4 118 
24410 3 960 24499 3 968 24586 4 118 
24411 3 960 24587 4 118 
24412 3 960 24500 3 968 24588 4 118 
24413 3 960 24501 3 969 24589 4 118 
24414 3 960 24502 3 969 24590 4 118 
24415 3 960 24503 3 969 24591 4 119 
24416 3 960 24504 3 969 24592 4 119 
24417 3 960 24505 3 969 24593 4 119 
24418 3 961 24506 3 969 24594 4 119 
24419 3 961 24507 3 969 24595 4 119 
24420 3 961 24508 3 969 24596 4 119 
24421 3 961 24509 3 969 24597 4 119 
24422 3 961 24510 3 969 24598 4 119 
24423 3 961 24511 3 970 24599 4 119 
24424 3 961 24512 3 970 
24425 3 961 24513 3 970 24600 4 119 
24426 3 961 24514 3 970 24601 4 119 
24427 3 961 24515 3 970 24602 4 119 
24428 3 961 24516 3 970 24603 4 119 
24429 3 962 24517 3 970 24604 4 120 
24430 3 962 24518 3 970 24605 4 120 
24431 3 962 24519 3 970 24606 4 120 
24432 3 962 24520 3 970 24607 4 120 
24433 3 962 24521 3 971 24608 4 120 
24434 3 962 24522 3 971 24609 4 120 
24435 3 962 24523 3 971 24610 4 120 
24436 3 962 24524 3 971 24611 4 120 
24437 3 962 24525 3 971 24612 4 120 
24438 3 962 24526 3 971 24613 4 120 
24439 3 963 24527 3 971 24614 4 120 
24440 3 963 24528 4 113 24615 4 120 
24441 3 963 24529 4 113 24616 4 120 
24442 3 963 24530 4 113 24617 4 120 
24443 3 963 24531 4 113 24618 4 121 
24444 3 963 24533 4 114 24619 4 121 
24445 3 963 24534 4 114 24620 4 121 
24446 3 963 24535 4 114 24621 4 121 
24447 3 963 24536 4 114 24622 4 121 
24448 3 963 24537 4 114 24623 4 121 
24449 3 964 24538 4 114 24624 4 121 
24450 3 964 24539 4 114 24625 4 121 
24451 :3 964 24540 4 114 24626 4 121 
24452 3 964 24541 4 114 24627 4 121 
24453 3 964 24542 4 114 24628 4 121 
24454 3 964 24543 4 115 24629 4 121 
24455 3 964 24544 4 115 24630 4 121 
24456 3 964 24545 3 928 24631 4 122 
24457 3 964 545 4 115 24632 4 122 
24458 3 964 24546 4 115 24633 4 122 
24459 3 964 24547 ~ 115 24634 4 122 
24460 3 965 24548 4 115 24635 4 122 
24461 3 965 24549 4 115 24636 4 122 
24462 3 965 24550 4 :115 24637 4 122 
24463 3 965 24551 4 115 24638 4 122 
24464 3 965 24552 4 114 24639 4 122 
24465 3 965 552 4 115 24640 4 122 
24466 3 965 24553 4 115 24641 4 122 
24467 3 965 24554 4 116 24642 4 122 
24468 3 965 24555 4 116 24643 4 123 
24469 3 965 24556 4 116 24644 4 123 
24470 3 966 24557 4 116 24645 4 123 
24471 3 966 24558 4 116 24646 4 123 
24472 3 966 24559 4 116 24647 4 123 
24473 3 966 24560 4 116 24648 4 123 
24474 3 966 24561 4 116 24649 4 123 
24475 3 966 24562 4 116 24650 4 123 
24476 3 966 24563 4 116 24651 4 123 
24477 3 966 24564 4 116 24652 4 123 
24478 3 966 24565 4 116 24653 4 123 
24479 3 966 24566 4 116 24654 4 124 
24480 3 966 24567 4 117 24655 4 124 
24481 3 967 24568 4 117 24656 4 124 
24482 3 967 24569 4 117 24657 4 124 
24483 3 967 24570 4 117 24658 4 124 
24484 3 967 24571 4 117 24659 4 124 
24485 3 967 24572 4 117 24660 4 124 
24486 3 967 24573 4 117 24661 4 124 
24487 3 967 24574 4 117 24662 4 124 
24488 3 967 24575 4 117 24663 4 124 
24489 3 967 24576 4 117 24664 4 124 
24490 3 968 24577 4 117 24665 4 124 
24491 3 968 24578 4 118 24666 4 124 
24492 3 968 24579 4 118 24667 4 124 
24493 3 968 24580 4 118 24668 4 125 
24494 3 968 24581 4 118 24669 4 125 
24495 3 968 24582 4 118 24670 4 125 
24496 3 968 24583 4 118 24671 4 125 
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24672 4 125 24760 4 31 24848 2 139 
24673 4 125 24761 4 31 24849 2 139 
24674 4 125 24762 4 31 24850 2 216 
24675 4 125 24763 4 31 24851 2 139 
24676 4 125 24764 4 31 24852 2 139 
24677 4 125 24765 4 31 24853 2 138 
24678 4 125 24766 4 31 24854 2 139 
24679 4 125 24767 4 31 24"855 2 138 
24680 4 126 24768 4 31 24856 2 138 
24681 4 24 24769 4 31 24857 2 138 
24682 4 24 24770 4 31 24858 2 138 
24683 4 24 24771 4 31 24859 2 138 
24684 4 24 24772 4 32 24860 2 140 
24685 4 24 24773 4 32 24861 2 139 
24686 4 24 24774 4 32 24862 2 140 
24687 4 24 24775 4 32 24863 2 321 
24688 4 24 24776 4 32 863 2 140 
24689 4 24 24777 4 32 24864 2 132 
24690 4 24 24778 4 32 24865 2 333 
24691 4 24 24779 4 32 24866 5 1149 
24692 4 25 24780 4 32 24867 2 259 
24693 4 25 24781 4 32 24869 2 258 
2469 4 4 25 24782 4 32 24870 2 334 
24695 4 25 24783 4 33 24871 2 334 
24696 4 25 24784 4 33 24872 2 258 
24697 4 25 24785 4 33 24873 2 267 
24698 4 25 24786 4 33 24874 2 261 
24699 4 25 24787 4 33 24875 2 496 
24788 4 33 24876 2 268 
24700 4 25 24789 4 33 24877 2 334 
24701 4 25 24790 4 33 24878 2 259 
24702 4 25 24791 4 33 24879 2 259 
24703 4 26 24792 4 33 24880 2 258 
24704 4 26 24793 4 33 24881 2 325 
24705 4 26 24794 4 33 24882 2 257 
24706 4 26 24795 4 34 24883 2 250 
24707 4 26 24796 4 34 24884 2 249 
24708 4 26 24797 4 34 24885 2 304 
24709 4 26 24798 4 34 24886 G 213 
24710 4 26 24799 4 34 24887 G 395 
24711 4 26 887 5 191 
24712 4 26 24800 4 34 24888 2 213 
24713 4 27 24801 4 34 24889 2 298 
24714 4 27 24802 4 34 24890 2 298 
24715 4 27 24803 4 34 24891 3 43 
24716 4 27 24804 4 34 24892 2 215 
24717 4 27 24805 4 34 24893 '2 212 
24718 4 27 24806 4 34 24894 1 1519 
24719 4 27 24807 4 35 24895 2 318 
24720 4 27 24808 4 35 24896 2 187 
24721 4 27 24809 4 35 24897 2 201 
24722 4 27 24810 4 35 24898 2 192 
24723 4 27 24811 4 35 24899 2 145 
24724 4 27 24812 4 35 
24725 4 27 24813 4 35 24900 2 631 
24726 4 28 24814 4 35 24901B 2 100 
24727 4 28 24815 4 35 901B 2 547& 
24728 4 28 24816 4 35 24902 2 180 
24729 4 28 24817 4 35 24903 2 625 
24730 4 28 24818 4 35 24904 2 324 
24731 4 28 24819 4 35 24905 2 225 
24732 4 28 24820 4 35 24906 2 212 
24733 4 28 24821 4 35 24907 2 215 
24734 4 28 24822 4 36 24908 2 '212 
24735 4 28 24823 4 36 24909 2 212 
24736 4 28 24824 4 36 24910 2 212 
24737 4 29 24825 4 36 24911 2 212 
24738 4 29 24826 4 36 24912 2 260 
24739 4 29 24827 4 36 24913 2 260 
24740 4 29 24828 4 36 24914 2 260 
24741 4 29 24829 4 36 24915 2 410 
24742 4 29 24830 4 36 24916 2 337 
24743 4 29 24831 4 36 24917 2 337 
24744 4 29 24832 4 36 24918 XXXX 
24745 4 29 24833 4 36 24919 2 251 
24746 4 29 24834 4 37 24920 2 260 
24747 4 29 24835 4 37 24921 2 261 
24748 4 29 24836 4 37 24922 2 496 
24749 4 30 24837 2 139 24923 2 260 
24750 4 30 24838 XXXX 24924 2 576 
24751 4 30 24839 2 138 24925 2 578 
24752 4 30 24840 2 139 24926 2 577 
24753 4 30 24841 2 139 24927 2 577 
24754 4 30 24842 ,2 140 24928 1 1453 
24755 4 30 24843 2 138 24929 1 1377 
24756 4 30 24844 2 139 24930 1 1453 
24757 4 30 24845 2 140 24931 2 337 
24758 4 30 24846 2 139 24932 2 337 
24759 4 30 24847 2 140 24933 2 410 
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PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page 24934 2 410 24990 X X X X 25035 2 473 24935 2 337 990 2 210 25036 XXXX 24936 2 496 24991 XXXX 36 2 836 24937 2 260 991 2 156 25037 XXXX 24938 2 260 24992 X X X X 37 2 311 24939 2 577 992 2 206 25038 XXXX 24940 2 577 24993 XXXX 38 2 208 24941 2 577 993 2 129 25039 XXXX 24942 2 577 24994 XXXX 39 2 205 24943 2 577 994 2 207 25040 XXXX 24944 G 306 24995 XXX X 40 2 207 24945 2 269 995 2 186 25041 XXXX 24946 2 424 24996 XXXX 41 2 230 24947 2 106 996 2 226 25042 XXXX 24948 2 586 24997 XXXX 42 2 310 24949 X X X X 997 2 185 25043 XXXX 24950 X X X X 24998 X X X X 43 2 239 24951 X X X X 998 2 226 25044 XXXX 24952 XXXX 24999 2 395 44 2 291 24953 X X X X 44 F 5 1203 24954 X X X X 25000 XXXX 25045 XXXX 24955 XXX)5 2 310 45 2 291 24956 XXXX 25001 XXXX 25046 XXXX 24957 XXXX 1 2 225 46 2 291 Y57 2 523 25002 XXXX 25047 XXXX 24958 XXXX 2 2 128 47 2 198 958 2 187 25003 XXXX 25048 XXXX 24959 XXXX 3 2 378 48 2 206 959 2 118 25004 XXXX 25049 XXXX 24960 XXXX 4 2 311 49 2 208 960 2 220 25005 X X X X 25050 XXXX 24961 XXXX 5 2 143 50 2 284 961 2 199 25006 XXXX 25051 XXXX 24962 XXXX 6 2 185 51 2 379 962 2 185 25007 X X X X 25052 XXXX 24Y63 XXXX 7 2 459 52 2 226 963 2 379 25008 XXXX 25053 XXXX 24964 XXXX 8 2 220 53 2 206 964 2 378 25009 XXXX 25055 XXXX 24965 X X X X 9 2 114 55 2 521 965 2 378 25010 XXXX 25056 XXXX 24966 XXXX 10 2 310 56 2 207 966 2 378 25011 X X X X 25057 XXXX 24967 XXXX 11 2 220 .')7 2 431 Y67 2 379 25012 XXXX 25058 XXXX 24968 X X X X 12 2 205 58 2 285 968 2 379 25013 XXXO 25060 XXXX 24969 X X X X 13 2 352 60 2 286 969 2 379 25014 XXXX 25061 XXXX 24970 XXXX 14 2 277 61 2 547& 970 2 208 25015 XXXX 61 2 286 24971 X X X X 15 2 65 25062 XXXX 971 2 379 25016 XXXX 62 2 203 24972 XXXX 16 2 223 25063 XXXX 972 2 434 25017 XXXX 25064 XXXX 24973 X X X X 17 2 397 64 2 286 973 2 379 25018 XXXX 25065 XXXX 24974 XXXX 18 2 187 65 2 286 974 2 379 25019 XXx X 25066 XXXX 24975 XXXX 19 2 185 66 2 286 975 2 379 25020 XXXX 25067 XXXX 24976 XXXX 20 2 207 67 2 351 976 2 458 25021 XXXX 25068 XXXX 24977 X X X X 21 2 292 68 2 278 977 2 204 25022 XXXX 25069 XXXX 24978 XXXX 22 2 65 69 2 397 978 2 203 25023 XXXX 25070 XXXX 24979 XXXX 23 2 67 70 2 287 979 2 144 25024 XXXX 25071 XXXX 24980 XXXX 24 2 185 71 2 285 980 2 426 25025 XXXX 25072 XXXX 24981 XXXX 25 2 218 72 2 594 981 2 198 25026 X X X X 25073 XXXX 24982 X X X X 26 2 341 73 2 284 982 2 19'1 25028 XXXX 25074 XXXX 24983 XXXX 28 2 303 74 2 287 983 2 198 25029 XXXX 25075 XXXX 24984 XXXX 29 2 479 75 2 292 984 2 199 25030 XXXX 25076 XXXX 24985 XXXX 30 2 206 76 2 291 985 2 457 25031 XXXX 25077 XXXX 24986 XXXX 31 2 239 77 2 353 986 2 200 25032 XXXX 25078 XXXX 24987 XXXX 32 2 376 78 2 294 987 2 118 250.33 XXXX 25079 XXXX 24988 XXXX 33 2 239 79 2 239 988 2 209 25034 XXXX 25080 XXXX 24989 XXXX 34 2 238 80 2 189 989 2 205 25035 X X X X 25081 XXXX 
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2 5 081 2 265 25128 XXXX 25177 2 459 
25082 XXXX 128 2 208 25178 XXXX 
82 2 184 25129 XXXX 178 2 524 
25083 XXXX 129 2 521 25179 X X X X 
83 2 198 25130 XXXX 179 2 285 
25084 XXXX 130 2 311 25180 XXXX 
84 2 308 25131 XXXX 180 2 287 
2 5085 XXXX 131 2 521 25181 XXXX 85 2 203 25132 XXXX 181 2 459 
25086 XXXX 132 2 205 25182 XXXX 
86 2 520 25133 XXXX 182 2 379 
25087 XXXX 133 2 521 25183 XXXX 
87 2 433 25134 XXXX 183 2 378 
25088 XXXX 134 2 294 25184 X X X X 
88 2 418 25135 XXXX 184 2 459 
25089 XXXX 135 2 656 25185 XXXX 
89 2 199 25136 XXXX 185 2 432 
25090 X X X X 136 2 284 25186 XXXX 
90 2 293 25137 XXXX 186 2 459 
25091 X X X X 137 2 287 25187 XXXX 
91 2 353 25139 XXXX 187 2 380 
25092 XXXX 139 2 417 25188 XXXX 
92 2 353 25140 XXXX 188 2 316 
25094 XXXX 140 2 204 25189 XXXX 
94 2 332 25141 XXXX 189 2 341 
25095 XXXX 141 2 353 25190 XXXX 
95 2 343 25142 X X X X 190 2 341 
25096 XXXX 142 2 292 25191 XXXX 
96 2 283 25143 XXXX 191 2 379 
25097 XXXX 143 2 284 25192 XXXX 
97 2 315 25144 XXXX 192 2 458 
25098 XXXX 144 2 130 25193 XXXX 
98 2 218 25145 XXXX 193 2 458 
25099 XXXX 145 2 130 25194 XXXX 
99 2 284 25148 XXXX 194 2 292 
148 2 60 25195 XXXX 
25100 XXXX 25149 XXXX 195 2 292 
100 2 286 149 2 170 25196 X X X X 
25101 XXXX 25151 XXXX 196 2 430 
101 2 233 151 2 62 25197 X X X X 
25102 XXXX 25153 X X X X 197 2 284 
102 2 279 153 2 59 25198 XXXX 
25103 XXXX 25154 XXXX 198 2 283 
103 2 454 154 2 350 
25104 XXXX 25155 X X X X 25200 XXXX 
104 2 233 155 2 131 200 ·2 352 
25105 XXXX 25156 XXXX 25201 XXXX 
25106 X X X X 156 2 128 201 2 349 
106 2 316 25157 XXXX 25202 XXXX 
25107 XXXX 157 2 130 202 2 353 
107 2 339 25158 XXXX 25203 X X X X 
25108 XXXX 158 2 129 203 2 353 
108 2 522 25159 XXXX 25204 X X X X 
25109 XXXX 159 2 129 204 2 346 
109 2 312 25160 XXXX 25205 XXXX 
25110 XXXX 160 2 130 205 2 524 
110 2 312 25161 X X X X 25206 XXXX 
25111 XXXX 161 2 128 206 2 520 
111 2 317 25162 XXXX 25207 XXXX 
25112 XXXX 162 2 292 207 2 288 
25113 XXXX 25163 X X X X 25208 X X X X 
113 2 267 163 2 127 208 2 284 
25114 XXXX 25164 XXXX 25209 X X" X 
114 2 312 164 2 131 209 2 287 
25115 XXXX 25165 X X X X 25210 XXXX 
115 2 311 165 2 130 210 2 303 
25116 X X X X 25166 XXXX 25211 XXXX 
116 2 312 166 2 132 211 2 320 
25117 X X X X 25167 XXXX 25212 XXXX 
117 2 380 167 2 292 212 2 521 
25118 XXXX 25168 XXXX 25213 2 362 
118 2 312 168 2 319 25214 2 361 
25119 XXXX 25169 XXXX 25215 2 375 
119 2 460 169 2 397 215 3 433 
25120 XXXX 25170 X X X X 25216 XXXX 
120 2 209 170 2 316 25217 2 308 
25121 XXXX 25171 XXXX 25218 XXXX 
25122 XXXX 171 2 353 25219 2 288 
122 2 265 25172 XXXX 25220 2 265 
25123 XXXX 172 2 208 25221 2 383 
123 2 288 25173 XXXX 25222 2 459 
25124 XXXX 173 2 231 25223 3 469&: 
124 2 285 25174 XXXX 223 2 452 
25125 XXXX 174 2 83 25224 2 455 
125 2 283 25175 X X X X 25225 3 469& 
25126 XXXX 175 2 286 225 2 458 
126 2 288 25176 XXXX 25226 3 469&: 
25127 X X X X 176 2 380 226 2 457 
127 2 291 25177 XXXX 25227 3 547& 
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25227 2 480 25281 2 294 25327 2 238 
25228 2 373 25282 XXXX 25328 XXXX 
25229 2 277 282 2 203 328 2 288 
25230 2 454 25283 XXXX 25329 XXXX 
25231 2 375 283 2 209 329 2 506 
25232 2 373 25284 XXXX 25330 XXXX 
25233 2 453 284 2 525 330 2 267 
25234 2 453 25285 XXXX 25331 XXXX 
25236 2 453 285 2 283 331 2 . 266 
25237 XXXX 25286 XXXX 25332 XXXX 
237 2 350 286 2 287 332 2 549 
25238 XXXX 25288 XXXX 25333 XXXX 
238 2 293 288 2 204 333 2 521 
25239 XXX X 25289 XXXX 25334 XXXX 
239 2 352 289 2 209 334 2 588 
25240 XXXX 25290 XXXX 25335 XXXX 
240 2 291 290 2 207 335 2 522 
25241 XXXX 25291 XXXX 25336 XXXX 
241 2 350 291 2 208 336 2 417 
25242 XXXX 25292 XXXX 25337 XXXX 
242 2 402 292 2 170 337 2 523 
25243 XXXX 25293 XXXX 25338 XXXX 
243 2 434 293 2 199 338 2 600 
25244 XXXX 25294 XXXX 25339 XXXX 
244 2 525 294 2 131 253398 2 476 
25245 XXXX 25295 XXXX 3398 3 157. 
245 2 396 295 2 397 25340 2 159 
25246 XXXX 25296 XXXX 25341 2 634 
246 2 434 296 2 128 25342 2 474 
25247 3 129 25297 XXXX 25343 2 211 
25248 3 58 297 2 129 25344 2 161 
25249 3 58 25299 XXXX 25345 2 '193 
25250 3 130 299 2 378 345 2 869 
25251 3 129 25346 2 217 
25252 3 129 25300 XXXX 25347 2 553 
25253 3 130 300 2 352 25348 2 319 
25254 XXXX 25301 XXXX 25349 2 633 
254 2 522 301 2 31.1 349 5 191 
2525"5 XXXX 25302 XXXX 25350 2 319 
255 2 597 302 2 207 25351 2 211 
25256 XXXX 25303 XXXX 25352 2 318 
256 2 341 303 2 373 25353 2 321 
25257 XXXX 25304 XXXX 25354 2 216 
25'1 2 520 304 2 209 25355 2 133 
25258 XXXX 25305 XAXX 25356 2 247 
258 2 458 305 2 311 25357 2 2'15 
25259 XXXX 25306 XXXX 25358 2 318 
259 2 522 306 2 203 25359 2 318 
25260 XXXX 25307 XXXX 25360 2 2'16 
260 2 417 307 2 205 25361 2 2'16 
25261 XXXX 25308 XXXX 25362 2 118 
261 2 460 308 2 206 25363 2 .118 
25262 XXXX 25309 XXXX 25364 2 318 
262 2 303 309 2 209 25365 2 133 
25263 XXXX 25310 XXXX 25366 2 211 
263 2 363 310 2 209 25367 2 4'15 
25264 XXXX 25311 XXXX 25368 2 21'1 
264 2 286 311 2 206 25369 1 14'14 
25265 XXXX 25312 XXXX 25370 3 164 
265 2 206 312 2 285 25371 2 42'1 
25266 XXXX 25313 XXXX 25372 2 427 
266 2 316 313 2 209 25373 2 618 25267 XXXX 25314 XXXX 25374 3 246 
267 2 254 314 2 206 25375 3 56 
25268 XXXX 25315 1 1453 3'15 3 313. 268 2 523 315 A 5 5 660 25376 2 228 25269 XXXX 25316 XXXX 25377 2 228 
269 2 524 316 2 286 25378 2 228 
25270 XXXX 25317 XXXX 25379 2 453 
270 2 602 317 2 284 25380 2 453 
25271 XXXX 25318 XXXX 25381 2 453 
271 2 279 318 2 34'1 25382 2 374 
25273 XXXX 25319 XXXX 25383 2 312 
273 2 289 319 2 387 25384 2 462 
25274 XXXX 25320 XXXX 25385 2 462 
274 2 207 320 2 396 25386 2 462 
25275 XXXX 25321 XXXX 25387 2 462 
275 2 293 321 2 430 25388 2 462 
25276 XXXX 25322 XXXX 25389 2 462 
276 2 290 322 2 351 25390 2 462 
25277 XXXX 25323 XXXX 25391 2 462 
277 2 207 323 2 351 25392 2 230 
25278 XXXX 25324 XXXX 25393 2 363 
278 2 293 324 2 349 25394 2 266 
25279 XXXX 25325 XXXX 25395 2 363 
279 2 208 325 2 397 25396 2 228 
25280 XXXX 25326 XXXX 25397 2 282 
280 2 234 326 2 350 25398 2 363 
25281 XXXX 25327 XXXX 25399 2 302 
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2540 0 2 230 25488 5 191 25565 5 191 
25401 2 230 488 2 321 565 2 472 
25402 2 230 25489 2 390 25566 2 472 
25403 2 280 25490 2 184 25567 2 77 
25404 2 381 25491 5 422 25568 2 211 
25405 2 312 25492 2 229 25569 2 158 
25406 2 230 25493 XXXX 25570 2 793 
25407 2 383 25494 2 275 570 2 868 
25408 2 229 25495 2 410 25571 2 160 
25409 2 266 25496 2 641 25572 2 553 
25410 2 383 25497 2 336 25573 2 160 
25411 2 347 25498 5 209 25574 2 315 
25412 2 421 25499 2 636 25575 2 318 
25413 2 228 25576 2 317 
25414 2 228 25500 2 633 25577 2 240 
25415 2 228 25501 2 215 25578 5 191 
25416 2 416 25502 2 296 578 2 245 
25417 2 428 25503 2 246 25579 2 322 
25418 2 519 25504 2 213 25580 2 203 
25419 2 427 25505 5 191 25581 2 672 
25420 2 430 505 2 246 25582 2 543 
25421 2 429 25506 2 240 25583 2 465 
25422 2 516 25507 2 300 25584 2 193 
25423 2 429 25508 2 474 25585 2 672 
25424 2 429 25509 2 200 25586 2 194 
25425 2 427 25510 2 215 25587 2 242 
25426 2 428 25511 2 215 25588 2 381 
25427 2 428 25512 5 191 25589 XXXX 
25428 2 505 512 2 552 25590 XXXX 
25429 2 426 25513 2 241 25591 2 268 
254)0 2 427 25514 2 240 25592 2 149 
25431 2 428 25515 2 247 592 5 189& 
25432 2 515 25516 2 240 25593 2 476 
25433 2 419 25517 2 240 25594 2 476 
25434 2 428 25518 2 246 25595 2 199 
25435 2 428 25519 2 299 25596 1 1528 
25436 2 517 25520 2 241 25597 1 1528 
25437 2 516 25521 2 236 25598 1 1528 
25438 2 429 25522 2 297 2559-9 6 307 
25439 2 429 25523 2 239 599 6 680 
25440 2 516 25524 2 241 
25441 2 517 25525 2 274 25600 6 330 
25442 2 426 25526 2 296 600 6 726 
25443 2 428 25527 2 300 25601 7 458 
25444 2 428 25528 2 297 601 8 620 
25445 2 428 25529 2 299 25602 7 395 
25446 2 427 25530 2 240 602 8 778 
25447 2 428 25531 2 239 602 F 8 779 
25448 2 347 25532 2 239 602 F 8 780 
25449 2 347 532 5 191 602 F 8 781 
25450 2 348 25533 2 215 602 F 8 782 
25451 2 410 25534 2 335 602 F 8 783 
25452 2 336 25535 2 494 602 F 8 784 
25453 2 408 25536 2 178 602 F 8 785 
25454 2 570 25537 2 201 602 S 10 265 
25455 2 333 25538 2 333 25603 7 447 
25456 2 333 25539 2 182 603 F 8 794 
25457 2 410 25540 2 381 603 F 8 795 
25458 2 337 25541 2 581 603 F 8 796 
25459 2 409 25542 2 581 603 S 10 297 
25460 6 330 25543 1 1481 25604 6 741 
460 2 410 543 5 191 25605 6 741 
25461 2 408 25544 2 417 60S 8 438 
25462 2 411 25545 2 266 25606 5 1194 
25463 2 408 25546 2 265 606 6 740 
25464 2 409 25547 2 266 25607 F 8 821 
25465 2 409 25548 2 401 607 F 8 822 
25466 2 408 25549 XXXX 607 F 8 823 
25467 2 409 25550 2 189 607 F 8 824 
25468 2 336 25551 2 120 607 F 8 825 
25469 2 410 25552 3 547& 607 F 8 826 
25470 3 398 552 2 194 607 F 8 827 
25471 2 408 25553 2 320 607 F 8 828 
25472 2 335 25554 2 223 607 9 989 
25473 2 335 25555 2 232 25608 6 739 
25474 2 335 25556 3 88 608 5 1201 
25475 2 578 25557 2 421 25609 6 740 
25476 2 407 557 5 191 25610 6 740 
25477 2 407 25558 XXXX 25611 6 740 
25478 2 403 25559 3 547& 25612 6 739 
25479 2 335 559 2 198 612 T 10 408 
25480 2 335 25560 2 479 25613 F 8 732 
25481 2 335 25561 5 191 613 F 8 733 
25482 2 575 561 2 246 613 F 8 734 
25483 2 409 25562 5 191 613 F 8 735 
25484 2 227 562 2 632 613 F 8 736 
25485 2 193 25563 2 322 613 F 8 737 
25486 2 390 25564 5 191 613 F 8 738 
25487 2 272 564 2 472 613 F 8 739 
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25613 F 8 740 25633 S 11 10 428 25686 2 265 
25614 6 739 633 S 12 10 347 25687 2 281 
25615 F 8 828 633 S 13 10 268 25688 2 281 
615 F 8 829 633 S 14 10 268 25689 2 305 
615 F 8 830 633 7 25 25690 2 547 
615 F 8 831 633 7 396 25691 2 401 
615 F 8 832 25634 2 263 25692 XXXX 
615 F 8 833 25635 2 253 692 2 434 
615 F 8 834 25636 2 272 25693 XXXX 
615 F 8 835 25637 3 88 693 2 341 
615 F 8 836 25638 2 149 25694 XXXX 
615 F 8 837 25639 2 149 694 R 8 711 
615 F 8 838 25640 2 149 694 2 287 
615 9 989 25641 7 393 25695 XXXX 
25616 F 8 716 641 F 8 471 695 2 253 
616 F 8 717 641 F 8 472 25696 XXXX 
616 F 8 718 641 F 8 473 696 2 288 
616 F 8 719 641 8 471 25697 XXXX 
616 F 8 720 641 S 10 265 697 2 291 
616 F 8 721 25642 2 80 25698 XXXX 
616 F 8 722 25643 2 99 698 2 352 
616 F 8 723 25644 2 100 25699 XXXX 
616 F 8 724 25645 2 100 699 2 350 
616 F 8 725 25646 5 191 
616 F 8 726 646 5 377&: 25700 XXXX 
616 F 8 727 646 2 193 700 2 284 
616 F 8 729 25647 2 115 25701 XXXX 
616 F 8 730 25648 S 10 269 701 2 284 
616 F 8 731 648 3 547&: 25702 XXXX 
616 F 8 732 648 2 236 702 2 208 
616 T 10 408 25649 2 242 25703 XXXX 
25617 S 10 266 25650 2 243 703 2 350 
'617 8 474 25651 2 101 25704 XXXX 
617 F 8 475 651 3 547&: 704 2 350 
617 7 397 25652 2 395 25705 XXXX 
25618 8 508 25653 2 163 705 2 207 
618 7 452 25654 2 60 25706 XXXX 
618 S 10 300 25655 2 476 706 2 458 
25619 6 715 25656 2 185 25707 2 350 
619 5 500 25657 2 478 25708 XXXX 
25620 7 384 25658 2 148 708 2 340 
620 8 669 25659 2 143 25709 XXXX 
620 F 8 670 25660 2 101 709 2 242 
620 S 10 262 25661 2 75 25710 XXXX 
25621 8 302 25 b 62 S 2 5 .101 '( 10 2 283 
621 7 403 662 S 5 102 25711 XXXX 
25622 7 403 662 2 180 711 2 316 
622 8 221 25663 2 315 25712 XXXX 
25623 8 283 25664 2 279 712 2 285 
623 7 380 25665 2 471 25713 XXXX 
25624 8 288 25666 2 470 713 2 233 
624 7 381 25667 5 191 25714 XXXX 
25625 7 380 667 2 479 714 2 346 
625 7 287 25668 2 279 25715 XXXX 
25626 6 471 25669 5 191 715 2 288 
626 6 662 669 2 263 25716 XXXX 
626 7 483 25670 5 191 716 2 285 
25627 6 471 670 2 263 25717 2 859 
627 6 662 25671 5 191 717 2 357 
627 7 756 671 2 262 25718 2 859 
25628 6 471 25672 5 191 718 2 142 
628 6 662 672 2 263 25719 2 859, 
25627 T 10 338 25673 5 191 719 2 357 
25628 7 773 673 2 320 25720 XXXX 
25629 8 378 25674 5 191 25721 2 576 
629 7 393 674 2 264 25722 2 641 
25630 7 393 25675 5 191 25723 2 408 
630 F 8 773 675 2 263 25725 2 495 
630 F 8 772 25676 5 191 25726 2 575 
630 F 8 774 676 2 263 25727 2 574 
630 F 8 775 25677 5 191 25728 2 572 
630 F 8 776 677 2 264 25729 2 495 
630 F 8 777 25678 5 191 25730 2 572 
630 F 8 778 678 2 263 25731 2 495 
630 S 10 265 25679 XXXX 25732 2 408 
25631 6 660 679 2 289 25733 2 333 
631 5 194 25680 XXXX 25734 2 202 
25632 8 473 680 2 286 25735 2 571 
632 7 381 25681 XXXX 25736 2 571 
25633 S 10 267 681 2 457 25737 2 579 
633 S 2 10 268 25682 XXXX 25738 2 636 
633 S 3 10 312 682 2 456 25739 2 455 
633 S 4 10 268 25683 XXXX 25740 XXXX 
633 S 6 10 312 683 2 271 740 2 430 
633 S 7 10 262 25684 XXXX 25741 XXXX 
633 S 8 10 268 684 2 342 741 2 310 
633 S 9 10 329 25685 XXXX 25742 XXXX 
633 S 10 10 428 685 2 434 742 2 291 
633 S 5 10 267 25686 X X X X 25743 5 328 
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25744 5 233 25822 2 456 25904 3 5B9 
25745 5 233 25823 2 541 25905 3 5B9 
25746 5 233 25824 2 461 25906 3 589 
25747 5 233 25825 2 579 25907 3 589 
25748 5 233 25826 2 553 25908 3 589 
25749 5 233 25827 2 634 25909 3 590 
25750 5 233 25828 2 474 25910 3 590 
25751 5 233 828 .5 191 25911 R 7 1073 
25752 5 233 25829 2 295 911 3 590 
25753 5 233 25830 2 475 25912 R 7 1074 
25754 5 233 830 5 191 912 3 590 
25755 5 233 ~5 8 31 2 632 25913 3 590 
25756 5 233 831 5 191 25914 3 590 
25757 5 233 25832 2 474 25915 3 590 
25758 5 233 25833 2 469 25916 3 590 
25759 5 233 25834 2 295 25917 R 7 1074 
25760 5 328 25835 2 548 917 3 590 
25761 5 233 25836 2 469 25918 R 7 1'074 
25762 5 233 25837 2 295 918 3 590 
25763 5 209 25838 2 474 25919 3 590 
25764 5 1141 25839 2 634 25920 3 590 
25765 5 1141 25840 2 268 25921 3 590 
25766 5 1141 25841 2 400 25922 3 590 
25767 6 49 25842 2 554 25923 3 590 
25768 5 1193 25843 2 553 25924 3 590 
25769 6 49 25844 2 554 25925 3 590 
25770 6 51 25845 2 552 25926 3 590 
25771 6 51 25846 5 191 25927 3 59·0 
25772 5 210 846 2 633 25928 3 590 
25773 2 187 25847 2 793 25929 3 590 
25774 5 233 847 5 191 25930 R 7 1074 
25775 5 233 25848 2 473 930 3 590 
25776 5 233 25849 5 191 25931 3 590 
25777 5 233 849 2 631 25932 3 590 
25778 2 745 25850 2 553 25933 3 590 
25779 2 745 25851 3 589 25934 3 590 
25780 2 745 25852 3 589 259·35 3 590 
25781 6 724 25853 3 589 25936 3 590 
781 S 6 724 25854 3 589 936 R 2 8 711 
781 5 971 25855 3 589 25937 3 590 
25782 6 719 25856 3 589 25938 3 590 
782 5 888 25857 3 589 25939 3 590 
25783 2 141 25858 3 589 25940 3 590 
25784 2 214 25859 3 589 25941 3 590 
25785 2 792 25860 3 589 25942 3 590 
785 2 868 25861 3 589 25943 3 590 
785 5 191 25862 3 589 25944 3 590 
25786 5 191 25863 3 589 25945 3 590 
786 2 322 25864 3 589 25946 3 590 
25787 2 159 25865 3 589 25947 3 590 
25788 2 133 25866 3 589 25948 3 590 
25789 2 133 25867 3 589 25949 3 590 
25790 2 211 25868 3 589 25950 3 590 
25791 2 133 25869 3 589 950 R 4 5 596 
25792 2 216 25870 3 589 950 R 5 10 298 
25793 2 214 25871 3 589 25951 3 590 
25794 2 141 25872 3 589 25952 3 590 
25795 2 136 25873 3 589 952 R 3 5 596 
25796 2 632 25874 3 589 952 R 4 10 298 
796 5 191 25875 3 589 25953 3 590 
25797 2 625 25876 3 5B9 25954 3 590 
797 5 191 25877 3 589 954 R 3 5 596 
25798 2 475 25878 3 589 954 R 4 10 298 
25799 2 634 25879 3 589 25955 3 590 
25880 3 589 25956 3 590 
25800 2 475 25881 3 589 25957 3 590 
25801 2 474 25882 3 589 25958 3 590 
25802 2 544 25883 3 589 25959 3 590 
25803 2 474 25884 3 589 25960 3 590 
803 5 191 25885 3 589 25961 3 590 
25804 2 133 25886 3 589 20962 3 590 
25805 2 214 25887 3 589 25963 3 590 
25806 2 244 25888 3 589 25964 3 590 
25807 2 136 25889 3 589 25965 3 590 
25808 2 217 25890 3 589 25966 3 590 
25809 2 211 25891 3 589 966 R 8 713 
25810 2 467 25892 3 589 25967 3 590 
25811 2 323 25893 3 589 25968 3 590 
25812 2 160 25894 3 589 25969 3 590 
25813 2 160 25895 3 589 25970 3 590 
25814 2 161 25896 3 589 25971 3 590 
25815 2 133 25897 3 589 25972 3 590 
25816 2 2'47 25898 3 589 25973 3 590 
816 5 191 25 B 9 9 3 589 25974 3 590 
25817 2 50 25975 3 590 
~5 818 2 312 25900 3 589 25976 3 590 
25819 2 388 25901 3 589 25977 3 590 
25820 2 310 25902 3 589 25978 3 590 
25821 2 378 25903 3 589 25979 3 590 
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25980 3 590 26048 3 591 26124 3 592 
25981 3 590 26049 3 591 26126 3 592 
981 R 2 8 713 26050 3 591 26127 3 592 
25982 3 591 26051 3 591 26128 3 592 
982 R 2 8 713 26052 3 591 26129 3 592 
25983 3 591 26053 3 591 26130 3 592 
25984 3 591 26054 3 591 26131 3 592 
984 R 5 9 883 26055 3 591 131 R 7 1074 
984 R 6 9 883 26056 3 591 26132 3 592 
25985 3 591 26057 3 591 26133 3 592 
985 R 4 9 883 26058 3 591 26134 3 592 
25986 3 591 26059 3 591 26135 3 592 
25987 R 5 9 883 26060 3 591 26136 3 592 
987 3 591 26061 3 591 26137 3 592 
25988 3 591 26062 3 591 26138 3 592 
25989 R 2 6 986 26063 3 591 26139 3 592 
989 3 591 26064 3 591 26140 3 592 
25990 3 591 26065 3 591 26141 3 592 
25991 3 591 26066 3 591 26142 3 592 
25992 3 591 26067 3 591 26143 R 9 147 
25993 3 591 67 R 5 5 596 143 3 592 
25994 3 591 26068 3 592 26144 3 592 
25995 3 591 68 R 5 5 596 26145 3 592 
25996 3 591 26069 3 592 145 R 8 711 
25997 3 591 26070 3 592 26146 3 593 
25998 3 591 26071 3 592 26147 3 593 
25999 3 591 26072 3 592 26148 3 593 
26073 3 592 26149 3 593 
26000 3 591 26074 3 592 26150 3 593 
26001 3 591 26075 3 592 26151 3 593 
26002 3 591 26076 3 592 26152 3 593 
26003 3 591 26077 3 592 26153 3 593 
26004 3 591 26078 3 592 26154 3 593 
26005 3 591 26079 3 592 26155 3 593 
26006 3 591 79 R 7 230 26156 3 593 
26007 3 591 26080 3 592 26157 3 593 
26008 3 591 80 R 4 5 510 26158 3 593 
8 R 4 5 595 26081 3 592 26159 3 593 
26009 3 591 26082 3 592 26160 3 593 
26010 3 591 26083 3 592 26161 3 593 
26011 3 591 26084 3 592 26162 3 593 
26012 3 591 26085 3 592 26163 3 593 
26013 3 591 26086 3 592 26164 3 593 
26014 3 591 86 R 5 595 26165 3 593 
14 R 9 882 26087 3 592 26166 :3 593 
26015 3 591 26088 3 592 26167 3 593 
26016 3 591 26089 3 592 26168 R 3 9 881 
26017 3 591 26090 3 592 168 3 593 
26018 3 591 26091 3 592 26169 3 593 
26019 3 591 26092 3 592 26170 3 593 
26020 3 591 92 R 7 1074 26171 3 593 
26021 3 591 26093 3 592 26172 3 593 
26022 3 591 26094 3 592 26173 3 593 
26023 3 591 26095 3 592 173 R 4 6 986 
23 R 7 46 26096 3 592 26174 3 593 
26024 3 591 26097 3 592 174 R 5 6 986 
26025 3 591 26098 3 592 26175 R 5 10 275 
25 R 2 7 46 26099 3 592 175 3 593 
26026 3 591 99 R 5 5 596 175 R 4 6 986 
26027 3 591 99 R 6 8 712 26176 3 593 
26028 3 591 99 R 7 6 985 26177 R 7 1074 
28 R 2 7 46 99 R 8 10 298 177 R 3 7 1074 
26029 3 591 177 3 593 
29 R 2 7 46 26100 3 592 26178 3 593 
26031 3 591 100 R 7 1074 26179 R 2 7 104 
31 R 7 47 26101 3 592 179 3 593 26030 3 591 26102 3 592 26180 R 4 10 321 
26032 3 591 26103 3 592 180 3 593 
32 R 3 7 46 26104 3 592 180 R 3 6 985 
26033 3 591 26105 3 592 26181 R 2 9 148 
26034 3 591 26106 3 592 181 3 593 26035 3 591 106 R 3 9 149 26182 3 593 26036 3 591 26107 3 592 1 82 R 4 7 123 
26037 3 591 26108 3 592 26183 3 593 37 R 3 7 46 26109 3 592 183 R 3 8 712 26038 3 591 26110 3 592 183 R 4 10 315 
26039 3 591 26111 3 592 26184 3 593 26040 3 591 26112 3 592 184 R 5 8 712 
26041 3 591 26113 3 592 184 R 6 9 148 
26042 3 591 26114 3 592 26185 3 593 26043 3 591 26115 3 592 185 R 3 8 712 
43 R 4 10 298 26116 3 592 26186 3 593 
26044 3 591 26117 3 592 26187 3 593 
26045 3 591 26118 3 592 26188 3 593 
26046 3 591 26119 3 592 188 R 3 8 712 
26047 3 591 26120 3 592 26189 3 593 
47 R 5 8 713 26121 3 592 26190 3 593 
47 R 6 9 882 26122 3 592 190 R 3 9 148 
47 R 8 10 322 26123 3 592 26191 3 593 
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26191 R 7 1074 26261 3 594 26331 3 595 
26192 3 593 26262 3 594 331 R (i 985 
26193 3 593 26263 3 594 26332 3 595 
26194 3 593 26264 3 594 332 R 9 149 
26195 3 593 26265 3 594 26333 3 595 
26196 3 593 26267 3 594 26334 3 595 
26197 3 593 26268 3 594 26335 3 595 
26198 3 593 26269 3 594 335 R 6 985 
198 R 3 8 712 269 R 2 9 882 26336 3 595 
26199 3 593 26270 3 594 336 R 9 147 
199 R 2 8 711 26271 3 594 26337 3 595 
26272 3 594 26338 3 595 
26200 3 593 26273 3 594 26339 2 476 
26201 3 593 273 R 5 489 26339K 3 157& 
201 R 2 8 711 26274 3 594 26339 3 595 
26202K :3 547& 274 R 2 8 712 26340 3 595 
26202 R 2 9 147 26275 3 594 340 R 2 10 314 
202 :3 593 26276 3 594 26341 3 595 
202 3 289 26277 3 594 26342 3 595 
26203 3 593 26278 3 594 26343 3 595 
26204 3 593 26279 3 594 343 R 9 882 
26205 3 593 26280 3 594 26344 3 595 
26206 3 593 26281 3 594 344 R 2 8 712 
26207 3 593 26282 3 594 26345 3 595 
26208 3 593 26283 3 594 26346 3 595 
26209 3 593 26284 3 594 26347 3 595 
26210 3 593 284 R 5 9 882 347 R 2 8 712 
26211 3 593 26285 R 9 881 26348 3 595 
26212 3 593 285 R 2 10 274 26349 R 2 9 882 
26213 3 593 285 3 594 349 R 3 10 353 
26214 3 593 26286 R 4 8 230 349 3 595 
26215 3 593 286 3 594 26350 R 2 9 882 
26216 3 593 26287 3 594 350 3 595 
26217 3 593 287 R 3 6 985 26351 3 595 
26218 3 593 26288 3 594 351 R 2 8 712 
26219 3 593 26289 3 594 26352 3 595 
26220 3 593 26290 3 594 26353 3 595 
26221 3 593 26291 3 594 26354 R 2 9 882 
26222 3 593 26292 R 9 881 354 3 595 
26223 3 593 292 3 594 26355 3 595 
26224 3 593 26293 3 594 26356 3 595 
26225 3 593 26294 3 594 26357 3 595 
26226 3 593 26295 3 594 26358 3 595 
26227 3 593 26296 3 594 26359 3 595 
~27 R 2 8 712 26297 3 594 26360 3 595 
26228 3 593 26298 3 594 26361 R 8 230 
228 R 8 711 26299 3 594 361 3 595 
26229 3 593 26362 3 595 
229 R 2 5 487 26300 3 594 26363 3 595 
26230 3 593 26301 3 594 26364 3 595 
26231 3 593 26302 3 594 26365 3 595 
26232 3 593 26303 3 594 26367 3 595 
26233 3 593 26304 3 594 26368 R 10 399 
233 R 4 8 712 26305 3 594 368 3 595 
26234 3 593 26306 3 594 26369 3 595 
234 R 4 9 148 26307 3 594 369 R 3 5 613 
26235 3 593 26308 3 594 26370 3 595 
26236 R 5 7 123 26309 3 594 26371 3 595 
236 R 7 1074 309 R 3 5 601 371 R 5 5 613 
236 3 594 26310 3 594 26372 3 595 
26237 R 4 7 123 26311 3 595 372 R 3 6 985 
237 3 594 26312 3 595 26373 3 595 
26238 R 4 9 882 26313 3 595 26374 3 595 
238 3 594 26314 3 595 26375 3 595 
26239 3 594 26315 3 595 26376 3 595 
26240 3 594 26316 3 595 26377 3 595 
240 R 5 5 488 316 R 3 10 318 26378 3 595 
240 R 6 8 711 26317 R 4 7 124 26379 3 595 
26241 3 594 317 3 595 26380 3 595 
26242 3 594 26318 3 595 26381 3 595 
26243 3 594 26319 R 2 7 1074 26382 3 595 
243 R 4 6 986 319 3 595 382 R 2 6 985 
26244 3 594 26320 R 2 7 1074 26383 R 2 10 320 
26245 3 594 320 3 595 383 3 595 
26246 3 594 26321 3 595 26384 3 595 
26247 3 594 321 R 8 713 384 R 2 6 985 
26248 3 594 26322 3 595 26385 3 595 
26249 3 594 322 R 9 149 385 R 2 6 985 
26250 3 594 26323 3 595 26386 3 595 
26251 3 594 323 R 9 149 386 R 2 5 521 
26252 3 594 26324 3 595 26387 3 595 
26253 3 594 324.R 9 149 387 R 4 8 711 
26254 3 594 26325 3 595 26388 3 595 
26255 3 594 26326 3 595 26389 3 595 
26256 3 594. 26327 3 595 389 R 2 5 519 
26257 3 594 26328 3 595 26390 3 595 
26258 3 594 26329 3 595 390 R 4 10 320 
26259 3 594 26330 3 595 390 R 3 5 519 
26260 3 594 330 R 8 712 26391 R 3 10 317 
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26391 3 595 26454 3 596 26531 3 597 
26392 3 595 454 R 4 5 519 26532 3 597 
26393 3 595 454 R 5 8 712 26533 3 597 
26394 3 595 454 R 6 9 882 26534 3 597 
26395 3 595 26455 3 596 26535 3 597 
26396 3 595 26456 3 596 26536 3 597 
26397 3 595 26457 3 596 26537 3 597 
26398 R 7 212 457 R 10 321 26538 3 597 
398 3 595 26458 3 596 26539 3 597 
26399 3 595 26459 3 596 26540 3 597 
26460 3 596 26541 3 597 
26400 3 596 26461 3 596 26542 3 597 
400 R 2 5 519 26462 3 596 26543 R 3 9 147 
26401 3 596 26463 R 10 320 543 3 597 
401 R 4 5 519 463 3 596 26544 R 2 10 395 
26402 R 4 XXXX 26464 3 596 544 3 597 
402 3 596 464 R 9 881 26545 3 597 
26403 R 7 236 26465 3 596 26546 3 597 
403 3 596 26466 3 596 26547 3 597 
26404 R 4 XXXX 26467 3 596 26548 3 597 
404 3 596 467 R 5 613 26549 3 597 
26405 R 2 XXXX 26468 3 596 26550 3 597 
405 3 596 26469 3 596 26551 3 597 
26406 R 2 XXXX 26470 3 596 26552 3 597 
406 3 596 26471 3 596 26553 3 597 
26407 3 596 26472 3 596 26554 3 597 
407 R 3 5 613 26473 3 596 26555 3 597 
26408 3 596 26474 3 596 26556 3 597 
408 R 5 613 26475 3 596 26557 3 597 
26409 3 596 26476 3 596 26558 3 597 
409 R 5 519 26477 R 7 1074 26559 3 597 
26410 3 596 477 3 596 26560 3 597 
26411 3 596 26478 3 597 26561 3 597 
26412 3 596 26479 3 597 26562 3 597 
26413 3 596 26480 3 597 26563 3 597 
26414 3 596 26481 3 597 26564 3 597 
26415 3 596 26482 3 597 26565 3 598 
26416 3 596 26483 3 597 26566 3 598 
416 R 2 5 520 483 S 8 713 26567 3 598 
26417 3 596 26484 3 597 567 R 8 712 
26418 3 596 26485 3 597 26568 3 598 
26419 3 596 26486 3 597 568 R 3 8 713 
26420 3 596 26487 3 597 26569 3 598 
420 R 6 985 26488 3 597 569 R 7 1074 
26421 3 596 264 1:S9 3 597 26570 3 598 
26422 R 7 236 26490 3 597 26571 3 598 
422 3 596 26491 3 597 26572 3 598 
26423 3 596 26492 3 597 26573 3 598 
423 R 2 5 598 26493 3 597 26574 3 598 
26424 3 596 26494 3 597 26575 3 598 
424 R 5 520 26495 3 597 26576 3 598 
26425 3 596 26496 3 597 26577 3 598 
425 R 5 520 26497 3 597 26578 3 598 
26426 3 596 26498 3 597 26579 R 9 881 
26427 3 596 26499 3 597 579 3 598 
26428 3 596 26580 3 598 
428 R 6 985 26500 3 597 26581 3 598 
26429 3 596 26501 3 597 26582 3 598 
26430 R • 7 1074 26502 3 597 26583 3 598 
430 3 596 26503 3 597 26584 R 2 9 881 
26431 3 596 26504 3 597 584 3 598 
26432 3 596 26505 3 597 26585 3 598 
26433 3 596 26506 3 597 26586 3 598 
433 R 6 985 26507 3 597 26587 3 598 
26434 3 596 26508 3 597 26588 3 598 
26435 3 596 26509 3 597 26589 3 598 
26436 3 596 26510 3 597 26590 3 598 
26437 3 596 26511 3 597 26591 3 598 
437 R 9 881 26512 3 597 26592 3 598 
26438 3 596 26513 3 597 26593 3 598 
26439 3 596 26514 3 597 26594 3 598 
26440 3 596 26515 3 597 26595 3 598 
26441 3 596 26517 3 597 26596 3 598 
26442 3 596 26518 3 597 26597 3 598 
26443 3 596 26519 3 597 26598 3 598 
26444 R 7 236 26520 3 597 26599 3 598 
444 3 596 26521 3 597 
26445 3 596 26522 3 597 26600 3 598 
26446 3 596 26523 3 597 26601 3 598 
26447 3 596 26524 3 597 26602 3 598 
26448 3 596 524 R 5 703 26603 R XXXX 
26449 3 596 26525 3. 597 603 R 2 10 318 
26450 R 6 10 320 26526 3 597 603 3 598 
450 3 596 526 R 5 703 26604 R 2 10 318 
26451 3 596 26527 R 3 10 317 604 3 598 
451 3 597 527 3 597 26605 R 2 10 318 
26452 R 5 10 322 26528 3 597 605 3 598 
452 3 596 26529 3 597 26606 R 2 10 318 
26453 3 596 26530 3 597 606 3 598 
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26607 3 598 26684 3 599 26752 R 6 6 985 
26608 R 7 1074 26685 3 599 26753 3 659 
608 3 598 26686 3 599 26754 3 660 
26609 3 598 26687 3 599 26755 3 660 
26610 3 598 26688 3 599 26756 3 660 
26611 3 598 26689 3 599 26757 R 7 1075 
26612 3 598 689 8 712 757 3 660 
26613 3 598 26690 3 599 26758 3 660 
26614 3 598 690 R 2 8 712 758 R 5 595 
26615 3 598 26691 R 7 123 26759 3 660 
26616 3 598 691 3 599 26760 3 660 
26617 3 598 26692 3 599 26761 R 2 10 400 
26618 3 598 26693 3 599 761 R 7 47 
26619 3 598 26694 3 599 761 3 660 
26620 3 598 26695 3 599 26762 3 660 
26621 R 7 1074 26696 3 599 26763 3 660 
621 3 598 26697 3 599 26764 3 660 
26622 3 598 26698 R 4 9 148 26765 3 660 
26623 3 598 698 3 599 26766 3 660 
26624 R 2 10 280 698 R 3 5 601 26767 3 660 
624 R 7 1074 26699 3 599 2676tl R 7 1075 
624 3 598 768 3 660 
26625 3 598 26700 3 599 26769 3 660 
26626 3 598 26701 3 599 769 R 8 713 
626 R 10 321 26702 3 599 26770 3 660 
26627 3 598 26703 3 599 26771 3 660 
26628 3 598 26704 3 599 26772 3 660 
26629 3 598 26705 R 9 148 26773 3 660 
26630 3 598 705 3 599 26774 R 7 1075 
26631 3 598 26706 3 599 774 3 660 
26632 3 598 26707 3 599 26775 3 660 
26633 R 7 1074 26708 3 599 26776 3 660 
633 3 598 26709 3 599 776 R 5 595 
26634 3 598 26710 3 599 776 R 2 8 713 
26635 3 598 26711 3 599 26777 3 660 
26636 3 598 26712 3 599 26778 R 3 10 376 
26637 3 598 26713 R 7 1075 778 3 660 
26638 3 598 713 3 599 26779 R 3 10 376 
26639 3 598 26714 3 599 779 3 660 
26640 3 598 714 R 8 711 26780 3 660 
26641 3 598 26715 3 599 26781 3 660 
26642 3 599 715 R 8 711 26782 3 660 
26643 3 599 26716 3 599 26783 3 660 
26644 3 599 26717 3 599 26784 3 660 
26645 3 599 717 R 8 711 2678!? 3 660 
645 R 5 595 26718 3 599 26786 3 660 
26646 3 599 26719 3 599 26787 3 660 
646 R 5 601 26720 3 599 26788 3 660 
26647 3 599 26721 3 599 26789 3 660 
26648 3 599 26722 3 599 26790 3 660 
26649 3 599 26723 3 599 26791 3 660 
26650 3 599 26724 3 599 2679G 3 660 
650 R 8 711 26725 3 599 26793 3 660 
26651 3 599 26726 3 599 26794 3 660 
26652 3 599 26727 3 600 26795 3 660 
652 R 3 9 881 26728 3 600 26796 3 660 
26653 R 7 471 728 R 2 8 712 26797 3 660 
653 3 599 26729 3 600 26798 3 660 
26654 3 599 26730 3 600 26799 3 660 
26655 3 599 26731 3 600 
26656 3 599 26732 3 600 26800 3 660 
26657 3 599 26733 3 600 26801 3 660 
26658 3 599 26734 3 600 26802 3 660 
26659 3 599 26735 3 600 26803 3 660 
26660 3 599 26736 3 600 26804 3 660 
26661 3 599 26737 3 600 26805 R 9 147 
26662 3 599 26738 3 659 805 3 660 
26663 R XXXX 26739 3 659 26806 3 660 
663 3 599 26740 3 659 26807 3 660 
26664 3 599 26741 3 659 26808 3 660 
26665 3 599 26742 3 659 26809 3 660 
26666 3 599 26743 3 659 26810 3 660 
26667 3 599 26744 3 659 26811 3 660 
26668 3 599 744 R 2 6 985 26812 3 660 
26669 3 599 26745 3 659 26813 3 660 
26670 3 599 745 R 6 985 26814 3 660 
26671 3 599 26746 3 659 26815 3 660 
26672 3 599 746 R 5 613 26816 3 660 
26673 3 599 26747 3 659 26817 3 660 
26674 3 599 747 H 3 5 613 26818 3 660 
26675 3 599 26748 R 7 1075 26819 3 660 
26676 3 599 748 3 659 26820 3 660 
26677 3 599 26749 3 659 26821 3 660 
26678 3 599 26750 3 659 26822 3 660 
26679 3 599 750 R 8 713 26823 3 660 
26680 3 599 26751 3 659 26824 3 660 
26681 3 599 751 R 7 1075 26825 3 661 
26682 3 599 751 R 2 8 230 26826 3 661 
26683 3 599 26752 3 659 26827 3 661 
----~-.~ 
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26827 R 2 8 714 26893 3 662 26975 2 295 
26828 R 7 236 26894 3 662 26976 2 301 
828 3 661 26895 3 662 26977 2 301 
26829 3 661 26896 3 662 26978 2 299 
829 R 3 5 519 26897 3 662 26979 2 348 
26830 3 661 26898 3 662 26980 3 168 
26831 3 661 26899 3 662 26981 3 168 
831 R 8 713 26982 3 168 
26832 3 661 26900 3 662 26983 3 168 
26833 3 661 900 R 6 986 26984 3 169 
26834 3 661 26901 3 662 26985 3 169 
834 R 2 5 520 901 R 6 98-6 26986 3 169 
26835 R 7 236 26902 3 662 26987 3 169 
835 3 661 26903 R 10 400 26988 3 169 
26836 3 661 903 3 662 26989 3 169 
26837 3 661 26904 3 662 989 S 5 390 
26838 3 661 26905 3 662 26990 3 169 
838 R 2 8 713 26906 3 662 26991 3 169 
26839 3 661 26907 3 662 26992 XXXx 
26840 3 661 26908 3 662 992 2 407 
26841 3 661 26909 3 662 26993 2 156 
26842 3 661 26910 3 662 26994 2 472 
26843 3 661 26911 3 662 26995 2 21~ 
26844 3 661 26912 3 662 26996 2 21 
26845 3 661 26913 3 662 26997 2 303 
26846 3 661 26914 3 662 26998 2 338 
26847 3 661 26915 3 662 26999 2 270 
26848 3 661 26916 3 662 
848 R 8 714 26917 3 662 27000 2 236 
26849 R 7 1075 26918 3 662 S 5 755 
849 3 661 26919 3 662 27001 XXXX 
26850 3 661 26920 R 2 10 396 27002 2 554 
26851 3 661 920 3 662 27003 2 240 
26852 3 661 26921 3 662 27004 2 241 
26853 3 661 26922 3 662 27005 2 627 
26854 3 661 26923 3 662 27006 2 268 
26855 3 661 26924 3 662 27007 2 278 
26856 3 661 26925 3 662 27008 2 171 
26857 3 661 26926 3 662 27009 2 242 
26858 3 661 26927 3 662 27010 2 206 
858 R 2 5 497 26928 3 662 27011 XXXX 
26859 3 661 26929 3 662 27012 2 454 
26860 3 661 26930 3 662 27013 2 579 
26861 3 661 26931 2 471 27014 2 581 
26862 3 661 26932 2 555 27015 2 579 
26863 3 661 26933 2 239 27016 2 456 
26864 3 661 26934 2 240 27017 2 581 
26865 3 661 26935 2 318 27018 2 581 
26866 R 6 10 398 26936 2 197 27019 2 579 
866 3 661 2'6937 2 275 27020 2 374 
26867 3 661 26938 2 275 27021 2 540 
26868 3 661 26939 2 277 27022 2 540 
868 R 5 8 714 26940 2 321 27023 2 540 
26869 3 661 26941 2 321 27024 2 541 
26870 3 661 26942 2 273 27025 2 540 
26871 3 661 26943 2 244 27026 2 375 
26872 3 661 26944 5 191 27027 2 374 
26873 3 661 944 2 244 27028 2 579 
26874 R 7 1075 26945 5 191 27029 2 500 
874 3 661 945 2 244 27030 2 454 
26875 R 7 1075 26946 2 244 27031 2 500 
875 3 661 26947 2 240 27032 2 579 
26876 R 7 1075 26948 2 214 27033 2 454 
876 3 661 26949 2 391 27034 2 454 
26877 R 7 1075 26950 2 399 27035 2 453 
877 3 661 26951 2 474 27036 5 191 
26878 R 7 1075 26952 2 245 36 2 471 
878 3 661 26953 2 631 27037 2 500 
26879 R 7 1075 26954 2 793 27038 2 501 
879 R 2 7 1075 26955 2 217 27039 2 454 
879 3 661 26956 2 296 27040 2 500 
26880 3 661 26957 2 217 27041 2 537 
26881 R 7 1075 26958 2 216 27042 2 503 
881 3 661 26959 2 216 27043 2 427 
26882 R 7 1075 26960 2 398 27044 2 614 
882 3 661 26961 2 215 27045 2 536 
26883 3 662 26962 2 217 27046 2 504 
26884 R 2 9 881 26963 2 398 27047 2 535 
884 R 7 1075 26964 2 399 27048 2 576 
884 3 662 26965 2 325 27049 2 570 
26885 3 662 26966 XXXX 27050 2 572 
26886 3 662 26967 2 337 27051 2 569 
26887 3 662 26968 2 496 27052 2 575 
887 R 4 9 150 26969 2 561 27053 2 285 
26888 3 662 26970 2 349 27054 2 377 
26889 3 662 26971 2 295 27055 2 285 
26890 3 662 26972 2 302 27056 2 309 
26891 3 662 26973 2 301 27057 2 292 
26892 3 662 26974 2 298 27058 2 459 
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27059 2 782 27139 2 364 27226 2 603 
27060 2 229 27140 2 364 27227 2 604 
27061 2 460 27141 2 364 27228 2 604 
27062 2 272 27142 2 363 27229 2 604 
27063 2 274 27143 2 300 27230 2 786 
27064 2 374 27144 2 537 27231 2 604 
27065 2 375 27145 2 530 27232 2 605 
27066 2 500 27146 2 816 27233 2 604 
27067 2 347 27147 2 297 27234 2 604 
27068 2 574 27148 2 298 234 5 1096 
27069 2 375 27149 2 298 27235 2 604 
27070 2 375 27150 2 300 27236 2 543 
27071 2 265 27151 2 281 27237 2 942 
27072 5 19 1 27152 2 300 2723£ 2 604 
72 2 314 27153 2 532 27235; 5 19 1 
27073 2 419 27154 2 364 239 2 532 
27074 2 192 27155 2 364 27240 2 941 
27075 2 513 27156 2 363 27241 2 603 
27076 2 542 27157 2 363 27242 2 781 
27077 2 636 27158 2 296 27243 2 604 
27078 2 542 27159 2 296 27244 2 603 
27079 5 191 27160 2 300 27245 2 604 
79 2 781 27161 2 300 27246 2 605 
27080 2 588 27162 2 300 27247 2 593 
27081 2 784 27163 2 300 27248 2 539 
81 5 191 27164 2 240 27249 2 603 
27082 2 792 27165 2 766 27250 2 604 
27083 5 191 27166 2 835 27251 2 605 
83 2 784 27167 5 213 27252 2 604 
27084 2 838 27168 5 212 27253 2 603 
27085 2 548 27169 5 1096 27254 XXXX 
27086 2 482 27170 5 214 254 2 525 
27088 2 269 27171 5 1131 27255 XXXX 
27089 2 193 27172 5 213 255 2 433 
27090 2 348 27173 5 291 27256 xxxx 
27091 2 349 27174 5 1100 256 2 433 
27092 2 280 27175 5 212 27257 XXXX 
27093 2 280 27176 5 1131 257 2 434 
27094 2 281 27177 2 294 27258 XXXX 
27095 2 282 27178 2 294 258 2 596 
27096 2 348 27179 2 294 27259 XXXX 
27097 2 280 27180 2 294 259 2 512 
27098 2 237 27181 2 294 27260 XXXX 
27099 2 237 27182 2 295 260 2 431 
27183 2 294 27261 XXXX 
27100 2 237 27184 2 295 261 2. 434 
27101 2 237 27185 2 295 27262 XXXX 
27102 2 236 27186 2 293 262 2 483-
27103 2 237 27187 2 293 27263 XXXX 
27104 2 237 27188 2 293 263 2 431 
27105 2 202 27189 2 293 27264 XXXX 
27106 2 282 27190 2 293 264 2 561 
27107 2 282 27191 2 353 27265 XXXX 
27108 2 282 27192 2 317 265 2 523 
27109 2 866 27193 2 293 27266 XXXX 
27110 2 603 27194 2 293 266 2 417 
27111 2 594 27195 2 293 27267 2 95 
27112 2 602 27196 2 317 27268 2 646 
27113 2 593 27197 2 384 27269 2 606 
27114 2 593 27198 2 356 27270 2 607 
27115 2 603 27199 2 365 27271 2 348 
27116 2 603 ~~i1~ 2 422 27117 2 602 27200 2 265 2 560 
27118 2 603 27201 2 290 27274 2 239 
27119 2 603 27202 2 318 27275 2 581 
27120 2 601 27203 2 523 275 4 10351 
27121 2 594 27204 2 525 27276 2 582 
27122 2 601 27205 2 524 27277 XXXX 
27123 2 498 27206 2 525 277 2 731 
27124 S 2 10 426 27207 2 524 27278 2 732 
124 S 3 10 426 27208 2 473 27279 2 539 
124 S 4 10 426 27209 2 551 27280 2 609 
124 2 243 27210 2 400 27281 2 606 
124 S 10 266 27211 XXXX 27282 2 609 
27125 2 307 211 2 522 27283 2 659 
125 5 191 27212 2 526 27284 2 609 
27126 2 501 27213 2 294 27285 2 605 
27127 2 357 27214 2 476 27286 2 609 
27128 2 417 27215 2 23~ 27287 2 837 
27129 2 388 27216 2 527 27288 2 743 
27130 XXXX 27217 2 398 27289 2 744 
27131 XXXX 27218 2 234 27290 2 666 
27132 2 384 27219 2 295 27291 2 794 
27133 2 363 27220 2 294 27292 2 939 
27134 2 348 27221 2 389 27293 2 940 
27135 2 439 27222 2 234 27294 2 667 
27136 2 364 27223 2 602 27295 2 560 
27137 2 364 27224 2 594 27296 2 611 
27138 2 364 27225 2 840 27297 2 613 
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27298 2 569 27382 XXXX 27451 5 191 
27299 2 612 382 2 457 451 S 2 8 1085 
27383 XXXX 451 S 3 8 1085 
27300 2 614 383 2 596 451 S 4 8 1085 
27301 2 613 27384 XXXX 451 S 5 8 1085 
27302 2 613 384 2 458 451 S 6 8 1085 
27303 2 585 27385 X X X X 451 S 7 8 1085 
27304 2 587 385 2 302 451 S 8 8 1085 
27305 2 543 27386 XXXX 451 S 11 8 1086 
27306 2 668 386 2 283 451 2 58 
27307 2 825 27387 XXXX 27452 2 58 
27308 2 585 387 2 350 27453 2 289 
27309 2 644 27388 XXXX 27454 2 290 
27310 2 731 388 2 430 27455 2 289 
27311 2 608 27389 XXXX 27456 2 278 
27312 2 608 389 2 278 27457 2 290 
27313 2 817 27390 X X X X 27458 2 290 
27314 2 562 390 2 351 27459 2 290 
27315 2 279 27391 XXXX 27460 2 555 
27316 2 265 391 2 351 27461 2 241 
27317 2 195 27392 XXXX 27462 2 478 
27318 2 374 392 2 289 27463 2 289 
27319 2 588 27393 XXXX 27464 2 432 
27320 2 96 393 2 351 27465 2 289 
27321 2 96 27394 XXXX 27466 2 290 
27322 2 96 394 2 457 27467 2 29 O· 
27323 2 96 27395 2 630 27468 2 290 
27324 2 96 27396 5 191 27469 2 290 
27325 2 96 396 2 632 27470 2 290 
27326 2 96 27397 2 547 27471 2 290 
27327 2 96 27398 2 556 27472 2 552 
27328 2 97 27399 2 554 27473 2 272 
27329 7 798 27474 2 271 
27330 7 798 27400 2 469 27475 2 350 
27331 3 123 27401 2 625 27476 2 288 
27332 2 571 27402 2 625 27477 2 288 
27333 2 576 27403 2 401 27478 2 356 
27334 S 10 432 27404 2 391 27479 2 903 
334 2 571 27405 3 79 27480 2 287 
27335 2 571 27406 5 191 27481 2 96 
27336 2 571 406 2 630 27482 2 294 
27337 2 441 27407 2 631 27483 2 294 
27338 2 441 27408 2 632 27484 2 233 
27339 2 358 27409 5 191 27485 2 290 
27340 2 574 409 2 631 27486 2 236 
27341 2 574 27410 2 479 27487 2 290 
27342 2 504 27411 6 51 27488 2 293 
27343 2 822 27412 2 377 27489 2 289 
343 2 359 27413 2 298 27490 2 239 
27344 2 536 27414 2 546 27491 2 289 
27345 2 441 27415 2 546 27492 2 290 
27346 2 641 27416 2 376 27493 2 290 
27347 2 578 27417 2 376 27494 2 552 
27348 2 573 27418 2 529 27495 5 191 
27349 2 576 27419 2 980 495 2 555 
27350 2 576 27420 2 436 27496 2 387 
27351 2 570 27421 S 5 96 27497 2 289 
27352 2 573 421 2 553 27498 2 290 
27353 2 573 27422 2 354 27499 2 289 
27354 2 571 27423 2 436 
27355 2 494 27424 2 544 27500 2 290 
27356 2 575 27425 2 397 27501 2 289 
27357 2 495 27426 2 560 27502 2 219 
27358 2 418 27427 2 575 27503 2 289 
27359 2 419 27428 2 334 27504 2 289 
27360 2 504 27429 2 495 27505 2 233 
27361 2 418 27430 2 409 27506 2 290 
27362 2 381 27431 2 494 27507 2 290 
27363 2 381 27432 2 408 27508 2 290 
27364 2 381 27433 2 408 27509 2 271 
27365 2 381 27434 2 238 27510 2 400 
27366 2 381 27435 6 1& 27511 2 289 
27367 2 382 435 2 421 27512 2 356 
27368 2 382 27436 XXXX 27513 2 397 
27369 2 471 27437 2 380 27514 2 432 
27370 2 382 27438 2 383 27515 2 432 
27371 2 381 27439 X X X X 27516 5 1155 
27372 2 382 439 2 255 27517 5 1153 
27373 2 461 27440 2 902 27518 5 1110 
27374 2 382 27441 X X X X 27519 2 503 
27375 2 382 27442 XXXX 27520 S 5 210 
27376 2 382 27443 7 876 520 2 278 
27377 2 383 27444 2 315 520 S 2 5 784 
27378 2 383 27445 2 305 27521 2 360 
27379 2 279 27446 2 344 27522 2 420 
27380 XXXX 27447 2 502 27523 2 420 
380 2 352 27448 2 560 523 S 8 326 
27381 XXXX 27449 2 354 27524 2 307 
381 2 523 27450 2 354 524 3 184 
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27525 2 580 27604 2 459 27688 2 505 
27526 3 821 27605 2 312 27689 2 538 
27527 3 287 27606 3 547& 27690 2 635 
27528 3 289 606 2 372 27691 2 464 
27529 3 287 27607 2 373 27692 2 416 
27530 3 287 27608 2 376 27693 2 538 
27531 5 191 27609 2 375 27694 2 538 
531 2 550 27610 2 298 27695 2 527 
27532 3 135 27611 4 427 27696 2 526 
27533 XXXX 611 2 345 27697 2 505 
533 2 635 27612 2 343 27698 2 504 
27534 XXXX 27613 2 344 27699 2 542 
534 2 205 27614 2 344 
27535 XXXX 27615 2 510 27700 2 469 
535 2 294 27616 2 510 27701 2 264 
27536 XXXX 27617 2 343 27702 2 226 
536 2 523 27618 2 343 27703 2 233 
27537 XXXX 27619 2 344 27704 2 189 
537 2 397 27620 2 344 27705 2 414 
27538 2 56 27621 2 344 27706 2 221 
27539 2 108 27622 2 344 27707 2 270 
27540 2 107 27623 2 809 27708 2 316 
27541 2 108 27624 2 344 27709 2 345 
27542 2 110 27625 2 388 27710 2 346 
27543 2 108 27626 2 593 27711 2 380 
27544 2 113 27627 2 602 27712 2 254 
27545 2 110 27628 2 593 27713 S 2T 10 265 
27546 2 110 27629 2 473 713 S 4 10 267 
27547 2 110 27630 2 543 713 S 5 10 269 
27548 2 110 27631 2 473 713 S 3 10 267 
27549 2 108 27632 2 543 713 S 2 10 296 
27550 2 109 27633 2 525 713 5 191 
27551 2 110 27634 2 522 713 2 478 
27552 2 109 27635 2 522 27714 2 313 
27553 2 108 27636 2 400 27715 2 989 
27554 2 108 27637 2 522 27716 2 511 
27555 2 109 27638 2 398 27717 2 505 
27556 2 110 27639 2 556 27718 2 511 
27557 2 113 27640 2 398 27719 5 233 
27558 2 31 27641 2 527 27720 5 328 
27559 2 31 27642 2 389 27721 5 233 
27560 2 113 27643 2 389 27722 5 233 
27561 2 31 27644 2 354 722 6 549 
27562 2 31 27645 2 307 27723 5 233 
27563 2 31 27646 2 436 723 6 549 
27564 2 98 27647 2 526 27724 5 233 
27565 2 349 27648 2 529 724 6 549 
27566 2 343 27649 5 191 27725 5 233 
27567 2 288 649 2 627 725 6 549 
27568 2 374 27650 2 527 27726 5 233 
27569 2 283 27651 2 436 27727 2 127 
27570 2 373 27652 2 436 27728 2 307 
27571 2 283 27653 2 438 27729 2 232 
27572 2 420 27654 2 556 27730 2 306 
27573 2 374 27655 2 343 27731 2 308 
27574 2 479 27656 2 439 27732 2 307 
27575 2 282 27657 2 545 27733 XXXX 
27576 2 373 27658 2 365 733 2 352 
576 5 191 27659 2 438 27734 XXXX 
27577 2 562 27660 2 464 734 2 426 
27578 2 376 27661 2 545 27735 XXXX 
27579 2 835 27662 2 555 735 2 597 
579 2 377 27663 2 341 27736 X X X X 
27580 2 456 27664 2 324 736 2 433 
27581 2 361 27665 2 438 27737 XXXX 
27582 2 359 27666 2 340 737 2 562 
27583 2 467 27667 2 438 27738 XXXX 
27584 2 396 27668 2 606 738 2 503 
27585 2 358 27669 2 473 27739 XXXX 
27586 2 377 27670 2 447 739 2 434 
27587 2 362 27671 2 473 27740 XXXX 
27588 2 361 27672 2 354 740 2 569 
27589 2 362 27673 2 552 27741 XXXX 
27590 2 362 27674 2 552 741 2 562 
27591 2 362 27675 2 529 27742 XXXX 
27592 2 362 27676 2 532 742 2 287 
27593 2 362 27677 2 553 27743 XXXX 
27594 2 469& 27678 2 400 743 2 291 
594 2 519 27679 2 531 27744 XXXO 
27595 5 1130 27680 2 528 744 2 463 
27596 5 1131 27681 2 531 27745 XXXX 
27597 5 213 27682 2 70 745 2 426 
27598 5 1131 27683 2 628 27746 XXXX 
27599 5 98 683 6 681 746 2 347 
27684 2 547 27747 XXXX 
27600 5 1154 684 6 662 747 2 426 
27601 5 1130 27685 2 56 27748 XXXX 
27602 5 1130 27686 2 439 748 2 837 
27603 5 1131 27687 2 452 27749 XXXX 
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277"49 2 602 27814 5 945 27858 6 663 
27750 XXXX 814 6 686 27859 5 1049 
750 378 27815 5 942 859 6 665 
27751 XXXX 815 6 664 27860 5 1049 
751 2 432 27816 5 941 860 6 665 
27752 XXXX 27817 5 893 27861 5 1048 
752 2 523 817 6 728 861 6 667 
27753 XXXX 27818 5 941 27862 5 1048 
753 2 520 818 6 660 862 6 665 
27754 XXXX 27819 5 893 27863 5 1048 
754 2 352 819 6 727 863 6 664 
27755 XXXX 27820 5 893 27864 5 1048 
755 2 312 820 6 727 864 6 665 
27756 XXXX 27821 5 942 27865 5 1049 
756 2 460 821 6 664 865 6 679 
27757 2 569 27822 8 981 27866 5 1048 
27758 2 635 822 9 961 866 6 667 
27759 2 635 27823 8 105 866 T 9 470 
27760 2 641 823 9 952 27867 5 1047 
27761 2 637 27824 5 941 867 6 667 
27762 2 558 824 6 660 27868 5 1100 
27763 2 635 27825 5 941 868 6 726 
27764 5 233 825 6 660 27869 5 1049 
27765 5 233 27826 5 946 869 6 665 
27766 5 233 826 6 687 27870 5 1130 
27767 5 328 27827 5 973 870 6 664 
27768 5 233 827 6 727 27871 5 1100 
27769 5 233 27828 5 946 871 6 727 
27770 5 233 828 6 687 27872 5 1047 
27771 5 233 27829 5 941 872 6 667 
27772 5 233 829 6 663 27873 5 1047 
27773 2 896 27830 5 945 873 6 666 
27774 2 548 830 6 686 27874 5 1047 
27775 2 548 27831 5 943 874 6 666 
27776 3 662 831 6 667 27875 6 47 
776 R 4 10 397 27832 8 1056 875 9 979 
27777 2 266 832 9 951 27876 5 1100 
27778 2 421 27833 8 997 876 6 727 
27779 2 149 833 9 977 27877 5 1047 
27780 2 377 27834 5 946 877 6 663 
27781 2 349 834 6 687 27878 5 1100 
27782 2 384 27835 8 981 878 6 727 
27783 2 340 835 9 961 27879 5 1100 
27784 2 340 27836 8 997 879 6 726 
27785 2 340 836 9 977 27880 5 1048 
27786 2 340 27837 5 946 880 6 665 
27787 2 574 837 6 687 27881 6 47 
27788 2 576 27838 5 943 881 9 979 
27789 2 375 838 6 669 27882 5 1101 
27790 2 342 27839 5 946 882 6 729 
27791 2 383 839 6 687 27883 5 1100 
27792 2 375 27840 5 1048 883 6 727 
27793 2 459 840 6 664 27884 5 1047 
27794 2 376 27841 5 973 884 6 664 
27795 2 835 841 6 727 27885 5 1049 
795 3 547' 27842 5 973 885 6 680 
27796 2 836 842 6 727 27886 5 1100 
27797 2 457 27843 5 973 886 6 728 
27798 2 458 843 6 727 27887 5 1050 
27799 2 374 27844 5 944 887 6 687 
799 3 547& 844 6 680 27888 5 1035 
27845 5 944 888 6 660 
27800 XXXX 845 6 680 27889 5 1049 
27801 5 765 845 T 9 470 889 6 665 
27802 5 796 27846 5 943 27890 5 1051 
27803 5 753 846 6 667 890 6 688 
27804 xxxx 27847 5 943 27891 5 1050 
27805 3 902 847 6 667 891 6 687 
805 6 731 27848 8 956 27892 5 1049 
27806 5 852 848 9 957 892 6 675 
806 6 670 27849 8 997 27893 5 1048 
806 S 5 852 849 9 978 893 6 664 
806 S 6 670 27850 5 941 27894 5 1048 
27807 3 12 850 6 664 894 6 665 
807 S 6 673 27851 5 945 27895 5 1048 
807 6 673 851 6 680 895 6 667 
27808 5 754 27852 5 972 27896 8 997 
808 9 952 852 6 726 896 9 978 
27809 4 23 27853 5 941 27897 5 1047 
809 6 729 853 6 663 897 6 667 
27810 5 945 27854 5 943 27898 5 1100 
810 6 680 854 6 669 898 6 726 
27811 5 944 27855 5 973 27899 5 1047 
811 6 679 855 6 727 899 6 664 
27812 5 946 27856 5 941 
812 6 687 856 6 663 27900 XXXX 
27813 5 943 27857 5 1049 27901 XXXX 
813 6 668 857 6 678 27902 3 586 
813 T 9 470 27858 5 1047 27903 XXXX 
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27904 7 857 27948 9 950 27992 7 1039 
904 9 951 27949 7 1036 992 9 949 
27905 7 857 949 9 949 27993 7 1039 
905 9 947 27950 7 1036 993 9 947 
27906 7 857 950 9 944 27994 7 1039 
906 9 947 27951 3 105 994 9 949 
27907 7 857 27951K 4 95& 27995 7 1039 
907 9 951 27951 7 1036 995 9 947 
27908 7 857 951 9 947 27996 7 1039 
908 9 948 27952 7 1036 996 9 946 
27909 7 857 952 9 950 27997 7 1039 
909 9 951 27953 7 1036 997 9 949 
27910 7 857 953 9 945 27998 7 1039 
910 9 950 27954 7 1036 998 9 948 
27911 7 857 954 9 944 27999 7 1039 
911 9 950 27955 7 1036 999 9 948 
27912 7 944 955 9 951 
912 9 949 27956 7 1036 28000 7 1129 
27913 7 944 956 9 944 9 951 
913 9 950 27957 7 1036 28001 9 949 
27914 7 944 957 9 944 1 7 1129 
914 9 947 27958 7 1036 28002 9 948 
27915 7 944 958 9 947 2 7 1129 
915 9 945 27959 7 1036 28003 7 1129 
27916 7 944 959 9 945 3 9 950 
916 9 950 27960 7 1036 28004 7 1129 
27917 7 944 960 9 950 4 9 949 
917 9 945 27961 7 1037 28005 7 1129 
27918 7 944 961 9 944 5 9 944 
918 9 951 27962 7 1037 28006 7 1130 
27919 7 944 962 9 945 6 9 947 
919 9 945 27963 7 1037 28007 7 1130 
27920 7 1035 963 9 952 7 9 943 
920 9 950 27964 7 1037 28008 7 113'0 
27921 7 944 964 9 945 8 9 948 
921 9 950 27965 7 1037 28009 7 1039 
27922 7 944 965 9 944 9 9 949 
922 9 951 27966 7 1037 28010 7 1039 
27923 7 944 966 9 945 10 9 944 
923 9 948 27967 7 1037 28011 7 1040 
27924 7 944 967 9 944 11 9 947 
924 9 950 27968 7 1037 28012 7 1040 
27925 7 944 968 9 946 12 9 949 
925 9 945 27969 7 1037 2801~ 7 1040 
27926 7 945 969 9 946 13 9 950 
926 9 948 27970 7 1037 28014 7 1040 
27927 7 945 970 9 948 14 9 949 
927 9 946 27971 7 1037 28015 7 1040 
27928 7 945 971 9 949 15 9 949 
928 9 943 27972 7 1037 28016 7 1040 
27929 7 945 972 9 952 16 9 950 
929 9 948 2"7973 7 1037 28017 7 1040 
27930 7 945 973 9 948 17 9 943 
930 9 951 27974 7 1037 28018 7 1040 
27931 7 945 974 9 946 18 9 945 
931 9 947 27975 7 1038 28019 7 1040 
27932 7 945 975 9 946 19 9 943 
932 9 949 27976 7 1038 28020 7 1040 
27933 7 945 976 9 949 20 9 947 
933 9 952 27977 7 1038 28021 7 1040 
2"1934 7 945 977 9 944 21 9 950 
934 9 952 279"18 7 1038 28022 7 1040 
2"1935 7 945 9"18 9 945 22 9 943 
935 9 949 2"1979 7 1038 28023 7 1040 
27936 7 945 979 9 ~49 23 9 945 
936 9 951 2"1980 7 1038 28024 7 1130 
27937 7 945 980 9 946 24 9 94"1 
937 9 946 27981 7 1038 28025 7 1130 
27938 7 1035 981 9 945 25 9 949 
938 9 947 27982 "1 1038 28026 7 1130 
27939 7 1035 982 9 949 26 9 948 
939 9 945 27983 "1 1038 28027 7 1130 
27940 7 1035 983 9 947 27 9 944 
940 9 945 27984 7" 1038 28028 7 1130 
27941 7 1035 984 9 944 28 9 947 
941 9 944 27985 7 1038 28029 7 1130 
27942 7 1035 985 9 943 29 9 948 
942 9 946 27986 7 1038 28030 9 948 
27943 7 1035 986 9 943 30 7 1130 
943 9 950 27987 7 1039 28031 7 1130 
27944 7 1035 987 9 945 31 9 951 
944 9 950 27988 7 1039 28032 7 1130 
27945 7 1035 988 9 947 32 9 945 
945 9 944 27989 7 1039 28033 7 1130 
27946 7 1035 989 9 947 33 9 945 
946 9 948 27990 7 1039 28034 7 1131 
27947 7 1035 990 9 944 34 9 948 
947 9 952 27991 4 283 28035 7 1131 
27948 7 1035 991 9 947 35 9 946 
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28036 7 1131 28081 6 661 28167 5 433 
36 9 949 81 5 941 28168 5 433 
28037 7 1131 28082 6 749 28169 5 433 
37 9 952 82 5 1001 28170 5 433 
28038 7 1131 28083 XXXX 28171 5 433 
38 9 948 28084 5 426 28172 5 433 
28039 7 1131 28085 5 427 28173 5 433 
39 9 944 28086 5 427 28174 5 433 
28040 7 1131 28087 5 427 28175 5 433 
40 9 952 28088 5 427 28176 5 434 
28041 7 1131 28089 5 431 28177 5 433 
41 9 948 28090 5 427 28178 5 434 
28042 7 1131 28091 5 427 28179 5 434 
42 9 949 28092 5 427 28180 5 434 
28043 7 1131 28093 5 427 28181 5 434 
43 9 952 28094 5 427 28182 5 434 
28044 7 1131 28095 5 427 28183 5 434 
44 9 948 28096 5 427 28184 5 434 
28045 7 1131 28097 5 427 28185 5 434 
45 9 945 28098 5 427 28186 5 434 
28046 7 1131 28099 5 428 28187 5 434 
46 9 944 28188 5 434 
28047 7 1131 28100 5 428 28189 5 435 
47 9 951 28101 5 428 28190 5 435 
28048 7 1131 28102 5 428 28191 5 435 
48 9 948 28103 5 428 28192 5 435 
28049 7 1132 28104 5 428 28193 5 435 
49 9 949 28105 5 428 28194 5 435 
28050 7 1132 28106 5 428 28195 5 435 
50 9 951 28107 5 428 28196 5 435· 
28051 7 1132 28108 5 428 281978 5 435 
51 9 945 28109 5 428 28198 5 435 
28052 7 1132 28110 5 428 28199 5 435 
52 9 950 28111 5 428 
28053 7 1132 28112 5 428 28200 5 435 
53 9 951 28113 5 428 28201 5 436 
28054 7 1132 28114 5 629 28202 5 436 
54 9 951 28115 5 429 28203 5 436 
28055 7 1132 28116 5 429 28204 5 436 
55 9 948 28117 5 429 28205 5 436 
28056 7 1132 28118 5 427 28206 5 436 
56 9 948 28119 5 429 28207 5 436 
28057 7 1132 28120 5 429 28208 5 436 
57 9 950 28121 5 429 28209 5 436 
28058 7 1132 28122 5 429 28210 5 436 
58 9 948 28123 5 429 2&211 5 437 
28059 7 1132 28124 5 429 28212 5 437 
59 9 951 28125 5 429 28213 5 437 
28060 7 1132 28126 5 429 28214 5 437 
60 9 951 28127 5 430 28215 5 437 
28061 7 1132 28128 5 430 28216 5 437 
61 9 951 28129 5 430 28217 5 437 
28062 7 1133 28130 5 430 28218 5 437 
62 9 951 28131 5 430 28219 5 437 
28063 7 1133 28132 5 430 28220 5 437 
63 9 951 28133 5 430 28221 5 437 
28064 7 1133 28134 5 430 28222 5 437 
64 9 952 28135 5 430 28223 5 437 
28065 7 1133 28136 5 430 28224 5 438 
65 9 952 28137 5 430 28225 5 438 
28066 7 1133 28138 5 430 28226 5 438 
66 9 952 28139 5 430 28227 5 438 
28067 7 1133 28140 5 431 28228 5 438 
67 9 944 28141 5 431 28229 5 438 
28068 7 1133 28142 5 431 28230 5 431 
68 9 944 28143 5 431 28231 5 438 
28069 7 1133 28144 5 431 28232 5 438 
69 9 950 28145 5 431 28233 5 438 
28070 7 1133 28146 5 431 28234 5 438 
70 9 950 28147 5 431 28235 5 438 
28071 7 1133 28148 5 431 28236 5 438 
71 9 944 28149 5 431 28237 5 438 
28072 7 1133 28150 5 431 28238 5 439 
72 9 945 28151 5 432 28239 5 439 
28073 7 1133 28152 5 432 28240 5 439 
73 9 943 28153 5 432 28241 5 439 
28074 7 1133 28154 5 432 28242 5 439 
74 9 952 28155 5 432 28244 5 439 
28075 7 1134 28156 5 432 28245 5 439 
75 9 949 28157 5 432 28246 5 439 
28076 7 1134 28158 5 432 28247 5 439 
76 9 952 28159 5 432 28248 5 439 
28077 7 1134 28160 5 432 28249 5 439 
77 9 952 28161 5 432 28250 5 440 
28078 7 1134 28162 5 432 28251 5 440 
78 9 952 28163 5 433 28252 5 440 
28079 7 1134 28164 5 433 28253 5 440 
79 9 951 28165 5 433 28254 5 440 
28080 X X X X 28166 5 433 28255 5 440 
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28256 5 440 28343 2 389 28429 2 587 
28257 5 440 28344 2 436 28430 G 526 
28258 5 440 28345 2 436 28431 G 401 
28259 5 440 28346 2 475 28432 2 399 
28260 5 440 28347 2 389 28433 2 556 
28261 5 440 28348 2 435 433 5 191 
28262 5 440 28349 2 435 28434 2 528 
28263 5 441 28350 2 354 28435 G 436 
28264 5 441 28351 2 435 28436 8 388 
28265 5 441 28352 3 42 28437 1:3 387 
28266 5 441 28353 2 354 28438 1:3 388 
28267 5 441 28354 2 354 28439 2 384 
28268 2 348 28355 2 539 28440 2 475 
28269 2 541 28356 2 526 28441 2 387 
28270 2 540 28357 2 471 28442 2 387 
28271 2 550 2835!::1 2 605 28443 2 436 
28272 2 667 28359 2 605 28444 2 387 
28273 2 422 28360 4 1038 28445 2 389 
28274 2 422 360 2 605 28446 2 526 
28275 2 536 28361 2 525 28447 2 526 
28276 2 612 28362 2 525 28448 2 526 
28277 2 535 28363 2 400 28449 2 435 
28278 2 620 28364 2 474 28450 2 526 
28279 2 620 28365 2 400 28451 2 400 
28280 2 619 28366 2 400 28452 2 526 
28281 2 897 28367 2 474 28453 2 668 
28282 2 792 28368 2 399 28454 2 532 
28283 2 504 28369 2 552 28455 2 555 
28284 2 454 28370 2 545 28456 2 435 
28285 2 952 28371 2 545 28457 2 604 
28286 2 540 28372 2 545 28458 2 365 
28287 2 643 28373 2 544 28459 2 390 
28288 2 620 28374 2 463 28460 2 389 
28289 2 621 28375 2 308 28461 2 475 
28290 2 621 28376 2 530 28462 2 552 
28291 2 954 28377 2 528 28463 2 389 
28292 2 954 28378 2 529 28464 2 389 
28293 2 954 28379 2 529 28465 2 398 
28294 2 621 28380 2 605 28466 2 397 
28295 2 999 28381 7 962 28467 2 439 
28296 2 999 28382 5 99 28468 2 389 
28297 3 59 28383 5 99 28469 2 384 
28298 2 953 28384 5 99 28470 2 809 
28299 2 541 28385 5 99 28471 2 786 
28386 5 99 28472 2 809 
28300 2 429 28387 5 99 28473 2 790 
28301 2 419 28388 5 99 28474 2 606 
28302 2 461 28389 5 99 28475 2 790 
28303 2 461 28390 5 99 28476 2 606 
28304 2 461 28391 2 114 28477 2 784 
28305 2 460 391 3 547& 28478 2 606 
28306 2 461 28392 2 435 28479 2 538 
28307 2 322 28393 2 435 28480 2 464 
28308 2 460 28394 2 532 28481 2 538 
28309 2 455 28395 2 605 28482 2 628 
28310 2 445 28396 2 435 28483 2 552 
28311 2 420 28397 2 464 28484 2 603 
28312 2 547 28398 2 447 28485 2 605 
28313 2 446 28399 2 527 28486 2 538 
28314 2 580 28487 2 532 
28315 X X X X 28400 2 445 28488 2 539 
28316 2 549 28401 2 527 28489 2 462 
28317 :.3 420 28402 2 527 28490 2 528 
28318 2 446 28403 2 555 28491 2 528 
28319 2 387 28404 2 526 28492 2 528 
28320 2 637 28405 2 605 28493 2 528 
28321 2 948 28406 2 445 28494 2 528 
28322 2 637 28407 3 43 28495 2 509 
28323 2 637 28408 2 435 28496 2 464 
28324 2 616 28409 2 527 28497 2 527 
28325 2 637 28410 2 786 28498 2 605 
28326 2 637 28411 2 437 28499 2 605 
28327 2 950 28412 2 437 
28328 3 87 28413 2 628 28500 2 638 
28329 2 901 28414 2 437 28501 X X X X 
28330 2 877 28415 2 437 28502 2 798 
28331 2 956 28416 2 531 28503 2 455 
28332 2 949 28417 2 531 28504 2 667 
28333 2 950 28418 2 525 28505 2 636 
28334 X X X X 28419 2 610 28506 2 730 
334 2 530 28420 2 529 28507 2 735 
28335 2 357 28421 2 527 28508 2 581 
28336 2 442 28422 2 531 28509 2 952 
28337 2 445 28423 2 628 28510 2 636 
28338 2 472 28424 2 555 28511 2 636 
28339 2 505 28425 2 447 28512 2 636 
28340 2 355 28426 2 553 28513 2 636 
28341 2 294 28427 2 555 28514 2 561 
28342 2 380 28428 2 528 28515 2 638 
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28516 2 635 28603 2 441 28670 XXXx 
28517 2 341 28604 2 535 670 2 417 
28518 2 580 28605 2 391 28671 XXXX 
28519 2 613 28606 2 391 671 2 425 
28520 2 611 28607 2 441 28672 XXXX 
28521 2 611 28608 2 391 672 2 431 
28522 2 613 28609 2 441 28673 2 995 
28523 2 613 28610 2 391 28674 2 995 
28524 2 962 28611 2 391 28675 2 995 
28525 2 518 28612 2 792 28676 2 995 
28526 2 879 28613 2 423 28677 2 995 
28527 2 614 28614 2 468 28678 2 996 
28528 2 589 28615 2 544 28679 2 996 
28529 2 885 28616 2 468 28680 2 996 
28531 2 743 28617 2 344 28681 2 996 
28532 2 218 286,18 2 437 28682 2 996 
28533 2 358 28619 3 7 28683 2 996 
28534 2 358 28620 2 530 28684 2 996 
28535 2 440 28621 2 626 28685 2 996 
28536 2 359 28622 2 437 28686 2 997 
28537 2 219 28623 2 610 28687 2 997 
28538 2 359 28624 2 439 28688 2 997 
28539 2 441 28625 2 610 28689 2 997 
28540 2 304 28626 2 438 28690 2 997 
28541 2 358 28627 2 438 28691 2 358 
28542 2 218 28628 2 436 28692 2 304 
28543 2 834 28629 2 296 28693 2 304 
28544 2 304 28630 2 461 28694 2 304 
28545 2 304 28631 2 462 28695 2 219 
28546 2 304 28632 2 536 28696 2 528 
28547 2 304 28633 2 438 28697 2 530 
28548 2 304 28634 2 440 28698 2 359 
28549 2 304 28635 2 442 28699 2 304 
28550 2 304 28636 2 537 
28551 5 191 28637 2 537 28700 2 304 
551 2 303 28638 2 418 28701 2 305 
28552 2 303 28639 2 440 28702 2 376 
28553 2 219 28640 2 535 28703 2 571 
28554 2 548 28641 2 536 28704 2 325 
28555 2 432 28642 2 642 28705 2 642 
28556 2 444 28643 2 638 28706 2 338 
28557 2 512 28644 2 946 28707 2 570 
28558 2 543 28645 2 953 28708 2 496 
558 2 7814 28646 «3 951 28709 2 3JJ 
28559 2 948 28647 2 732 28710 2 574 
28560 2 947 28648 xxxx 28711 2 495 
28561 7 962 648 2 523 28712 2 642 
28562 7 962 28649 XXXX 28713 2 641 
28563 7 962 649 2 836 28714 2 569 
28564 7 955 28650 XXXX 28715 2 574 
28565 7 962 650 2 524 28716 2 571 
28566 7 962 28651 XXXX 28717 2 336 
28567 7 1058 651 2 431 28718 2 573 
28568 2 739 28652 XXXX 28719 2 573 
28569 2 640 652 2 433 28720 2 572 
28570 2 899 28653 XXXX 28721 2 560 
28571 2 947 653 2 897 28722 2 581 
28572 2 872 28654 XXXX 28723 2 495 
28573 2 902 654 2 432 2872'4 2 573 
28574 2 966 28655 XXXX 28725 2 409 
28575 2 540 655 2 433 28726 2 560 
28576 2 540 28656 XXXX 28727 2 642 
28577 2 540 656 2 434 28728 2 639 
28578 2 540 28657 XXXX 28729 2 454 
28579 2 540 657 2 431 28730 2 560 
28580 2 542 28658 XXXX 28731 2 496 
28581 7 917 658 2 506 28732 2 494 
28582 7 917 28659 XXXX 28733 2 158 
28583 7 917 659 2 601 28734 2 645 
28584 7 917 28660 XXXX 28735 2 794 
28585 7 917 660 2 357 28736 2 999 
28586 7 917 28661 XXXX 28737 2 974 
28587 7 917 661 2 431 28738 2 961 
28588 7 917 28662 XXXX 28739 2 946 
28589 7 918 662 2 432 28740 2 999 
28590 2 441 28663 XXXX 28741 2 998 
28591 2 440 663 2 522 28742 2 459 
28592 2 440 28664 XXXX 28743 2 901 
28593 2 358 664 2 522 28744 2 645 
28594 2 535 28665 XXXX 28745 2 800 
28595 2 440 665 2 524 28746 2 800 
28596 2 441 28666 XXXX 28747 2 645 
28597 2 440 666 2 595 28748 2 999 
28598 2 358 28667 XXXX 28749 2 619 
28599 2 358 667 2 600 749 5 189. 
28668 XXXX 28750 2 618 
28600 2 536 668 2 352 750 5 189' 
28601 2 442 28669 XXXX 28751 2 644 
28602 2 377 669 2 351 28752 2 790 
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28753 2 870 28835 B 2 547& 28900 2 600 
28754 2 781 835 B 2 391 & 28901 XXXX 
28755 2 648 288368 1 1176 901 2 457 
28756 2 644 836B 2 391, 28902 XXXX 
28757 2 782 28837 2 946 902 2 511 
28758 2 731 28838 2 579 28903 XXXX 
28759 2 636 28839 2 501 903 2 430 
28760 2 639 28840 XXXX 28904 XXXX 
28761 2 639 840 2 520 904 2 521 
28762 2 948 28841 XXXX 28905 XXXX 
28763 2 639 841 2 434 905 2 642 
28764 2 637 28842 XXXX 28906 XXXX 
28765 2 641 842 2 432 906 2 523 
28766 2 572 28843 XXXX 28907 2 621 
28767 2 336 843 2 433 28908 2 426 
28768 2 571 843 3 260 28909 3 547& 
28769 2 575 28844 XXXX 909 2 897 
28770 8 60 844 2 349 28910 2 230 
28771 8 61 28845 XXXX 28911 2 541 
28772 2 639 845 2 472 28912 2 582 
28773 2 636 28846 XXXX 28913 2 422 
28774 2 640 846 2 906 28914 2 540 
28775 2 669 28847 X X X·X 28915 2 541 
28776 2 671 847 2 431 28916 2 422 
28777 2 671 28848 XXXX 28917 2 661 
28778 2 619 848 2 595 28918 2 610 
28779 2 669 28849 XXXX 28919 2 520 
28780 2 619 849 2 351 28920 2 520 
28781 2 671 28850 XXXX 28921 2 430 
28782 2 671 850 2 352 28922 2 501 
28783 2 586 850 3 260 28923 2 430 
28784 2 619 28851 XXXX 28924 2 519 
28785 2 610 0851 2 432 28925 2 461 
28786 2 592 28852 XXXX 28926 2 465 
28787 2 540 852 2 596 28927 2 422 
28788 2 586 28853 XXXX 28928 2 468 
28789 2 672 853 2 878 28929 2 545 
28790 2 586 28854 XXXX 28930 2 633 
28791 2 617 854 2 521 28931 2 466 
28792 2 670 28855 2 379 28932 2 468 
28793 2 625 28856 XXXX 28933 2 468 
28794 2 670 856 2 587 28934 2 898 
28795 2 669 28857 XXXX 28935 2 621 
Z879Q 2 8Ql 857 2 424 28936 2 582 
28797 2 768 857 3 260 28937 2 622 
28798 2 619 28858 2 647 28938 2 541 
28799 2 671 28859 2 403 28939 2 592 
28860 2 653 28940 2 422 
28800 2 619 28861 2 575 28941 2 534 
28801 2 669 28862 2 626 28942 2 533 
28802 2 672 28863 2 638 28943 2 541 
28803 2 617 28864 2 584 28944 2 616 
28804 5 191 28865 2 644 28945 2 616 
804 2 539 28866 2 584 28946 2 557 
28805 2 672 28867 2 584 28947 2 439 
28806 2 669 28868 2 542 28948 2 948 
28807 2 539 28869 2 667 28949 2 445 
28808 2 669 28870 R 7 1072 28950 2 557 
28809 2 671 870 2 266 28951 7 92 
28810 2 670 28874 2 266 951 2 547 
28811 5 191 28875 2 421 28952 XXXX 
811 2 538 28876 2 446 952 2 414 
028812 5 191 28877 2 464 28953 2 540 
812 2 539 28878 2 464 28954 3 547& 
28813 2 640 28879 2 569 954 2 425 
28814 2 640 28880 2 453 28955 3 547& 
28815 2 482 28881 2 435 955 2 899 
28816 2 494 28882 2 416 28956 2 455 
28817 2 494 28883 2 416 28957 XXXX 
28818 2 494 28884 2 340 957 2 543 
28819 2 570 28885 2 902 28958 2 638 
28820 2 639 28886 2 963 28959 2 814 
28821 2 644 28887 2 630 28960 2 551 
28822 2 638 28888 2 346 28961 2 585 
28823 2 638 28889 2 426 28962 5 191 
28824 2 636 28890 2 875 962 2 555 
28825 2 641 28891 2 361 28963 2 949 
28826 2 639 28892 4 21 28964 2 362 
28827 2 736 892 2 361 28965 2 531 
28828 2 638 28893 2 625 28966 2 903 
28829 2 640 28894 2 444 28967 2 452 
28830 2 639 28895 2 557 28968 2 224 
28831 2 570 28896 2 580 28969 2 224 
28832 2 947 28897 2 952 28970 2 224 
28833 2 640 28898 XXXX 28971 2 453 
28834 XXXX 898 2 463 28972 2 578 
834 2 837 28899 2 580 28973 2 533 
288356 1 1201 28974 2 534 
8356 1 801 28900 XXXX 28975 2 534 
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28976 2 533 29063 2 330 29152 2 686 
28977 2 534 29064 2 330 29153 2 686 
28978 2 641 29065 2 330 29154 2 686 
28979 2 534 29066 2 330 29155 2 686 
28980 2 534 29067 2 330 29156 2 686 
28981 2 537 29068 2 330 29157 2 686 
28982 2 462 29069 2 330 29158 2 686 
28983 2 533 29070 2 330 29159 2 686 
28984 2 534 29072 2 330 29160 2 686 
28985 2 534 29073 2 330 29161 2 686 
28986 2 611 29074 2 330 29162 2 686 
28987 2 985 29075 2 330 29163 2 687 
28988 2 985 29076 2 330 29164 2 687 
28989 2 985 29077 2 330 29165 2 687 
28990 2 735 29078 2 330 29166 2 687 
28991 2 735 29079 2 330 29167 2 687 
28992 2 735 29080 2 330 29168 2 687 
28993 2 537 29081 2 330 29169 2 687 
28994 5 191 29082 2 330 29170 2 687 
994 2 632 29083 2 330 29171 2 687 
28995 2 789 29084 2 330 29172 2 687 
28996 2 810 29065 2 331 29173 2 687 
28997 2 620 29086 2 331 29174 2 687 
28998 2 543 29087 2 331 29175 2 687 
28999 2 901 ,29088 2 331 29176 2 687 
29089 2 331 29177 2 687 
29000 2 327 29090 2 331 29178 2 687 
29001 2 327 29091 2 331 29179 2 667 
29002 2 327 29092 2 331 29180 2 687 
29003 2 327 29093 2 331 29181 2 667 
29004 2 327 29094 2 331 29182 2 687 
29005 2 327 29095 2 331 29183 2 687 
29006 2 327 29096 2 331 29184 2 688 
29007 2 32? 29097 1:3 331 29185 2 688 
29008 2 327 29098 2 331 29186 2 688 
29009 2 327 29099 2 331 29187 2 688 
29010 2 327 29188 2 688 
29011 2 327 29100 2 331 29189 2 688 
29012 2 327 29101 2 331 29190 2 688 
29013 2 327 29102 2 331 29191 2 688 
29014 2 327 29103 2 331 29192 2 688 
29015 2 327 29104 2 331 29193 2 688 
29016 2 327 29105 2 331 29194 2 688 
29017 2 327 29106 2 331 29195 2 688 
29018 2 328 29101 2 332 29196 2 688 
29019 2 328 29108 2 664 29197 2 688 
29020 2 328 29109 2 684 29198 2 688 
29021 2 328 29110 2 684 29199 2 688 
29022 2 328 29111 2 684 
29023 2 328 29112 2 684 29200 2 688 
29024 2 328 29113 2 684 29201 2 688 
29025 2 328 29114 2 684 29202 2 688 
29026 2 328 29115 2 684 29203 2 688 
29027 2 328 29116 2 684 29204 2 688 
29028 2 328 29117 2 685 29205 2 688 
29029 2 328 29118 2 685 29206 2 688 
29030 2 328 29119 2 685 29207 2 689 
29031 2 328 29120 2 685 29208 2 689 
29032 2 328 29121 2 685 29209 2 689 
29033 2 328 29122 2 685 29210 2 689 
29034 2 328 29123 2 685 29211 2 689 
29035 2 328 29124 2 685 29212 2 689 
29036 2 328 29125 2 685 29213 2 689 
29037 2 328 29126 2 685 29214 2 689 
29038 2 328 29127 2 685 29215 2 689 
29039 2 329 29128 2 685 29216 2 689 
29040 2 329 29129 2 685 29217 2 689 
29041 2 329 29130 2 685 29218 2 689 
29042 2 329 29131 2 685 29219 2 689 
29043 2 329 29132 2 685 29220 2 689 
29044 2 329 29133 2 685 29221 2 689 
29045 2 329 29134 2 685 29222 2. 689 
29046 2 329 29135 2 685 29223 2 689 
29047 2 329 29136 2 685 29224 2 689 
29048 2 329 29137 2 685 29225 2 689 
29049 2 329 29138 2 685 29226 2 689 
29050 2 329 29139 2 685 29227 2 689 
Z9051 2 329 29140 2 686 29228 2 689 
29052 2 329 29141 2 686 29229 2 690 
29053 2 329 29142 2 686 29230 2 690 
29054 2 329 29143 2 686 29231 2 690 
29055 2 329 29144 2 686 29232 2 690 
29056 2 329 29145 2 686 29233 2 690 
29057 2 329 29146 2 686 29234 2 690 
29058 2 329 29147 2 686 29235 2 690 
29059 2 329 29148 2 686 29236 2 690 
29060 2 329- 29149 2 686 29237 2 690 
29061 2 329 29150 2 686 29238 2 690 
29062 2 330 29151 2 686 29239 2 690 
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29240 2 690 29328K 9 1& 30075 4 662 
29241 2 690 29328 2 694 30076 4 662 
29242 2 690 2932.9 2 694 30077 4 662 
29243 2 690 29330 2 694 30078 4 662 
29244 2 690 29331 10 324 300'79 4 662 
29245 2 690 331 2 694 30080 4 662 
29246 2 690 29332 2 695 30081 4 662 
29247 2 690 29333 2 695 30082 4 663 
29248 2 690 29334 2 695 30083 4 663 
29249 2 690 29335 2 695 30084 4 663 
29250 2 690 29336 2 695 30085 4 663 
29251 2 690 29337 2 695 30086 4 663 
29252 2 690 30087 4 663 
29253 2 691 30000 2 437 30088 4 663 
29254 2 691 30001 2 530 30089 4 663 
29255 2 691 30002 2 466 30090 4 663 
29256 2 691 30003 2 437 30091 4 663 
29257 2 691 30004 2 624 30092 4 663 
29258 2 691 30005 2 624 30093 4 663 
29259 2 691 30006 2 624 30094 4 663 
29260 2 691 30007 2 624 30095 4 663 
29261 2 691 3000B 2 782 30096 4 663 
29262 2 691 30009 2 860 30097 4 663 
29263 2 691 30010 2 B1B 30098 4 664 
29264 2 691 30011 2 B19 30099 4 664 
29265 2 691 30012 2 767 
29266 2 691 30013 2 B03 30100 4 664 
29267 2 691 30014 2 809 30101 4 664 
29268 2 691 30015 2 809 30102 4 664 
29269 2 691 30016 2 767 30103 4 664 
29270 2 691 30017 2 767 30104 4 664 
29271 2 691 30018 2 768 30105 4 664 
29272 2 691 30019 2 768 30106 4 664 
29273 2 692 30020 T 7 197 30107 4 664 
29274 2 692 20 4 659 30108 4 664 
29276 2 692 30021 4 659 30109 4 664 
29277 2 692 30022 4 659 30110 4 664 
29278 2 692 30023 4 659 30111 4 664 
29279 2 692 30024 4 659 30112 4 664 
29280 2 692 30025 4 659 30113 4 665 
29281 2 692 30026 4 659 30114 4 665 
29282 2 692 30027 4 659 30115 4 665 
29283 2 692 3002B 4 659 30116 4 665 
29284 2 6~2 30029 4 6S9 30117 4 665 
29 ~ 85 2 692 30030 4 659 30118 4 665 
29286 2 692 30031 4 659 30119 4 665 
29287 2 692 30032 4 659 30120 4 665 
29288 2 692 30033 4 659 30121 4 665 
29289 2 692 30034 4 659 30122 4 665 
29290 2 692 30035 4 659 30124 4 665 
29291 2 692 30036 4 659 30125 4 665 
29292 2 693 30037 4 660 30126 4 665 
29293 2 693 30038 4 660 30127 4 665 
29294 2 693 30039 4 660 30128 4 666 
29295 2 693 30040 4 660 30129 4 666 
29296 2 693 30041 2 834 30130 4 666 
29297 2 693 30042 4 660 30131 4 666 
29298 2 693 30043 4 660 30132 4 666 
29299 43 693 30044 4 660 30133 4 666 
30045 4 660 30134 4 666 
29300 2 693 30046 4 660 30135 4 666 
29301 43 693 30047 4 660 30136 4 666 
29302 2 693 30048 4 660 30137 4 666 
29303 2 693 30049 4 660 30138 4 666 
29304 2 693 30050 4 660 30139 4 666 
29305 2 693 30051 4 660 30140 4 666 
29306 2 693 30052 4 660 30141 4 667 
29307 2 693 30053 4 661 30142 4 667 
29308 2 693 30054 4 661 30143 4 667 
29309 2 693 30055 4 661 30144 4 667 
29310 2 693 30056 4 661 30145 4 667 
29311 2 693 30057 4 661 30146 4 667 
29312 2 693 30058 4 661 30147 4 667 
29313 2 694 30059 4 661 30148 4 667 
29314 2 694 30060 4 661 30149 4 667 
29315 2 694 30061 4 661 30151 4 667 
29316 2 694 30062 4 661 30152 4 667 
29317 2 694 30063 4 661 30153 4 667 
29318 2 694 30064 4 661 30154 4 667 
29319 2 694 30065 4 661 30155 4 667 
29320 2 694 30066 4 661 30156 4 668 
29321 2 694 30067 4 661 30157 4 668 
29322 2 694 30068 4 662 30158 4 668 
29323 2 694 30069 4 662 30160 4 668 
29324 2 694 30070 4 662 30161 4 668 
29325 2 694 30071 4 662 30162 4 668 
29326 2 694 30072 4 662 30163 4 668 
29327 2 694 30073 4 662 30164 4 668 
29328 F 8 204 30074 4 662 30165 4 668 
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30166 4 668 30254 2 589 30315 2 717 
30167 4 668 30255 2 513 30316 2 715 
30168 4 668 30256 2 514 316 5 191 
30169 4 669 30257 2 515 30317 5 191 
30170 4 669 30258 2 590 317 2 715 30171 4 669 30259 2 590 30318 a 715 
30172 4 669 30260 2 590 30319 2 715 
30173 4 669 30261 2 590 30320 2 715 
30174 4 669 30262 2 590 320 5 191 
30175 4 668 30263 2 592 30321 2 715 
30176 4 662 30264 2 592 30322 2 715 
30177 4 669 30265 2 515 30323 2 715 
30178 4 669 30266 2 515 30324 2 715 
30179 4 669 30267 2 512 30325 2 715 
30180 4 669 30268 2 512 30326 5 191 
30181 4 669 30269 2 512 326 2 715 
30182 4 669 30270 2 538 30.327 2 715 
30183 4 669 30271 2 514 30328 2 716 
30184 4 669 302'72 2 594 328 5 191 
30185 4 670 30273 2 592 30329 2 716 
30186 4 670 302'74 2 519 329 5 191 
3018'7 4 670 30275 2 519 30330 2 716 
30188 4 670 30276 2 515 30331 5 191 
30189 4 670 30277 2 610 331 2 716 
30190 .. 670 2'77 5 189& 30332 2 716 
30191 4 670 30278 2 515 30333 5 191 
30192 4 670 30279 2 516 333 2 716 
30193 4 670 30280 2 516 30334 2 716 
30194 4 670 30281 2 517 30335 5 191 
30195 4 670 30282 2 591 335 2 716 
30196 4 670 30283 2 589 30336 2 716 
30197 4 671 30284 2 519 30337 5 191 
30198 4 671 30285 2 589 337 2 716 
30199 4 671 30286 2 514 30338 2 716 
30287 2 515 30339 5 191 
30200 4 671 30288 5 191 339 2 716 
30201 4 671 288 2 716 30340 5 191 
30202 4 671 30289 5 191 340 2 716 
30203 4 6'71 289 2 716 30341 5 191 
30204 4 6'71 30290 5 191 341 2 718 
30205 4 671 290 2 721 30342 2 '720 
30206 4 6'71 30291 5 191 30343 2 '720 
30207 4 671 291 2 720 343 5 191 
30208 4 671 30292 5 191 30344 2 720 
30209 4 671 292 2 720 344 5 1S! 1 
30210 4 672 30293 :a 720 30345 2 720 
30211 4 672 30294 2 717 345 5 19% 
30212 4 672 294 5 191 30346 2 720 
30213 4 672 30295 5 191 346 5 191 
30214 4 672 295 2 '717 30347 2 720 
30215 4 672 30296 5 191 347 5 191 
30216 4 67'2 296 2 717 30348 2 720 
30217 4 672 30297 5 191 348 5 191 
30218 4 672 297 2 717 30349 2 720 
30219 4 672 30298 5 191 349 5 191 
30220 4 672 298 2 717 30350 2 720 
30221 4 672 30299 5 191 350 5 191 
30222 4 672 299 2 717 30351 2 719 
30223 4 673 351 5 191 
30224 4 673 30300 5 191 30352 2 '719 
30225 2 221 300 2 717 352 5 191 
30226 2 221 30301 5 191 30353 2 '719 
30227 2 221 301 2 717 30354 2 719 
30228 2 221 30302 5 191 354 5 191 
30229 2 962 302 2 '717 30355 2 719 
30230 2 546 30303 5 191 355 5 191 
30231 2 546 303 2 718 30356 2 719 
30232 2 546 30304 5 191 356 5 191 
30233 2 546 304 2 718 3035'7 2 '719 
30234 2 546 30305 5 191 30358 5 191 
30235 2 546 305 2 718 358 2 '719 
30236 2 546 30306 5 191 30359 2 719 
30237 2 546 306 2 718 30360 2 '719 
30238 2 546 30307 5 1'1 360 5 191 30239 2 546 307 2 '718 30361 2 719 
30240 2 546 30308 5 191 361 5 191 
30241 2 546 308 2 '718 30362 2 '718 
30242 2 546 30309 5 191 362 5 191 
30243 2 546 309 2 718 30363 2 723 
30244 2 546 30310 5 191 363 5 191 
30245 2 546 310 2 718 30364 2 722 
30246 2 840 ,30311 5 191 364 5 191 
30247 2 784 311 2 718 30365 2 722 
30248 2 505 30312 2 717 365 5 191 
30249 2 958 30313 5 191 30366 2 '722 
30250 2 633 313 2 717 30367 2 722 
30251 2 1003 30314 2 717 30368 2 '722 
30252 2 541 314 5 191 30369 2 722 
30253 2 937 30315 5 191 30370 2 '722 
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30370 5 191 30431 2 725 30498 2 954 
30371 2 722 304·32 2 725 30499 2 644 
30372 2 722 432 5 191 
30373 5 191 30433 a 725 30500 2 643 
373 2 722 30434 a 725 30501 3 18 
30374 2 722 30435 5 191 30502 2 953 
30375 2 722 435 2 725 30503 2 955 
375 5 191 30436 2 725 30504 2 955 
30376 5 191 30437 2 730 30505 2 899 
376 2 722 30438 2 729 30506 2 956 
30377 5 1!i 1 30439 2 726 30508 2 955 
377 2 721 30440 2 726 30509 2 899 
30378 2 721 440 5 191 30510 2 877 
30379 2 721 30441 5 191 30511 2 954 
30380 5 191 441 2 726 30512 2 900 
380 2 721 30442 5 191 30513 5 191 
30381 2 721 442 2 726 513 2 619 
30382 2 721 30443 5 191 30514 2 900 
30383 5 191 443 2 726 30515 2 998 
383 2 721 30444 2 726 30516 2 882 
30384 2 721 30445 5 191 30517 2 901 
30385 2 721 445 2 727 30518 2 814 
385 5 191 30446 2 727 30519 2 998 
30386 2 721 30447 2 727 30520 2 975 
386 5 191 30446 5 191 30521 2 976 
30387 5 191 448 2 727 30522 2 998 
387 2 721 30449 5 191 30523 5 285 
30388 2 725 449 a 727 30524 2 513 
30389 2 724 30450 2 727 30525 2 517 
30390 2 724 30451 2 727 30526 2 581 
30391 5 191 451 5 191 30527 2 998 
391 2 724 30452 2 727 30528 2 961 
30392 5 191 30453 2 727 30529 2 998 
392 2 724 45'3 5 191 30530 2 811 
303$'3 2 724 30454 2 727 30531 2 517 
30394 2 724 454 5 191 30532 2 517 
30395 2 724 30455 2 727 30533 2 517 
30396 5 191 30456 5 191 30534 5 233 
396 2 724 456 2 727 30535 5 233 
3039'7 2 724 30457 5 191 30536 5 233 
30398 5 191 457 2 727 30537 2 781 
398 2 724 30458 5 191 30538 3 312 
30399 5 191 458 2 727 30539 2 782 
399 2 724 30459 2 728 30540 2 624 
30460 2 728 30541 ;a 645 
304{00 2 723 460 5 191 30542 ~ 1003 
30401 2 723 30461 2 728 30543 2 956 
401 5 191 461 5 191 30544 2 646 
30402 2 723 30462 2 728 30545 5 191 
402 5 191 462 5 191 545 2 724 
30403 5 191 30463 2 728 30546 3 13 
403 2 723 30464 2 728 30547 2 703 
30404 2 723 464 5 191 30548 2 714 
30405 2 723 30465 2 728 30549 2 714 
30406 2 723 465 5 191 30550 2 714 
30407 2 723 30466 2 728 30551 2 714 
30408 2 723 30467 2 728 30552 2 714 
30409 5 191 30468 2 728 30553 2 714 
409 2 723 30469 2 728 30554 2 714 
30410 2 723 30470 2 728 30555 2 714 
410 5 191 30471 2 728 30556 2 714 
30411 2 723 30472 2 728 30557 2 714 
30412 2 726 30473 2 728 30558 2 714 
412 5 191 30474 2 728 30559 2 714 
30413 2 726 30475 2 729 30560 2 714 
30414 2 726 30476 2 729 30561 2 714 
.3 0415 2 726 30477 5 191 30563 2 714 
30416 2 726 477 2 729 30564 2 714 
30417 2 726 30478 5 191 30565 2 713 
30418 5 191 478 2 729 30566 2 713 
418 2 726 30479 2 729 30567 2 713 
30419 5 191 30480 2 729 30568 2 713 
419 2 726 30481 2 729 30569 2 713 
30420 2 726 30482 3 8 30570 2 713 
420 5 191 30483 2 558 30571 2 713 
30421 2 725 30484 2 585 30572 2 713 
421 5 191 30485 2 947 30573 2 713 
30422 2 725 30486 2 514 30574 2 713 
30423 2 725 30487 2 956 30575 2 713 
30424 5 191 30488 2 955 30576 2 713 
30425 2 725 30489 3 19 30577 2 713 
30426 5 191 30490 2 954 30578 2 713 
426 2 725 30491 3 18 30579 2 713 
30428 5 191 30492 2 954 30580 2 712 
428 2 725 30493 3 16 30581 2 712 
30429 2 725 30494 3 18 30582 2 712 
30430 2 725 30495 2 1000 30583 2 712 
430 5 191 30496 2 953 30584 2 712 
30431 5 191 30497 3 18 30585 2 712 
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30586 2 712 30638 2 708 30689 2 70", 
30587 2 712 30639 2 708 30690 5 191 
30588 2 712 639 5 191 690 2 70", 
30589 5 191 30640 2 708 30691 2 7O", 
589 2 712 30641 2 708 30692 5 191 
30590 2 712 641 5 191 692 2 70", 
30591 2 712 30642 5 191 30693 2 7O", 
30592 Ii! 712 642 2 708 30694 2 704 
30593 Ii! 712 30643 5 191 30695 2 70", 
30594 2 712 643 2 708 30696 5 191 
30595 2 711 30644 2 708 696 2 704 
30596 2 711 644 5 1·91 30697 5 191 
30597 2 711 30645 2 708 697 2 703 
30598 2 711 30646 5 191 30698 2 70", 
30599 5 191 646 2 708 698 5 191 
599 2 711 30647 2 708 30699 2 704 
30648 5 191 699 5 191 
30600 2 711 648 2 707 
600 5 191 30649 2 707 30700 2 70", 
30601 2 711 649 5 191 700 5 191 
30602 2 711 30650 2 707 30701 2 703 
30603 5 191 650 5 191 701 5 191 
603 2 711 30651 5 191 30702 2 703 
30604 Ii! 711 651 2 707 702 5 191 
30605 2 711 30652 2 707 30703 2 703 
30606 5 191 652 5 191 30704 2 703 
606 2 711 30653 5 191 704 5 191 
30607 5 191 653 2 707 30705 2 703 
607 2 710 30654 2 707 30706 2 703 
30608 5 191 30655 2 707 706 5 191 
608 2 710 30656 2 707 30707 2 703 
30609 5 191 30657 5 191 707 5 191 
609 2 710 657 2 707 30708 5 191 
30610 2 710 30658 2 707 708 2 703 
610 5 191 658 5 191 30709 2 703 
30611 5 191 30659 2 707 709 5 191 
611 2 710 659 5 191 30710 2 587 
30612 5 191 30660 5 191 30711 2 799 
612 2 710 660 2 706 30712 S 10 413 
30613 5 191 30661 2 706 712 2 395 
613 2 710 661 5 191 30713 3 86 
30614 5 191 30662 5 191 30714 3 60 
614 2 710 662 2 706 30715 2 616 
30615 2 710 30663 5 191 3071-'" 2 647 
td.5 .5 191 663 Z 706 30717 2 792 
30616 2 710 30664 2 706 30718 2 647 
616 5 191 664 5 191 30719 2 643 
30617 2 710 30665 2 706 30720 2 643 
617 5 191 665 5 191 30721 2 643 
3061E 2 710 30666 5 191 30722 2 643 
61E 5 191 666 2 706 30723 2 643 
30619 2 710 30667 2 706 30724 2 643 
619 5 191 667 5 191 30725 2 736 
30620 2 710 30668 2 706 30726 2 736 
620 5 191 30669 2 706 30727 2 647 
30621 2 709 669 5 191 30728 2 652 
621 5 191 30670 5 191 30729 2 668 
30622 2 709 670 2 706 30730 2 644 
622 5 191 30671 2 706 30731 XXXX 
30623 2 709 671 5 191 731 2 447 
623 5 191 30672 2 705 30732 2 447 
30624 5 191 672 5 191 30733 2 532 
624 2 709 30673 2 705 30734 2 669 
30625 5 191 30674 5 191 30735 2 447 
625 2 709 674 2 705 30736 2 419 
30626 5 191 30675 2 706 30737 2 670 
626 2 709 30676 2 705 30738 2 532 
30627 5 191 30677 2 705 30739 2 630 
627 2 709 677 5 191 30740 2 553 
30628 5 191 30678 2 705 30741 2 552 
628 2 709 30679 2 705 30742 2 50"' 
30629 5 191 679 5 191 30743 2 55"' 
629 2 709 30680 2 705 30744 5 191 
30630 2 709 680 5 191 744 2 .785 
630 5 191 30681 5 191 30745 2 529 
30631 2 709 681 2 705 30746 5 191 
631 5 191 30682 2 705 746 2 626 
30632 5 191 682 5 191 30747 5 191 
632 2 709 30683 5 191 747 2 556 
30633 2 709 683 2 705 30748 5 191 
633 5 191 30684 2 705 748 2 626 
30634 5 191 684 5 191 30749 5 191 
634 2 708 30685 5 191 749 2 630 
30635 2 356 685 2 705 30750 2 552 
30636 5 191 30686 2 704 30751 2 550 
636 2 708 30687 5 191 30752 2 627 
30637 5 191 687 2 704 30753 2 627 
637 2 708 30688 2 704 30754 2 553 
30638 5 191 688 5 191 30755 2 627 
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30756 2 584 30836 2 956 30919 7 1078 
30757 5 191 30837 2 955 30920 8 126 
757 2 556 30838 2 956 30921 7 954 
30758 5 191 30839 2 581 30922 7 954 
758 2 627 30840 2 953 30923 7 954 
30759 2 626 30841 2 617 30924 7 953 
3 0760 2 634 30842 2 955 30925 7 954 
30761 2 606 30843 2 957 30926 7 953 
30762 2 582 30844 2 957 30927 7 953 
3 0763 2 608 30845 3 19 30928 7 954 
30764 2 556 30846 2 518 30929 7 953 
30765 2 556 30847 2 549 30930 X X X X 
30766 2 790 847 5 191 930 2 646 
30767 2 608 30848 2 900 30931 XXXX 
30768 2 608 30849 3 20 931 2 977 
30769 2 627 30850 2 955 30932 X X X X 
30770 a 361 30851 2 429 932 3 29 
30771 a 268 30852 2 518 30933 X X X X 
30772 2 591 30853 2 518 933 2 657 
30773 2 589 30854 2 429 30934 X X X X 
30774 XXXX 30855 5 191 934 2 602 
774 2 785 855 2 419 30935 XXXX 
30775 2 746 30856 2 420 935 2 586 
30776 2 786 30857 2 420 30936 X X X X 
30777 2 787 857 5 191 936 2 1002 
30778 2 785 30858 5 191 30937 XXXX 
30779 2 742 858 2 790 30938 XXXX 
30780 2 513 30859 3 7 938 2 594 
30781 2 592 30860 2 890 30939 XXXX 
781 3 547& 30861 2 955 939 2 596 
30782 2 538 30862 A 7 946 30940 XXXX 
30783 2 616 862 2 862 940 2 594 
30784 2 613 30863 2 814 30941 XXXX 
30785 2 535 30864 2 997 941 2 901 
30786 2 535 30865 7 912 30942 XXXX 
307£17 2 536 30866 7 1169 942 2 651 
30788 2 793 30867 7 914 30943 XXXX 
30789 2 536 30868 7 954 943 2 656 
30790 2 875 30869 8 61 30944 X X X X 
30791 2 875 30870 7 1080 944 2 935 
30792 2 875 30871 7 954 30945 XXXX 
30793 2 875 30872 7 1078 945 2 656 
30794 2 875 30873 7 1078 30946 X X X X 
30795 ? 875 30874 8 331 946 2 615 
30796 2 876 30875 7 911 :30947 XXXX 
30797 2 870 30876 7 954 947 2 792 
30798 3 86 30877 7 953 30948 XXXX 
30799 2 876 30878 7 953 948 2 984 
30879 7 1043 30949 XXXX 
30800 2 870 30880 7 954 949 2 600 
30801 2 786 30881 7 954 30950 XXXX 
30802 2 872 30882 7 954 950 2 598 
30803 2 717 30883 7 954 30951 XXXX 
80'3 5 191 30884 7 954 951 2 600 
30804 5 191 30885 7 954 30952 XXXX 
804 2 729 30886 7 954 952 2 989 
30805 2 715 30887 7 954 30953 XXXX 
805 5 191 30888 7 954 953 2 980 
30806 2 538 30889 7 954 30954 XXXX 
30807 2 588 30890 7 953 954 2 651 
807 2 591 30891 7 954 30955 XXXX 
30808 2 591 30892 7 953 955 2 657 
30809 2 515 30893 7 953 30956 X X X X 
30810 2 514 30894 7 1169 956 2 1002 
30811 2 514 30895 7 1169 30957 XXXX 
30812 2 516 30896 7 954 957 2 1002 
30813 2 517 30897 7 953 30958 XXXX 
30814 2 514 30898 7 953 958 2 588 
30815 2 514 30899 7 912 30959 XXXX 
30816 2 518 959 2 587 
30817 2 518 30900 7 912 30960 XXXX 
30818 2 518 30901 7 912 960 2 600 
30819 2 606 30902 7 914 30961 XXXX 
30820 2 513 30903 7 912 961 2 883 
30821 2 617 30904 7 913 30962 X X X X 
30822 2 740 30905 7 959 962 2 1007 
30823 2 514 30906 7 1056 30963 XXXX 
30824 2 617 30907 8 126 963 2 601 
30825 2 620 30908 7 954 30964 XXXX 
30826 2 615 30909 8 126 964 2 584 
30827 2 516 30910 7 913 30965 XXXX 
30828 2 517 30911 7 955 965 2 599 
30829 2 900 30912 7 953 30966 XXXX 
30830 2 974 30913 7 953 966 2 598 
30831 2 518 30914 7 953 30967 XXXX 
30832 2 427 30915 7 953 967 2 599 
30833 2 882 30916 7 953 30968 XXXX 
30834 2 617 30917 7 912 968 2 599 
30835 2 957 30918 7 1080 30969 X X X X 
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30969 2 583 31048 2 874 31117 3 86 
30970 xxx X 31049 2 876 31118 3 86 
970 2 598 31050 2 948 31119 3 97 
30971 xxxx 31051 2 873 31120 2 737 
971 2 657 31052 2 873 31121 3 97 
30972 XXXX 31053 2 873 31122 2 797 
972 2 658, 31054 2 873 31123 3 15 
30973 XXXX 31055 2 873 31124 3 15 
973 2 657 31056 2 873 31125 2 871 
30974 XXXX 31057 2 949 31126 3 53 
974 2 785 31058 2 874 31127 3 53 
30975 XXXX 31059 2 893 31128 3 53 
975 2 657 31060 XXXX 31129 3 55 
30976 XXXX 31061 2 892 31130 3 53 
976 2 601 31062 XXXX 31131 3 54 
30977 XXXX 31063 2 893 31132 3 55 
977 2 588 31064 2 730 31133 2 892 
30978 XXXX 31065 2 731 31134 2 605 
978 2 978 31066 2 635 31135 2 956 
30979 XXXX 31067 2 635 31136 2 519 
979 2 978 31068 XXXX 31137 2 512 
30980 XXXX 68 2 598 31138 2 529 
980 2 1002 31069 XXXX 31139 2 590 
30981 2 519 69 2 598 31140 2 513 
30982 2 837 31070 XXXX 31141 2 608 
30983 2 519 70 2 935 31142 2 608 
30984 2 519 31071 XXXX 31143 2 608 
30985 2 519 71 2 595 31144 2 607 
30986 2 519 31072 XXXX 31145 2 597 
30987 2 519 72 2 601 31146 2 528 
30988 2 519 31073 XXXX 31147 2 607 
30989 2 519 73 2 940 31148 2 597 
30990 2 519 31074 XXXX 31149 2 597 
30991 2 519 74 2 980 31150 2 606 
30992 2 519 31075 XXXX 31151 2 607 
30993 2 519 75 2 1002 31152 2 607 
30994 2 519 31076 XXXX 31153 2 593 
30995 2 519 76 2 599 31154 2 606 
30996 2 519 31077 XXXX 31155 2 593 
·30997 2 519 77 2 657 31156 2 593 
30998 2 519 31078 XXXX 31157 2 516 
30999 2 519 31079 XXXX 31158 2 516 
31080 XXXX 31159 2 607 
31000 2 519 80 2 596 31160 2 529 
31001 2 519 31081 XXXX 31161 2 529 
31002 2 365 31082 XXXX 31162 2 530 
31003 2 316 82 2 658 31163 2 518 
31004 2 313 31083 XXXX 31164 2 610 
31005 2 661 83 2 658 31165 2 610 
31006 2 739 31084 2 866 31166 2 609 
31007 2 950 31085 2 941 31167 2 609 
31008 2 731 31086 2 940 31168 7 1027 
31009 2 962 31087 5 191 31169 7 1027 
31010 3 88 87 2 945 31170 7 1027 
31011 3 88 31088 2 528 31171 7 1027 
31012 2 990 31089 2 626 31172 7 1027 
31014 2 990 31090 2 6 16 31173 7 1027 
31015 XXXX 31091 S 10 263 173 R 4 1222 
31016 2 951 91 2 941 173 R 2 4 1222 
31017 2 950 31092 2 785 31174 R 5 93 
31018 2 951 31093 2 785 174 7 1027 
31019 2 951 31094 2 941 31175 R 5 187 
31020 2 990 31095 2 784 175 7 1027 
31021 2 640 31096 2 792 31176 7 1027 
31022 2 991 31097 2 792 31177 2 588 
31023 3 52 97 5 191 31178 2 947 
31024 3 52 31098 2 941 31179 2 948 
31025 2 951 31099 2 618 31180 2 645 
31026 2 991 31181 2 622 
31027 3 51 31100 2 940 31182 2 999 
31028 3 50 31101 2 790 31183 a 611 
31029 2 9.4 9 101 5 191 31184 2 861 
31030 2 947 31102 5 191 31185 2 783 
31031 2 827 102 2 790 185 5 191 
31032 2 827 31103 2 785 31186 5 191 
31033 2 828 31104 2 790 186 2 783 
31034 2 828 31105 2 991 31187 2 783 
31036 XXXX 31106 2 793 31188 2 783 
31037 2 871 31107 XXXX 31189 2 783 
31038 2 871 31108 3 126 31190 2 862 
31039 2 871 31109 2 796 31191 2 893 
31040 2 608 31110 3 54 31192 2 874 
31041 2 608 31111 2 795 31193 2 875 
31042 2 608 31112 2 794 31194 2 950 
31043 2 608 31113 2 794 31195 2 871 
31044 2 608 31114 2 795 31196 2 876 
31045 2 608 31115 2 872 31197 2 875 
31046 2 608 31116 3 781& 31198 2 904 
31047 2 876 11.6 3 53 31199 2 940 
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31199 5 191 31280 2 583 31362 4 627 
31281 4 620 31363 4 627 
31200 2 786 31282 4 620 31364 4 627 
31201 2 945 31283 4 620 31365 4 627 
31202 2 660 31284 4 620 31366 4 627 
31203 2 554 31285 4 620 31367 4 627 
31204 2 659 31286 4 620 31368 4 627 
31205 2 744 31287 4 620 31369 4 627 
31206 2 652 31288 4 620 31370 4 627 
31207 2 608 31289 4 621 31371 4 628 
31208 2 902 31290 4 621 31372 4 628 
31209 2 514 31291 4 621 31373 4 628 
31210 2 653 31292 4 621 31374 4 628 
31211 2 653 31293 4 621 31375 4 628 
31212 2 950 31294 4 621 31376 4 628 
31213 2 652 31295 4 621 31377 4 628 
31214 5 191 31296 4 621 31378 4 628 
214 2 860 31297 4 621 31379 4 628 
31215 2 829 31298 4 621 31380 4 628 
31216 2 861 31299 4 621 31381 4 628 
31217 2 860 31382 4 628 
31218 2 783 31300 4 622 31383 4 628 
31219 2 861 31301 4 622 31384 4 628 
31220 XXXX 31302 4 622 31385 4 629 
31221 XXXX 31303 4 622 31386 4 629 
221 2 623 31304 4 622 31387 4 629 
31222 XXXX 31305 4 622 31388 4 629 
222 2 658 31306 4 622 31389 4 629 
31223 XXXX 31307 4 622 31390 4 629 
223 2 595 31308 4 622 31391 4 629 
31224 XXXX 31309 4 622 31392 4 629 
224 2 600 31310 4 622 31393 4 629 
31225 XXXX 31311 4 623 31394 4 629 
225 2 599 31312 4 623 31395 4 629 
31226 XXXX 31313 4 623 31396 4 629 
226 2 599 31314 4 623 31397 4 630 
31227 XXXX 31315 4 623 31398 4 630 
227 2 594 31316 4 623 31399 4 630 
31228 XXXX 31317 4 623 
228 2 598 31318 4 623 31400 4 630 
31229 XXXX 31319 4 623 31401 4 630 
229 2 599 31320 4 623 31402 4 630 
31230 2 593 31321 4 623 31403 4 630 
31232 2 600 31322 4 624 31404 
" 
6.30 
31233 2 601 31323 4 624 31405 4 630 
31234 a 600 31324 4 624 31406 4 630 
31235 2 643 31325 4 624 31407 4 630 
31236 2 586 31326 4 624 31408 4 631 
31237 2 501 31327 4 624 31409 4 631 
31238 7 1026 31328 4 624 31410 4 631 
31241 7 1026 31329 4 624 31411 4 631 
31242 R 9 460 31330 XXXX 31412 4 631 
31246 2 588 330 4 624 31413 4 631 
31247 2 64.6 31331 XXXX 31414 4 631 
31248 2 621 331 4 624 31415 4 631 
31249 3 547& 31332 XXXX 31416 4 631 
249 2 642 332 4 625 31417 4 631 
31250 2 587 31333 XXXX 31418 4 631 
31251 2 939 333 4 625 31419 4 632 
31252 5 191 31334 XXXX 31420 4 632 
252 2 860 334 4 625 31421 4 632 
31253 2 860 31335 XXXX 31422 4 632 
31254 2 668 335 4 625 31423 4 632 
31255 2 611 31336 4 625 31424 4 632 
31256 2 532 31337 4 625 31425 4 632 
31257 2 533 31338 4 625 31426 4 632 
31258 2 533 31339 4 625 31427 4 632 
31259 2 533 31340 4 625 31428 4 632 
31260 2 532 31341 4 625 31429 4 632 
31261 2 533 31342 4 625 31430 4 632 
31262 2 532 31343 4 625 31431 4 632 
31263 3 20 31344 4 625 31432 4 633 
31264 2 813 31345 4 625 31433 4 633 
31265 2 781 31346 4 626 31434 4 633 
31266 2 650 31347 4 626 31435 4 633 
31267 2 809 31348 4 626 31436 4 633 
31268 2 650 31349 4 626 31437 4 633 
31269 2 650 31350 4 626 31438 4 633 
31270 2 786 31351 4 626 31439 4 633 
31271 2 787 31352 4 626 31440 4 633 
31272 2 504 31353 4 626 31441 4 633 
31273 2 739- 31354 4 626 31442 4 633 
31274 2 803 31355 4 626 31443 4 633 
31275 2 650 31356 4 626 31444 4 633 
31276 2 640 31357 4 626 31445 4 633 
31277 2 642 31358 4 627 31446 4 634 
31278 2 942 31359 4 627 31447 4 634 
278 5 18901 31360 4 627 31448 4 634 
31279 2 446 31361 4 627 31449 4 634 
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31450 4 634 31530 T 6 938 31586 XXXX 
31451 4 634 31531 3 212 31587 2 703 
31452 4 634 31532 3 212 31588 3 212 
31453 4 634 532 T 6 939 31589 R 4 1128 
31454 4 634 532 5 191 589 3 388 
31455 4 634 31533 3 213 31590 2 964 
31456 4 634 31534 3 213 590 S 2 7 1152 
31457 4 634 31535 3 213 590 s 3 9 860 
31458 4 634 535 5 191 590 S 7 1152 
31459 4 635 31536 3 213 31591 3 175 
31460 4 635 536 5 192 31592 3 286 
31461 4 635 31537 3 213 31593 2 969 
31462 4 635 537 5 192 31594 3 140 
31463 4 635 31538 3 213 31595 2 808 
31464 4 635 538 5 192 31596 3 218 
31465 4 635 538 T 8 183 596 T 6 1128 
31466 4 635 31539 3 213 596 5 192 
31467 4 635 31540 5 192 31597 3 218 
31468 4 635 540 3 213 31598 5 192 
31469 4 635 540 T 6 937 598 3 218 
31470 4 635 31541 3 214 31599 5 192 
31471 4 636 541 5 192 599 3 218 
31472 4 636 541 T 6 937 
31473 4 636 31542 5 192 31600 3 218 
31474 4 636 542 3 214 31601 3 219 
31475 4 636 542 T 6 937 31602 3 219 
31476 4 636 31543 3 214 31603 3 219 
31477 4 636 543 5 192 31604 3 219 
31478 4 636 31544 3 214 604 T 6 939 
31479 4 636 544 5 192 31605 3 219 
31480 4 636 31545 3 214 31606 3 219 
31481 4 636 545 5 192 31607 3 219 
31482 4 636 31546 3 214 607 T 6 939 
31483 4 637 546 5 192 31608 3 219 
31484 4 637 31547 3 214 31609 5 192 
31485 4 637 547 5 192 609 3 219 
31486 4 637 31548 3 214 31610 3 220 
31487 4 637 548 5 192 610 5 192 
31488 4 637 548 T 6 937 610 T 6 1128 
31489 4 637 31549 5 192 31611 2 747 
31490 4 637 549 3 214 31612 2 740 
31491 4 637 31550 3 215 31613 2 649 
31492 4 638 550 5 192 31614 2 649 
31493 4 638 31551 3 215 31615 2 738 
31494 4 638 551 $ 192 31616 2 766 
31495 4 638 31552 3 215 31617 2 740 
31496 4 638 552 5 192 31618 3 220 
31497 4 638 31553 3 215 618 5 192 
31498 4 638 553 5 192 31619 5 192 
31499 4 638 31554 3 215 619 3 220 
31555 3 215 31620 5 192 
31500 4 638 31556 3 215 620 3 220 
31501 4 638 31557 3 215 31621 3 220 
31502 4 638 31558 3 215 621 5 192 
31503 4 638 558 T 8 186 621 T 8 183 
31504 4 638 31559 3 216 31622 5 192 
31505 4 639 559 T 6 938 622 3 220 
31506 4 639 31560 3 216 31623 3 220 
31507 4 639 31561 3 216 31624 3 220 
31508 4 639 31562 3 216 624 5 192 
31509 4 639 31563 3 216 31625 5 192 
31510 4 639 31564 3 216 625 3 220 
31511 4 639 31565 3 216 625 T 6 938 
31512 4 639 565 T 9 469 31626 3 220 
31513 4 639 31566 5 192 31627 3 221 
31514 4 639 566 3 216 627 5 192 
31515 4 639 566 T 6 938 627 T 6 938 
315l.6 4 639 31567 3 216 31628 3 221 
31517 4 640 31568 3 216 628 5 192 
31518 4 640 31569 3 217 31629 3 221 
31519 4 640 31570 3 217 629 5 192 
31520 4 640 31571 3 217 31630 5 192 
31521 4 640 31572 3 217 630 3 221 
31522 4 640 572 T 6 937 31631 3 221 
31523 4 640 31573 3 217 631 5 192 
31524 4 640 573 T 6 938 31632 3 221 
31525 4 640 31574 3 217 632 5 192 
31526 5 191 31575 3 217 632 T 6 937 
526 3 212 31576 3 217 31633 3 221 
31527 5 191 31577 3 217 633 5 192 
527 3 212 31578 5 192 633 T 6 938 
31528 5 191 578 3 217 31634 5 192 
528 3 212 31579 3 218 634 3 221 
528 T 6 938 31580 3 218 31635 5 192 
31529 5 191 31581 3 218 635 3 221 
529 3 212 31582 3 218 31636 3 221 
529 T 6 938 31583 xxx x 636 5 192 
31530 3 212 31584 XXXX 31637 5 192 
530 5 191 31585 XXXX 637 3 222 
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31638 5 192 31699 3 93 31787 2 654 
638 3 222 31788 2 656 
31639 5 192 31700 2 804 31789 2 653 
639 3 222 31701 3 94 31790 2 654 
31640 3 222 31702 :3 90 31791 2 655 
31641 3 222 31703 3 95 31792 2 656 
641 T 6 938 31704 3 94 31793 2 741 
31642 5 192 31705 2 806 31794 2 768 
642 3 222 31706 2 804 31795 2 741 
31643 5 192 31707 2 963 31796 2 741 
643 3 222 31708 2 804 31797 2 741 
31644 5 192 31709 2 880 31798 2 768 
644 3 222 31710 3 91 31799 2 768 
31645 5 192 31711 2 806 
645 3 222 31712 2 806 31800 2 741 
31646 5 192 31713 :3 403 31801 2 741 
646 3 223 31714 2 805 31802 2 741 
31647 5 192 31715 2 806 31803 2 741 
647 3 223 31716 3 95 31804 2 741 
31648 3 223 31717 3 95 31805 2 741 
648 5 192 31718 2 806 31806 2 742 
31649 5 192 31719 2 806 31807 2 741 
649 3 223 31720 2 805 31808 2 814 
31650 5 192 31721 2 805 31809 2 814 
650 3 223 31722 2 805 31810 2 814 
650 T 6 938 31723 2 805 31811 2 768 
31651 5 192 31724 3 95 31812 2 814 
651 3 223 31725 3 95 31813 2 814 
31652 5 192 31726 2 606 31814 2 814 
652 3 223 31727 2 805 31815 3 205 
31653 3 223 31728 3 95 31816 3 205 
653 5 192 31729 3 95 31817 3 205 
653 T 8 184 31730 3 83 31818 3 205 
31654 3 223 31731 3 95 31819 3 281 
31655 3 224 31732 3 83 31820 3 281 
31656 :5 224 31733 2 804 31821 2 651 
656 5 192 31734 2 805 31822 2 660 
31657 3 224 31735 2 662 31823 2 660 
657 5 192 31736 2 663 31824 2 861 
31658 5 192 31737 2 655 31825 2 659 
658 3 224 31738 2 655 31826 2 657 
31659 3 224 31739 2 655 31827 2 659 
659 5 192 31740 2 655 31828 2 659 
659 T 6 938 31741 2 655 31829 2 659 
31660 5 192 31742 2 655 31830 2 741 
660 3 224 31743 2 655 31831 .2 782 
31661 3 224 31744 2 655 31832 7 1083 
661 5 192 31745 2 655 31833 7 1083 
31662 5 192 31746 2 655 31834 7 1083 
662 3 224 31747 2 742 31835 7 1083 
31663 3 224 31748 2 741 31836 7 1083 
663 5 192 31749 2 741 31837 7 1083 
663 T 6 937 31750 2 654 31838 7 1083 
31664 2 902 31751 2 742 31839 7 1083 
31665 2 902 31752 2 741 31840 7 1083 
31666 2 903 31753 2 741 31841 7 1083 
31667 2 903 31754 2 654 31842 7 1083 
31668 2 903 31755 2 654 31843 2 653 
31669 2 902 31756 2 653 31844 2 656 
31670 2 961 31757 2 654 31845 2 663 
31671 2 965 31758 2 656 31846 2 663 
31672 2 738 31759 2 654 31847 2 663 
31673 2 745 31760 2 654 31848 2 749 
31674 2 740 31761 2 654 31849 2 663 
31675 2 749 31762 2 655 31850 X X X X 
31676 2 738 31763 2 741 850 3 96 
31677 :2 785 31764 2 741 31851 2 616 
31678 :2 860 31765 2 655 851 5 1097 
31679 2 862 31766 2 653 31852 2 616 
31680 2 658 31767 2 653 31853 2 647 
31681 :2 745 31768 2 654 31854 2 804 
31682 2 659 31769 2 654 31855' 2 654 
3i683 2 658 31770 2 655 31856 2 745 
31684 2 742 31771 2 655 31857 2 647 
31685 2 984 31772 2 655 31858 2 647 
31686 2 740 31773 2 655 31859 2 647 
31687 3 36 31774 2 745 31860 2 647 
31688 2 653 31775 2 654 31861 2 794 
31689 2 650 31776 2 655 31862 2 652 
31690 2 804 31777 2 654 31863 2 786 
31691 2 786 31778 til 656 31864 2 859 
31692 X X X X 31779 2 654 31865 2 745 
692 2 739 31780 2 655 31866 2 745 
31693 2 739 31781 2 655 31867 2 744 
31694 2 739 31782 2 654 31868 2 661 
31695 2 804 31783 2 656 31869 2 663 
31696 3 94 31784 2 654 31870 2 793 
31697 2 808 31785 2 654 31871 2 730 
31698 2 963 31786 2 655 31872 2 635 
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31873 2 444 31953 2 471 32039 F 8 96 
31874 2 444 31954 2 867 32040 F 8 96 
874 S 10 233 31955 2 867 32041 F 8 96 
874 S 10 477 31956 2 810 32042 F 8 96 
318748S 11 1& 31957 2 810 32043 F 8 96 
31875 2 444 31958 2 809 32044 F 8 96 
31876 2 444 31959 XXXX 32045 F 8 96 
31877 2 444 31960 XXXX 32046 F 8 96 
31878 2 443 31961 XXXX 32047 F 8 96 
31879 2 443 961 2 879 32048 F 8 96 
31880 2 442 31962 XXXX 32049 F 8 96 
31881 2 443 962 2 835 32050 F 8 96 
881 R 8 429 31963 XXXX 32051 F 8 96 
31882 2 510 963 2 657 32052 F 8 96 
31883 2 443 31964 2 622 32053 f 8 96 
31884 2 443 31965 2 742 32054 F 8 96 
31885 2 443 31966 2 744 32055 F 8 97 
31886 2 443 31967 2 649 32056 F 8 97 
886 R 8 429 31968 2 649 32057 F 8 97 
31887 2 442 31969 2 649 32058 F 8 97 
31888 2 442 31970 2 649 32059 F 8 97 
31889 2 442 31971 2 651 32060 F 8 97 
31890 2 509 31972 2 652 32061 F 8 97 
31891 2 442 31973 2 652 32062 F e 97 
31892 2 503 31974 2 736 32063 F 8 97 
31.893 5 192 31975 F 8 95 32064 F 8 97 
893 2 612 31976 F 8 95 32.065 F 8 97 
31894 2 791 31977 F 8 95 32066 F 8 97 
31895 2 789 31978 F 8 95 32067 F 8 97 
31896 ::: 789 31979 F 8 95 32068 F 8 97 
31897 2 792 31980 F 8 95 32069 F 8 97 
31898 2 791 31981 F 8 95 32070 F 8 97 
31899 2 791 31982 F 8 95 32071 F 8 97 
31983 F 8 95 32072 F 8 97 
31900 2 791 31984 F 8 95 32073 F 8 97 
31901 2 790 31985 F 8 95 32074 F 8 97 
31902 2 792 31986 F 8 95 32075 F 8 97 
31903 2 791 31987 F 8 95 32076 F 8 97 
31904 2 791 31988 F 8 95 32077 F 8 97 
31905 7 1082 31989 F 8 95 32078 F 8 97 
31906 5 1094 31990 F 8 95 32079 F 8 97 
31907 5 1097 31991 F 8 95 32080 F 8 97 
31908 5 1192 31992 F 8 95 32081 F 8 97 
31909 5 1095 31993 F 8 95 32082 F 8 97 
31910 2 644 31994 F 8 95 32083 F 8 97 
910 5 192 31995 F 8 95 32084 F 8 97 
31911 7 1083 31996 F 8 95 32085 F 8 97 
31912 7 1083 31997 F 8 95 32086 F 8 97 
31913 7 1083 31998 F 8 95 32087 F 8 97 
31914 7 953 31999 F 8 95 32088 F 8 97 
31915 7 1058 32089 F 8 97 
31916 7 954 32000 F 8 95 32090 F 8 97 
31917 2 990 32001 F 8 95 32091 F 8 97 
31918 3 275 32002 F 8 95 32092 F 8 97 
31919 2 743 32003 F 8 95 32093 F 8 97 
31920 2 985 32004 F 8 95 32094 F 8 97 
31921 2 766 32005 F 8 95 32095 F 8 97 
31922 2 742 32006 F 8 95 32096 F 8 98 
31923 2 746 32007 F 8 95 32097 F 8 98 
31924 2 743 32008 F 8 95 32098 F 8 98 
31925 2 816 32009 F 8 95 32099 F 8 98 
31926 3 602 32010 F 8 95 
31927 2 746 32011 F 8 95 32100 F 8 98 
31928 2 659 32012 F 8 95 32101 F 8 98 
31929 2 866 32013 F 8 96 32102 F 8 98 
31930 2 519 32014 F 8 96 32103 F 8 98 
31931 2 901 32015 F 8 96 32104 F 8 98 
31932 2 622 32016 F 8 96 32105 F 8 98 
31933 2 622 3201.7 F 8 96 321.06 F 8 98 
31934 2 585 3201.8 F 8 96 321.07 F 8 98 
31935 2 586 3201.9 F 8 96 321. 08 F 8 98 
31936 2 804 32020 F 8 96 321.09 F 8 98 
31937 2 972 32021 F 8 96 321.10 F 8 98 
31938 2 971. 32022 F 8 96 321.1.1 F 8 98 
31939 2 899 32023 F 8 96 321.1.2 F 8 98 
939 2 965 32024 F 8 96 321.13 F 8 98 
31.940 2 969 32025 F 8 96 321.14 F 8 98 
31941. 2 802 32026 F 8 96 321.15 F 8 98 
31942 a 802 32027 F 8 96 321.16 F 8 98· 
31943 2 954 32028 F 8 96 321.1.7 F 8 98 
31.944 2 867 32029 F 8 96 3211.8 F 8 98 
31.945 2 744 32030 F 8 96 32119 F 8 98 
31946 2 660 32032 F 8 96 32120 F 8 98 
31947 2 745 32033 F 8 96 32121 F 8 98 
31.948 2 658 32034 F 8 96 32122 F 8 98 
31949 2 742 32035 F 8 96 321.23 F 8 98 
31950 2 652 32036 F 8 96 321.24 F 8 98 
31.951 2 646 32037 F 8 96 321.25 F 8 98 
31952 2 820 32038 F 8 96 321.26 F 8 98 
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32127 ~ 8 98 132216 2 744 32292 F 8 234 
32128 F 8 98 32217 2 743 32293 F 8 234 
32129 F 8 98 32218 2 658 32294 F 8 234 
3213 0 F 8 98 32219 3 284 32295 F 8 234 
32131 F 8 98 32220 3 194 32296 F 8 234 
32132 F 8 98 32221 3 195 32297 F 8 234 
32133 F 8 98 32222 2 801 32298 F 8 234 
32134 F 8 98 32223 2 826 32299 F 8 234 
32135 F 8 98 32224 2 745 
32136 F 8 98 32225 2 659 32300 F 8 234 
32137 F 8 98 32226 2 648 32301 F 8 234 
32138 F 8 99 32227 2 659 32302 F 8 234 
32139 F 8 99 32228 2 648 32303 F 8 234 
32140 F 8 99 32229 3 86 32304 F 8 234 
32141 F 8 99 32230 3 91 32305 8 234 
32142 F 8 99 32231 3 165 32306 F 8 234 
32143 F 8 99 32232 2 808 32307 F 8 234 
32144 F 8 99 32233 3 167 32308 F 8 234 
32145 F .8 99 32234 3 286 32309 F 8 234 
32146 F 8 99 32235 3 287 32310 F 8 234 
32147 F 8 99 32236 2 801 32311 F 8 234 
32148 F 8" 99 32237 2 747 32312 F 8 234 
32149 8 99 32238 2 869 32313 F 8 96 
32150 4 635 32239 3 87 313 F 8 234 
32152 2 427 239 7 1026 32314 F 8 234 ' 
32153 2 427 32240 2 868 32315 F 8 234 
32154 2 427 240 7 1026 32316 F 8 234 
32155 2 427 32241 5 192 32317 F 8 234 
32156 2 427 241 2 788 32318 F 8 234 
32157 2 807 32242 2 788 32319 F 8 234 
32158 2 812 242 7 1026 32320 F 8 234 
32159 2 808 32243 2 788 32321 F 8 234 
32160 2 958 243 5 192 32322 F 8 235 
32161 2 749 243 7 1026 32323 F 8 235 
32163 2 767 32244 2 788 32324 F 8 235 
32164 3 167 244 5 192 32325 F 8 235 
32165 5 1116 244 7 1026 32326 F 8 235 
32166 5 1112 32245 2 788 32327 F 8 235 
32167 5 1113 245 5 192 32328 F 8 235 
32168 5 1114 32246 5 192 32329 F 8 235 
168 S 8 462 246 2 788 32330 F 8 235 
32169 3 283 32247 2 789 32331 F 8 235 
32170 3 208 32248 2 789 32332 F 8 235 
32171 2 829 248 5 565& 32333 F 8 235 
32172 2 829 32249 5 192 32334 F 8 235 
32173 2 830 249 2 789 32335 F 8 235 
32174 2 830 32250 2 789 32336 F 8 235 
32175 2 830 250 5 192 32337 F 8 235 
32176 2 895 32251 5 192 32338 F 8 235 
32177 2 969 251 2 789 32339 F 8 235 
32178 2 969 32252 2 789 32340 F 8 235 
32179 2 828 252 5 192 32341 F 8 235 
32180 2 989 32253 2 977 32342 F 8 235 
32181 2 826 32254 2 817 32343 F 8 235 
32182 2 826 32255 2 820 32344 F 8 235 
32183 2 826 32256 2 935 323'45 F 8 235 
32184 2 827 32257 2 784 32346 F 8 235 
32185 2 826 32258 2 866 32347 F 8 235 
32186 2 826 32259 2 865 32348 F 8 235 
32187 2 827 32260 2 863 32349 F 8 235 
32188 2 828 32261 3 236 32350 F 8 235 
32189 2 825 32262 3· 253 32351 F 8 235 
32190 2 807 32263 2 446 32352 F 8 235 
32191 2 827 32266 2 470 32353 F 8 235 
32192 2 585 32267 F 8 233 32354 F 8 235 
32193 2 828 32268 F 8 233 32355 F 8 235 
32194 2 825 32269 F 8 233 32356 F 8 235 
32195 2 827 32270 F 8 233 32357 F 8 235 
32196 2 825 32271 F 8 233 32358 F 8 236 
32197 2 803 32272 F 8 233 32359 F 8 236 
32198 2 826 32273 F 8 233 32360 F 8 236 
32199 2 867 32274 F 8 233 32361 F 8 236 
32275 F 8 233 32362 F 8 236 
32200 2 662 32276 F 8 233 32363 F 8 236 
32201 2 803 32277 F 8 233 32364 F 8 236 
32202 2 743 32278 F 8 233 32365 F 8 236 
32203 2 792 32279 F 8 233 32366 F 8 236 
32204 2 803 32280 F 8 233 32367 F 8 236 
32205 2 865 32281 F 8 233 32368 F 8 236 
32206 2 865 32282 F 8 233 32369 F 8 236 
32207 2 867 32283 F 8 233 32370 F 8 236 
32208 2 867 32284 F 8 233 32371 F 8 236 
32209 2 859 32285 F 8 233 32372 F 8 236 
32210 2 660 32286 F 8 233 32373 F 8 236 
32211 2 840 32287 F 8 233 32374 F 8 236 
32212 2 859 32288 F 8 234 3~375 F 8 236 
32213 2 817 32289 F 8 234 32376 F 8 236 
32214 2 743 32290 F 8 234 32377 F 8 236 
32215 2 742 32291 F 8 234 32378 F 8 236 
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32379 F 8 236 32466 F 8 238 32532 S 62 8 279 
32380 F 8 236 32467 F 8 238 532 S 63 8 279 
32381 F 8 236 32468 F 8 238 532 S 64 8 279 
32382 F 8 236 32469 F 8 239 532 S 65 8 279 
32383 F 8 236 32470 F 8 239 532 S 66 8 279 
32384 F 8 236 32471 F 8 239 532 S 67 8 280 
32385 F 8 236 32472 F 8 239 532 S 68 8 280 
32386 F 8 236 32473 F 8 239 532 S 78 8 280 
32387 F 8 236 32474 F 8 239 532 S 79 8 280 
32388 F 8 236 32475 F 8 239 532 8131 8 280 
32389 F 8 236 32476 F 8 239 532 3 1 
32390 F 8 236 32477 F 8 239 32533 3 1 
32391 F 8 236 32478 F 8 2'39 533 3 469 &: 
32392 F 8 236 32479 F 8 239 32534 3 469 &: 
32393 F 8 236 32480 F 8 239 534 3 1. 
32394 F 8 237 32481 F 8 239 32535 3 1 
32395 F 8 237 32482 F 8 239 535 3 469&: 
32396 F 8 237 32483 F 8 239 32536 3 469 &: 
32397 F 8 237 32484 F 8 239 536 3 2 
32398 F 8 237 32485 F 8 239 32537 T 8 184 
32399 F 8 237 32486 F 8 239 537 3 469&: 
32487 2 678 537 3 2 
32400 F 8 237 487 F 8 239 537 T 2 9 469 
32401 2 678 32488 F 8 239 32538 3 2 
401 F 8 237 32489 F 8 239 538 3 469&: 
32402 F 8 237 32490 F 8 239 32539 3 469&: 
32403 F 8 237 32491 F 8 239 539 3 2 
32404 F 8 237 32492 F 8 239 32540 3 316 
32405 F 8 237 32493 F 8 239 32541 3 316 
32406 F 8 237 32494 F 8 239 32542 3 315 
32407 F 8 237 32495 F 8 239 32543 5 659&: 
32408 F 8 237 32496 F 8 239 543 2 859 
32409 F 8 237 32497 F 8 239 32544 3 37 
32410 F 8 237 32498 F 8 239 32545 2 446 
32411 F 8 237 32499 F 8 239 545 S 10 220 
32412 F 8 237 32546 2 445 
32413 F 8 237 32500 F 8 239 32547 5 192 
32414 F 8 237 32501 F 8 239 547 2 421 
32415 F 8 237 32502 F 8 239 32548 2 470 
32416 F 8 237 32503 F 8 240 548 5 192 
32417 F 8 237 32504 F 8 240 32549 2 648 
32418 F 8 237 32505 F 8 240 32550 2 504 
32419 F 8 237 32506 F 8 240 32551 3 281 
32420 F 8 237 32507 F 8 240 32552 2 766 
32421 F 8 237 32508 F 8 240 32553 2 860 
32422 F 8 237 32509 F 8 240 32555 2 828 
32423 F 8 237 32510 3 1 32556 2 820 
32424 F 8 237 510 3 11 32557 2 819 
32425 F 8 237 510 3 57 32558 2 934 
32426 F 8 237 32511 3 92 32559 2 815 
32427 F 8 237 32512 3 87 32561 2 866 
32428 F 8 237 32513 3 309 32562 2 686 
32429 F 8 237 32514 5 192 32563 2 970 
32430 F 8 237 514 3 308 32564 3 67 
32431 F 8 237 32515 3 309 32565 5 19B 
32432 F 8 238 32516 2 804 565 2 781 
32433 F' 8 238 32517 2 798 32566 3 937&: 
32434 F 8 238 32518 3 287 566 4 647&: 
32435 F 8 238 32519 2 800 566 2 740 
32436 F 8 238 32520 2 809 566 S 4 10 375 
32437 F 8 238 32521 2 867 566 S 10 375 
32438 F 8 238 32522 3 86 566 S 3 10 375 
32439 F 8 238 32523 2 794 566 S 5 10 375 
32440 F 8 238 32524 5 \ 192 5.66 S 6 10 375 
32441 F 8 238 524 2 787 566 S 7 10 375 
32442 F 8 238 32525 5 192 32567 2 668 
32443 F 8 238 525 2 787 567 S 5 220 
32444 F 8 238 32526 2 787 32568 2 859 
32445 F 8 238 526 5 192 32569 3 10 
32446 F 8 238 32527 2 787 32570 2 808 
32447 F 8 238 527 5 192 32571 2 946 
32448 F 8 238 32528 2 788 32572 2 645 
32449 F 8 238 32529 2 788 32573 3 252 
32450 F 8 238 529 5 192 32574 2 606 
32451 F 8 238 32530 5 192 32575 2 739 
32452 F 8 238 530 2 788 32576 2 608 
32453 F 8 236 32531 2 768 32577 2 747 
32454 F 6 238 531 5 192 32578 2 958 
32455 F 8 238 32532 3 469&: 32579 2 878 
32456 F 8 238 532 S 3 8 278 32580 2 877 
32457 F 8 238 532 S 53 8 278 32581 5 19B 
32458 F 8 238 532 S 54 8 278 581 2 738 
32459 F 8 238 532 S 55 8 279 32582 2 864 
32460 F 8 238 532 S 56 8 279 32583 2 '138 
32461 F 8 238 532 S 57 8 279 32584 3 285 
32462 F 8 238 532 S 58 8 279 32585 2 665 
32463 F 8 238 532 S 59 8 279 32586 :3 93" &: 
32464 F 8 238 532 S 60 8 279 586 4 753&: 
32465 F 8 238 532 S 61 8 279 586 2 740 
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32677 2 833 32760 2 798 32587 2 986 32678 2 833 32761 2 871 32588 3 88 32679 2 896 32762 2 871 32589 2 666 32680 2 8~6 32763 2 872 32590 2 666 32681 2 897 32764 2 872 32591 2 736 32682 2 897 32765 2 872 32592 2 666 32683 2 897 32766 2 877 32593 9 377&: 32684 2 897 32767 2 871 593 2 736 32685 2 897 32768 2 796 
32594 2 736 32686 2 898 32769 2 573 32595 2 666 32687 2 898 32770 2 797 32596 2 536 32688 2 898 32771 2 647 32597 2 617 32689 2 898 32772 2 798 32598 2 617 32690 2 898 32773 2 795 32599 2 612 32691 2 898 32774 2 797 
32692 4 874 32775 2 798 32600 2 611 32693 3 274 32776 2 73,5 32601 2 612 32694 3 265 32777 2 734 32602 2 612 32695 3 275 32778 2 734 32603 2 617 32696 3 125 32779 2 835 32604 2 802 32697 3 293 32780 2 732 32605 2 802 32698 3 86 32781 2 732 32606 2 802 32699 3 197 32782 2 733 32607 2 797 32783 2 733 32608 2 874 32700 XXXX 32784 2 732 32609 2 874 700 3 194 32785 2 735 32610 2 660 32701 3 141 32786 2 731 32611 2 660 32702 3 141 32787 2 731 32612 2 660 32703 3 119 32788 2 732 32613 2 616 32704 3 141 32789 2 731 32614 2 134 32705 3 138 32790 2 733 32615 2 134 32706 3 271 32791 2 795 32616 2 734 32707 3 272 32793 2 801 32617 2 134 32708 3 273 32794 2 583 32618 2 734 32709 3 273 32795 2 801 32619 2 799 32710 3 123 32796 2 744 32620 2 796 32711 3 244 32797 2 744 32621 2 614 32712 3 272 32798 2 810 32622 2 614 32713 3 273 32799 xxxx 32623 2 662 32714 5 192 32624 2 662 714 3 158 32800 2 665 32625 2 662 32715 3 274 32801 2 665 32626. 2 662 32716 3 241 32802 2 807 32627 2 662 32717 3 119 ,2803 2 801 32628 2 662 32718 3 125 32804 2 801 32629 2 662 32719 3 275 32805 2 801 32630 2 662 32720 3 160 32806 2 652 32631 2 662 32721 3 245 32807 2 667 32632 2 584 32722 3 245 32808 2 665 32633 2 651 32723 3 241 32809 2 542 326.34 2 748 32724 3 167 32810 2 542 32635 2 617 32725 3 262 32811 2 542 32636 2 748 32726 2 874 32812 2 531 32637 2 585 726 2 560 32813 xxxx 32638 2 614 32727 2 730 813 2 531 32639 2 614 32728 2 732 32814 2 664 32640 2 612 32729 xxxx 32815 2 663 32641 2 662 729 2 735 32816 2 648 32642 2 662 32730 XXXX 32817 2 672 32643 2 615 730 2 735 32818 2 670 32644 2 615 32731 2 614 32819 2 664 32645 2 615 32732 2 734 32820 2 665 32646 2 615 32733 2 733 32821 2 746 32647 2 615 32734 2 733 32822 2 670 32648 2 615 32735 2 733 32823 2 738 32649 2 615 32736 2 733 32824 2 664 32650 2 615 32737 2 735 32825 2 671 32651 2 615 32738 2 733 32826 2 665 32652 2 615 32739 2 735 32827 2 860 32653 2 615 32740 2 732 32828 2 749 32654 2 612 32741 2 795 32829 2 665 32655 2 612 32742 2 799 32830 2 665 32656 2 864 32743 2 814 32831 2 749 32657 2 864 32744 2 734 831 5 189& 32658 2 589 32745 2 798 831 5 847, 32662 2 589 32746 2 796 32832 2 661 32663 2 560 32747 2 797 32833 3 210 32664 2 828 32748 2 575 32834 2 746 32665 2 748 32749 2 795 32835 2 671 32666 2 797 32750 2 796 32836 a 664 32667 2 828 32751 2 796 32837 2>; 656 32668 2 797 32752 3 286 32838 2 661 32669 2 827 32753 a 796 32839 2 670 32670 2 798 32754 2 798 32840 2 671 32671 2 748 32755 2 798 32841 2 662 32672 2 734 32756 2 795 32842 2 670 32673 2 748 32757 2 795 32843 2 670 32674 2 900 32758 2 818 32844 2 665 32675 2 900 32759 2 797 32845 2 664 32676 2 834 
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32846 2 665 32908 3 938 32961 3 944 
32847 2 807 908 5 192 32962 3 944 
32848 2 661 908 T 6 940 962 T 8 188 
32849 2 670 32909 3 939 32963 3 944 
32850 a 648 909 5 192 32964 3 944 
32851 a 746 32910 3 939 32965 3 944 
3"2852 2 664 910 5 192 32966 3 944 
32853 a 74a 32911 3 939 32967 xxxx 
32854 2 810 911 5 192 32966 3 944 
32855 2 664 32912 3 !P39 32969 3 944 
32856 2 832 912 5 198 32970 3 944 
32857 2 800 918 T 6 940 970 5 192 
32856 2 811. 32913 :5 939 32971 3 945 
32859 2 813 913 5 192 32972 3 945 
32860 2 646 913 T 6 940 32973 3 945 
32861 2 965 32914 3 939 32974 3 945 
32862 2 812 914 5 192 32975 3 945 
32863 2 812 914 T 6 939 32976 3 945 
32864 2 882 32915 T 8 188 32977 3 945 
864 5 941:& 915 5 192 32976 3 9.5 
32665 2 613 915 3 939 32979 3 945 
32866 2 859 32916 3 938 32980 3 945 
32867 2 732 916 5 192 32981 3 946 
32868 2 783 32917 3 939 32962 3 946 
32869 2 811 32918 3 939 32983 3 946 
32870 2 782 918 5 192 32984 3 946 
32871 8 783 916 T 6 940 32985 3 946 
32872 2 744 32919 3 940 32986 3 946 
32873 2 813 919 5 192 32987 3 946 
32674 2 800 919 T 6 939 32988 3 946 
32875 2 800 32920 3 940 32989 3 946 
32676 2 801 920 5 192 32990 3 946 
32877 3 285 920 T 6 937 32991 3 946 
32876 3 265 32921 3 940 991 5 198 
32879 3 198 921 5 192 32992 5 198 
32880 3 266 32922 3 940 992 3 946 
32881 3 285 32923 3 940 32993 5 192 
32882 4 327 923 T 6 940 993 3 947 
682 3 209 32924 3 940 32994 3 947 
32883 3 286 924 5 192 32995 5 198 
32884 xxxx 924 T 6 939 995 3 947 
32885 xxxx 32925 3 940 32996 5 192 
32886 3 937 925 5 192 996 3 947 
88~ 5 192 32926 3 940 32997 5 192 
32687 xxxx 926 5 192 997 :3 94? 
32888 xxxx 926 T 8 168 32998 5 192 
32889 5 192 32987 3 940 998 3 947 
889 3 937 32928 3 940 32999 xxxx 
32890 3 937 928 T 8 188 
890 5 192 32929 3 940 33000 xxxx 
32891 5 192 929 T 6 939 33001 xxxx 
891 3 937 32930 3 940 33002 xxxx 
32892 3 937 32931 3 941 33004 xxxx 
892 T 6 937 32932 3 941 33005 xxxx 
892 5 192 32933 3 941 33006 xxxx 
32893 3 93? 32934 3 941 33007 XXXX 
893 5 192 32935 3 941 33008 5 192 
32894 3 937 32936 3 941 8 3 9-4? 
894 5 192 32937 3 941 33009 3 947 
894 T 6 939 32938 3 941 33010 5 192 
32895 5 192 32939 3 941 10 3 947 
895 3 937 32940 3 941 33011 5 192 
32896 3 937 32941 3 941 11 3 947 
896 5 192 32942 3 942 33012 5 19. 
32897 5 192 32943 3 942 12 3 937 
897 3 937 32944 3 942 33013 2 629 
32898 3 938 944 5 192 33014 f 8 233 
898 5 192 32945 3 942 33015 F 8 234 
32899 5 192 32946 5 192 33016 F 8 234 
899 3 938 946 3 942 33017 F 8 236 
32947 3 942 33018 F 8 239 
32900 3 938 947 5 192 3'3019 8 240 
900 5 192 32948 5 192 33020 4 565 
32901 5 192 948 3 942 33021 4 565 
901 3 938 32949 5 192 33022 4 565 
32902 3 936 949 3 942 33023 4 565 
90a 5 192 32950 5 192 33024 XXXX 
32903 5 192 950 3 943 33025 XXXX 
903 3 938 32951 3 943 33026 XXXX 
32904 3 938 32952 3 943 33027 XXXX 
904 5 192 32953 3 943 33026 XXXX 
32905 3 938 32954 xxxx 33029 4 565 
905 5 192 32955 3 943 33030 XXXX 
32906 3 938 32956 3 943 . 33031 3 1"12. 
906 5 192 32957 3 943 33032 4 565 
906 T 6 940 32958 3 943 33033 4 565 
32907 3 938 32959 3 943 33034 4 565 
907 5 192 32960 5 192 33035 3 l"1a 
907 T 6 940 960 3 944 33036 XXXX 
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33037 XXXX 33119 3 12 33177 4 9 
33038 4 565 33120 3 133 177 6 703 
33039 XXXX 33121 2 830 33178 4 9 
33040 4 565 33122 3 32 178 6 703 
33041 XXXX 33123 3 132 33179 4 9 
33042 4 565 33124 3 59 179 6 703 
33043 4 565 33125 3 56 33180 4 9 
33044 4 566 33126 3 13 180 6 703 
33045 4 566 33127 3 40 33181 4 9 
33046 4 566 33128 3 12 181 6 703 
33047 XXXX 33129 3 132 33182 4 9 
33048 XXXX 33130 2 822 182 6 706 
33049 X X XX· 33131 3 132 33183 4 9 
33050 XXXX 33132 3 59 183 6 706 
33051 4 566 33133 3 5 33184 4 9 
33052 4 566 33134 3 132 184 6 703 
33053 XXXX 33135 4 986 33185 4 9 
33054 XXXX 33136 3 16 185 6 703 
33055 4 566 33137 2 965 3318E 4 7 
33056 4 566 33138 2 861 186 4 9 
33057 4 566 33139 3 135 186 6 704 
33058 XXXX 33140 2 645 33187 2 879 
33059 4 567 33141 a 995 33188 4 203 
33060 4 567 33142 2 995 33189 2 819 
33061 4 567 33143 2 995 33190 3 283 
33062 4 567 33144 2 997 33191 3 283 
33063 4 567 33145 2 997 33192 3 54 
33064 XXXX 33146 4 7 33193 3 14 
33065 XXXX 146 4 8 33194 3 11 
33066 XXXX 146 6 706 33195 3 3 
33067 XXXX 33147 4 8 33196 5 192 
33068 XXXX 147 6 703 196 2 794 
33069 4 567 33148 4 8 33197 2 886 
33070 XXXX 148 6 704 33198 2 817 
33071 XXXX 33149 4 8 33199 3 85 
33072 4 567 149 6 703 
33073 4 567 33150 4 8 33200 3 13 
33074 4 567 33151 4 8 33201 2 885 
33075 4 568 151 6 706 33202 2 821 
33076 4 568 33152 4 8 33203 3 278 
33077 4 568 152 6 704 33204 2 803 
33078 4 568 33153 4 8 33205 2 747 
33079 4 568 153 6 706 33206 2 890 
33080 4 568 33154 4 8 33207 2 890 
33081 4 568 154 6 706 33208 2 890 
81 T 8 185 33155 4 8 33209 2 969 
33082 4 568 155 6 704 33210 2 970 
33083 4 568 33156 4 8 33211 2 970 
33084 4 568 156 6 706 33212 2 971 
33085 4 568 33157 4 8 33213 a 821 
33086 XXXX 157 6 704 33214 2 821 
33081 4 569 33158 4 8 33215 2 821 
33088 4 569 158 6 704 33216 2 747 
33089 4 569 33159 4 8 33217 2 593 
33090 4 569 159 6 104 33218 2 863 
90 T 8 185 33160 4 8 33219 3 864 
33091 4 569 33163 6 706 33220 6 11296 
33092 4 569 33164 4 8 220 a 834 
33093 4 569 33160 6 704 33221 3 54'76 
33094 4 569 33161 4 8 221 2 784 
94 T 6 1128 161 6 704 221 8 9 1132 
33095 4 569 33162 4 8 33222 2 184 
33096 XXXX 162 6 706 222 8 8 5'72 
33097 4 569 33163 4 8 22a 8 2 8 5'72 
33098 4 5'70 33164 6 706 222 8 3 8 572 
98 T 8 188 33165 4 8 222 8 4 8 572 
33099 4 570 165 6 706 222 S 5 8 572 
33166 4 8 222 S 7 8 572 
33100 4 570 166 6 706 222 S 8 8 572 
33101 4 570 33167 4 9 222 S 9 8 572 
33102 4 570 167 6 704 222 S 10 8 572 
33103 3 1& 33168 4 9 222 S 11 8 572 
103 2 539 168 6 704 222 S 12 8 572 
103 S 10 488 33169 4 9 222 8 13 8 573 
33104 2 994 169 6 706 222 S 14 8 573 
33105 2 879 33170 4 9 222 S 15 8 573 
33106 2 991 170 6 706 222 S 16 8 573 
33107 2 811 33171 4 9 222 S 17 8 573 
33108 3 131 171 6 706 33223 2 816 
33109 2 1000 33172 4 9 33224 2 811 
33110 3 59 172 6 704 33225 2 811 
33111 2 1000 33173 4 9 33226 2 811 
33112 2 998 173 6 704 33227 a 815 
33113 2 1001 33174 4 9 33228 2 818 
33114 2 1002 174 6 704 33229 2 813 
33115 3 18 33175 4 9 33230 3 113 
33116 3 60 175 6 704 33231 2 820 
33117 3 17 33176 4 9 33232 a 970 
33118 3 17 176 6 704 33233 2 816 
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33234 2 817 33321 2 838 33409 3 602 
33235 2 817 33322 2 810 33410 3 51 
33236 2 817 33323 2 839 33411 3 16 
33237 2 808 33324 2 881 33412 3 235 
33238 2 817 33325 2 881 33413 3 235 
33239 2 886 333.26 2 839 33414 5 192 
33240 2 888 33327 2 839 414 3 235 
33241 2 820 33328 2 839 33415 3 235 
33242 2 810 33329 2 840 415 5 192 
33243 2 820 33330 2 882 33416 3 235 
33244 2 812 33331 2 840 416 5 192 
33245 3 18 33332 2 807 33417 3 235 
33247 2 822 33333 2 904 417 5 192 
33248 3 54 33334 2 904 33418 3 235 
33249 3 126 33335 2 840 418 5 192 
33250 3 6 33336 2 904 33419 3 236 
33251 2 661 33337 2 904 419 3 157, 
33252 2 661 33338 2 882 419 5 192 
33253 2 824 33339 2 904 33420 3 236 
33254 2 892 33340 2 864 420 5 192 
33255 2 892 33341 2 866 33421 3 236 
33256 3 404 33342 2 863 421 5 192 
33257 2 892 33343 3 47 33422 3 236 
33258 2 891 33344 2 746 422 5 192 
33259 2 893 33345 3 123 33423 3 236 
33260 2 887 33346 2 748 423 5 192 
33261 2 879 33347 2 864 33424 3 236 
33262 2 879 33348 3 24 424 5 192 
33263 3 43 33349 2 863 33425 3 236 
33264 3 25 33350 2 863 425 5 192 
33265 2 1008 33351 2 863 33426 3 236 
33266 2 887 33352 2 747 426 5 192 
33267 3 18 33353 2 747 33427 3 236 
33268 3 123 33354 2 747 427 5 192 
33269 2 830 33355 2 746 33428 3 236 
269 5 1891 33356 2 822 33429 3 237 
33270 3 21 3335"7 2 822 429 5 192 
33271 2 791 33.358 2 822 33430 3 237 
271 S 10 474 )3359 2 825 430 5 192 
33272 2 860 33360 2 748 33431 5 192 
33273 2 938 33361 2 822 431 3 237 
33274 5 233 33362 2 824 33432 3 237 
33275 7 1082 33363 2 864 33433 3 237 
33276 5 213 33364 2 862 433 5 192 
3327" 5 233 33365 2 862 33434 3 237 
33278 5 233 33366 2 862 33435 5 192 
33279 5 233 33367 3 24 435 3 237 
33280 5 233 33368 2 863 33436 3 237 
33281 5 233 33369 3 96 33437 3 237 
33282 5 233 33370 2 824 437 5 192 
33283 5 233 33371 2 824 33438 3 237 
33284 5 233 33372 7 63 33439 5 192 
33285 5 233 33373 7 63 439 3 238 
33286 5 233 33374 2 824 33440 3 238 
33287 5 233 33375 2 824 440 5 192 
33288 5 233 33376 2 748 33441 3 238 
33289 5 233 33377 2 862 33442 3 238 
33290 5 233 33378 2 938 33443 3 238 
33291 5 233 33379 2 1008 33444 5 192 
33292 5 233 33380 2 738 444 3 238 
33293 5 233 33381 3 15 33445 3 238 
33294 5 233 33382 2 971 33446 5 192 
33295 5 233 33383 3 85 446 3 238 
33296 2 967 33384 3 24 33447 3 239 
.Jill,! 33297 3 35 33385 3 54 447 5 192 
33298 3 63 33386 3 17 33448 3 239 
3"3299 :5 63 33387 3 52 448 5 192 
33388 3 14 33449 3 239 
33300 3 138 33389 3 14 33450 5 192 
33301 2 877 33390 3 16 450 3 239 
33302 2 903 33391 3 16 450 6 706 
33303 2 881 33392 3 53 33451 3 239 
33304 2 968 33393 3 15 33452 3 239 
33305 2 968 33394 3 15 33453 3 239 
33306 2 968 33395 3 16 "33454 3 240 
33307 2 1004 33396 3 13 33455 5 192 
33308 2 903 33397 3 15 455 3 240 
33309 2 1004 33398 3 51 33456 3 240 
33310 3 85 33399 2 989 456 5 192 
33311 2 1004 33457 5 192 
33312 2 964 33400 3 52 457 3 240 
33313 2 1004 33401 3 51 33458 3 240 
33314 2 839 33402 3 14 33459 3 240 
33315 2 839 33403 3 14 33460 3 240· 
33316 2 1005 33404 3 14 460 S 10 262, 
33317 2 839 33405 3 14 460 S 2 10 262 
33318 2 839 33406 3 51 33461 3 240 
33319 2 838 33407 3 51 33462 3 240 
33320 2 838 33408 3 51 33463 3 240 
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33462 5 192 33520 3 98 33606 7 1053 
33463 5 192 33521 3 520 33607 7 1053 
33464 4 7 33522 3 20 33608 7 1053 
464 4 9 33523 3 17 33609 7 1053 
464 6 705 33524 7 1047 33610 7 1053 
33465 4 9 33525 7 1046 33611 7 1053 
465 6 705 33S26 7 1047 33612 7 1053 
33466 4 9 33527 7 1047 33613 7 1053 
466 6 705 33528 7 1047 33614 7 1053 
33467 4 9 33529 7 1047 33615 7 1053 
467 6 706 33530 7 1047 33616 7 1053 
33468 4 9 33531 7 1047 33617 7 1053 
468 6 704 33532 7 1047 33618 7 1054 
33469 4 9 33533 7 1047 33619 7 1053 
469 6 704 33534 7 1047 33620 7 1054 
33470 4 9 33535 7 1047 33621 7 1054 
470 6 705 33536 7 1047 33622 7 1054 
33471 4 10 33537 9 693 33623 7 1054 
33472 4 10 537 7 1047 33624 7 1054 
472 6 704 33538 7 1048 33625 7 1054 
33473 4 10 33539 7 1048 33626 7 1054 
473 6 705 33540 7 1048 33627 7 1054 
33474 4 10 33541 7 1048 33628 7 1054 
474 6 705 33542 7 1048 33629 7 1054 
33475 4 10 33543 7 1048 33630 7 1054 
475 6 705 33544 7 1048 33631 7 1054 
33476 4 10 33545 7 1048 33632 7 1054 
476 6 704 33546 7 1048 33633 7 1054 
33477 4 10 33547 7 1048 33634 7 1055 
477 6 705 33548 7 1048 33635 7 1055 
33478 4 10 33549 7 1049 33636 7 1055 
478 6 705 33550 7 1049 33637 7 1055 
33479 4 10 33551 7 1049 33638 7 1055 
479 6 705 33552 7 1049 33639 7 1055 
33480 4 10 33553 7 1049 33640 7 1055 
480 6 705 33554 7 1049 33641 7 1055 
33481 4 10 33555 7 1049 33642 8 167 
481 6 70S 33556 7 1049 33643 F 8 160 
33482 4 10 33557 7 1049 33644 F 8 160 
482 6 705 33558 7 1049 33645 F 8 160 
33483 4 10 33559 7 1049 33646 F 8 160 
483 6 705 33563 7 1049 33647 F 8 160 
33484 4 10 33560 7 1049 33648 F 8 160 
484 6 705 33561 4 514 33649 F 8 160 
33485 4 J.O 561 7 1049 33650 F 8 160 
485 6 705 33562 7 1049 33651 F 8 160 
33486 4 10 33564 7 1050 33652 F 8 160 
486 6 705 33565 7 1050 33653 F 8 160 
33487 4 10 33566 7 1050 33654 ~ 8 160 
487 6 705 33567 7 1050 33655 F 8 160 
487 6 5654 33568 7 1050 33656 F 8 160 
33488 4 7 33569 7 1050 33657 F 8 160 
488 4 10 33570 7 1050 33658 F 8 160 
488 6 7 OS 33571 7 1050 33659 F 8 160 
33489 2 550 33572 7 1050 33663 F 8 160 
489 5 192 33573 7 1050 33660 F 8 160 
33490 2 550 33574 7 1050 33661 F 8 160 
33491 2 551 33575 7 1050 33662 F 8 160 
491 5 192 33576 7 1051 33664 F 8 160 
33492 2 551 33577 7 1051 33665 F 8 160 
33493 2 551 33578 7 1051 33666 F 8 160 
493 5 192 33579 7 1051 33667 F 8 160 
33494 3 47 33580 7 1051 33668 F 8 160 
33495 2 838 33581 7 1051 33669 F 8 160 
33496 3 20 33582 7 1051 33670 F 8 160 
33497 2 805 33583 7 1051 33671 F 8 160 
33498 3 135 33584 7 1051 33672 F 8 160 
33499 3 136 33585 7 1051 33673 F 8 160 33586 7 1051 33674 F 8 160 
33500 2 1003 33587 7 1051 33675 F 8 160 
33501 3 137 33588 7 1051 33676 F 8 161 
33502 2 804 33589 7 1052 33677 F 8 161 
33503 2 799 33590 7 1052 33678 F 8 161 
33504 3 136 33591 7 1052 33679 F 8 161 
33505 3 136 33592 7 1052 33680 F 8 161 
33506 3 136 33593 7 1052 33681 F 8 161 
33507 3 135 33594 7 1052 33682 F 8 161 
33508 2 800 33595 7 1052 33683 F 8 161 
33509 2 952 33596 7 1052 33684 F 8 161 
33510 2 952 33597 7 1052 33685 F 8 161 
33511 2 953 33598 7 1052 33686 F 8 161 
33512 3 91 33599 7 1055 33687 F 8 161 
33513 2 955 33688 F 8 161 
33514 2 952 33600 7 1055 33689 F 8 161 
33515 2 952 33601 7 1055 33690 F 8 161 
33516 2 803 33602 7 1052 33691 F 8 161 
33517 2 840 33603 7 1052 33692 F 8 161 
33518 3 98 33604 7 1053 33693 F 8 161 
33519 2 767 33605 7 1053 33694 F 8 161 
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33695 F 8 161 33783 F 8 164 33871 F 8 166 
33696 F 8 161 33784 F 8 164 33872 F 8 166 
33697 F 8 161 33785 F 8 164 33873 F 8 166 
33698 F 8 161 33786 F 8 164 33874 F 8 166 
33699 F 8 161 33787 F 8 164 33875 F 8 166 
33788 F 8 164 33876 F 8 166 
33700 F 8 161 33789 F 8 164 33877 F 8 166 
33701 F 8 161 33790 F 8 164 33878 F 8 166 
33702 F 8 161 33791 F 8 164 33879 F 8 166 
33703 F 8 161 33792 F 8 164 33880 F 8 166 
33704 F 8 161 33793 F 8 164 33881 F 8 166 
33705 F 8 161 33794 F 8 164 33882 F 8 166 
33706 F 8 161 33795 F 8 164 33883 F 8 166 
33707 F 8 161 33796 F 8 164 33884 F 8 166 
33708 F 8 161 33797 F 8 164 33885 F 8 166 
33709 F 8 162 33798 F 8 164 33886 F 8 166 
33710 F 8 162 33799 F 8 164 33887 F 8 166 
33711 F 8 162 33888 F 8 166 
33712 F 8 162 33800 F 8 164 33889 F 8 167 
33713 F 8 162 33801 F 8 164 33890 F 8 167 
33714 F 8 162 33802 F 8 164 33891 F 8 167 
33715 F 8 162 33803 F 8 164 33892 F 8 167 
33716 F 8 162 33804 F 8 164 33893 F 8 167 
33717 F 8 162 33805 F 8 164 ,3894 F 8 167 
33718 F 8 162 33806 F 8 164 33895 XXXX 
33719 F 8 162 33807 F 8 164 33896 XXXX 
33720 F 8 162 33808 F 8 164 33897 XXXX 
33721 F 8 162 33809 F 8 164 33898 XXXX 
33722 F 8 162 33810 F 8 164 33899 XXXX 
33723 F 8 162 33811 F 8 164 
33724 F 8 162 33812 F 8 164 33900 XXXX 
33725 F 8 162 33813 F 8 164 3'3901 XXXX 
33726 F 8 162 33814 F 8 164 33902 XXXX 
33727 F 8 162 33815 F 8 164 33903 XXXX 
33728 F 8 162 33816 F 8 164 33904 XXXX 
33729 F 8 162 33817 F 8 165 33905 XXXX 
33730 F 8 162 33818 F 8 165 33906 XXXX 
33731 F 8 162 33819 F 8 165 33907 XXXX 
33732 F 8 162 33820 F 8 165 33908 XXXX 
33733 F 8 162 33821 F 8 165 33909 XXXX 
33734 F 8 162 33822 F 8 165 33910 XXXX 
33735 F 8 162 33823 F 8 165 33911 XXXX 
33736 F 8 162 33824 F 8 165 33912 XXXX 
33737 F 8 162 33825 F 8 165 33913 XXXX 
33738 F 8 162 33826 F 8 165 33914 XXXX 
33739 F 8 162 33827 F 8 165 33915 XXXX 
33740 F 8 162 33828 F 8 165 33916 XXXX 
.II. 33741 F 8 162 33829 F 8 165 33917 XXXX 
33742 F 8 162 33830 F 8 165 33918 XXXX 
33743 F 8 162 33831 F 8 165 33919 XXXX 
33744 F 8 162 33832 F 8 165 33920 XXXX 
33745 F 8 163 33833 F 8 165 33921 XXXX 
I" 33746 F 8 163 33834 F 8 165 33922 XXXX 
I 33747 F 8 163 33835 F 8 165 33923 XXXX 
33748 F 8 163 33836 F 8 165 33924 XXXX 
33749 F 8 163 33837 F 8 165 33925 XXXX 
33750 F 8 163 33838 F 8 165 33926 XXXX 
33751 F 8 163 33839 F 8 165 33927 XXXX 
33752 F 8 163 33840 F 8 165 33928 3 259 
33753 F 8 163 33841 F 8 165 33929 3 176 
33754 F 8 163 33842 F 8 165 33930 2 815 
33755 F 8 163 33843 F 8 165 33931 2 815 
33756 F 8 163 33844 F 8 165 33932 2 884 
33757 F 8 163 33845 F 8 165 33933 2 815 
33758 F 8 163 33846 F 8 165 33934 2 889 
33759 F 8 163 33847 F 8 165 33935 2 884 
33763 F 8 163 33848 F 8 165 33936 2 885 
33760 F 8 163 33849 F 8 165 33937 2 820 
33761 F 8 163 33850 F 8 165 33938 2 818' 
33762 F 8 163 33851 F 8 165 33939 2 818 
33764 F 8 163 33852 F 8 165 33940 2 818 
33765 F 8 163 33853 F 8 165 33941 2 820 
33766 F 8 163 33854 F 8 166 33942 2 816 
33767 F 8 163 33855 F 8 166 33943 2 818 
33768 F 8 163 33856 F 8 166 33944 2 980 33769 F 8 163 33857 F 8 166 33945 2 815 
33770 F 8 163 33858 F 8 166 33946 2 886 
33771 F 8 163 33859 F 8 166 33947 2 978 
33772 F 8 163 33863 F 8 166 33948 2 885 
33773 F 8 163 33860 F 8 166 33949 2 981 
33774 F 8 163 33861 F 8 166 33950 2 887 
33775 F 8 163 33862 F 8 166 33951 2 889 
33776 F 8 163 33864 F 8 166 33952 2 889 
33777 F 8 163 33865 F 8 166 33953 2 878, 
33778 F 8 163 33866 F 8 166 33954 2 819 
33779 F 8 163 33867 F 8 166 33955 2 819 
33780 F 8 163 33868 F 8 166 33956 2 886 
33781 F 8 164 33869 F 8 166 33957 2 815 
33782 F 8 164 33870 F 8 166 33958 3 344 
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33959 2 815 34031 5 192 34118 3 48 
33960 2 819 34032 2 937 34119 3 122 
33961 2 819 34033 2 944 34120 3 123 
33962 2 819 34034 2 880 34121 3 200 
33963 2 817 34035 2 961 34122 3 49 
33964 2 819 34036 2 880 34123 3 49 
33965 2 816 36 5 189& 34124 3 49 
33966 2 887 34037 2 979 34125 2 890 
33967 2 878 34038 2 937 34126 3 46 
33968 3 276 34039 2 896 34127 2 891 
968 3 277 34040 2 864 34128 3 48 
33969 3 276 40 3 5·47 & 34129 3 49 
33970 3 276 34041 2 894 34130 3 44 
33971 3 277 34042 3 30 34131 3 49 
33972 3 277 34043 3 547& 34132 2 988 
33973 3 277 43 3 55 34133 2 824 
33974 3 277 34044 2 829 34134 2 825 
33975 3 277 44 9 1& 34135 2 825 
33976 3 277 34045 3 12 34136 2 823 
33977 3 279 34046 3 55 34137 2 823 
33978 3 280 34047 2 869 34138 2 823 
33979 3 284 34048 3 281 34139 2 823 
33980 3 276 34049 2 802 34140 2 823 
33981 2 993 34050 3 281 34141 2 823 
33982 3 204 34051 3 881 34142 3 124 
33983 3 201 34052 2 1001 34143 3 50 
33984 3 200 34053 3 64 34144 2 620 
33985 2 799 34054 2 1005 34145 5 192 
33986 2 976 34055 2 986 145 3 821 
33987 3 124 34056 2 882 34146 5 192 
33988 3 48 34057 3 110 146 3 822 
33989 2 870 34058 2 888 34147 5 192 
33990 2 870 34059 2 884 147 3 822 
33991 XXXX 34060 2 884 34148 5 192 
33992 2 869 34061 2 969 148 3 822 
33993 2 869 34062 3 43 34149 5 192 
33994 2 869 34063 2 887 149 3 822 
33995 2 869 34064 2 886 149 T 8 184 
33996 2 870 34065 2 977 34150 3 822 
33997 2 972 34066 3 43 150 T 8 184 
33998 2 973 34067 2 813 34151 5 192 
33999 2 973 34068 2 883 151 3 822 
34069 2 840 34152 3 822 
34000 2 973 34070 2 886 :L~a 5 192 
34001 2 97' 34071 2 9" 4 34153 3 828 
34002 2 944 34072 2 812 34154 5 192 
34003 3 547& 34073 2 813 154 3 822 
3 3 141 34074 2 812 154 T 8 186 
34004 2 942 34075 2 814 34155 3 822 
34005 3 547& 34076 3 43 155 5 192 
5 2 939 34077 2 883 34156 3 823 
5 S 7 498 34078 2 821 156 T 8 185 
34006 3 6 34079 2 887 34157 3 823 
34007 2 943 34080 2 821 157 5 192 
34'008 5 192 34081 2 816 157 T 6 1128 
8 2 783 34082 2 816 34158 3 823 
34009 3 28 34083 2 803 158 5 192 
9 8 10 1 34084 2 817 158 T 6 1128 
34010 2 978 34085 2 820 34159 5 192 
34011 2 972 34086 2 812 159 3 623 
34012 2 972 34087 3 42 34160 5 192 
34013 2 966 34088 2 934 160 3 823 
34014 2 1007 34089 3 42 160 T 8 187 
34015 3 547& 34091 2 887 34161 3 823 
15 3 61 161 5 192 
34016 3 36 34100 XXXX 161 T 10 409 
34017 3 547& 34101 xxxx 34162 5 192 
17 2 957 34102 xxxx 162 3 823 
34018 2 880 34103 XXXX 162 T 8 184 
34019 3 34 34104 XXXX 34163 3 823 
34020 29 34105 xxx X 163 5 192 
34021 3 937& 105 2 894 34164 5 192 
21 5 1& 34106 XXXX 164 3 823 
21 2 694 106 2 685 34165 3 823 
34022 2 903 34107 XXXX 165 5 192 
34023 2 877 107 3 41 34166 5 192 
34024 2 694 34108 XXXX 166 3 823 
34025 2 943 108 2 888 34167 3 824 
34026 XXXX 34109 XXXX 167 T 8 186 
34027 3 547& 109 2 886 167 5 192 
27 5 192 34110 XXXX 34168 5 192 
27 2 939 110 2 888 168 3 824 
34028 5 192 34111 3 47 168 T 8 186 
28 2 943 34112 3 47 34169 5 192 
28 S 6 97 34113 2 890 169- 3 824 
34029 2 939 34114 2 890 341-70 5 192 
34030 3 126 34115 2 881 170 3 824 
34031 2 896 34116 3 49 34171 5 192 
31 5 189& 34117 2 987 171 3 824 
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34172 5 192 34210 3 828 34254 3 832 
1',2 3 824 34211 5 192 34255 3 832 
172 T 9 469 211 3 828 34256 3 833 
34173 5 192 34212 3 828 256 T 8 183 
173 3 824 212 5 192 34257 3 833 
173 T 8 184 212 T 8 187 257 T 8 184 
34174 5 192 34213 5 192 34258 3 833 
174 3 824 213 3 829 34259 3 833 
34175 5 192 213 T 8 186 259 T 6 1128 
175 3 824 34214 5 192 34260 3 833 
34176 3 824 214 3 829 260 T 8 186 
176 5 192 34215 5 192 34261 5 192 
176 T 8 186 215 3 829 261 3 833 
34177 3 825 34216 5 192 34262 5 192 
177 5 192 216 3 829 262 3 833 
34178 5 192 216 T 9 469 262 T 8 185 
178 3 825 34217 5 192 34263 3 833 
34179 3 825 217 3 829 34264 3 833 
179 5 192 34218 5 192 34263 5 192 
34180 3 825 218 3 829 34264 5 192 
180 5 192 34219 5 192 264 T 8 185 
34181 3 825 219 3 829 34265 3 833 
181 5 192 34220 3 829 265 T 8 186 
34182 3 825 220 5 192 34266 3 833 
182 T 6 1128 34221 3 829 34267 ;5 833 
34183 5 192 221 5 192 267 5 192 
183 3 825 34222 3 830 267 T 8 184 
34184 5 192 222 5 192 34268 3 834 
184 3 825 34223 3 830 268 T 10 3 
34185 5 192 223 5 192 34269 3 834 
185 3 825 223 T 8 184 269 T 8 185 
34186 5 192 34224 3 830 34270 3 834 
186 3 825 34225 3 830 34271 3 \134 
34187 3 826 225 5 192 34272 5 192 
187 5 192 225 T 8 186 272 3 834 
34188 3 826 34226 3 830 34273 5 192 
188 5 192 226 5 192 273 3 834 
188 T 8 183 226 T 8 185 273 T 8 184 
34189 3 826 34227 3 830 34274 3 835 
189 5 192 227 5 192 274 5 192 
34190 5 192 227 T 8 185 34275 3 834 
190 3 826 34228 5 192 275 5 192 
190 T 8 183 228 3 830 34276 3 834 
34191 3 826 34229 3 830 276 5 198 
191 5 192 229 5 192 276 T 8 185 
191 T 8 187 34230 3 830 34277 3- 834 
34192 3 826 230 5 192 34278 5 192 
192 5 192 34231 5 192 278 3 834 
34193 5 192 231 3 830 34279 3 834 
193 3 826 34232 5 192 279 5 192 
34194 3 826 232 3 830 279 T 9 469 
194 5 192 34233 5 192 34280 3 835 
194 T 8 186 233 3 831 280 T 8 185 
34195 5 192 34234 5 192 34281 3 835 
195 3 826 234 3 831 281 5 192 
195 T 8 186 34235 5 192 34282 3 835 
34196 5 192 235 3 831 282 5 192 
196 3 827 34236 5 192 34283 3 835 
34197 5 192 236 3 831 283 5 192 
197 3 827 34237 5 192 34284 3 835 
34198 5 192 237 3 831 284 5 192 
198 3 827 34238 5 192 34285 5 192 
34199 S 192 238 3 831 285 3 835 199 827 34239 3 831 34286 3 835 
199 T 8 185 239 5 192 34287 3 835 
239 T 8 185 34288 3 835 
34200 5 192 34240 3 831 34289 3 835 
200 3 827 240 5 192 289 T 8 185 
34201 5 192 34241 3 831 34290 3 836 
201 3 827 241 5 192 290 5 192 
34202 5 192 241 T 8 183 34291 3 836 
202 3 827 34242 3 831 291 5 192 
202 T 8 183 242 5 192 34292 3 836 
34203 5 192 34243 3 831 34293 3 836 
203 3 827 34244 3 831 293 5 192 
34204 5 192 34245 3 832 34294 3 836 
204 3 827 245 5 192 34295 .3 836 
34205 5 192 245 T 6 1128 295 T 8 187 
205 .3 828 34246 3 832 34296 3 821 
34206 5 192 246 5 192 296 5 192 
206 .3 828 34247 5 192 34297 XXXX 
34207 5 192 247 3 832 34298 XXXX 
207 3 828 34248 3 832 34299 xxx x 
34208 5 192 248 5 192 
208 3 828 34249 3 832 34300 XXXX 
34209 5 192 34250 .3 832 34301 XXXX 
209 .3 828 34251 J 832 34302 XXXX 
209 T 8 184 34252 3 832 34303 XXXX 
34210 5 192 34253 3 832 34304 XXXX 
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34305 XXXX 34394 XXXX 34448 R 8 376 
34306 XXXX 34395 XXXX 34449 3 155 
34307 XXX X 34396 XXXX 34450 3 233 
34308 XXXX 34397 XXXX 34451 4 188 
34309 XXXX 34398 XXXX 451 4 940 
34310 X X X X 34399 XXXX 451 R 2 8 463 
34311 XXXX 451 R 3 9 657 
34312 XXXX 34400 XXXX 34452 4 939 
34313 XXX X 34401 XXXX 452 3 154 
34314 XXXX 34402 XXXX 452 R 2 8 376 
34315 XXXX 34403 XXXX 34453 R 5 93 
34316 XXXX 34404 XXX X 453 3 155 
34317 XXXX 34405 XXXX 453 R 2 10 401 
34318 XXXX 34406 2 734 34454 3 233 
34319 XXXX 34407 2 668 34455 3 234 
34320 XXXX 34408 2 668 455 4 940 
34321 XXXX 34409 2 668 455 R 2 8 463 
34322 XXXX 34410 XXXX 455 R 3 9 657 
34323 XXXX 34411 2 1000 34456 R 2 5 1033 
34324 XXXX 34412 3 133 456 4 846 
34325 XXXX 34413 XXXX 456 3 154 
34326 XXXX 34414 3 132 456 R 3 10 400 
34327 XXXX 34415 XXXX 34457 5 1034 
34328 XXXX 34416 XXXX 457 R 9 656 
34329 XXXX 34417 2 1000 34458 3 155 
34330 XXXX 34418 3 311 34459 3 156 
34331 XXXX 34419 3 312 34460 2 900 
34332 XXXX 34420 R 5 9 275 34461 3 153 
34333 XXXX 420 4 936 34462 2 900 
34334 XXXX 420 3 233 34463 3 233 
34335 XXXX 420 4 845 34464 3 155 
34336 XXXX 420 R 4 4 1215 34465 2 837 
34337 XXXX 420 R 3 4 1215 34466 2 837 
34338 X X X X 420 R 6 10 246 34467 2 737 
34339 XXXX 34421 3 234 34468 2 736 
34340 XXXX 34422 3 232 34469 2 736 
34341 XXXX 34423 3 153 34470 2 737 
34342 XXXX 34424 XXXX 34471 2 737 
34343 XXXX 424 3 232 471 6 705 
34344 XXXX 424 4 937 34472 2 737 
34345 XXXX 34425 3 233 34473 2 737 
34346 XXXX 34426 3 156 34474 2 738 
34347 XXXX 426 R 9 93 34475 2 737 
34348 XXXX 34427 3 232 34476 3 684 
34349 XX)(X 34428 3 234 34477 :3 684 
34350 XXXX 428 R 8 463 34478 3 684 
34351 XXXX 34429 R 8 376 34479 3 683 
34352 XXXX 429 3 154 34480 3 683 
34353 XXXX 429 R 2 9 564 34481 3 684 
34354 XXXX 34430 3 155 34482 3 685 
34355 XXXX 34431 3 233 34483 3 685 
34356 XXXX 34432 3 156 34484 3 685 
34357 XXXX 432 4 940 34485 3 162 
34358 XXX X 432 R 2 4 1222 34486 3 685 
34359 XXXX 432 R 3 8 463 34487 3 684 
34360 XXXX 34433 4 939 34488 3 685 
34361 XXXX 433 R 2 5 187 34489 3 685 
34362 XXXX 433 3 154 34490 .3 684 
34363 XXXX 433 R 3 8 4.62 34491 .3 684 
34364 XXXX 34434 4 939 34492 3 685 
34365 XXXX 434 .3 156 34493 3 685 
34366 XXXX 434 R 2 5 1033 34494 3 684 
34367 XXXX 34435 3 156 34495 3 685 
34368 XXXX 34436 3 234 34496 3 685 
34369 XXXX 436 R 4 1033 34497 3 620 
34370 XXXX 436 R 2 4 1222 34498 3 621 
34371 XXXX 436 R 3 8 4~3 34499 3 620 
34372 XXXX 34437 R 5 187 
34373 XXXX 437 R 2 5 187 34500 3 622 
34374 XXXX 437 3 153 34501 3 620 
34375 XXXX 34438 3 155 34502 3 622 
34376 XXXX 34439 3 233 34503 3 618 
34377 XXXX 34""0 F 8 98 34504 3 620 
34378 XXXX 34441 3 234 34505 4 938 
34379 XXXX 34442 3 155 505 R 3 10 191 
34380 XXXX 34"43 3 390 505 3 621 
34381 XXXX 34444 4 1129' 505 R 2 9 461 
34382 XXXX 444 4 188 34506 3 623 
34383 X X X X 444 4 940 34507 3 622 
34384 XXXX 444 R 2 5 564 34508 X X X X 
34385 X X X X 444 R 3 9 657 34509 XXXX 
34386 XXXX 34445 4 184 34510 2 1000 
34387 XXXX 445 R 2 5 187 34511 2 ·1001 
34388 XXXX 445 R 3 5 187 34512 3 131 
34389 XXXX 445 4 846 34513 2 999 
34390 XXXX 445 R 4 9 564 34514 3 45 
34391 XXXX 34446 4 185 34515 3 232 
34392 XXXX 34447 3 234 34516 4 842 
34393 XXXX 34"48 3 153 516 R 4 5 564 
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3"516 R 5 9 272 3"565 3 312 34616 3 369 
516 R 6 9 272 3"566 3 387 34617 3 369 
516 R 7 9 272 34567 3 311 34618 3 3.69 
516 R 8 9 272 567 4 846 34619 5 192 
516 R 9 10 350 34568 3 364 619 3 369 
516 R 9 9 272 34569 3 364 619 T 10 409 
516 R 10 9 272 34570 5 192 34620 5 192 
516 R 10 10 351 570 3 365 620 3 369 
516 R 11 9 272 570 T 9 469 34621 5 192 
516 R 12 9 741 34571 3 365 621 3 369 
516 R 13 10 350 3"572 5 192 34622 3 369 
516 R 14 10 350 572 3 365 34623 3 369 
516 R 16 10 431. 3"513 5 192 34624 3 370 
516 R 17 10 350 513 3 365 3"625 5 192 
516 R 18 10 350 34514 5 192 625 3 370 
516 R 19 10 350 514 3 365 34626 5 192 
516 R 20 10 350 3"575 3 365 626 3 370 
516 R 21 10 350 3"576 3 365 34627 5 192 
516 R 22 10 350 34577 5 192 627 3 370 
516 R 23 10 350 577 3 365 34628 3 370 
516 R 24 10 350 34518 5 192 34629 3 370 
516 3 545 518 3 365 34630 3 370 
516 R 3 5 91 34579 3 365 34631 3 370 
34517 R 4 9 460 34580 5 192 34632 5 192 
517 R 5 10 398 580 3 365 632 3 370 
517 R 3 5 1034 34581 5 192 34633 3 370 
517 R 2 5 91 581 3 366 34634 3 371 
517 R 4 1222 34582 XXXX 34635 5 192 
517 3 232 ·34583 3 13" 635 3 371 
34518 3 153 34584 3 134 34636 5 192 
3"519 3 533 584 T 8 1164 636 3 371 
34520 3 533 3"585 5 192 34637 5 193 
34521 3 533 585 3 366 637 3 371 
3"522 3 533 34586 5 192 34638 5 193 
3"523 3 5)4 586 3 366 638 ·3 371 
3"524 3 534 586 T 8 187 34639 5 193 
34525 3 702 34587 5 192 639 3 371 
34526 3 533 587 3 366 34640 3 371 
34527 S 5 1125 34588 5 192 34641 5 193 
527 4 564 588 3 366 641 3 371 
527 4 846 34589 5 192 34642 5 193 
527 3 153 589 3 366 642 3 371 
34528 3 234 34590 5 192 34643 5 193 
3"529 J 3,54 590 :5 366 643 3 371 
34530 3 31.1 34591 5 192 34644 5 193 
34531 3 311 591 3 366 644 3 372 
34532 3 389 591 T 9 469 34645 3 372 
3"533 3 312 34592 5 192 34646 3 372 
3"534 4 655 592 3 366 34647 5 193 
3" 5 35 3 388 34593 3 366 6"7 3 372 
3"536 3 389 593 5 192 346"8 3 372 
3"537 3 389 3"594 5 192 34649 3 372 
34538 3 387 594 3 367 34650 3 372 
538 R 9 274 34595 5 192 34651 5 193 
3"539 3 387 595 3 367 651 3 372 
34540 3 387 34596 5 192 34652 5 193 
34541 3 387 596 3 367 652 3 372 
34542 3 312 3"597 5 192 34653 5 193 
3"543 3 312 597 3 367 653 3 372 
34544 3 312 34598 5 192 34654 5 193 
34545 3 312 598 3 367 654 3 372 
34546 3 311 3"599 5 192 34655 5 193 
5"6 R 9 564 599 3 367 655 3 372 
3"5"7 3 279 34656 5 193 
547 R 9 56" 34600 5 192 656 3 373 
34548 3 279 600 3 367 3"651 5 193 
34549 3 233 34601 5 192 657 3 313 
34550 3 312 601 3 367 34658 5 193 
34551 3 389 34602 5 192 658 3 313 
34552 3 388 602 3 367 34659 3 373 
3"553 3 388 34603 3 367 34660 3 373 
34554 3 388 34604 3 361 34661 3 313 
554 R 9 564 34605 3 367 34662 3 313 
34555 3 312 '''606 , 368 662 5 193 
34556 3 388 34607 3 368 34663 3 373 
556 R 9 564 34608 3 368 663 5 193 
34557 3 389 '4609 3 368 34664 3 37" 
557 R 9 564 3"610 3 368 664 5 193 
3"558 3 388 34611 5 192 34665 3 314 
558 R 10 365 611 3 368 665 5 193 
34559 3 388 34612 5 192 34666 3 37" 
559 R 10 365 612 3 368 34667 3 374 
34560 3 388 34613 5 192 34668 3 374 
560 R 9 94 613 3 368 34669 3 374 
34561 3 389 613 T 9 469 34670 3 37" 
34562 3 232 34614 3 369 34671 3 374 
3"563 3 311 34615 5 192 671 5 193 
3"564 3 153 615 3 369 34672 3 37" 
564 R 4 1220 34616 5 192 34673 3 374 
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34674 3 375 34725 S 12 10 401 34793 2 884 
34675 3 375 725 S 13 10 402 34794 2 888 
675 T 9 469 725 S 14 10 402 34795 3 47 
34676 3 375 725 S 15 9 178 34796 3 162 
34677 3 375 725 8 16 9 178 34797 3 81 
677 5 193 725 8 17 9 178 34798 3 81 
34678 3 375 725 S 18 9 178 34799 2 940 
678 5 193 725 S 19 10 402 
34679 3 375 725 S 21 9 178 34800 3 7 
34680 3 375 725 S 22 10 402 34801 3 10 
680 5 193 725 2 902 34802 3 7 
34681 3 375 34726 2 865 34803 3 6 
681 5 193 34727 2 878 34804 3 246 
34682 3 375 727 T 8 188 34805 3 172 
34683 3 375 34728 3 35 34806 3 166 
34684 3 375 34729 3 57 34807 2 958 
34685 3 376 729 3 547& 807 3 547& 
34686 3 376 729 5 189& 34808 3 4 
34687 3 376 34730 3 82 34809 2 894 
687 5 193 34731 3 28 34810 3 37 
34688 3 376 34732 3 140 34811 2 973 
688 5 193 34733 3 1-7 811 3 547& 
34689 3 376 733 3 547& 34812 3 314 
689 5 193 34734 2 972 812 S 8 570 
34690 3 376 734 3 547& 812 s 2 8 570 
690 5 193 34735 3 37 812 S 3 8 570 
34691 3 376 34736 2 974 34813 3 10 
691 5 193 736 3 547& 34814 3 98 
34692 3 376 34737 3 38 34815 3 358 
34693 3 376 737 3 547& 34816 3 333 
693 5 193 34738 2 966 34817 3 425 
34694 3 377 34739 3 602 34818 3 359 
34695 3 377 34740 2 939 34819 3 186 
34696 3 377 34741 2 937 34820 3 328 
696 5 193 34742 2 966 34821 2 987 
34697 3 377 34743 2 942 34822 3 360 
34698 3 377 34744 3 167 34823 3 359 
698 5 193 744 3 547& 34824 3 361 
34699 3 377 34745 2 994 34825 3 334 
699 5 193 745 3 547& 34826 3 350 
34746 2 981 34827 2 962 
34700 3 377 34747 2 981 34828 3 363 
700 5 193 34748 2 885 34829 3 359 
34701 3 377 34749 3 e~ 34830 3 279 
701 5 193 34750 2 941 34831 2 985 
34702 3 377 34751 3 53 34832 3 27'8 
702 5 193 34752 2 945 34833 3 285 
34703 3 377 34753 2 895 34834 3 280 
34704 3 378 34754 2 962 834 3 547& 
34705 3 378 34755 3 201 34835 3 399 
34706 3 378 34756 3 102 34836 XXXX 
34707 3 378 34757 2 979 836 4 134 
34708 3 378 34758 3 171 34837 XXXX 
708 5 193 34759 5 399 34838 3 358 
34709 3 378 759 2 884 838 3 5474 
709 5 193 34760 3 267 34839 3 247 
34710 3 378 34761 3 267 839 3 547& 
710 5 193 34762 2 965 34840 3 280 
34711 3 378 34763 3 267 840 3 547& 
711 5 193 34764 3 267 34841 3 246 
34712 3 378 34765 2 904 34842 3 281 
712 5 193 34766 3 265 34843 3 278 
34713 3 378 34767 3 267 34844 3 280 
713 5 193 34768 3 267 34845 3 327 
34714 3 379 34769 3 265 34846 3 327 
714 5 193 34770 3 266 846 3 547 & 
34715 3 379 34771 3 245 34847 3 280 
34716 3 379 34772 3 266 34848 3 277 
716 5 193 34773 3 266 34849 2 883 
34717 3 379 34774 2 883 34848 3 547& 
34718 3 379 34775 2 978 34850 3 321 
718 5 193 34776 2 987 850 3 547& 
34719 3 379 34777 2 884 34851 2 890 
34720 3 29 34778 2 884 851 3 547' 
34721 3 120 34779 2 885 34852 4 321 
34722 2 893 34780 2 890 34853 2 964 
34723 3 278 34781 2 890 853 3 547& 
34724 3 164 34782 3 48 34854 2 974 
724 S 10 353 34·783 3 46 34855 2 881 
34725 S 9 177 34784 3 47 34856 2 895 
725 S 2 51 177 34785 2 878 856 3 547& 
725 S 3 10 401 34786 3 244 34857 2 881 
725 S 4 9 177 34787 2 885 857 3 5471 
725 S 5 9 177 34788 3 266 34858 4 317 
725 S 6 9 178 34789 3 41 34859 3 804 
725 S 7 9 178 789 4 12 34860 XXXX 
725 S 8 9 178 34790 2 883 34861 XXXX 
725 S 9 9 178 34791 2 885 34863 3 724 
725 S 11 10 401 34792 2 884 34862 3 731 
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34864 2 972 34943 3 38 35031 7 972 
34865 3 719 34944 3 38 35032 7 972 
34866 3 703 34945 2 865 35033 7 973 
34867 3 721 34946 2 865 '35034 7 973 
34868 3 108 34947 2 865 35035 7 973 
34869 3 138 34948 2 865 35036 7 973 
34870 3 138 34949 2 865 35037 7 973 
34871 3 138 34950 3 27 35038 7 973 
34872 3 137 34951 3 22 35039 7 973 
34873 3 102 34952 2 866 35040 7 973 
34874 3 61 34953 2 867 35041 7 974 
34875 3 102 34954 2 9.93 35042 7 974 
34876 3 138 34955 2 866 35043 7 974 
34877 2 832 34956 3 39 35044 7 974 
34878 2 831 34957 3 39 3504.5 7 974 
34879 2 831 34958 2 866 35046 7 974 
34880 2 895 34959 3 39 35047 7 974 
34881 2 830 34960 XXXX 35048 7 974 
34882 2 831 34963 4 889 35049 7 975 
34883 2 832 34961 2 975 35050 7 975 
34884 2 861 34962 2 868 35051 7 975 
34885 2 896 34964 5 847 35052 7 975 
34886 2 880 34965 4 859 35053 7 975 
54887 2 824 34966 4 808 35054 7 975 
:5 4888 2 832 34967 4 810 35055 7 975 
34889 2 1008 34968 4 998 35056 7 975 
34890 2 841 34969 4 896 35057 7 975 
34891 2 994 34970 .. 900 35058 7 976 
34892 2 831 34971 4 899 35059 7 976 
34893 2 831 34972 4 879 35063 7 976 
34894 2 832 34973 4 899 35060 7 976 
34895 2 895 34974 5 494 35061 7 976 
34896 2 832 34975 3 82 35062 7 976 
34897 2 831 34976 4 983 35064 7 976 
34898 2 829 34977 4 992 35065 7 976 
34899 2 831 34978 4 1163 35066 7 977 
34979 5 300 35067 7 977 
34900 2 807 34980 5 300 35068 7 977 
34901 2 832 34981 5 300 35069 7 977 
34902 2 879 34982 2 878 35070 7 977 
34903 2 832 34983 4 775 35071 7 977 
34904 3 12 34984 4 775 35072 7 977 
904 6 673 34985 4 775 35073 7 977 
904 S 6 673 34986 4 775 35074 7 977 
34905 2 833 34987 .. 775 35075 7 977 
905 A 7 1072 34988 4 775 35076 7 977 
34906 2 833 34989 4 775 35077 7 978 
34907 a 833 3·4990 4 775 35078 7 978 
907 A 3 7 1072 34991 4 775 35079 7 978 
34908 a 833 34992 4 776 35080 7 978 
34909 R 9 880 34993 4 776 35081 7 978 
909 a 833 34994 4 776 35082 7 978 
909 A 2 7 1072 34995 4 776 35083 7 978 
34910 2 833 34996 4 776 35084 7 978 
910 A 4 5 5a2 34997 .. 776 35085 7 978 
34911 2 833 34998 4 776 35086 7- 978 
34912 2 833 34999 4 776 35087 7 978 
34913 2 833 35088 7 979 
34914 2 833 35000 7 968 35089 7 979 
34915 2 833 35001 7 968 35090 7 979 
915 A 7 1072 35002 7 968 35091 7 979 
34916 a 833 35003 7 968 35092 7 979 
34917 2 833 35004 7 969 35093 7 979 
34918 '2 833 35005 7 969 35094 7 979 
918 A 2 5 513 35006 7 969 35095 7 979 
34919 2 833 35007 7 969 35096 7 979 
34920 2 833 35008 7 969 35097 7 979 
34921 2 833 35009 7 969 35098 7 979 
34922 2 833 35010 7 969 35099 7 979 
34923 2 962 35011 7 970 
34924 3 122 35012 7 970 35100 7 980 
34925 2 957 35013 7 970 35101 7 980 
34926 3 89 35014 7 970 35102 7 980 
34927 3 173 35015 7 970 35103 7 980 
34928 3 93 35016 7 970 35104 7 980 
34929 3 94 35017 7 970 35105 7 980 
34930 3 93 35018 7 971 35106 7 980 
34931 3 94 35019 7 971 35107 7 980 
34932 3 167 35020 7 971 35108 7 980 
34933 3 94 35021 7 971 35109 7 980 
34934 3 167 35022 7 971 35116 7 980 
34935 3 165 35023 7 971 35111 7 981 
34936 3 173 35024 7 971 35112 7 981 
34937 3 173 35025 7 971 35113 7 981 
34938 3 173 35026 7 972 35114 7 981 
34939 3 38 35027 7 972 35115 7 981 
34940 3 38 35028 7 972 35116 7 981 
34941 2 865 35029 7 972 35117 7 981 
34942 2 865 35030 7 972 35118 7 981 
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35119 7 981 35208 8 909 35297 8 915 
35120 7 981 35209 8 909 35298 8 915 
35121 7 981 35210 8 909 35299 8 915 
35122 7 982 35211 8 909 
35123 7 982 35212 F 8 246 35300 8 915 
35124 7 982 212 8 909 35301 8 915 
35125 7 982 35213 8 909 35302 8 915 
35126 7 982 35214 8 909 35303 8 915 
35127 7 982 35215 8 909 35304 8 915 
35128 7 982 35216 8 909 35305 8 916 
35129 7 982 35217 8 909 35306 8 916 
35130 7 982 35218 8 909 35307 8 916 
35131 7 982 35219 8 909 35308 8 916 
35132 7 982 35220 8 910 35309 8 916 
35133 7 982 35221 8 910 35310 8 916 
35134 7 983 35222 8 910 35312 9 685 
35135 7 983 35223 8 910 35313 9 685 
35136 7 983 35224 8 910 35314 9 685 
35137 7 983 35225 8 910 35315 9 685 
35138 7 983 35226 8 910 35316 9 685 
35139 7 983 35227 8 910 35317 9 685 
35140 7 983 35228 8 910 35318 9 685 
35141 7 983 35229 8 910 35319 9 685 
35142 7 983 35230 8 910 35320 9 686 
35143 7 983 35231 8 910 35321 9 686 
35144 7 983 35232 8 910 35322 9 686 
35145 7 983 35233 8 910 35323 9 686 
35146 7 984 35234 8 911 35324 9 686 
35147 7 984 35235 8 911 35325 9 686 
35148 7 984 35236 8 911 35326 9 686 
35149 7 984 35237 8 911 35327 9 686 
35150 7 984 35238 ,.. 911 35328 9 686 
35151 7 984 35239 8 911 35329 9 686' 
35152 7 984 35240 8 911 35330 9 686 
35153 7 984 35241 8 911 35331 9 686 
35154 7 984 35242 8 911 35332 9 686 
35155 7 984 35243 8 911 35333 9 686 
35156 7 984 35244 8 911 35334 9 686 
35157 7 984 35245 8 911 35335 9 687 
35158 7 984 35246 2 822 35336 XXXX 
35159 7 984 246 8 911 35337 9 687 
35161 7 985 35247 8 912 35338 9 687 
35162 7 985 35248 8 912 353:3 9 9 687 
3516 :3 7 985 35249 8 912 35340 9 687 
35164 7 985 3S 2 50 8 912 35341 9 687 
35165 7 985 35251 8 912 35342 9 687 
35166 7 985 35252 8 912 35343 9 687 
35167 7 985 35253 8 912 35344 9 687 
35168 8 905 35254 8 912 35345 9 687 
35169 8 905 35255 8 912 35346 9 687 
35170 8 905 35256 8 912 35347 9 687 
35171 8 905 35257 8 912 35348 9 687 
35172 8 905 35258 8 912 35349 9 687 
35173 8 906 35259 8 912 35350 9 687 
35174 8 906 35260 8 912 35351 9 688 
35175 8 906 35261 8 912 35352 9 688 
35176 8 906 35262 8 913 35353 9 688 
35177 8 906 35263 8 913 JS 354 XXXX 
35178 8 906 35264 8 913 35355 9 688 
35179 8 906 35265 8 913 35356 9 688 
35180 8 906 35266 8 913 35357 XXXX 
35181 8 906 35267 8 913 35358 9 688 
35182 8 906 35268 8 913 35359 9 688 
35183 8 906 35269 8 913 35360 9 688 
35184 8 906 35270 8 913 35361 XXXX 
35185 8 907 35271 8 913 35362 9 688 
35186 8 907 35272 8 913 35363 9 688 
35187 8 907 35273 8 913 35364 9 688 
35188 8 907 35275 8 913 35365 9 638 
35189 8 907 35276 8 914 35366 9 688 
35190 8 907 35277 8 914 35367 9 688 
35191 8 907 35278 8 914 35368 9 689 
35192 8 907 35279 8 914 35369 9 689 
35193 8 907 35280 8 914 35370 9 689 
35194 8 907 35281 8 914 35371 9 689 
35195 8 907 35282 8 914 35372 XXXX 
35196 8 908 35283 8 914 35373 9 689 
35197 8 908 35284 8 914 35374 9 689 
35198 8 908 35285 8 914 374 8 913 
35199 8 908 35286 8 914 35375 9 689 
35287 8 914 35377 9 689 
35200 8 908 35288 8 914 35378 XXXX 
35201 8 908 35289 8 914 35379 9 689 
35202 8 908 35290 8 914 35380 9 689 
35203 8 908 35291 8 915 35381 9 689 
35204 8 908 35292 8 915 35382 9 689 
35205 8 908 35294 8 915 35383 9 689 
:3 5206 8 908 35295 8 915 35384 9 690 
35207 8 908 35296 8 915 35385 9 690 
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35386 9 690 35474 9 773 35562 9 871 
35387 9 690 35475 9 773 35563 9 871 
35388 9 690 35476 9 773 35564 9 671 
35389 XXXX 35477 9 773 35565 9 871 
35390 9 690 35478 9 773 35566 9 871 
35391 9 690 35479 9 773 35567 9 871 
35392 9 690 35480 9 773 35568 9 871 
35393 9 690 35481 9 773 35569 9 872 
35394 9 690 35482 9 773 35570 9 872 
35395 9 690 35483 9 773 35571 9 872 
35396 9 690 35484 9 773 35572 9 872 
35397 9 690 35485 9 773 35573 9 872 
35398 9 690 35486 9 774 35574 9 872 
35399 9 691 35487 9 774 35575 9 872 
35488 XXXX 35576 9 872 
35400 9 691 35489 9 774 35577 9 872 
35401 9 691 35490 9 774 35578 9 872 
35402 9 691 35491 9 774 35579 9 872 
35403 9 691 35492 9 774 35580 9 872 
35404 9 691 35493 9 774 35581 9 872 
35405 9 691 35494 9 774 35582 9 872 
35406 9 691 35495 9 774 35583 9 873 
35407 9 691 35496 9 774 35584 9 873 
35408 9 691 35497 9 774 35585 9 873 
35409 9 691 35498 9 774 35586 9 873 
35410 9 691 35499 9 774 35587 9 873 
35411 9 691 35588 9 873 
35412 9 691 35500 9 774 35589 9 873 
35413 9 692 35501 9 774 35590 9 873 
35414 XXXX 35502 9 775 35591 9 873 
35415 9 69a 35503 9 775 35592 9 873 
35416 9 692 35504 9 775 35593 9 873 
35417 9 692 35505 9 775 35594 9 873 
35418 9 692 35506 9 775 35595 9 873 
35419 9 692 35507 9 775 35596 9 874 
35420 9 692 35508 9 775 35597 9 874 
35421 9 692 35509 9 775 35598 9 874 
35422 9 692 35510 9 775 35599 9 874 
35423 9 692 35511 9 775 
35424 9 692 35512 9 775 35600 9 874 
35425 9 692 35513 9 775 35601 9 874 
35426 9 692 35514 9 775 35602 9 81'4 
35427 9 692 35515 9 775 35603 9 874 
35428 9 693 35516 9 776 35604 9 874 
35429 9 693 35517 9 776 35605 9 874 
35430 9 693 35518 9 776 35606 XXXX 
35431 9 693 35519 9 776 35607 9 874 
35432 9 693 35520 9 776 35608 9 874 
35433 9 693 35521 9 776 35609 9 875 
35434 9 693 35522 9 776 35610 9 875 
35435 9 693 35523 9 776 35611 9 875 
35436 9 693 35524 9 776 35612 9 875 
35437 XXXX 35525 9 776 35613 9 875 
35438 9 770 35526 9 776 35614 9 875 
35439 9 771 35527 9 776 35615 9 875 
35440 9 771 35528 9 776 35616 9 875 
35441 9 771 35529 9 777 35617 9 875 
35442 9 771 35530 9 777 35619 9 875 
35443 9 771 35531 9 777 35620 9 875 
35444 9 771 35532 9 777 35621 9 875 
35445 9 771 35533 9 777 35622 9 875 
35446 9 771 35534 9 777 35623 XXXX 
35447 9 771 35535 9 777 35624 9 1073 
35448 9 771 35536 9 777 35625 XXXX 
35449 9 771 35537 9 777 35626 9 1073 
35450 9 771 35538 9 777 35627 9 1074 
35451 9 771 35539 9 777 35628 9 1074 
35452 9 771 35540 9 777 35629 9 1074 
35453 9 771 35541 9 777 35630 9 1074 
35454 9 771 35542 9 777 35631 9 1074 
35455 9 772 35543 9 778 35632 9 1074 
35456 9 772 35544 9 77~ 35633 9 1074 
35457 9 772 35545 9 778 35634 9 1074 
35458. 9 772 35546 9 778 35635 9 1074 
35459 9 772 35547 9 778 35636 9 1074 
35460 9 772 35548 9 778 35637 9 1074 
35461 9 772 35549 9 870 35638 9 1074 
35462 9 772 35550 9 870 35639 9 1074 
35463 9 772 35551 9 870 35640 9 1075 
35464 9 772 35552 9 870 35641 9 1075 
35465 9 772 35553 9 870 35642 9 1075 
35466 9 772 35554 9 870 35643 9 1075 
35467 9 772 35555 9 870 35644 9 1075 
35468 9 772 35556 9 871 35645 9 1075 
35469 9 772 35557 9 871 35646 XXXX 
35470 9 773 .35558 9 871 35647 9 1075 
35471 9 773 35559 9 871 35648 9 1075 
35472 9 773 35560 9 871- 35649 9 1075 
35473 9 773 35561 XXXX 35650 9 1075 
35651 9 1075 
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35652 9 1075 35737 9 1082 35826 9 1088 
35653 9 1076 35738 9 1082 35827 9 1088 
35654 9 1076 35739 9 1082 35828 9 1088 
35655 XXXX 35740 9 1082 35829 9 1088 
35656 9 1.076 35741 9 1082 35830 9 1088 
35657 9 1076 35742 9 1082 35831 9 1088 
35658 9 1076 3574:3 9 1082 35832 9 1088 
35659 9 1076 35744 9 1082 35833 9 1088 
3S 660 9 1076 35745 9 1082 35834 9 1088 
35661 9 1076 35746 9 1082 35835 9 1088 
35662 9 1076 35747 9 1083 35836 9 1089 
35663 9 1076 35748 9 1083 35837 9 1089 
35664 9 1076 35749 9 1083 35838 9 1089 
35665 9 1076 35750 9 1083 358:39 9 1089 
35666 9 1077 35751 9 1083 35840 9 1089 
35667 9 1077 35752 9 1083 35841 9 1089 
35668 9 1077 35753 9 1083 35842 9 1089 
35669 9 1077 35754 9 1083 35843 9 1089 
35670 9 1077 35755 9 1083 35844 9 1089 
35671 9 1077 35756 9 1083 35845 9 1089 
35672 9 1077 35757 9 1083 35846 9 1089 
35673 9 1077 35758 9 1083 35847 9 1089 
35674 9 1077 35759 9 1083 35848 9 1089 
35675 9 1077 35760 9 1083 35849 9 1089 
35676 9 1077 35761 9 1083 35850 9 1089 
35677 9 1077 35762 9 1083 35851 9 1089 
35678 9 1078 35763 9 1084 35852 9 1089 
35679 9 1078 35764 9 1084 35853 9 1089 
35680 9 1078 35765 9 1084 35854 9 1090 
35681 9 1078 35766 9 1084 35855 9 1090 
35682 9 1078 35767 9 1084 35856 9 1090 
35683 9 1078 35768 9 1084 35857 9 1090 
35684 9 1078 35769 9 1084 35858 9 1090 
35685 9 1078 35770 9 1084 35859 9 1090 
35686 9 1078 35771 9 1084 35860 9 1090 
35687 9 1078 35772 9 1084 35861 9 1090 
35688 9 1078 35773 9 1084 35862 9 1090 
35689 9 1078 35774 9 1084 35863 9 1090 
35690 9 1079 35775 9 1084 35864 9 1090 
35691 9 1079 35776 9 1084 35865 9 1090 
35692 9 1079 35777 9 1084 35866 9 1090 
35693 9 1079 35778 9 1085 35867 XXXX 
35694 9 1079 35779 9 1085 35868 9 1090 
35695 9 1079 35780 9 1085 35869 9 1090 
35696 9 1079 35781 9 1085 35870 9 1090 
35697 9 1079 35782 9 1085 35871 9 1090 
35698 9 1079 35783 9 1085 35872 9 1091 
35699 9 1079 35784 9 1085 35873 9 1091 
35785 9 1085 35874 9 1091 
35786 9 1085 35875 9 1091 
35700 9 1079 35787 9 1085 35876 9 1091 
35701 9 1079 35788 9 1085 35877 9 1091 
35702 9 1080 35789 9 1085 35878 9 1091 
35703 9 1080 35790 9 1086 35879 9 1091 
35704 9 1080 35791 9 1086 35880 9 1091 
35705 9 1.080 35792 9 1086 35881 9 1091 
35706 9 1080 35793 9 1086 35882 9 1091 
35707 9 1080 35794 9 1086 35883 9 1091 
35708 9 1080 35795 9 1086 35884 9 1091 
35709 9 1080 35796 9 1086 35885 9 1091 
35710 9 1080 35797 9 1086 35886 9 1091 
710 10 110 35798 9 1086 35887 9 1091 
35711 9 1080 35799 9 1086 
35712 9 1080 35990 7 968 
35713 9 1080 35800 9 1086 35991 8 905 
35714 9 1080 35801 9 1086 35992 9 685 
35715 9 1080 35802 9 1086 35993 9 770 
35716 9 1080 35803 9 1086 35994 9 870 
35717 9 1080 35804 9 1086 35995 9 1073 
35718 9 1081 35805 9 1086 35996 9 1079 
35719 9 1081 35806 9 1087 35997 9 1081 
35720 9 1081 35807 9 1087 35998 9 1085 
35721 9 1081 35808 9 1087 35999 9 1088 
35722 9 1081 35809 9 1087 
35723 9 1081 35810 9 t087 36000 4 776 
35724 9 1081 35811 9 1087 36001 4 776 
35725 9 1081 35812 9 1087 36002 4 776 
35726 3 121 35813 9 1087 36003 2 829 
35726K 4 471& 35814 9 1087 3 5 193 
35726 9 1081 35815 9 1087 36004 2 829 
35727 9 1081 35816 9 1087 4 5 193 
35728 9 1081 35817 9 1087 36005 2 893 
35729 9 1081 35818 9 1087 36006 2 987 
35730 9 1082 35819 9 1087 36007 2 993 
35731 9 1082 35820 9 1087 36008 2 987 
35732 9 1082 35821 9 1087 36009 2 987 
35733 9 1082 35822 9 1088 36010 3 99 
35734 9 1082 35823 9 1088 36011 3 48 
35735 9 1082 35824 9 1088 36012 3 48 
35736 9 1082 35825 9 1088 36013 3 44 
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36014 3 48 36099 3 57 36186 3 244 
36015 3 44 36187 3 359 
36016 3 48 36100 3 30 36188 3 283 
36017 2 963 36101 2 992 36189 3 313 
36018 2 1008 101 5 193 36190 3 280 
36019 3 44 36102 2 992 36191 3 280 
36020 2 981 36103 3 44 36192 3 209 
36021 2 987 36104 3 5 36193 3 362 
36022 3 38 36105 3 44 36194 3 208 
36023 3 39 36106 3 27 36195 3 283 
36024 3 39 36107 4 969 36196 3 360 
36025 3 44 36108 3 -58 36197 3 335 
36026 3 120 36109 3 58 36198 3 282 
36027 3 39 36110 3 1 36199 3 362 
36028 3 26 36111 3 62 
36029 3 55 36112 3 62 36200 3 289 
36030 3 23 36113 2 961 36201 3 289 
36031 3 22 36114 3 25 362028 3 289 
36032 3 11 36115 3 29 2028 3 5471 
36033 2 993 36116 3 13.1 36203 2 981 
36034 3 20 36117 4 18 36204 2 977 
36035 3 23 36118 3 60 36205 :a 978 
36036 3 22 36119 3 131 36206 2 977 
36037 2 861 36120 3 204 36207 2 881 
36038 2 868 36121 3 283 36208 2 963 
38 5 193 36122 3 207 36209 3 164 
36039 2 862 36123 3 135 36210 3 161 
36040 3 22 36124 3 206 36211 2 888 
36041 3 24 36125 3 133 36212 2 961 
36042 3 23 36126 3 282 36213 2 982 
36043 3 23 36127 2 1001 36214 3 97 
36044 3 23 36128 2 1001 36215 2 1009 
36045 3 23 36129 2 1008 36216 2 1009 
36046 4 620 36130 3 41 36217 2 1010 
36047 3 5 36131 3 132 36218 2 1010 
36046 2 1008 36132 3 134 36219 3 45 
36049 2 862 36133 3 175 36220 3 45 
36050 2 862 36134 3 353 36221 3 45 
36051 2 862 36135 3 277 36222 2 983 
36052 2 862 36136 3 134 36223 2 983 
36053 2 868 36137 3 176 36224 3 178 
36054 2 861 36138 3 162 36225 2 982 
,6055 a 992 36139 3 208 36 a 26 3 109 
36056 2 868 36140 3 133 36227 3 91 
36057 2 868 36141 3 276 36228 3 91 
36058 2 868 36142 3 278 36229 5 1149 
36059 2 868 36143 3 207 36230 3 501 
36060 3 38 36144 3 137 36231 3 501 
36061 3 22 36145 3 131 36232 3 501 
36062 3 38 36146 3 275 36233 3 501 
36063 2 993 36147 3 206 36234 3 502 
36064 2 993 36148 3 284 36235 3 502 
36065 R 8 324 36149 2 787 36236 3 502 
65 3 22 149 5 193 36237 3 662 
36066 3 23 36150 3 275 36238 3 662 
36067 3 23 36151 3 450 36239 3 663 
36068 2 961 36152 3 362 36240 3 663 
36069 3 5 36153 2 1001 36241 3 663 
36070 2 861 36154 3 361 36242 3 663 
36071 2 861 36155 3 358 36243 3 729 
36072 3 24 36156 2 992 36244 3 729 
36073 3 5 36157 3 359 36245 3 729 
36074 3 56 36158 3 363 36246 3 729 
36075 3 8 36159 3 208 36247 3 729 
36076 3 43 36160 3 246 36248 3 729 
76 4 12 36161 3 207 36249 3 729 
36077 3 8 36162 3 362 36250 3 729 
36078 4 95 36163 3 204 36251 3 729 
36079 3 8 36164 3 206 36252 3 729 
36080 3 8 36165 3 206 36253 3 258 
36081 3 30 36166 3 283 36254 3 257 
36082 3 30 36167 3 205 36255 3 258 
36083 3 46 36168 3 204 36256 3 261 
36084 3 58 36169 3 207 36257 3 261 
36085 3 58 36170 3 208 36258 3 262 
36086 3 44 36171 3 204 36259 3 262 
36087 3 30 36172 3 207 36260 3 262 
36088 2 992 36173 3 206 39261 3 262 
36089 3 57 36174 3 207 36262 3 179 
36090 3 39 36175 3 359 36263 3 179 
36091 3 27 36176 3 60 36264 3 179 
91 5 193 36177 3 207 36265 3 261 
36092 3 55 36178 3 205 36266 3 258 
36093 3 55 36179 3 132 36267 3 286 
36094 3 57 36180 3 207 36268 3 261 
36095 3 57 36181 3 206 36269 3 259 
36096 3 26 36182 3 282 36270 3 258 
96 5 193 36183 2 999 36271 3 258 
36097 3 26 36184 3 207 36272 3 286 
36098 3 27 36185 3 209 36273 3 210 
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36274 3 209 36332 R 9 656 36415 3 334 
36275 3 209 36333 R 4 1222 36416 3 362 
36276 3 209 333 3 390 36417 3 511 
36277 3 209 333 R 2 5 1034 417 S 8 1163 
36278 3 175 333 R 3 8 463 36418 3 363 
36279 3 175 36334 5 1127 :3 6419 3 363 
36280 3 175 36335 5 1128 36420 3 516 
36281 3 195 36336 3 387 36421 3 359 
36282 3 136 36337 3 310 36422 3 500 
282 3 859& 36338 5 1128 36423 3 479 
36283 2 730 36339 5 1128 36424 3 427 
36284 R 4 8 374 36340 3 542 36425 3 502 
284 4 844 36341 5 1127 425 3 781& 
284 R 7 10 245 36342 5 1127 36426 3 334 
284 R 2 4 1215 36343 3 389 36427 3 362 
284 R 3 4 1215 36344 5 1127 36428 3 360 
284 5 1126 36345 3 387 36429 3 407 
284 R 6 9 275 36346 3 390 429 T 8 1162 
284 R 5 9 94 36347 3 389 36430 3 362 
36285 10 245 36348 3 156 36431 3 399 
:3 6286 3 274 36349 5 1127 36432 3 361 
36287 3 104 36350 3 389 36433 3 357 
36288 3 104 36351 3 156 36434 3 357 
36289 3 89 36352 3 154 36435 3 360 
36290 3 104 36353 3 155 36436 3 363 
36291 3 116 36354 3 155 36437 3 98 
36292 3 99 36355 3 234 36438 3 334 
36293 3 99 36356 3 389 36439 3 515 
36294 3 '116 36357 3 390 36440 3 513 
36295 3 116 357 R 8 463 36441 3 358 
36296 3 99 36358 3 389 36442 3 360 
36297 3 104 36359 3 542 36443 3 518 
36298 3 103 36360 3 620 36444 3 357 
36299 3 103 36361 3 619 36445 3 513 
36362 3 621 36446 3 506 
36300 3 103 36363 3 620 36447 3 507 
36301 3 94 36364 3 621 36448 3 478 
36302 3 94 36365 3 621 36449 3 508 
36303 3 116 36366 3 620 36450 3 507 
36304 3 116 36367 3 621 36451 3 509 
36305 3 26 36368 3 622 36452 3 500 
36306 3 103 36369 3 620 36453 3 513 
36307 3 43 36370 3 620 36454 3 500 
36308 3 102 36371 3 620 36455 3 502 
36309 3 104 36372 3 623 36456 3 515 
36310 3 103 36373 3 619 36457 3 891 
36311 3 103 373 R 10 191 36458 3 360 
36312 3 99 36374 3 619 36459 3 363 
36313 3 102 36375 3 619 36460 3 361 
36314 3 102 36376 3 619 36461 3 360 
"36315 3 103 36377 3 623 36462 3 361 
36316 3 99 36378 3 619 36463 3 514 
36317 3 116 36379 3 623 36464 3 206 
36318 3 103 36380 3 623 36465 3 512 
36319 5 1125 36381 4 752 36466 3 497 
36320 3 390 36382 3 619 36467 3 600 
36321 5 1125 36383 3 622 36468 3 133 
36322 5 1125 383 R 10 398 36469 3 722 
36323 3 310 36384 3 619 36470 3 134 
36324 5 1125 36385 3 623 36471 3 601 
36325 3 232 36386 3 621 36472 3 600 
325 S lU 9 846 36387 3 621 36473 3 171 
325 R 6 564 36388 5 1125 36474 3 514 
325 S 8 658 36389 3 622 36475 3 497 
325 S 2 8 658 36390 7 1027 36476 3 414 
325 S 3 8 658 36391 5 1222 36477 3 360 
325 S 4 8 658 36392 3 621 36478 3 512 
325 S 5 8 658 36393 5 1222 36479 :3 360 
325 S 6 8 658 36394 5 1222 36480 2 1000 
325 R 2 10 490 36395 5 1124 36481 2 1001 
36326 3 234 36396 3 622 36482 3 399 
326 R 3 5 187 36397 5 1124 36483 2 1001 
326 R 4 1222 36398 3 622 36484 3 478 
326 R 2 4 1222 36399 3 622 36485 3 54 
36327 R 4 1128 36486 3 516 
327 R 2 4 1220 36400 3 619 36487 3 665 
327 3 154 36401 5 1222 36488 3 600 
327 R 3 8 462 36402 5 1124 36489 3 666 
36328 R 4 1221 36403 5 1127 36490 3 507 
328 3 156 36404 5 1127 36491 3 652 
36329 3 543 36405 5 1222 36492 3 665 
36330 '3 234 36406 5 1126 36493 3 601 
330 R 2 5 188 36407 5 1125 36494 3 600 
330 R 4 1222 36408 3 131 36495 3 557 
330 R 3 10 401 36409 3 354 36496 3 406 
36331 R 3 H 376 36410 3 362 36497 :5 548 
331 R 4 1128 36411 3 17 36498 3 664 
331 R 2 4 1220 36412 3 165 36499 3 665 
331 3 154 36413 3 513 
36332 3 156 364 14 3 510 36500 3 512 
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36501 3 509 365~1 3 734 36676 5 53 
36502 3 664 36592 3 814 36677 5 142 
36503 3 362 36593 3 740 36678 4 774 
36504 4 106 36594 3 892 36679 5 50 
36505 3 497 36595 3 890 36680 4 1000 
36506 3 497 36596 3 736 36681 5 57 
36507 3 511 36597 3 898 36682 4 1173 
36508 3 804 36598 3 659 682 T 8 1164 
36509 3 504 36599 3 656 36683 4 992 
36510 3 477 36684 5 55 
36511 3 562 36600 3 358 36685 5 197 
36512 3 659 36601 3 363 36686 5 54 
36513 3 499 36602 3 358 36687 4 984 
36514 3 500 36603 3 357 36688 5 134 
36515 3 566 36604 3 282 36689 4 780 
36516 3 476 36605 3 282 36690 5 50 
36517 3 514 36606 3 278 36691 4 986 
36518 3 501 36607 3 359 36692 4 983 
36519 3 514 36608 3 328 36693 3 121 
36520 3 732 36609 3 284 36694 2 963 
36521 3 507 36610 3 283 36695 3 121 
36522 3 476 36611 3 361 36696 3 120 
36523 3 566 36612 3 284 36697 3 137 
36524 3 514 36613 3 280 36698 3 120 
36525 3 889 613 T 5 225 36699 2 1009 
36526 3 517 36614 3 346 
36527 3 5@1 36615 3 361 36700 3 198 
36528 3 514 36616 3 516 36701 3 122 
36529 3 516 36611 3 335 36702 3 121 
36530 3 568 36618 2 948 36703 3 137 
36531 3 665 618 XXXX 36704 3 92 
36532 3 548 36619 3 514 36705 3 137 
36533 3 645 36620 3 501 705 R 9 316 
36534 3 898 36621 3 601 36706 3 121 
36535 3 736 36622 3 566 36707 3 121 
36536 3 814 36623 3 602 36708 3 121 
36537 3 894 36624 3 560 36709 3 45 
36538 3 739 36625 3 511 36710 3 744 
36539 3 568 36626 3 512 36711 3 120 
3654.0 3 665 36627 3 642 36712 3 336 
36541 3 509 36628 5 289 36713 3 288 
36542 3 508 36629 3 510 36714 3 336 
36~43 3 587 36630 3 560 3671.5 :J 288 
36544 3 738 36631 3 391 36716 3 288 
36545 3 665 36632 3 561 36717 3 288 
36546 3 663 36633 3 477 36718 3 343 
36547 3 652 36634 3 515 36719 3 288 
36548 3 560 36635 T 8 168 36720 3 268 
36549 3 664 635 3 561 36721 3 287 
36550 3 583 36636 3 496 36722 3 287 
36551 3 568 36637 3 416 36723 3 287 
36552 3 208 36638 2 899 36724 3 40 
36553 3 816 36639 3 477 36725 2 888 
36554 3 208 36640 3 740 367268 3 121 
36555 3 730 36641 3 501 7268 4 471& 
36556 3 742 36642 3 656 36727 2 966 
36557 3 735 36643 3 505 36728 2 988 
36558 3 653 36644 3 505 36729 3 820 
36559 3 732 36645 3 506 36730 3 197 
36560 3 732 36646 3 477 36731 2 888 
36561 3 511 36647 3 503 36732 3 121 
36562 3 568 36646 3 506 36733 3 353 
36563 3 740 36649 3 399 36734 3 744 
36564 3 893 36650 3 665 36735 3 820 
36565 3 653 36651 3 656 36736 3 745 
36566 3 612 36652 3 515 36737 3 744 
36567 3 815 36653 3 494 36738 2 886 
36568 3 739 36654 3 511 36739 3 745 
36569 3 655 36655 3 504 36740 3 174 
36570 3 654 655 T 4 1052 36741 2 963 
36571 3 730 36656 3 494 36742 3 244 
36572 3 714 3'6657 3 516 36743 3 84 
36573 3 738 36658 3 508 36744 3 84 
36574 3 737 36659 3 741 36745 3 60 
36575 3 694 36660 3 513 36746 3 50 
36576 3 815 36661 3 510 36747 3 50 
36577 3 653 36662 3 460 36748 2 965 
36576 3 737 39663 3 480 36749 4 765 
36579 3 740 36664 3 510 36750 5 1148 
36580 3 740 36665 4 661 36751 2 937 
36581 3 898 36666 4 860 36752 2 964 
36582 3 697 36667 4 1054 36753 2 945 
36563 3 741 36668 4 892 36754 3 357 
36584 3 654 36669 4 865 754 5 193 
36585 3 892 36670 5 1102 36755 2 891 
36586 3 812 36671 4 899 36756 2 905 
36587 3 813 36672 5 54 36757 2 905 
36568 3 642 36673 4 996 36758 2 937 
36589 3 656 36674 5 52 36759 2 945 
36590 3 742 36675 5 55 36760 2 883 
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36761 2 966 36850 2 989 36939 2 993 
36762 2 988 36851 2 986 36940 3 720 
36763 2 975 3685a 3 26 36941 3 253 
36764 2 964 36853 4 284 36942 3 820 
36765 2 905 36854 3 11 36943 3 720 
36766 2 880 36855 5 1148 36944 3 820 
36767 2 906 36856 3 161 36945 3 252 
36768 3 12 36857 2 1009 36946 3 820 
36769 G 938 36858 2 1009 36947 3 820 
36770 2 976 36859 3 166 36948 3 720 
36771 2 975 36860 3 250 36949 3 720 
36772 2 966 36861 3 174 36950 3 289 
36773 3 46 36862 3 174 36951 2 980 
36774 3 657 36863 2 988 36952 3 50 
36775 3 810 36864 3 166 36953 3 201 
36776 3 658 36865 3 166 36954 2 979 
36777 2 975 36866 3 326 36955 2 989 
36778 3 40 36867 3 166 36956 3 52 
36779 2 1009 36868 3 268 36957 3 119 
36780 2 938 36869 3 178 36958 3 49 
36781 2 985 36870 2 983 36959 5 1148 
36782 2 891 36871 2 984 36960 4 284 
36783 2 938 36872 3 92 36961 3 31 
36784 2 891 36873 2 982 36962 3 31 
36785 2 891 36874 2 983 36963 3 178 
36786 2 905 36875 3 92 36964 X X X X 
36787 2 963 36876 3 161 36965 X X X X 
36788 2 905 36877 2 982 36966 X X X X 
36789 2 905 36878 2 982 36967 X X X X 
36790 2 891 36879 2 982 36968 XXXX 
36791 2 896 36880 3 793 36969 X X X X 
36792 2 978 36881 2 982 36970 X X X X 
36793 3 38 36882 2 982 36971 X X X X 
36794 3 39 36883 3 744 36972 X X X X 
36795 3 116 36884 2 983 36973 3 62 
36796 3 39 36885 3 84 36974 2 986 
36797 3 104 36886 3 92 36975 3 210 
36798 3 99 36887 2 986 36976 3 31 
36799 3 26 36888 2 984 36977 6 1141 
36889 2 983 977 S 8 821 
36800 3 30 36890 3 142 36978 3 142 
36801 2 987 36891 3 165 36979 3 180 
36802 3 22 36892 2 983 36980 3 35 
36803 3 5 36893 2 983 36981 3 82 
36804 3 5 36894 2 984 36982 3 179 
36805 3 80 36895 2 981 36983 3 31 
805 5 193 36896 3 162 36984 3 91 
36806 3 45 36897 2 1008 36985 3 666 
36807 3 46 36898 2 1008 36986 3 32 
36808 3 46 36899 2 1009 36987 3 31 
36809 3 57 36988 3 31 
36810 2 1006 36900 5 1148 36989 3 107 
36811 2 1005 36901 2 886 36990 3 31 
36812 2 1004 36902 2 888 36991 3 108 
36813 2 964 36903 2 889 36992 3 106 
36814 2 1006 36904 2 887 36993 3 101$ 
36815 2 968 36905 2 895 36994 3 137 
36816 3 28 36906 2 984 36995 3 165 
36817 3 66 36907 2 981 36996 3 106 
36818 3 66 36908 2 885 36997 5 1148 
36819 3 66 36909 2 889 36998 3 318 
36820 3 66 36910 2 887 36999 3 251 
36821 3 66 36911 2 889 
36822 2 1006 36912 2 889 37000 3 251 
36823 2 1006 36913 2 889 37001 3 252 
36824 2 1005 36914 2 980 37002 3 325 
36825 2 1006 36915 2 981 37003 3 325 
36826 2 1005 36916 2 980 37004 3 869 
36827 2 968 36917 2 887 37005 3 791 
36828 2 1005 36918 2 1007 37006 3 868 
36829 2 968 36919 3 738 37007 3 869 
36830 3 65 36920 3 18 37008 3 794 
36831 3 36 36921 3 139 37009 3 869 
36832 2 808 36922 3 65 37010 3 794 
36833 3 64 36923 3 28 37011 3 795 
36834 3 25 36924 3 67 37012 3 795 
36835 3 66 36925 3 65 37013 3 795 
36836 3 56 36926 3 65 37014 3 795 
36837 3 20 36927 3 65 37015 3 868 
36838 3 25 36928 3 67 37016 3 795 
36839 3 62 36929 2 1006 37017 3 868 
36840 3 63 36930 3 666 37018 3 867 
36841 3 64 36931 3 32 37019 3 794 
36842 3 64 36932 3 289 37020 3 867 
36843 3 63 36933 3 336 37021 3 325 
36844 3 28 36934 3 288 37022 3 254 
36845 3 64 36935 3 332 37023 3 251 
36846 2 965 36936 3 288 37024 3 252 
36847 G 968 36937 3 336 37025 3 251 
36849 6 47 36938 3 288 37026 3 251 
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37027 3 251 37112 3 313 37200 3 654 
37028 3 791 37113 4 481 37201 3 741 
37029 3 791 37115 3 277 37202 3 738 
37030 3 796 37116 4 486 37203 :3 740 
37031 3 791 37117 4 482 37204 3 898 
37032 3 791 37118 5 413 37205 3 816 
37033 3 791 37119 3 342 37206 3 815 
37034 3 796 37120 4 483 37207 3 896 
37035 3 871 37121 3 341 37208 3 734 
37036 3 871 37122 3 257 37209 3 816 
37037 3 871 37123 4 14 37210 3 657 
37038 3 871. 37124 4 482 37211 3 717 
37039 3 871 37125 4 486 37212 3 732 
37040 3 867 37126 :3 283 37213 3 814 
37041 3 791. 37127 3 284 37214 3 721 
37042 3 870 37128 3 253 37215 3 654 
37043 3 870 37129 3 281 37216 3 736 
37044 3 322 37130 3 278 37217 3 897 
37045 4 13 37131 3 282 37218 3 655 
37046 3 62 37132 3 511 37219 3 653 
37047 .3 96 37133 3 730 37220 3 937& 
37048 3 96 37134 .3 284 220 3 718 
37049 3 138 37135 3 283 220 T 8 507 
37050 3 142 37136 3 263 37221 3 818 
37051 3 35 37137 3 505 37222 3 808 
37052 3 142 37138 3 343 37223 3 717 
37053 3 641. 37139 3 282 37224 3 814 
37054 3 720 37140 3 278 37225 3 714 
37055 3 46 37141 3 895 37226 3 818 
37056 3 168 37142 3 398 37227 3 737 
37057 3 901 37143 3 245 37228 3 734 
37058 3 184 37144 3 505 37229 735 
37059 3 40 37145 3 513 37230 3 718 
37060 3 35 37146 3 507 37231 T 8 188 
37061 3 34 37147 3 515 231 3 714 
37062 3 4 37148 :-, 605 37232 4 5 
37063 3 178 37149 3 509 37233 3 741. 
37064 3 744 37150 3 285 37234 3 888 
37065 3 105 37151 5 196 37235 3 886 
37066 3 901 37152 3 814 37236 3 888 
37067 3 50 37153 3 645 37237 3 723 
37068 3 84 37154 3 813 37238 .3 717 
37069 3 274 37155 3 657 37239 :3 893 
69 R 8 426 37156 5 583 37240 3 890 
37070 3 901 37157 3 890 37241 3 742 
37071 3 901 37158 3 666 3724'2 3 896 
37072 3 163 37159 3 740 37243 4 1. 
37073 3 163 37160 3 736 37244 3 888 
37074 3 50 37161 3 894 37245 3 735 
37075 2 984 37162 3 656 37246 3 888 
37076 :3 125 37163 T 5 778 37247 3 891 
37077 2 989 163 3 714 37248 3 703 
37078 3 274 37164 3 816 37249 3 727 
37079 2 991 37165 3 886 37250 3 727 
37080 3 54 37166 3 892 37251 3 505 
37081 <3 991 37167 3 887 37252 X X X X 
37082 2 990 37168 4 138 37253 3 509 
37083 3 658 37169 3 714 37254 3 496 
37084 3 659 37170 3 720 37255 3 514 
37085 3 167 37171 3 885 37256 3 503 
37086 3 258 37172 3 897 37257 3 512 
37087 3 699 37173 3 653 37258 3 516 
37088 3 701 37174 3 652 37259 3 507 
37089 3 232 37175 3 948 37260 3 509 
89 R 9 92 175 T 9 23 37261 3 664 
37090 3 153 37176 3 817 37262 3 516 
37091 3 252 37177 3 893 37263 3 505 
37092 5 1180 37178 3 892 37264 3 471 
37093 5 1096 37179 3 814 37265 3 513 
93 X X X X 37180 3 655 37266 3 512 
37094 3 351 37181 3 741 37267 3 480 
37095 3 272 37182 3 642 37268 3 517 
37096 3 196 37183 3 894 37269 3 508 
37097 3 867 37184 3 737 37270 3 515 
37098 3 342 37185 3 736 37271 T 7 188 
3709'9 :3 860 37186 3 740 271 3 510 
99 3 315 37187 3 731 37272 3 509 
37188 3 733 37273 3 509 
37100 3 341 37189 3 807 37274 3 503 
37101 3 252 37190 3 812 37275 3 502 
37102 4 529 37191 3 653 37276 3 503 
37103 3 342 37192 3 738 37278 3 562 
37104 4 481 37193 3 734 278 T 8 419 
37105 3 315 37194 3 812 37279 3 512 
37106 3 341 37195 .3 810 37280 3 480 106 X X X X 37196 :3 736 37281 3 516 37108 4 15 37197 3 811 37282 3 508 
37109 3 342 37198 3 641 37283 3 515 37110 3 341 37199 3 892 37284 .3 503 37111 4 601 37285 3 480 
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37286 3 511 37369 3 465 37456 3 467 
37287 3 506 37370 3 468 37457 3 460 
37288 T 9 119 37371 3 534 37458 3 463 
288 3 471 37372 3 464 37459 3 466 
37289 3 510 37373 3 535 37460 3 459 
37290 3 511 37374 3 463 37461 3 535 
37291 3 504 37375 3 464 374-62 R 9 375 
37292 3 511 37376 3 464 462 3 537 
37293 3 506 37377 3 540 37463 3 467 
37294 3 504 37378 3 540 37464 3 462 
37295 3 503 37379 3 465 37465 3 467 
37296 3 505 37380 3 464 37466 3 539 
37297 3 506 37381 3 464 37467 3 539 
37298 3 506 37382 3 464 37468 3 466 
37299 3 478 37383 3 539 37469 3 460 
37384 3 539 37470 3 466 
37300 3 723 37385 3 465 37471 3 465 
37301 3 734 37386 3 464 37472 3 468 
37302 3 727 37387 3 465 37473 3 463 
302 3 937& 37388 3 459 37474 3 466 
37303 3 725 388 3 859 & 37475 3 460 
37304 3 725 37389 XXXX 37476 3 539 
37305 3 718 389 3 464 37477 3 468 
37306 3 737 389 R 5 91 37478 3 461 
37307 X X X X 37390 3 462 37479 3 461 
37308 3 805 37391 3 462 37480 3 535 
37309 3 809 37392 3 463 37481 3 461 
37310 3 718 37393 3 537 37482 3 468 
37311 3 715 37394 3 763 37483 3 536 
37312 3 719 37395 3 763 37484 3 535 
37313 3 796 37396 3 763 37485 3 534 
37314 3 812 37398 3 764 37486 3 536 
37315 3 798 37399 3 763 37487 3 535 
37316 3 956 37488 3 535 
37317 3 891 37400 3 763 37489 3 534 
37318 3 801 37401 3 686 37490 3 536 
37319 T 9 122 37402 3 686 37491 3 537 
319 3 875 37403 3 763 37492 3 686 
37320 3 890 37404 3 764 37493 3 536 
37321 3 876 37405 3 931 37494 3 540 
37322 3 875 37406 3 928 37495 3 534 
37323 3 875 37407 3 929 37496 3 539 
37:3 24 3 807 37408 3 9a8 496 R 10 223 
37325 3 731 37409 3 927 37497 3 536 
37326 4 580 37410 3 927 37498 3 537 
37327 4 1002 37411 3 929 37499 3 536 
37328 5 1188 37412 3 928 
37329 3 259 37413 3 929 37500 3 928 
37330 3 624 37414 3 929 37501 3 929 
37331 3 624 37415 3 763 37502 3 930 
37332 3 624 37416 3 930 37503 -4 262 
37333 3 623 37417 3 927 37504 3 930 
37334 3 545 37418 3 465 37505 3 930 
37335 3 624 37419 3 540 37506 3 928 
37336 3 624 37420 3 535 37507 3 931 
37337 3 545 37421 3 466 37508 3 930 
37338 3 699 37422 3 458 37509 3 930 
37339 3 545 37423 3 468 37510 3 930 
37340 3 699 37424 3 461 37511 3 930 
37341 3 699 37425 3 538 37512 3 930 
37342 3 545 37426 3 460 37513 3 929 
37343 3 544 37427 3 459 37514 3 931 
37344 3 699 37428 3 538 37515 3 930 
37345 3 544 37429 3 467 37516 3 744 
37346 3 545 37430 3 461 37517 3 517 
37347 3 623 37431 3 461. 37518 3 164 
37348 3 624 37432 3 930 37519 3 12 
348 R 9 274 37433 3 534 37520 2 859 
37349 3 699 37434 3 538 37521 3 52 
37350 3 699 37435 3 928 37522 :5 183 
37351 3 545 37436 3 929 37523 :5 201 
37352 3 623 37437 3 927 37524 3 120 
37353 3 700 37438 3 930 37525 3 726 
37354 3 699 37439 3 537 37526 4 803 
37355 3 624 37440 :5 927 37527 3 803 
37356 3 699 37441 3 535 37528 3 795 
37357 3 699 37442 3 927 37529 3 805 
37358 3 544 37443 3 537 37530 3 896 
37359 3 700 37444 3 540 37531 3 807 
37360 3 545 37445 3 463 37532 3 800 
37361 3 544 37446 3 537 37533 3 817 
37362 3 700 37447 3 539 37534 3 818 
37363 XXXX 37448 3 464 534 T 5 525 
37364 X X X X 37449 3 459 37535 T 7 240 
364 R 4 1120 37450 3 462 535 3 814 
364 3 698 37451 3 467 37536 3 954 
37365 3 544 37452 3 466 37537 3 811 
37366 3 700 37453 3 462 37538 3 812 
37367 3 700 37454 3 462 37539 4 16 
37368 3 464 37455 3 468 37540 3 813 
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37541 4 2 37629 3 601 37715 3 879 
37542 3 800 37630 3 601 37716 3 507 
37543 3 803 37631 T 8 1161 37717 3 878 
37544 3 896 37632 3 642 37718 5 288 
37545 4 14 37633 3 601 37719 4 133 
37546 4 875 37634 3 572 37720 4 50 
37547 3 796 37635 5 229 37721 3 979 
37548 3 798 37636 3 665 37722 3 978 
37549 3 897 37637 3 568 37723 4 144 
37550 4 141 37638 3 571 37724 4 42 
37551 3 817 37639 3 562 37725 3 979 
37552 3 804 37640 3 81.6 37726 3 537 
37553 3 895 37641 3 655 726 R 9 375 
37554 3 887 37642 3 735 37727 3 459 
37555 3 653 37643 3 562 37728 R 9 375 
37556 3 890 37644 3 664 728 3 460 
37557 3 891 37645 3 732 37729 3 458 
37558 3 817 37646 3 814 37730 3 538 
37559 3 894 37647 3 510 37731 3 468 
37560 3 889 37648 3 741 37732 3 465 
37561 3 808 37649 3 508 37733 3 463 
37562 3 884 37650 3 494 37734 3 467 
37563 3 812 37651 3 808 37735 3 459 
37564 3 641 37652 3 799 37736 3 540 
37565 3 809 37653 3 799 37737 3 459 
37566 3 897 37654 3 798 37738 3 463 
37567 3 734 37655 3 798 37739 3 468 
37568 3 738 37656 3 798 37740 3 466 
37569 3 816 37657 3 796 37741 R 9 375 
37570 3 731 37658 3 797 741 3 538 
37571 3 658 37659 3 900 37742 3 538 
37572 3 642 37660 3 888 37743 3 461 
37573 3 735 37661 3 877 37744 3 461 
37574 3 728 37662 3 879 37745 3 466 
37575 3 811 37663 3 875 37746 3 539 
37576 3 709 37664 3 886 37747 3 459 
37577 3 732 37665 3 887 37748 3 538 
37578 3 810 37666 4 17 748 R 4 1121 
37579 '3 653 37667 3 878 37749 3 538 
37580 3 799 37668 3 891 37750 3 539 
3'1581 3 799 37669 3 897 37751 3 468 
37582 4 133 37670 3 876 37752 3 459 
37583 J 799 37671 3 889 37753 R 9 375 
37584 3 813 37672 3 890 753 3 535 
37585 3 811 37673 3 789 37754 3 536 
37586 3 886 37674 3 892 37755 3 536 37587 3 134 37675 3 892 37756 3 536 
37588 3 953 37676 3 886 37757 3 465 
37589 3 872 37677 3 900 37758 3 465-
37590 3 801 37678 4 42 37759 3 538 
37591 3 807 37679 3 357 37760 3 463 37592 3 714 37680 3 893 37761 3 463 
37593 3 729 37681 4 132 37762 3 460 
37594 3 797 37682 4 132 37763 3 465 
37595 3 815 37683 4 141 37764 4 744 
37596 3 804 37684 3 884 37765 3 462 
37597 3 817 684 T 8 430 37766 3 462 
37598 3 797 37685 4 53 37767 3 467 
37599 3 818 37686 3 879 37768 3 460 
37687 4 331 37769 3 466 
37600 3 512 37688 4 138 37770 3 460 
37601 3 470 37689 4 140 37771 3 467 
37602 3 506 37690 4 141 37772 3 460 
37603 4 989 37691 4 50 37773 3 462 
37604 3 477 37692 4 53 37774 3 467 
37605 3 494 37693 T 8 188 37775 3 539 
37606 3 502 693 4 5 37776 4 262 
37607 3 500 37694 5 479 37777 3 162 
37608 3 499 37695 3 956 37778 3 97 
37609 3 502 37696 4 130 37779 3 113 
37610 3 515 37697 4 136 377f:.,J 3 135 
610 T 5 524 37698 3 875 37781 3 5 
37611 3 500 37699 3 876 37782 4 2 
37612 3 477 699 T 5 495 37783 3 8 
37613 3 515 37784 3 4 
37614 3 507 37700 3 973 37785 3 10 37615 3 731 37701 4 23 37786 3 30 37616 3 583 37702 4 136 37787 3 285 
37617 3 663 37703 3 878 787 4 5,20 
37618 3 814 37704 3 875 37788 3 6 
37619 3 481 37705 3 875 788 S 8 481 
37620 3 501 37706 4 46 37789 3 179 37621 3 665 37707 3 878 37790 5 60 
37622 3 657 37708 4 54 37791 3 253 
37623 3 809 37709 3 500 37790 6 739 
37624 3 472 37710 4 138 790 S 6 739 
37625 3 600 37711 3 497 37792 3 289 
37626 3 472 37712 4 127 37793 3 210 37627 3 505 37713 4 53 37794 3 202 
37628 3 601 37714 4 134 37795 3 98 
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37796 3 135 37881 3 133 37969 3 79 
37797 3 26 37882 3 47 37970 3 116 
37798 3 293 37883 2 986 37971 3 245 
37799 3 20 37884 2 986 37972 3 101 
37885 2 983 37973 3 110 
37800 3 86 37886 2 986 37974 3 93 
37801 3 34 37887 3 61 37975 3 108 
37802 3 92 37888 2 984 37976 3 109 
37803 3 202 37889 2 984 37977 3 172 
37804 2 894 37890 3 83 37978 3 171 
804 3 547& 37891 3 90 37979 3 171 
804 3 937& 37892 3 8·9 37980 3 141 
37805 3 733 37893 3 89 37981 3 128 
37806 3 173 37894 3 90 37982 3 128 
37807 3 138 37895 3 89 37983 3 128 
37808 3 176 37896 3 90 37984 3 122 
37809 3 88 37897 3 99 37985 3 142 
37810 3 182 37898 3 90 37986 3 117 
37811 3 81 37899 5 1155 37987 3 124 
37812 3 81 37988 3 141 
37813 3 82 37900 5 1154 37989 3 141 
37814 3 82 37901 3 171 37990 3 126 
37815 3 247 37902 3 21 37991 3 168 
37816 3 247 37903 3 40 37992 3 860 
37817 3 247 37904 3 21 992 S 8 480 
37818 3 248 37905 3 45 37993 3 6 
37819 3 247 37906 3 110 993 S 10 418 
37820 3 322 37907 3 108 993 S 2 10 418 
37821 3 322 37908 3 109 993 S 3 10 418 
37822 3 322 37909 3 29 993 S 4 10 418 
37823 3 322 37910 3 29 993 S 5 10 418 
37824 3 326 37911 3 29 37994 3 723 
37825 3 317 37912 3 19 37995 3 123 
37826 3 317 37913 3 136 37996 3 127 
37827 3 325 37914 3 30 37997 3 141 
37828 3 325 37915 3 61 37998 3 101 
37829 3 325 37916 3 21 37999 5 193 
37830 3 324 37917 3 43 999 3 101 
37831 3 325 37918 3 41 
37832 3 325 37919 3 41 38000 3 142 
37833 3 322 37920 3 119 38001 3 128 
37834 3 316 37921 3 255 38002 3 127 
37835 3 317 37922 3 165 38003 3 126 
37836 3 321 37923 3 16'3 38004 3 117 
37837 3 321 37924 3 255 38005 3 211 
37838 3 321 37925 3 255 38006 3 129 
37839 3 247 37926 3 163 6 5 193 
37840 3 248 37927 3 163 38007 3 101 
37841 3 251 37928 3 160 38008 3 117 
37842 3 251 37929 3 173 3800'9 3 128 
37843 3 247 37930 3 173 38010 3 124 
37844 3 247 37931 3 256 38011 3 96 
37845 3 248 37932 3 683 38012 3 124 
37846 3 251 37933 3 256 38013 3 174 
37847 3 242 37934 3 249 38014 3 117 
37848 3 247 37935 3 248 38015 3 124 
37849 3 242 37936 3 255 38016 3 142 
37850 3 242 37937 3 25~ 38017 3 117 
37851 3 644 37938 3 328 38018 3 128 
37852 3 99 37939 3 248 38019 3 124 
37853 3 108 37940 3 254 38020 2 975 
37854 3 105 37941 3 101 38021 3 210 
37855 3 645 37942 3 110 21 3 249 
37856 3 645 37943 3 183 38021K 3 469& 
37857 3 720 37944 3 113 38022 3 331 
37858 3 107 37945 3 113 38023 3 328 
37859 3 106 37946 3 112 38024 3 330 
37860 XXXX 37947 3 112 38025 3 330 37861 3 107 37948 3 120 38026 3 331 37862 3 107 37949 3 644 38027 3 331 37863 3 744 37950 3 106 38028 3 329 
37864 3 106 379518 3 105 38029 3 329 37865 3 105 951B 4 95& 38030 3 873 37866 3 107 37952 3 644 38031 3 329 37867 3 104 37953 3 335 38032 3 249 
37868 3 105 37954 3 107 38033 3 329 37869 3 31 37955 3 336 38034 3 330 
37870 3 100 37956 3 336 38035 3 329 
870 8 420 37957 3 261 38036 3 250 
37871 3 100 37958 3 261 38037 3 328 
37872 3 100 37959 3 260 38038 3 248 
37873 3 100 37960 3 336 38039 3 248 
37874 3 84 37961 3 260 38040 3 249 
37875 3 100 37962 3 288 38041 3 873 
37876 3 161 37963 XXXX 38042 3 873 
37877 3 161 37964 3 549 38043 3 873 
37878 4 547 37965 3 160 38044 3 873 
878 3 164 37966 3 100 38045 3 341 
37879 3 164 37967 3 115 38046 3 340 
37880 3 161 37968 3 172 38047 3 883 
!If 
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380~8 3 806 38136 3 318 38226 4 54 
38049 3 885 38137 3 318 38227 4 100 
38050 3 275 38138 3 317 38228 4 132 
38051 3 259 38139 3 317 38229 4 133 
38052 3 892 38140 3 318 38230 4 131 
38053 3 313 38141 3 317 38231 4 131 
38054 3 470 38142 3 472 38232 4 105 
38055 3 742 38143 3 117 38233 4 134 
38056 3 742 38144 3 118 38234 4 139 
38057 3 813 38145 3 118 38235 4 133 
38058 3 715 38146 3 118 38236 4 96 
38059 3 657 38147 3 118 38237 4 103 
38060 3 733 38148 3 118 38238 4 47 
38061 3 242 38149 3 118 38239 4 51 
38062 3 893 38150 3 118 38240 4 7 
38063 3 272 38151 3 118 38241 3 415 
38064 3 737 38152 3 118 38242 4 5 
38065 4 311 38153 3 118 38243 4 7 
38066 3 717 38154 3 81 38244 4 141 
38067 3 719 38155 3 113 38245 4 47 
38068 3 342 38156 3 131 38246 4 47 
38069 3 273 38157 3 133 38247 4 45 
38070 3 272 38158 3 82 38248 4 47 
38071 3 246 38159 3 123 38249 4 42 
38072 3 268 38160 3 137 38250 4 141 
38073 3 268 38161 3 136 38251 4 40 
38074 3 264 38163 3 27 38252 4 40 
38075 3 254 38164 4 44 38253 4 38 
38076 3 293 38167 3 97 38254 4 140 
38077 3 731 38168 3 79 38255 4 47 
38078 3 268 38169 3 140 38256 4 52 
38079 3 882 38170 4 312 38257 4 140 
38080 3 870 38171 3 249 38258 4 7 
38081 3 140 38172 3 335 38259 4 139 
38082 3 205 38173 3 324 38260 4 145 
38083 3 116 38174 3 332 38261 4 129 
38084 3 204 38175 3 331 38262 4 142 
38085 4 614 38176 3 241 38263 4 49 
38086 3 803 38177 3 335 38264 3 948 
38087 4 44 38165 3 739 38265 4 49 
38088 XXXX 38166 4 54 38266 4 134 
38089 3 803 38178 3 327 38267 4 132 
38090 3 603 38179 3 266 38268 3 953 
38091 3 807 38180 3 111 38269 4 43 
38092 3 328 38181 3 42 38270 3 404 
38093 3 331 38182 2 976 38271 4 42 
38094 3 257 38183 5 793 38272 5 197 
38095 3 256 38184 2 976 38273 4 48 
38096 3 256 38185 3 158 38274 4 44 
38097 3 330 38186 3 809 38275 4 15 
38098 3 257 38187 5 480 38276 3 407 
38099 3 330 38188 3 110 38277 4 46 
38189 2 1001 38278 3 955 
38100 3 ~57 38190 3 203 38279 4 141 
38101 4 18 38191 3 48 38280 4 50 
101 5 193 38192 2 976 38281 4 131 
38102 3 329 38193 3 353 38282 4 136 
38103 3 254 38194 3 357 38283 4 131 
38104 3 328 38195 3 25 38284 4 41 
38105 3 254 38196 3 111 38285 4 52 
38106 3 317 38197 3 797 38286 4 148 
38107 3 242 38198 3 503 38287 4 49 
38108 XXXX 38199 3 728 38288 4 40 
38109 3 249 38289 5 197 
38110 3 243 38200 3 178 38290 3 358 
38111 3 256 38201 5 767 38291 3 204 
38112 4 96 38202 3 477 38292 3 500 
38113 4 95 38203 3 392 38293 5 11 
38114 3 250 38204 4 7 38294 5 28 
38115 4 96 38205 3 393 38295 4 1039 
38116 4 97 38206 4 49 38296 5 28 
38117 3 868 38207 4 6 38297 5 668 
38118 3 868 38208 4 11 38298 5 667 
38119 7 1046 38209 4 133 
38120 X X X X 38210 4 136 38300 5 668 
38121 3 400 38211 4 54 38301 5 668 
38122 3 401 38212 4 136 38302 5 479 
38123 3 396 38213 4 134 38303 5 667 
38124 3 397 38214 4 141 38304 5 668 
38125 3 862 38215 4 53 38305 5 668 
38126 3 319 38216 4 129 38306 5 477 
38127 3 395 38217 4 141 38307 5 480 
38128 3 394 38218 4 132 38308 5 667 
38129 3 394 38219 4 133 38309 5 479 
38130 3 394 38220 3 407 38310 3 150 
38131 3 16 38221 4 12 38311 3 860 
38132 3 16 38222 4 51 38312 3 152 
38133 3 160 38223 4 49 38313 3 152 
38134 3 89 38224 4 132 38314 3 152 
38135 3 319 38225 4 101 38315 3 151 
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38316 3 151 38403 4 198 38494 4 430 
38317 3 151 38404 4 199 38495 4 31'7 
38318 3 150 38405 4 128 38496 4 202 
38319 3 151 38406 4 326 38497 4 428 
38320 3 151 38407 4 424 38498 4 428 
38321 3 152 38408 4 418 38499 4 418 
38322 3 231 38409 5 1109 
38323 3 231 38410 4 514 38500 4 606 
38324 3 151 38411 5 57 38501 4 513 
38325 3 151 38412 4 325 38502 4 518 
38326 3 151 38413 4 610 38503 4 323 
38327 3 151 38414 4 609 38504 4 428 
38328 3 152 38415 4 322 38505 4 487 
38329 3 152 38416 4- 426 38506 4 514 
38330 3 150 38417 4 201 38507 4 509 
38331 3 150 38418 5 100 38508 4 604 
38332 3 152 38419 4 430 38509 4 196 
38333 3 150 38420 4 605 38510 4 197 
38334 3 150 38421 4 428 38511 4 898 
38335 3 151 38422 3 872 38512 4 600 
38336 4 139 38423 3 895 38513 4 893 
38337 4 425 38424 4 99 38514 4 899 
38338 4 326 38425 4 317 38515 4 491 
38339 4 425 38426 4 314 38516 4 815 
38340 4 198 38427 4 101 38517 4 429 
38341 4 318 38428 4 129 38518 4 771 
38342 4 428 38429 4 429 38519 4 1172 
38343 4 425 38430 4 201 38520 4 587 
38344 4 425 38431 4 130 38521 4 778 
38345 4 418 38432 4 134 38522 4 319 
38346 4 512 38433 4 102 38523 5 293 
38347 4 682 38434 4 139 38524 4 201 
38348 4 316 38435 4 518 38525 4 315 
38349 5 58 38437 4 139 38526 4 417 
38350 4 605 38438 4 129 38527 4 197 
38351 4 810 38439 4 516 38528 4 516 
38352 4 609 38440 4 609 38529 4 197 
38353 4 201 38441 4 131 38530 4 513 
38354 4 324 38442 4 99 38531 4 516 
38355 4 429 38443 4 198 38532 4 708 
38356 4 810 38444 4 425 38533 5 54 
38357 5 847 38445 4 327 38534 5 53 
38358 4 313 38446 4 321 38535 4 510 
38359 4 811 38447 4 106 38536 5 146 
38360 4 811 38448 4 197 38537 4 1085 
38361 4 138 38449 4 512 38538 4 861 
38362 4 132 38450 4 610 38539 4 505 
38363 4 430 38451 4 324 38540 4 513 
38364 4 315 38452 5 289 38541 4 886 
38365 4 129 38453 4 425 38542 4 506 
38366 4 130 38454 4 194 38543 4 597 
38367 4 136 38455 4 201 38544 4 597 
38368 4 195 38456 4 323 38545 4 491 
38369 4 -894 38457 4 418 38546 4 602 
38370 4 425 38458 4 322 38547 4 606 
38371 4 609 38459 4 325 38548 4 -504 
38372 4 513 38460 4 195 38549 4 429 
38373 4 609 38461 4 324 38550 4 604 
38374 4 132 38462 4 197 38551 4 606 
38375 4 326 38463 4 417 38552 4 516 
38376 4 315 38464 4 514 38553 4 887 
38377 4 311 38465 4 198 38554 4 510 
38378 4 112 38466 4 195 38555 4 608 
38379 4 512 38467 4 513 38556 4 608 
38380 4 319 38468 4 291 38557 4 901 
38381 4 518 38469 4 1 38558 4 588 
381 F 6 52 38470 3 876 38559 4 815 
38382 4 315 38471 4 139 38560 4 514 
38383 4 425 38472 4 130 38562 4 513 
38384 4 322 38473 3 341 38563 5 53 
3838S 4 101 38474 4 426 38564 4 584 
38386 4 417 38475 4 202 38565 4 609 
38387 4 426 38476, 4 317 38566 4 323 
38388 4 134 38477 4 320 38567 4 608 
38389 4 131 38478 4 321 38568 4 515 
38390 4 430 38479 4 317 38569 4 200 
38391 4 318 38480 4 201 38570 4 607 
38392 4 601 38481 4 609 38571 4 199 
38393 4 317 38482 5 485 38572 4 999 
38394 4 321 38483 4 195 38573 4 609 
38395 4 284 38484 4 306 38574 5 224 
38396 4 130 38485 4 429 38575 4 387 
38397 4 136 38486 4 201 38576 4 198 
38398 4 131 38487 4 609 38577 4 514 
398 10 376 38488 4 417 38578 4 200 
38399 4 102 38489 4 291 38579 4 199 
38490 4 321 579 4 491 
38400 4 314 38491 4 515 38580 5 294 
38401 4 314 38492 4 513 38581 5 684 
38402 4 605 38493 4 316 38582 4 816 
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38583 4 754 38672 3 488 38761 3 417 
38584 4 812 38673 3 487 38762 3 418 
38585 4 811 38674 3 483 38763 3 418 
38586 4 588 38675 :3 489 38764 :3 489 
38587 4 778 38676 :3 485 38765 3 489 
38588 4 588 38677 :3 490 38766 3 490 
38589 4 884 38678 3 488 38767 3 189 
38590 4 590 38679 :3 486 38768 3 189 
38591 4 802 38680 3 486 38769 3 188 
38592 4 571 38681 3 487 38770 3 192 
38593 4 814 38682 3 484 3877·1 3 192 
38594 4 816 38683 3 484 38772 3 192 
38595 4 594 38684 3 48·7 38773 3 191 
38596 4 588 38685 3 488 38774 3 192 
38597 4 589 38686 3 487 38775 3 191 
38598 4 588 38687 3 482 38776 3 189 
38599 4 396 38688 3 491 38777 3 188 
38689 3 483 38778 3 189 
38600 4 895 38690 3 484 38779 3 190 
38601 4 893 38691 3 482 38780 3 191 
38602 4 807 38692 3 483 38781 3 1·88 
38603 4 587 38693 3 484 38782 3 188 
38604 4 802 38694 3 485 38783 3 189 
38605 4 1161 38695 3 485 38784 3 191 
38606 4 889 38696 3 486 38785 3 187 
38607 4 1164 38697 3 486 38786 5 1094 
38608 4 886 38698 3 490 38787 3 265 
38609 4 701 38699 3 490 38788 3 188 
38610 4 1164 38789 3 265 
38611 5 137 38700 3 483 38790 5 1094 
38612 4 1162 38701 3 483 38791 3 187 
38613 4 1167 38702 3 484 38792 3 193 
38614 4 685 38703 3 485 38793 3 187 
38615 4 814 38704 3 418 38794 3 189 
38616 5 669 38705 3 485 38795 3 188 
38617 4 602 38706 .3 418 38796 3 188 
38618 4 1165 38707 3 417 38797 3 189 
38619 4 684 38708 3 419 38798 5 1094 
38620 4 602 38709 3 487 38799 5 1094 
38621 4 589 38710 3 418 
38622 4 583 38711 3 419 38800 5 1094 
38623 4 588 38712 3 419 38801 3 191 
38624 5 151 38713 3 418 38802 3 189 
38625 4 686 38714 3 482 38803 3 191 
38626 3 331 38715 3 417 38804 3 125 
38627 3 331 38716 3 418 38805 3 125 
38628 3 322 38717 3 419 38806 3 125 
38629 3 324 38718 3 418 38H07 3 287 
38630 3 322 38719 3 485 3880H 3 289 
38631 3 396 38720 3 483 38809 3 289 
38632 3 324 38721 3 486 38810 3 287 
38633 3 323 38722 3 418 38811 3 122 
38634 3 323 38723 3 417 38812 3 122 
38635 3 323 38724 3 417 38813 3 198 
38636 3 242 38725 3 483 38814 3 121 
38637 3 242 38726 3 485 38815 3 269 
38638 3 319 38727 3 484 38816 3 293 
38639 3 323 38728 3 488 38817 3 270 
38640 3 318 38729 3 484 38818 3 271 
38641 3 320 38730 3 484 38819 3 199 
38642 3 186 38731 :3 488 38820 3 268 
38643 3 194 38732 3 488 38821 3 270 
38644 3 186 38733 3 486 38822 3 199 
38645 3 190 38734 3 487 38823 3 269 
38646 3 186 38735 3 489 38824 3 271 
38647 3 186 38736 3 487 38825 3 199 
38648 3 187 38737 3 486 38826 3 271 
38649 3 190 38738 3 490 38827 3 200 
38650 3 187 38739 3 483 38828 3 271 
38651 3 194 38740 3 486 38829 3 199 
38652 3 186 38741 3 484 38830 3 271 
38653 3 189 38742 3 491 38831 3 270 
38654 3 193 38743 3 490 38832 .3 269 
38655 3 190 38744 3 417 38833 3 269 
38656 3 193 38745 3 419 38834 3 269 
38657 3 193 38746 3 417 38835 3 270 
38658 3 193 38747 3 417 38836 3 269 
38659 3 187 38748 3 491 38837 3 270 
38660 3 190 38749 3 193 38838 3 199 
38661 3 190 38750 3 188 38839 3 199 
38662 3 187 38751 3 192 38840 3 269 
38663 3 190 38752 3 191 38841 3 269 
38664 3 265 38753 3 192 38842 3 645 
38665 3 190 38754 3 19£ 38844 3 175 
38666 3 264 38755 3 192 38845 3 175 
38667 3 193 38756 3 191 38846 3 336 
38668 3 487 38757 3 419 38847 3 108 
38669 3 489 38758 3 490 38848 3 108 
38670 3 489 38759 3 489 38849 3 108 
38671 3 488 38760 3 489 38851 3 198 
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38 852 3 408 38925 4 771 39011 4 779 
38 853 3 260 38926 4 1168 39012 3 901 
38854 3 260 38927 4 809 39013 4 702 
38855 3 260 38928 4 802 39014 4 893 
38856 3 260 38929 4 894 39015 4 588 
38858 3 288 38930 4 804 39016 4 771 
38859 3 178 38931 4 887 39017 5 595 
38860 3 107 38932 4 900 39018 4 815 
38861 3 106 38933 4 892 39019 4 508 
38862 3 106 38934 4 879 39020 4 604 
38863 3 105 38935 4 887 39021 4 700 
38864 3 178 38936 4 893 39022 4 706 
38865 3 261 38937 4 803 39023 4 905 
38866 3 259 38938 4 997 39025 3 204 
38867 3 199 38939 4 1004 39026 3 391 
38868 3 261 38940 4 1004 39027 3 264 
38869 3 179 940 T 8 1168 39028 5 1154 
38870 3 179 38941 4 813 39029 3 263 
38871 3 199 38942 4 878 39030 3 242 
38872 3 178 38943 4 886 39031 3 157 
38873 3 105 38944 4 888 39032 3 171 
38874 3 105 38945 4 894 39033 5 1106 
38875 3 107 38946 4 803 39034 3 263 
38876 4 18 38947 4 888 39035 3 263 
876 5 193 38948 4 892 39036 3 278 
38877 3 212 38949 5 791 39037 4 412 
38878 4 19 38950 3 949 39038 4 601 
878 5 193 38951 4 890 39039 5 1094 
38879 4 19 38952 5 487 39040 3 174 
38880 4 21 38953 4 900 39041 3 276 
38881 4 19 38954 5 485 39042 4 610 
38882 4 19 38955 4 680 39043 3 245 
882 5 193 38956 4 860 39044 3 263 
38883 4 19 38957 4 885 39045 3 257 
883 5 193 38958 4 894 39046 4 393 
38884 4 19 38959 4 771 39047 4 811 
38885 4 19 38960 4 900 39048 3 263 
38886 4 19 38961 4 890 39049 3 264 
38887 4 20 38962 4 894 39050 4 312 
887 5 193 38963 4 808 39051 3 470 
38888 4 20 38964 4 771 39052 3 551 
888 5 193 964 F 5 1196 39053 3 253 
38889 4 20 38965 4 815 3905'4 3 452 
889 5 193 38966 4 1079 39055 6 41 
38890 4 20 38967 5 295 39056 3 948 
38891 4 20 38968 4 805 39057 3 268 
891 5 193 38969 4 890 39058 3 708 
38892 4 20 38970 4 602 39059 3 241 
892 5 193 38971 4 811 39060 3 264 
38893 4 20 38972 4 811 39061 4 697 
38894 4 20 38973 4 804 39062 3 254 
894 S 10 485 973 T 8 1162 39063 3 264 
38895 4 20 38974 4 601 39064 3 184 
895 5 193 38975 4 810 39065 3 259 
38896 4 20 38976 4 802 65 T 5 497 
896 5 193 38977 4 509 39066 3 166 
38897 4 20 38978 4 508 39067 3 279 
897 5 193 38979 4 875 39068 4 967 
38898 4 20 38980 4 887 39069 4 997 
898 5 193 38981 4 779 39070 4 999 
38899 4 20 38982 4 991 39071 4 1177 
899 5 193 38983 4 884 39072 5 583 
38984 4 894 39073 4 1144 
38900 4 20 38985 4 681 73 4 1145 
38901 4 20 38986 5 133 39074 4 1177 
38902 4 20 38987 4 886 39075 4 1177 
38903 4 20 38988 4 805 39076 4 1172 
38904 4 20 38989 4 891 39077 5 144 
38905 4. 21 38990 4 812 39078 4 1087 
38906 4 21 38991 4 775 39079 4 997 
906 5 193 38992 4 861 39080 4 996 
38907 4 21 38994 4 802 39081 4 998 
38908 4 21 38995 5 137 39082 5 231 
38909 4 21 38996 T 8 183 39083 5 143 
38910 4 21 996 4 570 39084 5 231 
910 5 193 3899'7 4 810 39085 4 995 
38911 4 887 38998 4 684 39086 4 997 
38912 4 992 38999 4 892 39087 5 56 
38913 4 770 39088 5 141 
38914 4 889 39000 4 602 39089 4 865 
38915 4 894 39001 4 601 39090 4 1003 
38916 4 885 39002 4 387 39091 4 1170 
38917 4 772 39003 4 587 39092 5 146 
38918 4 885 39004 4 886 39093 4 813 
38919 5 40 39005 4 803 39094 5 51 
38920 4 590 39006 4 588 39095 4 900 
38921 4 587 39007 4 989 39096 4 8'98 
38922 4 1084 39008 5 56 39097 4 898 
38923 4 1087 39009 4 1169 39098 4 816 
38924 4 771 39010 5 289 39099 4 901 
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39100 5 143 39191 4 898 39278 4 601 
39101 4 999 39192 5 144 39~79 4 489 
39102 5 231 39193 4 900 39280 4 603 
39103 4 1173 39194 5 146 39281 4 489 
39104 5 229 39195 4 814 39282 4 600 
39105 7 914 39196 4 1168 39283 4 895 
39106 4 1168 39197 5 146 39284 4 808 
39107 5 50 39198 5 53 39285 4 699 
39108 5 228 39199 5 145 39286 4 702 
39109 4 994 39287 4 606 
39110 4 1170 39200 5 145 39288 4 598 
39111 4 1167 39201 4 1170 39289 4 600 
39112 4 994 39202 5 145 39290 4 598 
39113 4 994 39203 5 227 39291 4 489 
39114 5 50 39204 4 1067 39292 890 
39115 5 232 39205 4 995 39293 4 892 
39116 4 1000 39206 4 993 39294 4 598 
39117 5 223 39207 4 70S 39295 4 492 
39118 5 227 39208 4 1171 39296 4 807 
39119 4 1000 39209 4 886 39297 4 884 
39120 4 997 39210 4 700 39298 4 699 
39121 4 997 39211 4 896 39299 4 700 
391?2 4 1170 39212 5 232 
39183 4 995 39213 4 1169 39300 4 898 
39124 4 3 2 1 39214 4 998 39301 3 702 
3 9125 4 4 18 39215 5 228 39302 4 21 
39126 4 515 39216 4 1171 39303 3 323 
39127 4 200 39217 4 997 39304 3 551 
39128 4 326 39218 4 995 39305 3 716 
39129 4 418 39219 4 998 39306 3 564 
39130 4 198 39220 4 998 39307 3 563 
39131 5 295 39221 4 995 39308 3 330 
39133 4 200 39222 4 1168 39309 3 552 
39134 4 429 39223 4 885 39310 3 551 
39135 4 417 39224 4 816 39311 3 564 
39136 4 428 39225 4 897 39312 3 640 
39137 4 304 39226 4 896 39313 3 873 
39138 4 897 39227 5 38 39314 3 565 
39139 5 142 39228 4 81"6 39315 3 563 
39140 4 813 39229 4 803 39316 3 563 
39141 5 52 39230 4 815 39317 3 552 
39142 4 896 39231 4 901 39318 3 565 
39143 5 SO 39232 4 1171 39319 3 564 
39144 4 816 39233 4 1172 39320 3 873 
39145 5 232 39234 4 1163 39321 3 868 
39146 5 146 39235 4 991 39322 3 564 
39147 5 58 39236 5 53 39323 3 868 
39148 5 52 39237 4 809 39324 3 558 
39149 4 900 39238 4 327 39325 3 552 
39150 5 230 39239 5 231 39326 3 564 
39151 4 1169 39240 4 900 39327 3 565 
39152 4 1168 39241 4 895 39328 3 558 
39153 4 1092 39242 4 990 39329 3 563 
39154 4 1169 39243 5 230 39330 3 b58 
39155 5 227 39244 4 990 39331 3 559 
39156 4 1001 39245 4 984 39332 3 395 
39157 5 51 39246 4 990 39333 3 402 
39158 4 1169 39247 4 864 39334 3 401 
39159 5 142 39248 4 987 39335 3 394 
39160 5 56 39249 5 52 39336 3 397 
39161 5 142 39250 4 1001 39337 3 402 
39162 4 815 39251 4 811 39338 3 402 
39163 5 56 39252 4 992 39339 3 401 
39164 5 58 39253 4 893 39340 3 395 
39165 4 1172 39254 4 892 39341 3 402 
39166 4 899 254 T 8 1162 39342 3 403 
39167 5 141 39255 4 994 39343 3 403 
39168 4 1161 39256 4 991 39344 3 398 
39169 5 294 39257 5 294 39345 3 292 
39170 4 999 39258 4 860 39346 3 210 
39171 4 1182 39259 4 604 39347 3 211 
39172 5 56 39260 5 295 39348 3 292 
39173 4 815 39261 4 603 39349 3 292 
39174 5 56 39262 4 488 39350 3 183 
39175 5 56 39263 4 484 39351 3 180 
39176 5 229 39264 4 602 39352 3 181 
39177 5 229 39265 4 602 39353 3 398 
39178 4 861 39266 4 599 39354 R 7 325 
39179 4 956 39267 5 295 354 3 36 
39180 4 116C 39268 5 295 39356 3 36 
39181 5 58 39269 4 131 39357 3 273 
39182 5 227 39270 4 597 39358 4 775 
39183 4 816 39271 4 608 39:559 3 293 
39184 4 815 39272 4 598 39360 3 119 
39185 4 901 39273 4 709 39361 4 4 
39186 4 814 39274 4 699 361 3 166 
39187 4 895 39275 4 416 361 3 399 
39188 4 1000 39276 4 699 361 S 6 189& 
39189 4 814 39"t!-77 4 486 361 3 313& 
39190 4 901 277 3 586 39362 X X X X 
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39363 XXXX 39449 3 320 39538 3 348 
39364 XXXX 39450 3 243 39539 3 421 
39365 XXXX 39451 3 710 39540 3 712 
39366 3 565 39452 3 396 39541 3 712 
39367 3 565 39453 2 99'" 39542 3 716 39368 F B 160 39454 3 345 39543 :3 644 39369 F 8 160 39455 3 420 39544 :3 707 39370 F 8 160 39456 3 343 39545 3 726 
39371 2 971 39457 3 421 39546 3 707 39372 3 563 39458 3 345 39547 3 717 39373 3 565 39459 3 713 39548 3 717 
39374 3 716 39460 3 347 39549 3 707 
39375 3 402 39461 3 345 39550 3 711 
39376 3 565 39462 3 349 39551 3 795 
39377 3 403 39463 3 272 39552 3 706 
39378 3 562 39464 3 346 39553 3 706 
39379 3 401 39465 3 347 39554 3 '746 
39380 3 563 39466 3 353 39555 3 181 
39381 3 403 39467 3 423 39556 3 553 
39382 3 403 39468 3 422 39557 3 639 
39383 3 402 39469 :3 421 39558 3 710 
39384 3 562 39470 3 346 39559 3 710 
39385 3 398 39471 3 346 39560 3 640 
39386 3 174 39472 3 345 39561 3 558 
39387 3 398 39473 3 420 39562 3 1 
39388 3 393 39474 3 353 562 5 193 
39389 3 393 39475 3 420 562 6 3771 
39390 3 394 39476 3 345 39563 4 273 
39391 3 470 39477 3 423 39564 3 776 
39392 3 551 39478 3 743 39565 3 197 
39393 XXXX 39479 3 416 39566 3 544 
39394 3 616 39480 3 315 39567 3 541 
394 3 552 39481 3 518 39568 3 542 
39395 3 395 39482 3 61 39569 3 614 
39396 3 393 39483 3 62 569 R 8 1213 
39397 3 566 39484 3 62 39570 3 614 
397 3 763 39485 3 61 39571 3 614 
39398 3 173 39486 3 60 39572 3 640 
39399 3 559 39487 3 268 39573 3 400 
39488 3 267 39574 3 502 
39400 3 716 39489 :3 268 39575 3 561 
39401 3 716 39490 3 197 39576 3 496 
39402 3 716 39491 :3 197 39577 3 705 
39403 3 793 39492 3 292 39578 3 480 
39404 3 793 39493 3 119 39579 3 413 
39405 3 789 39494 3 196 39580 3 471 
39406 3 788 39495 3 196 39581 3 180 
39407 3 705 39496 3 157 39582 3 182 
39408 2 992 39497 3 241 39583 3 180 
39409 3 393 39498 3 241 39'584 3 416 
39410 3 397 39499 3 157 39585 3 184 
39411 3 397 39586 3 183 
39412 3 402 39500 3 198 39587 3 341 
39413 3 401 39501 3 198 39588 6 971 
39414 3 317 39502 3 198 39589 3 171 
39415 3 393 39503 3 566 39590 3 181 
39416 3 318 39504 3. 586 39591 3 182 
39417 3 318 39505 3 709 39592 3 185 
39418 3 324 39506 3 637 39593 3 183 
39419 3 325 39507 3 712 39594 3 181 
39420 3 397 39508 3 639 39595 7 1070 
39421 3 243 39509 3 275 39596 3 274 
39422 3 243 39510 3 719 39597 3 800 
39423 3 252 39511 3 276 39598 3 195 
39424 3 332 39512 3 340 39599 3 196 
39425 3 332 39513 3 421 
39426 3 244 39514 3 120 39600 3 196 
39427 3 244 39515 3 352 39601 3 184 
39428 3 336 39516 3 345 39602 3 508 
39429 3 252 39517 3 348 39603 3 894 
39430 3 252 39518 3 422 39604 3 740 
39431 3 351 39519 3 352 39605 3 895 
39432 4 202 39520 3 421 39606 3 813 
432 3 257 39521 3 348 39607 3 718 
39433 3 332 39522 3 420 39608 3 742 
39434 3 333 39523 3 421 39609 3 272 
39435 3 243 39524 3 422 39610 3 738 
39436 3 243 39525 3 422 39611 3 896 
39437 3 243 39526 3 422 39612 4 14.1 
39438 3 332 39527 3 350 39613 3 815 
39439 3 333 39528 3 421 39614 3 816 
39440 3 333 39529 3 42Q 39615 3 715 
39441 3 332 39530 3 351 39616 3 815 
39442 3 319 39531 3 343 39617 4 131 
39443 3 253 39532 3 421 39618 3 728 
39444 3 332 39533 3 351 39619 3 816 
39445 3 320 39534 3 348 39620 3 896 
39446 3 271 39535 3 348 39621 3 726 
39447 3 320· 39536 3 345 39622 3 895 
39448 3 320 39537 3 352 39623 3 738 
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39624 4 49 .39699 3 612 39779 3 279 
39625 3 897 699 R 9 658 39780 3 279 
39631 3 715 39781 3 279 
39632 3 510 39700 3 396 39782 3 802 
39633 3 817 39701 .3 496 39783 3 127 
39634 3 727 39702 3 708 39784 3 203 
39635 3 889 39703 3 426 39785 3 79 
635 S 9 592 39704 3 495 39786 3 127 
39636 3 898 39705 3 496 39787 3 96 
39637 3 285 39706 3 820 39788 3 174 
39638 3 158 3Y707 3 159 39789 3 197 
39639 3 357 39708 3 547 39790 3 142 
39640 3 348 39709 3 551 3979-1 3 142 
39641 3 864 39710 3 423 39792 3 127 
39642 3 363 39711 3 494 39793 3 117 
39643 3 166 39712 3 427 39794 3 127 
39644 3 267 39713 3 586 39795 3 198 
39645 3 864 39714 3 424 39796 3 203 
39646 3 196 39715 3 746 39797 3 80 
39647 3 194 39716 3 425 39798 :5 116 
39648 3 157 39717 3 426 39799 3 104 
39649 3 813 39718 3 425 
39650 3 361 39719 3 715 39800 3 203 
39651 .3 789 39720 3 348 39801 3 901 
39652 3 817 39721 3 340 39802 3 351 
39653 3 741 39722 3 344 39803 4 752 
39654 3 718 39723 3 400 803 R 4 9 846 
39655 3 718 39724 3 351 803 R 5 9 846 
39656 3 819 39725 3 743 803 R 2 5 94 
39657 3 720 39726 3 408 803 R 3 8 658 
39658 3 741 39727 3 404 39804 3 936 
39659 3 198 39728 3 819 39805 3 936 
39660 .3 157 39729 3 726 805 R 5 188 
39661 .3 703 39730 3 820 39806 4 655 
39662 3 202 39731 3 354 39807 3 779 
662 3 235& 39732 3 364 39808 3 936 
39663 3 819 39733 3 407 808 R 8 845 
39664 3 164 39734 3 761 39809 3 776 
664 3 235& 39735 3 762 39810 3 776 
39665 3 733 39736 3 762 39811 3 780 
39666 3 739 39737 3 761 39812 3 762 
39667 3 808 39738 3 761 39813 R 2 10 248 
39668 3 274 39739 3 761 813 R 4 10 248 
39669 3 327 39740 4 376 813 R 5 10 248 
39670 3 809 39741 R 5 94 813 R 8 1127 
39671 6 41 741 3 762 813 3 780 
39672 3 498 39742 3 762 813 R 3 8 1213 
39673 3 498 39743 3 761 39814 R 8 1127 
39674 3 498 39744 3 762 814 4 262 
39675 3 499 39745 3 761 39815 4 262 
39676 3 499 39746 3 762 815 R 5 1125 
39677 3 498 39747 3 762 815 R 10 530 
39678 3 498 747 4 744 39816 3 764 
39679 .3 498 39748 3 762 39817 R 10 180 
39680 R 2 10 245 39749 3 762 817 4 277 
680 3 610 749 4 744 39818 4 273 
680 R 5 188 749 R 2 5 188 39819 4 280 
39681 3 610 39750 3 762 39820 4 262 
.39682 R 2 10 247 39751 3 762 39821 4 274 
682 R 3 10 245 751 4 744 .39822 4 274 
682 3 610 39752 3 762 39823 3 778 
682 R 5 1032 39753 4 744 39824 3 776 
39683 3 610 39754 3 762 39825 3 777 
39684 3 610 39755 3 762 39826 3 777 
39685 R 8 374 39756 3 762 39827 3 935 
685 R .3 10 245 756 S 9 655 827 4 752 
685 R 2 10 247 756 S 2 10 473 39828 3 777 
685 3 153 39757 3 761 828 R 8 464 
39686 3 232 39758 3 776 39829 4 274 
39687 R 3 10 245 39759 5 94 39830 4 274 
687 R 2 10 247 39760 3 775 830 R 10 396 
667 R 8 374 .39761 3 778 39831 3 777 
687 .3 232 39762 .3 610 39832 3 777 
39688 3 618 39763 3 128 832 R 8 464 
39689 3 618 39764 5 1178 39833 R 8 464 
39690 3 618 39765 5 1178 833 3 777 
39691 3 618 39766 3 159 39834 3 777 
39692 .3 618 39767 3 141 59835 3 777 
39693 R 2 8 1127 39768 3 184 39836 3 777 
693 3 701 39'769 3 117 39837 3 778 
693 S 8 744 39770 3 159 837 R 8 657 
39694 S 2 6 1222 39771 5 1178 39838 X X X X 
694 s 5 1033 39772 3 158 838 4 752 
39695 3 700 39773 3 158 838 3 778 
39696 3 540 39774 3 158 39839 3 778 
39697 3 612 39775 3 200 39840 3 7'77 
697 R 3 9 743 39776 3 203 39841 3 778 
697 R 2 9 657 776 5 193 39842 3 778 
697 R 9 460 39777 3 203 .39843 4 275 
39698 3 612 39778 3 101 39844 .3 935 
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39845 3 935 39920 R 10 333 40000 3 936 
39846 3 232 39921 3 686 40001 4 598 
39847 3 702 39922 3 762 40002 4 598 
39848 3 702 3992-3 3 779 40003 4 604 
39849 3 701 39924 3 1013 40004 4 601 
849 R 10 407 39925 3 776 40005 4 608 
39850 3 702 39926 3 764 40006 4 699 
39851 3 701 926 R 10 303 40007 4 805 
39852 3 546 39927 3 764 40008 4 304 
39853 3 546 39928 3 763 40009 4 805 
39854 3 546 92& R 10 530 40010 4 295 
39855 3 546 39929 4 744 40011 4 323 
39856 3 686 929 3 764 40012 4 323 
39857 3 546 39930 3 761 40013 5 1116 
39858 3 546 39931 3 778 400138 7 1129& 
39859 3 686 39932 3 764 138 4 605 
39860 3 686 39933 3 776 40014 4 422 
39861 3 702 39934 3 93.5 40015 4 807 
861 R 10 470 39935 3 776 40016 4 414 
39862 3 701 39936. 3 936 40017 4 605 
39863 3 698 39937 R 9 846 40018 4 423 
39864 3 695 937 3 776 40019 4 810 
39865 3 698 39938 3 764 40020 4 198 
39866 3 698 938 R 10 474 40021 4 8.87 
39867 ~ 936 39939 3 1014 40022 4 198 
39868 3 1013 39940 3 764 40023 5 522 
39869 3 701 39941 3 778 40024 4 513 
39870 3 780 39942 3 936 40025 5 294 
39871 3 1013 39943 3 776 40026 4 327 
39872 3 701 39944 3 762 40027 4 201 
39873 3 701 39945 3 779 40028 4 201 
39674 3 1013 39946 3 777 40029 4 325 
39875 3 695 946 R 8 1213 40030 4 327 
39876 3 761 39947 3 761 40031 4 304 
39877 3 702 947 R 8 658 40032 4 195 
39878 3 682 947 XXXX 40033 4 813 
39879 3 702 39948 3 779 40034 4 319 
879 R 8 657 39949 3 779 40035 4 426 
879 XXXX 39950 3 700 40036 4 291 
879 6 307 39951 XXXX 40037 4 108 
39880 3 761 951 3 684 40038 3 399 
39881 3 761 39952 3 701 40039 3 204 
39882 3 936 39953 3 534 40040 3 506 
39883 3 776 39954 3 701 40041 3 513 
39884 3 776 39955 3 702 40042 4 400 
39885 3 776 39956 3 1013 40043 .4 995 
39686 3 776 39957 4 744 43 T 9 592 
39887 3 776 39958 3 540 40044 4 999 
39888 3 776 39959 3 764 40045 4 814 
39889 3 762 39960 3 777 40046 4 1060 
39890 3 776 39961 3 777 40047 4 996 
39891 3 777 39962 3 777 40048 3 505 
39892 3 778 39963 3 777 40068 3 81 
39893 3 778 39964 3 614 68 5 193 
39894 3 776 39965 3 936 40069 3 297 
39895 3 778 39966 3 777 40070 3 472 
39896 3 778 39967 3 701 40071 3 294 
39697 XXXX 39968 3 546 40072 XXXX 
897 3 935 39969 3 617 40073 3 297 
897 4 752 39-970 3 617 40074 3 391 
39898 3 763 39971 3 546 40075 3 289 
39899 3 764 39972 3 546 40076 4 597 
39973 3 546 40077 4 812 
39900 3 936 39974 3 1013 40078 4 598 
39901 3 612 39975 3 1013 40079 4 598 
39902 R 9 846 39976 3 764 40080 4 608 
902 3 936 39977 3 764 40081 4 514 
39903 3 702 39978 3 764 40082 4 887 
39904 3 534 39979 3 1013 40083 4 426 
39905 3 540 39980 3 936 40084 4 424 
39906 3 776 39981 3 936 40085 5 471 
39907 3 777 39982 3 778 40086 4 298 
39908 3 1013 39983 3 778 40087 4 395 
908 R 8 940 39984 3 779 40088 4 397 
39909 3 1013 39985 3 778 40089 4 425 
39910 XXXX 39986 3 779 40090 4 676 
39911 3 777 39987 3 779 40091 4 812 
39912 3 777 39988 3 779 40092 4 602 
39913 XXXX 39989 3 779 40093 4 599 
913 R 5 94 39990 3 764 40094 4 599 
913 3 1013 39991 3 936 40095 4 599 
39914 XXXX 39992 3 764 40096 4 597 
39915 XXXX 39993 3 777 40097 4 811 
915 R 5 188 39994 3 936 40098 4 296 
915 3 776 39995 3 936 40099 4 601 
39916 :3 778 39996 3 936 
39917 3 936 39997 3 936 40100 4 602 
39918 3 778 39998 3 935 40101 4 410 
39919 3 777 998 10 489 401028 4 598 
39920 3 1013 39999 3 935 40102 5 1107 
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4Ul0GB 8 95& 40184 3 936 40273 3 1014 
4Ul03 4 506 40185 3 780 40274 3 1014 
40104 5 660 40186 3 775 40275 3 1014 
40105 4 504 40187 3 775 40276 3 1014 
40106 4 485 40188 3 780 40277 3 1014 
40107 4 290 40189 3 780 40278 3 1014 
40108 4 426 40190 3 1013 40279 3 1014 
40109 4 318 40191 3 780 40280 3 1014 
40110 4 600 40192 3 780 40281 3 638 
40111 4 598 40193 4 278 40282 3 640 
40112 4 492 40194 4 281 40283 3 259 
40113 4 597 40195 4 279 40284 3 272 
40114 4 423 40196 4 279 40285 3 342 
40115 4 426 40197 3 780 40286 7 1056 
40116 4 426 40198 3 780 40287 3 404 
40117 4 597 40199 3 780 40288 3 258 
117 5 1103 40289 3 180 
40118 4 986 40200 3 1013 40290 3 181 
40119 3 80 40201 4 261 40291 3 639 
40120 3 81 40202 4 281 40292 3 816 
40121 3 159 40203 4 261 40293 3 1.81 
40122 3 314 40204 4 281 40294 3 264 
40123 3 709 40205 4 261 40295 3 519 
40124 3 802 40206 4 281 40296 3 482 
40125 3 120 40207 4 262 40297 3 506 
40126 3 702 40208 4 281 40298 3 640 
40127 4 275 40209 4 281 40299 4 586 
127 R 10 436 40210 4 281 299 3 404 
40128 4 751 40211 4 261 
40129 3 779 40212 4 281 40300 3 494 
40130 3 779 40213 4 281 40301 3 429 
4013i 3 935 40214 4 275 301 5 511 
40132 4 278 40215 4 262 40302 9 880 
40133 3 702 40216 4 462 302 3 703 
40134 3 700 40217 4 281 40303 4 679 
40135 3 779 40218 4 275 303 4 98 
135 R 10 482 40219 4 275 303 3 641 
40136 3 935 40220 4 281 40304 3 713 
40137 3 936 40221 4 281 40305 3 739 
40138 3 702 40222 4 282 40306 3 641 
40139 3 935 40223 4 376 40307 4 130 
40140 R 9 846 40224 4 376 40308 3 424 
140 3 779 40225 4 281 40309 3 713 
40141 4 275 40226 4 281 40310 3 713 
40142 R 9 846 40227 4 282 40311 3 160 
142 4 278 40228 4 282 40312 3 159 
40143 4 278 40229 4 282 40313 3 159 
40144 4 278 40230 4 282 40314 3 335 
40145 4 278 40231 4 282 40315 S 2 8 327 
40146 4 278 40232 4 282 315 S 8 327 
146 R 2 10 334 40233 4 282 315 3 335 
146 R 3 10 334 40234 4 282 40316 3 355 
40147 4 278 40235 4 282 316 S 10 338 
40148 R 8 1127 40236 4 282 40317 3 340 
148 4 278 40237 4 282 40318 3 337 
40149 4 278 40238 4 282 40319 3 337 
40150 4 278 40239 4 282 40320 3 337 
40151 4 278 40240 4 2813 40321 3 339 
40152 4 278 40241 4 282 40322 3 339 
40153 3 779 40242 4 375 40323 3 262 
40154 3 779 40243 4 282 40324 3 339 
40155 3 779 40244 4 281 40325 5 875 
40156 4 278 40245 4 281 40326 5 875 
40157 4 278 40246 4 282 40327 3 338 
40158 4 278 40247 4 375 40328 3 339 
40159 4 275 ·40248 4 375 40329 3 339 
40160 4 275 40249 4 375 40330 3 339 
40161 4 27f' 40250 4 375 40331 5 677 
40162 4 275 40251 3 1013 40332 3 338 
40163 4 275 40252 3 1014 40333 3 338 
40164 4 275 40253 3 1014 40334 5 677 
40165 4 274 40254 3 1014 40335 3 337 
40166 4 274 40255 3 1013 40336 3 338 
40167 4 275 40256 3 1014 40337 3 338 
40168 4 274 40257 3 1014 40338 3 338 
40169 4 275 40258 3 1014 40339 3 340 
40170 4 274 40259 3 1014 40340 3 338 
40171 4 275 40260 3 1013 40341 3 326 
40172 3 778 40261 3 1013 40342 3 337 
40173 3 778 40262 3 1014 40343 3 340 
40174 4 274 40263 3 1013 40344 5 198 
40175 3 778 40264 3 1013 40345 3 547 
40176 3 778 40265 3 1014 40346 3 316 
40177 4 281 40266 3 1014 40347 3 316 
40178 3 936 40267 3 1014 347 S 10 343 
40179 4 279 40268 3 1014 40348 3 342 
40180 3 780 40269 3 1014 40349 3 556 
40181 3 780 40270 3 1014 40350 3 549 
40182 3 780 40271 3 1013 40351 3 781 
40183 3 775 40272 3 1014 40352 3 648 
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403 53 3 648 40440 3 557 40525 5 872 
403 54 3 547 40441 3 553 40526 5 875 
403 55 3 547 40442 3 553 40527 3 637 
4 0356 3 952 40443 3 556 40528 3 558 
4 0 3 57 3 651 40444 3 555 40529 3 554 
40358 5 875 40445 3 557 40530 3 414 
40359 3 721 40446 3 638 40531 3 415 
4 0360 3 952 40447 3 559 40532 3 415 
40361 3 648 40448 3 517 40533 3 414 
40362 3 648 40449 3 548 40534 :3 414 
403 63 5 875 40450 3 548 40535 3 422 
40364 3 952 40451 3 548 40536 3 341 
40365 3 648 40452 3 550 40537 3 518 
40366 3 571 40453 3 704 40538 3 554 
40367 3 571 40454 3 310 40539 3 640 
40368 3 651 40455 3 542 40540 3 423 
40369 3 652 40456 3 364 40541 3 493 
40370 3 652 40457 3 127 40542 3 493 
40371 3 651 457 S 5 130 40543 3 739 
40372 3 652 40458 3 273 40544 3 493 
40373 3 422 40459 3 403 40545 3 491 
4U374 3 719 40460 3 648 40546 3 400 
40375 3 241 40461 5 678 40547 3 416 
40376 3 201 4 OA 62 5 678 40548 3 413 
40377 3 391 40463 3 650 40549 3 415 
40378 3 478 40464 5 877 40550 3 429 
40379 3 478 40465 3 650 40551 3 551 
40380 3 704 465 5 95& 40552 4 3 
40381 3 550 40466 3 650 40553 3 550 
40382 3 478 466 5 377& 40554 3 651 
40383 3 518 40467 3 648 40555 3 479 
40384 3 1008 40468 3 571 40556 3 549 
40385 3 997 40469 5 877 40557 3 482 
40386 3 921 40470 5 871 40558 3 549 
40387 3 922 40471 5 871 40559 3 400 
40388 3 919 40472 5 877 40560 3 421 
40389 3 842 40473 5 872 40561 3 179 
40390 3 918 40474 5 872 40562 3 266 
40391 3 1006 40475 5 872 40563 3 196 
391 X X X X 40476 5 877 40564 3 196 
391 R 4 1217 40477 5 877 40565 3 195 
40392 4 462 40478 5 877 40566 3 195 
40393 4 462 40479 3 649 40567 3 195 
40394 4 87 40480 3 649 40568 3 195 
40395 3 1001 40481 3 649 40569 3 195 
40396 3 998 40482 3 649 40570 3 197 
40397 3 1012 40483 3 649 40571 3 196 
40398 3 1012 40484 :3 650 40572 3 195 
40399 3 921 40485 3 650 40573 3 195 
40486 3 649 40574 3 197 
40400 3 693 40487 5 877 40575 3 745 
40401 3 690 40488 5 877 40576 3 719 
40402 3 693 40489 5 877 40577 3 720 
40403 3 683 40490 5 878 40578 3 725 
4 () 404 3 693 40491 5 878 40579 :3 745 
40405 3 919 40492 3 650 40580 3 819 
4 () 406 3 918 40493 3 569 40581 3 718 
40/f07 3 921 40494 3 952 40582 3 745 
4 U 408 3 919 40495 3 651 40583 3 743 
4()409 3 1009 40496 3 651 40584 3 743 
40410 3 1009 40497 3 571 40585 3 347 
404 11 3 1011 40498 3 571 40586 3 350 
40412 3 542 40499 3 571 40587 3 352 
40413 3 541 40588 3 327 
<\ 0414 3 555 40500 3 290 40589 :; 346 
4 CJ 415 3 556 40501 3 291 40590 3 348 
41)416 3 556 40502 3 290 40591 3 346 
404 17 3 554 40503 3 290 40592 3 345 
40418 3 559 40504 3 290 40593 3 350 
40419 3 555 40505 3 290 40594 3 351 
40420 3 553 40506 3 290 40595 3 349 
40421 3 554 40507 3 291 40596 3 352 
40422 3 55.6 40508 3 291 40597 3 345 
40423 3 556 40509 3 276 4059H 3 640 
4 \) 424 :; 554 509 5 193 40599 3 321 
40425 j 555 40510 3 291 
40426 3 554 40511 3 291 40600 3 396 
4 () 4 27 3 554 40512 3 257 40601 3 321 
40428 3 557 40513 3 258 40602 3 321 
40429 3 557 40514 3 263 40603 3 426 
40430 3 555 40515 3 169 40604 3 324 
404 31 3 555 40516 3 170 40605 3 397 
40432 3 557 40517 3 170 40606 3 636 
40433 3 559 40518 3 170 40607 :3 495 
40434 3 557 40519 3 170 40608 3 638 
40435 3 556 40520 3 544 40609 3 638 
40436 3 553 40521 3 311 40610 3 637 
40437 :5 637 40522 3 543 40611 3 470 
40438 3 636 40523 3 390 40612 3 725-
40439 3 553 40524 3 618 40613 3 725 
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40614 3 724 40701 4 82 40778 3 493 
40615 3 724 40702 3 765 40779 3 724 
40616 3 725 40703 3 765 40780 3 713 
40617 3 725 40704 3 765 40781 3 733 
40618 ;, 639 40705 3 765 40782 3 894 
40619 :5 638 40706 XXXX 40783 3 548 
.0620 :5 638 706 3 765 40784 3 481 
40621 3 495 706 4 939 40785 3 481 
40622 3 637 40707 3 766 40786 3 42. 
40623 3 637 40708 3 766 40787 3 427 
40624 3 637 40709 4 82 40788 3 426 
40625 3 743 40710 4 82 40789 3 426 
40626 3 482 40711 4 82 40790 3 427 
40627 3 495 40712 4 82 40791 3 424 
40628 3 494 40713 4 82 40792 3 401 
40629 3 497 40714 4 82 40793 3 424 
40630 3 639 40715 4 174 40794 3 401 
40631 3 639 40716 4 174 40795 3 426 
40632 3 641 40717 4 82 40796 XXXX 
40633 3 471 40718 4 175 40797 :3 425 
40634 3 703 718 5 1126 40798 XXXX 
40635 3 498 40719 4 82 40799 3 425 
40636 3 550 40720 4 82 
40637 3 585 720 4 939 40800 3 710 
40638 3 354 720 S 2 10 322 40801 3 470 
40639B 2 918 40721 4 83 40802 3 425 
6398 3 157&: 40722 4 93 40803 3 424 
40640 3 354 40723 3 765 40804 3 806 
40641 3 406 40724 XXXX 40805 S 8 430 
40642 3 419 724 R 8 375 805 3 805 
40643 3 350 724 R 2 10 248 40806 3 804 
40644 3 427 40725 XXXX 40807 3 806 
40645 3 334 725 4 89 40808 3 625 
40646 3 414 725 4 937 808 5 193 
40647 3 364 40726 3 543 40809 3 625 
40648 3 352 726 R 5 564 809 5 193 
40649 3 350 726 R 2 10 316 40810 3 625 
40650 3 350 40727 3 541 810 5 193 
40651 3 354 727 4 936 40811 T 7 94 
40652 3 497 727 S 4 1214 811 3 625 
40653 3 348 727 R 10 322 811 5 193 
40654 3 413 40728 3 326 40812 3 625 
40655 3 428 40729 3 326 812 5 193 
40656 4 102 40730 3 326 40813 3 625 
.0657 3 353 40731 3 327 813 5 193 
40658 3 334 40732 3 311 40814 3 625 
40659 3 654 732 R 3 6 1221 814 S 193 
40660 3 407 732 R 4 10 248 40815 3 625 
40661 3 345 7313 R 5 10 248 815 5 193 
40662 3 353 732 4 936 40816 3 625 
40663 3 334 73? R 2 5 1032 816 S 10 262 
40664 3 428 40733 3 788 816 S 2 10 262 
40665 3 427 40734 3 865 40817 T 7 92 
40666 3 406 40735 3 496 817 3 626 
40667 3 405 40736 :3 495 40818 3 626 
40668 3 477 40737 3 789 40819 3 626 
40669 3 544 40738 XXXX 40820 3 626 
40670 3 765 40739 XXXX 820 5 193 
40671 3 765 40740 3 424 40821 3 626 
40672 3 765 40741 3 423 40822 3 626 
40673 3 766 40742 3 796 822 5 193 
40674 3 765 40743 XXXX 40823 T 7 92 
40675 3 766 40744 3 400 823 3 626 
40676 3 766 40745 3 561 40824 3 626 
40677 3 610 40746 3 479 824 5 193 
40678 3 612 40747 3 789 40825 T 8 282 
40679 3 611 40748 3 709 825 3 626 
40680 3 610 40749 4 37 825 5 193 
40681 3 611 40750 3 792 40826 3 626 
40682 3 611 40751 3 710 40827 T 8 183 
40683 3 611 40752 3 710 827 3 626 
40684 3 611 40753 3 713 827 5 1. 93 
40685 3 611. 40754 3 733 40828 3 627 
40686 3 611. 40755 3 719 828 5 1.93 
40687 3 611 40756 3 712 40829 3 627 
40688 3 611 40757 3 713 40830 3 627 
.0689 3 765 40758 3 719 40831 3 627 
.0690 3 611 40759 3 713 40832 3 627 
40691 4 82 40760 3 712 832 5 193 
40692 3 766 40761 3 712 40833 3 627 
40693 4 82 40762 3 712 40834 3 627 
40694 3 766 40769 3 195 834 5 193 
40695 4 83 40770 3 732 40835 3 627 
40696 4 83 40771 3 294 835 5 1.93 
40697 4 82 40772 3 733 40836 3 627 
40698 4 82 40773 3 802 836 5 193 
698 4 939 40774 3 812 40837 T 7 92 
40699 4 82 40775 3 423 837 5 193 
40776 3 705 837 3 627 
40700 3 765 40777 3 707 40838 3 628 
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40838 5 193 40887 3 633 40954 5 874 
40839 3 628 40888 3 633 40955 5 874 
839 5 193 888 5 193 40956 5 874 
40840 3 628 40889 3 633 40957 5 874 
840 5 193 40890 3 633 40958 5 874 
40841 3 628 890 S io 415 40959 3 952 
40842 3 628 890 S 2 10 416 40960 5 875 
40843 3 628 40891 3 633 40961 5 875 
843 5 193 40892 3 633 40962 5 875 
40844 3 628 40893 3 633 40963 5 875 
40845 3 628 893 5 193 40964 3 569 
408468 4 95& 40894 3 633 40965 3 651 
8468 8 941& 894 5 193 40966 3 950 
846B 3 105 40895 3 634 40967 3 569 
846B 3 628 895 5 193 40968 3 569 
40846 5 193 40896 3 634 40969 3 647 
40847 3 628 40897 3 634 40970 3 950 
847 5 193 897 5 193 40971 3 646 
40848 3 628 40898 3 634 40972 3 646 
40849 T 7 92 898 5 193 40973 3 647 
849 3 629 40899 3 634 40974 3 721 
849 5 193 40975 5 880 
40850 3 629 40900 3 634 40976 5 872 
40851 3 629 40901 3 634 40977 5 872 
851 5 193 40902 3 635 40978 3 954 
40852 3 629 40903 3 634 40979 3 951 
40853 3 629 40904 3 635 40980 5 872 
853 5 193 904 5 193 40981 5 872 
40854 T 7 92 40905 T 7 92 40982 3 569 
854 3 629 905 3 635 40983 3 646 
854 5 193 40906 3 635 40984 3 721 
40855 3 629 906 5 193 40985 3 570 
855 5 193 40907 3 635 40986 3 570 
40856 3 629 40908 3 635 40987 3 570 
856 5 193 908 5 193 40988 3 570 
40857 3 629 40909 3 635 40989 5 872 
40858 3 629 40910 3 635 40990 3 951 
858 5 193 40911 3 635 40991 5 878 
40859 3 629 40912 3 635 40992 3 413 
40860 3 629 4'0913 3 636 40993 3 412 
860 5 193 40914 3 636 40994 3 408 
40861 3 630 40915 3 636 40995 3 408 
40862 3 630 915 5 193 40996 3 408 
662 5 193 4Q916 3 636 40997 3 408 
40863 3 630 40917 3 636 40998 3 408 
863 5 193 40918 3 177 40999 3 408 
40864 3 630 40919 3 176 
864 5 193 40920 3 176 41000 3 409 
40865 3 630 40921 3 176 41001 3 409 
865 5 193 40922 3 177 41002 3 409 
40866 3 630 40923 3 177 41003 3 409 
866 5 193 '40924 3 177 41004 3 409 
40867 3 630 40925 3 158 41005 3 409 
867 5 193 40926 3 950 41006 3 409 
40868 T 7 92 40927 3 569 41007 3 410 
868 4 659& 40928 3 950 41008 3 410 
868 4 95& 40929 3 645 41009 3 410 
668 5 193 40930 -3 783 41010 3 410 
668 3 630 930 3 646 41011 3 410 
40869 5 193 40931 3 646 41012 3 410 
869 3 630 40932 3 646 41013 3 410 
40870 3 631 40933 3 783 41014 3 410 
870 5 193 933 3 646 41015 3 411 
40871 T 7 92 40934 3 646 41016 3 411 
871 3 631 40935 3 645 41017 3 411 
871 5 193 40936 3 783 41018 3 411 
40872 T 7 92 936 3 645 41019 3 411 
872 3 631 40937 3 783 41020 3 411 
872 5 193 937 3 645 41021 3 411 
40873 3 631 40938 3 783 41022 3 411 
40874 3 631 938 3 645 41023 3 412 
874 5 193 40939 3 645 41024 3 412 
40875 3 631 40940 3 645 41025 3 412 
875 5 193 40941 3 783 41026 3 412 
40876 3 631 941 3 645 41027 3 412 
876 5 193 40942 3 645 41028 3 412 
40877 3 631 40943 3 645 41029 3 412 
877 5 193 40944 3 569 41030 3 413 
40878 :3 632 40945 5 874 41031 3 413 
40879 3 632 40946 3 951 41032 3 951 
879 5 193 946 :3 628 41033 3 647 
40880 3 632 40946K 4 95& 41034 6 884 
40881 3 632 946K 8 941& 41035 6 884 
881 5 193 40947 5 873 41036 3 954 
40882 3 632 40948 3 951 41037 3 951 
40883 3 632 40949 5 874 41038 5 299 
40884 3 632 40950 5 873 41039 3 647 
40885 3 632 40951 3 647 41040 3 570 
885 S 10 262 40952 5 874 41041 3 570 
40886· 3 632 40953 5 874 41042 5 879 
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41043 3 547 41130 3 784 41218 4 82 
41044 3 647 41131 3 7t\6 41219 R 8 374 
41045 3 547 41132 3 782 219 4 82 
41046 5 879 41133 3 782 41220 4 83 
41U47 5 873 41134 3 784 41221 4 87 
4104tl S 873 41135 3 786 41222 4 89 
41049 3 951 41136 3 786 41223 4 83 
41050 5 873 41137 3 786 41224 4 83 
41051 5 873 41138 3 786 224 R 10 315 
41052 j 647 41139 3 786 41225 4 89 
41053 3 721 41140 3 786 225 R 10 316 
41054 5 876 41141 3 784 41226 5 754 
41055 3 7G1 41142 3 784 41227 3 390 
41056 5 873 41143 3 784 227 X X X X 
41057 5 873 41144 3 784 41228 3 250 
41058 3 647 41145 3 784 41229 3 158 
41059 3 570 41146 3 784 41230 3 291 
41061 3 570 41147 3 874 41231 3 263 
41062 3 177 41148 3 784 41232 3 194 
41063 3 176 41149 3 784 41233 3 293 
41064 3 314 41150 3 784 41234 3 170 
41065 3 314 41151 3 784 41235 3 202 
41066 3 314 41152 3 785 41236 3 262 
41067 3 314 41153 3 785 41237 3 708 
41068 3 314 41154 3 785 41238 3 157 
41069 3 314 41155 3 785 238 S 9 474 
41070 3 314 41156 5 874 238 3 625/ 
41071 3 314 41157 3 534 41239 3 157 
41072 3 314 41158 5 872 41240 3 170 
41073 3 314 41159 5 873 41241 3 708 
41074 3 314 41160 3 933 41242 3 160 
41075 3 314 4-1161 4 182 41243 3 170 
41076 3 314 41162 3 933 41244 3 170 
41077 3 314 41163 3 933 41245 3 711 
41078 3 314 41164 3 933 41246 X X X X 
41079 3 314 41165 4 181 41247 3 710 
41080 3 314 41166 4 181 41248 3 711 
41081 3 314 41167 4 88 41249 3 793 
41082 3 314 41168 4 88 41250 3 710 
41083 3 314 41169 4 181 41251 3 711 
41084 3 314 41170 4 88 41252 3 711 
41085 3 314 41171 4 88 41253 3 793 
41086 3 314 41172 4 88 41254 - 3 711 
41087 3 314 41173 4 181 41255 3 717 
41088 3 314 41174 4 182 41256 3 712 
41089 3 314 41175 4 88 41257 3 478 
41090 3 315 41176 4 87 41258 3 478 
41091 3 315 41177 4 181 41259 3 706 
41092 3 315 41178 4 181 41260 3 706 
41093 3 315 41179 4 181 41261 3 707 
41094 3 315 41180 4 181 41262 3 708 
41095 3 315 41181 4 88 41263 3 708 
41096 3 315 41182 4 88 41264 3 707 
41097 3 315 41183 4 267 41265 3 706 
41098 3 315 41184 4 181 41266 3 273 
41099 3 315 41185 4 88 41267 3 705 
41186 4 181 41268 3 553 
41100 3 315 41187 4 87 41269 3 706 
41101 3 315 41188 4 181 41270 3 788 
41102 3 315 41189 4 181 41271 3 543 
41103 3 785 41190 4 87 41272 3 544 
41104 3 785 190 R 5 1033 41273 3 311 
41105 3 785 41191 4 182 41274 3 690 
41106 3 784 41192 4 88 41275 3 694 
41107 3 784 41193 4 87 41276 4 89 
41108 3 784 41194 4 87 41277 3 692 
41109 3 784 41195 4 88 41278 3 771 
41110 3 784 41196 4 88 41279 R 3 9 275 
41111 3 784 41197 4 181 279 R 2 8 374 
41112 3 784 41198 4 87 279 3 690 
41113 3 784 41199 4 181 279 R 5 92 
41114 3 785 279 X X X X 
114 5 193 41200 4 88 41280 3 694 
41115 3 785 41201 4 88 41281 4 556 
115 5 193 41202 4 87 281 4 937 
41116 3 785 41203 4 88 41282 3 693 
116 5 193 41204 4 88 41263 3 690 
41117 3 314 41205 4 182 283 R 9 93 
41118 3 315 41206 4 8S 41284 3 694 
41119 3 723 41207 4 88 41285 3 692 
41120 .3 785 41208 4 88 41286 3 771 
41121 3 764 41209 4 88 41287 3 690 
41122 3 784 41210 4 87 287 R 9 93 
41123 j 781 41211 4 87 41;.:.88 3 693 
41124 3 781 41212 4 88 41289 3 692 
41125 3 781 41213 4 87 41290 3 689 
41126 3 7tll 41214 4 82 41291 3 692 
41127 3 703 41215 4 84 41292 3 769 
41128 3 785 41216 4 82 41293 3 690 
41129 .5 785 41217 4 89 41294 3 693 
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41295 3 692 41371 4 188 41458 3 579 
41296 4 80 41372 4 186 41459 3 579 
41297 3 769 41373 4 188 41460 3 579 
41298 R 5 9 275 41374 4 186 41461 3 579 
298 R 3 8 374 41375 4 187 41462 3 579 
298 4 936 41376 6 1221 41463 3 579 
298 R 6 10 246 41377 4 186 41464 3 579 
298 R 2 4 1215 377 R 9 563 41465 3 579 
298 3 541 41378 4 186 41466 3 579 
41299 3 617 41379 4 186 41467 3 580 
299 R 9 460 41380 4 187 41468 3 580 
299 R 2 9 460 41381 4 187 414 69 3 580 
299 R 2 10 397 41382 4 186 41470 3 580 
41383 4 186 41471 3 580 
41300 R 2 8 375 383 5 1127 41472 3 580 
300 3 543 41384 4 187 41473 3 580 
300 R 3 9 376 41385 4 187 41474 3 580 
300 R 4 9 376 41386 4 186 41475 3 580 
300 R 5 92 41387 4 185 41476 3 581 
41301 4 84 41388 4 187 41477 3 581 
41302 4 84 41389 4 187 41478 3 581 
41303 4 936 41390 4 187 41479 3 581 
303 4 84 41391 4 186 41480 3 581 
41304 4 89 41392 4 185 41481 3 581 
41305 4 80 41393 4 187 41482 3 581 
41306 4 84 41394 4 186 41483 3 581 
41307 4 84 41395 4 186 41484 3 582 
41308 4 84 41396 4 187 41485 3 582 
41309 3 312 41397 4 187 41486 3 582 
41310 3 935 41398 4 186 41487 3 582 
41311 3 935 41399 4 187 41488 3 582 
41312 4 270 41489 3 582 
41313 3 934 41400 4 185 41490 3 582 
41314 3 934 41401 3 572 41491 3 582 
41315 3 935 41402 3 572 41492 3 472 
41316 3 934 41403 3 573 41493 3 472 
41317 3 935 41404 3 573 41494 3 472 
41318 3 934 41405 3 573 41495 3 472 
41319 3 935 41406 3 573 41496 3 472 
41320 4 270 41407 3 573 41497 3 473 
41321 4 270 41408 3 573 41498 3 473 
41322 4 270 41409 3 573 41499 3 473 
41323 4 270 41410 3 573 
41324 3 698 41411 3 573 41500 3 473 
41 J 25 3 696 41412 3 574 41501 3 473 
41326 3 696 41413 3 574 41502 3 473 
41327 4 94 41414 3 574 41503 3- 473 
41328 4 94 41415 3 574 41504 3 473 
41329 3 775 41416 3 574 41505 3 473 
41330 4 270 41417 3 574 41506 3 473 
41331 4 94 41418 3 574 41507 3 473 
41 332 :5 696 41419 3 574 41508 3 474 
41333 3 697 41420 3 574 41509 3 474 
41334 4 185 41421 3 575 41510 3 474 
41335 3 934 41422 3 575 41511 3 474 
41336 3 934 41423 3 575 41512 3 474 
41337 3 934 41424 J 575 41513 3 474 
41338 3 934 41425 3 575 41514 3 474 
41339 3 934 41426 3 575 41515 3 474 
41340 3 934 41427 J 575 41516 3 474 
41341 3 934 41428 3 575 41517 3 474 
41342 3 934 41429 3 575 41518 3 474 
41343 3 698 41430 3 575 41519 3 474 
41344 3 696 41431 3 576 41520 3 474 
41345 3 697 41432 3 576 41521 3 474 
41346 3 697 41433 3 576 41522 3 475 
41347 3 697 41434 3 576 41523 3 475 
41348 3 934 41435 3 576 41524 3 475 
41349 3 934 41436 3 576 41525 3 475 
41350 4 183 41437 3 576 41526 3 475 
41351 4 183 41438 3 576 41527 3 475 
41352 4 183 41439 3 576 41528 3 475 
41353 4 183 41440 3 577 41529 3 475 
41354 4 183 41441 3 577 41530 3 475 
41355 4 183 41442 3 577 41531 :5 475 
41356 4 183 41443 3 577 41532 3 475 
41357 4 183 41444 3 577 41533 3 475 
41358 4 184 41445 3 577 41534 3 476 
41359 J 697 41446 3 577 41535 3 476 
41360 4 185 41447 3 577 41536 3 476 
41361 4 187 41448 3 577 41537 3 476 
41362 4 186 41449 3 578 41538 3 476 
41363 4 187 41450 3 578 41539 3 475 
41364 4 187 41451 3 578 41540 3 475 
41365 4 187 41452 3 578 41541 3 695 
41366 4 187 41453 3 578 41542 3 698 
41367 4 186 41454 3 578 41543 3 695 
41368 4 186 41455 3 578 41544 3 695 
41369 4 187 41456 3 578 41545 3 773 
41370 4 185 41457 3 578 41546 3 697 
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41547 3 689 41633 3 691 41711 XXXX 
41548 3 698 41634 3 692 41712 4 555 
41549 3 935 41635 3 691 712 4 466 
41550 3 696 41636 3 692 712 R 6 4 1030 
41551 3 697 41637 3 691 712 R 7 8 374 
.41552 3 695 41638 3 691 712 R 7 9 93 
41553 .3 696 41639 3 769 4171.2KR 7 9 2S3& 
41554 3 697 41640 3 770 41712 R 8 9 2750-
41555 .3 772 41641 4 179 41712BR 9 9 93 
41556 .3 774 41642 4 179 712BR 9 9 283& 
41557 3 696 41643 4 178 4171.3 4 556 
41558 S 8 376 41644 4 2.64 41714 4 552 
558 3 695 41645 5 1126 41715 4 552. 
41559 3 698 645 4 85 41716 4 552 
41560 3 697 41646 4 178 41717 4 552 
41561 .3 696 41647 4 179 41718 4 552 
41562 3 696 41648 4 936 41719 4 552 
41563 3 775 648 R 2 4 1215 4:1.720 4 552 
41564 3 774 648 3 6:1.3 41721 4 552 
41565 3 698 648 R 3 9 93 4:1.722 4 552 
41566 3 695 41649 3 774 41723 4 462 
41567 3 6:1.7 41650 3 773 41724 4 462 
4'1568 3 616 41651 3 772 41725 XXXx 
41569 3 542 41652 3 610 725 4 936 
41570 3 616 41653 3 614 725 3 541 
41571 3 616 41654 3 614 725 R 2 9 92 
41572 3 614 41655 3 615 725 R 3 10 396 
41573 3 615 655 R 10 354 725 R 2 10 315 
41574 3 616 41656 4 265 41726 4 937 
41575 3 614 41657 .3 772 726 3 233 
41576 3 616 41658 3 773 41727 .3 540 
41577 3 612 41659 .3 773 41728 .3 612 
41578 .3 612 41660 3 774 41729 4 9.36 
41579 .3 617 41661 .3 772 729 R 3 9 275 
41580 3 612 41662 3 772 729 R 4 9 275 
41581 3 618 41663 3 1000 729 R 2 5 186 
41582 3 698 41664 .3 613 729 .3 541 
41583 3 696 41665 3 998 41730 3 617 
41584 3 694 41666 3 1001 730 R 4 1216 
41585 3 694 41667 3 613 41731 R 4 1216 
41586 3 694 667 R 10 353 731 3 617 
41587 3 695 41668 3 772 731 R 3 10 246 
41588 3 694 41669 R 9 274 731 R 2 9 460 
41589 3 695 669 3 774 41732 4 556 
41590 3 694 41670 3 774 732 S 9 276 
41591 3 695 670 R 10 353 41733 XXXX 
41592 3 694 41671 3 772 733 3 613 
41593 3 694 41672 3 773 733 4 936 
41594 3 694 41673 3 773 733 R 2 5 186 
41595 3 694 41674 3 772 733 R 3 10 316 
41596 3 695 41675 3 615 41734 R 3 8 375 
41597 3 694 675 R 10 353 734 4 937 
41598 3 772 41676 3 615 734 3 616 
41599 3 772 41677 3 773 734 R 2 5 186 
41678 3 773 734 R 3 10 316 
41600 3 775 41679 4 265 41735 3 769 
41601 3 774 41680 3 616 41736 3 769 
41602 3 185 41681 R 9 273 41737 3 769 
41603 3 185 681 3 613 41738 3 932 
41604 3 185 41682 3 613 41739 3 932 
41605 3 185 682 R 10 353 41740 3 932 
41606 3 186 41683 3 615 41741 3 932 
41607 3 186 41684 3 614 41742 3 932 
41608 3 540 41685 3 773 41743 3 769 
41609 3 542 41686 3 544 41744 3 932 
41610 3 615 41687 4 80 41745 3 769 
41611 R 8 375 41688 4 84 41746 3 932 
611 3 543 41689 4 181 41747 3 932 
41612 3 615 41690 4 182 41748 3 932 
41613 .3 617 41691 4 181 41749 3 932 
41614 3 543 41692 4 181 41750 3 769 
614 R 10 246 41693 4 88 41751 4 84 
41615 3 691 41694 3 771 41752 4 178 
41616 3 691 41695 3 932 41753 4 85 
41617 .3 691 41696 4 181 41754 4 178 
41618 3 770 41697 .3 771 41755 4 84 
41619 3 693 41698 4 181 755 XXXX 
41620 .3 687 41699 4 88 755 4 937 
41621 3 769 41756 4 178 
41622 3 770 41700 4 87 41757 4 94 
41623 3 770 41701 4 87 41758 4 94 
41624 3 770 41702 4 88 41759 4 94 
41625 3 770 41703 4 88 41760 3 698 
41626 3 770 41704 4 88 760 R 5 1034 
41627 3 691 41705 XXXX 41761 3 774 
41628 .3 770 41706 XXXX 761 R 3 5 187 
41629 3 770 41707 XXXX 761 R 4 8 462 
41630 3 691 41708 XXXX 761 4 846 
41631 3 692 41709 XXXX 41762 3 697 
41632 3 691 41710 XXXX 41763 R 8 462 
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XXXX 41763 3 542 41837 R 5 94 41901 4 1034 
4 555 41764 4 270 41838 4 272 901 R 5 188 
4 466 41765 4 270 41839 3 546 41902 4 1034 6 4 1030 41766 4 270 41840 3 546 902 R 5 1034 
7 8 374 41767 4 270 4.1841 3 700 41903 4 1034 
7 9 93 41768 4 270 41842 3 546 903 R 10 334 
7 9 283& 41769 4 269 41843 4 554 41904 4 1034 
B 9 275 41770 4 270 41844 X X X X 41905 5 94 
~ 9 93 41771 4 269 41845 4 17 41906 5 94 
~ 9 283& 771 4 940 41846 4 83 41907 3 615 
4 556 41772 4 270 846 4 177 41908 3 542 
4 552 772 4 940 846 R 3 4 103,0 908 R 4 1030 
4 552. 41773 4 270 846 R 4 4 1030 908 R 2 4 1215 
4 552 41774 4 270 846 R 5 10 315 908 R 3 10 315 
4 552 41775 4 188 41847 4 180 41909 4 267 
4 552 41776 4 188 847 R 2 9 276 41910 3 1003 
4 552 41777 4 188 847 R 4 1031 41911 4 267 
4 552 41778 4 185 41848 4 263 41912 3 1001 
4 552 41779 4 184 41849 4 263 41913 3 998 4 552 41780 4 188 41850 4 263 41914 3 1003 
4 462 41781 4 188 41851 4 174 41915 4 266 
4 462 41782 4 185 41852 4 ·263 41916 3 1002 
XXXX 782 5 1127 41853 4 174 41917 3 998 
4 936 41783 4 185 41854 5 1126 41918 3 1004 
3 541 41784 3 182 854 4 175 41919 3 1002 
9 92 41785 3 182· 41855 4 174 41920 3 997 
10 396 41786 3 617 41856 5 1126 41921 3 997 
10 315 41787 4 80 856 4 175 41922 3 1001 
4 937 41788 3 614 41857 4 174 41923 4 267 
3 233 41789 3 931 41858 5 1126 41924 3 997 
3 540 41790 3 931 858 4 175 41925 3 996 
3 612 41791 3 931 41859 4 174 41926 4 846 
4 9.36 41792 3 765 41860 3 618 926 3 1004 
9 275 41793 3 766 860 4 845 41927 3 997 
9 275 41794 3 688 41861 3 616 41928 3 9'95 
5 186 41795 3 688 861 R "9 276 41929 3 1000 
3 541 41796 3 687 861 R 2 10 396 41930 X X X X 
3 617 41797 3 687 41862 4 80 930 3 1002 
4 1216 41798 3 687 41863 4 83 41931 4 267 
4 1216 41799 3 687 41864 4 86 41932 4 266 
3 617 41865 4 86 41933 4 266 
10 246 41800 3 688 41866 3 770 41934 3 683 
9 460 41801 3 688 41867 3 770 41935 3 684 
4 556 41802 3 687 41868 3 771 41936 3 682 
9 276 41803 3 687 41869 3 771 41937 3 683 
XXXX 41804 3 688 41870 4 86 41938 3 684 
3 613 41805 3 688 41871 3 932 41939 3 683 
4 936 41806 3 688 ·41872 4 86 41940 3 682 5 186 41807 3 688 41873 3 771 41941 3 682 10 316 41808 3 687 41874 3 932 41942 3 682 8 375 41809 3 689 41875 4 180 41943 3 685 
4 937 41810 3 688 41876 3 932 41944 3 685 
3 616 41811 3 687 41877 4 179 41945 3 682 
5 186 41812 3 688 41878 3 932 41946 3 682 Ii 
10 316 41813 3 687 41879 3 933 41947 3 686 'I 3 769 41814 4 560 41880 4 180 41948 3 686 
3 769 41815 3 775 41881 4 179 41949 3 686 
II': 
3 769 41816 3 775 41882 4 86 41950 3 684 
3 932 41817 3 775 41883 4 86 41951 3 682 
3 932 41'818 3 775 41884 3 933 41952 3 683 3 932 41819 3 775 41885 4 179 41953 3 769 
3 932 41820 R 3· 8 462 41886 4 179 953 R 4 1033 
3 932 820 4 939 41887 4 179 953 R 2 10 322 
3 769 820 .3 696 41888 4 179 41954 3 771 
3 932 820 R 2 9 564 41889 3 932 41955 3 693 
3 769 41821 3 697 41890 4 86 41956 3 768 
3 932 41822 3 775 4'1891 3 770 956 R 10 247 
3 932 41823 3 775 41892 3 771 956 R 9 657 
3 932 41824 3 775 41893 3 770 41957 :3 768 III 3 932 41825 3 775 41894 3 935 957 8 283& ,I 
3 769 41826 X X X X 894 4 752 957 R 9 657 I"-
4 84 826 4 752 41895 R 3 5 1034 41958 3 689 'II 
4 178 41827 4 752 895 3 935 41959 3 689 
11il 
4 85 41828 4 752 895 R 2 4 1030 41960 3 689 
4 178 41829 4 752 895 R 4 1034 41961 3 689 4 84 41830 X X X X 895 R 3 5 94 41962 3 689 
XXXX 41831 X X X X 41896 3 616 41963 3 689 1 ~ ~ ~ 4 937 831 4 940 896 R 9 743 41964 3 689 ~ I I I 4 178 41832 X X X X 41897 3 610 41965 3 771 
4 94 832 4 940 41898 X X X X 41966 3 768 
4 94 41833 X X X X 898 4 1034 41967 3 767 4 94 833 4 940 898 R 5 94 41968 3 ~67 3 698 41834 X X X X 41899 XXXX 41969 3 766 5 1034 834 4 940 899 4 1034 41970 3 768 3 774 41835 X X X X 899 R 5 188 41971 3 767 5 187 835 4 940 41972 3 768 8 462 835 R 4 1034 41900 X X X X 41973 3 768 4 846 41836 4 1034 900 4 1034 41974 3 767 3 697 41837 X X X X 900 R 5 188 41975 3 766 
8 462 837 4 1034 41901 XXXX 41976 3 767 
If'"!' 
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41977 3 767 42045 4 94 42123 3 775 
41978 3 768 42046 4 18.0 42124 3 996 
41979 3 767 42047 4 267 42125 4 266 
41980 3 931 42048 3 1004 42126 4 184 
41981 3 767 42049 3 998 42127 R 5 187 
41982 3 766 42050 R 9 373 127 4 185 
41983 3 768 50 3 1000 42128 4 186 
41984 3 767 42051 :5 1005 42129 4 186 
41985 3 767 42'052 3 998 42130 4 186 
41986 3 767 42053 3 998 42131 4 188 
41987 3 767 42054 R 9 274 42132 4 186 
41988 3 767 54 R 2 9 274 42133 4 186 
41989 3 931 54 4 93 42134 4 187 
41990 3 766 42055 3 1002 42135 4 187 
41991 3 767 42056 3 929 42136 R 2 4 1222 
41992 3 767 42057 3 1002 136 R 3 8 463 
41993 3 767 42058 4 265 136 4 940 
41994 3 767 42059 4 266 136 4 188 
41995 3 761 42060 R 9 274 42137 4 939 
4;1.996 3 761 60 3 1002 137 R 2 4 1221 
41997 4 362 42061 3 1002 137 4 184 
41998 4 273 42062 3 996 42138 4 188 
998 R 10 490 42063 4 267 42139 4 845 
41999 4 376 42064 3 995 139 3 543 
999 S 10 443 42065 3 1003 42140 4 844 
65 R 9 274 140 R 4 10 396 
42000 4 273 42066 3 1000 140 4 844 
42001 R 8 1127 42067 3 1002 140 :3 691 
1 4 273 42068 3 995 140 R 3 9 92 
1 S 10 407 42069 3 1003 42141 R 2 4 1123 
1 S 2 10 490 42070 4 939 141 3 690 
42002 4 376 70 3 1004 42142 :3 692 
42003 3 775 42071 3 1006 42143 R 2 8 375 
42004 4 275 42072 3 1004 143 R 3 10 248 
4 4 752 42073 3 1006 143 4 937 
4 R 2 9 655 42074 3 1004 143 3 692 
4 R 3 10 473 42075 3 996 42144 3 541 
42005 4 752 42076 3 996 42145 4 266 
5 4 273 42077 3 996 42146 4 85 
42006 4 376 42078 3 1004 42147 4 85 
42007 4 273 42079 3 1003 42148 4 179 
7 4 752 42080 R 8 376 42149 4 179 
42008 4 376 80 3 1006 42150 4 179 
4.2009 R 3 9 743 42081 X X X X 42151 4 178 
9 XXXX 42082 X X X X 42152 4 179 
9 4 752 42083 4 83 42153 4 1'19 
9 4 275 42084 3 689 42154 4 85 
9 R 2 5 94 84 R 4 1030 42155 4 179 
9 10 407 42085 4 87 155 R 10 316 
9 R 4 10 334 85 R 9 276 42156 4 179 
42010 4 376 42086 3 931 42157 4 178 
42011 4 376 42087 3 931 42158 4 179 
42012 4 376 42088 3 996 158 R 10 301 
42013 4 273 42089 3 1001 42159 4 85 
13 R 5 94 42090 3 1001 42160 4 265 
13 X X X X 42091 3 997 42161 4 264 
42014 4 273 42092 4 94 42162 4 265 
42015 4 273 42093 3 998 42163 4 '265 
42016 XXXX 42094 4 177 42164 4 265 
16 4 752 42095 4 84 42165 R 4 5 186 
42017 4 272 95 3 1005 165 4 937 
17 R 8 744 42097 4 87 165 3 690 
42018 4 269 42098 4 178 165 4 844 
42019 4 269 42099 3 997 165 R 6 10 396 
42020 4 269 165 R 5 10 316 
42021 4 269 42100 :3 998 42166 3 933 
42022 4 269 42101 4 84 42167 3 933 
42023 4 269 42102 4 177 42168 4 265 
42024 4 269 42103 4 93 42169 4 264 
42025 4 269 42104 4 93 42170 4 265 
42026 4 269 42105 3 999 42171 4 265 
42027 4 272 42106 3 999 42172 4 264 
42028 4 364 42107 4 177 42173 4 265 
42029 4 370 42108 4 94 42174 4 265 
42030 4 269 42109 3 997 42175 4 264 
42031 4 269 42110 3 1000 42176 3 932 
42032 4 269 42111 3 1005 42177 3 932 
42033 4 364 42112 3 586 42178 3 172 
42034 4 364 42113 3 586 42179 3 541 
42035 4 364 42114 3 774 179 4 936 
42036 4 364 42115 4 266 179 R 2 4 1215 
42037 4 268 42116 3 995 179 R 3 9 92 
42038 4 269 42117 3 996 42180 3 617 
42039 4 269 42118 3 995 42181 R 2 9 743 
42040 4 269 42119 3 995 181 R 5 1033 
42041 4 269 42120 3 996 181 3 543 
42042 4 269 42121 3 995 181 R 3 10 396 
42043 4 269 42122 3 996 42182 3 542 
42044 R 9 274 42123 R 2 8 463 42183 R 8 374 
44 3 999 123 R 5 188 183 3 541 
42045 R 9 274 
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42184 3 933 42268 4 81 42356 3 567 
42185 3 931 42269 4 173 42357 3 587 
4~186 4 936 42270 4 174 42358 3 588 
186 3 931 42271 4 81 42359 3 587 
42187 3 933 42272 4 173 42360 3 588 
42188 4 173 42273 4 173 42361 3 567 
42189 4 174 42274 4 81 42362 3 567 
42190 4 174 42275 4 173 42363 3 567 
42191 4 174 42276 4 173 42364 3 567 
42192 4 173 42277 4 174 42365 3 587 
42193 4 173 42278 4 174 42366 3 560 
42194 4 173 42279 4 173 42367 3 587 
42195 4 174 42280 4 173 42368 3 588 
42196 4 173 42281 4 173 42369 3 587 
42197 4 173 42282 4 82 42370 4 471 
42198 4 173 42283 4 82 42372 4 471 
198 R 4 9 92 42284 4 81 42373 4 471 
42199 4 87 42285 4 82 42374 4 471 
42286 ~ 81 42375 4 471 
42800 3 406 42287 4 81 42376 4 471 
42201 3 428 42288 3 202 42377 4 471 
42202 3 427 42289 3 201 42378 4 472 
42203 3 416 42290 4 89 42379 4 472 
42204 3 420 42291 3 560 42380 4 472 
42205 3 405 42292 3 503 42381 4 472 
42206 3 428 42293 3 450 42382 4 472 
42207 3 405 42294 3 423 42383 4 472 
42208 3 406 422958 3 870 42384 4 472 
42209 3 406 2958 4 189& 42385 4 472 
42210 3 405 42296 3 953 42386 4 472 
42211 3 405 42297 3 548 42387 4 472 
42212 3 405 42298 3 391 42388 4 472 
42213 3 405 42299 3 503 42389 4 472 
42214 3 406 42390 4 473 
48215 3 428 42300 3 416 42391 4 473 
42216 3 428 42301 3 547 42392 4 473 
42217 3 792 42302 3 349 42393 4 473 
42218 3 792 42303 3 350 42394 4 473 
42219 3 792 42304 3 349 42395 4 473 
42220 3 792 42305 3 349 42396 4 473 
42221 4 844 42306 3 350 42397 4 473 
221 4 936 42307 3 349 42398 4 473 
221 3 613 42308 3 349 42399 4 473 
221 R 3 10 316 42309 3 349 
42222 3 693 42310 3 349 42400 4 474 
42223 3 615 42311 3 352 42401 4 474 
42224 3 692 42312 3 346 42402 4 474 
42225 4 81 42313 3 429 42403 4 474 
42226 4 81 42314 3 356 42404 4 474 
42227 4 81 42315 3 356 42405 4 474 
42228 4 81 42316 3 356 42406 4 474 
42229 4 82 42317 3 355 42407 4 474 
42230 4 81 42318 3 356 42408 4 474 
42231 4 81 42319 3 356 42409 4 474 
42232 4 81 42320 3 356 42410 4 474 
42233 4 81 42321 3 356 42411 4 475 
42234 4 81 42322 3 270 42412 4 475 
42235 4 174 42323 3 351 42413 4 475 
42236 4 81 42324 3 270 42414 4 475 
42237 4 81 42325 3 268 42415 4 475 
42238 4 173 42326 3 491 42416 4 475 
42239 4 173 42327 3 352 42417 4 475 
42240 4 174 42328 3 271 42418 4 475 
42241 4 174 42329 3 423 42419 4 475 
42242 4 81 42330 3 493 42420 4 475 
42243 4 81 42331 3 493 42421 4 475 
42244 4 81 42332 3 493 42422 4 475 
42245 4 81 42333 3 493 42423 4 475 
42246 4 81 42334 3 491 42424 4 476 
42247 4 81 42335 3 492 42425 4 476 
42248 4 81 42336 3 519 42426 4 476 
42249 4 173 42337 3 351 42427 4 476 
42250 4 173 42338 3 364 42428 4 476 
42251 4 174 42339 3 351 42429 4 476 
42252 4 173 42340 3 585 42430 4 476 
42253 4 82 42341 3 583 42431 4 476 
42254 4 174 42342 3 585 42432 T 8 187 
42255 4 173 4·2343 3 583 432 4 476 
42256 4 173 42344 3 583 42433 4 477 
42257 4 174 42345 3 584 42434 4 477 
42258 4 81 42346 3 586 42435 4 477 
42259 4 173 42347 3 584 42436 4 477 
42260 4 82 42348 3 657 42437 4 477 
42261 4 173 42349 3 584 42438 4 477 
42262 4 81 42350 3 584 42439 4 477 
42263 4 82 42351 3 584 42440 4 477 
42264 4 174 42352 3 584 42441 4 477 
42265 4 173 42353 3 584 42442 4 477 
42266 4 173 42354 3 585 42443 4 477 
42267 4 174 42355 3 567 42444 4 477 
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42445 4 478 42532 3 930 42614 3 1008 
42446 4 478 42533 3 929 42615 3 1008 
42447 4 478 42534 3 928 42616 3 1009 
42448 4 478 42535 3 928 616 R 10 317 
42449 4 478 42536 3 930 42617 4 846 
42450 4 478 42537 3 928 617 3 1011 
42451 4 478 42538 3 930 42618 3 1012 
42452 4 478 42539 3 928 42619 4 93 
42453 4 478 42540 3 930 42620 4 89 
42454 4 478 42541 3 928 42621 3 1009 
42455 4 479 42542 3 930 42622 3 1008 
42456 4 479 42543 3 92·9 42623 3 840 
42457 4 479 42544 3 929 42624 3 840 
42458 4 479 42546 3 1012 42625 3 840 
42459 4 479 42547 3 1007 42626 3 854 
42460 4 479 42548 3 1006 42627 3 840 
42461 4 479 42549 3 1007 42628 3 854 
42462 4 479 42550 3 1008 42629 4 111 
42463 4 479 42551 3 1010 629 3 840 
42464 4 479 42552 3 1006 42630 R 2 8 463 
42465 4 479 42553 3 100'7 630 4 846 
42466 4 480 42554 3 1007 630 3 854 
42467 4 480 42555 3 1008 42631 3 853 
42468 4 480 42556 3 1010 42633 3 840 
42469 4 480 42557 3 1009 42634 3 1010 
42470 4 480 42558 3 1012 42635 3 1011 
42471 4 480 42559 4 89 42636 3 854 
42472 4 480 42560 .3 1010 42637 3 45C 
42473 3 333 42561 3 1008 42638 3 45C 
42474 3 355 42562 3 1006 42639 3 404 
42475 3 355 42563 3 1007 42640 3 428 
42476 3 355 42564 3 1008 42641 3 450 
42477 3 423 42565 3 1007 42642 3 519 
42478 3 316 42566 3 1012 42643 3 519 
42479 3 519 42567 3 1008 42644 3 504 
42480 3 519 42568 ·3 1012 42645 3 358 
42481 3 519 42569 3 854 42646 3 518 
42482 3 343 42570 3 618 42647 5 763 
42483 3 333 42571 3 1007 647 5 793 
42484 3 6()3 42572 3 1009 42649 5 793 
42485 3 6()3 42573 3 1010 42650 4 110 
42486 3 566 42574 4 91 42651 4 225 
42487 3 603 42575 3 1012 42653 5 759 
42488 3 667 42576 3 1009 653 5 794 
42489 3 602 42577 3 1006 42654 5 299 
42490 3 603 42578 3 1069 42655 3 657 
42491 3 603 578 R 10 398 42656 S 7 104 
42492 3 667 42579 3 1008 656 3 642 
42493 3 722 42580 3 1010 42657 4 377 
42494 3 603 42581 3 1009 42658 3 794 
42495 3 583 42582 3 1008 42659 S 5 764 
42496 3 585 42583 3 1008 659 4 761 
42497 3 584 42584 xxx x 42660 XXXX 
42498 3 561 584 R 9 460 660 R 5 186 
42499 3 584 42585 XXXX 660 4 91 
42586 R . 10 191 660 S 10 318 
42500 3 583 586 3. 1012 42661 3 1007 
42501 3 585 42587 3 1007 42662 3 1012 
42502 3 585 42588 3 1008 42663 4 91 
42503 3 704 42589 3 1007 663 R 9 461 
42504 3 568 42590 3 1010 42664 4 91 
42505 3 585 42591 R 2 8 463 42665 4 93 
42506 3 880 591 R 8 463 42666 4 92 
42507 3 663 591 3 1006 42667 4 93 
42508 3 585 591 R 3 9 461 42668 4 92 
42509 3 929 42592 3 1011 42669 4 93 
42510 3 929 42593 3 1012 42670 4 180 
42511 3 929 42594 3 1008 42671 4 89 
42512 3 929 42595 3 1008 42672 3 1006 
42513 3 928 42596 3 1006 672 R 9 460 
42514 3 929 42597 3 1010 42673 4 90 
514 R 10 474 42598 3 1012 42674 4 92 
42515 3 931 42599 3 1012 42675 4 91 
42516 3 928 42676 4 89 
42517 3 928 42600 3 1006 42677 4 90 
42518 3 928 42601 4 938 42678 4 92 
42519 3 930 601 3 1010 42679 4 177 
42520 R 4 1121 42602 3 1009 42680 4 91 
520 3 930 42603 R 4 1217 42681 4 91 
42521 3 930 603 3 1010 42682 4 90 
42522 3 931 42604 .3 1009 42683 .3 1008 
42523 .3 931 42605 3 1011 42684 4 90 
42524 3 929 42606 3 1009 42685 4 90 
42525 3 929 42607 3 1009 42686 4 91 
42526 3 929 42608 3 1009 42687 4 92 
42527 3 928 42609 3 1009 42688 3 1008 
42528 3 928 42610 3 1009 42689 4 89 
42529 3 928 42611 3 1012 42690 4 9() 
42530 3 929 42612 3 1008 42691 4 9() 
42531 3 928 42613 .3 1008 42692 4 89 
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42693 4 177 42781 5 35 42859 3 996 
42694 4 91 42782 5 35 42860 3 999 
42695 3 1007 42783 5 35 42861 3 995 
42696 4 91 42784 5 35 42862 3 1001 
42697 4 89 42785 5 38 42863 3 998 
42698 4 90 42786 5 35 42864 3 1001 
42699 4 90 42787 5 36 42865 3 1002 42788 5 36 42866 3 1002 
42700 3 1009 42789 5 35 42867 3 999 
42701 4 90 42790 5 34 42868 4 267 
42702 3 1009 42791 5 34 42869 3 1000 
702 R 9 460 42792 5 34 42870 XXXX 
42703 3 1013 42793 5 33 42871 4 268 
42704 3 420 42794 5 34 42872 3 999 
42705 3 342 42795 5 34 42873 4 177 
42706 3 422 42796 5 34 42874 4 178 
42707 3 347 42797 5 33 42875 4 177 
42708 3 347 42798 5 33 42876 4 177 
42709 3 347 42799 5 33 42877 3 998 
42710 3 347 42878 3 1002 
42711 3 347 42800 5 33 42879 3 1001 
42712 3 343 42801 5 33 42880 3 996 
42713 3 350 42802 S 8 477 42881 3 1004 
42714 3 343 802 3 313 42882 3 998 
42715 3 348 42803 5 33 42883 4 267 
42716 3 352 42804 5 32 42884 3 999 
42717 3 349 42805 5 32 42885 XXXX 
42718 3 349 42806 5 32 885 R XXXX 
42719 3 345 42807 5 32 885 4 939 
42720 3 344 42808 5 31 885 4 180 
42721 3 350 42809 5 32 42886 3 1000 
42722 3 3'43 42810 5 32 42887 3 1000 
42723 3 344 42811 5 32 42888 4 87 
42724 3 344 42812 5 32 42889 3 1005 
42725 3 344 42813 5 31 42890 3 1005 
42726 3 344 42814 5 32 890 5 1124 
42727 3 344 42815 5 34 890 R 2 10 401 
42728 3 344 42816 5 36 42891 3 1003 
42729 3 342 42817 5 36 42892 4 266 
42730 3 349 42818 5 36 42893 4 267 
42731 3 421 42819 5 36 42894 4 266 
42732 3 421 42820 5 37 42895 4 266 
42733 3 420 42821 5 37 42896 4 476 
42734 3 420 42822 5 37 42897 4 471 
42735 3 346 42823 5 37 42898 3 1010 
42736 3 347 42824 5 3, 42899 3 10e7 
42737 3 419 42825 5 3'i 
42738 3 340 42826 5 37 42900 3 1010 
42739 3 333 42827 5 37 42901 3 853 
42740 3 722 42828 5 37 901 R 9 461 
42741 3 480 42829 5 38 42902 4 938 
42742 3 481 42830 5 38 902 3 1011 
42743 3 407 42831 5 38 902 R 2 9 562 
42744 3 560 42832 5 38 42903 3 854 
42745 3 413 42833 R 3 8 374 42904 3 1007 
42746 3 481 833 4 844 42903 R 9 563 
42747 3 587 833 3 690 42905 3 1009 
42748 3 878 833 R 3 9 93 42906 3 1011 
42749 3 731 42833KR 3 9 189& 906 4 938 
42750 3 878 428338R 4 9 93 906 R 2 10 398 
42751 3 806 833SR 4 9 189& 42907 XXXX 
42752 3 734 42834 3 543 907 4 938 
42753 3 818 42835 3 692 907 3 1011 
42754 3 894 835 R 10 397 907 R 2 9 562 
42755 3 805 42836 4 78 42908 3 1010 
42756 3 810 836 4 79 42909 3 1009 
42757 3 893 42837 4 361 42910 4 846 
42758 3 882 42838 4 362 910 3 100 7 
42759 3 714 42839 4 656 42911 3 1007 
42760 3 882 42840 3 588 42912 3 1007 
42761 3 882 42841 3 588 42913 3 1007 
42762 3 882 42842 4 844 42914 3 1010 
42763 3 728 842 4 77 42915 3 1008 
42764 3 737 842 4 78 4291,6 3 1008 
42765 3 728 42843 4 976 42917 4 845 
42766 3 728 42844 3 517 917 3 1010 
42767 3 811 42845 3 517 917 R 2 10 398 
42768 4 42 42846 3 996 42918 4 846 
42769 3 810 42847 3 1000 918 3 1011 
42770 3 791 42848 3 995 42919 3 1012 
42771 3 795 42849 4 267 42920 4 846 
42772 4 80 42850 3 1001 920 3 1011 
42773 4 80 42851 4 268. 42921 3 1007 
42774 4 80 42852 3 1001 42922 3 844 
42775 4 78 42853 4 84 42923 3 919 
42776 4 78 42854 XXXX 42924 3 921 
42777 4 78 42855 3 1001 42925 3 924 
42778 4 368 42856 3 996 42926 3 841 
42779 5 35 42857 3 1001 42927 3 849 
42780 5 35 42858 3 996 927 4 843 
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42928 3 848 43011 3 1003 43099 3 845 
42929 3 920 43012 4 265 
42930 3 921 43013 4 180 43100 3 842 
42931 3 848 43014 4 180 43101 3 844 
42932 3 849 43015 3 492 43102 3 925 
42933 3 926 43016 3 495 43103 3 925 
42934 3 854 43017 3 492 43104 3 926 
42935 3 839 43018 3 492 43105 3 853 
42936 3 844 43019 3 492 43106 3 925 
42937 3 844 43020 .3 476 43107 3 843 
42938 3 844 43021 3 476 43108 4 546 
42939 3 919 43022 3 48·2 43109 4 545 
42940 3 920 43023 3 499 43110 4 545 
42941 X X X X 43024 3 519 43111 4 545 
42942 X X X X 43025 3 518 43112 3 667 
42943 3 926 43026 3 504 43113 3 589 
42944 3 846 43027 3 504 43114 3 667 
42945 3 854 43028 3 393 43115 4 135 
42946 3 854 43029 3 407 115 R 9 149 
42947 X X X X 43030 3 422 43116 4 1043 
947 3 920 43031 5 31 43117 5 38 
42948 3 921 43032 3 866 43118 4 178 
42949 3 920 43033 3 866 43119 4 87 
42950 3 920 43034 3 866 43120 4 180 
42951 3 851 43035 3 790 43121 4 94 
42952 3 847 43036 3 866 43122 4 84 
42953 3 853 43037 3 865 43123 4 84 
42954 3 854 43038 3 865 43124 4 177 
42955 3 847 43039 3 865 43125 4 84 
42956 3 849 43040 3 790 43126 R 9 376 
42957 3 839 43041 3 865 126 4 86 
42958 3 848 43042 3 790 126 R 10 397 
42959 3 849 43043 3 790 43127 R 9 275 
42960 3 853 43044 3 790 127 4 84 
42961 3 854 43045 3 789 43128 4 87 
42962 3 848 43046 3 863 43129 4 86 
42963 3 848 43047 3 641 43130 4 86 
42964 3 854 43048 4 1065 43131 4 84 
42965 3 854 43049 3 709 43132 4 85 
42966 R 3 9 273 43050 3 659 43133 4 84 
966 R 4 1213 43051 3 715 43134 4 84 
966 3 846 43052 3 819 43135 4 87 
966 R 2 5 564 43053 XXXX 43136 3 1002 
42967 3 852 43054 XXXX 43137 R 3 5 1033 
42968 3 846 43055 XXXX 137 R 4 1031 
42969 4 546 43856 3 727 137 R 2 4 1220 
42970 X X X X 43057 4 1038 137 3 1003 
42971 3 843 43058 4 1042 43138 3 999 
42972 4 268 43059 3 658 138 R 5 187 
42973 4 273 43060 3 641 43139 4 87 
42974 4 276 43061 3 793 43140 3 1003 
42975 4 751 43062 3 793 43141 4 267 
42976 4 277 43063 3 844 43142 4 266 
42977 4 274 43064 3 846 43143 R 8 375 
42978 4 273 43065 3 850 143 4 266 
42979 4 277 43066 3 845 43144 3 1005 
42980 4 273 43067 3 926 43145 3 1005 
42981 3 1001 43068 3 924 43146 3 1005 
42982 3 1004 43069 3 853 43147 4 84 
42983 3 1005 43070 3 840 43148 4 180 
42984 3 999 43071 3 840 43149 3 1001 
42985 3 998 43072 3 840 43150 4 180 
42986 3 1005 43073 3 840 150 R 9 376 
42987 3 1002 43074 3 851 43151 3 999 
42988 3 1004 43075 3 925 43152 3 997 
42989 3 1003 43076 3 853 43153 4 266 
42990 3 1005 43077 3 844 43154 3 1002 
42991 4 267 43078 3 843 43155 4 180 
42992 4 267 43079 3 924 43156 3 1003 
42993 3 1003 43080 3 851 156 R 2 5 187 
42994 3 1004 80 R 10 178 156 R 4 1220 
42995 3 1002 43081 3 847 43157 3 995 
995 3 870 81 R 10 351 43158 3 1005 
42995K 4 189 43082 3 845 158 R 9 376 
42996 3 1002 43083 3 842 43159 4 180 
42997 4 267 43084 3 924 43160 3 995 
42998 3 1005 43085 3 851 43161 3 995 
42999 3 995 43086 3 925 43162 3 1005 
43087 3 853 43163 4 266 
43000 3 1002 43088 3 926 43164 3 999 
43001 3 1001 43089 3 851 43165 3 1004 
43002 4 267 43090 3 852 43166 4 180 
43003 3 1010 43091 3 852 43167 4 87 
43004 3 1005 43092 3 840 43168 3 999 
43005 3 998 43093 3 843 43169 3 999 
43006 4 181 43094 3 853 43170 
" 
266 
43007 3 997 43095 3 924 43171 3 1004 
43008 3 998 43096 3 849 43172 3 1004 
43009 4 267 43097 3 842 43173 3 1004 
43010 3 1002 43098 3 839 43174 3 1005 
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43175 4 178 43255 3 1000 43342 3 851 
431"76 4 177 43256 3 1000 43343 3 853 
43177 3 996 43257 3 1000 43344 3 846 
43178 R 9 376 43258 3 999 43345 3 839 
178 4 93 43259 3 1000 43346 3 849 
43179 4 177 43260 3 997 43347 3 841 
43180 R 9 376 43261 3 997 43348 3 840 
180 3 1003 43262 4 267 348 R 10 397 
43181 R 9 376 43263 3 998 43349 3 852 
181 4 177 43264 3 996 43350 3 926 
43182 4 177 43265 3 1000 43351 3 852 
43183 4 87 43266 3 995 43352 3 852 
43184 5 1125 43267 3 1000 43353 3 849 
184 4 84 43268 X X X X 43354 3 853 
43185 4 177 43269 4 546 43355 3 842 
43186 3 1001 43270 X X X X 43356 3 853 
43187 3 1001 43271 4 545 43357 3 839 
43188 3 996 43272 4 547 43358 3, 849 
43189 4 177 43273 4 546 43359 3 843 
43190 3 995 43274 4 546 43360 3 843 
43191 3 1003 43275 4 546 43361 X X X X 
43192 4 276 43276 4 547 43362 3 843 
43193 4 266 43277 4 547 43363 3 850 
43194 4 276 43278 X X X X 43364 3 842 
43195 4 273 43279 4 546 43365 3 851 
43196 4 273 43280 4 546 43366 3 926 
43197 4 276 43281 4 546 43367 3 852 
43198 4 276 43282 4 545 43368 R 5 185 
43199 4 266 43283 X X X X 368 3 842 
43284 4 545 43369 3 843 
43200 3 1003 43285 4 545 43370 3 842 
43201 3 996 43286 4 547 43371 3 851 
43202 3 996 43287 4 546 43372 3 852 
43203 3 998 43288 4 545 43373 3 851 
43204 3 995 43289 X X X X 43374 3 839 
43205 3 998 43290 X X X X 43375 3 850 
43206 4 265 43291 4 545 43376 X X X X 
43207 3 1003 43292 5 1124 43377 X X X X 
43208 3 1003 292 4 545 43378 X X X X 
208 4 940 43293 4 545 43379 3 854 
43209 4 940 43294 4 545 43380 3 839 
209 4 266 43295 4 546 43381 3 851 
43210 4 276 43296 X X X X 43382 :s 848 
43211 4 276 43297 X X X X 43383 3 925 
43212 4 276 43298 X X X X 43384 3 926 
43213 3 235 43299 X X X X 43385 3 847 
43214 3 997 43386 X X X X 
43215 3 998 43300 4 546 43387 3 842 
43216 3 997 43301 X X X X 43388 3 845 
43217 3 1002 43302 4 545 43389 3 842 
43218 R 8 375 43303 5 35 43390 3 845 
218 3 1005 43304 4 545 43391 3 841 
43219 3 1000 43305 4 545 4339,2 3 845 
43220 3 997 43306 4 545 43393 3 846 
43221 4 265 43307 4 546 43394 X X X X 
43222 3 1001 43308 4 547 43395 5 36 
43223 ~ 995 43309 4 547 43396 5 31 
43224 3 1001 43310 4 547 43397 4 977 
43225 3 1001 43311 X X X X 43398 4 977 
43226 4 268 43312 4 ·546 43399 4 977 
43227 3 1002 43313 4 547 
43228 3 1002 43314 4 546 43400 4 977 
43229 3 1002 43315 4 546 43401 4 977 
43230 4 178 43316 4 546 43402 4 977 
43231 4 178 43317 4 546 43403 4 977 
43232 3 1005 43318 X X X X 43404 4 976 
43233 4 177 43319 4 546 43405 4 976 
43234 4 84 43320 XXXX 43406 4 976 
43235 4 177 43321 4 545 43407 4 976 
43236 3 997 43322 4 546 43408 4 976 
43237 3 1004 43323 4 546 43409 4 976 
43238 3 999 43324 4 546 43410 4 976 
43239 R 9 376 43325 3 842 43411 4 977 
239 3 997 43326 4 842 434 12 4 977 
43240 3 999 326 3 845 43413 4 978 
43241 3 1000 43327 3 846 43414 4 978 
43242 3 1006 43328 3 843 43415 4 978 
43243 3 1004 43329 3 843 43416 4 978 
43244 3 1005 43330 3 846 43417 4 979 
43245 3 1003 43331' 3 843 43418 4 979 
43246 3 1003 43332 3 851 43419 4 979 
43247 3 997 43333 3 850 43420 4 979 
43248 3 999 43334 3 848 43421 4 979 
43249 R 5 187 43335 3 848 43422 4 979 
249 3 999 43336 3 852 43423 4 979 
43250 3 1000 43337 3 841 43424 4 979 
43251 3 1000 43338 3 841 43425 4 980 
43252 3 998 43339 3 854 43426 4 980 
43253 3 997 43340 3 847 43427 4 980 
43254 3 997 43341 3 925 43428 4 980 
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43429 4 980 43513 3 858 43601 3 842 
43430 4 980 43514 3 856 43602 3 925 
43431 4 980 43515 3 856 43603 3 926 
43432 4 980 43516 3 855 43604 3 843 
43433 4 980 43517 3 923 43605 3 848 
43434 4 981 43518 3 923 43606 3 842 
43435 4 981 43519 3 923 43607 3 842 
43436 4 981 43520 3 923 43608 XXXX 
43437 4 981 43521 3 858 43609 8 180 
43438 4 981 43522 3 923 43610 3 841 
43439 4 981 43523 3 922 43611 3 842 
43440 4 981 43524 3 9·22 43612 3 847 
43441 4 981 43525 3 923 43613 3 842 
43442 4 981 43526 3 922 43614 3 841 
43443 4 981 43527 3 922 43615 XXXX 
43444 4 981 43528 3 923 43616 3 841 
43445 4 981 43529 3 923 43617 3 841 
43446- 4 981 43530 3 923 43618 XXXX 
43447 4 982 43531 3 923 43619 8 167 
43448 4 982 43532 T 8 184 43620 XXXX 
43449 4 982 532 3 469 43621 3 851 
43450 4 982 43533 3 469 43622 3 843 
43451 4 982 43534 3 469 43623 XXXX 
43452 4 982 43535 3 469 43624 3 927 
43453 4 976 43536 3 469 43625 3 927 
43454 4 976 43537 3 469 625 R 10 188 
43455 4 976 43538 3 469 43626 3 918 
43456 3 794 43539 3 469 626 R 8 744 
456 S 10 433 43540 3 469 43627 3 9a7 
43457 S 8 329 43541 3 469 43628 3 927 
457 S 4 9 769 43542 3 851 43629 3 927 
457 S 2 8 329 43543 3 847 629 R 10 443 
457 S 3 8 329 43544 3 852 43630 3 927 
457 3 355 43545 3 925 43631 3 927 
43458 3 858 43546 3 925 631 R 5 1032 
43459 3 856 43547 3 852 631 R 2 10 443 
43460 3 858 43548 3 926 43632 XXXX 
43461 3 858 43549 3 848 632 R 5 91 
43462 3 855 43550 3 852 632 3 927 
43463 3 855 43551 3 925 43633 R 5 91 
43464 3 857 43552 3 851 633 3 927 
43465 3 924 43553 3 853 633 S 10 188 
43466 3 924 43554 3 850 43634 3 927 
43467 3 924 43555 5 1124 43635 3 927 
43468 3 8S5 43556 3 853 43636 3 927 
43469 3 855 43557 3 852 43637 3 927 
43470 3 855 43558 3 850 637 3 856 
43471 3 858 43559 3 852 43637K 4 5651 
43472 3 856 43560 3 839 43638 3 916 
43473 3 856 43561 3 926 638 R 2 9 743 
43474 3 855 43562 3 925 638 R 9 91 
43475 3 857 43563 3 926 43639 3 918 
43476 3 857 43564 3 845 43640 R 9 743 
43477 3 855 43565 3 845 640 3 918 
43478 3 858 43566 3 845 43641 3 918 
43479 3 855 43567 3 926 43642 3 918 
43480 3 857 43568 3 926 43643 3 918 
43481 3 856 43569 3 852 43644 3 918 
43482 3 856 43570 3 839 43645 3 918 
43483 3 855 43571 3 845 43646 3 918 
43484 3 856 43572 3 850 43647 3 9 i8 
43485 3 924 43573 3 850 43648 3 918 
43486 3 924 43574 3 850 648 R 8 745 
43487 3 924 43575 3 850 43649 4 91 
43488 3 857 43576 3 850 43650 5 1126 
43489 3 856 43577 3 850 650 4 91 
43490 3 923 43578 3 926 43651 4 90 
43491 3 856 43579 3 850 43652 4 91 
43492 3 922 43580 3 845 43653 4 B~ 
43493 3 922 43581 3 846 43654 3 1006 
43494 3 922 43582 3 850 43655 4 846 
43495 3 922 43583 3 844 655 4 92 
43496 4 547 43584 3 845 43656 4 91 
43497 3 857 43585 3 850 43657 4 91 
43498 3 923 43586 3 851 43658 4 91 
43499 3 923 43587 3 845 43659 4 91 
43588 3 845 43660 R 2 4 1217 
43500 3 923 43589 3 845 660 4 845 
43501 XXXX 43590 3. 926 660 4 92 
43502 3 923 43591 3 844 43661 4 93 
43503 3 922 43592 3 845 43662 3 1011 
43504 3 922 43593 3 845 43663 3 1011 
43505 3 922 43594 3 845 43664 4 89 
43506 3 923 43595 3 847 43665 4 92 
43507 3 922 43596 3 845 43666 4 90 
43508 3 922 43597 3 842 43667 3 1008 
43509 3 922 43598 3 840 43668 4 92 
43510 3 923 43599 3 840 43669 4 90 
4351.1 3 923 43670 XXXX 
43512 3 922 43600 3 841 43671 4 92 
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43672 3 1006 43759 3 857 43849 4 367 
43673 3 1012 43760 3 858 849 4 369 
43674 3 1007 43761 3 857 43850 3 841 
43675 3 1006 43762 3 858 43851 3 841 
43676 3 1009 43763 3 856 43852 3 841 
43677 3 1011 43764 3 858 43853 3 841 
43678 3 1012 43765 3 858 43854 3 841 
43679 4 92 43766 3 855 43855 3 841 
43680 3 1011 43767 3 923 43856 3 841 
43681 3 1011 43768 3 857 43857 3 841 
43682 3 1010 43769 3 854 43.858 3 850 
43683 3 1010 43770 3 857 43859 3 851 
43684 3 1011 43771 3 857 43860 3 851 
43685 3 848 43772 3 857 43861 3 921 
43686 3 848 43773 3 923 43862 3 853 
43687 3 844 43774 3 857 43863 3 924 
43688 3 925 43775 3 858 43864 3 926 
43689 3 853 43776 3 857 43865 3 839 
43690 3 854 43777 3 857 43866 3 921 
43691 3 850 43778 3 858 43867 3 920 
43692 3 849 43779 3 923 43868 3 921 
43693 3 849 43780 3 924 43869 3 920 
43694 3 852 43781 3 856 43870 3 926 
43695 3 844 43782 3 857 43871 3 925 
43696 3 841 43783 3 856 43872 3 921 
43697 3 847 43784 3 857 43873 3 925 
43698 3 844 43785 3 858 43874 3 924 
43699 3 851 43786 3 858 43875 3 918 
43787 3 858 43876 3 921 
43700 3 926 43788 3 857 43877 4 523 
700 R 10 177 43789 3 856 43878 3 848 
43701 3 844 43790 3 858 43879 3 852 
43702 3 925 43791 3 856 43880 3 839 
43703 3 841 43792 4 368 43881 3 921 
43704 4 429 43793 4 369 43882 3 918 
43705 3 882 43794 4 369 43883 3 920 
43706 4 47 43795 4 79 43884 3 918 
43707 3 891 43796 4 80 43885 3 842 
43708 3 844 43797 4 80 43886 3 851 
43709 3 924 43798 4 368 43887 3 797 
43710 4 312 43799 4 369 43888 3 870 
43711 4 545 43889 3 863 
43712 3 925 43800 4 370 43890 3 870 
43713 3 848 43801 4 79 43891 3 870 
43714 3 848 43802 4 366 43892 3 948 
43715 3 921 43803 4 80 43893 3 863 
43716 3 925 43804 4 368 43894 3 849 
43717 3 853 43805 4 368 43895 3 849 
43718 4 545 43806 4 368 43896 3 848 
43719 3 849 43807 3 795 43897 3 850 
43720 3 926 43809 3 792 43898 3 847 
43721 3 849 43810 3 792 43899 3 921 
43722 3 925 43811 3 792 
43723 3 849 43812 3 790 43900 3 926 
43724 3 922 43813 3 791 43901 3 852 
43725 3 920 43814 3 716 43902 3 853 
43726 3 849 43815 3 789 43903 3 925 
43727 3 849 43816 3 862 43904 3 925 
43728 3 848 43817 3 793 43905 7 1192 
43729 3 844 43818 3 863 43906 3 847 
43730 XXXX 43819 4 369 43907 4 78 
43731 4 294 819 R 2 10 301 907 4 79 
43732 4 289 43820 4 79 43908 4 76 
43733 3 924 43821 4 78 43909 4 76 
43734 3 924 43823 4 76 43910 4 76 
43735 3 924 43824 4 79 43911 4 977 
43736 3 855 43825 4 79 43912 4 76 
437378 3 856 43826 4 78 43913 4 76 
7378 4 565& 43827 4 76 43914 4 77 
43738 3 855 43828 4 367 43915 4 461 
43739 3 924 43829 4 368 43916 4 461 
43740 3 855 43830 4 77 43917 4 77 
43741 3 924 43831 4 744 43918 4 457 
43742 3 858 43832 3 724 43919 4 76 
43743 3 855 43833 3 724 43920 4 76 
43744 3 857 43834 3 520 43921 4 76 
43745 3 855 43835 3 730 43922 3 932 
43746 3 855 43836 3 797 43923 3 932 
43747 3 856 43837 3 803 43924 3 932 
43748 3 855 43838 3 500 43925 3 932 
43749 3 855 838 3 864 43926 5 1126 
43750 3 855 43839 3 491 926 4 376 
43751 3 858 43840 3 801 43927 3 769 
43752 3 857 43841 3 476 43928 3 771 
43753 3 856 43842 3 898 43929 3 931 
43754 3 856 43843 3 818 43930 3 768 
43755 3 854 43844 3 480 43931 3 771 
43756 3 924 43845 5 793 43932 3 771 
43757 3 858 43846 3 602 43933 3 768 
43758 3 856 43847 3 666 933 R 3 10 246 
43848 3 477 
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43933 R 2 10 247 44019 4 79 44104 4 271 
933 R 9 92 44020 4 462 44105 4 272 
43934 XXXX 44021 4 461 44106 4 272, 
43935 3 932 44022 4 80 44107 4 272 
935 R 10 397 44023 4 462 44108 4 271 
43936 3 931 44024 4 462 44109 4 271 
43937 3 931 44025 4 462 44110 4 272 
43938 3 931 44026 4 80 44111 4 272 
43939 3 768 44027 4 654 44112 4 272 
43940 3 769 44028 4 742 44113 4 272 
43941 3 771 44029 4 742 44114 4 270 
43942 3 768 44030 4 654 114 R 10 323 
43943 3 771 44031 4 654 44115 4 272 
43944 3 771 44032 4 654 44116 4 271 
43945 3 931 32 R 10 354 44117 4 271 
43946 3 934 44033 4 654 44118 4 271 
43947 3 933 44034 4 741 44119 4 271 
43948 3 934 44035 R 2 9 373 44120 4 271 
43949 3 933 35 4 843 44121 4 271 
43950 3 933 35 4 654 121 R 10 396 
43951 3 934 44036 4 654 44122 R 8 375 
43952 3 933 44037 R 9 373 122 4 271 
43953 3 933 37 4 654 44123 4 271 
43954 3 933 44038 4 654 44124 4 270 
43955 3 933 44039 4 456 44125 4 270 
43956 3 934 44040 3 848 44126 4 271 
43957 3 933 44041 3 848 44127 4 271 
43958 3 933 44042 3 839 44128 4 270 
43959 3 933 44043 3 842 44129 XXXx 
43960 3 934 44044 3 846 44130 XXXX 
43961 3 933 44045 3 842 44131 4 564 
43962 3 768 44046 3 846 44132 4 564 
43963 3 771 44047 3 844 44133 4 741 
43964 3 769 44048 3 847 44134 4 564 
43965 3 765 44049 3 843 44135 4 564 
43966 3 933 44050 3 847 44136 4 564 
43967 3 934 44051 3 846 44137 4 741 
43968 3 933 44052 3 846 44138 4 363 
43969 3 768 44053 3 846 44139 4 459 
43970 3 771 44054 4 461 44140 4 363 
43971 3 769 44055 3 846 44141 4 364 
43972 3 765 =44056 3 846 44142 4 457 
43973 3 934 44057 3 850 44143 4 363 
43974 3 933 44058 3 843 44144 4 363 
43975 3 768 44059 3 851 44145 4 459 
43976 4 366 44060 3 847 44146 4 459 
43977 4 80 44061 3 843 44147 4 456 
43978 4 367 44062 3 847 44148 4 367 
43979 4 366 44063 3 846 44149 4 367 
43980 4 370 44064 4 468 44150 4 367 
43981 4 370 44065 4 656 44151 4 367 
43982 4 367 44066 4 1119 44152 4 367 
43983 4 366 44067 4 468 44153 4 368 
43984 4 368 44068 4 468 44154 4 366 
43985 4 366 44069 4 467 44155 4 367 
43986 4 370 44070 4 106 44156 4 369 
43987 4 367 44071 4 748 44157 4 551 
43988 4 370 44072 4 752 44158 4 369 
43989 4 80 44073 4 750 44159 4 369 
43990 4 367 44074 4 1034 44160 4 368 
43991 4 367 44075 4 468 44161 4 369 
43992 4 370 44076 4 1034 44162 4 656 
43993 4 367 44077 4 467 44163 4 368 
43994 4 368 44078 4 1034 44164 4 458 
43995 4 77 44079 4 468 44165 4 460 
43996 3 642 44080 4 468 44166 4 460 
43997 4 77 44081 4 468 44167 4 460 
43998 4 77 44082 4 467 44168 4 459 
43999 4 458 44083 4 468 44169 4 460 
44084 4 468 44170 4 458 
44000 4 79 44085 4 561 170 5 1128 
44001 4 458 44086 4 943 44171 4 458 44002 4 77 44087 4 944 44172 4 459 
44003 4 77 44088 4 944 44173 4 459 
44004 4 77 44089 4 944 44174 4 459 44005 4 457 44090 4 944 44175 4 459 
44006 4 77 44091 4 944 44176 4 459 
44007 4 78 44092 4 9"44 44177 R 5 93 
44008 4 78 44093 4 943 177 4 374 
44009 4 77 44094 4 943 44178 3 821 
44010 4 458 44095 4 944 44179 R 8 376 
44011 4 79 44096 4 943 44179 3 1006 
4401G 4 77 44097 4 944 44180 3 999 
44013 4 77 44098 4 944 44181 3 784 
44014 4 78 44099 4 271 44182 4 266 
44015 4 80 44183 4 94 
44016 4 77 44100 4 271 44184 4 94 44017 4 78 44101 4 271 184 R 10 400 44018 4 79 44102 4 271 44185 3 784 
44103 4 271 44186 4 750 
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44187 4 468 44265 4 564 44346 4 91 
44188 4 469 44266 4 563 44347 R 4 1218 
44189 4 94 44267 4 563 347 4 92 
44190 4 181 44268 4 564 347 R 2 9 563 
44191 4 94 44269 4 563 44348 R 2 4 1217 
44192 4 266 44270 4 563 348 R 4 1217 
192 R 10 400 44271 4 847 348 4 91 
44193 3 1004 .44272 4 847 44349 R 4 1218 
193 R 9 564 44273 4 847 349 R 2 5 187 
44194 4 234 44274 4 847 349 4 91 
44195 4 127 44275 4 847 349 4 283& 
44196 XXXX 44276 4 848 349 R 3 10 431 
44197 R 8 376 44277 4 848 44350 R 4 1217 
197 4 94 44278 4 848 350 4 92 
44198 3 784 44279 4 848 44351 R 4 1217 
44199 4 181 44280 4 848 351 4 92 
44281 4 848 44352 4 92 
44200 4 94 44282 4 848 44353 4 90 
200 4 10 400 44283 4 849 44354 4 90 
44201 4 94 44284 4 849 44355 3 1006 
44202 4 94 44285 4 849 44356 3 1011 
44203 4 94 44286 4 849 44357 3 1011 
203 R 10 400 44287 4 849 44358 3 1007 
44204 4 180 44288 4 849 44359 3 1011 
204 R 5 187 44289 4 849 44360 3 1006 
204 R 2 10 400 44290 4 849 44361 4 182 
44205 4 237 44291 4 849 44362 3 1012 
44206 XXXX 44292 4 850 44363 R 4 1217 
4420"7 4 94 44293 4 850 363 3 1012 
44208 4 94 44294 4 850 44364 3 1012 
44209 4 94 44295 4 850 44365 4 89 
209 R 9 94 44296 4 850 44366 3 1009 
44210 3 1004 44297 4 850 366 R 8 463 
210 R 10 400 44298 4 850 44367 3 1012 
44211 3 1002 44299 4 850 367 R 9 562 
44212 4 265 44368 3 1011 
44213 4 266 44300 4 850 368 R 9 461 
44214 3 1000 44301 4 850 44369 3 1012 
44215 3 999 44302 4 851 369 R 9 562 
44216 3 995 44303 4 851 44370 5 1126 
44217 4 180 44304 4 851 370 4 90 
44218 4 94 44305 4 851 44371 4 182 
44219 4 94 44306 4 851 44372 4 93 
44220 4 177 44307 4 851 44373 4 90 
44221 4 93 44308 4 851 44374 4 92 
44222 3 1002 44309 4 270 44375 4 182 
44223 4 87 44310 4 270 44376 4 91 
44224 4 180 44311 4 2'70 44377 4 90 
44225 4 180 44312 4 270 44378 4 89 
44226 X X X X 44313 4 184 44379 4 91 
44227 4 78 44314 5 1127 44380 4 93 
44228 4 77 314 4 184 44381 4 92 
44229 4 77 44315 4 272 44382 4 92 
44230 4 462 44316 4 270 44383 3 1010 
44231 S 6 724 44317 4 271 44384 4 182 
231 6 724 44318 4 563 44385 4 183 
231 5 971 44319 4 563 44386 4 183 
44232 4 77 44320 4 561 44387 3 1006 
44233 4 78 44321 4 561 44388 4 182 
44234 4 76 44322 4 562 44389 4 182 
44235 4 77 44323 4 561 44390 3 1006 
44236 4 77 44324 4 561 44391 4 182 
44237 4 80 44325 4 467 44392 4 182 
44238 4 78 44326 4 562 44393 4 183 
44239 4 78 326 R 4 1214 44394 4 183 
44240 4 80 44327 4 561 394 R 9 461 
44241 4 76 44328 4 561 44395 4 183 
44242 4 77 44329 4 561 44396 4 90 
44243 4 78 44330 4 656 44397 4 91 
44245 4 77 44331 4 562 44398 4 182 
44246 4 78 44332 4 148 44399 R 9 272 
44247 4 563 44333 4 561 399 R 3 9 740 
44248 4 563 44334 4 561 399 R 2 9 741 
44249 4 564 44335 4 561 399 4 169 
44250 S 5 93 44336 3 469 
250 4 563 44337 4 89 44400 4 169 
44251 4 741 337 4 845 44401 R 9 272 
44252 4 563 44338 4 458 401 4 170 
44253 4 564 44339 4 92 44402 3 922 
44254 4 564 339 R 10 350 44403 3 920 
44255 4 563 44340 4 93 44404 4 169 
44256 4 564 44341 4 90 44405 4 169 
44257 4 563 44342 4 92 44406 3 922 
44258 4 741 44343 R 2 4 1217 44407 3 922 
44259 4 741 343 4 846 44408 3 921 
44260 X X X X 343 4 92 44409 3 919 
44261 4 741 343 R 3 8 463 44410 3 919 
44262 4 563 343 R 4 10 317 44411 4 171 
44263 4 742 44344 4 90 44412 4 171 
44264 4 564 44345 4 90 44413 4 172 
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PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page 44414 4 170 44497 4 357 44582 4 461 44415 4 171 44498 4 357 44583 XXXX 44416 4 171 44499 4 357 44584 4 563 416 R 9 657 44585 4 563 44417 3 935 44500 4 357 44586 4 564 44418 4 469 44501 4 357 44587 4 564 44419 4 171 44502 4 357 44588 4 459 44420 4 171 44503 4 362 44589 4 741 44421 4 273 44504 4 357 44590 4 460 44422 4 1214 44505 4 766 44591 4 564 44423 4 276 44506 5 17 44592 4 172 44424 4 275 44507 4 35'9 44593 4 172 44425 4 272 44508 4 359 44594 4 172 44426 4 1214 44509 4 362 44595 4 170 44427 4 274 44510 4 357 44596 4 172 44428 4 277 44511 5 1124 44597 4 172 44429 4 274 511 4 358 44598 4 172 44430 4 277 44512 4 679 44599 4 172 44431 4 272 44513 4 586 44432 4 273 44514 4 673 4-4600 4 172 44433 4 273 '44515 4 586 44601 4 172 44434 .. 275 44516 4 674 44602 4 172 44435 4 277 44517 4 361 44603 4 457 44436 4 273 44518 4 357 44604 4 364 44437 4 273 44519 5 1125 44605 4 93 44438 4 1214 519 4 461 44606 4 460 44439 4 274 44520 4 461 44607 4 461 44440 4 376 44521 4 656 44608 4 4~0 44441 4 276 44522 4 461 44609 4 460 44442 4 272 44523 4 461 44610 4 364 44443 4 1214 44524 4 461 44611 4 364 44444 4 273 44525 4 461 44612 4 172 44445 4 277 44526 4 461 4461) 4 461 44446 4 277 44527 4 461 44614 4 460 44447 4 276 44528 ,4 461 44615 4 564 44448 4 276 44529 4 461 44616 4 460 448 R 10 334 44530 4 550 44617 4 364 44449 4 276 44531 4 550 44618 4 461 449 R 10 407 44532 4 461 44619 4 460 44450 4 277 44533 4 656 44620 4 741 450 R 10 407 4~ 534 4 551 44621 4 461 44451 4 276 44535 4 550 44622 4 460 44452 4 276 44536 4 551 44623 4 457 44453 4 274 44537 XXXX 44624 4 460 44454 4 273 44538 4 551 44625 4 461 44455 4 272 44539 4 656 44626 4 466 44456 4 276 44540 4 550 44627 4 563 44457 4 276 44541 4 550 44628 4 460 44458 4 276 44542 4 550 44629 4 460 44459 4 276 44543 4 656 44630 4 741 44460 4 274 44544 4 552 44'631 4 564 44461 4 277 44545 4 744 44632 3 846 44462 4 276 44546 4 552 44633 3 843 44463 4 376 44547 4 458 44634 3 843 44464 4 274 44548 4 551 44635 XXXX 44465 4 277 44549 4 552 635 3 847 44466 4 275 44550 4 550 635 4 843 44467 4 272 44551 4 656 44636 R 2 9 741 44468 .. 277 44552 4 552 636 4 842 44470 4 273 44553 4 551 636 3 919 44471 4 273 44554 4 550 44637 3 847 44472 4 276 44555 4 462 44638 3 844 44473 4 276 44556 4 461 44639 3 920 44474 4 277 44557 4 461 44640 3 919 44475 4 273 44558 4 457 44641 3 919 44476 4 276 44559 4 551 44642 3 919 44477 4 274 44560 4 550 44643 3 920 44478 4 272 44561 4 550 44644 3 919 44479 4 277 44562 4 457 44645 3 920 44480 4 376 44563 4 550 44646 3 843 44481 4 277 44564 4 457 44647 3 918 44482 4 376 44565 4 457 44648 3 920 482 4 937 44566 4 375 44649 3 919 44483 4 364 44567 4 375 44650 4 283 44484 4 843 44568 5 1128 44651 S 7 318 484 4 363 568 4 461 651 4 762 44485 4 545 44569 4 470 44652 4 879 44486 4 362 44570 4 470 44653 4 763 44487 R 5 1032 44571 4 458 44654 4 762 487 4 361 44572 4 460 44655 4 570 44488 R 10 178 44573 4 459 44656 4 763 488 4 361 573 R 10 364 44657 3 658 44489 4 361 44574 4 459 44658 5 377 44490 5 17 44575 4 459 44659 3 703 44491 5 17 44576 4 457 44660 3 821 44492 4 362 44577 4 457 44661 3 583 44493 4 362 44578 4 469 44662 3 583 44494 4 357 44579 4 459 44663 3 566 44495 4 361 44580 4 460 44664 3 550 44496 4 357 44581 4 459 44665 3 746 
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44666 3 666 44753 8 173 44838 8 180 
44667 3 71~ 44754 8 173 838 T 10 409 
44668 4 756 44755 8 173 44839 8 180 
44669 4 756 44756 8 173 44840 8 180 
44670 3 859 44757 8 173 44841 8 181 
44671 3 859 44758 8 173 44842 8 181 
44672 4 762 44759 8 173 44843 8 181 
44673 4 571 44760 8 173 44844 8 181 
44674 4 754 44761 8 173 44845 8 181 
44675 3 654 44762 8 174 44846 8 181 
44676 3 568 44763 8 174 44848 8 181 
44677 3 583 44764 8 174 44849 8 181 
44678 3 572 44765 8 174 44850 8 181 
44679 3 732 44766 8 174 44851 8 181 
44680 4 1038 44767 8 174 44852 8 181 
44681 3 743 44768 8 174 44853 8 182 
44682 4 366 44769 8 174 44854 8 182 
44683 4 369 44770 8 174 44855 8 182 
44684 4 367 44771 8 174 44856 8 182 
44685 4 370 44772 8 174 44857 8 182 
44686 4 462 44773 8 175 44858 8 182 
44687 4 369 44774 8 175 44859 8 182 
44688 4 369 44775 8 175 44860 8 182 
44689 4 80 44776 8 175 44861 8 182 
44690 4 368 44777 8 175 44862 8 182 
44691 4 369 777 T 10 380 44863 4 367 
44692 4 79 44778 8 175 44864 4 370 
44693 4 80 44779 8 175 44865 4 367 
44694 4 367 44780 8 175 44866 4 367 
44695 4 367 44781 8 175 44867 4 458 
44696 4 79 44782 8 175 44868 4 458 
44697 4 80 44783 '8 175 44869 4 457 
44698 4 79 44784 8 175 44870 4 458 
44699 4 79 44785 8 176 44871 4 457 
44786 8 176 44872 4 458 
44700 4 366 44787 8 176 44873 4 457 
44701 8 167 44788 8 176 44874 4 458 
44702 8 167 44789 8 176 44875 4 457 
44703 8 168 44790 8 176 44876 4 655 
44704 8 168 44791 8 176 44877 4 457 
44705 8 168 44792 8 176 44878 4 467 
44706 8 168 44793 8 176 44879 4 467 
44707 8 168 44794 8 17~ 44880 4 467 
44708 8 168 44795 8 176 44881 4 467 
44709 8 168 795 T 10 411 44882 4 467 
44716 8 168 44796 8 177 44883 4 462 
44711 8 168 44797 8 177 44884 4 457 
44712 8 168 44798 8 177 44885 4 458 
44713 8 169 44799 8 177 44886 3 844 
44714 8 16.9 44887 3 853 
44715 8 169 44800 8 177 44888 3 852 
44716 8 169 44801 8 177 44889 3 839 
44717 8 169 44802 8 177 44890 3 852 
44718 8 169 44803 B 8 177 44891 3 847 
44719 8 169 44804 8 177 44892 3 844 
44720 8 169 44805 8 177 44893 3 847 
44721 8 169 44806 8 177 44894 3 844 
44722 8 170 44807 8 177 44895 4 84~ 
44723 8 170 44808 8 178 895 4 79 
44724 8 170 44809 8 178 895 4 369 
44725 8 170 44810 8 178 44896 4 76 
44726 8 170 44811 8 178 44897 4 76 
44727 8 170 44812 8 178 44898 4 170 
44728 8 170 44813 8 178 44899 4 362 
44729 8 170 44814 8 178 
44730 8 170 44815 8 178 44900 4 75 
44731 8 171 44816 8 178 44901 4 75 
44732 8 171 44817 8 178 44902 4 169 
44733 . 8 171 44818 8 178 44903 4 362 
44734 8 171 44819 8 178 44904 4 75 
44735 8 171 44820 8 179 44905 4 76 
44736 8 171 44821 8 179 44906 4 75 
44737 8 171 44822 8 179 44907 4 170 
737 T 10 381 44823 8 179 44908 4 169 
44738 8 171 44824 8 179 44909 4 170 
44739 8 172 44825 8 179 44910 4 362 
44740 8 172 44826 8 179 44911 4 76 
44741 8 172 826 T 10 411 44912 4 76 
44742 8 171 44827 8 179 44913 4 75 
44743 8 171 44828 8 179 44914 4 362 
743 T 10 411 44829 8 179 44915 4 76 
44744 8 172 44830 8 179 44916 4 75 
44745 8 172 44831 8 179 44917 4 75 
44746 8 172 44832 8 180 44918 4 75 
44747 8 172 44833 8 180 44919 4 75 
44748 8 172 44834 8 180 44920 4 362 
44749 8 172 834 T 10 411 44921 4 169 
44750 8 112 44835 8 180 44922 4 75 
750 T 10 381 44836 8 180 44923 4 169 
44751 8 172 44837 8 180 44924 4 75 
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44925 4 75 45006 4 559 45088 XXXX 
44926 4 76 45007 4 559 45089 4 458 
44927 4 75 45008 4 558 45090 3 821 
44928 4 75 45009 4 560 45091 4 469 
44929 4 170 45010 4 560 45092 4 468 
44930 4 76 45011 4 558 45093 4 470 
44931 4 76 45012 4 559 45094 4 562 
44932 4 76 45013 4 559 45095 4 469 
44933 4 170 45014 4 558 45096 4 468 
44934 4 169 45015 4 559 45097 4 468 
44935 4 75 45016 4 561 45098 4 468 
44936 4 170 45017 4 558 45099 4 468 
44937 4 362 45018 4 557 
44938 3 656 45019 4 559 45100 3 429 
44939 4 762 45020 4 559 45101 4 654 
939 S 10 312 45021 4 560 45102 4 522 
44940 4 754 45022 4 559 45103 4 658 
44941 4 1040 45023 4 558 45104 4 658 
44942 3 861 45024 4 557 104 5 95& 
44943 4 760 45025 4 561 45105 4 658 
44944 S 5 15 45026 4 558 45106 4 658 
944 3 566 45027 4 559 45107 4 658 
44945 4 860 45028 4 558 45108 4 658 
44946 4 860 45029 4 559 45109 4 658 
44947 5 11 45030 4 560 45110 4 655 
44948 4 285 45031 4 560 45111 4 655 
44949 3 722 45032 4 557 45112 4 657 
44950 4 954 45033 4 :1.76 45113 4 655 
44951 3 658 45034 4 176 45114 4 658 
44952 3 901 45035 4 176 45115 4 655 
44953 4 1039 45036 4 371 45116 4 658 
44954 4 1040 45037 4 175 116 R 10 314 
44955 3 588 45038 4 176 45117 4 655 
44956 4 196 45039 4 176 45118 4 655 
44957 3 657 45040 4. 176 45119 4 658 
44958 4 760 45041 4 177 45120 4 654 
44959 3 652 45042 4 176 45121 4 655 
959 S 10 297 45043 4 175 45122 4 658 
44960 3 869 45044 4 176 45123 4 655 
44961 4 762 45045 4 176 45124 4 751 
961 S 10 345 45046 4 371 45125 4 655 
44962 3 704 45047 4 176 45126 4 658 
44963 3 656 45048 4 176 45127 4 658 
44964 S 7 53 45049 4 176 45128 4 655 
964 3 654 45050 4 176 45129 4 655 
44965 S '8 477 45051 4 176 45130 4 655 
965 4 754 45052 4 371 45131 4 658 
44966 3 782 45053 4 175 45132 4 654 
44967 4 78 45054 4 175 45133 4 658 
44968 4 76 45055 4 176 45134 4 657 
44969 4 79 45056 4 176 45135 4 751-
44970 4 673 45057 4 176 45136 4 657 
44971 4 560 45058 4 176 45137 XXXX 
44972 4 559 45059 4 371 137 R 5 1125 
44973 4 658 45060 4 176 137 4 749 
44974 4 751 45061 4 176 137 R 4 1128 
44975 4 657 45062 4 176 45138 4 749 
975 R 9 94 45063 4 175 45139 4 657 
44976 4 751 63 S 4 1215 45140 4 751 
44977 4 751 45064 4 176 45141 4 751 
44978 4 658 45065 5 1124 45142 4 751 
44979 4 561 65 4 371 45143 4 657 
44980 4 657 45066 4 881 45144 4 103 
4498.1 4 559 45067 3 655 45145 3 861 
44982 4 560 45068 4 469 45146 XXXX 
44983 4 750 45069 4 469 146 R 4 1221 
44984 4 846 45070 4 562 146 4 373 
984 4 560 45071 4 741 146 R 2 8 462 
44985 4 657 45072 R 5 188 45147 4 268 
44986 4 751 72 4 562 45148 4 372 
44987 4 560 45073 4 562 45149 4 269 
44988 4 557 73 R 9 658 45150 4 373 
44989 4 558 45074 4 470 45151 4 372 
44990 4 560 45075 XXXX 45152 4 372 
44991 4 558 75 R 9 658 45153 4 373 
44992 4 558 75 S 10 402 45154 4 373 
44993 4 557 45076 XXXX 45155 4 372 
44994 4 759 45077 XXXX 45156 4 373 
44995 4 559 45078 4 562 45157 4 373 
44996 4 559 45079 4 374 45158 4 373· 
44997 4 751 45080 4 374 45159 4 372 
44998 4 561 45081 4 374 45160 4 372 
44999 4 561 45082 4 562 45161 4 373 
45083 4 562 45162 4 373 
45000 4 561 83 S 10 259 45163 4 372 
45001 4 561 83 S 10 325 45164 4 373 
45002 4 559 45084 4 458 45165 4 373 
45003 4 657 45085 4 458 45166 4 378 
45004 4 557 45086 4 469 45167 4 269 
45005 4 557 45087 4 469 45168 4 372 
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45169 4 372 45255 3 643 45339 4 556 
45170 4 372 45256 3· 643 45340 4 556 
45171 4 372 45257 3 643 45341 4 556 
171 R 9 564 45258 3 643 45342 4 555 
45172 4 372 45259 3 643 45343 4 657 
45173 4 372 45260 3 643 45344 4 552 
45174 4 372 45261 3 644 45345 4 657 
45175 4 372 45262 3 644 45346 4 555 
45176 4 372 45263 3 644 45347 4 555 
45177 4 372 45264 R 5 93 45348 4 557 
45178 4 372 264 4 268 45349 4 555 
45179 4 373 45265 4 268 45350 4 555 
45180 4 372 45266 4 268 45351 4 557 
180 XXXX 45267 4 268 45352 4 557 
180 R 4 1221 267 R 9 564 45353 4 557 
45181 4 373 45268 4 268 45354 4 556 
45182 4 372 45269 R 8 376 45355 4 556 
45183 3 983 269 4 268 45356 4 557 
45184 3 871 45270 4 268 45357 4 552 
45185 3 723 45271 4 268 45358 XXXX 
45186 4 106 45272 4 268 45359 4 1119 
45187 3 807 45273 4 268 45360 4 556 
45188 3 870 45274 4 268 45361 4 555 
45189 3 739 45275 4 268 453.62 4 555 
45190 3 862 45276 4 268 45363 4 556 
45191 3 863 45277 4 268 45364 4 555 
45192 3 871 45·278 4 268 45365 4 556 
45193 3 867 45279 4 368 45366 4 557 
45194 3 809 45280 4 368 45367 4 555 
45195 3 994 45281 4 366 45368 4 555 
45196 3 809 45282 4 367 45369 4 555 
45197 3 809 45283 4 367 45370 4 556 
45198 3 804 45284 4 367 45371 4 557 
45199 3 732 45285 4 367 45372 4 556 
45286 4 367 45373 4 556 
45200 3 799 45287 4 370 373 S 10 322 
45201 3 983 45288 4 366 45374 4 842 
45202 3 810 45289 4 368 374 8 10 349 
45203 3 881 45290 4 366 45375 4 555 
45204 3 810 45291 4 369 45376 4 556 
45205 3 807 45292 4 367 45377 4 555 
45206 3 872 45293 4 368 377 S 4 1214 
45207 3 807 45294 4 368 45378 4 555 
45208 3 869 45295 3 567 45379 4 555 
45209 3 862 45296 4 768 45380 4 556 
45216 3 811 45296B 3 249 45381 4 360 
45211 3 874 2968 3 469& 45382 4 359 
45212 3 874 45297 4 748 45383 4 360 
45213 3 862 45298 4 747 45384 4 361 
45214 3 806 45299 4 748 45385 4 546 
45215 3 788 45386 4 361 
45216 3 806 45300 4 746 45387 4 546 
45217 3 815 45301 4 746 45388 4 359 
45218 3 806 45302 4 748 45389 4 358 
45219 3 803 45303 XXXX 45390 4 359 
45220 3 708 45304 4 746 390 R 10 351 
45221 3 865 304 S 4 1214 45391 4 360 
45222 4 872 45306 4 746 45392 4 360 
45223 3 735 4530'; 4 747 45393 4 546 
45224 3 735 45308 4 746 45394 4 360 
45225 3 724 45309 4 748 45395 4 358 
45226 3 734 45310 4 748 45396 4 358 
45227 3 730 45311 4 842 45397 4 359 
45228 3 735 45312 4 747 45398 4 360 
45229 3 808 45313 4 748 45399 4 359 
45230 3 722 45314 4 747 
45231 4 470 45315 4 746 45400 4 361 
45232 4 459 45316 4 747 45401 4 360 
45233 4 457 45317 4 748 45402 4 360 
45234 4 470 45318 4 744 45403 4 360 
45235 4 470 45319 4 556 45404 4 361 
45236 4 470 45320 4 556 45405 4 360 
45237 4 562 45321 4 555 45406 4 941 
45238 4 470 45322 4 557 45407 4 941 
45239 4 562 45323 4 557 45408 4 941 
45240 4 562 45324 4 556 45409 4 941 
45241 3 955 45325 4 552 45410 4 941 
45242 4 1037 45326 4 556 45411 4 941 
45243 5 283 45327 4 556 45412 4 941 
45244 4 1042 45328 4 557 45413 4 941 
45245 4 1039 45329 4 556 45414 4 941 
45246 4 378 45330 4 557 45415 4 941 
45247 5 290 45331 4 556 45416 4 941 
45248 4 1050 45332 4 556 45417 4 942 
45249 4 307 45333 4 555 45418 4 942 
45250 5 130 45334 4 556 45419 4 942 
45251 4 381 45335 4 555 45420 4 942 
45252 4 1038 45336 4 555 45421 4 942 
45253 4 1037 45337 4 555 45422 4 942 
45254 3 643 45338 4 556 45423 4 942 
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45424 4 942 45504 4 338 45585 4 346 
45425 4 943 45505 4 338 45586 4 346 
45426 4 943 45506 4 339 45587 T 10 108 
45427 4 943 45507 4 339 587 4 346 
45428 4 943 45508 4 339 45588 T 8 281 
45429 4 332 45509 4 339 588 4 346 
45430 4 332 509 T 10 410 45589 4 346 
45431 4 332 45510 4 339 45590 4 346 
45432 T 8 187 45511 4 339 45591 3 550 
432 4 332 45512 4 339 591 6 670 
45433 4 332 45513 4 339 45592 6 673 
45434 4 332 45514 4 340 592 3 550 
45435 4 332 45515 4 340 45593 4 346 
45436 4 332 45516 4 340 45594 4 346 
45437 4 332 45517 4 340 45595 4 346 
45438 4 332 45518 4 340 45596 4 346 
438 T 10 410 45519 4 340 45597 4 346 
45439 4 333 45520 4 340 45598 4 347 
45440 4 333 45521 4 340 45599 4 347 
440 T 10 409 45522 4 343 
45441 4 333 45523 4 340 45600 4 347 
45442 4 333 45524 4 340 45601 4 347 
45443 4 333 45525 4 341 45602 4 347 
45444 4 333 45526 4 341 45603 4 347 
45445 4 333 45527 4 341 45604 4 347 
45446 4 333 45528 4 341 45605 4 347 
446 T 9 468 45529 4 341 605 T 10 410 
45447 4 3'33 45530 4 341 45606 T 8 281 
45448 4 333 45531 4 341 606 4 347 
45449 4 333 45532 4 341 45607 4 347 
45450 4 333 45533 4 341 45608 4 347 
45451 4 334 45534 4 341 45609 4 347 
45452 4 334 45535 4 341 45610 4 348 
45453 4 334 45536 4 342 45611 T 10 100 
45454 4' 334 45537 4 342 61'1 4 348 
45455 4 334 45538 4 342 45612 4 348 
45456 4 ~34 45539 4 342 45613 T 8 281 
", 45457 4 334 45540 4 342 613 4 348 
4 57 T 9 469 45541 4 342 45614 4 348 
45458 4 334 45542 4 342 45615 T 8 281 
45459 4 334 45543 4 342 615 4 348 
45460 4 421 45544 4 342 45616 T 8 281 
460 4 334 45545 4 342 616 4 348 
45461 4 334 45546 4 342 45617 4 348 
45462 4 335 45547 4 343 45618 4 348 
45463 4 335 45548 4 343 45619 4 348 
45464 4 335 45549 4 343 45620 4 348 
45465 4 335 45550 4 343 45621 4 348 
45466 4 335 550 T 10 409 45622 T 8 281 
45467 4 335 45551 4 343 622 4 348 
45468 T 10 108 45552 4 343 45623 4 349 
468 4 335 45553 4 343 45624 7 1186 
45469 4 335 45554 4 343 45625 7 1186 
45470 4 335 45555 4 3-43 45626 7 1186 
45471 4 335 45556 4 343 45627 7 1186 
45472 T 8 186 45557 4 343 45628 7 1186 
472 4 335 45558 4 343 45629 7 1187 
45473 4 335 45559 4 344 45630 7 1187 
45474 4 336 559 T 9 468 45631 7 1187 
45475 4 336 45560 4 344 45632 7 1187 
45478 4 336 45561 4 344 45633 7 1187 
45479 4 336 45562 4 344 45634 7 1187 
45480 4 336 45563 4 344 45635 7 1187 
45481 4 336 45564 4 344 45636 7 1187 
45482 4 336 45565 4 344 45637 7 1187 
45483 T 10 108 45566 4 344 45638 7 1187 
483 4 336 45567 4 344 45639 7 1187 
45484 4 336 45568 4 344 45640 7 1186 
45485 4 337 45569 4 344 45641 7 1187 
45486 T 8 186 45570 4 344 45642 7 1187 
486 4 337 45571 T 8 185 45643 7 1188 
45487 4 337 571 4 345 45644 7 1188 
45488 4 337 45572 4 345 45645 7 1188 
45489 4 337 45573 4 345 45646 7 1188 
45490 4 337 573 T 9 469 45647 7 1188 
45491 4 337 45574 4 345 45648 7 1188 
45492 4 337 574 T 10 409 45649 7 1188 
45493 4 337 45575 4 345 45650 7 1188 
45494 4 337, 45576 4 345 650 T 2 10 409 
45495 4 338 45577 T 8 184 45651 7 1188 
45496 4 338 577 4 345 45652 7 1189 
45497 4 338 45578 4 345 45653 7 1189 
45498 4 338 45579 4 345 45654 7 1189 
45499 4 338 45580 4 345 45655 7 1188 
499 T 9 469 45581 4 345 655 T 10 409 
45582 4 345 45656 7 1189 
45500 4 338 45583 T 10 107 45657 7 1189 
45501 4 338 583 4 345 45658 7 1189 
45502 4 338 45584 T 8 282 45659 7 1189 
45503 4 338 584 4 346 45660 7 1189 
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45661 7 1189 45747 7 1197 45834 4 456 
45662 7 1189 45748 7 1198 45835 XXXX 
45663 7 1189 45749 7 1197 835 R 3 9 373 
45664 7 1190 45750 7 1197 835 R 4 1120 
45665 7 1190 45751 7 1198 835 R 2 4 1121 
45666 7 1190 45752 7 1198 835 4 456 
45667 7 1190 45753 7 1198 45836 4 456 
45668 7 1190 45754 7 1198 45837 4 456 
45669 7 1190 45755 7 1198 45838 4 456 
45670 7 1190 45756 7 1198 45839 4 456 
45671 7 1190 45757 7 1198 45840 4 459 
45672 7 1190 45758 7 1198 45841 4 456 
45673 7 1190 45759 7 1198 45842 4 456 
45674 7 1190 45760 7 1199 45843 4 456 
45675 7 119 a 45761 7 1199 45844 4 457 
45676 7 1191 45762 7 1199 844 R 9 373 
45677 7 1191 45763 7 1199 45845 4 456 
45678 7 1191 45764 7 1199 45846 4 459 
45679 7 1191 45765 7 1199 45847 4 456 
45680 7 1191 45766 7 1199 45848 4 185 
45681 7 1191 45767 7 1199 45849 4 188 
45682 7 1191 45768 7 1199 45850 4 185 
45683 7 1191 45769 7 1200 45851 4 185 
45684 7 1191 45770 7 1200 45852 4 188 
45685 7 1191 45771 7 1200 45853 4 185 
45686 7 1191 45772 7 1200 45854 4 185 
45687 7 1191 45773 7 1200 45855 4 188 
45688 7 1192 45774 7 1200 45856 4 185 
45689 7 1192 45775 7 1200 45857 4 185 
45690 7 1192 45776 7 1201 45858 4 183 
45691 7 1192 45777 7 1201 45859 4 183 
45692 7 1192 45778 7 1201 45860 4 188 
45693 7 1192 45779 7 1201 45861 4 185 
693 T 10 392 45780 7 1201 45862 4 184 
45694 7 1192 45781 7 1201 45863 4 269 
45695 7 1192 45782 7 1201 45864 4 188 
45696 7 1192 45783 7 1201 45865 4 185 
45697 7 1192 45784 7 1202 45866 4 185 
45698 7 13. 92 45785 7 1202 45867 4 188 
45699 7 1193 45786 7 1202 45868 4 188 
45787 7 1202 45869 4 185 
45700 7 1193 45788 7 1202 45870 4 184 
45701 7 1193 45789 7 1202 45871 R 4 1220 
45702 7 1193 45790 7 1202 871 4 184 
45704 7 1193 45791 7 1202 45872 4 620 
45705 7 1193 45792 7 1202 45873 4 62G 
45706 7 1193 45793 7 1202 45874 4 184 
45707 7 1193 45794 '] 1203 45875 4 184 
45708 7 1193 45795 7 1203 45876 4 184 
45709 7 1194 45796 7 1203 45877 4 184 
45710 7 1194 45797 7 1202 45878 4 184 
45711 7 1194 45798 7 1203 45879 4 184 
45712 7 1194 45799 7 1203 45880 4 188 
45713 7 1194 45881 4 188 
45·714 7 1194 45800 7 1203 45882 4 184 
45715 7 1194 45801 7 1203 45883 XXXX 
45716 7 1194 45802 7 1203 883 4 184 
45717 7 1194 45803 7 1203 883 R 4 1219 
45718 7 1194 45804 7 1204 45884 4 184 
45719 7 1195 45805 7 1204 45885 4 188 
45720 7 1195 45806 7 1204 45886 5 17 
45721 7 1195 45807 7 1204 45887 4 361 
45722 7 1195 45808 7 1204 45888 4 361 
45723 7 1195 808 T 10 409 45889 4 357 
45724 7 1195 45809 7 1204 45890 R 4 1119 
724 T 10 380 45810 7 1204 890 4 359 
45725 7 1195 45811 7 1204 45891 4 359 
45726 7 1195 45812 7 1204 45892 4 361 
726 T 10 392 45813 7 1204 45893 4 359 
45746 T 10 409 45814 7 1204 893 R 10 351 
45727 7 1195 45815 7 1205 45894 4 546 
45728 7 1195 815 T 10 409 45895 4 358 
45729 7 1196 45816 7 1205 45896 4 359 
45730 7 1196 45817 7 1205 45897 R 9 272 
45731 7 1196 45818 7 1205 897 4 359 
45732 7 1196 45819 7 1205 45898 4 361 
45733 7 1196 45820 7 1205 45899 4 470 
45734 7 1196 45821 3 664 
45735 7 1196 45822 3 730 45900 4 562 
45736 7 1196 45823 3 665 900 R 10 402 
45737 7 1196 45824 3 730 45901 4 470 
45738 7 1197 45825 3 664 45902 4 562 
45739 7 1197 45826 3 664 902 R 10 259 
45740 7 1197 45827 3 730 45903 4 563 
45741 7 1197 45828 3 731 45904 R 10 259 
45742 7 1197 45829 3 731 904 4 470 
45743 7 1197 45830 3 730 45905 4 563 
45744 7 1197 458:31 3 730 45906 4 563 
45745 7 1197 45832 4 172 45907 4 470 
45746 7 1197 45833 4 456 45908 4 469 
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45909 4 460 45991 4 262 46070 4 467 
45910 4 470 45992 4 264 46071 4 466 
45911 4 564 45993 F 8 100 46072 4 467 
45912 4 470 45994 5 1032 46073 4 466 
45913 4 563 994 4 264 "6074 4 467 
913 R 9 658 45995 5 1127 .. 6075 4 466 
45914 4 470 995 R 4 1215 46076 4 467 
45915 XXXX 995 4 264 46077 4 466 
915 R 4 1222 995 R 2 10 397 46078 4 466 
915 4 470 45996 4 268 46079 4 467 
459i6 4 470 45997 4 266 46080 4 467 
45917 4 742 997 R 10 397 46081 4 466 
45918 4 461 45998 4 262 46082 4 467 
45919 4 562 45999 4 268 46083 4 550 
45920 4 562 46084 4 550 
45921 4 562 46000 4 180 46085 4 550 
45922 4 563 46001 4 180 46086 4 550 
45923 4 563 46002 4 175 46087 4 551 
45924 4 563 46003 4 175 46068 4 551 
45925 4 470 46004 4 175 46089 4 550 
45926 4 470 '46005 4 175 46090 4 551 
45927 4 563 46006 4 175 46091 4 550 
45928 3 811 46007 4 175 46092 4 752 
45929 3 810 46008 4 175 46093 4 551 
45930 3 871 46009 4 175 46094 4 552 
45931 3 879 46010 4 83 46095 4 549 
45932 3 808 46011 4 175 46096 4 550 
45933 3 788 46012 4 175 46097 4 656 
45934 3 819 46013 4 175 46098 4 551 
45935 3 808 46014 4 175 46099 4 552 
45936 3 789 46015 4 175 
45937 3 878 46016 4 83 46100 4 549 
45938 3 811 46017 4 175 46101 4 550 
45939 3 801 46018 4 83 46102 4 549 
45940 3 881 46019 4 175 46103 4 551 
45941 3 788 46020 4 83 46104 4 549 
45942 3 805 46021 4 83 46105 4 550 
45943 3 874 46022 4 83 46106 4 550 
45944 3 808 46023 4 83 46107 4 552 
45945 3 709 46024 4 83 46108 4 552 
45946 3 788 46025 4 83 46109 4 551 
.. 5947 3 806 46026 4 83 46110 4 552 
45948 3 819 46027 4 83 46111 4 552 
45949 3 805 46028 4 83 46112 4 549 
45950 3 807 46029 4 83 46113 4 551 
45951 3 662 46030 4 83 46114 4 551 
45952 3 788 46031 4 83 46115 4 656 
45953 3 872 46032 4 169 46116 4 551 
45954 3 861 46033 4 169 46117 4 551 
45955 3 982 46034 4 169 46118 4 656 
45956 3 862 46035 4 359 46119 4 551 
45957 3 865 46036 4 361 46120 4 549 
45958 3 819 46037 4 169 46121 4 550 
45959 3 893 46038 4 169 46122 4 549 
45960 3 808 46039 4 75 46123 4 656 
45961 3 881 46040 4 169 46124 4 656 
45962 3 869 46041 5 941& 46125 4 551 
45963 3 866 41 4 169 46126 4 550 
45964 3 804 41 R 10 350 46127 4 550 
45965 3 805 46042 4 169 46128 4 551 
45966 3 804 46043 4 361 146129 4 550 
45967 3 810 46044 4 359 46130 4 549 
45969 3 805 46045 4 360 46131 4 552 
45970 3 809 45 3 783 46132 4 551 
45971 3 874 46046 4 361 46133 XXXX 
45972 3 880 46047 4 361 133 4 936 
45973 3 871 46048 4 359 133 4 551 
45974 4 106 46049 4 361 133 R 2 9 92 
45975 3 875 46050 R 4 1213 46134 4 656 
45976 3 872 50 R 2 9 273 46135 4 656 
45977 3 861 50 4 359 46136 4 551 
45978 3 811 46051 4 357 46137 4 549 
45979 3 805 46052 4 359 46138 4 550 
45980 4 368 46053 4 361 46139 4 656 
45981 4 366 46054 4 359 46140 4 655 
45982 4 366 46055 4 361 46141 4 656 
45983 4 458 46056 4 361 46142 4 656 
45984 4 368 46057 4 361 46143 4 552 
45985 4 369 46058 4 361 46144 4 552 
45986 4 368 46059 4 357 144 R 9 92 
45987 4 457 46060 4 361 46145 R 5 91 
45988 R 4 9 276 46061 4 362 145 4 551 
988 R 5 9 743 46062 4 361 46146 4 551 
988 R 3 9 276 46063 4 360 46147 4 551 
988 R 2 8 375 46064 4 359 46148 4 549 
988 R 4 1031 46065 4 467 46149 4 655 
988 4 371 46066 4 467 46150 4 369 
45989 4 263 46067 4 467 46151 4 370 
45990 4 267 46068 4 467 46152 4 368 
990 R 8 375 .. 6069 4 466 46153 4 369 
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46154 4 370 46237 4 749 46315 4 559 
46155 4 369 46238 4 750 46316 4 657 
46156 4 370 46239 4 749 46317 4 182 
46157 4 370 46240 4 750 46318 4 182 
46158 4 370 46241 4 750 46319 XXXX 
46159 4 370 46242 4 750 319 R 2 10 249 
46160 4 366 46243 4 750 319 4 938 
46161 4 366 46244 4 750 319 4 183 
46162 4 369 46245 4 751 46320 4 938 
46163 4 369 46246 4 750 320 4 846 
46164 4 368 46247 4 750 320 4 93 
46165 4 750 46248 4 1120 320 R 3 9 562 
46166 4 657 46249 4 1121 46321 4 90 
46167 4 657 46250 4 1120 46322 4 656 
46168 4 657 46251 4 1030 46323 4 183 
46169 4 657 46252 4 363 46324 4 182 
46170 4 658 46253 4 457 46325 R 2 10 249 
46171 4 658 46254 4 365 325 4 938 
46172 4 658 46255 4 363 325 4 93 
46173 4 743 46256 4 363 46326 4 183 
46174 4 743 46257 4 365 46327 4 93 
46175 4 742 46258 4 363 46328 4 182 
46176 4 742 46259 4 654 46329 4 183 
46177 4 742 46260 4 363 46330 4 93 
461'78 4 743 46261 4 363 46331 4 938 
46179 4 743 46262 4 363 331 4 183 
46180 4 743 46263 4 363 46332 4 938 
46181 4 742 46264 4 365 332 4 93 
46182 4 743 46265 4 362 332 R 2 4 1217 
46183 4 742 46266 4 365 332 R 3 9 461 
46184 4 742 46267 4 363 46333 4 93 
46185 4 742 46268 4 363 333 R 9 562 
185. R 10 400 46269 4 365 46334 4 182 
46186 4 742 46270 4 365 46335 4 183 
46187 4 743 46271 4 362 46336 4 91 
46188 4 743 46272 4 363 46337 4 89 
46189 4 743 46273 4 364 46338 4 92 
46190 4 743 46274 4 365 46339 4 458 
46191 4 743 46275 4 364 46340 4 93 
46192 4 742 46276 4 365 46341 4 89 
46193 4 743 46277 4 364 46342 4 89 
46194 4 743 46278 4 365 46343 4 182 
46195 4 743 46279 4 362 46344 4 89 
46196 4 742 46280 4 365 46345 4 373 
46197 4 743 46281 4 365 46346 6 1222 
46198 4 743 46282 4 365 46347 4 374 
46199 4 742 46283 4 362 46348 R 6 10· 259 
46284 4 365 348 4 374 
46200 4 751 46285 4 365 46349 4 375 
46201 4 750 46286 XXXX 46350 4 741 
46202 4 750 286 R 4 1120 46351 4 375 
46203 4 749 286 4 362 46352 4 374 
46204 4 749 46287 4 363 46353 4 374 
46.205 4 749 46288 4 362 46354 4 373 
46206 4 749 46289 4 364 46355 4 374 
46207 4 749 46290 4 363 46356 3 840 
46208 4 749 46291 4 365 46357 4 75 
46209 4 750 46292 4 363 46358 3 854 
46210 R 9 373 46293 4 365 46359 4 75 
210 4 750 46294 4 364 46360 XXXX 
46211 XXXX 46295 4 365 46361 3 849 
46212 4 751 46296 4 558 46362 3 849 
46213 4 750 46297 4 559 46363 3 839 
46214 R 9 374 46298 4 560 46364 3 839 
214 4 750 46299 4 560 46365 3 840 
46215 R 9 373 46366 3 849 
215 4 750 46300 4 561 46367 3 843 
46216 4 751 46301 4 558 46368 3 846 
46217 4 749 46302 X X X X 46369 3 840 
46218 4 749 302 R ·3 8 376 46370 4 75 
46219 4 749 302 R 4 1220 46371 4 75 
46220 4 749 302 4 559 46372 3 839 
46221 4 751 46303 5 1127 46373 3 839 
221 R 10 400 303 4 939 46374 3 840 
46222 4 750 303 4 560 46376 5 5 
222 R 10 401 303 R 2 9 656 46377 4 12 
46223 4 751 46304 4 658 46378 4 12 
46224 4 749 46305 4 751 46379 5 696 
224 R 9 563 46306 4 559 46380 4 6 
46225 4 749 46307 4 558 46381 4 331 
46226 4 939 46308 4 559 46382 4 522 
46228 4 750 46309 4 558 46383 4 375 
46229 4 750 46310 4 557 46384 4 191 
46230 4 750 310 R 10 400 46385 4 48 
46231 4 751 46311 4 558 46386 3 955 
46232 4 749 46312 4 558 46387 4 679 
46233 4 749 4631.3 4 560 46388 4 1038 
46234 4 749 46314 4 558 46389 5 10 
46235 4 749 46315 R 2 9 743 46390 5 11 
46236 4 750 315 R 5 1033 46391 5 11 
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46392 4 679 46473 4 171 46558 4 457 
46393 4 5 46474 4 171 46559 4 1039 
46394 4 673 46475 4 366 46560 4 22 
46395 4 1042 46476 4 366 46561 4 457 
46396 3 905 46477 4 170 46562 S 2 9 376 
46397 4 1040 46478 4 171 562 S 4 1034 
46398 4 7 46479 4 171 562 4 744 
46399 4 373 46480 4 171 46563 4 371 
46481 4 365 46564 4 371 
46400 4 375 46482 4 377 46565 XXXX 
46401 4 374 46483 4 172 565 4 745 
401 R 10 259 46484 4 171 565 R 5 186 
46402 R 10 259 46485 4 170 46566 S 4 1034 
402 4 373 46486 4 170 566 4 748 
46403 4 373 46487 4 170 566 R 4 1216 
46404 4 462 46488 4 172 566 R 2 9 93 
46405 4 462 46489 4 172 566 S 2 10 248 
46406 4 373 46490 4 172 46567 4 749 
46407 4 374 46491 4 364 46568 XXXX 
46408 R 10 259 46492 4 171 568 R 4 1034 
408 4 373 '46493 4 170" 568 4 748 
46409 4 374 46494 4 172 568 R 2 4 1216 
46410 4 462 46495 4 365 46569 4 747 
46411 3 723 46496 4 170 569 R 10 316 
46412 3 723 46497 4 172 46570 4 746 
46413 3 781 46498 4 171 46571 4 746 
46414 3 786 46499 4 170 46572 4 748 
46415 3 782 46573 4 746 
46416 3 785 46500 4 170 46574 4 746 
46417 3 785 46501 4 170 46575 4 749 
46418 3 785 46502 4 172 46576 4 745 
46419 3 782 46503 4 171 576 R 9 563 
46420 3 782 46504 4 172 46577 XXXX 
46421 3 787 46505 4 170 577 R XXXX 
46422 3 "784 46506 4 171 577 R 4 1034 
46423 3 785 46507 4 171 577 4 746 
46424 XXXX 4~ 5 08 3 920 577 R 2 4 1215 
424 3 785 46509 3 921 46578 4 746 
46425 3 785 46510 4 169 46579 4 749 
46426 3 801 46511 3 921 46580 4 747 
46427 3 723 46512 3 920 46581 XXXX 
46428 4 843 46513 3 921 581 4 749 
428 R 5 564 46514 3 925 581 R 4 1215 
46429 4 843 46515 3 921 46582 4 747 
46430 4 843 46516 4 75 46583 4 748 
46431 4 105 46517 3 920 46584 4 745 
46432 4 842 46518 3 919 46585 4 746 
432 R 2 4 1119 46519 3 921 46586 4 748 
432 R 4 1119 46520 3 850 46587 4 748 
46433 XXXX 46521 XXXX 46588 4 747 
46434 XXXX 46522 XXXX 46589 4 746 
46435 4 842 46523 3 926 46590 4 744 
46436 4 468 46524 XXXX 46591 4 940 
46437 4 469 46525 3 848 46592 4 746 
46438 4 469 46526 3 853 46593 4 747 
46439 X X X X 46527 3 846 593 S 10 396 
46440 4 842 46528 3 847 46594 4 744 
46441 3 781 46529 4 679 46595 R 5 1034 
46442 4 843 46530 4 108 595 4 746 
46443 4 1040 46531 4 106 46596 4 746 
46444 XXXX 46532 4 14 46597 4 747 
444 4 203 46533 4 3 46598 4 940 
46445 4 2 46534 5 11 598 4 747 
46446 4 100 46535 4 1042 598 R 2 9 93 
46447 4 108 46536 4 365 46599 4 747 
46448 5 95 46537 4 364 
46449 4 1039 46538 4 365 46600 4 746 
46450 4 1037 46539 4 679 46602 F 8 52 
46451 4 109 46540 4 5 46603 F 8 52 
46452 XXXX 46541 4 1040 46604 F 8 52 
46453 4 1039 46542 4 458 46605 F 8 52 
46454 4 1039 46543 4 562 46606 F 8 52 
46455 4 1039 46544 4 365 46607 F 8 52 
46456 4 170 46545 4 365 46608 F 8 52 
46457 4 366 46546 4 364 46609 F 8 52 
46458 4 171 46547 4 112 46610 F 8 52 
46459 4 172 46548 4 363 46611 F 8 52 
46460 4 548 46549 4 18 46612 F 8 52 
46461 4 364 46550 4 774 46613 F 8 52 
46462 4 171 46551 4 15 46614 F 8 52 
46463 4 366 46552 4 364 46615 F 8 52 
46465 4 364 46553 4 363 46616 F 8 52 
46466 4 364 553 4 364 46617 F 8 52 
46467 R 10 253 46554 4 110 46618 F 8 52 
467 4 171 46555 4 456 46619 F 8 52 
46468 4 366 555 R 3 9 373 46620 F 8 52 
46469 4 172 555 4 456 46621 F 8 52 
46470 4 171 46556 4 191 46622 F 8 52 
46471 4 171 46557 4 288 46623 F 8 52 
46472 4 172 46558 4 456 46624 F 8 52 
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46625 F 8 52 46711 F 8 55 46800 F 8 194 
46626 F 8 52 46712 F 8 55 46801 F 8 194 
46627 F 8 53 46713 F 8 55 46802 F 8 194 
46628 F 8 53 46714 F 8 55 46803 F 8 194 
46629 F 8 53 46715 F 8 55 46804 F 8 194 
46630 F 8 53 46716 F 8 55 46805 F 8 1.94 
46631 F 8 53 46717 F 8 55 46806 F 8 194 
46632 F 8 53 46718 F 8 55 46807 F 8 194 
46633 F 8 53 46719 F 8 55 46808 4 1030 
46634 F 8 53 46720 F 8 55 46809 4 1030 
46635 F 8 53 46721 F 8 55 46810 4 11.28 
46636 F 8 53 46722 F 8 55 46811 4 1030 
46637 F 8 53 46723 F 8 55 46812 XXXX 
46638 F 8 53 46724 F 8 55 46813 4 1033 
46639 F 8 53 46725 F 8 55 46814 4 1120 
46640 F 8 53 46726 F 8 55 46815 4 844 
46641 F 8 53 46727 F 8 55 46816 4 844 
46642 F 8 53 46728 F 8 55 816 R 4 1222 
46643 F 8 53 46729 F 8 55 46817 R 8 376 
46644 F 8 53 46730 F 8 55 817 4 11.28 
46645 F 8 53 46731 F 8 55 46818 4 938 
46646 F 8 53 46732 F 8 55 818 4 111.9 
46647 F 8 53 46733 F 8 55 46819 4 1222 
647 F 8 847& 46734 F 8 55 46820 4 1120 
647 F 8 53 46735 F 8 55 46821 4 1032 
647 F 8 847& 46736 F 8 55 46822 8 10 249 
46648 F 8 53 46737 F 8 55 822 4 1034 
46649 F 8 53 46738 F 8 55 46823 4 1222 
46650 F 8 53 46739 F 8 55 46824 4 1120 
46651 F 8 53 46740 F 8 55 46825 4 1.033 
46652 F 8 53 46741 F 8 55 46826 4 1119 
46653 F 8 53 46742 F 8 55 46827 4 1119 
46654 F 8 53 46743 F 8 55 46828 4 1033 
46655 F 8 53 46744 F 8 55 46829 4 1119 
46656 F 8 53 46745 F 8 55 46830 4 1033 
46657 F 8 53 46746 F 8 55 46831 4 1120 
46658 F 8 53 46747 F 8 54 46832 4 1119 
46659 F 8 53 747 R 4 1222 46833 4 1.030 
46660 F 8 53 46748 F 8 55 46834 4 1031. 
46661 F 8 53 46749 8 1.94 46835 4 1033 
46662 F 8 53 46750 F 8 1.93 46836 4 1030 
46663 F 8 53 46751 F 8 1.93 46837 4 1120 
46664 F 8 53 46752 F 8 1.93 46838 4 1030 
46665 F 8 53 46753 F 8 1. 93 46839 4 1120 
46666 F 8 53 46754 F 8 193 46840 4 1030 
46667 F 8 53 46755 F 8 193 46841 4 1030 
46668 F 8 53 46756 F 8 1.93 46842 4" 1034 
46669 F 8 54 46757 F 8 1.93 46843 4 845 
46670 F 8 54 46758 F 8 193 46844 4 844 
46671 F 8 54 46759 F 8 1.93 46845 4 844 
4667~ F 8 54 46760 F 8 193 46846 4 111.9 
46673 F 8 54 46761 F 8 1.93 46847 4 1030 
46674 F .8 54 46762 F 8 193 46848 4 1030 
46675 F 8 54 46763 F 8 1. 93 4684.9 4 1031 
46676 F 8 54 46764 F 8 193 46850 4 746 
46677 F 8 54 46765 F 8 193 46851 4 745 
46678 F 8 54 46766 F 8 1.93 46852 4 745 
46679 F 8 54 46767 4 169 46853 4 747 
46680 F 8 54 46768 F 8 193 46854 4 745 
46681 F 8 54 46769 F 8 193 46855 4 747 
46682 F 8 54 46770 F 8 193 46856 4 746 
46683 F 8 54 46771 F 8 193 46857 4 746 
46684 F 8 54 46772 F 8 193 46858 4 747 
46685 F 8 54 46773 3 921 46859 4 746 
46686 F 8 54 46774 4 370 46860 4 748 
46687 F 8 54 46775 F 8 193 46861 4 746 
46688 F 8 54 46776 F 8 193 46862 4 749 
46689 F 8 54 46777 F 8 194 46863 4 748 
46690 F 8 54 46778 F 8 194 46864 4 748 
46691 F 8 54 46779 F 8 1.94 46865 4 744 
46692 F 8 54 46780 F 8 1.94 46866 4 744 
46693 F 8 54 46781 F 8 1.94 46867 4 747 
46694 F 8 54 46782 F 8 194 46868 4 747 
46695 F 8 54 46783 F 8 194 46869 4 748 
46696 F 8 54 46784 F 8 1.94 46870 4 843 
46697 F 8 54 46785 F 8 194 46871 4 746 
46698 F 8 54 "46786 F 8 194 46872 4 842 
46699 F 8 54 46787 F 8 194 46873 4 748 
46788 F- 8 194 46874 4 657 
46700 F 8 54 46789 F 8 194 46875 4 657 
46701 F 8 54 46790 F 8 194 46876 4 746 
46702 F 8 54 46791 F 8 194 46877 4 657 
46703 F 8 54 46792 F 8 194 46878 4 748 
46704 F 8 54 46793 8 194 46879 4 746 
46705 F 8 54 46794 F 8 194 46880 4 745 
46706 F 8 54 46795 F 8 194 46881 4 748 
46707 F 8 54 46796 F 8 194 46882 4 843 
46708 F 8 54 46797 F 8 194 46883 4 748 
46709 F 8 54 46798 F 8 194 46884 4 748 
46710 F 8 54 46799 F 8 194 884 R 9 459 
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46885 4 747 46965 4 605 47043 4 844 
46886 4 748 46966 S 4 1042 43 4 262 
46887 4 748 966 4 1042 47044 4 263 
46888 4 748 968 S 2 10 429 47043 X X X X 
46889, 4 748 46967 3 794 47045 4 371 
46890 4 746 46968 3 794 47046 4 262 
46891 4 940 46969 3 860 47047 4 371 
891 4 748 46970 3 860 47048 4 262 
46892 4 656 46971 3 860 47049 4 262 
46893 4 656 46972 4 2 47050 R 9 741 
46894 4 745 46973 3 787 50 4 262 
46895 4 657 46974 3 786 47051 4 105 
46896 4 746 46975 3 782 47052 4 105 
46897 4 657 46976 3 786 47053 4 104 
46898 4 657 46977 3 786 47054 4 105 
46899 4 657 46978 3 786 47055 4 105 
46979 3 786 47056 4 104 
46900 4 749 46980 3 786 47057 4 555 
46901 4 1031 46981 3 786 47058 4 193 
901 R 9 460 ·46982 3 787 47059 4 108 
46902 3 561 46983 3 782 47060 4 14 
46903 4 262 46984 3 782 47061 4 110 
46904 4 264 46985 3 787 47062 4 331 
46905 4 264 46986 R 3 8 374 47063 4 261 
46906 4 264 986 R 4 9 92 47064 4 364 
46907 R 4 9 742 986 4 83 47065 3 953 
907 R 3 8 374 986 4 936 65 S 5 795 
907 4 264 986 4 844 47066 3 953 
907 4 936 46987 4 80 47067 4 11 
907 R 2 4 1215 46988 4 85 47068 4 1039 
907 R 5 10 315 46989 4 86 47069 3 954 
46908 4 372 46990 4 85 47070 3 950 
46909 4 372 46991 4 86 47071 3 952 
909 R 10 316 46992 4 85 47072 4 1187 
46910 4 370 46993 4 85 47073 3 953 
46911 4 262 46994 4 85 47074 4 376 
46912 4 264 46995 4 85 47075 4 282 
46913 4 264 46996 4 85 47076 4 282 
46914 4 264 996 S 3 10 427 47077 4 282 
46915 4 263 46997 4 179 47078 4 375 
46916 4 263 46998 4 179 47079 4 375 
46917 4 263 46999 4 179 47080 4 375 
46918 4 263 47081 4 375 
46919 4 263 47000 4 179 47082 4 375 
46920 4 371 47001 4 179 47083 4 282 
469·21 4 263 47 0 O~ 4 86 47084 4 376 
46922 4 263 47003 4 85 47085 4 376 
46923 4 263 47004 4 86 47086 4 375 
46924 4 263 47005 4 86 47087 4 375 
46925 4 371 47006 4 86 47088 4 362 
46926 4 263 47007 3 859 47089 4 376 
46927 4 263 47008 3 881 47090 4 282 
46928 4 552 47009 3 881 47091 4 281 
46929 4 263 47010 3 881 47092 4 281 
46930 4 371 lC 5 753& 47093 4 752 
46931 4 263 47011 4 753 47094 4 376 
46932 4 264 47012 4 862 47095 4 375 
932 :a 4 936 47013 4 234 47096 4 376 
46933 4 41 47014 4 483 47097 4 376 
46934 4 22 47015 4 291 47098 4 376 
46935 3 956 47016 4 110 47099 4 376 
46936 3 956 47017 4 102 
46937 4 14 47018 4 234 47100 4 376 
46938 4 108 47019 4 99 47101 4 375 
46939 3 956 47020 6 10 47102 4 282 
46940 4 109 20 4 102 47103 4 375 
46941 4 109 47021 4 99 47104 4 375 
46942 4 109 47022 4 98 47105 4 752 
46943 4 109 47023 4 101 47106 4 752 
46944 4 109 47024 S 5 659 47107 4 376 
46945 4 109 24 4 284 47108 4 375 
46946 4 23 47025 4 1.02 47109 4 274 
46947 4 101 47026 4 99 47110 4 275 
46948 4 303 47027 4 98 47111 4 274 
46949 4 113 47028 4 235 47112 4 274 
46950 4 523 47029 4 99 112 8 620 
46951 4 101 47030 4 234 47113 4 274 
46952 4 112 47031 4 98 47114 4 275 
46953 4 109 47032 4 845 47115 4 274 
46954 4 876 32 4 267 47116 4 275 
46955 4 112 47033 4 262 47117 4 275 
46956 4 202 47034 4 264 47118 4 275 
46957 4 1070 47035 4 370 47119 4 279 
46958 4 876 47036 4 371 47120 4 279 
46959 4 193 47037 4 262 47121 4 280 
46960 4 106 47038 4 262 47122 4 280 
46961 4 284 47039 4 263 47123 4 278 
46962 4 953 47040 4 263 47124 4 376 
46963 4 95 47041 4 371 47125 4 279 
46964 4 99 47042 4 262 47126 4 279 
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47127 4 279 47214 4 202 47286 4 370 
47128 4 278 47215 X X X X 286 4 372 
47129 4 278 215 4 466 47287 4 370 
47130 4 280 215 4 846 47288 4 371 
47131 4 279 47216 4 463 47289 R 3 8 374 
47132 4 278 47217 4 463 289 5 1126 
47133 4 280 47218 4 463 289 R 4 1215 
47134 4 279 47219 4 466 289 R 5 10 314 
47135 4 376 47220 4 462 289 R 4 10 247 
47136 4 279 47221 4 464 289 4 264 
47137 4 279 47222 X X X X 289 R 2 4 1215 
47138 4 279 222 4 939 289 R 6 10 315 
47139 4 376 222 4 463 47290 4 370 
47140 4 280 47223 4 466 47291 4 558 
47141 4 279 47224 4 467 47292 4 560 
47142 4 279 47225 4 464 47293 4 558 
47143 4 280 47226 4 462 47294 XXXX 
47144 4 280 47227 4 464 294 R 5 187 
47145 4 280 47228 4 466 294 4 557 
47146 4 279 47229 4 464 47295 4 560 
47147 4 280 47230 4 462 47296 4 560 
47148 4 280 47231 4 465 47297 4 558 
47149 4 280 47232 4 466 47298 4 657 
47150 4 279 47233 4 466 47299 4 560 
47151 4 279 47234 5 5 
47152 4 279 47235 4 465 47300 4 657 
47153 4 279 47236 4 466 47301 4 658 
47154 4 279 47237 4 466 47302 4 558 
47155 4 280 47238 4 463 47303 4 560 
47156 4 280 47239 4 466 47304 4 559 
47157 4 279 47240 4 464 47305 4 658 
47158 4 280 47241 4 463 47306 4 751 
47159 4 279 47242 4 463 47307 4 657 
47160 4 279 47243 4 463 47308 4 558 
47161 4 846 47244 4 464 47309 R 5 1034 
161 4 280 47245 4 464 309 4 560 
47162 4 274 47246 4 463 309 R 2 8 463 
47163 4 274 47247 4 464 47310 4 560 
47164 4 274 47248 4 463 47311 4 561 
47165 4 275 47249 4 463 47312 4 558 
47166 4 274 47250 4 464 312 R 9 564 
47167 4 278 47251 4 463 47313 4 658 
47168 4 280 47252 4 466 47314 4 559 
47169 4 281 47253 4 467 47315 4 560 
47170 4 281 47254 4 466 47316 4 557 
47171 4 281 254 4 844 47317 4 559 
47172 4 280 254 R 2 9 93 47318 4 557 
47173 4 281 47255 4 545 47319 4 561 
47174 4 281 47256 4 545 47320 4 559 
47175 4 280 47257 XX7X 47321 R 4 1222 
47176 4 280 47258 4 545 321 4 558 
47177 4 281 47259 4 361 47322 4 560 
47178 4 280 47260 4 362 47323 4 559 
47179 4 280 47261 4 360 47324 4 751 
47180 4 280 47262 4 357 47325 4 559 
47181 4 280 47263 4 362 47326 4 557 
47182 4 281 47264 R 9 272 47327 4 561 
47183 4 280 264 4 842 47328 4 561 
47184 4 262 47265 5 283 47329 4 751 
47185 4 280 47266 4 358 47330 4 561 
47186 4 277 47267 4 357 47331 4 558 
47187 4 277 47268 4 357 47332 4 558 
47188 4 744 47269 4 359 47333 4 561 
47189 4 277 47270 4 358 47334 4 560 
47190 4 744 47271 4 362 47335 7 1145 
47191 4 744 47272 4 357 47336 F 7 1140 
47192 X X X X 47273 4 357 47337 F 7 1140 
192 4 744 47274 4 357 47338 F 7 1140 
47193 4 262 47275 4 357 47339 F 7 1140 
47194 4 744 47276 4 362 47340 F 7 1140 
47195 4 277 276 R 4 1119 47341 F 7 1140 
47196 4 744 47277 4 371 47342 F 7 1140 
47197 4 744 47278 4 267 47343 F 7 1140 
47198 4 744 47279 4 267 47344 F 7 1140 
47199 4 277 47280 4 371 47345 F 7 1141 
47281 4 267 47346 F 7 1141 
47200 4 277 47282 4 370 47347 F 7 1141 
47201 4 277 47283 R 10 246 47348 F 7 1141 
47202 4 278 283 4 267 47349 F 7 1141 
47203 4 278 283 R 2 9 275 47350 F 7 1141 
47204 4 277 47284 R 4 10 247 47351 F 7 1141 
47205 4 277 284 R 3 9 275 47352 F 7 1141 
47206 4 274 284 R 5 10,32 47353 F 7 1141 
47207 4 462 284 4 371 47354 F 7 1141 
47208 4 464 284 R 2 9 92 47355 F 7 1141 
47209 4 465 47285 7 873 47356 F 7 1141 
47210 4 462 285 9 961 47357 F 7 1141 
47211 4 465 47286 R 4 10 246 47358 F 7 1141 
47212 4 463 286 R 3 10 396 47359 F 7 1141 
47213 4 466 286 R 2 4 1216 47360 F 7 1141 
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47361 F 7 1141 47451 F 7 1143 475.0 4 358 
47362 F 7 1141 47452 F 7 11.3 47541 4 360 
47363 F 7 1141 47453 F 7 1143 47542 4 360 
47364 F 7 1141 47454 F 7 1143 47543 4 359 
47365 F 7 1141 47455 F 7 1143 47544 4 359 
47366 F 7 1141 47456 F 7 11.3 47545 4 358 
47367 F 7 1141 47457 F 7 1143 47546 4 358 
47368 F 7 1141 47458 F 7 1143 47547 4 358 
47J69 F 7 1141 47459 F 7 1143 47548 4 358 
47370 F 7 1141 47460 F 7 1143 47549 4 359 
47371 F 7 1141 47461 F 7 1143 47550 4 359 
47372 F 7 1141 47462 F 7 11.3 47551 4 360 
47373 F 7 1141 47463 F 7 1143 47552 4 360 
47374 F 7 11.1 47464 F 7 1143 47553 4 360 
47375 F 7 1141 47465 F 7 1143 47'554 4 358 
47376 F 7 11.1 47466 F 7 1143 47555 4 360 
47377 F 7 1141 47467 F 7 1143 475,56 4 358 
47378 F 7 1141 47468 F 7 1143 47557 4 358 
47379 F 7 1141 47469 F 7 11.3 47558 4 361 
47380 F 7 1141 47470 F 7 1143 47559 4 360 
47381 F 7 1141 47471 F 7 1143 47560 4 358 
47382 F 7 1141 47472 F 7 1143 47561 XXXX 
47383 F 7 1141 47473 F 7 1143 47562 XXXX 
47384 F 7 1141 47474 F 7 1143 47563 4 359 
47385 F 7 11.1 47475 F 7 1143 47564 XXXX 
47386 F 7 1141 47476 F 7 1143 47565 4 357 
47387 F 7 1141 .7477 F 7 1144 47566 4 359 
47388 F 7 1141 47478 F 7 1144 47567 4 359 
47389 F 7 1142 47479 F 7 1144 47568 4 358 
47390 F 7 1142 47480 F 7 1144 47569 4 35"8 
47391 F 7 1142 47481 F 7 1144 47570 4 360 
47392 F 7 1142 4.7482 F 7 1144 47571 4 546 
47393 F 7 1142 47483 F 7 1144 47572 4 358 
47394 F 7 1142 47484 F 7 1144 47573 4 358 
47395 F 7 1142 47485 F 7 1144 47574 4 360 
47396 F 7 1142 47486 F 7 1144 47575 4 546 
47397 F 7 1142 47487 F 7 1144 47576 5 479 
47398 F 7 1142 47488 F 7 1'144 47577 4 1036 
47489 F 7 1144 47578 4 613 
47400 F 7 1142 47190 F 7 1144 47579 4 516 
47401 F 7 1142 47491 F 7 1144 47580 4 315 
47402 F 7 1142 47492 F 7 114. 47581 4 675 
47403 F 7 1142 47493 F 7 1144 47582 4 515 
47404 F 7 1142 47494 F 7 114. 47583 4 516 
47405 F 7 1142 47495 F 7 1144 47584 4 605 
47406 F 7 1142 47.96 F 7 114. 47585 4 387 
47407 F 7 1142 47497 F 7 1144 4758t? 4 606 
47408 F 7 11.2 47498 F 7 1144 47587 4 613 
47409 F 7 1142 47499 F 7 11.4 47588 4 610 
.7410 F 7 1142 47589 4 504 
47411 F 7 11.2 47500 F 7 1144 47590 4 313 
47412 F 7 11.2 47501 F 7 1144 47591 4 606 
47413 F 7 1142 47502 F 7 114. 47592 4 50 
47414 F 7 1142 47503 F 7 1144 47593 4 37 
47415 F 7 1142 47504 F 7 1144 47594 4 142 
47416 F 7 1142 47505 F 7 1144 47595 XXXX 
47417 F 7 1142 47506 F 7 1144 47596 3 949 
47418 F 7 1142 47507 F 7 1144 47597 3 956 
47419 F 7 1142 47508 F 7 1144 47598 4 138 
47420 F 7 1142 47509 F 7 1144 47599 4 43 
47421 F 7 1142 47510 F 7 1144 
47422 F 7 1142 47511 F 7 1144 47600 4 138 
47423 F 7 1142 47512 F 7 114. 47601 4 138 
47424 F 7 1142 47513 F 7 1144 47602 4 144 
47425 F 7 1142 47514 F 7 1144 47603 4 98 
47426 F 7 1142 47515 F 7 1144 47604 4 106 
47427 F 7 1142 47516 F 7 1144 47605 4 200 
47428 F 7 1142 47517 F 7 1144 47606 4 427 
47429 ,F 7 1142 47518 F 7 1144 47607 4 427 
47430 F 7 1142 47519 F 7 1144 47608 4 427 
47431 F 7 1142 47520 F 7 1144 47609 4 427 
47432 F 7 1142 47521 F 7 1145 47610 4 427 
47433 F 7 1143 47522 F 7 1145 47612 4 427 
47434 F 7 1143 47523 F 7 1145 47613 4 427 
47435 F 7 1143 47524 4 358 47614 4 427 
47436 F 7 1143 47525 4 358 47615 4 427 
47437 F 7 1143 47526 4 762 47616 4 427 
47438 F 7 1143 47527 4 360 47617 4 427 
47439 F 7 1143 47528 4 358 47618 4 427 
47440 F 7 1143 47529 4 360 47619 4 427 
47441 F 7 1143 47530 4 359 47620 4 427 
47442 F 7 1143 47531 4 547 47621 4 136 
47443 F 7 1143 47532 4 360 47622 4 136 
47444 F 7 1143 47533 4 360 47623 4 136 
47445 F 7 1143 47534 4 358 47624 4 136 
47446 F 7 1143 47535 4 358 47625 4 136 
47447 F 7 1143 47536 4 358 47626 4 136 
47448 F 7 1143 47537 4 358 47627 4 136 
47449 F 7 1143 47538 4 360 47628 4 136 
47450 F 7 1143 47539 4 358 47629 4 136 
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47630 4 136 47707 4 49 47785 R 2 10 315 
47631 4 137 47708 4 1036 47786 4 464 
47632 4 137 47709 5 217 47787 4 465 
47633 4 137 47710 4 312 47788 4 465 
47634 4 137 47711 5 38 47789 4 465 
47635 4 137 47712 XXXX 47790 4 466 
47636 4 597 712 4 233 47791 4 464 
47637 XXXX 47713 4 6 47792 4 466 
47638 4 678 47714 4 1035 47793 4 464 
47639 4 295 47715 4 1042 47794 4 465 
47640 4 499 47716 4 1042 47795 4 465 
47641 4 105 47717 4 1037 47796 4 554 
47642 4 602 47718 4 1035 47797 4 103 
47643 4 425 47719 4 1040 47798 4 465 
47644 4 425 719 9 1& 47799 4 464 
47645 4 742 47720 4 1041 
47646 4 375 47721 4 1035 47800 4 465 
47647 XXXX 47722 4 1042 47801 4 465 
647 4 564 47723 4 1041 47802 4 464 
647 R 2 9 658 47724 4 1041 47803 X X X X 
47648 4 469 47725 3 955 803 4 936 
47649 4 462 47726 4 1068 803 'R 2 4 1214 
47650 4 470 47727 4 234 803 4 463 
47651 4 459 47728 4 289 47804 4 464 
47652 4 564 47729 4 103 47805 4 465 
47653 4 470 47730 4 1041 47806 4 463 
653 R 2 9 655 47731 4 1035 47807 4 465 
653 R 10 302 47732 5 383 47808 4 463 
47654 4 460 47733 4 112 47809 4 465 
47655 4 564 47734 4 200 47810 4 463 
47656 4 459 47735 4 113 47811 4 465 
47657 4 469 47736 4 107 47812 4 554 
47658 4 564 47737 4 95 47813 4 406 
47659 4 458 47738 4 285 47814 4 466 
47660 4 374 47739 4 103 47815 4 465 
47661 4 458 47740 4 107 47816 4 465 
47662 4 742 47741 4 101 47817 4 464 
47663 4 741 741 R 10 361 47818 4 466 
47664 4 461 47742 4 524 47819 4 463 
47665 4 459 47743 4 524 47820 4 463 
47666 4 562 47744 4 197 47821 4 465 
47667 4 470 47745 4 148 47822 4 464 
47668 4 456 47746 4 432 47823 4 463 
47669 4 459 47747 4 265 47824 4 465 
47670 4 461 47748 4 432 47825 4 463 
47671 4 470 748 R 10 316 47826 4 465 
47672 4 564 47749 4 431 47827 4 465 
47673 4 375 47750 4 432 47828 4 554 
47674 4 469 47751 4 432 47829 4 406 
47675 4 742 47752 4 432 47830 4 462 
47676 4 564 47753 4 432 47831 4 466 
676 R 9 94 47754 4 265 47832 4 465 
47677 4 469 47755 4 86 47833 4 554 
47678 4 657 47756 4 432 47834 4 406 
47679 4 366 47757 4 432 47835 4 462 
47680 4 470 47758 4 265 47836 4 463 
680 R 10 325 47759 4 432 47837 4 465 
47681 4 469 47760 4 524 47838 4 463 
47682 4 458 47761 4 234 47839 4 464 
47683 4 563 47762 4 46 47840 4 466 
47684 4 459 47763 4 46 47841 4 463 
47685 4 562 47764 4 46 47842 4 463 
685 R 9 658 47765 4 46 47843 4 466 
685 R 3 9 658 47766 4 46 47844 4 464 
685 R 2 9 658 47767 4 46 47845 4 464 
47686 4 655- 47768 4 46 47846 4 465 
47687 4 742 47769 4 46 47847 4 463 
47688 R 10 200 47770 4 306 47848 4 465 
688 4 460 47771 4 331 47849 R 8 374 
688 R 10 286 47772 X X X X 849 4 464 
47689 4 469 47773 S 7 1139 47850 4 464 
47690 4 469 773 3 704 47851 4 463 
47691 4 460 773 3 937 & 47852 4 656 
47692 4 460 47774 3 787 47853 4 875 
47693 4 460 47775 4 103 47854 4 464 
47694 4 562 47776 4 331 47855 4 465 
47695 4 458 47777 3 954 855 R 9 92 
47696 4 461 47778 4 368 47856 4 464 
47697 5 91 47779 4 369 47857 4 463 
47698 4 1222 47780 4 366 4-7858 4 464 
47699 4 564 47781 4 366 47859 4 554 
699 R 10 407 47782 4 550 859 R 9 563 
782 4 551 47860 4 873 
47700 4 741 782 4 656 47861 X X X X 
47701 4 458 47783 R 10 246 861 4 936 
47702 4 742 783 4 467 861 4 464 
47703 4 23 47784 4 467 47862 4 464 
47704 4 5 784 R 2 10 396 47863 4 463 
47705 4 128 47785 R 5 185 47864 3 704 
47706 4 5 785 4 462 47865 3 948 
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47866 4 102 47952 4 549 48039 4 547 
47867 4 100 47953 4 654 48040 4 654 
47868 4 103 47954 4 548 48041 4 743 
47869 4 132 47955 4 548 48042 4 654 
47870 4 600 47956 4 655 48043 4 547 
47871 4 316 47957 4 548 48044 4 654 
47872 4 39 47958 4 548 48045 4 553 
47873 4 127 47959 4 548 48046 4 554 
47874 4 427 47960 4 547 48047 4 554 
47875 4 50 47961 4 548 48048 4 554 
47876 4 3 47962 4 548 48049 4 553 
47877 3 866 47963 4 549 48050 4 553 
47878 4 4 47964 4 654 48051 4 553 
47879 4 48 47965 4 548 48052 4 553 
47880 4 293 47966 4 548 48053 R 10 259 
47881 4 15 47967 4 655 53 4 374 
47882 4 15 47968 4 655 48054 4 374 
47883 4 111 47969 4 548 48055 4 373 
47884 4 110 47970 4 549 48056 4 373 
47885 4 111 47971 4 549 56 4 374 
47886 4 109 47972 R 4 1121 48057 4 374 
47887 4 111 972 4 549 48058 4 373 
47888 4 111 47973 4 548 48059 4 374 
47889 4 110 47974 4 548 48060 XXXX 
47890 4 110 47975 4 549 48061 3 920 
47891 4 111 47976 4 549 48062 3 920 
47892 4 109 47977 4 655 48063 3 919 
47893 5 1097 47978 4 655 48064 3 920 
893 4 12 47979 4 549 48065 3 919 
47894 5 1096 47980 4 549 48066 R 4 1119 
894 4 12 47981 4 549 66 3 919 
47895 5 217 47982 4 743 48067 3 919 
47896 4 1036 47983 4 547 48068 3 920 
47897 5 95 479,84 4 547 48069 3 919 
47898 4 4 47985 4 548 48070 3 920 
47899 4 14 47986 4 547 48071 R 9 272 
47987 4 743 71 3 919 
47900 4 7 47988 4 548 48072 4 6 
47901 4 562 47989 4 549 48073 3 954 
47902 4 655 47990 4 548 48074 4 12 
47903 4 741 47991 4 655 48075 4 7 
47904 4 562 47992 4 548 48076 5 284 
47905 4 562 47993 4 549 48077 4 54 
47906 4 563 47994 4 548 48078 4 137 
47907 4 562 47995 4 549 48079 4 137 
47908 3 860 47996 4 548 4808e 4 137 
47909 4 204 47997 4 741 48081 4 137 
47910 4 416 47998 4 741 48082 4 137 
47911 X X X X 47999 4 741 48083 4 137 
47912 4 416 48084 4 137 
47913 4 416 48000 4 741 48085 4 137 
47914 4 416 48001 4 741 48086 4 137 
47915 4 416 48002 4 741 48087 4 137 
47916 4 416 48003 4 741 48088 4 137 
47917 4 416 48004 4 742 48089 4 137 
47918 6 100 48005 4 742 48090 3 879 
47919 4 178 48006 4 741 48091 3 799 
47920 4 89 48007 4 654 48092 4 1152 
47921 4 80 48008 4 741 48093 3 800 
47922 4 84 48009 4 741 48094 5 217 
47923 4 86 48010 4 741 48095 4 198 
47924 4 85 48011 4 742 48096 4 1036 
47925 4 86 11 R 10 302 48097 4 290 
47926 4 265 48012 4 548 48098 4 199 
47927 4 265 48013 5 310 48099 4 113 
47928 4 85 48014 4 549 
47929 4 85 48015 4 654 48100 3 798 
47930 4 86 48016 4 548 48101 4 1182 
47931 4 85 48017 4 548 48102 4 1036 
47932 4 178 48018 4 547 48103 3 872 
47933 4 86 48019 4 655 48104 4 556 
47934 4 86 48020 4 548 48105 4 553 
47935 4 85 48021 4 547 48106 4 553 
47936 4 178 48022 4 548 48107 4 554 
47937 4 85 48023 4 654 48108 4 553 
47938 4 86 48024 4 655 48109 4 554 
47939 4 85 48025 4 547 48110 4 554 
47940 4 86 48026 4 549 48111 4 552 
47941 4 85 48027 4 547 48112 4 554 
47942 4 178 48028 4 743 48113 4 553 
47943 4 178 48029 4 549 48114 4 553 
47944 4 86 48030 4 547 48115 4 554 
47945 4 85 48031 4 549 48116 4 553 
47946 4 85 48032 4 654 48117 4 554 
47947 4 85 48033 4 547 48118 4 553 
47948 4 179 48034 4 743 48119 4 554 
47949 4 178 48035 4 547 48120 4 554 
47950 S 4 1216 48036 4 548 48121 4 553 
950 4 179 48037 4 547 48122 4 553 
47951 .4 178 48038 4 548 48123 4 554 
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48124 4 554 48212 4 502 48297 4 140 
48125 4 553 48213 4 308 48298 4 289 
48126 4 553 48214 4 309 48299 5 286 
48127 4 553 48215 4 308 
48128 4 552 48216 4 426 48300 4 306 
48129 4 554 48217 4 426 48301 4 291 
48130 4 554 48218 4 427 48302 4 193 
48131 4 553 48219 4 427 48303 4 112 
48132 4 553 48220 4 427 48304 4 190 
48133 4 553 48221 4 427 48305 4 481 
48134 4 554 48222 4 427 48306 3 952 
48135 4 553 48223 4 427 48307 4 522 
48136 4 553 48225 4 427 48308 4 146 
48137 4 553 48226 4 427 48309 4 147 
48138 4 556 48227 4 427 48310 4 431 
48139 4 554 48228 4 427 48311 4 146 
48140 4 553 48229 4 427 48312 4 145 
48141 4 553 48230 4 290 48313 4 147 
48142 4 554 48231 4 290 48314 4 148 
48143 4 554 ~8232 4 101 48315 4 523 
48144 4 553 48233 4 96 48316 4 109 
48145 4 553 48234 4 271 48317 3 902 
48146 4 554 48235 4 272 48318 4 110 
48147 4 554 48236 4 272 48319 4 289 
48148 4 553 48237 4 272 48320 4 490 
48149 5 207 48238 4 271 48321 4 296 
48150 4 554 48239 4 104 48322 4 495 
48151 4 97 48240 4 10 48323 4 303 
48152 4 194 48241 4 11 48324 4 330 
48153 4 194 48242 4 98 48325 4 330 
48154 4 189 48243 4 104 48326 4 329 
48155 4 194 48244 4 104 48327 4 330 
48156 4 196 48245 4 97 48328 4 522 
48157 4 191 48246 4 11 48329 4 330 
48158 4 289 48247 4 97 48330 4 330 
48159 4 189 48248 4 111 48331 4 330 
48160 4 189 48249 4 95 48332 4 330 
48161 4 190 48250 4 98 48333 4 330 
48162 4 191 48251 4 95 48334 4 330 
48163 4 190 48252 4 104 48335 4 296 
48164 4 191 48253 4 11 335 5 1153 
48165 4 190 48254 4 104 48336 4 330 
48166 4 190 48255 4 104 48337 4 330 
48167 4 196 48256 4 103 48338 4 330 
48168 4 196 48257 4 95 48339 4 330 
48169 4 196 48258 4 96 48346 4 395 
48170 4 190 48259 4 237 48341 4" 395 
48171 4 194 48260 4 950 48342 4 490 
48172 4 303 48261 4 237 48343 4 490 
48173 4 191 48262 4 237 343 4 772 
48174 4 194 48263 4 237 48344 4 491 
48175 4 190 48264 3 877 48345 4 328 
48176 4 190 48265 4 237 48346 4 328 
48177 4 191 48266 4 237 48347 4 328 
48178 4 190 48267 XXXX 48348 4 328 
48179 4 191 48268 4 110 48349 4 328 
48180 4 189 48269 4 135 48350 4 328 
48181 4 3 48270 4 11 48351 4 328 
48182 4 3 48271 4 237 48352 4 328 
48183 4 189 48272 4 392 48353 4 328 
48184 4 194 48273 5 208 48354 4 328 
48185 4 97 48274 4 103 48355 4 328 
48186 4 97 48275 4 328 48356 4 328 
48187 4 769 482"76 4 298 48357 4 329 
48188 4 405 48277 4 328 48358 4 329 
48189 4 502 48278 4 293 48359 4 329 
48190 4 308 48279 4 290 48360 4 329 
48191 4 309 48280 4 596 48361 4 329 
48192 4 308 48281 4 408 48362 4 329 
48193 4 308 48282 4 759 48363 4 329 
48194 6 43 48283 F 7 1135 48364 4 329 
194 4 309 48284 4 1055 48365 4 329 
48195 4 309 48285 4 312· 48366 4 329 
48196 4 310 48286 4 581 48368 5 671 
48197 4 310 48287 4 686 48369 4 139 
48198 4 502 48288 4 135 48370 4 331 
48199 4 502 48289 4 135 48371 XXXX 
48290 4 135 48372 4 954 
48200 4 502 48291 4 135 48373 4 1178 
48201 4 502 48292 R 5 10 245 48374 5 12 
48202 4 595 292 R 2 8 374 48375 4 955 
48203 4 595 292 R 5 188 48376 4 523 
48204 4 596 292 4 272 48377 4 523 
48205 4 309 292 R 3 9 92 48378 4 193 
48206 4 308 48293 4 272 48379 4 193 
48207 4 309 293 R 5 10 245 48380 4 113 
48208 4 502 293 R 4 10 247 48381 4 236 
48209 4 595 48294 4 262 48382 4 237 
48210 4 595 48295 4 140 48383 4 148 
48211 4 502 48296 4 110 48384 4 237 
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48385 4 12 48467 4 13 48555 4 137 
385 5 1179 48468 4 107 48556 4 137 
48386 4 404 48469 4 107 48557 4 137 
48387 4 104 48470 3 903 48558 4 137 
48388 4 103 48471 4 7 48559 4 137 
48389 4 104 48472 4 235 48560 4 137 
48390 4 674 48473 4 107 48561 4 137 
48391 4 96 48474 4 107 48562 4 137 
48392 4 196 48475 4 107 48563 4 137 
48393 3 950 48476 4 107 48564 4 137 
48394 4 674 48477 4 107 48565 4 137 
48395 4 21 48478 4 107 48566 4 137 
48396 4 113 48479 4 3 48567 4 137 
48397 5 961 48480 4 294 48568 4 137 
397 5 981 48481 4 195 48569 4 137 
48398 4 6 48482 4 193 48570 4 137 
48399 4 203 48483 4 192 48571 4 137 
48484 4 193 48572 4 137 
48400 5 1110 4848.5 4 193 48573 4 137 
48401 4 305 48486 4 97 48574 4 137 
48402 4 233 48487 4 196 48575 4 137 
48403 5 285 48488 4 189 48576 4 137 
48404 4 305 48489 4 189 48577 4 137 
48405 4 705 48490 4 192 48578 4 137 
48406 4 313 4'8491 4 193 48579 4 137 
48 .. 07 4 600 48492 3 954 48580 4 137 
48408 4 508 48493 4 146 48581 4 137 
48409 4 426 48494 4 146 48582 4 137 
48410 5 220 48495 4 147 48583 4 137 
48411 5 284 48496 4 147 48584 4 137 
48412 4 325 48497 4 147 48585 4 137 
48413 4 501 48498 4 147 48586 4 137 
48414 4 599 48499 4 147 48587 4 137 
48415 4 676 48588 4 137 
48416 4 604 48500 4 147 48589 4 137 
48417 4 604 48501 4 148 48590 4 137 
48418 4 963 48502 4 105 48591 4 137 
48419 3 667 48503 4 145 48592 4 137 
48420 4 773 48504 4 145 48593 4 137 
420 S 10 457 48505 4 1 .. 5 48594 4 137 
48421 S 7 41 48506 4 146 48595 4 137 
421 3 876 48507 4 146 48596 4 137 
48422 3 796 48508 4 46 48597 4 137 
48423 3 798 508 R 5 522 48598 4 137 
48424 4 619 48509 3 873 48599 4 137 
48425 3 948 48510 4 37 
48426 3 800 48511 4 192 48600 4 137 
48427 4 754 48512 4 192 48601 4 137 
48428 4 570 48513 4 1036 48602 4 137 
48429 XXXX 48514 4 46 48603 4 137 
429 3 955 48515 4 1043 48604 4 137 
48430 4 859 48516 4 1043 48605 4 137 
48431 3 859 48517 4 138 48606 4 137 
48432 5 669 48518 4 23 48607 4 137 
48433 3 797 48519 XXXX 48608 4 137 
48434 3 901 48520 4 192 48609 4 137 
48435 4 195 48521 4 880 48610 4 137 
48436 3 875 48522 3 859 48611 4 1.37 
48437 4 763 48523 4 192 48612 4 137 
437 S 10 388 48524 3 881 48613 4 137 
437 5 659& 48525 4 286 48614 4 137 
48438 4 4 48526 4 1184 48615 4 137 
48439 XXXX 48527 4 318 48616 4 137 
48440 X X X X 48528 4 235 48617 4 137 
48441 3 787 48529 4 137 48618 4 137 
48442 3 800 48530 4 137 48619 4 137 
48443 XXXX 48531 4 137 48620 4 137 
443 3 802 48532 4 137 48621 4 137 
48444 4 108 48533 4 137 48622 4 137 
48445 3 955 48534 4 137 48623 4 331 
48446 4 598 48535 4 137 48624 4 331 
48 .. 47 4 804 48536 4 137 48625 4 331 
48448 4 598 48537 4 137 48626 5 671 
48449 4 598 48538 4 137 48627 4 331 
48450 4 958 48539 4 137 48628 4 108 
48451 4 1088 48540 4 137 48630 4 138 
48452 4 1088 48541 4 137 48631 4 96 
48453 5 135 48542 4 137 48632 4 111 
48454 5 135 48543 4 137 48633 4 17 
48455 5 49 48544 4 137 48634 4 17 
48456 5 49 48545 4 137 48635 4 17 
48457 5 135 48546 4 137 48636 4 17 
48458 4 13 48547 4 137 48637 4 111 
48459 4 13 48548 4 137 48638 4 67 .. 
48460 4 13 48549 4 137 48639 4 106 
48461 4 13 48550 4 137 48640 4 "00 
48462 4 13 48551 4 137 48641 4 499 
48463 4 13 48552 4 137 48t?42 4 499 
48464 4 13 48553 4 137 48643 4 111 
48465 4 13 48554 4 137 48644 4 111 
48466 4 13 
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48645 4 46 48728 4 378 48815 4 399 
48646 4 288 48729 4 406 48816 4 378 
48647 4 522 48730 4 394 48817 4 378 
48648 4 522 48731 4 388 48818 4 378 
48649 9 765 48732 4 394 48819 4 377 
48650 4 102 48733 4 381 48820 4 378 
48651 4 112 48734 4 506 48821 4 378 
48652 4 145 48735 4 381 48822 4 378 
48653 4 145 48736 4 381 48823 4 377 
48654 4 22 48737 4 381 48824 4 378 
48655 4 148 48738 4 381 48825 4 378 
48656 4 148 48739 4 863 48826 4 379 
48657 3 902 48,740 4 394 48827 4 408 
48658 4 145 48741 4 481 48828 4 399 
48659 4 146 48742 4 406 48829 4 410 
48660 4 146 48743 4 600 48830 4 603 
48661 4 235 48744 R 7 1082 48831 4 379 
661 S 8 1169 744 4 713 48832 4 810 
48662 4 431 48745 4 398 48833 6 10 
48663 4 289 48746 R 7 1081 833 4 389 
48664 4 431 746 4 713 48834 4 388 
48665 4 757 48'747 4 410 48835 4 398 
48666 4 286 48748 4 398 48836 4 487 
48667 4 431 48749 4 488 48837 4 406 
48668 4 431 48750 4 399 48838 4 600 
48669 4 618 48751 4 381 48839 4 600 
48670 4 618 48752 4 506 48840 4 406 
48671 4 618 48753 4 713 48841 4 600 
48672 4 523 48754 5 522 48842 4 600 
48673 4 618 48755 4 399 48843 4 410 
48674 4 618 48756 4 398 48844 4 481 
48675 4 618 48757 4 397 48845 4 488 
48676 4 431 48758 4 399 48846 4 410 
48677 4 431 48759 4 398 48847 4 489 
48678 4 76C 48760 4 398 48848 4 596 
678 S 9 10 263 48761 4 488 48849 4 410 
678 S 5 10 263 48762 4 398 48850 4 506 
678 S 6 10 263 48763 4 378 48851 4 288 
678 S 8 10 263 48764 4 379 48852 4 191 
48679 4 197 48765 4 506 48853 4 192 
48680 4 195 48766 4 379 48854 4 192 
48681 4 197 48767 4 603 48855 4 192 
48682 4 292 48768 4 492 48856 4 192 
48683 4 292 48769 4 492 48857 4 289 
48684 4 292 48770 4 492 48858 5 6,76 
48685 4 292 48771 4 492 4885!!J 5 794 
48686 4 292 48772 4 506 48860 5 680 
48687 4 292 48773 4 492 48861 5 682 
48688 4 195 48774 4 492 48862 5 682 
48689 4 292 48775 4 511 48863 5 677 
48690 4 292 48776 4 399 48864 4 107 
48691 4 506 48777 4 399 48865 4 234 
48692 4 408 48778 4 511 48866 4 300 
48693 4 398 48779 4 410 48867 4 109 
48694 4 511 48780 4 492 48868 4 235 
48695 4 483 48781 4 492 48869 4 199 
48696 4 264 48782 4 506 48870 4 286 
48697 4 265 48783 4 378 870 A 5 1130 
48698 4 264 48784 4 410 870 XXXX 
48699 4 265 48785 4 399 870 4 409 
48786 4 410 48871 4 199 
48700 4 265 48787 4 492 48872 4 310 
48701 4 380 48788 4 492 48873 4 290 
48703 4 409 48789 4 510 48874 4 484 
48704 4 409 48790 4 510 48875 4 290 
48705 4 409 48791 4 510 48876 4 486 
48706 4 377 48792 4 511 48877 4 294 
48707 4 377 48793 4 511 48878 4 290 
48708 4 377 48794 4 511 48879 4 199 
48709 4 483 48795 4 510 48880 4 202 
48710 4 377 48796 4 511 48881 4 286 
48711 4 510 48797 4 398 48882 4 410 
48712 4 377 48798 4 379 48883 4 388 
48713 4 510 48799 4 398 48884 4 409 
48714 4 398 48885 4 379 
48715 4 483 48800 4 399 48886 4 386 
48716 5 1130 48801 4 399 48887 5 152 
716 4 377 48802 4 399 48888 4 410 
48717 4 377 48803 4 408 48889 4 ~10 
48718 4 398 48804 4 408 48890 4 522 
48719 4 483 48805 4 378 48891 4 395 
48720 4 399 48806 4 399 48892 4 595 
48721 4 378 48807 4 408 48893 4 399 
721 A 5 472 48808 4 398 48894 4 388 
48722 4 377 48809 4 399 48895 4 394 
48723 4 388 48810 4 399 48896 4 394 
48724 4 408 48811 4 488 48897 4 394 
48725 4 378 48812 4 481 48898 4 394 48726 4 409 48813 4 388 48899 4 394 
48727 ~ 409 48814 4 486 
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48900 4 393 48989 4 406 49079 5 189. 
48901 4 400 48990 4 399 49080 4 202 
48902 4 388 48991 4 406 80 5 189& 
48903 4 398 48992 4 399 49081 4 401 
48904 4 388 48993 4 386 4908:d 4 396 
48905 4 394 48994 4 511 49083 4 400 
48906 4 394 48995 4 596 49084 4 397 
48907 4 393 48996 4 408 49085 4 199 
48908 4 404 48997 5 1152 49086 4 397 
48909 4 394 997 4 389 49087 4 200 
48910 4 393 48998 4 713 49088 4 200 
48911 4 394 48999 F 7 1147 49089 A 5 409 
48912 4 409 999 4 713 89 4 700 
48913 4 394 48999K F 8 283& 49090 4 699 
48914 4 394 49091 4 409 
48915 4 398 49000 4 398 49092 4 377 
48916 4 409 49001 4 307 49093 4 386 
48917 4 408 49002 4 393 49094 6 9 
48918 4 713 49003 4 394 94 4 486 
48919 4 310 49004 4 394 49095 4 398 
48920 4 386 49005 4 409 49096 4 699 
48921 4 409 49006 4 393 49097 4 595 
48922 4 394 49007 4 326 97 R 5 509 
48923 4 409 49008 4 393 49098 5 23 
48924 4 389 49009 4 386 49099 4 410 
48925 4 389 49010 3 784 
48926 4 389 49011 3 786 49100 4 389 
48927 4 394 11 5 193 49101 4 409 
48928 4 394 49012 3 859 49102 4 382 
48929 4 393 49013 3 784 49103 4 398 
48930 4 393 49014 3 784 49104 4 409 
48931 4 394 49015 3 784 49105 4 410 
48932 4 399 49016 3 784 49106 4 713 
48933 4 394 49017 3 784 49107 4 810 
48934 4 409 49018 3 783 49108 4 387 
48935 4 389 49019 4 406 49109 4 388 
48936 4 388 49020 3 783 49110 4 59~ 
48937 4 409 49021 3 783 49111 4 596 
48938 4 389 49022 4 291 49112 4 501 
48939 4 409 49023 4 308 49113 4 386 
48940 4 399 49024 3 783 49114 4 617 
48941 4 379 49025 3 783 49115 4 385 
48942 4 389 49026 3 783 49116 4 386 
48943 4 389 49027 4 300 49117 ·R 7 1082 
48944 4 410 49028 4 303 117 4 410 
48945 4 398 49629 3 783 49118 4 399 
48946 4 398 49031 3 783 49119 4 385 
48947 4 377 49032 3 783 49120 4 599 
48948 4 393 49034 3 783 49121 4 385 
48949 4 595 49035 3 783 49122 4 713 
48950 4 386 49039 8 169 49123 4 384 
48951 4 386 49042 3 783 49124 4 384 
48952 4 617 49046 3 783 49125 4 384 
48953 4 410 49047 3 783 49126 4 598 
48954 4 202 49048 A 9 148 49127 4 386 
48955 4 511 48 R 9 148 49128 4 386 
48956 4 199 48 A 2 9 879 49129 4 384 
48957 4 410 48 4 584 49130 4 600 
48958 4 486 48 A 3 10 278 49131 4 382 
48959 4 394 49049 4 524 49132 4 398 
48960 4 596 49050 4 503 49133 4 382 
48961 4 395 49051 4 480 49134 4 617 
48962 4 489 49052 5 284 49135 4 385 
48963 4 386 52 4 599 49136 4 410 
48964 4 377 49053 4 401 49137 4 600 
48965 4 399 49054 4 397 49138 4 384 
48966 4 388 49055 4 481 49139 4 600 
48967 5 1130 49056 4 510 49140 4 386 
967 4 378 4'9057 4 697 49141 4 596 
48968 4 394 49058 4 609 141 R 5 406 
48969 4 399 49060 X X X X 49142 4 699 
48970 4 394 49061 4 412 49143 4 699 
48971 4 385 49062 4 708 49144 4 699 
48972 4 511 49063 4 515 49145 4 S98 
48973 4 388 49064 4 301 49146 4 386 
48974 4 385 49065 4 204 49147 4 384 
48975 4 385 49066 4 204 49148 4 382 
48976 4 385 49067 4 203 49149 4 409 
48977 4 385 49068 4 301 49150 4 385 
48978 4 385 49069 4 204 49151 4 385 
48979 4 385 49070 4 203 49152 4 384 
48980 4 385 49071 4 203 49153 4 713 
48981 4 399 49072 4 301 49154 4 713 
48982 4 385 49073 4 203 49155 4 804 
48983 4 381 49074 4 401 49156 XXXX 
48984 4 386 49075 4 301 156 4 410 
48985 4 387 49076 4 873 156 R 5 131 
48986 4 386 49077 4 485 49157 4 408 
48987 4 399 49078 4 396 49158 4 389 
48988 4 406 49079 4 202 49159 4 384 
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49160 4 399 ~ 9247 4 520 49335 F 8 295 
49161 4 713 49248 4 521 49336 F 8 295 
49162 4 386 49249 4 521 49337 F 8 295 
49163 4 617 49250 4 330 49338 F 8 295 
49164 4 408 49251 4 491 49339 F 8 295 
49165 4 386 49252 4 401 49340 F 8 296 
49166 4 501 49253 4 489 49341 F 8 296 
49167 4 410 49254 4 491 49342 F 8 296 
49168 4 602 49255 4 520 49343 F 8 296 
49169 4 410 49256 4 400 49344 F 8 296 
49170 4 501 49257 4 304 49345 F 8 296 
49171 4 595 49258 4 302 49346 F 8 296 
49172- 4 386 49259 4 304 49347 F 8 296 
49173 4 595 49260 4 397 49348 F 8 296 
49174 4 384 49261 4 300 49349 F 8 296 
49175 4 384 49262 4 377 49350 F 8 296 
49176 4 384 49263 4 304 49351 F 8 296 
49177 4 382 49264 4 594 49352 F 8 296 
49178 4 389 49265 4 297 49353 F 8 296 
49179 4 617 49266 4 299 49354 F 8 296 
49180 4 384 49267 4 301 49355 F 8 296 
49181 4 398 49268 4 493 49356 F 8 296 
49182 4 398 49269 4 493 49357 F 8 296 
49183 4 378 49270 4 290 49358 F 8 296 
49184 4 506 49271 5 98 49359 F 8 296 
49185 A 7 62 49272 5 98 49'360 F 8 296 
185 4 409 49273 4 307 49361 F 8 296 
49186 4 410 49274 4 23 49362 F 8 296 
49187 4 409 49275 3 955 49363 F 8 296 
49188 4 408 49276 4 22 49364 F 8 296 
49189 4 506 49277 4 22 49365 F 8 296 
49190 4 481 49278 4 331 49366 F 8 296 
49191 4 678 49279 8 300 49367 F 8 296 
49192 5 217 49280 F 8 294 49368 F 8 296 
49193 4 307 49281 F 8 294 49369 F 8 296 
49194 3 861 49282 F 8 294 49370 F 8 296 
49195 4 307 49283 F 8 294 49371 F 8 296 
49196 4 1043 49284 F 8 294 49372 F 8 296 
49197 5 97 49285 F 8 294 49373 F 8 296 
49198 5 99 49286 F 8 294 49374 F 8 296 
49199 3 876 49287 F 8 294 49375 F 8 296 
49288 F 8 294 49376 F 8 296 
49200 3 955 49289 F 8 294 49377 F 8 296 
49201 3 955 49290 F 8 294 49378 F 8 296 
49202 4 302 49291 F 8 294 49379 F 8 296 
49203 3 956 49292 R 4 10 247 49380 F 8 296 
49204 3 902 292 F 8 294 49381 F 8 296 
49205 5 98 49293 F 8 294 49382 F 8 297 
205 4 846 49294 F 8 294 49383 F 8 297 
49207 5 332 49295 F 8 294 49384 F 8 297 
49208 3 956 49296 F 8 294 49385 F 8 297 
49209 4 578 49297 F 8 294 49386 F 8 297 
49210 5 426 49298 F 8 294 49387 F 8 297 
49211 3 877 49299 F 8 294 49388 F 8 297 
49212 3 799 49389 F 8 297 
49213 3 902 49300 F 8 294 49390 F 8 297 
49214 3 802 49301 F 8 295 49391 F 8 297 
49215 3 800 49302 F 8 295 49392 F 8 297 
49216 3 801 49303 F 8 295 49393 F 8 297 
49217 3 877 49304 F 8 295 49394 F 8 297 
49218 3 874 49305 F 8 295 49395 F 8 297 
49219 3 954 49306 F 8 295 49396 F 8 297 
49220 4 22 49307 F 8 295 49397 F 8 297 
49221 5 60 49308 F 8 295 49398 F 8 297 
49222 4 581 49309 F 8 295 49399 F ~ 297 
49223 3 880 49310 F 8 295 
49224 3 872 49311 F 8 295 49400 F 8 297 
49225 3 882 49312 F 8 295 49401 F 8 297 
49226 3 882 49313 F 8 295 49402 F 8 297 
49227 4 3 49314 F 8 295 49403- F 8 297 
49228 S 5 871 49315 F 8 295 49404 F 8 297 
228 3 876 49316 F 8 295 49405 F 8 297 
49229 4 1 49317 F 8 295 49406 F 8 297 
49230 4 753 49318 F 8 Z95 49407 F R 297 
49231 3 860 49319 F 8 Z95 49408 F A 297 
49232 4 762 49320 F 8 295 49409 F 8 297 
49233 4 285 49321 F 8 295 49410 F 8 297 
49234 4 380 49322 F 8 295 49411 F 8 297 
49235 3 902 49323 F 8 295 49412 F 8 297 
49236 3 880 49324 F 8 295 49413 F 8 297 
49237 3 880 49325 F 8 295 49414 F 8 297 
49238 3- 878 49326 F 8 295 49415 F 8 297 
49239 3 881 49327 F 8 295 49416 F 8 297 
49240 3 880 49328 F 8 295 49417 F 8 297 
49241 3 880 49329 F 8 295 49418 F 8 297 
492-42 3 881 49330 F 8 295 49419 F 8 297 
49243 5 211 49331 F 8 295 49420 F 8 297 
49244 4 312 49332 F 8 295 49421 F 8 297 
49245 4 1. 065 49333 F 8 295 49422 F 8 297 
49246 
'" 
521 49334 F 8 295 49423 F 8 298 
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49424 F 8 298 49513 4 1065 49632 4 403 
49425 F 8 298 49514 4 619 49633 4 403 
49426 F 8 298 49'515 4 303 49634 4 595 
49427 F 8 298 49516 4 303 49635 4 402 
49428 F 8 298 49517 4 311 49636 4 403 
49429 F 8 298 49518 4 236 49637 4 403 
49430 F 8 298 49519 4 295 49638 4 619 
49431 F 8 298 49520 4 295 49639 4 380 
49432 F 8 298 49521 4 295 49640 4 379 
4943:3 F 8 298 49522 4 294 49641 4 403 
49434 F 8 298 49523 4 307 49642 4 408 
49435 F 8 298 49524 4 310 49643 4 402 
49436 F 8 298 49525 4 307 49644 5 678 
49437 F 8 298 49526 4 310 49645 5 678 
49438 F 8 298 49527 4 310 49646 5 678 
49439 F 8 298 49528 4 303 49647 5 677 
49440 F 8 298 4.9529 4 233 49648 5 678 
49441 F 8 298 49530 4 236 49649 5 677 
49442 F 8 298 49531 4 236 49650 5 681 
49443 F 8 298 49532 4 236 49651 5 680 
49444 F 8 298 49533 4 305 49652 5 680 
49445 F 8 298 49534 4 305 49653 5 679 
49446 F 8 298 49535 XXXX 49654 5 780 
49447 F 8 298 49536 4 379 49655 5 677 
49448 F 8 298 49537 4 1038 49656 5 681 
49449 F 8 298 49538 4 743 49657 5 676 
49450 F 8 298 49539 4 285 49658 5 681 
49451 F 8 298 49540 4 379 49659 5 676 
49452 F 8 298 49541 4 285 49660 5 682 
49453 F 8 298 49542 4 283 49661 5 679 
49454 F 8 298 49543 4 285 49662 4 392 
49455 F 8 298 49544 4 285 49663 4 392 
49456 F 8 298 49545 4 756 49664 4 495 
49457 F 8 298 49546 4 285 49665 4 867 
49458 F 8 298 49547 4 285 49666 4 490 
49459 F 8 298 49577 4 230 49667 4 489 
49460 F 8 298 49581 4 910 49668 4 489 
49461 F 8 298 49582 4 482 49669 4 392 
49462 F 8 298 49583 4 204 49670 4 391 
49463 F 8 298 49584 4 590 49671 4 490 
49464 F 8 298 49585 4 297 49672 4 489 
49465 F 8 299 49586 4 297 49673 4 490 
49466 F 8 299 49587 4 302 49674 4 490 
49467 F 8 299 49588 4 593 49675 4 392 
49468 F 8 299 49589 4 202 49676 4 392 
49469 F 8 299 49590 4 493 49677 4 392 
49470 F 8 299 49591 4 592 49678 4 392 
49471 8 299 49592 4 299 49679 4 392 
49472 F 8 299 49593 4 300 49680 4 489 
49473 F 8 299 49594 4 204 49681 4 489 
49474 F 8 299 49595 4 402 49682 4 392 
49475 F 8 299 49596 5 1097 49683 4 401 
49476 F 8 299 596 4 404 49684 4 402 
49477 F 8 299 49597 4 301 49685 4 493 
49478 F 8 299 49598 4 300 49686 4 401 
49479 F 8 299 49599 X X X X 49687 4 402 
49480 F 8 299 599 4 204 49688 4 402 
49481 F 8 299 49689 4 402 
49482 F 8 299 49600 4 301 49690 4 402 
49483 F 8 299 49601 4 302 49691 4 404 
49484 F 8 299 49602 4 593 49692 4 404 
49485 F 8 299 49603 4 866 49693 4 495 
49486 F 8 299 49604 4 304 49694 4 495 
49487 F 8 299 49605 4 304 49695 4 495 
49488 F 8 299 49607 4 301 49696 4 404 
49489 F 8 299 49608 4 603 49697 4 402 
49490 F 8 299 49609 4 866 49698 4 404 
49491 F 8 299 609 4 504 49699 4 493 
49492 F 8 299 49610 4 697 
49493 F 8 299 49611 4 706 49700 4 495 
49494 F 8 299 49612 4 504 49701 4 495 
49495 F 8 299 49613 4 509 49702 4 493 
49496 F 8 299 49614 4 505 49703 4 493 
49497 F 8 299 49615 4 298 49704 4 493 
49498 F 8 299 49616 4 601 49705 4 493 
49499 F 8 299 49617 5 328 49706 4 493 
49618 4 395 49707 4 493 
49500 F 8 299 49619 4- 504 49708 4 493 
49501 F 8 299 49620 4 485 49709 4 493 
49502 F 8 299 49621 5 287 49710 4 402 
49503 F 8 299 49622 5 678 49711 4 1 
49504 F 8 299 49623 4 491 49712 4 1 
49505 F 8 299 49624 4 481 49713 4 1 
49506 F 8 299 49625 4 481 49714 4 1 
49507 F 8 300 49626 4 480 49715 4 1 
49508 F 8 300 49627 4 379 49716 4 1 
49509 4 523 49628 4 380 49717 4 1 
49510 4 619 49629 4 501 49718 4 1 
49511 5 12 49630 4 379 49719 4 1 
49512 4 523 49631 4 619 49720 4 2 
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49721 4 2 49811 4 371 49900 F 7 1147 
49722 4 2 49812 4 371 49?01 F 7 1147 
49723 4 2 49813 4 371 49902 F 7 1147 
49724 3 860 49814 4 371 49903 F 7 1147 
49725 4 1 49815 4 371 49904 F 7 1147 
49726 4 1 49816 4 263 49905 F 7 1147 
49727 4 300 49817 4 371 49906 F 7 1147 
49728 4 203 49818 4 371 49907 F 7 1147 
49729 4 487 49819 4 264 49908 F 7 1147 
49730 4 292 49820 4 264 49909 F 7 1147 
49731 4 204 49821 4 371 49910 F 7 1147 
49732 4 393 49822 4 264 49911 F 7 1147 
49733 4 393 49823 4 130 49912 F 7 1147 
49734 4 329 49824 4 130 49913 F 7 1147 
49735 4 905 49825 4 130 49914 F 7 1147 
49736 4 905 49826 4 130 49915 F 7 1147 
49737 4 905 49827 5 290 49916 F 7 1147 
49738 4 617 49828 4 491 49917 F 7 1147 
49739 4 522 49-829 XXXX 49918 F 7 1147 
49741 4 393 829 4 489 49919 F 7 1147 
49742 4 582 49830 XXXX 49920 F 7 1147 
49743 4 582 49831 5 206 49921 F 7 1147 
49744 4 582 49832 4 511 49922 F 7 1147 
49745 4 582 49833 4 487 49923 F 7 1147 
49746 4 392 49834 4 487 49924 F 7 1147 
49747 4 904 49836 4 487 49925 F 7 1147 
49748 4 521 836 4 488 49926 F 7 1147 
49749 4 904 49837 4 487 49927 F 7 1147 
49750 4 904 49838 5 514 49928 F 7 1146 
49751 4 904 49839 4 580 49929 F 7 1146 
49752 4 904 49840 4 812 49930 F 7 1146 
49753 4 589 49841 4 606 49931 F 7 1146 
497-54 4 393 49842 4 578 49932 F 7 1146 
49755 4 521 49843 4 197 49933 F 7 1146 
49756 4 521 49844 4 574 49934 F 7 1146 
49757 4 521 49845 4 591 49935 F 7 1146 
49758 4 522 49846 4 377 49936 F 7 1146 
49759 4 521 49847 4 408 49937 F 7 1146 
49760 4 758 49848 4 398 49938 F 7 1146 
49761 4 786 49849 4 574 49939 F 7 1146 
49762 4 758 49850 4 574 49940 F 7 1146 
49763 4 758 49851 4 574 49941 F .7 1146 
49764 4 761 49852 4 574 49942 F 7 1146 
49765 4 757 49853 4 522 49943 F 7 1146 
49766 4 431 49854 4 520 49944 F 7 1146 
49767 4 758 49855 4 405 49945 F 7 1146 
49768 4 786 49856 7 1148 49946 F 7. 1146 
49769 4 757 49857 F 7 1148 49947 F 7 1146 
49770 4 758 49858 F 7 1148 49948 F 7 1146 
49771 4 300 49859 F 7 1148 49949 F 7 1146 
49772 4 300 49860 F 7 1148 49950 F 7 1146 
49773 4 301 49861 F 7 1148 49951 F 7 1146 
49774 4 204 49862 F 7 1148 49952 F 7 1146 
49775 4 300 49863 F 7 1148 49953 F 7 1146 
49776 4 304 49864 F 7 1148 49954 F 7 1146 
49777 4 304 49865 F 7 1148 49955 F 7 1146 
49778 4 301 49866 F 7 1148 49956 F 7 1146 
49779 4 300 49867 F 7 1148 49957 F 7 1146 
49780 4 303 49868 F 7 1148 49958 F 7 1146 
49781 4 377 49869 F 7 1148 49959 F 7 1146 
49782 4 404 49870 F 7 1148 49960 F 7 1146 
49783 4 401 49871 F 7 1148 49961 F 7 1146 
49784 4 403 49872 F 7 1148 49962 F 7 1146 
49785 4 204 49873 F 7 1148 49963 F 7 1146 
49786 4 404 49874 F 7 1148 49964 F 7 1146 
49787 4 493 49875 F 7 1148 49965 F 7 1146 
49788 4 296 49876 F 7 1148 49966 F 7 1146 
49789 4 694 49877 F 7 1148 49967 F 7 1146 
49790 4 311 49878 F 7 1148 49968 F 7 1146 
49791 4 311 49879 F 7 1148 49969 F 7 1146 
49792 4 294 49880 F 7 1148 49970 F 7 1146 
49793 4 308 49881 F 7 1148 49971 F 7 1146 
49794 4 490 49882 F 7 1148 49972 F 7 1145 
49795 4 294 49883 F 7 1148 49973 F 7 1145 
49796 4 235 49884 F 7 1147 49974 4 403 
49797 4 236 49885 F 7 1147 974 5 1096 
49798 4 203 49886 F 7 1147 49975 4 403 
49799 4 203 49887 F 7 1147 975 5 1096 
49888 F 7 1147 49976 4 380 
49800 4 311 49890 F' 7 1147 49977 4 690 
49801 4 311 49891 F 7 1147 49978 4 380 
49802 4 311 49892 F 7 1147 49979 4 619 
49803 4 235 49893 F 7 1147 49980 4 403 
49804 4 236 49894 F 7 1147 980 5 1096 
49805 4 310 451895 F 7 1147 49981 4 713 
49806 4 235 49896 F 7 1147 49982 4 404 
49807 5 283 49897 F 7 1147 49983 4 432 
49808 4 263 49898 F 7 1147 49984 4 1042 
49809 4 263 498998 F 7 1147 49985 4 198 
49810 4 554 8998 F 8 283& 49986 4 1035 
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49987 4 1040 50076 F 8 100 50163 F 8 102 
49988 F 7 1145 50077 F 8 100 50164 F 8 102 
49989 F 7 1145 50078 F 8 100 50165 F 8 102 
49990 F 7 1145 50079 F 8 100 50166 F 8 102 
49991 F 7 1145 50080 F 8 100 50167 F 8 103 
49992 F 7 1145 50081 F 8 100 50168 F 8 103 
49993 F 7 1145 50082 F 8 100 50169 F 8 103 
49994 F 7 1145 50083 F 8 100 50170 F 8 103 
49995 4 950 50084 F 8 101 50171 F 8 103 
49996 F 7 1145 50085 F 8 101 50172 F 8 103 
49997 F 7 1145 50086 F 8 101 50173· F 8 103 
49999 F 7 1145 50087 F 8 101 50174 F 8 103 
50 0 00 F 7 1145 50088 F 8 101 50175 F 8 103 
50001 F 7 1145 50089 F 8 101 50176 F 8 103 
50002 F 7 1145 50090 F 8 101 .')0177 F 8 103 
50003 F 7 1145 50091 F 8 101 50178 F 8 103 
50004 F 7 1145 50092 F 8 101 50179 F 8 103 
50005 F 7 1145 50093 F 8 101 50180 F 8 103 
50006 F 7 1145 50094 F 8 101 50181 F 8 103 
50007 F 7 1145 50095 F 8 101 50182 F 8 103 
50008 F 7 1145 50096 F 8 101 50183 F 8 103 
50009 F 7 1145 50097 F 8 101 50184 F 8 103 
50010 F 7 1145 50098 F 8 101 50185 F 8 103 
50011 F 7 1145 50099 F 8 101 50186 F 8 103 
50012 F 7 1145 50187 F 8 103 
50013 F 7 1145 50100 F 8 101 50188 F 8 103 
13 4 605 50101 F 8 101 50189 F 8 103 
50013K 7 1129 a 50102 F 8 101 50190 ;:- 8 103 
50014 F 7 1145 102 4 598 50191 F B 103 
50015 F 7 1145 50102K 8 95& 50192 F 8 103 
50016 F 7 1145 50103 F 8 101 50193 F 8 103 
50017 F 7 1145 50104 F 8 101 50194 F B 103 
50018 F 7 1145 50105 F 8 101 50195 F 8 103 
50019 F 7 1145 50106 F 8 101 50196 F 8 103 
50020 F 7 1145 50107 F 8 101 50197 F 8 103 
50021 F 7 1145 50108 F 8 101 50198 F 8 103 
50022 F 7 1145 50109 F 8 101 50199 F 8 103 
50023 8 105 50110 F 8 101 
50024 F 8 99 50111 F 8 10:1. 50200 F 8 103 
50025 F 8 99 50112 F 8 101 50201 F 8 103 
50026 F 8 99 50113 F 8 101 50202 F 8 103 
50027 F 8 99 50114 F 8 101 .')0203 F 8 103 
50028 F 8 99 50115 F 8 101 50204 F 8 103 
50029 F 8 99 50116 F 8 1.01 50205 F 8 103 
50030 F 8 99 50117 F 8 101 50206 F 8 103 
50031 F 8 99 50118 F 8 101 50207 F 8 103 
50032 F 8 99 50119 F 8 101 50208 F 8 103 
50033 F 8 99 50120 F 8 101 50209 F 8 104 
50034 F 8 99 50121 F 8 101 50210 F 8 104 
50035 F 8 99 50122 F 8 101 50211 F A 104 
50036 F 8 99 50123 F 8 101 50212 F 8 104 
50037 F 8 99 50124 F 8 101 50213 F 8 104 
50038 F 8 99 50125 F 8 101 50214 F 8 104 
50039 F 8 99 50126 F 8 101 50215 F 8 104 
50040 F 8 99 50127 F 8 102 50216 F 8 104 
50041 F 8 99 50128 F 8 102 50217 F 8 104 
50042 F 8 99 50129 F 8 102 50218 F 8 104 
50043 F 8 99 50130 F 8 102 50219 ·F 8 104 
50044 F 8 99 50131 F 8 102 50220 F 8 104 
50045 F 8 99 50132 F 8 102 50221 F 8 104 
50046 F 8 99 50133 F 8 102 50222 F R 104 
50047 F 8 99 50134 F 8 102 50223 F A 104 
50048 F 8 99 50135 F 8 102 50224 F R 104 
50049 F 8 100 50136 F 8 102 50225 F 8 104 
50050 F 8 100 50137 F 8 102 50226 F 8 104 
50051 F 8 100 50138 F 8 102 50227 F 8 104 
50052 F 8 100 50139 F 8 102 50228 F 8 104 
50053 F 8 100 50140 F 8 102 50229 F 8 104 
50054 F 8 100 501.41 F 8 102 50230 F 8 104 
50055 F B 100 501.42 F 8 102 50231 F 8 104 
50056 F 8 100 501.43 F 8 102 50232 F 8 104 
50057 F 8 100 501.44 F 8 102 50233 F 8 104 
50058 F 8 100 501.45 F 8 102 50234 F 8 104 
50059 F 8 100 50146 F 8 102 50235 F 8 104 
50060 F B 100 50147 F 8 102 50236 F 8 104 
50061 F 8 100 50148 F 8 102 50~37 F 8 104 
50062 F A 100 501.49 F B 102 50238 F 8 104 
50063 F 8 100 501.50 F 8 102 50~39 F 8 104 
50064 F 8 100 50151 F 8 102 50240 F 8 104 
50065 F 8 100 50152 F 8 102 50241 F 8 104 
50066 F 8 100 50153 F 8 102 50242 F R 104 
50067 F 8 100 50154 F 8 102 50243 F 8 104 
50068 F B 100 50155 F 8 102 50244 F 8 104 
50069 F 8 100 50156 F 8 102 50245 F 8 104 
50070 F 8 100 501.57 F 8 102 50246 F 8 104 
50071. F 8 100 50158 F 8 102 50247 F 8 104 
50072 F 8 100 50159 F 8 102 50248 F 8 104 
50073 F 8 100 50160 F 8 102 50249 F B 104 
50074 F 8 100 50161 F 8 102 50250 F B 105 
50075 F 8 100 50162 F 8 102 50251 F 8 105 
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50252 F 8 105 50340 4 692 50429 4 793 
50253 F 8 105 50341 4 692 50430 4 793 
50254 F 8 105 50342 5 310 50431 4 793 
50255 F 8 105 50343 4 810 50432 4 793 
50256 F 8 105 50344 4 599 50433 4 793 
50257 F & 105 50345 4 487 50434 4 793 
50258 F 8 105 50346 4 302 50435 4 793 
50259 F 8 105 50347 4 962 50436 4 793 
50260 F 8 105 50348 4 503 50437 4 793 
50261 F 8 105 50349 4 298 50438 4 793 
50262 F 8 105 50350 4 405 50439 4 793 
50263 F 8 105 50351 4 373 50440 4 793 
50264 F 8 105 50352 4 374 50441 4 793 
50265 F 8 105 50353 4 375 50442 4 793 
50266 F 8 105 50354 4 792 50443 4 793 
50267 F 8 105 50355 4 468 50444 4 794 
50268 F 8 105 50356 4 467 50445 4 794 
50269 F 8 105 50357 4 468 50446 4 794 
50270 F 8 105 50358 4 468 50447 4 794 
50271 F 8 105 50359 4 468 50448 4 794 
50272 F 8 105 50360 4 468 50449 4 794 
50273 F 8 105 50361 4 468 50450 4 795 
50274 F 8 105 50362 4 468 50451 4 795 
50275 F 8 105 50363 4 469 50452 4 795 
50276 F 8 105 50364 4 469 50453 4 795 
50277 F 8 105 50365 4 469 50454 4 795 
50278 F 8 105 50366 4 469 50455 4 795 
50279 F 8 105 50367 4 787 50456 XXXX 
50280 F 8 105 50368 4 790 50457 4 795 
50281 F 8 105 50369 4 753 50458 4 795 
50282 4 603 50370 4 787 50459 4 795 
50283 5 207 50371 4 790 459 S 10 312 
50284 5 208 50372 4 789 50466 4 795 
50285 5 498 50373 4 789 50461 4 795 
50286 4 497 50374 4 789 50462 4 796 
50287 4 497 50375 4 789 50463 4 796 
50288 5 795 50376 4 789 50464 4 796 
50289 4 498 50377 4 789 50465 4 796 
50290 4 495 503"78 4 789 50466 4 796 
50291 4 496 50379 5 95 50467 4 796 
50292 5 498 50380 XXXX 50468 4 796 
50293 5 597 50381 5 95 50469 4 796 
50294 4 499 50382 5 95 50470 4 796 
50295 4 692 50383 5 95 50471 4 796 
50296 5 499 50384 4 618 50472 4 796 
50a97 4 496 50385 4 713 564'3 4 796 
50298 4 499 50386 4 379 50474 4 796 
50299 4 4~6 50387 4 401 50475 4 797 
. 50388 4 524 50476 4 797 
50300 4 496 50389 4 524 50477 4 797 
50301 4 603 50390 4 401 50478 4 797 
50302 5 795 50391 4 758 50479 4 797 
50303 5 794 50392 4 380 50480 4 797 
50304 5 497 50393 4 407 50481 4 797 
50305 4 603 50394 4 302 50482 4 797 
50306 4 496 50395 4 302 50483 4 797 
50307 4 497 50396 4 302 50484 4 797 
50308 4 495 50397 4 811 50485 4 797 
50309 4 497 50398 5 1098 50486 4 797 
50310 4 700 50399 5 311 50487 4 798 
50311 4 691 50488 4 798 
50312 4 498 50400 4 520 50489 4 798 
50313 5 500 50401 4 791 50490 4 798 
50314 4 497 50402 4 791 50491 4 798 
503"15 4 498 50403 4 791 50492 4 798 
50316 4 497 50404 4 791 50493 4 798 
50317 4 497 50405 4 791 50494 4 798 
50318 4 498 50406 4 791 50495 4 798 
50319 4 496 50407 4 791 50496 4 798 
50320 4 496 50408 4 791 50497 4 798 
50321 4 691 50409 4 791 50498 4 798 
50322 4 498 50410 4 791 50499 4 798 
50323 4 692 50411 4 791 
50324 4 692 50412 4 791 50500 4 799 
50325 4 693 50413 4 791 50501 4 799 
325 5 1179 50414 4 791 50502 4 799 
50326 4 690 50415 4 792 50503 4 799 
50327 4 693 50416 4 792 50504 4 799 
50328 5 796 50417 4 792 50505 4 799 
50329 4 691 50418 4 792 50506 4 799 
50330 4 870 50419 4 792 50507 4 799 
50331 5 500 50420 4 792 50508 4 799 
50332 4 692 50421 4 792 50509 XXXX 
50333 5 796 50422 4 792 50510 4 799 
50334 4 691 50423 4 792 50511 4 800 
50335 4 690 50424 4 792 50512 4 800 
50336 4 691 50425 4 792 50513 4 800 
50337 5 499 50426 4 792 50514 4 800 
50338 4 692 50427 4 792 50515 4 800 
50339 4 691 fi0428 .. 792 5051~ .. 800 
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50517 4 800 50606 F 8 137 50696 F 8 50 
50518 4 800 50607 F 8 137 50697 F 8 50 
50519 4 800 50608 F 8 137 50698 F 8 50 
50520 4 552 50609 F 8 138 50699 F 8 50 
50521 5 297 50610 F 8 138 
50522 5 36 50611 F 8 138 50700 F 8 50 
50523 4 801 50612 F 8 138 50701 F 8 50 
50!,;24 4 801 50613 F 8 138 50702 F 8 50 
50525 4 801 .50614 F 8 138 50703 F 8 50 
50526 7 1137 50615 F 8 138 50704 F 8 50 
50527 F 7 1135 50616 XXXX 50705 F 8 50 
50528 F 7 1135 50617 F 8 138 50706 F 8 50 
50529 F 7 1135 50618 F 8 138 50707 F 8 50 
50530 F 7 1135 50619 F 8 138 50708 F 8 51 
50531 F 7 1135 50620 F 8 138 50709 F 8 51 
50532 F 7 1135 50621 F 8 138 50710 F 8 51 
50533 F 7 1135 50622 F 8 138 50711 F 8 51 
50534 F ·7 1135 50623 F 8 138 50712 F 8 51 
50535 F 7 1135 50624 F 8 138 50713 F 8 51 
50536 F 7 1135 50625 F 8 138 50714 F 8 51 
50537 F 7 1135 '50626 F 8 138 50715 F 8 51 
50538 F 7 1135 50627 F 8 138 50716 F 8 51 
50539 F 7 1135 50628 F 8 138 50717 F 8 51 
50540 F 7 1135 50629 F 8 138 50718 F 8 51 
50541 F 7 1135 50630 F 8 138 50719 F 8 51 
50542 F 7 1135 50631 F 8 138 50720 F 8 51 
50543 F 7 1135 50632 F 8 138 50721 F 8 51 
50544 F 7 1135 50633 F 8 138 50722 F 8 51 
50545 F 7 1135 50634 F 8 138 50723 F 8 51 
50546 F 7 1135 50635 F 8 138' 50724 F 8 51 
50547 F 7 1135 50636 F 8 138 50725 F 8 51 
50548 F 7 1135 50637 F 8 138 50726 F 8 51 
50549 F 7 1135 50638 F 8 138 50727 F 8 51 
50550 F 7 1135 50639 F 8 138 5(}728 F 8 51 
50551 F 7 1135 50640 8 52 50729 F 8 51 
50552 F 7 1135 50641 F 8 49 50730 F 8 51 
50553 F 7 1135 50642 F 8 49 50731 F 8 51 
50554 F 7 1135 50643 F 8 49 50732 F 8 51 
50555 F 7 1135 50644 F 8 49 50733 F 8 51 
50556 F 7 1135 50645 F 8 49 50734 F 8 51 
50557 F 7 1135 50646 F 8 49 50735 F 8 51 
50558 F 7 1136 50647 F 8 49 50736 F 8 51 
50559 F 7 1136 50648 F 8 49 50737 F 8 51 
50560 F 7 1136 50649 F 8 49 50738 F 8 51 
50561 F 7 1136 50650 F 8 49 50739 F 8 51 
50562 F 7 1136 56651 F 8 49 50740 F 8 51 
50563 F 7 1136 50652 F 8 49 50741 F 8 51 
50564 F 7 1136 50653 F 8 49 50742 F 8 51 
50565 F 7 1136 50654 F 8 49 50743 F 8 51 
50566 F 7 1136 50655 F 8 49 50744 F 8 51 
50567 F 7' 1136 50656 F 8 49 50745 F 8 52 
50568 F 7 1136 50657 F 8 49 50746 F 8 52 
50569 F 7 1136 50658 F 8 49 50747 F 8 52 
50570 F 7 1136 50659 F 8 49 50748 F 8 52 
50571 .F 7 1136 50660 F 8 49 50749 F 8 52 
50572 F 7 1136 660 F 8 50 50750 F 8 52 
50573 F 7 1136 50661 f' 8 49 50753 F 8 52 
50574 F 7 1136 50662 F 8 49 50754 F 8 52 
50575 F 7 1136 50663 F 8 49 50755 F 8 52 
50576 F 7 1136 50664 F 8 49 50756 F 8 52 
50577 F 7 1136 50665 F 8 49 50757 4 484 
50578 F 7 1136 50666 F 8 49 50758 4 283 
50579 F 7 1136 50667 F 8 49 50759 4 283 
50580 F 7 1136 50668 F 8 49 759 5 189& 
50581 F 7 1136 50669 F 8 49 50760 5 95 
50582 F 7 1136 50670 F 8 50 50761 4 617 
50583 F 7 1136 50671 F 8 50 50762 4 484 
50584 F 7 1136 50672 F 8 50 50763 4 400 
50585 F 7 1136 50673 F 8 50 50764 4 408 
50586 F 7 1136 5·0674 F 8 50 50765 4 408 
50587 F 7 1136 50675 F 8 50 50766 5 235 
50588 F 7 1136 50676 F 8 50 50767 4 619 
50589 F 7 113.6 50677 F 8 50 50768 4 524 
50590 F 7 1136 50678 F 8 50 50769 4 390 
50591 F 7 1136 50679 F 8 50 50770 4 389 
50592 F 7 1136 50680 F 8 50 50771 4 389 
50593 F 7 1136 50681 F 8 50 50772 4 390 
50594 F 7 1136 50682 F 8 SO 50773 4 390 
50595 F 7 1136 50683 F 8 50 50774 4 484 
50596 F 7 1136 50684 F 8 50 50775 5 235 
50597 F 7 1137 50685 F 8 50 50776 4 694 
50598 F 7 1137 50686 F 8 50 50777 4 484 
50599 F 7 1137 50687 F 8 SO 50778 4 484 
50688 F 8 50 50779 5 234 
50600 F 7 1137 50689 F 8 SO 50780 5 234 
50601 F 7 1137 506911 F 8 SO 50781 4 867 
50602 F 7 1137 50692 F 8 50 50"782 4 617 
50603 F 7 1137 50693 F 8 SO 50783 5 234 
50604 F 7 1137 50694 F 8 50 50784 4 400 
50605 8 138 50695 F 8 50 50785 4 409 
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5 0785 4 409 5.0874 4 579 50991 4 866 
50786 5 153 50875 4 963 50992 4 788 
50787 4 483 50876 4 765 50993 4 787 
50788 4 392 50877 4 765 50994 4 772 
50789 4 490 50878 4 765 50995 4 788 
50790 4 490 50879 4 765 50996 4 592 
50791 4 521 50880 4 765 50997 4 594 
50792 4 483 50881 4 765 50999 4 948 
50793 4 392 50882 4 765 
50794 4 404 50883 4 957 51000 4 768 
50795 4 870 50884 4 764 51001 4 767 
50796 4 870 50885 4 764 51002 4 1067 
50797 4 1068 50886 4 956 51003 4 973 
50798 4 577 50887 4 764 51004 4 871 
50799 4 870 50888 4 774 51005 4 871 50889 4 582 51006 4 878 
5080 0 4 405 50890 4 773 51007 5 796 
50801 5 473 50891 4 764 51008 4 789 
50802 5 379 50892 4 582 51009 4 788 
50803 5 379 50893 4 773 51010 4 788 
50804 5 379 50894 4 773 51011 4 949 
50805 5 379 50895 4 773 51012 4 946 
50806 5 379 50896 4 773 51013 4 949 
50807 5 379 50897 4 773 51014 4 766 
50808 5 379 50898 5 694 51015 4 956 
50809 5 379 50899 5 480 51016 4 946 
50810 5 379 51017 5 388 
50811 5 473 50900 5 480 51018 4 766 
50812 5 383 50901 4 773 51019 4 873 
50813 4 524 50902 4 1179 51020 4 1068 
50814 5 474 50903 4 863 51021 4 873 
50815 5 380 50904 4 763 51022 4 974 
50816 5 474 50905 5 23 51023 4 974 
50817 5 474 50906 5 22 51024 4 973 
50818 5 381 50907 4 583 51025 4 861 
50819 XXXX 50908 4 591 51026 4 1036 
50820 4 482 50909 4 1179 51027 4 974 
50821 4 487 50910 4 590 51028 4 1068 
50822 4 764 50911 4 591 51029 4 974 
50823 X X X X 50912 5 510 51030 4 973 
50824 4 486 50934 XXXX 51031 4 1068 
50825 XXXX 50942 4 773 51032 4 973 
50826 5 659 50943 4 788 51033 4 1067 
50827 4 584 50944 4 787 51034 4 773 
50828 4 401 50945 4 690 51035 4 773 
5<J82' 4 585 50946 4 772 510:56 4 773 
50830 4 483 50947 4 687 51037 4- 773 
50831 4 498 50948 4 591 51038 4 773 
50832 4 498 50949 5 714 51039 4 862 
50833 4 495 50950 4 687 51040 4 760 
50834 4 486 50951 4 688 51041 5 152 
50835 4 492 50952 4 592 51042 4 769 
50836 4 572 50953 4 592 51043 4 774 
50837 4 580 50954 4 571 51044 5 678 
50838 4 578 50955 4 570 51045 5 677 
50839 4 575 50956 4 789 51046 4 789 
50840 4 575 50957 4 570 51047 4 78B 
5084,1 4 576 50958 4 593 51048 4 758 
50842 4 576 50959 4 594 51049 4 759 
50843 4 579 50960 4 687 51050 4 786 
50844 4 678 50961 4 758 51051 4 786 
50845 4 577 50962 4 570 51052 4 594 
50846 5 379 50963 4 584 51053 4 789 
50847 4 483 50964 4 592 51054 4 788 
50B48 4 495 50965 4 570 51055 4 593 
50849 4 304 50966 4 -570 51056 4 759 
50850 4 577 50967 4 .592 51057 4 861 
50851 4 415 50968 4 592 51058 5 471 
50852 4 291 50969 5 713 51059 4 307 
50854 4 292 50970 4 790 51060 4 873 
50855 4 294 50971 4 788 51063 4 766 
50856 4 580 50972 4 865 51064 5 390 
50857 4 573 50973 4 788 51065 4 690 
857 5 1149 50974 4 789 51066 5 384 
50858 4 962 50975 4 789 51067 4 590 
50859 4 499 50976 4 787 51068 5 385 
50860 4 309 50977 4. 787 51069 4 680 
50861 4 306 50978 ;; 713 51070 5 296 
50862 4 612 50979 4 592 51071 4 1164 
50863 4 387 50980 4 790 51072 5 420 
50864 5 475 50981 4 865 51073 4 582 
50865 X X X X 50982 4 594 51074 4 779 
50866 X X X X 50983 4 788 51075 4 574 
50867 4 389 50984 4 863 51076 4 487 
50868 4 575 50985 4 865 51077 4 574 
50869 4 576 50986 4 759 51078 4 769 
50870 4 591 50987 5 713 51079 4 769 
50871 4 766 50988 4 753 51080 4 873 
50872 4 576 50989 4 787 51081 4 674 
50873 4 576 5 0 990 4 592 51082 4 681 
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51.083 5 378 51.172 4 38 51260 4 129 
51084 5 378 51173 3 975 51261 4 316 
51085 5 753 51174 3 973 51262 4 312 
51086 5 476 51175 3 881 51263 3 956 
51087 5 476 51176 3 975 51264 4 49 
51088 5 284 51177 4 140 51265 4 16 
51089 5 286 51178 3 978 51266 3 874 
51090 5 98 51179 3 974 51267 4 12 
51091 5 97 51180 3 977 51268 3 879 
51092 5 97 51181 4 144 51269 3 874 
51093 5 97 51182 3 879 51270 3 888 
51094 5 475 51183 4 142 51271 3 890 
51095 5 97 51184 4 18 51272 4 16 
51096 5 475 51185 3 979 51273 3 886 
51097 5 384 51186 3 974 51274 4 54 
51098 5 475 51187 4 43 51275 3 885 
51099 5 475 51188 3 867 51276 3 982 
51189 4 144 51277 3 891 
51100 4 484 51190 3 972 51278 3 889 
51101 3 974 51191 3 973 51279 4 140 
51102 4 15 51192 4 52 51280 3 864 
51103 4 48 51193 3 869 51281 4 130 
51104 3 867 51194 4 54 51282 4 139 
51105 3 975 51195 3 974 51283 3 971 
51106 3 977 51196 3 977 51284 4 129 
51107 4 41 51197 3 862 51285 3 886 
51108 3 975 511.98 4 142 51286 3 888 
51109 3 978 51199. 4 17 51.287 3 887 
511.1.0 4 1.40 51288 4 322 
51.111 3 976 51200 4 14 51289 3 888 
51112 3 975 200 5 1180 51290 4 314 
51113 3 978 51201 4 44 51291 4 139 
51114 3 870 51202 4 51 51292 4 129 
51115 3 95.6 51203 3 861 51293 4 126 
51116 3 982 51204 4 51 51294 4 143 
51117 3 973 51205 3 864 51295 4 46 
51118 4 51 51206 4 39 51296 4 45 
51119 3 879 51207 4 38 51297 4 37 
51120 4 37 51208 4 37 51298 4 53 
51121 4 52 51209 4 38 51299 4 39 
51122 4 16 51210 4 40 
51123 3 863 51211 4 141 51300 4 42 
51124 4 51 51212 4 44 51301 4 144 
51125 3 878 51213 4 51 51302 3 883 
51126 3 864 51214 4 43 51303 4 38 
51127 4 52 51215 4 41 51304 4 143 
51128 4 143 5121.6 4 1.42 51305 4 1.6 
51.129 4 42 51.217 4 40 51306 3 883 
51130 3 976 51218 4 142 51307 4 45 
51131 4 48 51219 4 41 51308 3- 900 
51132 4 17 51220 4 53 51309 3 883 
51133 3 979 51221 4 53 51310 4 40 
51134 3 973 51222 4 43 51311 3 888 
51135 3 974 51223 4 39 51312 4 140 
51136 4 38 51224 4 39 51313 3 885 
51137 3 975 51225 4 50 51314 4 43 
51138 4 48 51226 4 39 51315 3 871 
51139 4 42 51227 4 51 51316 3 889 
51140 4 54 51228 4 54 51317 3 887 
51141 4 45 51229 4 39 51318 3 887 
51142 3 976 51230 3 864 51319 3 899 
51143 3 978 51231 3 864 51320 3 885 
51144 3 978 51232 4 4 51321 3 893 
51145 3 974 51233 4 41 51322 3 884 
51146 3 978 51234 4 15 51323 3 898 
51147 3 975 51235 4 40 51324 3 883 
51148 4 128 51236 4 45 51325 3 887 
51149 4 127 51237 4 18 51326 3 885 
51150 4 127 51238 4 37 51 ~ 27 4 42 
51151 4 127 51239 4 47 51328 3 872 
51152 3 975 51240 4 49 51329 3 900 
51153 3 972 51241 4 142 51330 3 893 
51154 4 41 51242 4 50 51331 3 894 
51155 4 38 51243 4 616 51332 3 895 
51156 4 45 51244 3 869 51333 3 899 
51157 4 41 51245 3 978 51334 3 884 
51158 4 42 51246 3 979 51335 4 18 
51159 3 869 51247 3 866 51336 3 900 
51160 4 39 51248 4 133 51337 3 883 
51161 4 ·45 51249 4 130 51338 3 890 
51162 3 976 5125'0 4 47 51339 3 891 
51163 4 45 51251 3 902 51340 3 974 
51164 4 40 51252 4 129 51341 4 53 
51165 3 977 51253 4 126 51342 3 867 
51166 4 39 51254 4 127 51343 3 979 
51167 4 44 51255 4 143 51344 3 977 
51168 3 972 51256 4 126 51345 3 973 
51169 3 863 51257 4 129 51346 3 879 
51170 4 41 51258 4 47 51347 3 974 
51171 4 45 51259 4 614 51348 3 975 
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51349 3 977 51436 3 883 51524 4 127 
51350 4 50 51437 3 862 51525 4 127 
51351 3 976 51438 3 877 51526 4 135 
51352 3 976 51439 3 900 51527 4 6 
51353 4 52 51440 3 863 51528 4 6 
51354 4 51 51441 3 972 51529 4 130 
51355 4 49 51442 4 14 51530 3 949 
51356 4 65 51443 3 978 51531 4 143 
51357 3 973 51444 3 896 51532 4 134 
51358 4 615 51445 4 53 51533 4 128 
51359 3 971 51446 3 974 51534 4 126 
51360 3 864 51447 3 874 51535 4 129 
51361 4 574 51448 3 899 51536 4 325 
361 4 616 51449 3 885 51537 4 144 
51362 4 768 51450 4 52 51538 4 143 
362 3 979 51451 3 885 51539 3 949 
51363 3 974 51452 3 898 51540 4 132 
51364 3 880 51453 3 896 51541 4 143 
51365 3 979 51454 3 977 51542 4 126 
51366 3 877 51455 3 885 51543 4 136 
51367 4 142 51456 3 864 51544 4 135 
51368 3 899 51457 3 886 51545 4 615 
51369 3 975 51-458 3 892 51546 4 135 
51370 3 972 51459 3 884 51547 4 133 
51371 3 866 51460 3 883 51548 4 6 
51372 4 22 51461 3 888 51549 4 5 
51373 4 51 51462 3 891 51550 4 126 
51374 3 976 51463 3 900 51551 4 5 
51375 4 7 51464 3 884 51552 4 133 
51376 3 973 51465 3 884 51553 4 129 
51377 3 973 51466 3 887 51554 3 949 
51378 3 867 51467 3 884 51555 4 135 
51379 4 51 51468 3 889 51556 4 313 
51380 3 898 51469 3 885 51557 4 1 
51381 3 975 51470 3 887 51558 4 135 
51382 3 975 51471 3 887 51559 4 128 
51383 3 861 51472 3 897 51560 ·3 949 
51384 4 144 51473 3 895 51561 4 51 
51385 3 972 51474 3 890 51562 3 948 
51386 3 977 51475 3 948 51563 4 126 
51387 3 899 51476 4 38 51564 4 53 
51388 3 974 51477 4 38 51565 4 135 
51389 4 54 51478 4 40 51566 4 319 
51390 4 15 51479 3 948 51567 4 1 
51391 3 972 51480 4 40 51568 4 144 
51392 3 900 51481 4 16 51569 4 126 
51393 3 973 51482 4 43 51570 4- 615 
51394 3 977 51483 4 616 51571 4 127 
51395 3 973 51484 4 38 51572 4 2 
51396 3 976 51485 4 12 51573 4 48 
51397 4 140 51486 4 44 51574 4 139 
51398 3 872 51487 4 615 51575 4 143 
51399 3 972 51488 4 39 51576 4 128 51489 4 39 51577 4 131 
51400 3 977 51490 3 949 51578 4 52 
51401 4 143 51491 4 43 51579 4 126 
51402 3 870 51492 4 16 51580 4 126 
51403 3 976 51493 4 38 51581 4 888 
51404 3 972 51494 4 43 51582 4 284 
51405 3 973 51495 4 14 51583 4 1170 
51406 4 48 51496 4 43 51584 4 902 
51407 4 143 51497 4 45 51585 4 887 
51408 4 142 51498 4 43 51586 4 292 
51409 4 144 51499 3 949 51587 4 886 
51410 4 615 51588 4 299 
51411 3 976 51500 4 11 51589 5 145 
51412 4 142 51501 4 144 51590 4 1173 
51413 3 975 51502 4 43 51591 4 886 
51414 4 52 51503 4 616 51592 4 988 
51415 4 126 51504 4 16 51·593 4 1168 
51416 3 972 51505 3 949 51594 4 293 
51417 3 972 505 T 9 424 51595 4 992 
51418 3 976 51506 4 41 51596 4 998 
51419 3 978 51507 4 39 51597 4 989 
51420 3 977 51508 XXXX 51598 4 289 
51421 3 976 51509 4 37 51599 4 985 
51422 3 974 51510 4 41 
51423 3 974 51511 4 11 51600 4 1081 
51424 3 973 51512 4 44 51601 4 985 
51425 3 865 51513 4 143 51602 4 997 
51426 4 16 51514 4 40 51603 4 982 
51427 3 979 51515 4 47 51604 4 984 
51428 3 978 51516 4 45 51605 4 520 
51429 3 868 51517 4 142 51606 4 299 
51430 3 872 51518 4 143 51607 4 514 
51431 4 48 51519 4 38 51608 4 284 
51432 3 895 51520 4 :1.27 51609 4 513 
51433 3 891 51521 4 134 51610 4 520 
51434 4 52 51522 4 134 51611 4 412 
51435 3 885 51523 4 139 51612 4 297 
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51613 4 507 51702 4 992 51791 4 419 
51614 4 415 51703 4 288 51792 4 419 
51615 4 611 51704 4 888 51793 4 290 
51616 4 415 51705 4 886 51794 4 611 
51617 4 517 51706 4 990 51795 4 517 
51618 4 286 51707 4 886 51796 4 290 
51619 4 517 51708 4 889 51797 4 295 
51620 4 421 51709 4 884 51798 4 324 
51621 4 411 51710 4 991 51799 4 292 
51622 4 520 51711 4 293 
51623 4 610 51712 4 993 51800 4 299 
51624 4 297 51713 4 116"9 51801 4 614 
51625 4 413 51714 4 988 51802 4 295 
51626 4 422 51715 4 992 51803 4 612 
51627 4 305 51716 4 903 51804 4 422 
51628 4 413 51717 4 1171 51805 4 611 
51629 4 607 51718 4 1173 51806 4 305 
51630 4 316 51719 4 293 51807 4 295 
51631 4 422 51720 4 319 51808 4 428 
51632 4 514 51721 4 420 51809 4 296 
51633 4 512 51722 4 298 51810 4 291 
51634 4 418 51723 4 296 51811 4 322 
51635 4 614 51724 4 423 51812 4 318 
51636 4 520 51725 4 322 51813 4 612 
51637 4 415 51726 4 381 51814 4 391 
51638 4 488 51727 4 325 51815 4 480 
51639 4 414 51728 4 320 51816 4 298 
51640 4 317 51729 4 325 51817 4 290 
51641 4 327 51730 4 313 51818 4 315 
51642 4 427 51731 4 297 51819 4 293 
51643 4 286 51732 4 318 51820 4 319 
51644 4 327 51733 4 417 51821 4 293 
51645 5 45 51734 4 326 51822 4 296 
51646 4 286 51735 4 310 51823 4 320 
51647 4 326 51736 -4 323 51824 4 488 
51648 4 320 51737 4 316 51825 4 305 
51649 4 322 51738 4 319 51826 4 287 
51650 4 314 51739 4 411 51827 4 318 
51651 4 319 51740 4 306 51828 4 287 
51652 4 287 51741 4 305 51829 4 321 
51653 4 418 51742 4 616 51830 4 300 
51654 4 316 51743 4 319 51831 4 327 
51655 4 299 51744 4 429 51832 4 391 
51656 4 322 51745 4 427 51833 4 323 
51657 4 327 51746 4 291 51834 4 326 
51658 4 315 51747 4 287 51835 4 314 
51659 4 517 51748 4 305 51836 4 315 
51660 4 314 51749 4 287 51837 4 605 
5-1661 4 299 51750 4 414 51838 4 321 
51662 4 324 51751 4 421 51839 4 615 
51663 4 323 751 5 1107 51840 4 326 
51664 4 293 51752 4 320 51841 4 314 
51665 4 325 51753 4 607 51842 4 315 
51666 4 314 51754 4 424 51843 4 324 
51667 4 518 51755 4 419 51844 4 608 
51668 4 430 51756 4 313 51845 4 315 
51669 4 610 51757 4 417 51846 4 325 
51670 4 518 51758 4 296 51847 4 516 
51671 4 289 51759 4 322 51848 4 607 
51672 4 321 51760 4 318 51849 4 306 
51673 4 607 51761 4 319 51850 4 519 
51674 4 321 51762 4 322 51851 4 298 
51675 4 326 51763 4 315 51852 4 313 
51676 4 321 51764 4 320 51853 4 418 
51677 4 420 51765 4 327 51854 4 515 
51678 4 505 51766 4 284 51855 4 430 
51679 4 293 51767 4 286 51857 4 297 
51680 4 597 51768 4 292 51858 4 390 
51681 4 507 51769 4 316 51859 4 616 
51682 4 301 51770 4 422 51860 4 413 
51683 4 290 51771 4 614 51861 4 317 
51684 4 423 51772 4 499 51862 4 411 
51685 4 420 51773 4 288 51863 4 313 
51686 4 316 51774 4 324 51864 4 512 
51687 4 421 51775 4 518 51865 4 286 
51688 4 412 51776 4 413 51866 4 613 
51689 4 293 51777 4 296 51867 4 316 
51690 4 420 51778 4 417 51868 4 313 
51691 5 39 51779 4 615 51869 4 325 
51692 4 414 51780 4 416 51870 4 315 
51693 4 421 51781 4 411 51871 4 607 
51694 4 297 51782 4 288 51872 4 323 
51695 5 47 51783 4 512 51873 4 517 
51696 5 44 51784 4 517 51874 4 299 
51697 4 413 51785 4 511 51875 4 319 
51698 4 384 51786 4 323 51876 4 317 
51699 4 423 51787 4 417 51877 4 414 
51788 4 318 51878 4 613 
51700 4 990 51789 4 517 51879 4 316 
51701 4 293 51790 4 420 51880 4 505 
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4 419 51881 4 318 51970 4 387 52021 F 8 301 
4 419 51882 4 503 51971 4 409 21 8 300 
4 290 51883 4 612 51972 4 287 21 F 8 301 
4 611 51884 4 312 51973 4 504 52022 7 1062 
4 517 51885 4 613 51974 4 507 22 7 1044 
4 290 51886 4 314 51975 4 506 22 F 7 1045 
4 295 51887 4 616 51976 4 606 22 F 7 1046 
4 324 51888 4 313 51977 4 604 52023 8 301 
4 292 51889 4 305 51978 4 514 23 F 8 302 51890 4 308 51979 4 507 52024 8 300 
4 299 51891 4 300 51980 4 599 52025 9 95& 
4 614 51892 4 320 51981 4 517 25 7 709 
4 295 51893 4 611 51982 4 298 25 7 677 
4 612 51894 4 325 51983 4 504 25 F 7 678 
4 422 51895 4 430 51984 4 515 25 F 7 679 
4 611 51896 4 518 51985 4 287 52026 F 7 351 
4 305 51897 4 317 51986 4 510 26 7 350 
4 295 51898 4 320 51987 4 510 26 F 7 351 
4 428 51899 4 320 51988 4 515 52027 5 287 
4 296 51989 4 519 52028 5 287 
4 291 51900 4 508 51990 4 610 52029 4 787 
4 322 51901 4 287 51991 4 508 52030 5 969 
4 318 51902 4 503 51992 4 505 52031 5 286 
4 612 51903 4 506 51993 4 504 52032 4 880 
4 391 51904 4 600 51994 4 382 52033 4 787 
4 480 51905 4 510 51995 4 507 52034 4 788 
4 298 51906 4 3~ 0 51996 4 396 52035 4 880 
4 290 51907 4 390 51997 4 383 52036 4 880 
4 315 51908 4 504 51998 4 614 52037 4 688 
4 293 51909 4 286 51999 4 416 52038 4 787 
4 319 51910 4 506 52039 4 786 
4 293 51911 4 294 52000 4 506 52040 4 865 
4 296 51912 4 516 52001 7 952 52041 4 687 
4 320 51913 4 507 52002 9 95& 52042 4 688 
4 488 51914 4 403 2 6 1047 52043 4 861 
4 305 51915 4 608 2 F 6 1048 52044 4 1067 
4 287 51916 4 396 2 F 6 1049 52045 XXXX 
4 318 51917 4 390 52003 8 282 52046 XXXX 
4 287 51918 4 519 3 8 215 52047 XXXX 
4 321 51919 4 287 3 F 8 216 52048 X X X X 
4 300 51920 4 508 3 F 8 217 52049 4 688 
4 327 51921 4 391 3 F 8 218 52050 XXXX 51922 4 389 52004 'j 680 52051 XXXX 4 391 51923 4 299 4 F 7 681 52052 4 1004 4 323 51924 4 519 52005 7 574 52053 5 240 4 326 51925 4 287 5 F 7 575 52054 4 759 4 314 
4 315 51926 4 284 52006 7 61 52055 4 758 
4 605 51927 4 599 6 7 23 52056 4 760 
4 321 51928 4 508 6 F 7 24 52057 4 760 
4 615 51929 4 509 52007 7 24 52058 4 879 
4 326 51930 4 297 7 F 7 25 52059 4 759 
4 314 51931 4 503 52008 7 948 52060 4 787 
4 315 51932 4 505 8 F 7 949 52061 4 758 
4 324 51933 4 307 52009 7 192 52062 4 758 
4 608 51934 4 393 9 F 7 193 52063 4 690 
4 315 51935 4 504 9 7 206 52064 4 594 
4 325 51936 4 614 9 F 7 195 52065 4 594 
4 516 51937 4 511 9 F 7 193 52066 4 689 
4 607 51938 4 287 9 F 7 194 52067 4 758 
4 306 51939 4 488 9 F 7 195 52068 XXXX 
4 519 51940 4 613 52010 7 44 52069 4 689 
4 298 51941 4 595 10 7 21 52070 4 790 
4 313 51942 4 617 10 F 7 22 52071 XXXX 
4 418 51943 4 519 10 F 7 23 52072 XXXX 
4 515 51944 4 389 52011 7 863 52073 4 758 
4 430 51945 4 503 11 F 7 864 52074 4 790 
4 297 51946 4 488 52012 7 100 52075 XXXX 
4 390 51947 4 612 12 F 7 101 52076 4 688 
4 616 51948 4 504 52013 6 1046 52077 4 879 
4 413 51949 4 510 13 F 6 1047 52078 XXXX 
4 317 51950 4 507 52014 7 681 52079 XXXX 
4 411 51951 4 388 52015 7 1043 52080 XXXX 
4 313 51952 4 509 15 F 7 1044 52081 XXXX 
4 512 51953 4 391 52016 8 565& 52082 4 883 
4 286 51954 4 508 16 F 7 195 52083 XXX X 
4 613 51955 4 505 16 F 7 196 52084 XXXX 
4 316 51956 4 608 16 F 7 197 52085 XXXX 
4 313 51957 4 505 16 7 195 52086 XXXX 51958 4 288 52017 7 949 52087 XXXX 4 325 51959 4 519 17 F 7 950 52088 4 689 4 315 51960 4 288 17 F 7 951 52089 4 879 4 607 
4 323 51961 4 506 17 7 955 52090 XXXX 
4 517 51962 4 518 52018 7 864 52091 XXXX 51963 4 510 18 F 7 865 52092 4 878 : 4 299 i 
4 319 51964 4 508 18 7 911 52093 4 904 
4 317 51965 4 509 52019 7 313 52094 4 904 
4 414 51966 4 503 19 F 7 314 52095 4 878 i 
4 613 51967 4 517 52020 7 682 52096 4 878 :[ 4 316 51968 4 503 20 F 7 683 52097 4 878 
4 505 51969 4 485 52021 F 8 301 52098 4 878 
I 
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52099 4 9 04 52189 4 1039 52273 5 300 
52190 4 1037 52274 4 769 
52100 4 904 52191 4 1 037 52275 4 391 
52101 4 1179 52192 4 1037 52276 4 391' 
52102 5 1192 52193 4 756 52277 4 488 
52103 4 1179 52194 4 756 52278 4 390' 
52104 4 690 52195 4 761 52279 4 391 
52105 4 690 52196 4 757 52280 4 391 
52106 4 493 52197 4 757 52281 5 311 
52107 4 880 197 9 1& 52282 5 9S 
52108 4 1064 52198 4 756 52283 4 786 
52109 4 1064 52284 5 141 
52110 4 1066 52201 XXXX 52285 4 1188 
52111 4 500 52202 S 10 479 52286 4 586 
52112 4 880 52210 4 769 52287 4 586 
52113 4 592 52211 4 594 52288 4 859 
52114 4 592 52212 4 201 52289 4 910 
52115 4 688 52213 4 569 52290 5 151 
52116 4 500 52214 4 793 52291 5 152 
52117 4 593 52215 4 494 52292 5 152 
52118 4 594 52216 4 494 52293 4 910 
52119 4 592 52217 4 494 52294 4 687 
52120 4 594 52218 4 494 52295 4 592 
52121 4 594 52219 4 494 52296 4 689' 
52122 4 593 52220 4 494 52297 4 690 
52123 5 42 52221 4 494 52298 4 687 
52124 4 590 52222 4 494 52299 4 688 
52125 4 867 52223 4 494 
52126 4 586 52224 4 494 52300 4 688 
52127 4 587 52225 4 494 52301 5 291 
52128 4 501 52226 4 494 52302 4 1173 
52129 4 693 52227 4 494 52303 5 675 
52130 5 234 52228 4 494 52304 5 496 
52131 4 587 52229 4 494 52305 5 676 
52132 4 596 52230 4 494 52306 4 199 
52133 5 153 52231 4 494 52307 4 586 
52134 5 153- 52232 4 494 52308 4 767 
52135 5 235 52233 4 494 52309 4 283 
52136 4 596 52234 4 494 52310 4 283 
52137 4 586 52235 4 494 52311 4 596 
52138 4 591 52236 4 494 52312 4 953 
52139 5 423 52237 4 494 52313 5 135 
52140 4 1188 52238 4 494 52314 4 582 
52141 4 1004 52239 4 494 52315 5 287 
52142 4 881 52240 5 214 52316 5 287 
52143 4 596 52241 5 214 52317 ti 583 
52144 4 693 241 XXXX 52318 5 310 
52145 4 587 52242 5 214 52319 4 881 
52146 4 693 52243 X X X X 52320 4 882 
52147 5 234 243 5 214 52321 4 882 
52148 5 235 52244 4 494 52322 4 881 
52149 4 693 52245 4 560 52323 4 953 
52150 5 59 52246 4 557 52324 4 910 
52151 5 59 52247 4 557 52325 5 241 
52152 4 1188 52248 4 557 52326 5 152 
52153 5 235 52249 4 557 52327 4 780 
52154 5 235 52250 4 557 52328 4 767 
52155 4 867 52251 4 741 52329 4 768 
52156 4 693 52252 4 742 52330 4 946 
52157 4 693 52253 4 742 52331 4 801 
52158 4 772 52254 4 742 52332 4 947 
52159 4 1179 52255 4 742 52333 5 310 
52160 4 694 52256 4 888 52334 4 767 
52161 4 15 52257 4 870 52336 4 947 
52162 4 753 52258 5 423 52337 4 948 
52163 4 2 52259 4 471 52338 4 945 
52164 4 102 259 4 753 52·339 5 98 
52166 5 714 259 5 189& 52340 4 861 
52167 4 876 259 S 10 337 52341 4 774 
52168 4 803 259 S 3 10 370 52342 4 885 
52169 4 757 259 S 4 10 370 52343 4 767 
52170 4 1035 259 S 5 10 373 52344 4 874 
52171 4 1035 259 S 6 10 369 52345 4 767 
52172 4 760 259 S 8 10 367 52346 4 768 
52173 4 760 259 S 9 10 366 52347 4 767 
52174 5 479 52260 4 1041 52346 4 767 
52175 4 762 52261 4 471 52349 4 766 
52176 4 755 261 4 753 52350 4 1181 
52177 4 755 261 S 10 366 52351 4 882 
52178 4 755 52262 5 96 52352 4 874 
52179 4 755 52263 5 377 52353 4 1057 
52180 4 755 52264 5 310 52354 5 15 
52181 4 755 52265 4 1148 354 5 283& 
52182 4 755 52266 4 1148 52355 5 714 
52183 4 761 52267 4 766 52356 4 680 
52184 4 761 52268 5 4H2 356 5 283& 
52185 4 762 52269 6 901 52357 4 881 
52186 4 757 52270 4 1054 357 5 283& 
52187 4 757 52271 6 884 52358 4 859 
52188 4 761 52272 5 489 358 5 283& 
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52359 5 14 52454 F 8 139 52543 F 8 141 
359 5 283& 52455 F 8 139 52544 F 8 141 
52360 5 15 52456 F 8 139 52545 F 8 141 
360 5 283& 52457 F 8 139 52546 F 8 141 
52361 4 859 52458 F 8 139 52547 F 5 142 
361 5 283& 52459 F 8 139 52548 F tl 142 
52362 5 866 52460 F 8 139 52549 F tl 142 
52364 4 875 52461 F 8 139 52550 F 8 142 
52365 4 867 52462 F B 139 52551 F 8 142 
365 5 283& 52463 F 8 139 52552 F 8 142 
52366 4 991 52464 F 8 139 52553 F t! 142 
366 5 283& 52465 F 8 139 52554 F 8 142 
52367 4 897 52466 F 8 139 52555 F tl 142 
367 5 283& 52467 F 8 139 52556 F 8 142 
52368 4 983 52468 F 8 139 52557 F 8 142 
368 5 283& 52469 F 8 139 52558 F R 142 
52369 4 1004 52470 F 8 139 52559 F H 142 
369 5 283& 52471 F 8 139 52560 F H 142 
52370 4 583 52472 F 8 139 52561 F A 142 
370 5 283& 52473 F 8 139 52562 F A 142 
52371 4 894 52474 F 8 1·39 52563 F 8 142 
52372 4 905 52475 F 8 139 52564 F 8 142 
52373 4 905 52476 F 8 139 52565 F 8 142 
52374 4 1050 52477 F 8 139 52566 F 8 142 
52375 5 754 52478 F 8 139 52567 F 8 142 
52376 5 96 52479 F 8 139 52568 F 8 142 
52377 4 1067 52480 F 8 139 52569 F f:l 142 
52378 4 1067 52481 F 8 139 52570 F 8 142 
52379 4 1068 52482 F 8 140 52571 F 8 142 
52380 5 1140 52483 F 8 140 52572 F 8 142 
380 6 677 52484 F 8 140 52573 F 8 142 
52381 6 690 52485 F !:l 140 52574 F 8 142 
381 S 6 690 52486 F 8 140 52575 F l::l 142 
381 5 199 52487 F 8 140 52576 F tl 142 
381 S 10 273 52488 F 8 140 52577 F 8 142 
52382 XXXX 52489 F 8 140 52578 F 8 142 
52383 5 240 52490 F 8 140 52579 F 8 142 
52384 5 240 52491 F tl 140 52580 F tI 142 
384 5 565& 52492 F 8 140 52581 F 8 143 
52385 5 237 52493 F 8 140 52582 F 8 143 
52386 5 239 52494 F 8 140 52583 F 8 143 
386 5 565& 52495 F 8 140 52584 F 8 143 
52387 5 237 52496 F 8 140 52585 F 8 143 
52388 5 237 52497 F 8 140 52586 F B 143 
52389 5 236 52498 F 8 140 52587 F H 143 
52390 5 236 52499 F 8 140 52586 F 8 143 
52391 5 236 52589 F B 143 
52392 5 240 52500 F 8 140 52590 F 8 143 
52393 5 239 52501 F 8 140 52591 F 8 143 
52394 5 237 52502 F 8 140 52592 8 143 
52395 5 238 52503 F 8 140 52593 F 8 143 
52396 5 237 52504 F 8 140 52594 F 8 143 
396 5 565& 52505 F 8 140 52595 F 8 143 
52397 5 240 52506 F 8 140 52596 F 8 143 
39:7 5 565& 52507 F 8 140 52597 F 8 143 
52398 5 236 52508 F 8 140 52598 F 8 143 
52399 5 239 52509 F 8 140 52599 F 8 143 
399 5 565& 52510 F 8 140 
52511 F 8 140 52600 F 8 143 
52400 5 238 52512 F 8 140 52601 F 8 143 
400 5 565& 52513 F 8 140 52602 F 8 143 
52401 5 240 52514 F 8 140 52603 F B 143 
52402 5 237 52515 F 8 140 52604 F tl 143 
52403 5 239 52516 F 8 141 5260.5 F 8 143 
403 5 565& 52517 F 8 141 52606 F 8 143 
52404 5 240 52518 F 8 141 52607 F A 143 
52405 5 238 52519 F 8 141 52608 F R 143 
52406 5 238 52520 F 8 141 52609 F A 143. 
406 5 565& 52521 F 8 141 52610 F A 143 
52~07 5 236 52522 F 8 141 52611 F 8 143 
52408 5 240 52523 F 8 141 52612 F B 143 
52409 5 239 52524 F 8 141 52613 F 8 143 
409 5 565& 52525 F 8 141 52614 F 8 144 
52410 5 239 52526 F 8 141 52615 F 8 144 
52411 5 237 52527 F 8 141 52616 F 8 144 
52412 5 237 52528 F 8 141 52617 F tl 144 
52417 4 594 5~529 F 8 141 52618 F 8 144 
52441 8- 146 52530 F 8 141 52619 F 8 144 
52442 F 8 138 52531 F 8 141 52620 F 8 144 
52443 F 8 138 52532 F 8 141 52621 F 8 144 
52444 F 8 138 52533 F 8 141 52622 F 8 144 
52445 F 8 ~38 52534 F H 141 52623 F 8 144 
52446 4 694 52535 F 8 141 52624 F 8 144 
52447 F 8 139 52536 F 8 141 52625 F 8 144 
52448 F 8 138 52537 F 8 141 52626 8 144 
52449 F 8 139 52538 F 8 141 52627 F 8 144 
52450 F 8 139 52539 F 8 141 52628 F 8 144 
52451 F 8 139 52540 F 8 141 52629 F 8 144 
52452 F 8 139 52541 F 8 141 52630 F 8 144 
52453 F 8 139 52542 F 8 141 52631 F 8 144 
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52632 F 8 144 52842 4 745 52929 4 1082 52633 F 8 144 52843 4 745 52930 4 1083 
52634 F 8 144 52844 4 745 52931 4 1083 
52635 F 8 144 52845 4 745 52932 4 1082 
52636 F 8 144 52846 5 21 52933 4 1082 
52637 F 8 144 52847 4 1036 52934 4 1083 
52638 F 8 144 52848 4 1178 52935 4 1082 
52639 F 8 144 52849 4 1081 52936 4 682 
52640 F 8 144 52850 4 1080 52937 4 682 
52641 F 8 144 52851 5 38 52938 4 1082 
52642 F 8 144 52852 4 766 52939 4 1083 
52643 F 8 144 52853 4 87-4 52940 4 1082 
52644 F 8 144 52854 5 98 52941 4 759 
52645 F 8 145 52855 4 776 52942 5 135 
52646 F 8 145 52856 4 859 52943 5 135 
52647 F 8 145 52857 4 771 52944 4 679 52648 F 8 145 52858 4 1036 52945 XXXx 
52649 F 8 145 858 5 659& 52946 4 780 
52650 F 8 145 52859 4 774 52947 4 1173 
52651 F 8 145 52860 5 485 52948 5 135 
52652 F 8 145 52861 5 713 52949 5 136 
52653 F 8 145 52862 4 772 52950 4 1093 
52654 F 8 145 52863 4 785 52951 5 136 
52655 F 8 145 52864 4 713 52952 5 221 
52656 F 8 145 52865 5 286 52953 4 755 
52657 F 8 145 52866 5 381 953 5 660 
52658 F 8 145 52867 5 99 52954 4 1088 
52659 F 8 145 52868 4 390 52955 4 1083 
52660 F 8 145 52869 5 663 52956 4 1083 
52661 F 8 145 52870 4 391 52957 5 135 
52662 F 8 145 52871 4 395 957 5 221 
52663 F 8 145 871 5 659& 52958 5 135 
52664 F 8 145 52872 4 483 52959 4 1088 
52665 F 8 145 872 S 10 355 52960 5 136 
52666 F 8 145 52873 5 683 52961 5 221 
52667 F 8 145 52874 5 756 52962 5 221 
52668 F 8 145 52875 5 671 52963 5 136 
52669 F 8 145 52876 5 664 52964 4 804 
52670 F 8 145 52877 5 665 52965 4 888 
52671 F 8 145 52878 5 666 52966 4 755 
52672 F 8 145 52879 5 765 52967 4 809 
52673 F 8 145 52880 5 664 52968 4 679 
52674 F 8 145 52882 4 492 52969 4 804 
52675 F 8 145 52883 4 803 52970 4 679 
52676 F 8 145 52884 4 888 52971 4 804 
52677 F 8 145 5~885 4 780 52972 4 804 
52678 F 8 146 52886 4 888 52973 4 1069 
52679 4 877 52887 4 897 52974 4 804 
52682 5 793 52888 4 812 52975 4 867 
52683 R 7 555 52889 4 899 52976 4 804 
683 5 793 52890 4 806 52977 4 804 
52891 4 806 52978 4 804 
52725 S 10 228 52892 4 805 52979 4 804 
52729 5 793 52893 R 7 199 52980 4 804 
52739 R 6 1161 893 4 806 52981 4· 756 
52744 4 222 52894 4 805 52982 5 1099 
52754 S 10 172 52895 4 806 52983 4 804 
754 5 764 52896 4 806 52984 5 136 
754 5 793 52897 4 770 52985 5 136 
52761 6 34 52898 4 805 52986 5 135 
52764 5 793 52899 4 805 52987 4 1081 
52765 XXXX 52988 4 1079 
52766 R 6 1161 52900 4 1069 52989 4 1161 
52769 4 211 52901 4 806 52990 4 1079 
52792 5 31 52902 4 804 52991 4 1069 
52795 5 793 52903 4 1069 52992 4 956 
52905 4 806 52993 4 889 
52806 4 233 52906 4 805 52994 4 886 
806 5 471& 52907 4 806 52995 4 1081 
52820 4 98 52908 4 1083 52996 4 1081 
52821 4 100 52909 4 806 52997 4 1079 
52822 4 100 52910 4 805 52998 4 1081.-
52823 4 100 52911 4 805 52999 4 1080 
52824 4 745 52912 4 806 
52825 4 745 52913 4 806 53000 4 957 
52826 4 712 52914 4 805 53001 4 889 
52827 4 745 52915 4 806 53002 4 1080 
52828 4 766 52916 4 806 53003 4 889 
52829 4 745 52917 4 863 53004 4 682 
52830 4 745 52918 4 1069 53005 4 853 
52831 4 745 52919 4 682 53006 4 949 
52832 4 745 52920 4 1082 53007 4 1081 
52833 4 745 52~21 4 1069 53008 4 875 
52834 4 745 52922 4 1082 53009 4 881 
52835 4 745 52923 4 1082 53010 4 875 
52836 4 745 52924 4 1082 53011 4 813 
52837 4 745 52925 4 1083 53012 4 785 
52838 4 745 52926 4 1083 53013 5 48 
52839 4 745 52927 4 1083 53014 5 138 
52840 4 745 52928 4 1083 53015 4 771 
52841 4 745 
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53016 4 779 53115 4 763 53205 4 784 
53017 4 681 53116 4 782 53206 4 784 
53018 4 776 53117 4 782 53207 4 784 
53019 4 948 53118 4 782 53208 4 784 
53020 4 779 53119 4 782 53209 4 784 
53022 4 1004 53120 4 781 53210 4 784 
53023 4 950 53121 4 781 53211 4 184 
53024 4 875 53122 4 781 53212 4 184 
53025 4 766 53123 4 781 53213 4 784 
53026 5 471 53124 4 780 53214 4 784 
53027 4 856 53125 4 772 53215 4 785 
53028 4 883 53126 4 772 53216 4 785 
53029 4 883 53127 4 781 53217 4 785 
53030 4 883 53128 4 781 53218 4 785 
53031 4 880 53129 4 781 53219 4 785 
53032 4 770 53130 4 181 53220 4 785 
53033 4 780 53131 4 781 53221 4 756 
53034 4 770 53132 4 781 53222 4 756 
53035 4 772 53133 4 781 53223 4 756 
53036 4 867 53134 4 781 53224 4 863 
53037 4 772 53135 4 772 53225 4 883 
53038 4 770 53136 4 772 53226 4 883 
53039 4 780 53137 4 862 53227 4 883 
53040 4 780 53138 4 782 53228 4 881 
53041 4 780 53139 4 782 53229 4 185 
53042 4 780 53140 4 780 53230 4 7&5 
53043 4 883 53141 4 780 53231 4 785 
53044 5 494 53142 4 780 53232 4 785 
53045 4 1061 53143 4 182 53233 4 785 
53046 6 759 53144 4 782 53234 4 784 
53047 4 955 53145 4 782 53235 4 784 
53048 4 953 53146 4 781 53236 4 784 
53049 4 1182 53147 4 782 53237 4 860 
53050 4 1181 53148 4 962 53238 4 785 
53051 4 1181 53149 4 782 53239 4 858 
53052 4 1181 53150 4 782 53240 4 1069 
53053 4 1182 53151 4 782 53241 4 755 
53054 4 1182 53152 4 782 53242 4 755 
53055 4 1182 53153 4 781 53243 4 155 
53056 4 1182 53154 4 781 53244 4 755 
53057 4 1182 53155 4 781 53245 4 857 
53058 4 681 53156 4 781 245 R 10 275 
53059 4 1181 53157 4 993 53246 4 958 
53060 4 1165 53158 4 993 53247 5 16 
53061 5 693 53159 4 883 53248 4 1069 
53062 5 681 53160 5 234 53249 5 234 
53063 5 676 53161 4 782 53250 4 868 
53064 5 682 53162 4 756 53251 4 868 
53065 5 681 53163 4 860 53252 4 867 
53066 5 679 53164 4 860 53253 4 868 
53067 5 681 53165 4 860 53254 4 1069 
53068 5 681 53166 5 234 53255 4 884 
53069 5 681 53161 4 163 53256 4 868 
53010 5 671 53168 4 757 53257 4 868 
53011 5 115 53169 4 753 53258 4 868 
53072 5 619 53170 4 181 53259 4 182 
53073 5 679 53171 4 763 53260 4 1069 
53074 5 875 53172 4 781 53261 4 8fi2 
53075 5 380 53173 4 181 53262 4 170 
53076 5 677 53174 4 781 53263 4 181 
53077 5 680 53175 4 753 53264 4 781 
53078 5 678 53176 4 753 53265 4 H60 
53079 5 679 53177 4 753 53266 4 181 
53080 5 680 53178 4 763 53267 4 883 
53081 5 679 53179 4 751 53268 4 883 
53082 5 681 53180 4 763 53269 4 883 
53083 5 680 53181 4 781 53270 4 785 
53084 5 680 53182 4 780 53271 4 784 
53085 5 814 53183 4 860 53272 4 883 
53086 5 814 53184 4 763 53273 4 784 
53087 5 319 53185 4 751 53274 4 860 
53088 4 682 53186 4 757 53275 4 881 
53089 4 1004 53187 4 863 53276 4 863 
53090 5 510 53188 4 863 53271 4 880 
53091 4 768 53189 4 782 53278 4 880 
53092 5 380 53190 4 782 53279 4 781 
53093 4 764 53191 5 297 53280 4 962 
53094 4 875 53193 4 784 53281 4 881 
53095 4 1181 53194 4 784 53282 4 880 
53096 4 624 53195 4 784 53283 4 860 
53196 4 784 53284 4 155 
53108 5 478 53197 4 784 53285 4 163 
108 6 670 53198 4 784 53286 4 763 
53110 5 477 53199 4 784 53287 4 763 
110 6 670 53288 4 763 
110 S 6 670 53200 4 783 53289 4 763 
53111 4 494 53201 4 7·83 53290 4 763 
53112 4 495 53202 4 783 53291 4 763 
53113 4 594 53203 4 783 53292 5 23 
53114 F 8 148 53204 4 783 53293 4 753 
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53294 4 883 53386 4 1126 53474 5 13 
53296 4 883 53387 4 1126 53475 4 1050 
53297 4 884 53388 4 1167 53476 4 907 
53298 4 884 53389 4 1125 53477 4 906 
53299 4 884 53390 4 1127 53478 4 907 
53391 5 139 53479 4 906 
53300 4 770 53392 4 1162 53480 4 907 
53301 4 770 5.3'393 4 1162 53481 4 907 
53302 5 298 53394 4 1127 53482 4 906 
53303 4 783 53395 4 1162 53483 4 909 
53304 4 783 53396 5 186 53484 4 908 
53305 4 783 53397 4 1124 53485 4 909 
53306 4 783 53398 5 93 53486 4 908 
53307 4 783 53399 4 1127 53487 4 908 
53308 4 782 53488 4 908 
53309 4 782 53400 4 1218 53489 4 908 
53310 4 783 53401 4 1122 53490 4 908 
53311 4 782 53402 4 1121 53491 4 858 
53312 4 782 53403 4 1218 53492 4 764 
53313 4 782 53404 4 1121 53493 4 765 
53314 4 783 53405 4 1217 53494 4 862 
53315 4 783 53406 5 138 53495 4 652 
53316 4 783 53407 4 1125 53496 4 857 
53317 4 782 53408 4 1218 53497 4 768 
53318 4 783 53409 4 1219 53498 4 857 
53319 4 783 53410 4 1127 53499 4 852 
53320 4 783 53411 4 1125 
53321 4 783 53412 4 1162 53500 4 770 
53322 4 783 53413 4 1127 53501 8 153 
53323 4 783 53414 4 1127 53502 F 8 153 
53324 4 783 53415 4 1167 53503 F 8 153 
53325 4 783 53416 4 1167 53504 F 8 153 
53326 4 783 53417 4 937 53505 F 8 153 
53327 4 868 53418 4 938 53506 F 8 153 
53328 4 868 53419 4 937 53507 F 8 153 
53329 4 868 419 4 938 53508 F 8 153 
53330 4 868 53420 4 937 53509 F 8 153 
53331 4 867 53421 4 1031 53510 F 8 153 
53332 4 868 53422 4 937 53511 F 8 153 
53333 4 867 53423 4 986 53512 F 8 153 
53334 4 770 53424 4 1030 53513 F 8 153 
53335 4 770 53425 4 987 53514 F 8 153 
53336 4 862 53426 4 986 53515 F 8 152 
53337 4 862 53427 4 987 53516 F 8 152 
53338 4 862 53428 4 987 53517 F 8 152 
53339 4 862 53429 4 937 53518 F 8 152 
53340 4 781 53430 4 938 53519 F 8 152 
53341 4 755 53431 4 1121 53520 F 8 152 
53342 4 883 53432 4 854 53521 F 8 152 
5334·3 4 868 53433 4 857 5352.2 F 8 152 
53344 4 785 53434 4 854 53523 F 8 152 
53345 5 240 53435 4 852 53524 F 8 152 
53346 4 868 53436 4 852 53525 F 8 152 
53347 4 868 53437 4 862 53526 F 8 152 
53348 4 868 53438 4 767 53527 F 8 152 
53349 4 868 53439 4 950 53528 F 8 152 
53350 4 867 53440 4 946 53529 F 8 152 
53351 4 867 53441 4 950 53530 F 8 152 
53352 4 868 53442 4 653 53531 F 8 152 
53353 4 868 53443 4 764 53532 F 8 152 
53354 4 868 53444 4 765 53533 F 8 152 
53355 4 867 53445 4 862 53534 F 8 152 
53356 4 867 53446 4 862 53535 F 8 152 
53357 4 770 53447 4 853 53536 F 8 152 
53358 4 772 53448 4 853 53537 F 8 152 
53359 4 772 53449 4 769 53538 F 8 152 
53360 4 883 53450 4 945 53539 F 8 152 
53361 4 883 53451 4 862 53540 F 8 152 
53362 4 782 53452 4 765 53541 F 8 152 
53363 4 755 53453 4 1187 53542 F 8 152 
53364 5 297 53454 4 1187 53543 F 8 152 
53365 4 880 53455 4 1185 53544 F 8 152 
53366 4 1181 53456 4 1186 53545 F 8 152 
53367 4 1218 53457 4 1186 53546 F 8 152 
53370 4 1218 53458 4 1055 53547 F 8 152 
53371 4 1125 53459 4 1186 53548 F 8 152 
53372 4 1127 53460 4 1186 53549 F 8 151 
53373 4 1126 53461 4 1186 53550 F 8 151 
53374 4 1127 53462 4 1186 53551 F 8 151 
53375 4 1125 53463 4 909 53552 F 8 151 
53376 4 1127 53464 4 909 53553 F 8 151 
53377 4 1127 53465 4 906 53554 F 8 151 
53378 4 1127 53466 4 907 53555 F 8 151 
53379 4 1217 53467 4 906 53556 F 8 151 
53380 4 1126 53468 4 906 53557 F 8 151 
53381 4 1162 53469 4 906 53558 F 8 151 
53382 4 1218 53470 4 907 53559 F 8 151 
53383 4 1218 53471 4 907 53560 F 8 151 
53384 4 1218 53472 4 907 53561 F 8 151 
53385 4 1127 53473 5 290 53562 F 8 151 
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53 563 F 8 151 536" 1 F 8 148 53740 F 8 146 
53564 F 8 151 53652 F 8 148 53741 F 8 146 
53 565 F 8 151 53653 F 8 148 53742 F 8 146 
535 66 F 8 151 53654 F 8 148 53743 4 1186 
53567 F 8 151 53655 F 8 148 53744 5 297 
53568 F 8 151 53656 F 8 148 53745 5 148 
53569 F 8 151 53657 F 8 148 53746 5 148 
53570 F 8 151 53658 F 8 148 53747 5 148 
53571 F 8 151 53659 F 8 148 53748 4 1055 
53572 F 8 151 53660 F 8 148 53749 5 148 
5.3 573 F 8 151 53661 F 8 148 53750 4 1186 
53574 F 8 151 53662 F 8 148 53751 5 148 
53575 F 8 151 53663 F 8 148 53752 5 148 
5.3576 9 689 53664 F 8 148 53753 5 149 
576 F 8 151 53665 F 8 148 53754 5 149 
53577 F 8 151 53666 F 8 148 53755 5 149 
53578 F 8 151 53667 F 8 148 53756 4 1187 
53579 F 8 151 53668 F 8 148 53757 4 907 
53580 F 8 151 53669 F 8 148 53758 4 906 
53581 F 8 151 53670 F 8 148 53759 4 909 
53582 F 8 151 53671 F 8 148 53760 4 908 
53583 F 8 150 53672 F 8 148 53761 4 909 
53584 F 8 150 53673 F 8 148 53762 4 908 
53585 F 8 150 53674 F 8 148 53763 4 909 
53586 F 8 150 53675 F 8 148 53764 4 909 
53587 F 8 150 53676 F 8 148 53765 4 751 
53588 F 8 150 53677 F 8 148 53766 4 743 
53589 F 8 150 53678 F 8 148 53767 4 743 
53590 F 8 150 53679 F 8 148 53768 4 743 
53591 F 8 150 53680 F 8 148 53769 4 743 
53592 F 8 150 53681 F 8 147 53770 4 743 
53593 F 8 150 53682 F 8 147 53771 4 743 
53594 F 8 150 53683 F 8 147 771 R 10 252 
53595 F 8 150 53684 F 8 147 53772' 4 743 
53596 F 8 150 53685 F 8 147 53773 4 385 
53597 F 8 150 53686 F 8 147 773 6 689 
53598 F 8 150 53687 F 8 147 773 S 6 689 
53599 F 8 1'50 53688 F 8 147 53774 4 752 
53689 F 8 147 53775 4 751 
53600 F 8 150 53690 F 8 147 775 S 9 657 
53601 F 8 150 53691 F 8 147 53776 4 751 
53602 F 8 150 53692 F 8 147 776 R 4 10 245 
53603 F 8 150 53693 F 8 147 776 R 3 10 245 
53604 F 8 150 53694 F 8 147 776 R 10 247 
53605 F 8 150 53695 F 8 147 776 R 2 10 247 
53606 F 8 150 53696 F 8 147 53777 4 744 
53607 F 8 150 53697 F 8 147 53778 4 743 
53608 F 8 150 53698 F 8 147 53779 4 744 
53609 F 8 150 53699 F 8 147 53780 4 752 
53610 F 8 150 53781 4 752 
53611 F 8 150 53700 F 8 147 53782 4 744 
53612 F 8 150 53701 F 8 147 53783 4 752 
53613 F 8 150 53702 F 8 147 53784 4 750 
53614 F 8 150 53703 F 8 147 53785 4 749 
53615 F B 150 53704 F 8 147 53786 4 593 
53616 F A 150 53705 F 8 147 53787 4 593 
53617 F A 150 53706 F 8 147 53788 4 593 
53618 F 8 149 53707 F 8 147 53789 4 591 
53619 F 8 149 53708 F 8 147 53790 4 593 
53620 F e 149 53709 F 8 147 53791 4 593 
53621 F 8 149 53710 F 8 147 53792 4 593 
53622 F 8 149 53711 8 147 53793 4 593 
53623 F 8 149 53712 F 8 147 53794 4 593 
53624 F 8 149 53713 F 8 146 53795 4 593 
53625 F 8 149 53714 F 8 146 53796 4 592 
53626 F 8 149 53715 F 8 146 53797 4 865 
53627 F 8 149 53716 F 8 146 53798 5 400 
53628 F 8 149 53717 F 8 146 53799 5 476 
53629 F 8 149 53718 F 8 146 
53630 F 8 149 53719 F 8 146 53800 5 475 
53631 F 8 149 53720 F 8 146 53801 5 399 
53632 F 8 149 53721 F 8 146 53802 5 474 
53633 F 8 149 53722 F 8 146 53803 5 474 
53634 F 8 149 53723 F 8 146 53804 5 474 
53635 F 8 149 53724 F 8 146 53805 5 474 
53636 F 8 149 53725 F 8 146 53806 5 473 
53637 F 8 149 53726 F 8 146 53807 7 95 
53638 F 8 149 53727 F 8 146 53808 5 473 
53639 F 8 149 53728 F 8 146 53809 4 571 
53640 F 8 149 53729 8 146 53810 5 384 
53641 F 8 149 53730 F 8 146 53811 5 475 
53642 F 8 149 53731 F 8 146 53812 5 384 
53643 F 8 149 53732 F 8 146 53813 5 475 
53644 F 8 149 53733 F 8 146 53814 5 476 
53645 F 8 149 53734 F 8 146 53815 5 384 
53646 F 8 149 53735 F 8 146 53816 5 475 
53647 F 8 149 53736 F 8 146 53817 5 473 
53648 F 8 149 53737 F 8 146 53818 5 473 
53649 F 8 149 53738 F 8 146 53819 4 857 
53650 F 8 148 53739 F A 146 53820 4 856 
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53821 4 855 53906 4 769 53988 4 1219 
53822 4 681 906 R 2 9 460 53989 4 1219 
53823 4 1067 53907 XXXX 53990 4 1220 
53824 5 663 53908 4 769 53991 4 1220 
824 6 675 53909 4 740 53992 4 1219 
824 S 6 675 53910 4 740 53993 4 1~20 
53825 4 863 53911 4 596 53994 4 1219 
53826 5 151 911 5 659& 53995 4 1219 
53827 4 864 53912 4 1188 53996 4 1220 
53828 4 1158 53913 5 218 53997 4 1219 
53829 5 45 53914 5 770 53998 4 1219 
53830 5 45 53915 4 611 53999 4 1220 
53831 5 151 53916 4 617 
53832 4 1075 53917 5 693 54000 4 706 
53833 4 864 53918 1096 54001 4 699 
53835 5 151 53919 5 713 54002 4 895 
53836 5 133 53920 4 786 54003 4 291 
53837 4 764 53921 4 786 54004 4 708 
53838 5 151 53922 5 477 54005 4 712 
53839 5 151 53923 4 880 54006 4 702 
53840 4 1084 53924 4 788 54007 4 299 
53841 5 713 53925 4 786 54008 4 699 
53842 4 1079 53926 4 771 54009 4 712 
53843 4 1052 53927 4 1004 54010 4 296 
53844 4 1161 53928 4 787 540.11 4 702 
53845 5 151 53929 4 790 54012 4 705 
53846 4 1158 53930 4 879 54013 4 707 
53847 4 1158 53931 4 786 54014 4 702 
53848 4 1188 53932 4 788 54015 4 702 
53849 4 864 53933 4 779 54016 4 754 
53850 5 329 53934 4 759 54017 4 709 
53851 5 329 53935 4 758 54018 4 706 
53852 5 151 53936 4 759 54019 4 701 
53853 4 1164 936 5 568 54020 4 578 
53854 4 1075 53937 5 477 54021 4 698 
53855 4 1158 53938 5 379 54022 4 298 
53856 5 51 53939 5 6 54023 4 703 
53857 4 1158 53940 5 6 54024 4 306 
53858 4 1158 53941 5 477 54025 4 297 
53859 4 1158 53942 4 774 54026 4 700 
53860 1158 53943 4 774 54027 4 706 
53861 4 1164 53944 5 6 54028 4 697 
53862 4 1149 53945 5 477 54029 4 705 
53863 4 1062 53946 4 759 54030 4 695 
53864 4 1085 53947 5 6 54031 4 806 
53865 4 864 53948 4 859 54032 4 305 
53866 5 45 53949 4 786 54033 4 695 
53868 5 45 949 5 1094 54034 4 702 
53869 4 1075 53950 4 789 54035 4 711 
53870 4 1075 53951 4 760 54036 4 703 
53871 4 1149 53952 F 7 1150 54037 4 293 
53872 4 1149 53953 4 949 54038 4 380 
53873 4 1149 53954 4 1070 54039 5 54 
53874 4 1075 53955 5 421 54040 4 299 
53875 4 1075 53956 4 1057 54041 4 711 
53876 4 963 53957 4 1123 54042 4 378 
53877 5 45 957 R 8 374 54043 4 704 
53878 5 45 957 R 2 9 459 54044 4 697 
53879 4 864 53958 4 1122 54045 4 405 
53880 4 864 53959 F 8 48 54046 4 703 
53881 5 133 53960 4 1122 54047 4 395 
53882 4 694 53961 4 1123 54048 4 697 
53883 4 583 961 S 4 9 275 54049 4 28-8 
53884 X X X X 961 R 8 375 54050 4 298 
53885 5 405 53962 4 1122 540.51 4 697 
53886 5 12 53963 4 1122 54052 4 391 
53887 5 379 53964 4 1122 54053 4 706 
53888 5 140 53965 4 1122 54054 4 695 
53889 4 803 53966 4 1122 54055 4 712 
53890 4 759 53967 4 1122 54056 4 298 
53891 4 1171 53968 4 1122 54057 4 288 
53892 4 896 53969 4 1122 54058 4 295 
53893 5 94 53970 4 1122 54059 4 406 
53894 4 857 53971 5 43 54060 4 296 
53895 4 810 53972 4 1214 54061 4 713 
53896 4 805 53973 4 1214 54062 4 701 
53897 4 740 53974 4 1215 54063 4 702 
53898 4 740 53975 4 1214 54064 4 707 
53899 4 740 53976 4 1214 54065 4 296 
899 R 8 462 53977 4 1214 54066 4 298 
53978 4 1214 54067 4 903 
53900 4 740 53979 4 1215 54068 4 711 
53901 4 740 53980 4 1122 54069 4 703 
53902 4 740 53981 4 1122 54070 4 708 
53903 R 8 461 53982 4 1123 54071 4 694 
903 4 769 53983 4 1123 54072 4 711 
53904 R 2 8 461 53984 4 1123 54073 4 710 
904 4 857 53985 5 94 54074 4 412 
904 R 5 91 53986 5 770 54075 4 407 
53905 4 1075 53987 4 1219 54076 4 400 
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54077 4 382 54168 4 902 54258 4 513 
54078 4 380 54169 4 888 54259 4 507 
54079 4 612 54170 4 385 54260 4 508 
54080 4 412 54171 5 54 54261 4 383 
54081 4 413 54172 5 514 54262 4 509 
54082 4 412 54173 4 383 54263 4 415 
54083 4 615 54174 4 383 54264 4 421 
54084 4 515 54175 5 140 54265 4 382 
54085 4 318 54176 4 1086 54266 4 396 
54086 4 412 54177 4 1160 54267 4 430 
54087 4 411 54178 4 383 54268 4 507 
54088 4 320 54179 4 381 54269 4 391 
54089 4 412 54180 5 144 54270 4 614 
54090 4 424 54181 4 1159 54271 4 610 
54091 4 486 54182 5 140 54272 4 423 
54092 4 388 54183 4 402 54273 4 388 
54094 4 413 54184 4 1087 54274 4 618 
54095 4 612 54185 5 147 54275 4 381 
54096 4 422 54186 5 144 54276 4 384 
54097 4 383 54187 4 1157 54277 4 420 
54098 4 420 54188 4 396 54278 4 383 
54099 4 423 54189 4 1086 54279 4 411 
54190 4 1080 54280 4 324 
54100 4 414 54191 4 382 54281 4 422 
54101 4 615 54192 4 382 54282 4 324 
54102 4 608 54193 4 1086 54283 4 613 
54103 4 407 54194 4 1076 54284 4 382 
54104 4 615 54195 4 390 54285 4 485 
54105 4 416 54196 4 397 54286 4 316 
54106 4 512 54197 4 1080 54287 4 382 
54107 4 395 54198 4 1084_ 54288 4 415 
54108 4 429 54199 4 1085 54289 4 384 
54109 4 615 54290 4 520 
54110 4 4;1.3 54200 4 413 54291 4 385 
54111 4 405 54201 4 613 54292 4 324 
54112 4 424 54202 4 512 54293 4 424 
54113 4 606 54203 4 396 54294 4 611 
54114 4 418 54204 4 519 54295 4 322 
54115 4 407 54205 4 386 54296 4 383 
54116 4 485 54206 4 609 54297 4 324 
54117 4 415 54207 4 382 54298 4 613 
54118 4 607 54208 4 411 54299 4 388 
54119 4 512 54209 4 406 
54120 4 419 54210 4 427 54300 4 388 
54121 4 607 54211 4 903 54301 4 423 
54122 4 407 54212 4 610 54302 4 412 
54123 4 511 54213 4 428 54303 4 610 
54124 4 512 54214 4 519 54304 4 326 
54125 4 606 54215 4 512 54305 4 415 
54126 4 415 54216 4 518 54306 4 485 
54127 4 412 54217 4 605 54307 4 427 
54128 4 607 54218 4 606 54308 4 419 
54129 4 418 54219 4 415 54309 4 581 
54130 4 415 54220 4 612 54310 4 383 
54131 4 413 54221 4 414 54311 4 424 
54132 4 514 54222 4 505 54312 4 604 
54133 4 419 54224 4 412 54313 4 517 
54134 4 421 54225 4 616 54314 4 408 
54135 4 611 54226 4 512 54315 4 501 
54136 4 412 54227 4 416 54316 4 419 
54137 4 389 54228 4 520 54317 4 420 
54138 4 428 54229 4 381 54318 4 511 
54139 4 519 54230 4 422 54319 4 407 
54140 4 413 54231 4 412 54320 4 419 
54141 4 395 54232 4 485 54321 4 407 
54142 4 515 54233 4 312 54322 4 611 
54143 4 407 54234 4 430 54323 4 386 
54144 4 1086 54235 4 390 54324 4 422 
54145 4 1076 54236 4 424 54325 4 422 
54146 5 142 54237 4 422 54326 4 422 
54147 5 144 54238 ,4 397 54327 4 416 
54148 4 613 54239 4 412 54328 4 402 
54149 4 615 54240 4 410 54329 ,4 424 
54150 4 519 54241 4 511 54330 4 597 
54151 4 616 54242 4 416 54331 4 962 
54152 4 488 54243 4 384 54332 4 387 
54153 4 990 54244 4 513 54333 4 383 
54154 4 993 54245 4 422 54334 4 384 
54155 4 985 54246 4 413 54335 4 519 
54156 4 983 54247 4 401 54336 4 423 
54157 4 992 54248 4 613 54337 4 503 
54158 4 1002 54249 4 396 54338 4 517 
54159 4 983 54250 4 313 54339 4 517 
54160 4 395 54251 4 516 54-340 4 420 
54161 4 391 54252 4 386 54341 4 411 
54162 4 1170 54253 4 518 54342 4 503 
54163 4 382 54254 4 520 54343 4 406 
54164 4 903 54255 4 611 54344 4 615 
54166 4 991 54256 4 516 54345 4 430 
54167 4 381 54257 4 605 54346 4 391 
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54347 4 384 54436 5 137 54525 4 612 
54348 4 603 54437 5 134 54526 4 415 
54349 4 516 54438 4 1173 54527 4 616 
54350 4 612 54439 5 138 54528 4 616 
54351 4 518 54440 4 396 54529 4 411 
54352 4 312 54441 5 147 54530 4 614 
54353 4 614 54442 5 46 54531 4 428 
54354 4 419 54443 5 44 54532 4 611 
54355 4 518 54444 4 400 54533 4 320 
54356 4 517 54445 5 42 533 R 9 274 
54357 4 396 54446 5 47 54534 4 320 
54358 4 517 54447 5 148 54535 4 406 
54359 4 414 54448 4 378 54536 4 604 
54360 4 414 54449 4 388 54537 4 607 
54361 4 421 54450 5 47 54538 4 317 
54362 4 613 54451 5 42 54539 4 313 
54363 4 414 54452 5 40 54540 4 314 
54364 4 414 54453 4 481 54541 4 318 
54365 4 423 54454 5 55 54542 4 417 
54366 4 419 54455 5 48 54543 4 416 
54367 4 423 54456 4 401 54544 4 420 
54368 4 429 54457 4 1173 54545 4 387 
54369 4 519 54458 5 137 54546 4 415 
54370 4 616 54459 4 406 54547 4 421 
54371 4 419 54460 5 241 54548 4 414 
54372 4 509 54461 4 1166 54549 4 430 
54373 4 407 54462 4 1167 54550 4 419 
54374 4 400 54463 5 44 54551 4 424 
54375 4 378 54464 5 139 54552 4 512 
54376 4 414 54465 5 42 54553 4 611 
54377 4 382 54466 4 1174 54554 4 387 
54378 4 407 54467 4 385 54555 4 421 
54379 4 485 54468 4 395 54556 4 429 
54380 4 419 54469 4 397 54557 4 605 
54381 4 611 54470 5 146 54558 4 485 
54382 4 417 54471 5 42 54559 4 415 
54383 4 421 54472 5 222 54561 4 405 
54384 4 611 54473 4 387 54562 4 322 
54385 4 387 54474 4 1164 54563 4 608 
54386 4 396 54475 4 1089 54564 5 135 
54387 4 419 54476 4 485 54565 5 45 
54388 4 428 54477 4 407 54566 5 134 
5438-9 4 414 54478 4 993 54567 5 132 
54390 4 522 54479 4 991 54568 5 45 
54391 4 424 54480 4 1002 54569 5 46 
54392 4 428 54481 4 987 54570 4 576 
54393 4 610 54482 5 228 54571 4 1174 
54394 4 381 54483 5 142 54572 4 587 
54395 4 387 54484 5 144 54573 4 1087 
54396 4 418 54485 5 146 54574 4 575 
54397 4 421 54486 5 143 54575 4 584 
54398 4 522 54487 4 1160 54576 4 336 
54399 4 488 54488 4 1159 576 4 1059 
54489 4 1159 54577 4 336 
54400 4 505 54490 5 133 577 4 572 
54401 4 505 54491 5 231 54578 5 229 
54402 4 405 54492 5 222 54579 4 689 
54403 4 508 54493 5 134 54580 5 46 
54404 4 400 54494 4 1165 54581 5 46 
54405 4 518 54495 4 695 54582 5 47 
54406 4 504 54496 5 980 54583 4 1093 
54407 4 508 54497 5 40 54584 5 53 
54408 4 507 54498 5 40 54585 5 222 
54409 4 511 54499 5 49 54586 5 49 
54410 4 614 54587 5 44 
54411 4 503 54500 4 612 54588 5 44 
54412 4 505 54501 4 397 54589 4 583 
54413 4 506 54502 4 607 54590 5 133 
54414 4 509 54503 4 417 54591 5 147 
54415 4 509 54504 4 424 54592 4 583 
54416 4 510 54505 4 607 54593 4 1093 
54417 4 381 54506 4 416 54594 4 1093 
54418 4 519 54507 4 603 54595 4 576 
54419 4 505 54508 4 420 54596 5 147 
54420 4 499 54509 4 612 54597 5 48 
54421 4 507 54510 4 411 54598 5 48 
54422 4 507 54511 4 413 54599 4 866 
54423 4 599 54512 4 411 
54424 4 606 54513 4 385 54600 5 133 
54425 4 509 54514 4 403 54601 5 226 
54426 4 383 54515 4 411 54602 4 581 
54427 4 507 54516 4 515 54603 5 134 
54428 4 509 54517 4 616 54604 4 1174 
54429 4 397 54518 4 411 54605 4 1092 
54430 4 485 54519 4 383 54606 5 134 
54431 5 229 54520 4 423 54607 4 573 
54432 5 45 54521 4 420 54608 5 39 
54433 4 381 54522 4 614 54609 4 585 
54434 5 43 54523 4 611 54610 4 578 
54435 4 387 54524 4 405 54611 4 1084 
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54(; 12 4 1175 54701 4 577 54790 4 683 
54613 5 143 54702 5 51 54791 5 231 
5461 4 4 1160 54703 4 754 54792 4 1163 
54615 4 1157 54704 4 1176 54793 4 1166 
54616 5 46 54705 4 575 54794 5 39 
54617 5 41 54706 5 145 54795 4 1165 
54618 5 39 54707 5 140 54796 4 1157 
54619 4 577 54708 4 1174 54797 4 1171 
54620 4 1161 54709 5 223 54798 5 144 
54621 5 146 54710 5 225 54799 4 688 
5.462 2 4 1084 54711 5 145 
54623 4 871 54712 5 48 54800 5 40 
54624 4 1084 54713 4 1086 54801 4 1086 
54625 4 1081 54714 4 1172 54802 4 1087 
54626 4 871 54715 5 143 54803 4 709 
54627 4 1084 54716 4 1075 54804 4 583 
54628 5 143 54717 5 54 54805 4 707 
54629 4 683 54718 5 51 54807 4 698 
54630 4 571 54719 4 1076 54808 4 696 
54631 4 1085 54720 4 1076 54809 4 701 
54632 4 589 54721 4 1075 54'810 4 588 
54633 5 220 54722 4 1074 54811 4 1157 
54634 5 134 54724 4 1169 54812 4 683 
54635 4 1074 54725 4 1175 54813 5 47 
54636 4 683 54726 4 1175 54814 4 985 
54637 4 866 54727 4 999 54815 4 1004 
54638 4 1078 54728 4 1003 54816 5 133 
54639 5 142 54729 4 998 54817 4 1086 
54640 4 1176 54730 4 996 54818 4 578 
54641 4 585 54731 4 1000 54819 4 581 
54642 4 573 54732 4 1003 54820 4 577 
54643 4 1074 54733 4 573 54821 4 686 
54644 4 874 54734 4 997 54822 5 146 
54645 4 1074 54735 4 996 54823 4 1164 
54646 4 1084 54736 4 575 54824 5 232 
54647 4 873 54737 4 579 54825 5 143 
54648 4 1178 54738 4 998 54826 4 1160 
54649 4 1088 54739 4 571 54827 4 674 
54650 5 2BO 54740 4 673 54828 4 1079 
54651 4 685 54741 4 691 828 5 298 
54652 4 1091 54742 4 575 54829 4 1075 
54653 4 1159 54743 4 994 54830 4 1175 
54654 4 1083 54744 4 985 54831 4 573 
54655 5 45 54745 4 994 54832 4 1158 
54656 4 872 54746 4 585 54833 4 576 
5465'7 4 587 54747 4 990 54834 4 1086 
54658 5 137 54748 4 996 54835 4 1085 
54659 4 1177 54749 4 989 54836 4 573 
54660 4 1084 54750 4 571 54837 4 582 
54661 4 994 54751 4 1160 54838 4 1082 
54662 4 1002 54752 4 1088 54839 4 1080 
54663 4 990 54753 5 227 54840 4 1082 
54664 4 1001 54754 4 874 54841 5 139 
54665 4 1000 54755 4 576 54842 4 1076 
54666 4 1080 54756 4 574 54843 4 1079 
54667 4 986 54757 4 98.9 54844 4 1076 
54668 4 1081 54758 4 579 54845 5 6 
54669 4 989 54759 4 982 54846 4 687 
54670 4 993 54760 4 578 54847 5 137 
54671 4 579 54761 5 1102 54848 4 982 
54672 4 996 547618 4 984 54849 4 984 
54673 4 984 7618 6 1129& 54850 4 1172 
54674 4 993 54762 4 576 54851 4 585 
54675 4 1002 54763 4 984 54852 4 984 
54676 4 988 54764 4 573 54853 4 994 
54677 4 996 54765 4 573 54854 4 988 
54678 4 1002 54766 4 689 54855 4 996 
54679 4 991 54767 5 41 54856 4 983 
54680 4 957 54768 4 687 54857 4 984 
54681 4 1168 54769 4 586 54858 4 1002 
54682 4 1169 54770 5 57 54859 4 998 
54683 5 228 54771 5 42 54860 4 1QOl 
54684 5 224 54772 5 41 54861 4 995 
54685 4 1085 54773 5 40 54862 4 1173 
54686 4 1177 54774 5 148 54863 4 992 
54687 5 225 54775 4 585 54864 5 142 
54688 4 1177 54776 4 1173 54865 4 998 
54689 4 1175 54777 4 754 54866 4 985 
54690 4 703 54778 4 1166 54867 4 989 
54691 4 888 54779 4 871 54868 4 990 
54692 4 588 54780 4 711 54869 4 982 
54693 4 698 54781 4 704 54870 4 575 
54694 4 584 54782 4 703 54871 5 221 
54695 4 1174 54783 4 684 54872 4 1171 
54696 4 574 54784 4 702 54873 4 1177 
54697 4 1161 54785 4 1174 54874 4 1176 
54698 5 15 54786 5 49 54875 4 1082 
54699 5 142 54787 5 39 54876 5 138 
54788 4 1002 54877 4 1089 
54700 5 146 54789 4 590 54878 4 1086 
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54879 4 1088 54993 4 575 55086 F 8 249 
5488,0 4 580 54994 4 702 55087 F 8 249 
54861 4 572 54995 4 580 55088 F 8 249 
54882 4 581 55089 F 8 249 
54883 5 225 55000 4 1129 55090 F 8 249 
54884 5 137 55001 4 1129 55091 F 8 249 
54885 4 871 55002 4 1129 55092 F 8 249 
54886 4 1159 55003 4 1129 55093 F 8 249 
54887 4 1093 55004 4 1129 55094 F 8 249 
54888 4 872 55005 4 1129 55095 F 8 249 
54889 4 579 55006 4 1129 55096 F 8 249 
54890 5 221 55007 4 112'9 55097 F 8 249 
54891 4 579 55008 4 1129 55098 F 8 249 
54892 4 1175 55009 4 1130 55099 F 8 249 
54893 5 220 55010 4 1130 
54894 4 1170 55011 4 1130 55100 F 8 249 
54895 4 1175 55012 4 1130 55101 F 8 249 
54896 4 1174 55013 4 1130 55102 F 8 249 
54897 4 579 55014 5 22 55103 F 8 249 
54898 4 1091 55015 4 1130 55104 F 8 249 
54 B 99 4; 1092 55016 4 1130 55105 F 8 249 
55017 4 1130 55106 F 8 249 
54900 4 1074 55018 4 1130 55107 F 8 249 
54901 4 1092 55019 4 1130 55108 F 8 249 
54902 4 1090 55020 4 1130 55109 F 8 249 
54903 4 1079 55021 4 1130 55110 F 8 249 
54904 4 1077 55022 4 1130 55111 F 8 249 
54905 4 1077 55023 4 1130 55112 F 8 249 
54906 4 1092 55024 4 1131 55113 F 8 249 
54907 4 579 55025 4 1131 55114 F 8 249 
54908 4 572 55026 4 1131 55115 F 8 249 
54909 4 572 55027 4 1131 55116 F 8 249 
54910 5 138 55028 4 1131 55117 F 8 249 
54911 4 580 55029 4 1131 55118 F 8 250 
54912 4 1089 55030 .4 1131 55119 F 8 250 
54913 4 1086 55031 4 1131 55120 F 8 250 
54914 5 144 55032 4 1131 55121 F 8 250 
54915 5 219 55033 4 1131 55122 F 8 250 
54916 5 377& 55034 4 1131 55123 F 8 250 
916 5 39 55035 4 1131 55124 F 8 250 
54917 4 572 55036 4 1132 55125 F 8 250 
54918 4 580 55037 4 1132 55126 F 8 250 
54919 4 1090 55038 4 1132 55127 F 8 250 
54920 5 49 55039 4 1132 55128 F 8 250 
54921 4 1174 55040 4 1132 55129 F 8 250 
54922 4 1075 55041 4 113Z 55130 F 8 250 
54923 4 687 55042 4 1132 55131 F 8 250 
54950 4 682 55043 4 1132 55132 F 8 250 
54951 4 992 55044 4 1132 55133 F 8 250 
54952 4 988 55045 4 1132 55134 F 8 250 
54953 4 903 55046 4 1132 55135 F 8 250 
54954 4 887 55047 4 1132 55136 F 8 250 
54955 4 975 55048 4 1133 55 137 F 8 250 
54956 4 993 55049 4 1133 55138 F 8 250 
54957 4 584 55050 4 1133 55139 F 8 250 
54958 4 705 55051 4 1133 55140 F 8 250 
54959 4 697 55052 4 1133 55141 F 8 250 
54960 4 706 55053 4 1133 55142 F 8 250 
54961 4 700 55054 4 1133 55143 F 8 250 
54962 4 708 55055 4 1133 55144 F 8 250 
54963 4 696 55056 4 1133 55145 F 8 250 
54964 4 579 55057 4 1133 55146 F 8 250 
54965 4 698 55058 4 1133 55147 F 8 250 
54966 4 696 55059 4 1133 55148 F 8 250 
54967 4 706 55060 4 1133 55149 F 8 250 
54968 4 809 55061 4 1133 55150 F 8 250 
54969 4 891 55062 4 1134 55151 F 8 250 
54970 4 572 55063 4 1134 55152 F 8 250 
54971 4 1166 55064 4 1134 55153 F 8 250 
54972 4 1172 55065 4 1134 55154 F 8 250 
54973 5 57 55066 4 11. 3 4 55155 F 8 251 
54974 4 688 55067 4 1134 551. 56 F 8 251 
54975 4 11.76 55068 4 1134 55157 F 8 251 
54976 5 47 55069 4 1.134 55158 F 8 251 
54977 4 11.68 55070 4 11.35 55159 F 8 251 
54978 5 137 55071 4 1135 55160 F 8 251 
54979 4 575 55072 4 1135 55161 F 8 251 
54980 4 572 55073 8 253 55162 F 8 251 
54981 4 583 55074 F 8 248 55163 F 8 251 
54982 4 11.72 55075 F 8 248 55164 F 8 251 
54983 4 580 55076 F 8 248 55165 F 8 251 
54984 4 698 55077 F 8 248 55166 F 8 251 
54985 4 701 55078 F 8 248 55167 F 8 251. 
54986 4 704 55079 F 8 248 55168 F 8 251 
54987 4 706 55080 F 8 248 55169 F 8 251 
54988 4 710 55081 F 8 248 55170 F 8 251 
54989 4 71.0 55082 F 8 249 55171 F 8 251 
54990 4 696 55083 F 8 249 55172 F 8 251 
54991 4 891 55084 F 8 249 55173 F 8 251 
54992 4 872 55085 F 8 249 551.74 F 8 251 
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55175 F 8 251 55262 F 8 345 55351 F 8 348 
55176 F 8 251 55263 F 8 345 55352 F 8 348 
55177 F 8 251 55264 F 8 345 55353 F 8 348 
55178 F 8 251 55265 F 8 345 55354 F 8 348 
55179 F 8 251 55266 F 8 345 55355 F R 348 
55180 F 8 251 55267 F 8 346 55356 F 8 348 
55181 F 8 251 55268 F 8 346 55357 F 8 348 
55182 F 8 251 55269 F 8 346 55358 F 8 348 
55183 F 8 251 55270 5 153 55359 F 8 348 
55184 F 8 251 55271 F 8 346 55360 F 8 348 
55185 F 8 251 55272 F 8 346 55361 F 8 348 
55186 F 8 251 55273 F 8 346 55362 F 8 348 
55187 F 8 251 55274 F 8 346 55363 F 8 348 
55188 F 8 251 55275 F 8 346 55364 F 8 348 
55189 F 8 251 55276 F 8 346 55365 F 8 348 
55190 F 8 251 55277 F 8 346 55366 F 8 348 
55191 F 8 252 55278 F 8 346 55367 F 8 348 
55192 F 8 252 55279 F 8 346 55368 F 8 348 
55193 F 8 252 55280 F 8 346 55369 F 8 348 
55194 F 8 252 55281 F 8 346 55370 F 8 348 
55195 F 8 252 55282 F 8 346 55371 F 8 348 
55196 F 8 252 55283 F 8 346 55372 F 8 349 
55197 F 8 252 55284 F 8 346 55373 F 8 349 
55198 F 8 252 55285 F 8 346 55374 F 8 349 
55199 F 8 252 55286 F 8 346 55375 F 8 349 
55287 F 8 346 55376 F 8 349 
55200 F 8 252 55288 F 8 346 55377 F 8 349 
55201 F 8 252 55289 F 8 346 55378 F 8 349 
55202 F 8 252 55290 F 8 346 55379 F 8 349 
55203 F 8 252 55291 F 8 346 55380 F 8 349 
55204 F 8 252 55292 F 8 346 55381 F 8 349 
55205 F 8 252 55293 F 8 346 55382 F 8 349 
55206 F 8 252 55294 F 8 346 55383 F 8 349 
55207 F 8 252 55295 F 8 346 55384 F 8 349 
55208 F 8 252 55296 F 8 346 55385 F 8 349 
55209 F 8 252 55297 F 8 346 55386 F 8 349 
55210 F B 252 55298 F 8 346 55387 F 8 349 
55211 F 8 252 55299 F 8 346 55388 F 8 349 
55212 F 8 252 55389 F 8 549 
55213 F 8 252 55300 F 8 346 55390 F 8 349 
55214 F 8 252 55301 F 8 346 55391 F 8 349 
55215 F 8 252 55302 F 8 346 55392 F 8 349 
55216 F 8 252 55303 F 8 347 55393 F 8 349 
55217 F 8 252 55304 F 8 347 55394 F 8 349 
55218 F 8 252 55305 F 8 347 55395 F 8 349 
55219 F 8 252 55306 F 8 347 55396 F 8 349 
55220 F 8 252 55307 F 8 347 55397 F 8 349 
55221 F 8 252 55308 F 8 347 55398 F 8 349 
55222 F 8 252 55309 F 8 347 55399 F 8 349 
55223 F 8 252 55310 F 8 347 
55224 F 8 252 55311 F 8 347 55400 F 8 349 
55225 F 8 252 55312 F 8 347 55401 F 8 349 
55226 F 8 252 55313 F 8 347 55402 F 8 349 
55227 F 8 253 55314 F 8 347 55403 F 8 349 
55228 F 8 253 55315 F 8 347 55404 F 8 350 
55229 F 8 253 55316 F 8 347 55405 F 8 350 
55230 F 8 253 55317 F 8 347 55406 F 8 350 
55231 F A 253 55318 F 8 347 55407 F 8 350 
55232 F 8 253 55319 F 8 347 55408 F 8 350 
55233 F 8 253 55320 F 8 347 55409 F 8 350 
55234 F 8 253 55321 F 8 347 55410 F 8 350 
55235 F 8 253 55322 F 8 347 55411 F 8 350 
55236 F 8 253 55323 F 8 347 55412 F 8 350 
55237 F 8 253 55324 F 8 347 55413 F 8 350 
55238 F 8 345 55325 F 8 347 55414 F 8 350 
55239 F 8 345 55326 F 8 347 55415 F 8 350 
55240 F 8 345 55327 F 8 347 55416 F 8 350 
55241 F 8 345 55328 F 8 347 55417 F 8 350 
S5242 F 8 345 55329 F 8 347 55418 F 8 350 
55243 F 8 345 55330 F 8 347 55419 F 8 350 
55244 F 8 345 55331 F 8 347 55420 F 8 350 
55245 F 8 345 55332 F 8 347 55421 F 8 350 
55246 F 8 345 55333 F 8 347 55422 4 1057 
55247 F 8 345 55334 F 8 347 55423 F 8 350 
55248 F 8 345 55335 F 8 347 55424 F 8 350 
55249 F 8 345 55336 F 8 347 55425 F 8 350 
55250 F 8 345 55337 F 8 347 55426 F 8 350 
55251 F 8 345 55338 F 8 348 55427 F 8 350 
55252 F 8 345 55339 F 8 348 55428 F 8 350 
55253 4 1070 55340 F 8 348 55429 F 8 350 
55254 F 8 345 55341 r= 8 348 55430 F 8 350 
55255 F 8 345 55342 F 8 348 55431 F 8 350 
55256 F 8 345 55343 F 8 348 55432 F 8 350 
55257 F 8 345 55344 F 8 348 55433 F 8 350 
55258 F 8 345 55345 F 8 348 55434 F 8 350 
55259 F 8 345 55346 F 8 348 55435 F 8 350 
259 S 7 10 365 55347 F 8 348 55436 F 8 351 
259 S 2 10 368 55348 F 8 348 55437 F 8 351 
55260 F 8 345 55349 F 8 348 55438 F 8 351 
55261 4 1041 55350 F B 348 55439 F 8 351 
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55440 F 8 351 55529 5 380 55600 5 136 
55441 F 8 351 55530 4 1220 55601 5 136 
55442 F 8 351 55531 4 1213 601 7 779 
55443 F 8 351 55532 4 1217 55602 5 136 
55444 F 8 351 55533 4 1216 55603 5 136 
55445 F 8 351 55534 4 1216 55604 5 135 
55446 F 8 351 534 S 10 393 55605 5 135 
55447 F 8 351 534 R 9 275 55606 4 1213 
55448 F 8 351 55535 4 1214 55607 5 136 
55449 F 8 351 55536 4 1216 55608 5 135 
55450 F 8 351 536 R 9 276 55609 4 1124 
55451 F 8 351 55537 4 1216 55610 4 1162 
55452 F 8 351 55538 4 1216 55611 4 1126 
55453 F 8 351 55539 4 1216 55612 4 1126 
55454 F 8 351 55540 4 1216 55613 4 1126 
55455 F 8 351 55541 R 5 186 55614 4 1124 
55456 F 8 351 541 4 1216 55615 4 1162 
55457 F 8 351 541 S 9 94 55616 5 471 
55458 F 8 351 541 XXXX 55617 4 1217 
55459 F 8 351 55542 4 1216 55618 4 1219 
55460 F 8 351 55543 4 1216 55619 4 1218 
55461 F 8 351 55544 4 1216 55620 4 1219 
55462 F 8 351 544 R 9 657 55621 4 1217 
55463 F 8 351 55545 4 1216 55622 4 1218 
55464 F 8 351 55546 4 1216 55623 4 1125 
55465 F 8 351 55547 4 1216 55624 4 1125 
55466 F 8 352 547 R 10 397 55625 4 1124 
55467 F 8 352 55548 4 1124 55626 5 186 
55468 F 8 352 548 R 9 460 55627 4 1126 
55469 F 8 352 548 R 2 9 460 55628 4 1219 
55470 F 8 352 55549 R 5 186 55629 4 1126 
55471 F 8 352 549 4 1123 55630 4 1125 
55472 F B 352 549 R 3 8 375 55631 4 1125 
55473 F 8 352 549 R 4 8 375 55632 4 1126 
55474 F 8 352 549 R 2 8 375 55633 4 1162 
55475 F 8 352 549 R 5 9 459 55634 4 1162 
55476 F 8 352 549 R 6 9 459 55635 4 1126 
55477 F 8 352 549 R 7 9 459 55636 4 1125 
55478 F 8 352 549 R 4 10 397 55637 4 .1126 
55479 F 8 352 55550 4 1215 55638 4 1127 
55480 F 8 352 55551 4 1215 55639 4 1126 
55481 F 8 352 55552 4 1215 55640 4 1127 
55482 F 8 352 55553 4 1215 55641 4 1124 
55483 F 8 352 55554 4 1215 55642 4 1124 
55484 F 8 352 55555 4 1215 55643 4 1125 
55485 F 8 352 55556 4 960 55644 4 1126 
55486 F 8 352 55557 4 1055 55645 4 1124 
55487 F 8 352 55558 4 1216 55646 5 186 
55488 F 8 352 55559 5 102 55647 4 1124 
55489 F 8 352 55560 5 136 55648 4 1126 
55490 F 8 352 55561 4 1125 55649 4 1125 
55491 F 8 352 55562 4 1163 55650 4 1124 
55492 F 8 352 55563 4 1032 55651 4 1127 
55493 F 8 352 55564 4 1033 55652 4 1127 
55494 F 8 352 55565 4 1032 55653 4 1127 
55495 F 8 352 55566 4 1032 55654 4 1127 
55496 F 8 352 55567 4 1033 55655 4 1219 
55497 F 8 352 55568 4 1033 55656 4 1219 
55498 F 8 353 55569 4 1033 55657 4 1219 
55499 F 8 353 55570 4 10'33 55658 4 977 
55571 4 1125 55659 4 1218 
55500 F 8 352 55572 4 1083 55660 4 1127 
55501 F 8 353 55573 4 1082 55661 4 1125 
55502 F 8 353 55574 4 1162 55662 4 1125 
55503 F 8 353 55575 4 1127 55663 4 1125 
55504 F 8 353 55576 4 1125 55664 4 1127 
55505 F 8 353 55577 4 1124 55665 4 1162 
55506 F 8 353 55578 4 1121 55666 4 1218 
55507 F 8 353 55579 4 1032 55667 4 1218 
55508 F 8 353 55580 4 1083 55668 4 1162 
55509 F 8 353 55581 4 1083 55669 4 1162 
55510 F 8 353 55582 4 1126 55670 4 1163 
55511 F 8 353 55583 4 1083 55671 4 1127 
55512 F 8 353 55584 4 1124 55672 4 1124 
55513 F 8 353 55585 4 1126 55673 4 1124 
55514 F 8 353 55586 4 1032 55674 4 1162 
55515 F 8 353 55587 4 1123 55675 X X X X 
55516 F 8 353 55588 4 1123 55676 5 91 
55517 F 8 353 55589 4 1120 55677 4 1128 
55518 F 8 353 55590 4 1050 55678 4 1222 
55519 F 8 353 55591 4 1120 55679 XXXO 
55520 F A 353 55592 4 1214 679 R 5 186 
55521 F 8 353 55593 5 230 679 4 1123 
55522 F 8 353 55594 5 136 55680 4 1128 
55523 F 8 353 55595 5 136 55681 XXXX 
55524 F 8 353 55596 4 1160 55682 4 1121 
55525 F 8 353 55597 4 1160 55683 4 1120 
55526 F 8 353 55598 5 136 55684 4 1214, 
55527 F 8 353 55599 4 1160 55685 4 1214 
55528 8 353 55686 5 43 
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55687 4 1121 55777 4 787 55865 4 938 
55688 4 1121 55778 4 790 55866 5 43 
55689 4 1121 55779 4 774 866 R 5 43 
55690 4 1.121 55780 4 790 55867 5 43 
55691 4 1167 55781 4 945 55868 5 43 
55692 4 1.220 55782 4 946 55869 4 938 
55693 4 1220 55783 XXXO 55870 5 43 
55694 4 1214 55784 5 946 55871 4 938 
55695 4 1213 55785 5 1148 55872 4 937 
55696 4 1219 55786 4 944 872 4 1032 
55697 5 94 55787 5 1099 55873 4 986 
55698 5 94 55788 4 970 55874 4 937 
55699 4 1213 55789 5 1099 55875 4 747 55790 4 970 875 R 9 93 
55700 4 1213 55791 4 972 55876 4 747 
55701 4 1213 55792 4 970 55877 4 747 
55702 4 1213 55793 4 970 55878 4 747 
55703 4 1213 55794 4 1067 55879 4 747 
55704 4 1213 55795 5 305 55880 4 747 
55705 4 1213 55796 4 970 55881 4 747 
55706 4 1213 55797 4 971 55882 4 747 
55707 4 1213 55798 4 971 55883 4 747 
55708 4 1213 55799 5 306 55884 7 104 
55709 4 1213 55885 4 1218 
55710 4 1213 55800 4 877 55887 4 1218 
55711 4 1214 55801 4 877 55888 4 1163 
55712 4 770 55802 5 311 55890 4 1124 
55713 4 770 55803 4 877 55891 4 1124 
55714 4 938 55804 4 877 55892 4 1218 
55715 4 937 55805 4 877 55893 4 1125 
55716 5 135 55806 5 311 55894 5 1124 
55717 5 135 55807 5 23 894 4 1127 
55718 4 986 55808 5 304 55895 4 1216 
55719 4 770 55809 4 1067 55896 5 522 
55720 XXXX 55810 4 855 55897 4 1217 
55721 4 987 55811 4 855 55899 4 1218 
55722 4 986 55812 4 856 
55723 4 987 55813 4 858 55900 4 1126 
55724 4 987 55814 4 852 55901 4 1219 
55725 4 987 55815 4 856 55902 4 1122 
55726 4 986 55816 4 858 55903 4 11.22 
55727 4 987 55817 4 855 55904 4 1121 
55728 4 770 55818 4 947 55905 4 11.62 
55729 4 857 55819 4 857 55907 4 1183 
55730 4 857 55820 4 856 55908 4 1219 
55731. 4 854 55821 4 853 55909 4 1183 
55732 4 855 55822 4 854 55910 4 1221 
55734 4 856 55823 4 855 55911 4 1221 
55735 4 855 55824 4 948 55912 5 93 
55736 4 855 55825 4 856 55913 4 1221 
55737 4 858 55826 4 856 55914 4 1219 
55738 4 853 55827 4 853 55915 4 1218 
55739 4 854 55828 5 388 55916 4 1162 
55740 4 947 55829 4 856 55917 4 1126 
55741 4 853 55830 4 948 55918 4 1125 
55742 4 854 55831 XXXX 55919 4 1124 
55743 4 653 55832 XXXX 55920 4 1124 
55744 4 862 55833 5 140 55921 4 1125 
55745 4 854 55834 5 300 55922 4 1218 
55746 4 1047 55835 4 1150 55923 4 1218 
55747 4 854 55836 5 221 55924 4 1217 
55748 4 857 55837 X X X X 55925 4 843 
55749 4 858 55838 4 1080 55926 4 842 
55750 4 787 55839 4 1051 55927 4 843 
55751 4 789 55840 5 49 55928 4 842 
55752 4 789 55841 5 101 55929 4 842 
55753 4 786 55842 5 133 .55930 4 842 
55754 4 787 55843 5 321 55931 4 842 
55755 4 962 55844 4 1058 55932 4 842 
55756 4 961 55845 5 96 55933 4 843 
55757 4 779 55846 5 96 55934 4 843 
55758 4 786 55847 5 96 55935 4 842 
55759 4 778 55848 5 96 55936 R 8 461 
55760 4 777 55849 5 96 936 4 843 
55761 4 778 55850 5 96 55937 4 842 
55762 4 777 55851 5 96 55938 4 842 
55763 4 777 55852 5 96 55939 4 842 
55764 4 777 55853 5 385 55940 4 842 
55765 4 778 55854 5 384 55941 4 843 
55766 4 778 55855 4 875 55942 4 843 
55767 4 777 55856 5 152 55943 4 842 
55768 4 779 55857 4 869 55944 4 1120 
55769 4 774 55858 4 1178 55945 4 842 
55770 4 777 55859 4 858 55946 4 937 
55771 5 213 55860 4 858 55947 5 1050 
55772 4 790 55861 4 938 947 6 683 
55773 4 790 55862 4 858 55948 5 1141 
55774 4 790 55863 4 858 948 6 676 
55775 4 790 55864 5 43 55949 4 1149 
55776 4 786 55865 4 937 949 6 701 
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55949 S 6 701 55986 6 725 56055 4 983 
55950 4 1149 986 S 6 725 56056 4 1001 
950 6 702 55987 5 1050 56057 4 573 
950 S 6 702 987 6 684 56058 4 874 
55951 4 1149 987 S 10 266 56059 4 582 
951 6 702 55988 5 1141 56060 4 993 
951 S 6 702 988 6 675 56061 4 983 
55952 5 674 55989 5 1140 56062 4 988 
952 6 707 989 6 676 56063 4 1171 
55953 4 961 55990 5 1138 56064 4 985 
953 6 719 990 6 678 56065 4 578 
55954 5 1141 55991 5 968 56066 4 989 
954 6 676 991 6 722 56067 4 872 
55955 5 1141 991 S 6 722 56068 4 993 
955 6 676 55992 5 993 56069 4 985 
55956 5 1141 992 6 741 56070 4 985 
956 6 676 992 S 6 741 56071 4 991 
55957 5 968 55993 5 944 56072 4 991 
957 6 722 993 6 675 56073 4 582 
957 S 6 723 993 S 6 675 56074 4 1158 
55958 5 1141 55994 5 945 56075 4 1085 
958 6 676 994 6 684 56076 4 1168 
55959 4 1149 994 S 6 685 56077 4 872 
959 6 702 55995 5 945 56078 4 572 
959 S 6 702 995 6 684 56079 4 1081 
55960 5 673 995 S 6 684 56080 5 133 
960 6 707 55996 5 1050 56081 4 1176 
960 S 6 707 996 6 684 56082 4 871 
55961 4 1149 55997 8 390 56083 4 689 
961 6 702 997 7 399 56084 4 1086 
961 S 6 702 55998 5 130 56085 4 1080 
55962 5 1100 55999 5 1139 56086 5 228 
962 6 727 999 6 677 56087 4 1166 
55963 4 1149 56088 4 1164 
963 6 701 56000 4 711 56089 4 1167 
963 S 6 701 56001 4 696 56090 5 135 
55964 4 1149 56 002 4 707 56091 5 140 
964 6 703 56 003 4 696 56092 4 1084 
964 S 6 703 56004 4 696 56093 4 1083 
55965 4 1149 56005 4 707 56094 5 220 
965 6 701 56006 4 696 56095 4 862 
965 S 6 701 56007 4 807 56096 4 1170 
55966 4 958 56008 4 891 56097 4 575 
966 6 703 56009 4 698 56098 4 589 
966 S 6 703 56010 4 698 56099 4 1169 
55967 5 1089 56011 4 696 
967 5 1140 56012 4 695 56100 4 1177 
55967K 6 95& 56013 4 709 56101 4 581 
55967 6 677 56014 4 698 56102 4 575 
55968 4 958 56015 4 705 56103 5 221 
968 6 701 56016 4 710 56104 4 1168 
968 S 6 701 56017 4 696 56105 5 220 
55969 5 948 56018 4 707 56106 4 1093 
969 6 691 18 5 1116 56107 4 1168 
55970 5 885 56019 4 711 56108 5 134 
970 6 718 56020 4 710 56109 5 232 
55971 5 1139 56021 4 705 56110 4 1175 
971 6 675 56022 4 707 56111 4 1089 
55972 5 1139 56023 4 698 56112 4 985 
972 6 675 56024 4 706 56113 4 573 
55973 5 674 56025 4 696 56114 4 571 
973 6 700 56026 4 711 56115 4 997 
973 S 6 700 56027 4 709 56116 4 578 
55974 5 944 56028 4 585 56117 4 577 
974 6 670 56029 4 703 56118 4 1177 
55975 5 28 56030 4 701 56119 4 590 
975 6 725 56031 4 1086 56120 4 1002 
975 S 6 725 56032 4 581 56121 4 1003 
55977 4 1149 56033 4 992 56122 4 999 
977 6 702 56034 4 586 56123 4 984 
977 S 6 702 56035 4 683 56124 4 985 
55978 4 1149 56036 4 683 56125 4 579 
978 6 703 56037 4 1074 56126 4 1080 
978 S 6 703 56038 4 1176 56127 4 996 
55979 4 961 56039 4 588 56128 4 575 
979 6 719 56040 4 685 56129 4 702 
979 S 6 719 56041 4 1174 56130 4 703 
55980 4 961 56042 4 1176 56131 4 701 
980 6 718 56043 4 578 56132 4 581 
55981 4 972 56044 4 774 56133 4 710 
55.982 5 1139 56045 4 983 56134 4 701 
982 6 676 56046 4 586 56135 4 703 
55983 5 1140 56047 4 1003 56136 4 702 
983 6 676 56048 4 1003 56137 4 708 
55984 4 852 56049 4 985 56138 4 706 
984 6 665 56050 4 990 56139 4 701 
984 S 6 665 56051 4 983 56140 4 698 
55985 5 852 56052 4 999 56141 4 872 
985 6 667 56053 4 986 56142 4 583 
55986 5 28 56054 4 995 56143 4 698 
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5614 4 4 709 56233 4 975 56322 4 815 
56145 4 709 56234 4 899 56323 4 755 
56146 4 685 56235 5 139 56324 4 898 
56147 4 710 56236 4 903 56325 4 975 
56148 4 703 56237 4 684 56326 4 898 
56149 4 704 56238 4 902 56327 4 816 
56150 4 685 56239 4 685 56328 4 959 
56151 4 701 56240 4 902 56329 4 814 
56152 4 698 56241 4 993 56330 4 897 
56153 4 703 56242 4 895 56331 4 890 
56154 4 712 242 4 674 56332 4 676 
56155 4 753 56243 4 975 56333 4 1070 
56156 4 700 56244 4 1002 56334 4 900 
56157 4 703 56245 4 989 56335 4 678 
56158 5 522 56246 4 1003 56336 4 807 
56159 4 686 56247 4 686 56337 4 675 
56160 4 707 56248 4 983 56338 4 975 
56161 4 711 56249 4 759 56339 4 813 
56162 4 698 56250 4 684 56340 4 900 
56163 4 703 56251 4 682 56341 4 677 
56164 4 695 56252 4 689 56343 4 790 
56165 4 701 56253 4 572 56344 4 674 
56166 4 702 56254 4 572 56345 4 958 
56167 4 712 56255 4 695 56346 4 681 
56168 4 871 56256 4 874 56347 4 690 
56169 4 1003 56257 4 710 56348 5 51 
56170 4 583 56258 4 694 56349 4 1167 
56171 4 689 56259 4 892 56350 5 40 
56172 4 686 56260 4 704 56351 5 42 
56173 4 816 56261 4 578 56352 5 42 
56174 4 809 56262 4 811 56353 5 46 
56175 4 685 56263 4 707 56354 4 1093 
56176 5 522 56264 4 704 56355 5 42 
56177 4 806 56265 4 709 56356 4 686 
56178 4 802 562"66 4 571 56357 5 40 
56179 4 896 56267 4 695 56358 4 888 
56180 4 806 56268 4 901 56359 4 898 
56181 4 677 56269 4 697 56360 4 891 
56182 4 891 56270 4 705 56361 4 707 
56183 4 805 56271 4 580 56362 4 698 
56184 4 812 56272 4 706 56363 4 694 
56185 4 903 56273 4 708 56364 4 897 
56186 4 676 56274 4 685 56365 4 802 
56187 4 897 56275 4 711 56366 4 584 
56188 4 902 56276 4 577 56367 4 710 
56189 4 802 56277 4 699 56368 4 803 
56190 4 897 56278 4 704 56369 4 705 
56191 4 814 56279 4 810 56370 4 695 
56192 4 895 56280 4 890 56371 4 870 
56193 4 896 56281 4 874 56372 4 808 
56194 4 975 56282 4 578 56373 4 687 
56195 4 689 56283 4 712 56374 4 885 
56196 5 17 56284 4 572 56375 4 695 
56197 4 805 56285 4 709 56376 4 806 
56198 4 804 56286 4 577 56377 4 684 
56199 4 888 56287 4 704 56378 4 573 
56288 4 700 56379 4 684 
56200 4 805 56289 5 139 56380 4 893 
56201 4 902 56291 4 704 56381 4 585 
56202 4 884 56292 4 693 381 4 890 
56203 4 814 56293 4 573 56382 4 585 
56204 4 814 56294 4 875 56383 4 684 
56205 4 893 56295 4 875 56384 4 808 
56206 4 902 56296 4 580 563"85 4 711 
56207 4 809 56297 4 704 56386 4 698 
56208 4 885 56298 4 694 56387 4 683 
56209 4 899 56299 5 223 56388 4 813 
56210 4 674 56389 4 685 
56211 4 802 56300 4 681 56390 4 870 
56212 4 684 56301 5 225 56391 4 891 
56213 4 814 56302 4 893 56392 4 894 
56214 4 773 56303 4 974 56393 4 872 
56215 4 678 56304 4 756 56394 4 807 
56216 4 808 56305 5 227 56395 4 696 
56217 4 889 56306 4 973 56396 4 809 
56218 4 807 56307 5 226 56397 5 522 
56219 4 809 56308 4 1070 56398 4 806 
56220 4 896 56309 5 227 56399 4 587 
56221 4 893 56310 5 227 
56222 4 896 56311 4 674 56400 4 897 
56223 4 901 56312 4 996 56401 4 899 
56224 4 903 56313 4 880 56402 4 899 56225 4 807 56314 5 228 56403 4 963 
56226 4 808 56315 4 687 56404 4 816 
56227 5 131 56316 4 678 56405 4 582 
56228 4 902 56317 4 890 56406 4 808 
56229 4 686 56318 4 902 56407 4 803 
56230 4 903 56319 4 675 56408 4 873 56231 4 810 56320 4 682 56409 4 893 
56232 4 809 56321 4 677 56410 4 589 
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56411 4 866 56500 4 872 56591 4 689 
56412 4 975 56501 4 996 56592 5 231 
56413 4 808 56502 4 680 56593 4 679 
56414 4 585 56503 XXXX 56594 4 1087 
56415 4 711 56504 4 999 56595 4 1074 
56416 4 814 56505 4 988 56596 4 1170 
56417 5 140 56506 4 689 56597 4 1176 
56418 4 872 56507 4 999 56598 4 686 
56419 4 1163 56508 4 998 56599 5 47 
56420 4 872 56509 4 988 
56421 5 147 56510 4 989 56600 4 1167 
56422 5 147 56511 4 98'4 56601 5 138 
56423 5 47 56512 4 988 56602 4 686 
56424 5 49 56513 4 994 56603 4 680 
56425 4 873 56514 4 989 56604 5 41 
56426 5 147 56515 4 987 56605 5 49 
56427 4 802 56516 4 990 56606 5 42 
56428 4 871 56517 4 1003 56607 5 46 
56429 4 880 56518 4 682 56608 4 771 
56430 4 813 56519 4 982 56609 4 lL65 
56431 4 813 56520 4 991 56610 5 47 
56432 4 802 56521 4 985 56611 5 137 
56433 4 896 56522 5 39 56612 4 683 
56434 5 1055 56523 5 41 56613 5 48 
434 4 884 56524 5 40 56614 5 46 
56435 4 898 56525 4 673 56615 4 1176 
56436 4 885 56526 4 684 56616 4 1178 
56437 4 688 56527 4 1175 56617 5 47 
56438 4 589 56528 5 46 56618 4 890 
56439 4 896 56529 4 998 56619 4 673 
56440 4 802 56530 4 983 56620 4 674 
56441 4 579 56531 4 986 5662,1 4 676 
56442 4 812 56532 4 1002 56622 5 51 
56443 4 901 56533 4 1001 56623 4 1176 
56444 4 712 56534 -4 681 56624 4 676 
56445 4 900 56535 4 1003 56625 4 1087 
56446 4 574 56536 4 679 56626 4 677 
56447 4 812 56537 4 1000 56628 4 972 
56448 4 802 56538 4 770 56629 4 1089 
56449 4 710 56539 4 1000 56630 4 675 
56450 4 700 56540 4 904 56631 4 677 
56451 4 589 56541 4 958 56632 4 678 
56452 4 712 56542 4 958 56633 4 677 
56453 4 696 56543 4 1170 56634 4 1092 
56454 4 901 56544 4 687 56635 4 675 
56455 4 700 56545 4 9",5 56636 4 1171 
56456 4 901 56546 4 894 56637 4 990 
56457 4 768 56548 5 223 56638 4 1000 
56458 4 590 56549 5 226 56639 4 1003 
56459 4 708 56550 5 230 56640 4 688 
56460 4 704 56551 4 894 56641 4 675 
56461 4 578 56552 4 889 56642 4 998 
56462 4 871 56553 4 673 56643 4 678 
56463 4 870 56554 5 228 56644 4 994 
56464 4 696 56555 4 885 56645 4 995 
56465 4 580 56556 5 224 56646 4 958 
56466 4 696 56557 5 226 56647 4 677 
56467 4 573 56558 4 884 56648 4 1002 
56468 4 697 56559 4 681 56649 4 1079 
56469 4 697 56560 5 230 56650 4 688 
56470 4 581 56561 5 225 56651 4 1003 ' 
56471 4 696 56562 5 226 56652 4 993 
56472 4 575 56563 5 232 56653 4 974 
564'73 4 894 56564 4 675 56654 4 1090 
56474 4 697 56565 4 890 56655 4 1090 
56475 4 697 56566 5 223 56656 4 1090 
56476 4 699 56567 5 6 56657 4 986 
56477 4 577 56568 4 885 56658 4 999 
56478 4 584 56569 4 1089 56659 4 676 
.56479 4 808 56570 4 1089 56660 4 675 
56480 4 579 56571 4 1086 56661 4 1090 
56481 4 572 56572 4 682 56662 4 677 
56482 4 711 56573 4 1092 56663 4 676 
56483 4 810 56574 4 676 56664 4 678 
56484 4 872 56575 4 675 56665 4 684 
56485 4 712 56576 4 676 56666 4 683 
56486 4 808 56577 4 673 56667 4 1091 
56487 4 590 56578 4 675 56668 4 1080 
56488 4 584 56579 5 227 56669 4 972 
56489 4 590 56580 5 231 56670 4 1089 
564'90 4 699 56581 4 1158 56671 4 683, 
56491 4 872 5658,2 5 224 56672 4 682 
56492 4 710 56583 4 686 56673 4 999 
56493 4 809 56584 5 228 56674 4 988 
56494 4 695 56585 4 674 56675 4 1092 
56495 4 588 56586 4 680 56676 4 678 
56496 4 892 56587 4 1172 56677 4 989 
56497 4 1003 56588 4 1172 56678 4 1002, 
56498 4 889 56589 4 1170 56679 4 676 
56499 4 585 56590 4 886 56680 4 755', 
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56 681 4 1093 56767 4 898 56858 4 1090 
56682 4 1178 56768 -4 901 56859 4 685 
56683 4 1090 56769 4 705 56860 5 137 
56684 4 1079 56770 4 707 56861 4 677 
56685 4 677 56771 4 699 56862 4 1178 
56686 4 1177 56772 4 704 56863 4 1176 
56687 4 1091 56773 4 694 56864 4 1076 
56688 4 1078 56774 4 571 56865 4 1076 
56689 4 1069 56775 4 696 56866 4 988 
5669 0 5 45 56776 4 895 56867 4 988 
56691 4 861 56777 4 695 56868 4 985 
56692 4 673 56778 4 708 56869 4 1089 
56 693 4 1076 56779 4 704 56870 4 680 
56694 4 1074 56780 4 697 56871 4 988 
56695 5 139 56781 4 710 56872 4 993 
56696 5 46 56782 4 574 56873 4 1001 
56697 4 1077 56783 4 892 56874 4 1001 
56698 4 1092 56784 4 577 56875 4 985 
56699 4 1077 56785 4 879 56876 4 990 56786 4 708 56877 5 216 
56700 4 1175 56787 4 573 56878 4 996 
56701 4 1084 56788 4 903 56879 4 1091 
56702 4 1090 56789 4 881 56880 4 891 
567'03 4 683 56790 4 685 56881 4 581 
56704 4 1091 56791 4 803 56882 4 891 
56705 4 1077 56792 4 903 56883 4 589 
56706 4 1077 56793 4 589 56884 4 807 
56707 4 1077 56794 4 813 56885 4 891 
56708 4 1077 56795 4 580 56886 4 712 
56709 4 1077 56796 4 577 56887 4 893 
56710 4 1092 56797 4 871 56888 4 583 
56711 4 677 56798 4 812 56889 4 710 
56712 5 138 56799 4 902 889 5 1188 
56713 4 1077 56890 4 583 
56714 5 138 56800 4 903 56891 4 589 
56715 4 1077 56801 4 585 56892 4 894 
56716 5 230 56802 4 803 56893 4 574 
56717 4 1088 56803 4 801 56894 4 591 
56718 4 1079 56804 4 571 56895 4 709 
56719 4 1091 56805 4 685 56896 4 1064 
56720 5 48 56806 4 897 56897 4 949 
56721 4 682 56807 4 572 56898 5 56 
56722 4 680 56808 4 903 56899 4 1159 
56723 4 1177 56809 5 39 
56724 4 676 56810 5 44 56900 4 1159 
56725 4 1088 56811 5 58 56901 4 1159 
56726 4 680 56812 4 576 56902 5 144 
56727 4 1077 56813 4 573 56903 5 144 
567;;3 8 5 137 56814 4 879 56904 4 1160 
56729 4 1093 56815 5 57 56905 4 1158 
56730 4 687 56816 5 147 56906 4 947 
56731 4 1093 56817 4 578 56907 4 1159 
56732 5 49 56818 5 53 56908 4 1074 
56733 4 856 56820 4 801 56909 4 948 
733 4 897 56821 4 891 56910 4 948 
56734 4 710 56822 4 809 56911 4 1085 
56735 4 704 56823 4 802 56912 4 1085 
56736 4 708 56824 4 885 56913 4 945 
56737 4 887 56825 4 884 56914 4 946 
56738 4 889 56826 4 576 56915 4 1160 
56739 4 897 56827 4 809 56916 5 139 
56740 4 808 56828 4 806 56917 5 143 
56741 4 761 56829 4 801 56918 5 141 
56742 4 891 56830 4 689 56919 5 145 
56743 4 695 56832 4 884 56920 4 1159 
56744 4 589 56833 4 809 56921 4 1159 
744 F 8 102 56834 4 808 56922 4 1161 
56745 4 701 56835 4 801 56923 4 1070 
56746 4 807 56836 4 901 56924 4 1063 
56747 4 891 56837 4 581 56925 5 51 
56748 4 815 56838 4 807 56926 5 54 
56749 4 709 56839 4 1001 56927 5 39 
56750 4 710 56840 4 892 56928 5 53 
56751 4 812 56841 4 685 56929 5 53 
56752 4 807 56842 4 585 56930 5 134 
56753 4 584 56843 4 701 56931 5 134 
56754 4 687 56844 4 879 56932 4 1088 
56755 4 801 56845 4 711 56933 4 1175 
56756 4 709 56846 4 695 56934 4 949 
56757 4 898 56847 4 678 56935 4 1088 
56758 4 1001 56848 4 673 56936 5 147 
56759 4 802 56849 5 981 56937 5 41 
56760 F 8 345 56850 4 982 56938 4 948 
760 xxxo 56851 4 984 56939 5 54 
56761 4 813 56852 4 989 56940 4 858 
56762 4 1000 56853 4 680 56941 5 57 
56763 4 997 56854 4 675 56942 5 57 
56764 4 890 56855 4 677 56943 5 52 
56765 4 984 56856 4 1074 56944 5 56 
56766 4 675 56857 4 1090 56945 5 40 
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57001 6 678 57076 4 1078 5"7159 4 1031 
1 5 1139 57077 4 1078 57160 4 1030 : 
57002 6 701 57078 4 1031 57161 4 1030 
2 S 6 701 57079 4 950 57162 4 1030 
2 4 1149 57080 4 1031 57163 4 1032 
57003 6 677 57081 4 845 57164 4 1031 
3 5 1138 81 R 4 1217 57165 5 43' 
57004 6 702 81 R 2 4 1217 57166 5 43 
4 S 6 702 57082 4 1056 57167 5 43 
4 '5 950 57083 4 1056 57168 4 950 
57005 6 701 57084 5 43 57169 5 43 
5 S 6 701 57085 5 43 57170 4 950 ' 
5 5 950 57086 5 43 57171 4 1030 ' 
57006 6 675 57087 5 44 57172 4 950 
6 5 1139 57088 5 43 57173 7 62 
57007 6 723 57089 4 950 57174 4 940 
7 5 1179 57090 4 1030 57175 4 751 
57008 6 676 57091 5 20 57176 4 1119' 
8 5 1140 57093 5 43 57177 R 9 741' 
57009 6 701 57094 5 43 177 4 842 
9 S 6 701 57095 4 1033 57178 4 843', 
9 5 950 57096 4 1033 57179 4 8 4 3'~ 
57010 6 676 57097 4 1033 57180 R 9 373'; 
10 5 1140 57098 4 1033 180 4 843}' 
57011 5 694 57099 4 1033 57181 4 939 
57012 5 423 57182 4 845 
57013 5 290 57100 R 2 10 221 57183 4 845 
57014 5 482 100 4 1034 57184 4 1078 
57015 4 1183 100 R 10 302 57185 4 1078' 
57016 5 329 57101 4 1119 57186 4 1082 
57017 4 1183 57102 4 1119 57187 4 1032. 
57018 4 1183 57103 4 1033 57188 4 957': 
57019 5 213 57104 4 1119 57189 4 1032 
57020 4 937 57105 4 1123 57190 4 957 
57021 4 938 57106 5 93 57191 4 957. 
57022 5 135 57107 4 1119 57192 4 1120. 
57023 4 938 57108 4 1034 57193 4 957' 
57024 XXXX 108 R 9 92 57194 4 1033 
5'7025 XXXX 108 S 9 657 57195 4 1032 
57026 4 877 57109 5 91 57196 4 1032 
57027 4 876 57110 4 1034 57197 4 1032 _ 
57028 4 876 57111 4 1034 57198 4 1032'1 
57029 4 876 57112 4 1034 57199 4 lO32i 
57030 4 876 57113 4 1222 
57031 4 876 57114 4 1222 57200 4 1032~ 
57032 4 877 57115 4 1222 57201 4 1032., 
57033 4 876 57116 4 1120 57202 4 1083.; 
57034 4 1053 57117 4 1034 57203 4 1126 '; 
57035 4 1032 57118 F 8 292 57204 4 1033~; 
57036 4 1 Cl8 2 57119 4 1123 57205 4 1120; 
57037 4 1082 57120 4 1120 57206 4 1120:: 
57038 4 1032 57121 B 4 1111 57207 4 1083~ 
57039 4 1032 57122 4 1123 57208 4 1120~ 
57040 4 1032 57123 4 1033 57209 4 112()" 
57041 4 1032 123 R 8 462 57210 4 93~,., 
57042 4 1032 57124 4 1120 57211 4 9 39'~ 
57043 4 1032 57125 4 1121 57212 4 9 39~; 
57044 4 1078 57127 4 1120 57213 4 939<l! :;tJ 
57045 R 2 4 1031 127 5 1222 57214 4 9'9~ 
45 R 4 1032 57128 4 1034 57215 4 940;; 
45 4 1124 57129 4 1119 57216 4 1031~ 
57046 XXXX 57130 5 94 57217 R 4 1031~ 
57048 4 1031 57131 F 8 293 217 4 1031'. 
57049 4 1031 57132 4 1123 57218 4 939a) 
57050 4 1121 57133 4 1123 57219 4 950~ 
57051 4 1121 57134 4 1122 57220 4 ~ml 57052 4 1121 57135 4 1123 57221 4 57053 4 1121 57136 4 1123 57222 4 845' 57054 4 1121 57137 4 1123 57223 4 845 
57055 4 1121 57138 4 1120 57224 5 136 57056 4 1031 57139 4 1123 224 R 5 136 
57057 4 1121 57140 4 1123 57225 4 845 
57058 4 1031 57141 4 1122 57226 4 858, 
57059 4 1031 57142 4 1123 226 5 1150 
57060 4 1031 57143 4 1033 57227 4 88Q 
57061 4 1078 57144 4 1122 57228 4 845, 
57062 4 1077 57145 4 1123 57229 4 1221 
57063 4 1078 57146 4 1122 229 R 2 9 74~, 
57064 4 1078 57147 4 1123 229 R 8 463. 
57065 4 1078 57148 4 1123 57230 4 116' 
57066 4 950 57149 R 9 376 57231 4 121~ 
57067 4 950 149 4 1122 57232 4 121 .. 
57068 4 1078 57150 4 1122 57233 4 1167. 
57069 4 1078 57151 4 1122 57234 4 116'7.-
57070 4 1077 57152 4 1122 57235 4 1211' 
57071 4 1078 57153 F 8 292 57236 4 112~ 
57072 4 949 57154 4 1123 57237 5 522 
57073 4 950 57156 4 1031 57238 R 2 10 25' 
57074 4 1078 57157 4 1030 238 4 122~ 
57075 4 1031 57158 4 1031 238 R 8 463' 
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5723 9 R 8 376 57314 4 1213 57404 5 589 
239 4 1222 57315 6 953 57405 5 589 
57240 4 1221 57316 4 1119 57406 5 589 
240 R 9 656 57317 7 115 57407 5 589 
57241 4 1221 57318 5 584 57408 5 589 
241 R 9 656 57319 5 584 57409 5 589 
57242 4 1128 57320 5 584 57410 5 589 
57243 4 1221 57321 5 584 57411 5 589 
57244 4 1221 57322 5 584 57412 5 589 
57245 4 1128 57323 5 584 57413 5 589 
57246 4 1221 57324 5 584 57414 5 589 
57247 4 1220 57325 5 584 57415 5 589 
57248 4 1128 57326 5 584 57416 5 589 
57249 4 1128 57327 5 584 57417 5 590 
57250 S 7 801 57328 5 584 57418 5 590 
57251 4 1128 57329 5 584 57420 5 590 
57252 4 1128 57330 5 584 57421 5 590 
57253 4 1222 57331 5 584 57422 5 590 
57254 4 1221 57332 5 584 57423 5 590 
57255 4 1220 57333 5 584 57424 5 590 
&7256 4 1128 57334 5 585 57425 5 590 
57257 4 1220 57335 5 585 57426 5 590 
57258 4 1128 57336 5 585 57427 5 590 
57259 4 1221 57337 5 585 57428 5 486 
5726 0 4 1128 57338 5 585 57429 5 590 
57261 4 1221 57339 5 585 57430 5 590 
57262 4 1221 57340 5 585 57431 5 590 
57263 4 1128 57341 5 585 57432 5 590 
57264 4 1221 57342 5 585 57433 5 590 
57265 4 1221 57343 5 585 57434 5 591 
57266 4 1128 57344 5 585 57435 5 591 
57267 4 1221 57345 5 585 57436 5 591 
57268 4 1128 57346 5 585 57437 5 591 
57269 4 1221 57347 5 585 57438 5 591 
57270 4 1128 57348 5 585 57439 5 591 
57271 4 1128 57349 5 585 57440 5 591 
57272 4 1221 57350 5 586 57442 5 591 
57273 4 1220 57351 5 586 57443 5 591 
57274 4 1128 57352 5 586 57445 5 591 
57275 5 43 57353 5 586 57446 5 591 
57276 4 1124 57354 5 586 57447 5 591 
57277 5 43 57355 5 586 57448 5 591 
57278 5 43 57356 5 586 57449 5 592 
57279 4 1124 57357 5 586 57450 5 592 
57280 4 1127 57358 5 586 57451 5 592 
57281 4 1126 57359 5 586 57452 5 592 
57282 4 1124 57360 5 586 57453 5 592 
57283 4 1124 57361 5 586 57454 5 592 
57284 4 1124 57362 5 586 57455 5 592 
57285 4 1124 57363 5 586 57456 5 592 
57286 4 1126 57364 5 586 57457 5 592 
57287 4 1163 57365 5 586 57458 5 592 
57288 4 1163 57366 5 586 57459 5 592 
57289 4 1163 57367 5 587 57460 5 592 
57290 4 1162 57368 5 587 57461 5 592 
57291 4 843 57369 5 587 57462 5 592 
291 4 844 57370 5 587 57463 5 592 
57292 4 845 57371 5 587 57464 5 593 
57291 R 4 10 435 57372 5 587 57465 5 593 
57292 4 845 57373 5 481 57466 5 593 
57293 4 845 57374 5 587 57467 5 593 
57294 4 845 57375 5 587 57468 5 593 
57295 4 845 57376 5 587 57469 5 593 
57296 4 858 57377 5 587 57470 5 593 
57297 4 845 57378 5 587 57471 5 593 
57298 5 136 57379 5 587 57472 5 593 
57299 5 136 57380 5 587 57473 5 5"93 57381 5 587 57474 5 593 
57300 5 136 57382 5 587 57475 5 593 
57301 5 136 57383 5 587 57476 5 593 
57302 4 939 57384 5 588 57477 5 593 
302 4 940 57385 5 588 57478 5 593 
302 R 2 4 1033 57386 5 588 57479 5 593 
302 R 3 8 462 57388 5 588 57480 5 594 
302 R 8 463 57389 5 588 57481 5 594 
302 R 2 8 463 57390 5 588 57482 5 594 
57303 4 844 57391 5 588 57483 5 594 
57304 7 779 57392 5 588 57484 5 594 
304 4 846 57393 5 588 57485 5 594 
57305 4 844 57394 5 588 57486 5 594 
57306 4 938 .57395 5 588 57487 5 594 
57307 4 843 57396 5 588 57488 5 594 
57308 4 888 57397 5 588 57489 5 594 
57309 4 1219 57398 5 589 57490 5 594 
309 R 10 192 57399 5 588 57491 5 594 
57310 4 1220 .57493 5 377 
57311 R 8 375 57400 5 588 57494 4 1056 
311 5 92 57401 5 589 57495 4 1055 
57312 4 1219 57402 5 589 57496 4 1055 
57313 4 1119 57403 5 589 57497 4 1055 
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57498 4 1056 57584 7 778 57675 7 784 
57499 5 765 57585 7 778 57676 7 791 
57586 X X X X 57677 7 784 
57500 5 664 57587 XXXX 57678 7 784 
57501 5 684 57588 7 778 57679 7 784 
57502 5 753 57589 7 781 57680 7 784 
57503 10 453 57590 7 778 57681 7 784 
57504 6 244 57591 7 782 57682 7 784 
57505 4 1063 57592 7 778 57683 7 784 
57506 4 956 57593 7 778 57684 7 785 
57507 4 956 593 F 8 51.0 57685 7 785 
57508 4 956 57594 7 778 57686 7 785 
57509 6 986 57596 7 778 57687 7 785 
57510 7 37 57597 7 779 57688 7 785 
57511 7 773 57598 7 779 57689 7 785 
57512 7 773 57599 7 779 57690 7 785 
57513 7 773 57691 7 785 
57514 7 773 57600 7 779 57692 7 785 
57515 7 773 57602 7 779 57693 7 785 
57516 7 773 57603 7 779 57694 7 785 
57517 7 307 57605 7 786 57695 5 102 
517 7 659& 57606 7 779 57696 5 668 
57518 7 307 57607 7 779 57697 7 785 
518 7 659&: 57608 7 779 57698 7 785 
57519 7 773 57609 7 779 57699 7 785 
57520 7 773 57610 7 779 
57521 7 773 57611 7 779 57700 7 786 
57522 7 773 57612 7 779 57701 7 786 
57523 7 773 57613 7 779 57702 7 786 
57524 7 773 57614 7 780 57703 F 8 44 
57525 7 774 57615 7 780 57704 7 786 
57526 7 774 57616 7 780 57705 7 786 
57527 7 774 57617 7 780 57706 7 786 
57528 7 774 57618 7 780 57707 7 786 
57529 XXXX 57619 .., 780 57708 7 786 
57530 7 774 57620 7 780 57709 7 786 
57531 7 774 57621 7 780 57710 5 389 
57532 7 774 57622 7 780 57711 7 787 
57533 7 774 57623 7 780 57712 5 478 
57534 7 774 57624 7 780 57713 7 787 
57535 7 774 57625 7 780 57714 7 787 
57536 7 774 57626 7 780 57715 7 787 
57537 7 774 57627 7 780 57716 7 787 
57538 7 774 57628 7 780 57717 7 787 
57539 7 774 57629 7 780 57718 7 787 
57540 7 774 57636 7 781 57719 7 787 
5754:1: 7 775 57631 7 781 57720 7 787 
57542 7 775 57632 7 781 57721 7 787 
57543 7 775 57633 7 781 57722 7 787 
57544 7 775 57634 7 781 57723 7 787 
57545 7 775 57635 7 781 57724 7 787 
57546 7 775 57636 7 781 57726 7 787 
57547 7 775 57637 7 781 57727 7 786 
57548 7 775 57638 7 781 57728 7 786 
57549 7 775 57639 7 781 57729 5 769 
57550 7 775 57640 7 789 57730 7 786 
57551 7 775 57641 7 781 57731 7 788 
57552 7 775 57642 7 781 57732 7 788 
57553 7 775 57643 7 781 57733 7 788 
57554 7 775 57644 7 781 57734 7 788 
57555 7 776 57645 7 782 57735 7 788 
57556 7 776 57646 7 782 57736 7 788 
57557 7 776 57647 7 782 57737 7 788 
57558 7 776 57648 7 782 57738 7 788 
57559 7 776 57649 7 782 57739 7 788 
57560 7 776 57650 7 782 57740 7 78.8 
57561 7 776 57651 7 782 57741 7 789 
57562 7 776 57652 7 782 57742 7 789 
57563 7 776 57653 7 782 57743 7 789 
57564 7 776 57654 7 782 57744 7 789 
57565 7 776 57655 7 782 57745 7 789 
57566 7 776 57656 7 782 57746 7 789 
57567 7 776 57657 7 782 57747 7 789 
57568 7 777 57658 7 783 57748 7 789 
57569 7 659&: 57659 7 783 57749 7 789 
569 7 307 57660 7 783 57750 7 789 
57570 7 777 57661 7 7A3 57751 7 790 
57571 7 777 57662 7 783 57752 7 790 
57572 7 777 57663 7 783 57753 7 790 
57573 7 777 57664 7 783 57754 7 790 
57574 7 787 57665 7 783 5.7755 7 790 
57575 7 777 57666 7 783 57756 7 790 
57576 7 777 57667 7 783 57757 7 790 
57577 7 777 57668 7 783 57758 7 790 
57578 7 777 57669 7 783 57759 7 790 
57579 7 777 57670 7 783 57760 7 790' 
57580 7 777 57671 7 784 57761 7 790 
57581 7 777 57672 7 784 57762 7 790 
57582 7 778 57673 7 784 57763 7 790 
57583 7 778 57674 7 784 57764 7 791 
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57765 7 791 57854 F 8 289 57944 F 8 291 
57766 7 791 57855 F 8 289 57945 F 8 291 
57767 7 791 57856 F 8 289 57946 F 8 291 
57768 7 791 57857 F 8 289 57947 F 8 291 
577 69 7 791 57858 F 8 289 57948 F 8 291 
57770 7 791 57859 F 8 289 57949 F 8 292 
57771 7 791 57860 F 8 289 57950 F 8 291 
57772 7 791 57861 F 8 289 57951 F 8 291 
57773 7 791 57862 F 8 289 57952 F 8 292 
57774 7 791 57863 F 8 289 57953 F 8 292 
57775 7 791 57864 F 8 289 57954 F 8 292 
57776 7 791 57865 F 8 289 57955 F 8 292 
57777 7 792 57866 F 8 289 57956 F 8 292 
57778 7 792 57867 F 8 289 57957 F 8 292 
57779 7 792 57868 F 8 290 57958 F 8 292 
57780 7 792 57869 F 8 290 57959 F 8 292 
57781 7 792 57,870 F 8 290 57960 F 8 292 
57782 5 194 57871 F 8 290 57961 F 8 292 
57783 5 194 57872 F 8 290 57962 F 8 292 
57784 5 194 57874 F 8 290 57963 F 8 292 
57785 5 194 57875 F 8 290 57964 F 8 292 
57786 5 194 57876 F 8 290 57965 F 8 292 
57787 5 194 57877 F 8 290 57966 F 8 292 
57788 5 194 57878 F 8 290 57967 F 8 292 
57789 5 194 57879 F 8 290 57968 F 8 292 
57790 5 194 57880 F 8 290 57969 F 8 292 
57791 5 194 57881 F 8 290 57970 F 8 292 
57792 5 194 57882 F 8 290 57971 F 8 292 
57793 5 194 57883 F 8 290 57972 F 8 292 
57794 5 194 57884 F 8 290 57973 F 8 292 
57795 X X X X 57885 F 8 290 57974 F 8 292 
57796 5 195 57886 F 8 290 57975 F 8 292 
57797 5 195 57887 F 8 290 57976 F 8 292 
57798 5 195 57888 F 8 290 57977 F 8 292 
57799 5 195 57889 F 8 290 57978 F 8 292 
57890 F 8 290 57979 F 8 292 
57800 5 195 57891 F 8 290 57980 F 8 292 
57801 5 195 57892 F 8 290 57981 F 8 292 
57802 5 195 57893 F 8 290 57982 F 8 292 
57803 5 195 57894 F 8 290 57983 F 8 292 
57804 5 195 57895 F 8 290 57984 F 8 292 
57805 5 195 57896 F 8 290 57985 F 8 292 
57806 5 195 57897 F 8 290 57986 F 8 292 
57807 F 6 181 57898 F 8 291 57987 F 8 292 
57808 5 195 57899 F 8 290 57988 F 8 292 
57889 5 1.95 5798~ F 8 292 
57810 6 207 57900 F 8 290 57990 F 8 292 
57811 8 293 57901 F 8 290 57991 F 8 293 
57812 F 8 288 57902 F 8 292 57992 F 8 293 
57813 F 8 288 57903 F 8 290 57993 F 8 293 
57814 F 8 288 57904 F 8 290 57994 F 8 293 
57815 F 8 288 57905 F 8 290 57995 F 8 293 
57816 F 8 288 57906 F 8 290 57996 F 8 293 
57817 F 8 288 57907 F 8 290 57997 F 8 293 
57818 F 8 288 57908 F 8 290 57998 F 8 293 
57819 F 8 288 57909 F 8 290 57999 F 8 293 
57820 F 8 288 57910 F 8 290 
57821 F 8 288 57911 F 8 291 58000 F 8 293 
57822 F 8 288 57912 F 8 291 58001 F 8 293 
57823 F 8 288 57913 F 8 291 58002 F 8 293 
57824 F 8 289 57914 F 8 291 58003 F 8 293 
57825 F 8 289 57915 F 8 291 58004 F 8 293 
57826 F 8 289 57916 F 8 291 58005 F 8 293 
57827 F 8 289 57917 F 8 291 58006 F 8 293 
57828 F 8 289 57918 F 8 291 58007 F 8 293 
57829 F 8 289 57919 F 8 891 58008 F 8 291 
57830 F 8 289 57920 F 8 291 58009 F 8 293 
57831 F 8 289 57921 F 8 294 58010 F 8 293 
57832 F 8 289 57922 F 8 291 58011 F 8 293 
57833 F 8 289 57923 F 8 291 58012 F 8 293 
57834 F 8 289 57924 F 8 291 58013 4 1063 
57835 F 8 289 57925 F 8 291 58014 4 1065 
57836 F 8 289 57926 F 8 291 58015 4 1061 
57837 F 8 289 57927 F 8 291 58016 4 1061 
57838 F 8 289 57928 F 8 291, 58017 4 1061 
57839 F 8 289 57929 F 8 291 58018 4 1061 
57840 F 8 289 57930 F 8 291 58019 4 1061 
57841 F 8 289 57931 F 8 291 58020 4 967 
57842 F 8 289 57932 F. 8 291 58021 4 968 57843 F 8 289 57933 F 8 291 58022 4 968 57844 F 8 289 57934 F 8 291 58023 4 968 
57845 F 8 289 57935 F 8 291 58024 4 968 
57846 F 8 289 57936 F .8 291 58025 4 967 
57847 F 8 289 57937 F 8 291 58026 4 863 
57848 F 8 289 57938 F 8 291 58027 4 968 
57849 F 8 289 57939 F 8 291 58028 1062 
57850 F 8 289 57940 F 8 291 5802'9 4 1062 
57851 F 8 289 57941 F 8 291 58030 4 1061 
57852 F 8 289 57942 F 8 291. 58031 4 1063 
57853 F 8 292 57943 F 8 291 58032 4 865 
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58033 4 865 58119 5 12 58205 4 955 
58034 4 968 58120 5 139 58206 4 1175 
58035 4 968 58121 5 131 58207 4 970 
58036 4 968 58122 5 131 58208 4 1180 
58037 4 1062 581.23 5 235 58209 4 860 
58038 4 865 581.24 5 1 58210 5 420 
58039 4 1064 581.25 5 2 58211 4 881 
58040 4 1064 581.26 5 2 58212 4 1.180 
58041. 4 1.064 581.27 4 950 5821.3 5 152 
58042 4 1064 58128 5 969 58214 5 493 
58043 4 1063 58129 5 59 5821.5 4 11.80 
58044 4 863 58130 5 131 5821.6 4 11.80 
58045 4 863 581.31 5 1 58217 4 1180 
58046 4 863 58132 5 234 58218 4 1.180 
58047 4 865 58133 5 1. 58219 4 1059 
58048 4 1061. 58134 4 960 58220 4 1055 
58049 4 863 581.35 4 959 58221 4 945 
58050 4 1061 58136 5 297 58222 4 969 
58051 4 968 58137 5 1035 58223 4 864 
58052 4 967 581.38 5 23 58224 4 967 
58053 4 581 58139 5 16 58225 4 968 
53 5 948 58140 4 951 58226 4 968 
58054 4 1049 581.41 4 951. 58227 4 1062 
58055 5 289 58142 4 952 58228 4 967 
58056 5 289 58143 4 951 58229 4 864 
58057 4 1048 581.44 4 951 58230 4 865 
58058 5 766 581.45 4 951 58231 4 864 
58059 5 387 58146 4 952 58'232 4 865 
58060 5 197 58147 4 952 58233 4 1.063 
58061 5 197 58148 4 951 58234 4 967 
58062 5 .387 58149 4 952 58235 4 949 
58063 5 1. 97 58150 4 951. 58236 4 1062 
58064 5 197 581.51 4 952 58237 5 948 
58065 5 290 58152 5 1.31 58238 4 956· 
58066 5 6 581.53 5 132 58239 5 14 
58067 5 6 581.54 5 132 58240 4 959 
67 5 7 58155 5 1.32 58241 4 949 
58068 5 6 581.56 5 132 58242 4 1.082 
58069 5 6 581.57 5 1.31 58243 4 964 
58070 5 482 581.58 5 1. 58244 4 958 
58071. 5 482 581.59 5 217 58245 4 973 
58072 5 482 58160 5 131 58246 4 966 
58073 XXXX 581.61 4 952 58247 4 882 
73 5 213 581.62 5 16 58248 5 22 
58074 4 1.153 581.63 5 152 58249 4 961. 
58075 5 219 581.64 4 966 58250 5 471 
58076 4 1048 58165 4 952 58251 4 1057 
58077 4 1046 581.66 5 71.3 58252 5 383 
58078 4 1.048 581.67 4 953 58253 5 389 
58079 4 1047 581.68 4 954 58254 4 968 
58080 4 1048 58169 4 954 58255 4 1182 
58081 4 1066 58170 4 966 58256 4 91.0 
58082 4 1048 581.71 4 1059 58257 4 957 
58083 4 1046 581.72 5 659 58258 5 383 
58084 4 1046 581.73 5 16 58259 4 964 
58085 4 1047 581.74 4 1059 58260 4 1150 
58086 5 387 581.75 5 15 58261 5 509 
58087 4 1049 581.76 4 1068 58262 4 1058 
58088' 5 386 58177 4 878 58263 5 22 
58089 4 1048 58178 4 970 58264 5 382 
58090 5 7 58179 5 296 58265 4 1053 
58091 5 481. 58180 4 869 58266 5 381 
58092 5 6 581.81 4 869 58267 5 381 
58093 5 6 58101 5 471& 58268 5 383 
58094 5 5 1.01 6 1129& 58269 4 754 
58095 F 8 341 101 R 8 471& 269 5 659 
58096 5 27 58182 4 869 58270 4 763 
58097 4 1.068 58183 4 869 58271 4 955 
58098 5 474 58184 4 869 58272 4 965 
58099 4 1065 58185 4 869 58273 4 1037 
58186 4 869 58274 5 145 
58100 4 1048 58187 4 971 58275 4 1069 
58101 R 7 846 58188 4 971 58276 5 38 
101 4 910 58189 4 971 58277 5 142 
58102 4 1187 58190 4 971 58278 5 226 
581.03 4 1.187 58191 4 947 58279 5 223 
581.04 4 1187 58192 4 865 58280 5 224 
58105 4 1187 58193 4 864 58281 5 142 
58106 4 1.1.87 58194 4 1062 58282 5 226 
58107 5 1035 58195 4 864 58283 5 1.43 
58108 5 1 58196 4 866 58284 5 229 
58109 5 1 58197 4 1174 58285 5 48 
58110 5 2 58198 4 949 58286 5 230 
58111 5 23 58199 4 955 58287 5 145 
58112 5 1 58288 5 57 
58114 5 217 58200 4 1066 58289 5 230 
581.1.5 5 2 58201 4 1093 58290 5 141 
58116 5 2 58202 4 1176 58291 5 218 
581.17 5 1.2 58203 4 1093 58292 5 141 
58118 5 1 58204 4 1063 58293 5 223 
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58294 5 140 58383 4 950 58455 4 1167 
58295 XXXX 58384 5 479 58456 4 1167 
58296 XXXX 58385 4 957 58457 5 523 
582978 4 954 58386 5 424 58458 5 139 
2978 5 1129 &: 58387 5 18 58459 4 959 
58298 4 1151 58388 5 18 58460 4 962 
58299 5 307 58389 5 18 58461 5 140 
58390 5 18 58462 4 1070 
58300 4 959 390 7 753& 58463 5 238 
58301 4 905 58391 5 17 58464 4 987 
58302 4 905 58392 5 18 58465 4 869 
58303 4 905 58393 4 975 465 5 659& 
58304 4 905 58394 
"* 
957 58466 5 238 
58305 4 905 58395 4 1054 58467 4 866 
58306 4 905 58396 4 957 58468 4 866 
58307 4 905 58397 5 21 58469 4 866 
58308 4 905 58398 5 19 58470 4 882 
58309 4 905 58399 4 1152 58471 4 969 
58310 4 905 58472 4 959 
58311 4 1049 58400 4 1066 58473 5 301 
58312 4 1045 58401 4 865 58474 4 1151 
58313 4 1051 58402 4 1152 58475 4" 871 
58314 4 1044 58403 4 1151 475 5 941& 
58315 5 481 58404 5 19 58476 5 1099 
58316 4 1044 58405 4 1151 58477 4 1036 
58317 4 1050 58406 4 1151 58478 4 1182 
58318 4 1044 58408 4 1152 58479 5 714 
58319 5 307 58409 4 1152 58480 4 866 
58320 5 307 58410 4 1152 58481 5 219 
58321 4 1044 58411 4 975 58482 5 665 
58322 4 1049 58412 4 1151 58483 5 238 
58323 4 1051 58413 5 27 58484 5 239 
58324 4 1045 58414 4 1151 58485 5 238 
58325 4 1044 58415 4 1181 58486 5 17 
58326 4 1044 58416 4 1050 58487 5 239 
58327 4 959 58417 4 975 58488 5 425 
58328 4 1049 58418 5 426 58489 5 238 
58329 4 1065 58419 5 425 58490 5 424 
58330 4 1053 58420 4 959 58491 4 962 
58331 4 1050 58421 5 425 58492 5 238 
58332 4 1053 58422 5 424 58493 5 237 
58333 4 959 58423 5 195 58494 4 972 
58334 4 959 58424 5 239 58495 4 882 
58335 XXXX 58425 5 425 58496 4 959 
58336 XXXX 58426 5 240 58497 4 882 
58337 5 307 58427 4 953 58498 4 882 
58338 5 309 58429 4 1059 58499 5 423 
58339 5 308 58430 4 1150 
58340 4 1187 58431 5 423 58500 5 24 
58341 4 1187 58432 4 1181 58501 5 237 
58342 4 1187 58433 4 1180 58502 5 424 
58343 4 1187 58435 4 1180 58503 5 240 
58344 4 1187 58436 4 1180 58504 4 1181 
58345 4 1187 58437 4 1180 58505 5 221 
58346 4 1187 58438 5 425 58506 4 972 
58347 4 1187 58439 5 425 58507 5 25 
58348 4 1187 58440 4 1043 58508 5 25 
58349 4 1187 58441 4 761 58509 5 25 
58350 4 1187 58442 4 1041 58510 5 1088 
58351 4 1187 442 S 8 1147 58511 5 239 
58352 4 1187 58443 5 3 58512 5 424 
58353 4 1187 58444 4 1054 58513 4 866 
58354 4 1187 58445 4 964 58514 4 946 
58355 4 1187 58446 5 151 58515 4 1065 
58356 4 1187 58447 4 761 58516 5 424 
58357 4 1187 447 S 6 10 421 58517 5 236 
58358 4 969 447 S 12 10 422 585,18 5 24 
58359 4 958 447 S 9 10 422 58519 4 1181 
58361 4 967 447 s· 13 10 427 58520 5 239 
58362 4 949 447 S 7 10 427 58521 4 969 
58363 4 946 447 S 14 10 427 58522 4 1065 
58364 4 1182 447 S 15 10 427 58523 4 1151 
58365 4 1182 447 S 16 10 427 58524 4 969 
58366 4 1051 447 S 11 10 428 58525 5 24 
58367 4 1182 447 S 10 10 428 58526 4 972 
58368 5 209 447 S 5 10 428 58527 5 24 
58369 4 969 447 S 17 10 428 58528 5 334 
58370 4 1178 447 S 8 10 428 58529 5 425 
58371 5 211 447 S 3 10 428 58530 5 97 
58372 4 1178 447 S 10 428 58531 5 847 
58373 4 1179 447 S 4 10 428 58532 5 426 
58374 5 205 447 S 2 10 429 58533 5 24 
58375 4 1035 58448 4 852 58534 5 18 
58376 4 1077 58449 4 1056 58535 5 18 
58377 5 295 58450 F 8 338 58530 5 25 
58378 5 18 58451 4 960 58537 4 1152 
58379 5 18 58452 5 38 58538 5 24 
58380 6 1163 58453 4 963 58539 4 1180 
58381 5 19 58454 4 963 58540 5 424 
58382 5 237 454 5 426 58541 5 424 
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58542 4 11.50 58635 7 27 58724 6 288 
58543 4 969 58636 7 27 58725 6 288 
58545 4 1065 58637 7 27 58726 6 288 
58546 5 221. 58638 7 27 58727 6 288 
58547 4 1180 58639 7 28 58728 6 288 
58548 4 1137 58640 7 28 58729 6 288 
58549 4 1045 58641 S 1.0 265 58730 6 288 
58550 5 25 641. 7 28 58731. 6 289 
58551. 4 969 58643 7 28 58732 6 289 
58552 4 969 58644 7 25 58733 6 289 
58553 4 1.066 58645 F 8 221 58734 6 289 
58555 4 1066 58646 F 8 221 58735 6 289 
58556 4 1066 58647 F 8 221 58736 6 289 
58557 4 1152 58648 F 8 221 58737 6 289 
58558 4 1066 58649 F 8 221 58738 6 289 
58559 5 25 58650 F 8 221 58739 6 289 
58560 4 866 58651 F 8 221 58740 6 289 
58561 4 969 58652 F 8 221 58741 6 290 
58562 4 969 58653 F 8 221 58742 6 290 
58563 5 236 58654 F 8 221 58743 6 290 
58564 5 218 -58655 F 8 221 58744 6 290 
58565 5 24 58656 F 8 221 58745 6 290 
58566 4 11.51 58657 F 8 221 58746 6 290 
58567 4 1150 58658 F 8 221 58747 6 290 
58568 4 969 58659 F 8 221 58748 6 290 
58569 4 1078 58660 F 8 221 58749 6 290 
58570 4 1150 58661 F 8 221 58750 6 290 
58571 4 950 58662 F 8 221 58751 6 290 
58572 5 97 58663 F 8 221 58752 6 291 
58573 4 1065 58664 F 8 221 58753 6 291 
58574 5 97 58665 F 8 221 58754 6 291 
58575 5 240 58666 F 8 221 58755 6 291 
58576 5 215 58667 F 8 221 58756 6 291 
58577 5 215 58668 F 8 221 58757 6 291 
58578 5 236 58669 F 8 221 58758 6 291 
58579 5 236 58670 F 8 221 58759 6 291 
58580 5 236 58671 F 8 221 58760 6 291 
58581 5 215 58672 F 8 221 58761 6 291 
58582 5 215 58673 F 8 221 58762 6 292 
58583 5 215 58674 F 8 221 58763 6 292 
58584 5 216 58675 F 8 221 58764 6 292 
58585 5 215 58676 F 8 222 58765 6 292 
58586 5 216 58677 F 8 222 58766 6 292 
58587 5 216 58678 F 8 222 58767 6 292 
58588 5 215 58679 F 8 222 58768 6 292 
58589 5 216 58680 F 8 222 58769 6 292 
58590 5 239 58681 F 8 222 58770 6 292 
58591 5 238 58682 F 8 222 58771 6 292 
58592 5 426 58683 F 8 222 58772 6 292 
58593 5 423 58684 F 8 222 58773 6 293 
58594 4 1045 58685 F 8 222 58774 6 293 
58595 4 1180 58686 F 8 222 58775 6 293 
58596 4 1180 58687 F 8 222 58776 6 293 
58597 5 238 58688 F 8 222 58777 6 293 
58598 4 1181 58689 F 8 222 58778 6 293 
58599 4 1181 58690 F 8 222 58779 6 293 
58691 F 8 222 58780 6 293 
58600 4 1181 58692 F 8 222 58781 6 293 
58601 5 239 58693 F 8 222 58782 6 293 
58602 5 425 58694 F 8 222 58783 6 293 
58603 5 423 58695 F 8 222 58784 6 293 
58604 F 8 339 58696 F 8 222 58785 6 293 
58605 5 423 58697 F 8 222 58786 6 294 
58606 5 307 58698 F 8 222 58787 6 294 
58607 5 215 58699 F 8 222 58788 6 294 
58608 5 1.53 58789 6 294 
58609 5 659 58700 8 222 58790 6 294 
58610 5 296 58701 4 955 58791 6 294 
58611 5 686 58702 7 778 58792 6 294 
58612 5 380 58703 6 286 58793 6 294 
58613 5 479 58704 6 286 58794 6 294 
58614 7 25 58705 6 286 58795 6 294 
58615 7 26 58706 6 286 58796 6 294 
58616 S 10 313 58707 6 286 58797 6 294 
616 7 26 58708 6 286 58798 6 295 
58617 7 26 58709 6 286 58799 6 295 
58618 7 26 58710 6 286 
58619 7 26 58711 6 287 58800 6 295 
58620 7 26 58712 6 287 58801 6 295 
58621 7 26 58713 6 287 58802 6 295 
58622 7 26 58714 6 287 58803 6 295, 
58623 7 26 58715 6 287 58804 6 295 
58625 7 26 58716 6 287 58805 6 295 
58626 7 27' 58717 6 287 58806 6 295 
58628 7 27 58718 6 287 58807 6 295 
58630 7 27 58719 6 287 58808 6 295 
58631 7 27 58720 6 287 58809 6 295 
58632 7 27 58721 6 288 58810 6 296 
58633 7 27 58722 6 288 58811 6 296 
58634 7 27 58723 6 288 58812 6 296 
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58813 6 296 58902 6 304 58992 4 1154 
58814 6 296 58903 6 305 58993 4 1154 
58 8 15 6 296 58904 6 305 58994 4 1153 
58816 6 296 58905 6 305 58995 4 1153 
58818 6 296 58906 6 305 58996 4 1153 
58819 6 296 58907 6 305 58997 4 1153 
58820 6 297 58908 6 305 58998 4 1153 
58821 6 297 58909 6 305 58999 4 1153 
58822 6 297 58910 6 305 
58823 6 297 58911 6 305 59000 10 131 
58824 6 297 58912 6 305 59001 10 131 
58825 6 297 58913 6 305 59002 10 131 
58826 6 297 5891 4 6 305 59003" 10 131 
58827 6 297 58915 6 305 59004 10 131 
58828 6 298 58916 F 6 175 59005 10 131 
58829 6 298 58917 6 306 59006 10 131 
58830 6 298 58918 5 1051 59007 10 131 
58831 6 298 58919 F 6 183 59008 10 131 
58832 6 298 58920 F 6 179 59009 10 131 
58833 6 298 58921 6 306 59010 10 131 
58834 5 224 58922 6 306 59011 10 131 
834 6 298 58923 6 306 59012 10 131 
58835 6 299 58924 6 306 59013 10 131 
58 B 36 6 299 58925 6 306 59014 10 131 
58837 6 299 58926 6 306 59015 10 132 
58838 6 299 58927 6 306 59016 10 132 
58839 6 299 58928 6 306 59017 10 132 
58840 6 299 58929 6 306 59018 10 133 
58841 6 299 58930 6 306 59019 XXXX 
58842 6 299 58931 6 306 59020 10 133 
58843 6 299 58932 6 307 59021 10 132 
58844 6 300 58933 6 307 59022 10 132 
58845 6 300 58934 6 307 59023 10 132 
58846 6 300 58935 6 307 59024 10 132 
58847 6 300 58936 6 307 59025 10 132 
58848 6 300 58937 6 307 59026 10 132 
58849 6 300 58938 6 307 59027 10 132 
58850 6 300 58939 F 8 473 59028 10 132 
58851 6 300 58940 F 8 474 59029 10 132 
58852 6 300 58941 F 8 474 59030 10 132 
58853 6 300 58942 F 8 474 59031 10 132 
58854 6 300 58943 F 8 474 59032 10 132 
58855 6 300 58944 F 8 474 59033 10 132 
58856 6 301 58945 F 8 474 59034 10 132 
58857 6 301 58946 F 8 474 59035 XXXX 
58858 6 301 58947 F 8 474 59036 XXXX 
58859 6 301 58948 F 8 474 59037 10 133 
58860 6 301 58949 F 8 474 59038 10 133 
58861 6 301 58950 F 8 474 59040 10 133 
58862 6 301 58951 F 8 474 59041 10 133 
58863 6 301 58952 F 8 474 59042 10 133 
58864 6 301 58953 F 8 474 59043 10 133 
58865 6 301 58954 F 8 474 59044 10 133 
58866 6 301 58955 F 8 474 59045 10 133 
58867 6 302 58956 F 8 474 59046 10 133 
58868 6 302 58957 F 8 474 59047 10 133 
58869 6 302 58958 F 8 474 59048 10 133 
58870 6 302 58959 F 8 474 59049 10 134 
58871 6 302 58960 F 8 474 59050 10 134 
58872 6 302 58961 F 8 474 59051 10 134 
58873 6 302 58962 F 8 474 59052 10 134 
58874 6 302 58963 F 8 474 59053 10 134 
58875 6 302 58964 F 8 474 59054 10 134 
58876 6 302 58965 F B 474 59055 10 133 
5887"7 6 302 58966 8 474 59056 10 55 
58878 6 303 58967 4 1153 59057 10 55 
58879 6 303 58968 4 1157 59060 X X X X 
58880 6 303 58969 4 1157 60 10 55 
58881 6 303 58970 4 1157 59061 X X X X 
58882 6 303 58971 4 1156 61 10 55 
58883 6 303 58972 4 1156 59064 X X X X 
58884 6 303 58973 5 195 59065 X X X X 
58885 6 303 58974 4 1155 59066 X X X X 
58886 6 303 58975 4 1155 59067 XXXX 
58R87 6 303 58976 4 1155 59068 X X X X 
58A88 6 303 58977 4 1155 59069 X X X X 
58889 6 303 58978 4 1155 59070 X X X X 
58890 6 304 58979 4 1155 59071 X X X X 
58891 6 304 58980 4 1155 59072 X X X X 
58892 6 304 58981 4 1155 59073 X X X X 
58893 6 304 58982 4 1155 59074 XXXX 
58894 6 304 58983 4 1154 59075 XXXX 
58895 6 304 58984 4 1154 59076 X X X X 
58896 6 304 58985 4 1154 59077 9 491 
58897 6 304 58986 4 1154 59083 9 491 
58898 6 304 58987 4 1154 59084 9 491 
58899 6 304 58988 4 1154 59085 9 491 
58989 X X X X 59086 9 491 
58900 6 304 58990 4 1154 59087 9 491 
58901 6 304 58991 4 1154 59088 5 206 
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59089 5 206 59178 5 207 59272 10 199 
59090 5 206 59179 5 207 59273 10 211 
59091 5 206 59180 5 207 59274 10 330 
59092 5 206 59181 5 207 59276 10 451 
59093 5 206 59182 5 207 59277 10 133 
59094 5 206 59183 5 207 59278 10 130 
59095 5 206 59184 10 124 59279 10 258 
59096 5 206 59185 10 51 59280 10 258 
59097 5 206 59186 10 124 59281 10 258 
59098 5 206 59187 10 124 59282 10 258 
59099 5 206 59188 10 103 59294 XXXX 
59189 10 124 59295 XXXX 
59100 5 206 59190 10 124 59296 XXXX 
59101 5 206 59191 10 124 59297 XXXX 
59102 5 206 59192 10 125 59297K 5 1129& 
59103 5 206 59193 10 125 59297 4 954 
59104 5 206 59194 10 125 59298 XXXX 
59105 5 206 59195 10 125 
59106 5 206 59196 XXXX 59305 10 133 
59107 5 206 59197 X X X X 59306 10 133 
59108 5 206 59198 X X X X 59307 10 325 
59109 5 206 59199 XXXX 59308 10 325 
59110 5 206 59309 10 325 
59111 5 206 59200 XXXX 59310 10 129 
59112 5 206 59201 X X X X 59311 10 129 
59113 5 206 59202 X X X X 59312 10 129 
59114 5 206 59203 X X X X 59313 10 129 
59115 5 206 59204 XXXX 59314 10 129 
59116 5 206 59205 XXXX 59315 10 97 
59117 5 206 59206 X X X X 59316 10 97 
59118 10 51 59207 XXXX 59317 10 129 
59119 5 206 59208 XXXX 59319 10 181 
59120 XXXX 59209 X X X X 59324 XXXX 
59121 X X X X 59210 X X X X 59325 XXXX 
59122 XXXX 59211 XXXX 59326 XXXX 
59123 XXXX 59212 XXXX 59327 XXXX 
59124 XXXX 59213 10 111 59328 XXXX 
59125 XXX X 59214 10 111 59329 XXXX 
59126 XXXX 59215 10 111 59330 XXXX 
59127 XXXX 59216 10 111 59331 XXXX 
59128 X X X X 59217 10 111 59332 XXXX 
59129 XXXX 59218 10 111 59333 XXXX 
59130 XXXX 59219 10 111 59334 5 207 
59131 5 206 59220 10 111 59335 5 207 
59132 5 206 59221 10 111 59336 5 207 
59133 5 206 59222 10 112 59337 5 207 
59134 5 206 59223 10 111 59338 5 207 
59135 5 206 59224 5 219 59339 5 207 
59136 5 206 59225 XXXX 59340 5 207 
59137 5 206 59226 X X X X 59341 5 207 
59138 5 206 59227 X X X X 59342 5 207 
59139 5 206 59228 X X X X 59343 5 207 
59140 5 206 59229 XXXX 59344 5 207 
59141 5 206 59230 XXXX 59345 5 207 
59142 5 206 59232 10 54 59346 5 207 
59143 5 206 59233 10 54 59347 5 207 
59144 5 206 59234 10 54 59348 5 207 
59145 5 206 59235 10 54 59349 5 207 
59146 5 206 59236 10 54 59350 5 207 
59147 5 206 59238 10 54 59351 5 207 
59148 5 206 59239 10 54 59352 5 207 
59149 5 206 59241 10 139 59353 5 207 
59150 5 206 59242 10 139 59390 XXXX 
59151 5 206 59243 10 139 59391 XXXX 
59152 5 a06 59244 10 139 59392 XXXX 
59153 5 206 59245 10 139 59393 XXXX 
59154 5 206 59246 10 139 59394 XXXX 
59155 5 206 59247 5 207 59395 10 12a 
59156 5 206 59248 5 207 59396 10 490 
59157 5 206 59249 10 54 59397 10 490 
59158 5 206 59250 10 54 59398 10 490 
59159 5 206 59251 10 203 59399 1"0 490 
59160 5 206 59252 10 203 
59161 5 206 59253 10 203 59400 10 490 
59162 5 206 59254 10 326 59401 XXXX 
59163 5 206 59255 10 326 59402 XXXX 
59164 5 206 59256 10 326 59403 XXXX 
59165 5 206 59257 10 326 59404 X X X X 
59166 5 206 59258 10 326 59405 XXXX 
59167 5 206 59259 10 386 59406 XXXX 
59168 5 206 59262 10 430 59407 10 139 
59169 5 206 59263 10 430 59408 10 139 
59170 5 207 59264 10 430 59409 10 139 
59171 5 207 59265 10 430 59410 10 139 
59172 5 207 59266 10 98 59411 5 129 
59173 5 207 59267 10 98 59412 10 182 
59174 5 207 59268 10 98 59413 10 182 
59175 5 207 59269 10 258 59414 10 17 
59176 5 207 59270 10 258 59415 10 17 
59177 5 207 59271 10 25H 59416 10 17 l ~ ~1 
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59417 10 17 59519 X X X X 59627 5 300 
59418 10 17 59520 XXXX 627 XXXX 
59419 10 17 59521 XXXX 59628 5 713 
59421 10 41 59522 XXXX 628 XXXX 
59422 10 41 59523 XXXX 59629 5 207 
59427 10 182 59524 XXXX 59630 XXXX 
59428 10 182 59525 XXXX 59631 XXXX 
59429 10 182 59526 10 17 59632 XXXX 
59430 10 18 59527 5 101 59633 XXXX 
59431 10 18 59528 5 101 59634 5 207 
59432 10 18 59529 5 101 59635 XXXX 
59433 10 135 59530 5 101 59636 XXXX 
59434 10 135 59531 5 101 59637 XXXX 
59435 10 135 59532 5 101 59638 XXXX 
59436 10 135 59533 5 101 59639 10 172 
59437 10 135 59534 5 101 59640 10 172 
59438 10 405 59535 5 101 59641 XXXX 
59439 10 135 59536 5 101 59642 XXXX 
59447 5 101 59537 5 101 59643 XXXX 
59448 5 101 59538 5 101 59644 XXXX 
59449 5 101 59539 5 101 59645 XXXX 
59450 5 101 59540 5 101 59646 XXXX 
59451 5 101 59541 5 101 59647 XXXX 
59452 5 101 59542 5 101 59648 XXXX 
59453 5 101 59543 5 101 59649 XXXX 
59454 5 101 59544 5 101 59650 10 102 
59455 5 101 59545 5 101 59651 10 54 
59456 5 101 59546 5 101 59652 10 54 
59457 5 101 59547 5 101 59655 10 54 
59458 5 101 59548 5 101 59656 10 54 
59459 5 101 59549 5 101 59657 10 54 
59460 5 101 59550 5 101 59658 10 53 
59461 5 101 59573 XX~X 59659 10 53 
59462 5 101 59574 X X X 59660 10 53 
59463 5 101 59575 XXXX 5966) 10 53 
59464 5 101 59576 XXXX 59664 10 53 
59465 5 101 59577 XXXX 59665 10 53 
59466 10 15 59578 XXXX 59667 10 53 
59467 10 15 59579 XXXX 59668 XXXX 
59468 10 15 59580 XXXX 59669 XXXX 
59469 10 15 59581 XXXJ( 59670 XXXX 
59470 10 15 59582 XXXX 59671 XXXX 
59471 10 15 59583 XXXX 59672 XXXX 
59472 10 16 59584 XXXX 59673 XXXX 
59474 5 101 59585 XXXX 59674 5 102 
59475 5 lGl 59586 XXXX 59675 5 102 
59476 5 101 59587 XXXX 59676 S 102 
59477 10 16 59588 XXXX 59677 5 102 
59478 10 16 59589 XXXX 59678 5 102 
59479 10 16 59590 XXXX 59679 5 102 
59480 10 16 59591 XXXX 59680 5 102 
59481 10 16 59592 XXXX 59681 5 102 
59462 10 16 59593 XXXX 59682 5 102 
59483 10 16 59594 XXXX 59683 5 102 
59484 10 16 59595 XXXX 59684 5 102 
59485 10 17 59596 XXXX 59685 5 102 
59486 XXXX 59597 XXXX 59666 5 102 
59487 XXXX 59598 XXXX 59687 5 102 
59486 XXXX 59599 10 52 59666 5 102 
59469 XXXX 59669 5 102 
59490 XXXX 59600 10 52 59690 5 102 
59491 XXXX 59601 10 52 59691 5 102 
59492 XXXX 59602 10 52 59692 5 102 
59493 XXXX 59603 10 52 59693 5 102 
59494 XXXX 59604 10 52 59694 5 102 
59495 XXXX 59605 10 52 59695 5 102 
59496 XXXX 59606 10 52 59696 5 102 
59497 XXXX 59607 10 52 59697 5 102 
59496 XXXX 59606 10 52 59698 5 102 
59499 XXXX 59609 10 53 59699 5 102 59610 10 53 
59500 XXXX 59611 10 53 59700 5 102 
59501 XXXX 59612 10 53 59701 5 102 
59502 XXXX 59613 10 53 59702 5 102 
59503 XXXX 59614 10 53 59703 5 102 
59504 XXXX 59615 10 53 59704 5 102 
59505 XXXX 59616 10 53 59705 5 102 
59506 XXXX 59617 10 53 59706 5 102 
59507 XXXX 59618 10 53 59707 5 102 
59508 XXXX 59619 5 207 59706 5 102 
59509 XXXX 59620 10 333 59709 5 102 
59510 XXXX 59621 10 204 59710 5 102 
59511 XXXX 59622 10 413 59711 5 102 
59512 XXXX 622 XXXX 59731 XXXX 
59513 XXXX 59623 10 54 59732 XXXX 
59514 XXXX 59624 5 207 59733 XXXX 
59515 XXXX 59625 5 498 59734 XXXX 
59516 XXXX 625 XXXX 59735 X_X X X 
59517 XXXX 59626 10 454 59736 10 127 
59518 xxxx 626 XXXX 59737 10 127 59738 10 127 
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59739 10 127 59828 5 283 59929 5 58 
59740 10 127 59829 5 283 59930 5 58 
59741 10 127 59830 5 283 59931 5 58 
59742 10 127 59831 5 283 59932 5 59 
59743 10 127 59832 5 283 59933 5 59 
59744 10 127 59833 5 283 59934 XXXX 
59745 10 127 59834 5 283 59935 XXXX 
59746 10 127 59835 5 283 59936 5 330 
59747 10 128 59836 5 283 59937 XXXX 
59748 10 405 59837 5 283 59938 XXXX 
59749 10 128 59838 5 283 59939 XXXX 
59750 10 127 59839 5 2'83 59940 XXXX 
59751 10 128 59840 5 283 59941 XXXX 
59752 10 128 59841 5 283 59942 10 335 
59753 10 128 59842 5 283 59943 10 335 
59754 10 128 59843 5 283 59944 10 335 
59755 10 128 59844 5 283 59945 10 335 
59756 10 128 59845 5 283 59967 5 8 
59757 10 128 59846 5 283 59968 XXXX 
59758 10 128 59848 5 283 59969 XXXX 
59759 10 128 59849 5 283 59970 XXXX 
59760 10 128 59850 5 283 59971 XXXX 
59761 10 129 59851 5 283 59972 XXXX 
59762 10 129 59852 5 283 59973 XXXX 
59763 10 129 59853 5 283 59974 XXXX 
59764 10 129 59854 5 283 59975 XXXX 
59765 10 129 59855 5 283 59976 XXXX 
59766 10 129 59856 5 283 59977 XXXX 
59767 10 129 59857 5 283 59978 5 331 
59768 10 129 59858 5 283 59979 5 331 
59769 X X X X 59859 5 283 59982 5 330 
59770 XXXX 59860 XXXX 59983 10 331 
59771 XXXX 59861 X X X X 59984 10 331 
59772 XXXX 59662 X X X X 59985 10 136 
59773 XXXX 59863 XXXX 59986 10 332 
59774 XXXX 59864 X X X X 59987 10 332 
59775 X X X X 59865 XXXX 59988 5 332 
59776 XXXX 59866 XXXX 59989 10 134 
59777 X X X X 59878 10 187 59990 10 134 
59778 XXXX 59879 10 357 59991 10 89 
59779 XXXX 59880 10 187 59992 10 89 
59780 XXXX 59881 10 187 59993 10 326 
59781 XXXX 59882 10 187 59994 10 326 
59782 XXXX 59883 10 187 59995 10 330 
59783 XXXX 59884 S 383 59998 XXXX 
59784 XXXX 59883 5 422 59999 XXXX 
59785 XXXX 59886 5 422 
59786 XXXX 59887 10 138 60000 F 7 1112 
59787 X X X X 59888 10 138 60001 F 7 1112 
59788 XXXX 59889 5 58 60002 F 7 1112 
59789 XXXX 59890 5 58 60003 F 7 1111 
59790 10 202 59891 5 58 60004 F 7 1111 
59791 10 202 59892 5 58 60005 F 7 1111 
59792 10 202 59893 5 58 60006 F 7 1112 
59793 10 202 59894 5 58 60007 F 7 1112 
59794 10 455 59895 5 58 60008 F 7 1112 
59795 5 497 59896 5 58 60009 F 7 1112 
59796 10 455 59897 5 58 60010 F 7 1112 
59797 10 455 59898 5 58 60011 F 7 1112 
59798 5 330 59899 5 58 60012 F 7 1112 
59799 5 330 60013 F 7 1112 
59900 5 58 60014 F 7 1112 
59800 5 330 59901 5 58 60015 F 7 1112 
59801 10 328 59902 5 58 60016 F 7 1112 
59802 10 328 59903 5 58 60017 F 7 1112 
59803 10 328 59904 5 58 60018 F 7 1112 
59804 10 328 59905 5 58 60019 F 7 1112 
59805 10 328 59906 5 58 60020 F 7 1112 
59806 10 328 59907 5 58 60021 F 7 1112 
59807 10 327 59908 5 58 60022 F 7 1112 
59808 10 88 59909 5 58 60023 F 7 1112 
59809 5 714 59910 5 58 60024 F 7 1112 
59810 5 283 59911 5 58 60025 F 7 1112 
59811 5 283 59912 5 58 60026 F 7 1112 
59812 5 283 59913 5 58 60027 F 7 1112 
59813 5 283 59914 5 58 60028 F 7 1112 
59814 5 283 59915 5 58 60029 F 7 1112 
59815 5 283 59916 5 58 60030 F 7 1112 
59816 5 283 59917 5 58 60031 F 7 1112 
59817 5 283 59918 5 58 60032 F 7 1112 
59818 5 283 59919 5 58 60033 F 7 1112 
59819 5 283 59920 5 58 60034 F 7 1112 
59820 5 283 59921 5 58 60035 F 7 1112 
59821 5 283 59922 5 58 60036 F 7 1112 
59822 5 283 59923 5 58 60037 F 7 1112 
59823 5 283 59924 5 58 60038 F 7 1112 
59824 5 283 59925 5 58 60039 F 7 1112 
59825 5 283 59926 5 58 60040 F 7 1112 
59826 5 283 59927 5 58 60041 F 7 1112 
59827 5 283 59928 5 58 60042 F 7 1112 
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6 0043 F 7 1112 60132 F 7 1115 60221 F 7 1119 
6 0044 F 7 1114 60133 F 7 1115 60222 'F 7 1117 
6 0045 F 7 1114 60134 F 7 1115 60223 F 7 1119 
6 0046 F 7 1114 60135 F 7 1115 60224 F 7 1119 
6 0047 F 7 1114 60136 F 7 1115 60225 F 7 1119 
6 0048 F 7 1114 60137 F 7 1115 60226 F 7 1119 
6 0049 F 7 1114 60138 F 7 1115 60227 F 7 1119 
6 0050 F 7 1114 60139 F 7 1115 60.228 F 7 1119 
6 0051 F 7 1114 ·60140 F 7 1115 60229 F 7 1119 
6 0052 F 7 1114 60141 F 7 1115 60230 F 7 1119 
6 0053 F 7 1114 60142 F 7 1115 60231 F 7 1119 
6 0054 F 7 1114 60143 F 7 1115 60232 F 7 1119 
6 0055 F 7 1114 60144 F 7 1115 60233 F 7 1119 
6 0056 F 7 1114 60145 F 7 1118 60234 F 7 1119 
6 0057 F 7 1114 60146 F 7 1118 60235 F 7 1119 
6 0058 F 7 1114 60147 F 7 1118 60236 F 7 1119 
60059 F 7 1114 60148 F 7 1118 60237 F 7 1119 
60060 F 7 1114 60149 F 7 1118 60236 F 7 1120 
60061 F 7 1114 60150 F 7 1118 60239 F 7 1120 
60062 F 7 1114 60151 F 7 1118 60240 F 7 1120 
60063 F 7 1115 60152 F 7 1118 60241 F 7 1120 
60064 F 7 1115 60153 F 7 1118 60242 F 7 1120 
60065 F 7 1115 60154 F 7 1118 60243 F 7 1120 
.60066 F 7 1115 60155 F 7 1118 60244 F 7 1120 
6 0067 F 7 1115 60156 F 7 1118 60245 F 7 1120 
60068 F 7 1115 60157 F 7 1118 60246 F 7 1120 
60069 F 7 1115 60158 F 7 1118 60247 F 7 1120 
60070 F 7 1115 60159 F 7 1118 60248 F 7 1120 
60071 F 7 1115 60160 F 7 1118 60249 F 7 1120 
60072 F 7 1115 60161 F 7 1118 60250 F 7 1120 
60073 F 7 1115 60162 F 7 1118 60251 F 7 1120 
60074 F 7 1115 60163 F 7 1118 60252 F 7 1120 
60075 F 7 1115 60164 F 7 1117 60253 F 7 1120 
60076 F 7 1115 60165 F 7 1117 60254 F 7 1120 
60077 F 7 1115 60166 F 7 1117 60255 F 7 1120 
60078 F 7 1115 60167 F 7 1117 60256 F 7 1120 
60079 F 7 1115 60168 F 7 1117 60257 F 7 1120 
60080 F 7 1114 60169 F 7 1117 60258 F 7 1120 
60081 F 7 1114 60170 F 7 1117 60259 F 7 1120 
60082 F 7 1114 60171 F 7 1117 60260 F 7 1120 
60083 F 7 1114 60172 F 7 1117 60261 F 7 1120 
60084 F 7 1114 60173 F 7 1117 60262 F 7 1120 
60085 F 7 1114 60174 F 7 1117 60263 F 7 1118 
60086 F 7 1114 60175 F 7 1117 60264 F 7 1120 
60087 F 7 1114 60176 F 7 1117 60265 F 7 1120 
60tl88 F 7 1114 60177 F 7 1117 69266 F 7 1120 
60089 F 7 1114 60178 F 7 1117' 60267 F '7 1120 
60090 F 7 1114 60179 F 7 1117 60268 F 7 1120 
60091 F 7 1114 60180 F 7 1117 60269 F 7 1120 
60092 F 7 1114 60181 F 7 1117 60270 F 7 1120 
60093 F 7 1114 60182 F 7 1117 60271 F 7 1120 
60094 F 7 1116 60183 F 7 1117 60272 F 7 1120 
60095 F 7 1116 60184 F 7 1117 60273 F 7 1121 
60096 F 7 1116 60185 F 7 1117 60274 F 7 1121 
60097 F 7 1116 60186 F 7 1117 60275 F 7 1121 
60098 F 7 1116 60187 F 7 1117 60276 F 7 '.121 
60099 F 7 1116 60188 F 7 1117 60277 F 7 :1.121 
60189 F 7 1117 60278 F 7 1121 
60100 F 7 1116 60190 F 7 1116 60279 F 7 1121 
60101 F 7 1116 60191 F 7 1116 60280 F 7 1121 
60102 F 7 1116 60192 F 7 1118 60281 7 1121 
60103 F 7 1116 60193 F 7 1118 60282 4 1153 
60104 F 7 1116 60194 F 7 1118 60283 4 1153 
60105 F 7 1116 60195 F 7 1118 60284 4 1153 
60106 F 7 1116 60196 F 7 1118 60285 4 1153 
60107 F 7 1116 60197 F 7 1118 60286 4 1153 
60108 F 7 1116 60198 F 7 1118 602137 4 1153 
60109 F 7 1116 60199 F 7 1118 fi0288 5 685 
60110 F 7 1116 60289 4 959 
60111 F 7 1116 60200 F 7 1118 60290 4 1069 
60112 F 7 1116 60201 F 7 1118 60291 4 984 
60113 F 7 1116 60202 F 7 1118 1')0292 5 330 
60114 F 7 1116 60203 F 7 1118 60293 4 1051 
60115 F 7 1116 60204 F 7 1119 60294 4 1052 
60116 F 7 1116 60205 F 7 1119 60295 4 1052 
60117 F 7 1116 60206 F 7 1119 60296 4 1052 
60118 F 7 1116 60207 F 7 1119 60297 4 1058 
60119 F 7 1116 60208 F 7 1119 60298 4 1058 
60120 F 7 1116 60209 F 7 1119 60299 4 1058 
60121 F 7 1116 60210 F 7 1119 
60122 F 7 1116 60211 F 7 1119 60300 4 1058 
60123 F 7 1116 60212 F 7 1119 60301 4 1070 
60124 F 7 1116 60213 F 7 1119 60302 4 1047 
60125 F 7 1116 60214 F 7 1119 60303 4 1137 
60126 F 7 1115 60215 F 7 1119 60304 5 196 
60127 F 7 1115 60216 F 7 1119 60305 5 196 
60128 F 7 1115 60217 F 7 1119 60306 4 1057 
60129 F 7 1115 60218 F 7 1119 60307 4 1048 
60130 F 7 1115 60219 F 7 1119 60308 4 1047 
60131 F 7 1115 60220 F 7 1119 60309 4 1047 
r: 
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60310 5 478 60400 4 959 60490 9 877 
60311 4 1053 60401 4 1054 60491 9 877 
60312 5 421 60402 4 961 60492 9 877 
60313 5 12 60403 4 1054 60493 9 877 
60314 4 1041 60404 4 960 60494 9 877 
60315 5 421 60405 4 965 60495 9 877 
60316 5 153 60406 5 422 60496 9 877 
60317 5 813 60407 5 151 60497 9 877 
60318 5 813 60408 5 329 60498 9 877 
60319 5 814 60409 5 11 60.499 9 877 
60320 5 421 60410 4 1071 
60321 5 198 60411 4 1013 60500 4 1045 
60322 5 422 60412 5 472 60501 4 1044 
60323 4 1187 60413 5 222 60502 4 1046 
60324 5 795 60414 5 222 60503 5 296 
60325 F 8 337 60415 4 1058 60504 5 217 
60326 4 1184 60416 5 222 60505 4 1150 
60327 4 1184 60417 5 230 60506 4 1054 
60328 4 1187 60418 5 222 60507 4 1045 
60329 4 1187 60419 5 296 60508 4 1045 
60330 4 1187 60420 5 222 60509 4 1045 
60331 4 1187 60421 5 222 60510 4 1045 
60332 4 1049 60422 5 222 60511 5 301 
60333 4 1049 60423 4 1073 60512 4 1045 
60334 4 1187 60424 4 1071 60513 5 307 
60335 4 1187 60425 4 1073 60514 4 1046 
60336 4 1046 60426 4 1073 60515 7 198 
60337 4 1187 -60427 4 959 60516 5 236 
60338 4 1187 60428 F 8 211 60517 4 1045 
60339 XXXX 60429 8 211 60518 4 1045 
60340 4 1187 60430 F 8 211 60519 4 1044 
60341 XXXX 60431 F 8 211 60520 4 1044 
60342 XXXX 60432 F 8 211 60521 4 1044 
60343 4 1187 60433 F 8 211 60522 4 1049 
60344 4 1187 60434 F 8 211 60523 4 1053 
60345 4 1187 60435 F 8 211 60524 5 301 
60346 4 1187 60436 F 8 211 60525 5 215 
60347 4 1187 60437 F 8 211 60526 5 424 
60348 4 1187 6043/8 F 8 211 60527 5 425 
60349 4 1187 60439 F 8 211 60528 5 24 
60350 4 1187 60440 F 8 211 60529 5 424 
60351 5 213 60441 F 8 212 60530 6 51 
60352 4 1187 60442 F 8 212 60531 6 51 
60353 4 1187 60443 F 8 212 60532 5 23 
60354 4 1187 60444 F 8 212 60533 5 236 
60355 4 1187 60445 F 8 212 60534 4 972 
60356 4 1187 60446 F 8 212 60535 5 25 
60357 4 1183 60447 F 8 212 60536 5 24 
60358 5 328 60448 F 8 212 60537 5 4.24 
60359 4 1183 60449 F 8 212 60538 5 24 
60360 4 1183 60450 F 8 212 60539 5 23 
60361 4 1183 60451 F 8 212 539 8 565. 
60362 4 1187 60452 F 8 213 60540 5 216 
60363 4 1187 60453 F 8 213 60541 5 423 
60364 4 1184 60454 F 8 213 60542 5 24 
60365 4 1184 60455 F 8 213 60543 4 972 
60366 4 1184 60456 F 8 213 60544 4 972 
60367 4 1184 60457 F 8 213 60545 5 24 
60368 4 1050 60458 F 8 214 60546 5 425 
60369 4 1184 60459 F 8 214 60547 5 426 
60370 4 1187 60460 F 8 214 547 S 8 1174 
60371 4 1060 60461 F 8 214 547 S 2 8 1174 
60372 4 1060 60462 F 8 214 60548 5 216 
60373 4 1060 60463 F 8 214 60549 5 425 
60374 4 1060 60464 F 8 214 60550 5 149 
60375 4 1060 60465 F 8 214 60551 5 150 
60376 4 1060 60466 F 8 214 60552 5 150 
60378 5 795 60467 F 8 214 60553 5 148 
60379 4 1047 60468 F 8 214 60554 5 149 
60380 5 676 60469 F 8 214 60555 4 1068 
60381 5 421 60470 F 8 214 60556 5 149 
60382 5 422 60471 F 8 214 60557 5 297 
60383 7 955 60472 F 8 214 60558 5 149 
60384 5 13 60473 F 8 215 60559 5 149 
60385 4 1072 60474 F 8 215 60560 4 1185 
60386 5 212 60475 F 8 215 60561 5 150 
60387 5 204 60476 F 8 215 60562 4 1185 
60388 5 509 60477 F 8 215 60563 4 1185 
60389 5 596 60478 F 8 215 60564 4 1185 
60390 5 383 60479 F 8 215 60565 4 1185 
60391 5 19 60480 F 8 215 60566 5 150 
60392 5 690 60481 8 215 60567 5 150 
60393 5 130 60482 9 877 60568 5 297 
60394 5 472 60483 9 877 60569 4 1187 
60395 5 690 60484 5 801 60570 5 150 
60396 4 1179 60485 9 877 60571 4 1185 
60397 4 1179 60486 9 877 60572 4 1187 
60398 4 960 60487 9 877 60573 4 1187 
60399 4 1054 60488 9 877 60574 7 911 
60489 9 877 574 S 10 312 
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60575 5 476 60662 4 965 60746 5 1092 
6 0576 5 422 60663 4 1060 60747 5 1092 
6 0577 5 241 60664 4 964 60748 5 1091 577 5 471~ 60665 4 966 60749 5 1115 
6 0578 5 423 60666 4 966 60750 5 1108 
6 0579 4 1061 60667 4 965 60751 5 1092 
60580 5 1 60668 4 965 60752 5 1186 
6 0581 4 1040 60669 4 965 60753 5. 1180 
6 0582 5 477 60670 4 965 60754 5 1186 
60583 4 1040 60671 4 963 607558 5 1183 
60584 5 477 60672 4 966 7558 6 1& 
60585 5 141 60673 S 2 9 176 7558 8 377 & 
60586 5 49 673 S 9 176 60756 5 1153 
60587 5 42 673 4 966 60757 5 1108 
60588 5 140 60674 4 966 60758 6 813 
60589 4 1163 60675 4 963 60759 5 1092 
6059 0 5 55 60676 4 966 60760 5 1105 
60591 5 53 60677 XXXX 60761 5 1105 
60592 5 224 60678 4 1182 60762 5 1105 
60593 5 227 678 5 1193 60763 5 1148 
60594 4 1166 60679 5 198 60764 5 1154 
60595 4 1159 60680 5 218 60765 5 1177 
60596 5 20 60681 5 420 60766 5 1186 
60597 5 139 60682 4 1044 60767 5 1186 
60598 5 54 60683 4 1043 60768 6 814 
60599 5 419 60684 4 1047 60769 5 1104 
60685 4 1136 60770 5 1104 
60600 4 1139 60686 4 1136 60771 5 1091 
600 XXXX 60687 4 1044 60772 5 1105 
60601 4 1137 60688 4 1043 60773 5 1097 
60602 4 1140 60689 5 795 60774 5 1177 
60603 4 1146 60690 5 679 60775 5 1182 
60604 4 1146 60691 5 679 60776 5 1183 
60605 4 1137 60692 5 680 60777 5 1184 
60606 4 1141 60693 5 662 60778 5 1182 
60607 5 26· 60694 5 476 60779 5 1186 
60608 5 25 60695 5 476 60780 4 1072 
60609 5 25 60696 5 477 60781 4 1073 
60610 5 26 60697 5 477 60782 4 1072 
60611 5 26 60698 5 328 60783 4 1072 
60612 5 27 60699 5 14 60784 4 1073 
60613 5 26 60785 4 1058 
60614 4 1046 60700 4 1054 60786 4 1072 
60615 5 8 60701 4 1053 60787 4 1072 
60616 4 1144 60702 4 964 60788 4 1071 
60617 4 1048 60703 5 794 60789 4 1071 
60618 4 1137 60704 7 601 60790 4 1071 
60619 4 1143 60705 5 795 60791 4 1070 
60620 5 7 60706 5 676 60792 4 1071 
60621 4 1147 60707 4 1187 60793 5 31 
60622 4 1156 60708 4 11'87 60794 4 1072 
60623 4 1139 60709 4 1187 60795 4 1071 
60624 4 1050 60710 4 1187 60796 4 1071 
60.625 4 1049 60711 4 1187 60797 4 1073 
60626 4 1050 60712 4 1187 60798 4 1072 
60627 5 13 60713 4 1187 60799 4 1073 
60628 4 1047 60714 4 1187 
60629 4 1138 60715 4 1187 60800 4 1073 
60630 4 1046 60716 4 1059 60801 4 1073 
60631 4 1145 60717 4 1059 60802 4 1072 
60632 4 1062 60718 4 1064 60803 4 1072 
60633 4 1143 60719 4 969 60804 4 1071 
60634 4 1060 60720 4 1065 60805 5 972 
60635 5 485 60721 4 1064 60806 5 972 
60636 4 1046 60722 4 962 60807 5 972 
60637 4 1142 60723 4 1064 60808 7 331 
60638 F 8 474 60724 5 494 60809 5 1114 
60639 4 1147 60725 4 1064 60810 5 1108 
60640 F 8 474 60726 4 1066 60811 5 1107 
60641 4 1139 60727 .4 962 60812 5 1191 
60642 4 1048 60728 4 962 60813 5 1091 
60643 4 1144 60729 
"' 
1058 60814 5 1109 
60644 4 956 60730 4 1061 60815 5 942 
60645 5 963 60731 4 960 60816 5 981 
60646 5 144 60732 5 485 60817 5 1113 
60647 5 132 60733 5 303 60818 5 982 
60648 5 296 60734 4 962 60819 5 1056 
60649 5 296 60735 4 1059 60820 5 982 
60'650 5 152 60736 4 1059 60821 5 1115 
60651 4 965 60737 4 10§8 60822 5 1113 
60652 4 9 ~3 60738 4 961 60823 5 1116 
60653 4 963 60739 4 1064 60824 5 1103 
60654 4 966 60740 4 1066 60825 5 1103 
60655 4 966 60741 4 960 60826 5 1111 
60656 4 964 60742 4 962 60827 5 1102 
60657 4 964 60743 4 948 60828 5 1106 
60658 4 965 743 6 689 60829 5 1106 
60659 4 964 743 S 6 689 60830 5 1183 
60660 4 965 60744 5 1177 60831 5 1182 
60661 4 965 60745 5 1104 60832 5 1183 
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60833 5 1178 60911 5 291 60996 5 26 
60834 5 l1Al 60912 5 21 60997 4 1138 
60835 5 1177 60913 5 291 60998 4 1147 
60836 6 20 60914 5 138 60999 5 27 
60837 6 332 60915 5 140 
60838 5 1185 60916 5 145 61000 5 218 
60839 5 1149 60917 5 223 61001 4 1052 
60840 5 1184 60918 5 11 61002 5 14 
60841 5 1186 60919 5 381 61003 4 1141 
60842 5 1184 60920 5 481 61004 5 1~ 
60843 5 1185 60921 5 421 61005 4 1139 
60844 5 1179 60922 5 29·8 61006 4 1138 
60845 5 1184 60923 5 498 61007 4 1138 
60846 5 1180 60924 5 477 61008 5 13 
60847 5 1181 60925 5 499 61009 5 27 
60848 5 1183 60926 5 659 61010 4 1144 
60849 5 1178 60927 5 678 61011 4 1141 
60850 5 1187 60928 4 1066 61012 4 1145 
60851 5 1185 60929 5 968 61013 5 14 
851 S 5 1185 60930 4 1051 61014 4 1145 
60852 5 1177 60931 5 212 61015 4 1147 
60853 5 1149 60932 4 1069 61016 4 1143 
60854 5 1187 60933 4 1061 61017 4 1141 
60855 5 1187 60934 5 241 61018 4 1139 
60856 5 1189 60935 5 213 61019 4 1143 
60857 5 1181 60936 5 813 61020 4 1143 
60858 5 1182 60937 5 813 61021 5 102 
60859 5 1182 60938 4 1144 61022 4 1139 
60860 5 1154 60939 4 1142 61023 4 1057 
60861 5 1180 60940 4 1142 61024 4 1057 
60862 5 1177 60941 4 1144 61025 5 139 
60863 5 1149 60942 4 1141 61026 5 49 
60864 5 1153 60943 4 1048 61027 5 55 
60865 5 1182 60944 4 1047 61028 5 53 
60866 5 1114 60945 .5 484 61029 5 55 
60867 5 1103 60946 4 852 61030 5 58 
60868 5 1103 946 R 7 946 61031 5 50 
60869 5 1114 946 R 1 7 946 61032 5 147 
60870 5 1186 946 R 2 7 946 61033 5 52 
60871 5 1183 946 R 3 7 946 61034 5 55 
871 S 5 1183 60947 4 1157 61035 5 57 
60872 5 1178 60948 4 1157 61036 5 225 
60873 5 1178 60949 4 1157 61037 5 141 
60874 5 1153 60950 4 1156 61038 5 51 
60875 5 1184 60951 4 1156 ·61039 5 145 
60876 5 1184 60952 4 1156 61040 5 225 
60877 5 1184 60953 4 1156 61041 5 10 
60878 5 1185 60954 4 1156 61042 5 321 
60879 5 1184 60955 4 1156 61043 5 20 
60880 5 951 60956 4 1155 61044 5 20 
880 F 5 952 956 F 8 415 61045 5 41 
880 S 5 952 60957 4 1153 61046 5 41 
880 6 707 60958 5 3 61047 5 472 
880 S 6 707 60959 4 1154 61048 4 1056 
60881 5 952 60960 5 186 61049 4 1187 
881 F 5 953 60961 5 963 61050 4 1187 
881 6 707 60962 4 1153 61051 4 1187 
881 S 6 707 60964 5 304 61052 4 1187 
60882 5 382 60965 5 304 61053 4 1187 
60883 5 381 60966 5 304 61054 4 1187 
60884 5 382 60967 4 1052 61055 4 1187 
60885 5 378 60968 5 17 61056 4 1187 
60886 5 663 60969 5 1109 61057 4 1187 
60887 5 764 60970 5 10 61058 4 1187 
60888 5 583 970 6 377& 61059 4 1187 
60889 5 785 60971 5 495 61060 4 1187 
60890 5 755 60972 5 515 61061 4 1187 
60891 F 8 251 60973 5 223 61062 5 28 
60892 5 419 60974 XXXX 61063 4 1143 
60893 5 472 60975 XXXX 61064 5 28 
60894 5 384 60976 X X X X 61065 5 99 
60895 5 233 60977 XXXX 61066 4 1187 
60896 5 207 60978 XXXX 61067 4 1187 
60897 5 219 60979 XXXX 61068 4 1187 
60898 5 382 60980 XXXX 61069 4 1187 
60899 5 196 60981 4 1143 61070 4 1187 
60982 4 1143 61071 4 1187 
60900 5 816 60983 5 14 61072 4 1187 
60901 5 945 60984 4 1138 61073 4 1187 
60902 5 99 60985 5 218 61074 4 1187 
60903 5 129 60986 4 1140 61075 4 1187 
903 S 5 129 60987 4 1144' 61076 4 1187 
60904 5 204 60988 5 311 61077 4 1187 
60905 5 378 60989 4 1140 61078 4 1187 
60906 5 422 60990 4 1142 61079 4 1187 
60907 5 383 60991 4 1143 61080 4 1187 
60908 8 94 60992 4 1138 61081 4 1187 
908 5 471 60993 4 1141 61082 4 1187 
60909 5 508 60994 5 311 61083 4 1187 
60910 5 21 60995 5 311 61084 4 1187 
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61085 5 307 61171 F 8 342 61260 F 8 339 
85 6 471& 61172 F 8 342 61261 F 8 339 
61086 5 208 61173 F 8 342 61262 F 8 339 
61087 5 208 61174 F 8 342 61263 F 8 339 
61088 5 210 61175 F 8 342 61264 F 8 339 
61089 5 211 61176 F 8 342 61265 F 8 339 
61090 5 212 61177 F 8 342 61266 F 8 339 
61091 5 20 61178 F 8 342 61267 F 8 339 
61092 5 19 61179 8 342 61268 F 8 339 
61093 5 20 61180 F 8 342 61269 F 8 339 
61094 5 508 61181 F 8 342 61270 F 8 339 
61095 5 303 61182 F 8 342 61271 F 8 339 
61096 5 813 61183 F 8 342 61272 F 8 339 
96 XXXX 61184 F 8 342 61273 F 8 339 
61097 5 236 61185 F 8 342 61274 F 8 339 
97 5 471& 61186 F 8 342 61275 F 8 339 
61098 5 235 61187 F 8 342 61276 F 8 339 
61099 4 1048 61188 F 8 342 61277 F 8 339 
61189 F 8 342 61278 F 8 339 
61100 5 13 61190 F 8 342 61279 F 8 339 
61101 8 345 61191 F 8 342 61280 F 8 339 
61102 F 8 345 61192 F 8 342 61281 F 8 339 
61103 F 8 345 61193 F 8 342 61282 F 8 339 
61104 F 8 344 61194 F 8 342 61283 F 8 338 
61105 F 8 344 61195 F 8 341 61284 F 8 338 
61106 F 8 344 61196 F 8 341 61285 F 8 338 
61107 F 8 344 61197 F 8 341 61286 F 8 338 
61108 F 8 344 61198 F 8 341 61287 F 8 338 
61109 F 8 344 61199 F 8 341 61288 F 8 338 
61110 F 8 344 61289 F 8 338 
61111 F 8 344 61200 F 8 341 61290 F 8 338 
61112 F 8 344 61201. F 8 341 61291 F 8 338 
61113 F 8 344 61202 F 8 341 61292 F 8 338 
61114 F 8 344 61203 F 8 341 61293 F 8 338 
61115 F 8 344 61204 F 8 341 61294 F 8 338 
61116 F 8 344 61205 F 8 341 61295 F 8 338 
61117 F 8 344 61206 F 8 341 61296 F 8 338 
61118 F 8 344 61207 F 8 341 61297 F 8 338 
61119 F 8 344 61208 F 8 341. 61298 F 8 338 
61120 F 8 344 61209 F 8 341 61299 F 8 338 
61121 F 8 344 61210 F 8 341 
61122 F 8 344 61211 F 8 341 61300 F 8 338 
61123 F 8 344 61212 F 8 341 61301 F 8 338 
61124 F 8 344 61213' F 8 341 61302 F 8 338 
61125 F 8 344 61214 F 8 341 61303 F 8 338 
61126 F 8 344 61215 F 8 341 61304 F 8 338 
61127 F 8 344 61216 F 8 341 61305 F 8 338 
61128 F 8 344 61217 F 8 341 61306 5 3 
6:1129 F 8 344 61218 F 8 341 61307 5 3 
61130 F 8 344 61219 F 8 341 61308 F 8 338 
61131 F 8 344 61220 F 8 341 61309 F 8 338 
61132 F 8 344 61221 F 8 341 61310 5 3 
61133 F 8 344 61222 F 8 341 61311 F 8 338 
61134 F 8 344 61223 F 8 340 61312 F 8 338 
61135 F 8 343 61224 F 8 340 61313 F 8 338 
61136 F 8 343 61225 F 8 340 61314 F 8 338 
61137 F 8 343 61226 F 8 340 61.315 F 8 337 
61138 F 8 343 61227 ·F 8 340 61316 F 8 337 
61139 F 8 343 61228 F 8 340 61317 F 8 337 
61140 F 8 343 61229 F 8 340 61318 F 8 337 
61141 F 8 343 61230 F 8 340 61319 F 8 337 
61142 F 8 343 61231 F 8 340 61320 F 8 337 
61143 F 8 343 61232 F 8 340 61321 F 8 337 
61144 F 8 343 61233 F 8 340 61322 F 8 337 
61145 F 8 343 61234 F 8 340 61323 F 8 337 
61146 F 8 343 61235 F 8 340 61324 F 8 337 
61147 F 8 343 61236 F 8 340 61325 F 8 337 
61148 F 8 343 61237 F 8 340 61326 F 8 337 
61149 F 8 343 61238 F 8 340 61327 F 8 337 
61150 F 8 343 61239 F 8 340 61328 F 8 337 
61151 F 8 343 61240 F 8 340 61329 F 8 337 
61152 F 8 343 61241 F 8 340 61330 F 8 337 
61153 F 8 343 61242 F 8 340 61331 F 8 337 
61154 F 8 343 61243 F 8 340 61332 F 8 337 
61155 F 8 343 61244 F 8 340 61333 F 8 337 
61156 F 8 343 61245 F 8 340 61334 F 8 337 
61157 F 8 343 61246 F 8 340 61335 F 8 337 
61158 F 8 343 61247 F 8 340 61336 F 8 337 
61159 F 8 343 61248 F 8 340 61337 F 8 337 
61160 F 8 343 61249 F 8 340 61338 F 8 337 
61161 F 8 343 61250 F 8 340 61339 F 8 337 
61162 F 8 343 61251 F 8 340 61340 F 8 337 
61163 F 8 343 61252 F 8 340 61341 F 8 337 
61164 F 8 343 61253 F 8 339 61,342 F 8 337 
61165 F 8 343 61254 F 8 339 61343 F 8 337 
61166 F 8 342 61255 F 8 339 61344 F 8 337 
61167 F 8 342 61256 F 8 339 61345 F 8 337 
61168 F 8 342 61257 F 8 339 61346 F 8 336 
61169 F 8 342 61258 F 8 339 61347 F 8 336 
61170 F 8 342 61259 F 8 339 61348 F 8 336 
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61349 F 8 336 61436 5 881 61527 5 810 
61350 F 8 336 61437 5 881 61528 5 792 
61351 F 8 336 61438 5 899 61529 6 164 
61352 F 8 336 61439 5 882 61530 5 1115 
61353 F 8 336 61440 5 901 61531 5 1102 
61354 F 8 336 61441 5 896 61532 5 1111 
61355 F 8 336 61442 5 983 61533 5 1111 
61356 F .8 336 61443 5 898 61534 5 1188 
61357 F 8 336 61445 5 951 61535 5 1112 
61358 F 8 336 61446 5 949 61536 5 1107 
61359 F 8 336 61447 5 982 61537 5 1116 
61360 F 8 336 61448 5 908 61538 5 949 
61361 F 8 336 61449 5 982 61539 5 1110 
61362 F 8 336 61450 5 900 61540 5 1056 
61363 F 8 336 61451 6 485 61541 5 1055 
61364 F 8 336 61452 5 1188 61542 5 1056 
61365 5 688 61453 5 1188 61543 5 1093 
61366 5 666 61454 '5 980 61544 5 948 
61367 5 666 61455 .5 901 61545 5 951 
61368 5 688 61456 5 869 61546 5 950 
61369 5 665 61457 5 1110 61547 5 974 
61370 4 1063 61458 5 1110 61548 5 981 
61371 4 1063 61459 5 1115 61549 5. 1101 
61372 4 1064 61460 5 1115 61550 5 1056 
61373 5 716 61461 5 1111 61551 5 974 
61374 5 7 61462 5 1110 61553 5 1098 
61375 4 1059 61463 5 1102 61554 7 234 
61376 4 1056 61464 6 486 61555 6 1152 
61377 4 1147 61465 5 1115 61556 7 234 
61378 5 31 61466 5 1106 61557 7 240 
61379 6 1135 61467 5 1113 61558 7 234 
61380 7 95 61468 5 974 61559 7 234 
61381 4 1150 61469 5 1111 61560 7 234 
61382 5 25 61470 5 1111 61561 5 1111 
61383 4 114-0 61471 5 964 61562 5 1188 
61384 4 1141 61472 5 1113 61563 5 1106 
61385 4 1140 61473 5 1114 61564 5 1106 
61386 5 8 61474 5 1105 61565 6 1152 
61387 4 1137 61475 5 1187 61566 6 1152 
61388 5 13 61476 5 1108 61567 6 1152 
61389 4 1146 61477 9 877 61568 6 1152 
61390 4 1140 61478 9 877 61569 6 1152 
61391 4 11: 37 61479 9 877 61571 6 .1152 
61392 F 8 443 61480 9 877 61572 6 1152 
61393 6 986 61481 9 877 61573 6 48 
61394 4 1147 61482 9 877 61574 6 973 
61395 4 1145 61483 9 877 61576 6 156 
61396 4 1145 61484 7 122 61577 6 882 
61397 4 1145 61485 7 122 577 7 200 
61398 4 1145 61486 7 122 61578 6 973 
61399 5 8 61487 7 122 61579 5 1093 61488 7 123 61580 5 966 
61400 4 1145 61489 7 123 61581 5 1093 
61401 5 399 61490 9 877 61582 5 1095 
61402 4 1145 61491 9 877 61583 5 1095 
61403 5 218 61492 9 877 61584 5 1095 
61404 4 1143 61493 9 877 61585 6 973 
61405 4 1147 61494 5 799 61586 5 1096 
61406 4 1138 61495 5 801 61588 7 242 
61407 4 1139 61496 5 801 61589 7. 67 
61408 5 794 61497 9 877 61590 6 49 
408 S 5 794 61498 9 877 61591 5 660 
408 S 2 7 61 61499 9 877 61592 5 660 
61409 4 1043 61593 7 321 
61410 5 96 61500 9 877 61594 6 48 
61411 7 601 61501 5 801 61595 8 490 
61412 5 14 61502 7 122 61596 7 319 
61413 5 690 61503 5 1102 61597 6 51 
61414 5 690 61504 9 877 61598 7 319 
61415 5 385 61505 5 811 61599 6 971 
61416 F 8 167 61506 5 810 
61417 F 8 167 61508 9 877 61601 8 461 
61418 F 8 167 61509 9 877 61602 F 8 454 
61419 F 8 167 61510 9 877 61603 F 8 461 
61420 F 8 167 61511 9 877 61604 F 8 461 
61421 F 8 167 61512 9 877 61605 F 8 461 
61422 F 8 167 61513 9 877 61606 F 8 461 
61423 F 8 167 61514 9 877 61607 F 8 461 
61424 F 8 167 61515 9 877 61608 F 8 461 
61425 F 8 167 61516 9 877 6160Sl F 8 461 
61426 8 167 61517 9 877 6161( F 8 461 
61427 5 902 61518 5 870 61611 F 8 461 
61428 5 898 61519 5 802 61612 F 8 461 
61429 5 901 61520 5 809 61613 F 8 461 
61430 5 909 61521 5 809 61614 F 8 461 
61431 5 910 61522 5 810 61615 F 8 461 
61432 5 908 61523 5 810 61616 F 8 461 
61433 5 1051 61524 5 908 61617 F 8 461 
61434 5 950 61525. 5 906 61618 F 8 461 
61435 5 1106 61526 5 1111 61619 F 8 461 
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61620 F 8 461 61710 F 8 458 61797 F 8 455 
61621 F 8 461 61711 F 8 458 61798 F 8 455 
61622 F 8 461 61712 F 8 458 61799 F 8 455 
61623 F 8 460 61713 F 8 458 
61624 F 8 460 61714 F 8 458 61800 F 8 455 
61625 F 8 460 61715 5 338 61801 F 8 455 
61626 F 8 460 61716 F 8 457 61802 F 8 455 
61627 F 8 460 61717 F 8 457 61803 F 8 455 
61628 F 8 460 61718 F 8 457 61804 F 8 455 
61629 F 8 460 61719 F 8 457 61805 F 8 455 
61630 F 8 460 61720 F 8 457 61806 F 8 455 
61631 F 8 460 61721 F 8 457 61807 F 8 455 
61632 F 8 460 61722 F 8 457 61808 F 8 455 
61633 F 8 460 61723 F 8 457 61809 F 8 455 
61634 F 8 460 61724 F 8 457 61810 F 8 455 
61635 F 8 460 61725 F 8 457 61811 F 8 455 
61636 F 8 460 61726 F 8 457 61812 F 8 454 
61638 F 8 460 61727 F 8 457 61813 F 8 454 
61637 F 8 460 61728 F 8 457 618 i4 F 8 454 
61639 F 8 460 61729 F 8 457 61815 F 8 454 
61640 F 8 460 61730 F 8 457 61816 F 8 454 
61641 F 8 460 61731 F 8 457 61817 F 8 454 
61642 F 8 460 61732 F 8 457 61818 F 8 454 
61643 8 460 61733 F 8 457 61819 F 8 454 
61644 F 8 460 61734 F 8 457 61820 F 8 454 
61645 F 8 460 61735 F 8 457 61821 F 8 454 
'61646 F 8 460 61736 F 8 457 61822 F 8 454 
61647 F 8 460 61737 F 8 457 61823 F 8 454 
61648 F 8 460 61738 F 8 457 61824 F 8 454 
61649 F 8 460 61739 F 8 457 61825 F 8 454 
61650 F 8 460 61740 F 8 457 61826 F 8 454 
61651 F 8 460 61741 F 8 457 61827 F 8 454 
61652 F 8 460 61742 F 8 457 61828 F 8 454 
61653 F 8 460 61743 F 8 457 61829 F 8 454 
61654 F 8 459 61744 F 8 456 61830 F 8 454 
61655 F 8 459 61745 F 8 456 61831 F 8 454 
61656 F 8 459 61746 F 8 456 61832 F 8 454 
61657 F 8 459 61747 F 8 456 61833 5 1104 
61658 F 8 459· 61748 F 8 456 61834 5 1091 
61659 F 8 459 61749 F 8 456 61835 5 1097 
61660 F 8 459 61750 F 8 456 61836 5 1130 
61661 F 8 459 61751 F 8 456 61837 5 1153 
61662 F 8 459 61752 F 8 456 61838 5 1092 
61664 F 8 459 61753 F 8 456 61839 5 1093 
61665 F 8 459 61754 F 8 456 61841 5 1104 
61666 F 8 459 61755 5 1183 61842 5 lle8 
61667 F 8 459 61755K 6 1& 61843 5 1108 
61668 F 8 459 755 K 8 377& 61844 5 1104 
61669 F 8 459 61755 F 8 456 61845 5 1093 
61670 F 8 459 61756 F 8 456 61846 5 1104 
61671 F 8 459 61757 F 8 456 61847 6 485 
61672 F 8 459 61758 F 8 456 61848 6 164 
-61673 F 8 459 61759 F 8 456 61849 5 1091 
61674 F 8 459 61760 F 8 456 61850 5 1182 
61675 F 8 459 61761 F 8 456 61851 5 1093 
61676 F 8 459 61762 F 8 456 61852 5 1107 
61677 F 8 459 61763 F 8 456 61853 5 1115 
61678 F ,8 459 61764 F 8 456 61854 5 1091 
61679 F 8 459 61765 F 8 456 61855 5 1104 
61680 F 8 459 61766 F 8 456 61856 5 1193 
61681 F 8 459 61767 F 8 456 61857 5 1108 
61682 F 8 459 61768 F 8 456 61858 5 1056 
61683 F 8 459 61769 F 8 456 61859 5 964 
61684 F 8 459 61778 F 8 455 61860 5 1116 
61685 F 8 458 61779 F 8 455 61861 5 1107 
61686 F 8 458 61770 F 8 456 61862 5 974 
61687 F 8 458 61771 F 8 456 61863 5 1089 
61688 F 8 458 61772 F 8 456 61864 5 1089 
61689 F 8 458 61773 F 8 456 61865 5 1188 
61690 F 8 458 61774 F 8 456 61866 5 1102 
61691 F 8 458 61775 F 8 456 61867 5 951 
61692 F 8 458 61776 F 8 456 61868 5 973 
61693 F 8 458 617rr7 F 8 456 61869 5 1112 
61694 F 8 458 61780 F 8 455 61870 5 1111 
61695 F 8 458 61781 F 8 455 61871 5 1115 
61696 F 8 458 61782 F 8 455 61872 5 1115 
61697 F 8 458 61783 F 8 455 61873 5 1115 
61698 F 8 458 61784 F 8 455 61874 5 981 
61699 F 8 458 61785 F 8 455 61876 5 1187 
61786 F 8 455 61877 5 1102 
61700 F 8 458 61787 F' 8 455 61878 5 1113 
61701 F 8 458 61788 F 8 455 61879 5 1188 
61702 F 8 458 61789 F 8 455 61880 5 1093 
61703 F 8 458 61790 F 8 455 61881 5 1105 
61704 F 8 458 61791 F 8 455 61882 5 974 
61705 F 8 458 61792 F 8 455 61883 5 974 
61706 F 8 458 61793 F 8 455 61884 5 903 
61707 F 8 458 61794 F 8 455 61885 7 329 
61708 F 8 458 61795 F 8 455 61886 5 1054 
61709 F 8 458 61796 F 8 455 61887 5 1054 
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61888 5 974 61978 5 1113 62·066 5 301 
61889 5 1105 61979 5 982 62067 5 301 
61890 5 1180 61980 5 897 62068 5 301 
61891 5 1092 61981 5 983 62069 5 301 
61892 5 1092 61982 5 897 62070 5 301 
61893 5 1092 61983 5 905 62071 5 301 
61894 5 1092 61984 5 881 62072 5 301 
61895 5 1092 61985 5 966 62074 5 330 
61896 5 1047 61986 5 908 62075 5 330 
61897 5 1185 61987 4 1179 62076 5 329 
61898 5 1114 61988 4 1179 62077 5 329 
61899 5 1104 61989 5 9,6 62078 5 329 
61990 4 1188 62079 5 300 
61900 5 1182 61991 5 15 62080 5 300 
61901 5 1107 61992 5 16 62081 5 300 
61902 5 1105 61993 5 16 62082 5 300 
61903 5 1103 61994 5 15 62083 10 426 
61904 5 1177 61995 5 15 62084 10 426 
61905 5 1183 61996 5 21 62085 10 426 
61906 5 1183 61997 5 23 62086 10 426 
61907 5 1149 61998 5 30 62087 10 426 
61908 5 983 998 A 7 61 62088 10 426 
61909 5 981 61999 4 1136 62089 10 426 
61910 5 974 62090 10 426 
61911 5 964 62000 10 470 62091 10 195 
61912 5 1189 62001 10 88 62092 10 195 
61913 5 1180 62002 10 89 62093 10 195 
61914 5 1111 62003 10 88 62094 10 176 
61915 5 1110 62004 10 89 62095 10 332 
61916 6 486 62005 10 89 62096 5 287 
61917 5 1114 62006 10 89 62097 5 309 
61918 5 1114 62007 10 89 62098 10 332 
61919 5 1115 62008 10 89 62099 5 333 
61920 5 1110 62009 10 89 
61921 5 1110 62010 10 89 62100 5 333 
61922 5 1102 62011 1'0 89 62101 5 333 
61923 5 1102 62012 5 377 62102 5 332 
61924 5 1105 62013 5 377 62103 5 332 
61925 5 907 62014 5 286 62104 5 332 
61926 5 905 62015 5 287 62105 5 333 
61927 5 964 62016 5 377 62106 5 422 
61928 5 974 62017 5 286 62107 5 422 
61929 5 1110 62018 5 377 62108 5 333 
61930 9 877 62019 5 377 62109 10 52 
61931 9 877 62020 5 286 62110 10 329 
61932 9 877 62021 5 377 62111 10 329 
61933 9 877 62022 XXXX 62112 10 329 
61934 9 877 62023 XXXX 62113 5 59 
61935 9 877 62024 XXXX 62114 5 59 
61936 9 877 62025 5 332 62115 5 59 
61937 6 487 62026 5 332 62116 5 59 
61938 5 1108 62027 5 332 62117 5 59 
61939 5 1103 62028 10 332 62118 5 59 
61940 5 909 62029 10 332 62119 5 59 
61941 5 898 62030 10 332 62120 5 59 
61942 5 1109 6.2 0 31 10 332 62121 5 59 
61943 5 880 62032 10 332 62122 5 59 
61944 5 905 62033 5 301 62123 5 59 
61945 5 946 62034 5 301 62124 5 59 
61946 5 901 62035 5 301 62125 5 59 
61947 5 898 62036 5 301 62126 5 59 
61948 5 1106 62037 5 301 62127 5 59 
61949 7 121 62038 5 301 62128 5 59 
61950 5 1113 62039 5 301 62129 5 59 
61951 5 898 62040 5 301 62130 5 59 
61952 5 895 62041 5 301 62131 5 59 
61953 5 1048 62042 5 301 62132 5 59' 
61954 5 900 62043 5 301 62133 10 137 
61955 5 903 62044 5 301 62134 10 137 
61956 5 906 62045 5 301 62135 10 137 
61957 5 897 62046 5 301 62136 10 137 
61958 5 882 62047 5 301 62137 10 137 
61959 5 880 62048 5 301 62138 10 137 
61960 5 903 62049 5 301 62139 10 137 
61961 5 898 62050 5 301 62140 10 137 
61962 5 898 62051 5 301 62141 5 59 
61963 5 981 62052 5 301 62142 5 59 
61964 5 886 62053 5 301 62143 5 59 
61965 5 901 62054 5 301 62144 5 59 
61966 5 948 62055 5 301 62145 5 59 
61967 5 973 62056 5 301 62146 5 59 
61968 5 1057 62057 5 301 62147 5 59 
61969 5 908 62058 5 301 62148 5 59 
61970 5 982 62059 5 301 62149 5 59 
61971 5 897 62060 5 301 62150 5 59 
61972 5 1106 62061 5 301 62151 5 59 
61974 5 908 62062 5 301 62152 5 59 
6197i 5 951 62063 5 301 62153 5 59 6197 5 980 62064 5 301 62154 5 59 
61977 5 1112 62065 5 301 62155 5 59 
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62156 5 59 62248 XXXX 62339 4 1174 
62157 5 59 62249 XXXX 62340 4 1088 
62158 5 59 62250 XXXX 62341 
" 
1077 
62159 5 59 62251 XXXX 62342 4 945 
62160 5 59 62252 10 328 62343 4 948 
62161 5 59 62253 10 330 62344 4 946 
62162 5 59 62254 5 661 62345 4 1064 
62163 XXXX 62255 5 661 62346 4 1090 
62164 XXXX 62257 5 661 62347 4 1089 
62165 XXXX 62259 5 661 62348 5 49 
62167 XXXX 62260 5 661 62349 4 1091 
62168 XXXX 62261 5 661 62350 4 946 
62169 XXXX 62262 5 661 62351 4 1091 
62170 XXXX 62263 5 661 62352 4 1090 
62171 XXXX 62264 5 661 62353 5 45 
62172 XXXX 62265 5 661 62354 5 759 
62173 XXXX 62266 5 661 62355 5 759 
62174 XXXX 62267 5 662 62356 5 759 
62175 XXXX 62268 5 662 62357 5 759 
62176 XXXX 62269 5 662 62358 5 759 
62177 XXXX 62270 5 662 62359 5 759 
62178 XXXX 62271 5 662 62'360 5 759 
62179 XXXX 62272 5 662 62361 5 760 
62180 XXXX 62273 5 662 62362 5 760 
62181 XXXX 62274 5 662 62363 5 760 
62182 XXXX 62275 5 662 62364 5 760 
62183 XXXX 62276 5 662 62365 5 760 
62184 XXXX 62277 5 662 62366 5 760 
62185 XXXX 62278 5 662 62367 5 760 
62186 XXXX 62279 5 662 62368 5 760 
62187 XXXX 62280 5 662 62369 5 760 
62188 XXXX 62281 5 662 62370 5 760 
62189 XXXX 62282 5 662 62371 5 760 
62190 XXXX 62283 5 662 62372 5 760 
62191 5 331 62284 5 662 62373 5 760 
62192 5 329 62285 5 663 62374 5 761 
62193 10 331 62286 4 1063 62375 5 761 
62194 5 129 62287 4 1091 62376 5 761 
62195 5 101 62288 4 1074 62377 5 761 
62196 10 17 62289 4 1089 62378 5 761 
62197 5 210 62290 5 15 62379 5 761 
62198 5 210 62291 4 1080 62380 5 761 
62199 5 1055 62292 4 1075 62381 5 761 
62293 4 948 62382 5 761 
62200 5 1055 62294 4 1082 62383 5 761 
62201 5 1055 62295 4 1083 62384 5 761 
62202 5 1055 62296 4 1076 62385 5 761 
62203 5 1055 62297 4 1074 62386 5 761 
62205 10 330 62298 5 11 62387 5 761 
62206 5 330 62299 4 1091 62388 5 -761 
62207 10 330 62389 5 761 
62209 5 423 62300 4 1175 62390 5 762 
62al0 5 287 62301 4 947 62391 5 762 
62211 5 331 62302 4 1050 62392 5 762 
62212 5 331 62303 4 947 62393 5 762 
62213 9 421 62304 4 945 62394 5 762 
62214 9 421 62305 4 945 62395 5 762 
62215 9 421 62306 4 945 62396 5 762 
62216 9 421 62307 4 1174 62397 5 762 
62217 10 425 62308 4 1076 62398 5 762 
62218 5 332 62309 4 945 62399 5 762 
62219 5 332 62310 4 1091 
62220 5 332 62311 4 1178 62400 5 762 
62221 XXXX 62312 5 48 62401 5 762 
62222 XXXX 62313 4 1084 62402 5 762 
62223 5 332 62314 4 1084 62403 5 762 
62224 5 219 62315 4 947 62404 5 762 
62225 5 331 62316 4 1158 62405 5 762 
62226 5 218 62317 4 1169 62406 5 762 
62227 5 332 62318 4 1085 62407 5 763 
62228 XXXX 62319 4 1063 62408 5 763 
62229 XXXX 62320 5 134 62409 5 763 
62230 5 330 62321 4 947 62410 5 763 
62231 5 219 62322 4 1088 62411 5 763 
62232 XXXX 62323 4 1085 62412 4 1142 
62233 XXXX 62324 4 1085 62413 4 1147 
62234 XXXX 62325 5 143 62414 4 1142 
62235 XXXX 62326 5 228 62415 4 1142 
62236 XXXX 62327 4 1159 62416 4 1145 
62237 X X X X 62328 4 1159 62417 4 1147 
62238 5 288 62329 5 224 62418 4 1140 
62239 10 111 62330 5 229 62419 5 14 
62240 XXXX 62331 4 1159 62420 5 20 
62241 XXXX 62332 5 ·49 62421 4 1140 
62242 10 97 62333 4 1088 62422 4 1140 
62243 10 97 62334 4 1092 62423 F 6 179 
62244 10 330 62335 4 1081 62424 4 1146 
62245 XXXX 62336 4 1076 62425 5 26 
62246 10 14 62337 4 946 62426 5 26 
62247 XXXX 62338 5 49 62427 5 2.7 
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62428 5 27 62514 5 93 62590 4 ' 1213 
62429 5 26 62515 5 9 .... 62591 5 30 
62430 6 92 62516 5 9 .... 62592 5 29 
62431 6 91 62517 5 93 62593 5 765 
62432 6 90 62518 5 92 593 S 10 341 
62433 6 92 62519 5 92 62594 5 30 
62434 6 92 62520 5 92 62595 5 30 
6'2435 6 91 520 S 5 56 .... 595 S 10 229 
62436 6 92 62521 5 92 62596 5 30 
62437 6 92 62522 5 94 62597 5 29 
62438 6 91 62523 5 94 62598 5 29 
62439 6 90 62524 F 8 40'1 62599 5 31 
62440 6 92 62526 5 94 
62441 6 94 62527 5 186 62600 5 30 
62442 6 94 62528 4 1213 62601 5 29 
62443 6 94 62529 5 92 62602 5 30 
62444 6 92 62530 5 91 62603 5 30 
62445 6 92 62531 R 3 10 397 62604 5 30 
62446 6 94 531 R 2 9 376 62605 5 29 
62447 6 91 531 R 5 186 62606 5 29 
62448 6 91 62533 5 93 62607 5 29 
62449 6 91 62534 R 8 745 62608 5 29 
62450 6 93 534 5 93 62609 5 229 
62451 6 92 62535 S 10 393 62610 5 19 
62452 6 90 535 5 92 62611 5 391 
62453 6 90 62536 5 91 62612 5 210 
62454 6 92 62537 5 93 62613 5 211 
62455 6 92 537 R 10 431 62614 5 510 
62456 6 91 62538 5 187 62615 5 20 .... 
62457 6 90 62539 5 92 62616 5 420 
62458 6 92 62540 5 93 62617 5 287 
62459 6 91 62541 5 93 62618 5 20 .... 
62460 6 93 62542 R 2 9 376 62619 5 293 
62461 6 93 542 R 3 9 275 62620 5 205 
62462 6 90 542 5 92 62621 5 380 
62463 6 93 542 R 8 375 62622 4 1187 
62464 6 94 62544 4 1220 62623 4 1187 
62465 6 94 54 .... R 8 745 62624 4 1187 
62466 6 93 62545 4 1216 62625 4 1187 
62467 6 93 62546 4 1216 62626 4 1187 
62468 6 93 546 R 8 376 62627 4 1181 
62469 6 90 62547 4 1217 62628 4 1187 
62470 6 91 62548 4 1216 62629 4 1187 
62471 6 91 62549 4 1214 62630 4 1187 
62472 6 90 549 R 10 334 62631 4 1187 
62473 6 91 6255 t)- 4 1214 62632 4 1187 
62474 6 94 62551 4 1221 62633 4 1187 
62475 6 93 62553 4 1220 62634 4 1187 
62476 6 94 62554 4 1213 62635 4 1187 
62477 6 91 554 R 8 463 62636 4 1187 
62478 6 94 554 R 2 9 460 62637 4 1187 
62479 6 94 62555 4 1215 62638 4 1187 
62480 6 90 62556 4 1213 62639 4 1187 
62481 6 93 62558 4 1213 62640 4 1187 
62482 6 93 62559 4 1216 62641 4 1187 
62483 6 94 62560 4 1215 62642 4 1187 
62484 6 93 62561 4 1220 62643 4 1187 
62485 6 93 62562 4 1220 62644 4 1187 
62486 6 94 62563 5 93 62645 4 1187 
62487 6 94 62564 5 93 62646 4 1187 
62488 7 677 62565 4 1213 62647 5 91 
62489 5 942 62566 4 1214 62648 5 93 
489 6 667 62567 5 186 62649 5 9 .... 
62490 5 478 62568 5 186 62650 5 9 .... 
62491 5 478 568 R 6 1221 650 R 10 246 
62492 5 478 62569 5 93 650 R 2 10 246 
624'93 5 478 62570 5 92 650 R 3 10 246 
62494 5 478 62571 5 91 650 R 4 10 396 
62495 5 478 62572 5 92 62651 5 91 
62496 5 478 62573 5 92 62652 5 773 
62497 5 .... 78 62574 5 93 62653 5 330 
62498 5 478 62575 5 92 62654 . 5 283 
62499 5 478 62576 5 92 62655 5 331 
62577 5 93 62656 5 287 
62500 5 478 62578 5 94 62657 5 331 
62501 4 1052 62579 5 92 62658 5 331 
62502 4 1051 62580 5 91 62659 5 331 
62503 4 1052 62581 5 92 62660 10 136 
62504 4 1051 62582 5 92 62.661 10 136 
62505 4 1051 62583 5 92 62662 10 136 
62506 4 1051 62584 4 1216 62663 10 136 
62507 4 1051 62585 5 92 62665 5 102 
62508 4 1051 585 S 9 92 62666 5 28 
62509 5 500 62586 F 8 402 62667 4 1136 
62510 5 93 62587 4 1214 62668 5 28 
62511 5 92 62588 5 92 62669 4 1139 
511 S 8 375 62589 4 1213 62671 5 1'50 
62512 5 93 589 S 9 740 62672 5 793 
62513 4 1214 589 S 2 10 351 62673 4 1148 
62514 R 9 373 589 S 3 10 433 62674 4 1148 
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62675 4 11.4H 62763 4 1146 62850 5 881 
62676 4 1148 62764 4 1146 62851 5 888 
62677 4 1148 62765 4 1146 62852 5 887 
62678 4 1148 62766 4 1146 62853 5 887 
62679 4 1148 62767 4 1146 62854 5 886 
62680 4 1148 62768 4 1146 62855 XXXX 
62681 4 1148 62769 4 1146 62857 XXXX 
62682 4 1148 62770 4 1146 62858 XXXX 
62683 4 1148 62771 4 1146 62859 XXXX 
62684 4 1148 62772 4 1146 62860 XXXX 
62685 4 1148 62773 4 1146 62861 XXXX 
62686 4 1148 62774 5 9 62862 XXXX 
62687 4 1148 62775 5 9 62863 XXXX 
62688 4 1148 62776 A 9 670 62864 5 340 
62689 4 1148 776 5 10 62865 5 337 
62690 4 1148 62777 5 10 62866 5 337 
62691 4 1148 62778 5 9 62867 5 337 
62692 4 1148 62779 5 8 62868 5 337 
62693 4 1148 62780 5 10 62869 5 337 
62694 4 1148 62781 5 9 62870 5 336 
62695 4 1148 62782 5 10 62871 5 336 
62696 4 1148 782 S 5 10 62872 5 336 
62697 4 1148 62783 F 8 402 62873 5 336 
62698 5 687 62784 5 9 62874 5 336 
62699 5 391 62785 5 9 62875 5 336 
62786 5 9 62876 5 336 
62700 5 390 62787 5 9 62877 5 336 
62701 5 389 62788 5 9 62878 5 336 
62702 5 326 62789 5 8 62879 5 336. 
62703 5 326 62790 5 8 62880 5 336 
62704 5 514 62791 5 198 62881 5 336 
62705 5 323 62792 5 198 881 5 378 
62706 5 324 62793 S 8 895 62882 5 336 
62707 5 322 793 5 198 62883 5 336 
62708 5 390 62794 5 813 62884 5 335 
62709 5 317 62795 5 813 62885 5 335 
62710 5 293 62796 5 813 62886 5 335 
62712 5 324 62797 5 666 62887 5 335 
62713 5 325 62798 5 813 62888 5 335 
62714 5 688 62799 5 813 62889 5 335 
62715 5 324 62890 5 335 
62716 5 314 62800 5 813 62891 5 335 
62717 5 594 62801 5 853 62892 5 335 
62718 5 326 62802 5 420 62893 5 335 
62719 5 322 62803 5 214 62894 5 335 
62720 5 398 62804 5 214 62895 5 335 
62721 5 319 62805 5 214 62896 5 335 
62722 5 326 62806 5 214 62897 5 335 
62723 5 415 62807 5 420 62898 5 334 
62724 5 521 62808 5 206 62899 5 334 
62725 5 320 808 A 5 206 
62726 5 391 62809 4 1154, 62900 5 334 
62727 S 5 508 62810 5 304 62901 5 334 
727 4 1060 62811 5 303 62902 5 334 
62728 4 1060 62813 5 304 62903 5 334 
728 S 10 471 62814 5 303 62904 5 334 
62729 5 771 62815 5 303 62905 5 334 
62730 5 771 62816 5 303 62906 5 334 
62731 5 28 62817 5 303 62907 5 334 
62732 4 1136 62818 5 303 62908 5 334 
62733 5 402 62819 5 303 62909 5 334 
62734 5 479 62820 5 304 62910 5 334 
62735 5 472 62821 5 304 62911 5 334 
62736 5 130 62822 5 303 62912 5 334 
62737 5 788 62823 5 420 62913 5 333 
62738 5 130 62824 5 304 62914 5 333 
62739 5 130 62825 5 401 62915 5 333 
62740 4 1146 62826 5 882 62916 5 333 
62741 4 1146 62827 5 882 62917 5 333 
62742 4 1146 62828 5 886 62918 5 340 
62743 4 1146 62829 5 883 62919 5 340 
62744 <4- 1146 62830 5 887 62920 5 339 
62745 4 1146 62831 5 887 62921 5 339 
62746 4 1146 62833 5 883 62922 5 339 
62747 4 1146 62834 5 883 62923 5 339 
62748 4 1146 62835 5 888 62924 5 339 
62749 4 1146 62836 5 883 62925 5 339 
62750 4 1146 62837 5 887 62926 5 339 
62751 4 1146 62838 5 887 62927 5 339 
62752 4 1146 62839 5 887 62928 5 339 
62753 4 1146 62840 5 883 62929 5 339 
62754 4 1146 62841 5 880 62930 5 339 
62755 4 1146 62842 5 880 62931 5 339 
62756 4 1146 62843 5 886 62932 5 339 
62757 4 1146 62844 5 882 62933 5 339 
62758 4 1146 62845 5 882 6293.4 5 339 
62759 4 1146 62846 5 881 62935 5 338 
62760 4 1146 62847 5 881 62936 5 338 
62761 4 1146 62848 5 881 62937 5 338 
62762 4 1146 62849 5 881 62938 5 338 
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62939 5 338 63029 5 342 63119 F 8 401 
62940 5 338 63030 10 206 63120 F 8 401 
62941 5 338 63031 10 55 63121 F 8 401 
62942 5 338 63032 10 55 63122 F 8 401 
62943 5 338 63033 10 55 63123 F 8 402 
62944 5 338 63034 10 205 63124 F 8 402 
62945 5 338 63035 10 205 63126 F 8 402 
62946 5 338 63036 10 206 63127 F 8 402 
62947 5 338 63037 10 206 63128 F 8 402 
62948 5 338 63038 10 206 63129 F 8 402 
62949 5 337 63039 10 206 63130 F 8 402 
62950 5 337 63040 10 206 63131 F 8 402 
62951 5 337 63041 10 457 63132 F 8 402 
62952 5 337 63042 10 51 63133 F 8 402 
62953 5 337 63043 10 51 63134 F 8 402 
62954 5 337 63044 10 51 63135 F 8 402 
62955 5 337 63045 10 368 63136 F 8 402 
62956 5 337 63046 5 61 63137 F 8 402 
62957 5 337 63047 5 61 63139 F 8 402 
62958 5 337 63048 5 61 63140 F 8 402 
62959 5 342 63049 5 61 63141 F 8 402 
62960 5 342 63051 5 61 63142 F 8 402 
62961 5 342 63052 5 61 63143 F 8 402 
62962 5 342 63053 5 61 63144 F 8 402 
62963 5 342 63054 5 61 63145 F 8 402 
62964 5 342 63055 5 61 63146 F 8 402 
62965 5 342 63056 5 61 63147 F 8 402 
62966 5 342 63057 5 61 63148 F 8 402 
62967 5 342 63058 5 61 63149 F 8 402 
62968 5 342 63059 5 61 63150 F 8 402 
62969 5 341 63060 5 61 63151 F 8 402 
62970 5 341 63061 5 61 63152 F 8 402 
62971 5 341 63062 5 61 63153 F 8 402 
62972 5 341 63063 5 61 63154 F 8 402 
62973 5 341 63064 5 61 63155 F 8 402 
62974 5 341 63065 5 61 63156 F 8 402 
62975 5 341 63066 5 61 63157 F 8 402 
62976 XXXX 63067 5 61 63158 F 8 402 
62977 5 341 63068 5 61 63159 F 8 402 
62978 5 341 63069 8 404 63160 F 8 402 
62979 5 341 63070 F 8 400 63161 F 8 402 
62980 5 341 63071 F 8 400 63162 F 8 402 
62981 5 340 63072 F 8 400 63164 F 8 402 
62982 5 340 63073 F 8 400 63165 F 8 403 
62983 5 340 63074 F 8 400 63166 F 8 403 
62984 5 340 63075 F 8 400 63167 F 8 403 
62985 5 340 63076 F 8 400 63168 F 8 403 
62986 5 340 63077 F 8 400 63169 F 8 403 
62987 5 340 63078 F 8 400 63170 F 8 403 
62988 5 340 63079 F 8 400 63171 F 8 403 
62989 5 346 63080 F 8 400 63172 F 8 403 
62990 5 346 63081 F 8 400 63173 F 8 403 
62991 5 345 63082 F 8 400 63174 F 8 403 
62992 5 345 63083 F 8 400 63175 F 8 403 
62993 5 345 63084 F 8 401 63176 F 8 403 
62994 5 345 63085 F 8 401 63177 F 8 403 
62995 5 345 63086 F 8 401 63178 F 8 403 
62996 5 345 63087 F 8 401 63179 F 8 403 
62997 5 345 63088 F 8 4.01 63180 F 8 403 
62998 5 345 63089 F 8 401 63181 F 8 403 
62999 5 345 63090 F 8 401 63182 F 8 403 
63091 F 8 401 63183 F 8 403 
63000 5 345 63092 F 8 401 63184 F 8 403 
63001 5 344 63093 F 8 401 63185 F 8 403 
63002 5 344 63094 F 8 401 63186 F 8 403 
63003 5 344 63095 F 8 401 63187 F 8 403 
63004 5 344 63096 F 8 401 63188 F 8 403 
63005 5 344 63097 F 8 401 63189 F 8 403 
63006 5 344 63098 F 8 401 63190 F 8 403 
63007 5 344 63099 F 8 401 63191 F 8 403 
63008 5 344 63192 F 8 403 
63009 5 344 63100 F 8 401 63193 F 8 403 
63011 5 344 63101 F 8 401 63194 F 8 403 
63012 5 344 63102 F 8 401 63195 F 8 403 
63013 5 343 63103 F 8 401 63197 F 8 403 
63014 5 343 63104 F 8 401 63198 F 8 403 
63015 5 343 63105 F 8 401 63199 F 8 403 
63016 5 343 63106 F 8 401 
63017 5 343 63107 F 8 401 63200 F 8 403 
63018 5 343 63108 F 8 401 63201 F 8 403 
63019 5 343 63109 F 8 401 63202 F 8 403 
63020 5 343 63110 F 8 401 63203 F 8 403 
53021 5 343 63111 F 8 401 63204 F 8 403 
53022 5 343 63112 F 8 401 63205 F 8 403 
53023 5 343 63113 F 8 401 63206 F 8 403 
53024 5 34 :5 63114 F 8 401 63207 F 8 403 
53025 5 343 63115 F 8 401 63208 F 8 403 
53026 5 343 63116 F 8 401 63209 F 8 403 
;3027 5 343 63117 F 8 401 63210 F 8 404 
53028 5 342 63118 F 8 401 63211 F 8 404 
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63212 F 8 404 63302 5 774 63392 F 8 44C 
63213 F 8 404 63303 5 774 63393 F 8 440 63214 F 8 404 63304 5 774 63394 F 8 440 63215 F 8 404 63305 5 774 63395 F 8 440 
63216 F 8 404 63306 5 774 63396 F 8 440 
63217 F 8 404 63307 5 774 63397 F 8 440 
63218 F 8 404 63308 5 773 63398 F 8 440 
63219 F 8 404 63309 5 773 63399 F 8 440 
63220 f 8 404 63310 5 773 
63221 F 8 404 63311 5 773 63400 F 8 440 
63222 F 8 404 63312 5 773 63401 F 8 440 
63223 F 8 404 63313 5 773 63402 F 8 440 
63224 F 8 404 63314 5 773 63403 F 8 440 
63225 F 8 404 63315 5 773 63404 F 8 440 
63226 F 8 404 63316 5 773 63405 F 8 440 
63227 F 8 404 63317 5 773 63406 F 8 440 
63228 F 8 404 63318 5 773 63407 F 8 440 
63229 F 8 404 63319 5 773 63408 F 8 440 
63230 F 8 404 63320 5 772 63410 F B 440 
63231 F 8 404 63321 B 444 63411 F 8 440 
63232 F 8 404 63322 F 8 438 63412 F 8 440 
63233 F 8 404 63323 F B 438 63413 F 8 440 
63234 F 8 404 63324 F 8 438 63415 F 8 440 63235 F 8 404 63325 F 8 438 63417 F 8 440 63236 F 8 404 63326 F 8 438 63418 F 8 440 63237 F 8 404 63327 F 8 438 63419 F 8 440 63238 F 8 404 63328 F 8 438 63420 F 8 440 63239 4 1053 63329 F 8 438 63421 F 8 441 63240 5 772 63330 F 8 438 63422 F 8 441 
63241 5 777 63331 F 8 438 63423 F 8 441 63242 5 777 63332 F 8 438 63424 F 8 441 
63243 5 777 63333 F 8 438 63425 F 8 441. 
63244 5 777 63334 F 8 438 63426 F 8 441. 
63245 5 777 63335 F 8 438 63427 F 8 441 
63246 5 777 63336 F 8 438 63428 F 8 441 
63247 5 777 63337 XXXX 63429 F 8 441 
63248 5 777 63338 F 8 438 63430 F 8 441 
63249 5 777 63339 F B 438 63431 F 8 441 
63250 5 777 63340 F 8 438 63432 F 8 441 
63251 5 777 63341 F 8 438 63433 F 8 441. 
63252 5 776 63342 F 8 438 63434 F 8 441 
63253 5 776 63343 F 8 438 63435 F 8 441 
63254 5 776 63344 F 8 438 63436 F 8 441 63255 5 776 63345 F 8 438 63437 F 8 441 
63256 5 776 63346 F 8 438 63438 F 8 441 63257 5 776 63347 F 8 438 63439 F 8 441 63258 5 776 63348 F 8 438 63446 F 8. 441 
63259 5 776 63349 F 8 438 63447 F 8 441 63260 5 776 63350 F 8 438 63448 F 8 441 
63261 5 776 63351 F 8 439 63449 F 8 441 
63262 5 776 63352 F 8 439 63440 F 8 441 
63263 5 776 63353 F 8 439 63441 F 8 441 63264 5 776 63354 F 8 439 63442 F 8 441 
63265 5 776 63355 F 8 439 63443 F 8 441 
63266 5 776 63356 F 8 439 63444 F 8 441 63267 5 776 63357 F 8 439 63445 F 8 441 
63268 5 776 63358 F 8 439 63458 F 8 442 63269 5 776 63359 F 8 439 63459 F 8 442 63270 5 775 63360 F 8 439 63450 F 8 441 
63271 5 775 63361 F 8 439 63452 F 8 441 
63272 5 775 63362 F 8 439 63453 F 8 441 
63273 5 775 63363 F 8 439 63454 F 8 441 
63274 5 775 63364 F 8 439 63455 F 8 441 
63275 5 775 63365 F 8 439 63456 F 8 441 
63276 5 775 63366 F 8 439 63457 F 8 442 
63277 6 110 63367 F 8 439 63460 F 8 442 
63278 5 498 63368 F 8 439 63461 F 8 442 63279 5 500 63369 F 8 439 63462 F 8 442 
63280 5 680 63370 F 8 '439 63463 F 8 442 
63281 5 775 63371 F 8 439 63464 F 8 442 
281 9 95& 63372 F 8 439 63465 F 8 442 
63282 5 671 63373 F B 439 63466 F 8 442 
63283 5 663 63374 F 8 439 63467 F 8 442 
63284 5 71.5 63375 F 8 439 63468 F 8 442 
63285 5 471 63376 F 8 439 63469 F 8 442 
63286 5 759 63377 F 8 439 63470 F 8 442 
63288 5 775 63378 F 8 439 63471 F 8 442 
63290 5 775 63379 F 8 439 63472 F 8 442 
63291 5 775 63380 F 8 439 63473 F 8 442 
63292 5 775 63381. F 8 439 63474 F 8 442 63293 5 775 63382 F 8 439 63475 F 8 442 
63294 5 775 63383 F 8 439 63476 F 8 442 63295 5 774 63384 F 8 4 3~ 63477 F 8 442 
63296 5 774 63385 F 8 439 63478 F 8 442 
63297 5 774 63386 F 8 439 63479 F 8 442 63298 5 774 63387 F 8 439 63480 F 8 442 
298 5 775 63388 F 8 440 63481 F 8 442 
63299 5 774 63389 F 8 440 63482 F 8 442 
63390 F 8 440 63483 F 8 442 63300 5 774 63391 F 8 440 634 P , F 8 442 
63301 5 774 
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63485 F 8 442 63573 5 418 63662 5 309 
63486 F 8 442 63574 5 8 63663 9 684 
63487 F 8 442 63575 5 8 63664 7 554 
63488 F 8 442 63576 5 8 63665 5 308 
63489 F 8 443 63577 5 8 63666 5 308 
63490 F 8 443 63578 5 8 63667 7 554 
63491 F 8 443 63579 5 8 63668 9 684 
6~492 F 8 443 63580 5 8 63669 5 798 
63493 F 8 443 63581 5 8 63670 5 810 
63494 F 8 443 63582 5 8 63672 5 510 
63495 F 8 443 63583 5 8 63673 5 1190 
63496 F 8 443 63584 5 8 63674 5 801 
63497 F 8 443 63585 5 8 63675 5 809 
63498 F 8 443 63586 ~ 8 63676 5 948 63499 F 8 443 63587 8 63677 5 985 
63588 5 8 63678 5 812 
63500 F 8 443 63589 5 8 63679 5 968 
63501 F 8 443 63590 5 8 63680 5 897 
63502 F 8 443 63591 5 8 63681 5 689 
63503 F 8 443 .63592 5 8 63682 5 897 
63504 F 8 443 63593 5 8 63683 5 900 
63505 F 8 443 63594 5 8 63684 5 756 
63506 F 8 443 63595 5 198 63685 5 758 
63507 F 8 443 63596 5 198 63686 5 199 
63508 F 8 443 63597 5 198 63687 5 664 
63509 F 8 443 63598 5 198 63688 5 212 
63510 F 8 443 63599 5 198 63689 5 298 
63511 F 8 443 63690 5 796 
63512 F 8 443 63600 5 298 63691 5 382 
63513 F 8 443 63601 5 19 63692 5 22 
63514 F 8 443 63602 5 419 63693 5 682 
63515 F 8 443 63603 5 216 63694 5 389 
63516 F 8 443 63604 5 596 63695 5 380 
63517 F 8 443 63605 5 383 63696 5 312 
63518 F 8 443 63606 5 384 63697 5 405 
63519 F 8 443 63607 5 7q5 63698 5 759 
63520 F 8 443 63608 5 294 63699 5 481 
63521 F 8 443 63609 5 206 
63522 F 8 443 63610 5 689 63700 5 847 
63523 F 8 444 63611 5 205 63701 6 387 
63524 F 8 444 63612 5 198 63702 6 387 
63525 F 8 444 63613 5 380 63703 6 387 
63526 F 8 444 63615 5 510 63704 6 387 
63527 F 8 444 63616 5 1099 63705 6 388 
63528 F 8 444 63618 5 771 63706 6 388 
63529 F 8 444 63619 5 389 63107 6 388 
63530 F 8 444 63620 5 664 63708 6 388 
63531 F 8 444 63621 5 217 63709 6 388 
63532 F 8 444 63622 5 390 63710 6 388 
63533 F 8 444 63623 5 687 63711 6 388 
63534 4 1148 63624 5 132 63712 6 388 
63535 4 1148 63625 5 665 63713 6 388 
63536 4 1148 63626 5 19.9 63714 6 388 
63537 4 1148 63627 5 382 63715 6 388 
63538 4 1148 63628 5 210 63716 6 388 
63539 4 1148 63629 5 308 63717 XXXX 
63540 5 419 63630 5 290 717 6 388 
63541 5 685 63631 5 212 63718 6 389 
63542 5 322 63632 5 474 63719 6 389 
63543 5 326 63633 5 213 63720 6 389 
63544 5 520 63634 5 286 63721 6 389 
63545 5 496 63635 5 309 63722 6 389 
63546 5 692 63636 X X X X 63723 6 389 
63547 5 211 636 5 694 63724 6 389 
63548 5 959 63637 X X X X 63725 6 389 
63549 5 957 637 5 212 63726 6 389 
63550 5 480 63638 5 788 63727 6 389 
63551 5 479 63639 5 212 63728 6 389 
551 F 8 441 636~0 5 296 63729 6 390 
63552 5 566 63641 5 379 63730 6 390 
63553 5 893 63642 5 379 63731 6 390 
63554 5 781 63643 5 213 63732 6 390 
63555 5 757 63644 5 216 63733 6 390 
63556 5 22 63645 5 96 63734 6 390 
63557 5 511 63646 5 480 63735 6 390 
63558 5 59 63647 5 475 63736 6 390 
63559 5 59 63648 5 214 63737 6 390 
63560 5 59 63649 5 663 63738 6 390 
63561 5 96 63650 5 294 63739 6 390 
63562 5 786 63651 5 306 63740 6 390 
63563 5 770 63652 5 306 63741 6 392 
63564 5 101 63653 5 305 63742 6 392 
63565 5 102 63654 5 305 63743 6 392 
63566 5 689 63655 5 305 63744 6 392 
63567 5 407 63656 5 305 63745 6 393 
63568 5 409 63657 5 305 63746 6 391 
63569 5 414 63658 5 306 63747 6 391 
63570 5 418 63659 5 494 63748 6 391 
63571 5 408 63660 5 791 63749 6 391 
63572 5 415 63661 5 791 63750 6 391 
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63751 6 391 63821 5 198 63911 5 566 
63752 6 391 63822 5 378 63912 -5 574 
63753 6 391 63823 5 1095 63913 5 566 
63754 6 391 63825 5 403 63914 5 566 
63755 6 391 63826 5 404 63915 5 566 
63756 6 391 63827 5 404 63916 5 566 
63757 6 391 63828 5 403 63917 5 566 
63758 6 391 63829 5 499 63918 5 566 
63759 6 392 63830 5 499 63919 5 566 
63760 6 392 63831 5 499 63920 5 566 
63761 6 392 63832 5 499 63921 5 566 
63762 6 392 63833 5 500 63922 5 567 
63763 6 392 63834 5 679 63923 5 567 
637~4 5 28 63835 5 419 63924 5 567 
63765 5 13 63837 6 983- 63925 5 567 
63766 5 7 63838 5 103 63926 5 567 
63767 5 7 63839 5 404 63927 5 567 
63768 5 212 63840 5 310 63928 5 567 
63769 5 100 63841 5 310 63929 5 567 
63770 5 8 63842 5 851 63930 5 567 
63771 5 21 63843 5 660 63931 5 567 
63772 5 152 63844 5 660 63932 5 567 
63773 5 329 63845 5 198 63933 5 567 
63774 5 234 63846 5 768 63934 5 567 
63775 5 391 63847 5 414 63935 5 567 
63776 5 330 63848 5 389 63937 5 568 
63777 5 674 63849 5 409 63938 5- 568 
777 S 7 40 63850 F 8 44 63939 5 568 
777 S 7 417 63851 5 100 63940 5 568 
63778 S 7 1138 63852 5 766 63941 5 568 
778 5 663 63853 5 295& 63942 5 568 
63779 5 763 853 5 753& 63943 5 568 
779 S 2 10 340 63854 5 14 63944 5 568 
63780 5 764 63855 5 204 63945 5 568 
63781 5 765" 63856 5 594 63946 5 568 
781 S 10 409 63857 5 497 63947 5 568 
781 S 2 10 408 63858 5 378 63948 5 568 
781 S 3 10 408 63859 5 209 63949 5 569 
781 S 4 10 342 63860 5 683 63950 5 569 
781 S 5 10 408 63861 5 506 63951 5 569 
781 S 6 10 408 63862 5 508 63952 5 569 
781 S 7 10 408 63863 5 328 63953 5 569 
781 S 8 10 408 63864 5 328 63954 5 569 
781 S 9 10 408 63865 5 328 63955 5 569 
781 S 10 10 343 63866 5 328 63956 5 569 
781- S 11 10 343 63867 5 638 63957 5 569 
781 S 12 10 348 63868 5 197 63958 5 569 
781 S 13 10 355 63869 5 753 63959 5 569 
781 S 14 10 344 63870 5 690 63960 5 569 
63782 5 129 63871 5 788 63961 5 569 
63783 4 1187 63872 5 673 63962 5 570 
63784 4 1187 63873 5 130 63963 5 570 
63785 4 1187 63874 5 595 63964 5 570 
63_ 786 4 1187 63875 5 595 63965 5 570 
63787 4 1187 63876 5 1098 63966 5 570 
63788 4 1187 63877 5 473 63967 5 570 
63789 5 204 63878 5 969 63968 5 570 
63790 5 384 63879 5 27 63969 5 570 
63791 5 101 63880 5 390 63970 5 570 
63792 5 101 63881 5 379 63971 5 570 
63.793 5 101 63882 5 691 63972 5 571 
63794 5 957 63883 5 386 63973 5 571 
63795 5 959 63884 5 497 63974 5 571 
63796 5 959 63885 6 1143 63975 5 571 
63797 5 957 63886 5 573 63976 5 571 
63798 5 963 63887 5 573 63977 5 571 
63799 5 499 63888 5 574 63978 5 571 
63889 5 572 63979 5 571 
63800 5 499 63890 5 572 63980 5 571 
63801 5 498 63891 5 572 63981 5 571 
63802 5 498 63892 -5 572 63982 5 571 
63803 6 115 63893 5 572 63983 5 572 
63804 5 302 63894 5 572 63984 5 572 
63805 5 100 63895 5 572 63985 5 5"'2 
63806 5 100 63896 5 572 63986 5 574 
63807 5 100 63897 5 572 63987 5 574 
63808 5 947 63898 5 572 63988 5 574 
63809 5 485 63899 5 572 63989 5 574 
63810 5 100 63990 5 574 
63811 5 213 63900 5 573 63991 5 574 
63812 5 328 63901 5 573 63992 5 574 
63813 5 328 63902 5 573 63993 5 574 
63814 5 388 63903 5 573 63994 5 575 
63815 5 328 63904 5 573 63995 5 575 
815 5 628 63905 5 573 63996 5 575 
63816 5 328 63906 5 573 63997 5 575 
63817 5 328 63907 5' 573 63998 5 575 
63818 5 328 63908 5 573 63999 5 575 
63819 5 328 63909 5 573 
63820 5 509 63910 5 573 64000 5 575 
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64001 5 575 64092 F 6 175 64184 F 6 179 
64002 5 575 64093 F 6 175 64185 F 6 179 
64003 5 575 64094 F 6 175 64186 F 6 179 
64004 5 575 64095 F 6 175 64187 F 6 179 
64005 5 576 64096 F 6 175 64188 F 6 179 
64006 5 576 64097 F 6 175 64189 F 6 179 
64007 5 576 64098 F 6 175 64190 F 6 179 
64008 5 576 64099 F 6 175 64191 F 6 179 
64009 5 576 64193 F 6 179 
64010 5 576 64100 F 6 175 64194 F 6 179 
64011 5 576 64101 F 6 175 64195 F 6 179 
64012 5 576 64102 F 6 176 64196 F 6 179 
64013 5 576 64103 F 6 175 64197 F 6 179 
64014 5 576 64104 F 6 176 64198 F 6 179 
64015 5 577 64105 F 6 176 64199 F 6 179 
64016 5 577 64106 F 6 176 
64017 5 577 64107 F 6 176 64200 F 6 179 
64018 5 577 64108 F 6 176 64201 F 6 179 
64019 5 577 64109 F 6 176 64202 F 6 179 
64020 5 577 64110 F 6 176 64203 F 6 179 
64021 5 577 64111 F 6 176 64204 F 6 179 
64022 5 577 64112 F 6 176 64205 F 6 179 
64' 023 5 577 64113 F 6 176 64206 F 6 179 
64024 5 577 64114 F 6 176 64208 F 6 180 
64025 5 577 64115 F 6 176 64209 F 6 180 
64026 5 577 641.16 6 176 64210 F 6 180 
64027 5 577 64117 F 6 176 64211 F 6 180 
64028 5 577 64118 F 6 176 64212 F 6 180 
64029 5 578 64119 f 6 176 64213 F 6 180 
64030 5 578 64120 F 6 176 64214 F 6 180 
64031 5 578 64121 F 6 176 64215 F 6 180 
64032 5 578 64122 F 6 176 64216 F 6 180 
64033 5 578 64123 F 6 176 64217 F 6 180 
64034 5 578 64124 F 6 176 64218 F 6 180 
64035 5 578 64125 F 6 176 64219 F 6 180 
64036 5 578 64126 F 6 176 64220 F 6 180 
64-037 5 578 64127 F 6 176 64221 F 6 180 
64038 5 578 64128 F 6 176 64222 ~ 6 180 
64039 5 578 64129 F 6 176 64223 F; 6 180 
64040 5 578 64130 F 6 176 64224 F 6 180 
64041 5 578 64131 ~ 6 177 64225 F 6 180 
64042 5 578 64132 F 6 177 64226 E 6 180 
64043 5 578 64133 F 6 177 64227 F 6 180 
64044 5 579 64134 F 6 177 64228 := 6 180 
64045 5 579 64135 F 6 177 64229 F 6 180 
64046 5 579 64136 F 6 177 64230 F 6 180 
64048 5 579 64137 F 6 177 64231 F 6 180 
64049 5 579 64138 F 6 177 64232 F 6 180 
64050 5 579 64139 F 6 177 64233 F 6 181 
64051 5 579 64142 F 6 177 64234 F 6 181 
64052 5 579 64143 F 6 177 64235 F 6 181 
64053 5 579 64144 F 6 177 64236 F 6 181 
64054 5 579 64145 F 6 177 64237 F 6 181 
64055 5 579 64146 F 6 177 64238 F 6 181 
64056 5 579 64147 F 6 177 64239 F 6 181 
64057 5 580 64148 F 6 177 64240 F 6 181 
64058 5 580 64149 F 6 177 64241 F 6 181 
64059 5 580 64150 F 6 177 64242 F 6 181 
64060 5 580 64151 F 6 177 64243 F 6 181 
64061 5 580 64152 F 6 177 64244 F 6 181 
64062 5 580 64153 F 6 177 64245 F 6 181 
64063 5 580 64154 F 6 177 64247 F 6 181 
64064 5 580 64156 F 6 178 64248 F 6 181 
64065 5 580 64157 F 6 178 64249 F 6 181 
64066 5 580 64158 F 6 178 64250 F 6 181 
64067 5 580 64159 F 6 178 64251 F 6 181 
64068 5 580 64160 F 6 178 64252 F 6 181 
64069 5 580 64161 F 6 178 64253 F 6 181 
64070 5 580 64162 F 6 178 64254 F 6 181 
64071 5 581 64163 F 6 178 64255 F 6 181 
64072 5 581 64164 F 6 178 64256 F 6 181 
64073 5 581 64165 F 6 178 64257 F 6 181 
64074 5 581 64166 F 6 178 64258 F 6 182 
64075 5 581 64167 F 6 178 64259 F 6 182 
64076 5 581 64168 F 6 178 64260 F 6 182 
64077 5 581 64169 F 6 178 64261 F 6 182 
64078 5 581 64170 F 6 178 64262 F 6 182 
64079 5 581 64171 F 6 178 64263 F 6 182 
64080 5 581 64172 F 6 178 64264 F 6 182 
64081 5 582 64173 F 6 178 64265 F 6 182 
64082 5 582 64174 F 6 178 64266 F. 6 182 
64083 6 188 64175 F 6 178 64267 F 6 182 
64084 F 6 175 64176 F 6 178 64:a 68 F 6 182 
64085 F 6 175 64177 F 6 178 64269 F 6 182 
64086 F 6 175 64178 F '6 178 64270 F 6 182 
64087 F 6 175 64179 F 6 178 64271 F 6 182 
64088 F 6 175 64180 F 6 178 64272 F 6 182 
64089 F 6 175 64181 F 6 178 64273 F 6 182 
64090 F 6 175 64182 F 6 178 64274 F 6 182 
64091 F 6 175 64183 F 6 179 64275 F 6 182 
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64276 F 6 182 54369 F 6 186 64458 F 8 486 
64277 F 6 182 64370 F 6 186 64459 F 8 486 
64278 F 6 182 64371 F 6 186 64460 F 8 486 
64279 F 6 182 64372 F 6 186 64461 F 8 486 
64280 F 6 182 64373 F 6 186 64462 F 8 486 
64281 F 6 182 64374 F 6 186 64463 F 8 486 
64282 F 6 182 64375 F 6 186 64464 F 8 486 
64283 F 6 182 64376 F 6 186 64465 F 8 486 
6 4 284 F 6 182 64377 F 6 186 64466 F 8 486 
6 4 287 F 6 183 64378 F 6 186 64467 F 8 486 
64288 F 6 183 64379 F 6 186 64468 F 8 486 
64290 F 6 183 64380 F 6 186 64469 F 8 486 
64291 F 6 183 64381 F 6 187 64470 F 8 486 
6 4 292 F 6 183 64382 F 6 187 64471 F 8 487 
64293 F 6 183 64383 F 6 187 64472 8 48 
64294 F 6 183 64384 F 6 187 64473 F 8 44 
64295 F 6 183 64385 F 6 187 64474 F 8 44 
64296 F 6 183 64386 F 6 187 64475 F 8 44 
64897 F 6 183 64387 F 6 187 64476 F 8 44 
64298 F 6 183 64388 F 6 187 64477 F 8 44 
64299 F 6 183 64389 F 6 187 64478 F 8 44 
64390 F 6 187 64479 F 8 44 
64300 F 6 183 64391 F 6 187 64480 F 8 44 
64301 F 6 183 64392 F 6 187 64481 F 8 44 
64302 F 6 183 64393 F 6 187 64482 F 8 44 
64303 F 6 183 64394 F 6 187 64483 F 8 44 
64304 F 6 183 64395 F 6 187 64484 F 8 44 
64305 F 6 183 64396 5 188 64485 F 8 44 
64306 F 6 183 64397 F 6 187 64486 F 8 44 
64307 F 6 183 64398 F 6 187 64487 F 8 44 
64308 F 6 184 64399 F 6 187 64488 F 8 44 
64309 F 6 184 64489 F 8 44 
64310 F 6 184 64400 F 6 187 64490 F 8 44 
64311 F 6 184 64401 F 6 187 64491 F 8 44 
64312 F 6 184 6440.2 F 6 187 64492 F 8 44 
64314 F 6 184 64403 F 6 187 64493 F 8 44 
64315 F 6 184 64404 F 6 187 64494 F 8 44 
64316 F 6 184 64405 F 6 187 64495 F 8 44 
64317 F 6 184 64406 F 6 188 64496 F 8 44 
64318 F 6 184 64407 F 6 188 64497 F 8 44 
64319 F 6 184 64408 F 6 188 64498 F 8 44 
64320 F 6 184 64409 F 6 188 64499 F 8 44 
64321 F 6 184 64410 F 6 ·188 
64322 F 6 184 64411 F 6 188 64500 F 8 44 
64323 F 6 184 64412 F 6 188 64501 F 8 44 
64324 F 6 184 64413 F 6 188 64502 F 8 44 
64325 F 6 184 64414 F 6 188 64503 F 8 44 
64326 F 6 184 64415 F 6 188 64504 F 8 44 
64327 F 6 184 64416 F 6 188 64505 F 8 44 
64328 F 6 184 64417 F 6 188 64506 F 8 44 
64329 F 6 184 64418 F 6 188 64507 F 8 45 
64330 F 6 184 64419 F 6 188 64508 F 8 45 
64331 F 6 184 64420 F 6 188 64509 F 8 45 
64332 F 6 184 64421 F 6 188 64510 F 8 45 
64333 F 6 184 64422 F 6 188 64511 F 8 45 
64334 F 6 185 64423 8 487 64512 F 8 45 
64335 F 6 185 64424 F 8 485 64513 F 8 45 
64336 F 6 185 64425 F 8 485 64514 F 8 45 
64337 F 6 185 64426 F 8 485 64515 F 8 45 
64338 F 6 185 64427 F 8 485 64516 F 8 45 
64339 F 6 185 64428 F 8 485 64517 F 8 45 
64340 F 6 185 64429 F 8 485 64 S 18 F 8 45 
64341 F 6 185 64430 F 8 485 64519 F 8 45 
64342 F 6 185 64431 F 8 485 64522 F 8 45 
64343 F 6 185 64432 F 8 485 64523 F 8 45 
64344 F 6 185 64433 F 8 485 64524 F 8 45 
64345 F 6 185 64434 F 8 485 64525 F 8 45 
64346 F 6 185 64435 F 8 485 64526 F 8 4S 
64347 F 6 185 64436 F 8 486 64527 F 8 4S 
64348 F 6 185 64437 F 8 486 64528 F 8 4S 
64349 F 6 185 64438 F 8 486 64529 F 8 45 
64350 F 6 185 64439 F 8 486 64520 F 8 45 
64351 F 6 185 64440 F 8 486 64521 F 8 45 
64352 F 6 185 64441 F 8 486 64530 F 8 45 
64353 F 6 185 64442 F 8 486 64531 F 8 45 
64354 F 6 185 64443 F 8 486 64532 F 8 45 
64355 F 6 185 64444 F 8 486 64533 F 8 45 
64356 F 6 185 64445 F 8 486 64534 F 8 45 
64357 F 6 185 64446 F 8 486 64535 F 8 45 
64358 F 6 186 64447 F 8 486 64536 F 8 45 
64359 F 6 186 64448 F 8 486 64537 F 8 45 
64360 F 6 186 64449 F 8 486 64538 F B 45 
64361 6 186 64450 F 8 486 64539 F B 45 
64362 F 6 186 64451 F 8 486 64540 F 8 45 
64363 F 6 186 64452 F 8 486 64541 F 8 45 
64364 F 6 186 64453 F 8 486 64542 F 8 45 
64365 F 6 186 64454 F 8 486 64543 F 8 45 
64366 F 6 186 64455 F 8 486 64544 F 8 45 
64367 F 6 186 64456 F 8 486 64545 F 8 45 
64368 F 6 186 64457 F 8 486 64546 F 8 46 
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64547 F 8 "46 64635 F 8 48 64724 5 397 
64548 F 8 46 64636 F 8 48 64725 5 397 
64549 F 8 46 64637 F 8 48 64726 5 397 
64550 F 8 46 64638 F 8 48 64727 5 ' 397 
64551 F 8 46 64639 F 8 48 64728 5 397 
64552 F 8 46 64640 F 8 48 64729 5 397 
64553 F 8 46 64641 F 8 48 64730 5 398 
64554 F 8 46 64642 F 8 48 64731 5 398 
64555 F 8 46 64643 F 8 48 64732 5 398 
64556 F 8 46 64644 'F 8 48 64733 5 398 
64557 F 8 46 64645 F 8 48 64734 5 398 
64558 F 8 46 64646- F 8 4·8 64735 5 398 
64559 F 8 46 64647 F 8 48 64736 5 398, 
64560 F 8 46 64648 F 8 48 64737 5 398 
64561 F 8 46 64649 F 8 48 64738. 5 398 
64562 F 8 46 64650 F 8 48 64739 5 398 
64563 F 8 46 64651 F 8 48 64740 5 398 
64564 F 8 46 64652 F 8 48 64741 5 398 
64565 F 8 46 6,4653 F 8 48 64742 5 398 
64566 F 8 46 ,64654 F 8 48 64743 8 64 
64567 F 8 46 64655 F 8 48 64744 F 8 61 
64568 F 8 46 64656 F 8 48 64745 F 8 61 
64569 F 8 46 64657 F 8 48 64746 F 8 61 
64570 F 8 46 64658 F 8 48 64747 F 8 68 
64571 F 8 46 64659 F 8 48 64748 F 8 62 
64572 F 8 46 64~60 5 392 64749 F 8 62 
64573 F 8 46 64661 5 392 64750 F 8 62 
64574 F 8 46 64662 5 392 64751 6 97 
64575 F 8 46 64663 5 392 64752 F 8 62 
64576 F 8 46 64664 5 392 64753 F 8 62 
64577 f 8 46 64665 5 392 64754 F 8 62 
64578 f 8 46 64666 5 392 64755 f 8 62 
64579 F 8 46 64667 5 392 64756 f 8 62 
64580 F 8 46 64668 5 392 64757 F 8 62 
64581 F 8 46 64669 5 392 54758 f 8 62 
64582 f 8 46 64670 '5 392 64759 f 8 62 
64583 f 8 46 64671 5 393 64760 f 8 62 
64584 F 8 46 6'4672 5 393 64761 f 8 62 
64585 F 8 46 64673 5 393 64762 F' 8 62 
64586 F 8 46 64674 5 393 64763 F 8 62 
64587 F 8 46 64675 5 393 64764 F 8 62 
6458. F 8 46 64676 5 393 64765 f 8 62 
64589' F 8 46 64677 5, 393 64766 F 8 62 
64590 F 8 46 646'78 5 393 64767 f 8 62 
64591 F 8 47 64679 5 393 64768 F 8 62 
64592 F 8 47 64680 5 393 64769 F 8 62 
64593 F 8 47 64681 5 394 64770 F 8 62 
64594 F 8 47 64682 5 394 64771 F 8 62 
64595 f 8 47 64683 5 394 64772 F _8 62 
64596 F 8 47 64684 5 394 64773 F 8 62 
64597 F 8 47 64685 5 394 64774 F 8 63 
64598 F 8 47 64686 5 394 64775 F 8 63 
64599 F 8 47 64687 5 394 64776 F 8 63 
64688 5 394 64777 F 8 63 
64602 F 8 47 64689 5 394 64778 F 8 63 
64603 f 8 47 64690 5 394 64779 F 8 63 
64604 F 8 47 64691 5 394 64780 F 8 63 
64605 F 8 47 64692 5 394 64781 f 8 63 
64606 f 8 47 64693 5 395' 64782 f 8 63 
64607 f 8 47 64694 5 395 64783 F 8 63 
64608 f 8 47 64695 5 395 64784 F 8 63 
64609 F 8 47 64696 5 395 64785 f 8 63 
64600 F 8 47 64697 5 395 64786 F 8 63 
64601 F 8 47 64698 5 395 64787 F 8 63 
64610 F 8 47 64699 5 395 64788 f 8 63 
64611 f 8 47 64789 f 8 63 
64612 F 8 47 64700 5 395 64790 F 8 63 
64613 f 8 47 64701 5 395 64791 f 8 63 
64614 F 8 47 64702 5 395 64792 f 8 63 
64615 F 8 47 64703 5 395 64793 F 8 63 
64616 f 8 47 64704 5 395 6479.4 f 8 63 
64617 f 8 47 64705 5 395 64795 f 8 63 
64618 F 8 47 64706 5 396 64796 F 8 63 
64619 f 8 47 64707 5 396 64797 F 8 63 
64620 f 8 47 64708 5 396 64798 F 8 63 
64621 F 8 47 647'09 5 396 64799 F 8 63 
64622 f 8 47 64710 5 396 
64623 F 8 47 64711 5 396 64800 F 8 63 
64624 f 8 48 64712 5 396 64801 f 8 63 
64625 f 8 48 64713 5 396 64802 F 8 63 
646.26 f 8 48 64714 5 396 64803 f 8 63 
64627 f 8 48 64715 5 396 64804 F 8 63 
64628 f 8 48 64716 5 396 64805 F 8 63 
64629 f 8 48 64717 5 396 64806 F 8 63 
64630 f 8 48 64718 5 397 64807 F 8 63 
64631 f 8 48 64719 5 397 64808 f 8 63 
64632 f 8 48 64720 5 397 64809 f 8 63 
64633 f 8 48 64721 5 397 64810 f 8 63 
64634 f 8 48 64722 5 397 64811 f 8 63 
64635 f 8 48 64723 5 397 64812 f 8 63 
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6 4813 F 8 63 64902 F e 285 64992 F 8 287 
6 4814 F 8 64 64903 F 8 285 64993 F 8 287 
6 4815 F 8 64 64904 F ti 285 64994 F 8 287 
6 4816 F 8 64 64905 F e 285 64995 F B 287 
6 4817 F 8 64 64906 F 8 285 64996 F 8 287 
64818 F 8 64 64907 F 8 285 64997 F 8 287 
6 4819 F 8 64 64908 F 8 285 64998 F 8 287 ~ 4 Ii::'. 0 F 8 64 64909 F 8 285 64999 F 8 287 
54821 F B 64 64910 F 8 285 
548::'.2 F 8 64 64911 F 8 285 65000 F 8 287 
64823 F 8 64 64912 F 8 285 65001 F 8 287 
6 4824 F 8 64 64913 F 8 285 65002 F 8 287 
6 4825 F B 64 64914 F 8 285 65003 F 8 287 
64826 F 8 64 64915 F 8 285 65004 F 8 287 
6 4827 F 8 64 64916 F 8 285 65005 F 8 287 
64828 8 288 64917 F 8 285 65006 F 8 287 
64829 F 8 283 64918 F 8 285 65007 F 8 287 
64830 F 8 283 64919 F 8 285 65008 F 8 287 
64831 F e 283 64920 F 8 285 65009 F 8 287 
64832 F 8 283 64921 F 8 285 65010 F B 287 
6483:3 F 8 283 64922 F 8 285 65011 F B 287 
64834 F 8 283 64923 F 8 285 65012 F 8 287 
6 4 835 F 8 283 64924 F 8 285 65013 F 8 287 
64836 F 8 283 64925 F 8 285 65014 F 8 287 
64837 F 8 283 64926 F 8 285 65015 F R 287 
64838 F 8 283 64927 F 8 285 65016 F 8 2l:l7 
64839 F 8 283 64928 F 8 285 65017 F R 287 
64840 F 8 283 64929 F 8 285 65018 F 8 ?H7 
64841 F 8 283 64930 F 8 285 65019 F '=' 287 648 4 2 F 8 283 64931 F 8 285 65020 F H 288 
64843 F 8 283 64932 F 8 285 65021 F H 288 
64 A 44 F 8 283 64933 F 8 286 65022 F 8 288 64 R 45 F 8 283 64934 F 8 286 65023 F R 288 
64 A 46 F 8 284 64935 F 8 286 65024 F 8 288 
64847 F 8 284 64936 F 8 286 65025 F 8 288 
64848 F 8 284 64937 F 8 286 65026 F H 288 
64849 F A 284 64938 F 8 286 65027 F H 288 
64850 F 8 284 64939 F 8 286 65028 F 8 288 
64851 F 8 284 64940 F 8 286 65029 F 8 288 
64 R 52 F 8 284 64941 F 8 286 65030 F 8 288 
64853 F 8 284 64942 F 8 286 65031 F 8 288 
64854 F 8 284 64943 F 8 286 65032 F 8 288 
64855 F 8 284 64944 F 8 286 65033 F A 288 
64856 F 8 284 64945 F 8 286 65034 F e 288 
64857 F 8 284 64946 F 8 286 05035 F 8 288 
64858 F 8 284 64947 F 8 286 05031') F 8 288 
64859 F 8 284 64948 F 8 286 65037 F 8 288 
64860 F 8 284 64949 F 8 286 65038 F H- 288 
64861 F 8 284 64950 F 8 286 65039 F R 288 
64862 F 8 284 64951 F 8 286 65040 F R 288 
64863 F 8 284 64952 F 8 286 65041 F 8 288 
64864 F 8 284 64953 F 8 286 65042 F A 288 
64865 F 8 284 64954 F 8 286 65043 F 8 288 
64866 F 8 284 64955 F 8 286 65044 F 8 288 
64867 F 8 284 64956 F 8 286 65045 5 500 
64868 F 8 284 64957 F 8 286 65046 5 500 
64869 F 8· 284 64958 F 8 286 65047 5 501 
64870 F 8 284 64959 F 8 286 65048 5 501 
64871 F 8 284 64960 F 8 286 65049 5 501 
64872 F 8 284 64961 F 8 286 65050 5 501 
64873 F 8 284 64962 F 8 286 65051 5 501 
64874 F 8 284 64963 F 8 286 65052 5 501 
64875 F 8 284 64964 F 8 286 65053 5 501 
64 H 76 F 8 884 64965 F 8 286 65054 5 501 
64877 F 8 284 64966 F 8 286 65055 5 501 
64878 F 8 284 64967 F 8 286 65056 5 501 
64879 F 8 284 64968 F 8 286 65057 5 501 
64880 F 8 284 64969 F 8 286 65058 5 501 
64881 F 8 284 64970 F 8 286 65059 5 501 
64882 F 8 284 64971 F 8 286 65060 5 502 
64883 F 8 284 64972 F 8 286 65061 5 502 
64884 F 8 284 64973 F 8 286 65062 5 502 
64885 F 8 284 64974 F 8 286 65063 5 502 
64886 F 8 284 64975 F 8 286 65064 5 502 
64887 F 8 284 64976 F 8 287 65065 5 502 
64888 F 8 284 64977 F 8 287 65066 5 502 
64889 F 8 284 64978 F d 287 65067 5 502 
64890 F 8 2l:l5 64979 F 8 287 65068 5 502 
64891 F 8 285 64980 F 8 287 65069 5 502 
64892 F 8 285 64981 F 8 287 65070 5 502 
64893 F 8 285 64982 F 8 287 65071 5 502 
64894 F 8 285 64983 F 8 287 65072 5 503 
64895 F 8 285 64984 F 8 287 65073 5 503 
64896 F 8 285 64985 F 8 287 65074 5 503 
64897 F 8 285 64986 F 8 287 65075 5 503 
04898 F 8 285 64987 F 8 287 65076 5 503 
64899 F 8 285 64988 F 8 287 65077 5 503 
64989 F 8 287 65078 5 503 
64900 F 8 285 64990 F 8 287 65079 5 503 
64901 F 8 285 64991 F 8 287 
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450 65353 5 979 65441 F 8 220 6552'9 F 7 1149 
450 65354 5 979 65442 F 8 220 65530 F 7 1149 
450 65355 5 979 65443 F 8 220 tiS 5 31 F 7 1149 
450 65 356 5 979 65444 F 8 220 65532 F 7 1149 
450 65357 5 979 65445 F 8 220 65533 F 7 1149 
450 65358 5 979 65446 F 8 220 65534 F 7 1150 
450 65359 5 979 65447 F 8 220 65535 F 7 1150 
450 65360 5 979 65448 F 8 220 65536 F 7 1150 
450 65361 5 979 65449 F 8 220 65537 F 7 1150 
450 65362 5 979 65450 F 8 220 65538 F 7 1150 
450 65363 5 979 65451 F 8 220 65539 F 7 1150 
450 65364 5 980 65452 F 8 220 65540 F 7 1150 
450 65365 5 980 65453 F 8 220 65541 F 7 1150 
450 65366 5 980 65454 F 8 221 65542 F 7 1150 
450 65367 5 980 65455 F 8 221 65543 F 7 1150 
450 65368 5 980 65456 F 8 221 65544 F 7 1150 
450 65369 5 980 65457 F 8 221 65545 F 7 1150 
450 65370 5 980 65458 F 8 221 65546 F 7 1150 
450 65371 8 221 65459 F 8 221 65547 F 7 1150 
450 65372 F 8 218 65461 6 330 65548 F 7 1150 
450 65373 F 8 218 65462 6 330 65549 F 7 1150 
450 65374 F 8 218 65463 6 330 65550 F 7 1150 
450 65375 F 8 218 65464 6 330 65551 F 7 1150 
1090 65376 F 8 218 65465 6 331 65552 F 7 1150 
1091 65377 F 8 218 65466 6 331 65553 F 7 1150 
1090 65378 F 8 218 65467 6 331 65555 F 7 1150 
1090 65379 F 8 218 65468 6 331 65556 F 7 1150 
1090 65380 F 8 218 65469 6 331 65557 F 7 1150 
1090 65381 F 8 218 65470 6 331 65558 F 7 1150 
1090 65382 F 8 218 65471 6 331 65559 F 7 1150 
1090 65383 F 8 218 65472 6 331 65560 F 7 1150 
1090 65384 F 8 218 65473 6 331 65561 F 7 1150 
1090 65385 F 8 218 65474 6 331 65562 F 7 1150 
1090 65386 F 8 218 65475 6 332 65563 F 7 1150 
L091 65387 F 8 218 65476 6 332 65564 F 7 1150 
65388 F 8 218 65477 6 332 65565 F 7 1150 
l091 65389 F 8 218 65478 6 332 65566 F 7 1150 
975 65390 F 8 218 478 6 283 65567 F 7 1150 
975 65391 F 8 218 65479 6 283 65568 F 7 1150 
975 65392 F 8 218 479 6 332 65569 F 7 1150 
975 65393 F 8 218 65' 4 81 P 7 1148 65570 F 7 1150 
975 65394 F 8 219 65482 F 7 1148 65571 F 7 1150 
975 65395 F 8 219 65483 F 7 1148 65572 F 7 1151 
975 65396 F 8 219 65484 F 7 1148 65573 F 7 1151 
975 65397 F 8 219 65485 F 7 1148 65574 F 7 1151 
975 65398 F 8 219 65486 F 7 1148 65575 F 7 1151 
975 65399 F 8 219 65487 F 7 1148 65576 F 7 1151 
975 65488 F 7 1148 65577 F 7 1151 
976 65400 F 8 219 65489 F 7 1148 65578 F 7 1151 
976 65401 F 8 21.9 65490 F 7 1148 65579 F 7 1151 
976 65402 F 8 219 65491 F 7 1148 65580 F 7 1151 
976 65403 F 8 21.9 65492 F 7 1149 65561 F '7 1151 
976 65404 F 8 219 65493 F 7 1149 65582 F 7 1151 
976 654'05 F 8 219 65494 F 7 1149 65583 F 7 1151 
976 65406 F 8 219 65495 F 7 1149 65584 F 7 1151 
976 65407 F 8 219 65496 F 7 1149 65585 F 7 1151 
976 65408 F 8 219 65497 F 7 1149 65586 F 7 1151 
976 65409 F 8 219 65498 F 7 1'149 65587 F 7 1151 
976 65410 F 8 219 65499 F 7 1149 65588 F 7 1151 
976 65411 F 8 219 65589 F 7 1151 
976 6541:.3 F 8 219 65500 F 7 1149 65590 F 7 1151 
977 65413 F 8 219 65501 F 7 1149 65591 F 7 i151 
977 65414 F 8 219 65502 F 7 1149 65592 F 7 1151 
977 65415 F 8 219 65503 F 7 1149 65593 F 7 1151 
977 65416 F 8 219 65504 F 7 1149 65594 F 7 1151 
977 65417 F 8 219 65505 F 7 1149 65595 F 7 1151 
977 65418 F 8 219 65506 F 7 1149 65S96 F 7 1151 
977 65419 F 8 219 65507 F 7 1149 65597 F 7 1151 
977 65420 F 8 220 65508 F 7 1149 65598 6 377 
977 65421 F 8 220 65509 F 7 1149 65599 () 380 
977 65422 F 8 220 65510 F 7 1149 
977 65423 F 8 220 65511 F 7 1149 65601 6 34 
977 65424 F 8 220 65512 F 7 1149 65602 7 40 
~78 65425 F 8 220 65513 F 7 1149 65603 6 334 
"178 65426 F 8 220 65514 F 7 1149 65604 7 36 
"178 65427 F 8 220 65515 F 7 1149 65605 6 11 
~ 7 8 65428 F 8 220 65516 F 7 1149 65606 6 758 
~ 7 8 65429 F 8 220 65.') 17 F 7 1149 65607 5 1187 
178 65430 F 8 220 65518 F 7 1149 65608 5 1187 
178 65431 F 8 220 65519 F 7 1149 65609 5 1181 
~ 7 8 65432 F 8 220 65520 F 7 1149 65610 5 l1A7 
178 65433 F 8 220 65521 F 7 1149 65612 10 467 
'78 65434 F 8 220 65522 F 7 1149 65614 5 1089 
'78 65435 F 8 220 65523 F 7 1149 65615 5 1093 
'78 65436 F 8 220 65524 F 7 1149 65616 5 1096 
78 65437 F 8 220 65525 F 7 1149 65617 7 45 
79 65438 F 8 220 65526 F 7 ~ 149 65618 5 1095 
79 65439 F 8 220 65527 F 7 1149 65619 6 34 
79 65440 F 8 220 65528 F 7 1149 65620 6 986 
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65622 6 572 65710 9 896 65800 7 734 
65623 6 115 65711 9 896 65801 7 734 
65624 5 1112 65712 9 895 65802 7 734 
65625 5 1114 65713 9 895 65803 7 734 
(556:2 6 5 1186 65714 9 896 65804 7 734 
65627 5 1111 65715 9 895 65805 7 734 
65628 5 1103 65716 9 896 65806 7 734 
65629 5 973 65718 9 895 65807 7 734 
65630 5 973 65719 9 896 65808 7 735 
65631 5 973 65721 9 896 65809 7 735 
65632 5 973 65722 9 896 65810 7 735 
65633 5 973 65723 9 89-5 65811 7 735 
65634 5 1112 65724 9 896 65812 7 735 
65635 S 1112 65725 9 896 65813 7 735 
65636 5 1102 65726 9 896 65814 7 735 
65637 5 1112 65727 9 895 65815 7 735 
65638 5 1112 65728 9 895 65816 7 735 
65639 5 1111 65729 9 895 65817 7 735 
65 ('; 40 5 1112 65730 9 896 65818 7 735 
65641 T 10 313 65731 9 895 65819 7 735 
641 5 980 65732 9 895 65820 7 736 
65642 5 973 65733 9 896 65821 7 736 
65643 5 1113 65734 5 309 65822 7 736 
65644 5 1103 65735 5 948 65823 7 736 
65645 5 981 65736 5 948 65824 7 736 
65646 5 1111 65737 5 961 65825 7 736 
65647 5 1105 65738 5 304 65826 7 736 
65648 5 1116 65739 5 306 65827 7 736 
65649 5 1116 65740 5 306 65828 7 736 
65650 5 1089 65741 5 213 65829 7 736 
65651 5 1116 65742 7 312 65830 7 736 
65652 5 1106 65743 7 313 65831 7 736 
65653 5 982 65744 7 313 65832 7 737 
65654 5 1107 65745 7 312 65833 7 737 
65655 5 966 65746 7 313 65834 7 737 
65657 5 378 65747 7 313 65835 7 737 
65658 5 297 65748 7 313 65836 7 737 
65659 5 686 65749 7 312 65837 7 737 
65660 5 129 65750 7 312 65838 7 737 
65661 5 674 65751 7 312 65839 7 737 
65662 5 675 65752 7 312 65840 7 737 
65663 5 233 65753 7 312 65841 7 737 
65664 5 673 65754 7 312 65842 7 737 
65665 5 594 65755 7 312 65843 7 738 
65666 5 666 65756 7 312 65844 7 738 
65667 5 209 65757 7 312 65845 7 738 
65668 5 209 65758 7 312 65846 7 738 
65669 5 381 65759 7 730 65847 7 738 
669 S 10 418 65760 7 730 65848 7 738 
65670 5 204 65761 7 730 65849 7 738 
65671 5 209 65762 7 730 65850 7 738 
65672 5 675 65763 7 731 65 B 51 7 738 
65673 5 211 65764 7· 731 65 B 52 7 738 
65674 5 130 65765 7 731 65853 7 738 
65675 5 382 65766 7 731 65854 7 738 
65676 5 942 65767 7 731 65855 7 738 
65678 5 867 65768 7 731 65856 7 739 
65679 5 671 65769 7 731 65857 7 739 
65680 5 893 65770 7 731 65858 7 739 
65681 5 764 65771 7 731 65859 7 739 
65682 5 768 65772 7 731 65860 7 739 
65683 5 792 65773 7 731 65861 7 739 
65684 5 894 65774 7 732 65862 7 739 
65 (5 85 5 870 65775 7 732 65863 7 739 
65686 5 702 65776 7 732 65 R 64 7 739 
65687 5 667 65777 7 732 65865 7 739 
65688 5 611 65778 7 732 65866 7 739 
65689 5 598 65779 7 732 65867 7 739 
65690 5 604 65780 7 732 65868 7 739 
65691 5 664 65781 7 732 65869 7 740 
65692 5 509 65782 7 732 65870 7 740 
65693 5 480 65783 7 732 65871 7 740 
65694 5 481 65784 7 732 65872 7 740 
65695 5 753 65785 5 1107 65873 7 740 
65696 5 869 785 7 732 65874 7 740 
65697 5 308 65786 7 733 65875 7 740 
65698 5 308 65787 7 733 65876 7 740 
65699 5 307 65788 7 733 65877 7 740 
65789 7 733 65878 7 740 
65700 5 197 65790 7 733 65879 7 740 
65701 9 895 65791 7 733 65880 7 741 
65702 9 896 65792 7 733 65881 7 741 
65703 9 896 65793 7 733 6588:5 7 741 
65704 9 895 65794 7 733 65884 5 291 
65705 5 5 65795 7 733 65885 5 291 
65706 9 896 65796 7 733 65886 5 291 
65707 9 895 65797 7 733 65887 5 291 
65708 9 895 65798 7 734 65888 5 291 
65709 9 896 65799 7 734 65 Ii 89 5 292 
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65890 5 292 65974 5 188 66063 F 8 309 
65891 5 292 65975 5 564 66064 F 8 309 
6 5892 5 292 65976 8 309 66065 F 8 309 
65893 5 292 65977 F 8 307 66066 F 8 309 
65894 5 292 65978 F 8 307 66067 F 8 309 
65895 5 292 65979 F 8 307 66068 F f.j 309 
65896 5 292 65980 F 8 307 66069 F 8 309 
65897 5 292 65981 F 8 307 66070 F 8 309 
65898 5 292 65982 F 8 307 66071 F 8 309 
6 5899 5 292 65983 F 8 307 66072 F 8 309 65984 F 8 307 66073 F 8 309 
6590 0 5 292 65985 F 8 307 66074 F 8 309 
65901 5 293 65,:} 86 F 8 307 66075 F 8 309 
65902 5 293 65 ':} 87 F 8 307 66076 F 8 309 
65903 5 293 65988 F 8 307 66077 F 8 309 
65904 5 293 65989 F 8 307 66078 F 8 309 
65905 5 293 65990 F 8 307 66079 5 970 
65906 5 293 65991 F 8 307 66081 5 188 
65907 5 293 6599 a F 8 307 66082 5 185 
6590B 5 293 65993 F B 307 82 R 10 352 
65909 5 293 65994 F 8 307 66083 ti 900 
65910 5 293 65995 F 8 307 66084 5 868 
65911 5 293 65996 F 8 308 66085 5 185 
65912 7 351 65997 F 8 308 66086 5 186 
65913 7 351 65998 F 8 308 66087 5 564 
65914 7 351 65999 F 8 308 66088 5 564 
65915 7 352 66089 5 188 
65916 F B 136 66000 F 8 308 66090 5 186 
65917 F 8 136 66001 F 8 308 66091 5 187 
65918 F 8 136 66002 F 8 308 66092 5 186 
65919 F 8 136 66003 F 8 308 66093 5 409 
65920 F 8 222 66004 F 8 308 66094 5 186 
65921 F 8 137 66005 F 8 308 66095 5 187 
65922 F 8 137 66006 F 8 308 66096 F 8 302 
65923 F 8 137 66007 F 8 308 66097 R 10 247 
65924 F 8 136 66008 F 8 308 97 5 188 
65925 F 8 136 66009 F 8 308 66098 F 8 415 
65926 F 8 137 66010 F 8 308 66099 5 186 
65927 F 8 137 66011 F 8 308 99 S 8 462 
65928 F 8 137 66012 F 8 308 99 S 2 10 272 
65929 F 8 137 66013 F 8 308 99 S 3 9 274 
65930 F 8 137 66014 F 8 308 
65931 F 8 137 66015 F 8 308 
65932 F 8 137 66016 F 8 308 66100 F 7 1182 
65933 F 8 137 66017 F 8 308 66101 6 110 
65934 F 8 137 66018 F 8 308 66102 6 110 
65935 F 8 137 66019 F 8 308 66103 6. 113 
65936 F B 137 66020 F 8 308 66104 6 114 
65937 F B 137 66021 F 8 308 66105 6 113 
65938 F 8 137 66022 F 8 308 66106 6 113 
65939 F 8 137 66023 F 8 308 66107 6 110 
65940 F 8 137 66024 F 8 308 66108 5 795 
65941 F 8 137 66025 F B 308 66109 6 110 
65942 F 8 137 66026 F 8 308 66110 6 111 
65943 F 8 137 66027 F 8 308 66111 6 113 
65944 F 8 137 66028 F 8 308 66112 6 111 
65945 F 8 137 66029 F 8 308 66113 6 119 
65946 F 8 137 66030 F 8 308 66114 5 499 
65947 F 8 137 66031 F 8 308 66115 6 113 
65948 F 8 137 66032 F 8 308 66116 6 114 
65949 F 8 137 66033 F 8 308 66117 6 113 
65950 F 8 137 66034 F 8 308 66118 5 290 
65951 F 8 137 66035 F 8 308 66119 5 389 
65952 F 8 137 66036 F 8 308 66120 5 295 
952 R 9 657 66037 F 8 308 66121 5 309 
65953 F 8 137 66038 F 8 308 66 g, 22 5 196 
65954 F 8 136 66039 F 8 309 66123 5 198 
65955 F 8 136 66040 F 8 309 66124 5 894 
955 F 8 1129 66041 F 8 309 66125 5 766 
65':} 56 8 137 66042 F 8 309 66126 5 758 
65957 5 91 66043 F 8 309 66127 5 710 
65958 5 IB5 66044 F 8 309 66128 5 199 
65959 5 185 66045 F 8 309 66129 5 946 
65960 5 185 66046 F 8 309 66130 5 660 
960 S B 374 66047 F 8 309 130 6 847& 
65961 5 186 66048 F 8 309 66131 5 221 
65962 5 IBB 66049 F 8 309 66132 5 969 
962 R 2 9 657 66050 F 8 309 66133 5 289 
65963 5 188 66052 F 8 309 66134 5 942 
65964 5 188 66053 F 8 309 66135 5 418 
65965 5 188 66054 F 8 309 66136 5 306 
65966 5 187 66055 F 8 309 66137 5 669 
65967 5 185 66056 F 8 309 66138 5 669 
65968 5 187 66057 F 8 309 66139 !:.l 316 
65969 5 188 66058 F 8 309 66140 !:.l 196 
65970 5 92 66059 F 8 309 66141 5 672 
65971 5 564 66060 F 8 309 66142 5 970 
65972 5 188 66061 F 8 309 66143 5 970 
65973 5 188 66062 F 8 309 66144 5 673 
66145 5 672 
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66146 5 214 66232 F 8 59 66320 F 7 1180 
66147 5 214 66233 F 8 59 66321 F 7 1180 
66148 5 214 66234 F 8 59 66322 F 7 1180 
66149 5 214 66235 F 8 59 66323 F 7 1180 
66150 5 214 66236 F 8 59 66324 F 7 1180 
66151 5 214 66237 F 8 59 66325 F 7 1180 
66152 5 214 66238 F 8 59 66326 F 7 1180 
66153 5 214 66239 F 8 59 66327 F 7 1180 
66154 5 214 66240 F 8 59 66328 F 7 1180 
66155 5 214 66241 F 8 59 66329 F 7 1180 
66156 5 214 66242 F 8 59 66330 F 7 1181 
66157 5 214 66243 F 8 59 66331 F 7 1181 
66158 5 214 66244 F 8 59 66332 F 7 1181 
66159 5 214 66245 F 8 59 66334 F 7 1181 
66160 5 214 66246 F 8 59 66335 F 7 1 :l.81 
66161 5 214 66247 F 8 59 66336 F 7 1181 
66162 5 214 66248 F 8 59 66337 F 7 118'1 
66163 5 214 66249 F 8 59 66338 F 7 1181 
66164 5 214 66250 7 1186 66339 F 7 1181 
66165 5 214 66251 F 7 1178 66340 F 7 1181 
66166 5 215 66252 F 7 1178 66341 F 7 1181 
66167 5 215 66253 F 7 1178 66342 F 7 1181 
66168 5 215 66254 F 7 1178 66343 F 7 1181 
66169 5 215 66255 F 7 1178 66344 F 7 1181 
66170 5 215 66256 F 7 1178 66345 F 7 1181 
66171 5 215 66257 F 7 1178 66346 F 7 1181 
66172 5 402 66258 F 7 1178 66347 F 7 1181 
66173 5 416 66259 F 7 1178 66348 F 7 1181 
66174 5 417 66260 F 7 1178 66349 F 7 1181 
66175 5 302 66261 F 7 1178 66350 F 7 1181 
66176 5 137 66262 F 7 1179 66351 F 7 1181 
66177 5 213 66263 F 7 1179 66352 F 7 1181 
66178 5 212 66264 F 7 1179 66353 F 7 1181 
66179 5 1054 66265 F 7 1179 66354 F 7 1181 
66180 5 196 66266 F 7 1179 66355 F 7 1181 
66181 5 210 66267 F 7 1179 66356 F 7 1181 
66182 5 208 66268 F 7 1179 66357 F 7 1181 
66183 5 312 66269 F 7 1179 66358 F 7 1181 
66184 5 947 66270 F 7 1179 66359 F 7 1181 
66185 5 480 66271 F 7 1179 66360 F 7 1181 
66186 5 219 66272 F 7 1179 66361 F 7 1181 
66187 F 8 415 66273 F 7 1179 66362 F 7 1181 
66188 5 690 66274 F 7 1179 66363 F 7 1182 
188 S 10 374 66275 F 7 1179 66364 F 7 1182 
66189 5 286 66276 F 7 1179 66365 F 7 1182 
66190 5 812 66277 F 7 1179 66366 F 7 1182 
66191 5 813 66278 F 7 1179 66367 F 7 1182 
66192 5 417 66279 F 7 1179 66368 F 7 1182 
66193 5 322 66280 F 7 1179 66369 F 7 1182 
66194 5 416 66281 F 7 1179 66370 F 7 1182 
66195 5 415 66262 F 7 1179 66371 F 7 1182 
66196 5 410 66283 F 7 1179 66372 F 7 1182 
66197 5 327 66284 F 7 1179 66373 F 7 1182 
66198 5 890 66285 F 7 1179 66374 F 7 1182 
66199 5 714 66286 F 7 1179 66375 F 7 1182 
66287 F 7 1179 66376 F 7 1182 
66200 5 659 66288 f 7 1179 66377 F 7 1182 
66201 5 757 66289 F 7 1179 66378 F 7 1182 
66202 5 310 66290 F 7 1179 66380 F 7 1182 
66203 5 309 66291 F 7 1179 66381 F 7 1182 
66204 5 421 66292 F 7 1179 66382 F 7 1182 
66205 5 205 66293 F 7 1179 66383 F 7 1182 
66206 5 304 66294 F 7 1179 66384 F 7 1182 
66207 5 515 66295 F 7 1179 66385 F' 7 1182 
66208 5 1179 66296 F 7 1179 66386 F 7 1182 
66209 5 483 66297 F 7 1180 66387 F 7 1182 
66210 5 695 66298 F 7 1180 66388 F 7 1182 
66211 5 302 66299 F 7 1180 66389 F 7 1182 
66212 5 302 66390 F 7 1182 
66213 5 308 66300 F 7 1180 66391 F 7 1182 
66214 5 328 66301 F 7 1180 66392 F 7 1182 
66215 S 9 684 66302 F 7 1180 66393 F 7 1182 
215 5 400 66303 F 7 1180 66394 F 7 1182 
66 Z 16 5 306 66304 F 7 1180 66395 F 7 1182 
66217 5 401 66305 F 7 1180 66396 F 7 1182 
66218 5 402 66306 F 7 1180 66397 F 7 1183 
66219 5 401 66307 F 7 1180 66398 F 7 1183 
66220 5 387 66308 F 7 1180 66399 F 7 1183 
66221 5 387 66309 F 7 1180 
66222 5 402 66310 F 7 1180 66400 F 7 1183 
66223 5 307 66311 F 7 1180 66401 F 7 1183 
66224 5 401 66312 F 7 1180 66402 F 7 1183 
66225 5 402 66313 F 7 1180 66403 F 7 1183 
66226 5 487 66314 F 7 1180 66404 F 7 1183 
66227 5 483 66315 F 7 1180 66405 F 7 1183 
66228 5 484 66316 F 7 1180 66406 F 7 1183 
66229 5 386 66317 F 7 1180 66407 F 7 1183 
66230 5 338 66318 F 7 1180 66408 F 7 1183 
66231 8 59 66319 F 7 1180 66409 F 7 1183 
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6641 0 F 7 1183 66499 5 597 66587 F 8 396 
66411 F 7 1183 66588 F 8 396 
66412 F 7 1183 66500 8 304 66589 F 8 396 
66413 F 7 1183 66501 F 8 302 66590 F 8 396 
66414 F 7 1183 66502 F 8 302 66591 F 8 396 
66415 F 7 1183 66503 F 8 302 66592 F 8 396 
66416 F 7 1183 66504 F 8 302 66593 F 8 396 
66417 F 7 1183 66505 F 8 602 66594 F 8 396 
66418 F 7 1183 66506 F 8 302 66595 F 8 396 
66419 F 7 1183 66507 5 1055 66596 F 8 396 
66420 F 7 1183 66508 F 8 302 66597 F 8 396 
66421 F 7 1183 66509 F 8 302 66598 F 8 396 
66422 F 7 1183 66510 F 8 302 66599 F 8 396 
66423 F 7 1183 66511 F 8 302 
66424 F 7 1183 66512 F 8 302 66600 F 8 396 
66425 F 7 1183 66513 F 8 302 66601 F 8 396 
66426 F 7 1183 66514 F 8 302 66602 F 8 396 
66427 F 7 1183 66515 F 8 302 66603 F 8 396 
66428 F 7 1183 66516 F 8 302 66604 F 8 396 
66429 F 7 1183 66517 F 8 302 66605 F 8 396 
66430 F 7 1183 66518 F 8 302 66606 F 8 396 
66431 F 7 1184 66519 F 8 303 66607 F 8 396 
66432 F 7 1184 66520 F 8 303 66608 F 8 396 
66433 F 7 1184 66521 F 8 303 66609 F 8 396 
66434 F 7 1184 66522 F 8 303 66610 F 8 396 
66435 F 7 1184 66523 F 8 303 66611 F 8 396 
664.36 F 7 1184 66524 F 8 303 66612 F 8 396 
66437 F 7 1184 66525 F 8 303 66613 F 8 396 
66438 F 7 1184 66526 F 8 303 66614 F 8 396 
66439 F 7 1184 66527 F 8 303 66615 F 8 396 
66440 F 7 1184 66528 F 8 303 66616 F 8 397 
66441 F 7 1184 66529 F 8 303 66617 F 8 397 
66442 F 7 1184 66530 F 8 303 66618 F 8 397 
66443 F 7 1184 66531 F 8 303 66619 F 8 397 
66444 F 7 1184 66532 F 8 303 66620 F 8 397 
66445 F 7 1184 66533 F 8 303 66621 F 8 397 
66446 F 7 1184 66534 F 8 303 66622 F 8 397 
66447 F 7 1184 66535 F 8 303 66623 F 8 397 
66448 F 7 1184 66536 F 8 303 66624 F 8 397 
66449 F 7 1184 66537 F 8 303 66625 F 8 397 
66450 F 7 1184 66538 F 8 303 66626 F 8 397 
66.04 51 F 7 1184 66539 F 8 303 66621 F 8 397 
66452· F 7 1184 66540 F 8 303 66628 F 8 397 
66453 F 7 1184 66541 F 8 303 66630 F 8 397 
66454 F 7 1184 66542 F 8 303 66631 F 8 397 
66455 F 7 1184 66543 F 8 303· 66632 F 8 397 
66456 F 7 1184 66544 F 8 303 66633 F 8. 397 
66457 F 7 1184 66545 F 8 303 66634 F 8 397 
66458 F 7 1184 66546 F 8 303 66635 F 8 397 
66459 F 7 1184 66547 F 8 303 66636 F 8 397 
66460 F 7 1184 66548 F 8 303 66637 F 8 397 
66.0461 F 7 1184 66549 F 8 303 66638 F 8 397 
66462 F 7 1184 66550 F 8 303 66639 F 8 397 
66463 F 7 1184 66551 F 8 303 66640 F 8 397 
66464 F 7 1185 66552 F 8 303 66641 F 8 397 
66465 F 7 1185 66553 F 8 303 66642 F 8 397 
66466 F 7 1185 66554 F 8 303 66643 F 8 397 
66467 F 7 1185 66555 F 8 303 66644 F 8 397 
66468 F 7 1185 66556 F 8 303 66645 F 8 397 
66469 F 7 1185 66557 F 8 303 66646 F 8 397 
66470 F 7 1185 66558 F 8 303 66647 F 8 397 
66471 F 7 1185 66559 F 8 303 66648 F 8 397 
66472 F 7 1.185 66560 F 8 303 66649 F 8 397 
66473 F 7 1185 66561 F 8 303 66650 F 8 397 
66474 F 7 1185 66562 F 8 303 66651 F 8 397 
66475 F 7 1185 66563 F 8 304 66652 F 8 397 
66476 F 7 1185 66564 F 8 304 66653 F 8 397 
66477 F 7 1185 66565 F 8 304 66654 F 8 397 
66478 F 7 1185 66566 F 8 304 66655 F 8 397 
66479 F 7 1185 66567 F 8 304 66656 F 8 397 
66480 F 7 1185 66568 F 8 304 66657 F 8 397 
66481 F 7 1185 66569 F 8 304 657 F 8 398 
66482 F 7 1185 66570 F 8 304 66658 F 8 398 
66483 F 7 1185 66571 F 8 304 66659 F 8 398 
66484 F 7 1185 66572 F 8 304 66660 F 8 398 
66485 F 7 1185 66573 F 8 304 66661 6 71 
66486 F 7 1185 66574 F 8 304 66662 F 6 61 
66487 F 7 1185 66575 8 398 66663 F 6 61 
66488 F 7 1185 66576 F 8 396 66664 F 6 61 
66489 F 7 1185 66577 F' 8 396 66665 F 6 61 
66490 F 7 1185 66578 F 8 396 66666 F 6 61 
66491 F 7 1185 66579 F 8 396 66667 F 6 62 
66492 F 7 1185 66580 F 8 396 66668 F' 6 62 
66493 F 7 1185 66581 F 8 396 66669 F 6 62 
66494 F 7 1185 66582 F 8 396 66670 F 6 62 
66495 F 7 1186 66583 F 8 396 66671 F 6 62 
66496 F 7 1186 66584 F 8 396 66672 F 6 62 
66497 F 7 1186 66585 F 8 396 66673 F 6 62 
66498 F 7 1186 66586 F 8 396 66674 F 6 62 
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66675 F 6 62 66762 F 6 65 66848 F 6 69 
66676 F 6 62 66763 F 6 65 66849 F 6 69 
66677 F 6 62 66764 F 6 65 849 T 8 281 
66678 F 6 62 66765 F 6 65 66850 F 6 69 
66679 F 6 62 66766 F 6 66 66851 F 6 69 
66680 F 6 62 66767 F 6 66 66852 F 6 69 
66681 F 6 62 66768 F 6 66 66853 F 6 69 
66682 F 6 62 66769 F 6 66 66854 F 6 69 
66683 F 6 62 66770 F 6 66 66855 F 6 69 
66684 F 6 62 66771 F 6 66 855 T 8 281 
66685 F 6 62 66772 F 6 66 66856 F 6 69 
66686 F 6 63 66773 F 6 66 66857 F 6 69 
66687 F 6 63 66774 F 6 66 66858 F 6 69 
66688 F 6 63 66775 F 6 66 66859 F 6 69 
66689 F 6 63 66776 F 6 66 66860 F 6 69 
66690 F 6 63 66777 F 6 66 66861 F 6 69 
66691 F 6 63 66778 F 6 66 66862 F 6 69 
66692 F 6 63 66779 F 6 66 66863 F 6 69 
66693 F 6 63 66780 F 6 66 66 e 64 F 6 69 
66694 F 6 63 66781 F 6 66 66865 F 6 69 
66695 F 6 63 66782 F 6 66 66866 F 6 69 
66696 F 6 63 66783 F 6 66 66867 F 6 69 
66697 F 6 63 66784 F 6 66 66868 F 6 69 
66698 F 6 63 66785 F 6 66 66869 F 6 69 
66699 F 6 63 66786 F 6 66 66870 F 6 69 
66787 T 10 68 66871 F 6 69 
66700 F 6 63 787 F 6 66 66872 F 6 70 
66701 F 6 63 66788 F 6 66 66873 F 6 70 
66702 F 6 63 66789 F 6 66 66874 F 6 70 
66703 F 6 63 66790 F 6 66 66875 F 6 70 
66704 F 6 63 66791 F 6 66 66876 F 6 70 
66705 F 6 63 66792 F 6 66 66877 F 6 70 
66706 F 6 63 66793 F 6 66 66878 F 6 70 
66707 F 6 63 66794 F 6 67 66879 F 6 70 
66708 F 6 63 66795 F 6 67 66880 F 6 70 
66709 F 6 63 66796 F 6 67 66881 F 6 70 
66710 F 6 63 66797 F 6 67 66882 F 6 70 
66711 F 6 63 66798 F 6 67 66883 F 6 70 
66712 F 6 64 66799 F 6 67 66884 F 6 70 
66713 F 6 64 66885 F 6 70 
66714 F 6 64 66800 F 6 67 66886 F 6 70 
66715 F 6 64 66801 F 6 67 66887 F 6 70 
66716 F 6 64 66802 F 6 67 66888 F 6 70 
66717 F 6 64 66803 F 6 67 66889 F 6 70 
66718 F 6 64 66804 F 6 67 66890 F 6 70 
66719 F 6 64 66805 F 6 67 66891 F 6 70 
66720 F 6 64 66806 F 6 67 66892 F 6 70 
66721 F 6 64 66807 F 6 67 66893 F 6 70 
66722 6 64 66808 F 6 67 66894 F 6 70 
66723 F 6 64 66809 F 6 67 66895 F 6 70 
66724 F 6 64 66810 F 6 67 66896 F 6 70 
66725 F 6 64 66811 F 6 67 66897 F 6 70 
66726 F 6 64 66812 F 6 67 66898 F 6 70 
66727 F 6 64 66813 F 6 67 66899 F 6 71 
66728 F 6 64 66814 F 6 67 
66729 F 6 64 66815 F 6 67 66900 F 6 71 
66730 F 6 64 66816 F 6 67 66901 F 6 71 
66731 F 6 64 66817 F 6 67 66902 F 6 71 
66732 F 6 64 66818 F 6 67 66903 F 6 71 
66733 F 6 64 66819 F 6 67 66904 F 6 71 
66734 F 6 64 66820 F 6 68 66905 F 8 416 
66735 F 6 64 66821 F 6 68 66906 F 8 416 
66736 F 6 64 66822 F 6 68 66907 F 8 416 
66737 F 6 64 66823 F 6 68 66908 F 8 416 
66738 F 6 64 66824 F 6 68 66909 F 8 416 
66739 F 6 65 66825 F 6 68 66910 F 8 416 
66740 F 6 65 66826 F 6 68 66911 F 8 416 
66741 F 6 65 66827 F 6 68 66912 F 8 416 
66742 F 6 65 66828 F 6 68 66913 F 8 416 
66743 F 6 65 66829 F 6 68 66914 F 8 416 
743 T 9 470 66830 F 6 68 66915 F 8 416 
66744 F 6 65 66831 F 6 68 66916 F 8 41-6 
66745 F 6 65 66832 F 6 68 66917 F 8 416 
66746 F 6 65 66833 F 6 68 66918 F 8 416 
66747 F 6 65 833 T 8 280 66919 F 8 416 
66748 F 6 65 66834 F 6 68 66920 F 8 416 
66749 F 6 65 66835 F 6 68 66921 F 8 416 
66750 F 6 65 66836 F 6 68 66922 F 8 416 
66751 F 6 65 66837 F 6 68 66923 F 8 416 
66752 F 6 65 66838 F 6 68 66924 F 8 416 
66753 F 6 65 66839 F 6 68 66925 F 8 416 
66754 F 6 65 66840 F 6 68 66926 F 8 416 
66755 F 6 65 66841 F 6 68 66927 r 8 416 
66756 F 6 65 66842 F 6 68 66928 F 8 416 
66757 F 6 65 66843 F 6 68 66929 F 8 416 
66758 F 6 65 66844 F 6 68 66930 F 8 416 
66759 F 6 65 66845 F 6 69 66931 F 8 416 
66760 F 6 65 66846 F 6 69 66932 F 8 416 
66761 F 6 65 66847 F 6 69 66933 F 8 416 
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6693 4 F 8 416 67022 F 8 392 67114 F 8 446 
6 6935 F 8 415 67023 F 8 392 67115 F 8 446 
66936 F 8 415 67024 F 8 393 67116 F 8 446 
66937 F 8 415 67025 F 8 393 67117 F 8 446 
66938 F 8 415 67026 F B 393 67118 F 8 446 
66939 F 8 415 67027 F 8 393 67119 F 8 446 
66940 F 8 415 67028 F 8 393 67120 F 8 447 
66941 F 8 415 67029 F 8 393 67121 F 8 447 
66942 5 426 67030 F 8 393 67122 F 8 447 
66943 F 8 415 67031 F 8 393 67123 F 8 447 
66944 F 8 415 67032 F 8 393 67124 F 8 4-47 
66945 F 8 415 67033 F 8 393 67125 F 8 447 
66946 F 8 415 67034 F 8 393 67126 F 8 447 
66947 F 8 415 67035 F 8 393 67127 F 8 447 
66948 F 8 415 67036 8 449 67128 F 8 447 
66949 F 8 415 67037 F 8 444 67129 F 8 447 
66950 F 8 415 67038 F 8 444 67130 F 8 447 
66951 F 8 415 67039 F 8 444 67131 F 8 447 
66952 F 8 415 67040 F 8 444 67132 F 8 447 
66953 F 8 415 67041 F 8 444 67133 F 8 447 
66954 F 8 415 67042 F 8 444 67134 F 8 447 
66955 F 8 415 67043 F 8 444 67135 F 8 447 
66957 F 8 415 67044 F 8 444 67136 F 8 447 
66958 F 8 415 67045 F 8 444 67137 F 8 447 
66959 F 8 415 67046 F 8 444 67138 F 8 447 
66960 F 8 415 67047 F 8 444 67139 F 8 447 
66961 F 8 415 67048 F 8 444 67140 F 8 447 
66962 F 8 415 67049 F 8 444 67141 F 8 447 
66963 F 8 415 67050 F 8 444 67142 F 8 447 
66964 F 8 415 67051 F 8 444 67143 F 8 447 
66965 F 8 415 67052 F 8 444 67144 F 8 447 
66966 F 8 415 67053 F 8 444 67145 F 8 447 
66967 F 8 414 67054 F 8 445 67146 F 8 447 
66968 8 416 67055 F 8 445 67147 F 8 447 
66969 8 393 67056 F 8 445 67148 F 8 447 
66970 F 8 391 67057 F 8 445 67149 F 8 447 
66971 F 8 391 67058 F 8 445 67150 F 8 447 
66972 F 8 391 67059 F 8 445 67151 F 8 447 
66973 F 8 391 67060 F 8 445 67152 F 8 448 
66974 F 8 391 67062 F 8 445 67153 F 8 448 
66975 F 8 391 67063 F 8 445 67154 F 8 448 
66976 F 8 391 67064 F 8 445 67155 F 8 448 
66977 F 8 391 67065 F 8 445 67156 F 8 448 
66978 F 8 391 67066 F 8 445 67157 F 8 448 
66979 F 8 391 67067 F 8 445 67158 F 8 448 
66980 F 8 391 67068 F 8 445 67159 F 8 448 
66981 F 8 392 68 F 8 448 67160 F fr 448 
66982 F 8 392 67069 F 8 445 67161 F 8 448 
66983 F 8 392 67070 F 8 445 67162 F 8 448 
66984 F 8 392 67071 F 8 445 67163 F 8 448 
66985 F 8 392 67072 F 8 445 67164 F 8 448 
66986 F 8 392 67073 F 8 445 67165 F 8 448 
66987 F 8 392 67074 F 8 445 67166 F 8 448 
66988 F 8 392 67075 F 8 445 67167 F 8 448 
66989 F 8 392 67076 F 8 445 67169 F 8 448 
66991 F 8 392 67077 F 8 445 67170 F 8 448 
66992 F 8 392 67078 F 8 445 67171 F 8 448 
66993 F 8 392 67079 F 8 445 67173 F 8 448 
66994 F 8 392 67080 F 8 445 67175 F 8 448 
66995 F 8 392 67081 F 8 -445 67176 F 8 448 
66996 F 8 392 67082 F 8 445 67177 F 8 448 
66997 F 8 392 67083 F 8 445 67179 F A 448 
66998 F 8 392 67084 F 8 445 67180 F 8 448 
66999 F 8 392 67085 F 8 445 6-7181 F 8 448 
67086 F 8 446 67182 F 8 448 
67000 F 8 392 67087 F 8 446 67183 F H 449 
67001 F 8 392 67088 F 8 446 67184 F R 449 
67002 F 8 392 67089 F 8 446 67185 F 8 449 
67003 F 8 392 67090 F 8 446 67186 F A 449 
67004 F 8 392 67091 F 8 446 67187 F 8 449 
67005 F 8 392 67092 F 8 446 67188 F 8 449 
67006 F 8 392 67093 F 8 446 67189 F 8 44Y 
67007 F 8 392 67094 F 8 446 67190 F fl 449 
67008 F 8 392 67095 F 8 446 67191 F 8 449 
67009 F 8 392 67096 F 8 446 67192 F 8 449 
67010 F 8 392 67097 F 8 446 67193 F 8 449 
67011 F 8 392 67098 F 8 446 67194 F 8 449 
67012 F 8 392 67099 F 8 446 67195 F 8 449 
67013 F 8 392 67196 F 8 4.49 
67014 F 8 392 67100 F' 8 446 67197 F 8 449 
67015 F 8 446 67101 F 8 446 67198 F 8 449 
15 F 8 392 6710a F 8 446 67199 F 8 449 
67016 F 8 392 67103 F 8 446 
67017 F 8 392 67104 F 8 446 67200 F B 444 
67018 F 8 446 67106 F 8 446 67201 5 405 
18 F 8 392 67107 F 8 446 67202 A 294 
67019 F 8 446 67110 F 8 446 67203 F 8 293 
19 F 8 392 67111 F 8 446 67204 F 8 293 
67020 F 8 392 67113 F 8 446 67205 F 8 293 
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67205 F 8 293 67293 7 494 67381 7 488 
67206 F 8 293 67294 7 494 67382 7 488 
67207 F 8 293 67295 7 494 67383 7 488 
67208 F 8 293 67296 7 494 67384 7 488 
67209 F 8 293 67297 7 494 67385 7 487 
67210 F 8 293 67298 7 494 67386 7 487 
67211 F 8 293 67299 7 494 67387 7 487 
67212 F 8 293 67388 7 487 
67213 F 8 293 67300 7 494 67389 7 487 
67214 F 8 293 67.301 7 493 67390 7 487 
67215 F 8 293 67302 7 493 67391 7 487 
67216 F 8 293 67303 7 493 67392 7 487 
67217 F 8 293 67304 7 493 67393 7 487 
67218 F 8 294 67305 7 493 67394 7 487 
67219 F 8 294 67306 7 493 67395 7 487 
67220 F 8 294 67307 7 493 67396 7 487 
67221 F 8 294 67308 7 493 67397 7 487 
67222 F 8 294 67309 7 493 67398 7 487-
67223 F 8 294 67310 7 493 67399 7 486 
67224 F B 294 67311 7 493 
67225 F 8 294 67312 7 492 67400 7 486' 
67226 F 8 294 67313 7 492 67401 7 486 
67227 F 8 294 67314 7 492 67402 7 486 
67228 F 8 294 67315 7 492 67403 7 486 
67229 F 8 294 67316 7 492 67404 7 486 
67230 F 8 294 67317 7 492 67405 7 486 
67231 F 8 294 67318 7 492 67406 7 48.6 
67232 F 8 294 67319 7 492 67407 7 486 
67233 8 488 67320 7 492 67408 7 486 
67234 F 8 487 67321 7 492 67409 7 486 
67235 F 8 487 67322 7 492 67410 7 486 
67236 F 8 487 67323 7 492 67411 7 486 
67237 F 8 487 67324 7 492 67412 7 486 
67238 F 8 487 67325 7 492 67413 7 486 
67239 F 8 487 67326 7 492 67414 7 485 
67240 F 8 487 67327 7 491 67415 7 485 
67241 F 8 487 67328 7 491 67416 7 485 
67243 F 8 487 67329 7 491 67417 7 485 
67244 F 8 487 67330 7 491 67418 7 485 
67245 F 8 487 67331 7 491 67419 7 485 
67246 F 6 181 67332 7 491 67420 7 485 
246 F 8 487 67333 7 491 67421 7 485 
67247 F 8 487 67334 7 491 67422 7 485 
67248 F 8 487 67335 7 491 67423 7 485 
67249 F 8 487 67336 7 491 67424 7 484 
67250 6 947 67337 7 491 67425 7 484 
250 F 8 487 67338 7 491 67426 7 484 
67251 F 8 487 67339 7 491 67427 7 484 
67252 F 8 487 67340 7 491 67428 7 484 
67253 F 8 487 67341 7 491 67429 7 484 
67254 F 8 487 67342 7 491 67430 7 484 
67255 F 8 487 67343 7 490 67431 7 484 
67256 F 8 487 67344 7 490 67432 7 484 
67257 F 8 487 67345 7 490 67433 7 484 
67258 F 8 487 67346 7 490 67434 7 484 
67259 F 8 487 67347 7 490 67435 7 484 
67260 F 8 487 67348 7 490 67436 7 484 
260 F 8 488 67349 7 490 67437 7 484 
67261 F 8 487 61350 7 490 67438 7 484 
67262 F 8 487 67351 7 490 67439 7 483 
67263 F 8 487 67352 7 490 67440 7 483 
67264 F 8 488 67353 7 490 67441 7 483 
67265 F 8 488 67354 7 490 67442 7 483 
67266 F 8 488 67355 7 490 67443 7 483 
67267 F 8 488 67356 7 490 67444 7 483 
67268 F 8 488 67357 7 489 67445 7 483 
67269 F 8 488 67358 7 489 67446 7 483 
67271 F 8 488 67359 7 489 67447 6 407 
67272 F 8 488 67360 7 489 67448 6 407 
67273 F 8 488 67361 7 489 67449 6 403 
67274 F 8 488 67362 7 489 67450 6 407 
67275 F 8 488 67363 7 489 67451 6 95 
67276 F 8 487 67364 7 489 67452 5 771 
67277 5 508 67365 7 489 67453 5 665 
67278 5 506 67366 7 489 67454 5 511 
67279 5 507 67367 7 489 454 S 9 694 
67280 5 507 67368 7 489 67455 5 797 
67281 7 483 67369 7 489 67456 6 403 
67282 7 495 67370 7 489 67457 5 670 
67283 7 495 67371 7 488 67458 5 509 
67284 7 495 67372 7 488 67459 6 407 
67285 7 495 67373 7 488 67460 6 407 
67286 7 495 67374 7 488 67461 6 407 
67287 7 495 67375 7 488 67462 5 696 
67288 7 495 67376 7 488 67463 5 495 
67289 7 495 67377 7 488 67464 5 512 
67290 7 494 67378 7 488 67465 5 756 
67291 7 494 67379 7 488 67466 5 779 
67292 7 494 67380 7 488 67467 5 495 
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67468 5 524 67558 5 582 67645 5 485 
67469 5 666 67559 5 666 67646 5 687 
67470 5 523 67561 6 308 67647 5 521 
67471 5 513 67562 5 574 67648 5 411 
67472 5 519 67563 S 8 282 67649 5 483 
67473 6 407 563 S 8 229 67650 5 693 
67474 5 519 67564 5 668 67651 5 388 
67475 5 519 67565 5 673 67652 5 497 
67476 5 975 67566 7 133 67653 5 693 
67478 5 793 67567 6 31 67654 5 488 
67479 5 792 67568 6 1145 67655 5 420 
67480 5 471 67569 8 755 67656 5 489 
67481 5 669 67570 6 116 67657 5 596 
67482 5 686 67571 5 781 67658 6 119 
67483 5 494 67572 5 871 67659 6 114 
67484 5 513 67573 5 675 67660 6 312 
67485 5 669 67574 5 814 67661 6 110 
67486 5 519 67575 6 116 67662 6 113 
67487 5 613 67576 6 816 67663 6 116 
67488 5 520 675.77 6 759 67664 6 11 
,7489 5 519 67578 7 317 67665 5 488 
67490 5 520 6"1579 10 414 67666 5 598 
67491 5 519 67580 6 31 67667 5 598 
67492 5 693 67581 7 230 67668 5 598 
67493 5 669 67582 10 422 67669 5 783 
67494 5 483 67583 10 414 67670 F 8 70 
67495 5 496 67584 10 414 67671 5 487 
67496 5 496 67585K 5 1129 & 67673 5 564 
67497 5 768 67585 6 49 673 R 8 376 
67498 5 790 675868 5 1107 67674 5 564 
67499 5 947 5868 5 1129 & 674 R 9 563 
67587 7 310 67675 5 564 
67500 6 760 67588 6 408 67676 5 412 
67501 5 665 67589 6 4-D3 67677 5 408 
67502 5 791 67590 6 405 67678 5 496 
67503 6 407 67591 6 405 67679 5 497 
67504 5 511 67592 6 405 67680 5 497 
67505 5 790 67593 6 405 67681 5 496 
67506 5 790 67594 6 405 67682 5 951 
67507 5 667 67595 6 405 67683 5 814 
67508 5 666 67596 6 405 67684 5 814 
67509 5 667 67597 6 405 67685 5 597 
67510 5 948 67598 6 406 67686 5 496 
67511 6 406 67599 6 406 67687 10 414 
67512 5 494 67688 5 597 
67513 5 715 67600 6 385 67689 5 401 
67514 5 788 67601 XXXX 67690 S. 401 
67515 5 780 601 6 406 67691 5 401 
67516 5 853 67602 6 433 67692 5 401 
67517 5 755 67603 6 434 67693 7 593 
67518 5 1098 67604 6 406 67694 5 756 
67519 5 754 67605 6 435 67695 5 946 
67520 5 853 67606 6 406 67696 S 8 390 
67521 5 784 67607 XXXX 696 5 945 
67522 5 715 607 6 406 67697 5 766 
67523 5 473 67608 6 405 697 S 2 6 191 
67524 6 403 67610 6 405 697 S 6 192 
67525 6 408 67611 6 405 67698 5 483 
67526 6 408 67612 5 512 67699 5 484 
67527 6 408 67613 5 715 
67528 6 408 67614 5 715 67'700 5 484 
67529 6 408 67615 5 813 67701 5 484 
67530 6 408 67616 10 414 67702 5 486 
67531 6 409 67619 5 485 67703 5 486 
67532 6 409 67620 5 753 67704 5 483 
67533 6 409 67621 5 484 67705 5 483 
67534 6 409 67622 5 487 67706 5 484 
67535 6 409 67623 5 512 67707 5 486 
67536 6 408 67624 5 486 67708 5 484 
67537 6 408 67625 5 303 67709 xxx x 
67538 7 911 67626 5 387 709 5 694 
67539 5 869 67627 5 289 67710 5 484 
67540 5 895 67628 5 1193 67711 5 598 
67541 5 669 67629 5 488 67712 5 598 
67543 5 814 67630 5 488 67713 5 386 
67544 5 569 67631 5 1192 67714 5 486 
67545 6 117 67632 5 1193 67715 5 791 
67546 F 5 1199 67633 5 1192 67716 5 673 
67547 6 118 67634 5 401 67717 5 582 
67548 F 8 201 67635 5 401 67718 5 582 
67549 6 117 67636 5 498 67719 5 583 
67550 5 758 67637 5 1109 67720 5 582 
67551 5 663 67638 5 506 67721 5 671 
67552· 6 118 67·639 5 285 67722 5 583 
67553 6 307 67640 5 288 67723 7 321 
67554 6 117 67641 5 288 67724 5 582 
67555 6 117 67642 5 758 677.25 5 582 
67556 6 308 67643 5 768 67726 6 813 
67557 6 31 67644 6 95 67727 5 513 
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67728 7 124 67818 F 8 306 67906 F 8 69 
67729 5 518 67819 F 8 306 67907 F 8 69 
67730 5 518 67820 F 8 307 67908 F 8 69 
67731 5 512 67821 F 8 307 67909 F 8 69 
67732 6 814 67822 F 8 307 67910 F 8 69 
67733 6 813 67823 F 8 307 67911 F 8 69 
67734 5 518 67824 F 8 307 67912 F 8 70 
67735 6 487 67 B 25 F 8 307 67913 F 8 70 
67736 5 813 67826 F 8 307 67914 F 8 70 
67737 6 488 67827 F 8 307 67915 F 8 70 
67738 5 497 67828 F 8 307 67916 F 8 70 
67739 7 123 67829 F 8 307 67917 F 8 70 
67740 5 513 67830 F 8 307 67918 F 8 70 
67741 6 946 67831 F 8 307 67919 F 8 70 
67742 7 912 67832 5 489 67920 F 8 70 
67743 5 598 67833 5 489 67921 F 8 70 
67744 5 582 67834 5 489 67922 F 8 70 
67745 5 582 67835 5 489 67923 F 8 70 
67746 5 670 67836 5 490 67924 F 8 70 
67747 7 37 67837 5 490 67925 F 8 70 
67748 5 583 '67838 5 490 67926 F 8 70 
67749 6 946 67839 5 490 67927 F 8 70 
67750 6 946 67840 5 490 67928 F 8 70 
67751 6 166 67841 5 490 67929 F 8 70 
67752 5 488 67842 5 490 67930 F 8 70 
67753 5 812 67843 5 490 67931 F 8 70 
67754 6 486 67844 5 490 67932 F 8 70 
67755 5 483 67845 5 490 67933 F 8 70 
67757 5 673 67846 5 491 67934 F 8 70 
67758 5 513 67847 5 491 67935 F 8 70 
67759 5 512 67848 5 491 67936 F 8 70 
67760 5 791 67849 5 491 67937 F 8 70 
67761 5 515 67850 5 491 67938 F 8 70 
67762 5 582 67851 5 491 67939 F 8 70 
67763 5 583 67852 5 491 67940 F 8 70 
67764 5 583 67853 5 491 67941 F 8 70 
67765 5 524 67854 5 491 67942 F 8 70 
67766 5 523 67855 5 491 67943 F 8 70 
67767 5 523 67856 5 492 67944 F 8 70 
67768 5 496 67857 5 492 67945 F 8 70 
67769 5 685 67858 5 492 67946 XXXX 
67770 5 670 67859 5 492 67947 X X X X 
67772 5 675 67860 5 492 67948 XXXX 
67773 5 812 67861 5 492 67949 X X X X 
67774 5 500 67862 5 492 67950 5 404 
67775 5 582 67863 5 492 67951 5 404 
67776 5 486 67864 5 492 67952 5 404 
67777 5 484 67865 5 492 67953 5 404 
67778 5 482 67866 5 492 67954 5 404 
6777~ 5 485 67867 5 492 67956 5 403 
67780 5 482 67868 5 492 956 S 10 480 
67781 5 483 67869 5 493 67957 5 404 
67782 5 484 67870 5 493 67958 5 403 
67783 5 402 67871 5 493 67959 5 403 
67784 5 968 67872 5 493 67960 7 61 
67785 5 702 67873 5 489 67961 5 403 
67786 5 670 67874 8 70 67962 5 405 
67787 5 583 67875 F 8 69 67963 5 405 
67788 5 513 67876 F 8 69 67964 5 405 
67789 5 486 67877 F 8 69 67965 5 405 
67790 6 1134 67878 F 8 69 67966 5 405 
67791 5 482 67879 F 8 69 67967 5 405 
67792 5 385 67880 F 8 69 67968 5 404 
67793 5 683 67881 F 8 69 67969 5 405 
67794 8 307 67882 F 8 69 67970 5 672 
67795 F 8 306 67883 F 8 69 67971 5 673 
67796 F 8 306 67884 F 8 69 67972 5 894 
67797 F 8 306 67885 F 8 69 67973 5 686 
67798 F 8 306 67886 F 8 69 67974 5 757 
67799 F 8 306 67887 F 8 69 67975 5 772 
67888 F 8 69 67976 5 772 
67800 F 8 306 67889 F 8 69 67977 5 894 
67801 F 8 306 67890 F 8 69 67978 5 788 
67802 F 8 306 67891 F B 69 67979 5 781 
67803 F 8 306 67892 F 8 69 67980 5 780 
67804 F 8 306 67893 F 8 69 67981 5 768 
67805 F 8 306 67894 F 6 69 67982 5 1099 
67806 F 8 306 67895 F 8 69 67983 5 515 
67807 F 8 306 67896 F 8 69 67984 5 483 
67808 F 8 306 67897 F 8 69 67985 5 487 
67809 F 8 306 67898 F 8 69 67987 5 487 
67810 F 8 306 67899 F 8 69 67988 5 511 
67811 F 8 306 67989 5 511 
67812 F 8 306 67900 F 8 69 67990 5 511 
67813 F 8 306 67901 F 8 69 67991 5 511 67814 F 8 306 67902 F 8 69 67992 5 511 
67815 F 8 306 67903 F 8 69 67993 5 511 
67816 F 8 306 67904 F 8 69 67994 5 511 67817 F 8 306 67905 F 8 69 67995 5 511 
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67996 5 512 68089 5 598 68177 7 758 
67997 5 512 68090 5 969 68178 7 758 
997 R 10 298 68091 5 866 68179 7 767 
67998 5 512 68092 5 870 68180 7 767 
99B R 9 B82 68093 5 867 68181 7 758 
998 R 2 10 354 68094 5 1179 68182 7 758 
67999 5 512 68095 5 713 68183 7 758 
68096 5 866 68184 7 758 
6800 0 5 512 68097 5 781 68186 7 758 
68001 5 512 68098 5 889 68187 7 759 
68002 6 485 68099 5 847 68188 7 759 
68003 5 613 68189 7 759 
68004 5 495 68100 5 867 68190 7 759 
68005 5 513 68102 5 866 68191 7 759 
68006 R 9 881 68103 5 495 68192 7 759 
6 5 496 68104 5 666 68193 7 759 
68007 F 8 203 68105 5 787 68194 7 759 
68008 5 488 68106 5 783 68195 7 759 
66009 5 770 68107 5 523 68196 7 759 
68010 5 889 68108 5 755 68197 7 760 
68011 XXXX 68109 5 891 68198 7 760 
68012 5 867 68110 5 891 68199 7 760 
68013 5 783 68111 5 891 
68014 5 783 68112 5 891 68200 7 760 
68015 5 685 68113 5 891 68201 7 760 
68016 5 783 68114 5 796 68202 7 760 
68017 5 685 68115 5 714 68203 7 760 
68018 5 685 68116 5 498 68204 7 760 
68019 5 783 68117 5 781 68205 7 760 
68020 5 685 68118 5 891 68206 7 760 
68021 5 685 68119 5 682 68207 7 760 
68022 5 686 68120 5 891 68208 7 760 
68023 5 889 68121 5 715 68209 7 760 
68024 5 909 68122 5 892 68210 7 761 
68025 5 894 68123 5 815 68211 7 761 
68026 5 851 123 S 5 815 68212 7 761 
68027 5 789 68124 5 786 68213 7 761 
68028 5 715 68125 5 815 68214 7 761 
68029 5 783 68126 5 885 68215 7 761 
68030 5 783 68127 7 54 68216 7 761 
30 R 10 462 68128 5 790 68217 7 761 
68031 5 890 68129 5 764 68218 7 761 
68032 5 523 68130 5 755 68219 7 761 
68033 5 402 68131 5 895 68220 XXXX 
68034 5 988 68132 5 987 68221 XXXX 
68035 5 988 68133 5 789 6.8222 7 761 
68036 5 988 68134 5 987 68223 XXXX 
68037 5 988 68135 5 987 68224 7 762 
68038 5 988 68136 5 853 68225 7 762 
68039 5 988 68137 5 853 68226 7 762 
68040 5 715 68138 5 864 68227 7 762 
68139 5 969 68228 7 762 
68041 5 713 68140 5 854 68229 7 762 
68042 5 869 68141 5 854 68230 7 762 
68044 6 406 68142 5 403 68231 7 762 
68045 5 769 68143 5 404 68232 7 762 
68046 5 779 68144 5 403 68233 7 762 
68049 5 769 68145 5 403 68234 7 763 
68050 5 754 68146 5 771 68235 7 762 
68051 5 769 68147 5 665 68236 7 762 
68053 5 815 68148 6 583 68237 7 762 
68054 5 769 68149 5 512 68238 7 762 
68055 5 769 68150 7 756 68239 7 763 
68056 5 716 68151 7 756 68240 7 763 
68057 5 769 68152 7 756 68241 7 763 
68058 5 769 68153 7 756 68242 7 763 
68059 5 781 68154 7 756 68243 7 763 
68060 5 769 68155 7 756 68244 7 763 
68067 5 816 68156 7 756 68245 7 763 
68068 6 113 68157 7 757 68246 7 763 
68069 6 111 68158 7 767 68247 7 763 
68070 6 111 68159 7 768 68248 7 763 
68071 6 110 68160 7 757 68249 7 763 
68072 6 114 68161 7 757 68250 7 763 
68073 6 113 68168 7 757 68251 7 763 
68074 6 113 68163 7 757 68252 7 764 
68075 6 113 68164 7 757 68253 7 764 
68076 6 172 68165 7 757 68254 7 764 
68077 6 114 68166 7 756 68255 7 764 
68078 5 520 68167 7 757 68256 7 764 
68079 5 519 68168 7 757 68257 7 764 
68080 5 519 68169 757 68258 7 764 
68081 5 519 68170 7 757 68259 7 764 
68082 5 519 68171 7 757 6826.0 7 764 
68083 F 8 208 68172 7 758 68261 7 764 
68084 5 489 68173 7 758 68262 7 764 
68085 5 488 68174 7 758 68263 7 764 
68086 5 489 68175 7 758 68264 7 764 
68087 5 667 68176 7 758 68265 7 764 
68088 5 815 
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68266 7 764 68355 XXXX 68443 F 6 54 
68267 7 765 68356 7 771 68444 F 6 54 
68268 7 765 68357 7 771 68445 F 6 54 
68269 7 765 68358 7 771 68446 F 6 54 
68270 7 765 68359 7 771 68447 F 6 54 
68271 7 765 68360 7 771 68448 F 6 54 
68272 7 765 68361 7 771 68449 F 6 54 
68273 7 765 68362 7 771 68450 F 6 54 
68274 7 765 68363 7 772 68451 F 6 54 
68275 7 765 68364 7 772 68452 F 6 54 
68276 7 765 68365 7 77.2 68453 F 6 55 
68277 7 765 68366 7 777 68454 F 6 55 
68278 7 765 68367 7 772 68455 F 6 55 
68279 7 765 68368 7 772 6~4 56 F 6 55 
68280 XXXX 68369 7 772 68457 F 6 55 
68281 7 765 68370 7 772 68458 F 6 55 
68282 7 765 68371 7 772 68459 F 6 55 
68283 7 766 68372 7 772 68460 F 6 55 
68284 7 766 68373 7 772 68461 F 6 55 
68286 7 766 68374 7 772 68462 F 6 55 
68287 7 766 68375 7 772 68463 F 6 55 
68288 7 766 68376 7 772 68464 F 6 55 
68289 7 766 68377 7 772 68465 F 6 55 
68290 7 766 68378 7 756 68466 F 6 55 
68291 7 766 68379 6 61 68467 F 6 55 
68292 7 766 68380 F 6 52 68468 F 6 55 
68293 7 766 68382 F 6 52 68469 F 6 55 
68294 7 64 68383 F 6 52 68470 F 6 55 
68295 7 64 68384 F 6 52 68471 F 6 55 
68296 7 766 68385 F 6 52 68472 F 6 55 
68297 7 766 68386 F 6 52 68473 F 6 55 
68298 7 767 68387 F 6 52 473 F 6 59 
68299 7 767 68388 F 6 52 68474 F 6 55 
68389 F 6 52 68475 F 6 55 
68300 7 767 68390 F 6 52 68476 F 6 55 
68301 7 767 68391 F 6 52 68477 F 6 55 
301 T 10 413 68392 F 6 52 68478 F 6 55 
68302 7 767 68393 F 6 52 68479 F 6 55 
68303 7 767 68394 F 6 52 68480 F 6 56 
68304 7 767 68395 F 6 52 68481 F 6 56 
68305 7 767 68396 F 6 52 68482 F 6 56 
68306 7 767 68397 F 6 52 68483 F 6 56 
68307 7 768 68;98 F 6 52 68484 F 6 56 
68308 7 768 68399 F 6 53 68485 F 6 56 
68309 7 768 68486 F 6 56 
68310 7 768 68400 F 6 5.3 68487 F 6 56 
68311 7 768 68401 F 6 53 68488 F 6 56 
683 2 7 769 68402 F 6 53 68489 F 6 56 
68313 7 768 68403 F 6 53 68490 F 6 56 
68314 7 769 68404 F 6 53 68491 F 6 56 
68315 7 768 68405 F 6 53 68492 F 6 56 
68316 7 768 68406 F 6 53 68493 F 6 56 
68317 7 768 68407 F 6 53 68494 F 6 56 
68318 7 768 68408 F 6 53 68495 F 6 56 
68319 7 768 68409 F 6 53 68496 F 6 56 
68320 7 769 68410 F 6 53 68497 F 6 56 
68321 7 769 68411 F 6 53 68498 F 6 56 
68322 7 769 68412 F 6 53 498 T 9 469 
68323 7 769 68413 F 6 53 68499 F 6 56 
68324 7 769 68414 F 6 53 
68325 7 769 68415 F 6 53 68500 F 6 56 
68326 7 769 68416 F 6 53 68501 F 6 56 
68327 7 769 68417 F 6 53 68502 F 6 56 
68328 7 769 68418 F 6 53 68503 F is 56 
68329 7 769 68419 F 6 53 68504 6 56 
68330 7 769 68420 F 6 53 68505 F 6 56 
68331 7 769 68421 F 6 53 68506 F 6 56 
68332 7 770 68422 F 6 53 68507 F 6 56 
68333 7 770 68423 F 6 53 68508 F 6 56 
68334 XXXX 68424 F 6 53 68509 F 6 57 
68335 7 770 68425 F 6 54 68510 F 6 57 
68336 XXXX 68426 F 6 54 68511 F 6 57 
68337 7 770 68427 F 6 54 68512 F 6 57 
68338 7 770 68428 F 6 54 68513 F 6 57 
68339 7 770 68429 F 6 54 68514 F 6 57 
68340 7 770 68430 F 6 54 68515 F 6 57 
68341 7 770 68431 F 6 54 68516 F 6 57 
68342 7 770 68432 F 6 54 68517 F 6 57 
68343 7 770 68433 F 6 5'4 68518 F 6 57 
68344 7 770 68434 F 6 54 68519 F 6 57 
68345 7 770 68435 T 10 68 68520 F 6 57 
68347 7 770 435 F 6 54 68521 F 6 57 
68348 7 770 68436 F 6 54 68522 F 6 57 
68349 7 771 68437 F 6 54 68523 F 6 57 
68350 7 771 68438 F 6 54 68524 F 6 57 
68351 7 771 68439 F 6 54 68525 F 6 57 
68352 7 771 68440 F 6 54 68526 F 6 5-7 
68353 7 771 68441 F 6 54 68527 F 6 57 
68354 7 771 68442 F 6 54 68528 F 6 57 
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68529 F 6 57 68616 F 6 60 68700 F 6 73 
68530 F 6 57 68617 F 6 60 68701 F 6 73 
68531 F 6 57 68618 F 6 61 68702 F 6 73 
68532 F 6 57 68619 F 6 61 68703 F 6 73 
68533 F 6 57 68620 F 6 61 68704 F 6 73 
68534 F 6 57 68621 F 6 61 68705 F 6 73 
68535 F 6 58 68622 F 6 61 68706 F 6 73 
68536 F 6 58 68623 F 6 61 68707 F 6 73 
68537 F 6 58 68624 F 6 61 68708 F 6 73 
68538 F 6 58 68625 F 6 61 68709 F 6 73 
68539 F 6 58 68626 F 6 61 68710 F 6 73 
68540 F 6 58 68627 5 494 68711 F 6 73 
68541 F 6 58 68628 5 401 68712 F 6 73 
68542 F 6 58 68629 5 400 68713 F 6 73 
68543 F 6 58 68630 5 399 68714 F 6 73 
68544 F 6 58 68631 5 400 68715 F 6 73 
68545 F 6 58 68632 5 400 68716 F 6 74 
68546 F 6 58 68633 5 400 6871.7 F 6 74 
68547 F 6 58 68634 5 400 6871.8 F 6 74 
68548 F 6 58 68635 5 400 68719 F 6 74 
68549 F 6 58 68636 5 494 68720 F 6 74 
68550 F 6 58 68637 5 399 68721 F 6 74 
68551 F 6 58 68638 5 399 68722 F 6 74 
68552 F 6 58 68639 5 473 68723 F 6 74 
68553 F 6 58 68640 5 494 68724 F 6 74 
68554 F 6 58 68641 5 684 68725 F 6 74 
68555 F 6 58 68642 5 400 68726 F 6 74 
68556 F 6 58 68643 5 475 68727 F 6 74 
68557 F 6 58 68644 5 402 68728 F 6 74 
68558 F 6 58 68645 6 80 68729 F 6 74 
68559 F 6 58 68646 F 6 71 68730 F 6 74 
68560 F 6 58 68647 F 6 71 68731. F 6 74 
68561. F 6 58 68648 F 6 71 68732 F 6 74 
68562 F 6 58 68649 F 6 71. 68733 F 6 74 
68563 F 6 59 68650 F 6 71. 68734 F 6 74 
68564 F 6 59 68651 F 6 71 68735 F 6 74 
68565 F 6 59 68652 F 6 71. 68736 F 6 74 
68566 F 6 59 68653 F 6 71 68737 F 6 74 
68567 F 6 59 68654 F 6 71 68738 F 6 74 
68568 F 6 59 68655 F 6 71 68739 F 6 74 
68569 F 6 59 655 T 8 281. 68740 F 6 74 
68570 F 6 59 68656 F 6 71 68741 F 6 74 
68571 F 6 59 68657 F 6 71 68742 F 6 75 
68572 F 6 59 68658 F 6 71 68743 F 6 75 
68574 F 6 59 68659 F 6- 71. 68744 F 6 75 
68575 F 6 59 68660 F 6 71 68745 F 6 75 
68576 F 6 59 68661. F 6 71 68746 F 6 75 
68577 F 6 59 68662 F 6 71 68747 F 6 75 
68578 F 6 59 68663 F 6 71. 68748 F 6 75 
68579 F 6 59 68664 F 6 72 68749 F 6 75 
68580 F 6 59 686658T 8 281. 68750 F 6 75 
68581 F 6 59 6658 T 8 1035& 68751 F 6 75 
68582 F 6 59 68665 .F 6 72 68752 F' 6 75 
68583 F 6 59 68666 F 6 72 68753 F 6 75 
68584 F 6 59 68667 F 6 72 68754 F 6 75 
68585 F 6 59 68668 F 6 72 68755 F 6 75 
68586 F 6 59 668 S 2 10 409 68756 F 6 75 
68587 F 6 59 68669 F 6 72 68757 F 6 75 
68588 F 6 59 68671 F 6 72 68758 F 6 75 
68589 F 6 59 68672 F 6 72 68759 F 6 75 
68590 F 6 60 68673 F 6 72 68760 F 6 75 
68591 F 6 60 68674 F 6 72 760 T 8 281 
68592 F 6 60 68675 F 6 72 68761 F 6 75 
68593 F 6 60 68676 F 6 72 68762 F 6 75 
68594 F 6 60 68677 F 6 72 68763 F 6 75 
68595 F 6 60 68678 F 6 72 68764 F 6 75 
68596 F 6 60 68679 F 6 72 68765 F 6 75 
68597 F 6 60 68680 F 6 72 68766 F 6 75 
68598 F 6 60 68681 F 6 72 68767 F 6 75 
68599 F 6 60 68682 F 6 72 68768 F 6 75 
68683 F 6 72 68769 F 6 75 
68600 F 6 60 68684 F 6 72 68770 F 6 75 
68601 F 6 60 68685 F 6 72 68771 F 6 76 
68602 F 6 60 68686 F 6 72 68772 F 6 76 
68603 F 6 60 68687 F 6 72 68773 F 6 76 
68604 F 6 60 68688 F 6 72 773 T 8 280 
68605 F 6 60 68689 F 6 73 68774 F 6 76 
68606 T 10 68 68690 F 6 73 68775 F 6 76 
606 F 6 60 68691 F 6 73 68776 F 6 76 
68607 F 6 60 68692 F 6 73 68777 F 6 76 
68608 F 6 60 68693 F 6 73 68778 F 6 76 
608 T 8 280 693 T 8 280 68779 F 6 76 
68609 F 6 60 68694 F 6 73 68780 F 6 76 
68610 F 6 60 68695 F 6 73 68781 F 6 76 
68611 F 6 60' 68696 F 6 73 68782 F 6 76 
68612 F 6 60 68697 F 6 73 68783 F 6 76 
68613 F 6 60 68698 F 6 73 68784 F 6 76 
68614 F 6 60 68699 F 6 73 68785 F 6 76 
68615 F 6 60 68786 F 6 76 
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68787 F 6 76 68874 F 6 79 68959 F 5 1195 
787 T 8 281 68875 F 6 79 68960 F 5 1195 
68788 F 6 76 68876 F 6 80 68961 F 5 1195 
68789 F 6 76 68877 F 6 ·80 68962 F 5 1196 
68790 F 6 76 68878 F 6 80 68963 F 5 1196 
68791 F 6 76 68879 F 6 80 68965 F 5 1196 
68792 F 6 76 68880 F 6 80 68966 F 5 1196 
68793 F 6 76 68881 F 6 80 68967 F 5 1196 
68794 F 6 76 68882 F 6 80 68968 F 5 1196 
68795 F 6 76 68883 F 6 80 68969 F 5 1196 
68796 F 6 76 68884 F 6 80 68970 F 5 1196 
68797 F 6 76 68885 5 890 68971 F 5 1196 
68798 F 6 77 68886 5 890 68972 F 5 1196 
68799 F 6 77 68887 5 890 68973 F 5 1196 
68888 6 878 68974 F 5 1196 
68800 F 6 77 68889 5 668 68975 F 5 1196 
68801 F 6 77 68890 5 486 68976 F 5 1196 
68802 F 6 77 68891 5 510 68977 F 5 1196 
68803 F 6 77 68892 6 407 68978 F 5 1196 
68804 F 6 77 68893 5 527 68979 F 5 1196 
68805 F 6 77 .68894 5 694 68980 F 5 1196 
68806 F 6 77 68895 5 523 68981 F 5 1196 
68807 F 6 77 68896 5 523 68982 F 5 1196 
68808 F 6 77 68897 5 524 68983 F 5 1196 
68809 F 6 77 68898 5 524 68984 F 5 1196 
68810 F 6 77 68899 5 515 68985 F 5 1196 
68811 F 6 77 68986 F 5 1196 
68812 F 6 77 68900 5 523 68987 F 5 1196 
68813 F 6 77 68901 5 524 68968 F 5 1196 
68814 F 6 77 68902 5 523 68989 F 5 1196 
68815 F 6 77 68903 5 524 68990 F 5 1196 
68816 F 6 77 68904 5 513 68991 F 5 1196 
68817 F 6 77 68905 5 524 68992 F 5 1196 
68818 F 6 77 68906 5 948 68993 F 5 1197 
68819 F 6 77 68908 5 1108 68994 F 5 1197 
68820 F 6 77 68909 5 1095 68995 F 5 1197 
68821 F 6 77 68910 5 670 68996 F 5 1197 
68822 F 6 77 68911 5 692 68997 F 5 1197 
68823 F 6 78 68912 5 520 68998 F 5 1197 
68824 F 6 78 68913 5 788 68999 F 5 1197 
68825 F 6 78 68914 5 788 
68826 F 6 78 68915 5 779 69000 F 5 1197 
68827 F 6 78 68916 5 972 69001 F 5 1197 
68828 F 6 78 68917 5 1097 69002 F 5 1197 
68829 F 6 78 68918 F 5 1194 69003 F 5 1197 
68830 F 6 78 918 6 189& 69004 F 5 1197 
68831 F 6 78 918 6 847& 69005 F 5 1197 
68832 F 6 78 918 6 1129& 69006 F 5 1197 
68833 F 6 78 918 8 283& 69007 F 5 1197 
68834 F 6 78 68919 F 5 1194 69008 F 5 t197 
68835 F 6 78 68920 F 5 1194 69009 F 5 1197 
68836 F 6 78 68921 F 5 1194 69010 F 5 1197 
68837 F 6 78 68922 F 5 1194 69011 F 5 1197 
68838 F 6 78 68923 F 5 1194 69012 F 5 1197 
68839 F 6 78 68924 F 5 1194 69013 F 5 1197 
68840 F 6 78 68925 F 5 1194 69014 F 5 1197 
68841 F 6 78 68926 F 5 1194 69015 F 5 1197 
68842 F 6 78 68927 F 5 1194 69016 F 5 1197 
68843 F 6 78 68928 F 5 1194 69017 F 5 1197 
68844 F 6 78 68929 F 5 1194 69018 F 5 1197 
68845 F 6 78 68930 F 5 1194 69019 F 5 1197 
68846 F 6 78 68931 F 5 1194 69020 F 5 1198 
68847 F 6 79 68932 F 5 1194 69021 F 5 1198 
68848 F 6 79 68933 F 5 1194 69022 F 5 1198 
68849 F 6 79 68934 F 5 1194 69023 F 5 1198 
68850 F 6 79 68935 F 5 1195 69024 F 5 1198 
68851 F 6 79 68936 F 5 1195 24 5 309 
68852 F 6 79 68937 F 5 1195 69025 F 5 1198 
68853 F 6 79 68938 F 5 1195 69026 F 5 1198 
68654 F 6 79 68939 F 5 1195 69027 F 5 1198 
68855 F 6 79 68940 F 5 1195 69028 F 5 1198 
68856 F 6 79 68941 F 5 1195 69029 F 5 1198 
68857 F 6 79 68942 F 5 1195 69030 F 5 1198 
68858 F 6 79 68943 F 5 1195 69031 F 5 1198 
68859 F 6 79 68944 F 5 1195 69032 F 5 1198 
68860 F 6 79 68945 F 5 1195 69033 F 5 1198 
68861 F 6 79 68946 F 5 1195 69034 F 5 1198 
68862 F 6 79 68947 F 5 1195 69035 F 5 1198 
68863 F 6 79 68948 F 5 1195 69036 F 5 1198 
68864 F 6 79 68949 F 5 1195 69037 F 5 1198 
68865 F 6 79 68950 F 5 1195 69038 F 5 1198 
68866 F 6 79 68951 F 5 1195 69039 F 5 1198 
68867 F 6 79 68952 F 5 1195 69040 F 5 1198 
68868 F 6 79 68953 F 5 1195 69041 F 5 1198 
68869 F 6 79 68954 F 5 1195 69042 F 5 1198 
68870 F 6 79 68955 F 5 1195 69043 F 5 1198 
68871 F 6 79 68956 F 5 1195 69044 F 5 1198 
68872 F 6 79 68957 F 5 1195 69045 F 5 1198 
68873 F 6 79 68958 F 5 1195 69046 F 5 1198 
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69047 F 5 1199 69135 F 8 199 69223 F 8 201 
69048 F 5 1199 69136 F 8 199 69224 F 8 201 
69049 F 5 1199 69137 F 8 199 69225 F 8 201 
69050 F 5 1199 69138 F 8 199 69226 F 8 201 
69051 F 5 1199 69139 F 8 199 69227 F 6 20a 
69052 F 5 1199 69140 F 8 199 69228 F 6 20a 
69053 F 5 1199 69141 F 8 200 69229 F 8 202 
69054 F 5 1199 69142 F 6 200 69230 8 202 
69055 F 5 1199 69143 F 8 199 69231 F 8 202 
69056 F 5 1199 69144 F 8 199 69232 F 8 202 
69057 F 5 1199 69145 F 8 199 69233 F 8 202 
69058 F 5 1199 69146 F 8 199 69234 F 8 202 
69059 F 5 1199 69147 F 8 200 69235 F 8 202 
69060 F 5 1199 69148 F 8 200 69236 F 8 202 
69061 F 5 1199 69149 F 8 200 69237 F 8 202 
69062 F 5 1199 69150 F 8 200 69238 F 8 202 
69063 F 5 1199 69151 F 8 200 69239 F 8 202 
69064 F 5 1199 69152 F 8 200 69240 F 8 202 
69065 F 5 1199 69153 F B 200 69241 F 6 202 
69066 F 5 1199 69154 F 8 200 69242 F 8 a02 
69067 F 5 1199 69155 F 8 200 69243 F 8 202 
69068 F 5 1199 69156 F 8 200 69244 F 8 202 
69069 F 5 1199 69157 F 8 200 69 a 45 F 6 202 
69070 F 5 1199 69158 F 8 200 69246 F 8 202 
69071 F 5 1199 69159 F 8 200 69247 F 8 202 
69072 F 5 1200 69160 F 8 200 69248 F 8 202 
69073 F 5 1200 69161 F 8 200 69249 F 8 202 
69074 F 5 1200 69162 F 8 200 69250 F 8 202 
69075 F 5 1200 69163 F 8 200 69251 F 8 202 
69076 F 5 1200 69164 F 8 200 69252 F 8 202 
69077 F 5 1200 69165 F 8 200 69253 F 8 202 
69078 F 5 12'00 69166 F B 200 69254 F 8 202 
69079 F 5 1200 69167 F 8 200 69255 F 8 202 
79 T 8 a80 69168 F 8 200 69256 F 8 202 
69080 F 5 1200 69169 F 8 200 69257 F 8 202 
69081 F 5 1200 69170 F' 8 200 69258 F 8 202 
69082 F 5 1200 69171 F 8 200 69259 F 8 202 
69083 F 5 1200 69172 F 8 200 69260 F 8 202 
69084 F 5 1200 69173 F 8 200 69261 F 8 202 
69085 F 5 1200 69174 F 8 200 69262 F 8 202 
69086 F 5 1200 69175 F 8 200 69263 F 8 202 
69087 F 5 1200 69176 F 8 200 69264 F 8 202 
69088 F 5 1200 69177 F 8 200 69265 F 8 202 
69089 F 5 1200 69178 F 8 200 69266 F 8 202 
69090 F 5 1200 69179 F 8 200 69267 F B 203 
69091 F 5 1200 69180 F 8 200 69268 F 8 203 
69092 F 5 1200 69181 F 8 200 69269 F 8 203 
69093 F 5 1200 69182 F 8 200 69270 F 8 203 
69094 F 5 1200 69183 F 8 200 69271 F 8 203 
69095 F 5 1200 69184 F 8 200 69272 F 8 203 
69096 F 5 1200 69185 F 8 200 69273 F 8 203 
69097 F 5 1200 69186 F 8 200 69274 F 8 203 
69098 F 5 1200 69187 F 8 200 69275 F 8 a03 
69099 F 5 1200 69188 F 8 20e 69276 F 8 203 
69189 F 8 20:1 69277 F 8 203 
69100 F 5 1201 69190 F 8 20:1 69278 F 8 203 
69101 F 5 1201 69191 F 8 201 69279 F 8 203 
69102 F 5 1201 69192 F q 210 69280 F 8 203 
69103 F 5 1201 69193 F 8 201 69281 F 8 203 
69104 F 5 1201 69194 F 8 201 69282 F 8 204 
69105 F 5 1201 69195 F 8 201 69283 F 8 203 
69106 F 5 1201 69196 F 8 201 69284 F 8 203 
69107 F 5 1201 69197 F 8 201 69285 8 203 
69108 F 5 1201 69198 F 8 201 69286 F B 203 
69109 F 5 1201 69199 F B 201 69287 F 8 203 
69110 F 5 1201 69288 F 8 203 
69111 5 1201 69200 F 8 201 69289 F 8 203 
69112 5 981 69201 F 8 201 69290 8 203 
69113 5 1098 69208 F 8 201 69291 F 8 203 
69114 5 904 69203 F 8 201 69292 F B 203 
69115 5 908 69204 F 8 201 69293 8 203 
69116 5 910 69205 F 8 201 69294 F 8 203 
69117 5 907 6920t: F 8 201 69295 F 8 203 
69118 5 847 6920'1 F 8 201 69296 F 8 203 
69119 5 882 69208 F 8 201 69297 F 8 203 
69120 5 767 69209 F 8 201 69298 F 8 203 
69121 5 796 69210 F 8 201 69299 F B 203 
69122 5 895 69211 F 8 201 
69123 5 764 69212 F 8 201 69300 F 8 203 
69124 6 190 69213 F 8 201 69301 F 8 203 
69125 6 1145 69214 f' B 201 69302 F 8 203 
69127 B 210 69215 F B aOl 69303 F B 203 
69128 F B 199 69216 F 8 201 69304 F 8 203 
69129 F 8 199 69217 F 8 201 69305 F 8 203 
69130 F 8 199 69218 F B 201 69306 F 8 203 
69131 F 8 199 69219 F B 201 69307 F 8 203 
69132 F 8 199 69220 F 8 201 69308 F 8 203 
69133 F 8 199 69221 F 8 201 69309 F 8 203 
69134 F 8 199 69222 F 8 201 69310 F 8 203 
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69311 F 8 204 69399 F 8 206 6948'7 F 8 208 
69312 F 8 204 69488 F 8 208 
69313 F 8 204 69400 F 8 206 69489 F 8 208 
69314 F 8 204 69401 F 8 206 69490 F 8 208 
69315 F 8 204 69402 F 8 206 69<491 F 8 208 
69316 F 8 204 69403 F 8 206 69492 F 8 208 
6931'7 F 8 204 69404 F 8 206 69493 F 8 208 
69318 F 8 204 69405 F 8 206 69494 F 8 208 
69319 F 8 204 69406 F 8 206 69495 F 8 208 
69320 F 8 204 6940'7 F 8 206 69496 F 8 208 
69321 F 8 204 69408 F 8 206 6949'7 F 8 208 
69322 F 8 204 69409 F 8 206 69498 F 8 208 
69323 F 8 204 69410 F 8 206 69499 F 8 208 
69324 F 8 204 69411 F 8 206 
69325 F 8 204 69412 F 8 206 69500 F 8 208' 
69326 F 8 204 69413 F 8 206 69501 F 8 208 
6932'7 F 8 204 69414 F 8 206 69502 F 8 208 
69328B F 8 204 69415 F 8 206 69503 F 8 208 
328B 9 1& 69416 F 8 206 69504 F 8 208 
69329 F 8 204 69417 F 8 206 69505 F 8 208' 
69330 F 8 204 69418 F 8 206 69506 F 8 208 
69331 F 8 204 69419 F 8 206 6950'7 F 8 208 
69332 F 8 204 69420 F 8 206 69508 F 8 208 
69333 F 8 204 69421 F 8 206 69509 F 8 208 
69334 F 8 204 69422 F 8 206 69510 F 8 208 
69335 F 8 204 69423 F 8 206 69511 F 8 208 
69336 F 8 204 69424 F 8 206 69512 F 8 208 
6933'7 F 8 204 69425 F 8 206 69513 F 8 208 
69338 F 8 204 69426 F 8 206 69514 F 8 208 
69339 F 8 204 6942'7 F 8 206 69515 F 8 208 
69340 F 8 204 69428 F 8 206 69516 F 8 208 
69341 F 8 204 69429 F 8 206 6951'7 F 8 208 
69342 F 8 204 69430 F 8 206 69518 F 8 208 
69343 F 8 204 69431 F 8 206 69519 F 8 208 
69344 F 8 204 69432 F 8 206 69520 F 8 208 
69345 F 8 204 69433 F 8 206 69521 F 8 208 
69346 F 8 204 69434 F 8 206 69522 F 8 208 
69347 F 8 204 69435 F 8 206 69523 F 8 208 
69348 F 8 204 69436 F 8 206 69524 F 8 208 
69349 F 8 204 69437 F 8 206 69525 F 8 208 
69350 F 8 204 69438 F 8 206 69526 F 8 209 
69351 F 8 204 69439 F 8 206 69527 F 8 209 
69352 F 8 204 69440 F 8 20'7 69528 F 8 209 
69353 F 8 205 69441 F 8 20'7 69529 F 8 209 
69354 F 8 205 69442 F 8 20'7 69530 F 8 209 
69355 F 8 205 69443 F 8 20'7 69531 F 8 209 
69356 F 8 205 69444 F 8 20'7 69532 F 8 209 
69357 F 8 205 69445 F 8 20'7 69533 F 8 209 
69358 F 8 205 69446 F 8 20'7 69534 F 8 209 
69359 F 8 205 6944'7 F 8 20'7 69535 F 8 209 
69360 F 8 205 69448 F 8 20'7 69536 F 8 209 
69361 F 8 205 69449 F 6 20'7 69537 6 209 
69362 F 6 205 69450 F 8 20'7 69538 F 8 209 
69363 F 6 205 69451 F 6 20'7 69539 F 6 209 
69364 F 6 205 69452 F 8 20'7 69540 F 8 209 
69365 F 6 205 69453 F 8 20'7 69541 F 6 209 
69366 F 8 205 69454 F 8 20'7 69542 F 8 209 
6936'7 F 8 205 69455 F 8 20'7 69543 F 8 209 
69368 F 8 205 69456 F 8 207 69544 F 8 209 
69369 F 8 205 6945'7 F 8 207 69545 8 209 
693'70 F 6 205 69458 F 8 20'7 69546 F 8 209 
693'71 F 8 205 69459 F 8 20'7 69547 F 8 209 
69372 F 8 205 69460 F 8 20'7 69548 F 8 209 
69373 F 8 205 69461 F 8 207 69549 F 8 209 
693'74 F 8 205 69462 F 8 207 69550 F 8 209 
693'75 F 8 205 69463 F 8 20'7 69551 F 8 209 
693'76 F 8 205 69464 F 8 20'7 69558 F 8 209 
693'7'7 F 8 205 69465 F 8 20'7 69553 f 8 209 
693'78 F 8 205 69466 F 8 20'7 69554 F 8 809 
693'79 F 8 205 6946'7 F 8 207 69555 F 8 209 
69380 F 8 205 69468 F 8 207 69556 F 8 209 
69381 F 8 205 69469 F 8 20'7 6955'7 F 8 209 
69382 F 8 205 694'70 F 8 20'7 69558 F 8 209 
69383 F 8 205 694'71 F 8 207 69559 F 8 209 
69384 F 8 205 694'72 F 8 207 69560 F 8 209 
69385 F 8 205 694'73 F 8 20'7 69561 F 8 209 
69386 F 8 205 694'74 F 8 20'7 69562 F 8 209 
6938'7 F 8 205 694 '75 F 8 20'7 69563 F 8 209 
69388 F 8 205 694'76 F 8 20'7 69564 F 8 209 
69389 F 8 205 6947'7 F 8 20'7 69565 F 8 209 
69390 F 8 205 694'78 F 8 20'7 69566 F 8 209 
69391 F 8 205 694'79 F 8 20'7 6956'7 F 8 209 
69392 F 8 205 69480 F 8 20'7 69568 F 8 209 
69393 F 8 205 69481 F 8 20'7 69569 F 8 -209 
69394 F 8 205 69482 F 8 20'7 695'70 F 8 210 
69395 F 8 205 69483 F 8 208 695'71. F 8 210 
69396 F 8 205 69484 F 8 208 69572 F 8 210 
69397 F 8 206 69485 F 8 208 695'73 F 8 210 
69398 F 8 206 69486 F 8 208 695'74 F 8 21.0 
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69575 F 8 210 69685 F 8 384 69773 F 8 381 
69576 F 8 210 69686 F 8 384 69774 F 8 381 
69577 F 8 210 69687 F 8 384 69775 X X X X 
69578 F 8 210 69688 F 8 384 69776 F 8 381 
69579 F 8 210 69689 F 8 384 69777 F e 381 
69580 F 8 210 69690 F 8 384 69778 F 8 381 
69581 F 8 210 69691 F 8 383 69779 F 8 381 
69582 F 8 210 69692 F 8 383 69780 F 8 381 
69583 F 8 210 69693 F 8 383 69781 F 8 381 
69584 F 8 210 69694 F 8 383 69782 F tj 381 
69585 F 8 210 69695 F 8 383 69783 F 8 381 
69586 8 210 69696 F 8 383 69784 F 8 381 
69587 F 8 210 69697 F 8 383 69785 F 8 381 
69588 F 8 210 69698 F 8 383 69786 F 8 381 
69589 F 8 210 69699 F 8 383 69787 X X X X 
69590 F 8 210 69788 F 8 381 
69591 F 8 210 69700 F 8 383 69789 F 8 381 
69592 F 8 210 69701 F 8 383 69790 F 8 381 
69593 F 8 210 69702 F 8 383 69791 F 8 381 
69594 F 8 210 69703 F e 383 69792 F 8 381 
69595 F 8 210 69704 F 8 383 69793 F 8 381 
69596 F 8 210 69705 F 8 383 69794 F 8 381 
69597 F 8 210 69706 F 8 383 69795 F 8 381 
69598 F 8 210 69707 F 8 383 69796 F 8 381 
69599 F 8 210 69708 F 8 383 69797 F 8 381 
69709 F 8 383 69798 F 8 381 
69600 F 8 210 69710 F 8 383 69799 F 8 381 
69601 F 8 210 69711 F 8 383 
69602 F 8 210 69712 F 8 383 69800 F 8 381 
69603 F 8 210 69713 F 8 383 69801 F 8 380 
69604 F .8 210 69714 F 8 383 69802 F 8 380 
69605 F 8 210 69715 F 8 383 69803 F 8 380 
69606 F 8 210 69716 F 8 383 69804 F 8 380 
69607 F 8 210 69717 F 8 383 69805 F 8 380 
69608 F 8 210 69718 F 8 383 69806 F 8 380 
69609 F 8 210 69719 F 8 383 69807 F 8 380 
69610 F 8 210 69720 F 8 383 69808 F 8 380 
69611 F 8 210 69721 F 8 383 69809 F 8 380 
69612 F 8 210 69722 F 8 383 69810 F 8 380 
69633 F 8 384 69723 F 8 382 69811 F 8 380 
69634 F 8 385 69724 F 8 382 69812 F 8 380 
69635 F 8 385 69725 F 8 382 69813 F 8 380 
69636 F 8 385 69726 F 8 382 69814 F 8 380 
69637 F 8 385 69727 F 8 382 69815 F 8 380 
69638 F 8 385 69728 F 8 382 69816 F 8 380 
69639 F 8 385 69729 F 8 382 69817 F 8 380 
69640 F 8 385 69730 F 8 382 69818 F 8 380 
69641 F 8 385 69731 F 8 382 69819 F 8 380 
69642 F 8 385 69732 F 8 382 69820 F 8 380 
69643 F 8 385 69733 F 8 382 69821 F 8 380 
69644 F 8 385 69734 F 8 382 69822 F 8 380 
69646 F 8 385 69735 F 8 382 69823 F 8 380 
69648 F 8 385 69736 F 8 382 69824 F 8 380 
69649 F 8 385 69737 F 8 382 69825 F 8 380 
69650 F 8 384 69738 F 8 382 69826 F 8 380 
69651 F 8 384 69739 F 8 382 69827 F 8 380 
69·652 F 8 384 69740 F 8 382 69828 F 6 380 
69653 F 8 384 69741 F 8 382 69829 F 8 380 
69654 F 8 384 69742 F 8 382 69830 F 8 380 
69655 F 8 384 69743 F 8 382 69831 F 8 380 
69656 F 8 384 69744 F 8 382 69832 F 8 380 
69657 F 8 384 69745 F 8 382 69834 F 8 380 
69658 F 8 384 69746 F 8 382 69835 5 596 
69659 F 8 384 69747 F 8 382 69836 F 8 380 
69660 F 8 384 69748 F 8 382 69837 F 8 380 
69661 F 8 384 69749 F 8 382 69838 F 8 380 
69662 F 8 384 69750 F 8 382 69839 F 8 379 
69663 F 8 384 69751 F 8 382 839 F 8 380 
69664 F 8 384 69752 F 8 382 69840 F 8 379 
69665 F 8 384 69753 F 8 382 69841 F 8 379 
69666 F 8 384 69754 XXXX 69842 F 8 379 
69667 F 8 384 69755 F 8 382 69843 F 8 379 
69668 F 8 384 69756 F 8 382 69844 F 8 379 
69669 F 8 384 69757 F 8 382 69845 7 39 
69670 F 8 384 69758 F 8 382 69846 F 8 379 
69671 F 8 384 69759 F 8 382 69847 F 8 379 
69672 F 8 384 69760 F 8 .382 69848 F 8 379 
69673 F 8 384 69761 F 8 382 69849 F 8 379 
69674 F 8 384 69762 F, 8 382 69850 F 8 379 
69675 F 8 384 69763 F 8 382 69851 F 8 379 
69676 F 8 384 69764 F 8 381 69852 F 8 379 
69677 F 8 384 69765 XXXX 69853 F 8 379 
69678 F 8 384 69766 F 8 381 69854 F 8 379 
69679 F 8 384 69767 F 8 381 69855 F 8 379 
69680 F 8 384 69768 F 8 381 69856 F 8 379 
69681 F 8 384 69769 F 8 '381 69857 F 8 379 
69682 F 8 384 69770 F 8 3'31 69858 F 8 379 
69683 F 8 384 69771 F 8 381 69859 F 8 379 
69684 F 8 384 69772 F 8 381 69860 F 8 379 
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69861 F 8 379 69950 7 199 70012 F 6 49 
69862 F 8 379 69951 5 853 12 7 470 
69863 F 8 379 69952 5 944 70013 5 879 
69864 F 8 379 69953 5 988 13 6 712 
69865 F 8 379 69954 7 555 70014 7 391 
69866 F 8 379 69955 5 851 14 7 99 
69867 F 8 379 69956 5 1098 14 F 7 100 
69868 F 8 379 69957 6 258 14 S 7 100 
69869 F 8 379 69958 5 864 70015 6 720 
69870 F 8 379 69959 5 893 '15 6 788 
69871 F 8 379 69960 5 851 15 F 6 789 
69872 F 8 379 69961 5 848 15 F 6 790 
69873 F 8 379 69962 5 847 15 F 6 793 
69874 F 8 379 69963 5 889 15 F 6 794 
69875 F R 379 69964 5 944 15 F 6 790 
69876 F 8 379 69965 5 869 15 F 6 791 
69877 8 385 69966 5 848 15 F 6 792 
69878 6 307 69967 5 987 15 F 6 794 
69880 6 307 69968 5 960 15 F 6 795 
69881 6 308 69969 6 3 15 F 6 792 
69882 6 308 69970 5 866 15 F 6 793 
69883 6 308 69971 5 895 15 F 6 795 
69884 6 308 69972 5 871 15 F 6 796 
69885 6 308 69973 5 848 15 F 6 797 
69886 6 308 69974 6 258 15 S 6 720 
69887 6 308 69975 5 866 15 S 6 797 
69888 6 308 69976 5 865 70016 F 6 230 
69889 6 309 69977 5 865 16 F 6 231 
69890 6 309 69978 5 865 16 F 6 232 
69891 6 309 69979 5 865 16 F 6 233 
69892 6 309 69980 5 866 16 F 6 234 
69893 6 309 69981 6 260 16 F 6 235 
69894 6 309 69982 5 870 16 F 6 236 
69895 6 309 69983 5 899 16 F 6 237 
69896 8 452 69984 5 899 16 F 6 238 
69897 F 8 450 69985 5 895 16 F 6 239 
69898 F 8 450 69986 5 902 16 F 6 240 
69899 F 8 450 69987 5 982 16 F 6 235 
69988 5 909 16 6 229 
69900 F 8 450 69989 5 903 16 6 720 
69901 F 8 450 69990 5 908 16 F 6 229 
69902 F 8 451 69991 5 886 16 F 6 230 
69903 F 8 451 69992 5 892 16 S 6 240 
69904 F 8 451 69993 5 800 16 S 6 720 
69905 F 8 451 69994 5 799 70017 6 147 
69906 F 8 451 69995 5 899 17 F 6 148 
69907 F 8 451 69996 5 809 17 F 6 149 
69908 F 8 451 69997 5 808 17 F 6 150 
69909 F 8 451 69998 5 797 17 F 6 155 
69910 F 8 451 69999 7 320 17 F 6 150 
69911 F 8 451 17 F 6 151 
69912 F 8 451 70001 6 712 17 F 6 152 
69913 F 8 451 1 S 5 957 17 F 6 153 
69914 F 8 451 1 S 6 712 17 6 720 
69915 F 8 451 70002 6 712 17 F 6 153 
69916 F 8 451 2 5 1154 17 F 6 154 
69917 F 8 451 2 S 6 712 17 F 6 155 
69918 F 8 451 2 S 5 1154 17 F 6 156 
69919 F 8 451 70003 5 960 17 S 6 156 
69920 F 8 451 3 6 712 17 S 6 720 
69921 F 8 451 70004 6 602 70018 6 123 
69922 F 8 451 4 6 712 18 7 451 
69923 F 8 451 4 F 6 602 18 F 6 123 
69924 F 8 451 4 S 6 712 18 F 6 124 
69925 F 8 451 4 S 6 602 18 F 6 125 
69926 F 8 451 70005 5 955 18 F 6 126 
69927 F 8 451 5 F 5 956 18 F 6 127 
69928 F 8 451 5 6 712 18 F 6 128 
69929 F 8 451 5 S 5 956 18 F 6 129 
69930 F 8 451 5 S 6 712 18 F 6 130 
69931 F 8 451 70006 5 851 18 F 6 131 
69932 F 8 451 6 6 669 18 F 6 132 
69933 F 8 451 70007 6 713 18 F 6 133 
69934 F 8 451 7 6 531 18 F 6 134 
69935 F 8 452 7 F 6 532 18 F 6 135 
69936 F 8 452 7 F 6 5 J 3 18 F 6 136 
69937 F 8 452 7 S 6 713 18 F 6 137 
69938 5 1152 7 S 6 533 18 S 6 137 
69939 5 890 70008 6 667 70019 6 137 
69940 7 815 8 5 943 19 6 720 
69941 5 865 8 5 960 19 F 6 138 
69942 7 229 70009 6 51 19 F 6 139 
69943 5 851 9 9 988 19 F 6 140 
69944 5 987 70010 5 1061 19 F 6 141 
69945 5 851 10 6 712 19 F 6 142 
69946 5 847 70011 6 712 19 F 6 143 
69947 7 200 11 6 901 19 F 6 144 
69948 5 864 11 S 6 712 19 F 6 145 
69949 5 941 11 S 6 901 19 F 6 146 
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70 019 F 6 147 70034 6 718 70050 F 7 806 
19 S 6 147 34 F 6 627 50 F 7 807 
19 S 6 720 34 F 6 628 70051 7 807 
70020 6 36 34 S 6 628 51 9 970 
20 7 451 34 S 6 718 51 F 7 807 
20 F 6 36 70035 6 541 70052 F 8 1063 
20 F 6 37 35 6 718 52 F 8 1064 
20 F 6 38 35 F 6 542 52 8 1063 
20 F 6 39 35 F 6 543 52 6 683 
20 F 6 40 35 F 6 544 52 S 8 1064 
20 F 6 41 35 S 6 718 52 S 6 683 
20 S 6 41 35 S 6 544 70053 8 871 
20 T 10 468 70036 6 628 53 F 8 872 
70 021 6 720 36 6 718 53 F 8 873 
21 6 431 36 F 6 628 53 6 736 
21 F 6 432 36 F 6 629 53 S 8 873 
21 F 6 433 36 S 6 718 53 S 6 736 
21 S 6 720 36 S 6 629 70054 F 8 1000 
21 S 6 433 70037 F 6 425 54 F 8 1001 
70022 6 241 37 F 6 426 54· 6 729 
22 6 720 37 F 6 425 54 8 1000 
22 F 6 241 37 6 718 54 S 8 1001 
22 F 6 242 37 F 6 425 54 S 6 729 
22 S 6 242 37 S 6 426 70055 F 8 571 
22 S 6 720 37 S 6 719 55 8 570 
22 S 2 10 299 70038 6 426 55 F 8 571 
70023 7 451 38 6 718 55 6 737 
23 6 721 38 F 6 426 55 S 8 571 
23 F 6 242 38 F 6 427 55 S 6 737 
23 F 6 243 38 F 6 428 70056 F 7 942 
23 S 6 721 38 S 6 718 56 7 941 
23 S 6 243 38 S 6 428 56 7 378 
70024 6 720 70039 6 539 56 F 7 941 
24 F 6 631 39 6 718 56 F 7 942 
24 F 6 632 39 F 6 539 56 S 7 943 
24 F 6 633 39 F 6 540 70057 F 8 115 
24 S 6 633 39 F 6 541 57 8 112 
24 S 6 720 39 S 6 718 57 F 8 113 
70025 6 720 70040 7 449 57 F 8 114 
25 6 633 40 F 6 35 57 F 8 115 
25 F 6 634 40 F 6 36 57 6 685 
25 F 6 635 40 6 35 57 S 8 115 
25 S 6 721 40 S 6 36 57 S 6 685 
25 S 6 635 70041 F 6 428 70058 F 8 116 
70026 6 720 41 F 6 429 58 F 8 117 
26 6 320 41 6 718 58 F 8 118 
26 F 6 321 41 S 6 429 58 '1 403 
26 F 6 322 41 S 6 718 58 8 116 
26 F 6 323 70042 6 429 58 T 10 345 
26 F 6 324 42 F 6 430 58 F 8 116 
26 S 6 325 42 F 6 431 58 S 8 118 
26 S 6 720 42 6 719 70059 8 58 
70027 6 720 42 S 6 431 59 6 729 
27 F 6 544 42 S 6 719 59 S 8 59 
27 F 6 545 70043 6 668 59 S 6 729 
27 F 6 546 43 6 284 70060 7 398 
27 S 6 720 43 F 6 285 60 8 1056 
27 S 2 10 376 43 F 6 284 60 S 10 261 
27 S 6 546 43 S 6 285 70061 7 398 
70028 6 720 43 S 6 668 61 8 1056 
28 F 6 630 70044 7 431 70062 9 403 
28 F 6 631 44 6 111 62 F 9 404 
28 S 6 720 44 F 6 112 62 F 9 405 
28 S 6 631 44 F 6 113 62 F 9 406 
70029 6 240 70045 F 7 881 62 F 9 407 
29 F 6 241 45 F 7 882 62 F 9 408 
29 6 720 45 7 880 62 F 9 409 
29 S 6 241 45 6 710 62 F 9 4 10 
29 S 6 720 45 S 6 710 62 7 395 
29 S 2 10 468 70046 6 710 62 S 9 410 
70030 F 6 243 46 6 950 62 S 7 395 
30 F 6 244 46 F 6 951 70063 6 685 
30 6 721 46 S 6 710 63 8 406 
30 S 6 244 70047 7 801 63 F 8 408 
30 S 6 721 47 F 7 802 63 F 8 407 
70(}31 6 721 47 6 710 63 F 8 408 
31 F 6 963 47 S 6 710 63 S 8 409 
31 F 6 964 70048 6 710 63 S 6 685 
31 S 6 721 48 8 698 70064 F 8 2.31 
31 S 6 964 48 F 8 699 64 6 672 
70032 6 721 48 F 8 700 64 S 8 231 
32 F 6 635 48 S 6 710 64 S E 672 
32 F 6 636 70049 7 436 70065 F q 107 
32 F 6 637 49 6 19 65 F 9 108 
32 S 6 637 49 F 6 20 65 6 669 
32 S 6 721 49 S 7 436 65 S 9 108 
70033 F 6 433 49 S 6 20 65 S b 669 
33 6 721 70050 ? 806 70066 6 669 hh F H 788 
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70066 F 8 789 70074 F 6 351 70083 F 7 71 
66 F 8 790 74 F 6 352 83 7 67 
66 F 8 788 74 F 6 353 83 F 7 68 
66 F 8 791 74 6 7~7 83 9 995 
66 8 788 74 S 6 747 83 F 7 68 
66 F 8 791 70075 F 6 1167 83 F 7 71 
66 F 8 792 75 F 6 1168 83 F 7 72 
66 S 6 669 75 6 747 83 F 7 73 
66 S 8 792 75 6 1163 83 F 7 69 
70067 6 737 75 F 6 1164 83 F 7 70 
67 F 8 965 75 F 6 1165 70084 6 745 
67 F 8 966 75 F 6 1166 84 F 6 931 
67 F 8 965 75 F 6 1167 84 F 6 936 
67 8 963 75 S 6 747 84 6 931 
67 F 8 964 70076 6 359 84 F 6 932 
67 F 8 96~ 76 F 6 360 84 F 6 933 
67 F 8 967 76 F 6 361 84 F 6 934 
67 F 8 968 76 F 6 362 84 F 6 935 
67 S 6 737 76 F 6 363 84 F 6 936 
67 S 8 ·968 76 F 6 364 84 S 6 745 
70,068 6 265 76 F 6 365 70085 F 6 55~ 
68 F 6 266 76 6 746 85 F 6 555 
68 6 747 76 S 6 746 85 6 849 
68 F 6 266 70077 F 6 462 85 6 745 
68 F 6 267 77 6 ~54 85 F 6 549 
68 F 6 268 77 F 6 455 85 F 6 550 
68 F 6 269 77 6 752 85 F 6 551 
68 F 6 268 77 F 6 455 85 F 6 552 
68 S 6 747 77 F 6 456 85 F 6 553 
70069 6 354 77 F 6 457 85 F 6 554 
69 F 6 355 77 F 6 458 85 S 6 745 
69 6 746 77 F 6 459 70086 F 6 1016 
69 F 6 355 77 F 6 460 86 F 6 1017 
69 F 6 356 77 F 6 461 86 6 748 
69 F 6 357 77 F 6 462 86 6 1010 
69 F 6 358 77 S 6 752 86 F 6 1011 
69 F 6 359 70078 F 6 375 86 F 6 1012 
69 S 6 746 78 F 6 376 86 F 6 1013 
70070 F 7 636 78 6 750 86 F 6 1014 
70 F 7 632 78 6 371 86 F 6 1015 
70 F 7 633 78 F 6 372 86 F 6 1016 
70 F 7 634 78 F 6 373 86 S 6 748 
70 F 7 636 78 F 6 374 70087 F 6 1017 
70 F 7 637 78 F 6 376 87 F 6 1018 
70 F 7 636 78 F 6 374 87 F 6 1019 
70 6 747 78 F 6 375 87 F 6 1020 
70 F 7 636 78 S 6 750 87 F 6 1021 
70 7 631 70079 6 269 87 F 6 1022 
70 F 7 637 79 F 6 270 87 F 6 1023 
70 F 7 634 79 F 6 271 87 F 6 1024 
70 F 7 635 79 F 6 272 87 6 748 
70 F 7 631 79 F 6 273 87 6 1017 
70 F 7 632 79 6 7~8 87 S 6 749 
70 S 6 747 79 S 6 748 70088 F 6 466 
70071 F 6 439 70080 6 261 88 F 6 469 
71 F 6 440 80 F 6 262 88 F 6 470 
71 F 6 441 80 F 6 263 88 6 752 
71 F 6 442 80 F 6 26~ 88 6 462 
71 F 6 443 80 F 6 265 88 F 6 463 
71 F 6 444 80 6 745 88 F 6 464 
71 6 438 80 S 6 745 88 F 6 465 
71 6 746 70081 6 744 88 F 6 466 
71 F 6 438 81 F 5 721 88 F 6 467 
71 F 6 439 81 F 5 722 88 F 6 468 
71 S 6 746 81 F 5 723 88 F 6 ~69 
70072 6 746 81 F 5 724 88 S 6 752 
72 F 6 1003 81 F 5 725 70089 6 345 
72 F 6 1004 81 4 5 725 89 F 6 346 
72 6 998 81 F 5 725 89 F 6 347 
72 F 6 999 81 F 5 720 89 F 6 ;}48 
72 F 6 1000 81 F 5 721 89 F 6 349 
72 F 6 999 81 F 5 726 89 6 747 
72 F 6 1000 81 F 5 727 89 S 6 747 
72 F 6 1001 81 S 6 744 70090 6 748 
72 F 6 1000 81 S 5 727 90 F 5 740 
72 F 6 1001 7CJ082 7 73 90 F 5 736 
72 F 6 1002 82 F 7 78 90 F 5 737 
72 S 6 746 82 F 7 74 90 F 5 738 
70073 6 746 82 F 7 75 90 F 5 739 
73 6 1004 82 F 7 76 90 F 5 740 
73 F 6 1005 82 F 7 77 90 5 734 
73 F 6 1006 82 F 7 78 90 8 5 734 
73 F 6 1007 82 F 7 79 90 F 5 734 
73 F 6 1008 82 F 7 74 90 F 5 735 
73 F 6 1009 82 F 7 76 90 F 5 736 
73 F 6 1010 82 F 7 77 90 S 6 748 
73 S 6 746 82 S 6 744 90 S F 5 740 
70074 6 349 70083 XXXX 70091 F 6 650 
74 F 6 350 83 F 7 70 91 6 648 
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70091 F 6 648 70103 6 707 70132 6 692 
91 F 6 649 70104 6 734 70133 7 1084 
91 F 6 650 104 F 6 1073 133 F 7 1085 
91 F 6 651 104 F 6 1074 133 9 980 
91 F 6 652 104 S 6 734 133 S 7 1085 
91 6 747 104 S 6 1074 133 S 9 980 
91 S 6 748 70105 6 734 70134 7 464 
70092 F 7 644 105 F 7 126 134 6 47 
92 7 643 105 F 7 127 134 F 6 48 
92 F 7 644 105 S 6 734 70135 7 381 
92 6 749 105 S 7 127 13S 6 1 
70093 F 6 927 70106 5 676 135 T 10 408 
93 F 6 928 106 6 707 135 F 6 1 
93 F 6 929 70107 6 677 135 F 6 2 
93 F 6 930 107 5 1140 135 F 6 3 
93 F 6 931 70108 6 677 135 F 6 2 
93 6 745 108 5 1140 135 S 6 3 
93 6 925 70109 6 677 70136 5 949 
93 F 6 926 109 5 1140 136 6 692 
93 F 6 927 70110 6 676 70137 5 1139 
93 F 6 928 110 5 1139 137 6 678 
93 S 6 745 70111 5 954 70138 5 1097 
70094 6 365 111 6 711 138 6 723 
94 F 6 366 111 S 6 711 70139 6 723 
94 F 6 367 70112 6 711 139 5 695 
94 F 6 368 112 5 954 70140 5 695 
94 F 6 369 112 S 6 711 140 6 723 
94 F 6 370 70113 5 954 70141 7 998 
94 F 6 371 113 6 711 141 F 7 999 
94 6 750 113 S 6 711 141 F 7 1000 
94 S 6 750 70114 6 711 141 F 7 1001 
70095 F 5 1216 114 5 954 141 F 7 1002 
95 F 5 1217 114 S 6 711 141 F 7 1003 
95 F 5 1218 70115 6 711 141 F 7 1004 
95 5 1214 115 5 954 141 F 7 1005 
95 F 5 1218 115 S 6 711 141 F 7 1006 
95 F 5 1219 70116 6 711 141 F 7 1007 
95 F 5 1220 116 5 954 141 F 7 1008 
95 F 5 1221 116 S 6 711 141 F 7 1009 
95 6 750 70117 6 711 141 F 7 1010 
95 F 5 1214 117 5 954 141 F 7 1011 
95 F 5 1215 117 S 6 711 141 F 7 1012 
95 F 5 1216 70118 6 711 141 F 7 1013 
70096 F 6 653 118 5 954 141 F 7 1014 
96 F 6 654 118 S 6 711 141 F 7 1015 
96 F 6 655 70119 6 711 141 F 7 1016 
96 F 6 656 119 5 954 70142 F 9 628 
96 F 6 657 70120 6 711 142 F 9 627 
96 F 6 658 120 5 955 142 F 9 628 
96 6 750 70121 6 711 142 F 9 629 
96 6 652 121 5 955 142 F 9 625 
96 F 6 653 121 S 6 711 142 F 9 636 
96 S 6 750 70122 6 722 142 F 9 625 
70097 F 6 559 122 5 890 142 F 9 626 
97 F 6 560 70123 6 687 142 F 9 634 
97 F 6 561 123 T 9 470 142 F 9 635 
97 F 6 562 123 5 1147 142 F 9 636 
97 F 6 563 123 F 5 1148 142 F 9 626 
97 F 6 562 70124 7 1087 142 F 9 627 
97 F 6 563 124 9 983 142 F 9 630 
97 6 558 124 F 7 1087 142 F 9 631 
97 F 6 559 124 S 9 983 142 F 9 632 
97 6 750 124 S 7 1087 142 F 9 633 
97 F 6 559 70125 7 1087 142 F 9 634 
97 F 6 563 125 F 7 1088 142 F 9 627 
97 F 6 564 125 9 983 142 F 9 628 
97 S 6 750 125 F 7 1688 142 F 9 625 
70098 6 413 125 S 9 983 142 F 9 629 
98 6 716 125 S 7 1088 142 F 9 630 
98 S 6 413 70126 6 736 142 F 9 6204 
98 S 6 716 126 5 988 142 F 9 625 
70099 6 34 70127 7 1085 142 F 9 630 
99 7 443 127 9 980 142 F 9 622 
70100 6 539 127 F 7 1085 142 F 9 623 
100 6 716 70128 7 1083 142 F 9 624 
100 S 6 539 128 F 7 1084 142 F 9· 636 
100 S 6 716 128 9 979 142 F 9 637 
70101 6 675 128 F 7 1084 142 F 9 638 
101 5 1140 128 S 9 979 142 F 9 639 
70102 6 734 128 S 7 1084 142 F 9 640 
102 6 1069 70129 6 731 142 9 622 
102 F 6 1070 129 5 987 70143 8 744 
102 S 6 734 70130 6 731 143 6 752 
102 S 6 1070 130 6 1068 70144 6 470 
70103 5 1057 130 S 6 731 70145 F 7 170 
103 F 5 1058 70131 9 1015 145 F 7 171 
103 F 5 1059 131 6 188 145 F 7 173 
103 F 5 1060 70132 5 686 145 F 7 174 
103 F 5 1061 132 F 5 868 145 F 7 172 
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70145 F ? 171 70148 F 9 365 70162 F 6 778 
145 F ? 172 148 F 9 366 162 F 6 779 
145 F ? 169 148 F 9 367 162 S 6 713 
145 F 7 170 148 F 9 368 162 S 6 779 
145 F ? 164 148 F 9 369 70163 6 713 
145 F 7 165 70149 F 7 277 163 6 779 
145 F 7 161 149 7 271 163 F 6 780 
145 F 7 162 149 F ? 272 163 F 6 781 
145 F 7 159 149 F 7 273 163 S 6 713 
145 F ? 160 149 6 751 163 S 6 781 
145 F 7 161 149 F 7 274 70164 F 7 640 
145 F ? 173 149 F 7 275 164 F 7 641 
145 7 157 149 F 7 276 164 F 7 642 
145 F 7 158 149 F 7 277 164 7 637 
145 F 7 159 149 F 7 274 164 F 7 638 
145 F 7 173 149 S 6 752 164 F 7 639 
145 F 7 172 70150 9 946 164 F 7 640 
145 F ? 173 150 F 8 194 164 F 7 639 
145 F 7 167 150 F 8 195 164 F 7 640 
145 F 7 168 150 F 8 196 164 6 748 
145 F 7 169 150 8 194 164 S 6 748 
145 F 7 165 150 S 9 946 70165 6 722 
145 F 7 166 150 S t! 196 165 6 801 
145 F 7 167 70151 F 7 48 165 S 6 722 
145 F 7 162 151 7 47 165 S 6 801 
145 F 7 163 151 7 451 70166 7 464 
145 F 7 164 151 S 7 48 166 6 166 
145 6 752 151 S 7 451 166 F 6 167 
145 T 10 411 70152 6 721 70167 7 464 
145 T 2 10 410 152 6 964 167 6 167 
145 T 3 10 411 152 F 6 965 167 F 6 168 
70146 6 751 152 F 6 966 167 7 565& 
146 6 1206 152 S 6 721 70168 F 8 675 
146 F 6 1207 152 S 6 966 168 8 672 
146 F 6 1216 70153 F 7 113 168 F 8 673 
146 F 6 1217 153 F 7 114 168 F 8 674 
146 F 6 1218 153 7 113 168 F 8 675 
146 F 6 1219 153 6 721 168 F 8 676 
146 F 6 1214 153 S 7 114 168 F 8 674 
146 F 6 1215 153 S 6 721 168 F 8 676 
146 F 6 1216 153 T 10 468 168 7 395 
146 F 6 1209 153 T 2 10 468 168 S 8 676 
146 F 6 1210 70154 6 721 70169 9 200 
146 F 6 1211 154 6 966 169 F 9 201 
146 F 6 1212 154 F 6 967 169 F 9 202 
146 F 6 1213 154 S 6 721 169 7 399 
146 F 6 1207 154 S 6 967 169 S 9 202 
146 F 6 1208 70155 5 1141 70170 5 950 
146 F 6 1209 155 F 5 1142 170 7 464 
70147 F 6 1111 155 F 5 1143 170 F 6 170 
147 F 6 1112 155 F 5 1144 170 F 6 171 
147 F 6 1113 155 F 5 1145 170 F 6 172 
147 F 6 1114 155 F 5 1146 170 6 168 
147 F 6 1115 155 7 399 170 F 6 169 
147 F 6 1116 155 6 682 170 F· 6 170 
147 F 6 1117 155 S 5 1146 70171 6 44 
147 F 6 1107 155 S 6 682 171 7 460 
147 F 6 1108 155 T 10 6 70172 8 760 
147 F 6 1109 155 T 2 10 6 172 7 395 
147 F 6 1110 155 T 3 10 6 172 F 8 760 
147 F 6 1111 155 T 4 10 423 172 F 8 761 
147 F 6 1105 155 T 5 10 423 172 S 8 761 
147 F 6 1106 155 T 6 10 424 70173 6 702 
147 F 6 1105 70156 7 389 173 F 5 950 
147 F 6 1106 156 8 952 173 F 5 951 
147 F 6 1105 70157 7 389 70174 8 863 
147 F 6 1106 157 8 952 174 F 8 864 
147 F 6 1104 70158 7 389 174 F 8 865 
147 F 6 1105 158 8 952 174 F 8 866 
147 F 6 1106 70159 6 692 174 F 8 867 
147 F 6 1107 159 5 1150 174 7 384 
147 6 751 159 F 5 1151 174 S 8 867 
147 6 1098 159 S 6 692 70175 9 2 
147 F 6 1099 159 S 5 1152 175 F 9 3 
147 F 6 1100 70160 6 572 175 F 9 4 
147 • F 6 1101 160 F 6 573 175 F 9 5 
147 F 6 1102 160 F 6 574 175 F 9 6 
147 F 6 1103 160 F 6 575 175 6 736 
147 F 6 1104 160 F 6 576 175 S 9 6 
7014d F 9 358 160 F 6 577 175 S 6 736 
148 9 356 160 S 6 683 70176 9 96 
148 F 9 357 160 S 6 577 176 9 104 
148 F 9 358 70161 6 603 176 F 9 105 
148 F 9 359 161 6 713 176 F 9 104 
148 F 9 360 161 F 6 603 176 7 396 
148 F 9 361 161 S 6 713 176 S 9 105 
148 F 9 362 161 S 2 10 373 70177 F 8 484 
148 F 9 363 70162 6 713 177 F 8 485 
14 U F 9 364 162 6 778 177 8 483 
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70177 F 8 "'83 70193 F 5 1132 70218 8 504 
177 F 8 ",84 193 S 6 677 218 F 8 505 
177 7 393 193 S 5 1132 218 F 8 506 
177 S 8 485 70194 6 677 218 F 8 507 
70178 6 736 194 F 5 1135 218 F 8 504 
178 6 644 194 5 1132 218 F 8 505 
178 F 6 645 194 F 5 1133 218 S 8 507 
178 S 6 736 194 F 5 1134 70219 7 405 
70179 F 7 860 194 F 5 1135 219 8 979 
179 9 955 194 S 6 677 219 F 8 980 
179 F 7 860 194 S 5 1135 219 S 8 980 
179 7 859 70195 6 676 70220 7 396 
179 F 7 860 195 F 5 1137 220 9 109 
179 S 9 955 195 F 5 1138 70221 7 396 
179 S 7 860 195 F 5 1136 221 9 109 
70180 6 483 195 F 5 1135 70222 7 395 
180 F 6 484 195 F 5 1136 222 F 9 110 
180 6 671 195 S 6 676 222 F 9 111 
180 S 6 484 195 S 5 1138 222 F 9 112 
180 S 6 671 70196 6 728 222 9 109 
70181 6 692 196 5 597 222 F 9 110 
181 5 867 70197 6 701 222 S 9 113 
181 F 5 868 197 5 674 70223 6 684 
70182 9 1044 70198 6 701 223 6 854 
182 7 445 198 5 674 223 S 6 684 
70183 7 393 70199 5 674 70224 6 711 
183 9 16 199 6 701 224 5 954 
183 F 9 17 70225 6 712 
183 F 9 18 70200 6 702 225 5 960 
183 S 9 18 200 5 67"' 70226 6 105 
70184 7 405 70201 6 702 226 7 417 
184 S 8 418 201 5 674 70227 6 683 
184 8 417 70202 6 13 227 5 945 
184 F 8 418 202 7 421 70228 6 678 
70185 7 ",15 70203 6 669 228 5 1138 
185 F 6 104 203 5 852 70229 6 677 
185 F 6 105 70204 6 684 229 5 1138 
185 F 6 104 204 5 1050 70230 6 678 
185 S 6 105 70205 6 684 230 5 1138 
70186 5 1181 205 5 1050 70231 6 675 
186 6 729 70206 6 719 231 5 1131 
70187 5 947 206 5 595 70232 6 677 
187 6 688 70207 6 675 232 5 1138 
70188 9 393 207 5 944 70233 6 677 
188 F 9 394 70208 6 721 233 5 1139 
188 F 9 395 208 S 6 721 70234 6 677 
188 F 9 396 70209 6 718 234 5 1139 
188 F 9 397 209 5 687 70235 6 677 
188 F 9 398 70210 6 684 235 5 1139 
188 F 9 399 210 5 1146 70236 6 676 
188 F 9 400 210 F 5 1147 236 5 1140 
188 7 395 210 S 6 684 70237 6 676 
70189 F 9 400 210 S 5 1147 237 5 1140 
189 F 9 402 70211 7 405 70238 6 676 
189 F 9 400 211 F 8 321 238 5 1140 
189 F 9 402 211 F 8 322 70239 8 623 
189 F 9 400 211 F 8 323 239 6 739 
189 F 9 401 211 F 8 324 239 S 6 739 
189 F 9 402 70212 F 8 64 70240 6 670 
189 F 9 403 212 F 8 65 240 5 852 
189 7 392 212 F 8 66 240 8 764 
70190 9 410 212 7 405 240 S 6 670 
190 F 9 411 212 F 8 66 240 S 5 852 
190 7 393 212 8 64 70241 6 669 
190 S 9 411 212 S 8 67 241 5 852 
70191 6 719 70213 F 8 606 70242 6 669 
191 6 955 213 F 8 607 242 5 852 
191 F 6 956 213 8 605 70243 6 669 
191 F 6 957 213 F 8 606 243 5 852 
191 F 6 958 213 7 405 70244 6 669 
191 F 6 959 213 S 8 607 244 5 852 
191 F 6 960 70214 7 404 70245 6 669 
191 F 6 961 214 F 8 124 245 5 852 
191 F 6 962 214 F 8 125 70246 6 669 
191 F 6 963 214 F 8 126 246 5 852 
191 S 6 720 214 S 8 126 70247 F 8 567 
191 S 6 963 70215 8 122 247 F 8 568 
70192 6 685 215 F 8 123 247 F 8 569 
192 F 8 110 215 7 405 247 8 565 
192 F 8 111 215 S 8 123 247 F 8 566 
192 F 8 112 70216 8 123 247 F 8 567 
192 8 110 216 F 8 124 247 6 711 
192 S 6 685 216 7 405 247 S 8 569 
192 S 8 112 216 F 8 124 247 S 6 711 
70193 F 5 1132 216 S 8 124 70248 6 681 
193 6 677 70217 7 405 248 F 7 585 
193 5 1131 217 8 417 248 F 7 586 
193 F 5 1132 217 S 8 417 248 F 7 587 
193 F 5 1131 70218 7 405 248 7 585 
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70248 S 6 681 70262 5 883 70268 F 8 638 
248 S 7 587 262 F 5 884 268 F 8 639 
70249 F 7 866 262 F 5 885 268 F 8 640 
249 6 681 262 5 854 268 8 624 
249 F 7 866 262 S 5 885 268 F 8 625 
249 F 7 867 70263 6 119 268 F 8 626 
249 7 865 263 F 6 120 268 F 8 6.27 
249 F 7 866 263 F 6 121 268 F 8 628 
249 S 7 867 263 F 6 122 268 F 8 629 
70250 6 681 263 F 6 121 268 F 8 630 
250 7 676 263 F 6 122 268 F 8 637 
250 F 7 677 263 7 44'4 268 F 8 638 
250 S 7 677 263 S 6 122 268 F 8 640 
70251 6 671 263 S 7 444 268 F 8 641 
251 7 728 70264 6 715 268 F 8 642 
251 F 7 729 264 5 967 268 6 742 
251 S 6 670 264 S 5 967 268 F 8 631 
251 S 7 729 264 S 6 715 268 S 6 742 
70252 6 723 70265 F 6 1097 70269 6 752 
252 5 970 265 F 6 1098 269 8 741 
70253 8 593 265 6 749 269 S 6 752 
253 6 682 265 6 1087 269 S 8 741 
253 F 8 595 265 F 6 1088 70270 6 742 
253 F 8 596 265 F 6 1089 270 8 741 
253 F 8 593 265 F 6 1090 270 S 6 742 
253 F 8 594 265 F 6 1091 270 S 8 741 
253 F 8 595 265 F 6 1092 70271 6 742 
253 S 6 682 265 F 6 1093 271 S 6 742 
70254 6 682 265 F 6 1094 70272 6 668 
254 8 956 265 F 6 1095 272 8 873 
254 F 8 957 265 F 6 1096 272 F 8 874 
254 F 8 958 265 F 6 1097 272 S 6 668 
254 F 8 959 265 S 6 749 272 S 8 874 
254 S 6 682 70266 F 8 547 70273 6 742 
254 S 8 959 266 F ,8 548 273 8 233 
70255 6 681 266 F 8 549 273 S 6 742 
255 F 7 588 266 F 8 550 273 S 8 233 
255 F 7 589 266 F 8 551 70274 6 742 
255 F 7 590 266 F 8 552 274 8 233 
255 7 587 266 F 8 553 274 S 6 743 
255 F 7 588 266 F 8 554 274 S 8 233 
255 S 6 681 266 F 8 544 70275 8 554 
255 S 7 590 266 F 8 545 275 6 743 
70256 7 395 266 F 8 546 275 S 8 554 
256 F 7 517 266 F 8 547 275 S 6 743 
256 F 7 518 266 6 750 70276 6 662 
256 7 516 266 F 8 540 276 5 1129 
256 F 7 517 266 F 8 530 276 F 5 1130 
256 F 7 518 266 F 8 539 276 S 6 662 
256 S 7 396 266 F 8 538 276 S 5 1130 
70257 7 396 266 F 8 552 70277 6 742 
257 7 518 266 F 8 542 277 S 6 742 
257 F 7 519 266 F 8 543 70278 8 555 
257 F 7 520 266 F 8 544 278 6 742 
257 F 7 521 266 8 528 278 S 8 555 
257 S 7 396 266 F 8 529 278 S 6 742 
257 S 7 521 266 F 8 530 70279 6 742 
70258 6 714 266 F 8 531 279 S 6 742 
258 • F 7 1171 266 F 8 532 70280 8 555 
258 F 7 1172 266 F 8 533 280 6 752 
258 F 7 1173 266 F 8 532 280 S 8 556 
258 7 1170 266 F 8 533 280 S 6 752 
258 F 7 1171 266 F 8 534 70281 8 656 
258 S 6 714 266 F 8 535 281 6 750 
70259 6 714 266 F 8 536 281 S 8 656 
259 F 7 106 266 F 8 537 281 S 6 750 
259 F 7 107 266 F 8 534 70282 6 44 
259 F 7 108 266 F 8 535 282 F 6 45 
259 7 105 266 F 8 536 282 F 6 46 
259 F 7 106 266 F 8 537 282 '7 461 
259 S 6 714 266 F 8 538 282 S 6 46 
259 S 7 108 266 F 8 539 70283 6 750 
70260 6 690 266 F 8 540 283 S 6 750 
260 F 5 1051 266 F 8 548 283 7 644 
260 F 5 1053 266 F 8 540 283 F 7 645 
260 F 5 1052 266 F 8 54:1 283 F 7 646 
260 F 5 :1053 266 F 8 542 283 F 7 647 
260 F 5 1054 266 S 6' 750 283 F 7 648 
260 F 5 1052 70267 6 4 283 F 7 649 
260 5 1051 267 7 389 283 F 7 650 
260 S 6 690 70268 F 8 631 283 F 7 651 
260 S 5 1054 268 F 9 637 283 F 7 652 
70261 6 715 268 F 8 63:1 283 F 7 653 
261 5 964 268 F 8 632 283 F 7 654 
26:1 F 5 965 268 F 8 633 283 F 7 655 
261 F 5 966 268 F 8 634 283 F 7 656 
261 S 6 715 268 F 8 635 283 F '7 657 
261 S 5 966 268 F 8 636 70284 7 133 
70262 6 690 268 F 8 637 284 F 7 134 
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70284 F 7 135 70306 F 9 300 70317 F 7 1094 
284 F 7 136 306 F 9 301 317 F 7 1095 
284 F 7 137 306 S 9 301 31.7 F 7 1101. 
284 F 7 138 70307 7 395 317 S 6 744 
284 F 7 1.39 70308 9 12 7031.8 6 743 
284 F 7 1.40 308 7 397 318 8 452 
284 F 7 141 308 S 9 1.2 31.8 S 6 743 
284 F 7 1.42 70309 6 678 31.8 S 8 452 
284 F 7 143 309 6 195 70319 6 744 
284 F 7 1.44 309 F 6 196 31.9 8 452 
284 9 1025 309 F 6 198 31.9 S 6 744 
284 S 9 1025 309 F 6 196 319 S 8 452 
70285 F 6 107 309 F 6 197 70320 6 744 
285 7 419 309 F 6 199 320 8 452 
70286 6 701 309 F 6 200 320 S 6 744 
286 5 950 309 F 6 197 320 S 8 453 
70287 6 702 309 S 6 200 70321 6 743 
287 5 1152 309 S 6 678 321 8 555 
287 F 5 11.53 70310 F 8 877 321 S 6 743 
70288 6 703 31.0 F 8 878 321 S 8 555 
288 5 1056 310 F 8 879 70322 6 744 
70289 6 700 31.0 7 397 322 8 453 
289 5 1055 31.0 S 8 879 322 S 6 744 
70290 6 108 70311. 6 716 322 S 8 453 
290 F 6 109 31.1 5 11. 74 70323 6 4 
290 7 427 31.1. F 5 1175 323 7 388 
70291. 6 108 31.1. F 5 1176 70324 6 743 
291 7 427 311 F 5 1177 324 8 555 
70292 6 95 31.1 S 6 716 324 S 6 743 
292 F 6 96 31.1 S 5 11.77 324 S 8 555 
292 F 6 97 7031.3 6 743 324 S 4 1.0 347 
292 7 384 313 F 7 840 70325 6 743 
292 S 6 97 31.3 F 7 841 325 8 555 
70294 9 978 31.3 F 7 842 325 S 8 555 
70296 6 666 31.3 F 7 843 325 S 6 743 
296 5 942 31.3 F 7 844 70326 6 5 
70297 6 666 31.3 F 7 845 326 6 6 
297 5 942 31.3 7 836 326 7 398 
70298 6 680 313 F 7 844 326 S 6 6 
298 5 1050 31.3 F 7 837 326 S 7 398 
70299 6 681 313 F 7 838 326 S 2 10 265 
299 5 1050 313 F 7 839 326 S 6 10 265 
313 F 7 840 326 S 3 10 267 
70300 6 660 31.3 F 7 844 326 S 8 10 268 
300 5 1035 313 F 7 845 326 S 5 10 268 
300 5 1047 313 F 7 846 326 S 7 10 269 
300 F 8 1& 31.3 S 6 743 326 S 9 10 268 
70301 6 665 70314 6 744 326 T 10 268 
301 F 7 1041 314 8 554 326 T 10 265 
301 F 7 1042 31.4 S 6 744 326 T 10 268 
301 7 1040 31.4 S 8 554 70327 6 743 
301 S 6 665 70315 6 743 327 S 6 743 
301 S 7 1042 31.5 8 554 327 S 8 744 
70302 6 674 315 S 6 743 70328 6 750 
302 9 306 31.5 S 8 554 328 8 563 
302 F 9 307 7031.6 6 743 328 S 6 750 
302 F 9 308 31.6 8 452 328 S 8 563 
302 S 6 674 31.6 S 6 744 70329 6 749 
302 S 9 308 31.6 S 8 452 329 F 7 148 
70303 6 674 7031.7 6 744 329 F 7 149 
303 F 7 794 317 F 7 1095 329 F 7 150 
303 F 7 795 317 F 7 1096 329 F 7 151 
303 F 7 796 31.7 F 7 1097 329 F 7 152 
303 F 7 797 317 F 7 1098 329 F 7 153 
303 7 836 317 F 7 1099 329 F 7 154 
303 7 794 317 F 7 1100 329 F 7 155 
303 S 6 674 317 F 7 1101 329 F 7 156 
303 S 7 797 317 F 7 1102 329 F 7 157 
70304 6 750 31.7 F 7 1103 329 F 7 155 
304 9 640 31.7 F 7 1105 329 7 144 
304 F 9 641 317 F 7 1110 329 F 7 145 
304 F 9 642 317 F 7 1111 329 F 7 146 
304 F 9 643 317 F 7 1100 329 F 7 147 
304 F 9 644 317 F 7 1101 329 S 6 749 
304 F 9 645 317 F 7 1103 70330 6 749 
304 F 9 646 31.7 F 7 11.04 330 6 11.80 
304 S 6 751. 31.7 F 7 11.05 330 F 6 1181. 
304 S 9 646 317 F 7 1106 330 F 6 1182 
70305 6 674 317 F 7 1107 330 F 6 1183 
305 F 9 207 317 F' 7 1108 330 F 6 11.84 
305 9 203 31.7 F 7 11.09 330 F 6 11.85 
305 F 9 204 31.7 F 7 1110 330 F 6 1189 
305 F 9 205 317 F 7 11.1.1. 330 F 7 189& 
305 F 9 206 317 F 7 1112 330 S 6 749 
305 F 9 207 317 7 1089 330 F 6 1186 
305 S 6 674 317 F 7 1090 70331 8 950 
305 S 9 207 317 F 7 1091. 331 7 385 
70306 7 467 31.7 F 7 1.092 70332 F 9 391. 
306 9 300 317 F 7 1093 332 F 9 392 
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70332 9 946 70342 S 8 1051 70354 5 864 
332 F 9 392 70343 F 7 501 70355 9 1044 
332 F 9 393 343 F 7 502 70356 6 683 
332 9 388 343 7 499 356 8 968 
332 F 9 389 343 F 7 500 356 F 8 969 
332 F 9 390 343 F 7 501 356 F 8 970 
332 F 9 391 343 7 395 356 S 6 683 
332 S 9 946 343 F 7 501 356 S 8 970 
332 S 9 393 343 S 7 502 70357 F 8 603 
70333 6 660 343 S 7 395 357 F 8 602 
333 9 101 70344 6 674 357 F 8 603 
333 F 9 102 344 8 573 357 6 683 
333 S 6 660 344 F 8 575 35-7 S 8 603 
333 S 9 102 344 F 8 576 357 S 6 683 
70334 6 675 344 F 8 577 70358 F 7 685 
334 5 1049 344 F 8 573 358 F 7 686 
70335 6 726 344 F 8 574 358 F 7 687 
335 F 8 758 344 F 8 575 358 F 7 686 
335 F 8 759 344 S 8 577 358 F 7 687 
335 F 8 760 70345 6 674 358 F 7 688 
335 8 755 345 F 8 954 358 7 685 
335 F 8 756 345 F 8 955 358 6 683 
335 F 8 757 345 F 8 956 358 S 7 688 
335 F 8 758 345 8 953 358 S 6 683 
335 S 6 726 345 F 8 954 70359 8 874 
335 S 8 760 345 S 6 674 359 F 8 875 
70336 8 1035 345 S 8 956 359 F 8 876 
3.36 F 8 1036 70346 6 728 359 F 8 877 
336 F 8 1037 346 8 663 359 6 682 
336 F 8 1038 346 F 8 664 359 S 8 877 
336 F 8 1035 346 F 8 665 359 S 6 683 
336 7 390 346 F 8 664 359 T 10 422 
336 S 8 1038 346 F 8 665 359 T 2 10 423 
336 S 7 390 346 F 8 666 35·9 T 3 10 422 
70337 F 9 848 346 S 6 728 359 T 4 10 422 
337 6 660 346 S 8 666 359 T 5 10 422 
337 F 8 847 70347 7 389 70360 F 7 630 
337 F 8 848 347 8 997 360 7 628 
337 F 8 849 347 8 998 360 F 7 629 
337 F 8 850 347 8 997 360 F 7 630 
337 F 8 848 347 F 8 998 360 7 468 
337 8 847 347 F 8 999 360 S 7 630 
337 F 8 848 347 F 8 1000 70361 8 973 
337 S 6 661 347 F 8 999 361 F 8 974 
337 S 8 850 347 F 8 1000 361 F 8 975 
70338 6 661 347 F 8 998 361 9 959 
338 F 7 668 347 F 8 999 361 9 971 
338 F 7 669 347 S 8 1000 361 F 8 975 
338 F 7 670 347 F 8 998 361 F 8 976 
338 F 7 669 70348 7 385 361 8 983 
338 F 7 670 348 8 950 361 F 8 976 
338 F 7 669 70349 F 5 855 361 F 8 977 
338 F 7 670 349 6 691 361 S 9 971 
338 F 7 671 349 5 854 361 S 8 977 
338 F 7 672 349 9 5 854 70362 6 748 
338 7 668 349 F 5 854 362 6 817 
338 S 6 661 349 F 5 855 362 F 6 818 
338 S 7 672 349 S 6 691 362 F 6 819 
70339 6 661 349 S 5 855 362 F 6 820 
339 8 850 70350 6 691 362 F 6 821 
339 F 8 851 350 5 855 362 F 6 822 
339 F 8 852 350 F 5 856 362 F 6 820 
339 F 8 853 350 F 5 857 362 F 6 821 
339 F 8 854 350 S 6 691 362 S 6 748 
339 F 8 855 350 S 5 857 70363 9 966 
339 S 6 661 70351 6 691 70364 6 200 
339 S 8 855 351 5 857 364 6 687 
70340 6 661 351 F 5 859 364 S 6 687 
340 F 8 858 351 F 5 857 70365 6 726 
340 8 855 351 F 5 858 365 5 971 
340 F 8 856 351 F 5 1035& 365 F 5 972 
340 F 8 857 351 F ·5 858 70366 6 689 
340 F 8 858 351 F 5 859 366 5 1149 
340 S 6 661 351 S 6 691 366 S 10 273 
340 S 8 858 351 S 5 859 70367 7 45 
70341 7 390 70352 6 690 367 F 7 46 
341 F 9 198 352 5 859 367 6 719 
341 . F 9 199 352 F 5 860 367 S 7 46 
341 F 9 200 352 F 5 861 367 S 6 719 
341 9 197 352 F 5 862 70368 9 970 
341 S 9 200 352 S 6 690 368 8 1082 
341 S 7 390 352 S 5 862 368 S 9 970 
70342 6 661 70353 6 691 368 S 8 1082 
342 F 8 1050 353 5 862 70369 6 668 
342 F 8 1051 353 F 5 863 369 5 758 
342 8 1048 353 F 5 864 70370 6 713 
342 F 8 1049 353 S 6 691 370 5 963 
342 F 8 1050 353 S 5 864 70371 6 668 
342 S 6 661 70354 6 691 371 5 758 
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.,0,72 6 690 70'97 6 412 7004 12 F 6 843 
3'12 5 1054 397 6 715 412 F 6 844 
7037' 6 701 '97 F 6 412 412 F 6 845 
373 5 1152 397 S 6 715 0412 F 6 846 
70'74 7 04 18 '9'1 S 6 04 12 70413 F 7 1018 
3704 6 11 70398 6 605 413 F 7 1016 
70375 7 418 398 6 715 413 F 7 1017 
,75 6 12 '98 F 6 605 413 F 7 1018 
70376 7 418 398 S 6 715 413 F 7 1019 
376 6 12 398 S 6 605 413 F 7 1020 
70377 7 418 70399 6 412 413 F 7 1021 
377 6 12 399 6 715 04 13 F 7 1022 
70378 6 260 399 F 6 412 04 13 F 7 1023 
378 6 738 399 S 6 715 413 F 7 1024 
378 F 6 260 399 S 6 413 413 F 7 1025 
378 S 6 738 7004 15 F 7 721 
378 S 6 260 70400 F 6 901 415 F 7 719 
70379 6 691 400 F 6 902 415 F 7 720 
379 5 11049 70401 F 9 120 415 F 7 721 
70380 6 691 401 F 9 121 04 15 F 7 719 
380 5 1149 70402 F 6 646 70416 F 8 862 
70381 F 6 810 402 F 6 647 04 16 F 8 863 
381 F 6 811 700403 F 6 207 70417 F 8 948 
381 6 725 700404 F 7 354 417 F 8 949 
381 6 809 04 04 F 7 355 70418 F 8 1083 
381 F 6 810 0404 F 7 356 418 F 8 1084 
381 S 6 812 404 F 7 357 418 F 8 1085 
381 S 6 725 404 F 7 358 70419 F 7 1071 
70382 9 965 404 F 7 359 70420 F B 764 
382 9 42' 404 F 7 360 0420 F 8 765 
70383 9 965 04 04 F 7 361 70421 F 7 570 
383 9 423 04 04 F 7 362 421 F 7 571 
70384 6 702 404 F 7 361 421 F 7 572 
384 F 5 1056 404 F 7 363 421 F 7 573 
70385 6 707 404 F 7 364 70422 F 8 590 
385 5 1057 404 F 7 365 422 F 8 591 
70386 6 723 404 F 7 366 422 F 8 592 
38.6 5 1097 04 04 F 7 367 04 22 F B 593 
70387 6 690 404 F 7 368 70423 F 7 753 
387 5 948 404 F 7 369 423 F 7 754 
70388 7 407 404 F 7 370 423 F 7 755 
388 8 886 04 04 F 7 371 70425 F 7 567 
388 F 8 887 04 04 F 7 372 425 F 7 568 
388 F 8 888 04 04 F 7 373 425 F 7 569 
388 F 8 889 04 04 F 7 374 425 F 7 570 
388 S 7 407 0404 F 7 375 425 F 7 567 
'88 S 8 889 404 F 7 3'76 70426 F 7 675 
70389 7 447 7004 05 F 6 174 426 F 7· 672 
'89 6 953 700407 F 7 11 426 F 7 673 
389 F 6 954 407 F 7 12 .. 26 F 7 674 
389 F 6 955 7004 08 F 6 156 426 F 7 675 
389 S 7 0447 04 08 F 6 157 70427 F 7 689 
389 S 6 95.5 70409 F 6 823 427 F 7 680 
70390 6 714 409 F 6 824 427 F 7 681 
390 5 1090 0409 F 6 825 427 F 7 689 
70391 6 730 409 F 6 826 70428 F 9 214 
391 5 1191 409 F 6 827 428 F 9 215 
70392 6 737 04 09 F 6 828 04 28 F 9 216 
392 9 102 04 09 F 6 829 04 28 F 9 217 
392 F 9 103 409 F 6 830 70429 F 9 213 
392 S 6 737 409 F 6 831 429 F 9 212 
392 S 9 103 409 F 6 832 429 F 9 213 
70393 6 685 04 09 F 6 833 700430 F 8 354 
393 9 210 409 F 6 834 430 F 8 355 
393 F 9 211 409 F 6 835 430 F 8 356 
393 F 9 212 70411 F 6 1122 430 F 8 357 
393 S 6 685 411 F 6 1123 430 F 8 358 
393 S 9 212 411 F 6 1124 430 F 8 359 
70394 6 682 0411 F 6 1117 430 F 8 360 
394 945 411 F 6 1118 430 F 8 36:J. 
394 S 6 945 411 F 6 1119 430 F 8 362 
70395 F 7 328 04 11 F 6 1120 430 F 8 363 
395 F 7 327 411 F 6 1124 430 F 8 364 
395 F 7 328 411 F 6 1125 430 F 8 365 
395 F 7 327 411 F 6 1126 430 F 8 366 
395 F 7 328 411 F 6 1127 430 F 8 367 
395 F 7 327 411 F 6 1124 430 F 8 368 
395 7 326 411 F 6 1120 430 F 8 369 
395 F 7 327 411 F 6 1121 430 F 8 370 
395 F 7 328 411 f 6 1122 430 F 8 371 
395 F 7 327 70412 F 6 846 430 F 8 372 
395 6 715 412 F 6 835 430 F 8 373 
395 S 7 328 412 F 6 836 70431 F 6 1187 
395 S 6 715 412 F 6 837 431 F 6 1188 
70396 6 604 412 F 6 838 431 F 6 1189 
396 6 715 412 F 6 839 431 F 6 1190 
396 F 6 604 412 F 6 840 431 F 6 1191 
396 S 6 715 412 F 6 841 431 F 6 1192 
396 S 6 604 412 F 6 842 431 F 6 1193 
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70431 F 6 1194 70435 F 9 546 70450 9 1046 
431 F 6 1195 435 F 9 547 70451 9 1047 
431 F 6 1196 435 F 9 548 70452 9 1047 
431 F 6 1197 435 F 9 549 70453 9 1047 
431 F 6 1198 435 F 9 550 70454 9 1048 
431 F 6 1199 435 F 9 551 70455 9 1048 
431 F 6 1200 435 F 9 552 70456 9 1048 
431 F 6 1201 435 F 9 553 70457 9 1048 
431 F 6 1202 435 F 9 554 70458 9 1049 
431 F 6 1203 435 F 9 555 70459 9 1050 
431 F 6 1200 435 F 9 556 70460 9 1050 
431 F 6 1204 435 F 9 55.7 70461 9 1050 
431 F 6 1205 435 F 9 558 70462 9 1050 
431 F 6 1206 435 F 9 559 70463 9 1050 
70432 F 7 1205 435 F 9 560 70464 9 1050 
432 F 7 1206 435 F 9 561 70465 9 1050 
432 F 7 1207 70436 F 8 71 70466 9 1050 
432 F 7 1208 436 F 8 72 70467 9 1050 
432 F 7 1209 436 F 8 73 70468 9 1051 
432 F 7 1210 436 F 8 74 70469 9 1051 
432 F 7 1211 436 F 8 75 70470 9 1051 
432 F 7 1212 436 F 8 76 70471 9 1051 
432 F 7 1213 436 F 8 75 70472 9 1051 
432 F 7 1214 436 F 8 77 70473 9 1051 
432 F 7 12:1.5 436 F 8 78 70474 9 433 
432 F 7 1216 436 F 8 79 474 9 1051 
432 F 7 1215 436 F 8 78 70475 9 433 
432 F 7 1217 436 F 8 79 475 9 980, 
432 F 7 1218 436 F 8 80 70476 6 733 
4 J2 F 7 1219 436 F 8 81 476 7 561 
432 F 7 1220 436 F 8 82 476 S 6 733 
432 F 7 1219 436 F 8 83 476 S 7 562 
432 F 7 1221 436 F 8 84 476 F 7 561 
432 F 7 1222 436 F 8 85 476 F 7 562 
70433 F 7 253 436 F 8 86 70477 6 18 
433 F ., 254 436 F 8 85 477 7 428 
433 F 7 253 436 F 8 86 70478 6 17 
433 F 7 255 436 F 8 87 478 f 6 18 
433 F 7 256 436 F 8 88 478 7 428 
433 F 7 257 70437 F 9 69 478 F 6 18 
433 F 7 256 437 F 9 70 70479 6 18 
433 F 7 258 437 F 9 71 479 7 428 
433 F 7 259 437 F 9 72 70480 6 8 
433 F 7 260 437 F 9 71 480 7 412 
433 F 7 261 437 F 9 73 480 F 6 8 
433 F '7 262 437 F 9 74 480 F 6 9 
433 F 7 263 437 F 9 75 480 f 6 8 
433 f 7 264 437 f 9 76 480 f 6 9 
433 f 7 265 437 F 9 75 70481 F 8 889 
433 F 7 266 437 F 9 77 481 f 8 890 
433 F 7 267 437 F 9 78 481 6 687 
433 F 7 268 437 F 9 79 481 8 889 
433 F 7 269 437 F 9 78 481 S 8 890 
433 F 7 270 437 F 9 79 481 S 6 687 
433 F 7 271 437 F 9 80 70482 9 1055 
433 F 7 270 437 F 9 81 70483 9 1055 
fO 4 34 F 8 253 437 F 9 82 70484 9 1055 
434 F 8 254 437 F 9 83 70485 9 1055 
434 F 8 255 437 F 9 82 70486 9 1055 
434 F 8 256 437 F 9 84 70487 5 950 
434 F 8 257 437 F 9 82 487 6 700 
434 F 8 258 70438 F 8 1119 70488 F 9 109 
434 F 8 259 438 F 8 1120 488 6 685 
434 F 8 260 438 F 8 1121 488 9 109 
434 F 8 261 438 F 8 1122 488 S 6 685 
434 F 8 260 438 F 8 1123 70489 6 621 
434 F 8 261 438 F 8 1124 489 6 718 
434 F 8 262 438 F 8 1125 489 S 6 626 
434 F 8 263 438 F 8 1126 489 F 6 623 
434 F 8 264 438 F 8 1127 489 F 6 624 
434 F 8 265 70439 F 6 114 489 F 6 621 
434 F 8 266 70440 F 6 254 489 F 6 622 
434 F 8 267 70441 F 6 20 489 F 6 623 
434 F 8 268 70443 F 6 397 489 F 6 625 
434 F 8 267 70444 F 7 911 489 F 6 626 
434 F 8 268 444 F 7 912 70490 9 423 
434 F 8 269 70445 F 7 833 490 9 965 
434 F 8 270 445 F 7 834 70491 6 397 
434 F 8 271 445 F 7 833 491 6 700 
434 F 8 272 70446 F 7 542 70492 F 6 208 
70435 F 9 542 446 F 7 543 492 6 700 
435 F 9 543 70447 F 6 253 492 F 6 208 
435 F 9 544 70448 F 6 13 70493 F 7 521 
435 F 9 545 70449 F 7 232 493 F 7 522 493 F 7 521 
493 F 7 522 
493 6 737 
493 7 521 
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1046 
7 0493 S 6 737 70532 5 47 70619 5 220 1047 
1047 493 S 7 522 70533 5 226 70620 5 51 
1047 7 0494 6 714 70534 4 1139 70621 5 7 
1048 494 7 42 70S 35 5 226 70622 4 1179 
L048 494 S 6 714 70536 5 230 70623 4 -1173 
L048 494 S 7 44 70537 5 231 70624 4 1173 
l048 494 F 7 42 70538 5 44 70625 5 40 
L049 494 F 7 43 70539 4 1082 70626 4 1163 
l050 494 F 7 44 70540 5 20 70627 5 218 
.050 70495 9 965 70541 4 1145 70628 5 
52 
. OS 0 495 9 423 70542 5 46 70629 
5 220 
.050 70496 9 106 70543 5 27 70630 5 869 
050 496 S 6 685 70544 5 133 70631 4 1166 
050 496 F 9 106 70545 4 1145 70632 4 1062 
050 496 6 685 70546 5 29 70633 5 41 
050 7 0 497 5 812 70547 5 229 70634 5 46 
050 497 6 730 70548 5 230 70635 5 40 
051 70498 10 206 70649 5 135 70636 
5 42 
051 70550 5 225 70637 
5 797 
051 70500 9 1040 70551 4 1136 70638 
4 1161 
051 70501 9 1040 70552 5 48 70639 4 1158 
051 70502 9 1044 70553 5 48 70640 
5 220 
051 70503 9 1044 70554 4 1093 70641 
5 224 
433 70505 9 1044 70555 5 134 70642 
4 1164 
051 70506 9 1044 70556 5 133 70643 
5 225 
433 70507 5 1185 70557 5 311 70645 
5 218 
980, 507 6 730 70558 4 1144 70646 
5 52 
733 70508 V 7 526 70559 4 1092 70647 
4 1171 
561 508 V 7 527 70560 4 1090 70648 
4 1087 
733 508 V 7 529 70561 4 1089 70649 
5 41 
562 508 V 7 528 70562 4 1137 70650 
5 139 
561 508 7 525 70563 4 1136 70651 
4 1165 
562 508 V 7 526 70564 4 1144 70652 
5 44 
18 508 7 413 70565 5 44 
70653 4 1084 
~28 508 V 7 526 70566 4 1085 70654 5 7 
17 508 V 7 527 70567 4 1136 70655 
5 139 
18 508 V 7 528 70568 5 8 
70656 4 1140 
~ 2 8 508 V 7 529 70569 4 1146 70657 5 134 
18 508 V 7 525 70570 4 1163 70658 4 1165 
18 508 V 7 526 70571 5 223 70659 5 39 
28 70509 V 7 530 70572 4 1172 70660 5 55 
8 509 V 7 531 70573 4 1164 70661 
5 48 
12 509 V 7 5a9 70574 4 1146 70662 
4 1166 
8 509 7 413 70575 5 39 70663 5 47 
9 509 V 7 529 70576 5 52 70664 5 46 
8 509 V 7 530 70577 5 10 70665 
5 12 
9 509 V 7 531 70578 4 1137 70666 5 
. 40 
89 509 V 7 532 70579 4 1076 70667 5 44 
90 509 V 7 530 70580 4 1138 70668 4 1165 
87 509 V 7 531 70581 4 1165 70669 4 1087 
89 509 S 7 413 70582 4 1074 70670 5 57 
90 509 7 529 70583 4 1062 70671 4 1087 
87 509 V 7 530 70584 5 102 70672 4 1070 
55 509 V 7 531 70585 4 1062 70673 4 1076 
55 509 V 7 532 70586 4 1085 70674 4 1166 
55 70510 V 7 533 70587 5 980 70675 4 1161 
55 510 V 7 534 70588 4 1076 70676 4 1143 
55 510 V 7 535 70589 4 1165 70677 4 1164 
50 510 6 691 70590 5 41 70678 5 231 
00 510 V 7 533 70591 4 1168 70679 5 52 
09 510 V 7 534 70592 4 1162 70680 4 1084 
~5 510 V 7 535 70593 4 1144 70681 5 220 
>9 510 S 6 691 70594 4 1061 70682 5 142 
~5 70511 F 6 103 70595 4 1088 70683 4 1049 
~1 511 6 688 70596 4 1175 70684 4 1074 
L8 70512 9 1036 70597 4 1076 70685 
4 1166 
16 70513 6 729 70598 5 134 70686 4 1049 
13 513 9 294 70599 4 1177 70687 5 7 
:4 513 S 6 729 70688 5 228 
1 70514 5 1049 70600 4 1169 
70689 5 218 
2 514 6 680 70601 5 54 70690 
5 41 
3 70515 5 57 70602 5 220 
70691 4 1166 
5 70516 5 26 70603 5 41 
70692 5 7 
6 70517 5 45 70604 5 220 70693 4 1164 
3 70518 5 133 70605 5 SO 70694 
5 39 
5 70519 5 13 706'06 4 1052 70695 5 42 
7 70520 5 147 7'0607 4 1161 70696 4 1161 
0 70521 5 46 70608 5 40 70697 4 1166 
8 70522 4 1150 70609 5 52 70698 5 221 
0 70'523 5 55 70610 4 1163 70699 4 1087 
8 70524 5 50 70611 5 50 
1 70525 5 135 70612 5 10 70700 5 50 
2 70526 5 44 70613 4 1141 70701 5 228 
1 70527 5 44 70614 4 1087 70702 4 1043 
a 70528 5 228 70615 4 1161 70703 4 1165 
7 70529 4 1174 70616 5 137 70704 4 1063 
1 70530 5 44 70617 5 39 70705 5 221 70531 5 225 70618 5 39 70706 4 1160 
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70707 5 221 70795 5 285 70882 5 597 
70708 5 227 70796 5 320 70883 5 325 
70709 5 221 70797 5 325 70884 5 527 
70710 5 224 70798 5 411 70885 5 299 
70711 4 1162 70799 5 325 70886 5 296 
70712 5 226 70887 5 299 
70713 4 1137 70800 5 400 70888 5 325 
70714 4 1165 70801 5 316 70889 5 399 
70715 4 1145 70802 5 326 70890 5 319 
70716 5 221 70803 5 301 70891 5 313 
70717 5 143 70804 5 515 70892 5 301 
70718 4 1165 70805 5 317 70893 5 321 
70719 5 302 70806 5 327 70894 5 298 
70720 5 314 70807 5 320 70895 5 289 
70721 5 318 70808 5 319 70896 5 312 
70722 5 521 70809 5 385 70897 5 320 
70723 5 316 70810 5 385 70898 5 522 
70724 5 323 70811 5 406 70899 5 689 
70725 5 320 70812 5 406 
70726 5 327 70813 5 419 70900 5 315 
70727 5 318 70814 5 315 70901 5 320 
70728 5 313 70815 5 408 70902 5 319 
70729 5 521 70816 5 314 70903 5 407 
70730 5 520 70817 5 418 70904 5 315 
70731 5 314 70818 5 317 70905 5 317 
70732 5 417 70819 5 325 70906 5 326 
70733 5 319 70820 5 521 70907 5 313 
70734 5 319 70821 5 407 70908 5 318 
70735 5 513 70822 5 475 70909 5 290 
70736 5 317 70823 5 521 70910 5 315 
70737 5 526 70824 5 418 70911 5 289 
70738 5 317 70825 5 407 70912 5 316 
70739 5 696 70826 5 388 70913 5 391 
70740 5 324 70827 5 313 70914 5 517 
70741 5 320 70828 5 317 70915 5 298 
70742 5 386 70829 5 406 70916 5 316 
70743 5 413 70830 5 40,0 70917 5 320 
70744 5 321 70831 5 415 70918 5 315 
70745 5 314 70832 5 302 70919 5 302 
70746 5 409 70833 5 415 70920 5 315 
70747 5 324 70834 5 324 70921 5 285 
70748 5 526 70835 5 387 70922 5 288 
70749 5 323 70836 5 386 70923 5 321 
70750 5 682 70837 5 316 70924 5 388 
70751 5 321 70838 5 514 70925 5 325 
70752 5 388 70839 5 407 70926 5 319 
70753 5 320 70840 5 410 70927 5 298 
70754 5 326 70841 5 314 70928 5 289 
70755 5 312 70842 5 408 70929 .3 316 
70756 5 316 70843 5 407 70930 5 327 
70757 5 527 70844 5 412 70931 5 319 
70758 5 321 70845 5 526 70932 5 322 
70759 5 302 70846 5 406 70933 5 288 
70760 5 313 70847 5 410 70934 5 313 
70761 5 514 70848 5 409 70935 5 527 
70762 5 327 70849 5 411 70936 5 302 
70763 5 411 70850 5 407 70937 5 316 
70764 5 697 70851 5 418 70938 5 312 
707,65 5 413 70852 5 411 70939 5 308 
70766 5 399 70853 5 414 70940 5 514 
70767 5 388 70854 5 413 70941 5 330 
70768 5 386 70855 5 414 70942 5 302 
70769 5 494 70856 5 515 70943 5 316 
70770 5 408 70857 5 386 70944 5 315 
70771 5 414 70858 5 521 70945 5 323 
70772 5 521 70859 5 682 70946 5 284 
70773 5 322 70860 5 684 7Q947 5 327 
70774 5 526 70861 5 514 70948 5 323 
70775 5 413 70862 5 786 70949 5 313 
70776 5 406 70863 5 411 70950 5 319 
70777 5 407 70864 5 409 70951 5 323 
70778 5 495 70865 5 388 70952 5 313 
70779 5 388 70866 5 399 70953 5 285 
70780 5 387 70867 5 525 70954 5 322 
70781 5 385 70868 5 412 70955 5 525 
70782 5 389 70869 5 411 70956 5 522 
70783 5 521 70870 5 313 70957 5 318 
70784 5 386 70871 5 526 70958 5 313 
70785 5 419 70872 5 409 70959 5 388 
70786 5 408 70873 5 411 70960 5 319 
70787 5 416 70874 5 298 70961 5 328 
70788 5 302 70875 5 297 70962 5 314 
70789 5 314 70876 5 313 70963 5 685 
70790 5 411 70877 5 288 70964 5 314 
70791 5 388 70878 5 299 70965 5 313 
70792 5 407 70879 5 316 70966 5 324 
70793 5 387 70880 5 316 70967 5 686 
70794 5 294 70881 5 319 70968 5 313 
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7 0969 5 328 71057 5 327 71145 5 417 
7 0970 5 327 71058 5 386 71146 5 400 
709 71 5 690 71059 5 471 71147 5 385 
709 72 5 324 71060 5 412 71148 5 514 
70973 5 ,284 71061 5 288 71149 5 410 
709 74 5 322 71062 5 412 71150 5 795 
7 0975 5 296 71063 5 525 71151 5 408 
7 0976 5 672 71064 5 322 71152 5 417 
70977 5 303 71065 5 521 7:i.153 5 683 
709 78 5 285 71066 5 527 71154 5 696 
709 79 5 294 71067 5 408 71155 5 410 
70980 5 514 71068 5 525 71156 5 385 
7 0 981 5 325 71069 5 521 71157 5 407 
7 0 982 5 295 71070 5 326 71158 5 317 
7 0 983 5 327 71071 5 321 71159 5 316 
70984 5 285 71072 5 410 71160 5 304 
70985 5 306 71073 5 522 71161 5 413 
70986 5 521 71074 5 322 71162 5 303 
70987 5 302 71075 5 416 71163 5 406 
70988 5 416 71076 5 525 71164 5 385 
70989 5 313 71077 5 315 71165 5 414 
70'990 5 318 71078 5 527 71166 5 410 
70991 5 285 71079 5 314 71167 5 390 
70992 5 312 71080 5 418 71168 5 522 
70993 5 284 71081 5 415 71169 5 412 
70994 5 320 71082 5 323 71170 5 413 
7099 5 5 327 71083 5 314 71171 5 301 
70996 5 317 71084 5 522 71172 5 414 
70997 5 320 71085 5 689 71173 5 495 
70998 5 324 71086 5 315 71174 5 386 
70999 5 324 71087 5 318 71175 5 417 
71088 5 318 71176 5 413 
71000 5 285 71089 5 301 71177 5 413 
71001 5 288 71091 5 418 71178 5 412 
71002 5 285 71092 5 417 71179 5 409 
71003 5 323 71093 5 417 71180 5 413 
71004 5 320 71094 5 406 71181 5 410 
71005 5 315 71095 5 689 71182 5 408 
71006 5 390 71096 5 415 71183 5 686 
71007 5 327 71097 5 419 71184 5 412 
71008 5 314 71098 5 683 71185 5 526 
71009 5 325 71099 5 660 71186 5 412 
71010 5 686 71187 5 413 
71011 5 315 71100 5 525 71188 5 691 
71012 5 315 71101 5 316 71189 5 414 
71013 5 314 71102 5 412 71190 5 416 
71014 5 32:- 71103 5 317 71191 5 416 
71015 5 315 71104 5 318 71192 5 385 
71016 5 686 71105 5 525 71193 5 416 
71017 5 690 71106 5 417 71194 5 406 
71018 5 327 71107 5 410 71195 5 527 
71019 5 315 71108 5 327 71196 5 409 
71020 5 321 71109 5 416 71197 5 408 
71021 5 324 71110 5 400 71199 5 410 
71022 5 284 71111 5 495 
71024 5 313 71112 5 414 71200 5 525 
71025 5 660 71113 5 527 71201 5 406 
71026 5 325 71114 5 673 71202 5 414 
71027 5 391 71115 5 412 71203 5 410 
71028 5 324 71116 5 418 71204 5 526 
71029 5 325 71117 5 385 71205 5 401 
71030 5 527 71118 5 521 71206 5 409 
71031 5 672 71119 5 304 71207 5 517 
71032 5 288 71120 5 408 71208 5 516 
71033 5 323 71121 5 408 71209 5 616 
71034 5 318 71122 5 414 71210 5 486 
71035 5 525 71123 5 414 71211 5 516 
71036 5 318 71124 5 317 71212 5 518 
71037 5 323 71125 5 514 71213 5 517 
71038 5 323 71126 5 415 71214 5 515 
71039 5 315 71127 5 408 71215 5 684 
71040 5 692 71128 5 412 71216 5 518 
71041 5 526 71129 5 415 71217 5 515 
71042 5 317 71130 5 411 71218 5 691 
71043 5 525 71131 5 411 71219 5 692 
71044 5 319 71132 5 417 71220 5 517 
71045 5 526 71133 5 411 71221 5 519 
71046 5 325 71134 5 514 71222 5 516 
71047 5 316 71135 5 314 71223 5 515 
71048 5 318 71136 5 303 71224 5 516 
71049 5 318 71137 5 389 71225 5 482 
71050 5 525 71138 5 409 71226 5 520 
71051 5 321 71139 5 407 71227 5 617 
71052 5 288 71140 5 407 71228 5 512 
71053 5 318 71141 5 689 71229 5 603 
71054 5 289 71142 5 418 71230 5 609 
71055 5 317 71143 5 406 71231 5 1108 
71056 5 284 71144 5 415 71232 5 701 
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71233 5 488 71320 5 610 71409 5 798 
71234 5 485 71321 5 602 71410 5 906 
71235 5 515 71322 5 602 71411 5 900 
71236 5 518 71323 5 702 71412 5 908 
71237 5 514 71324 5 604 71413 5 766 
71238 5 692 71325 5 612 71414 5 703 
71239 5 694 71326 5 613 414 5 789 
71240 5 472 71327 5 702 71415 5 805 
71241 5 617 71328 5 606 71416 5 798 
71242 5 667 71329 5 693 71417 5 687 
71243 5 605 71330 5 614 71418 5 786 
71244 5 512 71331 5 610 71419 5 804 
71245 5 672 71332 5 617 71420 5 903 
71246 5 607 71333 5 616 71421 5 906 
71247 5 605 71334 5 684 71422 5 910 
71248 5 607 71335 5 482 71423 5 763 
71249 5 48a 71336 5 604 71424 5 803 
71250 5 512 71337 5 614 71425 5 783 
71251 5 692 71338 5 607 71426 5 803 
71252 5 618 71339 5 1109 71427 5 766 
71253 5 688 .71340 5 603 71428 5 904 
71254 5 618 71341 5 791 71429 5 904 
71255 5 615 71342 5 517 71430 5 778 
71256 5 692 71343 5 671 71431 5 790 
71257 5 610 71344 5 615 71432 5 790 
71258 5 488 71345 5 512 71433 5 806 
71259 5 614 71346 5 516 71434 5 767 
71260 5 617 71347 5 516 71435 5 768 
71261 5 701 71348 5 517 71436 5 805 
71262 5 692 71349 5 516 71437 5 903 
71263 5 694 71350 5 518 71438 5 807 
71264 5 617 71351 5 517 71439 5 802 
71265 5 702 71352 5 487 71440 5 1190 
71266 5 618 71353 5 517 71441 5 808 
71267 5 614 71354 5 517 71442 5 905 
71268 5 670 71355 5 518 71443 5 799 
71269 5 513 71356 5 703 71444 5 797 
71270 5 517 71357 5 516 71445 5 896 
71271 5 486 71358 5 712 71446 5 807 
71272 5 675 71359 5 901 71447 5 807 
71273 5 471 71360 5 905 71448 5 803 
71274 5 518 71361 5 805 71449 5 906 
71275 5 517 71362 5 802 71450 5 706 
71276 5 518 71363 5 1191 71451 5 693 
71277 5 692 71364 5 808 71452 5 683 
71278 5 517 71365 5 904 71453 5 782 
71279 5 520 71366 5 984 71454 5 617 
71280 5 693 71367 5 1109 71455 5 668 
71281 5 516 71368 5 667 71456 5 71.2 
71282 5 689 71369 5 807 71457 5 616 
71283 5 516 71372 5 905 71458 5 671 
71284 5 702 71373 5 903 71459 5 899 
71285 5 616 71374 5 1190 71460 5 602 
71286 5 516 71375 5 905 71461 5 691 
71287 5 691 71376 5 684 71462 5 676 
71288 5 487 71377 5 811 71463 5 604 
71289 5 485 71378 5 985 71464 5 900 
71290 5 518 71379 5 986 71465 5 618 
71291 5 518 71380 5 809 71466 5 611 
71292 5 688 71381 6 44 71467 5 613 
71293 5 710 71382 5 983 71468 5 703 
71294 5 516 71383 5 784 71469 5 697 
71295 5 615 71384 5 807 71470 5 675 
71296 5 515 71385 5 802 71471 5 602 
71297 5 517 71386 5 806 71472 5 853 
71298 5 605 71387 5 798 71473 5 899 
71299 5 615 71388 5 684 71475 5 802 
71389 5 697 71476 5 779 
71300 5 702 71390 5 805 71477 5 983 
71301 5 607 71391 5 806 71478 5 907 
71302 5 610 71392 5 600 71479 5 618 
71303 5 480 71393 5 806 71480 5 893 
71304 5 604 71394 5 784 71481 5 797 
71305 5 526 71395 5 700 71482 5 802 
71306 5 686 71396 5 785 71483 5 803 
71307 5 611 71397 5 806 71484 5 778 
71308 5 613 71398 5 812 71485 5 605 
71309 5 607 71399 5 986 71486 5 613 
71310 5 527 71487 5 609 
71311 5 610 71400 5 902 71488 5 804 
71312 5 603 71401 5 786 71489 5 672 
7131.3 5 606 71402 5 897 71490 5 689 
71314 5 609 71403 5 903 71491 5 699 
71315 5 610 71404 5 901 71492 5 609 
71.316 5 694 71405 5 687 71493 5 687 
71317 5 603 71406 5 708 71494 5 894 
71318 5 602 71407 5 772 71495 5 796 
71319 5 606 71408 5 789 71.496 5 610 
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'11497 5 616 '11584 5 906 71670 5 696 
'11~98 5 707 71585 5 669 71671 5 708 
'11 4 9 9 5 609 71586 5 701 71672 5 618 71587 5 601 71673 5 711 
71500 5 6 8~ 71588 5 900 71674 5 694 
715 01 5 618 71589 5 604 71675 5 691 
715 02 5 602 71590 5 618 71676 5 785 
71503 5 692 71591 5 605 71677 5 706 
71504 5 804 71592 5 693 71678 5 799 
'115 05 5 606 71593 5 614 71679 5 804 
'11506 5 700 71594 5 698 71680 5 808 
'11507 5 697 71595 5 619 71681 5 900 
71508 5 804 71596 5 683 71682 5 696 
71509 5 702 71597 5 606 71683 5 617 
71510 5 600 71598 5 608 71684 5 804 
71511 5 611 71599 5 613 71685 5 691 
71512 5 803 71686 5 704 
71513 5 802 71600 5 707 71687 5 705 
7151 4 5 667 71601 5 709 71688 5 614 
71515 5 697 71602 5 703 71689 5 617 
71516 5 696 71603 5 702 71690 5 707 
71517 5 599 71604 5 675 71691 5 617 
71518 5 671 71605 5 612 71692 5 767 
71519 5 710 71606 5 905 71693 5 853 
71520 5 683, 71607 5 810 7169-4 5 691 
71521 5 804- 71608 5 797 71695 5 805 
71522 5 686 71609 5 670 71696 5 893 
71523 5 603 71610 5 610 71697 5 696 
7"1524 5 611 71611 5 699 71699 5 691 
71525 5 797 71612 5 605 
71526 5 611 71613 5 712 71700 5 603 
71527 5 609 71614 5 984 71701 5 691 
71528 5 612 71615 5 609 71702 5 608 
71529 5 696 71616 5 801 71703 5 602 
71530 5 604 71617 5 688 71704 5 902 
71531 5 900 71618 5 709 71705 5 611 
71532 5 608 71619 5 614 71706 5 610 
71533 5 782 71620 5 606 71707 5 854 
71534 5 603 71621 5 605 71708 5 616 
71535 5 610 71622 5 809 71709 5 685 
71536 5 798 71623 5 707 71710 5 608 
71537 5 700 71624 5 688 71711 5 687 
71538 5 617 71625 5 803 71712 5 609 
71539 5 702 71626 5 615 71713 5 607 
71540 5 618 71627 5 610 71714 5 602 
71541 5 707 71628 5 704 71715 5 807 
71542 5 703 71629 5 708 71716 5 609 
7.1543 5 688 71630 5 615 71717 5 616 
71544 5 899 71631 5 612 71718 5 602 
71545 5 697 71632 5 694 71719 5 903 
545 S 10 379 71633 5 691 71720 5 611 
71546 5 668 71634 5 699 71721 5 698 
71547 6 165 71635 5 615 71722 5 806 
71548 5 599 71636 5 607 71723 5 708 
71549 5 603 71637 5 699 71724 5 785 
71550 5 700 71638 5 612 71725 5 616 
71551 5 607 71639 5 705 71726 5 602 
71552 5 767 71640 5 778 71727 5 778 
71553 5 784 71641 5 693 71728 5 619 
71554 5 598 71642 5 686 71729 5 606 
71555 5 601 71643 5 782 71730 5 604 
71556 5 706 71644 5 613 71731 5 583 
71557 5 605 71645 5 707 71732 5 899 
71558 5 618 71646 5 767 71733 5 701 
71559 5 699 71647 5 699 71734 5 812 
71560 5 670 71648 5 683 71735 5 706 
71561 5 707 71649 5 806 71736 5 903 
71562 5 692 71650 5 1189 71737 5 966 
71563 5 901 71651 5 618 71738 5 699 
71564 5 690 71652 5 804 71739 5 603 
71565 5 702 71653 5 785 71740 5 603 
71566 5 607 71654 5 699 71741 6 164 
71567 5 710 71655 5 805 71742 5 709 
71568 5 609 71656 5 805 71743 5 707 
71569 5 790 71657 5 806 71744 5 706 
71570 5 605 71658 5 789 71745 5 670 
71571 5 598 71659 5 705 71746 5 700 
71572 5 803 71660 5 909 71747 5 599 
71573 5 898 71661 5 707 71748 5 709 
71574 5 984 71662 5 802 71749 5 709 
71575 5 674 71663 5 899 71750 5 601 
71576 5 610 71664 5 801 71751 5 583 
71577 5 615 71665 5 907 71752 5 701 
71578 5 766 71666 5 805 71753 5 711 
71579 5 608 71667 5 694 71754 5 709 
71580 5 612 71668 5 708 71755 5 598 
71581 5 606 71669 5 712 71757 5 705 
71582 5 768 71758 5 601 
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71759 5 698 71847 5 1189 71937 5 70S 
71760 5 613 71848 5 701 71938 5 984 
71761 5 870 71849 5 699 71939 5 618 
71762 5 780 71850 5 982 71940 5 799 
71763 5 804 71851 5 802 71941 5 790 
71764 606 71852 5 797 71942 5 606 
71765 5 603 71853 5 983 71943 5 694 
71766 5 799 71854 5 780 71944 5 907 
71767 5 600 71855 5 791 71945 5 899 
71768 5 699 71856 5 789 71946 5 985 
71769 5 700 71857 5 801 71947 5 599 
71770 5 600 71858 5 1109 71948 5 789 
71771 5 803 71859 5 909 71949 5 985 
71772 5 910 71860 5 904 71950 5 985 
71773 5 599 71861 5 800 71951 5 909 
717'14 5 705 '11862 5 985 71952 5 701 
717'15 5 712 '11863 5 80'1 71953 5 984 
71776 5 602 71864 5 683 71954 5 902 
71777 5 700 71865 5 779 71955 5 604 
71778 5 767 71866 5 780 71956 5 600 
71779 5 701 .71867 5 984 71957 5 598 
71780 5 603 71868 5 779 71958 5 698 
71781 5 778 71869 5 983 71959 5 606 
71782 5 609 71870 5 895 71960 5 606 
71783 5 712 71871 5 1189 71961 5 618 
71784 5 810 71872 5 807 71962 5 604 
71785 5 800 71873 5 '180 71963 5 608 
.,1786 5 782 '11874 5 903 71964 5 608 
71787 5 909 718'16 5 802 71965 5 1190 
71788 5 707 71877 5 910 71966 5 698 
71789 5 756 71878 5 983 71967 5 712 
71790 5 700 71879 5 779 71968 5 789 
71791 5 670 71880 5 798 71969 5 905 
71792 5 616 71881 5 780 71970 5 600 
71793 5 816 71882 5 683 71971 5 806 
.,1794 5 672 71883 '5 889 71972 5 896 
71795 5 904 71884 5 1189 .,1973 5 706 
71796 5 598 71885 5 985 71974 5 609 
71797 5 703 71886 5 1190 71975 5 983 
71798 5 605 71887 5 985 71976 5 802 
71799 5 700 71888 5 805 71977 5 781 
71889 5 1191 71978 5 906 
71800 5 792 71890 6 165 71979 5 908· 
'11801 5 601 71891 5 808 71980 5 600 
71802 5 688 71892 5 985 71981 5 1189 
71803 5 704 71893 5 808 71982 5 672 
71804 5 1190 71894 5 766 71983 5 804 
71805 5 675 71895 5 711 71984 5 672 
71806 5 704 71896 5 780 71985 5 600 
.,1807 5 756 71897 5 798 71986 5 806 
71808 5 797 71898 5 806 71987 5 706 
71809 5 984 71988 5 782 
71810 5 711 71900 5 798 71989 5 710 
71811 5 986 71901 5 697 '1.1.990 5 803 
71812 5 711 71902 5 799 71991 5 612 
71813 5 907 71903 5 800 71992 5 767 
71814 5 671 71904 5 807 71993 5 1190 
71815 5 705 71905 5 612 71994 5 660 
71816 5 704 71906 5 612 71995 5 983 
71817 5 687 71907 5 807 71996 5 612 
71818 5 689 71908 5 698 71997 5 984 
71819 5 670 .,1909 5 608 71998 5 696 
11820 5 704 71910 5 70S 71999 5 599 
71821 5 711 71911 5 600 
71822 5 707 71912 5 672 72000 5 607 
71823 5 705 71913 5 711 72001 5 805 
71824 5 799 71914 5 800 72002 5 600 
71825 5 799 71915 5 698 72003 5 618 
'11826 5 710 '11916 5 1189 '12004 5 709 
'11827 5 599 71917 5 608 72005 5 700 
71828 5 704 71918 5 800 72006 5 699 
'11829 5 698 '11919 5 672 72007 5 864 
'11830 5 603 '11920 5 902 72008 5 703 
71831 5 712 71921 5 785 72009 5 782 
71832 5 693 71922 5 984 72010 5 782 
71833 5 799 71923 5 712 72011 5 617 
71834 5 809 71924 5 1189 72012 5 708 
71835 5 690 71925 5 984 72013 5 684 
71836 5 611 71926 5 812 72014 5 986 
71837 5 904 71928 5 798 72015 5 806 
71838 5 707 71929 5 772 72016 5 89'1 
71839 5 706 71930 5 812 72017 5 808 
'11840 5 798 71931 5 599 72018 5 901 
71841 5 675 '11932 5 599 72019 5 79'1 
71842 5 601 71933 5 804 72020 5 687 
71843 5 782 71934 5 786 72021 5 896 
71845 5 599 71935 5 864 72022 5 1189 
71846 5 609 71936 5 710 .7202.3 5 986 
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12 024 5 709 72'110 5 709 73004 F 6 117~ 
12025 5 757 '12111 5 605 4 F 6 1173 
12026 5 712 72112 5 687 4 6 749 
12027 5 615 72113 5 706 4 F 6 1173 
72028 5 614 72114 5 705 4 F 6 1174 
12029 5 699 72115 5 600 4 F 6 1175 
72030 5 709 72116 5 608 4 F 6 1176 
12031 5 700 72117 5 599 4 F 6 1177 
72032 5 709 72118 5 611 4 F 6 1178 
72033 5 599 72119 5 789 4 F 6 1179 
72034 5 811 72120 5 709 4 F 6 1180 
72035 5 708 72121 5 607 4 F 6 1172 
12036 5 601 72122 5 698 4 F 6 1173 
72037 5 690 72123 5 601 73005 6 1024 
72038 5 811 72124 5 696 5 F 6 1025 
72039 5 697 72125 5 675 5 F 6 1026 
72040 5 789 72126 5 600 5 F 6 1027 
72041 5 708 72127 5 706 5 9 1019 
72042 5 701 72128 5 605 5 F 6 1024 
72043 5 705 72129 5 616 5 F 6 1025 
72044 5 599 72130 5 607 5 F 6 1026 
12045 5 778 72131 5 1109 5 F 6 1027 
72047 5 697 72132 5 611 73006 F 6 976 
72048 5 906 72133 5 613 6 6 724 
72049 5 779 72134 5 611 6 6 975 
72050 5 800 72135 5 985 6 F 6 976 
72051 5 799 72136 5 604 73007 6 975 
72052 5 703 72137 5 615 7 7 420 
72053 5 67C 72138 5 604 7 F 6 975 
72054 4 343 72139 5 614 73008 6 724 
54 5 785 72140 5 698 8 6 808 
7B055 5 711 72141 5 600 73009 F 6 805 
72056 5 617 72142 5 701 9 F 6 806 
72057 5 675 72143 5 608 9 6 724 
72058 5 981 72144 5 1190 9 6 805 
72059 5 700 72145 5 708 9 F 6 806 
72060 5 1191 72146 5 697 73010 7 455 
72061 5 902 72147 5 800 10 6 1156 
72062 5 601 72148 5 616 73011 7 455 
72063 5 697 148 F 7 727 11 F 6 1066 
72064 5 599 148 F 7 728 11 f 6 1067 
72065 5 614 72149 5 698 11 6 1066 
72066 5 898 72150 5 703 11 f 6 1067 
72067 5 618 72151 5 674 73012 F 6 807 
72068 5 601 72152 5 789 12 F 6 808 
72069 5 805 72153 5 704 12 6 724 
72070 5 900 72154 5 612 12 S 6, 725 
72071 5 696 72155 5 701 12 6 807 
72072 5 705 72156 5 701 12 f 6 808 
72073 5 689 72157 5 703 73013 6 725 
72074 5 598 72158 5 804 13 6 808 
72075 5 870 72159 5 803 73014 F 6 808 
72076 5 708 72160 5 812 14 6 693 
76 5 906 72161 5 705 14 6 808 
72077 5 692 72162 5 706 73015 6 694 
72078 5 799 72163 5 897 15 '6 806 
72079 5 600 72164 5 617 15 F 6 807 
72080 5 712 72165 5 699 15 F 6 806 
72081 5 614 72166 5 687 15 F 6 807 
72082 5 697 72167 5 708 73016 F 7 220 
72083 5 704 72168 5 701 16 F 7 221 
72084 5 616 72169 5 704 16 6 725 
72085 5 704 72170 5 698 16 7 220 
72086 5 670 16 F 7 221 
72087 5 898 72816 6 663 73017 7 456 
72088 5 698 17 F 7 219 
72089 5 812 73001 6 692 17 F 7 220 
72090 5 711 1 6 976 17 7 219 
72091 5 711 1 F 6 977 17 F 7 220 
72092 5 782 1 F 6 978 73018 7 457 
72093 5 782 1 F 6 976 18 S 10 303 
72094 5 711 1 F 6 977 18 F 6 809 
72095 5 614 1 F 6 978 18 6 808 
72096 5 703 73002 6 978 18 F 6 809 
72097. 5 785 2 F 6 979 73019 7 457 
72098 5 706 2 6 692 19 F 6 809 
72099 5 607 73003 F 6 974 73020 6 725 
3 6 692 20 S 2 10 381 
72100 5 704 3 6 974 20 F 6 1159 
72101 5 696 73004 F' 6 1173 20 F 6 1160 
72102 5 708 4 F 6 1174 20 F 6 1161 
72103 5 799 4 F 6 1175 20 6 1159 
72104 5 615 4 F 6 1176 20 F 6 1160 
72105 5 712 4 F 6 1177 20 F 6 1161 
72106 5 616 4 F 6 1178 73021 6 809 
72107 5 615 4 F 6 1179 21 7 457 
72108 5 606 4 F 6 1180 21 F 6 809 
72109 5 608 4 6 1172 73022 7 457 
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73022 F 6 979 73045 6 697 73062 F 7 225 
22 F 6 980 45 F 7 118 62 F 7 226 
22 6 979 45 7 118 62 S 6 698 
22 F 6 980 45 F 7 119 62 F 7 225 
73023 6 974 45 S 6 697 73063 7 216 
23 7 456 73046 6 697 63 F 7 217 
23 S 2 10 303 46 F 7 227 63 S 6 698 
23 F 6 975 46 f 7 228 63 F 7 217 
23 F 6 974 46 7 a27 63 F 7 216 
23 F 6 975 46 F 7 228 63 F 7 217 
73024 7 456 46 F 7 227 63 6 698 
24 F 6 1158 46 S 6 697 63 F 7 217 
24 F 6 1159 73047 7 119 73064 7 219 
24 6 1158 47 6 697 64 9 977 
24 F 6 1159 47 F 7 119 73065 6 746 
73025 7 457 47 S 6 697 65 7 249 
25 F 7 120 73048 7 228 65 F 7 250 
25 S 2 10 303 48 7 457 65 F 7 249 
25 F 7 1.20 48 F 7 228 65 F 7 250 
73026 6 1068 73049 7 218 73066 f 7 250 
26 7 456 49 6 697 66 F 7 251 
26 F 6 1068 49 F 7 218 66 6 746 
73027 6 694 49 S 6 697 66 7 250 
27 7 58 73050 7 119 66 F 7 251 
73028 6 694 50 7 456 73067 7 251 
28 6 1156 50 F 7 119 67 9 1019 
28 F 6 1157 73051 7 58 67 F 7 252 
28 F 6 1156 51 6 697 67 F 7 251 
28 F 6 1157 51 F 7 58 67 F 7 252 
73029 6 1158 51 S 6 697 73068 F 7 252 
29 7 456 73052 7 226 68 9 1019 
29 F 6 1158 52 6 697 68 F 7 252 
73030 6 696 52 F 7 226 73069 7 252 
30 6 1157 52 S 6 697 69 9 1019 
30 F 6 1158 73053 7 120 69 F 7 253 
73031 7 455 53 F 7 121 69 F 7 252 
31 F 7 57 53 F 7 120 69 F 7 253 
31 F 7 58 53 F 7 121 73070 7 220 
31 7 57 53 7 456 70 7 456 
31 f 7 58 73054 7 226 73071 F 7 343 
73032 7 60 54 7 456 71 F 7 344 
32 7 456 54 F 7 226 71 7 343 
32 F 7 60 54 F 7 227 71 f 7 344 
73033 F 7 58 54 S 7 456 71 7 456 
33 f 7 59 73055 7 216 73072 7 344 
33 6 694 55 6 697 72 7 456 
33 7 58 55 F 7 216 72 F 7 344 
33 F 7 59 55 S 6 697 73073 6 695 
73034 F 7 59 55 F 7 216 73 7 341 
34 6 694 73056 7 221 73074 F 7 343 
34 7 59 56 6 697 74 6 695 
73035 6 694 56 F 7 221 74 F 7 343 
35 S 6 695 56 F 7 222 74 S 6 695 
35 7 56 56 F 7 221 74 7 342 
35 F 7 57 56 S 6 697 73075 7 343 
35 F 7 56 73057 7 223 75 S 6 695 
35 F 7 57 57 6 698 75 S 2 10 303 
73036 F 7 57 57 F 7 223 75 F 7 343 
36 6 695 57 f 7 224 75 6 695 
36 7- 57 57 F 7 223 73076 6 695 
73037 7 118 57 S 6 698 76 7 343 
37 7 455 73058 7 222 76 S 6 695 
37 F 7 118 58 6 697 76 F 7 343 
73038 6 697 58 F 7 222 73077 S 7 416 
38 7 59 58 F 7 223 77 S 6 695 
38 F 7' 60 58 F 7 222 77 7 342 
38 F 7 59 58 S 6 697 77 6 695 
38 F 7 60 73059 7 217 77 7 415 
73039 7 56 59 6 696 73078 F 7 342 
39 7 455 59 F 7 217 78 S 2 10 303 
39 F 7 56 59 F 7 218 78 F 7 342 
73040 7 55 59 S 6 697 78 6 695 
40 F 7 56 73060 7 218 73079 7 341 
40 7 454 60 6 698 79 S 10 303 
40 F 7 56 60 F 7 219 79 7 455 
73041 F 7 118 60 F 7 218 73080 6 695 
41 7 117 60 F 7 219 80 7 342 
41 7 454 60 S 6 698 73081 7 352 
73042 6 695 73061 7 224 81 9 1019 42 7 120 61 7 456 73082 F 7 353 73043 7 118 61 F 7 224 82 7 352 43 7 454 61 S 7 456 82 9 1019 43 F 7 118 73062 6 698 73083 7 353 
7304 41 7 455 62 F 7 225 83 9 1019 4.: F 7 118 73084 7 344 
7304: f 7 118 84 6 698 
45 F 7 119 84 F 7 344 
45 6 697 73085 F 7 345 
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13 085 6 698 73111 7 606 73129 F 7 990 
85 7 345 111 S 6 693 129 F 7 991 
85 S 6 698 111 F 7 60"; 129 F 7 992 
13086 6 698 111 F 7 606 129 F 7 993 
86 7 345 73112 F 7 613 129 F 7 992 
86 S 6 698 112 F ., 614 129 F 7 996 
86 F 7 346 112 F 7 613 129 7 989 
86 F 7 345 112 F 7 614 129 F 7 993 
86 F 7 346 112 F 7 612 129 F 7 994 
73087 7 457 112 6 693 129 F 7 9~3 
87 7 347 112 7 612 129 F 7 994 
'13088 F 7 346 112 S 6 693 129 F 7 995 
88 6 698 73113 F 7 608 129 F 7 996 
88 F 7 346 113 F 7 609 129 S 6 694 
88 S 6 698 113 F 7 608 129 F 7 996 
88 F 7 346 113 F 7 609 129 F 7 997 
73089 F 7 346 113 6 693 129 F 7 998 
89 S 6 698 113 7 607 129 F 7 990 
89 7 346 73114 F 7 711 129 F 7 991 
89 6 698 114 7 710 129 F 7 992 
89 F 7 347 114 F 7 711 129 F 7 993 
73090 F 7 341 114 F 7 710 73130 F 7 964 
90 F 7 342 114 6 698 130 6 695 
90 6 698 114 F 7 710 130 7 964 
90 F 7 342 73115 F 7 713 130 S 6 696 
73091 6 695 115 6 694 73131 F 7 966 
91 F 7 339 115 7 713 131 7 965 
73092 F 7 339 73116 F 7 712 131 9 976 
92 7 455 116 6 694 131 F 7 965 
73093 6 695 116 7 711 131 F 7 966 
93 F 7 338 116 F 7 712 73132 F 7 963 
73094 F 7 338 116 F 7 711 132 9 975 
94 6 695 73117 7 607 132 F 7 963 
94 F 7 338 117 9 975 73133 F 7 1063 
94 S 6 695 73118 f 7 611 133 9 976 
94 F 7 338 118 6 694 133 F 7 1063 
94 F 7 339 118 7 610 73134 S 6 696 
73095 7 455 1'18 F 7 611 134 F 7 821 
95 7 340 118 F 7 610 134 F 7 820 
73096 F 7 609 73119 F 7 906 134 6 696 
96 F 7 610 119 F 7 907 134 7 820 
96 7 455 119 F 7 906 134 F 7 821 
96 F 7 610 119 F 7 907 73135 F 7 966 
73097 7 340 119 F 7 906 135 9 976 
97 7 455 119 F 7 907 73136 7 821 
97 F 7 340 119 F 7 906 136 9 976 
73098 7 455 119 F 7 907 136 F 7· 821 
98 7 341 119 F 7 905 136 F 7 822 
73099 F 7 340 119 6 694 73137 F 7 966 
99 7 455 119 F 7 905 137 9 976 
99 F 7 340 119 S 6 694 73138 6 696 
73120 F ., 820 138 F 7 965 
73100 7 341 120 F 7 819 138 S 6 696 
100 7 455 120 6 694 73139 F 7 821 
73101 F 7 340 120 7 819 139 6 699 
101 9 976 73121 F 8 134 139 7 821 
73102 F 7 609 121 9 977 73140 F 7 1069 
102 S 6 699 73122 F 7 910 140 F 7 1070 
102 7 609 122 F 7 909 140 f 7 1068 
102 6 698 122 6 693 140 6 699 
73103 f 7 615 122 7 909 140 F 7 1068 
103 9 977 73123 f 8 134 140 f 7 1069 
103 F 7 614 123 9 976 140 f 7 1070 
73104 6 699 123 8 133 140 S 6 699 
104 7 611 73124 f 7 822 140 7 1068 
104 S 6 699 124 9 976 73141 F 7 1066 
104 F 7 611 73125 F 7 904 141 F 7 1065 
73105 f 7 614 125 F 7 905 141 f 7 1067 
105 6 698 125 7 904 141 7 1065 
73106 7 616 125 F 7 905 141 F 7 1067 
106 6 698 125 6 693 141 6 699 
106 F 7 616 73126 6 693 141 f 7 1066 
73107 9 977 73127 F 7 963 141 f 7 1067 
107 f 7 615 127 F 7 964 141 f 7 1.065 
73108 F 7 616 127 7 963 141 S 6 699 
108 7 615 127 F 7 964 141 F 7 1067 
108 9 977 127 6 693 73142 6 697 
73109 f 7 615 73128 F 7 965 142 F 7 967 
109 6 699 128 S 6 694 142 F 7 968 
109 7 615 128 6 693 142 F 7 966 
109 S 6 699 128 7 964 142 S 6 697 
73110 F 7 612 73129 F 7 994 142 F 7 966 
110 6 693 129 F 7 993 142 F 7 967 
110 F 7 612 129 F 7 995 142 F 7 968 
110 S 6 693 129 F 7 996 73143 F 7 829 
110 7 611 129 6 694 143 F 7 828 
73111 6 693 129 F 7 997 143 9 977 
111 F 7 607 129 F 7 998 143 F 7 829 
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73144 f 7 1064 73165 F 8 247 73185 S 6 69? 
144 6 699 165 F 8 248 185 F 7 828 
144 7 1064 73166 7 986 185 F 7 827 
144 S 6 699 166 F 7 987 185 F 7 828 
73145 F 7 1064 166 F 7 988 185 6 697 
145 F 7 1063 16~ F 7 989 185 F 7 828 
145 9 977 166 F 7 987 185 7 827 
145 F 7 1064 166 S 6 693 185 F 7 828 
73146 6 699 166 F 7 986 73186 6 699 
146 f 7 1064 166 f 7 988 186 7 825 
146 S 6 699 166 F 7 987 186 F 7 826 
73147 F 7 1067 166 F 7 989 186 f 7 827 
147 6 6"99 166 F 7 987 186 F 7 825 
147 7 1067 166 6 692 186 F 7 826 
73148 F 7 827 73167 6 693 186 F 7 827 
148 6 699 167 7 1121 73187 7 824 
148 7 827 167 F 7 1122 187 9 977 
73149 F 7 1068 167 F 7 1123 187 F 7 825 
149 6 699 167 F 7 1.121 187 F 7 824 
149 7 1067 167 F 7 1122 187 f 7 82'5 
149 F 7 1068 167 f 7 1121 73188 6 700 
73150 F 7 1164 167 F 7 1122 188 8 228 
150 F 7 1163 167 F 7 1123 188 9 976 
150 6 699 73168 7 713 188 F 8 229 
150 7 1163 168 9 976 188 f 8 228 
150 F 7 11.64 168 F 7 714 188 F 8 229 
150 S 6 699 168 f 7 713 73189 7 908 
73151 6 697 168 F 7 714 189 9 976 
151 7 1063 73169 9 975 189 F 7 908 
151 S 6 697 169 F 7 712 73190 F 8 134 
73152 F 7 1162 73170 6 699 190 S 6 700 
152 F 7 1163 170 S 6 700 190 8 134 
152 F 7 1162 170 7 712 190 6 700 
152 7 1161 170 F 7 713 190 F 8 134 
152 6 696 170 F 7 712 73191 F 7 907 
152 F 7 1162 170 F 7 713 191 S 6 700 
152 F 7 1163 73171 7 718 191 F 7 907 
152 F 7 1162 171 9 977 191 F 7 908 
73153 6 696 171 F 7 718 191 F 7 907 
153 7 1158 73172 7 717 191 6 700 
153 F 7 1159 172 9 977 191 F 7 907 
153 F 7 1158 172 F 7 718 191 F • 7 908 
73154 6 696 172 F 7 717 73192 6 693 
154 F 7 1161 172 F 7 718 192 8 132 
73155 7 905 73173 7 716 192 F 8 133 
155 S 6 696 173 S 2 10 303 192 F 8 132 
155 F 7 905 173 9 977 192 F 8 133 
155 6 696 173 F 7 716 73193 8 133 
73156 6 696 73174 7 716 193 9 976 
156 7 1159 174 F 7 717 193 F 8 133 
73157 6 696 174 9 977 73194 6 693 
157 7 1160 174 F 7 716 194 F 7 820 
157 F 7 1161 174 F 7 717 73195 8 131 
157 F 7 1160 73175 7 717 195 F 8 132 
73158 9 976 175 9 977 195 9 975 
158 F 7 908 175 F 7 717 195 F 8 132 
158 F 7 909 73176 F 7 716 73196 6 700 
158 7 908 176 9 976 196 F 8 228 
73159 7 1167 176 F 7 716 196 F 8 227 
159 S 6 694 176 7 715 196 F 8 228 
159 F 7 1167 176 F 7 716 196 8 227 
159 6 694 73177 7 715 196 F 8 228 
73160 6 696 177 9 977 73197 7 989 
160 7 1159 1.77 F 7 715 197 S 6 746 
160 F 7 1160 73178 7 715 197 F 7 989 
73161 6 696 178 9 976 197 6 746 
161 7 908 178 F 7 715 197 F 7 989 
73162 7 1164 73179 7 909 73198 9 976 
162 F 7 1165 179 9 976 198 F 7 1121 
162 S 6 696 179 F 7 909 73199 5 1050 
162' F 7 1164 73180 7 714 199 6 680 
162 F 7 1165 180 9 976 
162 6 696 180 F 7 715 73200 S 6 739 
73163 F 7 1166 180 F 7 714 200 8 963 
163 F 7 1165 180 F 7 715 200 6 739 
163 F 7 1166 73181 7 714 73201 9 1036 
163 F 7 1167 181 9 976 73202 9 1036 
163 S 6 692 181 F 7 714 73203 6 749 
163 F 7 1166 73182 9 976 203 9 740 
163 F 7 1167 182 F 7 724 73204 F 7 893 
163 7 1165 182 7 823 204 S 6 715 
163 6 692 182 F 7 723 204 7 893 
73164 8 132 182 F 7 724 204 6 715 
164 9 976 73183 9 976 73205 9 1040 
164 F 8 132 183 F 7 823 73206 9 1040 
73165 6 692 7.3184 6 700 73207 9 1044 
165 8 247 184 F 7 822 73208 9 1044 
165 F 8 248 73185 F 7 828 73209 9 1044 
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73210 9 1044 73276 F 8 946 73313 7 542 
73211 9 1044 276 F 8 947 313 S 7 468 
73212 9 1044 73277 6 723 313 F 7 542 
73213 9 1044 277 6 803 313 7 468 
73214 S 6 714 277 F 6 804 73314 7 882 
214 9 500 277 F 6 803 314 9 968 
214 F 9 501 277 F 6 804 314 F 7 882 
214 F 9 500 73278 6 106 314 F 7 883 
214 6 714 278 9 966 73315 7 797 
73215 9 1044 278 S 6 106 315 9 962 
73217 9 1045 73279 6 210 315 F 7 797 
73218 9 1045 279 6 706 315 S 7 798 
73219 9 1045 279 S 6 707 73316 F 6 40 
73220 9 1045 279 F 6 210 316 6 339 
73221 9 1045 73280 6 11 316 6 745 
73222 9 1045 280 9 965 316 F 6 40 
73223 9 1045 280 S 6 11 316 F 6 41 
73224 9 1045 73281 9 965 316 F 6 42 
73225 9 1045 281 6 11 316 F 6 43 
73226 9 1045 73282 6 20 316 F 6 44 
73227 9 1045 282 9 969 316 F 6 39 
73228 9 1045 73283 F 9 479 316 F 6 40 
73229 9 1046 283 S 9 480 316 F 6 41 
73230 9 1046 283 F 9 479 316 F 6 42 
73231 9 1046 283 S 6 682 316 F 6 43 
73232 9 1046 283 F 9 479 316 F 6 40 
73233 9 1046 283 6 682 316 F 6 43 
73234 9 1046 73284 6 673 316 F 6 44 
73235 9 1047 284 9 21 73317 6 279 
73236 9 1047 73285 6 4 317 6 752 
73237 9 1047 285 7 390 317 F 6 280 
73238 9 1047 285 S 6 5 317 F 6 281 
73239 9 1047 73286 7 425 317 F 6 282 
73240 9 1047 286 6 15 317 F 6 281 
73241 9 1047 73287 7 425 317 F 6 282 
73242 9 1047 287 6 15 317 F 6 279 
73243 9 1047 73288 7 426 317 F 6 280 
73244 9 1047 288 6 15 73318 7 424 
73245 9 1048 73289 7 425 318 6 16 
73246 9 1048 289 6 15 73319 7 424 
73247 9 1048 73290 7 424 319 6 16 
73248 9 1048 290 6 15 73320 7 425 
73249 9 1048 73291 7 424 320 6 16 
73250 9 1048 291 6 15 73321 6 747 
73251 9 1048 73292 7 424 321 6 992 
73252 9 1049 292 6 15 321 F 6 993 
73253 9 1049 73293 5 1153 321 F 6 994 
73254 9 1049 293 6 703 321 F 6 995 
73255 9 1049 73294 7 422 321 F 6 996 
73256 9 1051 294 6 15 321 F 6 997 
73257 9 1051 73295 6 15 321 F 6 998 
73258 9 1051 295 7 422 321 F 6 993 
73259 9 1052 295 S 10 448 321 F 6 994 
73260 9 1052 73296 7 421 321 F 6 995 
73261 9 1052 296 6 15 321 F 6 996 
73262 9- 1052 73297 7 425 321 F 6 997 
73263 9 1052 297 6 15 321 F 6 998 
73264 9 1052 73298 7 425 73322 6 273 
73265 9 1052 298 6 15 322 F 6 274 
73266 9 1052 73299 7 422 322 9 1021 
73267 9 965 299 6 15 322 F 6 275 
267 9 423 322 F 6 276 
73268 F 9 113 73300 7 422 322 F 6 277 
268 7 468 300 6 15 322 F 6 278 
268 9 113 73301 7 424 322 F 6 274 
73269 9 1052 301 6 16 322 F 6 275 
73270 9 1052 73302 7 421 322 F 6 276 
73271 9 1053 302 6 16 322 F 6 277 
73272 9 1053 73303 7 423 322 F 6 278 
73273 9 1054 303 6 16 73323 6 50 
73274 6 667 73304 7 424 323 9 988 
274 T 10 417 304 6 16 323 F 6 50 
274 6 97 73305 7 424 73324 F 6 612 
73275 6 740 305 6 16 324 f 6 613 
275 6 261 73306 7 422 324 6 717 
73276 S 6 666 306 6 16 324 F 6 612 
276 8 942 73307 7 424 324 F 6 613 
276 F 8 943 307 6 16 324 6 611 
276 F 8 944 73308 7 422 324 F 6 612 
276 F 8 945 308 6 16 73325 6 414 
276 F 8 946 73309 7 424 325 6 717 
276 F 8 947 309 6 16 325 F 6 416 
276 F 8 942 73310 7 424 325 F 6 415 
276 F 8 943 310 6 16 325 F 6 416 
276 F 8 944 73311 7 424 73326 7 429 
276 6 666 311 6 16 326 F 6 1147 
276 F 8 944 73312 7 424 326 F 6 1148 
276 F 8 945 312 6 16 326 6 1147 
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73327 F 6 496 73350 6 671 73375 8 617 
327 F 6 497 350 8 817 375 F 8 618 
327 S 6 498 350 F 8 818 375 F 8 619 
327 6 707 350 F 8 819 375 F 8 618 
327 S 6 707 73351 8 679 375 F 8 619 
73328 F 6 889 351 S 6 672 375 S 6 708 
328 F 6 890 73352 7 425 73376 9 1040 
328 7 430 73353 7 425 73377 F 7 479 
328 S 7 430 73354 7 425 377 F 7 480 
73329 7 429 73355 7 802 377 F 7 478 
329 S 7 429 355 F 7 803 377 F 7 479 
329 F 6 890 355 9 968 377 7 476 
329 F 6 891 355 F 7 804 377 F 7 477 
329 F 6 892 73356 6 524 377 F 7 480 
73330 F 6 947 356 6 708 377 F 7 481 
330 F 6 948 356 F 6 525 377 F 7 482 
330 S 7 429 356 F 6 526 377 F 7 483 
73331 7 507 73357 F 6 505 377 6 662 
331 F 7 508 357 6 709 377 F 7 4,79 
331 F 7 509 357 F 6 505 377 F 7 480 
331 S 7 510 357 F 6 506 377 F 7 479 
331 S 6 678 357 F 6 507 377 F 7 476 
73332 F 7 510 357 f 6 505 3TT F 7 477 
332 F 7 511 73358 6 507 377 f 7 480 
332 F 7 512 358 6 708 377 F 7 481 
332 F 7 513 358 f 6 508 377 F 7 482 
332 F 7 514 358 F 6 509 377 F 7 483 
332 S 6 679 358 F 6 510 733'18 S 6 714 
332 S 7 514 358 F 6 507 378 7 539 
73333 6 678 73359 6 513 378 F 7 540 
333 F 8 810 359 6 709 378 F 7 541 
333 F 8 811 359 F 6 514 378 F 7 542 
333 F 8 812 359 F 6 515 318 F 7 539 
333 F 8 813 359 f 6 516 318 f 7 540 
333 F 8 814 73360 9 968 378 F 7 541 
333 S 6 678 360 F 8 989 378 6 714 
333 S 8 814 73361 7 430 73379 6 723 
73334 F 6 400 361 F 6 763 379 6 802 
334 F 6 401 361 f 6 764 379 F 6 803 
334 F 6 402 7336'2 6 713 73380 6 3 
334 F 6 403 362 8 898 380 7 386 
334 S 7 438 362 F 8 899 73381 6 18 
73335 6 708 73363 6 43 381 7 429 
335 S 6 708 363 F 6 44 73382 6 12 
335 6 521 73364 9 960 382 7 419 
335 F 6 522 364 f 8 793 73383 6 109 
335 F 6 523 364 S 6 738 383 7 428 
335 F 6 524 73365 7 834 383 f 6 109 
73336 6 526 365 9 982 73384 8 121 
336 F 6 528 365 f 7 835 384 9 964 
336 F 6 529 73366 6 671 384 S 10 273 
336 6 710 73367 6 709 384 F 8 121 
336 S 6 710 367 8 797 73385 6 724 
73337 6 529 367 S 6 709 385 S 2 10 303 
337 F 6 530 367' F 8 797 385 F 6 974 
337 6 710 367 F 8 798 73386 6 217 
337 S 6 710 367 f 8 799 386 6 708 
73338 6 530 73368 6 710 386 F 6 218 
338 6 710 368 F 6 893 386 F 6 220 
338 S 6 711 368 F 6 892 386 F 6 221 
73339 7 437 368 F 6 893 386 F 6 217 
339 F 9 239 368 F 6 894 386 F 6 218 
339 S 7 437 73369 F 6 949 386 F 6 220 
73340 F "7 884 369 7 431 386 F 6 221 
340 F 7 885 369 F 6 948 73387 6 226 
340 9 969 369 F 6 949 387 6 709 
73341 F 7 885 369 F 6 950 387 F 6 227 
341 F 7 886 '3370 6 710 387 F 6 228 
341 9 969 370 8 899 387 F 6 229 
73342 F 7 886 370' F 8 900 387 F 6 226 
342 9 969 73371 7 431 387 F 6 227 
73343 F 6 1050 371 F 6 894 387 F 6 228 
343 F 6 1051 371 f' 6 895 387 F 6 229 
343 7 437 371 F 6 896 73388 6 221 
73344 F 6 1051 73372 7 433 388 6 709 
344 7 437 372 F 6 8,6 388 F 6 222 
73345 7 437 372 F 6 897 388 F 6 223 
345 F 6 1051 73373 F 7 203 388 F 6 221 
345 F 6 1052 373 F 7 204 388 F 6 222 
73346 7 437 373 F 7 201 388 F 6 223 
346 F 6 1150 3T3 F 7 202 73389 6 397 
346 F 6 1151 373 F 7 204 389 6 708 
346 S 7 437 373 F 7 203 389 F 6 398 
73347 F 8 1155 373 S 6 710 389 F 6 399 
347 F 8 1156 73374 7 804 389 F 6 400 
347 9 969 374 F 7 805 389 F 6 397 
73348 F 8 904 374 F 7 806 389 F 6 398 
348 9 969 374 S 6 710 389 F 6 399 
73349 F 6 531 
349 7 438 
349 S 7 438 
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73389 F 6 400 '73405 S 6 734 73428 F 6 496 
73390 F 6 511 73406 F 7 722 73429 6 594 
390 F 6 512 406 F 7 723 429 6 707 
390 F 6 513 406 S 6 735 429 F 6 595 
390 6 708 406 F 7 722 429 F 6 594 
390 F 6 511 406 F 7 723 429 F 6 595 
390 F 6 512 406 7 722 73430 8 905 
390 F 6 513 406 6 735 430 S 6 671 
390 6 511 73407 6 642 73431 7 603 
73391 9 962 407 6 735 431 F 7 604 
391 7 798 407 F 6 643 431 F 7 605 
73392 6 213 407 F 6 644 431 S 6 722 
392 6 707 407 F 6 642 431 F 7 603 
392 F 6 215 407 F 6 643 431 F 7 604 
392 F 6 216 407 F 6 644 431 F 7 605 
3912 F 6 215 73408 7 419 431 6 722 
392 F 6 216 408 6 12 73432 F 7 49 
392 F 6 214 73409 7 418 432 F 7 50 
392 F 6 215 409 6 12 432 F 7 48 
392 F 6 216 73410 7 419 432 F 7 49 
392 F 6 214 410 6 12 432 S 6 722 
392 F 6 215 73411 7 419 432 F 7 50 
73393 F 6 226 73412 7 419 432 F 7 49 
393 F 6 225 412 6 12 432 7 48 
393 F 6 226 73413 7 419 432 F 7 49 
393 6 709 413 6 12 432 6 722 
393 F 6 226 413 S 6 690 73433 7 447 
393 F 6 224 73414 F 7 625 433 F 6 1060 
393 F 6 225 414 6 690 433 F 6 1061 
393 F 6 226 414 F 6 396 433 6 1060 
393 6 224 414 F 6 395 433 F 6 1061 
73394 F 6 516 414 F 6 396 73434 7 446 
394 6 709 414 6 395 434 F 6 1060 
394 F 6 516 73415 9 963 434 F 6 1059 
394 F 6 517 415 F 9 579 434 F 6 1060 
394 F 6 518 415 9 578 4·34 6 1059 
394 F 6 519 415 F 9 579 73435 7 418 
394 F 6 516 73416 9 977 435 F 6 106 
394 F 6 517 73417 7 799 73436 6 715 
394 F 6 518 417 9 963 436 6 1146 
394 F 6 519 73418 9 963 73437 7 1042 
73395 9 953 418 7 798 437 F 7 1043 
73396 F 6 105 73419 9 963 437 S 6 666 
396 7 417 419 7 798 437 F 7 1042 
396 F 6 105 73420 9 963 437 F 7 1043 
73397 6 712 420 7 799 437 6 666 
397 6 886 73421 7 441 73438 6 106 
397 F 6 887 421 6 34 73439 6 202 
73398 6 712 73422 6 539 439 6 689 
398 8 984 422 6 718 73440 6 700 
398 F 8 985 73423 8 477 440 S 8 984 
398 F 8 984 423 F 8 478 440 S 2 10 448 
398 F 8 985 423 F 8 479 440 F 6 208 
73399 6 713 423 S 8 480 73441 7 247 
399 6 947 423 S 6 688 441 F 7 248 
423 F 8 478 441 S 6 691 
73400 8 985 423 F 8 479 441 F 7 247 
400 S 6 713 423 F 8 478 441 F 7 248 
400 F 8 985 423 6 688 441 6 691 
400 6 713 73424 F 8 480 73442 7 427 
73401 7 430 424 S 6 687 442 F 6 16 
401 F 6 19 424 F 8 480 442 F 6 17 
73402 6 208 424 6 687 442 6 16 
402 6 702 73425 9 1056 73443 7 461 
402 F 6 209 73426 6 535 443 6 47 
402 F 6 210 426 6 716 73444 7 245 
402 F 6 208 426 F 6 536 444 F 7 246 
402 F 6 209 426 F 6 537 444 F 7 245 
402 F 6 210 426 F 6 538 444 F 7 246 
402 F 6 208 426 F 6 539 444 6 734 
73403 7 433 426 F 6 535 73445 9 962 
403 F 6 900 426 F 6 536 445 8 316 
403 F 6 901 426 F 6 537 73446 6 420 
403 F 6 899 426 F 6 538 446 6 717 
403 F 6 900 426 F 6 539 446 F 6 421 
.. 03 F 6 901 73427 6 721 446 F 6 420 
403 6 899 427 6 967 446 F 6 421 
73404 9 283 427 F 6 968 73447 6 716 
404 F 7 624 427 F 6 969 447 6 955 
404 F 7 625 427 F· 6 967 73448 6 424 
404 S 6 735 427 F 6 968 448 6 717 
404 7 624 427 F 6 969 448 F 6 425 
.. 04 F 7 625 73428 F 6 494 448 F 6 424 
404 6 735 428 6 707 448 F 6 425 
73405 7 558 428 F 6 495 73449 6 728 
405 F 7 559 428 F 6 496 449 6 981 
405 F 7 558 428 F 6 494 449 F 6 982 
405 F 7 559 428 F 6 495 73450 7 132 
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73450 F 7 132 73484 F 7 15 73497 F 8 1038 
450 S 6 738 484 F 7 5 497 F 8 1039 
450 F 7 132 484 F 7 15 497 F 8 1040 
450 6 738 484 F 7 16 497 F 8 1041 
73451 7 66 484 F 7 17 497 S 8 1042 
451 7 470 484 F 7 18 497 S 6 663 
451 F 7 66 484 7 15 497 F 8 1038 
73452 6 672 484 F 7 18 497 F 8 1039 
452 6 1137 r 484 S 6 681 497 F 8 1040 
452 F 6 1138 484 F 7 16 497 F 8 1041 
452 F 6 1137 484 6 681 497 6 662 
452 F 6 1138 73485 7 12 73498 8 950 
73453 6 721 485 S 6 681 498 F 8 951 
453 S 6 722 485 F 7 13 498 S 6 678 
453 6 797 485 F 7 14 498 F 8 950 
453 F 6 798 485 F 7 15 498 F 8 951 
453 F 6 799 485 F 7 13 498 6 678 
453 F 6 800 485 6 681 73499 5 1179 
73454 6 688 73486 6 690 499 6 723 
454 9 114 486 F 6 586 499 S 10 303 
454 S 6 688 486 F 6 587 
454 F 9 114 486 F 6 588 73500 6 589 
454 F 9 115 486 6 583 500 S 7 415 
73455 9 115 486 F 6 584 73501 7 798 
455 S 6 688 486 F 6 585 501 9 962 
455 S 9 115 486 F 6 586 501 S 10 271 
455 6 688 73487 F 8 870 73502 F 7 550 
73456 5 1152 487 F 8 871 502 F 7 553 
456 6 702 487 F 8 870 502 F 7 552 
73457 6 .11 487 8 869 502 F 7 553 
457 9 965 487 6 682 502 F ? 554 
73458 5 1153 73488 7 439 502 F 7 553 
458 6 706 488 6. 18 502 7 548 
73459 5 1153 488 F 6 19 502 f 7 549 
459 6 706 73489 F 6 202 502 6 721 
73460 6 17 489 6 689 502 F 7 550 
460 9 966 489 S 6 202 502 F 7 551 
73461 '5 1152 489 S 2 10 272 502 F 7 552 
461 6 701 489 F 6 201 502 F 7 549 
73462 9 965 489 S 6 689 502 F 7 550 
462 6 11 73490 6 674 5{)2 F 7 553 
73463 6 11 490 9 189 502 F 7 550 
463 9 965 490 S 6 674 502 F 7 552 
73464 9 965 490 S 9 192 502 F 7 553 
464 6 11 490 F 9 189 502 S 6 721 
73465 9 965 490 F 9 190 73503 F 9 411 
465 6 11 490 F 9 191 503 F 9 412 
73466 9 965 490 F 9 192 503 F 9 413 
466 6 11 73491 9 959 503 F 9 414 
73467 6 11 491 8 786 503 F 9 415 
467 9 965 491 S 9 959 503 F 9 41. 
73468 6 701 491 8 788 503 F 9 415 
468 5 1152 491 F 8 786 503 S 6 668 
73469 5 1152 491 F 8 787 503 F 9 411 
469 6 701 73492 9 1037 503 F 9 412 
73470 7 418 73494 F 8 1046 503 F 9 413 
470 6 12 494 f" 8 1047 503 F 9 41. 
73471 7 418 494 F 8 1048 503 F 9 413 
471 6 12 494 F 8 1042 73504 F 8 596 
73472 7 418 494 F 8 1043 504 F 8 597 
472 6 12 494 F 8 1044 504 F 8 598 
73473 7 418 494 F 8 1045 504 F 8 599 
473 6 12 494 F 8 1046 504 F 8 600 
73474 7 418 494 F 8 1043 504 F 8 601 
474 6 12 494 S 6 661 504 F 8 602 
73475 5 695 494 F 8 1046 504 S 6 683 
475 6 723 494 F 8 1047 504 F 8 596 
73476 9 24 494 F 8 1048 504 F 8 597 
476 5 695 494 8 1042 504 F 8 598 
476 6 723 494 F 8 1043 504 F 8 599 
73477 5 695 494 F 8 1044 504 F 8 600 
477 6 723 494 F 8 1045 504 F 8 601 
73478 6 12 494 F 8 1046 504 6 683 
478 9 966 494 F 8 1042 504 F 8 596 
73479 8 953 494 F 8 1043 504 F 8 597 
479 6 674 494 6 661 504 F 8 598 
73480 S 6 722 494 F 8 1044 73505 6 716 
480 9 1052 73495 F 8 692 5 OS 6 902 
73481 9 962 495 9 966 505 F 6 903 
481 8 315 495 F 8 693 505 F 6 902 
73482 5 1191 495 F 8 692 505 F 6 903 
482 6 730 495 F 8 693 505 F 6 902 
73483 F 7 50 73496 6 386 505 F 6 903 
483 F 7 51 496 6 683 505 F 6 902 
483 7 50 496 F 6 387 505 F 6 903 
483 F 7 51 496 F 6 386 73506 6 319 
483 F 7 52 496 F 6 387 506 6 717 
483 6 722 73497 8 1038 506 S 6 319 
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73506 F 6 319 73523 F 7 957 73536 F 8. 1134 
73507 F 7 316 523 9 972 536 F 8 1135 
507 T 2 10 26 523 F 7 958 536 F 8 1131 
507 T 10 34 523 F 7 956 536 F 8 1132 
507 F 7 317 523 F 7 958 536 F 8 1135 
507 F 7 314 523 F 7 959 536 F 8 1136 
507 F 7 315 523 F 7 957 536 F 8 1137 
507 F 7 316 523 F 7 958 536 F 8 1138 
507 S 6 679 523 7 956 536 F 8 1132 
507 F 7 316 523 F 7 958 536 ~ 8 1133 507 T 3 10 34 523 F 7 959 536 8 1134 
507 F 7 316 523 F 7 956 536 F 8 1135 
507 F 7 31? 523 F ? 95? 73537 9 965 
507 7 314 73524 6 260 537 6 11 
507 F 7 315 524 6 691 73538 9 967 
507 F 7 316 524 S 6 260 73539 9 965 
507 6 679 73525 F 6 1065 539 S 10 281 
507 F 7 316 525 F 6 1066 539 6 105 
73508 F 8 584 525 S 6 722 73540 9 963 
508 F 8 585 525 6 1065 540 7 798 
508 S 6 679 525 F 6 1066 73541 6 17 
508 8 582 525 6 722 541 7 421 
508 F 8 583 525 F 6 1065 73542 7 398 
508 F 8 584 73526 6 637 542 8 785 
508 F 8 585 526 6 721 542 F 8 786 
508 6 679 526 F 6 638 542 F 8 785 
508 F 8 582 526 F 6 639 542 F 8 786 
508 F 8 583 526 F 6 640 73543 7 468 
73509 8 1156 526 F 6 637 543 8 763 
509 9 970 526 F 6 638 543 F 8 764 
509 F 8 1157 526 F 6 639 543 F 8 763 
509 F 8 1156 526 F 6 640 543 F 8 764 
509 F 8 1157 73527 6 421 73544 6 673 
73510 8 1157 527 6 717 544 5 1131 
510 9 970 527 F 6 422 73545 6 394 
510 S 8 1157 527 F 6 421 545 6 689 
73511 ? 807 527 F 6 422 545 S 2 10 271 
511 F 7 808 73528 F 6 424 545 F 6 395 
73512 7 437 528 6 717 545 F 6 394 
512 8 1154 528 F 6 423 545 F 6 395 
512 F 8 1155 528 F 6 424 73546 9 854 
512 F 8 1154 528 6 422 546 9 961 
512 F 8 1155 528 F 6 423 73547 6 719 
73513 6 530 528 F 6 424 547 9 501 
513 F 6 531 73529 6 338 547 S 6 719 
513 ? 438 529 6 738 73548 ~ 192 
513 F 6 530 529 F 6 339 548 6 671 
513 F 6 531 529 F 6 338 548 F 6 193 
73514 6 5 529 F 6 339 548 F 6 192 
514 7 391 73530 7 1173 548 F 6 193 
73515 6 745 530 F 7 1174 73549 6 735 
515 6 437 530 9 983 549 7 557 
515 S 6 745 530 S 7 1174 549 F 7 558 
515 F 6 437 530 F 7 1173 549 F 7 557 
515 F 6 438 530 F 7 1174 549 F 7 558 
73516 6 108 73531 6 673 73550 6 641 
516 9 967 531 7 522 550 6 735 
73517 9 962 531 F 7 523 550 F 6 648 
517 6 8 73532 6 748 550 F 6 641 
517 S 9 962 532 6 1170 550 F 6 648 
517 S 6 8 532 F 6 1171 73551 6 417 
73518 6 258 532 F 6 1170 551 6 717 
518 6 736 532 F 6 1171 551 F 6 418 
518 F 6 259 73533 F 6 904 551 F 6 419 
73519 7 387 533 F 6 905 551 F 6 420 
519 9 6 533 F 6 903 551 F 6 417 
73520 6 157 533 F 6 904 551 F 6 418 
520 7 453 533 7 446 551 F 6 419 
520 F 6 157 53-3 F 6 904 551 F 6 420 
520 S 7 454 533 F 6 905 73552 6 671 
520 F 6 157 533 6 903 552 S 6 672 
73521 6 673 533 F 6 904 552 8 682 
521 8 952 73534 6 413 552 F 8 683 
521 s 6 673 534 6 716 552 F 8 684 
73522 6 752 534 F 6 414 552 F 8 682 
522 9 835 534 F 6 413 552 F 8 683 
522 S 6 752 534 F 6 414 73553 6 670 
522 F 9 835 73535 6 732 553 F 8 767 
522 F 9 836 535 S 6 733 553 F 8 768 
522 F 9 837 535 7 244 553 F 8 769 
522 F 9 838 73536 6 681 553 F 8 770 
522 F 9 839 536 8 1131 553 F 8 771 
522 F 9 840 536 F 8 1132 553 F 8 767 
522 F 9" 841 536 F 8 1135 553 F 8 768 
522 F 9 842 536 F 8 1136 553 F 8 769 
522 F 9 843 536 F 8 1137 553 F 8 770 
522 F 9 836 536 F 8 1138 553 F 8 771 
522 F 9 837 536 F 8 1133 553 8 767 
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73554 6 752 73570 F 8 885 73589 F 6 41'1 
554 9 646 570 F 8 886 73590 6 338 
554 F 9 647 570 S 6 680 590 6 738 
554 F 9 648 570 S 8 886 590 8 6 338 
554 F 9 649 73571 F 6 105 73591 7 403 
554 F 9 650 571 9 965 591 8 880 
554 F 9 651 571 S 6 105 591 F 8 881 
554 F 9 652 571 S 9 965 591 F 8 880 
554 F 9 653 73572 5 1147 591 F 8 881 
554 S 6 752 572 6 682 73592 6 722 
554 S 9 653 73573 6 719 592 7 52 
73555 6 679 573 9 37 592 F 7 53 
555 F 9 9 573 S 6 719 592 S 2 10 296 
555 F 9 10 73574 6 714 592 F 7 5a 
555 S 6 679 574 F 7 697 592 F 7 53 
555 S 9 10 574 F 7 698 592 S 6 722 
73556 F 6 193 574 F 7 699 73593 6 905 
556 F 6 194 574 S 6 714 593 F 6 906 
556 7 399 574 S 7 699 593 7 447 
556 S 6 194 73575 6 714 593 F 6 905 
73557 6 682 575 F 7 699 593 F 6 906 
557 F 6 755 575 F 7 700 73594 F 8 884 
557 F 6 756 575 F 7 701 594 F 8 883 
557 F 6 757 575 F 7 702 594 F 8 884 
557 S 6 682 575 S 6 714 594 7 391 
557 S 6 758 575 S 7 702 73595 6 679 
73558 7 878 73576 F 6 48 595 9 292 
558 9 966 576 7 468 595 F 9 293 
73559 F 6 109 576 S 6 48 73596 7 1'14 
559 7 428 576 S 7 468 596 7 283 
559 S 6 109 73577 6 725 596 9 189 
559 S 7 428 577 S 6 725 596 F 7 1'15 
73560 F 6 645 577 6 980 596 F 7 176 
560 F 6 646 73578 F 6 319 596 F 7 17'1 
560 6 732 578 F 6 320 596 F 7 178 
560 S 6 646 578 ·6 533 596 F 7 179 
560 S 6 732 578 6 717 596 F 7 180 
73561 F 5 1035 578 S 6 320 596 F 7 181 
561 F 5 1036 578 S 6 717 596 F 7 174 
561 F 5 1037 73579 6 672 596 F 7 175 
561 F 5 1038 579 F 8 604 596 F 7 176 
561 F 5 1039 579 F 8 605 596 F 7 177 
561 F 5 1040 579 S 6 672 596 F 7 178 
561 F 5 1041 579 S 8 60S 596 F 7 179 
561 F 5 1042 73580 F 6 317 596 F 7 180 
561 F 5 1043 580 F 6 318 596 F 7 181 
561 F 5 1044 580 6 716 73597 6 13 
561 F 5 1045 580 S 6 318 597 9 966 
561 F 5 1046 580 S 6 716 597 S 10 285 
561 6 663 73581 6 714 73598 6 3 
73562 F 6 174 581 F 6 1057 598 F 6 4 
562 9 988 581 F 6 1058 598 9 955 
562 S 6 174 581 F 6 1059 598 S 6 4 
562 S 9 988 581 S 6 714 73599 6 9 
73563 6 555 581 S 6 1059 599 7 413 
563 F 6 556 73582 6 6 
563 F 6 557 582 7 406 73600 F 6 990 
563 F 6 558 582 S 6 6 600 F 6 991 
563 6 747 582 S 7 406 600 F 6 992 
563 S 6 747 73583 6 49 600 S 6 747 
73564 F 7 101 583 7 470 600 T 10 410 
564 F 7 102 73584 F 8 814 600 T 2 10 411 
564 7 468 584 F 8 815 600 T 3 10 411 
564 S 7 102 584 7 466 600 T 4 10 411 
564 S 7 468 584 S 7 466 600 6 987 
73565 6 737 73585 F 8 959 600 F 6 988 
565 F 8 970 585 F 8 960 600 F 6 989 
565 F 8 971 585 F 8 961 600 F 6 990 
565 F 8 972 585 6 670 600 F 6 991 
565 S 6 737 585 S 8 961 600 F 6 992 
565 S 8 972 585 S 6 670 600 6 747 
73566 6 732 73586 7 391 600 F 6 987 
566 F 6 1135 586 F 8 475 600 F 6 988 
566 F 6 1136 586 F 8 476 600 F 6 989 
566 F 6 1137 586 F 8 477 600 F 6 990 
73567 6 671 586 S 7 391 73601 F 9 331 
567 F 9 482 586 S 8 477 601 F 9 332 
567 F 9 483 73587 7 405 601 F 9 333 
567 S 6 671 587 F 8 684 601 F 9 330 
567 S 9 483 587 F 8 685 601 S 6 673 
73568 6 679 587 F 8 686 601 F 9 331 
568 F 8 978 587 F 8 687 601 F 9 332 
568 F 8 979 73588 6 717 601 9 330 
568 S 6 679 588 F 6 911 601 6 673 
568 S 8 979 588 F 6 912 73602 F 6 1155 
73569 F 6 50 588 F 6 913 602 S 6 719 
569 F 6 51 588 S 6 717 602 6 1153 
569 9 983 588 S 6 913 602 F 6 1154 
569 9 988 73589 F 6 416 
569 S 6 51 589 6 717 
569 S 9 988 589 S 6 417 
73570 6 680 589 S 6 717 
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.,3 602 F 6 1155 73613 7 417 73631 8 815 
602 6 719 613 6 105 73632 F 6 113? 
602 F 6 1153 73614 F 9 518 632 6 666 
602 F 6 1154 614 F 9 516 632 6 1137 
602 F 6 1155 614 F 9 517 73633 6 383 
.,3603 7 416 614 9 981 633 6 668 
603 6 10 614 F 9 518 633 S 6 384 
.,3604 6 744 614 9 516 633 F 6 383 
604 9 181 614 F 9 517 73634 7 427 
604 F 9 182 614 F 9 518 634 6 17 
604 F 9 183 73615 6 672 73635 9 978 
604 F 9 184 615 8 879 635 S 10 313 
604 F 9 185 615 F 8 880 635 9 506 
604 F 9 186 73616 6 672 73636 7 416 
604 F 9 187 616 6 1138 636 F 6 946 
604 F 9 188 616 F 6 1139 73637 6 208 
604 F 9 181 616 F 6 1140 637 6 701 
604 F 9 182 616 F 6 1139 637 S 6 208 
604 F 9 183 616 F 6 1140 73638 7 873 
604 F 9 ~84 73617 6 730 638 F 7 874 
604 F 9 185 617 5 1191 638 9 962 
604 F 9 186 73618 7 420 638 S 7 874 
604 F 9 187 618 F 6 13 73639 6 733 
604 F 9 188 73619 6 723 639 6 815 
73605 S 6 734 619 6 802 639 F 6 816 
605 6 1074 73620 F 7 245 639 S 6 815 
605 F 6 1075 620 F 7 244 73640 7 875 
605 6 734 620 F 7 245 640 9 963 
605 F 6 1074 620 7 244 640 S 7 875 
605 F 6 1075 620 F 7 245 73641 6 204 
.,3606 6 1080 620 6 733 641 6 690 
606 F 6 1081 73621 8 71 641 F 6 205 
606 S 6 734 621 S 6 739 641 F 6 204 
606 f 6 1080 621 F 8 71 641 F 6 205 
606 F 6 1081 621 6 739 73642 7 814 
606 6 734 73622 6 709 642 9 972 
73607 F 7 20 622 F 8 799 642 F 7 815 
607 F 7 21 622 F 8 800 642 F 7 814 
607 F 7 20 622 F 8 799 642 F 7 815 
607 F 7 19 622 F 8 800 73643 6 729 
607 S 6 663 622 F 8 799 643 5 1180 
607 F 7 20 622 S 6 709 73644 7 415 
607 F 7 21 73623 6 709 644 6 9 
607 F 7 19 623 8 1148 73645 6 707 
607 F 7 20 623 F 8 1149 645 6 759 
607 7 19 623 F 8 1150 645 F 6 760 
607 6 663 623 F 8 1148 645 F 6 759 
73608 6 748 623 F 8 1149 73646 6 431 
608 F 6 444 623 F 8 1150 646 6 719 
608 F 6 445 73624 6 709 646 S 6 431 
608 F 6 446 624 8 1150 646 6 719 
608 F 6 447 624 F 8 1151 646 F 6 431 
608 F 6 448 624 F 8 1152 73647 6 672 
608 F 6 449 624 F 8 1150 647 F 8 766 
608 F 6 450 624 F 8 1151 73648 6 685 
608 F 6 451 624 F 8 1152 648 8 879 
608 F 6 452 73625 6 708 73649 6 710 
608 F 6 453 625 F 9 131 649 6 764 
608 6 444 625 F 9 132 649 F 6 765 
608 F 6 445 625 F 9 129 649 F 6 766 
608 F 6 446 625 F 9 130 649 F 6 764 
608 F 6 447 625 F 9 131 649 F 6 765 
608 F 6 448 625 F 9 132 649 F 6 766 
608 F 6 449 625 9 129 73650 6 710 
608 F 6 450 625 F 9 130 650 F 8 696 
608 F 6 451 625 F 9 131 650 F 8 6-97 
608 F 6 452 73626 6 5 650 F 8 698 
608 F 6 453 73627 9 962 650 F 8 697 
608 F 6 447 627 8 492 650 F 8 696 
73609 6 106 73628 7 441 650 F 8 697 
609 6 703 628 6 21 650 F a 698 
609 F 6 107 73629 6 395 650 8 696 
609 F 6 106 629 6 689 73651 6 501 
609 F 6 107 629 S 6 395 651 6 708 
73610 7 623 73630 F 6 921 651 F 6 502 
610 F 7 624 630 F 6 922 651 F 6 503 
610 S 6 735 630 F 6 923 651 F 6 501 
610 F 7 623 630 S 6 730 651 F 6 502 
610 F 7 624 630 6 921 651 F 6 503 
610 6 735 630 F. 6 922 73652 6 216 
73611 7 563 630 F 6 923 652 6 707 
611 6 735 630 6 730 652 F 6 217 
73612 7 798 630 F 6 921 652 F 6 216 
612 F 7 799 73631 9 983 652 F 6 21:7 
612 S 6 689 631 S 8 816 73653 7 429 
612 F 7 798 631 F 8 815 653 F 6 887 
612 F 7 799 631 S 9 983 653 F 6 888 
612 6 689 631 F 8 816 653 F 6 889 
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73653 6 887 73668 7 875 73684 S 6 68a 
653 F 6 887 668 S 6 691 684 8 98t 
653 F 6 888 668 f 7 875 684 f 8 98B 
653 F 6 889 668 6 691 684 8 2 8 98B 
653 F 6 887 73669 7 799 684 F 8 981 
653 F 6 889 669 9 963 684 f 8 98B 
653 F 6 888 669 S 7 799 73685 6 739 
653 F 6 889 73670 6 205 685 9 217 
653 S 7 429 670 6 690 73686 6 714 
73654 6 414 670 f 6 206 686 6 1151 
654 F 6 414 670 F 6 205 686 f 6 1152 
654 6 716 670 f 6 206 686 F 6 1151 
654 S 6 414 73671 9 963 686 F 6 1158 
654 S 6 716 671 F 7 875 73687 F 6 777 
73655 6 718 671 7 874 687 f 6 778 
655 6 786 671 F 7 875 687 7 443 
655 F 6 786 73672 7 874 687 S 6 713 
655 F 6 787 672 S 6 691 687 6 775 
655 F 6 788 672 f 7 874 687 F 6 776 
655 F 6 788 672 6 691 687 F 6 777 
655 S 6 718 73673 7 243 687 6 713 
655 S 6 788 673 S 6 732 687 F 6 775 
73656 9 239 673 F 7 243 687 F 6 776 
656 f 9 239 673 6 732 73688 6 11 
656 F 9 240 73674 6 49 688 S 10 288 
656 9 970 674 9 987 73689 6 3 
73657 6 683 674 F 6 49 73690 6 396 
657 9 327 73675 7 243 690 6 691 
~~1 F 9 327 675 S 6 731 690 S 6 396 f 9 328 675 F 7 243 73691 6 326 
657 S 6 683 675 6 731 691 7 454 
657 S 9 328 73676 8 621 73692 6 675 
73658 8 126 676 F 8 622 692 9 291 
658 F 8 126 676 S 6 731 692 F 9 29B 
658 F 6 127 676 F 8 622 692 F 9 291 
658 F 6 128 676 6 731 692 F 9 298 
656 F 8 129 73677 6 606 692 S 6 675 
656 9 964 677 6 716 73693 6 736 
658 S 8 129 677 F 6 607 693 9 480 
658 S 6 692 677 F 6 608 693 F 9 481 
73659 6 672 677 F 6 609 693 F 9 4PO 
659 6 692 677 F 6 606 693 F 9 481 
659 9 326 677 F 6 607 73694 6 668 
659 F 9 326 677 F 6 .6 08 73695 9 962 
659 F 9 329 677 F 6 609 695 F 9 118 
659 S 6 672 73678 6 533 695 F 9 119 
659 S 9 329 678 6 719 695 9 118 
73660 6 675 678 F 6 533 695 F 9 119 
660 9 208 678 F 6 5-3. 73696 9 420 
660 F 9 208 678 S 6 719 696 9 963 
660 F 9 209 678 F 6 533 696 S 10 27. 
660 S 6 675 6'18 F 6 53. 73697 6 10 
660 S 9 209 73679 8 578 697 7 416 
73661 6 18 679 F 8 579 697 F 6 10 
661 7 429 679 F 8 580 73698 6 7 
661 S 6 18 679 F 8 581 696 7 410 
661 S 7 429 679 F 8 582 73699 7 496 
73662 6 734 679 S 6 678 69.9 F 7 497 
662 7 621 679 F 8 578 699 S 6 737 
662 F 7 622 679 F 8 579 699 F 7 496 
662 S 6 734 679 F 8 580 699 F 7 497 
662 S 7 622 679 f 8 581 699 6 737 
73663 6 725 679 F 8 582 
663 6 981 679 6 678 73700 9 972 
663 F 6 981 73680 6 722 700 F 7 81. 
663 S 6 725 680 6 800 73701 6 689 
73664 6 725 680 F 6 801 701 S 2 10 273 
664 T 7 92- 680 F 6 800 701 F 7 874 
664 S 6 725 680 F 6 801 73702 6 717 
73665 6 590 73681 6 613 702 6 731 
665 F 6 590 681 6 718 702 S 6 732 
665 F 6 591 661 F 6 614 702 F 7 243 
665 6 70j 681 F 6 615 73703 6 609 
665 S 6 703 681 F 6 616 703 S 6 717 
665 S 6 591 661 F 6 613 703 F 6 610 
73666 7 799 681 F 6 614 703 F 6 611 
666 f 7 799 681 F 6 615 703 F 6 609 
666 9 963 661 F 6 616 703 F 6 610 
666 S 7 799 681 F 6 614 703 F 6 611 
666 S 9 963 73682 9 434 703 F 6 609 (3667 6 206 682 S 6 661 73704 F 6 620 
667 F 6 206 682 F 9 43. 704 F 6 621. 
667 F 6 207 682 6 661 704 6 718 
667 6 690 73683 7 498 704 F 6 618 
667 S 6 207 683 S 6 688 704 F 6 619 
667 S 6 690 683 F 7 498 704 F 6 620 683 6 688 704 F 6 621. 
73684 6 688 704 6 616 
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7.3 704 F 6 617 73718 S 6 679 73735 S 2 10 375 
704 F 6 618 718 F 9 21 73736 6 34 
704 F 6 619 718 F 9 19 736 7 446 
704 F 6 620 718 F 9 20 736 10 160& 
73705 6 719 718 F 9 21 73737 6 34 
705 6 774 718 F 9 18 737 7 446 
705 S 6 775 718 F 9 19 73738 F 6 1062 
705 F 6 774 718 F 9 20 738 F 6 1064 
73706 S 6 670 718 F 9 21 738 F 6 1063 
706 8 585 73719 6 662 738 S 6 1064 
706 6 670 719 F 8 859 738 7 448 
706 F 8 585 719 F 8 860 738 F 6 1062 
73707 6 9 719 F 8 861 738 F 6 1063 
707 7 415 719 F 8 858 738 6 1062 
73708 9 964 719 F 8 859 73739 6 733 
708 6 9 719 F 8 860 739 7 129 
73709 6 109 719 F 8 861 73740 F 9 104 
709 F 6 110 719 8 858 740 f 9 103 
709 7 429 719 F 8 859 740 F 9 104 
709 f 6 110 73720 8 481 740 S 6 737 
73710 6 591 720 S 7 386 740 F 9 104 
710 6 702 720 F 8 481 740 9 103 
710 f 6 592 720 7 386 740 F 9 104 
710 F 6 593 73721 8 1129 740 6 737 
710 F 6 591 721 7 378 73741 6 48 
710 F 6 592 73722 F 7 596 741 7 465 
710 F 6 593 722 F 7 595 73742 7 429 
73711 6 735 722 F 7 596 73743 5 1180 
711 7 622 722 S 7 444 743 6 726 
711 F 7 623 722 F 7 596 73744 5 1180 
711 F 7 622 722 7 595 744 6 726 
711 F 7 623 722 F 7 596 73745 6 244 
73712 6 735 722 7 444 745 6 722 
712 6 1083 722 F 7 596 745 F 6 244 
712 F 6 1084 73723 6 731 73746 6 7 
712 F 6 1085 723 9 35 746 7 408 
712 F 6 1083 73724 8 1088 746 F 6 7 
712 F 6 1084 724 7 403 73747 9 980 
73713 6 205 73725 6 738 747 9 433 
713 6 690 725 8 135 73748 9 433 
713 S 6 205 725 F 8 136 748 9 980 
73714 6 716 725 F 8 135 73749 9 433 
714 F 7 208 725 F 8 136 749 9 980 
714 F 7 209 73726 6 472 73750 6 173 
714 F 7 208 726 6 685 750 6 736 
714 F 7 209 726 S 6 663 750 F 6 174 
714 7 208 726 F 6 473 750 F 6 173 
73715 6 678 726 F 6 474 73751 6 733 
715 F 7 99 726" F 6 475 751 7 129 
715 F 7 96 726 F 6 476 751 F 7 130 
715 F 7 97 726 F 6 477 751 F 7 129 
715 F 7 98 726 F 6 478 751 F 7 130 
715 F 7 99 726 F 6 479 73752 6 570 
715 7 96 726 6 663 752 6 664 
715 F 7 97 726 F 6 472 752 F 6 572 
715 F 7 98 726 F 6 473 752 F 6 571 
715 F 7 99 726 F 6 474 73753 F 7 206 
73716 6 679 726 F 6 475 753 S 6 714 
716 T 10 413 726 F 6 476 753 F 7 205 
716 T 2 10 414 726 F 6 477 753 F 7 206 
716 T 3 10 426 726 F 6 478 753 F 7 205 
716 F 7 192 726 F 6 479 753 F 7 206 
716 F 7 191 73727 6 732 753 6 714 
716 F 7 190 727 9 434 753 F 7 205 
716 F 7 191 73728 6 732 753 F 7 206 
716 F 7 189 73729 9 1051 753 7 205 
716 F 7 191 73730 6 202 753 F 7 206 
716 F 7 192 730 6 689 73754 8 676 
716 F 7 191 730 F 6 203 754 F 8 677 
716 T 4 10 422 730 F 6 204 754 F 8 678 
716 F 7 191 730 F 6 202 754 F 8 679 
716 F 7 190 730 F 6 203 754 S 6 684 
716 F 7 191 73731 6 200 754 F 8 676 
716 F 7 190 731 6 688 754 F 8 677 
716 F 7 189 731 F 6 201 754 F 8 678 
716 F 7 190 731 F 6 200 754 F 8 679 
716 F 7 191 731 F 6 201 754 6 684 
716 7 189 73732 6 17 73755 9 217 
716 F 7 191 732 7 427 755 F 9 219 
716 F 7 192 732 F 6 17 755 F 9 220 
716 F 7 190 73733 6 318 755 S 6 739 
716 F 7 191 733 6 716 755 F 9 217 
716 F 7 190 733 S 6 318 755 F 9 218 
716 F 7 191 73734 6 34 755 F 9 219 
716 F 7 192 734 7 446 755 F 9 220 
73717 6 737 73735 6 34 755 6 739 
717 7 95 735 7 446 73756 F 6 191 
73718 6 679 735 10 160& 756 6 664 
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73756 S 6 664 73789 F 8 761 800 S 6 708 
756 6 1129 789 F 8 762 73801 6 897 
756 F 6 191 789 S 8 763 801 F 6 898 
756 6 190 789 F 8 761 801 F 6 899 
73757 6 737 789 F 8 762 801 7 433 
757 S 6 738 789 7 468 801 S 7 433 
757 8 135 789 F 8 762 73802 6 498 
73758 6 577 789 F 8 761 802 F 6 499 
758 6 684 789 S 7 468 802 F 6 500 
758 F 6 579 73790 8 671 802 F 6 501 
758 F 6 578 790 S 7 398 802 6 709 
758 F 6 579 790 F 8 671 802 S 6 709 
73759 6 579 790 7 398 73803 6 194 
759 6 684 73791 8 672 803 6 673 
759 F 6 580 791 S 7 399 803 F 6 194 
759 F 6 579 791 F 8 672 803 F 6 195 
759 F 6 580 791 7 399 803 S 6 195 
73760 8 107 73792 7 627 803 S 6 673 
760 F 8 108 792 F 7 628 73804 7 426 
760 S 7 383 792 F 7 627 804 6 10'j 
760 F 8 107 792 F 7 628 73805 7 426 
760 F 8 108 792 7 467 805 6 107 
760 7 383 792 F 7 628 73806 7 426 
73761 6 687 792 F 7 627 806 6 107 
761 F 9 221 792 F 7 628 73807 7 426 
761 F 9 222 792 F 7 627 807 6 107 
761 F 9 220 792 S 7 467 73808 7 426 
761 F 9 221 73793 F 6 1149 808 6 107 
761 F 9 222 793 F 6 1150 73809 7 421 
761 9 220 793 F 6 1149 809 6 107 
761 F 9 221 793 7 431 73810 7 425 
761 S 6 687 793 F 6 1149 810 6 107 
73762 F 6 258 793 F 6 1150 73811 7 426 
762 6 732 793 F 6 1148 811 6 107 
762 F 6 258 793 F -6 1150 73812 7 421 
73763 9 966 793 6 1148 812 6 107 
763 6 17 793 F 6 1149 73813 7 426 
73764 6 14 73794 6 709 813 6 107 
764 7 425 794 6 769 813 F 6 108 
73765 6 14 794 F 6 770 73814 7 422 
765 7 426 794 F 6 771 814 6 108 
73766 6 14 794 F 6 769 73815 7 421 
766 7 426 794 F 6 770 815 F 6 108 
73767 6 14 794 F 6 771 73816 7 426 
767 7 422 73795 9 967 816 6 108 
73768 6 14 795 F 8 1075 73817 7 424 
768 7 425 795 F 8 1076 817 6 108 
73769 6 14 795 F 8 1074 73818 7 422 
769 7 425 795 F 8 1075 818 6 108 
73770 6 14 795 F 8 1076 73819 7 422 
770 7 422 795 8 1074 819 6 108 
73771 6 14 795 F 8 1075 73820 7 422 
771 7 425 73796 8 985 820 6 108 
73772 9 966 796 9 967 73821 7 426 
772 6 14 796 F 8 987 821 6 108 
73773 6 14 796 F 8 986 73822 F 9 324 
773 7 421 796 F 8 987 822 7 465 
73774 6 14 796 F 8 985 822 S 9 324 
774 7 426 73797 F 8 1076 73823 6 108 
73775 6 14 797 9 967 823 7 422 
775 7 423 797 F 8 1076 73824 F 6 580 
73776 6 14 797 F 8 1077 824 F 6 581 
776 7 423 797 F 8 1076 824 F 6 582 
73777 6 14 797 F 8 1077 824 6 686 
777 7 423 797 8 1076 824 S 6 582 
73778 6 14 73798 6 595 824 S 6 686 
778 7 422 798 6 708 73'825 6 661 
73779 6 14 798 F 6 597 825 9 1 
779 7 423 798 F 6 595 825 S 6 661 
73780 6 14 798 F 6 596 73826 6 674 
780 7 423 798 F 6 595 826 F 9 192 
73781 6 14 798 F 6 596 826 F 9 193 
781 7 423 798 F 6 597 826 F 9 194 
73782 6 14 73799 6 597 826 F 9 195 
782 7 423 799 6 708 826 F 9 196 
73783 6 14 799 F 6 599 826 F 9 197 
783 7 423 799 F 6 597 826 S 6 674 
73784 6 14 799 F 6 598 826 S 9 197 
784 7 423 799 F 6 599 73827 6 660 
73785 6 15 799 F 6 598 827 9 1 
785 7 423 827 S 6 660 
73786 6 15 73800 6 708 73828 6 660 
786 7 423 800 6 766 828 9 1 
73787 6 15 800 F 6 767 828 S 6 660 
787 7 423 800 F 6 768 73829 6 660 
73788 6 15 800 F 6 769 829 9 1 
788 7 423 800 F 6 766 829 S 6 660 
73789 8 761 800 F 6 767 73830 6 674 
830 F 9 483 
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'13 83 & F 9 484 73849 F 8 753 73858 F 9 457 83 F 9 485 849 F 8 754 858 F 9 458 
830 F 9 486 849 F 8 755 858 F 9 450 
830 F 9 487 73850 6 685 858 F 9 451 
830 F 9 488 850 F 8 882 858 F 9 452 
830 F 9 489 850 F 8 883 858 F 9 453 
830 S 6 674 850 F 8 881 858 F 9 454 
830 S 9 489 850 F 8 882 73859 6 599 
'13831 6 673 850 8 881 859 6 709 
831 F 9 10 850 F 8 882 859 F 6 600 
831 F 9 11 850 F 8 881 859 F 6 601 
631 F 9 12 850 F 8 882 859 'f 6 602 
631 S 6 673 850 F 8 883 859 F 6 600 
73632 6 674 850 F 8 882 859 F 6 601 
632 F 9 489 73851 7 387 859 F 6 602 
632 F 9 490 851 8 981 859 F 6 599 
832 F 9 491 851 9 961 859 F 6 600 
832 S 6 674 73852 7 420 859 F 6 601 
8.32 S 9 491 852 6 760 859 F 6 602 
73833 7 399 73853 7 427 73860 8 808 
833 8 108 853 6 760 860 F 8 809 
833 F 8 109 73854 S 7 426 860 F 8 810 
833 S 7 399 854 6 760 860 F 8 808 
833 S 8 110 854 7 426 860 F 8 809 
73834 F 6 384 73855 6 284 860 F 8 810 
834 F 6 385 855 6 667 860 7 390 
834 6 668 855 S 6 284 860 F 8 808 
634 S 6 385 73856 F 9 928 860 F 8 809 
834 S 6 668 856 F 9 929 860 F 8 810 
73835 7 398 856 F 9 921 860 F 8 808 
835 F 8 963 856 F 9 922 860 F 8 809 
835 S 7 399 856 F 9 923 73861 7 421 
835 S 8 963 856 F 9 924 861 F 6 884 
73636 F 6 382 856 F 9 925 861 6 883 
836 F 6- 383 856 F 9 926 861 F 6 884 
836 6 668 856 F 9 927 73862 7 398 
836 S 6 383 856 9 1029 862 8 868 
836 S 6 668 856 F 9 928 862 F 8 869 
73837 7 467 856 F 9 929 862 F 8 868 
837 F 7 544 856 9 921 862 F 8 869 
837 S 7 467 856 F 9 922 862 F 8 868 
837 S 7 544 856 F 9 923 862 F 8 869 
73838 6 100 856 F 9 924 73863 7 391 
838 6 680 856 F 9 925 863 F 8 1061 
8.38 S 6 680 856 F 9 926 863 F 8 1062 
73839 6 734 856 F 9 927 863 F 8 1060 
839 F 7 620 856 F 9 921 863 F 8 1061 
839 F 7 621 856 F 9 '928 863 F 8 1062 
839 S 6 734 856 F 9 929 863 F 8 1060 
8.39 S 7 621 856 F 9 922 863 F 8 1061 
73640 6 734 856 F 9 923 863 F 8 1062 
840 F 6 1081 856 F 9 924 73864 F 6 783 
840 F 6 1082 856 F 9 925 864 S 6 714 
840 S 6 734 856 F 9 926 864 6 781 
840 S 6 1082 856 F 9 927 864 F 6 782 
73841- 6 736 73857 7 419 864 F 6 783 
841 F 6 174 857 7 420 864 6 714 
841 S 6 736 857 F 6 882 864 F 6 781 
7.3842 7 382 857 F 6 883 864 F 6 782 
842 8 970 857 F 6 882 864 F 6 783 
73843 7 407 857 F 6 883 864 F 6 781 
843 8 981 857 6 882 864 F 6 78.3 
73844 6 413 857 F 6 883 864 F 6 782 
844 6 715 73858 F 9 454 864 F 6 783 
844 S 6 716 858 F 9 455 73865 7 437 
73845 6 722 858 F 9 456 865 F 8 1154 
845 F 6 969 858 F 9 457 865 F 8 1153 
845 F 6 970 858 F 9 458 865 F 8 1154 
845 F 6 971 858 F 9 449 865 F' 6 115.3 
845 S 6 722 858 F 9 450 865 F 8 1154 
845 S 6 971 858 F 9 451 73866 7 415 
73846 6 672 858 F 9 452 866 F 6 880 
646 F 8 681 858 F 9 453 866 F 6 881 
846 F 8 682 858 F 9 454 866 F 6 882 
846 S 6 672 858 F 9 455 866 F 6 880 
846 S 8 682 858 F 9 456 866 F 6 881 
73847 6 733 858 F 9 457 866 6 880 
847 F 7 626 858 F 9 458 866 F 6 881 
847 F 7 627 858 9 449 866 F 6 882 
847 S 6 733 858 F 9 450 73867 6 710 
847 S 7 627 858 F 9 451 867 6 771 
73848 6 385 858 F 9 452 867 F 6 772 
848 F 6 386 858 F 9 453 867 F 6 773 
8<48 6 680 858 F 9 454 867 F 6 774 
848 S 6 386 858 F 9 449 867 F 6 772 
848 S 6 680 858 F 9 454 867 F 6 773 
73849 6 681 858 F 9 455 867 F 6 774 
849 S 6 682 858 F 9 456 867 F 6 771 
849 S 8 755 
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73867 F 6 772 73878 7 433 73908 7 403 
867 F 6 773 878 F 8 989 908 9 301 
867 F 6 774 878 ·F 8 990 908 F 9 302 
73868 7 448 878 F 8 989 908 F 9 301 
868 s 6 908 878 F 8 990 908 F 9 302 
868 F 6 906 878 8 989 73909 7 401 
868 F 6 907 73879 F 8 990 73910 7 402 
868 F 6 908 879 7 433 73911 7 382 
868 6 906 879 F 8 991 911 F 9 296 
868 F 6 907 879 8 990 911 F 9 297 
868 F 6 908 879 F 8 991 911 F 9 294 
868 F 6 906 73880 7 43.1 911 F 9 295 
868 F 6 908 880 7 883 911 F 9 296 
868 F 6 907 880 F 7 884 93..1 F 9 297 
868 F 6 908 880 F 7 883 911 9 294 
73869 7 448 880 F 7 884 911 F 9 295 
869 S 6 909 73881 F 6 520 911 F 9 296 
869 S 7 448 881 6 519 73912 7 402 
869 F 6 908 881 6 708 73913 7 382 
869 F 6 909 881 F 6 ?21 913 9 302 
869 F 6 908 881 F 6 519 73914 7 402 
869 F 6 909 881 F 6 520 73915 7 402 
869 6 908 881 F 6 521 915 9 297 
869 F 6 909 73882 F 8 991 915 F 9 298 
73870 7 448 882 7 433 915 F 9 297 
870 6 909 882 S 7 434 915 F 9 298 
870 F 6 910 882 F 8 992 73916 7 401 
870 F 6 911 882 8 991 73917 7 401 
870 F 6 910 882 f 8 992 73918 9 959 
870 F 6 909 73883 6 733 73919 8 1051 
870 f 6 910 883 7 1085 919 F 8 1052 
870 F 6 911 883 f 7 1086 919 F 8 1053 
870 f 6 909 883 F 7 1085 919 F 8 1054 
870 F 6 910 883 F '7 1086 919 F 8 1055 
870 F 6 911 73884 6 273 919 F 8 1056 
13871 f 6 784 884 6 749 919 F 8 1051 
871 F 6 785 73885 f 9 302 919 F 8 1052 
871 6 717 885 F 9 303 919 F 8 1053 
871 6 784 885 F 9 304 919 F 8 1054 
871 F 6 785 885 9 302 919 F 8 1055 
871 F 6 784 885 7 402 919 F 8 1056 
871 F 6 785 885 F 9 302 919 7 402 
73872 F 6 917 885 f 9 303 73920 7 401 
872 f 6 918 885 F 9 304 73921 7 401 
872 F 6 919 885 F 9 302 73922 7 400 
872 F 6 920 73886 7 400 73923 7 400 
872 F 6 918 886 9 1 73924 F 7 545 
872 F 6 919 73887 9 304 924 F 7 546 
872 F 6 917 887 F 9 305 924 F 7 545 
872 S 6 720 887 F 9 304 924 F 7 546 
872 F 6 918 887 F 9 305 924 F 7 545 
872 F 6 919 887 7 401 924 F 7 546 
872 F 6 920 73888 7 402 924 7 449 
872 F 6 918 73889 7 402 73925 7 1158 
872 F 6 919 73890 7 400 925 7 421 
872 6 917 890 9 9 73926 8 668 
872 6 720 73891 7 401 926 7 381 
872 F 6 919 891 9 9 73927 8 753 
872 F 6 920 73892 7 400 927 7 381 
872 F 6 917 892 9 9 73928 7 228 
872 F 6 918 73893 7 382 928 7 457 
73873 F 7 560 893 9 381 73929 7 444 
873 F 7 561 893 F 9 382 929 9 202 
873 6 732 893 F 9 383 929 F 9 203 
873 7 560 893 F 9 381 929 F 9 202 
873 F 7 561 893 F 9 382 929 F 9 203 
873 F 7 560 893 F 9 383 73930 7 461 
873 F 7 561 73894 7 400 930 8 621 
73874 F 6 1082 894 8 961 930 S 10 326 
874 F 6 1083 894 F 8 962 73931 7 417 
874 6 732 894 F 8 963 931 7 811 
874 6 1082 894 F 8 961 73932 7 461 
874 F 6 1083 894 F 8 962 932 8 621 
8'74 F 6 1082 894 F 8 963 '73933 6 1145 
874 F 6 1083 73895 7 401 933 7 410 
73875 7 432 73896 7 402 73934 7 325 
875 8 1152 73897 7 400 934 9 1015 
73876 6 733 73898 7 400 934 9 970 
876 ~ 559 73899 7 402 73935 7 404 8'76 F 560 935 9 113 
876 F 7 559 73900 7 402 73936 7 886 
876 F 7 560 73901 7 402 936 7 439 
738'77 7 432 73902 7 402 73937 7 428 
877 8 1. 079 73903 7 401 937 '7 1071 
877 F 8 1080 73904 7 401 73938 9 7 
877 F 8 1079 73905 7 400 938 7 444 
877 F 8 1080 73906 7 458 73939 7 399 
73878 F 8 989 73907 7 402 939 8 778 
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73940 7 442 73966 9 478 73998 7 453 
940 7 702 966 S 10 266 73999 F 8 1142 
73941 7 400 966 F 9 478 999 F 8 1140 
941 9 474 73967 7 399 999 F 8 1141 
941 F 9 475 967 9 298 999 F 8 1142 
941 F 9 476 967 F 9 299 999 F 8 1140 
941 F 9 477 967 F 9 300 999 F 8 1142 
941 F 9 478 967 F 9 298 999 7 379 
941 F 9 475 967 F 9 299 999 F 8 1140 
941 F 9 476 967 F 9 300 999 F 8 1141 
941 F 9 477 73968 6 923 999 F 8 1142 
941 F 9 478 968 F 6 924 999 8 1140 
73942 7 400 968 7 460 
942 8 668 968 F 6 923 74000 F 8 118 
942 8 1035 & 968 F 6 924 F 8 119 
73943 6 738 73969 7 408 8 118 
943 9 325 969 8 119 F 8 119 
943 F 9 326 73970 9 22 7 409 
943 F 9 325 970 F 9 23 F 8 118 
943 F 9 326 970 7 410 74001 8 319 
73944 XXXX 73971 7 453 1 F 8 320 
73945 7 419 73972 7 427 1 F 8 319 
945 7 918 972 7 874 1 F 8 320 
73946 7 460 73973 7 444 1 7 412 
946 F 7 332 73974 7 410 74002 F 8 315 
73947 7 114 974 8 120 2 7 408 
947 7 450 73976 9 225 74003 7 413 
947 F 7 114 976 7 408 74004 F 8 1057 
73948 7 41 73977 7 125 4 7 390 
948 7 420 977 7 460 74005 8 314 
948 F 7 41 977 F 7 125 5 7 408 
73949 7 537 73979 7 117 5 F 8 314 
949 F 7 538 979 7 453 74006 8 317 
949 7 428 979 F 7 117 6 7 411 
73950 7 104 73980 8 120 74007 7 428 
950 7 427 980 F 8 121 7 7 879 
950 F 7 104 980 7 410 74008 7 420 
73951 7 21 73981 6 1069 74009 7 323 
951 7 387 981 7 463 9 7 420 
73952 7 411 981 F 6 1069 74010 8 621 
952 9 578 73982 7 117 10 7 441 
73953 XXXX 982 7 453 74011 7 443 
953 6 1162 982 F 7 117 74012 7 379 
953 9 987 73983 7 454 12 9 283 
953 F 6 1162 73984 7 54 74013 8 419 
73954 8 950 984 7 453 13 7 413 
954 7 390 73985 7 408 74014 8 317 
73955 6 1162 985 8 120 14 7 411 
955 9 987 73986 7 66 74015 7 324 
955 F 6 1163 986 9 987 lS. 7 411 
955 F 6 1162 986 F 7 66 74016 7 329 
955 F 6 1163 73987 8 977 16 7 419 
73956 8 230 987 F 8 978 74017 7 411 
956 7 461 987 S 7 470 17 8 61 
73957 8 1064 987 F 8 977 74018 F 6 1053 
957 7 398 987 F 8 978 18 F 6 1054 
73958 8 977 987 7 470 18 F 6 1055 
958 7 399 987 7 404 18 7 441 
73959 8 979 73988 7 125 18 F 6 1052 
959 7 404 988 7 460 18 F 6 1053 
73960 7 398 988 F 7 125 18 F 6 1054 
960 9 326 73989 7 41 18 F 6 1055 
960 F 9 327 989 7 420 18 6 1052 
960 F 9 326 73990 7 410 18 F 6 1053 
960 F 9 327 990 8 "119 74019 7 420 
73961 9 326 990 F 8 120 74020 7 603 
961 7 398 73991 7 408 20 7 451 
73962 7 399 991 8 119 74021 7 458 
962 9 567 73992 7 449 740'22 7 954 
962 F 9 568 73993 7 408 22 7 411 
962 F 9 569 993 8 120 74023 9 243 
962 F 9 570 73994 F 7 201 23 9 988 
962 F 9 571 994 F 7 200 74024 6 471 
962 F 9 567 994 F 7 201 24 6 661 
962 F 9 568 994 7 421 74025 6 471 
962 F 9 569 994 F 7 201 25 6 661 
962 F 9 570 994 7 200 25 T 10 408 
962 F 9 571 994 F 7 201 25 T 2 10 408 
73963 7 65 73995 6 1087 74026 6 471 
963 F 7 66 995 7 459 26 T 4 10 1 
963 7 467 995 S 7 460 26 T 8 10 2 
963 F 7 65 995 F 6 1087 26 T 3 10 1 
963 F 7 66 73996 7 124 26 T 10 1 
73964 6 878 996 7 461 26 T 7 10 1 
964 7 411 996 F 7 124 26 T 2 10 2 
73965 8 985 73997 7 429 26 T 5 10 2 
965 7 439 997 7 910 26 T 9 10 2 
73966 7 468 73998 7 55 26 6 661 
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74027 6 471 74054 F 9 662 74077 F 8 1153 
27 6 661 54 F 9 663 77 7 437 
74028 7 398 54 F 9 664 74078 7 381 
28 9 283 74055 9 '988 78 S 10 261 
74029 7 403 55 F 7 215 74079 F 6 1086 
74030 7 401 55 F 7 214 79 9 987 
74031 F 8 1138 55 F 7 215 79 F 6 1087 
31 F 8 1139 55 9 975 79 F 6 1086 
31 F 8 1140 55 F 7 215 79 F 6 1087 
31 F 8 1138 55 F 7 214 79 6 1085 
31 F 8 1139 55 F 7 215 79 F 6 1086 
31 7 ~79 55 7 2.14 74080 9 1141 
31 F 8 1140 55 F 7 215 80 7 412 
31 8 1138 74056 7 460 74081 10 159 
74032 7 401 74057 7 448 74082 8 491 
32 9 283 57 7 1062 82 7 410 
32 S 10 337 74058 7 445 74083 8 1077 
74033 7 427 58 7 1062 83 F 8 1078 
74034 8 319 74059 7 386 83 F 8 1079 
34 7 409 74060 7 324 83 F 8 1077 
74035 8 314 60 7 421 83 F 8 1078 
35 7 408 74061 7 453 83 F 8 1079 
74036 8 1168 61 9 242 83 7 432 
36 7 392 7·.062 7 453 74084 F 9 27 
74037 F 8 819 62 7 117 84 F 9 28 
37 F 8 820 74063 F 7 108 84 F 9 29 
37 F 8 819 63 F 7 109 84 F 9 28 
37 F 8 820 63 F 7 110 84 F 9 27 
37 F 8 819 63 7 444 84 F 9 28 
37 7 409 63 F 7 108 84 F 9 29 
74038 7 398 63 F 7 109 84 F 9 28 
38 9 283 63 F 7 110 84 7 433 
74039 7 411 63 7 108 84 F 9 28 
39 8 61 74064 F 8 903 84 9 27 
74040 7 429 64 F 8 904 74085 8 985 
40 7 879 64 F 8 902 85 7 440 
74041 7 384 64 F 8 903 74086 7 415 
41 9 284 64 F 8 904 86 9 964 
41 F 9 285 64 8 902 74087 7 405 
41 F 9 286 64 F 8 903 74088 7 385 
41 F 9 287 64 7 432 88 9 202 
41 F 9 284 74065 8 1082 74089 8 900 
41 F 9 285 65 7 441 89 F 8 901 
41 F 9 286 74066 8 1074 89 F 8 902 
41 F 9 287 66 7 428 89 F 8 901 
74042 7 411 74067 F 7 868 89 F 8 902 
42 8 61 67 F 7 869 89 F 8 901 
74043 7 379 67 F 7 870 89 F 8 902 
43 9 283 67 F 7 867 89 7 432 
74044 8 283 67 F 7 868 89 F 8 901 
44 7 379 67 F 7 872 89 F 8 902 
74045 8 1142 67 F 7 873 89 F 8 901 
4E F 8 1143 67 F 7 872 89 F 8 902 
45 7 380 67 F 7 871 89 F 8 901 
74046 7 451 67 F 7 873 89 F 8 902 
46 7 114 67 F 7 868 74090 8 987 
74047 8 331 67 F 7 869 90 7 431 
47 F 8 332 67 F 7 870 90 F 8 987 
47 F 8 333 67 7 867 90 F 8 988 
47 F 8 332 67 F 7 868 90 F 8 989 
47 7 460 67 7 399 74091 6 1064 
47 F 8 333 67 F 7 872 91 9 987 
74048 7 469 67 F 7 873 91 S 10 296 
48 7 1175 67 F 7 872 91 F 6 1064 
48 F 7 1176 67 F 7 871 91 F 6 1065 
48 F 7 1175 67 F 7 872 74092 7 728 
48 F 7 1176 67 F 7 870 92 7 467 
74049 F 7 599 67 F 7 871 74093 8 318 
49 9 987 67 F 7 870 93 7 412 
49 F 7 601 67 F 7 873 74094 7 417 
49 F 7 599 67 F 7 868 94 6 1146 
49 F 7 560 74068 7 453 74095 8 317 
49 9 972 68 F 7 54 95 7 411 
49 F 7 560 74069 7 443 74096 8 318 
49 F 7 601 69 6 1056 96 7 411 
49 F 7 599 74070 7 437 74097 8 622 
74050 9 987 74071 7 404 97 7 462 
74051 7 403 74072 7 449 74098 9 1140 
51 9 305 72 7 912' 98 S 10 273 
74052 7 413 74073 7 449 98 9 987 
52 9 519 74074 7 385 74099 7 443 
74053 7 388 74 9 664 99 F 6 1056 
53 9 283 74 F 9 665 99 F 6 1057 
74054 7 379 74075 7 427 99 6 1056 
54 9 290 75 7 41 99 F 6 1057 
54 9 662 74076 7 419 99 F 6 1056 
54 F 9 663 76 9 695 99 F 6 1057 
54 F 9 664 74077 8 1152 
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74100 9 1021 74127 7 443 74165 7 325 
100 7 353 127 F 7 514 165 F 7 326 
74101 7 404 127 F 7 515 165 7 443 
74102 7 403 74128 9 1038 165 F 7 325 
102 9 571 74129 F 9 27 165 F 7 326 
74103 7 405 129 F 9 26 74166 7 419 
7 4 104 7 468 129 F 9 27 166 7 200 
7 4 105 7 442 129 9 26 74167 S 8 741 
105 6 1151 129 F 9 27 167 10 172 
74106 7 381 129 7 429 74168 9 997 
74107 7 466 74130 7 427 168 6 745 
107 F 7 130 130 9 966 168 6 438 
107 F 7 131 130 9 424 74169 9 997 
107 7 130 74131 7 387 169 6 745 
107 F 7 131 74132 7 453 169 6 438 
74108 7 465 74133 7 431 74170 7 432 
108 F 6 1077 133 F 6 951 170 F 7 1061 
108 F 6 1078 133 F 6 952 170 F 7 1062 
108 6 1077 133 F 6 953 170 F 7 1060 
108 F 6 1078 133 6 951 170 F 7 1061 
74109 8 622 133 F 6 952 170 F 7 1062 
109 7 462 133 F 6 953 170 7 1060 
74110 7 465 74134 7 465 170 F 7 1061 
110 F 6 1075 134 F 6 1076 74171 9 955 
110 F 6 1076 134 F 6 1077 171 F 7 858 
110 6 1075 134 6 1076 74172 7 311 
110 F 6 1076 134 F 6 1077 172 9 956 
74111 7 405 74135 7 461 172 F 7 311 
74112 7 405 135 7 242 74173 7 454 
74113 7 441 74136 7 465 173 6 724 
113 8 1082 136 F 6 1070 173 6 434 
74114 7 400 136 F 6 1071 74174 7 454 
114 8 57 136 6 1070 174 6 724 
114 S 10 265 136 F 6 1071 174 6 434 
74115 8 1168 74137 6 733 74175 6 434 
115 7 441 137 6 1085 175 6 724 
74116 7 452 74138 7 469 175 7 454 
74117 7 437 74139 7 378 175 T 10 380 
117 8 985 139 9 315 74176 7 454 
74118 7 465 74140 7 382 176 6 724 
118 F 6 1071 74141 8 318 176 6 434 
118 F 6 1072 141 F 8 319 74177 6 434 
118 F 6 1073 141 9 964 177 6 724 
118 6 1071 141 F 8 318 177 7 454 
118 F 6 1072 141 F 8 319 177 T 10 409 
118 F 6 1073 74142 7 432 177 T 2 10 474 
74119 7 404 142 8 1080 74178 6 648 
74120 7 381 142 F 8 1081 178 6 745 
120 9 383 142 F 8 1082 74179 6 648 
120 F 9 384 142 F 8 1080 179 6 746 
120 F 9 3'85 142 F 8 1081 74180 7 459 
120 F 9 386 142 F 8 1082 74181 7 381 
120 F 9 383 74143 9 314 181 • F 9 574 
120 F 9 384 143 7 413 181 F 9 575 
120 F 9 385 74144 9 290 181 F 9 571 
120 F 9 386 144 7 384 181 F 9 572 
74121 7 465 74145 7 404 181 F 9 573 
121 F 6 1078 74146 7 404 181 F 9 574 
121 F 6 1079 74147 6 741 181 F 9 575 
121 F 6 1080 74148 7 383 181 9 571 
121 6 1078 148 9 753 181 F 9 572 
121 F 6 1079 74149 9 987 181 F 9 573 
121 F 6 1080 74150 7 470 181 F 9 574 
74122 7 404 150 F 6 1146 74182 9 955 
74123 7 382 150 F 6 1147 182 F 7 858 
123 F 9 387 150 6 1146 182 F 7 859 
123 F 9 388 150 F 6 1147 182 7 858 
123 F 9 386 74151 7 454 182 F 7 859 
123 F 9 387 151 7 1070 74183 7 858 
123 F 9 388 74152 7 399 183 9 955 
123 9 386 74153 9 290 183 F 7 858 
123 F 9 387 153 7 385 74184 7 459 
74124 7 406 74154 7 414 184 S 10 489 
124 9 758 74155 7 728 74185 7 459 
124 S 10 268 155 7 468 185 S 10 489 
124 F 9 758 74156 7 450 185 F 9 513 
74125 7 409 156 8 707 185 F 9 511 
125 8 620 74157 7 410 185 F 9 512 
125 XXXX 157 8 318 185 F 9 513 
74126 7 465 74158 7 410 185 9 511 
126 F 7 128 158 8 318 185 F 9 512 
126 7 127 74159 7 400 74187 7 459 
126 F 7 128 74160 7 441 74188 9 956 
74127 F 7 515 74162 7 452 188 F 7 311 
127 F 7 516 162 8 316 74189 7 462 
127 7 514 74163 7 452 189 7 1086 
127 F 7 515 163 8 316 74190 9 987 
127 F 7 516 74164 7 417 74191 7 433 
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74192 7 431 74240 F 9 314 74268 F 7 242 
74194 7 431 240 F 9 315 268 F 7 243 
74195 7 440 240 9 314 74269 7 435 
74196 7 430 74241 7 433 74270 7 432 
74197 6 472 74242 7 95 74271 7 432 
197 6 662 242 7 453 74272 7 385 
74198 6 472 242 XXXX 74273 7 391 
198 6 663 74243 7 459 74274 F 7 746 
74199 6 471 243 9 511 274 F 7 747 
199 6 672 243 S 10 489 274 F 7 743 
243 F 9 511 274 F 7 744 
74200 6 471 74244 7 432 274 F 7 741 
200 6 663 74245 7 459 274 F 7 742 
74201 6 472 245 8 621 274 F 7 745 
201 6 662 245 S 10 489 274 F 7 748 
74202 6 471 74246 7 432 274 F 7 745 
202 6 662 74247 7 469 274 F 7 746 
74203 7 381 74248 7 433 274 F 7 747 
203 9 306 7<4249 7 <45 274 F 7 742 
74204 7 432 249 7 434 274 F 7 7<43 
74205 7 432 74250 9 1041 274 F 7 744 
7<4206 7 434 250 7 381 274 7 741 
74207 7 428 74252 10 327 274 F 7 742 
74208 7 466 74253 F 7 617 274 F 7 745 
74209 7 431 253 9 979 274 F 7 744 
74210 7 434 253 F 7 617 274 F 7 745 
74211 7 466 74254 7 459 274 7 45<4 
74212 7 434 74255 7 333 274 F 7 748 
74213 7 459 255 F 7 334 274 F 7 747 
213 9 507 255 9 975' 274 F 7 748 
213 F 9 508 255 F 7 335 274 F 7 744 
213 F 9 509 255 F 7 333 274 F 7 746 
213 F 9 507 255 F 7 334 74275 9 987 
213 F 9 508 255 F 7 335 7<4276 7 383 
213 F 9 509 74256 F 7 335 7<4277 9 849 
74214 7 465 256 9 975 277 F 9 850 
74215 7 469 256 F 7 336 277 F 9 849 
74216 7 385 256 F 7 335 277 F 9 850 
74217 7 466 256 F 7 336 277 7 390 
74218 7 431 256 F 7 337 74278 7 463 
74219 6 570 256 F 7 335 74279 7 385 
219 6 664 256 F 7 336 279 9 474 
74220 6 570 256 7 335 74280 7 404 
220 6 661 256 F 7 336 280 S 10 346 
74222 6 570 256 F 7 337 74281 7 404 
222 6 661 74257 7 436 281 9 491 
74223 6 570 74258 F 7 1059 74282 7 110 
223 6 664 258 F 7 1058 282 7 442 
74225 6 580 258 F 7 1059 282 F 7 110 
225 6 685 258 F 7 1058 74283 7 390 
74226 9 420 258 F 7 1059 74284 7 410 
74227 6 548 258 7 433 284 8 820 
227 6 • 731 258 7 1058 74285 7 391 
74228 6 548 258 F 7 1059 74286 7 403 
228 6 731 74259 F 7 208 74287 9 956 
74229 7 466 259 F 7 207 74288 7 404 
74230 7 431 259 F 7 208 74289 7 381 
74231 7 434 259 7 443 289 F 8 668 
74232 7 440 259 7 207 289 F 8 666 
74233 7 433 259 F 7 208 289 F 8 667 
74234 7 392 74260 7 459 289 F 8 668 
74235 7 459 260 9 509 289 8 666 
235 F 9 145 260 S 10 489 289 F 8 667 
235 F 9 142 260 F 9 510 289 F 8 668 
235 F 9 143 260 F 9 511 74290 9 956 
235 F 9 144 260 F 9 509 74291 9 956 
235 F 9 145 260 F 9 510 74292 7 384 
235 9 142 260 F 9 511 74293 7 383 
235 F 9 143 74261 7 469 74294 7 388 
235 F 9 144 74262 7 430 74295 6 603 
235 F 9 143 74263 7 436 295 6 713 
74236 7 399 74264 7 459 74296 6 602 
74237 9 305 264 9 51<4 296 6 713 
237 7 381 264 F 9 515 74297 6 913 
74238 7 431 264 F 9 516 297 7 448 
74239 F 9 15 264 F 9 514 74298 9 956 
239 F 9 16 264 F 9 515 74299 9 953 
239 F 9 13 264 F 9 516 
239 F 9 14 74265 7 399 74300 9 661 
239 F 9 15 74266 7 466 300 F 9 662 
239 F 9 16 74267 9 956 300 F 9 661 
239 9 13 267 F 7 862 300 F 9 662 
239 F 9 14 267 F 7 861 300 7 387 
239 F 9 15 267 F 7 862 74301 9 979 
239 7 400 267 7 861 74302 7 412 
74240 7 436 74268 7 242 302 F 8 329 
240 F 9 314 268 9 979 302 F 8 330 
240 F 9 315 268 F 7 243 302 F 8 329 
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14302 F 8 330 74339 F 8 316 74378 7 385 
302 8 329 339 F 8 317 378 9 416 
74303 7 442 339 F 8 316 74379 7 450 
74304 7 378 339 F 8 317 379 7 212 
74305 7 452 74340 7 462 74380 7 331 
305 7 1062 340 F 7 350 380 7 416 
14306 7 416 74341 7 463 380 F 7 331 
306 F 6 1145 341 7 1043 74381 7 380 
306 f 6 1146 341 S 10 264 381 S 10 261 
306 6 1145 341 F 7 1043 74382 7 379 
306 F 6 1146 74342 7 452 74383 7 385 
74307 7 442 342 7 213 383 9 415 
307 7 207 74343 7 449 74384 7 416 
74308 7 469 343 7 21:1. 384 8 6.11 
74309 7 378 74344 7 44:-; 384 F 8 612 
74310 7 443 74345 7 45(' 384 F 8 611 
310 7 205 345 7 21r.: 384 F 8 612 
74311 7 416 74346 7 45:c 74385 7 410 
311 8 690 346 7 21'> 385 F 9 227 
311 F 8 691 74347 7 44"", 385 f 9 226 
311 F 8 690 347 7 212 385 f 9 227 
311 F 8 691 74348 7 445 385 9 226 
74312 7 463 348 7 20? 385 F 9 227 
74313 7 444 74349 7 449 74386 7 792 
313 7 206 349 7 211 386 F 7 793 
74314 7 413 74350 7 378 386 9 947 
314 9 24 350 9 283 386 F 7 794 
314 S 10 273 74351 6 640 386 F 7 793 
314 F 9 24 351 6 731 386 F 7 794 
74316 7 331 74352 7 409 386 F 7 793 
316 7 449 352 8 895 386 F 7 794 
316 7 211 74353 7 442 74387 9 962 
74317 7 408 353 7 204 74388 7 792 
74318 7 445 74354 7 451 388 9 947 
318 7 207 354 7 212 388 F 7 792 
74319 7 462 74355 7 329 74389 7 450 
319 9 225 355 7 449 389 8 896 
74320 7 445 74356 7 468 74390 6 749 
320 7 207 356 F 7 131 390 6 1027 
74321 7 403 356 f 7 132 390 T 11 10 109 
74322 7 407 356 7 131 390 T 8 10 110 
74323 7 409 356 F 7 132 390 T 4 9 470 
323 F 9 228 74357 7 469 390 9 1022 
323 F 9 229 74358 7 448 390 F 6 1028 
323 f 9 228 , 58 7 211 390 F 6 1029 
323 F 9 229 74359 7 445 390 f 6 1030 
323 9 228 359 7 205 390 F 6- 1031 
74324 7 449 74361 7 413 390 F 6 1032 
324 7 211 361 8 691 390 F 6 1033 
74325 7 451 74362 7 378 390 F 6 1034 
325 7 212 362 S 10 337 390 T 14 10 109 
7·4326 7 409 74363 7 409 390 T 9 10 109 
326 6 582 363 9 225 390 T 13 10 107 
74327 7 409 363 S 10 272 390 T 10 10 64 
327 6 582 363 F 9 226 390 T 6 9 468 
74328 7 320 363 f 9 225 390 T 5 9 468 
328 7 415 363 F 9 226 390 T 3 9 468 
328 F 7 320 74364 7 409 390 T 7 9 470 
74329 F 7 507 364 8 609 390 T 2 9 470 
329 F 7 506 74365 7 378 390 T 9 470 
329 F 7 507 365 9 471 390 F 6 1027 
329 F 7 505 74366 7 407 390 F 6 1028 
329 F 7 506 74367 7 450 390 F 6 1029 
329 F 7 507 367 7 212 390 F 6 1030 
329 7 463 74368 7 444 390 F 6 1031 
329 F 7 506 368 7 207 390 F 6 1032 
329 F 7 507 74369 7 348 390 f 6 1033 
329 7 505 369 7 415 390 F 6 1034 
329 F 7 506 74370 7 411 390 F 6 1027 
74330 7 392 370 9 24 390 F 6 1028 
74331 7 407 74371 7 408 390 f 6 1029 
74332 7 449 74372 9 703 390 F 6 1030 
332 7 211 372 7 464 390 F 6 1031 
74333 7 412 74373 7 382 390 F 6 1032 
333 9 230 373 9 565 390 F 6 1033 
333 S 10 273 74374 7 385 390 F 6 1034 
333 f 9 230 374 S 10 262 74391 7 442 
74334 7 449 74375 7 445 391 7 204 
334 7 211 375 7 207 74392 7 448 
74335 7 443 74376 7 450 392 7 211 
335 7 205 376 7 212 74393 7 450 
74336 7 452 74377 7 415 393 7 212 
336 7 213 377 8 491 74394 7 407 
337 7 443 377 F 8 492 394 9 474 
337 7 205 377 F 8 491 74395 7 407 
74338 7 469 377 F 8 492 74396 7 39l. 
74339 7 410 377 F 8 491 396 S 10 414 
339 8 316 377 F 8 492 74397 7 450 
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74397 7 212 74420 7 380 74463 F 7 113 
74398 7 407 74421 7 391 463 F 7 111 
74399 7 462 74422 7 412 463 F 7 113 
399 9 229 422 8 318 463 F 7 112 
74423 7 391 463 F 7 111 
74400 7 464 74424 7 470 463 F 7 112 
400 7 917 74426 7 428 463 F 7 113 
74401 7 406 426 6 1147 463 7 110 
401 7 212 74427 7 391 463 F 7 111 
74402 7 449 74428 7 391 463 F 7 113 
402 7 211 428 9 502 74464 7 435 
74403 7 407 74429 7 386 74465 7 413 
403 F 7 33 429 9 892 74466 9 989 
403 F 7 30 429 F 9 893 74467 7 438 
403 F 7 31 429 F 9 894 74468 7 439 
403 F 7 32 429 F 9 895 74469 7 435 
403 F 7 33 429 F 9 893 74470 7 435 
403 F 7 34 429 F 9 894 74471 7 435 
403 F 8 1035 • 429 F 9 892 74472 7 403 
403 F 7 32 429 F 9 893 74473 7 434 
403 F 7 33 429 F 9 894 74474 7 439 
403 F 7 31 429 F 9 895 74475 7 390 
403 F 7 32 74430 9 850 74476 7 438 
403 F 7 34 430 F 9 851 74477 F 7 562 
403 F 7 32 430 F 9 852 477 F 7 563 
403 F 7 33 430 F 9 850 4,77 7 562 
403 7 30 430 F 9 851 477 F 7 563 
403 F 7 31 430 F 9 852 477 7 465 
403 F 7 32 430 7 391 477 F 7 562 
403 F 7 33 430 F 9 851 477 F 7 563 
403 F 7 34 74431 9 984 477 F 7 562 
74404 9 227 431 9 986 74478 7 462 
404 F 9 228 74432 7 461 74479 7 384 
404 F 9 227 432 7 63 479 9 1137 
404 F 9 228 74433 'J 461 74480 7 434 
404 F 9 227 433 7 63 74481 7 469 
404 F 9 228 74434 7 461 74482 7 469 
404 7 410 434 7 64 74483 7 463 
74405 7 378 74435 7 435 74484 7 470 
405 9 471 74436 9 986 74485 9 659 
405 S 10 260 74437 9 986 485 7 378 
74406 7 463 74438 7 435 74486 7 470 
74407 9 471 74439 7 435 74487 9 984 
407 F 9 472 74440 9 986 74488 7 440 
407 7 379 74441 7 460 74489 7 440 
74408 7 389 441 6 924 74490 7 470 
408 ., 21 74442 7 436 74491 9 986 
74409 9 1131 74443 7 436 74492 7 439 
409 7 380 74444 7 438 74493 7 436 
74410 9 1129 74445 7 439 74494 9 984 
410 F 9 1130 74446 7 388 74495 7 434 
410 F 9 1131 446 9 1135 74496 7 404 
410 F 9 1129 446 F 9 1136 74497 7 434 
410 F 9 1130 446 F 9 1137 74498 7 403 
410 F 9 1131 446 F 9 1136 74499 7 438 
410 F 9 1130 446 F 9 1137 
410 F 9 1.129 74447 7 581 74500 7 439 
410 F 9 1.130 447 7 435 74501 9 660 
410 F 9 1131 74448 9 987 74502 7 440 
410 F 9 1.1.30 74449 7 439 74503 7 441 
410 7 380 74450 7 389 74504 7 434 
/4411 7 378 74451 7 435 74505 7 438 
74412 9 962 74452 7 440 74506 7 439 
412 F 9 116 74453 7 438 74507 7 435 
412 9 115 74454 7 435 74508 7 440 
74413 F 7 503 74455 XXXX 74509 7 28 
413 F 7 504 455 7 469 509 7 401 
413 F 7 505 455 8 610 74510 7 '28 
413 7 502 74456 7 440 510 7 400 
413 F 7 503 456 8 437 74511 7 439 
413 F 7 504 74457 7 438 74512 7 404 
413 F 7 505 74458 7 438 512 9 1137 
413 7 463 74459 7 439 512 F 9 1138 
413 F 7 502 74460 F 7 116 74514 7 466 
413 F 7 503 460 F 7 115 74515 7 436 
413 F 7 504 460 7 452 74517 7 378 
413 F 7 505 460 F 7 116 517 9 659 
413 F 7 502 460 F 7 115 74518 9 753 
413 F 7 503 460 F 7 116 74519 7 440 
74414 7 442 460 7 115 74520 7 385 
414 7 204 460 F 7 116 520 9 848 
74415 7 464 74461 7 435 74521 7 438 
74416 6 815 74462 7 440 74522 9 758 
416 7 461 74463 F 7 111 74523 7 438 
74417 9 852 463 F 7 112 74524 7 470 
417 7 464 463 F 7 113 74525 9 847 
74418 7 428 463 7 451 525 F 9 848 
418 6 1.147 463 F 7 111 74526 7 469 
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111 74527 9 847 74592 7 388 74633 F 9 127 
'II: 113 74528 9 753 74593 9 850 74634 7 205 112 74529 9 753 74594 9 704 634 7 417 111 74530 7 387 74595 9 995 74635 F 7 1057 112 74531 9 986 74596 7 695 635 F 7 1058 113 74532 9 985 596 F 7 696 635 7 1056 110 74533 7 379 74597 7 462 635 F 7 1057 111 74534 7 466 597 7 829 74636 7 447 113 74535 9 986 597 F 7 830 74637 7 418 435 74536 7 440 597 F 7 831 637 F 7 1153 413 74537 9 985 74598 7 409 74638 7 450 989 74538 7 440 598 9 223 74639 7 401 438 74539 9 985 598 F 9 224 74640 7 446 439 74540 7 387 74599 9 849 74641 F 7 702 435 74541 9 986 641 F 7 703 435 74542 9 985 74600 F 7 617 641 F 7 704 435 74543 9 986 600 F 7 618 641 7 702 403 74544 9 985 74601 9 704 74642 7 447 434 74545 7 469 74602 9 704 642 F 7 812 439 74546 7 390 74603 7 462 642 F 7 813 390 74547 9 660 603 F 7 619 642 F 7 811 438 74548 9 985 603 F 7 618 642 F 7 812 562 74549 9 985 603 F 7 619 642 F 7 813 563 74550 7 466 74604 7 407 642 F 7 814 562 74551 9 986 604 9 850 74643 7 446 563 74552 9 758 74605 7 407 643 F 7 897 ~65 74553 9 985 74606 7 406 643 F 7 898 562 74554 7 392 606 9 704 643 F 7 896 563 74555 7 310 74607 F 8 807 643 F 7 897 562 555 7 452 607 F 8 808 74644 7 387 ~62 74556 7 435 607 F 8 806 74645 7 448 384 74557 7 434 607 F 8 807 74646 7 450 L37 74558 7 434 74608 7 412 74647 F 7 706 
'34 74559 7 440 608 F 9 116 647 F 7 707 
'69 74560 7 392 608 F 9 117 647 F 7 706 
'69 " 74561 7 392 74609 F 9 117 647 F 7 707 r 74562 7 382 609 F 9 118 647 F 7 708 , 63 
I 
' 70 562 9 756 74610 7 389 74648 7 379 ;59 74563 7 392 74611 7 829 648 9 1129 S 78 74564 9 853 74612 7 829 648 S 10 260 ~ 70 74565 7 392 74613 7 829 74649 7 418 184 565 9 853 74614 7 417 649 7 877 f 40 74566 7 382 614 F 8 67 649 F 7 878 f40 , 566 9 853 614 F 8 68 74650 7 446 
',70 74567 7 470 74615 7 406 74651 7 447 ~ 8 6 567 S 10 329 615 9 704 651 7 895 
,39 74568 7 410 74616 9 704 651 F 7. 896 
,36 568 8 318 616 9 983 74652 7 446 184 74569 9 852 74617 7 406 74653 7 430 34 74570 7 392 617 9 704 74654 7 401 04 74571 7 410 74618 7 389 74655 7 445 34 571 9 230 74619 F 7 1156 74656 7 466 03 74572 7 392 619 F 7 1157 656 7 619 38 572 9 853 619 9 1008 656 F 7 620 74573 7 10 74620 7 387 74657 7 462 39 573 F 7 11 74621 7 401 657 t 7 708 60 573 7 380 74622 7 402 74658 7 447 40 74574 9 988 74623 7 430 74659 7 417 41 74575 7 412 623 F 9 500 659 7 1153 34 575 8 318 623 S 7 430 659 F 7 1154 38 74576 F 9 24 74624 7 400 74660 7 430 39 74577 7 392 74625 7 389 74661 7 1154 35 74578 7 382 625 F 7 704 661 F 7 1155 40 578 9 853 625 F 7 705 661 9 1006 28 74579 7 412 625 F 7 706 74662 F 7 809 01 579 9 229 74626 7 389 662 F 7 808 
"28 579 F 9 230 74627 F 7 893 662 F 7 809 00 74580 9 653 627 F 7 894 74663 F 7 887 39 74581 7 388 627 F 7 895 663 F 7 886 04 74582 7 406 74628 F 7 1155 663 F 7 887 37 582 9 704 628 F 7 1156 663 F 7 888 38 74563 7 366 628 9 1008 663 F 7 887 66 563 9 849 74629 7 416 74664 7 451 36 74584 7 412 629 F 7 886 74665 7 452 76 564 9 229 629 F 7 887 74666 F 7 547 59 74585 7 407 74630 7 447 666 F 7 546 53 74566 7 451 630 7 597 666 F 7 547 40 566 7 601 74630 F 7 597 74667 7 462 85 566 F 7 602 630 F 7 596 74668 7 442 46 586 F 7 603 74631 7 470 74669 7 447 38 74587 7 407 74632 7 417 74669K F 8 847& 58 74586 7 407 74633 7 420 74670 7 446 38 74569 7 407 633 9 125 74671 7 447 70 74590 7 412 633 F 9 126 74672 7 430 47 590 9 230 74673 7 447 48 590 F 9 231 74674 7 415 69 74591 7 406 74675 7 420 591 9 704 675 9 122 
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74675 F 9 123 74732 7 457 74795 7 387 
675 F 9 124 74733 7 394 74796 8 1129 
74676 7 379 74734 7 468 796 S 10 418 
74677 9 853 734 9 818 796 F 8 1130 
74678 7 420 74735 7 395 796 F 8 1131 
678 9 124 74736 F 8 1057 74797 7 439 
678 F 9 125 736 F 8 1058 74798 7 447 
74679 7 446 736 F 8 1059 798 F 7 210 
74680 F 7 694 736 F 8 1060 798 F 7 209 
680 F 7 695 736 F 8 1057 798 F 7 '210 
680 F 7 694 74737 8 589 798 F 7 211 
74681 F 9 234 737 F 8 59.0 74799 F 8 660 
74682 7 450 74738 F 8 1145 799 F 8 661 
74683 7 876 74739 7 467 799 F 8 662 
683 F 7 877 74740 8 941 799 F 8 659 
74684 7 430 74741 7 394 799 F 8 660 
684 7 879 74742 7 329 
684 F 7 880 742 7 448 74800 7 390 
74685 7 414 74743 7 64 74801 7 383 
685 S 10 281 743 F 7 65 74802 7 379 
74686 7 212 743 7 463 802 8 1 
686 7 427 74744 9 853 802 F 8 2 
74687 7 442 74745 9 2 802 F 8 3 
687 7 693 74746 8 941 74803 7 390 
74688 7 450 746 F 8 942 74804 7 458 
74689 7 390 74747 7 39.5 804 9 675 
74690 7 445 74748 7 394 74805 7 397 
74691 7 4"64 74749 7 384 74806 7 382 
74692 7 394 74750 7 445 74807 7 458 
74693 7 386 74751 7 457 807 9 675 
74694 9 847 74752 8 1146 74808 7 403 
74695 7 386 74753 7 394 74809 7 403 
74696 7 384 74754 7 393 74810 7 418 
74697 7 386 74755 7 437 810 9 222 
74698 7 386 74756 F 7 65 810 F 9 223 
698 9 1133 756 7 463 74811 7 397 
698 S 10 263 74757 7 414 74812 7 409 
74699 7 470 757 9 421 812 F 9 225 
699 7 1088 74758 7 394 812 F 9 224 
746998 F 8 847, 758 9 853 812 F 9 225 
74759 7 414 74813 7 324 
74700 7 393 74760 7 393 813 9 989 
74701 7 383 760 8 57 74814 7 458 
701 S 10 339 74761 4 984 814 F 7 231 
74702 7 415 74761K 6 1129' 74815 7 409 
74703 7 438 74761 7 386 815 9 115 
74704 7 414 74762 7 394 74816 7 417 
74705 7 468 74763 7 393 816 9 675 
74706 7 394 74764 7 392 74817 7 454 
74707 7 393 74765 7 414 74818 7 452 
74708 7 324 74766 7 458 818 7 898 
708 S 7 325 74767 7 394 74819 8 609 
708 7 452 74768 7 453 74820 F 8 612 
708 S 7 453 74769 7 396 820 F 8 613 
74709 7 387 74770 8 1145 74821 F 8 613 
709 7 1139 770 F 8 1146 74822 7 384 
709 F 7 1140 747'71 7 394 74823 7 436 
74710 7 395 74772 7 394 74824 7 434 
74711 7 394 74773 7 393 74825 7 436 
711 8 58 773 8 58 74826 9 969 
74712 7 467 74774 7 394 74827 9 969 
74713 7 394 774 8 57 74828 9 866 
74714 7 386 74775 7 445 828 F 9 86.7 
74715 7 392 74776 7 414 828 F 9 ·868 
715 8 1144 74777 7 414 828 9 969 
715 S 10 482 777 9 421 74829 9 967 
74716 7 381 74778 7 380 74830 9 969 
716 8 58 778 7 1129 74.831 7 436 
74717 9 8 74779 7 437 74832 7 436 
717 F 9 9 74780 7 442 74833 7 434 
74718 8 679 74781 7 386 74834 7 466 
718 F 8 680 781 S 10 263 74835 7 434 
718 F 8 681 74782 7 390 74836 7 428 
74719 9 853 74784 9 1134 74837 F 7 126 
74720 7 463 784 F 9 1135 837 7 465 
74721 7 452 74785 7 413 74838 7 436 
74722 7 394 74786 7 545 74839 7 441 
74723 7 457 74787 7 419 839 9 864 
74724 7 394 74788 7 378 839 F 9 865 
74725 7 395 788 9 95 839 F 9 866 
74726 7 438 788 F 9 96 74840 7 466 
74727 8 668 74789 7 448 74841 7 441 
727 F 8 669 74790 7 387 74842 7 831 
74728 6 1161 74791 7 419 842 9 982 
728 7 461 74792 7 379 842 F 7 832 
74729 7 386 792 S 10 260 74843 9 968 
74730 7 445 74793 7 451 74844 9 968 
74731 7 384 74794 7 379 74845 9 969 
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74846 9 970 74903 F 7 811 74953 9 961 
74847 9 968 74904 7 393 74954 9 971 
74848 9 968 904 9 113 74955 9 961 
74849 9 967 74905 7 457 74956 9 954 
849 F 9 132 74906 7 464 74957 7 462 
849 F 9 133 906 F 7 810 74958 9 961 
74850 9 982 906 F 7 809 74959 7 414 
74851 9 969 906 F 7 810 74960 9 961 
74852 9 968 74907 7 397 749.61 9 961 
74853 9 969 74908 7 467 74962 9 961 
74854 9 969 74909 7 383 74963 9 957 
74855 9 968 909 8 43 74964 9 953 
74856 9 968 74910 7 396 74965 9 954 
74857 9 982 7-4911 7 383 74966 7 458 
857 F 7 726 74912 F 7 891 74967 9 960 
74858 9 969 912 F 7 892 74968 9 956 
74859 9 968 912 F 7 890 74969 9 956 
74860 9 982 912 F 7 892 74970 9 957 
860 F 7 918 912 F 7 893 74971 9 960 
74861 9 968 74913 7 464 74972 9 955 
74862 9 969 74914 7 397 74973 7 427 
74863 9 968 914 9 99 973 7 800 
74864 9 968 914 F 9 100 74974 9 972 
74865 9 968 914 F 9 101 74975 9 960 
74866 9 968 74915 7 465 74976 9 971 
74867 7 466 915 S 10 296 74977 9 962 
867 7 725 74916 7 396 74978 9 957 
867 F 7 726 74917 7 464 74979 9 957 
74868 9 968 74918 7 458 74980 9 958 
74869 9 982 74919 7 397 74981 9 953 
74870 9 970 74920 9 982 74982 9 961 
74871 7 406 74921 7 416 74983 9 953 
871 8 607 74922 7 410 74984 9 988 
871 F 8 608 74923 7 469 74985 9 960 
74872 XXXX 74924 7 404 74986 9 983 
74873 9 964 924 9 854 74987 9 947 
74874 9 956 74925 7 453 74988 9 953 
74875 9 971 925 7 1178 74989 9 953 
74876 8 816 74926 7 406 74990 9 971 
876 F 8 817 74927 9 987 74991 9 959 
876 9 981 74928 9 954 74992 9 964 
74877 9 956 74929 9 989 74993 9 978 
74878 7 414 929 F 7 249 74994 9 958 
878 9 491 74930 F 8 9 74995 9 943 
74879 9 952 930 F 8 3 74996 7 832 
74880 7 467 930 F 8 4 996 9 982 
74881 9 953 930 F 8 6 996 T 10 406 
881 S 10 414 930 F 8 7 996 F 7- 833 
74882 9 416 930 F 8 8 74997 9 971 
882 F 9 417 930 F 8 9 74998 9 956 
882 9 957 930 F 8 5 74999 9 958 
74883 9 982 930 F 8 6 
74884 9 971 930 F 8 9 75001 F 5 1201 
74885 9 959 74931 9 982 75002 F 5 1201 
74886 9 958 74932 7 463 75003 F 5 1201 
74887 9 957 74933 9 989 75004 F 5 1201 
887 S 10 424 933 F 8 232 75005 F 5 1201 
74888 9 958 74934 8 609 75006 F 5 1201 
74889 7 395 74935 7 408 75007 F 5 1201 
889 9 7 74936 7 463 75008 F 5 1201 
74890 7 467 936 7 916 75009 F 5 1201 
74891 7 396 936 F 7 917 75010 F 5 1201 
74892 7 457 74937 7 452 75011 F 5 1201 
74893 7 387 937 7 901 75012 F 5 1201 
893 9 209 937 F 7 902 75013 F 5 1201 
893 f 9 210 937 F 7 903 75014 F 5 1201 
74894 7 397 74938 7 441 75015 F 5 1202 
74895 9 970 74939 7 392 75016 F 5 1202 
74896 7 385 939 S 10 265 75017 F 5 .1202 
896 8 663 74940 7 463 75018 F 5 1202 
74897 7 384 940 7 916 75019 F 5 1202 
74898 7 381 74941 7 406 75020 f 5 1202 
898 f 9 98 74942 9 971 75021 F 5 1202 
898 F 9 99 74943 9 956 75022 F 5 1202 
898 F 9 98 74944 9 954 75023 F 5 1202 
898 F 9 96 74945 9 954 75024 F 5 1202 
898 f 9 97 74946 9 958 75025 F 5 1202 
74899 7 408 74947 7 696 75026 F 5 1202 
947 S 7 444 75027 F 5 1202 
74900 9 959 947 F 7 696 75028 F 5 1202 
74901 7 398 947 F 7 697 75029 F 5 1202 
74902 7 888 74948 9 954 75030 F 5 1202 
902 F 7 889 74949 9 971 75031 F 5 1202 
902 F 7 890 74950 7 469 75032 F 5 1202 
74903 7 464 950 S 10 269 75033 F 5 1202 
9·03 F 7 810 74951 9 964 75034 F 5 1202 
903 f 7 811 74952 7 916 75035 F 5 1202 
903 F 7 810 952 9 979 75036 F 5 1202 
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75037 f 5 1202 75124 f 5 1205 75211 F 5 1209 
75038 F 5 1202 75125 F 5 1205 75212 F 5 1209 
75039 F 5 1202 75126 F 5 1205 75213 F 5 1209 
750-40 F 5 1202 75127 F 5 1205 75214 F 5 1209 
75041 F 5 1202 75128 F 5 1206 75215 F 5 1209 
75042 F 5 1202 75129 F 5 1206 75216 F 5 1209 
75043 F 5 1203 75130 F 5 1206 75217 F 5 1209 
75045 F 5 1203 75131 F 5 1206 217 T 8 280 
75046 F 5 1203 75132 F 5 1206 75218 f 5 1209 
75047 F 5 1203 75133 F 5 1206 75219 F 5 1209 
75048 F 5 1203 75134 F 5 1206 75220 F 5 1209 
75049 F 5 1203 75135 F 5 1206 75221 F 5 1209 
75050 F 5 1203 75136 F 5 1206 75222 f 5 1209 
75051 F 5 1203 75137 F 5 1206 75223 f 5 1209 
75052 F 5 1203 75138 F 5 1206 75224 f 5 1209 
75053 F 5 1203 75139 F 5 1206 75225 F 5 1209 
75054 F 5 1203 75140 F 5 1206 75226 f 5 1209 
75055 F 5 1203 75141 F 5 1206 75227 F 5 1209 
75056 F 5 1203 75142 F 5 1206 75228 F 5 1209 
75057 F 5 1203 75143 F 5 1206 75229 f 5 1209 
75058 F 5 1203 75144 F 5 1206 75230 F 5 1209 
75059 F 5 1203 75145 F 5 1206 75231 F 5 1209 
75060 F 5 1203 75146 F 5 1206 75232 F 5 1209 
75061 F 5 1203 75147 F 5 1206 75233 F 5 1209 
75062 F 5 1203 75148 F 5 1206 7523-4 f 5 1210 
75063 f 5 1203 75149 F 5 1206 75235 F 5 1210 
75064 F 5 1203 75150 F 5 1206 75236 F 5 1210 
75065 F 5 1203 75151 F 5 1206 75237 F 5 1210 
75066 F 5 1203 75152 F 5 1206 75238 F 5· 1210 
75067 F 5 1203 75153 F 5 1206 75239 F 5 1210 
75068 F 5 1203 75154 F 5 1206 75240 f 5 1210 
75069 F 5 1203 75155 F 5 1206 75241 5 1210 
75070 F 5 1203 75156 F 5 1206 75242 6 85-4 
75071 F 5 1204 75157 F 5 1207 75243 6 85-4 
75072 F 5 1204 75158 F 5 1207 75260 6 856 
75073 F 5 1203 75159 F 5 1207 75261 6 856 
75074 F 5 1204 75160 F 5 1207 75262 6 856 
75075 F 5 1204 75161 F 5 1207 75263 6 856 
75076 F 5 1204 75162 F 5 1207 75264 6 856 
75077 F 5 1204 75163 F 5 1207 75265 6 856 
75078 F 5 1204 75164 F 5 1207 75266 6 856 
75079 F 5 1204 75165 F 5 1207 75267 6 856 
75080 F 5 1204 75166 F 5 1207 75268 6 856 
75081 F 5 1204 75167 F 5 1207 75269 6 856 
75082 F 5 1204 75168 F 5 1207 75270 6 856 
75083 f 5 1204 75169 F 5 1207 75271 6 856 
75084 F 5 1204 75170 F 5 1207 75272 6 856 
75085 F 5 1204 75171 f 5 1207 75273 6 857 
75086 f 5 1204 75172 F 5 1207 75274 6 857 
75087 f 5 1204 75173 F 5 1207 75275 6 857 
75088 f 5 1204 75174 F 5 1207 75276 6 857 
75089 F 5 1204 75175 F 5 1207 75277 6 857 
75090 F 5 1204 75176 F 5 1207 75278 6 857 
75091 f 5 1204 75177 F 5 1207 75279 6 857 
75092 f 5 1204 75178 F 5 1207 75280 6 857 
75093 F 5 1204 75179 F 5 1207 75281 6 857 
75094 f 5 1204 75180 F 5 1207 75282 6 857 
75095 F 5 1204 75181 F 5 1207 75283 6 857 
75096 F 5 1204 75182 F 5 1208 75284 6 857 
75097 F 5 1204 75183 F 5 1208 75285 6 857 
75098 F 5 1204 75184 F 5 1208 75286 6 858 
75099 f 5 1204 75185 F 5 1208 75287 6 858 
75186 F 5 1208 75288 6 858 
75100 F 5 1205 75187 F 5 1208 75289 6 858 
75101 f 5 1205 75188 f 5 1208 75290 6 858 
75102 f 5 1205 75189 F 5 1208 75291 6 858 
75103 F 5 1205 75190 F 5 1208 75292 6 858 
75104 f 5 1205 75191 F 5 1208 75293 6 858 
75105 f 5 1205 75192 F 5 1208 75294 6 858 
75106 f 5 1205 75193 F 5 1208 75295 6 858 
75107 F 5 1205 75194 F 5 1208 75296 6 858 
75108 F 5 1205 75195 F 5 1208 75297 6 859 
75109 F 5 1205 75196 F 5 1208 75298 6 859 
75110 f 5 1205 75197 F 5 1208 75299 6 859 
75111 F 5 1205 75198 F 5 1208 
75112 F 5 1205 75199 F 5 1208 75300 6 859 
75113 F 5 1205 75301 6 859 
75114 F 5 1205 75200 F 5 1208 75302 6 859 
75115 F 5 1205 75201 F 5 1208 75303 6 859 
75116 f 5 1205 75202 F 5 1208 75304 6 859 
75117 f 5 1205 75203 F 5 1208 75305 6 859 
75118 f 5 1205 75204 F 5 1208 75306 6 859 
75119 f 5 1205 75205 F 5 1208 75307 6 860 
75120 f 5 1205 75206 F 5 1208 75308 6 860 
75121 f 5 1205 75207 F 5 1209 15309 6 860 
75122 F 5 1205 75208 F 5 1209 75310 6 860 
75123 f 5 1205 75209 F 5 1209 75311 6 860 
123 T 8 281 75210 F 5 1209 75312 6 860 
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15313 6 860 15400 6 869 75488 6 876 
75314 6 860 75401 6 869 75489 6 876 
15315 6 861 75402 6 869 75490 6 876 
75316 6 861 75403 6 869 75491 6 877 
15317 6 861 15404 6 869 75492 6 877 
15318 6 861 75405 6 869 75493 6 877 
15319 6 861 75406 6 869 15494 6 877 
15320 6 861 75407 6 869 75495 6 877 
15321 6 861 15408 6 869 75496 6 877 
75322 6 861 75409 6 870 75497 6 877 
75323 6 861 75410 6 870 75498 6 877 
753'24 6 861 75411 6 870 75499 6 877 
15325 6 862 75412 6 870 
15326 6 862 75413 6 870 75500 6 877 
15321 6 862 75414 6 870 15501 6 877 
15328 6 862 75415 6 8"0 75502 6 90 
15329 6 862 15416 6 870 75503 F 6 80 
15330 6 862 75417 6 870 75504 F 6 80 
15331 6 862 75418 6 870 75505 F 6 80 
75332 6 862 75419 6 870 75506 F 6 80 
75333 6 863 75420 6 870 75507 F 6 80 
75334 6 863 75421 6 870 75508 F 6 80 
75335 6 863 75422 6 871 508 T 9 469 
75336 6 863 75423 6 871 75509 F 6 80 
75337 6 863 75424 6 871 75510 F 6 80 
75338 6 863 75425 6 871 75511 F 6 80 
75339 6 863 75426 6 871 75512 F 6 80 
75340 6 863 75427 6 871 75513 F 6 80 
75341 6 863 75428 6 871 75514 F 6 81 
75342 6 864 75429 6 871 75515 F 6 81 
75343 6 864 75430 6 871 75516 F 6 81 
75344 6 864 75431 6 871 75517 F 6 81 
75345 6 864 75432 6 871 75518 F 6 81 
75346 6 864 75433 6 872 75519 F 6 81 
75347 6 864 75434 6 872 75520 F 6 81 
75348 6 864 75435 6 872 75521 F 6 81 
75349 6 864 75436 6 872 75522 F 6 81 
75350 6 864 75437 6 872 75523 F 6 81 
75351 6 864 75438 6 872 75524 F 6 81 
75352 6 864 75439 6 872 75525 F 6 81 
75353 6 865 75440 6 872 75526 F 6 81 
75354 6 865 75441 6 872 75527 F 6 81 
75355 6 865 75442 6 872 75528 F 6 81 
75356 6 865 75443 6 872 75529 F 6 81 
75357 6 865 75444 6 873 75530 F 6 81 
75358 6 865 75445 6 873 75531 F 6 81 
75359 6 865 75446 6 873 75532 F 6 81 
75360 6 865 75447 6 873 75533 F 6 81 
75361 6 865 75448 6 873 'i5534 F 6 81 
75362 6 866 75449 6 873 75535 F 6 81 
75363 6 866 75450 6 873 75536 F 6 81 
75364 6 866 75451 6 873 75537 F 6 81 
75365 6 866 75452 6 873 75538 F 6 81 
75366 6 866 75453 6 873 75539 F 6 82 
75367 6 866 75454 6 874 75540 F 6 82 
75368 6 866 75455 6 874 75541 F 6 82 
75369 6 866 75456 6 874 75542 F 6 82 
75370 6 866 75457 6 874 75543 F 6 82 
75371 6 866 75458 6 874 75544 F 6 82 
75372 6 866 75459 6 874 75545 F 6 82 
372 8 95& 75460 6 874 75546 F 6 82 
75373 6 866 75461 6 874 75547 F 6 82 
75374 6 867 75462 6 87.4 75548 F 6 82 
75375 6 867 75463 6 874 75549 F 6 82 
75376 6 867 75464 6 874 75550 F 6 82 
75377 6 867 75465 6 875 75551 F 6 82 
75378 6 867' 75466 6 875 75552 F 6 82 
75379 6 867 75467 6 875 75553 F 6 82 
75380 6 867 75468 6 875 75554 F 6 82 
75381 6 867 75469 6 875 75555 F 6 82 
75382 6 867 75470 6 875 75556 F 6 82 
75383 6 867 75471 6 875 75557 F 6 82 
75384 6 867 75472 6 875 75558 F 6 82 
75385 6 867 75473 6 875 75559 F 6 82 
75386 6 867 75474 6 875 75560 F 6 82 
75387 6 868 75475 6 875 75561 F 6 82 
75388 6 868 75476 6 875 75562 F 6 82 
75389 6 868 75477 6 876 75563 F 6 82 
75390 6 868 75478 6 876 75564 F 6 83 
75391 6 868 75479 6 876 75565 F 6 83 
75392 6 868 75480 6 876 75566 F 6 83 
75393 6 868 75481 6 876 75567 F 6 83 
75394 6 868 75482 6 876 75568 F 6 83 
75395 6 868 75483 6 876 75569 F 6 83 
75396 6 868 75484 6 876 75570 F 6 83 
75397 6 868 75485 6 876 75571 F 6 83 
75398 6 869 75486 6 876 75572 F 6 83 
75399 6 869 75487 6 876 75573 F 6 83 
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75574 F 6 83 75660 F 6 86 75745 F 6 90 
75575 F 6 83 75661 F 6 86 75746 F 6 90 
75576 F 6 83 75662 F 6 86 75747 F 6 90 
75577 F 6 83 75663 F 6 86 75748 F 6 90 
75578 F 6 83 75664 F 6 86 75749 8 508 
75579 F 6 83 75665 F 6 86 75750 F 8 508 
75580 F 6 83 75666 F 6 86 75751 F 8 509 
75581 F 6 83 75667 F 6 86 75752 F 8 509 
75582 F 6 83 75668 F 6 86 75753 F 8 509 
75583 F 6 83 75669 F 6 87 75754 F 8 509 
75584 F 6 83 75670 F 6 87 75755 F 8 509 
75585 F 6 83 75671 F 6 137 75756 F 8 509 
75586 F 6 83 75672 F 6 87 75757 F 8 509 
75587 F 6 83 75673 F 6 87 75758 F 8 509 
75588 F 6 83 75674 F 6 87 75759 F 8 509 
75589 F 6 83 75675 F 6 87 75760 F 8 509 
75590 F 6 83 75676 F 6 87 75761 F 8 509 
75591 F 6 83 75677 F 6 87 75762 F 8 509 
75592 F 6 84 75678 F 6 87 75763 F 8 509 
75593 F 6 84 75679 F 6 87 75764 F 8 509 
75594 F 6 84 75680 F 6 87 75765 F 8 509 
75595 F 6 84 75681 F 6 87 75766 F 8 509 
75596 F 6 84 75682 F 6 87 75767 F 8 509 
75597 F 6 84 75683 F 6 87 75768 F 8 509 
75598 F 6 84 75684 F 6 87 75769 F 8 509 
75599 F 6 84 75685 F 6 87 75770 F 8 509 
75686 F 6 87 75771 F 8 509 
75600 F 6 84 75687 F 6 87 75772 F 8 509 
75601 F 6 84 75688 F 6 87 75773 F 8 509 
75602 F 6 84 75689 F 6 87 75774 F 8 509 
75603 F 6 84 75690 F 6 87 75775 F 8 509 
75604 F 6 84 75691 F 6 87 75776 F 8 509 
75605 F 6 84 75692 F 6 87 75777 F 8 509 
75606 F 6 84 75693 F 6 88 75778 F 8 509 
75607 F 6 84 75694 F 6 88 75779 F 8 509 
75608 F 6 84 75695 F 6 88 75780 F 8 509 
75609 F 6 84 75696 F 6 88 75781 F 8 509 
75610 F 6 84 75697 F 6 88 75782 F 8 509 
75611 F 6 84 75698 F 6 88 75783 F 8 509 
75612 F 6 84 75699 F 6 88 75784 F 8 509 
612 T 8 281 75785 F 8 509 
75613 F 6 84 75700 F 6 88 75786 F 8 509 
75614 F 6 84 75701 F 6 88 75787 F 8 509 
75615 F 6 84 75702 F 6 88 75788 F 8 509 
75616 F 6 84 75703 F 6 88 75789 F 8 509 
75617 F 6 85 75704 F 6 88 75790 F 8 509 
75618 F 6 85 75705 F 6 88 75791 F 8 509 
75619 F 6 85 75706 F 6 88 75792 F 8 509 
75620 F 6 85 75707 F 6 88 75794 F 8 510 
75621 F 6 85 75708 F 6 88 75795 7 778 
75622 F 6 85 75709 F 6 88 795 F 8 510 
75623 F 6 85 75710 F 6 88 75796 F 8 510 
75624 F 6 85 75711 F 6 88 75797 F 8 510 
75625 F 6 85 75712 F 6 88 75798 F 8 510 
75626 F 6 85 75713 F 6 88 75799 F 8 510 
75627 F 6 85 713 T 8 280 
75628 F 6 85 75714 F 6 88 75800 F 8 510 
75629 F 6 85 714 T 10 408 75801 F 8 510 
75630 F 6 85 75715 F 6 88 75802 5 511 
75631 F 6 85 75716 F 6 88 75803 5 565 
75632 F 6 85 75717 F 6 88 75804 565 
75633 F 6 85 75718 F 6 88 75805 5 565 
75634 F 6 85 75719 F 6 89 75806 5 565 
75635 F 6 85 75720 F 6 89 75807 5 565 
75636 F 6 85 75721 F 6 89 75808 5 565 
75637 F 6 85 75722 F 6 89 75809 5 565 
75638 F 6 85 75723 F 6 89 75810 5 565 
75639 F 6 85 75724 F 6 89 75811 5 565 
75640 F 6 85 75725 F 6 89 75812 5 565 
75641 F 6 85 75726 F 6 89 812 S 10 422 
75642 F 6 85 75727 F 6 89 75813 5 764 
75643 F 6 85 75728 F 6 89 75814 7 103 
75644 F 6 86 75729 F 6 89 75815 5 865 
75645 F 6 86 75730 F 6 89 75816 5 871 
75646 F 6 86 75731 F 6 89 75817 5 765 
75647 F 6 86 75732 F 6 89 75818 5 1095 
75648 F 6 86 75733 F 6 89 75819 6 1142 
75649 F 6 86 75734 F 6 89 819 8 94 
75650 F 6 86 75735 F 6 89 75820 6 1046 
75651 F 6 86 75736 F 6 89 75821 5 786 
75652 F 6 86 75737 F 6 89 75822 5 763 
75653 F 6 86 75738 F 6 89 75823 5 882 
75654 F 6 86 75739 F 6 89 75824 5 787 
75655 F 6 86 75740 F 6 89 75825 5 786 
75656 F 6 86 75741 F 6 69 825 S 9 34 
75657 F 6 86 75742 F 6 69 75626 5 816 
75658 F 6 86 75743 F 6 89 75827 5 816 
75659 F 6 86 75744 F 6 90 75828 5 771 
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75829 7 21 75914 5 1191 76001 6 381 
75830 6 1156 75915 5 907 76002 6 380 
830 8 752 75916 5 896 76003 6 380 
75831 6 1144 75917 5 902 76004 6 378 
831 8 282 75918 5 901 76005 6 377 
75832 5 787 75919 5 904 76006 6 482 
75833 5 871 75920 5 905 76007 6 377 
75834 5 970 75921 5 892 76008 6 381 
75835 5 772 75922 5 906 76009 6 379 
75837 5 867 75923 5 910 76010 6 436 
75838 5 759 75924 5 982 76011 6 379 
75839 5 869 75925 5 808 76012 _6 380 
75840 5 815 75926 5 810 76013 6 377 
75841 5 866 75927 5 810 76014 6 379 
75842 5 870 75928 5 803 76015 6 378 
'75843 7 350 75929 5 811 76016 6 378 
'75844 5 763 75930 5 800 76017 6 378 
'75845 5 754 75931 5 785 76018 6 435 
'75846 5 757 75932 5 785 76019 6 436 
'75847 5 888 75933 5 892 76020 6 435 
15848 5 770 75934 5 807 76021 6 436 
75849 5 770 75935 5 804 21 F 8 392 
15850 5 817 75936 5 809 76022 6 380 
15851 6 1142 75937 5 808 76023 6 380 
851 8 751 75938 5 904 76024 6 380 
75852 5 971 75939 5 983 76025 6 379 
75853 7 115 75940 5 896 76026 6 379 
75854 5 870 75941 5 889 76027 6 380 
75855 5 765 75942 5 892 76028 6 482 
75856 5 784 75943 5 896 76029 6 380 
75857 6 436 75944 7 60 76030 6 572 
75858 5 755 75945 5 898 76031 7 38 
15859 7 337 75946 6 1142 76032 5 664 
859 8 846 75947 5 972 32 S 7 318 
75860 6 189 75-948 5 901 32 S 2 8 391 
75861 5 778 75949 5 792 32 S 3 10 424 
75862 5 777 75950 5 906 76033 XXXX 
15863 5 814 75951 5 1109 76034 6 381 
75864 5 986 75952 5 792 76035 6 565 
75865 5 787 75953 6 1143 76036 6 406 
75866 5 787 75954 6 886 76037 6 403 
75867 5 869 75955 6 479 76038 5 1079 
75868 5 788 75956 6 479 76039 5 1079 
75869 5 784 75957 6 480 76040 5 1079 
75870 5 787 75958 6 480 76041 6 117 
75871 5 1192 75959 6 886 76042 5 1079 
75872 7 573 75960 6 886 76043 5 1082 
75873 5 888 75961 6 572 76044 5 1082 
75875 5 886 75962 6 479 76045 5 1082 
75876 5 970 75963 6 479 76046 5 1084 
75877 6 1144 75964 6 481 76047 5 1155 
75878 5 894 75965 6 479 76048 5 1157 
75879 5 968 75966 6 479 76049 5 1157 
75880 5 786 75967 6 479 76050 6 763 
75881 5 814 75968 6 479 76051 6 117 
75882 5 756 75-969 6 480 76052 5 663 
75883 5 880 75970 6 480 76053 5 1033 
75884 5 893 75971 6 480 76054 5 1033 
75885 5 766 75972 6 480 76056 5 1125 
75886 5 757 75973 6 480 76057 5 1032 
75887 6 1140 75974 6 480 57 R 10 178 
887 8 751 75975 6 480 76058 5 1033 
75888 5 871 75976 6 377 76059 5 1034 
75889 5 892 75977 6 481 76060 5 1034 
75891 7 537 75978 6 481 76061 5 1126 
75892 5 766 75979 6 481 76062 5 1033 
75893 5 889 75980 6 481 76063 5 1034 
75894 5 815 75981 6 482 76064 5 1033 
75896 6 1142 75982 6 482 76065 5 1033 
896 9 316 75983 6 481 76066 5 1032 
75897 5 659 75984 6 481 76067 5 879 
75898 5 811 75985 6 481 76068 5 878 
75899 5 811 75986 6 481 76069 5 959 
75987 6 436 76070 5 959 
75900 5 710 75988 6 481 76071 5 876 
75901 5 710 75989 6 481 76072 5 958 
75902 5 710 75990 6 385 76073 5 878 
75}03 5 798 75991 6 377 76074 5 961 
75904 5 811 75992 6 378 76075 5 880 
75905 5 797 75993 6 381 76076 5 959 
75906 5 910 75994 6 381 76077 5 880 
75907 5 904 75995 6 377 76078 5 957 
75908 5 907 75996 6 379 76079 5 879 
75909 5 897 75997 6 436 76080 5 959 
75910 5 908 75998 6 380 76081 5 878 
75911 5 910 75999 6 377 76082 5 958 
75912 5 907 76083 5 958 
75913 5 897 76000 6 381 76084 5 879 
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76085 5 959 76171 5 1162 76261 5 1083 
76086 5 961 76172 5 1162 76262 5 107t, 76087 5 960 76173 5 1161 76263 5 1066 76088 5 960 76174 5 1161 76264 5 106. 76089 5 958 76176 8 227 76265 5 116. 76090 5 961 76177 6 326 76266 5 116. 76091 5 957 76178 6 326 76267 5 116a 76092 5 957 76179 6 326 76268 5 106a 76093 5 961 76180 6 326 76269 6 3. 76094 5 943 76181 6 326 76270 5 1071· 76095 5 958 76182 6 326 76271 5 108$ 76096 5 876 76183 6 326 76272 5 1163 76097 5 961 76184 6 397 76273 5 108a 76098 5 879 76185 6 397 76274 5 117. 76099 5 958 76186 6 396 76275 5 1078 
76187 5 962 76276 5 1167 76100 5 878 76188 5 1068 76277 5 1163 76101 5 879 76189 5 1085 76278 5 1080 76102 5 959 76190 5 1068 76279 5 106a 76103 5 958 76191 5 1078 76280 5 1085 76104 5 959 76192 5 1061 76281 5 1068 
76105 5 879 76193 5 1065 76282 5 117. 
76106 5 875 76194 5 1085 76283 5 1062 
76107 5 957 76195 5 1085 76284 5 1071 
76108 5 878 76196 5 1065 76285 5 1071 76109 5 876 76197 5 1065 76286 5 107a 
76110 5 876 76198 5 1085 76287 5 1072 76111 5 876 76199 6 32 76288 ~ 1072 76112 5 960 76289 1072 
76113 5 878 76200 5 1087 76290 5 1072 76114 5 876 76201 5 1161 76291 5 1072 76115 5 878 76202 5 1065 76292 6 21 76116 5 876 76203 5 1065 76293 5 1162 76117 5 878 76204 5 1068 76294 5 1166 76118 5 876 76205 5 1061 76295 5 1072 76119 6 31 76206 5 1163 76296 5 1072 76120 6 31 76207 6 33 76297 5 848 76121 6 31 76208 5 1085 76298 5 848 76122 6 30 76209 5 1066 76299 5 848 76123 6 30 76210 • 1066 76124 6 30 76211 5 1061 76300 5 848 76125 6 30 76212 5 1061 76301 5 848 76126 6 27 76213 5 1061 76302 5 848 76127 6 26 76214 5 1079 76303 5 849 76128 6 25 76215 5 1080 76304 5 849 76129 6 25 76216 5 1167 76305 5 849 76130 6 25 76217 5 1066 76306 5 849 76131 6 25 76218 5 1082 76307 5 849 76132 6 25 76219 5 1087 76308 5 849 76133 6 25 76220 5 1061 308 T 7 94 76134 6 24 76221 5 1161 76309 5 849 76135 5 1167 76222 5 1080 76310 5 849 76136 6 24 76223 5 1080 76311 5 849 
76137 5 1157 76224 5 1169 76312 5 849 
76138 5 1166 76225 5 1066 76313 5 849 
76139 5 1166 76226 5 1062· 76314 5 849 76140 5 1165 76227 5 1062 76315 5 849 
76141 5 1165 76228 5 1163 76316 5 850 76142 5 1164 76229 5 1157 76317 5 850 76143 5 1164 76230 5 1161 76318 5 850 76144 5 1164 76231 5 1080 76319 5 850 76145 6 117 76232 5 1079 76320 5 850 76146 5 1163 76233 5 1080 76321 5 850 76147 5 1162 76236 5 1080 76322 5 850 76148 5 1173 76237 5 1078 76323 5 850 76149 6 22 76238 5 1163 323 T 7 92 76150 5 1173 76239 5 1163 76324 5 850 76151 5 1173 76240 5 1164 76325 5 850 76152 5 1173 76241 5 1157 76326 5 850 76153 5 1173 76242 5 1080 76327 5 850 76154 5 1173 76243 5 1080 76328 5 851 76155 5 1172 76244 S 1169 76329 5 963 
76156 5 1172 76245 5 1080 76330 5 963 76157 5 1171 76246 5 1162 76331 5 963 76158 5 1171 76247 5 1080 76332 5 963 76159 5 1171 76248 5 1061 76333 5 963 76160 5 1171 76249 5 1066 76334 5 963 76161 5 1166 76250 5 1066 76335 5 963 76162 5 1165 76251 5 1076 76336 5 963 76163 6 26 76252 5 1062 76337 5 963 76164 5 1165 76253 5 1066 76338 5 963 76165 6 24 76254 5 1075 76339 5 963 165 9 683 76255 6 32 76340 5 963 76166 6 29 76256 6 32 76341 5 963 76167 6 29 76257 5 1085 76342 5 963 76168 5 1169 76258 5 1062 76343 5 963 76169 5 1168 76259 5 1087 76344 5 963 76170 6 117 76260 5 1066 76345 5 963 
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-163 46 5 963 16434 7 582 76521 5 1064 
163 47 5 963 76435 7 582 76522 5 1068 
16348 5 963 76436 7 582 76523 5 963 
163 4 9 5 963 76437 7 582 76524 5 962 
76350 5 963 76438 7 582 76525 5 1076 
76351 5 963 76439 7 582 76526 5 1074 
76352 5 963 76440 7 582 76527 5 1160 
76353 5 963 76441 7 581 76528 5 1165 
16354 5 963 76442 7 581 76529 5 1074 
16355 5 963 76443 7 581 76530 5 1084 
76356 5 963 76444 7 581 76531 5 1071 
76357 5 963 76445 7 581 76532 5 1160 
16358 5 963 76446 7 581 76533 5 1162 
16359 5 963 76448 7 581 76534 5 1074 
76360 5 963 76449 7 581 76535 5 1075 
76361 5 963 76450 7 581 76536 5 1064 
76362 5 963 76451 7 580 76537 5 963 
76363 5 963 76452 7 580 76538 5 962 
76364 5 963 76453 7 580 76539 5 1068 
76365 5 963 453 S 10 428 76540 5 1068 
76366 5 963 76454 7 580 76541 5 1155 
76367 5 963 76455 7 580 76542 5 1075 
76368 5 963 76456 7 580 76543 5 1075 
76369 5 963 76457 7 580 76544 6 23 
76370 5 963 76458 7 580 76545 6 118 
76371 5 963 76459 7 580 76546 5 1088 
76372 5 963 76460 7 579 76547 5 1068 
76373 5 963 76461 7 579 76548 5 1064 
76374 5 963 76462 7 579 76549 5 1077 
76375 5 963 76463 7 579 76550 6 28 
76376 5 963 76464 7 579 76551 5 1170 
76377 5 963 76466 7 579 76552 5 1168 
76378 5 963 76467 7 579 76553 5 1172 
76379 5 963 76468 7 579 76554 6 118 
76380 5 963 76469 7 579 76555 5 1077 
76381 5 963 76470 7 579 76556 5 1065 
76382 5 963 76471 7 578 76557 6 1034 
76383 5 963 76472 7 578 557 5 962 
76384 5 963 76473 7 578 76558 5 962 
76385 5 963 76474 7 578 76559 5 1076 
76386 5 963 76475 7 578 76560 5 1087 
76387 5 963 76476 7 578 76561 5 963 
76388 5 963 76477 7 578 76562 5 1065 
76389 5 963 76478 7 578 76563 6 28 
76390 5 963 76479 7 578 76564 5 962 
76391 5 963 76480 7 578 76565 5 962 
76392 5 963 76481 7 578 76566 6 26 
76393 5 963 76482 7 577 76567 6 24 
76394 5 963 76483 7 577 76568 5 1087 
76395 5 963 76484 7 577 76569 5 1081 
76396 5 963 76485 7 577 76570 5 1084 
76397 5 963 76486 7 577 76571 5 1081 
76398 5 963 76487 7 577 76572 5 1088 
76399 5 963 76488 7 577 76573 6 119 
76489 7 577 76574 6 115 
76400 5 963 76490 7 577 76575 5 1070 
76401 5 963 76491 7 577 76576 5 1156 
76402 5 963 76492 7 577 76577 6 118 
76403 5 963 76493 7 576 76578 5 1166 
7640"' 5 963 76494 7 576 76579 5 1070 
76405 5 963 76495 7 576 76580 5 1075 
76407 5 1101 76496 7 576 76581 5 1160 
76408 5 1101 76497 7 576 76582 5 1160 
76409 5 1101 76498 7 576 76583 5 1081 
76410 5 1101 76499 7 576 76584 5 1160 
76411 7 575 76585 5 1164 
76412 7 585 76500 7 576 76586 6 115 
76413 7 585 76501 7 576 76587 5 1081 
76414 7 585 76502 7 576 76588 5 1160 
76415 7 584 76503 7 576 76589 5 1160 
76416 7 584 76504 7 575 76590 5 1161 
76417 7 584 76505 7 575 76591 5 962 
76418 7 584 76506 7 575 76592 6 28 
76419 7 584 76507 7 575 76593 6 28 
76420 7 584 76508 7 575 76594 5 1081 
76421 7 584 76509 7 575 76595 5 962 
76422 7 584 76510 7 575 76596 5 1088 
76423 7 584 76511 7 575 76597 5 1068 
76424 7 584 76512 6 28 76598 5 1065 
76425 7 583 76513 5 1160 76599 5 963 
76426 7 583 76514 6 30 
76427 7 583 76515 5 1070 76600 6 118 
76428 7 583 76516 5 1081 76601 5 962 
76429 7 583 76517 5 1071 76602 5 1075 
76430 7 583 76518 6 1034 76603 5 1077 
76431 7 583 518 5 1069 76604 5 1161 
76432 7 582 76519 5 1162 76605 5 1161 
76433 7 582 76520 5 1088 76606 5 1161 
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76607 5 1161 76694 5 1087 76780 6 31 
76608 5 1173 76695 5 1087 76781 5 1087 
76609 6 22 76696 5 1087 76782 5 1167 
76610 5 1075 76697 5 1087 76783 5 1171 
76611 5 1078 76698 5 1087 76784 5 1084 
76612 5 1078 76699 5 10'65 76785 6 116 
76613 5 1163 .,6786 5 1079 
76614 5 962 76700 5 1065 76787 6 32 
76615 5 962 76701 5 1156 76788 6 116 
76616 5 1161 76702 5 1156 76789 5 1084 
76617 5 1071 76703 5 1156 76790 5 1084 
76618 5 1068 76704 5 115'6 76791 5 1065 
76619 5 1070 76705 5 1170 7679.2 6 29 
76620 5 1070 76706 5 1170 76793 6 29 
76621 5 1077 76707 6 28 76794 5 1087 
76622 5 962 76708 5 1088 76795 5 1156 
76623 5 963 76709 5 1166 76796 6 33 
76624 5 1156 709 6 404 76797 6 21 
76625 5 1077 76710 6 25 76798 5 1088 
76626 5 1081 76711 5 1071 76799 5 1156 
76627 5 1081 76712 6 26 
76628 6 115 76713 5 1156 76800 5 1157 
76629 5 1088 76714 6 117 76801 5 1171 
76630 6 23 76715 5 1082 76802 6 24 
76631 5 1161 76716 5 1087 76803 6 32 
76632 5 1068 76717 5 1087 76804 6 116 
76633 5 1070 76718 5 1078 76805 5 1161 
76634 5 1070 76719 5 1088 76806 6 29 
76635 5 1081 76720 5 962 76807 6 116 
76636 5 1075 76721 6 116 76808 6 116 
76637 5 108a 76722 6 32 76809 5 1161 
76638 5 963 76723 6 26 76810 5 1164 
76639 5 962 76724 6 30 76811 5 1069 
76640 5 1077 76725 6 117 76812 5 1159 
76641 5 1071 76726 5 1156 76813 5 11'68 
76642 6 30 76727 6 23 76814 5 1077 
76643 5 962 76728 5 962 76815 5 1074 
76644 6 28 76729 6 31 76816 5 1070 
76645 6 115 76730 6 115 76817 5 1089 
76646 5 1082 76731 6 115 76818 6 33 
76647 6 116 76732 6 26 76819 6 33 
76648 6 115 76733 6 22 76820 5 1088 
76649 5 1084 76734 6 24 76821 5 962 
76650 6 22 76735 6 28 76822 5 1155 
76651 6 33 76736 5 1076 822 7 92 
76652 5 11.68 76737 5 1084 76823 5 963 
76653 5 1.168 76738 6 28 76824 5 1164 
76654 6 25 76739 6 25 76825 5 1159 
76655 5 1165 76740 5 1168 76826 5 962 
76656 5 1088 76741 6 11.7 76827 5 1070 
76657 5 1088 76742 5 1076 827 7 93 
76658 5 1088 76743 5 1076 76828 6 115 
76659 5 1156 76744 5 1071 76829 5 962 
76660 5 962 76745 5 1075 76830 6 27 
76661 5 1173 76746 5 1088 76831 6 27 
76662 5 1165 76747 5 1082 76832 5 11.55 
76663 5 1170 76748 5 1166 76833 5 1172 
76664 5 1082 76749 6 115 76834 5 1074 
76665 5 1065 76750 5 1067 76835 5 1078 
76666 5 1082 750 6 117 76836 5 1081 
76667 5 1080 76751 5 1165 76837 5 1083 
76668 5 1079 76752 5 1162 76838 6 23 
76669 5 1087 76753 6 486 76839 5 1087 
76670 5 1174 76754 6 21 76840 6 119 
76671 5 1087 76755 5 1088 76841 6 118 
76672 5 1156 76756 5 1071 76842 5 963 
76673 5 963 76757 5 1171 76843 5 1081 
76674 6 31 76758 6 29 76844 5 1164 
76675 5 1082 76759 6 29 76845 5 1077 
76676 5 1078 76760 6 29 76846 6 23 
76677 5 1164 76761 5 962 76847 5 1159 
76678 6 117 76762 5 1156 76848 5 1159 
76679 5 1166 76763 5 1087 76849 5 1074 
76680 5 962 76765 5 1164 76850 5 1064 
76681 5 962 76766 5 1165 76851 5 1074 
76682 5 962 76767 5 1080 76852 5 1171 
76683 5 962 76768 6 21 76853 5 1088 
76684 5 962 76769 6 116 76854 5 1170 
76685 5 962 76770 5 1165 76855 5 1170 
76686 5 961 76771 5 1172 76856 5 1074 
76687 5 961 76772 5 1163 76857 5 1077 
76688 5 961 76773 5 1088 76858 5 1077 
76689 5 961 76774 6 115 76859 5 1077 
76690 5 961 76·775 5 1156 76860 5 1070 
76691 5 961 76776 5 1071 76861 5 1077 
766928 5 961 76777 5 1078 76862 5 1159 
6928 5 1035& 76778 6 29 76863 5 962 
76693 5 1087 76779 5 1065 76864 5 1069 
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16865 5 1162 769<48 5 1080 77036 5 1086 
76866 5 1172 769<49 5 1169 77037 6 30 
76867 5 963 76951 6 27 77038 5 1069 
76868 5 1159 76952 5 1078 77039 5 1062 
76869 5 1166 76953 5 1063 77040 5 1173 
76870 5 1155 76954 5 1063 770<41 5 1086 
76871 5 1155 76955 5 1158 77042 5 1171 
76872 5 1064 76956 5 1158 77043 5 1165 
76873 5 1067 76957 5 1158 77044 5 1165 
76874 5 106<4 76958 5 1158 77045 5 1165 
76'875 6 28 76959 5 1158 77046 5 1072 
76876 5 1159 76960 5 1158 77047 5 1072 
76877 5 1159 76961 5 1073 77048 5 1066 
76878 5 106<4 76962 5 1073 770<49 5 1066 
76879 5 1074 76963 5 1083 77050 5 1066 
76880 5 1159 7696<4 5 1158 77051 6 21 
76881 5 963 76965 5 1158 77052 6 34 
76882 5 962 76966 6 118 77053 5 1086 
76883 5 1064 76967 5 1069 77054 6 22 
76884 5 108<4 76968 5 1069 77055 6 30 
76885 5 1159 76969 5 1069 77056 6 24 
76886 5 1155 76970 5 1070 77057 6 22 
76887 6 33 76971 5 1063 77058 5 1083 
76888 5 1168 76972 5 1087 77059 5 1083 
76889 5 1168 76973 5 1170 77060 5 1062 
76890 5 1170 76974 5 1087 77061 5 1079 
76891 5 1070 76975 5 1073 77062 5 1169 
76892 5 1074 76976 5 1089 77063 5 1169 
76893 5 1088 76977 5 1079 77064 5 1168 
76894 5 1067 76978 5 1079 77065 5 1083 
76895 5 1160 76979 5 1083 77066 5 1086 
76896 5 1160 76980 5 1163 77067 6 26 
76897 5 106<4 76981 5 1063 77068 6 24 
76898 6 22 76982 6 23 77069 5 1076 
76899 6 115 76983 6 27 77070 5 1083 
76984 5 1074 77071 5 1087 
76900 5 106<4 76985 6 27 77072 5 1088 
76901 5 108<4 76986 6 26 77073 5 1167 
76902 5 1084 76987 6 21 77074 6 34 
76903 6 28 76988 5 1063 77075 5 1166 
76904 5 1160 76989 5 962 77076 6 22 
76905 5 1160 989 6 1034 77077 5 1079 
76906 5 1067 76990 5 1173 77078 5 1087 
76907 5 1067 76991 5 1088 77079 5 1067 
907 7 93 76992 5 1070 77080 5 1086 
76908 5 1155 76993 5 1167 77081 5 1062 
76909 6 118 76994 5 1069 77082 5 1067 
909 7 93 76995 6 30 77083 6- 27 
76910 5 1078 76996 5 1073 77084 6 118 
76911 5 1167 76997 5 1063 77085 6 25 
76912 5 1170 76998 5 1073 77086 5 1087 
76913 6 30 76999 5 1067 77087 5 1086 
76914 5 1170 77088 5 1071 
76915 5 1071 77000 5 1063 77089 5 1157 
76916 5 1064 77001 5 1088 77090 5 1080 
76917 6 32 77002 5 1158 77091 5 1086 
76918 5 1083 77003 5 1169 77092 5 1075 
76919 5 1159 77004 5 1088 77093 5 1072 
76920 5 1159 77005 5 1168 77094 5 ·1076 
76921 5 1074 77006 5 1070 77095 6 25 
76922 5 1074 77007 5 1063 77096 5 1073 
922 6 1034 77009 7 307 77097 5 1067 
76923 5 1073 77010 7 38 77098 5 1067 
76924 5 1073 77011 5 1072 77099 5 1073 
76925 5 1167 77012 6 32 
76926 5 1080 77013 5 1080 77100 5 1083 
76927 5 1155 77014 6 118 77101 5 1083 
76928 5 962 77015 5 1172 77102 5 1157 
76929 6 23 77016 5 1169 77103 6 26 
76930 6 23 77017 5 1164 77104 5 1166 
76931 5 1063 77018 5 1085 77105 5 1157 
76932 6 23 77019 5 1172 77106 5 1157 
76933 5 1073 77020 5 1083 77107 5 1157 
76934 5 1155 77021 5 1069 77108 5 1069 
76935 5 1078 77022 5 1075 77109 5 1080 
76936 5 1073 77023 5 1085 77110 6 27 
76937 5 1159 77024 5 1071 77111 5 1086 
76938 5 1073 77025 5 1066 111 9 246 
76939 5 1158 77026 6 2<4 77112 5 1067 
76940 5 1088 77027 6 29 77113 6 22 
76941 6 27 77028 5 1062 113 9 566 
76942 5 1063 77029 5 1085 77114 6 22 
76943 5 1069 77030 6 26 77115 5 1069 
769 <4 4 5 1063 77031 5 1062 77116 6 32 
76945 6 115 77032 5 1169 77117 5 1067 
945 7 92 77033 5 1085 77118 6 27 
76946 5 1155 770;34 5 1086 77119 5 1080 
76947 5 1158 77035 5 1086 77120 5 1067 
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77121 6 22 77206 6 404 77294 6 162 
77122 6 23 77207 6 404 77295 6 249 
77123 5 1086 77208 6 404 77296 6 161 
77124 5 1157 77209 6 310 77297 6 159 
77125 5 1086 77210 6 312 77298 6 159 
125 7 92 77211 6 312 77299 6 158 
77126 5 962 77212 6 314 
77127 5 1062 77213 6 313 77300 6 191 
127 6 1034 77214 6 284 77301 6 247 
77128 5 1069 77215 6 284 77302 6 255 
7,7129 6 33 77216 6 760 77303 6 328 
77130 6 33 77217 6 81·3 77304 6 283 
77131 6 30 77218 6 162 77305 6 329 
77132 5 1157 77219 6 162 77306 6 329 
77133 5 1157 77220 6 159 77307 6 436 
77134 5 1157 77221 6 160 77308 6 328 
77135 5 1158 77222 6 315 77309 6 328 
77136 5 1158 77223 6 315 77310 6 328 
77137 5 1076 77224 6 212 77311 6 328 
77138 5 1089 77225 6 212 77312 6 250 
7"7139 6 314 77226 6 211 77313 6 255 
77140 6 314 77227 6 211 77314 6 250 
77141 6 316 77228 6 313 77315 6 213 
77142 6 316 77229 6 313 77316 6 250 
77143 6 409 77230 6 314 77317 6 250 
77144 6 315 77231 6 313 77318 6 255 
77145 6 315 77232 6 314 77319 6 250 
77146 6 311 77233 6 314 77320 6 250 
77147 6 315 77234 6 310 77321 6 250 
77148 6 488 77235 6 313 77322 6 250 
77149 6 435 77236 6 313 "7324 6 249 
77150 6 311 77237 6 311 77325 6 249 
7"7151 6 313 77238 6 378 77326 6 207 
77152 6 316 77239 6 437 77327 6 283 
77153 6 403 77240 6 377 77328 6 248 
77154 6 404 77241 (; 886 77329 6 164 
77155 6 403 77242 6 761 77330 6 248 
77156 6 404 77243 6 760 77331 6 248 
77157 6 410 77244 6 885 77332 6 192 
77158 6 410 77245 6 761 77333 6 248 
7"1159 6 410 77246 6 885 77334 6 248 
7"1160 6 410 77247 6 761 77335 6 248 
77161 6 409 77248 6 761 77336 6 200 
77162 6 315 77249 6 761 77337 6 247 
77163 6 409 77250 6 761 77338 6 246 
7"1164 6 403 77251 6 761 77339 6 163 
77165 6 329 77252 6 761 77340 6 162 
77166 6 329 77253 6 761 77341 6 162 
7"16" 6 493 77254 6 761 77342 6 161 
7"168 6 493 77255 6 761 77343 6 161 
77169 6 493 77256 6 761 77344 6 161 
77170 6 493 77257 6 211 77345 6 161 
7"171 6 493 77258 6 547 77346 6 161 
77172 6 315 77259 6 325 77.347 6 159 
77173 6 311 77260 6 435 77348 6 159 
77174 6 492 77261 6 435 77349 6 159 
771'75 6 492 77262 6 435 77350 6 159 
77176 6 492 77263 6 315 77351 6 158 
77177 6 492 77264 6 211 77352 6 158 
77178 6 411 77265 6 315 77353 6 159 
77179 6 316 77266 6 379 77354 6 159 
77180 6 411 77267 6 493 77355 6 158 
7'7181 6 397 77268 6 403 77356 6 159 
77182 6 410 77269 6 381 77357 6 158 
77183 6 410 77270 6 378 77358 6 162 
77184 6 315 77271 6 189 77359 6 158 
77185 6 314 77272 6 189 77360 6 158 
77186 6 311 77273 6 189 77361 6 158 
77187 6 314 77274 6 315 77362 6 158 
77188 6 314 77275 6 212 77363 6 158 
77189 6 314 77276 6 212 77364 6 158 
77190 6 314 77277 6 212 77365 6 157 
77191 6 490 77278 6 212 77366 6 157 
77192 6 490 77279 6 212 77367 6 157 
77193 6 490 77281 6 212 77368 6 763 
77194 6 490 77282 6 212 77369 6 547 
77195 6 490 77283 5 950 77370 6 328 
77196 6 490 77284 6 437 77371 6 329 
77197 6 490 77285 7 591 77372 6 213 
77198 6 490 77286 5 968 77373 6 758 
77199 6 490 77287 7 348 77374 6 328 
77288 7 228 77375 6 334 
77200 6 213 77289 7 .228 77376 6 492 
77201 6 212 77290 5 944 77379 7 910 
77202 6 213 290 7 564 77380 6 812 
7'7203 6 4i)4 77291 7 229 77381 6 805 
77204 6 404 77292 7 1'98 77383 6 813 
7"205 6 404 77293 6 328 77384 6 311 
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77385 6 311 7·7506 6 283 77596 6 762 
385 F 6 974 77507 6 255 77597 6 762 
77386 6 328 77508 6 255 77598 6 885 
77387 7 1081 77509 6 491 77599 6 762 
77388 6 248 77510 6 648 
77389 6 251 77511 6 487 77600 6 762 
77390 6 249 77512 XXXX 77601 6 762 
77391 6 248 77513 6 487 77602 6 762 
77392 6 249 77514 6 487 77603 6 762 
77393 6 482 77515 6 758 77604 6 491 
77394 6 251 77516 6 758 77605 6 491 
77395 6 251 77517 6 758 77606 6 491 
77396 7 471 77518 6 316 77607 6 410 
77397 6 813 77519 6 411 77608 6 410 
77398 6 812 77520 6 329 77609 6 491 
77521 6 329 77610 6 885 
77400 6 251 77522 6 285 77611 6 763 
77401 6 762 77523 6 330 77612 6 763 
401 10 56 77524 6 283 77613 6 886 
77402 6 813 77525 6 329 77614 6 886 
77403 10 414 77526 6 246 77615 6 763 
77404 6 251 77527 6 246 77616 6 492 
77405 6 213 77528 6 283 77617 6 483 
77406 6 213 77529 6 283 77618 6 492 
77407 6 213 77530 6 330 77619 6 482 
77408 6 213 77531 6 330 77620 6 763 
77409 6 213 77532 6 329 77621 6 885 
77410 6 251 77536 6 329 77622 6 762 
77411 6 251 77537 6 329 77623 6 762 
77423 6 249 77538 6 492 77624 6 762 
77424 6 250 77539 6 492 77625 6 813 
77425 6 251 77540 6 407 77626 6 491 
77426 6 328 77541 6 385 77627 6 805 
77428 6 330 77542 6 385 77628 6 805 
77429 6 330 77543 6 492 77629 6 406 
77430 6 283 543 8 199 77630 6 805 
77431 6 328 5438 F 8 199 77631 6 812 
77432 6 813 5438 F 8 283 77632 6 760 
77433 6 159 77544 6 763 77633 6 760 
77434 6 160 77545 6 763 77634 6 885 
77435 6 160 77546 6 396 77635 6 407 
77436 6 160 77547 6 396 77636 6 884 
77437 6 160 77548 6 886 77637 6 602 
77438 6 493 77549 6 162 77638 6 886 
77439 6 160 77550 6 385 77639 6 885 
77440 6 160 77551 6 491 77640 6 410 
77441 6 160 77552 6 491 77641 6. 411 
77442 6 160 77553 6 435 77642 6 411 
77443 6 161 77554 6 435 77643 6 812 
77444 6 161 77555 6 435 77644 6 885 
77449 6 161 77556 6 434 77645 6 885 
77452 6 489 77557 6 492 77646 6 885 
77453 6 493 77558 6 435 77647 6 489 
77454 6 162 77559 6 491 77648 6 490 
77455 6 162 77560 6 327 77649 6 489 
77456 6 163 77561 6 328 77650 6 489 
77457 6 162 77562 6 411 77651 6 489 
77458 6 162 77564 6 316 77652 6 489 
77459 6 162 77565 6 411 77653 6 489 
77463 6 163 77566 6 316 77654 6 409 
77464 6 498 77567 6 411 77655 6 409 
77465 6 163 77568 6 411 77656 6 409 
77466 6 163 77569 6 408 77657 6 403 
77467 6 163 77571 6 408 77658 6 406 
77468 6 246 77572 6 405 77659 6 491 
77469 6 246 77573 6 377 77660 6 491 
77470 6 251 77574 6 381 77661 6 404 
77471 6 163 77575 6 249 77662 6 404 
77472 6 163 77576 6 249 77663 6 404 
77473 6 163 77577 6 334 77664 6 404 
77474 6 246 77578 6 334 77665 6 885 
474 6 256 77579 6 160 77666 6 211 
77475 6 256 77580 6 160 77667 6 211 
77476 6 164 77581 6 250 77668 6 211 
77478 6 255 77582 6 249 77669 5 1051 
77479 6 246 77583 6 249 77670 7 692 
77480 6 247 77584 6 763 77671 7 213 
77481 6 247 77585 6 886 671 8 2 7 331 
77482 6 254 77586 6 886 671 8 7 709 
77484 6 247 77587 7 204 77672 7 1035 
77485 6 247 77588 6 886 77673 7 310 
77486 6 247 77589 6 493 77674 8 772 
77488 6 247 77590 6 493 77675 7 514 
77491 6 247 77591 6 493 77676 6 200 
77498 6 248 77592 6 493 676 S 10 346 
77593 6 403 77677 6 382 
77502 6 248 77594 6 492 77678 6 194 
77503 6 189 77595 6 763 77679 7 239 
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'7'7680 7 730 77768 F 6 80 7'7852 7 297 
77681 7 693 77769 6 485 77853 7 297 
77682 7 709 77771 6 980 77854 7 297 
77683 7 593 77772 6 644 7'7855 7 297 
7'7684 7 524 77773 8 331 7'7856 7 297 
7'7685 7 718 7'7774 7 962 7'7857 7 297 
77686 5 1055 77775 6 435 77858 7- 297 
77687 XXXX 77776 6 435 77859 7 297 
687 6 546 77777 5 1089 77860 '7 297 
77688 5 1095 '7'7778 5 1089 77861 7 297 
7'7689 6 640 77779 5 1089 77862 7 297 
'77690 6 812 '77780 6 102 77863 7 297 
77691 6 486 77781 6 101 77864 7 297 
77692 6 973 77782 6 98 77865 7 297 
77693 6 984 77783 6 102 77866 7 298 
77694 6 97 77784 6 102 77867 7 298 
77695 5 1055 77785 6 101 77868 7 298 
77696 XXXX 77786 6 101 77869 7 298 
696 6 546 77787 6 100 77870 7 298 
77697 6 535 77788 6 101 77871 7 298 
77698 6 983 77789 6 99 77872 7 298 
77699 6 640 77790 6 99 77873 7 298 
77791 6 98 77874 7 298 
77700 6 982 77792 6 99 77875 7 298 
77701 7 233 77793 6 99 77876 7 298 
77702 6 489 77794 6 99 77877 7 298 
77703 6 488 77795 6 101 77878 7 298 
77704 6 983 77796 6 101 77879 7 298 
77705 6 207 77797 6 100 77880 7 299 
77706 5 1055 77798 6 100 77881 7 304 
77707 6 546 77799 6 102 77882 7 299 
77708 6 534 77883 7 299 
77709 6 547 77800 6 98 77884 7 299 
77710 6 1046 77801 6 98 77885 7 299 
77711 7 719 77802 7 1138 778-86 7 299 
77712 7 311 77803 5 1174 77887 7 299 
712 8 752 77804 5 1174 77888 XXXX 
77713 6 539 77805 5 1181 77889 7 299 
77714 6 535 77806 5 1187 77890 7 299 
77715 6 535 77807 5 1174 77891 7 299 
77716 6 604 77808 5 1193 77892 7 299 
77717 6 485 77809 6 8 77893 7 299 
7?718 6 97 77810 6 48 77894 7 300 
77719 6 593 77811 6 1-145 77895 7 300 
77720 6 100 77812 6 489 77896 7 300 
77721 5 1152 77813 6 95 77897 7 300 
77722 6 534 77814 6 884 77898 7 300 
77723 6 982 77815 6 982 77899 7 300 
77724 6 207 77816 7 55 
77725 6 98 77817 7 229 77900 7 300 
77726 6 626 77818 6 901 77901 7 300 
77727 6 982 77819 6 166 77902 7 300 
77728 6 534 77820 XXXX 77903 7 300 
77729 6 99 820 7 324 77904 7 300 
77730 6 547 77821 6 548 77905 7 300 
77731 6 98 77822 5 1186 77906 7 300 
77732 6 10 77823 5 1185 77907 7 301 
77733 5 974 77824 6 43 77908 7 301 
77734 6 980 77825 10 436 908 7 659& 
77737 7 228 77826 7 231 77909 7 301 
77738 6 812 77827 7 321 77910 7 301 
77739 6 974 77828 6 123 77911 7 301 
77740 6 102 77829 7 539 77912 7 301 
77741 5 1057 77830 7 539 77913 7 301 
77742 6 981 77831 7 538 77914 7 301 
77743 7 911 77832 7 539 77915 7 301 
77744 6 436 77833 7 539 77916 7 301 
77745 6 946 77834 7 538 77917 7 301 
77746 6 946 77835 7 538 77918 7 301 
77747 6 980 77836 7 538 77919 7 301 
77748 5 968 77837 7 594 77920 7 302 
77749 5 971 77838 7 103 77921 7 302 
77750 5 971 77839 7 321 77922 7 301 
77751 6 981 77840 6 49 922 7 659& 
77752 6 485 77841 6 103 77923 7 302 
77753 7 60 77842 6 42 77924 7 302 
77754 7 348 77843 6 972 77925 7 302 
77756 7 229 77844 6 917 77926 7 302 
77757 6 434 77845 5 1055 77927 7 302 
77758 7 348 77846 5 1192 77928 7 302 
77759 5 949 846 S 5 1193 77929 7 302 
77761 5 971 77847 5 1193 77930 7 302 
77762 6 103 77'848 7 296 77931 7 302 
77763 5 1191 77849 7 296 77932 7 302 
77764 6 189 77850 7 304 77933 7 302 
77765 6 590 850 7 659& 77934 7 302 
77766 6 189 77851 7 297 77935 7 303 
77767 6 95 851 7 659& 77936 7 303 
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77937 7 303 78018 XXXX 78110 7 291 
77938 7 303 78019 XXXX 78111 7 291 
77939 7 303 78020 XXXX 78.1"12 7 291 
77940 7 303 78021 XXXX 78113 7 292 
77941 7 303 78022 7 308 78114 7 292 
77942 7 303 78023 7 308 78115 7 292 
77943 7 303 78024 7 308 78116 7 292 
77944 7 303 78025 7 309 78117 7 292 
77945 7 303 2~ 7 6594 78118 7 292 
77946 7 303 78026 7 308 78120 7 292 
77947 7 303 78027 7 309 78121 7 292 
77948 7 303 78028 7 309 78122 7 292 
77949 7 303 78029 7 309 78123 7 292 
77950 7 304 78030 7 309 78124 7 292 
77951 7 304 78031 7 309 78125 7 292 
77952 7 304 78032 7 309 78126 7 292 
77953 7 304 78033 7 309 78127 7 292 
77954 7 304 78034 7 309 78128 7 292 
77955 7 304 78035 7 309 78129 7 293 
77956 7 304 78036 7 309 78130 7 293 
77957 7 304 78037 7 309 78131 7 293 
77958 7 304 78038 7 309 78136 7 293 
77959 7 304 78040 7 287 78138 7 293 
77960 7 304 78041 7 287 78139 7 293 
77961 7 304 78042 7 287 78140 7 293 
77962 7 304 78043 7 287 78141 7 293 
77963 7 304 78143 7 293 
77964 7 304 78044 7 287 78144 7 293 
779·65 7 305 78046 7 287 78145 7 293 
77966 7 305 78048 7 287 78146 7 293 
77967 7 305 78049 7 288 78147 7 293 
77968 7 305 78050 7 288 78148 7 293 
77969 7 305 78051 7 288 78151 7 293 
969 7 659& 78052 7 288 78i52 7 294 
77970 7 305 78053 7 288 78153 7 294 
77971 7 305 78054 7 288 78154 7 294 
77972 7 305 78-()55 7 288 78155 7 294 
77973 7 305 78056 7 288 78156 7 294 
77974 7 305 78057 7 288 78157 7 294 
77975 7 305 78058 7 288 78158 7 294 
77976 7 305 78059 7 288 78161 7 294 
77977 7 305 78060 7 288 78162 7 294 
77978 7 305 78061 7 288 78163 7 294 
77979 7 306 78062 7 288 78164 7 294 
77980 7 306 78063 7 289 78165 7 294 
77981 7 306 78064 7 289 78166 7 294 
981 7 659& 78065 7 289 78167 7 294 
77982 7 306 78066 7 289 78168 7· 294 
77983 7 306 78067 7 289 78169 7 295 
77984 7 306 78068 7 289 78170 7 295 
77985 7 306 78069 7 289 78171 7 295 
77986 7 306 78070 7 289 78172 7 295 
77987 7 306 78071 7 289 78173 7 295 
77988 7 306 78072 7 289 78174 7 295 
77989 7 306 78073 7 289 174 7 659& 
77990 7 306 78074 7 289 78175 7 295 
77991 7 306 78075 7 289 78176 7 295 
77992 7 307 78076 7 289 78177 7 295 
77993 7 307 78077 7 289 78178 7 295 
77994 7 307 78079 7 290 78179 7 295 
77995 7 307 78080 7 290 78180 7 295 
77996 7 307 78081 7 290 78181 7 295 
779B7 7 307 78082 7 290 78182 7 295 
77998 7 307 78083 7 290 78183 7 296 
77999 7 307 78084 7 290 78184 7 296 78085 7 290 78185 7 296 
78000 6 260 78086 7 290 78186 7 296 
6 1129& 78087 7 290 78187 7 296 
6 940 78088 7 290 78188 7 296 
8 847& 78089 7 290 78189 X X X X 
78001 7 307 78090 7 290 78190 7 296 
78002 7 307 78091 7 290 78191 7 296 
78003 7 307 78092 7 290 78192 7 296 
78004 7 308 78093 7 290 78193 7 296 
78005 7 308 78094 7 291 78194 7 296 
78006 7 308 78095 7 291 78195 7 296 
78007 7 308 78096 7 291 78196 6 9 
78008 7 308 96 7 659& 78197 7 310 
78009 7 308 78098 7 291 78198 6 589 
78010 7 308 78099 7 291 78199 6 802 
78011 7 308 99 7 659& 
78012 7 308 78200 6 759 
78013 XXXX 78101 7 291 78201 7 556 
78014 7 308 78102 7 291 78202 6 488 
14 XXXX 78103 7 291 78203 7 312 
78015 XXXX 78104 7 291 203 S 10 176 
·78016 XXXX 78105 7 291 78204 7 283 
78017 XXXX 78109 7 291 204 8 752 
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78205 6 588 78277 S 3 10 267 78360 F 8 393 
78206 6 640 78278 7 53 78361 F 8 393 
78207 6 534 78279 7 564 7f!362 F 8 393 
207 S 7 104 279 7 606 78363 F 8 393 
207 S 2 7 104 78280 7 523 78364 F 8 393 
78208 6 548 78281 7 62 78365 F 8 393 
78209 7 242 78382 7 471 78366 F 8 393 
78210 7 309 382 S 10 426 78367 F 8 393 
78211 7 310 78283 S 2 8 569 78368 F 8 393 
78212 6 547 283 S 3 8 569 78369 F 8 393 
78213 7 232 283 S 8 573 78370 F 8 393 
78214 7 331 283 7 310 78371 F 8 393 
214 8 752 78284 7 121 78372 F 8 393 
78216 6 488 78285 7 766 78373 F 8 393 
78217 6 946 78266 7 573 78374 F 8 393 
78218 6 546 78288 7 247 78375 F 8 393 
78219 7 1070 78289 S 3 10 212 78376 F 8 394 
78220 7 718 289 S 4 10 212 78377 F 8 394 
78221 6 535 289 S 2 10 213 78378 F 8 394 
78222 7 337 289 S 10 215 78379 F 8 394 
78223 6 534 289 7 104 78380 F 8 394 
78224 6 640 78290 7 213 78381 F 8 394 
78225 7 324 78291 6 316 78382 F 8 394 
78226 6 488 78292 7 54 78383 F 8 394 
78227 7 497 78293 8 398 78384 F 8 394 
78228 6 122 78294 F 8 398 78385 F 8 394 
78229 6 534 78295 F 8 398 78386 F 8 394 
78230 6 488 78296 F 8 398 78387 F 8 394 
78231 6 983 78297 F 8 398 78388 F 8 394 
78232 6 640 78298 F 8 398 7'8389 F 8 394 
232 XXXX 78299 F 8 398 78390 F 8 394 
78233 7 234 78391 F 8 394 
78234 6 482 78300 F 8 398 78392 F 8 394 
78235 6 588 78301 F 8 398 78393 F 8 394 
78236 6 759 78302 F 8 398 78394 F 8 394 
78237 7 310 78303 F 8 398 78395 F 8 394 
78238 6 229 78304 F 8 398 78396 F 8 394 
238 7 283& 78305 F 8 398 78397 F 8 394 
78239 7 317 78306 F 8 398 78398 F 8 394 
78240 7 317 78307 F 8 398 78399 F 8 394 
240 8 752 78308 F 8 398 
78241 6 544 78312 F 8 398 78400 F 8 394 
78242 8 752 78313 F 8 398 78401 F 8 394 
242 F 8 487 78314 F 8 398 78402 F 8 394 
78243 7 311 78315 F 8 39~ 402 F 8 398 
78244 8 752 78316 F 8 398 78403 F 8 394 
244 7 497 78317 F 8 398 403 F 8 398 
78245 6 546 78318 F 8 398 78404 F 8 394 
78246 6 544 78319 F 8 398 78405 F 8 394 
78247 6 644 78320 F 8 398 78406 F 8 394 
78248 7 337 78321 F 8 398 78407 F 8 394 
78249 7 337 78322 F 8 398 78408 F 8 394 
249 S 8 802 78323 F 8 398 78409 F 8 394 
249 S 2 8 802 78324 F 8 398 78410 F 8 394 
249 S 3 8 802 78325 F 8 398 78411 F 8 394 
78250 6 986 78326 F 8 39'8 78412 F 8 394 
78251 6 879 78327 F 8 398 78413 F 8 395 
78252 6 604 78328 F 8 398 78414 F 8 395 
78253 7 514 78329 F 8 398 78415 F 8 395 
78254 6 589 78330 F 8 399 78416 F 8 395 
78255 7 62 78331 F 8 399 78417 F 8 395 
78256 7 616 78332 F 8 399 78418 F 8 395 
78257 7 103 78333 F 8 399 78419 F 8 395 
78258 6 640 78334 F 8 399 78421 F 8 395 
78259 6 413 78335 F 8 399 78422 F 8 395 
78261 7 110 78336 F 8 399 78424 F 8 395 
78262 7 104 78337 F 8 399 78425 F 8 395 
78263 7 117 78338 F 8 399 78426 F 8 395 
78264 7 42 78339 F 8 399 78427 F 8 395 
264 S 10 458 78340 F 8 399 78428 F 8 395 
78265 7 943 78341 F 8 399 78430 F 8 395 
78266 7 232 78342 F 8 399 78431 F 8 395 
78267 7 232 78343 F 8 399 78432 F 8 395 
267 S 7 1055 78344 F 8 399 78433 F 8 395 
267 S 2 8 983 78345 F 8 399 78434 F 6 395 
78268 7 829 78346 F 8 399 78435 XXXX 
78269 7 495 78347 F 6 399 78436 XXXX 
78270 7 523 78348 F 8 399 78,437 XXXX 
78271 7 214 78349 F 8 399 78438 XXXX 
78272 7 201 78350 F 8 399 76439 XXXX 
78273 7 198 78351 F 8 399 78440 XXXX 
273 S 10 352 78352 F 8 399 78441 XXXX 
78274 6 1153 78353 F 8 399 78442 XXXX 
78275B 5 1140 78355 8 393 78443 XXXX 
275B 6 95& 78356 F 8 393 78444 XXXX 
78276 7 495 78357 F 8 393 78445 XXXX 
78277 S 10 266 78358 F 8 393 78446 X X X X. 
277 S 2 10 267 78359 F 6 393 78447 XXXX 
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78448 XXXX 78534 XXXX 78622 7 240 
78449 XXXX 78535 XXXX 78623 7 121 
78450 XXXX 78536 XXXX 78624 7 214 
78451 XXXX 78537 XXXX 78625 7 915 
78452 XXXX 78538 XXXX 78626 7 60 
78453 XXXX 78539 XXXX 78627 7 121 
78454 XXXX 78540 XXXX 78628 6 1143 
78455 XXXX 78541 XXX)( 78629 7 239 
78456 XXXX 78542 XXXX 78630 6 1153 
78457 XXXX 78543 XXXX 78631 7 240 
78458 XXXX 78544 XXXX 78633 6 547 
78459 XXXX 78545 XXXX 78634 7 911 
78460 XXXX 78546 XXXX 78635 6 802 
78461 XXXX 78547 XXXX 78636 6 547 
78462 XXXX 78548 XXXX 78637 6 547 
78463 XXXX 78549 XXXX 78638 7 230 
78464 XXXX 78550 XXXX 78639 7 1134 
78465 7 579 78551 XXXX 78640 7 807 
465 XXXX 78552 XXXX 78641 6 802 
78466 XXXX 78553 XXXX 78642 7 230 
78467 XXXX 78554 XXXX 78643 7 230 
78468 XXXX 78555 XXXX 78644 7 495 
78469 XXXX 78556 XXXX 78645 7 230 
78470 XXXX 78557 XXXX 78646 7 1072 
78471 XXXX 78558 XXXX 78647 6 544 
78472 XXXX 78559 6 880 78648 6 547 
78473 XXXX 78560 6 879 78649 6 946 
78474 XXXX 78561 6 880 78650 7 192 
78475 XXXX 78562 6 879 78651 7 205 
78476 XXXX 78563 6 878 651 S 9 675 
78477 XXXX 78564 6 879 78652 7 53 
78478 XXXX 78565 6 879 78653 7 523 
78479 XXXX 78566 6 880 786538 6 753& 
78480 XXXX 78567 6 879 76654 6 468 
76461 XXXX 78566 6 880 78655 7 244 
78482 XXXX 78569 7 39 78656 6 535 
78483 XXXX 78570 6 878 78657 6 327 
78464 XXXX 78571 6 880 786578 10 260& 
78485 XXXX 78572 6 879 78658 6 327 
78486 XXXX 78573 6 880 78659 6 327 
78487 XXXX 78574 6 880 78660 6 327 
78488 XXXX 78575 6 878 78661 6 327 
78489 XXXX 78576 7 39 78662 7 502 
78490 XXXX 78577 6 879 662 7 555 
78491 XXXX 78578 6 880 78663 6 326 
78492 XXXX 78579 6 879 78664 6 327 
78493 XXXX 78580 6 878 78665 6 34 
78494 XXXX 78581 6 879 78666 6 316 
78495 XXXX 78562 6 678 76667 7 514 
78496 XXXX 78563 6 879 78666 7 941 
78497 XXXX 76564 6 679 666 S 10 409 
76496 XXXX 76565 7 39 666 S 3 10 410 
76499 XXXX 78567 6 10 666 S 4 10 410 
76568 7 63 78669 7 310 
78500 XXXX 76569 6 1143 78670 7 955 
76501 XXXX 78590 7 63 78671 7 800 
78502 XXXX 78591 7 60 78672 7 658 
76503 XXXX 76592 6 1142 78673 7 54 
76504 XXXX 76593 7 523 78674 7 573 
76505 XXXX 78594 7 60 78675 7 54 
78506 XXXX 78595 7 215 78676 7 946 
78507 XXXX 78596 7 215 76677 7 54 
78508 XXXX 78597 6 1141 78678 6 337 
78509 XXXX 78598 6 572 78679 7 123 
78510 XXXX 78599 7 536 78680 6 586 
78511 XXXX 78681 7 331 
78512 XXXX 78600 6 601 661 T 8 752 
78513 XXXX 78601 7 536 681 T 7 331 
78514 XXXX 78602 7 536 78682 6 6 
78515 XXXX 78603 7 523 78683 6 42 
78516 XXXX 78604 6 1144 78684 6 43 
78517 XXXX 76605 6 485 78685 6 43 
78518 XXXX 78606 6 466 78686 6 42 
78519 XXXX 78607 6 486 78687 6 42 
78520 XXXX 78608 7 35 78668 6 42 
78521 XXXX 78609 6 925 78689 6 41 
78522 XXXX 78610 6 925 78690 6 41 
78523 XXXX 76611 6 468 78691 6 41 
78524 XXXX 76612 6 485 78692 6 923 
78525 XXXX 78613 6 583 78693 6 547 
78526 XXXX 78614 6 583 78694 7 538 
78527 XXXX 78615 6 466 76695 7 556 
78528 XXXX 78616 6 563 78696 7 538 
78529 XXXX 78617 6 583 78697 7 498 
78530 XXXX 78616 6 758 78698 7 471 
78531 XXXX 78619 7 199 78699 10 55 
76532 XXXX 78620 7 38 
78533 XXXX 78621 7 60 78700 7 539 78701 7 498 
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78205 6 588 78277 S 3 10 267 78360 F 8 393 
78206 6 640 78278 7 53 78361 F 8 393 
78207 6 534 78279 7 564 7e362 F 8 393 
207 S 7 104 279 7 606 78363 F 8 393 
207 S 2 7 104 78280 7 523 78364 F 8 393 
78208 6 548 78281 7 62 78365 F 8 393 
78209 7 242 78882 7 471 78366 F 8 393 
78210 7 309 882 S 10 426 78367 F 8 393 
78211 7 310 78283 S 2 8 569 78368 F 8 393 
78212 6 547 283 S 3 8 569 78369 F 8 393 
78213 7 232 283 S 8 573 78370 F 8 393 
78214 7 331 283 7 310 78371 F 8 393 
214 8 752 78284 7 121 78372 F 8 393 
78216 6 488 78285 7 766 78373 F 8 393 
78217 6 946 78266 7 573 78374 F 8 393 
78218 6 546 78288 7 247 78375 F 8 393 
78219 7 1070 78889 S 3 10 212 78376 F 8 394 
78220 7 718 289 S 4 10 212 78377 F 8 394 
78221 6 535 289 S 2 10 213 78378 F 8 394 
78222 7 337 289 S 10 215 78379 F 8 394 
78223 6 534 289 7 104 78380 F 8 394 
78224 6 640 78290 7 213 78381 F 8 394 
78225 7 324 78291 6 316 78382 F 8 394 
78226 6 488 78292 7 54 78383 F 8 394 
78227 7 497 78893 8 398 78384 F 8 394 
78228 6 122 78294 F 8 398 78385 F 8 394 
78229 6 534 78295 F 8 398 78386 F 8 394 
78230 6 488 78296 F 8 398 78387 F 8 394 
78231 6 983 78297 F 8 398 78388 F 8 394 
78232 6 640 78298 F 8 398 7'8389 F 8 394 
232 XXXX 78299 F 8 398 78390 F 8 394 
78233 7 234 78391 F 8 394 
78234 6 482 78300 F 8 398 78392 F 8 394 
78235 6 588 78301 F 8 398 78393 F 8 394 
78236 6 759 78302 F 8 398 78394 F 8 394 
78237 7 310 78303 F 8 398 78395 F 8 394 
78238 6 229 78304 F 8 398 78396 F 8 394 
238 7 283& 78305 F 8 398 78397 F 8 394 
78239 7 317 78306 F 8 398 78398 F 8 394 
78240 7 317 78307 F 8 398 78399 F 8 394 
240 8 752 78308 F 8 398 
78241 6 544 78312 F 8 398 78400 F 8 394 
78242 8 752 78313 F 8 398 78401 F 8 394 
242 F 8 487 78314 F 8 398 78402 F 8 394 
78243 7 311 78315 F 8 39~ 402 F 8 398 
78244 8 752 78316 F 8 398 78403 F 8 394 
244 7 497 78317 F 8 398 403 F 8 398 
78245 6 546 78318 F 8 398 78404 F 8 394 
78246 6 544 78319 F 8 398 78405 F 8 394 
78247 6 644 78320 F 8 398 78406 F 8 394 
78248 7 337 78321 F 8 398 78407 F 8 394 
78249 7 337 78322 F 8 398 78408 F 8 394 
249 $ 8 802 78323 F 8 398 78409 F 8 394 
249 $ 2 8 802 78324 F 8 398 78410 F 8 394 
249 $ 3 8 802 78325 F 8 398 78411 F 8 394 
78250 6 986 78326 F 8 39·8 78412 F 8 394 
78251 6 879 78327 F 8 398 78413 F 8 395 
78252 6 604 78328 F 8 398 78414 F 8 395 
78253 7 514 78329 F 8 398 78415 F 8 395 
78254 6 589 78330 F 8 399 78416 F 8 395 
78255 7 62 78331 F 8 399 78417 F 8 395 
78256 7 616 78332 F 8 399 78418 F 8 395 
78257 7 103 78333 F 6 399 78419 F 8 395 
78258 6 640 78334 F 8 399 78421 F 8 395 
78259 6 413 78335 F 8 399 78422 F 8 395 
78261 7 110 78336 F 8 399 78424 F 8 395 
78262 7 104 78337 F 8 399 76425 F 8 395 
78263 7 117 78338 F 8 399 78426 F 8 395 
78264 7 42 78339 F 8 399 78427 F 8 395 
264 S 10 458 78340 F 8 399 78428 F 8 395 
78265 7 943 78341 F 8 399 78430 F 8 395 
78266 7 232 78342 F 8 399 76431 F 8 395 
78267 7 232 78343 F 8 399 78432 F 8 395 
267 S 7 1055 78344 F 8 399 78433 F 8 395 
267 S 2 8 983 78345 F 6 399 78434 F B 395 
78268 7 829 78346 F 8 399 78435 XXXX 
78269 7 495 78347 F 8 399 78436 XXXX 
78270 7 523 78348 F 8 399 78.437 XXXX 
78271 7 214 78349 F 8 399 78438 XXXX 
78272 7 201 78350 F 8 399 76439 XXXX 
78273 7 198 78351 F 8 399 78440 XXXX 
273 S 10 352 78352 F 8 399 78441 XXXX 
78274 6 1153 78353 F 8 399 78442 XXXX 
762758 5 1140 78355 8 393 78443 XXXX 
2758 6 95& 78356 F 8 393 78444 XXXX 
78276 7 495 78357 F 8 393 78445 XXXX 
76277 $ 10 266 78358 F 8 393 78446 XXXX 
277 $ 2 10 267 78359 F 8 393 78447 XXXX 
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78448 XXXX 78534 XXXX 78622 7 240 
78449 XXXX 78535 XXXX 78623 7 121 
78450 XXXX 78536 XXXX 78624 7 214 
78451 XXXX 78537 XXXX 78625 7 915 
78452 XXXX 78538 XXXX 78626 7 60 
78453 XXXX 78539 XXXX 78627 7 121 
78454 XXXX 78540 XXXX 78628 6 1143 
78455 XXXX 78541 XXXX 78629 7 239 
78456 XXXX 785"42 XXXX 78630 6 1153 
78457 XXXX 78543 XXXX 78631 7 240 
78458 XXXX 78544 XXXX 78633 6 547 
78459 XXXX 78545 XXXX 78634 7 911 
78460 XXXX 78546 XXXX 78635 6 802 
78461 XXXX 78547 XXXX 78636 6 547 
78462 XXXX 78548 XXXX 78637 6 547 
78463 XXXX 78549 XXXX 78638 7 230 
78464 XXXX 78550 XXXX 78639 7 1134 
78465 7 579 78551 XXXX 78640 7 807 
465 XXXX 78552 XXXX 78641 6 802 
78466 XXXX 78553 XXXX 78642 7 230 
78467 XXXX 78554 XXXX 78643 7 230 
78468 XXXX 78555 XXXX 78644 7 495 
78469 XXXX 78556 XXXX 78645 7 230 
78470 XXXX 78557 XXXX 78646 7 1072 
78471 XXXX 78558 XXXX 78647 6 544 
78472 XXXX 78559 6 880 78648 6 547 
78473 XXXX 78560 6 879 78649 6 946 
78474 XXXX 78561 6 880 78650 7 192 
78475 XXXX 78562 6 879 78651 7 205 
78476 XXXX 78563 6 878 651 S 9 675 
78477 XXXX 78564 6 879 78652 7 53 
78478 XXXX 78565 6 879 78653 7 523 
78479 XXXX 78566 6 880 786538 8 753& 
78480 XXXX 78567 6 879 78654 6 488 
78481 XXXX 78568 6 880 78655 7 244 
78482 XXXX 78569 7 39 78656 6 535 
78483 XXXX 78570 6 878 78657 6 327 
78484 XXXX 78571 6 880 786578 10 260& 
78485 XXXX 78572 6 879 78658 6 327 
78486 XXXX 78573 6 880 78659 6 327 
78487 XXXX 78574 6 880 78660 6 327 
78488 XXXX 78575 6 878 78661 6 327 
78489 XXXX 78576 7 39 78662 7 502 
78490 XXXX 78577 6 879 662 7 555 
78491 XXXX 78578 6 880 78663 6 326 
78492 XXXX 78579 6 879 78664 6 327 
78493 XXXX 78580 6 878 78665 6 34 
78494 XXXX 78581 6 879 78666 6 316 
78495 XXXX 78582 6 878 78667 7 514 
78496 XXXX 78583 6 879 78668 7 941 
78497 XXXX 78584 6 879 668 S 10 409 
78498 XXXX 78585 7 39 668 S 3 10 410 
78499 XXXX 78587 6 10 668 S 4 10 410 
78588 7 63 78669 7 310 
78500 XXXX 78589 6 1143 78670 7 955 
78501 XXXX 78590 7 63 78671 7 800 
78502 XXXX 78591 7 60 78672 7 858 
78503 XXXX 78592 6 1142 78673 7 54 
78504 XXXX 78593 7 523 78674 7 573 
78505 XXXX 78594 7 60 78675 7 54 
78506 XXXX 78595 7 215 78676 7 946 
78507 XXXX 78596 7 215 78677 7 54 
78508 XXXX 78597 6 1141 78678 6 337 
78509 XXXX 78598 6 572 78679 7 123 
78510 XXXX 78599 7 536 78680 6 588 
78511 XXXX 78681 7 331 
78512 XXXX 78600 6 801 681 T 8 752 
78513 XXXX 78601 7 536 681 T 7 331 
78514 XXXX 78602 7 536 78682 6 6 
78515 XXXX 78603 7 523 78683 6 42 
78516 XXXX 78604 6 1144 78684 6 43 
78517 XXXX 78605 6 485 78685 6 43 
78518 XXXX 78606 6 486 78686 6 42 
78519 XXXX 78607 6 486 78687 6 42 
78520 XXXX 78608 7 35 78688 6 42 
78521 XXXX 78609 6 925 78689 6 41 
78522 XXXX 78610 6 925 78690 6 41 
78523 XXXX 78611 6 488 78691 6 41 
78524 XXXX 78612 6 485 78692 6 923 
78525 XXXX 78613 6 583 78693 6 547 
78526 XXXX 78614 6 583 78694 7 538 
78527 XXXX 78615 6 486 78695 7 556 
78528 XXXX 78616 6 583 78696 7 538 
78529 XXXX 78617 6 583 78697 7 498 
78530 XXXX 78618 6 758 78698 7 471 
78531 XXXX 78619 7 199 78699 10 55 
78532 XXXX 78620 7 38 
78533 XXXX 78621 7 60 78700 7 539 78701 7 498 
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78702 7 496 79016 6 257 79102 7 915 
78703 6 986 79017 6 257 79103 7 121 
78704 7 213 79018 6 257 79104 6 984-
78705 7 910 79019 6 256 79105 7 235 
78706 6 1140 79020 6 434 79106 6 984 
78707 6 1141 79021 6 252 79107 6 626 
707 XXXX 79022 6 252 79108 6 812 
78708 7 556 79023 6 252 79109 6 603 
78709 7 496 79024 6 257 79110 6 924 
78710 7 496 79025 6 256 79111 6 924 
78711 7 115 79026 6 252 79112 7 1082 
78712 6 953 79027 6 25.3 79113 6 81-4 
712 8 564 79028 7 232 79114 7 229 
78713. 7 61 79029 7 1081 79115 7 237 
78714 7 243 79030 6 252 79116 6 98-4 
78715 6 1152 79031 7 915 79117 7 233 
78716 7 330 79032 6 257 79118 7 234 
78717 6 1156 79033 6 257 79119 7 234 
78718 6 1153 79034 6 333 79120 6 814 
78719 7 248 79035 6 33-4 79121 6 984 
78720 7 64 79036 6 255 79122 7 236 
78721 7 64 79037 6 335 79123 6 604 
78722 7 243 79038 7 235 79124 6 814 
78723 7 248 79039 6 336 79125 7 122 
78724 6 1153 79040 6 335 79126 7 231 
78725 6 1153 79041 6 412 79127 7 236 
78726 6 534 79042 7 233 79128 7 233 
78727 7 719 79043 6 254 79129 7 239 
78728 6 433 79044 6 252 79130 7 236 
78729 7 536 79045 6 256 79131 7 1081 
78730 6 42 79046 6 382 79132 7 236 
78731 6 327 79047 6 333 79133 7 240 
78732 6 42 79048 6 335 79134 7 124 
78733 6 1161 79049 6 255 79135 7 40 
78734 6 1161 79050 6 255 79136 6 1046 
78735 6 1161 79051 6 252 79137 7 594 
78736 6 1161 79052 6 253 79138 7 573 
78737 6 1161 79053 6 257 79139 7 594 
78738 7 61 7905-4 7 348 79140 7 594 
78739 7 61 79055 6 336 79141 7 594 
78740 7 61 79056 6 332 79142 7 910 
78741 7 573 79057 7 348 79143 7 910 
78742 6 1155 79058 7 233 79144 7 594 
78743 7 523 79059 7 914 79145 7 471 
78744 7 61 79060 6 336 79146 7 835 
78745 7 61 79061 6 336 79147 7 573 
78746 6 1150 79062 7 121 79148 7 1026 
746 6 1161 79063 7 240 79149 7 594 
78747 7 242 79064 7 233 79150 7 591 
78748 7 64 79065 6 334 79151 7 946 
78749 7 538 79066 6 337 79152 7 595 
78750 7 943 79067 6 335 79153 7 573 
79068 7 204 79154 7 594 
78982 7 800 68 6 336 79155 7 911 
78983 7 524 79069 6 335 79156 8 420 
78984 6 327 79070 6 337 79157 7 943 
78985 6 327 79071 6 253 79158 7 573 
78986 6 327 79072 6 256 79159 7 61 
78987 6 327 79073 6 256 79160 7 595 
78988 6 326 79074 6 252 79161 7 594 
78989 7 547 79075 6 255 79162 7 941 
78990 7 330 79076 7 913 79163 7 595 
78991 7 330 79077 6 336 79164 6 583 
78992 7 536 79078 6 332 79165 6 583 
78993 7 62 79079 6 333 79166 6 325 
78995 7 44 79080 6 333 79167 6 325 
78996 7 45 79081 7 237 79168 6 325 
78997 7 1168 79082 6 334 79169 6 325 
78998 6 326 79083 6 333 79170 6 3215 78999 7 234 79084 7 329 79171 6 589 
79085 6 333 • 79172 7 692 
79000 7 235 79086 6 332 79173 6 629 
79001 7 235 79087 6 336 79174 6 603 
79002 6 983 79088 6 336 79175 6 802 
79003 7 914 79089 6 334 79176 7 692 
79004 7 237 79090 6 333 79177 7 692 
79005 6 812 79091 6 337 79178 7 692 
79006 6 165 79092 6 334 79179 6 548 
79007 6 164 79093 7 238 79180 7 696 
79008 6 165 79094 6 337 79181 7 693 
79009 6 166 79095 6 337 79182 6 644 
79010 6 165 79096 6 335 79183 6 539 
79011 6 166 79097 7 913 79184 6 488 
11 XXXX 79098 6 335 79185 7 708 
79012 6 165 79099 6 337 79186 8 1222 
79013 6 165 186 7 862 
79014 6 256 79100 6 335 79187 6 122 
79015 7 1081 79101 7 235 79188 7 54 
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191 8 9 6 805 79274 7 1081 79349 6 1141 
79190 6 488 79275 6 815 79350 7 40 
19191 6 802 79276 7 239 79351 7 246 
19192 7 859 79277 6 984 79352 7 800 
'19193 7 1046 79278 6 984 79353 7 ·213 
19194 6 971 79279 7 235 79354 10 461 
19195 6 437 79280 7 237 79355 7 242 
19196 6 924 79281 7 914 79356 7 54 
19197 7 123 79282 7 235 79357 7 319 
79198 8 897 79283 7 913 79358 7 239 
19199 6 313 79284 7 122 79359 10 567 79285 7 239 79360 10 324 
19200 6 814 79286 7 122 79362 7 229 
19201 6 802 79287 7 914 79363 7 348 
19202 6 433 79288 6 985 79364 XXXX 
19203 6 433 79289 7 235 79365 7 40 
19204 6 817 79290 7 233 79366 7 40 
19205 6 788 79291 7 124 79367 ·x X X X 
19206 6 572 79292 6 984 79368 7 40 
19207 7 66 79293 7 236 79369 10 137 
79208 7 63 79294 7 231 79370 7 240 
79209 6 816 79295 7 697 79.372 7 239 
19210 6 548 79296 8 752 79373 XXXX 
79211 6 333 296 7 596 793"74 XXXX 
79212 6 164 79297 7 709 79375 7 230 
79213 6 254 79298 7 863 79376 XXXX 
79214 6 759 79299 7 946 79377 10 487 
7921-5 6 759 79378 10 487 
79216 7 63 79300 8 846 79379 7 39 
79217 6 923 300 7 693 79380 7 40 
19219 6 923 79301 6 802 7~382 10 90 
79220 6 923 79302 8 1222 79383 10 116 
19221 6 923 302 7 801 7·9384 10 116 
79222 6 923 79303 6 589 79385 7 218 
222 R 10 399 793·04 7 677 79386 6 1140 
79223 6 923 79305 7 675 79387 10 113 
79224 6 487 79306 7 862 79388 6 1145 
19225 7 719 79307 7 801 79389 6 1140 
79226 8 846 79308 8 1033 79390 XXXX 
226 7 672 308 7 753 79391 XXXX 
79227 7 912 793098 10 260& 79392 10 113 
79228 6 590 79309 7 667 79393 7 40 
79229 6 884 309 8 846 79394 XXXX 
79230 8 1034 79310 8 10 133 79395 7 204 
230 7 863 310 7 1134 79396 10 488 
79231 7 876 79311 6 436 79397 7 246 
79232 7 38 79312 6 802 79398 XXXX 
79233 8 1033 79313 6 946 79399 7 62 
233 7 863 79314 8 1034 
79234 6 981 314 7 863 79400 6 1145 
79235 7 659 79315 8 564 79401 10 116 
79236 7 "710 315 6 973 79402 10 556 
79237 7 38 79316 8 1034 79403 XXXX 
79238 7 696 316 7 911 79404 7 238 
79239 7 11.52 79317 7 862 79405 7 240 
79240 6 973 317 8 1033 79406 10 491 
79241 6 983 79318 7 601 79407 7 230 
79242 6 436 79319 7 595 79408 7 207 
79243 7 706 79320 7 606 79409 7 246 
79244 7 695 79322 6 260 79410 7 349 
79245 7 1152 322 6 940 79411 10 117 
79246 7 41 322 6 1129 & 79412 10 475 
79247 7 45 79323 7 67 79413 10 569 
79248 7 45 79324 6 630 79414 7 236 
79250 7 45 79325 7 324 79415 7 239 
79251 7 63 79326 6 987 79416 7 239 
79252 7 45 79327 6 987 79418 XXXX 
79253 7 230 79328 6 987 79419 6 1163 
79254 6 984 79329 6 817 79420 7 246 
79255 6 812 79330 6 816 79421 6 1140 
79256 7 124 79331 6 986 79422 7 204 
79257 6 983 79332 6 987 79423 7 200 
79258 6 924 79333 6 817 79424 7 246 
79259 7 913 79334 6 816 79425 XXXX 
79260 7 237 79335 6 1153 79426 8 607 
79261 7 235 79336 7 39 426 6 878 
79262 7 234 79337 7 1 79427 7 39 
79263 6 814 79338 7 40 79428 8 564 
79264 7 914 79339 7 67 428 7 857 
79265 6 924 79340 7 246 79429 6 1046 
79266 6 814 79341 6 1151 79430 7 61 
79267 7 914 79342 7 62 79431 7 876 
79268 9 883 79343 6 1055 79432 6 539 
79269 6 812 79344 6 1055 79433 7 609 
79270 7 349 79345 10 111 79434 7 809 
79271 7 124 79346 7 240 79435 8 1222 
79272 6 814 79347 7 237 435 7 876 
79273 7 913 79348 10 117 79436 7 70.6 
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79931 6 647 80015 6 567 80102 7 663 
79932 6 647 80016 6 568 80103 7 663 
79933 6 847 80017 6 568 80104 7 663 
79934 6 847 80018 6 568 80105 7 663 
19935 6 847 60019 6 568 80106 7 663 
79936 6 847 80020 6 568 80107 7 663 
79937 6 847 130021 6 568 80108 7 663 
79938 6 847 80022 6 568 80109 7 663 
79939 6 848 80023 6 568 80110 7 663 
79940 6 848 80024 6 568 80111 7 664 
79941 6 848 80025 6 568 80112 7 664 
79942 6 848 80026 6 569 80113 7 664 
79943 6 848 80027 6 569 80114 7 664 
79944 6 848 80028 6 849 80115 7 664 
79945 6 848 80029 6 849 80116 7 664 
79946 6 849 80030 6 849 80117 7 664 
79947 6 849 80031 6 850 80118 7 664 
79948 6 849 80032 6 850 80119 7 664 
79949 6 849 80033 6 850 80120 7 664 
79950 6 849 80034 6 850 80121 7 665 
79951 6 849 80035 6 850 80122 7 665 
79952 6 849 80036 6 850 80123 7 665 
79953 6 565 80037 6 850 80124 7 665 
79954 6 565 80038 6 850 80125 7 665 
79955 6 565 80039 6 851 80126 7 665 
79956 6 565 80040 6 851 80127 7 665 
79957 6 565 80041 6 851 80128 7 665 
79958 6 566 80042 6 851 80129 7 665 
79959 6 566 80043 6 851 80130 7 666 
79960 6 566 80044 6 851 80131 7 666 
79961 6 566 80045 6 851 80132 7 666 
79962 6 566 80046 6 851 80133 7 666 
79963 6 566 80047 6 851 80134 7 666 
79964 6 566 80048 6 851 80135 7 666 
79965 6 566 80049 6 852 80136 7 666 
79966 6 566 80050 6 852 80137 7 666 
79967 6 566 80051 6 852 80138 7 666 
79968 6 567 80052 6 852 80139 7 667 
79969 6 1044 80053 6 852 80140 7 667 
79970 6 1039 80054 6 852 80141 7 667 
79971 6 1044 80055 6 852 80142 7 667 
79972 6 1044 80056 7 659 80143 6 569 
79973 6 1040 80057 7 659 80144 7 284 
79974 6 1039 80058 7 659 80145 7 284 
79975 6 1037 80059 7 659 80146 7 284 
79976 6 1045 80060 7 659 80147 7 284 
1B~1~ 6 1043 80061 7 659 80148 7 284 6 1040 80062 7 659 80149 7 284 
79979 6 1043 80063 7 659 80150 7 284 
79980 6 1037 80064 7 660 80151 7 285 
79981 6 1044 80065 7 660 80152 7 285 
79982 6 1040 80066 7 660 80153 7 285 
79983 6 1038 80067 7 66D 80154 7 285 
79984 6 1035 80068 7 660 80155 7 285 
79985 6 1039 80069 7 660 80156 7 285 
79986 6 1040 80070 7 660 80157 7 285 
79987 6 1044 80071 7 660 a0158 7 285 
7·9988 6 1040 80072 7 660 80159 7 285 
79989 6 1045 80073 7 660 80160 7 285 
79990 6 1037 80074 7 660 80161 7 285 
79991 6 1037 80075 7 660 80162 7 286 
79992 6 1037 80076 7 661 80163 7 286 
79993 6 1044 80077 7 661 80164 7 286 
79994 6 1045 80078 7 661 80165 7 286 
79995 6 1038 80079 7 661 80166 7 286 
79996 6 1038 80080 7 661 80167 7 286 
79997 6 1040 80081 7 661 80168 7 286 
79998 6 1039 80082 7 661 80169 7 287 
79999 6 1044 80083 7 661 80170 7 287 
80084 7 661 80171 7 287 
80000 6 1039 80085 7 661 80172 ., 287 80001 6 1037 80086 7 661 80173 6 753 
80002 6 1044 80087 7 661 80174 6 753 
80003 6 1044 80088 7 661 80175 6 753 
80004 6 1043 80089 7 661 80176 6 753 
80005 6 1043 80090 7 662 80177 6 753 
80006 6 1036 80091 ., 662 80178 6 753 
80007 6 1043 80092 7 662 80179 6 753 
80008 6 567 80093 7 662 80180 6 753 
80009 6 567 80094 7 662 80181 6 753 
80010 6 567 80095 7 662 80182 6 754 
80011 6 567 80096 7 662 80183 6 754 
80012 6 567 80097 7 662 80184 6 754 
80013 6 567 80098 7 662 80185 6 754 
80014 6 567 80099 7 662 80186 6 754 
80187 6 754 
80100 7 662 80188 6 754 
S0101 7 663 80189 6 755 
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80190 6 755 80277 6 1132 80358 7 200 
80191 6 755 80278 6 1132 80359 S 9 1073 
80192 6 755 80279 6 1133 359 7 1062 
80193 6 755 80280 6 1133 80360 6 986 
80194 7 943 80281 6 1133 80361 6 605 
80195 7 943 80282 6 1133 80362 6 589 
80196 7 943 80283 6 1133 80363 6 1153 
80197 7 943 80284 6 1133 80364 7 946 
80198 7 943 80285 6 1133 80365 6 590 
80199 7 943 80286 6 1134 80366 7 947 
80287 6 1134 80367 6 583 
80200 6 569 80288 6 1134 80368 6 590 
80201 7 471 80289 6 1134 80369 6 437 
201 7 472 80290 6 1134 80370 6 <437 
80202 7 471 80291 6 1134 80371 8 1222 
80203 7 471 80292 6 1134 371 7 947 
80204 7 471 80293 6 1134 80372 7 53 
80205 7 471 80294 6 1134 80373 6 1055 
80206 7 471 80295 6 569 80374 7 947 
80207 7 472 80296 6 569 80375 7 62 
80208 7 472 80297 6 569 80376 8 846 
80209 7 472 80298 6 569 376 7 667 
80211 7 472 80299 6 569 80377 7 4 Qt. 
80212 7 472 80378 8 1222 
80213 7 472 80300 6 569 378 7 1043 
80214 7 472 80301 6 569 80379 S 8 1168 
80215 7 472 80302 6 570 379 7 231 
80216 7 472 80303 6 570 80380 6 1035 
80217 7 472 80304 6 570 380 S 10 341 
80218 7 473 80305 6 852 380 S 2 10 342 
80219 7 473 80306 6 852 380 S 3 10 342 
80220 7 473 80307 6 852 380 S 4 10 342 
80221 7 473 80308 6 852 380 S 5 10 342 
80222 7 473 80309 6 853 380 S 6 10 341 
80223 7 473 80310 6 853 380 S 7 10 342 
80224 7 473 80311 6 853 380 S 8 10 342 
80225 7 473 80312 6 853 380 S 9 10 342 
80226 7 473 80313 6 853 380 S 10 10 342 
80227 7 474 80314 6 853 80381 6 1147 
80228 7 474 80315 6 853 80382 6 1055 
80229 7 474 80316 6 853 80383 7 1168 
80230 7 474 80317 6 853 80384 7 1137 
80231 7 474 80318 6 854 80385 7 1071 
80232 7 474 80319 6 854 80386 7 115 
80233 7 474 80320 6 854 80387 6 1142 
80234 7 474 80321 6 753 80388 7 197 
80235 7 475 80322 6 754 80389 6 1144 
80236 7 475 80323 7 852 80390 6 1055 
80237 7 475 80324 6 565 80391 6 1144 
80238 7 475 80325 6 567 80392 6 1141 
80239 7 475 80326 7 660 80393 7 514 
80240 7 475 80327 7 472 80394 7 332 
80241 7 475 80328 7 496 80395 7 873 
80242 7 475 80329 F 7 144 80396 6 1140 
80243 7 475 329 7 591 80397 7 60 
80244 7 475 80330 7 955 80398 6 1144 
80245 7 476 80331B 10 260& 80399 7 1055 
80246 7 476 80331 7 947 
80247 7 476 80332 6 877 80400 7 1055 
80248 7 476 80333 6 605 80401 8 1033 
80249 7 476 80334 7 947 401 7 860 
80250 7 476 80335 8 847 80402 7 133 
80251 7 476 80336 6 981 80403 8 751 
80252 6 1040 a0337 6 804 403 7 862 
80253 6 1041 80338 8 796 80404 8 846 
80254 6 1041 338 S 10 345 404 7 857 
80255 6 1041 338 T 10 346 80405 7 200 
80256 6 1041 80339 6 1163 80406 7 692 
80257 6 1041 80340 6 583 80407 7 53 
BO 2 58 6 1041 80341 6 603 80408 7 1138 
80259 6 1042 341 8 94 80409 7 311 
80260 6 1042 80342 8 766 80410 6 1147 
BO 261 6 1042 80343 7 947 410 8 94 
80262 6 1042 80344 6 605 80411 8 939 
80263 6 1043 80345 7 947 80412 8 940 
80264 6 1042 80346 8 751 80413 7 1027 
80265 6 1043 346 7 667 413 R 10 401 
80266 6 1042 80347 8 802 80414 7 1027 
80267 6 1042 80348 6 602 80415 7 1027 
80268 6 1131 80349 7 947 80416 8 940 
80269 6 1131 80350 7 675 80417 8 940 
80270 6 1131 80351 6 589 80418 7 1027 
80271 6 1132 80352 6 629 80419 7 1027 
80272 6 1132 80353 6 971 80420 7 1027 
B0273 6 1132 80354 6 648 80421 7 1027 
80274 6 1132 80355 7 858 80422 7 1026 
80275 6 1132 80356 6 593 422 S 10 322 
80276 6 1132 80357 6 629 80423 7 1026 
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80424 7 1026 80504 8 656 80588 6 921 
80425 7 1026 80505 8 845 80589 6 921 
80426 8 1128 80506 8 745 80590 6 921 
80427 8 1213 80507 8 745 80591 6 921 
80428 8 1128 80508 9 657 591 S 10 481 
80429 7 1027 80509 9 272 80592 6 921 
80430 8 939 80510 9 461 80593 6 920 
80431 8 940 80511 8 938 80594 6 920 
80432 i 1026 .80512 8 376 80595 6 920 
80433 7 1027 80513 8 375 80596 7 37 
80434 S 9 94 80514 9 93 80597 7 37 
434 7 1026 80515 9 94 80598 7 103 
80435 6 1222 80516 9 92 80599 7 37 
80436 6 1222 80517 8 657 
80437 6 1221 80S 18 8 657 80600 7 37 
80438 6 1221 80519 8 464 80601 7 37 
80439 6 1221 80520 8 939 80602 7 38 
439 8 1034 80521 8 845 80603 7 37 
80440 6 1221 80522 8 939 80604 7 36 
440 S 10 316 80523 8 845 80605 7 37 
80441 6 1220 80524 8 939 80606 6 1046 
80442 6 1221 80525 8 940 80607 6 1144 
8.0.43 6 1219 80526 8 939 80608 7 235 
80444 6 1222 80527 8 656 80609 7 53 
80445 6 1222 80528 8 658 80610 7 62 
80446 6 1222 80529 10 20 80611 7 1056 
80.47 6 1222 80530 8 464 80612 7 1056 
80448 6 1222 80531 8 657 80613 7 214 
80.49 6 1222 80532 8 939 80614 7 39 
80450 6 1222 80533 8 938 80615 7 67 
80451 6 1222 80534 8 939 80616 7 200 
80452 6 1222 80535 8 845 80617 7 722 
80.53 6 1219 80536 8 745 80618 7 249 
453 S 9 740 80537 8 1128 80619 7 63 
453 R 10 431 80538 8 657 80620 7 35 
80.54 6 1219 80539 8 745 80621 7 104 
80455 6 1222 80540 8 938 80622 7 41 
80.56 6 1222 80541 8 745 80623 7 41 
80.57 6 1220 80542 8 845 80624 7 38 
80459 6 1221 80543 10 20 80625 7 38 
80460 R 10 178 80544 8 940 80626 7 67 
460 6 1221 80545 8 745 80627 7 39 
80461 6 1221 80546 8 464 80628 7 41 
80.63 6 1221 80547 8 464 80629 7 42 
80.64 6 1221 80548 8 939 80630 7 35 
80465 6 1220 80549 8 658 80631 7 39 
80466 6 1221 80550 8 845 80632 7 35 
80468 6 1221 80551 10 140 80633 7 42 
80.69 6 1222 80552 9 655 80634 7 330 
80470 6 1222 552 R 2 10 473 634 7 282 
80471 6 1222 80553 9 656 80635 7 282 
80472 6 1222 80554 8 656 635 7 325 
80473 6 1222 80555 8 939 80636 7 835 
80.74 6 1222 80556 8 464 80637 7 319 
80475 6 1222 80557 8 464 80638 7 347 
80476 6 1221 80558 8 938 80639 7 1078 
476 R 9 564 80559 8 464 80640 7 338 
80477 6 1221 80560 8 845 80641 7 319 
80478 6 760 80561 8 464 80642 7 318 
80479 6 549 80562 8 657 80643 7 321 
479 6 940 80563 8 1213 80644 7 312 
479 XXXX 80564 8 939 80645 7 329 
80480 6 1222 80565 10 35 80646 7 322 
80481 8 658 80566 6 1144 80647 7 332 
80482 8 745 80567 6 955 80648 7 329 
80483 8 656 80568 6 1055 80649 7 330 
80.84 8 745 80569 6 1142 80650 7 1080 
80485 8 464 80570 7 55 80651 7 330 
80486 8 939 80571 6 1146 80652 7 536 
80487 8 940 80572 6 1143 80653 7 319 
80488 8 845 80573 8 215 80654 7 330 
80489 8 938 80574 6 1146 80655 7 330 
80490 8 745 80575 6 1145 80656 7 324 
80491 8 940 575 8 564 80657 7 338 
80492 8 656 80576 8 1033 80658 7 320 
492 8 938 576 7 863 80659 7 337 
80493 8 656 80577 7 53 80660 7 536 
80494 8 745 577 8 94 80661 7 318 
80495 8 1128 80578 7 40 80662 7 103 
80496 8 940 80579 7 40 80663 7 67 
80497 8 657 80580 6 1055 80664 7 55 
80498 8 464 80581 7 63 80665 7 38 
80499 8 938 80582 7 249 80666 7 242 
80583 7 67 80667 7 55 
80500 8 658 80584 6 982 80668 9 700 
80501 8 657 80585 7 67 80670 7 229 
80502 8 939 80586 7 37 80671 7 524 
80503 8 845 80587 6 921 80672 7 350 
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80673 7 228 80751 8 564 80827 7 321 
8 0674 7 236 751 7 248 80828 7 212 
80675 7 349 80752 8 564 80829 7 282 
80676 7 241 752 7 248 829 7 237 
80677 7 349 80753 7 1168 80831 7 205 
80678 7 914 80754 7 188 80832 7 537 
80679 7 240 80755 7 282 80833 7 1081 
80680 7 348 755 7 317 80834 7 913 
80681 7 237 80756 7 188 80835 7 1152 
80682 7 326 756 7 318 80836 6 1144 
80683 7 913 80757 7 564 80837 6 1143 
80684 8 333 757 7 1168 80838 6 1143 
80685 7 800 80758 7 188 80839 7 319 
685 7 564 80759 7 231 80840 7 47 
80686 7 915 80760 7 349 80841 7 67 
80687 8 1164 80761 7 913 80842 7 67 
80688 7 557 80762 7 349 80843 7 241 
80689 7 282 80763 7 348 80844 7 332 
689 7 238 80764 7 237 80845 7 319 
80690 8 1164 80765 7 238 80846 7 320 
80691 7 188 80766 7 914 80847 7 320 
80692 8 1164 80767 7 537 80848 8 1164 
80693 7 801 80768 7 537 80849 7 241 
693 7 564 80769 7 537 80850 7 709 
80694 7 1056 S0770 7 332 80851 7 325 
80695 7 1056 s0771 9 164 S08.52 7 873 
80696 7 1056 807.72 8 715 80853 7 212 
80697 7 1056 80773 8 714 80854 7 525 
80698 7 1056 773 A 9 147 80855 7 591 
80699 7 846 80774 8 715 80856 7 876 
699 8 215 774 A 10 275 80857 7 876 
80775 8 715 80858 7 1138 
80700 7 37 80776 9 149 80859 7 1138 
80701 7 554 80777 8 230 S0860 xxxx 
sO 7 02 7 524 80778 8 711 80861 XXXX 
80703 7 241 80779 8 714 80S62 8 420 
80704 7 247 80780 8 714 80863 8 32S 
80705 7 36 80781 8 713 80864 8 984 
705 7 753& 80782 XXXX 80865 7 319 
80706 7 831 80783 7 197 80866 7 ,1 086 
80707 7 537 80784 7 710 80867 7 876 
80708 7 537 80785 9 148 80869 XXXX 
80709 7 537 80786 9 148 80870 7 241 
80710 8 895 80787 9 147 80871 7 241 
80711 7 591 80788 7 547 80872 7 831 
80712 7 536 80790 9 149 80873 8 427 
80713 7 319 80791 7 547 80874 7 229 
80714 7 1081 791 R 8 230 80875 7 630 
80715 7 329 80792 7 547 80876 7 103 
80716 7 591 80793 7 547 80877 7 103 
80717 7 188 793 A 8 715 80878 7 282 
80718 7 188 80794 7 47 878 7 324 
80719 7 188 794 A 9 241 80879 7 229 
80.720 7 536 8079·5 7 21 80880 XXXX 
80721 7 915 80796 7 1072 80881 7 36 
80722 7 332 796 A 9 879 80882 7 35 
80723 7 35 80797 7 200 80883 7 36 
80724 7 199 80798 7 556 80884 7 36 
80725 7 110 80799 7 1158 80885 7 36 
80726 7 332 80886 7 36 
80727 7 329 80800 7 1174 80887 7 36 
80728 7 330 80801 7 201 80888 7 36 
80729 7 199 80802 7 321 80889 7 36 
80730 7 214 80803 7 246 80890 7 38 
80731 7 214 80804 7 247 80891 6 755 
80732 7 918 80805 7 247 80892 7 537 
732 7 8-46 80806 10 444 S0893 8 1068 
80733 7 231 80807 7 246 80894 7 536 
80734 7 2.30 80808 7 246 80895 7 876 
80735 7 ..548 80809 7 246 80896 7 55 
80736 9 684 80810 10 446 80897 7 41 
80737 8 428 80811 XXXX 80898 7 55 
80738 8 428 80813 7 831 80899 7 249 
80739 8 428 80814 7 498 
80740 8 428 80815 7 310 80900 7 67 
80741 8 426 80816 7 1137 80901 7 34 
80742 8 425 80818 7 249 80902 7 35 
80743 7 350 80819 7 898 80903 7 35 
80744 7 955 80820 7 37 80904 7 35 
744 7 564 80821 7 564 80905 7 35 
80745 7 831 821 7 1170 80906 7 35 
745 7 564 80822 7 1176 80907 7 34 
80746 7 718 80823 7 564 80908 7 34 
80747 7 282 823 8 215 80909 7 248 
747 7 331 80824 7 1137 80910 7 35 
80748 6 981 80826 7 329 80911 7 55 
80749 7 985 826 7 282 80912 7 35 
80750 7 231 80827 7 282 80913 7 55 
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80914 7 115 81004 8 464 81090 9 422 
80915 7 55 81005 8 464 81091 8 131 
80916 7 67 81.006 8 940 81092 7 1138 
80917 7 38 81007 8 464 81093 7 1138 
80918 7 34 81008 8 657 81094 8 68 
80919 7 34 81009 8 938 81095 8 424 
80920 7 34 81010 8 745 81096 8 427 
80921 7 35 81011 8 898 81097 10 108 
80922 7 35 81012 7 591 81099 7 590 
80923 7 35 12 7 188 
80924 7 34 81013 7 1152 81100 6 1220 
80925 7 35 81014 X X X- X 81101 6 1220 
80926 7 35 81019 7 915 Bl102 6 1220 
80927 7 34 81021 7 1071 81103 6 1220 
80928 7 35 81022 7 211 81104 6 1220 
80929 6 758 81023 7 211 81105 6 1220 
80930 6 758 81024 7 539 81106 6 1220 
80931 6 758 81025 7 320 81107 6 1220 
80932 6 758 81026 7 320 81108 6 1221 
80933 6 758 81027 7 667 81110 6 1221 
80934 8 658 27 8 751 81111 6 1221 
80935 8 657 81028 7 598 81112 6 1220 
80936 8 657 81029 7 672 81113 6 1220 
80937 8 745 29 8 1034 81114 6 1220 
80938 8 940 81030 7 598 81115 6 1220 
80939 8 845 81031 7 330 81116 6 1220 
80940 8 845 81032 XXXX 81117 6 1220 
80941 8 845 32 7 214 81118 6 1220 
80943 8 845 81033 7 709 81119 6 1220 
80944 8 940 81034 7 709 81120 6 1220 
80945 8 656 81035 7 282 81121 6 1220 
80946 8 845 35 7 332 81122 6 1220 
80947 8 940 81036 7 238 81123 8 605 
80948 8 939 81037 7 815 81124 8 993 
80949 9 92 81038 7 591 81125 8 420 
80950 8 1128 81039 7 1078 81126 8 435 
80951 8 745 81040 7 326 81127 8 806 
80952 8 1128 81041 7 233 81128 8 1163 
80953 8 938 81042 6 878 81129 8 1162 
80954 8 940 81043 6 878 81130 8 1164 
80955 8 658 81044 8 490 81131 T 10 486 
80956 8 1213 81045 8 490 131 8 70 
80957 8 745 81046 8 511 81132 B 330 
80958 8 657 81047 8 892 81133 8 490 
80959 8 940 81048 8 1066 81134 8 512 
80960 8 939 81049 8 892 81135 XXXX 
80961 10 281 81050 8 815 135 8 995 
8()'962 8 658 81051 8 892 81136 8 511 
80963 8 658 81052 8 892 81137 9 41 
80964 8 658 81053 8 892 81138 XXXX 
80965· 8 464 81054 8 1066 138 8 996 
80966 8 658 81055 6 813 81139 8 511 
80967 8 939 55 7 188 81140 8 510 
80968 8 657 81056 7 213 81141 8 995 
80970 8 940 81057 7 28 81142 8 510 
80971 8 1213 81058 7 30 81143 8 419 
80972 8 940 81059 7 30 81144 8 995 
80973 8 657 81060 7 30 81145 8 511 
80974 8 845 81061 7 30 81146 8 700 
80975 8 657 81062 7 30 81147 8 511 
80976 8 939 81063 7 30 81148 8 418 
80977 8 464 81064 7 30 81149 8 511 
80978 8 940 81065 7 30 81150 8 511 
80979 8 657 81066 7 30 81151 8 425 
80981 8 938 81067 7 29 81152 8 425 
80982 8 845 81068 7 29 81153 8 510 
80983 8 464 81069 7 29 81154 10 223 
80984 8 675 81070 7 29 81155 8 510 
80985 8 938 81071 7 29 81156 8 419 
80986 8 845 81072 7 29 81157 8 510 
80987 8 658 81073 7 29 81158 8 510 
80988 8 939 81074 7 29 81159 10 98 
80989 8 940 81075 7 29 81160 10 98 
80990 8 745 81076 7 29 81161 10 95 
80991 8 464 81077 7 29 81162 10 85 
80992 8 658 81078 7 29 81163 9 507 
80993 8 745 81079 7 29 81164 9 41 
80994 8 938 81080 7 28 81165 XXXX 
80995 8 940 81081 7 28 165 8 708 
80996 8 845 81082 7 28 81167 9 244 
80997 8 845 81083 8 130 81168 9 243 
80998 8 1213 81084 7 1176 81169 9 243 
80999 8 939 84 10 110 81170 9 244 
81085 8 68 81171 9 244 
81000 8 939 81086 8 68 81172 9 244 
81001 8 940 81087 8 68 81173 9 244 
81002 8 845 81088 7 1151 81174 9 243 
81003 8 745 81089 10 96 81175 9 243 
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81176 9 244 81260 10 28 81339 8 1068 
81177 9 244 81261 9 658 81340 8 994 
81178 9 244 81262 9 273 81341 8 426 
81179 9 243 81263 S 9 741 81342 XXXX 
81180 9 243 263 8 462 342 8 1065 
81181 9 243 81264 8 462 81343 XXXX 
81182 9 243 81265 9 373 343 8 1065 
81183 9 243 81266 8 462 81344 XXXX 
81184 9 243 81267 8 744 344 8 1065 
81185 9 244 81268 9 273 81345 XXXX 
81186 9 244 81269 9 741 345 8 1065 
81187 9 243 81270 9 741 81346 XXXX 
81188 9 244 81271 9 655 346 8 1065 
81189 9 243 81272 9 274 81347 8 1068 
81190 9 244 81274 7 215 81348 9 115 
81191 8 1067 81275 7 231 81349 XXXX 
81192 8 1168 81276 7 1137 349 8 1068 
81193 9 25 81277 7 54 81350 8 803 
81194 9 35 81278 7 1138 81351 8 891 
81195 9 127 81279 7 1151 81352 XXXX 
81196 9 114 B1280 7 189 352 8 1067 
81197 8 1069 280 S 8 569 81353 XXXX 
81198 9 671 280 S 2 8 569 353 8 1067 
81199 9 313 280 S 3 8 569 81354 9 313 
280 S 4 8 569 81355 9 312 
81200 9 41 280 S 5 8 570 81356 9 310 
81201 8 891 81281 7 1129 81357 9 313 
81202 8 490 81282 7 238 81358 XXXX 
81203 8 490 81283 7 1151 358 8 1067 
81205 8 491 81284 7 45 81359 8 1067 
81206 8 491 284 8 282 81360 8 1066 
81207 S 9 743 81285 7 110 81361 9 40 
207 9 563 81286 7 115 81362 8 427 
B1208 8 938 81287 9 661 81363 8 426 
81209 8 657 81288 9 284 81364 8 1066 
81210 8 658 81289 7 103 81365 8 426 
81211 8 658 B1290 8 713 81366 9 333 
81212 8 745 81291 8 713 81367 9 310 
81213 8 939 81292 8 713 81368 9 310 
81214 8 464 81293 9 146 81369 8 621 
81215 8 745 81294 8 711 81370 XXXX 
B1216 8 939 81295 8 712 370 8 1066 
81217 8 657 81296 8 713 81371 9 312 
81218 9 273 81297 8 713 81372 9 312 
81219 9 93 81298 8 711 81373 9 312 
81220 9 460 81299 8 711 81374 8 1069 
81221 9 563 81375 9 310 
B1222 9 459 B1300 8 711 81376 XXXX 
81223 10 140 81301 8 1163 376 8 1068 
81224 9 272 81302 8 430 81377 9 310 
81225 9 92 81303 8 432 81378 XXXX 
81226 9 376 81304 8 410 378 8 1067 
81227 9 564 81305 8 1161 81379 9 310 
81228 9 374 81306 8 1069 81380 9 310 
B1229 9 564 81307 9 151 81381 9 309 
B1230 9 564 81308 8 1163 81382 8 424 
230 R 9 743 81309 8 1161 81383 7 1134 
81231 9 94 81310 9 176 81384 7 41 
81232 9 274 81311 9 151 81385 6 1153 
81233 9 274 81312 8 1069 81386 7 1137 
81234 R 10 182 81313 8 1067 81387 7 1129 
234 10 20 81314 9 175 81388 8 489 
81235 8 996 81315 9 176 81389 8 483 
81236 9 374 81316 9 175 81390 8 489 
81237 9 656 81317 8 1168 81391 8 490 
81239 9 374 81318 8 1163 81392 8 489 
81240 8 431 81319 8 1068 81393 8 489 
81241 8 431 81320 8 982 81394 8 489 
81242 8 435 81321 8 1162 81395 8 489 
81243 8 431 81322 9 494 81396 8 489 
B12 4 4 8 1163 81323 9 883 81397 8 483 
81245 8 426 81324 9 695 81398 8 490 
81246 8 430 81325 9 703 81399 8 483 
81247 8 609 81326 9 325 
81248 9 659 81327 XXXX 81400 8 488 
81249 8 804 327 10 96 81401 8 483 
B1250 8 434 81328 10 96 81402 XXXX 
81251 8 430 81329 8 1066 81403 8 409 
B1252 8 432 81330 9 114 81404 8 1162 
81253 8 436 B1332 8 994 81405 8 805 
81254 8 1161 81333 8 510 81406 8 419 
B1255 8 436 81334 XXXX 81407 8 411 
81256 8 805 334 8 994 81408 8 430 
B1257 R 9 562 81335 9 321 81409 8 411 
257 9 656 81336 8 894 81410 8 424 
81258 9 658 81337 8 1065 81411 8 321 
258 R 10 402 81338 8 231 81412 8 436 
81259 9 273 81339 XXXX 81413 8 331 
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81414 8 331 81502 8 1161 81603 9 313 
81415 8 419 81503 10 422 81604 9 114 
81416 8 804 81504 10 439 81605 9 36 
81417 8 804 81505 10 422 81606 9 314 
81418 8 804 81506 10 513 81607 9 41 
81419 8 804 81509 10 461 81608 9 1146 
81420 8 805 81510 10 490 81609 7 548 
81421 8 803 81513 10 568 81610 7 955 
81422 8 804 81514 10 490 81611 7 672 
81423 8 129 81515 10 550 611 8 1033 
81424 8 331 81517 10 550 81612 7 1152 
81425 8 433 81520 10 555 81613 7 1158 
81426 8 433 81521 10 555 81614 7 593 
81427 8 433 81525 10 553 81615 7 66 
81428 8 433 81527 9 137 81616 7 898 
81429 8 433 81528 9 137 81617 7 1168 
81430 8 433 81529 9 137 81618 7 1137 
81431 8 434 81530 9 137 81619 7 595 
81432 8 804 81531 XXXX 81620 7 21 
81433 8 433 531 8 619 81621 7 330 
81434 8 434 81532 XXXX 81622 8 196 
81435 8 432 532 8 619 81623 7 593 
81436 8 433 81533 8 512 623 8 751 
81437 8 434 81534 8 432 81624 7 601 
81438 8 320 81535 XXXX 81625 7 710 
81439 8 320 535 8 619 81626 7 1137 
81440 10 141 81536 8 802 81627 7 1168 
81441 8 508 81537 7 753 81628 7 556 
81442 8 508 81538 7 595 81629 7 213 
81443 8 508 81539 7 1139 81631 7 115 
81444 8 412 81540 7 709 81632 8 232 
81445 8 411 81541 7 213 632 7 39 
81446 8 508 81542 7 337 81633 7 593 
81447 8 508 81543 7 601 81634 7 548 
81448 8 412 81544 7 730 81635 7 876 
81449 8 508 81545 7 801 81636 7 537 
81450 8 411 81546 7 616 81637 7 601 
81451 8 508 81547 7 831 81638 7 1137 
81452 8 508 81548 7 606 81639 7 1158 
81453 8 508 81549 8 433 81640 7 242 
81454 8 333 81550 8 433 81641 7 605 
81455 10 334 81552 8 895 81642 7 201 
81456 8 508 81553 9 138 81643 9 165 
81457 8 437 81554 8 437 81644 7 321 
81458 8 411 81555 9 41 81645 7 197 
81459 8 437 81556 8 431 81646 8 409 
81460 8 437 81559 8 805 81647 7 94 
81461 8 1165 81560 8 430 81648 7 93 
81462 8 437 81561 9 704 81649 7 94 
81463 8 916 81562 8 420 81650 7 93 
81464 8 821 81563 XXXX 81651 7 94 
81465 8 320 81564 8 390 81652 7 94 
81466 8 412 81565 9 669 81653 7 93 
81467 8 411 81566 9 760 81654 7 94 
81468 8 411 81567 9 767 81655 7 94 
81469 8 508 81568 9 676 81656 7 93 
81470 8 508 81569 9 760 81657 7 93 
81471 8 508 81570 9 759 81658 7 94 
81472 8 508 81571 9 666 81659 7 94 
81473 8 420 81572 8 409 81660 7 94 
81474 8 420 81573 9 767 81661 7 94 
81475 8 437 81574 9 670 81662 XXXX 
81476 8 437 81575 9 767 662 7 94 
81477 8 320 81576 9 769 662 R 9 468 
81478 8 320 81577 10 96 81663 7 93 
81479 8 412 81578 8 1168 81664 7 94 
81480 8 412 81579 9 761 81665 7 93 
81481 8 411 81580 10 104 81666 7 93 
81482 7 835 81581 XXXX 81667 7 93 
81483 7 904 581 8 688 81668 7 94 
81484 8 1165 81582 9 22 81669 7 94 
81485 8 1069 81583 8 689 81670 7 94 
81486 8 1165 81584 8 689 81671 7 94 
81487 9 179 81585 8 688 81672 7 93 
81488 10 549 81586 8 689 81673 7 93 
81489 10 458 81587 8 428 81674 7 94 
81491 10 483 81588 8 429 81675 7 94 
81492 10 437 81589 10 543 81676 7' 93 
81493 10 491 81591 7 1088 81677 7 93 
81495 9 310 591 10 122 81678 7 93 
81496 8 428 81592 10 517 81679 8 1073 
81497 8 1168 81594 10 522 81680 10 445 
81499 8 419 594 A 10 461 81683 8 232 
81597 7 62 81684 9 770 
81500 8 71 81685 9 122 
500 8 94 81600 8 482 81686 9 114 
500 9 1& 81601 8 523 81687 8 1072 
81501 8 1161 81602 9 7 81688 10 42 
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81688 7 427 81764 8 1086 81838 8 106 
81689 7 460 81765 8 806 81839 7 730 
689 9 590 81766 8 1164 81840 7 601 
81690 7 386 81767 8 430 81841 7 658 
81691 7 414 81768 8 1087 81842 7 959 
691 10 26 81769 9 459 842 7 846 
691 S 10 277 81770 8 462 81843 7 1082 
81692 7 388 81771 8 463 81844 7 1082 
692 8 55 771 R 10 399 81845 7 1082 
692 S 10 266 81772 9 656 81846 8 106 
692 F 8 55 81773 9 656 81847 7 968 
692 F 8 56 81774 9 374 81848 7 1152 
692 F 8 57 81775 9 276 81849 7 952 
81693 7 388 81776 9 276 81850 8 422 
693 10 26 81777 9 276 81853 R 10 253 
693 S 10 263 81778 9 656 81856 R 10 400 
81694 7 388 81779 9 459 81861 8 422 
694 10 27 81780 9 374 81862 8 490 
694 S 10 266 81781 R 8 376 81863 8 490 
81695 7 388 81782 9 656 81864 8 1174 
695 10 27 81783 9 373 81865 9 668 
695 S 10 265 81784 9 374 81866 7 1167 
81696 7 1152 81785 9 374 81867 8 898 
81697 8 688 81786 9 564 81868 10 118 
81698 8 432 81787 9 562 81869 8 420 
81699 9 768 81788 9 563 81870 7 29 
81789 9 461 81871 7 29 
81700 9 40 81790 9 562 81872 7 29 
81701 8 1174 81791 10 117 81873 7 30 
81702 9 38 81792 9 374 81-874 7 30 
81703 8 423 81793 9 562 81875 8 803 
81704 8 437 81794 10 115 81876 8 1001 
81705 8 1169 794 R 10 398 81877 8 993 
81706 8 329 81795 8 744 81878 8 804 
81708 9 703 81796 9 461 81879 XXXX 
81709 8 663 81797 9 461 81880 XXXX 
81710 9 137 81798 9 375 81881 XXXX 
81711 8 482 81799 9 461 81882 8 1169 
81712 10 104 81883 8 1143 
81713 8 437 81800 7 79 81884 9 138 
81714 8 662 800 S 10 143 81885 8 1070 
81715 8 1148 800 S 10 336 81886 9 179 
81716 8 1169 81801 7 188 81887 8 993 
81717 8 420 801 8 118 81888 8 994 
81718 8 994 81802 9 703 81889 e 994 
81719 8 1162 81803 6 1163 81890 R 9 92 
81720 8 430 803 7 189& 890 R 2 10 247 
81721 8 1161 803 9 1& 81891 9 94 
81722 8 1086 81804 9 661 81892 9 564 
81723 8 420 81805 9 661 81893 R 3 10 180 
81724 8 425 81806 9 661 81894 9 701 
81725 8 420 81807 9 661 81895 8 1069 
81726 8 418 81808 9 661 81897 8 130 
81728 9 684 81809 9 661 81898 8 130 
81729 10 100 81810 9 661 81899 8 131 
81730 9 506 81811 7 548 
81731 8 424 81812 7 548 81900 8 993 
81732 8 425 81813 7 548 81901 8 805 
81733 8 1163 81814 7 548 81902 8 314 
81734 8 1065 81815 7 548 81904 9 138 
81735 8 1064 81816 7 548 81905 8 1159 
81736 8 418 81817 7 548 81906 8 490 
81738 9 179 81818 7 548 81907 8 418 
81739 8 1162 81819 7 1134 81908 8 419 
81740 9 673 818198 10 260& 81909 8 330 
81741 8 229 81819 S 7 1134 81910 10 117 
81742 8 424 81820 7 323 81911 8 806 
81743 9 36 81821 7 318 81912 8 1213 
81744 XXXX 81822 8 19S 81913 8 1213 
81745 8 1174 822 8 1222 81914 8 1213 
81746 8 424 818228 10 260& 81915 8 1128 
81747 8 1174 81823 7 722 81916 8 1213 
81748 10 190 823 7 564 81917 9 563 
81749 8 419 81824 7 321 81918 8 1128 
81750 8 984 824 R 9 25 81919 9 459 
81751 8 324 81825 R 8 60 81920 8 1128 
81752 8 422 81826 7 1139 81921 8 1128 
81753 8 1073 81827 7 1129 81922 8 1127 
81754 8 131 81828 8 1 81923 8 1128 
81755 8 131 81829 8 105 81924 10 140 
81756 8 130 81830 8 60 924 R 2 10 334 
81757 8 130 81831 8 59 924 R 3 10 333 
81758 8 131 81832 7 953 924 R 4 10 333 
81759 8 130 832 7 846 924 R 5 10 334 
81760 8 130 81833 7 593 924 R 6 10 334 
81761 8 431 81834 8 9 81925 8 1128 
81762 8 431 81835 7 709 81926 8 1128 
81763 8 1086 81836 7 709 81927 9 94 
81837 8 106 
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81928 8 1128 82014 F 8 704 82078 7 835 
81929 8 1213 14 F 8 705 78 9 988 
81930 9 459 8201.5 9 954 78 F 7 835 
81931 9 93 82016 9 971 82079 9 985 
81932 8 1127 16 F 8 704 82080 9 974 
81933 8 1213 16 8 702 80 7 900 
81934 8 1128 16 F 8 703 82081 7 900 
81935 8 1127 16 F 8 704 81 F 7 901 
81936 8 1128 82017 9 959 81 9 974 
81937 8 1213 82018 9 954 81 F 7 901 
81938 8 1128 82019 9 9·73 82082 9 970 
81939 8 1213 82020 9 953 82083 9 986 
81940 9 563 82021 9 946 82084 9 985 
81941 9 94 82022 9 960 82085 9 780 
81942 9 657 82023 9 960 85 9 985 
81943 10 118 82024 9 955 82086 9 779 
81944 9 657 82025 9 946 86 9 984 
944 R 10 399 82026 9 953 82087 9 974 
81945 9 461 82027 9 954 87 7 961 
81946 9 459 82028 9 958 87 F 7 962 
81947 9 92 82029 9 953 82088 9 779 
81948 9 656 82030 9 953 88 9 984 
81949 9 656 82031 S 10 296 82089 9 943 
81950 9 273 31 9 971 82090 9 988 
81951 9 273 82032 9 954 90 7 1176 
81952 10 20 82033 9 954 90 F 7 1177 
81953 9 657 82034 9 971 82091 7 903 
81954 9 657 82035 9 964 91 9 975 
81955 7 62 82036 9 978 82092 7 962 
81956 7 62 36 S 10 488 92 9 974 
81957 7 62 82037 9 978 82093 9 780 
81958 7 62 82038 9 959 93 9 985 
81959 7 62 82039 9 964 82094 9 986 
81960 8 1165 82040 9 955 82095 9 974 
81961 8 1165 82041 9 960 95 F 7 818 
81962 10 85 82042 9 969 95 7 816 
81963 10 21 82043 9 960 95 F 7 817 
81964 10 26 82044 9 953 95 F 7 818 
81965 10 2 82045 9 955 82096 7 898 
81966 10 22 82046 9 978 96 F 7 899 
81967 10 23 82047 9 975 96 9 974 
81968 10 91. 82048 9 954 96 F 7 899 
81969 10 91. 82049 9 953 96 F 7 900 
81970 9 770 82050 9 971. 82097 7 '901 
81971 8 421. 50 8 700 97 9 974 
81972 8 803 50 F 8 701 97 F 7 901. 
81973 9 423 50 F 8 702 82098 9 985 
81974 8 324 82051 9 947 82099 9 984 
81975 8 897 82052 9 960 
81976 9 242 82053 9 956 82100 9 974 
81977 8 425 53 10 345 100 7 898 
81978 8 1.31. 82054 F 8 792 82101 9 984 
81979 8 131 54 F 8 793 82102 9 780 
81983 9 769 54 9 960 102 9 984 
81984 8 130 82055 9 962 82103 9 983 
81988 10 254 55 8 492 103 9 595 
81989 9 1.59 82056 9 964 82104 9 985 
81990 8 1162 82057 9 954 82105 9 781. 
81991 9 165 82058 9 959 105 9 984 
81.992 8 1168 82059 9 971. 82106 9 781 
81.993 9 152 59 F 8 706 106 9 984 
81994 8 1.163 59 8 705 82107 9 781 
81995 8 1163 59 F 8 706 107 9 984 
81996 8 421 82060 9 961 82108 9 983 
81997 8 662 82061 7 878 108 9 594 
81998 9 759 61 9 966 82109 9 943 
81999 9 165 82062 9 978 82110 9 984 
82063 9 978 110 9 594 
82000 9 978 82064 9 975 82111 9 983 
82001 9 955 82065 9 954 111 9 595 
82002 7 458 820.66 9 958 8211.2 9 780 
82003 9 943 82067 9 956 112 9 984 
82004 10 337 82068 9 978 82113 7 462 
4 9 943 82069 9 964 113 7 349 
82005 9 958 69 7 800 82114 9 974 
82006 9 958 82070 9 960 114 7 959 
82007 9 954 82071 9 780 114 F 7 960 
82008 9 957 71 9 986 82115 7 960 
82009 9 955 82072 7 1070 115 9 974 
82010 9 960 82073 9 960 115 F 7 960 
82011 9 961. 82074 9 983 82116 9 985 
82012 7 878 74 7 1174 82117 9 975 
12 F 7 879 82075 9 985 117 7 819 
12 9 966 82076 9 974 82118 9 988 
82013 9 965 76 7 819 118 7 11.77 
13 8 507 82077 9 974 118 F 7 1.1.78 82014 9 971. 77 7 815 8211.9 9 985 
14 8 704 77 F 7 816 82120 9 974 
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82120 7 960 82161 F 7 723 82204 F 9 823 
120 F 7 961 82162 9 967 204 F 9 824 
82121 9 974 82163 9 978 204 F 9 825 
121 7 818 163 9 988 204 F 9 826 
121 f 7 819 163 9 513 204 9 1020 
82122 7 961 163 F 9 514 82205 F 9 87 
122 9 974 82164 7 445 205 f 9 88 
82123 9 988 164 9 136 205 F 9 89 
123 7 1176 82165 9 946 205 F 9 90 
82124 9 988 82166 7 443 205 f 9 91 
124 8 232 82167 9 959 205 F 9 86 
82125 9 594 82168 7 450 205 9 85 
125 9 984 82169 9 989 205 F 9 86 
82126 9 779 82170 9 959 82206 F 8 1011 
126 9 984 82171 9 959 206 9 1019 
82127 9 983 82172 9 954 206 8 1008 
127 9 594 82173 7 459 206 F 8 1009 
82128 9 781 82174 7 470 206 f 8 1010 
128 9 985 82175 9 959 206 r 8 1011 
82129 9 782 82176 7 598 206 F 8 1012 
129 9 985 176 9 972 206 F 8 1010 
82130 9 781 82177 9 943 82207 F 8 648 
130 9 984 82178 9 954 207 F 8 647 
82131 9 983 82179 9 972 207 F 8 645 
131 9 593 82180 9 987 207 F 8 646 
82132 9 984 82181 9 954 207 F 8 647 
132 9 595 181 9 289 207 9 1020 
82133 9 983 181 F 9 290 207 F 8 647 
133 9 594 181 S 9 954 207 F 8 648 
82134 9 781 82182 7 432 207 8 645 
134 9 984 82183 9 962 207 F 8 647 
82135 9 983 82184 7 599 207 F 8 648 
135 7 462 184 9 972 207 F 8 649 
135 7 349 82185 9 986 207 F 8 648 
82136 9 780 185 F 7 1175 207 F 8 649 
136 9 985 185 7 1174 82208 F 8 1014 
82137 9 953 185 F 7 1175 208 9 1019 
137 9 472 82186 9 954 208 F 8 1014 
137 F 9 473 186 9 287 208 F 8 1015 
137 F 9 474 186 F 9 288 208 F 8 1016 
137 S 9 953 186 F 9 289 208 8 1012 
82138 9 780 186 S 9 954 208 F 8 1013 
138 9 984 82187 9 943 208 F 8 1014 
82139 9 959 187 S 10 427 82209 8 1018 
82140 9 982 82188 10 405 209 F 8 1019 
82141 9 959 188 9 983 82210 F 9 65 
82142 9 953 82189 9 959 210 F 9 64 
82143 9 768 169 9 306 210 F 9 65 
143 9 970 82190 9 984 210 F 9 64 
82144 9 971 190 9 594 210 9 1020 
144 F 7 956 82191 7 431 210 F 9 65 
144 7 955 82192 9 96·3 210 F 9 66 
144 F 7 956 192 8 896 210 F 9 65 
82145 9 984 192 9 967 210 9 61 
1. 45 9 595 192 F 8 896 210 F 9 62 
82146 9 768 192 f 8 897 210 F 9 63 
146 9 973 192 S 9 963 210 f 9 64 
82147 9 955 192 S 9 967 82211 F 9 66 
147 8 766 82193 9 956 211 F 9 67 
82148 9 982 82194 9 971 211 F 9 66 
148 7 727 82195 9 982 211 9 1020 
82149 9 959 195 7 625 211 F 9 67 
82150 9 974 195 F 7 626 211 F 9 .68 
150 7 900 82196 7 197 211 F 9 69 
82151 8 1070 82197 7 199 82212 9 755 
151 7 413 82199 7 199 212 9 956 
82152 9 781 212 S 9 755 
152 9 985 82200 7 241 82213 9 755 
82153 9 979 200 F 7 242 213 9 957 
82154 9 975 200 7 461 213 S 9 755 
154 7 903 82201 7 241. 82214 9 756 
154 F 7 904 201 7 461 214 9 957 
82155 F 9 145 82202 9 1020 214 S 9 756 
155 F 9 146 202 F 8 643 82215 9 756 
155 9 145 202 F 8 644 215 9 957 
155 7 459 202 F 8 645 215 S 9 756 
82156 7 724 202 8 642 82216 9 756 
156 9 982 202 F 8 643 216 9 957 
156 F 7 724 82203 F 8 653 216 S 9 756 
156 F 7 725 203 F 8 654 82217 9 756 
82157 9 985 203 9 1020 217 9 957 
82158 9 953 203 F 8 654 217 S 9 756 
82159 9 955 203 8 649 82218 9 756 
159 8 663 203 F 8 650 218 9 956 
82160 9 961 203 F 8 651 218 S 9 756 
82161 9 982 203 F 8 652 82219 9 756 
161 F 7 724 203 F 8 653 219 9 957 
161 7 723 82204 9 822 219 S 9 756 
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82220 9 756 82238 9 1007 82316 9 705 
220 9 957 8223~ 9 1013 316 F 9 706 
220 S 9 756 82240 F 9 844 316 F 9 707 
82221 9 779 240 F 9 845 316 F 9 708 
221 9 982 240 F 9 846 316 F 9 709 
221 S 9 779 240 9 843 316 F 9 710 
82222 9 762 240 F 9 844 316 9 1008 
222 9 964 82241 9 1031 82317 9 702 
222 S 9 762 82242 9 1047 82318 9 179 
82223 9 762 82243 9 970 82319 10 171 
223 9 964 243 9 315 82321 10 221 
223 S 9 762 82244 9 1068 82322 10 327 
82224 9 762 82245 9 1069 82323 10 327 
224 9 964 82246 9 981 82324 10 327 
224 S 9 762 82247 9 981 82326 10 216 
82225 9 693 82248 9 1068 82327 10 216 
225 9 978 82249 9 1068 82328 10 215 
225 S 9 693 82250 9 1068 8~ 3 29 10 334 
82226 9 756 82251 9 1068 82330 10 215 
226 9 957 82252 9 969 82331 10 216 
226 S 9 756 252 9 315 82332 10 216 
82227 9 754 82253 9 1069 82333 10 216 
227 9 955 82254 9 1067 82334 10 215 
227 S 9 754 82255 9 1067 82335 10 216 
82228 9 754 82256 9 1067 82336 10 215 
228 9 955 82257 9 956 82337 10 215 
228 S 9 754 82258 9 981 82338 10 216 
82229 9 754 82259 9 981 82339 10 216 
229 9 955 82260 9 981 82340 10 215 
229 S 9 754 82261 9 981 82341 10 215 
82230 9 979 82262 9 981 82342 10 216 
230 7 557 82263 9 1012 82343 10 215 
82231 7 544 82264 9 981 82344 10 216 
82232 F 8 10 82265 9 981 82345 10 215 
232 9 946 82266 9 963 82346 10 216 
232 F 8 32 82267 9 981 82347 10 215 
232 F 8 10 82268 9 1067 82348 10 216 
232 F 8 11 82269 9 1068 82349 10 217 
232 F 8 33 82270 9 961 82350 10 217 
232 F 8 34 82271 9 981 82351 9 502 
232 F 8 29 82272 9 981 82352 10 187 
232 F 8 30 82273 9 981 82353 10 215 
232 F 8 31 82274 9 970 82354 9 979 
232 F 8 16 82275 9 981 82355 10 185 
232 F 8 17 82276 9 981 82356 10 183 
232 F 8 18 82277 9 981 82357 10 187 
232 F 8 19 82278 9 1002 82358 9 966 
232 F 8 20 82279 9 1068 358 9 580 
232 F 8 21 82280 9 988 82359 9 966 
232 F 8 22 82281 9 975 359 9 580 
232 F 8 10 82282 10 156 82360 9 966 
232 F 8 31 82283 9 988 360 9 580 
232 F 8 32 82284 9 957 82361 9 971 
232 F 8 33 82285 9 990 361 9 768 
232 F 8 23 82286 10 159 82362 9 768 
232 F 8 24 82287 9 1067 362 9 972 
232 F 8 25 82288 9 1029 82363 9 768 
232 F 8 22 82289 9 981 363 9 973 
232 F 8 23 82290 9 981 82364 9 768 
232 F 8 11 82291 9 981 364 9 972 
232 F 8 12 82292 10 151 82365 9 768 
232 F 8 13 82293 10 151 365 9 972 
232 F 8 14 82294 10 159 82366 9 768 
232 F 8 15 82295 9 670 366 9 973 
232 F 8 16 295 S 10 270 82367 9 768 
232 F 8 33 295 9 963 367 9 973 
232 F 8 25 82296 10 158 82368 9 768 
232 F 8 26 82297 9 965 368 9 972 
232 F 8 27 82298 9 1029 82369 9 768 
232 F 8 28 82299 9 1012 369 9 970 
232 F 8 29 82370 9 768 
232 8 10 82300 9 1068 370 9 97.2 
82233 8 34 82301 9 1040 82371 9 768 
233 F 8 35 82302 9 1041 371 9 971 
233 F 8 36 82303 9 1036 82372 9 768 
233 9 946 82304 9 963 372 9 973 
233 F 8 36 82305 9 966 82373 9 768 
233 F 8 37 82306 9 982 373 9 973 
233 F 8 38 82307 10 159 82374 9 768 
233 F 8 39 82308 9 957 374 9 973 
233 F 8 40 82309 9 955 82375 9 768 
233 F 8 41 82310 9 1067 375 9 973 
233 F 8 42 82311 9 963 82376 9 768 
82234 7 915 82312 9 984 376 9 973 
82235 7 916 82313 9 1060 82377 9 768 
82236 9 979 82314 9 977 377 9 972 
236 8 1168 82315 9 990 82378 9 768 
82237 9 1006 82316 F 9 710 378 9 970 
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82379 9 1023 82449 S 10 142 83249 F 8 1103 
82380 9 1023 82450 10 326 249 F 8 1101 
82381 9 1023 82451 10 122 249 F 8 1099 
82382 9 1023 82452 10 123 249 F 8 1101 
82383 9 1023 82453 10 122 249 F 8 1100 
82384 9 1026 82454 10 122 249 F 8 1101 
82385 9 1023 82455 10 5 249 F 8 1100 
82386 9 1023 249 F 8 1101 
82387 9 1025 82691 XXXX 249 F 8 1100 
82388 9 995 249 F 8 1101 
82389 9 994 83231 8 931 249 F 8 1099 
82390 9 1025 231 F 8 932 249 F 8 1100 
82391 9 1025 231 F 8 933 249 F 8 1101 
82392 9 1014 231 F 8 934 249 F 8 1099 
82393 9 1017 231 F 8 935 249 F 8 1101 
393 S 9 1018 83232 F 8 1004 249 F 8 1100 
82394 9 1025 232 F 8 1005 249 F 8 1103 
82395 9 1024 232 9 998 249 F 8 1101 
82396 9 1025 232 F 8 1005 249 F 8 1102 
82397 9 992 232 F 8 1006 83250 9 996 
82398 9 492 232 8 1002 250 9 259 
398 F 9 493 232 F 8 1003 250 F 9 260 
398 F 9 492 232 F 8 1006 250 F 9 261 
82399 9 992 232 F 8 1007 250 F 9 262 
232 F 8 1008 250 F 9 263 
82400 9 993 232 F 8 1003 250 F 9 264 
82401 9 1025 232 F 8 1004 250 F 9 265 
82402 9 992 83234 9 970 250 F 9 266 
82403 9 1024 83235 9 1005 83251 9 826 
82404 9 1024 235 F 8 1115 251 F 9 827 
82405 9 1026 235 F 8 1116 251 F 9 828 
82406 9 993 235 F 8 1117 251 F 9 829 
82407 9 1024 235 F 8 1118 251 F 9 830 
82408 9 995 235 F 8.' 1119 251 9 1026 
408 9 1157 235 F 8 1114 83252 9 1015 
82409 9 993 235 F 8 1115 83253 9 990 
82410 9 994 235 8 1114 253 F 8 1096 
82411 9 995 83236 9 1012 253 F 8 1097 
82412 9 994 83237 9 1030 253 F 8 1098 
82413 9 995 83238 9 997 253 F 8 1090 
82414 9 995 238 F 9 51 253 F 8 1091 
82415 9 993 238 F 9 52 253 8 1090 
415 9 1157 338 F 9 53 253 F 8 1091 
415 S 9 993 338 9 50 253 F 8 1096 
82416 9 993 238 F 9 51 253 F 8 1098 
416 9 1092 238 F 9 53 253 F 8 1091 
416 S 9 993 238 F 9 54 253 F 8 1092 
416 S 9 1092 238 F 9 55 253 F 8 1093 
82417 9 1024 83239 9 1032 253 F 8 1094 
82418 9 992 83240 9 999 253 F 8 1095 
82419 9 994 240 F 9 350 83254 F 8 1208 
82420 9 1024 240 F 9 351 254 F 8 1209 
82421 9 1014 240 9 345 254 F 8 1210 
82422 9 994 240 F 9 346 254 F 8 1211 
82423 9 1092 240 F 9 347 254 9 1012 
423 9 993 240 F 9 348 254 F 8 1211 
82424 9 989 240 F 9 349 254 F 8 1212 
82425 9 593 83241 9 990 254 8 1207 
82426 9 593 83242 XXXX 254 F 8 1208 
82427 9 889 242 F 9 247 83255 F 8 1190 
82428 10 122 242 9 996 255 F 8 1188 
82429 10 144 242 F 9 247 255 F 8 1190 
82430 10 143 242 F 9 248 255 F 8 1191 
430 S 10 144 242 F 9 249 255 8 1186 
82431 10 141 242 F 9 250 255 F 8 1187 
82432 10 141 242 F 9 251 255 F 8 1188 
82433 10 144 242 F 9 252 255 F 8 1189 
82434 9 889 242 9 247 255 F 8 1190 
82435 9 889 83243 8 1103 255 9 1005 
82436 10 141 243 F 8 1104 255 F 8 1190 
436 S 10 142 243 9 997 83256 8 1175 
82437 10 141 243 F 8 1104 256 F 8 1176 
82438 9 665 243 F 8 1105 256 F 8 1177 
438 9 961 243 F 8 1106 256 9 1005 
82439 9 665 243 F 8 1107 256 F 8 1177 
439 9 961 243 F 8 1108 256 F 8 1178 
82440 9 956 243 F 8 1109 256 F 8 1179 
82441 9 979 243 F 8 1110 256 F 8 1178 
441 9 779 83244 9 1007 83257 9 991 
82442 9 665 83245 9 1021 83258 F 9 1219 
442 9 961 83246 9 1032 258 F 9 1220 
82443 10 144 83247 10 157 258 F 9 122-1 
82444 10 336 83248 10 158 258 F 9 1222 
82445 10 145 83249 9 997 258 F 9 1221 
82446 10 142 249 F 8 1103 258 F 9 1222 
82447 10 144 249 8 1098 258 9 1216 
82448 10 144 249 F 8 1099 258 F 9 1217 
82449 10 142 249 F 8 1102 258 F 9 1218 
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83258 F 9 1219 83278 9 1012 83310 9 1010 
258 10 158 278 8 1203 83311 9 997 
83259 10 157 278 F 8 1204 83313 10 146 
259 9 1123 278 F 8 1205 83314 9 990 
259 F 9 1124 278 F 8 1206 83315 F 8 935 
259 F 9 1125 278 F 8 1207 315 F 8 936 
259 F 9 1126 83279 9 1021 315 f 8 937 
259 F 9 1127 83280 9 1018 315 f 8 938 
259 F 9 1128 83281 9 783 83316 9 1026 
83260 9 1030 281 9 996 83317 9 1030 
83261 9 996 281 F 9 783 83318 10 151 
261 F 9 353 281 f 9 784 83319 9 1026 
261 F 9 354 281 F 9 785 83320 10 146 
261 F 9 355 281 F 9 786 83321 9 1008 
261 F 9 356 281 F 9 787 321 F 9 611 
261 9 351 281 F 9 788 321 F 9 612 
261 f 9 352 83282 9 1027 321 F 9 613 
261 F 9 353 83283 9 997 321 f 9 614 
83262 10 151 283 F 8 919 321 F 9 615 
83263 9 1011 283 F 8 920 321 F 9 616 
83265 9 996 283 F 8 921 83322 9 1021 
265 9 252 283 8 917 83323 9 1029 
265 F 9 253 283 F 8 918 83324 9 1028 
265 F 9 254 283 F 8 922 83325 9 1031 
265 F 9 255 283 F 8 923 83326 10 158 
265 F 9 256 83284 F 8 1196 83327 9 1033 
265 F 9 258 284 F 8 1197 83328 10 152 
265 F 9 259 284 8 1191 83329 9 992 
265 F 9 256 284 F 8 1192 83330 10 150 
265 F 9 257 284 9 1012 83331 9 830 
265 f 9 258 284 F 8 1192 331 F 9 831 
83266 9 1029 284 F 8 1193 331 f 9 832 
83267 9 997 284 F 8 1194 331 F 9 833 
267 9 266 284 F 8 1195 331 F 9 834 
267 F 9 267 284 F 8 1196 331 F 9 835 
267 F 9 268 83285 9 916 331 9 1026 
267 F 9 269 285 F 9 917 83332 9 998 
267 F 9 270 285 F 9 918 83333 9 1030 
267 F 9 271 285 F 9 919 83334 9 1015 
83268 9 1018 285 F 9 920 83335 9 1008 
268 F 9 1180, 285 F 9 921 83336 9 1026 
268 F 9 1185 285 9 1026 336 F 9 1188 
268 F 9 1184 83286 9 1017 336 F 9 1189 
268 F 9 1185 83287 XXXX 336 F 9 1190 
268 9 1179 83288 9 1014 336 F 9 1191 
268 F 9 1180 288 8 1197 336 F 9 1192 
268 F 9 1181 288 F 8 1198 83337 9 996 
268 F 9 1182 288 F 8 1199 337 F 9 1162 
268 F 9 1183 288 F 8 1200 337 F 9 1163 
268 F 9 1184 288 F 8 1201 337 F 9 1164 
83269 10 155 288 F 8 1202 337 f 9 1165 
83270 9 996 288 F 8 1200 337 F 9 1166 
270 9 335 288 F 8 1199 83338 10 147 
270 f 9 336 288 F 8 1200 83339 9 997 
270 f 9 337 83289 9 1019 339 9 597 
270 F 9 338 83290 9 1031 339 F 9 598 
270 F 9 339 83291 9 1027 339 F 9 599 
270 F 9 340 83292 9 1015 339 F 9 600 
83271 9 46 83293 10 154 339 F 9 601 
271 F 9 47 83294 10 156 339 F 9 602 
271 F 9 48 83295 9 1010 339 F 9 603 
271 9 996 83296 9 1016 83340 10 157 
271 F 9 48 83297 10 157 83341 9 1005 
271 F 9 49 83298 9 1018 341 8 1179 
271 F 9 50 83299 9 1032 341 F 8 1180 
83272 9 1021 341 F 8 1181 
83273 9 995 83300 9 1018 341 F 8 1182 
83274 10 158 83301 9 1010 341 F 8 1183 
83275 9 795 83302 9 1031 341 F 8 1184 
275 F 9 796 83303 9 996 341 F 8 1185 
275 F 9 797 303 9 1157 83342 10 157 
275 F 9 798 303 F 9 1158 83343 9 1034 
275 F 9 799 303 F 9 1159 83344 9 997 
275 F 9 800 303 F 9 1160 83345 10 155 
275 F 9 801 303 F 9 1161 83346 9 992 
275 F 9 802 303 F 9 1162 83347 9 997 
275 9 997 83304 9 1009 347 F 9 603 
83276 XXXX 83305 10 157 347 F 9 604 
83277 F 9 791 83306 9 996 347 F 9 605 
277 F 9 792 306 9 340 347 F 9 606 
277 F 9 793 306 F 9 341 
277 F 9 794 306 F 9 342 
277 9 788 306 F 9 343 
277 F 9 789 306 F 9 344 
277 F 9 790 306 F 9 345 
277 F 9 791 83307 9 991 
277 F 9 795 83308 9 1010 
277 9 996 83309 10 154 
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83348 9 1026 83424 F 9 1168 83466 9 1016 
83349 9 1015 424 F 9 1169 83467 10 155 
83350 9 1032 424 F 9 1170 83468 9 1005 
83351 9 991 424 F 9 1171 83469 9 1006 
83352 9 1026 424 F 9 1172 83470 9 1019 
83353 9 1018 424 9 1166 83471 9 992 
83354 9 1009 424 F 9 1167 83472 9 1004 
83355 9 1018 424 F 9 1168 83473 9 102'7 
83356 9 996 83425 9 1014 83474 9 1003 
83357 9 1009 425 F 9 56 83475 9 1015 
83358 10 152 425 F 9 57 83476 9 1004 
83359 9 1009 425 F 9 58 83477 9 1005 
83360 10 149 425 F 9 59 83478 9 1010 
83361 9 1030 425 F 9 60 83479 9 999 
83362 9 1034 425 F 9 61 83480 9 1005 
83363 9 1010 425 9 55 83481 9 1006 
83364 9 996 425 F 9 56 83482 9 1001 
83365 9 996 83426 9 1032 83483 9 1034 
83366 9 996 83427 9 1001 83484 9 1012 
83367 9 996 83428 9 1027 83485 9 1027 
83368 9 996 83429 9 1022 83486 9 1010 
83369 9 996 83430 9 1014 83487 10 148 
83370 9 991 83431 9 1172 83488 9 1005 
83371 9 1034 431 F 9 1173 83489 9 999 
83372 10 149 431 F 9 1174 83490 9 999 
83373 9 1022 431 F 9 1175 83492 9 1028 
83374 9 991 431 F 9 1176 83493 9 1015 
83375 9 1029 431 F 9 1177 83494 10 155 
83376 10 158 431 F 9 1178 83495 9 1030 
83377 10 158 431 F 9 1179 83496 10 146 
83378 9 963 431 9 1015 83497 10 156 
83379 10 156 83432 9 1012 83498 9 1004 
83380 9 1017 83433 9 1017 83499 9 1009 
83381 9 1026 83434 9 1015 
83382 9 1026 434 9 1104 83500 9 1012 
83383 10 149 434 F 9 1105 83501 10 149 
83384 9 975 434 F 9 1106 83502 10 151 
8'3385 10 153 434 F 9 1107 83503 9 1028 
83386 10 150 434 F 9 1108 83504 9 1017 
83387 10 152 434 F 9 1109 83505 9 991 
83388 9 997 434 F 9 1110 83506 10 157 
83389 9 1026 434 F 9 1111 83507 9 1010 
389 F 8 1016 83435 9 1003 83508 9 1033 
389 F 8 1017 83436 9 1027 83509 9 1028 
389 F 8 1018 83437 9 1027 83510 9 1028 
389 8 1016 83438 9 1019 83511 9 1012 
83390 9 1034 83439 10 156 83512 9 998 
83391 9 1019 83440 9 1005 83513 9 1016 
83392 10 153 83441 9 1006 835'14 10 150 
83393 9 720 83442 9 1020 83515 9 998 
393 F 9 721 83443 9 1010 83516 9 1032 
393 F 9 722 83444 9 1001 83517 10 151 
393 F 9 723 83445 9 1019 83518 9 1000 
393 F 9 724 83446 9 1001 83519 9 1005 
393 F 9 725 83447 9 1032 83520 9 1000 
393 9 1014 83448 9 1022 83521 10 147 
83394 9 996 83449 9 1033 83522 9 1018 
83395 9 1012 83450 9 1007 83523 9 1004 
83396 9 1033 83451 10 146 83524 9 1002 
83397 9 996 83452 9 1007 83525 9 991 
83398 9 996 83453 F 9 1117 83526 10 156 
83399 9 1030 453 F 9 1118 83527 10 155 
453 9 1111 83528 9 1016 
83400 9 997 453 F 9 1112 83529 9 1031 
83401 9 997 453 F 9 1113 83530 9 1033 
83402 9 997 453 F 9 1114 83531 10 147 
83403 9 1022 453 F 9 1115 83532 10 155 
83404 9 1013 453 F 9 1116 83533 9 1003 
83405 9 1010 453 F 9 1117 83534 10 147 
83406 9 1027 453 9 1015 83535 10 156 
83407 9 1028 83454 9 992 83536 9 1001 
83408 9 1009 83455 9 1012 83537 9 1033 
83409 9 1022 83456 9 1002 83538 9 1031 
83410 9 997 83457 9 1006 83539 9 999 
83411 9 1003 83458 9 911 83540 10 150 
83412 9 1012 458 F 9 912 83541 9 1017 
83413 10 153 458 F 9 913 83542 10 146 
83414 10 146 458 F 9 914 83543 9 991 
83415 10 149 458 F 9 915 83544 9 1034 
83416 9 1003 458 F' 9 916 83545 9 1005 
83417 9 1001 458 9 1026 83546 9 1012 
83418 9 1004 83459 9 1001 83547 9 1009 
83419 9 1027 83460 9 1012 83548 9 999 
83420 9 1017 83461 9 1022 83549 10 153 
83421 9 1028 83462 9 1005 83550 9 992 
83422 9 1004 83463 9 1007 83551 9 999 
83423 9 1027 83464 9 1013 83552 9 998 
83424 9 1015 83465 9 1006 83553 10 150 
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83554 9 1018 83641 9 991 83728 9 1007 
83555 9 998 83642 9 1013 83729 9 1021 
83556 9 1009 83643 9 1011 83730 10 148 
83557 10 151 83644 9 1002 83731 9 1020 
83558 10 148 83645 9 1016 83732 9 1031 
83559 9 1012 83646 9 1033 83733 10 148 
83560 9 998 83647 9 1013 83734 9 1000 
83561 9 1034 83648 9 1000 83735 9 1003 
83562 9 1004 83649 9 1028 83736 10 150 
83563 10 147 83650 10 146 83737 10 146 
83564 10 153 83651 9 1012 83738 9 1004 
83565 9 1016 83652 9 1033 83739 9 1034 
83566 9 1010 83653 9 1002 83740 9 1032 
83567 9 1009 83654 9 1029 83741 9 1011 
83568 9 1016 83655 9 1018 83742 10 148 
83569 9 1028 83656 9 990 83743 9 991 
83570 9 1016 83657 9 1019 83744 9 1019 
83571 9 1034 83658 9 1004 83745 9 991 
83572 9 999 83659 9 1016 83746 9 990 
83573 9 991 83660 9 1000 83747 9 1011 
83574 9 1009 83661 10 154 83748 9 1030 
83575 9 1034 83662 10 152 83749 9 1011 
83576 9 1012 83663 9 1009 83750 10 156 
83577 9 1022 83664 10 154 83751 9 1000 
83578 9 991 83665 10 149 83752 10 157 
83579 10 152 83666 9 1006 83753 9 1032 
83580 9 998 83667 9 1032 83754 10 157 
83581 9 1009 83668 9 1032 83755 9 1002 
83582 9 1021 83669 9 1000 83756 9 992 
83583 9 1034 83670 10 153 83757 9 1021 
83584 10 156 83671 10 154 83758 9 1011 
83585 9 1034 83672 9 1009 83759 9 1021 
83586 9 1022 83673 9 1002 83760 10 150 
83587 9 1002 83674 9 990 83761 10 147 
83588 9 1022 83675 9 1034 83762 10 149 
83589 9 991 83676 9 1034 83763 10 147 
83590 9 1011 83677 9 1033 83764 9 1012 
83591 9 1017 83678 10 152 83765 10 148 
83592 9 999 83679 9 1006 83,766 9 990 
83593 10 157 83680 10 148 83767 9 1019 
83594 9 1033 83681 10 155 83768 10 152 
83595 9 999 83682 9 1002 83769 9 1021 
83596 9 1034 83683 9 1011 83770 9 1022 
83597 9 990 83684 9 1006 83771 10 147 
83598 10 155 83685 9 1017 83772 9 1003 
83599 9 998 83686 9 998 83773 9 992 
83687 9 1005 83774 9 1034 
83600 9 1001 83688 9 1009 83775 9 1031 
83601 9 1011 83689 10 145 83776 9 1004 
83602 9 992 83690 9 1022 83777 9 990 
83603 9 1000 83691 9 1031 83778 10 147 
83604 9 1033 83692 9 1008 83779 9 1003 
83605 9 1001 83693 9 1005 83780 9 1021 
83606 9 994 83694 9 1016 83781 9 1021 
83607 9 1032 83695 9 1013 83782 10 149 
83608 9 1031 836.96 9 1011 83783 9 1022 
83609 10 147 83697 9 1000 83784 10 151 
83610 10 154 83698 9 1000 83785 9 1033 
83611 10 152 83~ 99 10 155 83786 10 148 
83612 9 101.2 83787 9 1004 
83613 10 152 83700 9 1018 83788 9 1030 
83614 9 1007 83701 9 1022 83789 9 989 
83615 10 152 83702 9 1031 83790 9 1028 
83616 9 990 83703 9 1018 83791 10 148 
83617 10 152 83704 9 1033 83792 10 148 
83618 10 150 83705 9 1002 83793 9 1013 
83619 9 1007 83706 9 1008 83794 9 1031 
83620 9 1000 83707 10 147 83795 9 1028 
83621 9 1009 83708 10 145 83796 9 1020 
83622 9 1011 83709 9 990 83797 10 155 
83623 10 152 83710 9 1002 83799 9 1004 
83624 9 990 83711 9 998 
83625 9 1000 83712 9 1030 83800 9 1032 
83626 9 1017 83713 9 991 83801 9 1020 
83627 10 156 83714 9 1031 83802 9 1003 
83628 9 1011 83715 9 990 83803 9 1021 
83629 9 1016 83716 9 990 83804 9 1006 
83630 9 1000 83717 9 1034 83805 10 151 
83631 9 1031 83718 10 153 83806 10 146 
83632 10 146 83719 9 992 83807 9 1027 
83633 9 1011 83720 10 145 83808 10 147 
83634 9 991 83721 9 1000 83809 9 1021 
83635 9 1013 83722 9 1000 83810 9 1017 
83636 9 1011 83723 9 1029 83811 10 154 
83637 9 1028 83724 9 1032 83812 9 999 
83638 9 1018 83725 9 1011 83813 9 998 
83639 10 152 83726 10 149 83814 10 156 
83640 9 1009 83727 9 990 83815 10 150 
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83816 9 1006 83901 10 148 83972 9 1002 
83817 10 149 83902 9 1016 83973 9 989 
83818 10 146 83903 9 1009 83974 10 147 
83819 9 1028 83904 9 1027 83975 9 1016 
83820 9 999 83905 10 153 83976 9 1007 
83821 10 153 83906 9 1031 83977 9 1020 
63822 10 151 83907 9 1021 83978 9 1027 
63823 9 1006 83908 9 999 83979 10 148 
63824 9 1006 83909 9 999 83980 10 150 
83825 9 1010 B3910 9 1018 83981 9 1016 
83826 9 1016 83911 9 1001 83982 10 149 
83827 9 1028 83912 9 1021 982 9 1030 
63826 9 1006 83913 9 1011 63983 10 151 
63829 9 1028 83914 10 148 83984 10 148 
83830 9 1004 83915 9 1011 83985 9 1016 
83831 9 1003 83916 9 1011 83986 9 1007 
83832 9 1006 83917 9 1021 83987 9 1000 
83833 10 156 83918 9 1018 83988 F 8 558 
83834 9 1013 83919 9 998 988 F 8 559 
83835 9 1022 83920 9 1033 988 F 8 560 
83836 9 1003 83921 9 1006 988 F 8 561 
83837 9 1011 83922 9 1001 988 F 8 562 
83838 9 1012 83923 9 998 988 8 556 
83839 9 1006 83924 9 1007 988 F 8 557 
83840 9 1031 83925 9 1006 988 F 8 558 
83841 10 152 83926 9 1030 988 9 998 
83842 10 153 83927 9 1001 83989 9 1002 
842 9 1013 83928 9 998 83990 9 1007 
83843 10 410 83929 9 1011 83991 9 1016 
83844 9 1011 83930 9 1028 83992 10 410 
83845 9 1010 83931 9 1001 83993 9 989 
83846 9 1003 83932 9 1013 83994 9 1034 
83847 9 1033 83933 9 1028 83995 10 155 
83848 9 1011 83934 9 1000 83996 9 999 
83849 9 1032 83935 9 1018 83997 9 999 
83850 9 1005 83936 9 1003 83998 9 1028 
83851 9 1030 83937 9 1007 83999 10 147 
83852 9 1031 83938 9 997 
83853 9 1002 938 F 8 842 84000 9 1033 
83854 9 1030 938 F 8 843 84001 9 1000 
83855 9 1006 938 F 8 844 84002 10 158 
83856 9 1010 938 8 839 84003 9 1027 
83857 9 1020 938 F 8 840 84004 9 1002 
83858 10 153 938 F 8 841 84005 9 1027 
83859 9 1031 938 F 8 842 84006 9 1007 
83860 9 1020 83939 9 989 84007 9 1027 
83861 9 1012 83940 9 1021 84008 9 997 
83862 9 1018 83941 9 1008 84009 9 999 
83863 9 1018 83942 9 997 84010 9 1003 
83864 9 1020 83943 9 1000 84011 9 1019 
83865 9 1017 83944 9 1034 84012 9 1010 
83866 9 1009 83945 10 147 84013 9 1030 
83867 9 1020 83946 9 1021 84014 9 1027 
83868 9 1008 83947 9 1022 84015 9 1005 
83869 10 154 83948 9 998 84016 10 155 
83870 10 151 83949 9 958 84017 9 1009 
83871 9 1008 83950 9 1007 84018 9 995 
83872 9 1021 83951 9 1003 84019 9 1010 
83873 9 991 83952 9 989 84020 9 1010 
83874 9 1032 83953 10 150 84021 9 1001 
83875 9 1016 83954 9 1020 84022 9 1010 
83876 9 1002 83955 9 999 84023 10 156 
83877 9 1027 83956 9 1003 84024 9 998 
83878 9 1016 83957 9 1003 84025 10 146 
83879 9 998 83958 9 1003 84026 9 1001 
879 10 410 83959 10 149 26 10 410 
83880 9 1030 83960 9 1006 84027 9 1010 
83881 9 1017 960 F 8 1112 84028 9 1004 
83882 9 1018 960 F 8 1113 84029 10 157 
83883 9 1032 960 F 8 1112 84030 9 991 
83884 9 1006 960 F 8 1113 64031 9 1001 
83885 9 1013 960 8 1110 84032 9 1030 
83886 9 1033 960 F 8 1111 84033 9 1000 
83887 9 1011 960 F 8 1110 840.34 9 1030 
83888 9 1021 960 F 8 1111 84035 9 1015 
83889 9 1019 960 F 8 1112 84036 9 1004 
83890 10 146 960 F 8 1114 84037 9 1028 
83891 10 154 83961 9 1003 84038 9 1022 
83892 9 1001 83962 9 1016 84039 9 1022 
83893 9 1013 83963 9 1032 84040 9 999 
83894 9 1000 83964 9 1020 84041 9 991 
83895 9 1007 83965 9 999 84042 9 991 
83896 10 156 83966 9 1017 84043 9 960 
83897 9 1028 83967 9 1030 84044 9 1022 
83898 9 1003 83968 9 1031 84045 9 1007 
83899 10 155 83969 9 1003 84046 9 991 
83970 9 1016 84047 9 992 
83900 10 150 83971 9 1013 84048 9 1031 
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84049 1.0 1.50 84114 8 741. 841. 39 9 1022 
84050 9 986 11.4 S 9 993 1.39 S 8 654 
84051 9 1034 11. 4 S 8 741. 139 S 9 1. 022 
84052 9 1.01.5 8411.5 8 743 841. 40 9 1.023 
84053 9 1001. 115 9 1024 1.40 8 743 
84055 1.0 1.52 1.15 S 8 743 140 S 9 1023 
84056 9 1.01.3 115 S 9 1024 140 S 8 743 
84057 1.0 1.50 8411.6 9 1.025 841.41. 9 1.024 
84058 9 991. 1.16 8 656 141 8 655 
84059 9 101.0 1.1.6 S 9 1.025 1.41 S 9 1.024 
84060 9 1. 034 1.16 S 8 656 1.41 S 8 655 
84061. 9 1.027 8411.7 9 1.01.4 841.42 9 1. 024 
84062 9 992 1.1.7 8 562 142 S 9 1.025 
84063 9 1.033 8411.8 9 1.014 1.42 8 741. 
84064 9 991. 118 8 742 84143 9 995 
84065 9 1028 11.8 S 8 743 143 8 839 
84066 9 1.001. 11.8 S 9 1.01.4 1.43 S 9 995 
84067 9 1.033 8411.9 9 1023 1.43 S 8 839 
84068 9 1001. 11.9 8 562 841.44 9 1.024 
84069 9 1.032 11.9 S 8 563 1.44 8 454 
84070 10 1.56 1. 1. 9 S 9 1. 023 144 S 9 1024 
84071 9 1.01.6 841.20 9 1023 1.44 S 8 454 
84072 10 153 1.20 8 563 84145 8 554 
84073 9 1027 120 S 9 1. 02 3 1.45 9 994 
84074 1.0 1.54 1.20 S 8 563 145 S 8 555 
84075 10 154 84121. 9 995 841.46 9 1.025 
84076 9 990 1.21 8 742 146 8 563 
84077 9 992 121 S 9 995 146 S 9 1.025 
84078 9 1001 121 S 8 742 146 S 8 563 
84079 9 1031 84122 9 1015 84147 9 1014 
84080 10 1.54 122 8 453 147 8 562 
84081 1.0 153 122 S 9 1015 1. 47 S 9 1.014 
84082 9 1010 122 S 8 453 84148 9 1025 
84083 10 155 84123 8 623 1.48 S 9 1026 
84084 9 1. 028 123 9 993 148 8 563 
84085 9 1027 123 S 8 623 84149 8 743 
84086 9 1005 123 S 9 993 149 9 1.023 
84087 9 992 841. 24 8 555 149 S 8 743 
84088 9 1031 1. 24 9 995 149 S 9 1023 
84089 9 998 124 S 8 555 84150 9 995 
89 F 8 924 124 S 9 995 1. 50 8 742 
89 F 8 925 84125 8 655 150 S 9 995 
89 F 8 926 125 9 1.015 150 S 8 742 
89 F 8 927 1.25 S 8 655 841.51. 9 1014 
89 F 8 924 125 S 9 101.5 151 8 453 
89 F 8 927 84126 9 1026 151 S 9 1014 
89 8 923 126 8 656 1.51 S 8 453 
89 F 8 924 126 S 9 1026 841.52 8 623 
89 F 8 927 126 S 8 656 152 9 993 
89 F 8 928 84127 9 1014 . 152 S 8 623 
89 F 8 929 127 8 453 1. 52 S 9 993 
89 F 8 930 127 S 9 1014 84153 9 1023 
89 F 8 931 127 S 8 453 153 8 654 
84090 10 154 84128 8 743 153 S 9 1023 
84091 9 1009 128 9 1024 153 S 8 654 
84092 9 1010 128 S 8 743 84154 9 1024 
84093 9 1030 128 S 9 1024 154 8 655 
84094 10 154 84129 9 993 154 S 9 1024 
84095 9 1027 129 8 838 154 S 8 655 
84096 9 1017 129 S 9 993 84155 8 744 
84097 10 1.48 129 S 8 838 155 9 1. 025 
84098 9 1. 01.9 84131 8 744 155 S 8 744 
84099 9 1.015 84132 9 994 155 S 9 1025 
132 8 624 84156 8 741 
841.00 9 1002 132 S 9 994 1. 56 9 994 
84101. 10 151 1.32 S 8 624 156 S 8 741 
84102 9 1003 84133 9 993 156 S 9 994 
84103 9 1002 133 8 623 84157 9 1023 
84104 9 1.016 133 S 9 993 1. 57 8 655 
841.05 9 1.032 133 S 8 623 1. 57 S 9 1023 
84106 10 1.49 84134 9 1024 157 S 8 655 
84107 9 1.029 134 8 453 84158 8 461 
84108 9 1000 134 S 8 454 84159 8 623 
84109 9 1013 84135 8 563 159 9 992 
8411.0 9 1030 1.35 9 1.025 159 S 8 623 
8411.1 9 994 135 S 8 563 159 S 9 992 
1.11 8 554 135 S 9 1.025 84160 9 101.4 
111. S 9 994 84136 9 1025 160 8 562 
111 S 8 554 1.36 8 563 160 S 9 1.014 
84112 9 1.015 136 S 9 1025 160 S 8 562 
112 8 655 136 S 8 563 84161 9 1014 
112 S 8 656 84137 9 989 161 8 562 
112 S 9 1015 137 8 838 161 S 9 1014 
84113 9 1022 84138 8 655 161 S 8 562 
113 8 654 1.38 9 1024 841.62 9 993 
11.3 S 9 1. 022 1.38 S 8 655 162 8 623 
11.3 S 8 654 138 S 9 1024 162 S 9 993 
8411.4 9 993 841. 39 8 654 1.62 S 8 623 
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8 4163 9 992 84184 F 9 496 84252 S 9 959 
163 8 452 184 9 967 252 8 1062 
163 S 9 992 84185 9 968 84253 9 1039 
163 S 8 452 185 9 424 84254 9 975 
8 4164 8 743 185 F 9 425 84255 9 1038 
164 9 1017 84186 9 498 84256 9 1038 
164 S 8 743 186 9 967 84257 9 1039 
164 S 9 1017 186 F 9 498 84258 9 1027 
8 4165 9 994 186 F 9 499 84259 10 154 
165 8 624 84187 9 499 84260 9 1001 
165 S 9 994 187 F 9 500 84261 9 1040 
165 S 8 624 187 9 967 84262 9 986 
84166 8 624 187 F 9 500 84263 9 1006 
166 9 995 84188 9 969 84264 9 1040 
166 S 8 624 84189 9 969 84265 9 1040 
166 S 9 995 84190 9 969 84266 9 1042 
84167 9 994 84191 9 1033 84267 9 895 
167 8 741 84192 9 943 267 9 977 
167 S 9 994 192 9 377 84268 10 327 
84168 8 624 192 F 9 378 84269 9 1041 
168 9 994 192 F 9 379 84270 10 327 
168 S 8 624 192 F 9 380 84271 10 327 
168 S 9 994 192 F 9 381 84272 9 982 
84169 9 993 84193 8 3)1 84273 9 104) 
169 8 452 193 9 978 84274 9 1041 
169 S 9 993 84194 8 491 84275 10 327 
169 S 8 452 84195 9 1036 84276 10 22) 
84170 8 1088 84196 9 1029 84277 9 982 
170 9 994 84197 9 958 84278 9 988 
170 8 839 84198 9 1036 84279 10 172 
170 s 9 994 84199 9 1036 84280 9 982 
170 S 8 839 84282 9 1042 
84171 9 32 84200 9 1036 84283 9 ,1042 
171 9 967 84201 9 1036 84284 9 968 
171 F 9 32 84202 9 1060 84285 9 1042 
171 F 9 33 84203 9 1036 84286 9 104) 
171 F 9 34 84204 9 10)6 84287 9 1041 
84172 9 967 84205 9 953 '84288 9 1041 
172 9 29 84206 9 957 84289 9 104) 
84173 9 29 206 8 821 84290 9 104) 
173 F 9 30 84207 9 1036 84291 9 1042 
17) 9 967 84208 9 1036 84292 9 1041 
173 F 9 30 84209 9 1018 84293 9 104 a 
173 F 9 31 84210 9 1037 84294 9 1042 
173 F 9 32 84211 9 1036 84295 9 1042 
84174 9 967 84212 9 1036 84296 9 1042 
174 9 133 84213 9 1037 84297 9 1042 
174 F 9 134 84214 9 1037 84298 9 1043 
174 F 9 135 84215 9 1037 84299 9 1042 
84175 9 236 84216 9 1037 
175 9 968 84217 9 1037 84300 9 1043 
175 F 9 236 84218 9 1037 84) 01 9 1043 
175 F 9 237 84219 9 1037 84302 9 1042 
175 F 9 238 84220 9 1037 84303 9 1042 
84176 F 9 236 84221 9 1037 84304 9 1041 
176 9 234 84222 9 1037 84) 05 9 1042 
176 9 968 84223 9 962 84306 9 1042 
176 F 9 234 84224 9 1138 84307 9 1051 
176 F 9 235 224 F 9 1139 84308 9 1042 
176 F 9 236 224 9 962 84309 9 1042 
84177 9 677 84225 9 1009 84310 9 1043 
177 F 9 678 84226 9 975 84311 9 1043 
177 F 9 679 84227 9 1037 84312 9 1042 
177 9 968 84228 9 1029 84313 9 1042 
84178 9 968 84229 9 1038 84314 9 1043 
178 9 238 84230 9 1027 84315 9 1041 
178 F 9 239 84231 9 1026 84316 9 946 
84179 S 9 967 84232 9 10)9 84317 9 1043 
179 F 9 233 842)) 9 1039 84318 10 327 
84180 9 679 84234 ,9 1039 84319 9 1041 
180 F 9 680 842)5 9 10)8 84320 9 1041 
180 F 9 681 84236 9 1039 84321 9 1041 
180 9 968 84237 9 1039 84322 9 1041 
180 F 9 679 84238 9 1038 84323 9 1041 
180 F 9 681 84239 9 1038 84) 24 9 104) 
84181 <3 497 84240 9 1039 84) 25 XXXX 
181 F 9 498 84241 9 10)8 84326 9 1041 
181 9 967 84242 9 999 84327 9 1041 
181 F 9 498 84243 9 1038 84328 9 1041 
84182 9 497 84244 9 1038 84329 9 1041 
182 9 967 84245 9 1038 84330 9 1044 
182 F 9 497 84246 9 1004 84331 9 1044 
84183 9 496 84247 9 1038 84332 9 1048 
183 9 967 84248 9 1039 84333 9 1043 
183 F 9 496 84249 9 1037 84334 9 1044 
84184 F 9 496 84250 9 1039 84335 9 1046 
184 F 9 497 84251 9 1039 84336 9 1046 
184 9 496 84252 9 958 84337 9 1045 
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84338 9 1045 84414 9 885 84456 F 9 1102 
84340 9 1046 414 9 979 456 F 9 1098 
84341 9 1045 84415 9 956 456 F 9 1099 
84342 9 1046 84416 9 960 456 9 1013 
84343 9 1045 84417 9 1052 84457 9 1005 
84344 9 1045 84418 9 1052 84458 F 9 810 
84345 9 1046 84419 9 972 458 F 9 811 
84346 9 1045 84420 9 960 458 F 9 812 
84347 9 1004 84421 9 1052 458 F 9 813 
84348 9 433 84422 9 960 458 F 9 814 
348 9 980 84423 9 1009 458 9 808 
84349 9 1051 84424 9 962 458 F 9 809 
84350 9 1051 84425 9 1054 458 F 9 810 
84351 9 1050 84426 9 1054 458 9 1017 
84352 9 980 84427 9 978 84459 10 145 
3.5? 9 433 84428 9 1057 459 9 1008 
84353 XXXX 84429 9 433 459 9 435 
84354 9 1049 429 9 1058 459 F 9 436 
84355 9 1050 84430 9 1055 459 F 9 437 
84356 9 1050 84431 9 1056 459 F 9 438 
84357 9 1049 84432 9 1054 459 F 9 439 
84358 9 1049 84433 9 1059 459 F 9 440 
84359 9 1046 84434 9 1054 459 F 9 441 
84360 9 1050 84435 9 1053 459 F 9 442 
84361 9 1047 84436 9 978 84460 9 819 
84362 9 1049 84437 9 1054 460 9 1020 
84363 9 1048 84438 9 1053 460 F 9 819 
84364 9 1046 84439 10 329 460 F 9 820 
84365 9 1049 439 9 1045 460 F 9 821 
84366 9 702 439 9 704 460 F 9 822 
84367 9 178 439 9 983 84461 9 1198 
84368 9 1048 84440 9 1059 461 9 1029 
84369 9 1046 84441 9 1059 461 F 9 1198 
84370 9 1. 047 84442 9 1054 461 F 9 1199 
84371 9 1. 049 84443 9 1.055 461 F 9 1200 
84372 9 1049 84444 9 1058 461 F 9 1201 
84373 9 1046 84445 9 1058 461 F 9 1202 
84374 9 1049 84446 9 1057 461 F 9 1203 
84375 9 1050 84447 9 101.3 461 F 9 1.204 
84376 9 1050 84448 'F 9 726 461 F 9 1205 
84377 9 1051. 448 F 9 727 461 F 9 1206 
84378 9 433 448 F 9 728 461 F 9 1207 
378 9 980 448 F 9 729 461 F 9 1208 
84379 9 1046 448 9 725 461 F 9 1209 
84380 9 1049 448 F 9 726 461 F 9 1210 
84381 9 895 448 F 9 731 461 F 9 1211 
381 9 981 448 F 9 730 84462 9 101.3 
84382 9 981 448 F 9 731 462 9 442 
382 9 433 448 9 1017 462 F 9 443 
84383 9 1045 84449 10 158 462 F 9 444 
84384 9 433 84450 9 1007 462 F 9 445 
:5 84 9 980 450 9 520 462 F 9 446 
84385 9 1.002 450 F 9 521. 462 F 9 447 
84386 9 1.022 450 F 9 522 84463 9 1020 
84387 9 1051 450 F 9 523 463 10 555 
84388 9 1047 450 F 9 524 84464 9 997 
84389 9 433 450 S 9 1007 84465 10 145 
389 9 980 450 S 9 524 84466 9 1020 
84390 9 1049 84451 10 158 84467 9 1.007 
84391 9 1048 84452 F 9 370 467 9 529 
84392 9 1049 452 F 9 371 467 S 9 534 
84393 9 1051 452 F 9 372 467 F 9 529 
84394 9 1051 452 F 9 373 467 F 9 530 
84395 9 1051 452 9 369 467 F 9 531 
84396 9 1050 452 F 9 370 467 F 9 532 
396 8 410 84453 10 144 467 F 9 533 
84397 9 980 84454 9 1004 467 F 9 534 
397 9 433 84455 9 731 84468 10 145 
84398 9 1.048 455 9 1017 84469 9 524 
84399 9 433 455 F 9 731 469 9 1008 
399 9 980 455 F 9 732 469 F 9 524 
455 F 9 733 469 F 9 525 
84400 9 980 455 F 9 734 469 F 9 526 
400 9 433 455 F 9 735 469 F 9 527 
84401 9 960 455 F 9 736 469 F 9 528 
84402 9 978 455 F 9 737 469 F 9 529 
84403 9 983 455 F 9 738 84470 9 1. 004 
84404 9 980 455 F 9 739 84471 9 1.01.3 
404 9 433 455 F 9 740 84472 9 1008 
84405 9 1049 84456 F 9 11.03 84473 10 145 
84406 9 1049 456 9 1098 84474 9 1014 
844e7 9 960 456 F 9 1102 474 F 9 716 
94408 9 958 456 F 9 11.03 474 F 9 717 
84409 9 1052 456 F 9 1102 474 F 9 718 
84410 9 972 456 F 9 1098 474 F 9 719 
84411 9 972 456 F 9 1099 474 9 715 
84412 9 972 456 F 9 11.00 474 S 9 720 
8441.3 9 1052 456 F 9 1101 474 S 9 1. 014 
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8 4475 9 1028 84531 9 1057 84595 9 1066 
8 4 " 76 10 145 84532 9 1057 84596 9 1059 476 9 1206 84533 9 1056 84597 9 975 
8 4477 F 9 1120 84534 9 1054 84598 9 1063 
477 F 9 1121 84535 9 1054 84599 9 1066 
477 F 9 1122 84536 9 1053 
477 F 9 1123 84537 9 1058 84600 9 1066 
477 F 9 1119 84538 9 1056 84601 9 1067 
477 9 1118 84539 9 1054 84602 9 1066 
477 F 9 1119 84540 9 1059 84603 9 1065 
477 F 9 1120 84541 9 1057 84604 9 1065 
477 F 9 1119 84542 9 1054 84605 9 1065 
477 F 9 1120 84543 9 980 84606 9 1061 
477 F 9 1121 543 9 433 84607 9 1067 
477 F 9 1119 84544 9 1055 84608 9 1062 
477 F 9 1121 84545 9 1056 84609 9 973 
477 F 9 1122 84546 9 1055 84610 9 1061 
477 9 1020 84547 9 1058 84611 9 1066 
84478 9 1014 84548 9 1059 84612 9 1063 
478 9 606 84549 9 1057 84613 9 1064 
478 F 9 607 84550 9 1058 84614 9 1065 
478 F 9 608 84551 9 1057 84615 9 1063 
478 F 9 609 84552 9 1057 84616 9 1063 
478 F 9 610 84553 9 980 84617 9 1066 
478 F 9 611 553 9 433 84618 9 1060 
84479 10 145 84554 9 1057 84619 9 958 
479 10 143 84555 9 896 84620 9 974 
84480 9 935 555 F 9 897 84621 9 1062 
480 F 9 936 555 F 9 898 84622 9 1064 
" 80 F 9 937 555 F 9 899 84623 9 1063 480 F 9 938 555 F 9 900 84624 9 1063 
480 F 9 939 555 F 9 901 84625 9 1062 
480 F 9 940 555 F 9 902 84626 9 1062 
84481 9 979 555 9 1008 84627 9 1067 
84482 9 1054 84556 9 1017 84628 9 1065 
84483 9 1054 556 F 9 817 84629 9 1066 
84484 9 1054 556 F 9 818 84630 9 1060 
84485 9 1056 556 F 9 819 84631 9 1066 
84486 9 1056 556 9 814 84632 9 1062 
84487 9 1054 556 F 9 815 84633 9 1060 
84" 88 9 1 055 5 56 F 9 8i6 84634 9 974 
84489 9 1055 556 F 9 817 84635 9 1064 
84490 9 1057 84557 9 998 84636 9 1062 
84491 9 1057 84558 9 1013 84637 9 986 
84492 9 1055 84559 10 145 84638 9 1060 
84493 9 980 84560 9 1008 84639 9 1059 
493 9 433 560 9 537 84640 9 1064 
84494 9 1057 560 F 9 538 84641 9- 1064 
84495 9 1054 560 F 9 539 84642 9 1066 
84496 9 1054 560 F 9 540 84643 9 1061 
84497 9 1057 560 F 9 541 84644 9 1067 
84498 9 1057 560 S 9 1008 84645 9 1062 
84499 9 1057 84561 9 1004 84646 9 1065 
84562 9 1056 84647 9 1064 
84500 9 1058 84563 9 1055 84648 9 1061 
84501 8 605 84564 9 1057 84649 9 1061 
501 9 1056 84565 9 1057 84650 9 1066 
84502 9 1040 84566 9 1057 84651 9 1061 
84503 9 1056 84567 9 1058 84652 9 1059 
84504 9 1053 84568 9 1029 84653 9 1067 
84505 9 1059 84569 9 1056 84654 9 1060 
84506 9 1053 84570 9 1053 84655 9 1060 
84507 9 1057 '84571 9 1059 84656 9 1063 
84508 9 1058 84572 9 1058 84657 9 1065 
84509 9 1057 84573 9 1056 84658 9 1064 
84510 9 1053 84574 9 1058 84659 9 1061 
84511 XXXx 84575 9 1058 84660 9 1066 
511 9 1037 84576 9 1057 84661 9 1061 
84512 9 1056 84577 9 1058 84662 9 1062 
84513 9 1058 84578 9 1060 84663 9 1065 
84514 9 1053 84579 9 1059 84664 9 1062 
84515 9 1055 84580 9 1059 84665 9 1063 
84516 9 1054 84581 9 1059 84666 9 1064 
84517 9 978 84582 9 1059 84667 9 1061 
84518 9 1059 84583 9 1065 84668 9 1062 
84519 9 1058 84584 9 1066 84669 9 1063 
84520 9 1059 84585 9 1066 84670 9 1060 
84521 9 1055 84586 9 1061 84671 9 1064 
84522 9 1059 84587 9 1061 84672 9 1061 
84523 9 1052 845,88 9 1060 84673 9 1064 
84524 9 1056 84589 9 1065 84674 9 1064 
84525 9 1059 84590 9 1065 84675 9 1064 
84526 9 1058 84591 9 1065 84676 9 1062 
84527 9 1053 84592 9 1067 84677 9 1064 
84528 9 980 84593 9 675 84678 9 1063 
528 9 433 593 9 964 84679 9 1063 
84529 9 1057 593 9 975 84680 9 1064 
84530 9 1059 84594 9 986 84681 9 1062 
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84682 9 1064 84768. 9 1070 84851 9 1069 
84683 9 1061 84769 9 1069 84852 9 969 
84684 9 1064 84770 9 1069 852 9 315 
84685 9 1063 84771 9 1070 84853 9 1030 
84686 9 1063 84772 9 1069 84854 9 1056 
84687 9 1062 84773 9 1070 84855 9 1071 
84688 9 1066 84774 9 1069 84856 9 1068 
84689 9 1061 84775 9 989 84857 9 983 
84690 9 1060 84776 9 1069 857 9 315 
84691 9 1062 84777 9 1039 84858 9 1060 
84692 9 1064 84778 9 978 84859 9 1060 
84693 9 1063 84779 9 97.7 84860 9 1060 
84694 9 1064 84780 9 891 84861 9 1060 
84695 9 1063 780 9 979 84862 9 1069 
84696 9 1065 84781 9 1020 84863 9 1069 
84697 9 1064 84782 9 974 84864 9 1071 
84698 9 1062 84783 9 973 84865 9 1068 
84699 9 1068 84784 9 970 84866 9 1068 
84785 9 1060 84867 9 1069 
84700 9 973 84786 9 1070 84868 9 1071 
84701 9 1062 84787 9 1069 84869 9 973 
84702 9 1062 84., 88 9 1070 84870 9 1071 
84703 9 1062 84789 9 1069 84871 9 1072 
84704 9 973 84790 9 782 84872 9 1071 
84705 9 1063 790 9 988 84873 9 1071 
84706 9 1064 84791 9 973 84874 9 107.1 
84707 9 1061 84792 9 979 84875 9 1017 
84708 9 1060 84793 9 1069 84876 9 1058 
84709 9 1061 84794 9 1069 84877 9 1053 
84710 9 1062 84795 9 106' 84878 9 1067 84711 9 1063 84796 9 1070 84879 9 971 
84712 9 1060 84797 9 1070 84880 9 1008 
84713 9 1061 84798 9 1039 84881 9 978 
84714 9 1064 84'799 9 958 881 9 582 
84715 9 1052 881 S 9 972 
84716 9 1045 84800 '9 953 881 F 9 588 
8471'7 9 962 84801 9 1040 84882 9 1019 
84718 9 1044 84802 9 1070 84883 9 958 
84719 9 1051 84803 9 1070 
84'720 9 979 84804 9 1071 84934 9 970 
84721 9 979 84805 9 1070 84935 9 1009 
84722 9 1052 84806 9 1072 84936 10 159 
84723 8 1164 84807 9 1072 8493'7 10 159 
84724 9 1067 84808 9 1078 84938 9 1037 
84725 9 1067 84809 9 1050 84939 9 1008 
84'726 9 963 84810 9 1072 84940 9 988 
726 9 1141 84811 9 500 84941 9 979 
84727 9 986 811 9 970 84942 9 1007 
84'728 9 1060 84812 9 1072 84943 10 159 
84729 9 1063 84813 9 1072 84944 9 1011 
84730 9 970 84814 9 987 84945 10 158 
84731 9 987 84815 9 1072 84946 9 98'7 
84732 9 1029 84816 9 1072 84947 9 98'7 
84733 9 1068 84817 9 972 8<4948 9 1040 
84734 9 1068 8<4818 9 1078 84949 9 1040 
84735 9 1068 84819 9 1072 84950 10 151 
84736 9 1068 84820 9 1072 950 9 578 
84737 9 1068 8<4821 9 1071 84951 9 966 
84738 9 1068 84822 9 10'72 84952 10 159 
84739 9 1068 84823 9 987 84953 9 973 
84740 9 1068 84824 9 969 84954 9 981 
84741 9 1029 824 9 315 B4 9 55 9 952 
84742 9 1068 84825 9 958 84956 9 973 
84743 9 1068 84826 9 1078 956 F 9 585 
84744 9 1029 84827 9 1066 956 F 9 586 
84745 9 1029 84828 9 1037 956 9 583 
84746 9 1029 84829 9 1071 956 F 9 584 
84747 9 1029 84830 9 1072 956 F 9 585 
84748 9 1068 84831 9 1070 84957 9 943 
84749 9 995 84832 9 1071 84958 9 1054 
84750 10 157 84833 9 1070 84959 9 863 
84751 9 1046 84834 9 1072 959 9 966 
84752 9 1046 8483..5 9 1071 84960 9 973 
84753 9 978 84836 9 1071 84961 9 1053 
84754 9 1089 84837 9 1071 84962 9 11~5 
84755 9 983 84838 9 974 962 F 9 1186 
84756 9 970 84839 9 1071 962 F 9 1187 
84757 9 1070 84840 9 1071 962 F 9 1188 
84758 9 1040 84841 9 973 962 9 1021 
84759 9 1040 84842 9 1071 84963 9 975 
84760 9 1069 84843 9 986 84964 9 1002 
84761 9 1070 84844 9 1071 84965 9 987 
84762 9 979 84845 9 1078 84966 9 1072 
84763 9 986 84846 9 1071 84967 9 965 
84764 9 973 84847 9 986 84968 10 159 
84765 9 983 84848 9 1071 84969 10 159 
84766 9 1065 84849 9 1060 84970 9 653 
84767 9 961 84850 9 1060 970 F 9 654 
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84970 F 9 655 84998 F 9 803 85156 8 663 
84971 9 1037 998 F 9 803 85157 8 659 
84972 10 159 998 F 9 804 85158 8 897 
84973 9 958 998 F 9 805 85159 8 578 
84974 9 957 998 F 9 806 85160 XXXX 
84975 9 966 998 F 9 807 160 8 620 
84976 9 768 998 9 1005 85161 8 327 
976 9 971 998 F 9 808 85162 8 993 
84977 '9 964 84999 9 1013 85163 8 131 
84978 9 946 999 F 9 1097 85164 8 107 
84979 10 158 999 F 9 1098 85165 8 121 
84980 9 957 999 F 9 1095 85166 8 330 
84981 9 1041 999 F 9 1096 85167 8 423 
84982 9 1007 999 F 9 1097 85168 8 229 
84983 9 983 999 9 1092 85169 8 327 
84984 9 929 999 F 9 1093 85170 8 983 
984 F 9 930 999 F 9 1094 85171 S 9 674 
984 F 9 931 999 F 9 1095 171 8 282 
984 F 9 933 171 8 121 
984 F 9 933 85000 7 566 85172 9 1 
984 F 9 934 7 593 85173 8 867 
984 F 9 935 85001 7 566 85174 8 867 
84985 9 1008 1 7 595 174 9 753, 
985 9 534 85003 9 664 85175 9 319 
985 F 9 535 85004 9 683 85176 8 409 
985 F 9 536 85005 9 681 85177 8 410 
985 F 9 53'1 85007 10 51 85178 8 411 
84986 10 158 85008 10 233 85179 8 424 
84987 10 158 85180 8 507 
9Q7 F 9 1814 85100 '1 658 85181 8 619 
987 F 9 1815 85101 7 658 85188 8 619 
987 F 9 1216 85102 7 658 85183 8 507 
987 9 1211 85103 7 658 85184 9 319 
987 F 9 1218 85104 7 657 85185 8 1164 
987 F 9 1213 85105 7 658 85186 8 1160 
987 F 9 1214 85106 7 658 85187 8 1164 
84988 9 1198 85107 7 658 85188 8 984 
988 F 9 1193 85108 7 658 85189 8 621 
988 F 9 1194 85109 7 657 85190 8 1160 
988 F 9 1195 85110 7 658 85191 9 871 
988 F 9 1196 85111 7 657 85192 9 244 
988 F 9 1197 85112 7 658 85193 9 356 
988 F 9 1198 85113 7 658 85194 9 271 
988 ·9 1028 85114 XXXX 85195 9 271 
84989 9 1029 114 7 658 85196 9 356 
989 9 616 85115 7 657 85197 9 325 
989 F 9 617 85116 7 658 85198 9 325 
989 F 9 618 85117 7 657 85199 9 417 
989 F 9 619 85118 7 658 
989 F 9 620 85119 7 657 85200 9 474 
989 F 9 621 85120 7 657 85201 7 710 
989 F 9 622 8512:1: 7 874 201 8 751 
84990 F 9 908 121 8 1034 85202 7 324 
990 F 9 909 85122 7 658 85203 7 331 
990 F 9 910 85123 7 815 85204 7 876 
990 F 9 911 85124 7 815 85205 7 332 
990 9 906 85125 7 815 85206 7 962 
990 F 9 907 85126 7 815 85209 R 2 9 742 
990 F 9 908 85127 7 815 209 9 93 
990 9 1018 85128 8 227 209 R 9 94 
84991 10 15'1 128 8 94 85210 9 566 
84992 9 1013 85129 7 1169 85211 9 460 
992 F 9 449 85130 7 1169 85212 9 93 
992 9 44'1 85131 7 1157 85213 9 459 
992 F 9 448 85132 7 1158 213 R 10 396 
992 F 9 449 85133 7 1157 85214 9 460 
84993 9 1004 85134 7 1157 85215 9 742 
993 S 9 1005 85135 7 1157 85216 9 742 
84994 9 710 85136 7 1158 85217 9 742 
994 F 9 711 85137 7 1170 85218 9 743 
994 F 9 712 85138 7 1169 85219 9 741 
994 F 9 713 85139 7 1152 219 R 9 92 
994 F 9 714 85140 7 1170 85220 9 741 
994 F 9 715 85141 7 1170 85221 10 220 
994 9 1008 85142 8 49 85222 9 742 
84995 8 1164 85143 7 947 85224 10 178 
84996 9 1032 85144 8 10 85225 9 743 
84997 9 902 85145 7 1077 85226 10 253 
997 9 1008 85146 9 40 85227 9 741 
997 S 9 906 85147 9 40 85229 9 .,48 
997 F 9 902 85148 8 992 85230 9 742 
997 F 9 903 85149 8 569 85231 9 740 
997 F 9 904 85150 8 569 85232 9 741 
997 F 9 905 85151 8 620 85233 9 742 
997 F 9 906 a5152 8 569 233 9 743 
84998 F 9 807 85153 a 569 a5234 9 741 
998 F 9 808 85154 8 569 85235 10 114 
998 9 802 85155 9 271 85236 R 10 14 
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85236 10 14 85355 8 106 85442 7 1075 
85237 R 10 114 85356 8 331 85443 7 1076 
237 R 2 10 248 85358 9 1140 85445 7 1077 
85238 9 742 85359 9 1139 85446 7 107-6 
85239 9 741 85360 9 1141 85447 7 1079 
85240 9 743 85361 9 1138 85448 7 1076 
85241 9 742 85362 9 309 85449 7 1081 
85242 9 742 85363 9 859 449 S 2 7 1081 
85243 9 742 85364 9 1138 85450 7 1080 
85244 9 740 853.65 9 1140 85451 7 1077 
244 6 854 85366 9 1139 85452 7 1077 
85245 6 854 85367 9 761 85453 7 1079 
245 9 742 85368 XXXX 85454 7 1078 
85246 6 854 85369 9 885 85 ~ 55 7 1080 
246 9 742 85370 8 230 85456 7 1076 
85247 6 854 85371 8 230 85457 7 1080 
247 9 741 85372 8 230 85458 7 1079 
85248 6 855 85373 8 230 85459 7 1()78 
85249 6 855 85374 8 230 85460 7 1078 
249 9 743 85375 8 230 85461 7 1076 
85250 R 10 178 85376 8 230 85462 7 1077 
250 6 855 85377 8 230 85463 7 1077 
250 9 74O 85378 8 230 85464 7 1077 
85251 6 855 85379 8 229 85465 7 1079 
251 9 742 85380 8 229 85~ 66 7 1078 
85252 6 855 85381 8 229 85467 7 1080 
252 9 743 85382 8 229 85468 ., 1080 
85253 10 115 85383 8 230 85469 7 1080 
253 6 855 85384 8 1160 85470 7 1079 
85254 6 855 85385 8 1147 85471 7 1076 
254 S 10 2~8 85386 9 138 85472 7 1079 
85255 7 189 85387 8 482 85473 7 1078 
255 6 855 85388 8 481 85474 7 1077 
85256 8 1073 85389 XXXX 85475 8 4 3~ 
256 6 855 389 8 1073 85476 7 1076 
85257 6 855 85390 8 663 85477 7 1080 
85258 R 10 248 85391 8 481 85478 7 1077 
258 6 855 85392 8 483 85479 7 630 
85259 R 10 247 85393 9 243 85480 7 836 
259 6 855 85394 8 1088 85481 7 631 
85261 R 10 245 394 10 142 85482 7 631 
85262 R 2 10 245 85395 9 325 85483 7 836 
268 R 10 24~ 85397 8 482 85484 7 631 
85263 R 3 10 245 85398 8 481 85485 ., 630 
263 R 10 247 85399 8 481 85486 '1 836 
263 R 2 10 247 85487 7 836 
852-66 R 10 245 85400 8 483 85<488 7 630 
85<402 8 482 85<489 7 836 
85319 R 10 393 85<403 8 482 85490 7 631 
319 R 10 334 85404 8 488 85491 7 631 
319 R 2 10 334 85405 8 1073 85492 7 83' 
85323 7 306 85406 8 "1065 85493 7 836 
323 7 6591 85407 9 767 8549<4 7 83' 
85324 7 52<4 85408 7 <497 85495 7 631 
85325 7 524 85409 9 492 85496 7 630 
85326 7 524 85411 8 59 85497 7 630 
85327 7 524 85412 7 847 85498 7 630 
85328 7 524 85413 7 855 85<499 7 497 
85329 7 52<4 85 <414 7 855 
85330 7 524 85<415 7 855 85500 7 599 
85331 7 322 85416 7 856 85501 8 896 
85332 9 164 85417 7 856 85502 8 688 
332 S 2 9 164 85418 7 856 85503 8 412 
332 S 3 9 164 85419 7 856 8550<4 8 691 
332 S 4 9 164 85420 7 856 85505 8 315 
332 5 9 164 85421 7 856 85506 8 411 
85333 9 23 85422 8 617 85507 8 315 
85334 9 164 85423 8 330 85508 XXXX 
85335 7 555 85424 9 138 508 8 688 
85336 7 554 85<425 8 1008 85509 8 688 
85337 7 554 85426 8 1008 85510 8 411 
85338 7 55<4 85427 9 138 85511 8 620 
85339 7 555 85428 8 1159 85512 8 320 
85340 7 555 85429 8 477 85513 8 418 
85341 7 555 85430 8 801 85514 9 139 
85342 7 555 85431 8 801 85515 9 139 
85343 7 555 85432 8 800 85516 8 333 
85344 7 555 85433 8 885 85517 8 333 
85345 7 556 85434 9 67<4 85518 8 333 
85346 7 555 85435 8 1067 85520 9 703 
85347 7 556 85436 9 34 85521 9 884 
85348 7 556 85437 8 761 85522 8 1065 
85349 7 556 85438 8 564 85523 9 659 
85350 7 524 438 8 523 85524 9 157 
85351 7 524 85439 7 829 85525 9 44 
85352 7 524 85440 8 995 85526 9 325 
85353 7 524 85441 7 329 85527 9 1142 
85354 7 524 85442 S 7 1075 85529 8 610 
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85530 9 759 85615 8 691 85702 8 313 
85531 8 891 85616 8 691 85703 9 317 
85532 8 512 85617 8 610 85704 9 506 
85533 9 667 85618 8 611 85705 8 1160 
85534 8 409 85619 8 613 85706 9 767 
85535 8 610 85620 8 6i 09 85707 8 129 
85536 8 610 85621 8 611 85708 8 481 
8S 537 8 611 85622 8 689 85709 8 118 
85538 8 891 85623 8 609 85710 8 523 
85539 8 892 85624 8 689 85711 8 328 
85540 8 426 85625 8 422 85713 8 709 
85541 9 667 85626 9 284 85714 8 1070 
85543 9 760 85627 8 328 85715 9 1 
85544 XXXX 85628 8 328 85716 8 1038 
544 8 996 85629 8 956 85717 9 21 
544 S 8 995 85630 8 1088 85718 8 815 
85545 8 511 85631 8 1089 85719 8 333 
85546 8 130 85632 8 1088 85720 9 667 
85547 8 511 85633 8 981 85721 9 885 
85548 8 428 85634 8 1088 85722 10 166 
85549 8 797 85635 8 1088 85723 10 223 
85550 9 154 85636 8 1089 85724 8 691 
85551 9 158 85637 8 1089 85725 8 804 
85552 9 168 85638 8 1089 85726 8 804 
85553 9 158 85639 8 867 85727 8 621 
85554 9 174 85640 8 1089 85728 8 993 
85555 9 164 85641 8 942 85729 8 755 
85556 9 151 85642 8 1089 85730 8 797 
85557 9 167 85643 8 981 85731 8 801 
85558 9 170 85644 8 978 85732 8 801 
85559 9 152 85645 8 1089 85733 9 235 
85560 8 1087 85646 8 1088 85734 8 800 
85561 9 151 85647 8 1089 85735 8 885 
85562 8 996 85648 10 142 85736 8 801 
85563 9 153 85649 8 1089 85737 8 800 
85564 8 994 85650 8 862 85738 8 711 
85565 9 157 85651 8 886 85739 8 711 
85566 9 153 85652 8 1088 85740 8 714 
85567 9 155 85653 8 905 85741 8 712 
85568 9 173 85654 8 1089 85742 8 713 
85569 9 162 85655 8 1148 85743 8 714 
85570 9 173 85656 8 980 85744 8 1147 
85571 9 155 85657 8 905 85745 9 520 
85572 9 172 85658 8 1088 85746 9 325 
85573 9 159 85659 8 1088 85747 8 931 
85574 9 173 85660 8 1089 85748 9· 324 
85575 9 155 85661 8 1089 85749 8 956 
85576 9 153 85662 8 805 85750 8 972 
85577 9 174 85663 8 427 85751 9 325 
85578 9 152 85664 9 520 85752 8 885 
85579 9 169 85665 9 325 85753 9 671 
85580 9 167 85666 9 329 85754 10 208 
85581 9 152 85667 9 329 85755 9 672 
85582 9 170 85668 9 330 85756 9 673 
85583 9 161 85669 9 329 85757 9 676 
85584 9 162 85670 9 329 85758 9 699 
85585 9 157 85671 9 32; 85759 9 700 
85586 9 153 85672 9 329 85760 9 578 
85587 9 167 85673 9 325 85761 9 36 
85588 9 150 85674 9 677 85762 9 768 
85589 8 60 85675 9 677 85763 9 767 
85590 8 68 85676 9 676 85764 9 165 
85591 8 60 85677 9 767 85765 9 323 
591 S 10 352 85678 8 1073 85766 8 755 
85592 8 131 85679 9 1142 85767 8 94 
85593 8 9 85680 9 1142 767 8 429 
85594 9 422 85681 9 138 85768 8 700 
85595 8 107 85682 9 671 85769 8 692 
85596 9 163 85683 8 1070 85771 8 324 
85597 9 154 85684 8 135 85772 8 435 
85598 8 419 85685 9 1 85773 8 483 
85599 8 1160 85686 8 420 85774 8 609 
85687 8 9 85775 9 669 
85600 8 43 85688 8 60 85776 8 477 
85601 8 131 85689 8 227 85777 8 1162 
85602 8 126 85690 8 68 85778 9 694 
85603 8 802 85691 8 121 85779 9 883 
85604 8 328 85692 8 68 85780 8 477 
85605 8 898 85693 9 770 85781 8 477 
85606 8 126 85694 9 139 85782 8 1162 
85607 8 68 85695 9 316 85783 8 1159 
85608 7 1168 85696 9 139 85784 10 114 
85609 9 242 85697 9 128 85791 7 535 
85610 9 422 85698 8 1160 85792 10 100 
85611 10 201 85699 8 1160 85793 8 707 
85612 10 201 85794 8 693 
85613 10 201 85700 8 129 85795 8 696 
85614 8 315 85701 8 193 85796 8 689 
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85797 9 318 85885 9 319 85972 9 578 
85798 9 320 85886 9 122 85973 9 418 
85799 9 232 85887 9 122 85974 9 761 
85888 9 506 85975 9 761 
85800 10 241 85889 9 506 85976 9 761 
85801 8 708 85890 9 170 85977 9 761 
85802 8 709 85891 9 700 85978 9 761 
85803 8 477 85892 9 700 85979 9 1140 
85804 8 691 85893 9 322 85980 9 1140 
85805 9 318 85894 8 700 85981 9 1140 
85806 9 500 85895 9 319 85982 8 797 
85807 8 709 85896 9 3~1 85983 8 801 
85808 8 708 85897 9 321 85984 8 801 
85809 8 610 85898 8 707 85985 8 803 
85810 8 898 85899 9 702 85986 8 42~ 
85812 8 690 85988 8 116 
85813 8 611 85900 8 707 85989 8 1161 
85814 9 333 85901 9 38 85990 8 708 
85815 8 622 85902 8 690 85991 8 710 
85816 8 622 85903 9 507 85992 9 671 
85817 9 770 85904 10 324 85993 8 231 
85818 8 689 85905 9 322 85994 8 425 
85819 9 700 85906 9 506 85995 8 755 
85820 9 700 85907 9 889 85996 XXXX 
85821 9 684 85908 9 291 85997 9 38 
85822 9 322 85909 9 232 85999 9 38 
85823 9 684 85910 8 707 
85824 9 702 85911 8 620 86000 8 1167 
85825 9 322 85912 8 707 8 1222 
85826 9 322 85913 8 1160 86001 XXXX 
85827 9 323 85914 8 710 1 8 707 
85828 8 708 85915 8 996 86002 10 302 
85829 9 322 85916 8 709 86003 9 179 
85830 9 318 85917 8 708 86004 9 1139 
85831 8 709 85918 9 321 86005 8 1165 
85832 9 319 85919 8 700 86006 8 916 
85833 8 709 85920 9 127 86007 7 1169 
85834 8 690 85921 8 710 86008 7 1169 
85835 8 708 85922 9 586 86009 7 1169 
85836 8 692 85923 9 162 86010 8 411 
85837 9 322 85924 9 168 86011 8 327 
85838 8 609 85925 9 171 86012 8 424 
85839 8 611 85926 9 173 86013 7 1169 
85840 8 611 85927 9 167 86014 8 1073 
85841 8 1160 85928 9 173 86015 8 892 
85842 8 709 85929 8 1086 86016 8 119 
85843 9 816 85930 9 155 86017 9 139 
85844 8 708 85931 9 174 86018 9 158 
85845 8 707 85932 9 169 86019 9 166 
85846 9 700 85933 8 410 86020 9 168 
85847 9 322 85934 8 410 86021 9 157 
85848 9 320 85935 8 410 86022 9 170 
85849 9 321 85936 8 410 86023 9 159 
85850 9 320 85937 9 669 86024 9 165 
85851 10 118 85938 9 115 86025 9 165 
85852 9 587 85939 9 578 86026 XXXX 
85853 9 703 85940 9 22 86027 9 38 
85854 9 321 85941 9 115 86028 8 800 
85855 8 820 85942 9 115 86029 8 800 
85856 8 707 85943 10 13 86030 8 1034 
85857 9 702 85944 9 666 30 8 1001 
85858 9 319 85945 8 895 86032 9 313 
85859 9 322 85946 8 410 86033 7 1176 
85860 9 506 85947 9 1138 86034 9 283 
85861 9 701 85948 9 419 86035 8 1158 
85862 9 701 85949 9 578 86036 9 122 
85863 9 321 85950 10 13 86037 9 121 
85864 9 701 85951 9 578 86038 9 22 
85865 9 702 85952 8 610 86039 9 21 
85866 9 701 85953 9 668 86040 9 8 
85867 9 701 85954 9 668 86041 9 35 
85868 9 876 85955 XXXX 86042 9 41 
85869 9 701 85956 8 893 86043 9 41 
85870 9 876 85957 8 707 86044 9 40 
85871 9 319 85958 9 418 86045 8 1159 
85872 9 702 85959 9 577 86046 8 1159 
85873 9 320 85960 9 667 86047 8 755 
85874 9 323 85961 9 667 86048 9 565 
85875 9 318 85962 9 577 86049 8 662 
85876 9 318 85963 9 672 86050 8 755 
85877 9 320 85964 9 672 86051 8 1159 
85878 9 320 85965 9 577 86052 9 174 
85879 9 321 85966 9 668 86053 9 166 
85880 9 321 85967 9 672 86054 9 153 
85881 9 701 85968 9 767 86055 9 153 
85882 9 320 85969 9 418 86056 9 172 
85883 9 320 85970 9 577 86057 8 1087 
85884 9 506 85971 9 669 86058 9 152 
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86059 8 995 86142 8 771 86233 XXXX 
8606 0 9 166 86143 8 328 86234 XXXX 
86061 9 172 86144 8 429 86235 8 426 
86062 9 161 86145 8 800 86236 XXXX 
86063 8 1087 86146 8 767 86238 XXXX 
86064 9 168 86147 8 689 238 8 427 
86065 9 172 86148 8 1174 86239 XXXX 
86 066 9 166 86149 9 7 86240 XXXX 
86067 9 176 86150 9 45 240 8 427 
86068 9 161 86151 8 329 240 S XXXX 
86069 9 151 86152 8 481 240 S 8 427 
86070 7 912 86153 8 437 86241 XXXX 
86071 9 149 86154 8 327 241 8 426 
86072 8 715 86155 8 772 86242 XXXX 
72 A 9 880 86156 8 423 242 8 1066 
72 A 2 10 314 86157 8 802 86243 XXXX 
86073 9 149 86158 8 326 243 8 620 
73 A 9 880 86159 8 436 86244 8 418 
86074 9 149 86160 9 158 86245 10 116 
86075 8 715 86161 8 435 86246 10 97 
86076 8 715 86162 9 167 86247 10 20 
76 A. 9 880 86163 8 434 86248 9 671 
86077 8 714 86164 8 805 86249 9 141 
86078 10 99 86165 8 377 249 9 468 
86079 8 1082 86167 8 377 86250 8 710 
86080 8 1159 86168 8 377 250 8 751 
86081 8 424 86169 8 377 86251 8 1001 
86082 9 670 86170 8 377 251 8 1034 
86083 9 876 86171 8 377 86252 8 710 
86084 9 319 86172 8 377 252 8 752 
86085 9 318 86173 8 377 86253 8 135 
86086 9 320 86174 8 377 86254 8 803 
86087 9 675 86175 8 378 254 8 846 
86088 9 670 86176 8 378 86255 8 803 
86089 9 672 86177 8 378 255 8 846 
86090 9 675 86178 8 378 86256 8 42 
86091 9 876 86179 8 378 86257 F 7 1116 
86092 10 304 86180 8 378 86258 F 7 1117 
86093 9 683 86181 8 378 86259 F 7 1117 
86094 8 1147 86182 8 771 86260 F 7 1117 
86095 9 520 86183 9 323 86261 F 7 1117 
86096 9 245 86184 9 246 86262 F 7 1117 
86097 8 772 86185 9 323 86263 F 7 1117 
86098 9 246 86186 9 319 86265 8 1162 
86099 8 771 86187 9 319 86266 8 226 
861 BB B 896 86267 8 952 
86100 9 245 86189 9 321 86268 8- 898 
86101 9 334 86190 9 319 86269 8 429 
86102 9 245 86191 9 35 86270 9 769 
86103 8 772 86192 8 983 86271 8 428 
86104 9 38 86193 10 42 86272 9 420 
86105 8 426 86194 9 701 86273 8 1073 
86106 9 310 86195 8 771 86274 9 165 
86107 9 312 86196 9 434 86275 8 796 
86108 9 312 86197 9 334 86276 8 755 
86109 9 309 86198 9 1143 86277 8 801 
86110 9 309 86199 9 1143 86278 8 523 
86111 9 313 86279 8 797 
86112 8 1064 86200 9 1142 86280 8 1160 
86113 9 417 86201 9 703 86281 9 161 
86114 9 313 86202 e 689 86282 9 168 
86115 8 1067 86203 8 423 86283 9 162 
86116 8 1065 86204 8 755 86284 9 156 
86117 8 1073 86205 8 1148 86285 9 138 
86118 8 893 86206 8 1159 86286 9 241 
86119 9 311 86207 9 169 86287 9 879 
86120 9 312 86208 9 175 86288 9 880 
86121 9 311 86209 9 152 86289 9 879 
86122 9 311 86210 9 166 86291 9 241 
86123 9 311 86211 8 804 86292 9 241 
86124 9 311 86213 8 1158 86293 9 882 86125 9 310 86214 S 9 178 86294 9 882 
86126 9 311 86215 8 765 86295 9 241 
86127 9 311 86216 8 429 86296 9 150 86128 9 312 86217 8 885 86297 9 150 
86129 9 311 86218 8 885 86298 9 150 
86130 9 311 218 S 9 1039 86299 8 1170 
86131 9 310 86219 8 767 
86132 9 311 86220 8 885 86300 8 620 
86133 9 311 86221 9 37 86301 9 434 
86134 8 771 86222 8 885 86302 R 9 148 
86135 8 329 86223 9 37 86305 9 148 
86136 8 753 86224 9 37 86306 8 327 
86137 8 766 86225 9 665 86307 9 122 
86138 8 328 86226 9 146 86308 9 23 
86139 8 753 86227 8 378 86309 9 434 
86140 8 130 86228 8 983 86310 9 168 
86141 8 226 86232 XXXX 86311 9 156 
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86312 8 884 86391 8 '952 86478 8 712 
86313 10 256 86392 8 952 86479 8 713 
86314 9 669 86393 9 37 86480 8 711 
86315 9 1141 86394 9 37 86481 8 712 
86316 XXXX 86395 9 37 86482 8 711 
86317 9 1140 86396 9 37 86483 9 417 
86318 9 754 86397 9 37 86484 9 34 
86319 9 25 86398 8 984 86485 9 121 
86320 8 429 86399 8 983 86486 9 127 
320 S 2 8 429 86487 9 121 
320 S 3 10 231 86400 8 983 86488 9 246 
320 S 6 10 232 86401 9 321 86489 9 122 
320 S 7 10 232 86402 8 9'83 86490 9 35 
320 S 8 10 232 86403 8 983 86491 9 313 
320 S 9 10 232 86404 8 983 86492 9 310 
320 S 11 10 232 86405 8 983 86493 8 425 
320 S 10 10 103 86406 8 983 86494 9 312 
320 S 8 429 86407 9 37 86495 8 814 
86321 F 7 1180 86408 8 896 86496 8 713 
86322 9 1142 86409 9 670 86497 9 38 
86323 7 1158 86410 8 983 86498 8 806 
86324 S 7 1082 86411 8 952 86499 8 331 
86325 F 8 44 86412 8 983 
86326 F 8 44 86413 9 330 86500 8 772 
86327 F 8 44 86414 8 982 86501 8 76"f 
86328 F 8 44 86415 8 982 86502 XXXX 
86329 F 8 44 86416 9 37 502 9 138 
86330 F 8 44 86417 9 449 86503 9 177 
86331 F 8 45 86418 9 37 86504 9 176 
86333 F 8 45 86419 9 37 86505 9 35 
86334 F 8 45 86420 9 863 86506 9 246 
86335 XXXX 86421 9 1143- 86507 8 760 
335 F 8 45 86422 9 137 86508 9 422 
86336 F 8 45 86423 9 38 86509 8 755 
86337 F 8 47 86424 9 37 86510 8 436 
86338 F 8 47 86425 XXXX 86511 9 154 
86339 F 8 47 425 8 710 86512 8 434 
86340 F 8 47 86426 8 68 86513 8 434 
86341 F 8 47 86427 9 246 86514 9 151 
86342 F 8 47 86428 8 488 86515 9 170 
86343 F 8 47 86429 R 9 493 86516 8 435 
86344 F 8 47 429 8 690 86517 9 175 
86345 F 8 48 86430 8 806 86518 9 174 
86346 F 8 48 86431 8 422 86519 9 174 
86347 F 8 48 86432 8 690 86520 8 435 
86348 F 8 48 86435 9 164 86521 9 158 
86349 F 8 48 86436 9 38 86522 8 435 
86350 8 1070 86437 9 42 86523 F 8 138 
86351 9 418 86438 F 8 69 86524 8 696 
86352 9 418 86439 F 8 70 86525 8 60 
86353 9 318 86440 F 8 70 86526 8 60 
86354 XXXX 86441 F 8 62 86527 8 60 
86355 XXXX 86442 F 8 63 86528 8 60 
86356 S 9 178 86445 8 68 86529 F 8 201 
86357 8 1064 86446 8 42 86530 F 8 201 
86358 9 240 86447 8 1163 86531 F 8 201 
86359 9 39 86448 8 993 86532 F 8 201 
86360 8 489 86449 9 330 86533 F 8 201 
86361 8 507 86450 9 159 86534 F 8 202 
86362 8 1069 86451 XXXX 86535 F 8 202 
86363 8 1069 451 8 709 86536 F 8 202 
86364 8 429 86452 9 166 86537 F 8 202 
86365 9 137 86453 9 161 86538 8 59 
86366 9 138 86454 9 160 86539 8 59 
86367 8 796 86455 9 169 86540 8 59 
86368 8 429 86456 9 169 86541 8 59 
86369 9 309 86457 9 172 86542 8 59 
86370 9 244 86458 9 177 86543 8 59 
86371 9 39 86459 9 156 86544 8 59 
86372 9 39 86460 9 174 86545 8 60 
86373 9 40 86461 8 691 86546 8 60 
86374 9 40 86462 9 164 86547 8 60 
86375 8 422 86463 XXXX 86548 8 60 
86376 8 422 86464 XXXX 86549 9 180 
86377 8 328 86465 8 412 86550 9 180 
86378 8 327 86466 8 523 86551 9 128 
86379 8 326 86467 8 523 86552 9 317 
86380 8 326 86468 8 522 86553 9 318 
86381 9 1142 86469 8 522 86554 9 180 
86382 8 327 86470 8 512 86555 9 317 
86383 8 327 86471 8 513 86556 9 317 
86384 8 327 86472 8 512 86557 9 316 
86385 10 199 86473 8 796 86558 9 128 
86386 8 328 86474 8 714 86559 9 180 
86387 8 328 86475 10 370 86560 9 140 
86388 9 677 475 8 715 86561 9 140 
86389 8 60 86476 8 714 86562 9 179 
86390 F 8 102 86477 8 713 86563 9 139 
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86564 9 139 86650 9 139 86737 F 8 219 
86565 9 140 86651 9 139 86738 F 8 219 
86566 9 139 86652 9 179 86739 F 8 219 
86567 9 180 86653 9 180 86740 F 8 197 
86568 9 139 86654 9 180 86741 X X X X 
86569 9 180 86655 9 139 741 F 8 220 
86570 9 317 86656 9 180 86742 F 8 220 
86571 9 317 86657 9 180 86743 F 8 220 
86572 9 317 86658 9 180 86745 F 8 197 
86573 9 317 86659 9 180 86746 F 8 197 
86574 9 317 86660 9 129 86747 F 8 198 
86575 9 317 86661 9 128 86748 8 820 
86576 9 129 86662 9 316 86749 8 511 
86577 9 179 86663 9 180 86750 8 619 
86578 9 179 86664 9 317 86751 8 512 
86579 9 179 86665 9 317 86752 8 488 
86580 9 317 86666 9 180 86753 8 488 
86581 9 140 86667 9 129 86754 8 488 
86582 9 316 86668 9 128 86755 8 488 
86583 F 8 246 86669 9 129 86756 8 488 
86583K F 8 1035& 86670 9 316 86757 8 488 
86584 9 179 86671 9 128 86758 F 8 345 
86585 9 1039 86672 9 129 86761 F 8 350 
86586 9 139 86673 9 129 86762 F 8 353 
86587 9 139 86674 9 129 86763 8 819 
86588 9 140 86675 9 129 86764 9 330 
86589 9 140 86676 9 129 86765 8 418 
86590 9 180 86677 9 128 86766 8 489 
86591 9 179 86678 9 129 86767 8 489 
86592 9 316 86679 9 128 86768 8 771 
86593 9 316 86680 9 128 86769 9 760 
86594 9 317 86681 9 317 86770 8 512 
86595 9 316 86682 9 128 86771 8 512 
86596 9 317 86683 8 245 86772 8 512 
86597 9 316 86684 8 159 86773 8 522 
86598 9 179 86685 9 6 86774 8 523 
86599 9 180 86686 9 25 86775 8 513 
86687 9 23 86776 8 522 
86600 9 180 86688 9 122 86777 8 688 
86601 9 316 86689 9 114 86778 8 585 
86602 9 179 86690 8 905 86779 8 585 
86603 9 316 86691 9 22 86780 8 416 
86604 9 317 86692 8 708 86781 8 984 
86605 9 129 86693 8 994 86782 10 215 
86606 9 128 86694 9 25 86783 10 213 
86607 9 127 86695 9 23 86784 10 335 
86608 9 128 86696 9 892 86785 9· 1129 
86609 9 128 86697 9 22 86786 9 502 
86610 9 128 86698 8 1158 86787 9 768 
86611 9 128 86699 9 474 86788 10 214 
86612 9 128 86789 10 239 
86613 9 139 86700 9 119 86790 10 199 
86614 9 38 86701 9 119 86791 9 502 
86615 9 318 86702 9 22 86792 10 240 
86616 9 317 86703 9 114 86793 9 326 
86617 9 318 86704 9 876 86794 10 446 
86618 9 140 86705 9 40 86795 9 501 
86619 9 318 86706 8 1070 86796 F 8 338 
86620 9 139 86707 9 25 86797 F 8 338 
86621 9 140 86708 9 21 86798 F 8 338 
86622 9 140 86709 9 119 86799 9 519 
86623 9 140 86710 9 141 
86624 9 138 86711 8 1159 86800 8 573 
86625 9 139 86712 9 34 86801 8 578 
86626 9 179 86713 9 38 86802 8 821 
86627 9 179 86714 9 141 86803 8 1174 
86628 9 317 86715 9 141 86804 8 916 
86629 9 140 86716 9 25 86805 8 821 
86630 9 179 86717 9 127 86806 8 1174 
86631 9 139 86718 9 2 86807 8 821 
86632 9 139 86719 9 122 86808 8 821 
86633 9 180 86720 9 39 86809 8 821 
86634 9 180 86721 F 8 136 86810 8 821 
86635 9 180 86722 F 8 136 86811 8 821 
86636 9 317 86723 F 8 136 86812 8 821 
86637 9 140 86724 F 8 136 86813 10 104 
86638 9 128 86725 F 8 137 86814 8 952 
86639 9 128 86726 F 8 137 86815 8 1147 
86640 9 128 86727 9 155 86816 9 42 
86641 9 317 86728 9 170 86817 9 43 
86642 9 140 86729 9 164 86818 9 44 
86643 9 140 86730 9 175 86819 9 43 
86644 9 140 86731 9 175 86820 9 43 
86645 9 140 86732 F 8 219 86821 8 1147 
86646 9 180 86733 F 8 219 86822 8 951 
86647 9 140 86734 F 8 219 86823 9 43 
86648 9 140 86735 F 8 219 86824 9 43 
86649 9 140 86736 F 8 219 86825 8 951 
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86826 9 43 86911 10 249 87001 8 519 
86827 9 44 86912 10 252 87002 8 519 
86828 9 43 86913 10 252 87003 8 513 
86829 9 42 86914 10 252 87004 8 513 
86830 9 44 86915 10 245 87005 8 513 
86831 9 43 86916 10 178 87006 8 513 
86832 9 43 86918 10 182 87007 8 513 
86833 9 44 86919 10 246 87008 8 513 
86834 9 42 86920 9 587 87009 8 513 
86835 9 44 86921 9 587 87010 8 513 
86836 8 951 86922 9 587 87011 8 513 
86837 9 45 86923 9 5.87 87012 8 513 
86838 9 43 86924 8 437 87013 8 514 86839 9 44 86925 8 796 87014 8 514 86840 8 215 86926 8 796 87015 8 514 86841 8 136 86927 8 796 87016 8 514 86842 F 8 252 86928 8 796 87017 8 514 
86843 F 8 222 86929 8 662 87018 8 514 
86844 F 8 285 86930 8 662 87019 8 514 
86845 F 8 288 86931 8 662 87020 8 514 
86846 F 8 288 86933 F 8 396 87021 8 514 
86847 9 119 86934 8 796 87022 8 514 
86848 9 164 86935 8 796 87023 8 514 
86849 9 25 86936 8 796 87024 8 515 
86850 9 119 86937 8 819 87025 8 515 
86851 8 609 86938 8 819 87026 8 515 86852 8 609 86939 8 488 87027 8 515 86853 9 179 86940 8 488 87028 8 515 86853 B F 8 246 86941 F 8 307 87029 8 515 853B F 8 1035& 86942 F 8 308 87030 8 515 
86854 9 25 86943 F 8 309 87031 8 515 
86855 XXXX 86944 F 8 306 87032 8 515 
86856 8 331 86945 F 8 306 87033 8 515 
86857 8 327 86946 F 8 306 87034 8 516 
86858 XXXX 86947 F 8 306 87035 8 516 
86859 8 613 86948 F 8 306 87036 8 516 86860 9 156 86949 F 8 306 87037 8 516 
86861 9 171 86950 F 8 307 87038 8 516 
86862 9 155 86951 F 8 307 87039 8 516 86863 9 170 86952 F 8 307 87040 8 516 
86864 9 158 86953 F 8 307 87041 8 516 
86865 9 171 86954 F 8 452 87042 8 516 
86866 9 171 86955 8 662 87043 8 516 
86867 9 172 86956 8 916 87044 8 516 
86868 9 171 86957 8 796 87045 8 516 86869 9 154 86958 8 796 87046 8 516 86870 9 172 86959 8 916 87047 8 517 86871 9 137 86960 8 796 87048 8 517 86872 8 895 86961 8 916 87049 8 517 86873 8 1069 86962 9 138 87050 8 517 86874 9 333 86963 F 8 457 87051 8 517 
86875 9 333 86964 F 8 457 87052 8 517 86876 9 333 86965 F 8 457 87053 8 517 86877 8 891 86966 F 8 458 87054 8 517 
86878 8 892 86967 8 800 87055 8 517 
86879 9 314 86968 8 800 87056 8 518 
86880 9 316 86969 8 801 87057 8 518 
86881 10 315 86970 8 801 87058 8 518 
86882 9 334 86971 8 315 87059 8 518 
86883 9 246 86972 9 36 87060 8 518 
86884 9 334 86973 R 10 248 87061 8 518 
86885 9 334 86974 9 375 87062 8 518 
86886 9 420 86975 9 374 87063 8 518 
86887 9 420 86976 9 374 87064 8 518 
86888 9 420 86977 9 562 87065 8 518 
86889 9 420 86978 9 376 87066 8 518 
86890 9 420 86979 9 461 87067 8 518 86891 9 420 86980 9 276 87068 8 518 86892 9 420 86981 9 375 87069 8 519 
86893 9 420 86982 9 562 87070 8 519 
86894 9 420 86983 9 94 87071 8 519 
86895 9 420 86984 9 656 87072 8 519 
86896 9 420 86985 9 374 87073 8 519 86897 9 519 86987 9 742 87074 8 519 86898 8 895 86988 9 742 87075 8 519 86899 8 1148 86989 9 742 87076 8 519 
86990 9 743 87077 8 520 86900 8 898 86991 9 160 87078 8 520 86901 10 249 86992 8 1147 87079 8 520 86902 10 246 86993 9 163 87080 8 520 86903 10 249 86994 9 151 87081 8 520 86904 10 250 86995 9 152 87082 8 520 86905 10 252 86996 9 167 87083 8 520 86906 R 10 252 86997 9 156 87084 8 520 86908 R 10 252 86998 9 175 87085 8 520 
86909 10 246 86999 9 150 87086 8 520 
86910 10 246 87087 8 520 
87000 8 513 87088 8 521 
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87089 8 521 87201 8 1127 87303 8 801 
87090 8 521 87202 9 459 87304 8 377 
87091 8 521 87203 9 375 87305 8 523 
87092 8 521 87204 9 92 87306 8 421 
87093 8 521 87205 10 107 87307 8 421 
87094 8 521 87206 8 610 87308 8 421 
87095 8 521 87207 9 40 87309 8 421 
87096 8 522 207 S 10 376 87310 8 421 
87097 8 522 87208 8 688 87311 8 421 
87098 8 522 208 R 10 276 87312 8 421 
87099 8 522 87209 8 916 87313 8 422 
87210 F 8 379 87314 8 422 
87100 8 522 87211 F 8 379 87315 F 8 393 
87101 F 8 444 87212 F 8 379 87316 F 8 393 
87102 F 8 289 87213 F 8 379 87317 F 8 393 
87103 F 8 449 87214 F 8 379 87318 F 8 394 
87104 F 8 290 87215 F 8 380 87319 F 8 394 
87105 F 8 290 87216 F 8 380 87320 F 8 393 
87106 F 8 291 87217 F 8 380 87321 9 44 
87107 F 8 291 87218 F 8 380 87322 9 45 
87108 F 8 293 87219 9 34 87323 9 45 
87109 8 390 87220 9 34 87324 9 42 
87110 F 8 440 87221 9 34 87325 9 42 
87111 F 8 442 87222 8 997 87326 10 32 
87112 10 252 87223 8 995 87327 9 891 
87113 9 273 87224 8 994 87328 9 45 
87114 9 276 87225 8 893 87329 9 891 
87115 9 94 87226 10 234 87330 9 45 
87116 9 93 87227 8 996 87331 10 326 
87117 9 563 87228 8 892 87332 9 45 
87118 9 374 87229 F 8 380 87333 9 45 
87119 R 10 252 87230 F 8 381 87334 9 42 
87120 9 94 87231 F 8 381 87335 9 45 
87121 9 276 87232 F 8 381 87336 9 860 
87122 R 10 249 87233 F 8 381 87337 9 42 
122 R 2 10 249 87234 F 8 381 87338 8 432 
87123 9 563 87235 F 8 381 87339 8 453 
87124 R 9 563 87236 F 8 381 87340 8 432 
87125 R 10 253 87237 F 8 382 340 A 8 432 
87126 8 1128 87238 F 8 383 340 A 2 8 432 
126 S 2 10 334 87239 F 8 383 340 A 3 8 432 
87127 9 276 87240 F 8 383 340 A 4 8 432 
87128 R 2 10 245 87241 9 159 340 A 5 8 432 
128 R 10 248 87242 8 690 340 A 6 8 432 
87129 R 9 93 87243 9 36 340 A 7 8 432 
87130 10 252 87246 9 659 340 A 8 8 432 
87131 9 274 87248 9 883 340 A 9 8 432 
87132 9 374 87249 8 1158 340 A 10 8 432 
87133 9 94 87250 8 1158 340 A 11 ·8 432 
87134 R 10 252 87251 8 1158 87341 8 867 
87135 9 94 87252 8 1158 87342 8 993 
87161 10 533 252 8 610 87343 8 905 
87165 8 1127 87253 9 309 87344 9 167 
87166 8 1127 87254 9 312 87345 9 160 
87167 8 1128 87255 9 312 87346 9 160 
87168 8 1128 87256 8 610 87347 9 151 
87169 R 10 253 87257 8 610 87348 9 171 
87170 9 460 87258 8 611 87349 9 170 
87171 9 276 87259 8 688 87350 9 44 
87172 9 94 87260 8 611 87351 9 45 
87173 9 276 87261 8 609 87352 9 595 
87174 8 1127 87262 9 420 87353 9 765 
87175 8 1127 87263 10 559 87354 8 956 
87176 9 562 87266 10 563 87355 9 1·22 
87177 9 459 87268 10 434 87356 9 700 
87178 9 276 87269 10 563 87357 9 44 
87179 9 94 87271 10 560 87358 9 1132 
87180 9 374 87273 10 560 87359 9 891 
87181 9 562 87274 10 560 87360 8 951 
87182 9 94 87276 10 446 87361 9 863 
87183 9 374 87280 R 9 656 87362 9 891 
87184 R 9 93 87281 10 473 87363 9 896 
87185 R 10 253 87282 10 563 363 8 916 
87186 8 1128 87283 10 564 87364 8 862 
87187 8 1127 87284 10 560 87365 8 983 
87189 8 1127 87285 10 559 87366 9 7 
87190 8 1128 87288 10 560 87367 8 898 
87191 8 1127 87289 10 436 87368 9 474 
87192 R 10 253 87290 10 559 87369 8 1069 
87193 9 94 87291 10 473 87370 9 38 
87194 9 276 87292 10 473 87.371 8 993 
87195 9 93 87293 10 563 87372 8 983 
87196 9 374 87294 R 9 563 87373 9 35 
87197 9 461 87299 10 431 87374 9 242 
87198 9 93 87375 8 891 
87199 8 1127 87300 8 800 87376 9 246 
87301 8 801 87377 8 802 
87200 8 1213 87302 8 801 87378 8 897 
87379 8 982 
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87380 9 7 87469 8 979 87552 9 562 
87381 9 39 87470 9 127 87553 9 461 
87382 9 137 87471 9 37 87554 9 275 
87384 9 333 87472 9 141 87555 10 14 
87385 9 40 87473 9 673 87556 R 10 192 
87386 8 802 87474 9 673 87557 S 9 275 
87387 9 39 87475 9 519 87558 8 462 
87388 8 1"070 87476 9 596 87559 8 492 
87389 9 330 87477 9 420 87560 8 493 
87390 8 982 87478 9 672 87561 8 493 
87391 9 422 87479 9 1143 87562 9 163 
87392 8 1069 87480 8 1070 87563 9 154 
87393 9 147 87481 9 877 87564 9 162 
87394 R 9 878 87482 9 273 87565 9 157 
394 9 147 87483 9 274 87566 9 156 
87395 9 150 87484 9 ~73 87567 9 165 
395 R 9 878 87485 10 117 87568 9 169 
395 R 2 10 317 87486 9 273 87569 9 169 
87396 9 150 87487 S 10 249 87570 8 1161 
396 R 10 318 487 9 273 87571 9 157 
87397 9 147 87488 9 274 87572 9 166 
87398 9 148 87489 9 273 87573 9 163 
87399 9 147 87490 10 32 87574 9 154 
87491 9 273 87575 9 154 
87400 9 148 87492 10 117 87576 9 171 
87401 9 148 87493 9 740 87577 9 163 
401 A 9 879 87495 9 375 87578 8 1070 
401 A 2 9 879 87496 9 563 87579 9 310 
87404 10 245 87497 9 375 87580 8 1173 
87405 8 1158 87498 9 562 87581 8 1173 
87406 9 41 87499 9 562 87582 8 1173 
87407 8 1158 8758~ 8 1172 
87408 8 1158 87500 9 376 87584 8 1172 
87409 10 337& 87501 9 563 87585 8 1170 
87410 8 1212 87502 9 656 87586 8 1170 
87411 8 1213 87503 R 9 275 87587 8 1170 
87412 8 1213 87504 R 10 253 87588 8 1170 
87413 8 1212 87505 9 461 87589 8 1170 
87414 8 1213 87506 10 248 87590 8 1170 
87415 8 1212 87507 9 272 87591 8 1170 
87416 8 1212 87508 9 273 87592 8 1172 
87417 9 330 87509 9 273 87593 8 1172 
87418 9 760 87510 9 273 87594 8 1172 
87419 8 992 87511 9 658 87595 8 1172 
87420 8 868 87512 9 658 87596 8 1172 
87421 8 1147 87513 9 658 87597 8 1172 
421 S 10 357 87514 R 10 326 87598 8 1172 
87422 10 400 87515 10 115 87599 8 1172 
87423 10 397 87516 9 273 
87424 10 397 87517 10 115 87600 8 1172 
87425 10 398 87518 10 248 87601 8 1172 
87426 10 401 518 R XXXX 87602 8 1172 
87427 10 351 87519 10 115 87603 8 1172 
87428 10 400 87520 9 375 876.04 8 1172 
87429 10 400 87521 9 658 87605 8 1172 
87430 10 397 521 S 10 326 87606 8 1172 
87431 10 352 87522 9 658 87607 8 1172 
87432 10 373 87523 9 658 87608 8 1173 
87433 10 407 87524 9 658 87609 8 1173 
87435 10 451 87525 9 658 87610 8 1173 
87436 10 436 87526 9 375 87611 8 1173 
87438 10 531 87527 R 10 178 87612 8 1173 
87439 10 560 87528 9 846 87613 8 1173 
87440 10 563 87529 9 461 87614 8 1173 
87441 10 560 87530 9 656 87615 8 1173 
87442 10 429 87531 R 10 253 87616 8 1173 
87443 10 564 87532 9 459 87617 8 1173 
87445 10 560 87533 10 14 87618 8 1174 
87446 10 451 87534 R 10 200 87619 8 1174 
87448 10 446 534 R 10 323 87620 8 1174 
87450 10 431 87535 9 376 87621 8 1170 
87451 10 560 87536 9 374 87622 8 1170 
87452 10 483 87537 R 10 253 87623 8 1170 
87453 8 1159 87538 9 272 87624 8 1171 
87454 9 591 87539 9 657 87625 8 1171 
87455 10 119 87540 R 10 253 87626 8 1171 
87456 9 759 87541 9 276 87627 8 1171 
87457 10 115 87542 R 10 192 87628 8 1171 
87458 9 760 87543 9 375 87629 8 1171 
87459 9 119 87544 9 846 87630 8 1171 
87460 9 1139 87545 9 276 87631 8 1171 
87461 9 676 87546 R 9 742 87632 8 1171 
87462 9 677 546 9 375 87633 8 1171 
87463 9 587 87547 9 375 87634 8 1171 
87464 9 587 87548 9 375 87635 8 1171 
87465 9 697 87549 9 376 87636 8 1171 ~ 
87466 9 323 87550 9 562 87637 8 1171 t 87467 8 979 87551 9 2:75 87638 8 1'171 I 
~ j 
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87639 8 1171 87762 8 894 87848 9 40 
87640 8 1171 87763 8 894 87849 9 173 
87641 8 1171 87764 9 309 87850 8 1146 
87642 8 1171 87765 9 308 87851 9 177 
876-43 8 1171 87766 8 894 87852 8 1066 
87644 8 1171 87767 9 760 87853 9 176 
87645 8 1171 87768 8 891 87854 9 170 
87646 8 1171 87769 8 893 87855 8 1068 
87647 8 1172 87770 8 893 87856 9 153 
87648 8 1172 87771 8 893 87857 R 10 248 
87649 8 1172 87772 8 895 87858 9 163 
87650 8 1172 87773 XXXX 87859 9 520 
87651 8 1173 87774 XXXX 87860 9 159 
87652 8 1173 87775 9 309 87861 8 1070 
87653 8 1173 87776 9 309 87862 9 156 
87654 8 1173 87777 9 113 87863 9 173 
87655 8 1173 87778 8 894 87864 8 1066 
87656 8 1173 87779 8 895 87865 8 1068 
87657 8 1173 87780 9 309 87866 8 1066 
87658 8 1170 87781 9 308 87867 8 1068 
87659 8 1170 87782 8 803 87868 9 176 
87660 8 1170 782 S 10 384 87869 8 1068 
87661 8 1170 782 8 846 87870 8 1068 
87662 8 1170 87783 9 42 87872 10 245 
87663 8 1170 87784 9 34 87873 9 308 
87664 8 1170 87785 8 1148 87874 9 245 
87665 8 1170 87786 8 1160 87875 9 141 
87666 8 1169 87787 8 996 87876 9 154 
87667 8 1169 87788 8 994 87877 9 245 
87668 8 1169 87789 9 333 87878 9 141 
87669 8 1169 87790 9 333 87879 9 291 
87670 8 1169 87791 9 333 87880 9 474 
87671 8 1169 87792 9 333 87881 9 122 
87672 8 1169 87793 9 333 87883 9 141 
87673 8 1169 87794 9 333 87884 9 241 
87674 8 1170 87795 8 621 87885 9 119 
87675 8 1169 87796 8 662 87886 9 293 
87676 8 1174 87797 9 122 87887 9 308 
87677 8 1173 87798 8 1158 87888 9 202 
87678 8 1173 87799 9 244 87889 9 207 
87679 8 1173 87890 9 207 
87680 8 1174 87800 9 244 87891 9 208 
87681 8 1174 87801 9 166 87892 9 241 
87682 8 1174 87802 9 154 87893 9 292 
87683 8 1174 87803 9 158 87894 9 314 
87684 8 1174 87804 9 163 87895 9 1146 
87685 8 1174 87805 9 172 87896 9 202 
87686 8 1174 87806 9 160 87897 9 127 
87687 8 1170 87807 9 170 87898 9 333 
87688 8 1170 87808 9 695 87899 9 202 
87689 8 1173 87809 9 884 
87690 8 1174 87810 10 451 87900 9 141 
8769'1 8 1174 87811 8 1067 87901 9 114 
87692 8 1172 87812 8 1065 87902 9 136 
87693 8 1172 87813 9 159 87903 9 284 
87694 8 1173 87814 9 153 87904 9 314 
87695 8 1172 87815 8 1066 87905 9 114 
87696 8 1170 87816 9 173 87906 9 308 
87697 9 246 87817 9 175 87907 9 423 
87698 8 1170 87818 9 176 87908 9 684 
87699 9 159 87819 9 177 87909 9 135 
87820 9 177 87910 9 42 
87700 8 890 87821 9 177 87911 9 129 
87701 8 890 87822 8 1069 87912 9 137 
87702 8 794 87823 9 177 87913 9 294 
87703 8 794 87824 9 39 87914 9 308 
87704 9 284 87825 9 176 87915 9 565 
87705 9 660 87826 8 1067 87916 9 119 
87706 10 191 87827 9 165 87917 9 293 
87708 9 741 87828 9 41 87918 9 294 
87709 10 178 87829 9 245 87919 9 293 
87710 9 741 87830 9 694 87920 9 135 
87711 10 215 87831 9 245 87921 9 294 
87713 10 259 87832 9 39 87922 9 119 
87714 10 259 87833 9 36 87923 R 9 284 
87715 10 258 87834 9 36 87924 9 294 
87716 10 200 87835 8 1147 87925 9 423 
87717 10 200 87836 9 591 87926 9 415 
87719 8 523 87837 9 157 87927 9 423 
87720 8 523 87838 9 36 87928 9 422 
87753 9 308 87839 9 157 87929 9 308 
87754 XXXX 87840 8 1068 87930 9 242 
87755 9 418 87841 8 1067 87931 9 202 
87756 xxxx 87842 9 162 87932 9 313 
87758 8 891 87843 9 156 87933 9 208 
87759 9 22 87845 9 163 87934 9 293 
87760 9 313 87846 10 116 87935 XXXX 
87761 9 309 87847 9 161 935 9 142 
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87936 9 141 88032 9 666 88115 9 566 
87937 9 423 88033 9 666 88116 9 334 
87938 10 89 88'034 9 666 88117 9 334 
87939 10 218 88035 9 159 88118 9 334 
87940 10 211 88036 9 159 88119 9 334 
87941 10 233 88037 XXXX 88120 9 334 
87942 9 1144 88038 XXXX 88121 9 334 
87943 10 -56 88040 9 246 88122 9 334 
87944 10 220 88041 9 150 88123 S 10 831 
87945 9 885 88042 9 150 123 8 997 
87946 10 1.81 88043 9 245 88124 8 997 
87·947 9 1139 88044 8 847 88125 10 255 
87948 10 185 88045 9 147 88126 10 242 
87949 10 52 88046 9 147 88127 10 244 
87950 9 1156 88047 9 150 88128 10 244 
87951 10 184 88048 9 165 88129 10 256 
87952 1.0 55 88049 9 150 88130 10 243 
87953 1.0 89 88050 9 148 88131 10 243 
87954 10 89 88051 10 239 88132 XXXX 
87955 1.0 89 88052 9 879 88133 XXXX 
87956 10 213 88053 9 879 88134 XXXX 
87957 10 49 88054 9 882 88135 9 433 
87958 10 329 88055 9 882 88136 9 433 
87961 10 52 88056 9 882 88137 9 433 
87962 10 51 88057 R 10 252 88138 9 433 
87963 1.0 331 57 R 9 881 88139 9 41 
87969 10 49 57 9 882 88140 10 114 
87970 10 51 88058 9 881 88141 10 114 
87971 10 233 88059 9 882 88142 10 116 
87972 9 1156 88060 9 881 88144 10 223 
87973 9 11.56 60 R 9 882 88145 10 180 
87974 10 207 88061 9 881 88146 10 180 
87975 10 207 88062 9 882 88147 10 259 
87976 10 204 88063 9 881 88149 10 222 
87977 10 333 88064 9 881 88150 10 222 
87978 10 234 88065 9 881. 88151 10 222 
87979 10 234 88066 9 881 88152 10 200 
87980 10 234 88067 9 878 88153 8 952 
87981 10 223 67 R 9 880 88154 8 952 
87982 10 331 88068 10 251 88155 9 119 
87983 10 331 88069 10 251 88156 9 292 
87984 10 331 88070 10 253 88157 9 292 
87985 10 51 88071 10 244 88158 9 427 
87986 10 51 88072 10 243 88159 9 137 
87987 10 233 88073 10 243 88160 9 137 
87988 10 55 88074 10 243 88161 9 425 
87989 10 329 88075 10 242 88162 9 232 
87990 10 331 88076 10 251 88163 9 232 
87991 10 206 88077 10 243 88164 9 232 
87992 10 49 88078 10 244 88165 9 596 
87993 10 51 88079 10 243 88166 9 596 
87994 9 1156 88080 9 434 88167 9 596 
87995 10 233 88081 9 434 88168 9 596 
87996 9 1156 88082 9 434 88169 9 596 
87997 10 218 88083 9 160 88170 9 241 
87999 10 331 88084 9 760 88171 9 241 
88085 9 760 88172 9 241 
88000 8 1171 88086 10 113 88173 10 49 
88001 9 587 88087 9 592 88174 9 240 
88002 9 669 88088 9 675 88175 9 759 
88003 9 578 88089 XXXX 88176 9 667 
88004 9 669 89 10 97 88177 9 245 
88005 9 162 88090 9 176 88178 9 245 
88006 9 163 88091 9 356 88179 10 130 
88007 9 161 88092 9 171 88180 9 1154 
88008 9 174 88093 9 676 88181 9 672 
88009 9 884 88094 9 122 88182 9 672 
88010 9 173 88095 9 232 88183 9 240 
88011 9 884 88096 9 759 88184 9 1154 
88012 9 25 88097 9 667 88185 9 11.56 
88013 9 25 88098 9 141 88186 9 314 
88015 9 666 88099 9 141 88187 10 50 
88016 9 668 88188 9 242 
88017 9 23 88100 9 232 88189 9 242 
88018 9 666 88101 9 121 88190 9 242 
88019 9 668 88102 9 1140 88191 9 242 
88020 9 682 88103 9 334 88192 9 852 
88021 9 668 88104 9 120 -88193 10 95 
88022 9 759 88105 9 35 88194 10 21 
88023 9 670 88106 9 39 88195 9 423 
88024 9 23 106 S 2 10 471 88196 9 672 
88025 9 669 106 S 9 39 88197 9 672 
88026 9 23 88107 8 1159 88198 9 672 
88027 9 665 88108 8 1156 88199 9 672 
88028 9 22 88109 8 1156 
88029 9 760 88110 8 1156 88200 9 241 
88030 9 1073 88112 9 246 88201 9 241 
88031 9 1073 88114 9 566 88202 9 672 
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88203 10 240 88303 9 1153 88386 10 85 
88204 10 240 88304 10 47 88387 10 85 
88205 10 240 88305 10 120 88388 9 313 
88206 10 240 88306 9 1154 88389 9 314 
88207 10 241 88307 9 1154 88390 10 138 
88208 10 240 88308 10 39 88391 10 369 
88209 10 241 308 9 1154 88392 10 36-6 
88210 10 240 88309 9 1154 88394 10 376 
88211 9 241 88310 9 1154 88395 10 337 
88212 9 233 88311 9 1154 88396 10 366 
88213 9 233 88312 10 149 88397 10 370 
88214 9 233 312 10 47 88399 10 364 
88215 9 233 88313 9 1154 
88216 9 233 88314 10 41 88401 10 356 
88217 9 233 88315 9 1154 88402 10 370 
88218 9 233 88316 9 1153 88403 10 370 
88219 9 232 88317 9 1153 88404 10 370 
88220 9 232 88318 9 1153 88405 10 360 
88221 9 240 88319 9 1153 88406 10 370 
88222 9 754 88320 9 11:55 88407 10 370 
88223 10 326 88321 9 1155 88408 10 370 
88224 10 331 88322 9 1154 88409 10 366 
88225 9 240 322 10 30 88411 10 370 
88226 10 330 88323 9 1154 88412 10 367 
88227 9 757 323 10 30 88413 10 368 
88228 9 240 88324 9 1154 88414 10 483 
88229 9 240 88325 9 1154 88415 10 406 
88230 9 1155 88326 10 46 88416 10 374 
88231 9 241 88327 10 46 88417 10 357 
88232 9 241 88328 10 46 88418 10 367 
88233 9 241 88329 10 47 88419 10 367 
88234 9 241 88330 9 495 88420 10 367 
88235 9 1155 88331 9 316 88421 10 370 
88236 9 591 88332 10 47 88422 10 402 
88237 9 673 88333 9 1148 88423 10 402 
88238 9 1155 88334 10 47 88425 10 365 
88239 9 1155 88335 10 46 88426 10 407 
88240 9 245 88336 9 697 88427 10 354 
88241 9 242 88337 9 696 88428 10 373 
88242 9 242 88338 9 696 88429 10 373 
88243 9 242 88339 9 696 88430 10 356 
,88244 9 240 88340 9 697 88431 10 374 
88245 9 240 88341 9 696 88433 10 391 
88246 10 55 88342 9 697 88435 10 407 
88247 XXXX 88343 9 696 88436 10 406 
247 10 220 88344 9 697 88437 10 365 
88248 9 240' 88345 9 696 88438 10 362 
88249 9 314 88346 9 589 88439 10 362 
88250 9 1139 88347 9 697 88440 10 363 
88251 9 245 88348 9 696 88441 10 363 
88252 9 245 88349 9 696 88442 10 368 
88253 9 1156 88350 9 696 88443 10 365 
88254 9 1136 88351 9 696 88444 10 373 
88255 9 245 88352 9 696 88445 10 373 
88256 9 878 88353 9 589 88446 10 374 
256 R 10 314 88354 9 586 88447 10 373 
256 R 2 10 320 88355 9 592 88448 10 373 
256 R 9 876 88356 9 696 88449 10 353 
88257 9 876 88357 9 696 88450 10 367 
257 R 10 322 86356 XXXX 86451 10 365 
86256 9 876 358 10 126 88452 10 368 
258 R 10 315 88359 10 126 88453 10 368 
86259 9 876 86360 9 667 86454 10 393 
88260 9 676 88361 10 126 86457 10 373 
88261 9 876 86362 9 667 88458 10 366 
88262 10 257 86363 10 100 86459 10 405 
88263 9 878 88364 9 670 88460 10 404 
263 R 10 275 88365 9 1156 86461 10 369 
88264 9 876 88366 9 755 86464 10 406 
88265 9 883 88367 9 1156 88465 10 404 
88266 9 418 88368 10 126 88466 10 406 
88267 10 102 88369 10 127 86467 10 376 
88268 10 97 88370 9 758 86470 10 367 
88269 10 81 66371 9 857 86471 10 367 
86270 10 191 88372 9 856 86472 10 365 
86271 10 249 86373 9 1153 88474 10 369 
86272 10 223 88374 9 586 88476 10 369 
86273 10 223 88375 9 588 88477 10 405 
86274 10 246 88376 9 588 88479 10 404 
86295 9 670 88377 9 588 88480 10 389 
86296 9 419 88376 9 587 88481 10 369 
86297 9 415 88379 9 586 86482 10 404 
88298 9 759 88380 9 588 88483 10 311 
88299 9 759 88381 9 588 86484 10 389 
86382 9 587 88485 10 371 
88300 .10 256 88383 9 1155 88486 10 346 
88301 9 418 88384 9 1155 88487 10 369 
88302 10 35 88385 9 667 88489 10 311 
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88491 10 404 88579 9 428 88667 10 366 
8&492 9 309 88580 9 428 88668 10 368 
88493 9 309 88581 9 428 88669 10 368 
88494 10 242 88582 9 428 88670 10 366 
88495 10 65 88583 9 428 88671 10 367 
88496 10 55 88584 9 428 88672 10 406 
88497 9 586 88585 9 429 88673 10 370 
88498 9 501 88586 9 428 88674 10 406 
88587 9 429 88675 10 364 
88500 10 246 88588 9 429 88677 10 389 
88501 8 993 88590 9 429 88678 10 355 
88502 9 18 88591 9 429 88679 10 355 
88503 9 18 88592 9 429 88680 10 357 
88504 9 419 88593 9 430 88681 10 404 
88505 9 419 88594 9 430 88682 10 366 
88506 9 419 88595 9 430 88683 10 457 
88507 9 566 88597 9 430 88685 10 405 
88508 9 753 88598 9 430 88686 10 368 
88509 9 7.53 88599 9 430 88687 10 368 
88510 9 754 88688 10 405 
88511 9 755 B8600 9 430 88689 10 406 
88512 10 107 88601 9 430 88690 10 405 
88513 9 762 88602 9 430 88691 10 406 
88514 10 91 88603 9 431 88692 10 4 OS 
88515 10 107 88604 9 431 88693 10 367 
88516 10 106 88605 9 431 88694 10 368 
88517 10 106 88606 9 431 88695 10 369 
88518 9 565 88607 9 431 88696 10 379 
88519 10 107 88608 9 431 88697 10 355 
88520 9 1153 88609 9 431 88698 10 392 
88521 9 1153 88610 9 431 88699 10 368 
88522 10 106 88611 9 432 
88523 9 1155 88612 9 432 88700 10 368 
88524 10 120 88613 9 432 88701 10 368 
88525 10 106 88614 9 432 88702 10 388 
88526 10 105 88615 9 432 88703 10 368 
88527 10 106 88616 9 432 88704 10 368 
88528 10 112 88617 9 502 88705 10 405 
88529 9 425 88618 9 502 88706 10 366 
88530 10 106 88619 9 504 88707 10 405 
88531 10 106 88620 9 504 88708 10 405 
88532 10 126 88621 9 504 88709 10 368 
88533 10 105 88622 9 504 88712 10 405 
88534 10 139 88623 9 432 88713 10 405 
88535 9 671 88624 9 504 88714 10 405 
88536 9 1153 88625 9 505 88715 10 404 
88537 10 95 88626 9 505 88716 10 470 
88538 10 114 88627 9 505 88721 10 431 
88539 10 106 88628 9 432 88722 10 560 
88540 10 59 88629 9 505 88723 10 431 
88541 9 758 88630 9 433 88724 10 560 
88542 10 44 88631 9 505 88725 10 560 
88543 10 105 631 S 10 481 88726 10 563 
88544 10 97 88632 9 505 88727 10 350 
88545 9 758 88633 9 505 88728 10 403 
88546 9 1147 88634 9 505 88729 10 361 
88547 9 1147 88635 8 1069 88730 10 402 
88548 9 1147 88636 10 365 88731 10 352 
88549 9 1147 88637 10 368 88732 10 353 
88550 9 1147 88638 10 389 88733 10 365 
88551 10 38 88639 10 367 88734 10 402 
88552 9 1147 88640 10 401 88735 10 403 
88553 9 1147 88641 10 404 88736 10 352 
88554 10 41 88642 10 401 88737 10 352 
88555 9 1147 88643 10 401 88738 10 351 
88556 9 150 88644 10 389 88739 R 10 349 
88557 9 150 88645 10 369 88740 R 10 360 
88558 9 150 88646 10 370 88741 R 10 351 
88559 9 426 88647 10 364 88742 R 10 403 
88560 9 425 88648 10 364 88743 9 1156 
88561 9 425 88649 10 405 88744 10 46 
88562 9 425 88650 10 365 88745 10 57 
88563 9 425 88651 10 366 88746 10 130 
88564 9 425 88652 10 376 88747 10 49 
88565 9 425 88653 10 353 88748 10 79 
88566 9 425 88654 10 380 88749 10 56 
88567 9 426 88655 10 353 88750 9 1143 
88568 9 426 88656 10 406 88751 9 704 
88569 9 426 88657 10 406 88752 10 135 
88570 9 426 88658 10 405 88753 9 770 
88571 9 426 88659 10 392 88755 10 56 
88572 9 427 88660 10 369 88756 10 77 
88573 9 427 88661 10 369 88757 10 139 
88574 9 427 88662 10 369 88758 10 51 
88575 9 427 88663 10 367 88759 9 769 
88576 9 427 88664 10 367 88760 10 118 
88577 9 427 88665 10 366 88761 10 55 
88578 9 428 88666 10 366 88762 10 2Aq 
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88763 10 244 88871 9 420 88976 9 591 
88764 10 331 88872 9 421 88977 9 422 
88765 10 203 88873 9 422 88978 9 334 
88766 9 704 88874 9 566 88979 9 506 
88767 10 46 88875 9 421 88980 9 507 
88768 10 203 88876 9 421 88981 S 10 26 
88769 10 56 876 S 2 9 421 981 9 491 
887 70 10 233 876 S 9 421 88982 10 125 
887 71 9 769 88877 9 421 88983 9 891 
887 72 10 138 88879 9 586 88984 9 891 
88774 10 505 88880 9 586 88985 9 890 
88775 10 208 88881 9 420 88986 9 890 
88776 10 203 8888a 9 424 88987 9 891 
8877 7 10 2'06 88883 9 434 88988 9 891 
88778 10 203 88884 9 417 88989 9 754 
88779 10 205 88886 10 457 88990 9 890 
88780 10 138 990 F 8 392 
88781 10 138 88900 10 457 88991 9 891 
88782 9 1156 88901 10 454 88992 9 891 
88784 9 769 88902 10 454 88993 9 891 
88785 9 769 88903 10 454 88994 9 891 
88786 9 677 88904 10 454 88995 10 32 
88787 10 138 88905 10 454 88996 10 122 
88788 9 1157 8890'6 10 454 88997 10 117 
88789 10 108 88907 10 454 88998 10 120 
88790 10 50 88908 10 520 88999 9 884 
88791 10 50 88912 10 451 
88792 10 50 88913 10 520 89000 10 254 
88793 10 2-34 88914 10 520 89001 9 507 
88794 10 125 88915 10 452 89002 9 868 
88795 10 134 88916 10 525 89003 9 1138 
88796 10 134 88917 10 462 89004 9 1138 
88797 9 683 88918 10 45a 89005 9 589 
88798 XXXX 88919 10 452 89006 9 695 
88799 9 1153 88922 10 452 89007 9 501 
88923 10 453 89008 9 589 
88800 10 234 88924 10 452 89009 9 589 
88801 9 246 88925 10 452 89010 9 695 
88802 9 246 88926 10 452 89012 9 592 
88803 9 246 88927 10 456 89013 9 420 
88804 9 246 88928 10 456 89014 9 589 
88805 S 2 10 105 88929 10 456 89015 9 695 
805 S 10 105 88930' 10 452 89016 10 47 
88806 9 674 88932 10 531 89017 9 589 
88807 S 10 8 88933 10 472 89018 9 425 
807 9 566 88934 10 475 89019 9 422 
88808 10 276 88935 10 452 89020 9 697 
88809 10 12 88936 10 455 89021 9 494 
88810 10 108 88937 10 453 89022 9 507 
88811 10 13 88938 10 454 89023 9 518 
88812 10 49 88939 10 454 89024 9 868 
88813 10 42 88941 10 434 89025 9 868 
88814 10 2 .88942 10 476 89026 9 596 
88815 10 27 88943 10 453 89027 10 138 
88816 10 32 88944 10 437 89028 9 591 
88817 10 103 88945 9 889 89029 9 590 
88818 10 12 88946 9 888 89030 9 586 
88819 10 183 88947 9 889 89031 9 592 
88820 10 205 88948 10 241 89032 9 586 
88821 10 207 948 9 889 89033 10 44 
88822 10 203 88949 9 700 89034 10 255 
88823 10 203 88950 9 1143 89035 9 1145 
88824 10 182 88951 9 700 89036 10 255 
88825 10 10 88952 9 1143 89037 9 492 
88826 10 13 88953 9 889 89038 10 254 
88827 10 1 88954 9 675 89039 10 254 
88828 10 54 88955 9 1141 89040 10 27 
88830 10 141 88956 9 1141 89041 10 255 
88831 10 144 88957 9 1139 89042 10 120 
88832 10 160 88958 9 1141 89043 9 892 
88833 10 143 88959 XXXX 89044 XXXX 
88834 10 241 88960 9 1141 44 10 97 
88835 10 345 88961 9 1139 89045 10 63 
88836 10 377 88962 9 671 89046 9 1139 
88839 10 27 88963 9 1140 89047 10 88 
839 R 10 278 88964 9 1142 89048 9 892 
88840 10 13 88965 10 83 89049 10 255 
88841 10 159 88966 9 1140 89050 9 683 
88842 10 332 88967 XXXX 89051 10 223 
88843 10 264 88968 9 1139 89052 10 8·1 
843 S 10 421 88969 9 888 89053 10 68 
88844 XXXX 88970 9 121 89054 10 81 
844 10 267 88971 9 240 89055 9 847 
88845 10 300 971 9 419 89056 10 216 
88'852 10 560 88972 9 1138 89057 10 65 
88857 10 506 88973 10 114 89058 10 65 
88865 10 563 88974 10 83 89059 9 859 
88870 9 421 88975 9 586 89060 9 1146 
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89061 10 217 89164 10 450 89263 10 12. 
89062 10 83 89165 10 457 89264 10 12. 
,', 89063 10 257 89166 10 482 89265 10 12. 
89064 10 356 89168 10 456 89266 10 12. 
89065 10 256 89169 10 520 89267 10 12<f 
89066 10 220 89170 10 433 89268 10 12l 
89067 10 209 89171 10 434 89269 10 123 
89068 10 256 89172 10 434 89270 9 592 
89069 9 863 89174 10 434 89271 9 566 
89070 9 667 89175 10 450 89272 9 590 
89071 9 665 89176 10 474 89273 9 565 
89072 9 675 89178 10 433 892704 9 492 
89073 9 1144 89179 10 433 89275 9 565 
89074 9 755 89181 9 769 89276 9 855 
89075 9 768 89182 8 11 .. 7 89277 9 855 
89076 9 682 182 10 455 89278 9 855 
89077 9 492 89183 10 467 89279 9 855 
89078 9 424 89185 10 457 89280 9 764 
89079 10 106 89187 10 504 89281 9 764 
89080 10 120 89189 XXXX 89282 9 764 
89081 10 115 89191 8 1147 89285 10 180 
89082 10 115 89193 9 1073 89288 10 249 
89083 9 892 89194 9 878 89289 R 10 252 
83 10 100 89195 9 878 89290 10 249 
89084 10 184 89196 9 878 89291 9 419 
89085 10 183 89197 10 23 89292 9 1156 
89086 10 244 89198 10 22 89293 9 491 
89087 10 250 89199 10 116 89294 10 19 
89088 10 242 89295 9 28 .. 
89089 10 184 89200 10 255 89296 9 673 
89090 10 56 89201 9 592 89297 9 753 
89091 9 1073 89202 10 118 89298 10 113 
89092 XXXX 89203 9 592 89299 10 116 
89093 10 327 89204 9 592 
89094 10 140 89205 9 695 89300 9 492 
89096 10 90 89206 ·10 114 89301 10 91 
89097" 10 91 89207 10 96 89309 F 8 398 
89098 10 91 89208 10 242 89310 F 8 398 
89099 9 758 89209 10 98 89311 F 8 398 
89210 10 98 
89100 9 703 89211 10 98 89601 9 704 
89101 10 470 89212 9 596 89602 9 1157 
89103 10 437 89213 9 596 89603 9 1157 
89106 10 448 89214 9 596 89604 9 1157 
89107 10 464 89215 10 65 89605 9 1157 
89108 10 456 215 9 699 89606 9 1157 
89109 10 435 89216 9 596 89607 9 673 
89110 9 495 89217 9 861 89608 9 877 
110 10 460 89230 9 1132 89609 9 310 
89111 10 482 230 S 2 9 1133 89611 9 1148 
89113 ·10 457 230 S 3 9 1133 89612 9 11"8 
89114 10 457 230 S 4 9 1133 89613 9 884 
89115 10 457 230 S 5 9 :1.133 89614 10 117 
89116 10 455 230 S 9 1132 89615 9 697 
89117 10 451 230 S 6 9 1133 89616 9 590 
89119 10 522 230 S 7 9 1133 89617 9 500 
89120 10 456 230 S 8 9 1133 89618 9 1134 
89122 10 475 230 S 9 9 1133 89619 9 673 
89123 10 458 230 S 10 9 1133 89620 9 1145 
89124 10 452 89231 XXXX 89623 9 11 .. 5 
89125 10 453 89232 10 38 89624 XXXX 
89126 10 457 89233 10 27 89625 9 1145 
89128 10 453 89234 10 37 89634 10 506 
89129 10 454 89235 10 114 89635 9 591 
89130 10 451 89236 10 118 89636 9 5-90 
89131 10 470 89237 10 115 89637 9 590 
89133 10 488 89238 10 113 89638 9 590 
89134 10 433 89239 9 592 89639 9 590 
89135 10 451 89240 9 312 89640 9 590 
89136 10 457 89242 9 313 89641 9 591 
89137 10 454 89243 9 892 89642 9 860 
89138 10 458 89245 9 493 89643 9 1142 
89139 10 456 89247 9 883 89644 9 682 
89140 10 454 89248 10 123 89645 9 88.5 
89141 10 450 89249 10 123 89646 9 884 
89143 10 482 89250 10 123 89647 9 682 
89144 10 431 89251 10 124 89648 9 472 
89146 10 448 89252 10 124 89649 9 589 
89147 10 475 89253 10 124 89650 9 501 
89148 10 453 89254 10 123 89651 9 565 
89149 10 456 89255 10 124 89652 9 491 
89150 10 527 89256 10 124 89653 9 491 
89151 10 542 89257 10 123 89654 9 565 
89152 10 487 89258 10 123 89655 9 579 
89158 10 533 89259 10 123 89656 9 501 
89159 10 533 89260 10 123 89657 10 90 
89161 10 437 89261 10 123 89658 10 90 
89163 10 435 89262 10 123 89659 10 91 
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89 660 10 91 89746 9 580 89807 9 671 
89 661 10 91 89747 9 591 89808 9 883 
896 62 10 90 89748 9 501 89809 9 1156 
e9 663 10 90 89749 10 96 89810 9 1134 
896 64 10 90 89750 9 890 89811 9 1134 
896 65 10 91 750 S 2 9 890 89812 9 861 
896 66 10 102 750 S 9 890 89813 9 1147 
e9 667 10 90 750 S 2 9 890 89814 10 42 
896 68 10 88 750 S 3 9 890 89815 9 1147 
89669 10 88 750 S 4 9 890 89816 10 204 
89670 10 20 750 S 5 9 890 89817 9 683 
670 T 10 299 750 S 6 9 890 89818 9 698 
89671 9 500 750 S 7 9 890 89819 9 1153 
e9 672 9 495 750 S 8 9 890 89820 9 1153 
89673 9 495 750 S 9 9 890 89821 9 589 
89674 9 495 750 S 10 9 890 89822 9 1147 
89675 9 495 750 S 9 890 89823 9 671 
89676 9 518 89751 9 494 89824 9 861 
89677 9 518 89,752 9 494 89825 9 1153 
89678 9 518 89753 9 494 89826 9 1132 
89679 9 519 89754 9 494 89827 9 1132 
89680 9 519 897'55 9 494 89828 9 1132 
89681 9 519 89756 9 519 89829 9 1132 
89682 10 103 89757 9 519 89830 9 1132 
89683 10 103 89758 9 495 89831 9 1132 
89684 9 432 89759 9 495 89832 10 58 
89685 9 432 89760 9 495 89833 9 860 
89686 10 103 89761 9 495 89834 10 30 
89687 10 103 89762 9 494 89835 10 30 
89688 10 103 89763 9 494 89836 9 860 
89689 9 426 89764 9 494 89837 9 1153 
89690 9 430 89765 9 494 89838 9 753 
89691 9 431 8976"6 9 518 89839 10 35 
89692 9 428 89767 9 495 89840 9 1145 
89693 9 431 89768 9 495 89841 9 1144 
89694 10 103 89769 10 326 89842 9 861 
89695 10 103 769 S 10 280 89843 10 30 
89696 9 426 89770 S 10 32 89844 9 860 
89697 9 428 770 S 10 122 89845 10 50 
89698 9 501 770 10 123 89846 9 860 
89699 10 110 89771 10 140 89847 9 660 
771 S 2 10 140 89848 10 88 
89700 10 113 771 S 3 10 140 89849 9 861 
89701 10 99 771 S 4 10 140 89850 9 660 
89702 10 114 771 S 5 10 140 89851 9 1146 
89703 9 742' 771 S 6 10 141 89852 10 65 
89704 9 492 771 S 7 10 141 89853 9 859 
89705 9 592 771 S 8 10 141 89854 9 660 
89707 XXXX 771 S 9 10 141 89855 9 759 
89708 9 672 771 S 10 10 141 89856 10 31 
89709 9 884 771 S 13 10 407 89857 10 95 
89711 10 100 771 S 10 140 89858 10 212 
89712 9 1132 89772 9 883 89859 9 588 
89713 9 677 89773 9 853 89860 9 588 
89714 9 682 89774 9 853 89861 9 588 
89715 10 88 774 T 9 854 89862 9 588 
89716 9 674 89775 9 885 89863 9 588 
89717 10 130 89776 9 502 89864 9 682 
89718 9 417 89777 9 502 89865 9 424 
89719 9 494 89778 9 502 89866 9 424 
89720 10 97 89779 9 502 89867 9 884 
720 XXXX 89780 9 502 89868 10 254 
89721 9 495 89781 9 502 89869 10 254 
89722 9 494 89782 9 503 89870 10 254 
89723 9 418 89783 9 503 89871 10 254 
89724 9 696 89784 9 503 89872 10 255 
89725 10 39 89785 9 503 89873 9 682 
89726 9 581 89786 9 503 89874 9 892 
89727 9 516 89787 9 503 89875 9 518 
89728 9 675 89788 9 503 89876 9 698 
89729 9 695 89789 9 503 89877 9 698 
89730 9 666 89790 9 503 89878 9 519 
89731 9 418 89791 9 503 89879 9 519 
89732 9 884 89792 9 503 89880 9 698 
89733 9 669 89794 9 504 89881 9 698 
89734 9 666 89795 9 504 89882 9 495 
89735 XXXX 89796 9 504 89883 9 495 
89736 XXXX 89797 9 504 89884 9 494 
89737 XXXX 89798 9 504 89885 9 494 
89738 XXXX 89799 10 52 89886 9 494 
89739 9 290 89887 9 698 
89740 10 i2 89800 10 137 89888 9 778 
740 9 685 89801 9 847 89889 9 519 
89741 9 693 89802 10 97 89890 9 3Q8 
89742 9 694 89803 10 42 89891 10 134 
89743 9 779 89804 9 1144 89892 9 854 
89744 9 703 89805 9 673 89893 10 38 
89745 9 676 89806 9 1144 893 T 10 39 
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89894 9 863 89987 10 205 90069 S 9 681 
89895 10 78 89990 10 234 90070 9 580 
89896 9 864 89991 9 492 90071 9 580 
89897 9 878 89992 10 14 90072 9 676 
89898 9 864 89993 9 1145 90073 9 674 
89899 9 849 89994 9 1129 90074 9 674 
89995 9 677 90075 9 1145 
89900 9 862 995 S 10 365 90076 9 587 
89901 9 862 89996 9 854 90077 9 587 
89902 9 862 89997 10 188 90078 9 778 
89903 10 119 89998 10 182 90079 9 577 
89904 10 119 89999 10 334 90080 9 669 
89905 10 119 90081 9 577 
89906 10 119 90000 9 868 90082 9 763 
89907 10 119 90001 9 704 82 S 9 764 
89908 10 119 90002 9 583 90083 9 676 
89909 9 495 90003 9 725 90084 9 684 
89911 9 495 90004 9 576 90085 9 576 
89912 9 495 90006 9 659 90086 9 869 
89913 9 668 90007 9 676 90087 9 567 
89914 9 697 90008 9 577 87 10 337' 
89915 9 1147 90009 9 583 87 S 9 567 
89916 9 672 90010 9 782 90088 9 684 
89917 9 1148 90011 9 581 90089 9 577 
89918 9 667 90012 9 877 90090 9 757 
89919 9 1156 90013 9 576 90091 9 576 
89920 10 108 90014 9 659 90092 9 575 
89921 10 109 90015 9 581 92 10 3371 
89922 10 108 90016 9 576 92 S 9 575 
89923 10 108 90017 9 576 90093 9 869 
89924 10 109 90018 9 870 90094 9 869 
89925 10 108 90019 9 587 90095 9 575 
89926 10 97 90020 9 764 95 9 576 
89927 10 2.42 20 S 9 765 95 S 9 575 
927 9 770 90021 9 577 95 S 9 576 
89928 10 242 21 10 337& 90096 9 761 
89929 9 659 21 S 9 577 90097 9 763 
89930 9 1148 90022 9 660 90098 9 576 
89931 9 769 90023 9 583 90099 ~ 659 
89932 9 860 90024 9 757 99 XXXX 
89933 10 192 90025 9 566 99 S 9 659 
933 9 1148 90026 9 740 
89934 9 1155 90027 9 567 90100 9 697 
89935 9 1155 90028 9 677 90101 9 474 
89936 9 1155 90029 9 753 90102 9 856 
89937 9 861 90030 9 677 90103 9 856 
89938 9 754 90031 9 582 90104 9 856 
89939 9 856 90032 9 660 90105 9 565 
89940 9 682 90033 9 582 90106 9 565 
89941 9 754 90034 9 582 90107 9 856 
89942 10 258 90035 9 582 90108 9 856 
89943 9 754 35 S 9 583 108 S 9 857 
89944 9 754 90036 9 581 90109 9 566 
89945 9 1154 90037 9 586 90110 9 566 
89946 9 1154 90038 9 763 90111 9 856 
89947 10 211 90039 10 37 90112 9 859 
89949 9 1156 90040 9 857 90113 9 857 
89950 10 241 90041 9 779 90114 9 857 
89951 10 218 90042 9 779 90115 9 856 
89952 9 290 90043 9 779 90116 9 857 
89953 9 891 90044 10 49 9011·7 9 757 
89954 9 883 90045 9 779 90118 9 764 
89955 9 883 90046 9 869 90119 9 757 
89957 9 1143 90047 9 869 90120 9 566 
89959 9 1141 90048 9 674 90121 9 581 
89960 9 1140 90049 9 864 90122 9 863 
89961 9 1141 90050 9 864 90123 9 567 
89962 10 244 90051 9 580 90124 9 474 
89963 10 243 90052 9 669 90125 9 762 
89964 10 244 90053 9 458 125 S 9 763 
89965 10 244 90054 9 675 90126 9 896 
89966 10 251 90055 9 581 90127 9 858 
89967 10 186 55 S 9 582 90128 9 763 
89968 10 187 90056 9 581 90129 9 763 
89969 9 418 90057 9 674 90130 9 858 
89970 9 418 90058 9 582 90131 9 762 
89972 9 419 90059 9 876 90132 9 763 
89973 10 214 90060 9 699 90133 9 762 
89974 9 674 90061 9 769 90134 9 763 
89975 9 472 90062 9 668 90135 9 580 
89976 9 518 90063 9 675 90136 9 763 
89977 9 895 90064 9 665 90137 9 762 
89978 9 854 90065 10 33 90138 10 190 
89982 9 586 90066 9 580 138 9 567 
89983 10 218 66 S 9 581 90139 9 763 
89984 10 217 90067 10 113 90140 9 858 
89985 9 864 90068 9 764 90141 9 761 
89986 10 103 90069 9 681 90142 9 762 
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9 0142 S 9 762 90210 S 9 862 90292 S 9 857 
9 0143 9 756 210 S 10 40 90293 9 862 
143 S 9 757 90211 9 694 293 S 9 862 
9 0144 9 869 211 10 116 90294 9 862 
9 0145 9 576 211 S 9 694 294 S 9 862 
145 10 337& 90212 9 694 90295 10 79 
145 S 9 576 90213 9 765 90296 9 767 
9 0 146 9 765 90214 10 83 296 S 9 767 
9 0 147 9 762 90215 9 695 90297 9 740 
9 0 148 9 579 90216 9 755 297 S 9 740 
148 S 9 580 90217 9 754 90298 10 84 
9 0149 9 676 90218 9 69,8 298 S 10 84 
9 0 150 9 858 90219 9 760 90299 10 82 
9 0 151 9 858 90220 9 896 299 10 87 
9 0 152 9 764 90221 10 61 299 S 10 82 
9 0 153 9 856 90222 XXXX 299 S 10 87 
9 0 154 9 575 90223 10 60 
154 10 337 , 90224 10 61 90300 9 858 
154 S 9 575 90225 10 63 300 S 9 858 
90155 9 764 90226 10 61 90301 10 86 
9 0 156 9 764 90227 10 28 301 S 10 86 
90157 9 589 90228 10 60 90302 9 858 
9 0 158 9 566 90229 10 61 302 S 9 858 
9 0 159 9 580 90230 10 83 90303 9 862 
9 0 160 9 583 90231 9 864 303 S 9 862 
90161 9 581 90232 9 862 90304 10 84 
90162 9 580 90233 9 862 304 S 10 84 
90163 9 582 90234 10 21 90305 10 94 
90164 9 591 90235 9 760 305 S 10 94 
90165 10 9 90236 9 753 90306 10 82 
90166 10 10 90237 9 1145 306 S 10 82 
90167 9 778 90238 9 755 90307 10 3 
90168 9 778 90239 9 757 307 S 10 3 
90169 9 675 90240 9 767 90308 10 126 
90170 9 673 240 S 9 768 308 S 10 126 
90171 9 885 90241 10 76 90309 10 3 
90172 9 580 90243 9 699 309 S 10 3 
90173 9 666 90244 9 857 90310 10 116 
90174 9 583 90245 9 869 310 S 10 116 
90175 9 778 90246 9 765 90311 10 8 
90176 9 764 90247 9 1141 311 X X X X 
90177 10 77 247 S 9 1142 311 S 10 8 
90178 9 581 90248 10 82 90312 10 23 
178 10 160& 90249 9 699 312 S 10 23 
178 S 9 581 90250 9 698 90313 10 7 
90179 9 768 90251 9 699 313 S 10 7 
90180 9 757 90252 9 1142 90314 10 27 
180 S 9 758 90253 9 697 314 S 10 27 
90181 9 759 90254 9 699 90315 10 37 
90182 9 757 90255 9 765 315 S 10 59 
90183 9 588 90256 9 699 315 S 10 37 
90184 9 588 90257 9 699 90316 10 59 
184 S 9 589 90258 9 864 90317 10 27 
90185 9 588 90259 9 698 317 S 10 27 
90186 9 869 90260 9 698 90318 10 22 
186 S 9 870 90261 9 858 318 S 10 22 
90187 9 868 90262 9 863 90319 10 41 
90188 9 579 90263 10 75 319 S 10 41 
90189 9 579 90264 9 857 90320 10 75 
90190 9 660 90265 9 699 320 S 10 75 
90191 9 458 90266 10 88 90321 10 47 
90192 9 826 90267 10 78 321 S 10 47 
901~3 9 660 90268 9 859 90322 10 80 
90194 9 673 90269 10 74 322 S 10 80 
90195 9 862 90270 10 75 90323 10 57 
90196 10 125 90271 9 769 323 S 10 57 
90197 9 694 90272 10 56 90324 10 87 
90198 10 69 90273 9 757 324 S 10 87 
90199 9 695 90274 9 861 90325 10 42 
90275 9 861 325 S 10 42 
90200 9 884 90276 9 765 90326 10 84 
90201 9 694 90277 9 755 326 S 10 84 
90202 10 23 90278 9 862 90327 10 86 
90203 9 862 90279 9 863 327 S 10 86 
90204 9 770 90280 9 860 90328 10 102 
90205 9 695 90281 9 770 328 S 10 102 
90206 9 698 90282 9 859 90329 10 6 
206 10 119 90283 9 769 329 S 10 7 
206 S 9 698 90284 10 63 90330 10 7 
206 S 10 119 90285 9 859 330 S 10 7 
90207 10 57 90286 9 697 90331 10 11 
90208 9 859 90287 9 759 331 S 10 11 
208 10 113 90288 9 755 90332 10 118 
208 S 9 859 90289 9 859 332 S 10 118 
208 S 10 113 90290 10 56 90333 10 7 
90209 9 694 290 S 10 57 333 S 10 7 
90210 9 862 90291 10 93 90334 10 7 
210 10 40 90292 9 857 334 S 10 7 
90335 10 96 
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90335 S 10 96 90380 10 35 90424 10 190 
90336 10 36 380 S 10 35 424 S 10 19 
336 S 10 36 90381 10 58 90425 10 82 
90337 10 21 381 S 10 58 425 S 10 82 
337 S 10 21 90382 10 41 90426 10 15 
90338 10 8 382 S 10 41 426 S 10 18 
338 XXXX 90383 10 105 426 S 10 15 
338 S 10 8 383 S 10 105 90427 10 17 
90339 10 48 90384 10 68 90428 10 101 
339 S 10 48 384 S 10 68 428 S 10 101 
90340 10 67 90385 10 19 90429 10 68 
90341 10 50 385 S 10 1'9 429 S 10 68 
341 S 10 50 90386 10 106 90430 10 64 
90342 10 7 386 S 10 106 430 S 10 64 
342 S 10 8 90387 10 45 90431 10 79 
yO 3 43 10 70 387 S 10 45 431 S 10 8() 
343 S 10 71 90388 10 11 90432 10 208 
90344 10 5 388 S 10 11 432 S 10 208 
344 S 10 5 90389 10 104 90433 10 79 
90345 10 71 389 S 10 104 433 S 10 79 
345 S 10 71 '90390 10 31 90434 S 10 67 
90346 10 48 390 S 10 31 434 10 67 
346 S 10 48 90391 10 6 90435 10 14 
90347 10 71 391 S 10 6 435 S 10 15 
347 S 10 71 90392 10 78 90436 10 19 
90348 10 80 392 S 10 78 436 S 10 19 
348 S 10 80 90393 10 66 90437 10 38 
90349 10 71 393 S 10 66 437 S 10 38 
349 S 10 71 90394 10 35 90438 10 78 
90350 10 87 394 S 10 35 438 S 10 78 
350 S 10 87 90395 10 57 90439 10 58 
90351 10 71 395 S 10 57 439 S 10 58 
351 S 10 71 90396 10 37 90440 10 81 
90352 10 87 396 S 10 37 440 S 10 81 
352 S 10 87 90397 1.0 115 90441 9 1148 
90353 10 71 397 S 10 115 441 S 9 1148 
353 S 10 71 90398 10 3 90442 10 80 
90354 10 71 398 S 10 3 442 S 10 80 
354 S 10 72 90399 10 102 90443 10 93 
90355 10 72 399 S 10 102 443 S 10 93 
355 S 10 72 90444 10 29 
90356 10 72 90400 10 63 444 S 10 29 
356 S 10 72 400 S 10 63 9 0 4f'5 10 94 
90357 10 70 90401 10 69 445 S 10 94 
357 S 10 70 401 S 10 69 90446 10 29 
90358 10 70 90402 10 40 446 S 10 29 
.3 58 S 10 70 402 S 10 40 90447 10 67 
90359 10 74 90403 10 102 447 S 10 67 
359 S 10 74 403 S 10 102 90448 10 6 
90360 10 70 90404 10 113 448 S 10 6 
360 S 10 70 404 S 10 113 90449 10 92 
90361 10 70 90405 10 81 449 S 10 92 
361 S 10 70 405 S 10 81 90450 10 32 
90362 10 86 90406 10 36 450 S 10 33 
362 S 10 87 406 S 10 36 90451 10 93 
90363 10 70 90407 10 66 451 S 10 94 
363 S 10 70 407 S 10 66 90452 10 13 
90364 10 74 90408 10 3 452 S 10 13 
364 S 10 74 408 '3 10 3 90453 10 29 
90365 10 75 90409 10 31 453 S 10 29 
365 S 10 75 409 S 10 31 90454 10 35 
90366 10 75 90410 10 81 454 S 10 35 
366 S 10 75 410 S 10 82 90455 10 92 
90367 10 135 90411 10 82 455 S 10 92 
367 S 10 135 411 S 10 82 90456 S 10 12 
90368 10 135 90412 10 82 456 10 12 
368 S 10 '135 412 S 10 83 90457 10 92 
90369 10 135 90413 10 19 457 S 10 92 
369 S 10 135 413 S 10 19 90458 10 34 
90370 10 72 90414 10 28 458 S 10 34 
370 S 10 72 414 S 10 28 90459 10 93 
90371 10 72 90415 10 95 459 S 10 93 
371 S 10 72 415 S 10 95 90460 10 93 
90372 10 34 90416 10 10 460 S 10 93 
372 S 10 34 416 S 10 10 90461 10 29 
90373 10 135 90417 10 86 461 S 10 29 
373 S 10 135 417 S 10 86 90462 10 92 
90374 10 72 90418 10 67 462 S 10 92 
374 S 10 72 418 S 10 67 90463 10 20 
90375 10 64 90419 10 68 463 S 10 20 
375 S 10 64 419 S 10 68 90464 10 138 
90376 10 18 90420 10 69 464 S 10 138 
376 S 10 19 420 S 10 69 90465 10 31 
90377 10 43 90421 S 10 79 465 S 10 31 
377 S 10 43 421 10 79 90466 10 92 
90378 10 64 90422 10 58 466 S 10 92 
378 S 10 64 422 S 10 58 90467 10 28 
90379 10 32 90423 10 67 467 S 10 29 
379 S 10 32 423 S 10 67 90468 10 104 
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9 0468 S 10 104 90512 S 10 66 90556 10 107 
9 0469 10 18 90513 10 74 556 S 10 107 
469 S 10 18 513 S 10 74 90557 10 76 
9 0470 10 94 90514 10 94 557 S 1.0 76 470 S 10 94 514 S 10 95 90558 1.0 110 
9 0471 10 99 90515 10 1.09 558 S 10 110 
471 S 10 100 515 S 10 109 90559 1.0 1.09 
9 0472 10 93 90516 10 59 559 S 10 1.10 
472 S 10 93 516 S 1.0 59 90560 10 76 
9 0473 10 29 90517 1.0 45 560 S 1.0 76 
473 S 10 29 517 S 10 45 90561 10 66 
9 0474 10 29 90518 10 4,5 561 S 1.0 66 
474 S 10 29 518 S 10 45 90562 10 41 
9 0475 10 30 90519 10 42 562 S 10 41 
475 S 10 30 519 S 10 42 90563 10 65 
9 0476 10 44 90520 10 57 563 S 1.0 66 
476 S 10 44 520 S 10 58 90564 10 5 
9 0477 10 63 90521 10 43 564 S 1.0 5 
477 S 10 63 521 S 10 43 90565 10 32 
90478 10 48 90522 1.0 73 565 S 10 32 
478 S 10 48 522 S 1.0 73 90566 10 68 
9 047 9 10 83 90523 10 113 566 S 10 68 
479 S 10 83 523 S 10 11.3 90567 10 80 
90480 10 35 90524 10 79 567 S 10 80 
480 S 10 35 524 S 10 79 90568 10 79 
9 0 481 10 43 90525 10 45 568 S 1.0 79 
481 S 10 43 525 S 10 45 90569 10 45 
90482 10 43 90526 10 84 569 S 10 45 
482 S 10 43 526 S 1.0 84 90570 10 73 
90483 10 11 90527 10 5 570 S 10 73 
483 S 10 11 527 S 10 5 90571 10 44 
90484 10 40 90528 1.0 5 571 S 10 44 
484 S 10 40 528 S 10 5 90572 10 43 
90485 10 110 90529 10 100 572 S 10 43 
485 S 10 110 529 S 10 100 90573 1.0 57 
90486 1.0 85 90530 10 77 573 S 1.0 57 
486 S 10 85 530 S 10 77 90574 10 42 
90487 10 18 90531 10 22 574 S 10 42 
487 S io 18 531 10 5 90575 10 46 
90488 10 69 531 S 10 22 575 S 1.0 46 
488 S 10 69 531 S 10 5 90576 10 63 
90489 10 111 90532 10 122 576 S 10 63 
489 S 1.0 111 532 S 1.0 122 90577 10 ~O 
90490 10 73 90533 10 3 577 S 10 41 
490 S 10 73 533 S 10 3 90578 10 70 
90491 10 85 90534 1.0 78 578 S 10 70 
491 S 10 85 534 S 10 79 90579 1.0 58 
90492 10 78 90535 10 4 579 S 10 58 
492 S 10 78 535 S 10 4 90580 10 105 
90493 10 44 90536 10 85 580 S 10 105 
493 S 10 44 536 S 10 85 90581 10 86 
90494 10 96 90537 10 99 581 S 10 86 
494 S 10 96 537 S 10 99 90582 10 33 
494 10 65 90538 10 35 582 S 10 33 
494 S 1.0 65 538 S 10 35 90583 10 99 
90495 10 539 90539 10 37 583 S 10 99 
90496 10 67 539 S 10 37 90584 10 119 
496 S 1.0 67 90540 10 37 584 S 10 120 
90497 10 6 540 S 10 37 90585 10 99 
497 S 10 6 90541 10 45 585 S 10 99 
90498 10 3 541 S 10 45 90586 10 36 
498 S 10 4 90542 10 4 586 S 10 36 
90499 10 18 542 S 10 4 90587 10 98 
90543 10 34 587 S 10 99 
90500 10 118 543 S 10 34 90588 10 75 
500 S 10 118 90544 10 76 588 S 10 75 
90501 10 119 544 S 10 76 90589 10 221 
501 S 10 119 90545 10 114 589 S 10 221 
90502 1.0 12 545 S 10 11.4 90590 10 65 
502 S 10 12 90546 1'0 36 590 S 10 65 
90503 10 38 546 S 10 36 90591 10 221 
503 S 10 38 90547 10 4 591 S 10 221. 
90504 10 65 547 S 10 4 90592 10 221 
90505 10 106 90548 10 58 592 S 10 221 
505 S 10 106 548 S 10 58 90593 10 48 
90506 10 78 90549 10 19 593 S 1.0 48 
506 S 10 78 549 S 10 19 90594 10 45 
90507 10 85 90550 10 76 594 S 10 46 
507 10 160& 550 S 10 76 90595 10 31 
507 S 10 85 90551 10 72 595 S 10 32 
90508 10 30 551 S 10 73 90596 10 48 
508 S 10 30 90552 10 100 596 S 10 49 
90509 10 76 552 S 10 100 90597 1.0 28 
509 S 10 77 90553 10 38 597 S 1.0 28 
90510 1.0 73 553 S 10 38 90598 10 48 
510 S 10 73 90554 10 80 598 S 10 48 
90511 10 81 554 S 10 80 90599 10 9 
511 S 10 81 90555 10 47 599 S 10 9 
90512 10 66 555 S 10 47 
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90600 10 38 90645 S 10 235 90691 S 10 60 
600 S 10 38 90646 10 120 90692 10 178 
90601 10 38 646 S 10 121 692 S 10 178 
601 S 10 38 90647 10 66 90693 10 243 
90602 10 4 647 S 10 66 693 S 10 243 
602 S 10 4 90648 10 121 90694 10 181 
90603 10 126 648 S 10 121 694 S 10 181 
603 S 10 126 90649 10 193 90695 10 189 
90604 10 36 649 S 10 193 695 S 10 189 
604 S 10 36 90650 10 196 90696 10 61 
90605 10 36 650 S 10 196 696 S 10 61 
605 S 10 36 90651 10 2i4 90697 10 33 
90606 10 40 651 S 10 214 697 S 10 33 
606 S 10 40 90652 10 126 90698 10 86 
90607 10 40 652 S 10 126 698 S 10 86 
607 S 10 40 90653 10 64 90699 10 181 
906'08 10 4 653 S 10 64 699 S 10 181 
608 S 10 4 90654 10 193 
90609 10 30 654 S 10 193 90700 10 212 
609 S 10 30 90655 10 65 700 S 10 212 
90610 10 33 655 S 10 65 90701 10 189 
610 S 10 33 90656 10 96 701 S 10 189 
90611 10 40 656 S 10 97 90702 10 213 
611 S 10 40 90657 10 66 702 S 10 213 
90612 10 39 657 S 10 66 90703 10 445 
612 S 10 39 90658 10 33 90704 10 459 
90613 10 39 658 S 10 33 90705 10 444 
613 S 10 39 90659 10 139 90706 10 460 
90614 10 41 659 S 10 139 90707 S 10 430 
614 S 10 41 90660 10 39 90708 10 459 
90615 10 39 660 S 10 39 90709 10 460 
615 S 10 39 90661 10 109 90710 10 448 
90616 10 117 661 S 10 109 90711 10 459 
616 S 10 118 90662 10 160& 90712 10 459 
90617 10 74 662 10 60 90714 10 459 
617 S 10 74 662 S 10 60 90715 10 430 
90618 10 76 90663 10 59 90717 10 448 
618 S 10 76 663 S 10 59 90718 10 194 
90619 10 74 90664 10 160& 718 S 10 195 
619 S 10 74 664 10 62 718 10 209 
90620 10 28 664 S 10 62 718 S 10 209 
620 S 10 28 90665 10 121 90720 10 459 
90622 10 179 665 S 10 12l. 90721 10 430 
622 S 10 179 90666 10 59 90722 10 460 
90623 10 210 666 S 10 59 90723 10 508 
623 S 10 210 90667 10 121 90724 10 460 
90624 10 179 90668 10 62 90725 10 434 
624 S 10 179 90669 10 121 90726 10 470 
90625 10 180 90670 l.0 60 90727 10 430 
625 S 10 180 670 S 10 60 90728 10 432 
90626 10 189 90671 10 121 90729 10 554 
626 S 10 189 90672 10 121 90730 10 530 
90627 10 83 90673 10 62 90731 10 519 
627 S 10 84 673 S 10 62 90732 10 507 
90628 10 191 90674 10 60 90733 10 530 
628 S 10 191 674 S 10 60 733 10 467 
90629 10 176 90675 10 121 90734 10 514 
629 S 10 176 90676 10 59 90735 10 521 
90630 10 190 676 S 10 59 90736 10 525 
630 S 10 190 90677 10 121 90737 10 518 
90631 10 191 90678 10 104 90738 10 515 
631 S 10 191 678 S 10 104 90739 10 280 
90632 10 213 90679 10 209 90740 10 274 
632 S 10 213 679 S 10 209 90741 10 280 
90633 10 177 90680 10 14 90742 10 311 
633 S 10 177 680 S 10 14 90743 10 273 
90634 10 13 90681 10 62 90744 10 313 
634 S 10 13 681 10 160& 90745 10 273 
90635 10 179 681 S 10 62 90746 10 273 
635 S 10 179 90682 10 59 90747 10 312 
90636 10 13 682 10 160& 90748 10 274 
636 S 10 13 682 S 10 60 90749 10 278 
90637 10 36 90683 10 30 90750 10 312 
637 S 10 36 683 S 10 30 90751 10 312 
90638 10 8 90684 10 63 90752 10 286 
638 S 10 8 684 S 10 63 90753 10 312 
90639 10 83 90685 10 189 90754 10 270 
639 S 10 83 685 S 10 190 90755 10 312 
90640 10 44 90686 10 62 90756 10 285 
640 S 10 44 686 S 10 62 90757 10 297 
90641 10 26 90687 10 182 90758 10 260 
641 S 10 26 687 S 10 182 90759 10 296 
90642 10 41 90688 10 190 90761 10 449 
642 S 10 41 686 S 10 191 90762 10 470 
90643 10 208 90689 10 209 90763 10 470 
643 S 10 208 689 S 10 209 90764 10 429 
90644 10 200 90690 10 178 90765 10 460 
644 S 10 201 690 S 10 178 90766 10 466 
90645 10 235 90691 10 60 90767 10 470 
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90768 10 413 90873 10 529 90967 S 10 197 
9 0770 10 446 90874 10 451 90968 10 293 
9 0771 10 412 90875 10 464 90969 10 240 
9 07 72 10 446 90876 10 488 90970 10 209 
9 0 774 10 531 90877 10 437 970 S 10 210 
9 0 775 10 469 90878 10 519 90971 10 196 
9 0 '776 10 446 90879 10 530 971 S 10 196 
9 0777 10 531 90880 10 519 90972 10 196 
90778 10 531 90881 10 528 972 S 10 196 90779 10 469 90882 10 446 90973 10 196 
90780 10 469 90883 10 504 973 S 10 197 
9 07 81 10 468 90884 10 514 90974 10 195 
9 0 782 10 520 90886 10 507 974 S 10 195 
9 0783 10 421 90888 10 499 90975 10 201 
90784 10 469 90889 10 545 975 S 10 201 
90785 10 469 90890 10 517 90976 10 200 
90786 10 421 90891 10 514 976 S 10 200 
9 0 787 10 459 90892 10 514 90977 10 281 
9 0 788 10 469 90893 10 518 90978 10 198 
90789 10 469 90895 10 513 978 S 10 198 
9 0 790 10 468 90896 10 500 90979 10 195 
90792 10 468 90897 10 534 979 S 10 195 
90793 10 468 90898 10 523 90980 10 210 
90794 10 450 980 8 938 
90796 10 442 90900 10 498 980 S 10 210 
90797 10 450 90901 10 501 90981 10 198 
90798 10 445 90902 10 507 981 S 10 198 
90799 10 424 90903 10 514 90982 10 328 
90904 10 508 90983 10 171 
90800 10 431 90905 10 516 983 S 10 171 
90803 10 472 90907 10 517 90984 10 175 
90804 10 464 90908 10 551 984 S 10 176 
90806 10 416 90909 10 450 90985 10 164 
90807 10 471 90910 10 517 985 S 10 164 
90808 10 447 90911 10 448 90986 10 167 
90810 10 263 90912 10 445 986 S 10 167 
90811 10 474 90913 10 445 90987 10 165 
90812 10 444 90914 10 460 987 S 10 165 
90814 10 531 90915 10 429 90988 10 282 
90815 10 435 90916 10 444 90989 10 218 
90816 10 432 90917 10 446 989 S 10 218 
90817 10 420 90918 10 449 90990 10 222 
90819 10 423 90919 10 530 990 S 10 222 
90821 10 425 90920 10 515 90991 10 209 
90822 10 460 90921 10 459 991 S 10 209 
90823 10 423 90922 10 469 90992 lQ 295 
90824 10 448 90923 10 466 90993 10 194 
90825 10 444 90924 10 514 993 S 10 194 
90826 10 459 90925 10 511 90994 10 303 
90827 10 449 90926 10 514 90995 10 282 
90828 10 419 90927 10 466 90996 10 286 
90829 10 444 90928 10 447 90997 10 285 
90830 10 428 90930 10 522 90998 10 241 
90831 10 441 90932 10 523 998 S 10 241 
90832 10 444 90933 10 517 90999 10 266 
90833 10 448 90934 10 522 
90834 10 471 90935 10 504 91000 10 210 
90835 10 451 90936 10 523 S 10 210 
90836 10 435 90937 10 527 91001 10 214 
90837 10 418 90938 10 522 1 S 10 214 
90839 10 464 90939 10 518 91002 10 214 
90840 10 474 90940 10 518 2 S 10 214 
90844 10 441 90941 10 523 91003 10 188 
90845 10 441 90942 10 523 3 S 10 189 
90846 10 460 90943 10 516 91004 10 164 
90848 10 467 90944 10 518 4 S 10 164 
90849 10 531 90945 10 517 91005 10 261 
90850 10 460 90946 10 530 91006 10 183 
90851 10 458 90947 10 507 6 S 10 183 
90852 10 435 90948 10 507 91007 10 222 
90854 10 465 90949 10 507 7 S 10 222 
90855 10 440 90950 10 523 91008 10 197 
9085'6 10 440 90951 10 522 8 S 10 198 
90857 10 440 90952 10 517 91009 10 193 
90858 10 424 90953 10 505 9 S 10 193 
90859 10 449 90954 10 505 91010 10 214 
90860 10 414 90956 10 515 10 S 10 214 
90861 10 424 90957 10 509 91011 10 201 
90862 10 416 90958 10 499 11 S 10 201 
90863 10 440 90959 10 498 91012 10 195 
863 S 10 264 90960 10 499 12 S 10 195 
90864 10 417 90961 10 501 91013 10 195 
90865 10 440 90962 10 534 13 S 10 195 
90866 10 440 90963 10 499 91014 10 300 
90867 10 447 90964 10 543 91015 10 212 
90868 10 440 90965 10 519 15 S 10 212 
90869 10 528 90966 10 197 91016 10 186 
90871 10 440 966 S 10 197 16 S 10 186 
90872 10 440 90967 10 197 91017 10 212 
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91017 S 10 212 91065 10 130 91111 10 335 
91018 10 211 65 S 10 130 91112 10 238 
18 S 10 211 91066 10 168 112 S 10 238 
91019 10 211 66 S 10 168 91113 10 239 
19 S 10 212 91067 10 18 113 S 10 239 
91020 10 212 67 S 10 18 91114 10 186 
20 S 10 212 91068 10 328 114 S 10 186 
91021 10 296 91069 10 210 91115 10 236 
91022 10 297 69 S 10 210 115 S 10 236 
91023 10 1 I::! 7 91070 10 168 91116 10 193 
23 S 10 187 70 S 10 168 116 S 10 193 
91024 10 220 91071 10 208 91117 10 238 
24 S 10 221 71 S 10 208 117 S 10 238 
91025 10 178 91072 10 2 91118 10 176 
25 S 10 178 72 S 10 2 118 S 10 176 
91026 10 195 91073 10 18 91119 10 235 
26 S 10 196 73 S 10 18 119 S 10 236 
91027 10 43 91074 10 213 91120 10 176 
27 S 10 43 74 S 10 213 120 S 10 176 
91028 10 28 91075 10 181 91121 10 484 
28 S 10 28 75 S 10 181 91122 10 483 
91029 10 31 91076 10 166 91123 10 236 
29 S 10 31 76 S 10 166 123 S 10 236 
91030 10 43 91077 10 211 91124 10 172 
30 S 10 43 77 S 10 211 124 S 10 172 
91031 10 164 91078 10 185 91125 10 175 
31 2 10 164 78 S 10 186 125 S 10 175 
91032 10 171 91079 10 218 91126 10 192 
32 S 10 171 79 S 10 218 126 S 10 192 
91033 10 199 91080 10 168 91127 10 236 
33 S 10 200 80 S 10 168 127 S 10 236 
91034 10 166 91081 10 186 91128 10 172 
34 S 10 166 81 S 10 186 128 S 10 173 
91035 10 219 91082 10 166 91129 10 345 
35 S 10 219 82 S 10 166 91130 10 185 
91036 10 198 91083 '10 219 130 S 10 185 
36 S 10 198 83 S 10 219 91131 10 185 
91037 10 191 91084 10 219 131 S 10 185 
37 S 10 191 84 S 10 219 91132 10 173 
91038 S 10 190 91085 10 219 91133 10 177 
91039 10 237 85 S 10 219 133 S 10 177 
39 S 10 237 91086 10 193 91134 10 175 
91040 10 175 86 S 10 193 134 S 10 175 
40 S 10 175 91087 10 194 91135 10 238 
91041 10 165 87 S 10 194 135 S 10 239 
41 S 10 165 91088 10 172 91136 10 237 
91042 10 235 88 S 10 172 136 S 10 237 
42 S 10 235 91089 10 166 91137 10 236 
91043 10 335 89 S 10 167 137 S 10 236 
91044 10 238 91090 10 182 91138 10 237 
44 S 10 238 90 S 10 183 138 S 10 237 
91045 10 174 91091 10 186 91139 10 165 
45 S 10 174 91 S 10 186 139 S 10 165 
91046 10 175 91092 10 186 911.40 10 238 
46 S 10 175 92 S 10 186 140 S 10 238 
91047 10 213 91093 10 257 91141 10 236 
47 S 10 213 93 S 10 258 141 S 10 236 
91048 10 238 91094 10 174 91142 10 237 
48 S 10 238 94 S 10 174 142 S 10 237 
91049 10 191 91095 10 173 91143 10 185 
49 S 10 191 95 S 10 173 143 S 10 185 
91050 10 236 91096 10 167 91144 10 336 
50 S 10 237 96 S 10 167 91145 10 190 
91051 10 235 91097 10 235 145 S 10 190 
51 S 10 235 97 S 10 235 91146 10 236 
91052 10 235 91098 10 164 146 S 10 236 
52 S 10 235 91099 10 237 91148 10 389 
91053 10 175 99 S 10 237 91149 10 239 
53 S 10 175 149 S 10 239 
91054 10 329 91100 10 173 91150 10 419 
91055 10 174 100 S 10 173 91151 10 192 
55 S 10 174 91101 10 211 151 S 10 193 
91056 10 142 91102 10 174 91152 10 362 
56 S 10 142 102 S 10 174 91153 10 185 
91057 10 211 91103 10 174 153 S 10 185 
57 S 10 211 103 S 10 174 91154 10 441 
91058 10 173 91104 10 174 91155 10 448 
58 S 10 173 104 S 10 174 91156 10 450 
91059 10 166 91105 10 175 91157 10 423 
59 S 10 166 105 S 10 175 91158 10 434 
91060 10 174 91106 10 167 91159 10 501 
60 S 10 174 106 S 10 167 91160 10 461 
91061 10 222 91107 10 238 91161 10 483 
61 S 10 222 107 S 10 238 91162 10 425 
91062 10 168 91108 10 237 91163 10 484 
62 S 10 168 108 S 10 238 91164 10 416 
91063 10 239 91'109 10 239 91165 10 504 
91064 10 168 109 S 10 239 91166 10 167 
64 S 10 168 91110 10 336 166 S 10 167 
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91167 10 336 91248 10 425 91343 10 365 
91168 10 173 91249 10 425 91344 10 363 
168 S 10 173 91250 10 490 91345 10 342 
91169 10 173 91251 10 452 91346 10 344 
169 S 10 173 91252 10 402 91347 10 375 
91170 10 173 91253 10 461 91348 10 457 
170 S 10 173 91254 10 488 91349 10 381 
91171 10 185 91256 10 440 91350 10 360 
171 S 10 185 91257 10 357 91351 10 362 
91172 10 167 91258 10 436 91352 10 362 
172 S 10 167 91259 10 519 91353 10 379 
91173 10 221 91260 10 484 91354 10 312 
173 S 10 221 91261 10 389 91355 10 264 
91174 10 176 91262 10 390 91356 10 299 
174 S 10 177 91264 10 484 91357 10 296 
91175 10 335 91265 10 464 91358 10 277 
91176 10 214 91266 10 470 91359 10 297 
91177 10 181 91267 10 485 91360 10 341 
177 S 10 181 91268 10 469 91361 10 337 
91178 10 190 91269 10 390 91362 10 373 
178 S 10 190 91270 10 390 91363 10 354 
91179 10 183 91271 10 390 91364 10 277 
179 S 10 183 91272 10 451 91365 10 357 
91180 10 237 91273 10 484 91366 10 354 
180 S 10 237 91274 10 484 91367 10 487 
91181 10 239 91275 10 485 91368 10 282 
181 S 10 239 91276 10 485 91369 10 210 
91182 10 390 91277 10 484 91370 10 380 
91183 10 335 91278 10 484 91371 10 466 
91185 10 417 91279 10 485 91372 10 458 
91186 10 390 91280 10 485 91373 10 467 
91187 10 519 91281 10 484 91374 10 463 
91188 10 415 91282 10 485 91375 10 374 
91189 10 415 91283 10 537 91376 10 467 
91190 10 415 91284 10 484 91377 10 357 
91191 10 415 91285 10 414 91378 10 463 
91192 10 483 91286 10 472 91379 10 486 
91193 10 423 91287 10 449 91380 10 356 
91194 10 417 91289 10 438 91381 10 357 
91195 10 423 91290 10 261 91382 10 340 
91196 10 416 91292 10 527 91383 10 356 
91197 10 424 91293 10 501 91384 10 356 
91198 10 441 91294 10 464 91386 10 352 
91199 10 423 91295 10 464 91387 10 344 
91296 10 464 91388 10 438 
91200 10 339' 91297 10 472 91389 10. 469 
91201 10 344 91298 10 464 91390 10 434 
91202 10 343 91391 10 467 
91203 10 339 91301 10 398 91392 10 466 
91204 10 344 91302 10 380 91393 10 413 
91205 10 339 91303 10 341 91394 10 472 
91206 10 344 91304 10 346 91395 10 356 
91207 10 390 91305 10 378 91396 10 538 
91208 10 344 91306 10 375 91397 10 356 
91209 10 339 91307 10 375 91398 10 419 
91210 10 418 91308 10 374 91399 10 345 
91211 10 425 91309 10 374 
91212 10 345 91310 10 341 91400 10 345 
91213 10 416 91311 10 360 91401 10 345 
91214 10 402 91312 10 374 91402 10 521 
91215 10 416 91313 10 377 91403 10 521 
91216 10 465 91314 10 354 91404 10 521 
91217 10 467 91315 10 373 91405 10 521 
91218 10 458 91316 10 375 91406 10 521 
91219 10 374 91317 10 295 91407 10 521 
91220 10 467 91318 10 364 91408 10 521 
91221 10 466 91319 10 394 91409 10 510 
91222 10 449 91320 10 398 91410 10 505 
91223 10 343 91321 10 375 91411 10 520 
91224 10 448 91322 10 343 91412 10 523 
91225 10 461 91323 10 391 91413 10 499 
91226 10 466 91324 10 362 91414 10 520 
91227 10 374 91325 10 399 91417 10 518 
91228 10 469 91327 10 364 91419 10 516 
91229 10 459 91328 10 344 91420 10 514 
91230 10 421 91329 10 423 91421 10 507 
91231 10 417 91330 10 339 91422 10 533 
91232 10 374 91331 10 409 91423 10 506 
91233 10 449 91332 10 390 91437 10 495 
91234 10 360 91333 10 502 91438 10 495 
91235 10 435 91334 10 339 91439 10 535 
91236 10 459 91335 10 403 91440 10 535 
91237 10 437 91336 10 374 91441 10 536 
91238 10 420 91337 10 374 91442 10 536 
91240 10 420 91338 10 357 91443 10 536 
91241 10 415 91339 10 373 91444 10 536 
91244 10 420 91340 10 338 91445 10 536 
91246 10 356 91341 10 363 91446 10 499 
91247 10 425 91342 10 360 91447 10 535 
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91448 10 503 91544 9 857 91634 10 101 
91450 10 494 91545 10 99 91635 10 90 
91451 10 495 91546 9 683 91636 10 89 
91452 10 495 91547 9 671 91637 10 88 
91453 10 494 91548 9 847 91638 9 684 
91454 10 503 91549 9 1155 91639 9 667 
91455 10 503 91550 9 1144 91640 9 668 
91456 10 494 91551 9 671 91641 9 683 
91457 10 494 91552 9 671 91642 9 684 
91458 10 494 91553 10 4 91643 10 90 
91459 10 448 91554 9 883 91645 10 102 
91460 10 535 91555 9 88'3 91646 10 102 
91461 10 494 91556 10 112 91647 9 667 
91462 10 494 91557 9 660 91648 10 102 
91463 10 503 91558 10 50 91649 10 101 
91464 10 503 91559 10 104 91650 10 88 
91465 10 527 91560 9 704 91651 9 855 
91466 10 498 91561 9 683 91652 9 885 
91467 10 499 91562 9 1157 91653 9 855 
91468 10 62 91563 9 1134 91654 10 91 
91469 10 61 91564 9 1146 91655 9 855 
91470 10 61 91565 9 683 91656 9 855 
91471 10 62 91566 9 861 91657 9 855 
91472 10 501 915.67 9 1148 91658 9 855 
91474 10 534 91568 9 883 91659 9 855 
91476 10 494 91569 9 1147 91660 9 855 
91477 10 494 91570 9 1147 91661 9 855 
91478 10 499 91571 9 861 91662 9 855 
91479 10 502 91572 9 1144 91663 9 1134 
91480 10 497 91573 9 1144 91664 9 849 
91481 10 497 91574 9 857 91665 9 767 
91482 10 495 91575 10 34 91666 9 767 
91485 10 516 91576 9 1132 91667 9 767 
',,11' 
91486 10 502 91577 10 95 91668 9 861 
91487 10 512 91578 1,0 95 91669 9 1143 
91488 10 512 91579 10 95 91670 9 876 
91489 10 278 91580 10 95 91671 10 67 
91490 10 276 91581 9 1144 91672 9 1131 
91493 10 536 91582 9 1144 91673 10 57 
91495 10 502 91583 10 136 91674 9 1142 
91497 10 537 91584 10 136 91675 9 849 
91498 10 535 91585 9 1129 91676 9 863 
91499 10 536 91566 9 704 91677 9 696 
91567 9 757 91678 9 859 
91500 9 704 91588 10 34 91679 10 94 
91501 9 1144 91569 9 753 91680 9 848 
91502 9 1143 91590 9 683 91681 9 868 
91503 9 1144 91591 10 136 91682 9 848 
91504 9 1155 91594 9 860 91683 9 1133 
91505 9 1147 91595 9 1154 91684 9 848 
91506 9 1143 91596 9 1155 91685 9 855 
91507 10 46 91597 9 1134 91686 10' 125 
91508 9 1153 91598 10 55 91687 9 859 
91509 10 42 91599 9 1145 91688 9 847 
509 10 279 91689 9 847 
91510 9 1146 91600 10 21 91690 9 848 
91511 10 50 91601 9 1144 91691 9 892 
91512 10 50 91602 10 122 91692 10 81 
91513 10 50 91603 9 1144 91693 9 1131 
91514 10 104 91604 10 39 91694 9 1138 
91515 10 50 91605 9 1155 91695 9 876 
91516 9 683 91606 9 758 91696 10 91 
91517 10 49 91607 9 1144 91697 9 864 
91518 9 1146 91608 9 1145 91698 10 69 
91519 9 1142 91609 9 756 91699 9 1131 
91520 9 857 91610 9 758 
91521 9 1146 91611 X X X X 91700 10 58 
91522 9 1146 91612 10 250 700 10 294 
91523 9 1146 91613 10 243 91701 9 854 
91524 9 1146 91614 10 251 91702 9 1139 
91525 9 1146 91615 10 256 91703 9 869 
91526 9 1146 91616 10 251 91704 9 1142 
91527 9 1146 91617 10 249 91705 9 869 
91528 10 100 91618 10 251 91706 9 1133 
91529 9 761 91619 10 244 91707 9 854 
91530 10 136 91620 10 186 91708 9 854 
91531 10 136 91621 10 183 91709 9 854 
91532 10 136 91622 10 244 91710 9 1139 
91533 9 861 91623 9 1129 91711 10 1 
91534 10 110 91624 9 596 91712 10 107 
91535 9 883 91625 9 593 91713 9 860 
91536 10 138 91626 10 91 91714 9 1145 
91537 9 1131 91627 9 593 91716 10 397 
91531:1 9 682 91628 9 595 91717 10 27 
91539 9 671 91629 9 595 91718 10 217 
91540 10 64 91630 10 218 91719 9 1138 
91541 10 136 91631 10 101 91720 9 863 
91542 9 1147 91632 10 101 91722 10 114 
91543 10 136 91633. 10 101 91723 9 670 
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91724 lQ 29 91810 10 95 91908 10 293 
91725 10 109 91811 10 105 91909 10 292 
91726 9 884 91812 10 140 91910 10 290 
9 17 27 9 878 91813 10 21 91911 10 291 
91728 10 105 91814 10 95 91912 10 291 
91729 9 878 91815 10 13 91913 10 292 
91730 9 879 91816 10 140 91914 10 286 
91731 9 878 91817 10 99 91915 10 286 
91732 10 85 91818 10 233 91916 10 287 
91733 9 881 818 10 98 91917 10 287 
91734 9 881 91819 10 139 91918 10 274 
91735 9 881 91820 10 184 91919 10 273 
91736 9 878 91821 10 244 91920 10 548 
91737 9 849 91822 10 195 91921 10 386 
91738 9 854 91823 10 187 91922 10 261 
91739 9 1132 91824 10 244 91923 10 483 
91740 9 1134 91825 10 183 91924 10 375 
91741 9 1134 9:t- 8 26 10 184 91925 10 185 
91742 9 848 91827 10 250 91926 10 12 
91743 10 98 91829 10 179 91927 '10 3 
91744 10 87 91830 10 179 91928 10 184 
91745 10 87 91831 10 360 91929 10 303 
91746 10 321 91832 10 380 91930 10 382 
91747 10 303 91833 10 356 91931 10 381 
91748 10 303 91834 10 382 91932 10 381 
91749 10 301 9183.5 10 379 91933 10 381 
91750 10 301 91836 10 5 91934 10 381 
91751 10 323 91837 10 455 91935 10 381 
91752 10 323 91839 10 476 91936 10 111 
91753 10 323 91840 10 476 91937 10 46 
91754 10 320 91843 10 532 91938 10 37 
91755 10 314 91845 10 333 91939 10 194 
91756 10 321 91846 10 222 91940 10 250 
91757 10 323 91847 10 183 91941 10 379 
91758 10 325 91848 10 272 91942 10 379 
91759 10 317 91849 10 272 91943 10 380 
91760 10 315 91850 10 271 91944 10 380 
91761 10 315 91851 10 270 91945 10 337 
91762 10 314 91852 10 270 91946 10 395 
91763 10 320 91853 10 349 91947 10 389 
91764 10 320 91854 10 351 91948 10 393 
91765 10 321 91855 10 352 91949 10 506 
91766 10 J15 91856 10 271 91951 10 519 
91767 10 321 91857 10 271 91955 10 170 
91768 10 314 91860 10 271 91956 10 171 
768 10 432 91861 10 270 91957 10 170 
91769 10 314 91862 10 270 91958 10 171 
91770 10 269 91863 10 270 91959 10 171 
91771 10 314 91864 10 272 91960 10 170 
91772 10 396 91865 10 359 91961 10 170 
91773 R 10 321 91866 10 177 91962 10 171 
91774 10 321 91867 10 360 91963 10 170 
91775 10 321 91869 10 520 91964 10 167 
91776 R 10 321 91871 10 468 91965 10 170 
91777 10 286 91872 10 469 91966 10 171 
91778 10 280 91873 10 468 91967 10 171 
91779 10 286 91874 10 223 91968 10 171 
91780 10 320 91875 10 419 91969 10 170 
91781 10 321 91877 10 465 91970 10 170 
91782 10 321 91878 10 465 91971 9 579 
91783 10 314 91879 10 532 91972 10 117 
91784 10 313 91880 10 465 91973 9 740 
784 10 266 91881 10 475 91974 10 130 
91785 10 303 91882 10 476 91975 10 130 
91786 10 298 91884 10 531 91976 10 130 
91787 10 303 91885 10 531 91977 10 130 
91788 10 286 91886 10 286 91978 10 130 
91789 10 272 91887 10 287 91979 10 130 
91790 10 272 91888 10 288 91980 10 130 
91791 R 10 272 91889 :to 369 91981 10 130 
91792 10 286 91890 10 419 91982 10 137 
91793 10 269 91891 10 338 91983 10 137 
91794 10 318 91892 10 372 91984 10 125 
91795 10 139 91893 10 287 91985 10 125 
91796 10 84 91894 10 372 91986 10 125 
91797 10 28 91895 10 291 91987 10 125 
91798 10 84 91896 10 291 91988 10 101 
91799 10 85 91897 10 290 91989 10 101 91898 10 371 91990 10 101 
91800 10 214 91899 10 289 91991 10 16 
91801 10 122 91992 10 16 
91802 10 46 91900 10 293 91993 10 16 
91803 10 120 91901 10 371 91994 10 17 
91804 10 120 91902 10 372 91995 10 17 
91805 10 46 91903 10 337 91996 10 17 
91806 10 20 91904 10 291 91997 10 17 
91807 10 12 91905 10 371 91998 10 187 
91808 10 21 91906 10 291 91999 10 48 
91809 10 21 91907 10 292 
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92000 10 333 92086 10 44 92.177 S 10 373 
92001 10 119 86 T 10 44 177 10 294 
92002 10 64 92087 10 193 92178 10 327 
92003 10 22 87 T 10 193 92179 10 282 
92004 10 125 92088 10 120 92180 10 294 
92005 10 355 88 T 10 120 92181 10 300 
92006 10 486 92089 10 49 92182 10 300 
92007 10 485 89 T 10 49 92183 10 300 
92008 10 474 92090 10 34 92184 10 300 
92009 10 351 90 T 10 34 92185 9 1073 
92010 10 483 92091 10 196 92186 10 14 
92011 10 438 91 T 10 196 92187 10 2 
92013 10 21 92092 10 220 92188 10 11 
92014 10 1 92093 10 210 92189 10 15 
92015 10 184 92094 10 258 92190 10 10 
92016 10 185 94 T 10 258 92191 10 10 
92017 10 251 92095 10 357 92192 10 47 
92018 10 256 92096 10 160 92193 10 10 
92019 10 248 92097 10 207 92194 10 31 
92020 10 243 92098 10 77 92195 10 35 
92021 10 15 92099 10 77 92196 10 22 
92022 10 11 92197 10 22 
92023 10 455 92100 10 77 92198 10 97 
92024 10 455 92101 10 77 92199 10 126 
92025 10 21 92102 10 77 199 S 10 126 
92026 1'0 20 92103 10 183 
92027 10 120 92104 10 250 92200 10 20 
92026 10 205 92105 10 250 92201 10 40 
92029 10 488 92106 10 451 92202 10 11 
92030 10 320 92107 10 260 92203 10 107 
92031 10 324 92106 10 317 92204 1"0 12 
92032 10 299 92109 10 498 92205 10 42 
92033 10 467 92110 10 496 92206 10 104 
92034 10 444 92111 10 472 92207 10 37 
92035 ,10 439 9-2118 10 218 92208 10 26 
92036 10 470 92119 10 177 92209 10 59 
92037 10 354 92120 10 164 92210 10 10 
92038 10 69 92121 10 195 92211 10 302 
92039 10 77 92122 10 169 211 A 10 302 
92040 10 14 92123 10 471 92212 10 421 
92041 10 69 92124 10 448 92213 10 23 
92042 9 1143 92125 10 466 92214 10 23 
42 10 361 92126 10 376 92215 10 23 
92043 10 112 92127 10 333 92216 10 23 
92044 10 112 92128 10 295 92217 10 24 
92045 10 112 92129 10 295 92218 10 24 
92046 10 112 92130 10 295 92219 10 24 
92047 10 112 92131 10 295 92220 10 24 
92048 10 112 92132 10 295 92221 10 24 
92049 10 112 92133 10 294 ·92222 10 24 
92050 10 112 92134 10 294 92223 10 24 
92051 10 112 92135 10 295 92224 10 24 
92052 10 112 92136 10 295 92225 10 24 
92053 10 112 92137 10 295 92226 10 25 
92054 9 870 92136 10 299 92227 10 25 
92055 10 188 92139 10 295 92228 10 25 
92056 10 44 92140 10 299 92229 10 25 
92057 10 482 92141 10 295 92230 10 25 
92058 10 389 92142 10 299 92231 10 25 
92059 10 389 92143 10 294 92232 10 25 
92060 10 379 92144 10 294 92233 10 25 
92061 10 475 92145 10 295 92234 10 26 
92062 10 21 92146 10 295 92235 10 26 
92063 10 257 92147 10 297 92236 10 101 
92064 10 188 92148 10 294 92237 10 158 
92065 10 183 92149 10 304 ~2 238 10 176 
92066 10 183 92151 10 269 238 10 187 
92067 10 186 92152 10 271 92239 10 251 
92068 10 184 92153 10 274 92240 10 186 
92069 10 257 92154 10 271 92241 10 188 
92070 10 249 92157 10 27 92242 10 257 
92071 10 352 92158 10 52 92243 10 250 
92072 10 192 92159 10 1 92244 10 257 
92073 10 188 92160 10 56 92245 10 188 
92074 10 333 92161 10 129 92246 10 257 
92075 10 333 92162 10 143 92247 10 160 
92076 10 331 92163 10 143 92248 10 180 
92080 10 199 92164 10 143 92249 10 180 
80 T 10 199 92165 10 143 92250 10 192 
92081 10 258 92166 10 142 92251 10 181 
81 T 10 258 92167 10 143 92252 10 255 
92082 10 198 92168 10 143 92253 10 184 
82 T 10 198 92169 10 143 92254 10 251 
92083 10 194 92170 10 180 92255 10 184 
83 T 10 194 92172 10 222 92256 10 188 
92084 10 199 92173 10 234 92257 10 251 
84 T 10 199 92174 10 294 92258 10 184 
92085 10 194 92175 10 294 92263 10 251 
85 T 10 194 92176 lQ 294 92264 10 220 
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9 2265 10 257 92354 10 319 92443 10 184 
9 2266 10 242 92355 10 319 92444 10 250 
9 2267 10 256 92356 10 323 92445 10 253 
9 2268 10 251 92357 10 299 92447 10 160 
9 2269 10 250 92358 10 323 92448 10 204 
9 2270 10 251 92359 10 323 92450 10 160 
9 2271 10 213 92360 10 294 92451 10 160 
9 2272 10 239 92361 10 318 92452 10 203 
9 2273 10 240 92362 10 299 92454 10 164 
9 2275 10 327 92363 10 323 92455 10 160 
9 2277 10 331 92364 10 299 92456 10 298 
9 2278 10 240 92365 10 323 92457 10 317 
9 2279 10 232 92366 10 323 92458 10 298 
92280 10 230 92367 10 276 92459 10 324 
9 2281 10 227 92368 10 323 92460 10 280 
92282 10 230 92369 10 320 92461 10 302 
92283 10 224 92370 10 320 92462 10 190 
9 2284 10 225 92371 10 324 92463 10 257 
92285 10 22'i 923.72 10 301 463 S 10 472 
9 2286 10 226 92373 10 276 92464 10 242 
9 2287 10 226 92374 10 324 92465 10 222 
287 10 263 92375 10 282 92466 10 333 
92288 10 227 92376 10 297 92467 10 476 
92289 10 226 92377 10 301 92468 10 476 
92290 10 228 92378 10 280 92469 10 481 
92291 1'0 228 92379 10 301 92470 10 482 
92292 10 226 92380 10 285 92471 10 482 
92293 10 226 92381 10 278 92472 10 532 
92294 10 228 92382 10 297 92473 10 478 
92295 10 226 92383 10 319 92474 10 480 
92296 10 231 92384 10 319 92475 10 78 
92297 10 210 92385 10 285 92476 10 376 
92298 10 325 92386 10 320 92477 10 360 
92299 io 166 92387 10 297 92478 10 398 
92388 10 319 92479 10 353 
92300 10 326 92389 10 294 92480 10 360 
92301 10 204 92390 10 277 92481 10 564 
92302 10 207 92391 10 296 92482 10 32'6 
92303 10 207 92392 10 297 92484 10 243 
92304 10 208 92393 10 208 92485 10 243 
92305 10 207 393 10 278 92486 10 234 
92306 10 208 92394 10 278 92487 10 233 
92307 10 204 92395 10 325 92488 10 217 
92308 10 204 92396 10 319 92489 10 427 
92309 10 204 92397 10 314 92490 10 485 
92310 10 204 92398 10 319 92491 10 461 
92311 10 204 92399 10 319 92492 10· 461 
92312 10 207 92493 10 461 
92313 10 207 92400 10 320 92494 10 462 
92314 10 206 92401 10 277 92496 10 519 
92315 10 207 92402 10 261 92497 10 475 
92316 10 207 92403 10 324 92498 10 463 
92317 10 208 92404 10 267 92499 10 548 
92318 10 366 92405 10 324 
92319 10 207 92406 10 318 92501 10 415 
92320 10 207 92407 10 276 92502 10 415 
92321 10 279 92408 10 276 92503 10 415 
92322 10 331 92409 10 323 92504 10 416 
92323 10 273 92410 10 324 92505 10 424 
92324 10 280 92411 10 278 92506 10 160 
92325 10 221 92412 10 319 92507 10 160 
92326 10 182 92413 10 319 9250H 10 160 
92327 10 165 92414 10 318 92509 10 160 
92328 10 165 92415 10 297 509 S 10 160 
92329 10 165 92416 10 277 92510 10 502 
92330 10 108 92417 10 324 92513 10 419 
92331 10 56 92418 10 514 92514 10 419 
92332 10 134 92419 10 493 514 10 424 
92333 10 130 92422 10 499 92515 10 420 
92334 10 10 92423 10 311 92518 10 389 
92335 10 137 92424 10 286 92519 10 424 
92336 10 103 92425 10 325 92527 10 464 
92337 10 138 92426 10 313 92528 10 11 
92338 10 137 92427 10 311 528 S 10 11 
92339 10 137 92428 10 319 92529 10 8 
92340 10 138 92429 10 302 529 S 10 8 
92341 10 31 92430 10 256 92533 10 418 
92342 10 101 92431 10 250 92534 10 420 
92343 10 32 92432 10 182 92536 10 413 
92344 10 403 92433 10 188 92537 10 425 
92345 10 319 92434 10 257 92538 10 424 
92346 10 313 92435 10 257 92539 10 425 
92347 10 323 92436 10 183 92540 10 424 
92348 10 318 92437 10 257 92542 10 424 
92349 10 319 92438 10 253 92543 10 425 
92350 10 316 92439 10 254 92544 10 425 
92351 10 319 92440 10 257 92545 10 483 
92352 10 297 92441 10 250 92546 10 484 
92353 10 318 92442 10 250 92547 10 415 
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92847 10 172 92971 10 418 93093 10 504 
92848 10 261 92972 10 191 93094 10 503 
92849 10 260 92973 10 352 93095 10 503 
92850 10 262 92974 10 406 93096 10 493 
92851 10 263 92975 10 488 93097 10 496 
92852 10 73 92976 10 477 93098 10 497 
92853 10 73 92977 10 299 93099 10 494 
92854 10 457 92978 10 275 
92856 10 458 92979 10 313 93100 10 354 
92857 10 557 92980 10 317 93101 10 354 
92858 10 557 92981 10 324 93102 10 361 
92859 10 412 92982 10 333 93103 10 361 
92860 10 412 92983 10 360 93104 10 339 
92861 10 412 92984 10 304 93105 10 361 
92862 10 412 93106 10 361 
92863 10 489 93000 10 498 93107 10 376 
92864 10 294 93001 10 437 93108 10 351 
92865 10 299 93003 10 425 93109 10 339 
92867 10 544 93004 10 445 93110 10 361 
92869 10 482 93019 10 504 93111 10 361 
92 A 7 0 10 458 93020 10 532 93112 10 351 
92871 10 485 93021 10 502 93113 10 379 
92872 10 242 93022---- 10 535 93114 10 351 
92873 10 301 93023 10 509 93115 10 361 
92874 10 276 93024 10 503 93116 10 361 
92875 10 300 93025 10 537 93117 10 379 
92876 10 300 93026 10 534 93118 10 361 
92877 10 300 93027 10 535 93119 10 353 
92878 10 443 93028 10 534 93120 10 361 
92879 10 301 93029 10 534 93121 10 275 
92880 10 316 93030 10 534 93122 10 275 
92881 10 302 93031 10 536 93123 10 281 
92882 10 302 93032 10 504 93124 10 262 
92883 10 302 93033 30 504 93125 10 275 
92884 10 301 93034 10 536 93126 10 262 
92885 10 302 93036 10 535 93127 10 269 
92886 10 2.80 93037 10 537 93128 10 269 
92888 10 281 93038 10 496 93129 10 216 
92890 10 285 93039 10 494 93130 10 520 
92891 10 300 93040 10 498 93141 10 206 
92892 10 353 93041 10 523 93142 10 480 
92893 10 359 93042 10 496 93143 10 480 
92894 10 352 93043 10 495 93144 10 2:64 
92895 10 243 93044 10 501 93145 10 224 
92896 10 244 93045 10 494 93146 10 226 
92897 10 242 93046 10 497 93147 10 479 
92898 10 244 93047 10 493 93148 10· 229 
92899 10 430 93048 10 497 93149 10 229 
93050 10 537 93150 10 481 
92901 10 435 93051 10 498 93151 10 203 
92902 10 434 93052 10 534 93152 10 229 
92913 10 430 93053 10 510 93153 10 230 
92915 10 487 93054 10 498 93154 10 209 
92917 10 548 93055 10 535 93155 10 230 
92918 10 487 93056 10 510 93156 10 189 
92920 10 547 93057 10 495 93157 10 477 
92922 10 274 93058 10 494 93158 10 193 
929.23 10 272 93059 10 497 93159 10 227 
92924 10 272 93060 10 536 93160 10 205 
92925 10 270 93061 10 533 93161 10 231 
92926 10 272 93063 10 496 93162 10 226 
92927 10 390 93064 10 536 93163 10 231 
92928 10 379 93065 10 537 93164 10 232 
92929 10 359 93066 10 511 93165 10 230 
92930 10 354 93067 10 495 93166 10 229 
92931 10 354 93068 10 510 93167 10 224 
92932 10 473 93069 10 535 93168 10 231 
92933 10 354 93070 10 511 93169 10 230 
92934 10 340 93071 10 511 93170 10 225 
92939 10 472 93072 10 503 93171 10 227 
92940 10 436 93073 10 502 93172 10 230 
92942 10 444 93074 10 534 93173 10 228 
92943 10 450 93075 10 537 93174 10 202 
92945 10 549 93076 10 497 93175 10 228 
92947 10 179 93077 10 503 93176 10 227 
92948 10 267 93078 10 537 93177 10 227 
92949 10 267 93079 10 537 93178 1 () 176 
92954 10 213 93080 10 493 93179 10 224 
92955 10 165 93081 10 497 93180 10 227 
92956 10 328 93082 10 537 93181 10 225 
92957 10 217 93083 10 563 93182 10 211 
92958 10 242 93084 10 496 93183 10 205 
92959 1'0 325 93085 10 503 93184 10 226 
92961 10 445 93086 10 535 93185 1 () 226 
92966 10 358 93088 10 510 93186 10 225 
92967 10 439 93089 10 511 93187 10 228 
92968 10 467 93090 10 495 93188 10 229 
92969 10 429 93091 10 537 93189 10 202 
92970 10 417 93092 10 496 93190 10 231 
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92548 10 495 92661 10 457 92760 10 233 
92549 10 415 92663 10 453 92761 10 224 
92550 10 415 92664 10 453 92762 10 228 
92551 10 22 92665 10 441 762 S 10 480 
92552 10 12 92666 10 439 92763 10 220 
92553 10 35 92667 10 412 92764 10 192 
92555 10 110 92668 10 412 92765 10 164 
92556 10 491 92669 10 431 92766 10 201 
92557 10 490 92670 10 487 92767 10 198 92559 10 449 92672 10 482 92768 10 198 92560 10 560 92673 10 452 92769 10 198 92561 10 452 92674 10 36;2 92770 10 193 
92562 10 416 92675 10 486 92771 10 194 92563 10 416 92676 10 459 92772 10 194 
92564 10 461 92677 10 437 92773 10 195 92565 10 561 92678 10 434 92774 10 181 92566 10 526 92679 10 471 92775 10 200 
92567 10 492 92680 10 453 92776 10 324 92568 10 486 92681 10 435 92777 10 285 92569 10 463 92682 10 462 92778 10 320 92570 10 486 92683 10 435 92779 10 264 
92571 10 450 92684 10 443 92780 10 264 
92572 10 490 92688 10 539 92781 10 222 
92573 10 550 92692 10 443 92782 10 269 
92574 10 558 92693 10 492 92783 10 263 
92575 10 560 92694 10 492 92785 10 327 
92577 10 553 9.2 695 10 433 92786 10 254 
92579 10 492 92696 10 437 92787 10 180 
92580 10 548 92697 10 486 92788 10 179 
92581 10 563 92789 10 177 
92582 10 550 92701 10 486 92790 10 362 92584 10 491 92704 10 453 92791 10 416 92586 10 481 92707 10 439 92792 10 216 
92587 10 492 92708 10 461 92794 10 209 92589 10 568 92710 10 142 92795 10 326 
92590 10 466 710 S 10 142 92796 10 220 92591 10 559 710 S 2 10 142 92798 10 404 92592 10 436 92711 10 140 92799 10 391 92595 10 462 92712 10 51 
92596 10 461 92713 10 224 92800 10 401 92597 10 561 92714 10 229 92801 10 395 92598 10 453 92715 10 231 92802 10 395 92599 10 452 92716 10 126 92803 10 394 
92717 10 230 92804 10 395 92601 10 436 92718 10 212 92805 10 397 92602 10 569 92719 10 231 92806 10 364 92603 10 557 92720 10 231 92807 10 394 92604 10 558 92721 10 192 92808 10 219 92605 10 548 92722 10 190 92809 10 333 92608 10 559 92723 10 204 92810 10 331 92609 10 463 92724 10 206 92811 10 322 92610 10 555 92725 10 192 92812 10 278 92611 10 490 92726 10 202 92813 10 274 92614 10 554 92727 10 205 92814 10 396 92615 10 552 92728 10 228 92815 10 208 92618 10 487 92729 10 232 92816 10 187 92619 10 475 92730 10 207 92817 10 219 92620 10 473 92731 10 232 92819 10 234 92621 10 437 92732 10 231 92820 10 234 92623 10 556 92733 10 232 92821 10 165 92624 10 568 92734 10 224 92822 10 414 92625 10 551 92736 10 204 92823 10 429 92626 10 492 92737 10 229 92824 10 436 92628 10 491 92738 10 203 92825K 11 1/ 92629 10 491 738 S 10 454 825 K 10 473 92631 10 357 738 S 2 10 479 92826 10 473 92632 10 512 738 S 3 10 479 826 10 4 92633 .10 500 92739 10 228 928268 11 11 92635 10 513 92740 10 189 92827 10 282 92637 10 492 92741 10 225 92828 10 164 92638 10 486 92742 10 202 92829 10 164 92639 10 561 92743 10 190 92830 10 179 92640 10 487 92744 10 231 92831 10 459 92643 10 453 92745 10 211 92832 10 274 92644 10 509 92746 10 483 92833 10 299 92645 10 447 92747 10 394 92834 10 442 92646 10 443 92748 10 179 92835 10 9 92647 10 472 92749 10 165 92836 10 9 92648 10 554 749 X X X X 92837 10 9 92649 10 556 92750 10 117 92838 10 9 92650 10 561 92751 10 225 92839 10 9 92652 10 557 92752 10 225 839 10 279 92654 10 517 92753 10 212 92840 10 9 92655 10 416 92754 10 233 92841 10 9 92656 10 417 92755 10 202 92842 10 9 92657 .10 94 92756 10 228 92843 10 417 92658 10 462 92757 10 230 92844 10 418 92659 10 462 92758 10 224 92845 10 279 92759 10 232 92846 10 172 
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93191 10 225 93286 10 3id8 93380 10 161 
93192 10 227 93287 10 331 93381 10 161 
93193 10 224 93288 10 331 93382 10 162 
93194 10 228 93289 10 299 93383 10 162 
93196 10 226 93290 10 333 93384 10 162 
93197 10 229 93291 10 334 93385 10 162 
93198 10 202 93292 10 275 93386 10 162 
93199 10 481 93293 10 276 93387 10 162 
93294 10 276 93388 10 162 
93200 10 189 93295 10 276 93389 10 162 
93201 10 230 93296 10 276 93390 10 162 
93202 10 224 93297 10 27·6 93391 10 162 
93203 10 481 93298 10 289 93392 10 162 
93204 10 205 93299 10 332 93393 10 162 
93205 10 225 93394 10 162 
93206 10 206 93300 10 332 93395 10 162 
93207 10 229 93301 10 275 93396 10 162 
93208 10 189 93302 10 333 93397 10 162 
93209 10 209 93303 10 272 93398 10 162 
93210 10 477 93304 10 321 93399 10 162 
93211 10 227 93305 10' 321 
93212 10 205 93306 10 272 93400 10 162 
212 10 206 93307 10 263 93401 10 162 
93214 10 230 93308 10 323 93402 10 162 
93215 10 226 93309 10 322 93403 10 162 
93216 10 229 93311 10 318 93404 10 162 
93817 10 202 93312 10 317 93405 10 162 
03818 10 478 93313 10 275 93406 10 163 
93819 10 223 93314 10 320 93407 10 163 
93220 10 225 93315 10 321 407 S 10 163 
93221 10 478 93316 10 298 93408 10 163 
93222 10 480 93317 10 322 93409 10 163 
93223 10 477 93318 10 273 93410 10 163 
93224 10 227 93319 10 273 93411 10 163 
93225 10 225 93320 1{) 298 93412 10 163 
03227 10 259 93321 10 275 93413 10 163 
93228 10 259 93322 10 298 93414 10 163 
93229 1(.) 259 93323 10 275 93415 10 163 
93230 10 358 93324 10 317 93416 10 163 
93231 10 358 93325 10 275 93417 XXXX 
93232 10 358 93326 10 479 417 10 163 
93233 10 330 93327 10 479 93418 10 163 
93234 10 380 93328 10 335 93419 10 163 
93235 10 241 93329 1.0 279 93422 10 177 
93236 10 325 93330 10 301 422 S 10 177 
03237 10 362 93331 10 301 422 S 2 10 177 
03238 10 227 93332 10 332 93424 10 412 
03239 10 233 93333 10 328 93425 10 436 
93240 10 229 93336 10 274 93426 10 482 
93241 10 435 93337 10 407 93429 10 564 
93;.{ 42 10 434 93338 10 357 93430 10 473 
93243 10 434 93339 10 355 93431 10 429 
93244 10 434 93340 10 362 93432 10 369 
93245 10 434 93342 10 347 93433 10 365 
93851 10 269 93343 10 380 93434 10 355 
93252 10 269 93344 10 340 93435 10 365 
93253 10 404 93345 10 471 93436 10 380 
93254 X X X X 93346 10 470 9343' 10 417 
254 10 359 93347 10 436 93438 10 338 
93256 10 282 93349 10 418 93439 10 372 
93257 10 333 93351 10 347 93440 10 372 
93258 10 314 93352 10 269 93441 10 372 
<.)3259 10 314 93353 10 274 93442 10 377 
93260 10 275 93354 10 381 93443 10 341 
93261 10 330 93355 10 264 443 S 10 341 
9326t:; 10 330 93356 10 264 443 T 10 341 
93263 10 329 93357 10 268 93444 10 285 
93264 10 182 93358 10 347 93445 10 306 
93265 10 190 93359 10 348 93446 10 308 
93266 10 202 93360 10 316 93447 10 310 
93i:!67 10 249 93361 10 316 93448 10 309 
9326tl 10 234 93362 10 458 93449 10 287 
03i:!69 10 189 93363 10 176 93450 10 288 
93270 10 243 93364 10 161 93451 10 306 
q 3 i:! 7 1 10 182 93365 10 161 93452 10 307 
03272 10 242 93366 10 161 93453 10 281 
93273 10 314 93367 10 161 93454 10 305 
03274 10 355 93368 10 161 93455 10 307 
03275 10 403 93369 10 161 93456 10 287 
93276 10 328 93370 10 161 93457 10 293 
(13? 7 7 10 329 93371 10 161 93458 10 307 
93278 10 330 93372 10 161 93459 10 307 
C}3 279 1 () 332 93373 10 161 93460 10 308 
93280 10 332 93374 10 161 93461 10 288 
932,81 10 332 93375 10 161 93462 10 279 
93i:!82 10 334 93376 10 161 93463 10 289 
93283 10 275 93377 10 161 93464 10 310 
93284 10 332 93378 10 161 93465 10 279 
<.) 3285 10 3i:!7 93379 10 161 93466 10 309 
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93467 10 310 93616 10 563 93655 10 315 
93468 10 308 93617 10 437 93656 10 298 
93469 10 305 93618 10 271 93657 10 533 
93470 10 304 93619 10 271 93658 10 442 
93471 10 279 93620 10 271 93659 10 393 
93472 10 306 93621 10 271 93660 10 337 
93473 10 308 93622 10 433 93661 10 434 
93474 10 280 93623 10 361 93662 10 306 
93475 10 305 93624 10 407 93663 10 274 
93476 10 304 93625 10 325 93664 10 305 
93477 10 309 93626 10 325 93665 10 309 
93478 10 281 93627 10 325 93666 10 308 
93479 10 287 93628 10 396 93667 10 309 
93481 10 240 93629 S 10 284 93668 10 357 
93482 10 267 629 S 2 10 283 93669 10 355 
93483 10 303 629 S 3 10 283 93670 10 380 
93484 10 312 629 S 4 10 284 93671 10 348 
93485 10 273 629 S 5 10 283 93672 10 374 
93486 10 313 629 S 6 10 282 93673 10 343 
93487 10 308 629 S 7 10 284 93674 10 359 
.. 67 10 264 629 S 8 10 283 93675 10 376 
93488 10 279 629 S 9 10 283 93676 10 401 
93489 10 302 629 S 10 10 284 93677 10 379 
93490 10 282 629 S 11 10 263 93678 10 419 
93491 10 278 629 S 12 10 284 93679 10 377 
93492 10 260 629 S 13 10 363 93680 10 344 
93493 10 285 629 S 14 10 363 93681 10 338 
93494 10 264 629 S 15 10 284 93682 10 341 
93495 10 261 629 S 16 10 283 93683 10 338 
93496 10 296 629 S 17 10 284 93684 10 338 
93497 10 279 629 S 18 10 285 93685 10 420 
93498 10 277 629 S 19 10 284 93686 10 349 
93499 10 297 629 S 20 10 284 93687 10 342 
629 S 21 10 364 93688 10 337 
93500 10 391 629 S 23 10 285 93689 10 349 
93501 10 346 629 S 23 10 284 93690 10 364 
93502 10 388 629 S 24 10 284 93691 10 344 
93503 10 441 629 S 25 10 364 93692 10 344 
93504 10 381 629 S 26 10 263 93693 10 518 
93505 10 344 629 S 27 10 282 93694 10 420 
93506 10 342 629 S 28 10 284 93695 10 348 
93507 10 359 629 S 29 10 283 93696 10 430 
93508 10 347 629 S 30 10 364 93697 10 345 
93509 10 391 629 S 31 10 363 93698 10 341 
93510 10 359 629 S 32 10 363 698 S 10 420 
93511 10 348 629 S 33 10 283 698 S 10 271 
93512 10 376 629 S 34 10 363 93699 10' 340 
512 8 412 629 S 35 10 363 
93513 10 363 629 S 36 10 363 93700 10 348 
93514 10 338 629 S 37 10 285 93701 10 340 
93515 10 353 629 S 38 10 364 93702 10 340 
93516 10 356 629 S 39 10 363 93703 10 338 
93517 10 356 629 S 40 10 364 93704 10 343 
93518 10 329 629 S 41 10 282 93705 10 268 
93519 10 377 629 S 42 10 283 93706 10 261 
93520 10 378 629 S 43 10 364 93707 10 261 
93521 10 377 629 S 44 10 363 93708 10 357 
93522 10 377 629 S 45 10 284 93709 10 348 
93523 10 378 629 S 46 10 284 93710 10 318 
93524 10 378 629 S 47 10 283 93711 10 420 
93525 10 378 629 S 48 10 283 93713 io 454 
93526 10 317 629 S 49 10 285 93714 10 458 
93527 10 412 629 S 50 10 282 93715 10 455 
93529 10 412 629 S 51 10 285 93716 10 455 
93530 10 507 629 S 52 10 283 93717 10 455 
93531 10 4:37 93630 10 379 93718 10 456 
93537 10 474 93631 10 339 93719 10 456 
93539 10 446 93632 1,0 338 93720 10 456 
93572 10 336 93633 10 352 93721 10 456 
93573 10 406 93634 1,0 359 93722 10 455 
93574 10 362 93635 10 375 93723 10 419 
93576 10 393 93636 10 349 93724 10 454 
93577 10 445 93637 10 346 93725 10 518 
93596 10 336 93638 10 313 93726 10 422 
93597 10 300 93640 10 363 93727 10 501 
93598 10 373 93641 10 354 93728 10 504 
93599 10 28C 93642 10 389 93729 10 420 
93643 10 339 93730 10 452 
93600 10 360 93644 10 339 93731 10 412 
93601 R 3 10 317 93645 10 473 93732 10 412 
93602 10 275 93646 10 456 93733 10 501 
93604 10 317 93647 10 550 93734 10 370 
93605 10 337 93648 10 515 93735 10 471 
93606 10 337 93649 10 322 93736 10 394 
93607 1:0 340 93650 10 322 93737 10 501 
93608 10 337 93651 10 299 93739 10 500 
93609 10 355 93652 10 318 93740 10 505 
93610 10 379 93653 10 298 93741 10 516 
93611 10 356 93654 10 466 93742 10 513 
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93743 10 513 93830 10 383 93926 10 393 
93744 10 525 93831 10 383 93927 10 393 
93745 10 530 93832 10 383 93928 10 393 
93746 10 530 '93833 10 383 93929 10 393 
93747 10 501 93834 10 383 93930 10 339 
93748 10 413 93835 10 384 93931 10 339 
93749 10 413 93836 10 388 93932 10 381 
93750 10 413 93837 10 388 93933 10 458 
93751 10 413 93838 10 387 93934 10 422 
93752 10 413 93839 10 387 93936 10 464 
93753 10 413 93840 10 387 93938 10 360 
93754 10 419 93841 10 ~87 93939 10 360 
93755 10 412 93842 10 387 93940 10 353 
93756 10 421 93843 10 387 93941 10 349 
93757 10 415 93844 10 386 93942 10 381 
93758 10 501 93845 10 386 93943 10 476 
93759 10 449 93846 10 386 93944 10 476 
93760 10 414 93847 10 386 93945 10 477 
93761 10 429 93848 10 385 93946 10 404 
93762 10 328 93849 10 385 93947 10 395 
93763 10 281 93850 10 385 93949 10 398 
93764 10 304 93851 10 385 93950 10 382 
93765 10 282 93852 10 385 93951 10 399 
765 S 10 401 93853 10 385 93953 10 557 
93766 10 329 93854 10 384 93954 10 487 
93767 10 421 93855 10 479 93955 10 398 
93768 10 522 93856 10 479 93956 10 399 
93769K 11 1& 93857 10 481 93957 10 391 
93769 10 508 93858 10 427 93958 10 340 
93771 10 382 93859 10 433 93959 10 417 
93772 10 477 93860 10 441 93960 10 417 
93773 10 477 93861 10 463 93961 10 540 
93774 10 473 93863 10 389 93964 10 551 
93775 10 470 93864 10 361 93967 10 492 
93776 10 478 93865 10 355 93968 10 439 
93777 10 432 93866 10 359 93969 10 439 
93778 10 432 93867 10 359 969 10 337 
93779 10 478 93868 10 337 93970 10 439 
93780 10 478 93869 10 389 93971 10 354 
93781 10 479 93870 10 394 93973 10 453 
93782 10 384 93871 10 444 93975 10 563 
93783 10 367 93872 10 517 93976 10 476 
93784 10 367 93873 10 474 93977 10 476 
93785 10 384 93874 10 . 444 93978 10 532 
93786 10 384 93875 10 394 93980 10 532 
93787 10 384 93876 10 379 93981 10 433 
93788 10 384 93877 10 379 93982 10 406 
93789 10 384 938,78 10 473 93983 10 471 
93790 10 384 93881 10 441 93984 10 471 
93791 10 385 93884 10 352 93985 10 472 
93792 10 388 93885 10 349 93986 10 435 
93793 10 480 93886 10 349 93987 10 432 
93794 10 385 93887 10 359 93988 10 433 
93795 10 385 93888 10 381 93989 1'0 488 
93796 10 481 93889 10 404 93990 10 462 
93797 10 386 93890 10 489 93991 10 462 
93798 10 386 93891 10 442 93992 10 462 
93799 10 386 93892 10 471 93993 10 462 
93893 10 344 93994 10 461 
93800 10 386 93894 10 339 93995 10 462 
93801 10 360 93895 10 342 93996 10 462 
93802 10 387 93896 10 340 93997 10 461 
93803 10 387 93897 10 341 93998 10 441 
93804 10 387 93898 10 341 
93805 10 387 93899 10 341 94000 10 467 
93806 10 388 94001 10 510 
93807 10 388 93900 10 477 94002 10 431 
93808 10 372 93901 10 359 94004 10 488 
93809 10 373 93902 10 342 94005 10 4'38 
93810 10 369 93903 10 340 94006 10 472 
93811 10 388 93904 10 340 94007 10 435 
93812 10 388 93905 10 392 94008 10 421 
93813 10 388 93 906 10 392 94009 10 518 
93814 10 361 93907 10 391 94011 10 488 
93815 10 361 93908 10 392 94014 10 466 
93816 10 382 93909 10 391 94016 10 435 
93817 10 382 93910 10 392 94017 10 403 
93818 10 382 93911 10 391 94018 10 403 
93819 10 382 93912 10 392 94019 10 403 
93820 10 382 93913 10 392 94020 10 403 
93821 10 365 93914 10 391 94021 10 1403 
93822 10 478 93915 10 392 94022 10 404 
93823 10 478 93916 10 392 94023 10 402 
93824 10 383 93917 10 392 94024 10 374 
93825 10 359 93918 10 392 94025 10 403 
93826 10 366 93919 10 391 94026 10 403 
93827 10 383 93920 10 390 94027 10 403 
93828 10 383 93924 10 438 94028 10 381 
93829 10 383 93925 10 349 94029 10 403 
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94030 10 406 94203 10 566 94486 10 406 
94031 10 404 94205 10 572 94487 10 549 
94032 10 559 94207 F 6 180 94488 10 549 
94034 10 572 207 10 512 94489 10 550 
94035 10 568 94209 10 511 94490 10 547 
94036 10 570 94210 10 558 94492 10 554 
94037 10 568 94220 10 540 94493 10 554 
94038 10 570 94222 10 526 
94039 10 566 94223 10 541 94501 10 393 
94040 10 564 94227 10 515 94507 10 547 94041 10 572 94228 10 555 94509 10 547 
94042 S 9 1143 94229 10 522 94525 10 562 
42 10 571 94230 10 511 94529 10 516 
94043 10 565 94236 10 544 94537 10 518 
94044 10 567 94242 F 7 95 94539 10 524 
94045 10 572 242 F 7 96 94544 10 525 
94047 10 566 242 10 522 94546 10 524 
94049 10 567 94243 10 542 94547 10 524 
94050 10 567 94245 10 561 94549 10 552 
94052 10 568 94246 10 539 94551 10 547 
94053 10 566 94248 10 526 94552 10 552 
94061 10 568 94253 10 460 94553 10 552 
94065 10 441 94254 10 549 94555 10 500. 
94072 10 563 94255 10 546 94556 10 521 
94074 10 564 94256 10 558 94557 10 525 
94075 10 441 94258 10 539 94558 10 483 
94076 10 570 94267 10 541 94559 10 483 
94077 10 570 94,269 10 551 94560 10 436 
94079 10 57C 94270 10 539 94562 10 471 
94082 10 57C 94271 10 541 94564 10 444 
94083 10 566 94272 10 544 94566 10 446 
94085 10 437 94273 10 542 94567 10 447 
94087 10 564 94285 F 6 183 94568 10 447 
94088 10 563 94286 F 6 183 94569 10 447 
94089 10 441 94289 F 6 183 94570 10 416 
94090 10 442 94293 10 551 94571 10 427 
94092 10 571 94294 10 562 94572 10 447 
94093 10 571 94297 F 6 915 94573 10 447 
94095 10 418 297 F 6 916 94574 10 447 
94096 10 445 297 F 6 917 94576 10 421, 
94097 10 570 297 F 6 913 94577 10 515 
297 F 6 914 94578 10 506 
94100 10 42E 297 F 6 915 94579 10 448 
94101 10 443 297 F 6 913 94580 10 449 
94102 10 565 94581 10 451 
94103 10 570 94302 10 562 94582 10. 451 
94104 10 565 94303 10 557 94584 10 448 
94105 10 570 94304 10 548 94585 10 451 
94108 10 571 94307 10 445 94586 10 445 
94110 10 572 94308 10 450 94587 10 450 
94111 10 567 94310 10 447 94588 10 450 
94113 10 571 94311 10 485 94589 10 488 
94115 10 442 94312 10 437 94590 10 482 
94117 10 564 94313 F 6 184 94S95 10 447 
94118 10 443 94315 10 469 94598 10 456 
94119 10 439 94321 10 543 94599 10 476 
94120 11 11 94336 10 558 
94121 10 513 94339 10 556 94600 10 465 
94123 10 509 94340 10 565 94601 10 465 
94124 10 513 94345 10 528 94602 10 465 
94128 10 572 94346 10 528 94603 10 465 
94131 10 567 94347 10 529 94604 10 465 
94132 10 569 94362 10 546 94605 10 465 
94133 10 571 94363 10 559 94606 10 465 
94138 10 565 94377 10 566 94607 10 465 
94140 10 438 94608 10 465 
140 F 6 177 94404 10 541 94609 10 465 
94141 F 6 177 94409 10 543 94610 10 465 
94142 10 439 94416 10 539 94611 10 465 
94143 10 512 94425 1'0 564 94612 10 465 
94144 10 442 94435 10 546 94613 10 465 
94146 10 438 94437 10 546 94614 10 465 
94153 10 563 94449 10 560 94616 10 465 
94155 F 6 177 94451 10 552 94617 10 465 
94163 10 512 94452 10 557 94618 10 417 
94165 10 564 94454 10 539 94619 10 437 
94168 10 509 94455 10 542 94620 10 429 
94172 10 572 94457 10 523 94621 10 420 
94173 10 512 94458 10 543 94622 10 446 
94179 10 508 94464 10 546 94624 10 533 
94191 10 511 94469 10 548 94625 10 506 
94192 F 6 179 94471 10 522 94626 10 508 
94193 10 509 94477 10 554 94627 10 507 
94194 10 511 94478 10 555 94628 1.0 505 
94195 10 511 94479 10 557 94630 10 473 
94196 10 566 94480 10 547 94631 10 472 
94198 10 567 94481 10 553 94633 10 473 
94199 10 569 94482 10 546 94634 10 445 
94485 10 261 94635 10 476 
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94636 10 472 94930 10 540 95185 10 528 
94637 10 533 94931 10 542 95186 10 510 
94642 10 433 94932 10 543 95187 10 496 
94643 10 431 94933 10 545 95188 10 496 
94644 10 463 94934 10 545 95189 10 496 
94647 10 443 94935 10 545 95190 10 527 
94651 10 431 94936 10 545 95191 10 502 
94652 10 431 94937 10 540 95193 10 493 
94653 10 431 94938 10 514 95194 10 534 
94655 10 412 94939 10 539 95195 10 504 
94656 10 490 94940 10 540 95196 10 500 
94657 10 475 94941 10 544 95197 10 500 
94658 10 475 94942 10 545 95198 10 508 
94659 10 504 94943 10 516 95199 10 505 
94660 10 554 94944 10 516 
94661 10 423 94945 10 544 95200 10 502 
94662 10 429 94946 10 542 95201 10 500 
94663 XXXX 94947 10 539 95202 10 499 
94664 10 432 94958 10 487 95203 10 500 
94665 10 533 94959 10 486 95206 10 501 
94666 10 458 94961 10 507 95207 10 500 
94963 10 527 95210 10 505 
94726 10 526 94964 10 532 95211 10 5 OS 
94727 10 515 94965 10 528 95212 10 507 
94728 10 526 94968 10 515 95219 10 514 
94729 10 526 94972 10 515 95220 10 504 
94730 10 526 94977 10 530 95221 10 536 
94750 10 508 94986 10 530 95222 10 503 
94755 10 508 94987 10 530 95223 10 534 
94766 10 527 95224 10 500 
94767 10 527 95007 10 533 95226 10 499 
94768 10 527 95008 10 523 95227 10 5 Oil. 
94769 10 526 95010 10 520 95228 10 538 
94770 10 526 95011 10 520 95240 10 493 
94789 10 539 95032 -10 508 95241 10 493 
94798 10 516 95040 10 508 95246 10 493 
94799 10 530 95042 10 519 95285 10 506 
95043 10 519 
94802 10 529 95049 10 506 95307 10 506 
94803 10 516 95054 10 521 95318 10 505 
94805 10 500 95057 10 529 95343 10 503 
94806 10 529 95069 10 506 95357 10 494 
94807 10 529 95070 10 506 
94808 10 517 95071 10 515 95520 10 506 
94809 10 516 95072 10 506 
94810 10 529 95075 10 527 95792K 11 1 
94811 10 529 95085 10 510 
94815 10 516 95086 10 493 96303 10 317 
94816 10 529 95087 10 497 
94819 10 529 95090 10 518 98494 10 118 
94 A 20 10 529 95091 10 537 
94 A 29 10 528 95092 10 497 
94 A 9 4 10 544 95093 10 498 
94895 10 544 95094 10 525 
94896 10 514 95095 10 519 
94897 10 545 95096 10 499 
94898 10 545 95097 10 498 
94899 10 545 95098 10 495 
94900 10 541 95110 10 500 
94901 10 542 95111 10 517 
94902 10 542 95112 10 502 
94903 10 542 95113 10 498 
94904 10 540 95114 10 510 
94905 10 527 95115 10 525 
94906 10 545 95116 10 525 
94907 10 545 95117 10 509 
94908 10 542 95119 10 495 
94909 10 540 95122 10 502 
94910 10 544 95125 10 504 
94911 10 543 95136 10 530 
94912 10 544 95164 10 538 
94913 10 543 95165 10 509 
94914 10 544 95166 10 501 
q 4915 10 545 95167 10 508 
94916 10 543 95168 10 517 
94917 10 544 95169 10 523 
94918 10 545 95170 10 493 
94919 10 545 95171 10 515 
94920 10 541 95172 10 510 
94921 10 545 95174 10 510 
94922 10 542 95176 10 510 
94923 10 542 95177 10 497 
94924 10 541 95178 10 496 
94925 10 541 95179 10 496 
94926 10 541 95180 10 517 
94927 10 541 95181 10 496 
94928 10 540 95182 10 534 
94929 10 540 95183 10 497 
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27713 S 10 265 150913 4 205 52685 4 221 
;50914 4 205 52686 4 227 
50915 4 21i 526B7 4 229 j1873 4 227 .50916 4 212 52688 4 207 
31874 4 226 50917 4 21a 52689 4 205 
31875 4 225 "50918 4 212 52690 4 239 
31876 4 224 5 Q919 4 213 52692 4 230 
31877 4 229 50920 4 214 52693 4 2jO 
31878 4 221 50921 4 215 52694 4 2jO 
31879 4 220 50922 4 216 52695 4 230 
31880 4 218 50923 4 217 52696 4 230 
31881 4 215 50924 4 219 52697 4 206 
31882 4 214 5 0925 4 2'22 52698 4 205 
31883 4 214 50926 4 222 52699 4 228 
31884 4 211 50927 4 223 
31885 4 211 50928 4 224 
31886 4 210 50929 4 228 52700 4 226 
31887 4 209 50930 4 229 52701 4 224 
31888 4 208 50931 4 229 52702 4 220 
31889 4 20'1 509:5 2 4 231 52703 4 219 
31890 4 207 50933 4 23) 52704 4 209. 
31891 4 20'( 50935 4 203 52705 4 210 )1892 4 205 50936 4 22:3 52706 4 20" 
5 0 9::;7 4 222 5Z707 4' 220 
50938 4 225 52708 4 220 
33031 4 223 509 )9 4 225 52 '/ 09 4 208 
33035 4 229 50940 4 226 52'/11 4 208 
5 0941 4 228 52712 4 208 
52713 4 208 
40763 4 227 ,5 2 714 4 208 
40764 4 214 52199 4 207 52715 4 209 
4 0" 6 5 4 212 52716 4 209 
4 0 7 6 6 4 211 52717 4 215 
4 0 7 6 '( 4 210 52200 4 207 S2718 4 216 
40768 4 207 52201 4 215 52719 4 216 
52202 4 215 52 '/ 2 0 4 217 
52203 4 226 52'121 4 217 
42178 4 223 52204 4 250 52 '( 2 2 4 21'; 
52205 4 231 52723 4 218 
522U6 4 2015 52724 4 218 
42648 4 212 S220'l 4 215 52725 4 221 
42649 4 213 52208 4 220 52726 4 223 42651 4 225 52209 4 223 52727 4 224 
42652 4 231 52728 4 21'1 
S2?29 4 218 
52363 4 219 52730 4 221 
49043 4 231 52731 4 223 
49044 ~ 216 52732 4 210 
524 L~ 4 226 52 '/ 33 4 213 
52414 4 226 52734 4 210 
49S48 4 205 524 15 4 231 52735 4 231 
49549 4 206 524 16 4 206 527~6 4 228 
49550 4 208 52418 4 213 52737 4 220 
49551 4 208 52419 4 217 5 2 '/ 38 4 219 
49552 4 212 52420 4 219 52739 4 218 
'49553 4 214 52421 4 220 52740 4 209 
49554 4 215 52422 4 219 52741 4 216 
49555 4 216 52423 4 225 52742 4 221 
49556 4 217 52424 4 221 52743 4 221 
49557 4 209 52425 4 230 52744 4 222 
49558 4 218 52426 4 230 52745 4 225 
49559 4 2113 52427 4 232 52746 4 225 
49560 4 219 52428 4 232 52747 4 229 
49561 4 219 52429 4 231 52748 4 213 
49562 4 221 52430 4 229 52749 4 211 
49563 4 222 5 Z 4 31 4 224 5 2 '/5 0 4 211 
49564 4 222 5:2 4 32 4 222 52'151 4 210 
49565 4 222 524 :33 4 221 52752 4 211 
49~66 4 223 524 34 4 214 5:2 753 4 211 
49~67 4 224 524 35 4 213 52755 4 230 
49568 4 226 52436 4 213 52756 4 227 
49569 4 226 5 Z 4 37 4 212 52757 <1 225 
49570 4 227 52438 4 212 52758 4 222 
49571 4 22'1 52439 4 206 52759 4 221 
49572 4 228 52440 4 206 52760 4 217 
49573 4 228 52762 4 232 
49574 4 228 52763 4 228 
49575 4 229 ,52679 4 228 52764 4 2:51 
49576 4 230 -52680 4 209 52'165 4 233 
49577 4 2:30 52681 4 214 52766 4 222 
49578 4 231 52682 4 219 52767 4 224 
49579 4 232 62683 4 218 52768 4 232 
49580 4 233 -52684 4 227 52769 4 ?tl 
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PB NUMERICAL INDEX 
PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page PB No. Symbols Vol. Page 52770 4 215 52787 4 213 52803 4 220 52771 4 215 52788 4 213 52804 4 224 52772 4 215 52789 4 216 52805 4 229 52 'I 73 4 215 52790 4 227 528U6 4 2:53 52'174 4 215 52791 4 227 52807 4 232 52775 4 215 52793 4 210 528U8 4 207 52776 4 217 52794 4 213 528 U9 4 2135 52'177 4 217 5g795 4 218 52810 4 206 52778 4 221 52796 4 22J 52811 4 208 52779 4 227 52797 4 223 52812 4 213 52780 4 227 52798 4 206 52813 4 216 52781 4 232 52799 4 209 52814 4 217 52782 4 209 52815 4 221 52783 
'" 
205 52816 4 2 2 8 52784 4 206 52800 4 210 52817 4 232 52785 4 212 52801 4 212 52818 4 228 52786 4 213 52802 4 214 52819 4 210 
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'419649 4 68 G6987'8 4 1096 ,G "011" 3 5 2.,5 
'428426 3 992 II 8'8 5 1'16 
, 304 5 8291 
G 976 4 64'1 C69'135 4 1200 G ."1 5 7191 
&620938 4 1210 II 318 4 258 G 2'S 5 16$ 
&634817 5 83 G 373 4 82? II 273 5 261 
&636993 4 1208 G 550 5 156 G 2'14 4 61 
&646456 4 1029 , 621 4 1801 I: a'S 5 174 
Q 861 4 1208 G 659 $ 651 , 8" 4 455 
0659448 5 1005 G 663 4 1029 G 280 4 455 
0660471 6 454 G 664 5 643 G 281 3 '74 
0662135 6 453 G 665 5 730 G 282 3 74. 
G664462 4 252 G 6'7 5 '29 G 283 4 260 
0665663 5 274 G 668 5 90 G 284 4 355 
G668156 4 827 G 669 5 90 G 285 5 376 
G 441 5 648 G 673 4 838 II 288 5 534 
G 452 4 67 G 6., .. 4 1118 G 289 4 1017 
G670349 5 63 II '75 4 1099 G 290 4 721 
G671123 5 90 G 6'6 5 35. Q 891 4 722 
G 318 5 530 Q 677 4 718 Q 293 4 245 
G 710 5 915 Q 6'18 4 715 Q 294 4 244 
0672058 3 675 G 079 5 246 Q 295 5 921 
&674058 5 844 G 680 4 1103 , 296 5 361 
G 208 5 648 , 681 2 683 Q 898 4 926 
& 398 3 609 G 682 5 358 Q 299 5 181 
&675455 4 1028 Q 683 4 825 Q 300 4 1206 
G 456 5 630 Q 684 4 1023 Q 301 5 464 
&676504 4 1208 G 685 4 727 Q 307 4 353 
& 701 5 455 G 686 4 57 , 313 5 463 
G 927 4 1025 Q 68'1 4 153 G 314 5 463 
0678039 5 648 G 688 4 648 G 315 4 1211 
G6'19032 4 1212 G 696 5 "46 Q 316 5 37(j 
& 066 4 452 , 697 5 934 G 31'1 4 930 
&680450 5 653 , ? 03 5 921 G 318 4 81·" 
& 6'16 5 648 G ., 04 5 843 G 319 4 1095 
& 677 5 649 G .,05 4 1110 G 321 4 1190 
&681019 5 819 G 706 4 1027 G 325 4 437 
& 400 5 648 II 707 4 162 II 328 5 73 
Ii 668 5 539 .G 708 4 162 G 329 5 75 
0682085 5 162 G 709 4 1189 Q 330 4 530 
Ii 193 4 1212 G 710 3 144 G 331 4 730 
G 660 5 924 G 712 5 165 G 332 5 36O 
& 761 4 1005 II 713 4 823 II 333 5 563 
G 827 5 649 I '15 4 91. G 334 5 S,,(j 
&683279 5 649 G 716 5 53' G 335 5 928 
0 681 5 269 G 717 2 413 G 380 3 753 
&684860 5 651 G 718 2 412 G 551 4 833 
& 920 5 63'4 
, 719 5 260 , 567 4 454 
0685296 5 562 G '21 5 .. 46 G 843 5 632 
G 511 5 843 , 768 2 842 G 8'0 3 909 
G 657 5 637 G 878 5 .... 4 G 928 5 273 
& 789 3 910 G 892 4 12.0" '702059 5 367 
&686383 5 845 G 9'12 5 367 G 142 4 61 
G 717 5 185 G 9"13 5 83 G 367 5 184 
068'381 5 650 G 974 5 367 G 456 5 639 
0 872 5 452 G 975 5 281 G 484 5 273 
0689373 4 1005 G 976 4 .. 46 G 638 5 453 
G 739 5 633 '700050 5 823 G 659 5 716 
G 872 5 845 , 129 4 447 G ,08 4 924 
&690163 5 82 G 158 4 1201 G •• 9 5 83 
G 397 4 349 G S20 2 414 G '10 5 3"4 
0691099 5 933 G 324 5 .,5 G '96 5 649 
G 298 5 643 G 334 3 679 G703012 5 538 
G 615 6 453 G 379 5 244 G 017 4 248 
0 856 .. 829 G 515 5 744 G 109 5 249 
G 884 5 248 G 545 5 1213 $ 319 5 181" 
G 958 4 8 .. 0 G 584 5 267 G 380 5 563 
&693161 5 558 G 603 4 260 G 598 5 632 
G 193 5 461 G 60'1 3 83" fa 630 4 826 
G 355 4 69 G 837 5 89 G 631 5 73 
G 558 4 830 G 8.38 5 741 , 638 5 445 
G 732 5 843 G 839 5 556 G 633 4 58 
&694369 5 996 , 840 5 552 , 685 5 24" 
G 479 4 1096 G 933 5 76 G 800 5 548 
G 934 5 357 G. 937 .. 60 G '12 5 76 
G696102 5 744 G 939 5 925 G 955 5 680 
G 191 5 443 G 940 4 162 G'1 04077 5 244 
0 499 5 157 G 942 5 924 G 260 .. 92' 
& 669 5 824 G 943 5 268 G 351 4 1098 
& 762 5 251 G 954 5 154 G 422 3 908 
G 912 5 276 G ".,8 4 68 G 423 5 444 
G 954 4 649 '701018 4 261 G 424 .. .,29 
G697146 4 532 G 033 5 925 G 425 5 538 
G 498 5 642 
, 034 5 543 , 427 5 173-
G 569 4 1019 G 035 5 466 G 428 4 1008 
& 577 4 824 G 036 5 466 G 429 4 167 
&698027 5 373 G 037 5 459 G 430 4 927 
G 073 4 534 G 040 4 355 G 431 5 543 
G 454 5 534 G 099 5 278 G 432 5 157 
& 476 4 255 
*Included here are the issued German patents listed in the B.S.I.R. only by patent number. 
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G704 .. 38 5 55 .. G70 .. 7 .. " 5 937 G-705167 5 371 
G .. 39 .. 1089 G 7 .. 5 5 1003 G 168 5 17 .. 
G 4 .. 1 5 991 G 750 5 939 G 169 5 629 
G 
" .. 2 5 818 G 751 5 86 G 170 5 6" 3 G 
" .. 4 4 161 G '758 5 8"2 G 1'71 5 6"2 G .. 45 4 "35 G 753 5 8"2 G 1 '72 5 1000 
G .... 6 5 63 G 75" 5 1210 G 1'73 4 166 
G 
" .. 8 5 535 G 755 5 262 G 174 5 628 , 
.49 5 535 G 756 5 5"0 G 175 .. 7 .. 
G 4SD 3 908 G 758 
" 
254 G 176 4 860 
G 
" 52 .. 57 G 765 5 2 .. 9 G 177 
" 
259 
G 453 4 83 .. G 835 5 9"0 G 178 4 1095 
G 45 .. 5 915 G 893 4 355 G 179 4 1096 
G 455 5 919 G 894 
" 
451 G 183 4 1100 
G 456 5 919 G 897 4 542 G 184 4 1099 
G 4 57 5 541 G 9G8 5 a79 G 186 5 243 
G 468 5 365 G 910 
" 
442 G 187 5 2 "6 
G 469 
" 
455 G 911 5 359 G 188 5 a4' 
G 4"10 4 352 G 912 4 57 G 189 5 a"6 
G 4 71 4 446 G 913 4 827 G 190 5 2'" 
G .. 72 5 6"6 G 914 
" 
447 G 192 5 249 
G 4 73 5 646 G 917 4 1110 G 193 3 987 
G 480 5 275 G 918 5 269 G 19" 5 8a1 
G .. 81 5 359 -G 920 4 259 G 196 4 aa3 
G .. 88 
" 
841 G 928 
" 
69 G 197 
" 
730 
G ,,83 5 620 G 923 
" 
1115 G 198 
" 
159 
G 48" 3 907 G 927 5 992 G 199 5 562 
G .. 85 3 907 G 928 5 83" G 300 5 818 
G 486 
" 
56 G 929 5 81 G 306 5 548 
G 487 4 57 G 930 5 27'7 G a07 5 543 
G 488 5 990 G 941 5 363 G 208 4 1028 
G 491 4 '733 G 948 .. 1190 G 809 .. 836 
G 493 5 625 G 952 5 376 G 216 5 658 
G 494 
" 
1189 G 953 5 375 G 819 5 252 
G 495 
" 
836 G 954 4 1099 G 220 4 163 
G "96 5 83'7 G 955 4 61 G 822 5 255 
G 497 
" 
1012 G 956 4 827 G 223 4 162 
G .. 98 .. 1193 G 957 5 925 G 2S5 
" 
1098 
G .. 99 3 990 G 958 4 649 G a26 .. 450 
G 500 3 904 G 963 5 "57 G 2S7 4 166 G 501 3 909 G 96" 5 1212 G 229 4 543 
G 502 4 533 G 965 5 998 G 830 5 242 
G 503 
" 
1103 G 967 
" 
151 • a31 5 6 .. 1 G 504 4 846 G 968 3 838 G 232 5 637 
G 505 4 60 G 969 5 70 G 233 4 256 
G 507 5 928 G 970 5 a45 G 834 5 a .. , 
G 508 5 649 G 971 5 2"5 G a35 5 a", 
G 511 5 452 G 972 4 1013 G 237 5 537 
G 512 5 732 G 975 5 648 G 338 4 1018 
G 515 4 834 & 976 5 459 G a38 a "11 
G 616 4 830 G 990 5 553 G 8 .. 1 4 926 
G 517 4 168 &705019 5 53" G a42 4 925 & 519 4 .... 3 G 049 4 1194 G 843 5 634 
G 523 5 a73 G 09"1 3 607 G 348 5 542 
G 524 4 1029 & 095 .. 162 G 252 4 735 
G 525 5 626 G 896 3 1 .. 3 G 256 5 86 
G 526 5 826 G 098 5 655 G 857 5 "68 G 528 5 259 G 099 4 2"3 G 258 4 1212 
G 529 
" 
840" G 100 5 445 • 859 5 628 G 530 5 628 G 101 5 357 G 260 5 626 
G 531 5 165 G 108 4 827 G 861 5 832 
G 533 3 908 G 103 5 990 G 862 5 81 
G 535 3 905 G 104 5 914 G 263 4 933 
G 536 5 538 G 107 5 458 G 26" 5 " 64 G 537 5 "60 G 108 5 732 G 265 5 352 
G 539 5 1000 G 109 
" 
923 G 266 
" 
71"1 
G 540 
" 
931 G 110 5 80 G 867 5 "6' 
G 541 3 903 G 111 5 717 G 271 3 677 
G 542 3 980 G 116 
" 
5"2 G 2.,3 5 622 
G 543 4 74 G 185 4 1212 G 874 4 1007 
G 544 5 156 G 127 5 839 G 275 5 622 
G 547 4 1190 G 128 5 823 G 276 4 913 
G 549 5 625 & 139 4 860 G 277 5 349 
G 550 5 624 G 130 4 817 G 279 5 350 
G 552 4 356 G 133 5 624 G 880 5 2'" 
G 553 3 677 G 13" 5 451 G 284 4 64' 
G 554 3 910 G 138 5 271 G aa9 4 445 
G 555 5 170 G 139 5 164 G 898 5 452 
G 556 4 1108 G 140 5 624 G 299 5 36" 
G 557 4 1013 G 141 5 60 G 300 5 90 
G 702 5 348 G .. 43 4 1022 G 301 5 89 
G 730 4 730 G 14' 5 361 G 302 5 728 G 731 5 530 G 144 5 846 G 303 5 552 
G 73" 4 1205 G 14" T 9 468 G 305 5 448 G 735 4 1206 G 146 5 530 G 306 5 1211 
G 736 4 246 G 150 4 847 Ci 308 5 530 
G 738 5 263 G 154 4 455 G 310 5 64 
G 743 5 746 Ci 155 4 "44 G 311 4 1010 
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G705312 • 1009 '705.89 5 917 6705611 • 260 G 313 • 1010 G .9& • 835 6 6.2 • 658 G 31. • 1010 G .. 91 .. 2 .. 7 6 6.3 .. 827 G 315 5 622 G .. 93 5 931 6 6.7 5 6.6 
G 316 5 3.9 G .. 9" • 352 G 650 • 1008 G 317 .. 913 G .. 99 5 7 •• G 762 5 5 .... 
G 319 • 913 G 500 5 653 G 8a7 • 1011 G 320 • 91. G 50. 5 27 .. 
; 83. • 6 •• G 321 • 912 G 505 5 875 G 835 • 6 .. 8 G 322 5 360 G 506 5 84 Ci 836 5 826 
G 323 5 538 G 507 5 .. 53 G 8 .. 3 5 1001 
G 32. 5 360 G 50. 5 .. 54 G 8 .. 3 5 553 
G 325 • 8 .. 5 G f09 5 356 Ci e"9 5 8"-G 326 • a"3 Ci 10 5 360 G 850 5 275 G 327 .. 2"3 Ci 511 5 87 G 851 5 154 G 328 • 1018 Ci 813 .. 1039 6 852 5 6 .. G 331 .. 925 G 51. 5 ... '1 G 853 .. 1212 
G 332 .. 9a5 G 515 5 630 6 5. 5 626 
G 333 5 163 Ci 516 .. 650 G 56 5 1311 
G 339 5 267 Ci 517 5 .... 5 6 59 • 1007 G 340 5 865 Ci 518 5 .... 5 G 60 • 162 G 3 .. 5 5 273 6 620 5 6.3 G 61 • 72 G 3 .. 6 5 ".0 G 523 .. ' 25 .. G 62 • i098 G 3 .. 7 5, ""1 6 52" • 100'1 Ci 65 • '70 G 348 5 .. 5. Ci 526 .. 261 G 66 3 838 
G 3.9 5 356 6 528 .. 1010 G 6'1 • 1103 G 350 5 62 .. 6 530 5 619 G 68 5 ' 3.9 
G 351 5 88 G 531 5 8 .. 1 G 69 • 1~98 G 352 5 89 G 532 • 3 .. 9 6 71 • 45 G 353 5 835 G 533 • a .. 6 G 8.,2 4 825 G 358 .. 84 .. G 534 .. 1012 G 873 5 168 
G 359 5 358 6 535 4 1020 G 8'1" 4 82 .. 
G 360 4 a .. 5 G 536 4 1107 G 8.,5 4 .,31 
G 362 5 .,20 G 537 • 1103 Ci 8'16 5 a56 G 363 5 8 .. 6 G 538 .. ., 30 6 8.,8 • 1104 G 3.,2 .. 916 G 539 .. 2 .. 5 Ci 879 5 820 
G 3.,3 • 916 G 5 .. 0 5 362 G 880 4 261 G 37. • 9'16 G 5.1 5 563 G 881 5 560 G .. 09 5 63 .. G 5 .. 2 5 6"8 G 883 5 82 
G .18 5 635 G 5 .. 3 5 ""0 G 892 5 ., .. , G 420 6 11"0 G 5.6 5 5.7 G 895 5 552 
G .. 21 .. 912 G & • ., 5 5.2 G 1196 5 553 
C .aa • 3 .. 9 G 5.' 5 5.8 G .,., 5 272 G .. 83 5 '53 G 552 5 75O G 898 5 557 
.. 2. 4 5 .. 3 G 653 5 6 ... G 9 .. ., 5 2 ... 
.. 86 5 171 6 55. 5 936 6706060 5 53,2 
.27 • 1111 G 555 5 100 .. G 122 3 5ao 
.. 28 .. 736 G 556 5 275 6 172 5 925 
.. 29 3 993 6 557 5 272 6 230 5 3 .. 3 
.. 30 • 359 6 558 5 55 .. 6 852 5 89 
.. 31 .. 1005 Ci 559 5 .. 55 6 345 5 5.5 
.32 3 521 Ci 660 5 46a G ,.6 5 5 .. 8 
.. 33 5 ., 19 G 561 5 9 .. 0 6 351 5 65 .. 
.. 3" 5 6a2 6 562 5 183 G 353 • 932 
.35 5 621 G 563 2 1011 6 354 5 88' 
.39 5 838 Ci 66. • 2 .. 6 G 355 5 818 
.... 1 • 526 G 565 • .,25 Ci 356 5 180 
.... 2 • 1191 G 566 .. 1210 G 357 • 1200 
... 3 5 17 .. G 56" .. 1206 Ci 358 5 3"6 
..... • 826 G 568 5 6." G 359 4 838 G .... 5 .. ."0 G 569 5 6 .. 3 Ci 363 5 280 
G .... 6 .. 82 • G 570 5 4 .. 9 G 364 • :..01. G .... 7 .. 826 G 5.,2 4 1.027 G 366 3 230 
G .... 8 5 362 G 5.,3 4 1205 G 36" 4 736 
G .. 51 5 838 G 57 • 5 1118 G 368 3 231 
G "5" .. 1210 G 5., 5 • 5 .... Ci 369 3 231 G .. 63 • 735 G 5.,6 4 162 6 370 • 258 G .. 65 5 656 G 5.,,, • 260 G 371 • 256 G .. 67 5 933 Ci 1.,8 .. 1006 G ,.,2 5 73 
G "68 • 838 Ci 579 • 8'7 6 '13 • 828 G .70 .. 1109 G 580 ~ 7'" 6 '75 5 7 .. 
G • 71 • 1108 G S81 .. 45 .. Ci ,.,8 4 110' G .. 12 • 92. 6 582 .. 1016 6 '19 5 68 G .7' 5 15. Ci 583 4 1016 Ci 380 4 1195 
G .. 7. 5 630 G 58. .. 2.1 6 381 4 119., 
G .15 3 680 Ci 585 .. '.9 Ci '88 5 a.4 
G .76 5 535 G 587 • 350 G .. 35 5 718 G .. 77 5 830 Ci 688 4 2 .. 5 Ci 515 4 733 
G .. 18 • 625 G 589 ~ 153 G 525 4 254 G .. 79 .. 535 Ci 590 5 4 ... G 62 • .. 1099 
G .80 • 529 G 592 .. 11'05 Ci 683 .. 352 G .. 81 5 a"9 Ci 59' 4 1102' G 686 5 6 .. 1 
G 482 • 2 .. 0 Ci 59. 4 1200 G 68" 3 676 G .e, • 1015 G 595 • 6 .. 8 G 688 3 675 G .. 8. • 1109 G 596 5 913 Ci 689 4 939 G .. 85 5 360 Ci 591 5 368 6 691 :5 69 
G .. 86 5 .,. G 598 • 735 G 692 2 1010 G .. 87 • .,35 6 599 5 .,.6 Ci 693 3 .,.9 
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G706694 3 981 G706840 5 lTa G706980 4 131 , 695 5 624 G 844 4 1105 G 981 5 35' , 69T 4 913 , 846 5 924 G 983 5 3.' 
G 698 5 250 , 849 4 9a7 G 985 4 T 33 , 699 5 246 G 850 4 9a6 G 987 5 841 
G 700 5 a4" G 851 4 926 G 988 5 844 
G 701 5 243 G 861 4 445 G 990 4 831 
G 703 4 826 G 862 5 ""'1 G., 07008 5 I." G 704 4 ,1108 G 863 5 556 G 003 4 101t 
G 705 5 250 G 864 5 3"0 , G06 5 451' , 706 4 920 G 865 5 6aa G 008 4 935 
G 70., 5 851 G 866 5 1213 , 009 4 
" " G 708 4 72. G 868 5 60 G 011 4 30 G 709 5 .,4 G 869 5 631 G 01-3 5 881 
G 710 5 991 , 871 3 609 G 016 5 353 
G 714 5 374 G 872 5 1"'3 G 017 5 1119 
G 715 5 546 G 8.,3 4 1101 G 018 3 14' 
G 
" 1'6 4 1189 G 874 5 533 G 020 5 6al G 
"1" 4 831 G 815 5 aS6 , 021 5 6U G 722 5 185 G 8"6 5 35. G 023 4 1001 
G 731 5 751 G 8"" 4 1105 G 025 4 10'4 G 732 4 928 G 8"9 4 931 G 826 4 10" 
G 733 5 839 G 880 4 1010 G 02" 3 ,. 
G 736 5 991 G 881 5 
" 17 G 028 3 511 G 737 5 685 G 883 5 383 G 839 5 6 •• 
G 738 4 1100 G 884 4 1116 G 030 3 .3~ 
G 739 5 .,5 G 885 5 883 G 031 4 ., 3. 
G 740 5 453 G 886 4 913 G 032 4 854 
G '743 5 539 G 881 4 4 '6 G 03' 3 68~ 
G 744 • as., c 888 5 5'3 G 034 4 7 3~ G 745 4 a58 G 889 4 "la G 036 5 '4e G 746 5 34' C 890 4 913 G 838 5 5·" 
G 747 5 a46 G 891 4 "14 G 839 5 54j 
G 750 5 538 G 892 4 "15 G 045 4 la •• 
G 752 4 888 G 893 5 34., G 0.7 4 35! 
G 753 4 1188 G 894 5 5 '7 , 048 5 S4~ 
G 75<4 4 538 C 895 5 536 , 052 5 .6~ 
G 755 5 991 , 896 5 5 '7 G 058 5 3'7. 
G 756 5 920 G 897 5 as. G 059 5 45~ 
G 758 4 926 G 898 IS 359 G 060 4 93. 
G 759 5 375 G 899 5 34, G 061 5 ., 4~ 
G 760 5 45S 0 900 5 3.9 G 06. 5 84~ 
G 761 IS .16 G 9&1 S 3-4a I 163 • •• 1 0 763 5 '83 G 90a 4 152 G 64 IS 144 
G 764 5 470 G 903 4 826 G 065 4 1011 
G 773 5 <455 G 904 5 990 G 067 4 7 3~ 
G 773 5 830 G 905 4 16., G 068 4 "31 
G 774 <4 100S G 908 5 453 G 069 5 35: 
G 775 <4 1211 G 909 5 45t G 0.,0 5 a6: 
G 777 <4 722 G 911 4 984 G 0.,1 5 54l 
G 778 5 1"1 G 91a 5 458 G 0.,2 5 "4· 
G 781 5 368 G 919 5 545 G 0.,3 5 36' 
G 783 4 536 G 920 5 651 G 0.,6 5 ., 4: 
G 785 4 11.12 G 9a6 5 454 G 07" 5 ., 31 
G 786 3 67. G 92" 5 456 G 0.,9 5 631 
G 788 4 "3 G 9a8 5 633 G 080 5 611 
G 789 4 358 G 939 4 838 G 081 5 61: 
G 790 2 915 G 930 4 452 G 083 <4 11 
G 791 5 623 G 933 4 938 G 084 4 ~5: 
G 792 4 1097 G 934 5 63' G 085 5 aa' 
G 793 4 1094 G 935 5 915 G 886 5 16' 
G 793 T 8 37a G 936 5 "18 G 08'1 3 911 
G 794 5 620 G 93'1 4 100" G 088 4 ., 2~ 
G 795 <4 1009 G 938 5 62. G 089 .- 72 
G 796 5 61 G 940 4 838 G 090 4 1101 
G 797 4 1099 G 941 5 sea G 091 5 82 
G 798 4 912 G 9<48 4 ., 3., G 092 4 4 3~ 
G 799 4 91" G 9<43 3 681 G 093 <4 4 3~ 
G 800 <4 915 G 945 5 a51 G 094 4 120 
G 801 5 821 G 9046' 5 5'6 G 096 5 45 G 803 4 834 G 904'1 5 16. G 898 4 98' 
G 805 4 915 G 949 5 25'1 G 099 5 5 <4' 
G 807 <4 824 G 950 5 916 G 100 5 54 
G 808 04 436 G 951 4 1008 G 105 5 36 
G 809 5 650 G 958 4 923 G 106 5 36' 
G 811 5 836 G 954 4 356 G 108 5 55 
G 81<4 4 1307 G 955 5 62., G 115 5 93 
G 818 5 <465 G 959 5 93" G 116 4 84 
G 831 5 111'1 G 965 4 9sa G 117 5 83 
G 823 5 1118 G 966 5 546 G 118 4 93 
G 824 .. 839 G 967 5 559 G 119 5 '1 
G 825 5 156 G 969 5 863 G 120 3 52 
G 826 4 <434 G 970 4 360 G 121' 4 '1a 
G 828 5 04<47 G 97<4 5 443 G 12S 4 44 
G 833 4 73 G 9'15 4 43., G 123 4 44 
G 835 4 1009 G 976 4 10a4 G 12. 4 44 
G 835 3 913 G 977 5 350 G 125 4 44 
G 836 5 718 G 978 5 350 G 126 5 35 
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'707127 5 351 G707867 5 859 '707409 5 87 , 128 5 744 , 871 4 1808 G 410 5 710 , 130 4 839 , 872 3 988 G 411 5 836 , 131 4 1204 G 173 4 166 , 413 4 933 , 132 5 683 G 8'4 5 86., , 414 5 681 
G 134 4 355 G 879 5 "1" " 415 5 911 G 135 5 465 G 880 5 159 , 416 4 119" , 136 4 783 G 890 5 865 G 41" 4 1103 
G 13., 4 "2a G 199 5 180 , 418 4 586 
G 138 5 985 G 300 4 818 , 419 5 930 , 139 5 989 G 301 5 CS81 G 420 4 830 
G 140 5 843 G 302 4 530 G 425 4 1118 
G 143 4 356 G 303 5 445 G 488 3 68 
G 149 5 456 G 304 4 1104 G 489 4 .64 
G 150 5 358 G 305 4 1006 G 439 4 34' 
G 152 5 920 G 306 . 4 9a, , 431 5 15a 
G 155 4 449 G 30., 5 868 , 438 5 251 
G 156 3 836 , 309 5 .,41 G 433 4 .,8a 
G 157 4 525 , 318 5 .,50 , 434 5 '18 
G 158 4 1101 G 315 5 356, , 435 5 .,. 
G 160 4 718 G 316 5 6., G .. 35 4 1106 
G 164 4 983 , '17' 4 16. , .. 36 4 .,a9 G 165 4 836 , 318 5 829 G 43? 4 1023 
G 172 5 355 , 319 4 931 G .. 38 5 923 
G 173 4 1805 , j20 4 8 .. 0 G 439 5 561 , 174 5 6 .. G 521 4 931 G 442 4 1309 
G 175 5 988 G 32S 2 915 G 443 5 T16 
G 178 5 178 G 383 4 436 G 451 .. 9~. , 179 5 '7O , 324 4 913 G .. 60 5 280 
G 180 4 .,2a G 325 4 91" G .. 69 5 8.,5 G 182 5 855 G 326 .. 588 , .. .,1 5 551 G 183 5 536 G 327 5 850 G .. '13 4 853 
G 184 5 71 G 328 3 985 G 475 3 905 
G 185 4 91., G 329 3 990 G .. 76 5 535 
G 186 5 .,8 G 330 .. .,33 G 47., .. .,25 , 187 4 1033 G 331 .. 528 G "·78 4 1014 
G 188 4 1020 G 338 3 915 G .. ." 4 529 
G 188 2 413 G 333 3 915 G .. 81 .. 168 , 189 6 453 G 335 5 469 G· .. 85 5 99. 
G 190 4 1010 G 336 5 869 , 486 3 830 , 190 5 368 a 33~ 4 t113 G .. 8" .. 641 
G 192 4 983 a J39 .. 1809 a ~88 4 586 G 192 4 .13 ~ .. 1 5 543 G ...9 5 53. 
G 195 5 36' , 348 5 1'" G .. ,0 4 915 
G 200 5 8 .. a t5 .. 3 5 633 G .. 91 5 88 , 201 5 8"4 a 344 5 1'19 G 508 5 378 
G 202 5 .. 56 a 353 5 856 G 509 5 556 
G 203 3 67 .. G 354 5 6., G 510 .. 8 .. 1 
G 205 5 .,5 G 355 5 350 G 512 .. 933 
G 206 5 861 G 356 5 '8 G 513 5 466 G S 07 5 361 G 357' 5 6 .. 1 , 51" 5 638 
e 808 5 45., G 358 5 633 a 516 .. .. 58 
G 809 5 921 a 359 4 1098 G 517 3 681 
G 210 4 1010 G 360 5 "18 G 518 4 loa. G 212 4 857 G 361 3 681 G 519 .. 53. 
G 213 3 681 G 362 4 loa .. G 520 4 .... 8 
G 214 4 "38 G 363 5 350 G 521 4 539 
G 216 4 1101 G 36., .. 65 G 588 5 568 
G 217 5 "0 G 368 5 933 a 523 5 355 
G 218 4 535 G 369 5 45 .. a 525 5 86., 
G 219 .. 530 G '70 5 743 Ci 5a6 ·5 555 
G 220 4 5'5 a 3'3 4 1307 G 587 5 281 
G 321 2 418 G 3.,3 5 6to a .28 3 "4 
a 223 5 348 G 374 4 1096 G 529 4 854 
G 224 4 53. G - 3.,5 3 681 G .31 4 1096 
G 225 5 529 G 3.,6 5 533 G .33 .. 10,6 
G 226 4 1006 G 371 5 538 a 534 .. 1098 
G 227 4 1007 G 378 5 1'" G 535 5 4.4 G 228 4 1005 G 3'" 4 916 a 53' 5 531 G 229 4 1005 G 380 4 916 G .38 .. 586 
G 230 4 64" G 381 4 916 G 539 5 533 
G 232 5 844 G 382 .. 915 G 5 .. 0 5 .... 1 
G 233 4 a37 G 383 4 91" G 5 .. 1 5 .. 41 G 240 5 633 G 384 5 1"" G 542 4 '16 G 244 5 466 G 385 .. 1108 G , .. 3 6 339 
G 245 5 563 G 386 4 110" G 543 4 .,80 
G 246 5 .,46 G 387 4 730 Q 5 .. 4 5 256 
G 249 5 740 G 388 3 918 G 545 4 1202 
G 250 5 462 G 389 4 6<4. a 546 3 9.3 
G 252 4 162 G 390 5 649 G 54" 5 2 .... 
G 253 4 1104 G 393 5 531 G 548 4 533 
G 254 4 529 a 394 4 108. a 5 .. 9 4 533 G 255 4 52a G 398 5 646 G 550 5 845 
G 262 5 468 G 399 5 646 G 551 4 110 .. 
G 263 4 911 G 404 5 2.,6 G 553 5 91" 
G 264 4 911 G 405 5 359 G 553 5 184 
G 265 4 72 G 406 5 560 G 554 5 453 
G 266 3 145 G 407 4 934 G 564 4 "33 
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'70"1567 5 25'1 G707705 4 1098 G70"1856 5 544 
G 568 4 927 G 707 4 350 G 857 4 '14 
G 569 5 641 G 708 5 167 G 858 5 459 
G 571 5 448 G 708 4 1206 G 867 4 352 , 572 4 934 G 709 4 lOla G 868 5 651 
6 573 5 823 G 710 5 361 G 8"14 5 269 
G 574 5 991 6 711 4 53"1 G 875 4 451 
6 575 5 996 6 713 4 834 G 877 5 911 
G 576 5 443 G 714 5 277 G 878 4 452 
G 577 5 251 G 715 4 1113 G 879 5 376 
6 577 4 534 G 716 5 15"1 6 880 5 281 
G 578 5 359 G 723 4 455 6 881 4 833 
G 579 5 354 G 734 5 358 G 883 4 110'1 G 584 5 369 G 729 5 7<46 G 883 4 1304 
G 586 5 274 6 731 5 86 G 884 3 990 , 58'1 4 939 G 732 5 841 G 885 4 734 
G 588 4 73 6 733 5 730 G 887 5 458 
G 589 4 261 G 734 5 758 G 890 5 628 
G 591 4 1189 G 735 5 758 G 893 5 261 
G 593 4 1190 G 73"1 4 1800 G 893 4 444 , 598 5 "133 ,6 738 4 918 G 896 5 24"1 
G 599 4 738 G 739 5 77 G 897 5 843 
G 600 4 257 G 740 4 531 G 898 5 842 
G 602 5 254 G 742 4 247 G 899 5 185 
G 603 4 1103 G 743 5 930 G 900 5 163 
G 604 4 1033 G 749 5 26;S G 901 4 817 
G 605 4 1024 G 750 5 457 G 904 4 1117 
G 606 4 920 G 751 5 563 G 905 5 376 
G 608 5 451 G 754 5 90 G 906 5 165 
G 6il 5 550 G 755 4 448 G 908 4 1197 
G 613 5 548 G 756 5 624 6 910 4 1202 
G 622 4 353 G 757 4 1096 G 911 2 498 
G 630 5 85 G 760 4 240 G 912 4 528 
G 631 5 269 G 761 4 824 G 913 4 526 
6 633 5 465 G 762 4 826 G 914 5 924 
6 633 5 547 G 764 4 1018 G 918 5 263 
G 636 3 676 G 765 4 1015 G 920 4 248 
G 637 5 620 G 766 5 462 G 925 5 267 
6 638 5 158 G 767 5 833 6 926 5 365 
6 639 5 640 G 768 5 1120 G 927 4 446 
G 640 4 534 G 769 5 835 G 928 5 358 
G 641 4 24'1 G 770 5 648 G 930 5 655 
G 642 5 645 G 7'11 5 647 G 9'. 5 658 
G 645 5 657 G 7'72 5 647 G 933 5 643 
G 646 5 940 G 774 5 375 G 934 5 621 
G 647 5 996 6 775 4 253 G 935 4 839 
G 648 4 714 G 776 5 447 G 936 4 353 
G 649 4 1098 G 782 4 353 G 937 4 736 
G 650 4 716 G 787 5 454 G 940 5 636 
G 651 4 1102 G 788 5 353 G 941 4 453 
6 653 3 904 G 789 5 833 G 942 4 1020 
G 653 5 857 G 790 5 451 6 943 4 154 
G 654 5 255 G 791 5 448 G 944 5 921 
G 655 5 255 G 793 6 1170 6 945 5 361 
G 656 5 253 G 793 4 433 G 946 4 64"1 
G 657 4 1032 G 794 3 680 G 947 4 247 
G 658 4 528 G '795 5 68 G 948 5 651 
G 659 5 924 G 797 4 729 G 949 5 839 
G 660 4 1006 G 798 4 5'27 G 950 4 1210 
G 661 5 184 6 799 5 365 G 952 5 81 
G 661 5 561 G 802 4 ., 35 G 953 4 254 
G 664 5 452 G 805 5 274 G 954 4 259 
G 665 5 842 G 806 5 355 G 955 4 1095 
G 672 4 348 G 807 6 358 G 956 4 1097 
G 673 4 1111 G 808 5 180 G 958 4 825 
6 675 5 940 G 809 4 1118 G 959 5 281 
G 676 4 445 G 813 5 259 G 960 5 844 
G 677 5 560 G 815 4 836 G 965 5 543 
G 678 5 658 G 816 4 349 G 967 5 363 
G 679 5 936 G 821 2 413 G 968 5 264 
G 682 5 267 G 822 5 74 G 969 5 185 
G 683 4 1212 G 823 4 829 G 970 4 353 
G 684 4 933 G 824 4 1015 G 973 5 469 
G 685 4 840 G 825 4 526 G 974 5 467 
G 686 5 729 6 826 4 528 G 975 5 653 
G 687 5 824 G 828 3 993 6 976 5 653 
G 688 5 1118 G 834 5 88 G 977 5 467 
G 689 4 452 G 835 5 466 G 978 5 454 
G 690 3 987 G 836 5 275 G 979 5 467 
G 691 2 500 G 838 5 366 G 980 5 454 
G 693 5 911 G 844 5 444 6 983 5 750 
G 694 4 733 G 845 5 1000 G 986 5 454 
G 695 5 648 G 847 3 981 G 989 4 1104 
G 697 3 994 G 848 3 980 G 992 5 75 
G 698 5 363 G 850 4 735 G 993 4 821 
G 702 4 162 6 851 4 1189 G 995 5 651 
G 703 4 238 G 852 4 1190 G 996 5 548 
G 704 3 980 G 853 4 1189 G 996 5 834 
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G70"799" 5 4652 G"708139 46 93? '708a61 46 109~ 
G 998 5 838 Ci 130 5 46 6., , 362 3 14646 
G708003 5 553 Ci 131 5 T18 G 1646 5 881 
G 006 5 368 G 132 46 102a G 265 3 83. 
Ci 008 46 1010 G 133 46 650 G 267 46 819 
Ci 011 46 1099 Ci 137 5 4650 , 869 4 119" 
Ci 012 4 825 Ci 139 5 .,50 , 2.,0 4 119" 
Ci 013 46 a2a G 1460 5 6546 , ."1 4 1105 
G 0146 4 915 Ci 1462 46 lala , a.,a 5 69 
G 01S 3 913 , 1463 5 6a., G 8.,3 4 la08 
G 016 S 91., Ci 1464 5 559 G 2"4 5 915 
G 01" S 91., Ci 1466 5 83a Ci a.,6 4 4646., 
Ci 018 S 915 G 1467 4 1008 G 880 5 4669 
C 019 4 6469 G 148 4 1008 G 281 4 83. 
Ci 020 5 826 Ci 1469 5 628 G 882 4 1088 
Ci 022 46 111·4 G lS1 5 838 G 883 5 46469 
Ci 0346 4 4645 Ci 152 46 658 , 28a 5 4666 
Ci 027 4 1115 G 153 3 83. G a9S 5 261 
G 02a 4 1115 , 154 46 a55 Ci 893 5 46.,0 
G 031 5 995 , 15S 5 3"6 , a94 5 8a 
G 033 4 69 G 15' 4 1099 G 295 5 lT46 
Ci 034 5 3"6 Ci 159 4 2466 Ci 896 4 "246 
G 036 4 823 G 160 4 46.3 G 297 4 "30 
G 03" 46 883 , a,61 5 993 G $1'9 4 Ta5 
G 038 46 102a G 162 5 919 G 300 4 110~ 
G 039 4 S3~ , 169 4 5463 G l5 01 S 928 G 040 !I 64 Ci 1.,5 46 930 G J08 4 1095 
G 0461 5 733 C 177 5 ., 19 , 309 5 a461 
Ci 0462 5 4652 , 1". 46 4653 , 312 5 376 G 0464 46 924 , 179 5 7. , 313 S aaa 
Ci 0467 4 12046 Ci 180 5 535 , 314 3 838 G 053 S 552 G la6 5 .,467 Ci 315 46 1211 
G 054 5 55. G 187 5 a46 G 316 4 1198 
G 055 3 6"9 G la8 5 846 , 318 4 72a 
G 056 5 .,29 G 189 5 3T1 G 319 4 "2a 
G 057 5 999 G 190 5 a"3 G 380 4 726 
G 058 4 8'17 G 191 5 371 , 321 4 724 
G 868 5 720 G 192 5 3"1 G 322 4 72a 
G 062 4 525 G 193 5 8"3 G ,23 5 76 
G 063 4 1194 Ci 194 5 2"3 G 324 5 6a 
G 064 5 166 G 195 5 2"1 G 335 5 ~8 
G 065 5 166 G 196 5 a7" a 327 
" 
"~8 
G 666 5 165 a ~,., 5 a"" G S88 4 Taa G 068 4 1198 4 19~ 5 643 G 329 ,4 64. 
Ci 069 4 8aa a 199 5 8246 G 330 4 53" 
G 070 2 413 G 800 5 1'" G 338 4 9a3 G 071 4 6468 , 801 5 61 Ci 339 5 16. 
G 0.,2 4 645 Ci 202 4 l.189 G 3461 4 45. 
G 0.,3 4 643 G a03 46 109" a 3462 4 452 G 0.,46 4 16., G a07 4 819 G 343 4 6468 
Ci 0.,8 5 926 Ci 809 4 1800 G '46 5 655 
Ci 881 4 1209 Ci tIl0 46 821 G '49 4 1190 
Ci 082 5 ,.,5 Ci 811 4 821 Ci 351 
" 
.,." G 083 5 183 G ala 46 101" G 353 4 T2T 
G 0846 5 3"4 G tI13 5 1~8 Ci 354 
" 
823 
G 085 5 159 a 8146 5 930 G 355 4 64. 
G 088 5 26~ C 815 5 993 G 356 4 641 
G 08' 4 455 G 816 5 36" G 357 5 a2T 
G 091 5 563 Ci a17 4 926 Ci 359 4 83a 
G 092 5 85 Ci 818 4 834 G 361 5 465. 
G 093 5 89 G 219 4 830 G 365 5 2546 
G 094 5 55a G 226 5 56. G 366 4 1189 
Ci 095 5 541 Ci 228 5 653 G 367 4 ass 
Ci 097 4 161 Ci 229 5 .,49 , 369 4 T3s 
Ci 098 46 9 I., G. 833 4 93a G 'Tl 5 68 
Ci 899 2 "01 Ci 834 5 469 Ci 'Ta 4 1005 
Ci 100 3 411 G a35 5 86 C 
'''3 5 3"6 G 1·01 4 245 Ci 836 5 9460 G 'T4 5 465 
G 102 5 25., Ci 237 4 1095 G 3T5 4 465" 
103 5 930 G 838 4 92T G 3"6 4 T88 
106 5 .,51 G 839 4 1028 G ,"7 
" 
"2a 
1 07 5 6"4 G 8"0 5 833 G 3T8 4 641 
111 4 817 Ci 843 5 931 G 3T9 5 52. 
118 4 436 Ci 2464 5 92., G '80 5 530 
11' 5 446 G 346 5 1"6 G 381 5 9146 
114 4 1096 Ci .48 5 T"" G J8S 5 9ao 
l15 4 43" Ci 849 5 2'1'4 G 383 4 161 
116 3 68 G a50 5 84 G 384 5 44T 
117 3 1"3 G a51 5 454 , 391 4 1110 
118 5 .38 G aS3 5 63a Ci 392 4 1111 
119 4 1198 Ci 253 5 540 G 3'3 5 54a 
G 120 5 356 G 854 5 '858 C 394 5 64" Ci 121 4 53. C 855 5 838 G 398 5 112a 
Ci 122 5 91., , a56 3 980 G 401 5 469 
Ci 123 5 99~ Ci 25., 4 a59 G 402 5 6" 
Ci 124 4 100., G 258 5 260 G 403 5 90 
G 125. 4 1006 G 259 5 260 G 404 5 633 
Ci 128 5 a63 c 260 46 1096 G 
" 05 5 6461 
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6708 .. 06 5 828 '70853" .. 721 G708681 .. 1197 , 
.. 07 .. 839 G 535 .. 721 G 682 .. 119., 
G .. 09 6 1169 G 536 .. 718 G 683 5 989 , 
.. 11 5 25S G 537 .. 72 .. G 68" 5 819 
6 .. 11 5 821 , 538 .. 725 G 685 5 361 
G .. 12 5 25 .. G 539 2 702 G 686 .. ., 3 .. 
G .. 13 5 .... 4 G 5 .. 0 .. 6 .. 2 G 68' 5 8 .. 1 
G 
"1" .. 648 G 5 .. 1 .. 825 G 688 5 182 
G .. 16 .. 926 G 5 .. 2 .. 162 G 690 5 17., 
G .. 17 5 .. 59 G 5 .... 5 158 G 69 .. 5 36., 
G .. 19 .. .... 9 G 5 .. 8 5 258 G 695 .. .. .... 
G 420 5 178 G 552 5 .,51 G 696 .. .... 5 
G .. 22 5 658 G 555 .. 92 .. G 697 5 936 
G .. 26 5 255 G 558 5 93., G 700 5 276 
G .. 27 5 90 G 562 5 2'3 , 701 5 940 
G .. 28 .. 109 .. G 563 5 67 G 702 5 6"3 
G .. 29 .. 1095 G 565 .. 253 G 703 .. 1017 
G .. 30 .. 1094 , 566 5 625 , 70 .. 5 25 .. 
G .. 32 3 8as G 567 .. 1096 G 705 4 1199 
G 43" .. 6 •• G 568 5 376 G 706 5 82 .. 
G .. 35 5 530 6 569 .. 653 G 707 5 8"8 
G .. 37 .. 1010 G 5.,0 5 533 , 708 5 8«5 
G .. 39 .. 830 G 571 3 906 , 709 6 1169 
G .... 0 5 159 G 572 5 169 , 710 .. 1208 
G .... 1 5 158 , 573 .. 725 G 711 .. 109 • 
G .... 2 5 177 G 57" .. 1201 s: 712 5 464 
G .. 50 5 650 G 575 5 259 G '1'16 3 906 
G 451 5 539 G 576 5 361 G ., 18 3 982 
G 452 5 257 G 5.,7 4 2 .. 9 , 719 5 4"4 
G 453 .. 646 6 579 5 649 , '20 5 851 
G 455 5 846 G 582 4 927 G 711 5 71 
G .. 57 5 2"9 G 583 5 830 G 723 4 533 
G .. 58 .. 435 G 589 .. 735 6 72 .. 5 .,5 
6 .. 60 .. 1097 6 590 .. 353 G 725 .. 729 
6 .. 62 5 60 6 591 5 645 6 726 4 916 
6 .. 63 4 1189 6 603 5 843 6 727 4 1198 
6 .. 6 .. 5 6" G 604 5 8"3 G .,28 3 912 6 .. 65 5 159 6 605 5 8"3 G 729 4 6.7 , 
.. 66 5 61 G 606 5 544 G 730 .. 6"8 
G .. 67 .. 1199 6 607 5 70 G 738 5 5 .. 8 , 
.. 68 .. 916 G 608 5 257 G 739 4 850 
G .. 69 • 1102 G 608 .. .,31 Q 7 .. 1 5 818 G "71 4 1195 G 609 4 aaa • 7 .... 5 6:1a G 472 4 916 6 611 3 990 G 745 5 1212 
6 47" .. 915 6 611 4 246 G 745 5 633 
6 475 4 915 6 617 5 841 G 746 5 629 
G 476 .. 1025 , 618 5 528 G 7 .. 7 5 752 
G 4" 7 5 255 G 619 4 "30 6 748 5 75 .• 
G .. 78 4 1202 G 620 4 1006 G 751 3 904 
6 480 .. 247 6 621 4 911 6 752 5 251 
G .. 81 5 562 G 622 5 68 G .,53 .. 1198 
G .. 82 5 923 G 623 5 60 G 75 .. 5 468 
G .. 84 5 161 G 624 3 144 G 75S 4 837 
G .. 87 5 65a G 625 4 69 G 758 5 178 
6 .. 92 5 560 6 626 4 257 6 760 4 1205 
G 496 5 553 G 627 3 680 6 761 5 563 
6 .. 97 5 554 G 629 3 984 6 767 5 259 
G 498 5 658 6 630 4 1025 G 775 3 906 
G .. 99 .. 817 6 631 4 1011 G 776 4 723 
G 500 5 995 6 632 .. 101 .. G 7.,7 5 75 
6 501 3 680 G 633 4 1019 G 778 4 731 
6 502 5 445 G 634 4 825 G 779 4 728 
G 503 5 75 G 635 4 1102 G 781 5 184 
G 504 .. .,29 G 637 5 840 , 782 5 7 .... 
G 505 2 .. 11 G 639 5 161 G 788 5 374 
6 506 4 820 G 643 5 "63 G ., 89 4 1209 
G 507 5 a66 G 645 5 81 G 790 .. 831 
G 511 5 540 G 646 4 1207 6 791 5 277 
6 512 5 62 G 648 5 175 G 792 5 2.,6 
G 513 5 60 G 656 5 3.,. G 793 5 156 
G 51" 3 145 G 657 5 .7 .. G 805 .. 160 
G 515 4 525 G 658 5 271 G 807 4 69 
G 516 4 91" G 659 5 841 G 808 5 638 
G 519 4 915 G 661 6 1170 G 809 5 63? 
G 520 4 91 .. G 563 4 724 G 810 5 375 
G 521 4 1196 G 664 4 724 G 811 5 .. 65 
G 522 5 71 G 565 5 352 G 812 4 828 
6 523 .. 1199 G 666 2 "11 G 813 4 833 
G 524 3 98 .. G 667 4 1107 G 818 a 913 
G 525 .. 1199 6 668 5 839 G 819 .. "35 
G 526 5 68 6 672 5 749 G 820 4 "35 
G 527 3 985 6 673 5 a79 G 881 5 622 , 528 5 256 G 674 3 677 G 822 4 109" , 529 4 102 .. G 675 4 1208 , 823 3 1 .. 6 
G 530 .. 1018 G 6.,6 4 1212 G 826 5 824 
6 531 .. 1025 , 677 .. 1189 , 827 5 639 
6 532 .. 1024 , 678 4 1094 6 828 4 653 
G 533 4 730 G 680 <II 1019 G 889 5 65 
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8708830 ... 1103 G708969 ... 538 G709119 5 5S0 
G 831 ... 919 G 970 :5 83., G 180 3 680 
G 838 ... 913 G 972 5 77 G 181 5 881 
G 833 3 988 G 97 ... ... '782 G 122 ... '71a 
G 83'" 5 91'" , "'75 ... 886 , 186 5 368 
G 835 5 985 G 976 5 911 G 128 5 6"'3 , 836 5 5 ...... , 9'7" 5 989 , 189 5 628 , 839 5 3'73 G 9'78 5 168 , 136 ... 66 , 8 ... 0 5 531 , 9"18K 5 659' G 137 ... 65a 
G 8 ... 1 5 154 , 9"198 5 168 , 138 2 848 , 842 5 531 , 9"198 5 659' , 139 8 848 , 843 5 15. , 986 ... "'44 , 140 2 844 , 849 5 631 G 996 5 2'74 , 141 4 1013 
G 850 ... 100a , 997 5 634 , 1"'2 ... 984 , 851 5 '71 , 998 5 26. , 1 ... 3 4 "38 G 858 ... 1203 , 999 5 1117 , 14 ... 5 836 
G 853 ... 920 '709000 ... 109'" , 149 5 188 , 854 ... 1107 G 002 5 346 , 15'7 ... 246 , 855 ... 919 G 003 2 917 G 158 5 368 
G 856 4 '727 G 00'" 8 "'18 G 159 5 447 
G 857 5 '79 , 005 4 1196 , 160 ... 64 
G 859 4 1195 , 006 ... 1195 , 167 5 65'7 
G 860 5 826 , 007 ... 1808 G 1"10 5 535 
G 862 4 449 , 008 5 989 , 1"11 2 843 
G 865 5 358 G 089 5 26' G 1'72 2 916 
G 866 5 558 , 011 ... 458 , 173 3 985 
G 867 ... 1112 , 818 ... 541 , 1'7'" ... 82 ... 
G 868 ... 1086 G 013 5 268 , 17'7 5 924 
G 869 ... 934 , 015 ... 66 , 182 ... 1029 
G 8'70 4 '70 , 016 ... 260 G 183 ... 930 
G 8'71 4 540 , 017 4 259 G 2,8'" 4 858 
G 872 ... 651 , 018 ... 81'7 , 187 3 988 
G 8'76 4 1810 G 020 5 991 , 18a 3 981 
c: 8T'7 5 8'7T , 021 ... 1095 , 189 3 982 
G 883 5 55 ... G 022 ... 1096 , 190 4 1105 
G 884 5 55'7 , 023 ... 1094 , 191 4 720 
G 886 5 358 G 025 5 637 , 192 4 720 
G 887 5 824 , 027 ... 1116 , 19'" ... 1110 , 889 4 1098 G 028 :5 83T G 195 ... 824 
G 891 5 69 G 029 5 442 G 196 4 828 
G 892 5 256 G 032 :5 988 G 198 4 1108 
G 893 8 412 , 033 3 988 , Ig~ 5 a5a G 894 2 484 , 8]. 5 849 , 5 850 
G 895 4 718 G 037 5 1'74 , 202 5 91T 
G 896 ... 821 , 038 4 728 G 206 4 455 
G 899 5 85 G 039 4 1109 , a07 4 443 
G 900 5 633 , 841 4 738 G 210 5 266 
G 903 4 453 G 042 4 827 , 211 5 1811 
G 904 5 360 G 043 4 888 , 212 5 1213 
G 906 2 414 , 04 ... 4 827 G 213 5 450 
'G 907 3 90a , 045 ... 825 , 215 4 1095 
G 908 3 987 , 046 4 826 , 216 5 78 
G 913 5 2'7" , 047 4 825 , 21'7 4 1198 
G 919 4 446 G 048 4 829 G a24 5 35'7 
G 921 5 656 G 049 4 1197 , 1a25 3 676 
G 92a 5 746 , 051 4 la02 , 886 4 931 
G 92'" 5 25. G 052 4 833 G 829 4 256 
G 92'7 5 888 , 053 5 880 , 230 5 8S1 
8 928 5 833 G 055 5 544 G 231 4 1118 
G 929 5 833 G 056 5 933 , a32 3 988 
G 931 5 533 , 064 5 542 G a33 ... 82T 
G 932 2 "'13 , 066 5 178 G 23'" 4 1106 
G 933 5 915 , 0'70 4 446 , 238 4 927 
G 936 5 a71 G 0'71 4 444 G 239 ... 927 , 937 6 1169 , 083 5 645 , 240 4 924 
G 938 2 909 , 084 4 840 G 341 4 936 
G 939 2 914 , 085 4 841 , 241 5 547 
8 9 ... 0 5 157 , 086 5 558 G 145 5 1"9 
G 941 4 1103 G 087 5 539 , 349 5 54. 
G 942 3 843 , 088 3 '746 , 154 5 a.,5 
G 943 4 918 G 090 4 433 G 255 5 3"1 
G 944 5 65 G 091 5 621 , 856 5 3"0 
G 945 4 1199 G 093 3 836 G 257 5 271 
G 946 3 985 G 094 1 680 G 859 5 158 
G 947 5 445 G 095 3 "4 G 860 5 640 
G 948 4 724 G 096 4 1195 G 861 4 857 
G 949 4 828 G 097 3 981 G 26'" 4 1103 
G 950 5 993 G 098 3 981 G 865 4 6"'8 
G 951 4 165 G 099 4 1804 G 266 5 8]0 
G 952 5 744 G 100 4 1197 , 267 4 ... 50 
G 953 5 938 G 101 3 988 G 269 5 1"15 
G 955 5 277 G lOa 3 989 G 270 5 880 
G 957 ... 166 G 108 5 264 G 273 5 1120 
G 959 5 258 G 109 5 266 G 27'" 5 995 
G 961 5 470 , 11'" 5 378 G 2'75 ... 1098 
G 966 5 651 G 115 5 352 G 277 5 2"'1 
G 967 4 433 G 116 5 357 G 278 4 6 ... 
G 968 4 817 G 117 5 81 G 279 ... 736 
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G709280 2 919 G709435 4 914 G709587 5 5 •• 
G 281 2 916 G 426 4 730 , 588 5 164 G 282 3 983 G 427 4 .23 G 589 5 154 G 283 .. 1204 G 428 5 7. G 598 5 470 G 284 4 831 G 429 4 1006 G 601 5 356 G 385 3 753 G 430 5 563 G 602 5 69 
G 286 5 445 G 433 4 1309 G 603 5 53. 
G 287 5 444 G 436 5 4 .. 7 G 604 5 636 
G 288 2 413 G 450 5 922 G 605 4 934 G 289 4 1006 G 451 4 256 G 607 5 63. G 291 4 835 G 452 4 "16 G 608 4 824 G B92 4 833 G 453 4 1200 G 610 2 41:1 G 298 5 26'7 G 454 4 250 G 611 4 1010 
G 299 4 455 G 462 5 3'70 G 612 5 1'8 
G 302 5 938 G 463 5 272 G 614 5 628 
G 307 5 271 G 464 5 181 G 615 6 453 
G 308 5 245 G 465 4 1112 G 616 4 109'1 
G '309 5 67 G 46'7 4 258 G 617 4 1098 
G 310 5 563 G 468 4 450 G 620 5 3'6 G 311 5 7~a G .. 69 4 935 G 621 4 1118 G 312 5 83S G 470 5 53:1 G 622 4 736 G 313 5 940 G 4'1 5 531 G 623 5 531 G 314 5 730 G 4 "1 5 4 .. 1 G 624 2 916 G '16 3 75" G 4.,3 4 1193 G 635 4 818 G 317 3 605 G 474 4 1192 G 626 4 1191 G 318 3 909 G 475 4 52., G 627 4 819 G 319 4 92 .. G 476 4 '23 G 630 4 721 G 320 4 53., G 4.,8 
" 
825 G 632 5 993 G 331 4 450 G 479 4 913 G 634 4 649 
G 332 4 1190 G 479 $ 923 G 635 4 450 
G 323 4 1012 G 480 5 845 G 639 4 45. G 324 5 67 G 484 4 4 .. 8 G 644 4 53'1 
G 325 5 69 G 485 3 993 G 645 5 938 
G 328 3 754 G 486 5 542 G 646 5 819 
G 329 4 731 G 492 5 85 G 647 5 934 
G 330 5 922 G 493 5 455 G 649 5 556 G 331 5 924 G 495 5 91a G 650 5 275 G 332 4 648 G 496 3 '74" G 652 5 620 G 333 5 647 G 497 5 931 G 653 5 625 G 334 5 8 .. 1 G 498 5 80 G 654 4 818 G 335 5 178 G 499 5 934 G 655 4 823 G 355 5 454 G 500 5 65.a G 656 4 72'1 G '5. 5 74_ G SOl 5 1000 G 658 5 '71'7 G 357 5 719 G 504 5 719 G 659 5 ., 19 G 358 4 1118 G 806 5 534 G 660 4 536 G 359 4 880 G 587 4 824 G 661 5 470 G 361 4 45' G 508 2 699 G 663 5 539 G 365 4 445 G 509 5 563 G 664 5 995 G 366 4 446 G 510 5 184 G 665 5 911 G 369 5 163 G 511 5 650 G 666 4 1095 G 370 4 239 G 513 5 374 G 667 5 360 
G 371 4 150 G 519 5 933 G 668 4 1096 
G 372 4 651 G 520 5 369 G 672 4 354 
G 373 4 1099 G 521 5 271 G 6'73 4 916 
G 374 2 918 G 524 4 1212 G 6'74 3 906 
G 376 4 915 G 525 5 531 G 675 4 915 
G 376 5 70 G 527 5 535 G 67'7 3 984 
G .377 4 912 G 533 5 2'71 G 6'78 4 913 
G 378 4 827 G 534 5 8'71 G 679 5 536 
G 379 4 827 G 535 5 357 G 682 4 825 
G 380 4 721 G 536 5 467 G 683 5 168 
G 381 5 915 G 53' 5 997 G 684 4 823 
G 382 5 930 G 538 4 1096 G 685 5 177 
G 386 4 92 .. G 540 4 1116 G 688 4 918 
G 387 4 926 G 542 5 346 G 689 5 923 
G 388 4 83a G 543 5 53a G 691 5 912 
G 389 5 60 G 5 .. 4 3 913 G 692 4 834 
G 393 5 657 G 545 ... 1108 G 693 5 822 
G 396 5 729 G 547 4 1016 G 694 4 835 
G 402 5 365 G 548 4 1105 G 695 5 277 
G 403 5 996 G 550 4 2 .. 7 G 696 5 449 
G 405 4 540 G 552 4 1206 G 697 4 1208 
G 406 4 1196 G 558 5 121" G 700 4 452 
G 407 5 247 G 563 5 88 G 701 5 633 
G 408 5 913 G 564 5 458 G 703 5 258 
G 411 5 371 G 565 4 454 G 704 5 83 
G 412 5 276 G 566 4 726 G 705 4 .... 5 
G 413 5 85 G 567 5 730 G 706 5 876 G 414 5 454 G 568 5 543 G 707 4 927 
G 415 5 455 G 576 5 273 G 708 5 5 .. ' 
G 416 5 829 , 577 5 369 G 709 5 729 
G 417 4 111 .. ,. 579 4 1112 G 710 8 '19 G 418 3 673 G 580 5 1119 G 711 4 922 
G 419 3 67 .. G 581 5 719 , 713 4 1102 
G 420 5 155 G 582 4 1095 G 714 4 251 
G 422 4 838 G 583 4 533 G 715 5 543 
G 423 4 836 G 584 5 912 G 718 4 65 
G .. 24 4 1011 G 586 5 649 G 719 4 4 .. 9 
G 720 4 1110 
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"09'Sl 5 T1T 6T09880 5 828 6710014 4 T1 
0 Taa 4 911 G 888 5 716 6 015 4 63 
C 7a3 4 911 6 885 5 6.1 G 016 5 465 
C Ta4 4 1008 G 886 5 846 G 01" 8 91" 
0 T85 4 1095 G 888 5 86 6 018 4 915 
'0 726 5 159 ,6 889 5 554 G 019 4 980 
0 Ta9 4 1~94 IG 890 5 642 Q 880 3 986 
0 "30 • 819 16 891 5 985 6 osa 2 413 I "~1 $ 819 6 892 4 1114 G 023 2 413 
0 ., 34 4 1086 G 894 5 683 Q 024 2 411 
I ., 36 4 10a6 G 896 4 836 G 8a5 2 412 
G 7'" 4 10a6 G 897 4 538 6· 026 5 918 Q T39 5 156 6 899 5 359 6 027' 5 991 
G "49 5 4~8 6 901 4 530 G 831 5 451 
C .,50 5 449 G 902 5 "3 6 838 5 '69 
G .,54 5 ., 30 G 903 4 532 6 839 5 544 
G' 756 5 549 G 904 4 531 G 040 5 553 
G ., 57 5 688 G 906 4 1107 G 041 5 654 
G T58 5 8a3 (it 907 5 a45 G 043 5 .,45 
G .,59 3 981 G 908 4 643 G 046 5 455 
I 760 4 1013 6 909 4 538 6 047 4 860 
G .,61 4 91., G 916 4 540 G 048 4 151 
C "62 5 350 6 91' 4' 454 G 051 4 837 
G .,63 4 53 • 6 920 5 652 G 053 5 533 
I 764 5 TS 6 923 5 641 6 053 8 91., 
G 767 5 83 6 925 .'3 67 • 6 054 4 544 
G 7., 1 3 6'5 6 926 4 254 6 055 3 .,50 
I 7". 4 1110 6 927 5 719 G. 056 3 981 
I T.,3 4 1106 G 928 5 "9 G 05T 5 6e I ,.,4 3 983 G 929 4 917 6 158 , 453 
G 7.,6 4 1198 G 931 4 434 6 159 4 T30 Ii '777 4 1803 G 933 4 923 G 6. 5 368 , 7.,8 4 1109 G 934 4 924 6 065 5 465 , TT9 5 446 6 935 5 458 6 066 5 T.8 
G 780 4 1109 6 936 5 6.6 6 069 5 263 
G 781 5 T6 6 938 5 839 6 0.,0 3 980 , 783 3 989 6 939 4 aS4 G 0.,. 2 912 
G "84 4 1104 G 940 4 1095 G 0." 5 260 
Ii 785 4 64. G 941 • 1190 G 0.,4 4 1118 , 786 4 648 G 942 4 1190 G OT5 5 355 
G 788 4 817 6 943 5 24a G 076 4 64~ 
I; 789 5 469 6 944 4 915 Q 077. 5 70 
G 802 4 933 G 945 4 726 G OT8 5 924 , 804 5 551 6 946 2 411 G 079 5 84. 
G 805 4 841 6 949 4 1019 G 081 4 540 
G 806 5 836 6 950 4 1019 6 08a 5 463 
G 807 5 539 6 951 5 a77 G 084 5 638 
., 808 5- 999 G 957 5 a66 G 085 4 913 
G 809 6 1169 6 958 5 470 G .86 4 916 
Ii 810 5 1000 G 959 5 467 6 087 4 916 
G 813 2 915 G 960 5 467 6 088 4 914 
G 814 5 620 G 961 5 553 G 089 4 917 
G 815 4 1190 6 962 5 552 6 090 4 91" 
G 817 4 916 6 964 5 6.3 G 091 4 917 
Ii 818 4 1109 6 965 5 557 G 092 3 .,51 
G 819 4 730 G 966 4 733 6 093 5 920 
Ii 820 5 257 G 967 4 73 6 096 4 250 
G 821 5 359 6 968 5 995 6 099 4 729 
G 822 4 72'7 G 969 5 68 6 103 5 3'5 
G 823 4 725 6 970 4 1025 G 109 5 175 
G 824 • 348 6 971 5 375 G 110 4 446 G 825 4 250 G 973 5 556 G 111 5 630 , 826 5 460 6 974 5 366 G 114 3 986 
G 82·7 5 836 G 975 5 921 G 115 4 1107 
G 827 5 913 G 976 5 995 G 116 4 725 , 831 4 249 G 977 5 1120 G 117 5 8ao 
I 832 5 179 6 9.,8 5 995 G 118 .. .,33 
I 834 5 468 G 982 5 62 G 119 4 8ao , 835 5 469 G 984 5 66 6 121 5 720 
G 836 5 87 G 986 3 911 G lal 4 837 
Ii 83'7 5 366 6 989 5 374 6 123 4 837 
I 839 4 1038 G 990 5 3'73 G 125 5 $»98 
G 840 5 '728 G 991 5 377 6 126 5 930 
G 841 3 992 G 994 
"' 
166 G 127 4 817 
" 
842 4 819 G 996 4 354 G 128 4 1094 
Ii 843 5 9aa G 99'7 5 560 G 129 4 1189 
Ii 846 3 994 6710001 4 735 6 130 5 6. 
Ii 849 5 3"9 G 003 5 557 G 131 4 1096 
G 851 4 544 G 003 6 453 G 132 5 719 
G 853 .. 73 G 004 5 448 G 135 4 531 , 854 5 156 G 005 5 450 6 135 5 444 
Ii 855 4 834. G 006 4 6.3 G 136 4 .,a3 
G 856 4 836 6 008 5 621 G 137 5 69 , 857 4 92a , 009 5 87 G 138 5 374 
" 
858 5 357 G 010 5 844 G 140 4 449 
fa 859 - 4 1310 G 011 5 837 G 141 4 450 
I 860 5 743 G 012 4 68 G 142 4 926 I' 013 5 540 G 147 4 352 
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G71015 .. 5 369 ;710276 .. 1007 G710 .. 08 5 529 G 155 5 371 G 277 5 166 Q .. 09 5 916 Q 156 5 370 Q 278 5 537 G "19 5 7 .. 5 
G 157 5 553 Q 379 5 .... 3 G .. 21 5 555 Q 158 5 79 Q 280 2 916 Q .. 22 5 935 
G 159 5 5 .. 1 Q 281 3 750 G .. 27 5 370 
G 160 5 831 Q 282 .. 157 G .. 28 .. 1212 
G 163 .. 726 G 283 4 152 Q 429 5 743 
; 164 .. 16 .. G 285 .. 828 ; "30 5 832 ; 165 5 82 G 286 5 627 G .. 31 .. 74 
G 167 5 175 G 889 5 625 Q .. 32 5 637 
G 169 3 521 Q 301 5 84 Q "33 3 90S 
Q 170 5 60 G 302 5 85 G .. 34 2 "18 Q 172 .. 63 ; 30" 5 .. 48 Q .. 35 2 "12 Q 173 4 653 Q 306 2 912 Q .. 36 4 250 
Q IT .. .. 916 G 308 T 8 282 Q .. 38 5 26 .. 
G 175 3 915 Q 308 5 925 G .. 39 ..- 35 .. 
G 176 4 91" Q 311 .. 652 G .. 43 4 930 G 177 .. 92a Q 313 3 913 Q ...... .. 930 
G lT8 .. 921 Q 313 4 1201 Q .. 48 5 743 Q 179 .. TaT Q 31" .. 58 Q .. 49 .. 255 Q 180 5 169 Q 315· .. 351 Q .. 50 .. "54 G 181 4 1020 Q 316 4 .... 2 Q .. 51 5 .... 2 Q 182 .. 1102 Q 317 3 753 Q .. 53 .. 7'19 
G 183 4 1103 Q 318 4 166 G "5" .. 1099 G 18 .. 3 668 Q 319 5 835 G .. 55 5 251$ 
Q 185 .. 73. G 321 5 835 Q "56 3 908 
G 186 4 730 G 322 5 828 G .. 57 3 907 
G 187 3 909 G 323 .. 833 IG .. 59 3 604 
G 188 .. 731 G 32 .. 5 531 G .. 60 5 993 
; 190 5 361 Q 328 5 447 Q .. 61 5 63 .. 
G 191 .. 1109 Q 329 5 450 Q .. 62 5 627 
G 192 .. 1203 G 330 4 68 Q .. 63 5 546 
G 193 5 911 G 331 4 64 G .. 73 5 370 
G 19" 5 650 G 335 4 446 G 474 5 455 
G 195 5 650 Q 338 5 168 Q 475 5 364 
G 196 5 651 Q 339 5 247 Q 478 5 1000 
G 198 5 .. 51 G 3 .. 0 5 9 .. 0 Q 479 4 261 
G 200 5 548 Q 3"'1 5 839 G 480 5 156 
G 202 5 720 Q 342 5 729 Q 482 5 989 
G 20 .. 4 .... 9 G 3 .. 3 5 1210 G .. 88 5 353 
Q ~08 ~ 467 Q ,4" 5 728 G .. 89 4 927 
G 211 5 '11 Q 345 5 637 
" 
.. 90 5 865 
G 212 5 354 Q 347 4 928 G .. 91 2 1010 Q 213 .. 839 Q 3 .. 8 .. 73 G 492 .. "33 G 215 5 829 Q 350 .. 238 G .. 9 .. .. 817 
G 216 5 823 Q 356 .. 736 G .. 96 5 64 ; 217 .. 651 Q 357 .. 258 G .. 97 .. 717 
G 218 .. 818 Q 358 5 .. 6 .. G .. st8 .. 1106 
G 220 5 266 Q 359 .. 652 G .. 99 .. 718 
G 221 5 997 Q 361 5 167 Q 500 .. 732 
G 322 5 995 G 361 .. 716 G 501 .. 102 .. 
G 223 2 909 Q 563 3 752 G 502 5 529 
G 224 .. 1 .. 9 G 36 .. 3 75 .. G 503 5 826 
G 225 .. 109 .. G 365 3 750 G 50 .. 5 826 
G 227 3 1 .... G 366 .. 727 G 505 .. 166 
G 228 5 62 G 367 5 170 Q 506 5 550 
G 229 .. 2 .. 5 G 368 .. 1108 G 507 5 834 
G 230 .. 1200 G 369 5 359 G 511 .. 830 G 231 .. 1017 G 371 .. 73 .. G 513 5 157 
G 232 .. 1023 Q 372 .. 732 Q 51" 5 176 
G 233 .. 1023 G 373 5 930 Q 515 5 652 
G 23" 3 912 G 37" 5 718 Q 516 5 728 
G 235 5 993 G 375 5 837 G 517 5 627 
G 236 5 263 Q 375 T 8 278 G 521 5 272 
G 237 4 1027 G 377 5 450 Q 522 5 7 .. 2 
G 238 5 37 .. G 380 5 87 G 523 .. 927 Q 239 5 8 .... Q 381 5 5 .. 1 G 52" 5 559 
G 246 5 456 G 382 .. 930 ; 525 5 626 
G 247 5 .. 57 G 38 .. 5 531 G 526 5 833 
G 248 5 549 G 385 3 754 G 530 5 740 
G 249 5 729 G 386 5 76 G 531 5 817 
G 250 3 675 G 387 3 75 .. G 532 5 817 
G 252 4 652 G 388 2 "13 G 533 5 818 
G 253 3 904 G 389 2 411 G 53" 5 817 
G 254 4 2 .. 5 G 391 3 753 G 535 5 270 
G 256 4 1202 G 392 .. 925 G 536 5 270 
G 257 5 1117 G 395 .. 1007 G 537 5 270 
G 358 4 642 G 396 2 910 Q 538 5 84 
G 259 5 836 G 397 2 907 Q 541 5 380 
G 263 5 447 G 399 4 737 G 5 .. 2 5 5 .. 0 
G 264 5 646 G 400 4 1204 G 5 .. 3 5 7 .. 
G 269 5 184 Q 401 5 44 .. G 5 .... 5 7 .. 
G 270 4 356 G 402 4 1300 G 545 4 1023 
G 271 3 609 G 404 3 751 G 5 .. 6 5 280 
G 273 5 62 G 405 5 529 G 547 5 280 
G 274 5 62 G 406 5 529 G 550 4 926 
G 275 5 62 G .. 07 5 529 G 551 4 923 
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0710552 4 830 ;710705 5 448 G711143 5 373 
; 553 5 718 ; 706 5 '1'1'1 G 145 5 642 
G 555 4 448 G 709 4 444 G 146 5 166 
G 557 5 742 Ii 713 4 160 G 147 4 648 ; 566 5 89 ; 714 3 608 ; 148 5 184 
G 569 4 1113 G 715 3 60" G l"g 5 651 G 570 5 180 G '116 4 930 G 150 5 155 
G 571 5 178 G 718 4 109,6 fa 151 5 652 
G 572 5 181 G 719 4 735 • Ii 152 4 838 
Ii 573 5 181 G 720 5 46" G 154 5 936 
Ii 574 5 178 6 721 5 535 ; 156 5 728 
Ii 575 2 91" G 722 
" 
525 G 157 
" 
930 
G 577 4 715 G 723 
" 
917 ; 158 4 1094 
G 578 4 718 ; 724 4 163 G 162 4 1023 
G 579 4 717 ; 725 4 248 G 163 3 988 
G 580 4 717 Ii 732 4 "48 ; 164 3 911 
Ii 581 4 52? G 738 5 1121 G 166 3 990 
Ii 582 4 715 G 743 3 678 ; 167 3 989 
G 584 3 909 G 744 5 1119 ; 168 3 754 
G 585 5 74 Ii 746 5 158 ; 169 3 910 
G 586 5 253 G 7"7 4 921 G 170 4 923 
Ii 587 5 1118 G 748 5 914 G 171 5 940 
G 588 5 648 G 749 5 916 G 172 5 530 
G 592 5 374 6 '150 5 918 ; 178 4 929 
Ii 607 5 280 6 751 5 911 G 179 5 175 
Ii 608 4 932 G 752 5 826 Ii 180 5 162 
Ii 611 5 458 G 753 4 837 ; 181 4 649 
G 613 4 1201 G 756 5 718 ; 182 5 638 
; 612 4 63 G 757 4 1096 G 183 3 90" 
; 614 3 752 6 759 5 619 G 185 4 165 
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Ii 616 3 668 6 761 5 817 G 189 5 368 
G 61'1 5 989 G 762 5 649 G 19.3 5 453 
G 619 5 370 6 76.3 5 8.37 fa 194 4 453 
G 620 5 370 G 768 5 719 G 195 4 739 
Ii 621 5 741 fa 769 5 718 G 196 4 1211 
G 622 5 455 G 770 5 720 G 197 5 464 
G 624 6 1169 G 777 4 445 G 198 5 464 
G 626 
" 
1097 G ?'18 4 445 G 199 4 1195 
G 627 4 1189 G 779 5 740 G 300 3 985 
Ii 629 4 1027 G 783 5 261 G 301 3 908 
G 630 4 1005 G 785 5 175 G 1°2 .3 990 G 631 4 716 G 805 4 643 G 03 3 '5H17 
G 632 4 530 G 829 5 65 G 804 3 91"4 
G 633 4 1109 G 8.30 4 1201 G 805 2 411 
Ii 634 4 829 6 834 6 453 ; 206 5 362 
G 635 3 670 G 854 4 916 ; aO"1 5 468 
G 636 4 834 G 855 2 700 ; 308 5 931 
Ii 63"1 5 716 G 873 5 536 ; 311 5 261 
Ii 638 4 448 G 875 5 911 G a12 5 267 
Ii 639 5 179 G 905 4 718 G 213 4 354 
G 640 4 352 G 906 2 413 G a14 4 354 
; 649 5 369 G 907 3 668 Ii 218 5 1121 
G 651 5 .369 ; 918 4 65 G 323 5 557 
G 652 5 369 G 928 5 937 ; 324 5 261 
G 653 5 555 G 929 5 844 G 226 5 .368 
G 654 5 271 G 960 5 625 G 327 5 280 
Ii 655 5 88 G 968 5 443 ; 228 5 632 
G d56 5 88 G 969 5 443 G 229 4 736 
Ii 657 5 88 G 970 2 '18 G 330 2 919 
Ii 658 5 88 G 971 5 66 G 331 4 819 
Ii 659 5 828 G 972 4 915 G 2.32 3 909 
Ii 660 4 1115 G 973 4 914 G 233 .3 905 
G 661 4 934 ; 9'14 4 915 G 237 5 .367 
Ii 662 4 530 G 975 5 252 G 238 5 263 
Ii 664 5 930 G 976 4 1106 G 239 5 552 
I 666 5 80 6 97'1 5 250 G 240 5 265 
Ii 667 4 445 6711009 5 242 G 241 4 74 
G 671 4 448 G 010 5 269 G 247 4 452 
Ii 672 3 607 G 021 2 916 G 248 4 450 
G 673 6 1168 G 028 4 8.30 G 349 2 916 
Ii 617 4 1094 G 045 5 1121 G 250 3 90.3 
G 618 4 1007 G 064 4 544 G 251 .3 753 
G 6'19 5 716 G 074 4 1015 G 252 5 5.36 
G 680 5 60 G 075 4 1011 G 253 5 536 
Ii 682 4 1118 G 104 4 1107 G 254 5 536 
Ci 683 5 464 G 106 4 830 G 255 5 72 
G 684 5 281 G 111 5 468 G 356 3 909 
Ii 685 4 1014 G 115 4 359 G 357 .3 907 
G 68'1 5 550 G 120 5 165 G 858 4 1005 
G 689 5 841 G 127 4 928 G 259 4 1026 
Ci 690 5 844 G 128 4 939 G 262 4 541 
G 691 4 1210 G 129 5 162 G 263 5 751 
G 700 5 554 G 1.31 3 918 G 870 5 270 
G 701 5 554 G 132 5 931 G 271 5 270 
G 702 5 556 G 1.3.3 5 636 G 272 4 1307 
G 703 3 70 G 135 4 837 G 273 4 934 
G 704 4 1201 G 136 4 1205 G 274 5 648 
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G 363 5 829 G 506 5 629 G 637 5 375 
G 364 5 376 G 507 4 839 G 638 4 168 
G 365 4 736 , 508 5 923 G 649 5 630 
G 366 5 375 G 510 4 650 G 654 4 1018 
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; 702 5 8"" G 859 5 121" G 996 5 538 G 703 
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G 71" 3 23~ G 866 5 155 G 002 5 716 ; 717 5 853 ; 867 
" 
917 G 006 4 535 ; 718 5 992 G 868 
" 
727 G 007 
" 
443 
G 719 4 161 G 869 2 "82 G 008 
" 
446 
G 782 5 636 G 870 5 360 G 01" 5 347 
G 789 5 630 G 871 4 923 G 016 5 558 
G 730 
" 
1189 G 873 5 .,41 G 017 5 752 
G 731 
" 
1190 G 874 5 371 G 019 5 82" 
G 732 5 717 G 875 5 63 G 020 5 991 
G 733 
" 
1206 G 876 5 2"5 G 081 3 759 ; 73" 
" 
1112 G 879 4 69 ; 085 5 68 
G 7,,0 5 655 G 880 4 736 G 086 5 921 
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G 746 4 1100 G 885 5 91" G 030 5 653 ; 750 4 1116 G 886 5 160 G 033 5 36" 
G 756 5 64!t G B87 5 718 G 034 
" 
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; 757 4 735 G 88B 5 719 G 035 5 1000 
G 758 4 255 G 889 5 156 G 036 5 1119 
G 759 4 2"0 G 890 5 366 G 037 5 1000 
G 760 5 60 G 891 5 651 G 0,,0 6 1170 ; '761 5 529 G 896 4 "4" G 0"1 4 254 G 762 4 66 G 903 5 3'72 ; 044 4 1117 
G '763 
" 
7"0 G 904 5 643 ; 0"5 4 739 ; 76" 4 739 G 905 5 559 G 047 5 539 ; 76'5 5 165 G 908 4 '739 ; 048 4 1025 ; 766 2 91'7 G 909 2 919 ; 049 3 908 
G '76'7 2 91'7 G 910 
" 
1101 G 050 4 '724 
G '769 
" 
1099 G 912 5 657 G 051 3 909 
G '7'71 2 412 G 913 5 825 G 058 5 446 
G 772 3 752 G 914 3 458 G 053 4 1203 
G 7'73 5 918 G 920 4 "1 ; 05" 5 255 ; .,74 5 918 G 923 3 989 G 055 5 913 
G 7.,-5 5 917 G 924 3 98' ; 056 5 "61 
G 7'76 5 541 G 926 5 1"9 G 057 5 546 
G "'79 
" 
1210 G 927 4 531 G 058 5 932 ; 780 5 278 G 928 5 4"5 ; 061 4 832 ; 781 
" 
1190 G 929 5 354 ; 062 5 658 
G 78" 5 81 G 930 5 44" ; 064 5 621 ; 
.,86 5 268 G 933 5 280 G 065 5 53'7 
G 787 5 26'7 G 93'7 5 652 G 066 5 155 
G '788 5 265 G 938 5 5"" G 06'7 5 241 ; '789 5 559 G 939 
" 
250 G 068 
" 
837 
; '790 5 940 G 940 
" 
5"2 G 078 5 8'7 G 800 5 355 G 9"1 
" 
539 G 0'79 5 553 ; 801 5 563 G 942 4 5"0 G 080 5 5"7 G .B03 5 282 G 9"4 5 1"9 G 081 5 156 G 80" 5 649 G 948 5 264 G 08" 5 2'73 ; 805 
" 
733 G 953 5 656 G 085 5 275 
G 806 
" 
257 G 95" 
" 
932 G 086 5 370 
G 807 
" 
1099 G 955 
" 
1212 G 087 5 553 ; 80B 5 "42 G 956 
" 
1028 ; 088 5 8" 
G 809 
" 
1203 G 957 5 5"7 ; 089 5 84 
G 813 
" 
6"7 G 958 5 "56 G 090 5 27" ; 815 5 1003 G 960 5 922 ; 091 5 65 
G 816 5 7"6 G 961 5 15" ; 092 
" 
928 
G 819 6 1169 G 962 4 255 G 093 5 267 
G 821 5 61 G 964 3 989 ; 09" 5 26" ; 822 5 62 G 965 5 25" ; 095 5 1119 G 823 5 60 G 966 3 758 ; 096 4 25" 
G 82" 5 242 G 967 5 5"1 ; 097 5 163 G 825 
" 
739 G 970 5 363 ; 098 5 242 
G 826 4 917 G 972 5 63" G 101 
" 
356 
G 827 
" 
1203 G 973 5 269 ; 101 
" 
5"0 
G 828 5 347 G 974 3 678 G 103 3 993 
G 829 5 65 G 975 4 929 G 10" 
" 
737 
G 830 3 91" G 976 
" 
1007 G 105 3 83., 
G 831 5 819 G 977 3 759 G 106 5 67 
G 832 
" 
250 G 978 5 528 G 108 5 256 
G 833 5 830 G 980 5 623 ; 109 3 991 
G 834 5 550 G 981 4 736 ; 110 5 443 
G 835 5 928 G 982 
" 
935 G 111 5 63" 
G 837 
" 
1026 G 983 
" 
256 G 112 5 547 
G 838 5 8"6 G 985 4 257 ; 113 5 6"8 
G 839 5 8"6 G 986 4 256 G 115 5 8"1 
G 8,,0 5 717 G 987 4 256 G 116 5 839 
G 843 
" 
92" G 988 4 256 G 121 
" 
832 
G 8"" 5 179 G 989 4 "5" 
; 123 4 838 
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G 136 5 274 G 261 5 69 Q 423 3 758 
G 137 4 932 G 262 5 360 G 424 5 638 
G 138 5 635 G 263 4 828 G 425 4 246 
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G 142 4 1097 G 265 3 907 G 429 5 280 
G 143 4 653 G 266 3 90" G "33 4 4 35 G 144 4 5"" G 267 5 913 C ,,'4 3 70 
G 145 4 912 G 8.,3 5 638 Q 
" 35 5 64 G 146 5 255 G 276 5 623 G 439 4 453 
G 147 4 1021 G 2.,7 5 718 G "40 
" 
1011 
G 151 5 6,,5 G 280 4 65 G "41 3 985 
G 152 5 84 G 881 
" 
542 Q 4" 2 3 983 
G 153 4 65 G 886 5 655 G 443 4 722 
G 154 4 1112 Q 29" 5 8., G 444 
" 
.,28 
G 155 5 1120 G 297 5 35" G 4 "5 5 352 G 156 5 1119 G 898 5 7" G " 46 4 919 G 157 4 1026 G 899 
" 
101" G "48 
" 
925 
G 158 
" 
67 G 300 
" 
1017 G 450 5 922 
G 160 5 86 Q '01 4 1018 G 451 5 .,44 
G 161 5 531 G 302 3 982 G 
" 52 5 744 G 169 4 836 Q 303 4 71 Q 455 5 543 
G 171 5 4"1 Q ,05 5 1004 Q 460 4 455 
G 1.,2 4 1191 Q 309 5 184 G 461 4 "54 
G 173 4 "15 Q 310 3 608 G "63 5 553 
G 174 3 986 Q 312 5 63 Q "64 5 653 G 1.,5 5 253 Q 314 4 256 G 469 5 556 
G 176 3 986 G 315 3 983 Q 4.,0 5 656 
G 177 3 752 G 317 3 983 Q ".,1 
" 
1029 
G 178 3 750 G 318 
" 
1195 G 
" 72 5 829 G 180 4 250 G 319 4 1021 G 4.,3 5 5"5 
G 181 5 155 G 321 5 353 G 474 5 634 
G 182 5 626 G 322 5 357 G 475 5 627 
G 18" 4 541 G 323 4 1027 G 47' 5 265 
G 188 5 267 Q 32" 4 165 G 4.,7 5 269 
G 189 5 264 G 325 5 731 G 4.,8 5 62 
G 190 5 364 G 326 5 636 G 480 4 542 
G 191 5 281 G 327 4 830 G 0481 4 1017 
G 192 5 745 G )33 4 355 • 48. 4 1011 G 199 5 827 G 33" 
" 
65 G 483 
" 
110., 
G 200 5 83 G 335 4 647 G 484 3 .,53 
G 202 5 67 G 336 4 648 G 
" 85 4 149 G 20:3 3 986 G 345 4 "35 G 487 4 92., 
G 20" 3 91 5 G 3'" 5 74" G 489 5 999 G 205 4 11 7 G 353 5 264 G 491 5 242 
G 206 3 983 G 354 5 8., G 
" 98 5 62 G 207 4 153 G 356 4 839 G 493 4 451 
G 208 5 831 G 357 4 1110 G 494 4 83., 
G 210 4 735 G 360 2 846 G 496 4 ., 19 
G 211 5 81" G 361 3 988 G 497 5 3"8 
G 212 5 1004 G 363 4 832 G 498 4 728 
G 213 5 998 G 364 5 258 G 499 5 251 
G 215 2 914 G 365 5 644 G 6eO 5 251 
G 216 4 1098 G 366 5 653 G 601 
" 
727 
G 217 5 61 G 36., 4 933 G 502 4 1102 
G 218 5 158 G 368 5 539 G S03 5 923 
G 219 4 .,38 G 369 3 678 G 504 5 260 
G 220 4 5"4 G '70 3 676 G 506 5 650 
G 222 3 .,50 G 3"1 5 996 Q 60., 5 826 
G 223 4 912 G 3.,2 3 521 G 508 5 144 
G 224 4 913 G 373 5 159 G 509 5 931 
G 225 4 1022 G '77 3 753 G 515 
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1027 
G 226 4 921 G 3.,9 6 171 Q 518 4 250 
G 22" 5 446 G 380 4 1198 G 522 5 368 
G 228 5 990 G 381 5 346 G 523 5 "42 
G 229 5 920 G '88 6 256 Q 584 5 553 
G 230 5 361 G 383 5 256 Q 530 5 82., 
Q 231 5 636 G 384 4 1024 G 531 5 450 
G 232 4 831 G '85 4 1024 G 533 5 83 
G 236 4 3'53 G 388 3 754 G 53" 5 268 
G 237 5 656 G 389 7 1089 G 535 4 1199 
G 238 5 653 G 390 4 1005 G 536 5 251 
G 239 5 818 G 391 5 846 G 537 5 75 
G 241 5 5"6 G 392 5 269 G 538 5 350 
G 242 5 732 G 397 4 544 G 539 5 2.53 
G 245 4 1104 G "03 4 353 G 540 5 820 
G 246 4 102" G 407 5 553 G 541 2 411 
G 247 3 981 G 408 5 938 G 542 3 987 
G 249 5 63 G 410 5 85 G 543 3 753 
G 251 5 242 G 412 5 367 G 546 4 353 
G 252 5 990 G "13 5 633 G 547 4 840 
G 253 5 60 G 414 5 558 G 548 4 928 
G 254 5 260 G 416 5 728 G 549 5 281 
G 255 5 62 G 417 6 1169 G 553 2 1011 
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G 594 5 68 G 755 4 168 G 927 5 542 
G 596 4 1108 , 756 4 838 , 928 5 80 
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G 598 3 .,51 G 7'79 4 933 , 930 5 261 
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G 604 5 840 G 785 5 61 G 936 5 '48 
G 60'7 4 168 ,. 786 3 985 G 938 4 932 
G 612 4 356 G 788 4 723 G 939 4 932 
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G 615 3 992 G 793 5 64.1 G 941 5 1213 
G 618 5 936 G 79. 4 1212 G 942 5 1211 
G 624 5 88 G 800 4 840 G 943 5 1213 
G 625 5 89 G 801 4 63 G 944 4 839 , 626 4 932 G 802 3 752 G 946 5 '77 , 627 5 18'3 G 803 4 1101 G 947 4 1108 , 629 4 65 G 804 4 1194 G 951 5 1000 
G 630 4 1099 , 805 4 1195 G 954 4 355 
G 633 5 69 , 806 4 1203 G 955 4 1116 
G 634 3 915 G 807 5 445 G 956 4 454 , 63" 5 549 G 808 4 723 G 958 4 921 , 639 4 "33 G 809 4 1202 G 959 4 1019 
G 640 4 733 , 810 5 444 G 959 5 252 
G 642 4 72 , 813 3 982 G 960 4 1017 , 643 5 934 , 814 3 983 G 962 5 256 
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G 646 4 1018 , 816 4 538 G 9'7 4 1115 
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G 652 4 1209 G 835 5 255 G 9·89 5 87 
G 655 4 246 G 836 5 247 G 990 5 272 
G 658 5 656 G 83'7 5 355 G 991 5 89 
G 663 5 167 G 838 4 839 G 992 5 752 
G 664 5 729 G 839 5 1117 G 993 5 630 
G 665 5 365 G 840 5 999 G 994 5 635 
G 666 5 62 G 842 5 640 G 995 5 629 
G 667 4 458 G 843 4 653 G 996 5 635 
G 668 4 738 G 845 4 1024 G 997 5 635 
G 669 4 1194 G 846 4 1103 G 998 5 729 
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G 674 3 751 G 855 5 1000 G713000 3 747 
G 675 3 751 G 856 5 999 G 002 5 70 
G 6"9 5 363 G 861 4 67 G 003 4 1025 
G 680 5 646 G 862 4 451 G 004 3 752 
G 681 5 646 G 863 4 1118 G 008 5 369 
G 683 5 991 G 864 4 653 G 009 5 351 
G 685 5 557 G 865 4 1116 G 010 4 933 
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'" 
7 38 G 0.11 3 608 
G 688 5 913 G 867 4 532 G 012 5 999 
G 689 5 356 G 868 5 260 G 013 4 261 
G 690 5 355 G 869 5 446 G 014 5 158 
G 691 3 913 G 8'70 5 829 G 015 5 160 
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G 033 <4 1018 G 193 3 7<49 G 346 5 358 
G 03<4 5 72 G 194 5 6? G 3<48 5 1119 
G 035 5 172 G 195 2 919 G 349 3 60a 
G 036 5 629 G 196 5 348 G 350 3 675 
G 037 5 826 G 199 5 360 G 351 5 175 
G 039 5 530 G 200 4 1199 G 352 5 155 
G 040 <4 1027 G 201 <4 1021 G 353 5 348 
G 049 <4 1209 G 202 5 73 G 356 <4 256 
G 053 5 6<47 ,G 204 5 252 G 358 5 <464 
G 058 5 938 G 205 2 411 G 359 2 919 
G 061 5 85 G 206 2 498 G 360 3 74 
G 062 5 7<43 G 207 <4 827 G ~61 <4 119'3 
G 063 5 552 G 208 5 362 G 363 3 907 
G 065 5 165 G 209 <4 163 G 36<4 5 73 
G 066 5 S46 G 211 <4 1209 G '65 5 75 
G 067 5 551 G 215 <4 651 G 366 4 110' 
G 071 5 997 G 218 5 88 G 367 <4 1105 
G 076 4 733 G 219 5 368 G 368 5 256 
G 077 <4 71 G S20 5 1211 G 371 5 926 
G 079 5 2<41 G 223 5 246 G 383 <4 69 
G 080 5 534 G 225 5 100<4 G 38<4 <4 65 
G 081 5 248 G 226 5 688 G 385 <4 66 
G 082 5 822 G 229 3 980 G 3,0 5 850 
G 083 <4 533 G 230 3 749 G 391 5 370 G 08<4 <4 532 G 232 3 7<47 G 392 4 932 
G 086 4 927 G 233 3 7<47 G 393 5 37' 
G 087 5 458 G 2304 3 7<46 G 39<4 5 635 
G 097 5 543 G 235 3 '749 G 395 3 7<4 G 098 5 545 G 238 4 651 G 396 5 533 
G 114 5 <467 G 239 5 66 G j~8 3 912 G l15 5 3'70 G 2<4Q 4 1. ~il3 • 99 4 
526 ' 
G 116 5 <456 G 2<41 5 166 G <401 4 1199 
G 117 <4, 1027 G 242 5 166 G <402 5 550 
G 118 5 7<46 G 2<43 5 166 G <403 5 5<45 
G 119 5 85 G 2<45 <4 1022 G <407 5 530 
G 120 5 553 G 2<47 <4 1018 G 409 5 2<41 
G 121 5 371 G 2<48 <4 1199 G .. 10 5 3<41 
G 122 5 7<41 G 2<49 <4 1106 G .. 11 5 2<41 
G 123 5 6<45 G 250 <4 723 G <417 3 913 
G 12<4 5 a7S G 252 <4 1104 G .. 18 5 360 
G 125 5 3'0 G S53 4 1103 G .. SO 3 908 
G 186 5 6<45 G 25<4 5 838 G <421 4 821 
G 127 5 45<4 G 255 5 630 G 422 5 92<4 
G 128 5 270 G 156 5 932 G <426 5 180 
G 129 4 1098 G 260 <4 6<48 G 431 <4 541 
G 130 4 911 G 263 <4 , 34 G <4 :5 3 4 540 
G 131 5 642 G 26<4 5 185 G 4 3 <4 <4 540 , 133 5 997 G 265 5 1.84 G <435 4 64 G 135 3 758 G 271 5 272 
" 
.. 37 <4 353 
G 137 4 6<49 G 275 5 1119 G <439 5 1122 
G 138 4 257 G 276 5 242 G <440 <4 8<41 
G 139 2 919 G 277 <4 251 G 4<41 5 631 
G 1<40 2 919 G 278 5 81 G 442 5 62' 
G 141 5 69 G 28<4 5 372 G .... 3 5 632 
G 143 <4 642 G 285 5 372 G <4<4<4 5 729 
& 145 5 261 G 286 5 272 G <445 5 821 
G 1<46 5 258 G 287 5 1118 G <4 .. 6 5 547 
G 1<47 <4 1023 G 291 3 748 G <44'7 5 1210 
G 148 <4 1025 G 292 <4 1193 G <448 5 728 
G 1<49 <4 91<4 G 293 <4 1193 G <449 5 638 
G 151 <4 6<47 G 295 5 245 G 450 5 450 
G 153 5 913 G 296 5 2<47 G 451 5 63'7 
G 15<4 5 54<4 G 297 <4 726 G <452 5 <449 
G 155 5 828 G 298 3 907 G 454 5 620 G 156 5 828 G 899 <4 1102 G <455 5 259 
G 158 5 638 G 300 5 73 G 456 <4 1108 
G 159 5 841 G 302 <4 820 G 457 <4 1199 
G 160 5 <458 G 306 5 363 G <458 4 1197 
G 161 5· 528 G 307 5 278 G <459 <4 923 
G 166 4 66 G 308 5 181 G <460 <4 450 G 167 4 64 G 309 5 2<47 G <464 5 369 
G 169 5 1121 G 318 <4 5<41 G <465 5 168 G 171 5 657 G 319 <4 <444 G <466 <4 1029 G 173 5 556 G 321 5 1004 G <467 4 239 G 174 5 650 G 330 5 27<4 II <469 5 527 
G 175 4 933 G 331 5 <455 II <470 5 2<41 
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"1''''1 $ 2 .. 2 '''13615 4 119T "1"69 5 6'6 , 
.. " 6 '45 
, 
.16 4 16' G "0 5 639 , 
.. '4 4 1118 I 61' 5 8'" , ,.,., .. 1'" , 
.. ." 3 912 I 618 4 2 .. 8 G .,.,8 4 16' 
fa .. .,., 4 82., I 681 .. 353 , 78a 5 280 , 4.,8 4 844 G .28 5 448 G ..,89 4 938 , 4.,9 4 '12., , 623 4 254 G .,90 5 '39 
fa 480 4 1199 G 684 4 85 .. G '91 5 156 , 481 4 826 , 625 4 1115 G '198 3 '15'1 
G 482 5 922 I 6 a., 2 1013 G '94 , 988 
I 483 .. B58 I 6a9 .. ., 39 I '1'8 5 532 
I "8" .. 4 .. ., I 63. 4 653 I '1'9 5 81'1 C 491 4 111" I 631 .. 653 I 802 5 643 
I .. ,2 5 375 , 633 5 358 C 803 J 609 
I 493 5 375 C 635 .. 102 .. C 80" 3 678 
I 494 5 3?5 I 636 .. 1015 C 805 4 929 
I 499 4 4 .. 8 C 637 4 1024 C 809 3 .,58 
I 500 5 68e I 638 5 359 I 810 3 750 
I .05 5 36' C 639 3 986 I 811 3 7 .. 7 
I &11 5 554 C 640 4 726 
" 
81" 4 649 
C 118 4 831 I 641 5 1'10 , 815 4 738 
I 113 5 85 
" 
648 .. '12'1 C 816 4 101T 
I 5"16 3 985 C 6 .. 3 .. ,aa c 81" .. 1021 
G &1" 3 985 C ..... .. 5 .. 3 I 818 S "3 
I 518 5 358 I .45 5 650 C 819 5 '15 
C 619 .. '120 C ' .. 6 5 83a a 820 4 919 I 680 .. ., 19 C 656 5 470 , 821 4 919 
I 581 4 '119 G 668 , 1180 , 8a3 .. 24., 
C a28 3 669 C 669 4 840 C 824 4 64' 
I 583 3 909 • ''10 .. 93a I 825 4 249 , aa5 5 1.,6 I 6.,8 3 60' a 888 4 829 
I 526 5 a"l c 6'14 3 757 C 889 4 831 
I 53~ S 351 C 6 '15 5 63;9 C 830 4 829 
C 535 .. 1106 I 681 5 555 Ci 835 5 546 
C 5.,6 .. .... 0 c 6ea 5 64. Ci 8 .. 5 5 89 
C 538 S 69 C 683 3 609 C ... 6 5 873 , 539 .. 1198 C 68 .. 4 928 G 84'1 5 631 
G 540 5 .3., C 685 5 263 C 8 .. 8 5 629 
C ... 3 4 833 C 686 5 266 C 849 5 635 
C 5 .... 4 1210 C 687 .. 911 C 85a 3 .,50 
C 545 4 1809 Ci 690 5 242 I 853 3 "49 
I 146 5 159 Ci 691 4 '35 • 854 3 991 G 54., 4 1116 • 6'. , 750 I 8S5 5 ... 9 G 548 .. 5"1 C 6,3 5 448 C 85'1 5 "8 
C 552 4 354 G "4 5 250 C 858 a '100 
• 553 4 120., I .95 4 1018 
C 859 5 99a , 554 5 1821 C 696 5 995 I 860 4 83a , 555 5 835 • 6'" 5 990 C 862 5 3'10 C 556 5 449 I 6'9 5 819 C 863 .. 929 
G 65., 5 630 C "00 5 91" C 864 4 '1 
C 558 3 91" , ..,0 .. , 1'18 I 866 4 435 
I 559 3 983 • .,05 5 63 C 867 5 35T G 560 4 1198 C "20 4 353 C 868 4 64., 
C 561 5 56a I .,88 5 46T C 869 .. 73 .. 
C 563 5 54.0 C '1a9 5 825 C 8.,0 5 5 .. 1 
G 565 5 24a I .,30 5 636 C 8"" 4 83 .. 
C 566 .. a56 I "31 3 6T5 Q 875 5 163 
C 56" 4 453 I 732 5 161 .. 8'1. 5 634 
.. 568 4 62 , '134 4 449 C 8" 5 818 
C 669 .. 62 I ., 35 5 165 G 8T8 5 155 
I ,.,0 4 62 C '136 4 119., C 88a s 1005 
I 5'1 3 909 C 73'1 5 25 .. C 88 .. 5 184 
I 5.,2 3 90S C "38 4 1104 C 885 4 1218 
C 5'13 3 981 , "'9 4 1102 Q 887 5 65'1 
I 6T6 5 258 I T40 5 348 C 890 5 181 
C 6.,8 .. 246 Q '1 .. 1 5 560 C 891 5 63a 
G 5.,9 5 880 6; .,4a 5 89 .- 89a 5 '130 
G 580 5 880 C 7 .. 5 3 7 .. 9 C 893 5 157 
C 582 5 922 I 
' .. 6 5 5a8 c 894 5 34" I 58' 5 836 C ., .. ., 4 109" C 895 4 a40 
I 584 5 638 I '148 5 529 Q 898 5 263 
C 585 5 63., C '150 5 259 C 899 5 829 
I 586 5 640 , .,52 5 938 Q 900 5 a66 
58., 5 928 I .,53 .. .. 54 G 901 5 "67 
588 5 373 G '54 a 918 G 902 3 903 
589 S 621 .- ., 55 5 347 C 903 3 903 
593 4 18-06 C 756 5 360 G 904 4 150 
SS;? 5 a66 c '5., 4 1022 Q 905 2 918 
599 4 447 I .,58 4 1023 G 906 4 1193 
dOl 5 90 C '159 4 1021 I 907 5 346 
602 5 630 C .,60 .. 921 C 908 5 76 
603 5 635 I .,61 5 358 G 909 4 1020 
604 5 631 I .,62 5 350 G 910 5 '16 
60S 5 55., C 763 5 351 G 911 4 241 
608 5 1'19 C '164 .. 110'1 G 912 4 440 
609 5 .,29 G 765 4 1103 G 913 4 150 
C 610 5 924 G '66 3 987 G 914 4 6"8 
G 613 4 1106 G .,67 5 835 C 915 5 825 
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G713918 5 ~52 G71~088 5 831 G71~828 5 61 G 919 5 8<4~ G 090 5 639 G a29 ~ 256 G 920 5 717 G 092 ~ 835 G 831 5 921 G 926 ~ a~9 G 093 ~ 835 G 23~ ~ 1210 G 927 5 5~5 G 09~ 2 906 G a38 ~ 1115 G 929 5 363 G 095 ~ ~51 G 239 ~ 1116 G 931 5 1005 G 097 5 630 G 8~0 ~ 111'1 G 9~2 5 89 G 098 5 5~5 G 8<41 5 5~8 G 9~3 5 aTO G 102 5 250 G 8~6 ~ 358 G 9~~ 5 270 G 103 ~ 1019 G 2S2 5 1003 G 9~5 5 558 G 10~ 5 561 G 353 5 T~5 G 9~6 5 1212 G 105 ~ 830 G 355 ~ 1318 G 9~T 5 6a G 106 5 ~5T G a58 5 363 G 9~8 3 T~9 G lOT 5 353 G 859 3 607 G 9~9 5 80 G 108 5 6ft G a60 5 1001 G 950 5 356 G 109 5 55'1 G a61 3 993 G 952 5 361 G 111 5 1001 G 863 3 836 G 953 5 82'1 G 112 ~ '120 G 86~ 3 '150 G 957 5 '119 G 11~ ~ 71~ G a65 ~ 62 G 958 5 363 G 116 ~ 717 G a6T 3 909 G 959 3 609 G 117 5 82a G 868 ~ 1017 G 960 ~ 929 G 118 ~ ~37 G a69 ~ 1022 G 963 5 160 G 119 ~ 1006 G a.,o <4 1021 G 96~ 5 '117 G 12'1 4 353 G .71 :5 917 G 965 3 748 G 128 4 .J5a 8 aTj ~ 166 G 967 5 638 G 131 4 830 8 .74 5 4<47 G 968 3 231 G 132 5 ~68 G .77 5 639 G 969 4 ~53 G 133 5 7048 8 a81 4 543 G 971 ~ li95 G 136 4 '115 8 2e2 4 a57 G 972 5 256 G 137 4 1023 G 283 4 63 G 9.73 ~ 1025 G 138 5 536 8 aa<4 4 543 G 97~ 5 251 G 139 3 90a G 885 5 1'16 G 977 ~ 1021 G 1~0 4 157 G a8T ~ 354 G 9"18 4 918 G 143 5 65 G 891 5 1005 G 979 3 "155 G 144 5 990 G a92 5 371 G 980 3 .,56 G 145 3 ft 07 G 893 5 211 G 981 4 827 G 148 3 10 G 894 4 1207 
G 982 5 923 G 1~9 a 1014 G 295 5 627 
G 983 5 913 G 152 5 ~59 G 29"1 5 "150 
G 984 4 84"1 G 153 4 85ft 8 898 5 4~9 G 988 5 155 G 154 3 751 G 300 5 179 
G 992 5 546 G 157 4 820 G ~02 <4 16a G"114006 5 180 G l; 5~ 3 .,54 
" 
J~3 5 .45 
G 007 5 996 G 160 4 848 G 304 5 263 G 008 5 241 G 161 ~ 734 G 305 5 555 G 009 4 1106 G 162 4 6~9 G 306 5 183 G 010 .. 351 G 163 5 .,<45 G 307 5 161 G 01"1 5 469 G 165 5 636 G 308 4 67 G 018 5 748 G 167 5 375 G 309 4 1010 G 019 4 448 8 172 4 454 G 310 2 1013 G 020 4 81a G 178 5 624 8 311 a 1013 G 021 5 445 G 179 ~ 59 G 31a 2 lOla G 022 5 ~44 G 180 5 66 G 313 2 1014 G 023 4 61 G 182 4 928 G 31~ 2 1012 G 027 5 80 G 183 4 66 G 316 4 453 G 028 5 647 G 186 5 640 G 317 2 916 G 030 5 371 G 188 4 25'1 G 318 5 444 G 031 3 756 G 189 5 71 G 319 4 538 G 033 5 160 G 190 ~ 916 G 330 4 920 G 036 4 257 G 191 5 70 G 323 5 911 G 037 4 256 G 192 3 908 G 324 5 639 G 039 5 256 G 193 4 919 G 327 4 73" G o~o 5 854 G 194 4 919 G 330 4 358 G 041 5 175 G 195 4 920 G 332 5 939 G 042 5 251 G 19"1 3 989 G 339 5 85 G O~~ 4 350 G 198 5 629 G 340 5 67 G 045 4 350 G 199 5 531 G 3~1 5 633 G 046 ~ 2~0 G 202 ~ 5~2 G 3~2 5 456 G 047 5 921 G 203 5 258 G 343 3 992 G 0~9 5 8~1 G 20~ 5 185 G 3"~ 5 859 G 055 ~ 5~8 G 209 5 8~ G 3~5 5 9.27 G 065 5 37a G 210 5 368 G 347 5 7~3 G 066 5 654 G 211 5 5~1 G 348 5 556 G 067 5 830 G 212 5 365 G 3~9 5 372 
G 068 5 5~8 G 213 5 635 G 350 5 372 
G 070 5 64 G 21~ 5 628 G 351 5 37a-
G 071 3 838 G 216 5 630 G 352 5 555 
G 072 ~ 733 G 217 3 677 G 353 5 ~55 
G 074 5 551 G 218 5 1000 G 35~ 5 89 
G 075 ~ 355 G 219 5 1000 G 355 4 3~7 G 078 5 936 G 220 5 996 G 356 3 69 
G 079 ~ 1111 G 221 ~ 72 G 356 ~ 150 
G 080 ~ 1005 G 222 3 993 G 362 4 T2~ G 081 ~ 718 G 223 3 99~ G 363 ~ 1202 G 082 ~ 818 G 224 4 65 G 364 4 643 G 084 5 253 G 225 ~ 67 G 365 4 57 G 085 ~ 1107 G 226 4 66 G 366 4 153 G 087 5 846 G 227 ~ 65 G 367 4 59 
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G714367 4 59 G714530 5 844 G714665 4 443 
G 368 4 151 G 531 5 631 G 666 5 81 
G 369 4 351 G 532 5 176 G 671 5 1222 
G 370 4 248 G 534 5 468 G 674 5 553 
G 371 4 165 G 535 4 66 G 678 5 467 
G 372 5 637 G 536 4 1114 G 679 5 82 
G 374 4 168- G 538 4 260 G 680 4 914 
G 388 5 829 G 539 2 841 G 681 4 1010 
G 389 5 373 G 540 5 529 G 683 5 989 
G 391 5 64 G 542 5 729 G 687 4 1111 
G 392 6 1169 G 543 4 737 G 690 4 1212 
G 394 3 67 G 544 3 75 G 691 5 629 
G 395 4 650 G 545 4 716 G 694 5 637 
G 396 4 649 G 546 4 640 G 695 4 1117 
G 397 4 737 G 547 5 532 G 696 4 653 
G 399 5 278 G 549 4 732 G 697 4 1013 
G 402 5 990 G 550 4 920 G 698 4 818 
G 404 2 908 G 552 5 620 G 699 5 444 
G 405 5 624 G 553 5 373 G 700 3 907 
G 407 5 281 G 554 4 168 G 701 4 725 
G 408 5 346 G 561 5 751 G 702 4 821 
G 410 4 915 G 564 5 555 G 703 4 821 
G 411 5 251 G 565 5 554 G 704 4 162 
G 412 5 912 G 566 5 276 G 705 5 828 
G 413 5 82 G 567 5 365 G 706 5 626 
G 414 5 368 G 569 5 367 G 708 5 158 
G 419 4 926 G 570 5 638 G 709 5 155 
G 425 4 354 G 571 5 540 G 710 5 157 
G 430 5 90 G 573 4 55 G 717 5 274 
G 431 4 1212 G 574 5 259 G 718 5 263 
G 432 5 625 G 575 3 754 G 720 5 829 
G 433 4 158 G 576 4 724 G 721 5 69 
G 434 5 931 G 579 4 1207 G 725 5 372 
G 435 4 923 G 585 5 529 G 726 5 78 
G 436 4 1028 G 586 4 452 G 727 3 679 
G 438 5 181 G 587 4 642 G 729 4 254 
G 439 4 161 G 588 4 641 G 730 3 757 
G 441 4 239 G 589 4 919 G 731 4 258 
G 442 4 649 G 590 4 920 G 732 4 819 
G 443 5 635 G 591 5 74 G 733 5 349 
G 444 4 652 G 592 5 75 G 734 4 822 
G 445 2 918 G 593 4 728 G 735 4 715 
G 446 4 641 G 594 3 911 G 736 4 .,25 
G 447 4 921 G 596 5 169 G 737 4 824 
G 448 4 922 G 597 3 909 G 738 4 917 
G 449 4 919 G 598 3 907 G 739 3 988 
G 450 4 918 G 599 4 728 G 740 3 917 
G 452 4 721 G 601 5 825 G 742 4 61 
G 453 2 413 G 602 4 73.1 G 743 4 59 
G 454 5 926 G 603 4 827 G 744 4 59 
G 463 5 468 G 604 5 990 G 745 4 826 
G 470 4 839 G 605 4 924 G 746 4 1010 
G 472 5 750 G 610 4 64 G 747 4 734 
G 473 5 90 G 613 4 455 G 748 4 ., 34 
G 474 5 843 G 614 4 734 G 749 5 924 
G 475 5 995 G 616 4 734 G 750 5 561 
G 476 4 255 G 617 4 445 G 751 5 648 
G 477 4 737 G 621 5 83 G 752 5 459 
G 480 2 701 G 621 5 549 G 753 5 459 
G 481 4 164 G 623 5 558 G 754 5 460 
G 482 4 165 G 625 4 1191 G 757 5 548 
G 486 5 180 G 626 4 1192 G 762 4 445 
G 488 3 980 G 627 4 641 G 763 5 647 
G 489 2 913 G 632 5 939 G 766 5 656 
G 490 3 748 G 633 5 556 G 769 5 89 
G 492 4 650 G 634 5 3'71 G 770 5 78 
G 493 4 56 G 635 5 371 G 771 5 71 
G 494 4 61 G 636 5 84 G 772 4 934 
G 495 4 1.63 G 637 6 1169 G 773 5 548 
G 496 5 928 G 639 5 624 G 774 5 832 
G 497 5 926 G 642 4 1211 G 775 3 '149 
G 499 4 926 G 643 4 1117 G 776 4 68 
G 500 5 543 G 645 3 753 G 777 4 1311 
G 501 4 926 G 646 4 641 G 778 3 910 
G 502 4 1304 G 647 3 916 G 779 4 830 
G 503 5 278 G 648 3 908 G 780 4 837 
G 504 4 452 G 651 4 63 G 785 5 839 
G 505 4 71 G 652 5 921 G 786 5 183 
G 511 4 925 G 653 4 924 G 787 3 675 
G 517 5 468 G 653 4 833 G 789 5 528 
G 520 5 468 G 654 5 469 G 790 5 71" 
G 521 5 839 G 655 5 619 G 791 4 1008 
G 525 4 921 G 656 5 840 G 792 3 296 
G 526 4 729 G 657 4 1005 G 793 5 250 
G 527 5 445 G 661 4 452 G 794 5 255 
G 528 2 702 G 662 5 653 G 797 3 904 
G 529 4 721 G 663 5 652 G 798 3 982 
G 664 5 653 G 799 4 921 
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G714800 4 913 G714962 5 638 G715108 5 5 .. 8 
G . 801 4 921 G 963 4 923 G 109 5 918 
G 802 5 254 G 964 5 542 G 111 2 909 
G 803 4 725 G 968 4 67 G 112 2 1012 
G 804 5 820 G 969 4 261 G 115 5 638 
G 805 4 919 G 970 2 906 G 117 4 540 
G 807 4 60 G 971 4 455 G 122 5 183 
G 808 4 56 G 972 5 156 G 124 3 60' 
G 809 4 58 G 973 4 1097 G 125 3 601 
G 810 5 362 G 976 4 435 G 126 3 601 
G 811 5 846 G 977 4 1197 G 127 4 1021 
G 814 4 835 G 978 4 1'024 G 130 5 991 
G 815 4 1210 G 980 4 921 G 131 4 258 
G 816 4 1210 G 981 4 731 G 132 4 254 
G 817 5 719 G 982 4 718 G 133 4 254 
G 818 5 719 G 983 5 919 G 135 4 1114 
G 819 5 242 G 984 5 918 G 136 4 1021 
G 820 4 168 G 985 5 915 6 137 4 1026 
G 821 4 453 6 986 5 915 G 138 4 1010 
G 832 5 369 G 988 4 161 G 139 5 159 
6 833 5 555 .G 993 4 1206 6 141 5 638 
G 834 5 276 G 999 4 454 G 142 4 1103 
G 838 4 918 6715001 5 654 6 143 3 295 
G 839 4 247 6 002 5 750 6 144 5 533 
G 840 5 242 G 003 5 466 G 145 5 533 
6 842 4 1115 G 010 5 453 G 147 4 1024 
6 848 3 748 G 011' 5 561 G 148 4 828 
G 850 3 903 G 012 5 548 G 149 4 440 
G 852 5 350 G 013 5 449 G 150 4 1020 
G 853 4 729 G 014 5 632 G 151 4 442 
G 854 4 724 G 015 2 913 G 152 4 442 
G 855 4 728 G 017 4 719 G 153 4 530 
G 856 5 253 G 019 4 716 G 154 4 440 
G 857 4 1106 G 020 4 918 G 155 4 1013 
G 859 5 353 G 021 4 60 G 156 4 152 
G 860 5 354 G 022 4 1008 G 157 4 648 
G 861 4 716 G 023 5 158 G 158 4 160 
G 862 3 990 G 024 5 470 G 160 4 834 
G 863 4 58· G 025 5 275 G 161 4 833 
G 864 5 530 G 026 5 552 G 162 4 924 
G 866 5 628 G 028 5 175 G 163 5 529 
G 867 5 826 G 029 4 1111 G :1.65 4 251 
6 87a 5 1"9 6 030 4 72 G 166 4 6' 
6 873 5 2'18 G 032 5 625 G 1'11 5 658 
G 874 5 '119 6 033 5 636 G 176 5 456 
G 878 4 255 G 034 5 171 G 177 5 455 
G 890 5 741 G 035 4 722 6 178 4 835 
G 891 5 551 G 036 4 1015 G 179 5 833 
G 894 5 83 G 037 4 57 G 180 5 833 
G 896 5 350 G 039 4 248 G 181 5 834 
G 897 4 920 G 040 5 462 G 182 5 451 
G 898 5 545 G 043 5 562 G 184 4 837 
G 898 5 831 G 044 5 155 G 185 4 1013 
G 901 5 1004 G 050 5 266 G 186 2 412 
G 902 5 456 G 053 5 246 G 187 4 59 
G 903 5 354 G 054 5 261 G 188 4 57 
G 904 5 842 G 055 4 840 G 189 4 731 
G 905 5 842 G 056 5 468 G 191 5 647 
G 906 5 643 G 057 3 836 G 195 4 253-
G 907 5 279 G 058 4 739 G· 196 4 66 
G 908 2 841 G 059 4 532 G 197 2 1011 
G 911 3 231 G 060 4 440 G 201 3 748 
6 912 5 70 G 061 5 63 G 202 3 748 
G 913 4 1109 G 062 4 840 G 204 4 259 
G 914 4 724 G 063 4 '13-6 G 205 4 1118 
G 915 4 1109 G 066 5 622 G 206 4 1211 
G 916 3 984 G 067 5 61 G 207 4 738 
G 917 4 1200 G 068 4 911 G 208 4 1191 
G 918 5 251 G 069 2 911 G 209 5 443 
G 919 5 251 G 070 2 906 G 210 4 531 
G 921 4 151 G 074 4 '133 G 211 4 1022 
G 922 5 992 G 0'17 5 64 G a13 3 75 .. 
G 923 5 992 G 078 5 72 G 214 4 729 
G 924 5 650 G 079 4 643 G 215 5 914 
G 928 4 1209 G 080 4 56 G 215 5 929 
G 936 5 820 G 081 5 918 G 216 5 626 
G 938 5 934 G 082 5 917 G 217 5 627 
G 939 5 935 G 083 5 916 G 221 4 835 
G 949 5 248 G 083 T 9 470 G 222 5 177 
G 950 5 355 G 084 5 916 G 223 5 177 
G 951 5 1222 G 085 5 915 G 224 5 2"8 
G 954 5 1221 G 086 5 361 G 225 4 1210 
G 955 3 6'16 G 090 5 625 G 226 5 63 
G 956 5 241 G 094 4 926 G 227 5 157 
G 958 5 939 G 101 4 927 G 228 5 623 
G 959 3 681 G 102 4 928 G 229 5 846 
G 960 5 532 G 103 5 547 G 229 T 8 188 
G 961 4 162 G 107 5 548 G 231 5 154 
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G715233 4 541 G715371 5 470 G715508 4 926 
G 234 4 452 G 373 5 243 G 510 5 158 
G 235 4 251 G 374 4 932 G 511 4 45' 
G 236 5 548 G '75 4 1025 G 518 5 933 
G 239 5 261 G 376 4 1007 G 520 5 657 
G 242 5 1004 G 378 5 164 G 521 5 840 
G 243 5 169 G 379 5 817 G 522 5 559 
G 244 5 268 G 380 4 1014 G 526 5 531 
G 245 5 89 G 382 4 350 G 527 4 1201 
G 246 4 928 .G 384 4 918 G 528 4 918 
G 247 4 928 G 385 5 76 G 529 4 724 
G 249 5 630 G 386 5 75 G 530 5 925 
G 250 5 643 G 387 5 77 G 531 4 161 
G 251 5 826 G 388 2 412 G 532 5 175 
G 252 5 449 G 389 5 72 G 534 5 656 
G 260 5 637 G 390 5 74 G 538 4 1010 
G 267 3 749 G 392 2 497 G 539 3 748 
G 268 3 749 G 396 4 831 G 540 2 1010 
G 270 5 543 G 403 4 1812 G 541 3 980 
G 271 4 454 G 404 5 621 G 542 4 150 
G 273 4 819 G 405 4 1021 G 544 5 458 
G 274 4 646 G 406 2 413 G 546 4 658 
G 275 4 439 G 411 4 1028 G 547 4 1103 
G 276 4 164 G 414 4 1205 G 548 4 529 
G 877 4 442 G 415 4 1204 G 549 5 534 
G 278 4 441 G 416 4 250 G 551 5 5'5 
G 880 6 444 G 417 4 1111 G 552 4 1190 
G 281 5 920 G 419 5 817 G 553 4 1196 
G 285 5 1118 G 423 5 625 G 554 4 1203 
G 286 4 83' G 424 4 451 G 556 5 174 
G 287 4 923 G 425 4 355 G 557 5 174 
G 288 5 158 G 426 3 681 G 558 5 822 
G a90 4 447 G 427 4 350 G 559 5 165 
G 291 4 1111 G 428 4 349 G 560 4 1203 
G 292 4 356 G 429 4 352 G 561 4 536 
G 293 4 450 G 430 5 820 G 562 4 1199 
G 302 5 555 G 431 5 65 G 563 4 726 
G 303 .5 1211 G 4'2 4 530 G 564 3 756 
G 304 5 628 G 433 4 922 G 566 4 29 
G 305 5 992 G 434 5 822 G 567 4 355 
G 306 5 826 G 435 4 1011 G 568 4 354 
Q ~07 5 460 G 439 4 911 G 570 4 829 
G 308 5 638 G 4·41 5 '30 G 575 4 1207 
G 309 5 263 G 442 5 81 G 581 5 741 
G 311 5 253 G 444 5 154 G 585 5 933 
G 312 5 641 G 447 4 925 G 588 5 365 
G 313 5 121:1 G 448 5 463 G 589 5 374 
G 314 5 373 G 449 5 464 G 590 5 627 
G 315 5 1120 G 450 4 167 G 591 4 932 
G 316 5 996 G 451 4 539 G 593 4 156 
G 317 5 999 G 452 4 356 G 594 4 152 
G 319 4 259 G 456 5 157 G 596 5 80 
G 321 3 748 G 457 5 264 G 597 5 551 
G 322 2 1013 G 459 4 735 G 598 ~ 1112 
G 323 3 747 G 470 5 830 G 599 5 1005 
G 325 4 451 G 471 3 676 G 600 3 607 
G 326 4 451 G 472 4 930 G 601 5 998 
G 327 4 355 G 473 4 931 G 602 2 842 
G 328 5 544 G 475 5 532 G 603 5 155 
G 329 5 542 G 476 5 532 G 604 3 749 
G 330 4 249 G 478 4 165 G 605 5 529 
G 331 4 248 G 479 5 992 G 606 5 164 
G 332 4 739 G 480 5 279 G 608 4 62 
G 333 4 819 G 482 5 375 G 618 3 906 
G 334 4 243 G 483 4 1115 G 619 4 726 
G 335 4 244 G 485 4 71 G 620 4 59 
G 336 5 77 G 486 4 165 G 621 4 526 
G 337 4 1013 G 487 5 533 G 623 5 818 
G 338 5 911 G 488 5 533 G 624 5 260 
G 339 4 248 G 489 5 533 G 625 5 560 
G 340 4 649 G 490 5 820 G 631 5 459 
G '41 4 ~48 G 491 5 822 G 632 5 64 G 342 5 49 G 492 5 820 G 634 5 622 
G 343 4 918 G 493 4 535 G 640 5 720 
G ~44 
" 
1209 G 494 4 1201 G 641 5 742 
G . 53 5 1001 G 495 5 533 G 643 5 265 
Ii 358 5 27' G 496 5 823 G 644 5 728 
G 359 5 275 G 497 4 724 G 645 4 253 
Q 360 5 268 G 498 5 821 G 647 4 540 
G 361 5 90 G 499 5 76 G 648 4 1118 
G 362 5 547 G 500 4 643 G 649 5 67 
G 363 3 607 G 501 5 252 G 650 5 536 
G 365 3 903 G 502 4 649 G 657 4 536 
G 366 5 535 G 503 5 541 G 659 4 928 
G 367 4 819 G 504 5 460 G 660 4 1027 
G 368 4 641 G 505 5 459 G 661 4 860 
G 369 4 57 G 506 5 639 G 662 4 261 
G 370 5 362 G 507 5 835 G 663 2 913 
I 
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G71566 .. .. 239 G715836 5 365 G715980 .. lOU 
G 665 3 7 .. 6 G 837 5 7 .. <4 G 981 <4 16' 
G 666 3 7<47 G 839 .. ... 1 G 982 5 <460 
G 669 .. 836 G 8 .. 0 5 6<42 G 983 5 74' 
G 670 4 66 G 842 <4 254 G 986 5 840 
G 671 3 759 G 8 <45 5 63 G 987 <4 1115 
G 672 5 7<43 G 8 .. 6 .. 1006 G 988 .. 161 
G 675 2 700 G 8 .. 7 5 839 G 989 3 74' 
G 676 <4 6<47 G 8 .. 8 5 7 .. G 990 2 9§8 
G 677 5 921 G 8"8 3 991 G 99<4 .. .., 
G 6"8 5 991 G 8 .. 9 5 168 G 995 .. .. 3' 
G 680 5 9S7 G 850 2 483 G 997 5 243 
G 682 5 <458 G 851 2 .. 03 G 999 .. " 16 
G 683 5 633 G 852 2 .. 03 G716000 <4 155 
G 68 .. 5 162 G 853 5 252 G 0'01 5 sa, 
G 685 5 621 G 85" 5 913 G 003 5 9a6 
G 686 '5 619 G 855 4 647 G 01" 5 656 
G 697 5 555 G 856 .. 451 G 016 5 45., 
G 699 5 89 G 857 5 81 G 017 .. loa, 
G 700 5 <466 G 858 5 368 G 018 5 551 
G 701 5 740 G 859 <4 353 G 021 5 a61 
G 702 5 45<4 G 861 .. a3 • G 025 <4 650 
G 703 5 551 G 864 5 935 G 026 4 l11T 
G "o4 5 824 G 865 5 470 G 027 .. 6~1 
G 705 5 82<4 G 866 5 358 G 029 <4 349 
G 706 5 160 G 86'1 5 264 G 030 5 44' 
G '107 4 lOla G 868 <4 929 G 031 5 53& 
G '109 3 '155 G 8'10 ... 66 G 032 <4 645 
G '110 .. 536 G 871 4 .. 33 G 033 <4 53. 
G 713 5 555 G 8.,2 5 61 G 03" .. a51 
G "1" 5 86 G 8.,3 4 109" G 036 <4 54. G '11'1 3 '1"9. G 8.,,, 5 61 G 03" 4 5<41 
G '118 3 '150 G 8'15 4 '721 G 0 .. 0 5 ~"1 G 719 5 156 G 8"6 3 756 G 0"1 5 a. 
G '121 :3 '156 G 87a .. 528 G 0 .. 2 <4 '1 ae 
G '122 3 '156 G 8'19 <4 52'1 G 043 2 <418 
G 724 5 445 G 880 .. 82'1 G 0"" 3 914 
G 7·25 .. 451 G 881 4 "29 G 045 .. 61 
G 7,1 .. 832 G 88 .. 5 84" G 046 4 '714 
G '132 4 833 G 887 5 544 G 047 4 7a 
G 733 5 158 G 889 4 44'1 G 048 4 "36 
G .,,4 4 44'1 G stf) 4 736 G 0 .. 9 2 lOla 
G '135 4 356 G a99 5 a73 G 050 4 458 
G 736 4 451 G 9.00 5 256 G 051 
" 
533 
G 737 4 68 G 901 5 1211 G 052 3 !i 05 
G 739 5 746 G 902 5 1211 G 053 2 ''It 
G '144 5 563 G 903 5 648 G 054 2 699 
G 7 .. 5 .. 1029 G 90 .. 5 550 G 055 2 49" 
G 7 .. 6 5 a41 G 90S 4 "33 G 05'7 4 243 
G 7 .. 7 .. 239 G 906 .. 109'1 G 058 5 a2S 
G 7 .. 8 .. 918 G 90e 4 83a G 059 5 5<45 
G 750 4 449 G 909 3 837 G 061 .. 9as 
G 751 4 166 G 910 4 739 G 062 5 17., 
G 752 5 640 G 911 .. ., 3'9 G 066 5 818 
G '153 .. .. 50 G 917 .. 451 G 070 5 556 
G 754 4 1111 G 926 5 643 G 071 5 353 
G 755 4 73 G 92'1 .. 1115 G 072 5 353 
G 760 5 530 G 92a 4 12.08 G 075 <4 6<48 
G '169 4 2 .. 9 G 929 .. 1005 G 076 5 533 
G '170 5 562 G 930 <4 71<4 G 077 5 533 
G 7?S 5 840 G 933 .. 436 G 078 <4 .35 
G 775 .. 830 G 9 .. 1 3 755 G 082 5 a5a 
G 778 5 368 G 9 .. a 3 990 G 083 5 185 
G 781 5 al G 9<43 3 914 G 08" 5 1118 
G 782 4 "33 G 9 .... 3 916 G 085 4 6' 
G 792 <4 93a G 9<45 .. 58 G 086 .. 25a 
G 79" 4 160 G 947 5 171 G 087 <4 7a 
G 795 5 994 G 9"8 5 917 G 088 3 747 
G 796 5 348 G 9 .. ' 5 541 G 092 .. 653 G 798 .. 1006 G 951 5 179 G 093 4 651 
G 799 5 649 G 952 .. 83'1 G 09" .. 351 
G 800 5 650 G 956 .. 455 G 095 <4 728 
G 801 5 650 G 957 .. 73 .. G 096 <4 91' 
G 806 4 353 G 958 4 353 G 097 5 536 
G 808 5 554 G 965 5 270 G 098 4 246, 
G 809 5 355 G 966 5 8<42 G 099 5 841 
G 810 5 716 G 967 5 559 G 101 5 367 
G 811 .. 98a G 968 5 1813 G 107 5 655 
G 814 4 a53 G 969 5 1812 G 10e 5 8 .. 1 
G 815 4 239 G 9'10 5 1212 G 109 5 558 
G 817 .. 1015 G 9"1 5 lala G 110 5 278 
G 818 5 1"0 G 972 5 730 G 111 .. 641 
G 820 5 916 G 973 5 823 G 116 5 7 .. ., 
G 825 5 277 G 9.,4 5 82" G 118 5 626 
G 826 .. a49 G 9'15 3 69 G 119 8 91a 
G 833 5 .. 65 G 976 4 738 G 120 2 913 
G 834 5 93<4 G 978 5 168 G 121 3 758 
G 835 5 557 G 979 2 412 G 125 .. 1811 
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G716126 3 837 G716263 4 68 G716392 4 1027 , 127 5 532 G 265 5 536 G 394 4 255 
G 129 4 917 G 266 4 531 G 395 5 441 
G 130 4 913 G 267 2 499 G 396 5 347 
G 132 4 914 G 268 4 61 G 397 4 922 
G 133 3 905 G 269 4 58 G 399 4 917 
G 134 4 646 G 270 4 731 G 400 3 990 
G 135 4 436 G 271 5 639 G 401 4 245 
G 136 4 439 G 272 5 842 G 402 4 56 
G 13. 4 642 G 275 5 624 G 404 4 731 
G 139 4 643 G 276 4 819 G 405 5 561 
G 140 4 57 G 277 4 825 G 406 5 649 
G 141 4 59 G 278 5 744 G 407 5 281 
G 142 4 58 G 279 5 462 G 415 4 454 
G 143 4 63 G 282 5 1120 G 418 5 355 
G 144 5 912 G 283 5 178 G 419 5 648 , 147 4 832 G 284 5 180 G 420 5 86 
G 148 5 267 G 287 5 654 G 421 5 991 
Ii 149 5 458 G 288 5 991 G 422 4 928 , 150 5 458 G 289 5 914 G 423 5 16a 
G 151 5 458 G 291 5 259 G 420f 5 247 
G 152 5 161 G 292 5 281 G 426 4 726 
G 156 5 544 G 293 4 1099 G 427 4 59 
G 158 5 626 G 294 4 916 G 428 5 920 
G 163 5 171 G 295 4 1199 G 431 5 929 
G 165 5 86 G 296 4 824 G 432 3 747 
G 166 5 469 G 298 2 499 G 433 4 24-0 
G 167 4 1113 G 299 4 60 G 434 3 980 
G 168 4 544 G 300 4 56 G 435 3 981 
G 1-69 5 625 G 301 4 165 G 436 2 841 
G 170 4 453 G 302 5 445 G 437 4 1117 
G 171 4 1211 G 303 4 1204 G 438 5 534 
G 172 4 1022 G 305 5 1118 G 440 4 62 
G 173 2 566 G 306 5 999 G 441 5 821 
G 174 4 63 G 308 4 70 G 442 4 354 
G 175 5 653 G 309 - 4 653 G 443 4 646 
G 176 4 352 G 310 5 532 G 444 5 563 
G 177 5 243 G 311 4 714 G 445 5 638 
G 178 5 541 G 312 4 1020 G 446 5 468 
G 179 4 1025 G 313 4 439 G 447 4 1113 
G 179 4 261 G 314 4 824 G 453 5 447 
G 181 4 740 G 315 4 441 G 457 5 8~ 
G 183 a 1013 G 316 4 821 Cl 458 4 536 
G 184 3 70 G 317 4 641 G 459 4 455 
.G 187 4 435 G 318 3 989 G 466 4 934 
G 188 5 639 G 319 4 731 G 467 4 1029 
G 189 4 653 G 320 5 462 G 469 3 616 
G 190 4 256 G 322 5 624 G 470 3 150 
G 191 4 244 G 323 5 161 G 471 4 439 
G 192 4 823 G 327 4· 923 G 412 4 152 
G 193 5 537 G 329 3 994 G 473 4 153 
G 194 4 641 G 330 5 628 G 480 6 1169 
G 195 4 1009 G 331 5 626 G 481 5 528 
G 196 4 733 G 337 5 558 G 483 5 543 
G 200 5 178 G 338 5 991 G 484 4 543 
G 201 5 267 G 340 5 990 G 485 4 653 
G 203 5 183 G 341 5 279 G 486 4 1019 
G 204 5 544 G 34~ 5 636 G 487 5 821 
G 212 5 88 G 344 4 738 G 489 2 500 
G 213 5 643 G 345 4 737 G 490 2 500 
G 215 5 932 G 346 5 532 G 491 2 698 
G 217 5 63 G 347 4 826 G 492 2 699 
G 221 5 920 G 349 5 173 G 493 4 922 
G 222 5 83 G 350 4 1008 G 494 4 539 
G 223 5 652 G 351 5 922 G 495 4 166 
G 225 5 171 G 352 5 449 G 498 5 652 
G 226 5 643 G 353 5 835 G 501 4 258 
G 227 4 1026 G 357 5 464 G 502 5 740 
G 230 4 259 G 358 4 652 G 506 4 161 
G 231 5 163 G 363 5 746 G 507 2 1013 
G 233 2 497 G 364 5 935 G 508 4 727 
G 234 4 642 G 365 5 274 G 509 3 987 
G 235 4 642 G 366 5 86 G 510 5 156 
G 236 3 755 G 369 4 1117 G 511 5 841 
G 237 5 914 G 371 5 349 G 514 5 89 
G 238 5 912 G 372 4 914 G 515 4 1114 
G 239 5 362 G 373 2 499 G 516 4 67 
G 240 5 839 G 374 4 641 G 521 4 1112 
G 244 4 1212 G 376 4 921 G 522 4 738 
G 245 5 88 (I 378 5 539 G 523 5 346 
G 250 5 647 G 379 5 176 G 525 5 348 
(I 251 5 647 (I 385 5 645 G 526 4 1011 
G 254 5 656 G 386- 4 930 G 527 4 920 
G 257 5 455 G 387 5 832 G 528 4 913 
G 258 5 169 G 388 5 634 G 529 4 535 
G 259 5 356 G 389 3 678 G 530 4 723 
G 260 5 656 G 390 3 677 Ii 531 4 731 
G 261 4 735 G 391 
'" 
928 G 532 2 498 
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G716533 4 251 G7166'79 4 738 G716832 5 62 
G 549 5 86 G 680 4 1013 G 833 5 720 
G 550 5 453 G 684 4 101'7 G 836 5 361 
G 551 4 841 G 688 4 60 G 837 4 1010 
G 552 4 933 G 690 5 1119 G 838 5 922 
G 555 5 540 G 690 4 647 G 844 4 1208 
G 556 5 922 G 696 4 62 G 845 5 36'7 
G 557 5 86 G 702 4 540 G 846 5 83 
G 558 4 1095 G 703 5 819 G 848 4 455 
G 560 5 640 G '705 4 836 G 850 5 741 
G 561 4 649 G 706 4 '135 G 851 4 65 
G 562 4 66 G 707 3 .608 G 852 5 621 
G 563 4 917 G 708 5 452 G 853 4 151 
G 56 .. 4 1108 G 709 5 452 G 855 5 161 
G 565 4 1017 G 712 4 720 G 858 .. 539 
G 566 3 987 G 713 5 169 G 861 5 26'7 
G 567 4 159 G 714 3 991 G 862 5 366 
G 568 4 163 G 715 5 993 G 865 .. 449 
G 575 5 1000 G 716 4 167 G 871 5 651 
G s-'1-6 6 1169 G 71"7 5 836 G 8"72 5 35. 
G 577 6 1170 G 718 5 638 G 876 4 16. 
G 578 4 254 G 719 5 845 G 8"7"7 5 528 
G 579 4 55 G 723 4 352 G 878 5 545 
G 581 .. 1018 G 728 5 169 G 879 5 626 
G 582 4 644 G 729 5 463 G 885 5 54. 
G 583 5 821 G 730 5 "68 G 886 5 639 
G 584 5 821 G 731 5 470 G 887 5 6"0 
G 585 4 1201 G 732 4 839 G 888 5 637 
G 586 .. 920 G 733 5 90 G 889 .. 833 
G 587 3 988 G 734 5 359 G 890 .. 923 
G 588 3 917 G 735 5 8 .. 2 G 891 .. 1210 
G 589 6 .. 37 G 736 5 8"3 G 892 5 26. 
G 589 4 729 G 738 
" 
1113 G 896 5 ~59 
G 590 5 562 G 739 4 349 G 897 5 2 ... 
G 591 5 561 G 7 .. 5 5 "76 G 899 5 731 
G 592 5 563 G 746 5 919 G 902 4 60 
G 593 5 827 G 747 5 825 G 903 4 539 
G 59" 4 829 G 748 5 156 G 910 5 558 
G 595 5 63 G 750 5 265 G 911 4 54. 
G 600 4 1207 G 752 5 90 G 912 4 238 
G 602 4 355 G 753 5 358 G 91" .. 648 
G 604 4 733 G 755 .. 92"9 G 915 5 826 
G 605 4 735 G 757 4 .. 35 G 920 4 1112 
G 608 5 1194 G 758 4 73 G 921 4 5"4 
G 609 5 559 G 759 5 155 G 924 5 555 
G 611 4 735 G 765 4 351 G 925 5 .. 54 
G 612 4 1025 G 766 4 '729 G 926 5 1212 
G 613 4 64 G 767 5 551 G 927 5 540 
G 615 5 533 G 768 5 563 G 930 5 827 
G 616 .. 721 G 769 4 1209 G 931 5 633 
G 617 5 79 G 770 .. . 1210 G 93" 5 563 
G 618 5 78 G 775 " 451 G 936 4 1014 G 620 5 173 G 776 .. 4"9 G 937 4 914 
G 622 5 71 G 778 5 83 G 938 4 715 
G 62:5 5 17 .. G 780 .. .... 3 G 9:59 5 924 
G 626 .. 1205 G 781 5 100 .. G 9 .. 1 4 "47 
G 627 5 72 G 786 5 88 G 9 .. 2 4 1113 
G 628 5 543 G 788 5 "66 G 94:5 4 .. 54 
G 629 5 .. 48 G 789 4 1029 G 9 .. 4 5 6 .. 7 
G 630 5 549 G 790 5 451 G 949 4 841 
G 631 5 545 G 791 5 639 G 950 .. 934 
G 632 5 462 G 792 4 161 G 951 5 657 
G 633 5 462 G 793 5 76 G 952 .. 1006 
G 635 5 8 .. 4 G 794 5 .. 60 G 953 5 929 
G 638 4 927 G 795 5 819 G 957 5 360 
G 639 5 278 G 796 4 923 G 958 5 265 
G 6 .. 5 5 .. 63 G 796 .. 1207 G 959 .. 2"0 
G 646 5 270 G 798 4 1206 G 960 4 150 
G 647 5 556 G 800 5 268 G 961 .. 55 
G p48 .. 1112 G 801 4 8"1 G 962 5 640 
G 649 5 355 G 802 5 1119 G 963 4 525 
G 652 4 71" G 80:5 4 261 G 974 4 6 .. 3 
G 65:5 4 1101 G 80 .. .. 1110 G 975 5 916 
G 654 4 1191 G 805 4 1212 G 976 5 916 
G 657 5 832 G 806 4 1115 G 977 5 918 
G 661 5 742 G 810 3 916 G 978 5 915 
G 664 5 631 G 811 4 60 G 979 4 .... 8 
G 665 5 158 G 812 5 916 G 980 5 540 
G 666 2 91:5 G 813 5 918 G 983 5 276 
G 667 4 55 G 81" 5 .. 45 G 98 .. 5 160 
G 668 5 163 G 815 5 995 G 985 5 155 
G 671 5 5"9 G 816 4 833 G 989 .. 355 
G 672 5 636 G 817 5 179 G 990 4 4 .. 7 
G 673 3 838 G 820 .. 1116 G 991 4 355 
G 674 4 526 G 821 5 82 G 996 5 655 
G 675 4 913 G 828 5 269 l» 999 5 657 
G 677 4 1016 G 829 5 63"7 G71"7000 5 273 
G 678 4 1016 G 830 5 561 G 003 5 656 
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G71700 .. 5 .. 69 G71715 .. 2 907 G717298 .. 59 
G 005 5 833 G 155 5 529 G 299 .. 351 , 006 5 830 G 157 5 640 G 300 5 927 , 010 .. 1106 G 158 4 1011 G 304 5 176 
G 012 2 .. 82 G 159 .. 641 G 312 5 555 
G 013 5 838 G 160 5 75 G 313 4 1205 
G 015 4 831 G 162 4 1019 G 315 2 915 
G 018 5 7 .. 6 G 163 5 923 G 316 4 2 .. 5 
G 019 5 80 G 164 5 916 G 317 .. 1206 
G 020 4 1115 G 166 5 729 G 321 3 99 .. 
G 021 5 651 G 167 5 623 G 325 3 760 
G 022 4 933 G 168 5 155 G 326 .. 652 
G 023 .. 1007 G 169 5 158 G 327 3 680 
G 02" 4 239 G 170 5 158 G 328 .. 1100 
G 025 5 l1b" G 171 5 157 G 329 5 2 .. 2 G 026 .. 10 6 G 172 4 838 G 330 5 533 
G 027 4 248 G 177 4 251 G 331 4 1100 
G 028 4 924 G 179 5 450 G 332 5 16 .. 
G 029 4 .. 51 G 180 5 542 G 333 4 1016 
G 0,2 4 924 G 181 5 179 G 3'4 4 63 
G 043 5 546 G 185 5 752 G 335 4 536 
G 048 5 88 G 186 5 155 G 3'6 5 72 
G 0 .. 9 5 371 G 187 5 939 G 3'7 5 71 
G 050 5 555 G 188 5 633 G 338 5 75 
G 051 5 557 G 189 5 260 G 339 5 7 .. 
G OS, 5 37 .. G 191 4 241 G 340 2 .. 98 
G 054 5 636 G 192 4 164 G 3 .. 1 5 76 
G 055 3 677 G 193 4 648 G 342 5 72 
G 056 3 677 G 200 3 760 G 343 4 538 
G 057 .. 1026 G 201 4 239 G 3 .. 4 4 820 
G 058 5 80 G 203 3 746 G 345 4 913 
G 059 4 928 G 204 4 448 G 346 4 918 
G 062 2 910 G 208 4 653 G 347 4 918 
G 065 4 1011 G 209 3 836 G 348 .3 917 
G 066 .. 1011 G 210 5 282 G 349 .. .350 
G 067 4 1013 G 212 4 819 G 350 4 241 
G 068 .. 53 .. G 213 4 454 G 351 .. 351 
G 069 4 64 .. G 214 4 535 G 352 5 916 
G 070 4 532 G 215 4 531 G 353 5 825 
G 072 3 915 G 216 4 531 G 354 5 929 
G 073 5 918 G 218 4 530 G 355 5 636 
G 074 5 919 G 219 4 534 G 357 5 267 
G 075 5 919 G 220 4 1019 G j58 5 155 
G 076 5 916 G 221 5 828 G 359 4 837 
G 078 5 994 G 222 4 251 G 364 5 647 
G 080 4 925 G 225 5 924 G 368 5 .. 50 
G 085 4 "4'5 G 228 4 829 G 369 5 745 
G 090 5 632 G 234 5 658 G 370 5 1005 
G 091 5 181 G 235 4 444 G 373 5 456 
G 092 5 996 G 2 .. 3 5 551 G 374 5 730 
G 094 3 821 G 244 5 642 G 376 4 1026 
G 095 5 636 G 245 5 728 G 377 2 915 
G 096 4 935 G 247 4 162 G 378 5 919 
G 097 4 739 G 248 4 167 G 379 4 541 
G 098 4 739 G 2 .. 9 5 657 G 380 5 998 
G 099 4 7.3 9 G 250 
" 
450 G 382 4 7 .. 
G 100 4 738 G 251 4 64 G 383 5 63 
G 101 4 1192 G 253 5 998 G 386 4 525 
G 102 
" 
6.3 G 254 5 996 G 387 4 835 
G 105 .. 646 G 255 5 999 G 388 
" 
525 
G 106 
" 
644 G 258 4 736 G 389 4 62 
G 107 5 77 G 259 4 652 G 390 5 253 
G 108 4 61 G 260 4 1013 G 391 5 252 
G lC9 4 62 G 261 4 1011 G 392 
" 
646 
G 110 4 538 G 262 4 534 G 395 5 939 
G 111 4 59 G 263 4 440 G 396 5 365 
G 112 5 446 G 266 4 652 G 397 4 120 .. 
G 113 .. 728 G 271 5 272 G 398 5 26 .. 
G 11" 5 528 G 272 5 84 G 399 5 37 .. 
G 117 .. 252 G 273 3 520 G 400 4 830 
G 118 4 6"8 G 275 :; 747 G 401 5 458 
G 119 4 451 G 276 4 1110 G 407 5 .. 63 
G 120 5 6 .. 0 G 277 4 738 G 411 4 4 .. 6 , 121 5 6 .. 0 G 279 5 925 G 412 4 4 .... 
G 122 5 6 .. G 281 4 443 G "15 5 273 
G 123 5 990 G 282 4 531 G 416 5 272 
G 1.34 5 825 G 283 4 57 G 417 5 262 
G 1.35 4 5"3 G 28 .. .. 57 G 418 6 453 
G 144 5 90 G 285 5 160 G 419 5 990 
G 145 5 554 G 286 5 266 G .. 22 4 1195 
G 146 5 544 G 288 5 87 G " 2.3 4 101 .. 
G 1 .. 7 5 835 G 289 5 921 G 424 4 1015 
G 148 5 835 G 292 4 238 G 425 5 822 
G 149 5 837 G 293 5 264 G 426 5 172 
G 150 5 2"9 G 294 4 71 G 427 4 53.3 
G 151 .3 608 G 295 4 921 G 4.32 5 88 
G 152 3 676 G 296 4 243 G 4.3 3 5 824 
G 153 4 1027 G 297 4 244 G 434 5 824 
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G717435 4 929 G717573 5 349 G717739 4 81' 
G 436 5 1000 G 574 5 535 G 740 4 720 
G 438 2 914 G 575 4 1100 G 741 5 443 
G 439 4 737 G 576 5 350 G 742 5 448 
G 441 4 1012 G 578 5 254 G 743 4 1195 
G 442 5 822 G 579 5 251 G 744 5 
" G 444 4 725 G 580 5 251 G '146 ~ 91' G 445 
" 
726 G 581 4 441 G 747 4 240 
G 446 4 351 G 582 4 821 G 752 4 548 
G 447 4 351 G 583 4 642 G 753 4 24' 
G 448 4 352 G 584 4 438 G 754 5 176 
G 449 5 80 G 585 4 437 G 755 5 1" 
G 450 5 638 G 586 4 438 G 756 5 463 
G 451 5 178 G 587 4 437 G 760 5 635 
G 452 5 278 G 588 4 438 G 762 4 933 
G 453 5 181 G 593 5 459 G 763 2 912 
G 458 5 545 G 598 5 655 G 764 5 63 
G 468 5 651 G 600 5 180 II 766 4 63 
G 471 5 554 G 601 5 164 Ii 76.., 4 240 
G 472 5 740 G 602 3 993 G 768 3 991 
G 473 5 645 G 604 5 442 sa 769 5 46' 
G 474 4 1206 G 609 4 531 Ii 770 4 16' 
G 475 5 366 G 610 5 634 II 771 4 448 
G 476 4 1114 G 611 5 635 G 774 5 365 
G 477 5 157 G 613 5 928 G 7..,5 5 840 
G 478 5 166 G 615 4 834 G 776 5 2'9 
G 479 5 168 G 616 4 836 G 778 3 231 
G 460 4 1200 G 617 4 836 G 778 4 260 
G 482 3 987 G 624 4 356 G 760 4 532 
G 484 4 838 G 625 5 549 G 781 4 533 
G 485 5 179 G 626 5 449 G "'82 5 78 
G 487 3 678 G 631 5 818 G 783 5 34' 
G 488 4 1009 G 632 5 1005 G 785 4 731 
G 489 4 1009 G 633 5 938 G 787 5 183 
G 491 3 747 G 637 4 646 G 788 4 250 
G 492 2 915 G 639 4 53' G 791 5 83 G 495 3 993 G 640 4 260 G 792 5 751 
G 496 4 539 G 641 4 653 G 797 5 936 
G 497 4 246 G 642 5 351 G 799 5 455 
G 498 4 650 G 643 4 437 G 800 5 273 
G 499 4 1013 G 645 4 249 G 802 5 376 
G 500 5 73 G 646 5 634 G 803 5 448 
G 501 5 994 G 647 4 66 G 804 5 539 
G 502 5 990 G 649 6 1170 G 805 3 758 
G 503 5 921 G 651 5 62 G 808 4 1100 
G 504 5 932 G 652 2 910 G 809 4 920 
G 505 5 927 G 663 5 537 G 810 4 241 
G 508 5 624 G 664 3 915 G 815 5 630 
G 510 4 536 G 665 3 915 G 816 5 730 
G 511 4 445 G 666 3 988 G 817 4 1026 
G 521 5 717 G 667 4 241 G 822 4 349 
G 522 5 157 G 668 4 730 G 823 5 442 
G 523 5 841 G 671 4 835 G 828 4 534 
G 524 6 344 G 672 5 990 G 829 4 531 
G 526 3 991 G 680 2 910 G 630 4 53' 
G 530 4 1212 G 682 4 241 G 831 5 72 
G 531 5 657 G 683 4 155 G 832 5 75 
G 532 5 182 G 684 5 648 G 842 4 740 
G 533 5 267 G 685 5 366 G 847 3 679 
G 534 5 549 G 686 5 364 G .851 5 159 
G 535 4 1026 G 687 5 268 G 852 4 64 
G 536 5 836 G 689 5 628 G 853 5 246 
G 537 4 1117 G 691 3 607 G 854 4 439 
G 538 4 255 G 693 3 749 G 855 2 499 
G 539 4 454 G 697 4 69 G 855 2 701 
G 541 4 1016 G 698 5 443 G 856 5 919 
G 542 4 1011 G 699 5 534 G 857 4 927 
G 544 4 1015 G 702 5 990 G 858 5 367 
G 545 4 1012 G 703 5 932 G 859 5 83 
G 546 5 173 G 705 5 468 G 860 5 180 
G 547 5 928 G 709 4 165 G 862 5 939 
G 548 4 923 G 710 4 1205 G 864 3 9" 
G 549 4 833 G 711 5 729 G 865 5 176 
G 550 5 627 G 713 5 461 G 872 5 272 
G 552 4 830 G 719 5 557 Ii 874 5 634 
G 555 5 264 G 720 5 558 II 876 5 623 
G 556 5 264 G 722 5 531 II 879 5 826 
G 557 5 367 G 723 3 989 G 880 5 623 
G 558 5 365 G 724 5 9"29 G 883 4 543 
G 559 5 268 G 725 5 637 Ii 887 5 356 
G 561 5 553 G 727 5 363 Ii 888 5 823 
G 564 5 89 G 728 4 740 II 889 5 279 
G 565 5 456 G 729 4 734 G 890 4 729 
G 566 5 559 G 731 5 657 G 891 5 175 
G 568 5 451 G 738 5 843 G 892 5 539 
G 569 5 451 G 733 3 679 G 894 2 915 
G 571 3 760 G 734 4 1112 G 898 5 938 
G 572 3 681 G 738 5 1117 G 899 4 739 
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8717900 .. 1101 (1718029 3 673 G718158 5 ..57 
C 903 .. 917 G 030 5 351 G 162 5 85 
C 906 .. 1108 G 031 3 992 G 163 5 37 .. 
G 907 2 "96 G 032 .. 730 G 16 .. 4 1113 
G 908 .. 3·"1 G 033 5 929 G 165 5 838 
a- 909 3 992 G 035 .. 926 G 166 5 2"(9 
G 910 5 923 G 036 4 92" G 168 5 63 
G 911 5 99" G 037 4 925 G 169 4 1098 
G 912 5 837 G 038 5 367 G 170 4 453 
G 914 5 162 G 039 5 620 G 171 4 149 
If 918 .. 450 G 043 5 .... 7 G 172 4 238 , 920 5 265 G 044 5 365 G 176 4 68 , 921 4 536 G 05 .. 5 85 G 177 4 260 
G 930 5 371 G 055 5 270 G 178 4 450 
G 931 5 27. G 057 4 1 .. 9 G 179 4 935 
G 932 5 358 G 058 3 681 G 180 4 .. 36 
G 933 5 347 G 060 5 170 G 181 5 822 
G 934 4 839 G 061 2 .,00 G 182 4 57 , 935 .. 840 G 063 5 368 G 183 4 241 
If 936 5 "30 G 06 .. 5 6 .. 6 G 185 4 826 
G 937 .. "0 G 067 5 2.,2 G 186 5 931 
If 940 5 989 G 068 5 633 G 190 5 550 
G 941 .. 918 G 069 2 915 G 191 5 63 , 9 .. 2 4 83 .. G 0.,1 4 238 G 196 4 1116 
G 9 .. 3 .. 8a9 G 0.,2 4 150 G 197 5 631 
G 94'1 5 181 G 073 .. 650 G aoo 4 455 
G 9"8 4 1115 G 074 5 "51 G 201 4 455 
G 9"9 4 5 .. 2 G 076 4 351 G 202 4 455 
G 951 .. a .. o G 0.,7 .. 1196 G 208 5 372 
G 952 3 '1 .. 8 G 0.,8 .. 1102 G 209 5 274 
G 953 5 15., G 080 5 174 G 210 5 641 
G 955 .. 913 G 081 5 170 G 211 5 940 
G 956 .. 1099 G 082 5 7 .. G 213 3 676 
G 95., 5 66 G 083 5 .,3 G 214 4 66 
G 958 5 6 .. G 084 5 .,7 G 215 5 443 
G 960 4 920 G 085 4 644 G 216 5 355 
G 961 4 919 G 086 5 "3 G 217 5 353 
G 962 4 92a G 088 4 61 G 218 5 246 
G 963 5 .,9 G 089 4 2 .. 0 G 219 5 837 
(l 964 4 92a G 090 5 174 G 220 5 637 
(l 965 4 9aa G 092 5 461 G 221 5 364 
G 966 4 241 G 093 5 928 G 222 4 1209 
G 967 5 819 G 0'" 5 9aa G 223 5 751 (l 968 5 824 G 095 4 926 G 226 4 254 
G 969 4 53., G 096 4 830 G 227 4 253 
G 970 4 166 G 105 4 455 G 230 4 649 
G 971 5 7 .. " G 106 5 266 G 231 3 230 G 972 5 562 G 107 5 469 G 232 5 173 
G 977 5 728 G 109 5 .,47 G 233 5 173 
G 9'19 5 752 G 110 5 555 G 234 5 164 
G 980 5 465 G 111 5 554 G 235 5 172 
G 981 5 818 G 112 4 933 G 236 5 170 
G 984 5 554 G 113 5 546 G 237 5 167 
G 985 5 37a G 114 5 635 G 238 5 169 
G 986 5 355 G 115 5 557 G 239 5 167 
G 987 5 3 .. 8 G 116 5 557 G 240 2 701 
G 988 5 248 G 118 .. 255 G 241 2 499 
If 989 5 277 G 119 5 259 G 242 5 561 
(l 990 .. 933 G 122 5 80 G 243 5 923 
G 99" 5 368 G 123 5 45'1 G 244 5 846 
G 995 4 933 G 124 5 911 G 2"4 T 8 278 
(l 996 5 1212 G 126 5 I"" G 246 5 638 G 99'1 5 175 G 127 5 631 G a .. 7 5 636 
G 998 4 259 G 128 5' 451 G 250 4 5 .. 1 
8 999 5 159 G 129 3 679 G 251 4 63 
8718001 .. a"l G 130 4 161 G 256 5 658 
G 002 .. 164 G 131 .. 650 G 267 5 351 
G 004 .. 1209 G 132 4 1117 G 268 5 351 
If 005 5 527 G 133 4 819 G 269 5 244 
If 007 .. "44 G 134 4 818 G 2.,0 4 838 
If 009 4 354 G 135 5 254 G 2.,1 5 633 
G 010 4 259 G 136 4 1194 G 2.,2 5 278 
8 011 5 160 G 137 5 350 G 273 4 69 
(l 012 5 62 G 139 5 170 G 274 4 259 
8 013 4 150 G 140 5 168 G 276 4 70 
G 016 4 738 G 141 2 683 G 277 5 534 
G 01" 5 346 G 142 4 538 G 278 4 916 
G 018 5 531 G 1 .. 3 4 1024 G 279 4 251 
G 020 .. 1100 G 144 4 922 G 280 5 279 
G 021 5 68 G 1 .. 5 4 57 G 281 5 161 
G 022 5 68 G 146 .. 731 G 283 5 82" 
G 023 5 535 G 1 .. 7 5 446 G 284 5 456 
(l 024 .. 731 G 148 5 158 G 285 4 160 
G 025 4 4 .. 1 G 149 5 916 G 287 4 160 
(l 026 4 534 G 149 T 9 .. 70 G 289 .. 1195 
(l 02" .. ..42 G 151 .. 830 G 290 5 169 
G 028 5 255 G 152 5 15'1 G 291 5 354 
G 029 2 499 G 153 4 542 G 292 5 536 
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:8718293 4 1106 G718435 5 821 G718581 4 826 
G 294 5 357 G 440 4 455 G 582 4 6O 
G 295 5 357 G 443 5 466 G 583 4 61 
G 296 5 357 G 451 5 276 G 584 5 911 
G 297 5 357 G 452 5 559 G 585 5 361 
G 298 5 445 G 453 3 677 G 586 4 73" 
G 299 2 498 G 454 5 716 G 587 5 549 
G 301 2 499 G 455 3 913 G 588 5 923 
G 302 5 79 G 456 5 77 G 589 5 361 
G 303 4 242 G 457 5 74 G 606 4 35$ 
G 304 5 916 G 458 4 642 G 609 5 359 
G 313 4 1110 G 460 4 56 G 610 5 26S 
G 318 5 467 G 461 5 272 G 611 5 61 
G 326 5 88 G 461 5 1004 G 612 5 821 
G 327 5 246 G 463 5 255 G 613 5 940 
G 327 4 729 G 464 5 266 G 614 5 658 
G 328 4 841 G 465 5 911 G 621 5 258 
G 329 5 559 G 466 3 754 G 622 5 1120 
G 330 5 634 G 467 6 1169 G 623 5 996 
G 331 5 632 G 468 5 998 G 624 4 930 
G 332 5 823 G 471 4 68 G 629 4 1025 
G 335 5 352 G 472 3 230 G 630 5 44" 
G 336 5 358 G 473 3 984 G 631 5 531 
G 337 4 534 G 474 5 358 G 632 5 534 
G 338 5 157 G 475 5 356 G 633 4 1023 
G 339 4 1008 G 476 5 78 G 634 4 1016 
G 340 4 647 G 477 5 76 G 635 4 82' 
G 341 4 829 G 478 4 643 G 636 4 60 
G 346 5 1213 G 479 4 241 G 637 3 991 
G 347 5 154 G 480 4 59 G 640 4 925 
G 348 4 238 G 481 4 153 G 645 4 448 
G "349 5 259 G 487 5 626 G 646 4 1110 
G 350 4 650 G 496 5 360 G 647 4 1110 
G 351 5 347 G 497 5 245 G 648 4 1110 
G 352 5 536 G 498 5 827 G 649 3 992 
G 353 5 538 G 499 4 1009 G 650 5 179 
G 354 5 537 G 500 5 373 G 651 5 179 
G 355 5 537 G 501 3 676 G 654 5 368 
G 356 5 537 G 502 3 675 G 656 5 751 
G 357 5 537 G 503 4 254 G 658 5 932 
G 358 5 537 G 507 5 160 G 661 5 371 
G 359 5 537 G 508 4 253 G 662 5 55' 
G 360 5 256 G 509 5 994 G 663 5 553 
G 361 4 241 G 510 5 64 G 664 5 363 
G 362 4 60 G 513 4 68 G 665 4 839 
G 363 4 59 G 517 5 352 G 666 5 631 
G 364 5 929 G 518 5 173 G 667 5 282 
G 365 4 1009 G 520 5 79 G 6"11 2 497 
G 367 4 924 G 521 5 79 G 6"12 4 1200 
G 368 5 620 G 528 4 1024 G 6"13 4 241 
G 373 4 448 G 523 4 740 G 6"14 4 241 
G 374 3 992 G 523 4 62 G 6"15 5 183 
G 3"15 4 542 G 524 4 826 G 6"18 5 1"18 
G 381 5 267 G 525 5 446 G 6"19 5 36"1 
G 391 5 658 G 528 5 639 G 680 5 646 
G 393 3 607 G 529 5 742 G 681 4 246 
G 395 4 1211 G 530 5 623 G 682 4 1115 
G 396 4 1014 G 537 4 542 G 684 4 1212 
G 397 5 169 G 538 5 1"15 G 686 2 932 
G 398 5 168 G 539 5 262 G 688 4 451 
G 399 5 449 G 541 5 1004 G 689 5 549 
G 403 5 629 G 542 5 271 G 690 4 64 
G 404 5 181 G 543 5 556 G 691 3 992 
G 405 3 679 G 544 5 275 G 692 4 451 
G 407 4 254 G 545 5 171 G 693 5 640 
G 408 4 435 G 546 5 549 G 694 .. 739 
G 411 4 260 G 548 4 841 G 695 .. "119 
G 412 4 167 G 549 4 929 G "103 4 82"1 
G 413 3 230 G 550 4 239 G 704 5 916 
G 414 4 258 G 551 4 239 G 704 5 993 
G 415 5 68 G 552 4 1811 G 705 5 993 
G 416 5 173 G 553 5 443 G 706 5 993 
G 417 5 77 G 554 4 644 G 710 5 466 
G 418 5 256 G 557 4 1205 G 711 5 183 
G 419 4 643 G 568 5 921 G 717 5 83 
G 420 4 1203 G 563 3 677 G 723 5 366 
G 421 4 532 G 564 3 678 G "131 5 1004 
G 422 5 537 G 565 5 87 G 734 5 83 
G 483 2 411 G 567 4 151 G 735 5 270 
G 424 5 446 G 568 5 621 G 736 5 554 
G 425 5 --S 28 G 572 5 78 G 737 5 86 
G 426 5 459 G 573 4 918 G 738 5 628 
G 427 5 636 G 575 4 1202 G 740 5 548 
G 428 5 6"35 G 576 4 531 G 741 3 679 
G 429 5 828 G 577 4 440 G 742 5 89 
G 430 5 182 G 578 4 442 G 743 5 164 
G 431 5 629 G 579 4 725 G 744 5 162 I G 432 5 154 G 580 4 641 G 746 4 1116 
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6718747 4 717 G718906 4 730 G719051 5 643 
G 751 5 915 G 907 4 59 G 052 5 843 
G 752 5 992 G 908 4 1204 G 053 4 354 
G 753 5 912 G 913 5 367 G 057 5 159 
G 754 5 928 G 914 4 832 G 058 4 436 
G 755 5 932 G 915 5 158 G 063 4 739 
G 760 5 8a2 G 917 5 364 G 664 5 248 
G 761 4 1210 G 918 5 366 G 065 4 1195 
G 762 4 1210 G 919 5 560 G 066 4 1012 
G 763 5 161 G 920 5 646 G 068 5 354 
G 764 5 276 G 927 5 69 G 069 5 358 
G 765 5 163 G 929 5 559 G 070 4 538 
G 774 5 179 G 930 5 749 G 071 3 757 
G 775 4 249 G 931 5 731 G 072 4 167 
G 778 4 - 444 G 932 5 913 ca 073 5 451 
G 787 5 86 G 933 4 64 G 074 5 931 
G 788 5 644 G 935 5 66 G 080 5 154 
G 790 5 64 G 936 5 250 G 090 4 1113 
G 791 4 1191 G 937 5 168 G 098 5 935 
G 792 5 165 G 939 5 179 G 101 5 86 
G 793 4 1023 G 941 5 363 G 103 5 266 
G 794 4 351 G 942 4 1113 G 105 4 1026 
G 795 5 918 G 943 5 180 G 106 4 259 
G 796 4 163 G 944 5 183 G 107 4 653 
G 800 5 631 G 945 4 1114 G 109 3 668 
G 801 5 163 G 946 5 154 G 110 4 646 
G 802 5 163 G 947 5 998 G 111 4 53 .. 
G 803 5 163 G 948 2 909 G 112 4 59 
G 805 4 1191 G 949 5 160 G 113 4 58 
G 805 4 436 G 950 5 160 G 115 5 912 
G 806 4 819 G 951 4 149 G 116 5 925 
G 807 4 920 G 952 2 908 G 117 5 641 
G 809 4 921 G 956 4 67 G 117 5 839 
G 810 4 920 G 957 5 533 G 118 5 733 
G 812 2 497 G 959 5 256 G 119 4 1210 
G 813 4 732 G 960 4 532 G 120 5 624 
G 814 4 251 G 961 4 60 G 121 4 836 
G 815 5 462 G 962 5 743 G 124 5 543 
G 816 5 461 G 963 5 989 G 129 4 1206 
G 817 5 929 G 964 5 928 G 130 4 931 
G 818 4 839 G 970 5 543 G 131 4 252 
G 819 5 930 G 971 5 547 G 134 2 910 
G 820 5 452 G 978 4 67 G 135 2 908 
G 831 5 64 G 979 5 3"0 G 137 4 649 
G 833 4 439 G 981 3 747 G 138 4 650 
G 835 5 "41 G 983 3 838 G 139 4 837 
G 837 4 64,6 G 985 2 500 G 140 4 63 
G 839 4 255 G 986 2 497 G 141 4 935 
G 842 5 933 G 987 4 157 G 142 4 651 
G 844 4 "29 G 988 4 56 G 143 5 65 
G 849 4 647 G 989 5 361 G 144 5 65 
G 850 4 251 G 990 5 462 G 145 5 65 
G 851 5 459 G 992 5 276 G 147 4 529 
G 852 5 744 G 996 5 656 G 148 5 536 
G 853 4 161 G 998 5 644 G 149 4 443 
G 854 5 989 G 999 5 926 G 150 5 529 
G 857 5 637 G719000 4 255 G 150 5 819 
G 860 4 925 G 001 5 60 G 151 5 639 
G 861 5 1120 G 002 4 1096 G 152 5 839 
G 862 4 834 G 003 4 55 G 153 5 373 
G 863 5 621 G 004 3 748 G 154 4 1113 
G 866 5 177 G 006 4 935 G 155 4 832 
G 867 5 1"8 G 007 4 1211 G 156 5 620 
G 868 4 449 G 008 4 652 G 160 5 264 
G 869 5 652 G 009 4 651 G 164 5 273 
G 8.,2 5 263 G 011 4 350 G 165 5 360 
G 873 4 353 G 012 5 165 G 166 5 461 
G 880 5 270 G 015 4 1023 G 167 3 522 
G 881 5 717 G 016 4 442 G 168 4 1098 
G 882 5 655 G 017 5 170 G 169 4 149 
G 884 4 841 G 018 5 167 G 171 5 245 
G 885 4 1114 G 019 5 355 G 173 5 168 
G 887 4 259 G 020 4 58 G 174 4 1023 
G 888 4 149 ca 021 5 914 G 175 4 155 
G 890 5 718 G 022 5 730 G 176 4 157 
G 891 5 640 G 023 5 928 G 177 4 827 
G 892 3 837 G 024 5 932 G 180 5 555 
G 893 4 738 G 025 5 929 G 181 5 643 
G 894 4 912 G 025 T 8 282 G 185 5 839 
G 895 4 1193 G 030 4 926 G 186 5 280 
G 896 4 1193 G 031 4 838 G 188 5 161 
G 897 5 65 G 038 4 925 G 191 2 917 
G 899 4 919 G 043 5 751 G 192 4 1021 
G 900 5 168 G 044 5 817 G 195 4 57 
G 902 4 731 G 045 5 938 til 196 4 56 
G 903 4 732 G 048 5 275 G 198 5 994 
G 904 3 987 G 049 5 358 G 199 5 992 
G 905 4 732 G 050 5 90 G 200 5 651 
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G7192«;)3 5 1117 G719337 5 656 (;719489 5 838 
G 204 5 154 G 340 5 456 G 490 5 833 
G 2'09 4 248 G 341 4 1114 G 491 5 279 
G 210 4 925 G 343 5 65 G 492 5 996 
G 212 3 9.94 G 345 5 993 G 493 5 997 
G 222 5 270 G 348 5 161 G 494 5 998 
G 223 5 632 G 350 4 246 G ",95 3 230 
G 224 5 643 G 354 5 469 G 496 3 230 
G 225 4 1105 G 355 5 453 G 497 5 243 
G 226 4 1021 G 358· 5 748 G 498 5 442 
G 227 4 56 G 359 5 940 G 499 4 526 
G 228 4 59 G 360 5 2.72 G 500 4 915 
G 229 4 828 G 362 5 557 G 502 4 542 
G 230 5 924 G 363 4 931 G 503 5 629 
G 232 4 925 G 364 5 540 G 509 4 355 
G 233 5 162 G 364 5 826 G 510 4 924 
G 237 5 272 G 367 5 165 G 511 5 179 
G 238 5 243 G 369 5 840 G 516 5 539 
G 239 5 268 G 370 5 824 G 524 5 470 
G 241 4 435 G 371 4 433 G 526 4 840 
G 242 4 1118 G. 372 3 993 G 527 4 839 
G 243 4 738 G 373 4 74 G 532 5 913 G 244 4 646 G 374 3 69 G 534 5 997 
G 245 4 722 G 375 2 1013 G 536 3 758 
G 246 5 919 G 377 5 452 G 537 4 1197 
G 248 5 923 G 378 5 549 G 538 4 1203 
G 253 4 541 G 379 4 737 G 539 4 1006 
G 254 4 68 G 380 4 1117 G 540 4 543 
G 256 5 824 G 381 5 464 G 543 4 925 
G 257 4 .. 46 G 382 5 535 G 543 4 '833 
G 258 5 371 G 383 4 350 G 552 5 1005 
G 259 5 368 G 384 5 69 G 555 5 86 
G 260 5 178 G 385 4 58 G 556 5 264 
G 261 5 633 G 386 4 157 G 557 5 996 
G 262 5 549 G 387 5 547 G 559 4 1203 
G 263 5 836 G 388 5 550 G 560 5 537 
G 264 4 840 G 389 5 744 G 561 5 830 
G 265 5 449 G 391 5 732 G 565 4 733 
G 266 5 827 G 393 5 278 G 568 5 625 
G 268 4 160 G 394 5 718 G 569 4 260 
G 269 5 281 G 397 4 1110 G 570 4 1094 
G 270 3 144 G 198 5 447 G 571 3 68 
G 271 3 144 G 4 OS 5 750 G .7a 3 70 
G 272 3 145 G 409 5 936 G 573 5 550 
G 274 4 70 G 412 5 1003 G 575 4 533 
G 275 4 1117 G 418 5 310 G 592 5 453 
G 276 5 745 G 419 5 269 G 593 5 372 
G 278 4 247 G 420 5 255 G 594 5 85 
G 279 4 250 G 421 5 468 G 597 5 280 
G 280 4 69 G 422 5 752 G 598 2 1013 
G 281 5 547 G 424 5 654 G 599 4 930 
G 382 5 83 G 425 5 831 G 602 4 261 
G 283 4 446 G 426 5 180 G 603 3 67 
G 286 4 933 G 427 5 256 G 604 5 281 
G 288 4 1026 G 428 5 745 G 605 5 166 
G 389 5 262 G 430 4 1212 G 611 3 914 
G 891 5 997 G 431 5 997 G 612 3 913 
G 293 4 434 G 434 5 162 G 613 5 924 
G 294 4 434 G 435 5 817 G 614 5 731 
G 295 2 915 G 439 3 229 G 615 5 733 
G 296 5 452 G 440 5 549 G 619 4 925 
G 297 5 453 G 441 3 '159 G 627 5 267 
G 298 4 436 G 442 4 443 G 628 4 446 
G 299 5 257 G 443 4 534 G 629 5 646 
G 300 4 56 G 444 4 533 G 631 5 353 
G 301 5 529 G 446 5 820 G 632 5 282 
G 302 5 529 G 448 4 165 G 633 3 520 
G 303 5 528 G 449 5 260 G 636 5 166 
G 304 5 915 G 450 4 1008 G 638 4 154 
G 305 5 828 G 451 5 989 G 639 5 920 
G 306 5 829 G 453 5 929 G 640 4 1205 
G 307 5 541 G 454 5 838 G 642 5 563 
G 309 5 83'1 G 458 4 1205 G 644 5 936 
G 311 5 467 G 459 5 176 G 645 5 642 
G 312 5 364 G 463 5 827 G 646 5 844 
G 313 5 277 G 467 5 355 G 647 5· 551 
G 314 5 374 G 468 5 467 G 649 4 1113 
G 3aO 5 542 G 469 4 841 G 650 5 270 
G 321 4 723 G 470 4 1117 G 650 5 82 
G 325 4 537 G 471 4 820 G 651 5 914 
G 326 5 262 G 471 4 1103 G 652 2 912 
G 327 5 364 G 47 iii 4 536 G 653 4 527 
G 328 5 647 G 473 5 918 G 654 4 529 
G 329 5 658 G 474 5 744 G 655 4 537 
G 333 5 558 G 475 5 562 G 656 4 714 
G 334 5 635 G 478 5 653 G 65'1 4 720 
G 335 5 1212 G 486 5 989 G 658 4 644 
G 336 4 238 G 487 5 938 G 666 4 726 G 667 5 818 
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G719668 4 734 G719843 5 536 G719996 5 262 
G 669 5 561 G 844 5 928 G 997 5 831 
G 670 5 540 G 847 5 260 G 998 5 268 
G 671 5 846 G 854 4 925 G 999 5 265 
G 671 T 8 278 G 858 5 938 G720000 3 989 
G 674 5 622 G 859 5 935 G 001 3 988 
G 675 5 161 G 864 5 372 G 002 5 362 
G 685 5 185 G 865 5 631 G 003 5 637 
G 688 5 716 G 866 4 353 G 004 5 631 
G 689 5 558 G 867 5 160 G 007 5 156 
G 690 5 629 G 871 3 915 G 008 5 540 
G 694 5 912 G 87~ 5 922 G 009 4 1026 G 695 5 1117 G 87 5 819 G 011 3 229 
G 696 5 177 G 873 4 247 G 012 2 910 
G 706 4 913 G 874 4 161 G 013 2 906 
G 707 4 525 G 880 5 627 G 014 2 908 
G 708 4 526 G 881 5 379 G 015 2 914 
G 715 3 754 G 882 5 164 G 016 4 935 
G 716 4 918 G 883 4 74 G 017 5 357 
G 717 5 529 G 884 4 261 G 018 4 526 
G 717 5 819 G 885 4 72 G 019 4 1195 
G 718 5 364 G 886 4 72 G 020 5 442 
G 719 5 931 G 887 5 163 G 021 4 1018 
G 720 5 931 G 888 3 68 G 023 4 1015 
G 722 4 1189 G 889 2 911 G 023 4 1014 
G 723 4 531 G 890 5 719 G 024 5 923 
G 731 5 642 G 891 5 720 G 025 4 531 
G 732 5 841 G 892 4 67 G 026 4 251 
G '133 4 '12 G 893 4 65 G 027 4 248 
G 734 4 1005 G 894 4 738 G 030 5 1222 
G 736 4 840 G 895 5 166 G 032 5 183 
G 737 5 159 G 896 5 164 G 033 4 1113 
G '143 4 1211 G 897 4 1194 G 034 5 155 
G 744 5 356 G 898 3 986 G 043 5 552 
G 745 5 534 G 90"2 5 77 G 044 5 552 
G 748 5 76 G 905 5 168 G 045 5 453 
G 749 4 538 G 90'1 5 926 G 046 5 654 
G 750 5 993 G 911 4 925 G 047 5 453 
G 751 4 1010 G 912 5 279 G 055 3 993 
G 752 4 647 G 913 5 1118 G 056 4 527 
G '153 5 1120 G 914 5 159 G 057 4 718 
G 754 4 349 G 917 5 178 G 058 4 822 
G '155 5 563 G 92] 4 354 G «t59 4 443 
G '159 4 1190 G 929 5 278 G 060 4 1109 
G 761 5 457 G 930 5 360 G 061 4 1021 
G 767 5 27'6 G 931 4 1095 G 062 5 250 
G '168 5 369 G 932 5 658 G 063 4 58 
G 769 5 269 G 933 S 469 G 064 4 156 
G 770 5 358 G 934 5 939 G 065 4 156 
G 771 4 839 G 935 4 1029 G 066 5 733 
G 773 5 730 G 937 5 374 G 068 4 247 
G 774 5 828 G 938 5 266 G 073 4 1206 
G 7~5 5 832 G 939 , 913 G 074 5 540 
G 776 4 929 G 942 2 1011 G 076 6 1169 
G 778 4 62 G 943 5 451 G 077 4 238 
G 780 5 184 G 944 5 638 G 078 2 908 
G 784 5 363 G 945 5 731 G 079 4 435 
G 785 5 ''13 G 946 5 452 G 080 2 911 
G 786 4 928 G 948 4 720 G 083 5 350 
G 787 4 433 G 950 4 720 G 084 4 159 
G 789 4 453 G 951 4 716 G 089 5 934 
G 790 4 527 G 952 4 539 G 091 5 1005 
G 794 2 498 G 953 4 716 G 096 5 272 
G 795 4 538 G 954 4 728 G 098 5 834 
G 796 5 78 G 955 5 169 G 100 2 909 
G 797 5 921 G 958 4 243 G 101 5 368 
G 801 5 920 G 959 4 61 G 102 4 536 
G 802 5 177 G 960 4 61 G 106 5 817 
G 804 5 82 G 961 4 732 G 10'1 2 914 
G 814 5 1118 G 962 4 734 G 108 2 907 
G 815 3 6'15 G 963 4 250 G 111 3 994 
G 816 4 911 G 964 5 '145 G 113 4 448 
G 819 4 449 G 965 5 929 G 114 5 639 
G 821 4 152 G 971 5 634 G 115 5 '11 
Ci 822 5 621 G 972 5 843 G 117 5 1'13 
G 823 4 1028 G 914 5 468 G 118 5 534 
G 824 4 71 G 915 5 466 G 119 4 1103 
G 825 5 268 G 916 5 466 G 120 4 1105 
G 827 3 608 G 9'17 5 180 G 121 4 1106 
G 828 4 930 G 918 5 268 G 123 4 1105 
G 829 4 435 G 919 5 268 G 124 4 437 
G 830 4 433 G 988 5 185 G 125 4 350 
G 831 :5 981 G 989 4 536 G 126 4 350 
G 834 5 464 G 991 4 443 G 121 4 164 
G 838 4 538 G 992 5 646 G 136 5 644 
G 839 4 '119 G 994 5 456 G 131 5 1121 
G 842 4 1012 G 995 5 272 G 140 5 272 
CI 141 5 142 
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G720143 5 545 6720306 4 442 G720460 5 631 
G 144 5 548 G 30" 3 915 G 461 5 635 
6 1,45 5 630 6 309 5 551 G 463 4 544 
6 146 5 548 G 310 5 181 G 467 2 1012 
6 147 5 828 6 311 5 841 G 469 3 980 
6 148 5 634 G 312 5 265 G 470 4 652 
G 149 4 933 6 313 5 1118 G 4.,1 4 1103 
G 150 5 449 6 315 3 980 G 472 4 1017 
G 151 5 450 G 316 2 1012 G 473 4 912 
G 152 5 632 6 31" 5 535 G 0474 4 641 
G 153 5 167 G 318 4 641 6 4 75 4 1201 
G 154 2 499 G 320 4 441 G 476 5 74 
G 155 4 1102 6 321 4 824 6 477 5 822 
G 160 2 906 6 322 2 698 'G 478 4 714 
G 164 4 935 G 323 3 757 G 479 5 561 
G 166 5 79 G 324 3 755 6 480 5 83'7 
G 167 5 915 6 325 4 152 6 483 4 1205 
6 168 4 252 G 326 5 913 G 487 5 937 
G 169 5 548 6 327 5 924 G 488 5 937 
G 1.,0 5 550 G 329 5 '731 G 494 5 752 
G 170 5 634 G 330 5 467 G 496 5 820 
G 171 5 625 'G 336 4 539, G 497 4 918 
G 173 5 367 G 345 5 454 G 498 5 170 
6 174 5 528 G 347 5 454 G 499 5 354 
G 189 5 657 G 348 5 547 G 500 4 243 
G 195 5 1005 G 349 5 165 G 501 5 ., 33 
G 199 5 467 6 350 4 1194 G 502 4 168 
G 200 4 838 G 351 5 347 G 507 5 265 
6 201 4 839 6 352 5 351 6 513 2 915 
6 203 5 448 6 353 4 154 6 515 4 645 
6 204 5 268 G 3,54 4 163 G 516 4 723 
G 205 5 1210 G 355 4 649 G 517 4 1104 
G 208 4 1116 G 356 4 924 G 518 4 439 
G 210 5 69 G 357 4 838 G 519 3 913 
6 211 5 162 6 361 4 446 6 522 3 910 
6 212 5 834 6 365 5 372 6 523 4 436 
G 215 5 85 G 366 5 85 G 525 5 466 
G 217 4 250 6 367 5 927 G 531 5 546 
G 218 5 280 6 368 4 931 6 532 4 166 
G 218 5 87 G 371 4 ., 39 6 533 4 165 
G 219 4 255 G 373 4 535 G 534 3 992 
G 220 3 760 G 374 4 1013 G 536 4 540 
G a21 3 760 G ;$77 3 989 G 537 4 542 
G 223 2 910 6 378 3 989 G 541 5 1005 
G 227 4 1117 G 379 3 990 G 543 5 99'7 
G 228 5 349 G 381 5 562 G 544 4 1096 
G 229 5 67 G 382 5 732 G 545 2 910 
G 230 5 164 G 383 4 833 G 546 5 282 
G 231 4 822 G 384 5 182 G 547 5 464 
G 232 4 644 G 401 5 643 6 548 4 1104 
G 233 4 646 G 402 5 831 G 549 4 1105 
G 234 3 911 G 405 2 1010 G 550 4 823 
G 235 3 915 G 407 4 157 G 551 4 824 
G 236 5 819 G 408 4 438 G 552 4 2,,9 
G 237 5 81 G 409 4 530 G 553 4 251 
G 247 5 372 G 410 5 71 G 554 5 550 
G 248 5 555 G 411 4 166 6 555 5 931 
G 249 5 275 G 41 a 5 563 G 558 5 827 
G 250 5 257 G 413 5 931 G 562 5 750 
G 251 5 657 G 414 5 829 G 564 5 357 
G 252 5 628 G 415 5 837 G 565 5 731 
G 253 5 831 G 417 5 367 G 568 5 278 
G 254 5 749 G 419 4 1112 G 569 5 279 
G 259 4 1094 G 425 5 275 G 571 5 999 
G 261 4 1193 G 426 5 831 G 575 5 718 
G 262 4 24 G 427 5 834 G 576 5 923 
G 263 4 245 G 428 5 829 G 577 2 911 
G 264 4 646 G 429 5 836 G 578 4 542 
G 265 4 258 G 431 5 836 G 579 5 453 
G 266 4 927 G 433 5 262 G 580 4 1211 
G 267 5 81 G 435 4 1012 G 581 4 1012 
G 268 4 834 G 436 4 1103 G 582 4 1014 
G 269 5 622 G 439 5 820 G 584 4 1200 
G 270 5 268 G 440 4 823 G 586 4 531 
G 277 4 68 G 441 4 824 G 588 5 162 
G 278 4 1208 G 442 4 727 G 589 4 1008 
G 279 5 447 G 443 2 699 G 591 4 168 
G 280 4 255 G 444 3 754 G 592 4 837 
G 285 4 536 G 445 4 437 G 596 5 628 
G 287 5 469 G 446 4 151 G 597 5 626 
G 296 4 1094 G 4 47 4 60 G 604 5 1004 
G 297 4 927 G 448 4 158 G 605 5 '936 
G 298 5 629 G 451 4 1111 G 609 5 90 
G 299 4 1206 G 452 5 560 G 610 4 1212 
G 300 3 980 G 456 5 372 G 613 4 160 
G 302 5 282 G 457 5 .,42 G 614 5 995 
G 303 4 717 G 458 5 655 G 615 5 997 
G 305 4 158 G 459 5 627 G 617 3 838 
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'720618 5 535 ;720750 4 1102 G720890 5 246 
G 619 4 1015 G 751 4 915 G 891 5 246 
G 620 4 643 G 752 4 157 G 892 5 248 
G 624 4 351 G 753 6 339 G 893 5 248 
G 625 5 362 G 753 4 241 G 894 5 248 
G 626 5 362 G 754 4 159 G 895 5 245 
G 627 5 838 G 755 4 528 G 896 5 359 
G 628 5 1211 G 757 5 458 G 899 5 838 
G 628 4 539 G 758 5 277 G 908 4 449 
G 632 5 65 G 759 5 154 G 913 4 446 
G 633 5 1119 G 762 4 446 G 914 4 444 
G 634 5 1120 G 763 4 353 G 915 4 444 
G 635 5 624 ; 767 5 632 G 924 5 842 
G 636 5 1213 G 768 5 559 G 925 5 266 
G 637 3 606 G 769 5 558 G 927 4 159 
G 638 4 1111 ; 770 5 728 G 928 5 361 
G 639 4 1026 ; 771 5 627 G 929 4 449 
G 640 4 1115 ; 772 5 629 G 935 2 912 
G 641 4 930 G 773 5 830 G 936 3 521 
G 643 4 541 G 775 4 253 G 937 3 522 
G 644 4 250 ; 776 5 993 G 941 5 248 
G 645 4 539 G 777 4 453 G 943 3 914 
G 647 4 1015 G 778 4 935 G 944 4 154 
G 648 4 352 G 780 5 245 G 945 5 992 
G 649 4 527 G 782 5 246 G 946 5 819 
G 650 5 79 G 783 5 248 G 951 5 840 
G 651 3 910 ; 784 4 718 G 952 5 547 
G 652 5 461 ; 785 5 250 G 953 5 545 
; 654 5 184 G 786 4 530 G 954 4 1205 
G 655 4 833 G 788 4 529 G 958 5 184 
G 656 5 81 G 789 5 73 G 963 5 366 
G 657 5 82 G 7'0 5 917 G 964 5 264 
G 658 4 448 G 791 5 183 ; 965 5 468 
G 659 4 70 ; 792 4 ,1210 G 966 5 635 
G 660 5 626 G 807 5 5'58 G 967 4 541 
G 664 4 733 ; 808 5 557 G 968 4 1115 
G 665 5 647 ; 809 5 631 G 969 4 911 
G 668 5 644 G 812 4 1111 G 971 4 499 
G 669 5 747 G 815 5 67 G 972 4 650 
G 671 5 467 G 816 3 755 G 973 5 346 
G 672 5 275 G 817 3 756 G 975 5 245 
G 674 4 915 G 818 4 251 G 976 5 246 
G 676 4 643 G 819 4 541 G 977 5 248 
G 679 4 929 G 822 5 355 G 9'18 5 245 
G 680 4 931 G 823 4 829 G 979 3 '155 
G 681 5 929 G 824 3 229 G 983 4 829 
G 682 4 72 G 825 3 228 G 987 4 1111 
G 683 5 155 G 826 3 228 G 988 5 457 
G 684 3 229 G 827 4 714 G 991 5 455 
G 685 2 1014 G 828 2 1014 G 992 5 752 
G 686 2 1011 G 830 4 163 G 993 5 751 
G 690 4 652 G 831 5 719 G 994 5 844 
G 691 4 935 G 833 4 740 G 995 5 633 
II 692 4 1012 G 834 4 649 G 996 4 839 
G 693 5 360 G 835 4 720 G 998 5 279 
G 694 5 351 G 836 4 720 G 999 4 68 
G 695 5 349 G 837 4 820 G721000 3 150 
G 696 5 247 G 838 4 822 G 002 3 67 
G 697 4 442 G 839 4 822 G 003 3 71 
G 698 5 79 G 840 5 68 G 004 5 719 
G 699 4 823 G 842 5 249 G 007 5 939 
G 700 4 828 G 843 5 249 G 008 4 1014 
G 704 5 838 G 844 5 249 G 009 5 245 
G 705 5 732 G 845 5 248 G 010 5 250 
G 710 4 447 G 846 5 248 G 012 5 352 
G 721 4 824 G 848 5 261 G 013 5 79 
G 722 4 1104 G 851 4 533 G 014 4 536 
G 723 5 922 G 852 5 252 G 015 4 535 
G 724 4 543 G 853 5 530 G 016 4 728 
G 728 4 355 G 854 4 648 G 017 4 723 
G 729 5 751 G 858 5 365 G 018 5 78 
G 730 5 555 ; 862 5 912 G 019 2 698 
G 731 5 620 G 863 5 989 G 020 5 993 
G 732 4 1098 G 864 3 980 G 021 5 992 
G 733 2 912 G 866 4 532 G 022 5 912 
G 735 4 450 G 867 5 179 G 023 5 992 
G 737 5 253 G 876 5 631 G 024 4 259 
G 738 2 402 G 877 4 452 G 031 4 832 
G 739 2 402 G 878 5 260 G 0'33 5 718 
; 741 4 1012 G 879 4 1209 ; 034 5 269 
G 742 4 1012 G 881 3 309 G 036 4 539 
G 743 4 1015 G 883 4 935 G 040 4 444 
G 744 4 1105 G 884 4 935 G 042 5 645 
G 745 4 1014 G 885 5 282 G 043 5 743 
G 746 4 1112 G 886 4 1014 G 044 5 655 
G 747 5 281 G 887 5 249 G 045 4 838 
G 748 4 1110 G 888 5 244 G 046 4 839 
G 749 4 828 G 889 5 249 G 047 5 630 
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G721048 5 550 G721184 4 533 G721332 5 916 
G 049 5 728 II 185 4 824 G 332 T 9 470 
G 050 5 823 G 186 3 915 II 333 4 1006 
G 053 3 911 G 187 5 914 II 334 4 251 
G 054 3 71 G 188 5 462 G 335 4 246 
G 056 4 1195 G 189 5 459 G 336 5 731 
G 057 5 537 G 190 5 461 G 337 5 836 
G 058 3 986 G 194 5 658 G 339 4 1207 
G 059 5 82 G 195 5 375 G 340 5 183 
G 060 5 719 G 197 5 528 G 347 4 444 
G 061 5 470 G 204 5 78 G 349 5 750 
G 062 5 181 G 205 5 .465 II 356 5 832 
II 063 5 1120 G 208 5 87 G 357 6 1168 
G 064 3 994 G 209 5 358 G 358 3 69 
G 065 4 1114 G 210 5 658 G 359 2 842 
G 068 4 736 G 213 5 182 G 360 3 230 
G 070 4 737 G 214 5 373 G 361 4 935 
II 071 4 1016 G 215 5 262 G 362 4 651 
II 072 4 645 G 216 4 740 G 363 2 404 
G 073 5 350 G 217 4 240 G 364 2 499 
G 074 4 1022 .G 219 3 229 G 365 4 731 
G 075 4 643 G 221 5 361 G 366 4 58 
G 076 4 1018 G 227 4 1116 G 367 4 528 
G 078 5 538 G 228 4 255 G 368 4 351 
II 079 4 154 G 231 4 238 II 370 5 826 
G 080 4 526 G 232 5 247 G 3.,1 4 1028 
G 081 4 240 G 233 5 243 G 375 4 1113 
G 082 4 828 G 234 5 244 II 3.,6 4 1027 
G 082 05 1210 G 235 4 1195 II 377 5 1120 
G 083 5 914 G 236 4 826 G 378 5 163 
G 084 5 362 G 237 4 645 II 3.,9 2 909 
G 086 5 639 G 238 4 442 G 380 2 907 
G 087 5 550 G 239 5 919 G 385 4 649 
G 088 5 1117 G 240 5 913 G 386 5 170 
G 090 4 833 G 241 5 259 G 38" 5 359 
G 091 4 830 G 243 5 178 G 388 2 702 
G 097 4 1204 II 244 5 743 G 389 5 261 
G 107 5 936 G 245 5 184 G 390 4 165 
G 111 5 84 G 246 4 1209 G 392 4 832 
G 112 5 261 G 247 5 830 G 396 5 448 
G 113 5 172 G 250 5 88 G 403 4 455 
G 114 4 838 G 251 5 257 G 408 5 363 
G 115 05 733 G 2SS 4 435 G 411 2 909 
G 116 5 546 II 253 2 1013 II 412 05 719 
G 117 5 832 G 255 2 929 G 413 5 249 
II 118 05 457 G 256 5 922 G 414 4 1198 
G 119 5 630 G 857 4 733 ~ 415 5 171 
G 121 5 991 G 258 5 463 G 416 4 350 
G 122 5 540 G 861 4 540 G 417 4 350 
G 123 5 258 G 863 4 444 G' 418 3 912 
II 124 5 258 G 265 5 658 G 419 5 159 
G 129 4 1118 G 266 5 558 G 481 5 646 
G 130 5 244 G 268 4 1026 G 424 5 86 
G 131 5 244 G 269 4 239 G 425 5 656 
G 132 3 905 G 272 5 636 G 426 5 530 
II 133 5 174 G 273 5 638 G 427 5 551 
G 134 4 531 G 274 4 653 G 428 5 182 
G 135 4 1021 G 275 5 837 G 429 5 279 
G 136 5 77 G 279 5 178 G 431 4 929 
G 137 4 1017 G 283 4 256 G 432 4 433 
II 138 4 716 G 289 5 740 G 433 5 160 
G 139 4 156 G 290 5 554 G 434 4 1008 
G 140 5 920 G 291 5 645 G 435 5 162 
G 141 6 444 G 292 5 645 G 436 2 906 
G 146 5 180 G 293 5 830 G 438 4 451 
II 147 5 619 G 294 5 828 G 439 4 69 
G 152 4 1208 G 295 5 541 G 442 5 464 
G 153 4 539 G 296 5 939 G 443 5 376 
G 161 5 165 II 297 5 175 G 444 5 353 
G 162 5 261 G 298 5 1000 G 445 4 823 
G 163 6 453 G 304 4 651 G 446 2 498 
G 164 5 827 G 305 4 61 G 447 2 499 
G 165 5 1118 G 306 4 835 G 448 2 497 
G 166 5 245 G 312 5 751 G 449 2 497 
G 167 5 245 G 314 5 363 G 450 2 497 
G 168 4 1019 G 315 5 997 G 451 3 917 
G 169 4 1018 G 316 5 997 G 452 3 756 
G 170 4 1017 G 317 5 930 G 454 4 1009 
G 171 4 1022 II 321 4 1117 G 455 4 540 
G 173 4 247 G 322 5 281 G 458 4 924 
G 175 5 370 G 323 4 934 G 459 5 269 
G 177 4 1211 G 324 4 1118 G 465 4 1205 
G 178 3 70 G 326 5 167 G 466 5 550 
G 179 3 69 G 327 5 167 G 470 5 1121 
G 180 2 675 G 328 5 170 G 474 5 271 
G 181 4 653 G 329 4 242 G 475 5 87 
G 182 4 934 G 330 3 981 G 476 5 628 
G 183 5 77 G 331 4 158 G 477 3 679 
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'721478 5 996 G721634 5 447 G721943 5 748 , 479 5 989 G 640 5 454 G 944 5 450 
Q 485 4 651 G 642 4 433 G 945 2 911 
Q 486 5 169 G 643 4 1010 G 946 5 66 
G 487 3 752 G 644 4 652 G 947 5 254 
G 488 5 932 G 645 4 350 G 948 5 561 
G 493 5 371 G 646 4 1015 G 950 5 547 
G 495 4 1111 G 6'49 5 168 G 951 5 999 
G 491 4 447 G 650 3 533 G 952 4 254 
G 498 2 404 G 651 3 915 G 954 4 150 
G 499 2 404 G 656 4 1204 G 955 4 1192 
G 500 4 1197 G 659 5 747 G 956 4 1012 
G 501 3 755 G 665 4 933 G 957 5 533 
G 502 3 757 G 670 4 835 G 959 4 525 
G 505 5 845 , 671 2 402 G 960 5 351 
G 509 5 "ISO , 672 4 716 G 963 5 74 
G 513 5 451 , 615 5 169 G 968 4 442 
G 514 5 834 G 677 5 169 G 969 4 243 , 516 5 182 G 619 2 500 G 970 4 156 , S18 5 638 G 680 3 916 G 979 5 935 
G 519 5 999 G 681 3 986 G 986 3 914 
G 521 5 375 G 682 3 910 G 990 4 1008 
G 52a 5 168 G 686 5 744 G 996 5 346 
G 523 5 545 G 687 5 460 G 997 5 347 
G 526 4 544 , 688 5 462 G 999 4 1095 
G 527 4 1114 G 692 5 81 G 9991< 6 95, 
G 528 5 181 G 694 5 263 , 9991< 5 471& 
G 529 4 1114 G 701 5 655 '722000 4 535 , 530 4 1114 G 705 2 497 G 001 4 532 
G 531 4 238 G 706 3 917 G 002 4 443 , 533 4 433 G 707 4 351 G 006 2 499 
G 534 5 156 , 728 5 637 , 009 2 702 
G 535 5 164 G 731 5 347 G 010 5 835 
G 536 4 1010 G 732 4 349 G 018 5 545 
Q 537 4 1006 G 133 4 431 G 019 4 355 
G 531 2 498 G 734 2 402 G 032 4 525 
G 538 4 1008 G 136 5 172 G 033 4 1101 
Q 539 4 817 G 144 4 452 G 034 4 1100 
G 540 5 162 G 764 5 147 G 035 4 1099 
G 541 4 434 G 773 3 916 G 036 4 1195 
G 547 5 639, G 718 5 827 G 041 5 160 
G 546 5 551 G 600 3 668 G 042 4 240 
a 64' 5 639 G 801 4 351 8 "4' 4 1016 
G 850 4 731 G 602 4 1210 G 044 5 346 
G 551 5 262 G 635 5 273 G 045 4 525 
G 552 4 1211 G 836 4 640 G 046 4 526 
G 553 4 1100 (. 642 4 349 G 047 4 1193 
G 554 4 1101 G 643 2 497 G 048 4 1012 
G 555 5 169 G 644 4 734 G 049 4 1100 
G 558 3 992 G 645 5 626 G 050 4 1100 
Q 559 5 993 G 648 5 621 G 051 4 1100 
Q 560 5 992 G 856 4 736 G 052 5 249 
G 561 4 649 G 659 2 402 G 053 4 527 
G 562 5 460 G 663 3 991 G 054 5 351 
G 563 5 461 G 864 3 912 G 055 4 914 
G 564 4 162 G 866 5 931 G 056 5 72 
G 565 5 830 G 616 4 640 G 057 4 2.5 
G 566 5 163 G 879 4 839 G 057 3 908 
G 569 5 154 G 680 5 751 G 058 4 165 
G 571 5 447 G 681 4 1111 G 059 5 729 
G 572 5 450 G 662 2 911 G 072 5 563 
a 573 5 447 G 883 2 908 G 073 3 99. 
G 574 5 .63 G 685 5 625 G 078 5 262 
G 575 5 463 G 889 4 450 G 079 4 443 
G 581 4 •• 7 G 692 2 911 G 080 5 654 
G 590 5 556 G 901 5 266 G 081 5 653 
G 591 5 645 G 902 5 366 G 086 4 841 
G 592 5 831 G 905 5 637 G 088 4 433 
G 595 5 997 G 906 4 1101 G 089 4 1099 
G 596 4 69 G 907 5 66 G 090 4 155 
G 598 4 257 G 908 4 532 G 091 5 81 
G 599 2 405 G 909 5 252 G 092 5 1005 
Ii 603 4 161 G 910 4 351 G 093 5 255 
G 609 5 457 G 911 4 155 G 097 4 1095 
G 611 4 732 G 912 4 351 G 098 4 55 
G 612 5 740 G 913 4 718 G 099 4 1109 
G 617 4 525 G 914 '3 988 G 100 4 918 
G 618 4 349 G 916 5 619 G 101 4 920 
G 619 2 404 G 921 4 536 G 102 5 76 
G 620 2 404 G 925 5 629 G 103 5 77 
G 621 4 350 G 926 5 643 G 105 4 2.5 
G 623 5 247 G 929 2 932 G 105 .3 911 
G 624 4 56 G 930 3 145 G 107 5 917 
G 625 5 530 G 931 3 144 G 111 5 732 
G 626 5 649 G 937 4 155 G 112 5 729 
G 62'1 5 461 G 938 5 817 G 113 5 730 
G 631 5 88 G 940 5 837 G 118 5 364 
G 632 5 2'18 G 941 5 731 G 119 5 180 
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G722123 4 355 G722282 5 160 G722407 3 67 
G 124 4 356 G 283 4 1097 G 408 3 143 
G 125 4 449 G 284 4 1096 G 410 3 70 
G 126 4 1206 G 285 4 1095 G 411 5 717 
G 128 4 541 G 286 3 673 G 412 5 543 
G 129 3 994 G 287 4 153 G 413 5 453 
G 132 4 445 G 288 4 537 G 414 4 1116 
G 133 5 457 G 289 4 1006 G 415 4 1211 
G 138 5 749 G 290 5 459 G 416 4 1204 
G 139 5 937 G 291 5 454 G 417 5 72 
G 143 5 244 G 295 4 352 G 418 5 72 
G 144 4 1094 G 298 5 265 G 419 5 71 
G 145 5 559 G 299 4 160 G 420 4 531 
G 146 3 674 G 300 5 259 G 421 4 158 
G 147 4 149 G 301 4 71 G 422 5 655 
G 148 4 527 G 303 5 463 G 423 5 461 
G 149 4 920 G 304 5 73 G 424 5 548 
G 150 5 913 G 305 5 74 G 427 4 1205 
G 151 5 930 G 306 4 918 G 428 5 262 
G 159 5 642 G 307 5 74 G 429 4 444 
G 160 5 448 G 308 4 164 G 430 4 444 
G 164 4 70 G 309 5 920 G 431 4 443 
G 166 5 355 G 313 5 264 G 436 5 654 
G 167 5 73 G 316 5 449 G 437 5 655 
G 168 5 78 G 318 5 264 G 438 5 369 
G 169 4 824 G 322 5 469 G 439 5 453 
G 171 2 497 G 323 5 356 G 440 5 171 
G 172 4 647 G 324 5 258 G 441 4 931 
G 172 4 167 G 325 4 242 G 442 4 933 
G 174 5 845 G 326 4 251 G 443 4 932 
G 176 5 82 G 327 4 166 G 444 5 87 
G 181 4 256 G 328 5 461 G 445 5 644 
G 186 5 271 G 330 4 835 G 446 4 934 
G 187 5 165 G 331 4 1028 G 447 4 438 
G 188 5 282 G 332 5 557 G 448 4 152 
G 191 4 1194 G 333 5 632 G 449 4 836 
G 194 4 721 G 334 5 180 G 453 5 354 
G 195 5 168 G 335 4 240 G 457 4 929 
G 196 5 73 G 336 4 258 G 460 4 1009 
G 202 5 752 G 337 2 1012 G 462 4 1095 
G 203 4 544 G 338 4 238 G 462 5 991 
G 204 2 1013 G 343 5 452 G 463 2 1011 
G 206 4 739 G 344 5 728 G 465 2 1013 
G 207 4 536 G 345 4 67 G 466 2 1010 
G 208 5 174 G 346 4 249 G 467 5 914 
G 209 4 1017 G 347 5 74 G 471 4 736 
G 210 4 1021 G 348 4 1019 G 472 4 914 
G 210 2 700 G 350 4 164 G 473 2 483 
G 212 4 1106 G 351 5 530 G 474 4 244 
G 214 5 248 G 352 5 918 G 475 4 245 
G 215 5 253 G 355 5 625 G 476 5 720 
G 216 5 257 G 356 5 624 G 482 5 449 
G 217 4 152 G 361 5 447 G 483 5 176 
G 218 5 994 G 365 5 540 G 484 5 176 
G 219 5 650 G 367 5 85 G 486 5 746 
G 223 5 373 G 368 5 86 G 487 5 933 
G 224 4 831 G 369 '5 658 G 488 5 741 
G 225 5 160 G 370 5 87 G 489 5 370 
G 226 6 453 G 371 5 87 G 490 4 1208 
G 226 5 846 G 372 5 631 G 491 5 631 
G 234 5 263 G 373 5 629 G 492 5 633 
G 237 5 248 G 374 5 743 G 493 5 627 
G 241 5 354 G 375 5 843 G 495 5 450 
G 242 4 534 G 376 5 182 G 497 5 92., 
G 243 4 1021 G 377 5 182 G 498 5 926 
G 243 2 499 G 378 5 366 G 499 5 995 
G 244 4 440 G 382 3 70 G 500 4 935 
G 245 4 156 G 383 5 347 G 505 5 448 
G 246 4 159 G 384 4 1194 G 506 4 650 
G 247 5 818 G 385 4 920 G 507 5 249 
G 248 5 729 G 386 4 531 G 508 4 819 
G 249 5 368 G 388 4 453 G 509 4 525 
G 254 5 643 G 392 5 274 G 510 5 442 
G 255 5 839 G 393 5 348 G 512 5 78 
G 256 5 551 G 394 5 366 G 513 5 71 
G 257 5 157 G 395 4 247 G 514 3 987 
G 260 4 71 G 396 4 248 G 516 4 832 
G 261 2 1014 G 397 4 248 G 517 5 171 
G 262 4 912 G 398 4 537 G 530 5 1214 
G 263 2 498 G 398 4 160 G 537 5 270 
G 264 2 499 G 399 6 1169 G 538 5 372 
G 265 4 824 G 400 4 70 G 539 5 273 
G 269 4 1207 G 401 4 239 G 540 5 558 
G 270 4 924 G 402 4 73 G 541 5 823 
G 272 5 539 G 403 4 73 G 542 5 732 
G 275 5 553 G 404 5 160 G 544 4 ,934 
G 276 5 555 G 405 3 229 G 545 5 280 
G 281 4 1006 G 406 3 228 G 546 4 258 
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G722547 3 993 G722697 4 647 G722820 4 1020 
G 549 5 539 G 698 4 647 G 822 4 158 
G 550 5 650 G 703 4 1114 G 823 4 157 
G 551 4 259 G 704 4 253 G 825 5 657 
G 552 4 259 G 705 4 74 G 826 4 1097 
G 553 2 1010 G 706 3 230 G 835 5 176 
G 554 3 70 G 707 3 146 G 836 5 658 
G 555 4 450 G 708 4 739 G 845 5 270 
G 557 4 541 G 709 4 739 G 846 5 89 
G 558 4 739 G 710 5 243 G 847 5 559 
G 559 4 740 G 720 5 554 G 848 5 835 
G 561 4 526 G 722 4 839 G 849 5 366 
G 563 5 821 G 725 5 1119 G 850 5 265 
G 564 5 821 G 726 5 1119 G 851 5 161 
G 565 3 917 G 727 5 364 G 856 4 1117 
G 566 4 438 G 728 4 740 G 857 4 62 
G 567 5 623 G 729 4 240 G 858 5 174 
G 568 5 460 G 730 5 913 G 859 5 168 
G 569 5 562 G 731 2 1012 G 860 5 251 
G 570 5 528 G 732 4 349 G 861 5 251 
G 574 4 835 G 733 4 527 G 862 5 173 
G 575 5 277 G 735 5 77 G 863 5 358 
G 583 5 655 G 736 4 437 G 864 3 986 
G 585 5 261 G 737 4 164 G 865 3 917 
G 586 5 83 G 738 3 915 G 866 4 158 
G 587 5 469 G 739 5 912 G 867 4 919 
G 588 5 448 G 739 5 991 G 868 5 917 
G 589 5 823 G 740 5 530 G 869 5 913 
G 591 3 145 G 741 5 834 G 870 5 925 
G 593 5 918 G 744 5 163 G 873 5 1118 
G 594 5 259 G 747 5 463 G 883 5 746 
G 595 4 734 G 748 5 366 G 886 5 632 
G 597 4 453 G 749 5 751 G 888 5 921 
G 599 5 456 G 750 5 552 G 889 5 921 
G 600 4 1208 G 751 5 655 G 890 5 452 
G 602 5 452 G 755 5 371 G 891 4 248 
G 603 5 351 G 756 5 270 G 892 4 70 
G 604 4 349 G 757 5 84 G 893 4 1026 
G 605 4 529 G 758 5 363 G 896 4 1097 
G 606 4 529 G 759 5 751 G 897 2 906 
G 607 4 525 G 760 5 834 G 899 4 64 
G 608 4 714 G 761 4 451 G 900 5 544 
G 609 5 346 G 762 3 674 G 90a .. 528 
G 610 4 717 G 763 5 83 G 903 4 1101 
G 612 5 351 G 765 3 231 G 904 5 70 
G 612 2 402 G 766 5 174 G 905 5 356 
G 617 4 1009 G 767 5 169 Co 907 5 918 
G 621 4 1113 G 768 4 1203 G 908 5 919 
G 623 5 823 G 769 5 256 G 909 5 531 
G 626 5 87 G 770 5 168 G 922 4 536 
G 627 5 355 G 771 4 1019 G 923 5 258 
G 628 4 1028 G 772 4 1019 G 924 4 447 
G 629 3 150 G 773 5 443 G 929 4 1029 
G 632 4 439 G 774 4 1105 G 930 4 1028 
G 633 4 63 G 775 2 618 G 931 4 1028 
G 635 3 760 G 776 5 931 G 932 4 1029 
G 636 5 164 G 777 5 923 G 933 4 1028 
G 637 5 168 G 778 5 840 G 934 5 627 
G 638 3 145 G 779 5 181 G 935 5 557 
G 639 5 623 G 780 5 164 G 936 5 559 
G 641 4 349 G 781 5 720 G !J37 5 731 
G 648 4 918 G 788 6 454 G 939 5 1213 
G 648 4 157 G 783 5 620 G 940 5 9!JO 
G 649 4 155 G 786 4 458 G 941 4 931 
G 650 4 537 G 788 5 655 G 942 5 994 
G 651 5 563 G 789 5 758 G 943 4 436 
G 652 5 561 G 790 5 466 G !J48 5 451 
G 653 5 843 G 794 5 84 G !J49 5 282 
G 655 4 1114 G 795 5 261 G !J50 5 78 
G 656 5 622 G 796 5 349 G !J52 4 441 
G 666 5 366 G 797 5 468 G 953 5 76 
G 667 4 454 G 798 5 466 G 954 4 241 
G 668 5 184 G 799 5 448 G 955 4 242 
G 6T2 5 84 G 800 2 498 G !J 58 5 551 
G 6T4 5 642 G 800 3 668 G !J59 5 !J39 
G 6T4 5 840 G 801 5 376 G !J60 5 80 
G 675 4 841 G 804 4 259 G !J61 5 989 
G 6T6 5 1211 G 806 3 609 G 968 5 80 
G 6T7 5 463 G 807 4 1111 G 972 5 939 
G 678 5 358 G 808 4 435 G 973 5 751 
G 6T9 4 721 G 809 3 521 G 974 5 939 
G 680 4 53,. G 810 5 260 G !J75 5 465 
G 682 5 642 G 814 5 452 G !J85 5 359 
G 684 5 262 G 815 4 436 G !J86 5 348 
G 687 4 1207 G 816 5 356 G !J89 3 609 
G 688 4 1208 G 817 5 171 G 991 5 351 
G 691 4 444 G 818 4 532 G 9!J2 5 69 
G 696 4 716 G 819 5 444 G 993 4 915 
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6722994 4 1024 6723159 4 652 6723285 5 172 
6 995 4 155 6 160 4 651 6 288 4 441 
6 996 5 463 6 161 3 681 6 289 4 1022 
6 999 5 543 G 162 3 905 6 290 2 499 
6723000 5 265 6 163 3 676 G 291 4 152 
G 001 4 544 G 164 4 72 G 293 5 917 
G 002 5 175 G 165 2 676 6 294 4 537 
G 003 5 623 G 170 3 992 6 295 4 166 
G 007 5 171 C 171 4 541 G 296 4 733 
G 008 5 171 6 172 4 543 G 297 5 844 
6 009 5 77 G 173 5 246 G 300 5 364 
G 010 2 500 G 174 4 167 
" 
301 5 277 
G 011 4 1021 G 176 5 541 G 302 5 279 
G 012 4 1105 G 177 5 460 G 303 4 1027 
G 013 3 911 G 180 5 732 6 304 4 836 
G 015 3 907 G 181 5 468 G 310 4 446 
G 016 4 540 G 183 4 829 G 311 5 267 
G 017 4 540 G 184 5 161 G 312 4 446 
G 018 5 929 G 188 4 246 G 316 6 21,3 
G 022 4 1113 G 189 5 447 G 311 5 1221 
G 023 4 1209 G 193 4 455 G 318 4 933 
G 029 4 354 G 194 4 445 G 319 5 561 
G 035 5 1004 G 195 4 353 G 320 5 634 
G 039 5 656 G 197 4 733 G 321 5 632 
G 040 5 369 G 198 5 465 G 322 5 450 
G 041 5 369 6 199 5 367 G 324 5 442 
G 042 5 466 G 200 5 717 G 325 4 529 
G 044 5 632 6 201 5 61 G 325 4 156 
G 045 5 541 G 202 5 657 G 327 4 156 
G 049 3 673 G 203 5 641 G 328 4 156 
G 050 3 679 G 204 5 1117 G 329 5 561 
G 051 2 615 G 207 2 683 G 335 5 635 
G 052 5 622 G 208 5 77 G 336 5 840 
G 053 4 539 G 209 5 77 G 337 4 435 
G 054 4 650 G 210 5 170 G 338 4 1097 
G 057 4 1018 G 211 2 500 G 339 4 239 
G 058 3 532 G 213 4 151 G 340 5 62" 
G 059 3 907 G 214 4 164 G 341 5 620 
G 060 4 240 G 215 4 162 G 342 4 355 
G 061 4 167 G 216 5 656 G 343 4 836 
G 062 5 733 G 217 4 252 G 344 4 650 
G 063 5 469 G 218 3 677 G 345 5 731 
G 065 4 1111 G 219 4 1114 G 347 5 172 
6 071 5 270 G 221 4 74 6 348 5 35" 
G 072 5 540 G 222 5 63 G 349 4 53" 
6 073 5 376 G 223 4 1095 G 350 4 825 
G 076 4 244 G 224 2 547 G 351 4 243 
(' 077 4 242 G 225 2 673 G 352 5 359 
G 078 5 939 G 226 3 609 G 353 5 355 
6 079 5 276 6 228 4 1118 6 354 5 357 
6 081 5 656 G 229 4 1194 G 355 5 356 
6 082 5 939 6 230 5 165 G 356 5 529 
6 083 5 270 6 231 5 166 G 357 5 916 
G 084 5 169 G 233 4 443 G 359 5 461 
G 085 2 557 G 234 4 441 G 360 5 461 
G 087 4 738 G 235 3 990 G 361 5 461 
G 088 4 151 6 236 4 154 6 362 5 462 
6 089 4 159 6 237 4 437 6 363 5 561 
G 090 5 919 G 240 5 461 6 366 4 1210 
G 091 5 919 G 246 4 1209 G 367 4 831 
G 092 5 834 G 251 4 69 6 376 4 838 
G 093 5 364 G 252 5 177 G 377 4 1010 
G 100 5 652 6 254 5 266 G 378 4 1029 
G 103 5 647 G 255 5 645 G 379 4 160 
G 113 5 465 G 257 5 465 G 385 5 255 
G 115 3 674 G 258 5 746 G 386 4 736 
G 116 2 548 G 259 5 746 G 387 4 453 
G 118 4 1201 G 260 5 455 G 389 5 743 
G 119 4 244 G 261 5 87 G 390 5 823 
G 120 4 1022 G 262 4 1007 6 391 3 678 
G 121 3 911 6 263 5 560 G 392 5 539 
G 122 4 250 G 264 5 88 G 393 5 1119 
G 124 5 466 G 265 4 1212 6 394 5 1001 
G 128 4 542 G 266 5 468 G 395 4 1095 
G 129 4 541 G 267 4 1029 G 396 4 433 
G 130 4 544 G 268 5 182 G 397 5 46" 
G 131 2 699 G 269 4 841 G 399 4 530 
G 132 5 529 G 270 5 823 G 400 4 1022 
G 138 5 364 G 271 4 252 G 401 4 158 
G 145 5 449 G 272 4 160 G 409 4 1115 
G 146 5 627 G 273 4 447 G 410 4 7" 
G 148 5 658 G 274 2 674 G 411 5 120 
G 149 5 457 G 276 5 621 G 419 5 80 
G 150 5 0468 G 277 5 623 G 420 4 1117 
G 151 5 557 G 278 4 1005 G 
" 24 04 1190 G 152 5 752 G 282 4 541 G 425 4 719 
G 155 5 1004 G 283 4 453 G 426 5 79 
G 158 5 273 G 284 4 1102 G 427 4 921 
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G723428 4 1203 G723S19 5 442 G723737 3 521 
G 429 4 728 G 580 5 346 G 740 5 60 
G 430 5 255 G 581 4 1018 G 741 4 1192 
G 431 4 730 G 582 4 242 G 742 5 255 
G 432 4 725 G 583 4 163 G 743 4 251 
G 433 4 438 G 584 5 915 G 745 4 539 
G 434 3 914 G 585 5 561 G 748 5 934 
G 436 4 1009 G 586 5 927 G 749 5 934 
G 437 4 1009 G 587 5 269 G 750 5 90 
G 438 5 460 G 588 5 178 G 751 4 434 
G 439 5 561 G 589 5 742 G 752 2 675 
G 440 5 541 G 590 3 993 G 753 4 149 
G 441 5 541 G 591 4 65 G 754 4 1117 
G 445 4 1209 G 592 4 66 G 155 4 721 
G 446 5 373 G 593 4 65 G 756 5 352 
G 447 5 277 G 594 4 832 G 757 4 716 
G 448 4 838 G 595 4 355 G 758 5 348 
G 451 4 542 G 600 4 447 G 760 4 1025 
G 452 4 543 G 605 5 936 G 761 3 912 
G 459 5 262 G 607 5 556 G 768 4 437 
G 464 5 938 G 608 5 840 G 763 4 159 
G 467 5 85 G 611 5 447 G 764 4 922 
G 468 5 370 G 612 5 375 G 765 3 990 
G 469 5 274 G 613 4 931 G 766 3 914 
G 470 5 184 G 615 2 557 G 767 5 827 
G 472 5 626 G 616 4 650 G 773 5 718 
G 473 5 544 G 618 2 499 G 779 4 1.65 
G 474 5 629 G 619 4 153 G 785 5 728 
G 477 B 5 282 G 620 4 914 G 786 5 728 
G 4778 5 471& G 621 4 453 G 788 3 993 
G 478 4 1202 G 625 4 1204 G 789 4 436 
G 479 3 910 G 628 2 935 G 791 3 837 
G 480 5 173 G 629 4 238 G 793 4 714 
G 481 5 656 G 630 4 450 G 794 4 1192 
G 482 5 835 G 632 4 650 G 795 3 986 
G 487 5 996 G 640 4 1106 G 797 3 755 
G 488 5 995 G 641 4 723 G 798 3 910 
G 489 4 253 G 642 4 727 G 799 4 163 
G 490 4 252 G 643 4 1016 G 801 4 543 
G 491 4 240 G 644 4 155 G 802 4 542 
G 492 3 981 G 645 4 154 G 804 5 267 
G 493 4 433 G 646 4 1.54 G 805 5 269 
G 494 5 621 G 647 4 158 G 806 5 933 
G 495 4 1098 G 648 4 158 G 807 5 937 
G 496 4 150 G 649 5 824 G 808 5 644 
G 497 4 55 G 651 5 624 G 810 5 376 
G 498 4 239 G 660 5 824 G 611 5 266 
G 501 4 543 G 661 5 742 G 614 4 1192 
G 503 4 737 G 665 5 937 G 815 5 352 
G 504 4 66 G 668 5 556 G 816 5 352 
G 505 4 935 G 669 5 85 G 817 5 170 
G 506 4 934 G 670 5 171 G 818 5 174 
G 511 2 405 G 671 5 751 G 819 5 73 
G 513 4 719 G 673 4 1094 G 820 4 915' 
G 514 4 819 G 674 4 1005 G 821 4 530 
G 515 4 1202 G 675 2 674 G 822 5 918 
G 516 4 1020 G 676 4 154 G 823 5 992 
G 517 4 1199 G 677 4 542 G 825 5 11.18 
G 518 4 921 G 678 5 175 G 627 5 363 
G 519 5 79 G 679 5 645 G 830 5 651 
G 520 4 1200 G 680 5 371 G 831 5 372 
G 521 4 1202 G 682 5 555 G 834 5 1213 
G 523 4 532 G 683 5 556 G 835 4 1027 
G 524 4 531 G 684 5 455 G 836 4 1009 
G 527 4 151 G 685 4 246 G 837 2 557 
G 528 5 362 G 686 3 759 G 639 4 651 
G 533 5 626 G 687 5 547 G 640 5 250 
G 534 4 1207 G 689 4 647 G 642 2 699 
G 535 5 278 G 690 3 231 G 843 2 499 
G 536 5 156 G 691 3 680 G 844 5 69 
G 537 5 155 G 692 5 352 G 845 5 528 
G 545 5 935 G 693 4 645 G 646 4 252 
G 550 5 276 G 694 4 727 G 847 5 462 
G 551 5 556 G 696 3 911 G 848 5 541 
G 554 5 174 G 697 5 450 G 652 5 266 
G 555 4 933 G 700 5 278 G 853 5 647 
G 556 4 840 G 701 5 183 G 857 5 934 
G 557 5 657 G 702 5 619 G 863 5 452 
G 559 4 1211 G 709 4 452 G 864 5 348 
G 560 2 496 G 711 4 449 G 866 5 78 
G 561 4 723 G 712 4 1110 G 668 5 352 
G 562 5 266 G 714 4 249 G 869 4 1020 
G 563 5 717 G 715 4 248 G 870 3 990 
G 571 5 921 G 721 5 365 G 871 4 534 
G 573 3 760 G 722 4 455 G 872 4 443 
G 574 4 150 G 734 5 367 G 675 4 356 
G 577 5 166 G 735 5 545 G 877 4 353 
G 578 4 816 G 736 5 1119 G 881 5 630 
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G723882 5 628 G724058 2 496 G724208 5 994 
G 884 5 821 S 059 2 497 G 209 5 825 
G 885 5 73 G 060 3 986 G 210 4 1114 
G 886 5 357 G 061 5 921 G 211 4 1114 
G 887 4 717 G 062 5 561 G 212 4 252 
G 888 5 541 G 063 5 842 G 213 4 740 
G 894 5 82 G 064 4 1008 G 214 4 1117 
G 899 5 554 G 065 4 356 G 215 5 375 
G 900 5 645 G 072 5 752 G 217 4 1191 
G 901 4 ~207 G 0'14 5 546 G 218 5 352 
G 902 3 521 G 075 4 544 G 219 4 715 
G 903 4 72 G 076 4 931 G 220 4 530 
G 904 4 1106 G 078 5 450 G 221 5 353 
G 907 4 15'7 G 079 3 837 G 222 2 702 
G 908 4 156 G 084 4 250 G 223 2 701 
G 909 4 154 G 085 4 '734 G 224 4 525 G 912 5 646 G 088 5 268 G 227 5 363 
G 914 5 2'75 G 090 5 629 G 228 4 830 
G 915 5 644 G 091 5 652 G 229 5 531 
G 916 5 457 G 098 5 557 G 232 4 157 
G 919 3 760 G 099 5 453 G 235 5 933 
G 920 4 929 G 100 5 348 G 240 5 372 
G 922 4 120'7 G 101 5 642 G 241 5 276 
G 923 2 548 G 102 5 631 G 244 4 839 
G 927 5 '76 G 104 4 541 G 245 2 1012 
G 928 2 500 G 105 5 453 G 248 4 1193 
G 929 5 '12 G 106 4 649 G 250 5 350 
G 930 2 497 G 10'7 4 67 G 251 4 1020 
G 931 4 1109 G 108 4 73'7 G 252 4 644 
G 932 4 1014 G 109 4 651 G 253 2 '702 
G 933 4 1110 G 110 5 243 G 254 5 539 
G 938 5 563 G 111 4 531 G 260 5 365 
G 939 5 176 G 112 4 531 G 264 5 551 
G 943 5 1213 G 113 5 110 G 265 5 845 
G 945 4 841 G 114 2 497 G 267 5 819 
G 946 4 83'7 G 115 2 938 G 269 4 450 
G 948 4 1013 G 115 2 702 G 270 4 150 
G 949 4 544 G 116 4 439 G 2'71 4 935 
G 950 4 149 G 118 5 743 G 272 4 653 
G 954 3 838 G 119 4 837 G 273 5 917 
G 955 4 
" 3'7 G 122 4 64 G 275 4 831 G 956 4 641 G 127 5 654 G 276 4 831 
G 95'7 4 641 G 131 4 529 G 277 5 542 
G 961 2 499 G 132 4 525 G 278 4 541 
G 962 2 483 G 133 3 904 G 282 5 274 
G 963 2 497 G 134 
" 
527 G 284 4 530 
G 964 4 647 G 135 4 442 G 285 2 411 
G 971 5 363 G 136 5 250 G 286 4 154 
G 977 5 628 G 137 2 498 G 287 4 164 6 978 5 1212 G 138 3 75'7 6 288 4 153 
6 981 5 155 G 139 3 988 G 289 
" 
356 
6 983 5 244 G 1"0 4 243 6 289 4 647 6 985 5 68 6 141 4 151 6 293 5 528 
6 987 3 755 G 142 4 156 6 297 2 1011 
6 988 5 924 G 143 3 912 6 298 4 935 
G 989 5 361 G 145 5 562 6 300 2 498 
G 993 5 278 G 146 5 563 G 301 3 908 
G 998 5 933 G 148 5 546 6 302 5 545 
G 999 5 466 G 152 5 818 6 305 4 246 
6724000 5 836 6 159 4 250 G 306 5 542 
G 001 4 1008 G 160 3 521 G 307 5 177 
G 002 4 714 6 161 3 68 G 316 5 934 
G 004 4 650 G 162 3 68 6 317 5 938 
G 005 4 737 6 168 3 231 6 319 5 556 
G 006 4 731 G 170 2 844 G 322 4 735 
G 007 4 717 G 1'11 3 667 G 323 4 1118 
G 008 4 833 G 172 3 668 6 324 4 440 6 009 4 256 6 173 5 66 G 325 4 1016 
G 010 4 451 6 174 4 729 G 326 4 155 
6 013 5 268 6 175 4 729 6 328 5 279 
G 014 4 455 6 1'76 4 724 6 332 5 176 
G 018 5 562 6 1'17 4 724 G 333 4 445 
G 021 4 1027 G 178 2 698 6 334 5 266 
6 022 4 1006 6 179 2 701 6 33'7 5 253 
G 025 5 731 G 180 3 755 G 338 5 182 
6 026 5 245 G 181 4 155 6 343 5 716 
G 027 5 247 6 183 4 163 G 346 4 1193 
G 028 5 351 6 18" 3 911 6 347 4 245 6 029 5 71 6 185 3 987 G 348 5 919 
G 030 3 755 6 186 5 916 G 349 4 543 
G 031 4 153 G· 187 4 648 G 351 5 731 
G 032 5 732 G 189 5 1213 G 352 4 831 
G 035 5 920 G 191 5 466 6 355 4 1205 
G 03'7 5 717 G 192 4 1113 G 356 4 1207 
G 046 4 455 G 202 5 741 G 357 4 251 
G 054 3 230 G 204 5 172 G 358 5 626 
G 056 5 464 G 205 5 940 G 362 5 1214 
G 057 5 247 G 207 5 824 G 363 5 749 
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G724366 5 89 G724512 4 652 G725100 5 1121 
G 367 5 266 G 513 4 1192 G 112 6 339 
G 369 5 263 G 514 5 64 G 112 4 437 
G 369 5 462 G 515 5 354 G 154 4 539 
G 371 4 935 G 516 4 152 G 154 4 354 
G 372 5 282 G 517 4 1005 G 160 4 1015 
G 373 3 752 G 519 5 831 G 161 4 922 
G 374 5 66 G 520 5 459 G 162 4 1104 
G 375 4 163 G 523 4 168 G 163 5 443 
G 376 4 835 G 524 4 168 G 197 5 938 
G 377 5 162 G 525 5 629 G 215 5 359 
G 377 5 282 G 526 4 925 G 216 4 526 
G 377 K 5 471. G 527 5 463 G 217 4 438 
G 380 5 355 G 528 5 176 G 282 4 643 
G 381 3 678 G 529 5 179 G 283 4 529 
G 382 5 998 G 530 5 177 G 284 4 923 
G 383 4 817 G 531 4 1207 G 285 4 1110 
G 384 4 69 G 532 4 539 G 286 4 437 
G 386 4 1194 G 533 4 165 G 287 4 438 
G 387 4 1193 G 534 4 539 G 290 5 918 
G 388 5 66 G 535 4 247 G 291 5 993 
G 389 4 1193 G 536 5 652 G 295 5 927 
G 390 4 1100 G 537 3 994 G 310 5 449 
G 391 4 1193 G 538 4 66 G 314 4 438 
G 392 5 165 G 543 4 1207 G 315 4 438 
G 393 4 527 G 544 5 558 G 316 4 440 
G 394 5 538 G 545 5 912 G 317 4 153 
G 395 5 914 G 546 4 1114 G 336 4 1101 
G 398 4 732 G 547 5 998 G 337 4 1192 
G 399 5 180 G 550 4 153 G 338 4 717 
G 400 5 176 G 551 4 159 G 339 4 719 
G 402 4 831 G 553 5 829 G 340 5 80 
G 403 4 831 G 554 5 177 G 341 5 79 
G 406 5 542 G 558 5 560 G 342 5 171 
G 407 5 450 G 561 5 729 G 343 4 244 
G 417 5 271 G 562 4 544 G 344 5 915 
G 418 5 455 G 563 4 74 G 369 5 747 
G 419 5 654 G 567 5 243 G 370 5 1005 
G 420 4 928 G 568 5 252 G 391 3 143 
G 421 5 651 G 569 4 534 G 402 5 466 
G 422 5 1212 G 570 4 534 G 407 5 938 
G 423 
" 
355 G 571 4 644 G 428 5 71 
G .24 4 2:51 G 572 4 644 G 429 4 721 
G 426 4 1118 G 573 4 644 G 430 4 721 
G 
" 27 
" 
818 G 574 4 535 G 431 4 1202 
G 428 
" 
645 G 577 3 913 G 442 4 1027 
G 429 5 250 G 578 5 831 G 468 2 844 
G 430 5 446 G 581 4 540 G 469 5 173 
G 431 4 1104 G 599 2 699 G 470 4 1204 
G 434 5 836 G 600 4 440 G 471 4 1200 
G 435 4 73"3 G 644 3 72 G 472 4 1200 
G 436 4 930 G 645 5 66 G 473 4 153 
G 437 4 254 G 646 5 66 G 489 4 716 
G 438 a 916 G 648 2 702 G 490 4 822 
G 446 4 1099 G 649 5 446 G 494 5 79 
G 449 5 353 G 650 4 532 G 505 5 560 
G 450 5 357 G724684 4 831 G 509 5 935 
G 451 2 699 G 734 4 821 G 516 5 441 
G 451 2 411 G 736 4 1015 G 517 5 65 
G 452 4 1203 G 737 4 922' G 518 5 350 
G 453 4 730 G 738 4 1017 G 519 4 526 
G 
" 54 4 732 G 763 5 244 G 520 4 438 G 455 4 732 G 764 4 719 G 534 4 1098 
G 456 5 442 G 777 4 158 G 548 4 725 
G 457 3 908 G 826 5 257 G 549 2 701 
G 458 3 908 G 850 5 166 G 550 5 538 
G 464 5 262 G 852 4 350 G 551 4 1015 
G 469 5 629 G 864 4 643 G 552 4 439 
G 470 5 627 G 867 4 244 G 562 5 845 
G 476 4 353 G 868 4 155 G 583 4 828 
G 477 4 352 G 887 4 1200 G 603 3 229 
G 478 5 933 G 888 4 244 G 604 2 912 
G 487 5 277 G 902 5 244 G 605 4 434 
G 488 5 654 G 906 2 701 G 606 2 907 
G 489 5 88 G 908 4 829 G 608 3 229 
G 490 5 559 G 909 4 722 G 613 5 619 
G 491 5 449 G 931 4 721 G 646 4 932 
G 493 5 728 G 950 4 717 G 647 5 456 
G 494 4 434 G725004 4 1100 G 653 4 160 
G 496 4 434 G 026 4 441 G 656 5 540 
G 498 4 651 G 029 3 607 G 658 2 676 
G 499 5 255 G 045 4 1196 G 663 4 731 
G 500 4 439 G 047 4 1024 G 666 4 726 
G 501 5 354 G 048 4 242 G 669 4 732 
G 502 2 699 G 057 4 831 G 670 5 257 
G 503 2 699 G 073 4 728 G 671 5 929 
G 504 4 156 G 086 5 537 G 676 5 839 
G 505 4 151 G 087 4 1203 G 677 5 622 
G 509 5 161 
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G725678 5 625 G725828 4 837 G725970 2 582 
G 684 4 354 G 831 4 1207 G 971 2 613 
G 691 4 934 G 832 3 994 G 973 4 541 
G 693 5 643 G 833 5 365 G 974 4 5040 
G 694 4 931 G 834 5 750 G 975 3 680 
G 695 4 253 G 837 5 642 G 976 5 249 
G 696 5 548 G 838 5 751 G 977 2 843 
G 697 5 922 G 839 5 996 G 979 2 701 
G 701 4 160 G 840 4 64 G 980 4 528 
G 703 4 434 G 841 4 1006 G 981 4 528 
G 706 5 546 G 842 2 674 G 982 4 533 
G 707 5 459 G 844 2 906 G 983 4 251 
G 708 4 1193 G 845 3 836 G 984 5 931 
G 709 4 1113 G 846 5 354 G 993 5 750 
G 714 4 1205 G 847 5 820 G 998 5 1804 
G 715 5 82 G 848 5 621 G 999 4 841 
G 716 4 256 G 850 5 560 G726000 5 547 
G 718 5 633 G 851 5 560 G 001 3 760 
G 725 5 470 G 852 5 920 G 008 4 1098 
G 726 4 1098 G 853 5 745 G 009 3 682 
G 729 5 366 G 854 5 554 G 010 4 1011 
G 730 5 366 G 855 4 934 G 011 4 1012 
G 731 5 544 G 856 5 552 G 012 3 667 
G 732 5 550 G 857 5 834 G 013 2 844 
G 733 4 1114 G 860 5 282 G 014 4 535 
G 735 4 528 G 861 5 282 G 015 4 443 
G 737 5 1118 G 862 5 175 G 016 4 822 
G 738 4 1205 G 865 4 1191 G 017 4 723 
G 739 5 161 G 867 4 834 G 018 4 826 
G 740 3 229 G 868 5 373 G 019 4 726 
G 741 2 908 G 869 5 834 G 020 4 644 
G 743 5 282 G 870 4 448 G 021 4 351 
G 744 2 842 G 871 4 352 G 022 4 438 
G 745 2 844 G 873 5 745 G 023 4 153 
G 746 4 822 G 875 5 270 G 024 4 157 
G 748 5 923 G 876 5 373 G 025 4 528 
G 749 5 913 G 878 5 635 G 026 5 628 
G 751 5 177 G 880 4 933 G 027 5 634 
G 752 5 177 G 883 2 910 G 028 5 544 
G 753 4 1189 G 887 4 649 G 029 5 733 
G 754 5 162 G 888 3 837 G 032 5 547 
G 757 4 1209 G 889 3 838 G 033 5 546 
G 758 4 1206 G 890 5 376 G 034 5 546 
G 759 4 1110 G 892 4 737 G 034 5 832 
G 760 5 546 G 893 4 737 G 035 5 563 
G 761 5 82 G 894 5 245 G 036 4 1206 
G 762 5 366 G 895 2 857 G 037 4 736 
G 763 5 177 G 896 5 254 G 038 5 999 
G 764 5 741 G 897 4 645 G 039 4 930 
G 765 5 647 G 898 4 644 G 041 4 150 
G 766 5 742 G 899 4 441 G 042 2 842 
G 767 5 646 G 900 4 441 G 043 2 843 
G 768 5 936 G 904 4 1208 G 044 2 843 
G 769 5 1121 G 905 5 619 G 045 2 843 
G 771 6 273 G 907 4 450 G 046 2 845 
G 779 5 64 G 910 4 537 G 047 5 17a 
G 780 5 468 G 914 5 747 G 048 4 528 
G 781 5 264 G 915 5 935 G 049 4 55 
G 782 4 840 G 919 5 369 G 050 3 991 
G 783 5 843 G 920 4 1112 G 051 4 538 
G 787 5 453 G 921 5 464 G 052 5 825 
G 789 5 255 G 922 5 912 G 053 5 913 
G 790 5 181 G 927 5 466 G 055 4 832 
G 791 4 70 G 929 3 993 G 061 4 542 
G 792 3 759 G 932 5 451 G 062 4 64 
G 796 3 992 G 933 4 63 G 063 5 177 
G 797 5 62 G 934 4 255 G 071 5 470 
G 798 2 907 G 935 4 653 G 072 5 751 
G 799 2 932 G 936 4 738 G 073 5 741 
G 800 2 909 G 937 5 246 G 074 5 280 
G 801 5 253 G 938 5 244 G 075 4 1115 
G 802 4 434 G 939 2 850 G 076 4 239 
G 803 4 164 G 940 3 667 G 077 2 845 
G 805 4 834 G 941 4 818 G 078 5 443 
G 807 4 1206 G 942 4 716 G 079 4 644 
G 808 4 539 G 944 5 914 G 080 5 82 
G 809 4 1206 G 946 5 83·7 G 084 5 353 
G 811 4 446 G 953 5 542 G 085 5 1120 
G 812 5 741 G 955 4 445 G 089 4 643 
G 813 5 748 G 958 5 467 G 090 5 66 
G 817 5 369 G 959 5 658 G 091 4 640 
G 818 5 371 G 960 5 655 G 092 4 728 
G 819 4 544 G 961 5 655 G 093 4 718 
G 820 4 1007 G 963 5 89 G 094 4 718 
G 821 3 521 G 964 5 272 G 095 5 247 
G 825 4 911 G 965 4 1211 G 097 4 836 
G 826 5 733 G 967 4 353 G 098 4 836 
G 827 5 179 G 968 5 746 G 105 4 355 
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G726106 4 1209 G726251 5 90 G726399 5 462 
G 107 4 1110 G 252 5 347 G 400 5 730 
G 108 5 546 G 253 4 160 G 401 5 732 
G 111 5 1214 G 354 4 736 G 402 5 733 
G 112 5 1128 G 255 5 540 G 403 4 833 
II 117 5 89 G 256 4 714 G 404 4 833 
G 118 5 554 G 257 5 164 G 405 4 832 
G 119 3 994 G 258 5 243 G 406 5 163 
II 120 4 738 G 259 2 697 G 407 5 528 
G 121 4 535 G 260 5 167 G 410 4 1111 
II 123 5 180 G 261 5 535 G 410 4 66 
G 125 5 365 G 263 5 70 G 411 4 70 
G 127 4 246 G 264 5 745 G 416 5 90 
II 128 3 759 G 265 5 461 G 417 5 277 
II 129 5 539 G 266 5 562 G 418 5 264 
II 130 4 238 G 269 5 242 G 419 4 927 
G 133 4 150 G 270 4 1028 G 420 4 841 
II 134 5 269 G 271 4 837 G 421 5 728 
II 135 5 453 G 275 4 1206 G 422 4 929 
II 136 5 458 G 279 5 752 G 423 2 676 
II 137 5 640 G 280 5 653 G 425 4 1210 
G 138 5 833 G 281 5 553 G 427 5 819 
G 139 :5 681 G 282 5 553 G 428 4 544 
II 140 :5 671 G 283 5 740 G 429 4 434 
Ii 141 2 843 G 284 5 749 G 432 4 55 
G 143 4 643 G 285 5 553 G 433 4 737 
II 144 4 643 G 286 5 269 G 434 4 1117 
Ii 145 4 440 G 287 5 656 G 435 2 843 
II 146 4 533 G 288 5 182 G 438 3 74 
II 147 4 824 G 289 4 160 G 440 3 71 
II 148 4 439 G 290 2 676 G 441 4 530 
II 149 3 984 G 294 4 539 G 442 5 822 
II 150 3 986 G 295 4 66 G 445 5 733 
II 151 3 909 G 296 4 449 G 453 5 177 
II 152 5 919 G 298 5 1194 G 457 5 355 
II 153 5 918 G 299 4 244 G 459 5 366 
G 154 5 915 G 300 4 828 G 460 4 928 
G 157 5 449 G 301 4 243 G 461 5 173 
G 165 5 374 G 302 5 254 G 462 4 1022 
Ii 166 5 1117 G 304 4 1116 G 463 5 244 
G 167 4 1023 G 306 4 647 G 464 4 527 
G 169 5 927 G 307 5 932 G 465 3 989 
II 170 5 925 G 310 4 834 G 466 4 1205 
II 171 4 932 G 311 5 154 G 466 5 370 
Ii 173 4 109.8 G 312 5 530 G 468 5 649 
Ii 174 3 522 G 317 4 449 G 469 4 64 
G 175 3 604 G 318 5 178 G 470 :5 838 
Ii 178 5 451 G 320 5 177 G 477 4 1201 
G 179 5 639 G 328 5 936 G 480 5 629 
Ii 180 4 935 G 332 5 940 G 481 5 263 
II 181 4 737 G 333 5 360 G 482 5 80 
II 182 4 737 G 334 5 176 G 483 4 1208 
G 183 4 1117 G 335 5 641 G 484 4 926 
Ii 184 5 464 G 337 4 73 G 485 5 653 
G 186 4 1015 G 338 4 449 G 491 5 644 
G 187 4 1014 G 339 4 70 G 494 5 750 
II 189 4 826 G 340 3 760 G 495 5 935 
G 191 4 830 G 341 3 749 G 496 5 935 
Ii 192 4 919 G 342 4 257 G 500 5 655 
Ii 193 4 1019 G 343 5 164 G 501 5 276 
Ii 194 2 703 G 344 4 529 G 502 5 644 
Ii 195 3 984 G 345 5 253 G 503 5 88 
G 196 3 984 G 346 4 1107 G 504 5 87 
G 197 5 363 G 347 4 167 G 505 4 434 
G 198 5 923 G 349 4 832 G 506 4 436 
G 199 5 930 G 350 5 82 G 507 4 1095 
G 201 4 838 G 363 4 1111 G 508 4 1008 
G 203 4 68 G 364 4 925 G 511 3 72 
G 208 5 748 G 374 2 844 G 514 4 714 
G 209 5 1214 G 375 3 983 G 517 4 1200 
G 211 3 755 G 376 5 248 G 518 4 645 
G 214 3 748 G 377 5' 831 G 519 5 362 
G 317 4 641 G 378 5 84 G 521 5 459 
G 218 4 530 G 379 3 608 G 522 5 733 
G 21.9 5 253 G 382 4 451 G 526 4 1206 
G 220 4 1015 G 383 4 817 G 529 5 935 
G 221 4 828 G 384 5 625 G 530 5 1214 
G 222 5 79 G 386 4 150 G 531 5 1121 
G 223 5 630 G 387 4 239 G 533 5 643 
Ii 225 3 984 G 388 4 735 G 534 4 932 
Ii 226 3 987 G 389 4 1116 G 535 5 925 
G 227 5 993 G 390 3 837 G 536 5 161 
G 232 4 830 G 392 4 528 G 537 5 159 
Ii 240 4 452 G 393 4 922 G 540 5 167 
G 241 5 449 G 394 4 534 G 541 5 995 
G 242 5 376 G 395 5 254 G 542 6 1169 
G 244 5 467 G 396 5 460 G 546 2 674 
G 250 5 86 G 397 5 460 G 547 2 674 
G 398 5 932 G 551 5 175 
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G726552 4 1203 G726726 4 356 G726890 5 81 
G 553 4 1203 G 727 4 167 G 891 5 278 
G 554 5 460 G 730 5 275 G 892 5 717 
G 555 6 454 G 731 5 364 G 894 4 537 
G 564 5 262 G 732 5 630 G 898 4 354 
G 565 5 366 G 733 4 165 G 899 5 818 
G 566 5 365 G 734 5 733 G 904 5 820 G 571 5 653 G 736 4 453 G 906 5 1210 
G 573 5 654 G 738 5 268 G 907 5 365 
G 574 5 644 G 742 4 1025 G 908 5 264 G 575 5 741 G 742 4 1110 G 909 6 1169 G 576 4 1097 G 743 3 680 G 910 3 980 G 577 5 451 G 745 4 827 G 913 4 1117 G 578 5 451 G 746 4 350 G 914 3 837 G 579 5 450 G 747 5 731 G 915 3 836 
G 580 5 450 G 750 4 8~4 G 916 5 934 G 581 5 447 G 751 4 8 2 G 917 3 896 
G 582 5 183 G 752 4 834 G 919 4 644 
G 583 4 544 G 753 5 277 G 920 4 5'1 
G 584 3 759 G 756 4 353 G 921 4 153 
G 585 4 1208 G 757 5 1001 G 922 4 57 
G 586 4 1027 G 758 5 747 G 923 4 58 
G 589 5 169 G 759 5 938 G 924 4 61 
G 590 4 645 G 767 5 372 G 925 5 619 
G 591 4 441 G 768 5 276 G 926 5 838 
G 592 4 726 G 769 5 348 G 927 5 550 
G 593 4 723 G 771 5 730 G 929 4 830 
G 594 4 164 G 776 4 1013 G 937 4 1112 G 595 4 164 G 777 5 829 G 939 4 539 G 596 4 164 G 778 5 733 G 940 4 453 
G 597 5 460 G 781 4 68 G 941 4 651 
G 598 5 731 G 782 4 1208 G 942 3 146 
G 599 5 732 G 783 5 63 G 943 2 700 
G 601 4 1207 G 785 5 157 G 944 5 846 
G 602 4 354 G 786 2 675 G 948 5 364 
G 607 5 742 G 787 4 433 G 949 5 63 
G 608 5 741 G 790 4 820 G 954 4 652 
G 617 5 658 G 791 4 920 G 955 4 1116 
G 618 5 261 G 794 2 701 G 956 4 245 
G 621 3 988 G 795 2 702 G 957 4 165 
G 624 5 271 G 796 4 156 G 958 5 730 
G 625 6 1169 G 797 4 527 G 959 5 825 
G 626 4 254 G 798 4 158 G 960 4 447 
G 627 4 150 G 799 4 159 G 961 5 80 
G 629 2 673 G 800 4 733 G 962 5 178 
G 631 4 1005 G 802 5 732 G 963 5 183 
G 632 4 1011 G 804 5 619 G 964 5 375 
G 634 5 459 G 807 5 937 G 966 4 67 
G 640 5 625 G 809 5 182 G 967 5 547 
G 645 4 64 G 810 5 1212 G 968 5 259 
G 647 5 741 G 811 4 250 G 969 5 748 
G 648 5 748 G 812 3 759 G 972 5 833 
G 649 5 934 G 814 5 639 G 973 3 294 
G 657 5 87 G 815 4 738 G 974 4 825 
G 658 5 729 G 816 3 295 G 978 5 746 
G 659 5 835 G 817 4 917 G 979 3 521 
G 660 5 181 G 818 4 832 G 981 4 1097 
G 663 4 58 G 821 5 458 G 984 4 1116 
G 664 5 462 G 822 4 841 G 985 4 1116 
G 668 3 677 G 823 3 676 G 986 4 1116 
G 670 4 239 G 824 5 277 G 987 5 78 
G 671 5 731 G 826 4 259 G 988 5 461 
G 672 4 72 G 827 4 73 G 990 5 453 
G 673 5 67 G 829 4 257 G 992 5 277 
G 674 3 668 G 830 5 349 G 993 5 183 
G 684 4 1207 G 833 5 446 G 995 5 81 
G 685 4 1205 G 834 4 155 G 996 5 81 
G 686 3 994 G 835 4 1210 G 998 5 749 
G 687 4 70 G 852 5 832 G 999 5 937 
G 688 3 993 G 853 5 258 G727003 5 89 
G 689 3 993 G 854 4 72 G 004 4 1111 
G 695 5 653 G 858 4 737 G 005 5 263 
G 696 5 653 G 860 5 356 G 006 5 1120 
G 697 5 544 G 865 3 760 G 007 4 840 
G 698 5 553 G 867 4 74 G 008 4 841 
G 699 5 553 G 868 4 260 G 009 5 997 
G 700 5 275 G 869 4 74 G 014 4 56 
G 701 5 845 G 870 2 933 G 015 4 58 
G 704 5 716 G 873 4 67 G 016 4 59 
G 707 3 991 G 875 4 1016 G 020 5 446 G 709 5 840 G 876 4 1016 G 021 5 266 
G 711 4 1005 G 877 4 1014 G 023 4 651 G 712 4 433 G 882 4 644 G 025 3 307 G 713 2 674 G 883 5 353 G 027 4 646 
G 714 2 675 G 884 4 159 G 028 4 439 
G 715 4 652 G 885 4 537 G 029 4 439 G 716 5 464 G 886 4 249 G 030 4 442 
G 718 4 1022 G 887 4 250 G 031 4 1017 
G 721 5 156 G 889 5 838 G 032 4 535 
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G727033 4 1204 G727172 5 648 G727315 4 817 
G 034 4 437 G 174 5 845 G 317 4 650 
G 035 4 835 G 175 5 927 G 318 4 a53 
G 037 5 844 G 176 5 1003 G 3aO 4 1013 
G 038 5 9a6 G 182 5 185 G 322 5 17a 
G 040 5 82 G 186 5 348 G 323 3 73 
G 044 4 540 G 187 5 831 G 324 5 349 
G 045 4 5<43 G 189 5 67 G 3a7 5 538 
G 047 4 71 G 190 3 73 G 328 4 244 
G 048 5 646 G 191 4 1025 G 329 4 244 
07a'7050 5 8a3 G 192 4 247 G 330 4 243 
G 051 4 435 G 193 4 833 G 331 4 533 
G OS3 3 295 G 199 5 172 G 332 4 a42 
G 055 4 530 G 200 5 627 G 333 4 242 
0 056 4 919 G SOl 4 1110 G 334 5 74 
G 057 5 362 G 202 4 259 G 335 5 '72 
G 060 5 84 G S03 2 673 G ~36 5 79 
G 061 5 628 G 204 a 673 G 337 4 56 
G 062 5 743 G 205 a 673 G 338 4 56 
0 063 5 2'79 G 206 4 1109 G 339 3 982 
G 064 2 675 G 208 5 560 G 341 3 912 
G 066 4 650 G 210 4 834 G 342 3 988 
G 067 5 243 G 219 5 747 G 343 5 1117 
G 068 5 243 G 221 5 645 G 344 4 1209 
G 069 5 65 G 222 5 645 G 345 4 $40 
G 070 5 68 G 223 4 1028 G 348 5 258 
G 071 3 294 G 224 5 54'7 G 349 5 81 
G 072 5 257 G ,225 5 441 G 356 5 845 
G 0'74 4 828 G 226 5 174 G 357 5 280 
G 075 4 526 G 227 5 279 G 362 4 73 
G 076 5 840 G 228 5 183 G 364 4 244 
G 078 5 458 G 230 5 358 0 365 4 242 
G 079 5 181 G 231 4 254 G 366 3 985 
G 080 5 182 G 234 5 247 G 370 5 363 
G 082 4 543 G 235 5 350 G 373 4 355 
0 089 5 348 0 236 5 349 G 374 4 356 
G 091 5 828 G 237 5 351 G 376 5 632 
G 092 5 835 G 238 4 60 G 382 4 536 
G 094 5 70 G 239 4 58 G 386 4 839 
G 096 4 437 G 241 3 915 G 390 2 698 
G 099 5 263 G S42 5 930 G 391 5 278 
G 100 5 263 G 244 5 262 G 392 4 829 
G 101 5 3t 5 G 2,45 " 
12~1. G 397 4 928 
G 103 5 5 1 G 246 4 830 G 398 5 728 
G 104 5 845 G 248 4 923 G 399 3 759 
G 105 5 551 'G 249 4 927 G 402 2 547 
G 106 5 161 G 257 5 552 G 403 3 68 
G 108 4 1007 G 259 5 1001 G 404 3 748 
G 110 5 247 G 860 5 558 G 405 2 842 
G 11>1 4 917 G 261 4 919 G 406 2 842 
G 112 5 260 G 265 5 84 G 407 5 636 
G 116 5 158 G 266 5 369 G 408 4 1019 
G 124 5 366 G 268 5 369 G 409 4 1018 
G 125 4 455 G 210 5 276 G 410 2 698 
G 126 4 454 G 271 5 45.4 G 411 4 922 
G 127 5 560 G 272 4 1098 G 417 5 265 
G 128 5 656 G 273 5 263 G 418 5 540 
G 136 5 822 G a74 5 26a G 419 4 352 
G 137 5 8a5 G 275 5 1118 G 425 5 633 
G 138 4 1211 G 276 5 157 G 428 5 368 
G 139 4 1029 G a77 4 718 G 4a9 4 538 
G 140 5 559 G 278 4 715 G 430 4 1100 
G 142 5 717 G 279 5 167 G 431 5 821 
G 143 5 71 G 280 4 715 G 432 5 259 
G 145 4 443 G 281 5 74 G 435 5 456 
G 146 4 827 G 282 4 61 G 436 5 372 
G 147 3 911 G 883 4 57 G 437 5 875 
G 148 4 831 G 285 4 7a9 G 438 5 369 
G 150 4 539 G a86 5 529 G 439 5 265 
G 152 4 446 G 887 5 530 G 440 5 629 
G 153 5 991 G 888 5 529 G 441 5 843 
G 154 4 13 G 889 5 361 G 442 4 72 
G 155 5 162 G a90 5 460 G 443 5 364 
G 156 3 747 G 292 5 728 G 444 5 163 
G 158 4 935 Q a94 5 185 G 445 5 940 
G 159 4 '653 G 295 5 1.~ G 447 4 1196 G 160 4 1105 0 896 4 '73 G 448 4 535 
G 161 5 248 G :a 98 5 ~47 G 449 3 984 G 162 5 249 G JOO 4 32 G 450 3 984 
G 163 5 846 G :;01 5 643 0 451 4 60 
G 164 5 243 G 302 5 823 G 452 4 57 
G 165 5 34' G J03. 5 lTa G 456 4 355 
G 166 4 1012 G 304 5 T8 G 459 5 748 
G 167 5 78 G 30., 5 1003 G 464 5 470 
G 168 4 1023 G 310 5 55' G 465 5 S72 
G 169 4 1023 G 311 5 35., G 466 5 648 
G 170 4 1021 G 312 5 353 G 468 4 917 
G 1'71 5 460 G 313 5 363 G 469 5 180 
G 314 5 648 G 470 5 16'7 
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G727471 5 163 G727603 5 557 G727765 5 155 
G 4 7'4 5 63 G 604 5 557 G 766 5 62 
G 475 2 916 G 605 5 555 G 768 4 252 
G 476 2 842 G 606 5 645 G 769 4 67 
G 477 4 1197 G 607 5 658 G 773 3 984 
G 478 4 1101 G 608 5 912 G 774 5 745 
G 481 4 533 G 611 4 736 G 775 5 530 
G 482 4 534 G 612 4 715 G 776 5 459 
G 483 4 722 G 613 4 715 G 777 5 460 
G 485 4 57 G 615 4 441 G 778 5 928 
G 486 5 733 G 616 3 991 G 779 5 842 
G 487 4 835 G 621 5 999 G 780 5 743 
G 488 4 829 G 623 4 435 G 781 5 719 
G 500 4 734 G 624 2 932 G 782 5 621 
G 502 5 1214 G 625 2 910 G 784 4 1112 
G 503 5 749 G 626 2 675 G 791 5 540 
G 505 4 1208 G 631 4 249 G 792 4 444 
G 506 5 183 G 632 5 640 G 795 5 654 
G 507 4 433 Ci 633 3 681 G 796 5 467 
G 508 5 68 G 634 3 681 G 797 5 453 
G 509 4 645 G 636 3 680 G 798 5 922 
G 510 4 728 G 637 4 1101 G 799 5 745 
G 512 4 168 G 638 5 166 G 800 5 369 
G 514 4 247 G 639 4 825 G 802 5 751 
G 516 5 270 G 640 3 989 G 804 4 934 
G 517 5 90 G 641 4 646 G 805 5 539 
G 518 5 265 G 642 4 733 G 806 5 912 
G 519 2 549 G 643 4 164 G 807 3 608 
G 520 4 543 G 652 4 537 G 809 4 719 
G 521 4 541 G 653 4 445 G 810 4 717 
G 522 4 542 G 665 5 169 G 811 4 825 
G 524 4 652 G 666 5 169 G 813 4 1107 
G 525 4 1192 G 667 5 281 G 814 3 982 
G 526 4 1200 G 668 5 174 G 818 5 744 
G 527 3 756 G 670 4 261 G 820 5 160 
G 528 3 991 G 671 4 69 G 821 4 435 
G 529 3 909 G 672 4 715 G 822 4 436 
G 530 4 535 G 673 4 58 G 826 4 650 
G 530 3 914 G 674 4 56 G 827 5 641 
G 532 4 834 G 675 3 992 G 828 4 252 
G 533 4 832 G 676 5 994 G 829 4 447 
G 534 5 157 G 678 5 467 Ci 830 4 651 
G 535 4 1111 G 679 5 828 G 833 3 913 
Ci 536 4 1111 G 680 5 550 G 834 5 361 
G 537 4 1111 G 681 3 607 G 835 5 280 
G 538 4 1111 G 682 3 674 G 836 5 461 
G 539 5 626 G 683 4 1112 G 839 5 620 
G SolO 5 626 G 686 4 74 G 851 4 1115 
G 541 5 176 G 687 5 64 G 856 4 455 
G 542 4 445 G 688 5 925 G 857 5 175 
G 547 5 720 G 689 4 168 G 859 5 745 
G 548 5 466 G 690 2 675 G 861 5 1214 
G 549 5 649 G 691 4 433 G 864 5 455 
G 550 4 839 G 696 4 59 G 865 4 911 
G 551 5 831 G 700 5 915 G 866 4 928 
G 555 5 158 G 701 4 1210 G 867 4 1209 
G 557 3 520 G 702 4 1209 G 868 3 608 
G 559 5 70 G 703 5 154 G 873 5 999 
G 560 5 70 G 705 4 448 G 874 4 434 
G 561 4 1192 G 707 3 992 G 875 5 639 
G 562 4 715 G 716 5 356 G 876 4 912 
G 563 4 442 G 718 5 469 G 877 3 294 
G 564 2 702 G 719 5 87 G 879 4 716 
G 566 4 353 G 720 5 269 G 880 4 717 
G 567 4 1206 G 721 5 1001 G 881 4 720 
G 568 4 253 G 724 3 680 G 882 4 717 
G 569 3 759 G 725 4 719 G 884 4 356 
G 572 4 716 G 726 5 75 G 885 4 732 
G 573 4 714 G 721 2 701 G 886 5 561 
G 574 4 1203 G 729 5 930 G 887 5 545 
G 575 4 532 G 731 4 166 G 889 5 837 
G 576 4 826 G 735 3 675 G 890 4 835 
G 577 4 1020 G 737 4 930 G 891 4 835 
G 578 4 823 G 738 5 162 G 892 5 939 
G 579 5 252 G 739 2 676 G 901 5 265 
G 580 4 442 G 740 4 540 G 902 4 446 
G 581 5 826 G 741 4 257 G 907 5 654 
G 583 5 541 G 750 5 922 G 908 5 936 
G 584 5 459 G 751 5 994 G 909 5 271 
G 585 5 460 G 754 4 448 G 910 5 370 
G 587 5 925 G 755 4 1208 G 911 5 454 
G 588 4 832 G 755 4 450 G 914 5 824 
G 589 5 262 G 756 4 1209 G 915 3 678 
G 590 5 625 G 757 4 166 G 916 3 674 
G 592 4 923 G 758 .3 994 Ci 917 4 240 
G 598 5 1004 G 759 5 448 G 919 4 69 
G 599 5 1004 G 762 4 445 G 921 5 362 
G 600 5 937 G 763 5 1001 G 926 5 729 
G 601 5 1003 G 764 5 365 G 927 4 734 
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G727931 3 72 G728075 5 536 18728235 T 8 282 
G 932 4 717 G 076 4 728 G 237 6 453 
G 933 4 714 G 079 5 743 G 238 5 729 
G 934 4 715 G 086 4 256 G 247 4 651 
G 935 4 1013 G 089 5 364 G 250 5 560 
G 936 4 719 G 092 5 655 18 257 5 750 
G 937 4 717 G 093 5 653 G 258 5 749 
G 938 4 720 G 094 5 749 G 259 5 934 
G 939 4 538 G 095 5 937 G 265 5 272 
II 940 4 822 G 102 5 994 G 266 5 83 
G 941 4 1019 G 103 5 60 G 267 5 627 
II 942 4 826 G 105 4 650 G 268 5 650 
G 944 3 987 G 106 4 820 G 269 5 262 
G 945 5 528 G 107 3 983 G 273 5 719 
18 946 5 530 G 108 5 989 G 275 4 911 
G 947 5 992 G 109 4 448 G 276 3 746 
G 948 5 818 G 113 4 1025 G 279 5 827 
18 949 5 839 G 120 4 538 G 280 5 640 
G 951 4 834 G 121 5 243 G 281 4 440 
G 952 5 742 G 122 4 914 G 282 4 913 
G 953 6 453 G 123 5 172 G 283 4 242 
G 954 5 846 G 124 5 534 G 284 4 241 
G 955 5 718 G 125 5 534 G 285 4 820 
G 959 4 449 G 126 5 536 G 286 4 721 
G 960 4 249 G 127 4 441 G 287 4 820 
G 961 3 994 G 128 3 755 G 288 5 349 
G 968 5 935 G 129 4 1024 G 289 4 1109 
G 971 5 90 G 130 3 913 G 290 5 536 
G 972 5 455 G 131 5 835 G 291 4 441 
G 973 5 369 18 139 4 541 G 292 4 440 
G 974 5 546 G 141 4 248 G 293 4 724 
G 975 5 998 G 143 5 176 G 294 5 171 
G 977 4 355 G 152 5 348 G 295 5 253 
G 979 5 244 G 153 5 354 G 296 2 413 
G 980 3 982 G 155 5 552 G 297 5 254 
G 981 5 843 G 156 3 676 G 298 5 170 
G 982 4 929 G 157 4 240 G 299 3 916 
G 983 4 259 G 159 4 649 G 300 3 910 
G 984 4 74 G 160 4 452 G 301 5 917 
G 987 4 67 G 161 4 726 G 302 5 917 
G 988 4 651 G 162 4 730 G 303 5 914 
G 989 4 1109 G 163 2 701 G 305 5 461 
G 990 5 250 G 164 5 831 G 306 5 930 
18 991 5 247 G 165 4 838 G 307 5 7.33 
G 992 5 242 G 166 4 540 G 308 5 841 
G 993 4 1104 G 167 5 279 G 310 4 831 
G 996 4 64'3 G 170 4 71 G 311 5 720 
G 998 3 913 G 171 4 930 G 314 4 734 
G 999 4 648 G 172 4 73 G 320 5 456 
18728015 4 1208 G 173 4 1005 G 322 5 470 
G 024 5 749 G 174 5 161 18 324 4 238 
18 025 5 933 G 175 4 652 G 325 4 239 
II 030 5 657 G 176 4 914 G 326 5 925 
G 031 5 631 G 177 4 1019 G 327 4 822 
G 032 5 633 G 178 4 645 G 328 4 819 
G 034 5 181 G 179 4 723 18 329 5 68 
G 035 4 72 G 180 4 439 G 330 4 441 
G 036 3 143 G 181 3 982 G 331 3 985 
G 037 5 461 G 182 5 994 G 332 4 1102 
G 038 5 718 G 183 5 744 G 333 5 992 
G 040 5 364 G 184 5 744 G 334 5 926 
G 041 5 646 G 185 5 540 G 336 5 731 
G 048 5 937 G 188 5 623 G 337 5 646 
G 049 5 9.38 G 189 5 926 G 338 5 457 
G 053 5 455 G 190 5 927 G 339 5 842 
G 054 5 370 18 191 4 1206 G 340 5 844 
II 055 5 741 G 202 5 184 G 342 4 914 
G 056 4 831 G 203 4 354 G 343 4 438 
II 056 5 741 G 211 5 654 G 344 3 984 
G 057 5 85 G 212 5 470 G 345 3 912 
II 058 5 470 G 214 5 272 G 346 5 651 
II 059 5 657 G 215 5 645 G 347 5 161 
G 060 5 832 G 216 5 830 G 352 5 631 
G 061 5 830 G 217 4 163 G 353 5 825 
G 062 5 542 G 219 5 641 G 355 5 995 
G 063 5 544 G 220 5 265 G .3 56 5 998 
G 064 5 833 G 221 4 260 G 357 5 997 
G 065 4 1026 G 222 4 1094 G 358 5 999 
G 067 4 253 G 223 2 676 G 359 5 995 
18 068 2 674 G 226 5 549 G 360 4 1097 
G 000 5 930 G 227 3 680 G 367 5 638 
G 001 5 929 G 228 3 680 G 368 4 1211 
G 007 4 835 G 229 4 653 G 369 4 720 
G 069 .3 522 G 230 4 258 G 370 5 347 
G 070 4 543 G 231 4 721 G 371 4 242 
G 071 4 735 G 232 5 173 G 372 4 243 
G 072 4 257 G 233 5 923 G 373 4 533 
G 073 4 651 G 234 4 449 G 374 3 989 
G 074 4 645 G 235 5 928 G 375 5 917 
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G728376 5 993 G728523 4 925 G728653 3 609 
G 377 4 356 G 524 3 678 G 654 4 1113 
G 381 5 278 G 525 3 607 G 655 5 999 
G 382 5 172 G 527 3 677 G 656 4 1026 
G 396 5 939 G 528 4 1113 G 657 4 1199 
G 397 5 743 G 530 3 68 G 658 5 255 
G 399 5 "·28 G 531 4 55 G 659 2 698 G 400 5 542- G 532 4 435 G 660 3 989 
G 401 5 184 G 533 4 55 G 661 3 984 
G 4038 5 81 G 534 5 69 G 662 5 622 
G 403a 5 659& G 535 4 821 G 663 5 623 
G 404 4 929 G 536 4 1199 G 664 5 621 
G 404 5 81 G 537 5 68 G 66·5 5 1003 
G 404K 5 659, G 540 4 534 G 672 5 656 
G 405 5 259 G 541 5 822 G 674 4 161 
G 406 4 260 G 542 5 252 G. 677 4 727 
G 407 4 1097 G 543 5 538 G 678 4 823 
G 408 4 818 G 545 5 921 G 679 3 912 
G 409 5 621 G 546 4 249 G 680 5 375 
G 410 2 841 G 546 4 250 G 687 5 556 
G 414 3 71 G 547 4 161 G 688 5 645 
G 415 5 351 G 548 
'" 
447 G 689 4 450 
G 417 4 719 G 549 5 745 G 690 4 1208 
G 418 5 68 G 555 4 246 G 691 4 1113 
G 419 4 718 G 556 5 447 G 692 5 912 
G 420 4 245 G 563 4 446 G 693 5 620 
G 421 4 1196 G 564 4 445 G 694 4 451 
G 422 4 62 G 570 5 644 G 696 4 822 
G 423 3 983 G 574 5 262 G 697 3 981 
G 424 4 1102 G 575 4 1113 G 698 3 985 
G 425 3 984 G 576 4 1114 G 699 5 927 
G 427 3 992 G 577 4 1113 G 701 5 62 
G 429 3 912 G 578 5 994 G 702 5 161 
G 430 4 734 G 580 4 543 G 703 4 837 
G 431 5 733 G 581 3 837 G 713 4 1009 
G 432 5 373 G 582 4 1101 G 714 5 374 
G 437 5 267 G 583 4 1196 G 715 5 182 
G 438 5 184 G 583 5 348 G 716 5 182 
G 439 4 353 G 584 4 '1198 G 717 5 282 
G 452 5 90 G 585 4 726 G 718 5 650 
G 453 5 655 G 586 4 723 G 724 4 1112 
G 454 5 654 G 587 4 531 G 725 5 642 
G 455 5 454 G 589 3 983 G 726 5 551 
G 456 5 254 G 591 5 993 G 727 4 840 
G 457 4 120S G 592 4 817 G 728 4 1114 
G 458 5 632 G 599 5 465 G 729 4 168 
G 459 5 457 G 730 4 1196 
G 460 4 932 G 600 5 644 G 731 4 1101 
G 461 4 ,449 G 601 5 751 G 732 5 443 
G 462 4 1025 G 602 5 655 G 733 4 ,443 
G 466 3 747 G 603 5 752 G 735 4 826 
G 467 2 676 G 604 5 747 G 736 4 827 
G 468 4 1118 G 608 5 645 G 737 3 90S 
G 469 4 1211 G 609 5 656 G 738 5 173 
G 470 4 912 G 610 5 559 G 739 5 462 
G 471 5 164 G 611 4 930 G 742 5 373 
G 472 3 73 G 613 4 722 G 753 4 840 
G 473 3 73 G 614 4 726 G 755 4 534 
G 474 5 534 G 616 5 923 G 755 5 532 
G 475 4 718 G 617 5 829 G 757 5 154 
G 476 4 717 G 618 5 929 G 760 5 939 
G 477 
'" 
1198 G 619 5 835 G 761 5 561 
G 478 4 1016 G 621 5 550 G 763 4 1113 
G 479 4 1191 G 622 5 625 G 765 
'" 
817 
G 480 3 906 G 623 3 759' G 766 4 149 
G 481 5 70 G 624 4 1113 G 767 2 675 
G 482 4 1020 G 625 4 1113 G 768 5 61 
G 483 3 990 G 626 5 63 G 770 4 67 
G 485 5 920 G 627 4 55 G 771 4 1101 
G 486 5 916 G 628 4 435 G 774 5 534 
G 489 5 911 G 629 4 162 G 775 5 535 
G 490 5 928 G 631 4 935 G 776 5 70 
G 491 5 845 G 632 3 681 G 777 4 440 
G 492 5 183 G 633 3 681 G 778 4 921 
G 493 5 652 G 634 5 443 G 779 3 912 
G 498 4 446 G 635 4 1197 G 780 3 989 
G 504 5 1001 G 636 
'" 
1016 G 781 4 911 
G 505 5 172 G 637 3 985 G 782 5 650 
G 506 4 1205 G 638 4 1009 G 785 5 82 
G 507 2 674 G 639 4 835 G 786 5 623 
G 507 4 434 G 640 5 718 G 793 5 88 
G 508 4 650 G 641 5 742 G 794 5 750 
G 510 5 732 G1 642 5 720 G 795 5 368 
G 511 5 939 G 643 5 624 G 796 5 620 
G 512 5 80 G 644 5 622 G 797 4 450 
G 513 5 742 G 645 5 543 G 798 3 758 
G 520 5 642 G 648 5 553 G 799 3 760 
G 521 3 759 G 649' 5 644 G 800 4 911 
G 522 4 70 G 651 .. 1029 G 801 2 582 
G 652 5 1211 
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G728802 2 557 G728938 4 356 G729061 4 454 
G 803 2 674 G 939 4 542 G 062 5 281 
G 807 4 912 G 940 4 541 G 063 5 464 
G 808 3 71 G- 944 5 553 G 064 5 465 
G 809 5 358 G 946 5 262 G 065 5 465 
G 810 3 71 G 947 5 63 G 066 4 1203 
G 811 3 72 G 948 2 675 G 067 5 353 
G 812 3 72 G 949 4 1117 G 068 4 643 
G 813 3 73 G 950 5 838 G 070 5 922 
G 815 5 442 G 951 4 1112 G 071 5 920 
G 816 5 826 G 953 5 544 G 073 5 467 
G 817 5 932 G 954 5 465 G 074 5 181 
G 819 4 166 G 955 5 465 G 075 5 375 
G 822 4 455 G 956 5 447 G 076 5 159 
G 824 4 1029 G 957 5 551 G 081 4 537 
G 826 5 912 G 958 5 1212 G 083 4 541 
G 827 4 1192 G 959 5 ·259 G 087 5 654 
G 828 4 1196 G 962 4 149 G 088 5 654 
G 829 4 1101 G 963 4 239 G 089 5 654 
G 830 5 67 G 964 4 55 G 090 5 644 
G 831 4 825 G 965 4 536 G 094 5 275 
G 833 4 253 G 966 3 911 G 095 5 282 
G 834 2 675 G 967 3 990 G 097 4 721 
G 835 4 1095 G 968 5 252 G 098 5 845 
G 838 3 71 G 969 3 985 G 102 5 632 
G 839 4 825 G 970 4 823 G 103 5 64 
G 841 4 1020 G 971 3 912 G 104' 4 1009 
G 842 4 1013 G 972 3 911 G 105 4 1097 
G 844 5 534 G 973 3 989 G 106 2 912 
G 845 4 735 G 974 5 912 G 108 4 65 
G 846 4 648 G 975 4 734 G 109 4 167 
G 847 5 81 G 977 4 449 G 110 4 1196 
G 850 4 446 G 979 5 374 G 113 4 1014 
G 851 5 1121 G 980 5 622 G 1.14 5 362 
G 852 4 833 G 981 5 623 G 115 5 154 
G 852 5 1121 G 982 4 354 G 117 5 731 
G 853 5 374 G 983 4 536 G 118 5 732 
G 854 5 375 G 989 5 260 G 119 4 833 
G 856 4 841 G 990 5 544 G 125 4 246 
G 858 4 1010 G 991 5 845 G 129 5 457 
G 863 4 160 G 992 5 743 G 133 5 84 
G 866 3 609 G 993 5 833 G 134 5 84 
G 867 4 70 G 994 5 282 G 135 5 353 
G 868 4 1207 G 995 5 1,,2 G 136 5 751 
G 869 4 1026 G 996 4 839 G 137 5 861 
G 870 5 258 G 998 5 648 G 138 4 1008 
G 871 5 258 G 999 3 608 G 139 3 759 
G 873 4 931 G729000 4 739 G 140 4 11'12 
G 876 2 675 G 001 4 442 G 141 4 74 
G 878 4 68 G 002 5 73 G 144 5 281 
G 879 4 1118 G 003 3 984 G 145 4 257 
G 880 4 1117 G 004 4 154 G 146 4 1116 
G 882 4 818 G 005 4 834 G 148 4 1197 
G 883 4 1108 G 006 5 560 G 149 3 985 
G 884 5 245 G 007 5 624 G 150 5 354 
G 885 5 248 G 008 5 1210 G 151 4 166 
G 886 5 917 G 009 5 1001 G 152 4 247 
G 887 5 819 G 010 4 930 G 157 5 375 
G 888 4 732 G 013 4 543 G 158 5 163 
G 889 4 251 G 015 4 1194 G 168 5 750 
G 890 5 462 G 016 4 1191 G 173 5 269 
G 890 5 650 G 017 4 1192 G 175 4 1029 
G 891 4 162 G 018 4 1193 G 176 5 631 
G 892 5 994 G 020 5 443 G 178 5 833 
G 895 5 838 G 021 5 73 G 181 5 1117 
G 896 5 838 G 022 5 73 G 182 4 450 
G 897 5 83 G 024 4 1.52 G 183 5 280 
G 899 5 180 G 025 5 990 G 185 2 1010 
G 900 5 183 G 026 5 459 G 186 2 1011 
G 904 4 448 G 027 5 469 G 187 4 433 
G 908 4 352 G 028 5 658 G 188 4 1007 
G 909 5 741 G 029 5 158 G 189 2 913 
G 910 5 457 G 031 4 923 G 191 4 542 
G 915 5 350 G 034 4 444 G 192 4 1018 
G 916 5 629 G 040 5 651 G 193 4 1011 
G 917 5 374 G 041 4 932 G 194 4 830 
G 918 5 373 G 042 4 840 G 195 5 71 
G 919 5 990 G 043 2 909 G 196 4 443 
G 920 5 989 G 044 2 917 G 197 5 78 
G 921 5 931 G 045 4 1201 G 198 4 1203 
G 923 5 620 G 046 2 701 G 199 5 72 
G 924 4 74 G 047 4 245 G 200 5 161 
G 926 5 1005 G 049 3 913 G .201 5 463 
G 927 5 86 G 050 5 463 G 202 5 545 
G 929 4 653 G 051 5 845 G 205 5 "132 
G 930 5 67 G 055 5 539 G 808 5 718 
G 931 5 994 G 056 4 73 G 217 5 263 
G 936 5 373 G 059 2 914 G 219 4 444 
G 937 5 377 G 060 8 914 G 220 5 647 
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G729221 5 922 G729357 5 729 G729498 5 352 
G 225 5 88 G 362 4 1207 G 499 4 715 
G 226 5 271 G 363 5 183 G 500 4 532 
G 227 5 642 G 364 5 375 G 501 4 530 
G 228 5 559 G 366 4 449 G 502 5 76 
G 229 4 73 G 367 4 1110 G 503 4 1108 
G 230 4 434 G 368 4 447 G 504 5 445 
G 232 4 260 G 369 5 542 G 505 2 700 
G 236 4 740 G 372 5 258 G 506 3 916 
G 237 4 717 G 373 5 267 G 507 3 914 
G 238 5 71 G 374 4 740 4a 509 4 733 
G 239 3 915 G 377 5 . 86 G 510 4 251 
G 240 3 914 G 378 5 657 G 511 5 844 
G 241 4 243 G 380 5 458 G 513 5 470 
G 242 4 241 G 381 4 1206 G 522 5 1~:a2 
G 243 4 242 G 383 5 468 G 523 5 49 
G 244 4 155 G 384 5 743 G 525 5 275 
G 245 _4 156 G 385 5 552 G 526 5 1001 
G 246 4 151 G 386 5 552 G 527 5 557 
G 247 3 988 G 387 5 830 G 528 5 742 
G 249 5 932 G 388 4 839 G 529 5 642 
G 253 5 374 G 389 5 630 G 530 5 448 
G 254 4 831 G 390 5 730 G 531 5 448 
G 258 4 925 G 391 3 759 G 536 5 1000 
G 259 5 449 G 392 5 998 G 537 4 543 
G 263 4 447 G 393 4 538 G 538 5 73 
G 269 5 936 G 394 5 243 G 539 4 726 
G 272 5 557 G 395 5 69 G 540 5 444 
G 274 5 629 G 397 5 926 G 541 2 929 
G 275 4 649 G 398 4 70 G 542 3 913 
G 276 2 699 G 399 4 928 G 546 5 840 
G 277 3 991 G 401 4 64 G 547 5 996 
G 279 4 926 G 402 4 543 G 548 5 164 
G 280 4 354 G 403 5 640 G 549 2 915 
G 282 5 823 G 404 5 464 G 554 4 65 
G 283 5 1120 G 405 4 534 G 555 4 64 
G 285 4 736 G 406 4 161 G 556 5 543 
G 286 4 931 G 413 5 90 G 557 4 68 
G 287 5 528 G 413 5 657 G 558 4 653 
G 288 3 760 G 414 5 85 G 559 5 376 
G 289 4 1007 G 415 4 447 G 560 4 738 
G 290 2 841 G 417 4 934 G 562 5 282 
G 292 4 537 G 418 5 67 G 563 5 79 
G 293 4 6:~ G 419 5 823 G 564 4 1203 G 294 4 G 420 4 1200 G 565 4 1201 
G 296 4 1016 G 421 2 497 G 566 5 77 
G 298 3 914 G 422 5 183 G 567 5 76 
G 299 4 153 G 428 4 451 G 568 5 80 
G 300 5 920 G 429 5 998 G 570 5 531 
G 301 5 917 G 430 4 931 G 576 4 927 
G 302 5 918 G 431 4 434 G 581 4 444 
G 303 5 541 G 433 5 463 G 586 5 832 
G 304 5 932 G 434 5 376 G 587 5 644 
G 307 4 1019 G 435 5 65 G 592 5 373 
G 308 5 82 G 436 4 820 G 593 5 171 
G 310 5 156 G 437 5 821 G 594 5 12-11 
G 311 5 157 G 438 5 446 G 595 4 434 
G 312 4 836 G 440 5 825 G 596 5 465 
G 318 5 365 G 441 4 1206 G 596 5 1214 
G 319 5 266 G 442 5 622 G 597 4 1118 
G 320 5 368 G 454 5 447 G 598 4 1100 
G 321 5 281 G 455 5 654 G 601 5 157 
G 322 4 352 G 458 5 652 G 603 5 178 
G 328 5 86 G 459 5 933 G 605 5 368 
G 329 5 555 G 465 5 370 G 607 6 1169 
G 330 5 554 G 467 5 247 G 608 4 253 
G 331 5 653 G 468 5 359 G 609 4 930 
G 332 5 36.6 G 469 5 364 G 610 4 74 
G 333 5 373 G 470 5 731 G 612 5 550 
G 334 5 180 G 471 5 743 G 613 4 1202 
G 336 5 731 G 475 5 544 G 614 5 68 
G 337 3 760 G 476 5 550 G 615 4 1196 
G 339 5 921 G 477 4 934 G 618 3 757 
G 341 2 673 G 478 4 1201 G 619 3 757 
G 342 2 674 G 479 4 727 G 620 5 356 
G 343 2 674 G 480 4 159 G 621 2 702 
G 344 2 1011 G 481 4 820 G 622 2 702 
G 345 4 542 G 482 3 988 G 623 4 725 
G 346 5 641 G 484 5 549 G 623 2 929 
G 347 4 935 G 487 5 925 G 624 2 698 
G 348 3 837 G 488 3 759 G 625 4 245 
G 349 4 1192 G 489 4 1112 G 626 3 910 
G 350 5 166 G 490 2 909 G 627 5 1-57 
G 351 4 723 G 491 2 911 G 637 4 1204 
G 352 4 242 G 492 4 1006 G 638 5 465 
G 353 2 698 G 494 5 464 G 639 5 553 
G 354 4 152 G 495 4 1118 G 640 5 644 
G 355 4 647 G 496 5 351 G 641 5 818 
G 356 4 166 G 497 5 352 G 648 5 369 
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1'1729649 5 559 G729800 4 1198 G730354 3 756 
1'1 651 5 940 G 804 5 541 G 389 5 254 
1'1 652 5 630 G 806 4 168 G 393 3 755 
1'1 654 5 634 G 812 5 367 G 413 5 346 
1'1 655 4 1025 G 818 5 748 G 414 4 1191 
G 657 4 65 G 819 5 937 G 415 5 347 
G 658 5 464 G 824 4 932 G 416 5 65 
G 659 4 726 G 825 5 728 G 417 4 715 
G 660 5 931 G 826 5 730 G 418 2 917 
1'1 662 4 1208 G 828 5 1213 G 420 5 822 
1'1 665 5 559 G 829 4 1010 G 425 4 828 
1'1 666 5 265 G 831 4 1196 G 426 4 1104 
1'1 667 5 161 G 832 4 648 G 450 5 822 
G 669 4 73 G 833 4 447 G 451 4 535 
G 670 4 149 G 834 5 846 G 452 5 173 
G 671 5 623 G 835 4 166 G 454 3 756 
G 674 5 71 G 856 4 152 G 472 4 1109 
G 675 4 1199 G 879 5 '148 G 502 4 1196 
G 676 4 818 G 912 4 822 G 504 4 644 
G 679 4 928 G 919 2 699 G 505 5 251 
G 680 2 702 G 920 5 80 G 506 4 645 
G 682 2 698 G 944 5 67 G 507 4 644 
G 683 2 404 G 949 5 936 G 524 4 1191 
G 684 2 406 G 967 5 65 G 525 3 72 
G 685 5 171 G 968 4 1193 G 527 4 1201 
G 686 4 438 G 969 5 66 G 528 4 643 
G 687 4 163 G 978 2 498 G 529 4 642 
G 688 4 250 G 979 4 243 G 533 4 1104 
G 689 5 819 G 980 4 533 G 534 4 1021 
G 691 5 927 G 982 4 155 G 542 4 829 
G 692 5 181 G 983 4 156 G 553 5 749 
G 697 4 448 G 989 4 829 G 554 5 750 
G 698 5 543 G730008 5 651 G 566 4 1204 
G 699 5 448 G 019 4 1107 G 568 4 718 
G 706 5 935 G 036 4 818 G 570 4 62 
G 712 5 468 G 037 4 831 G 573 4 925 
G 713 5 372 G 057 5 65 G 584 5 347 
G 714 5 451 G 060 4 822 G 585 5 444 
1'1 715 4 1112 G 062 4 535 G 587 2 699 
G 716 4 434 G 063 4 532 G 588 4 243 
G 720 3 911 G 066 5 360 G 624 4 818 
,G 721 3 911 G 067 5 361 G 625 4 1014 
G 725 5 630 G 068 4 244 G 640 4 1019 
G 726 5 641 G 083 4 8;5Q G 654 5 748 
G 727 4 1111 G 107 4 821 G 659 4 642 
G 728 4 93,1 G 109 4 645 G 674 4 1196 
G 729 4 818 G 110 5 732 G 675 2 1014 
1'1 730 2 913 G 123 4 819 G 686 3 754 
1'1 732 4 1198 G 124 4 822 G 687 4 532 
G 735 5 538 G 125 4 822 G 718 2 411 
G 736 5 932 G 126 4 821 G 720 5 733 
G 738 5 844 G 127 4 822 G 729 4 1196 
1'1 739 5 846 G 128 4 822 G 734 4 152 
1'1 740 4 71 G 129 4 822 G 743 5 732 
1'1 743 4 733 G 132 4 820 G 749 4' 829 
1'1 748 5 273 G 133 4 824 G 773 4 1196 
G 750 5 836 G 136 4 442 G 801 4 156 
G 751 5 61 G 144 3 990 G 802 4 156 
G 752 4 1096 G 145 4 533 G 838 5 247 
G 753 4 727 G 146 4 242 G 839 4 830 
1'1 754 4 1205 G 147 4 157 G 861 2 497 
G 755 5 635' G 148 4 155 G 913 4 1099 
G 756 5 268 G 151 5 732 G 914 4 1197 
1'1 757 5 926 G 162 4 645 G 921 4 1018 
G 759 2 911 G 163 4 820 G 922 3 916 
G 761 4 823 G 164 4 1011 G 927 5 927 
G 762 2 698 G 171 3 760 G 966 4 1107 
G 764 2 929 G 185 4 645 G 983 5 746 
G 765 2 699 G 187 4 152 G 999 3 72 
G 766 4 1023 G 188 4 242 G731000 3 75 
G 767 4 159 G 198 5 733 G 001 2 917 
G 771 5 470 G 216 5 1005 G 002 3 71 
G 772 5 155 G 227 4 818 G 003 4 1193 
G 773 5 160 G 241 4 1191 G 005 4 720 
G 774 5 159 G 242 4 1194 G 008 4 1191 
G 776 5 178 G 243 2 918 G 009 4 443 
1'1 777 4 120-5 G 244 2 918 G 010 4 439 
1'1 778 3 993 G 247 4 1023 G 011 4 723 
1'1 779 3 993 G 248 4 646 G 013 4 721 
G 786 5 357 G 249 4 641 G 017 3 916 
1'1 788 5 550 G 250 4 441 G 018 4 244 
1'1 789 4 154 G 251 4 821 G 019 4 914 
G 790 5 7.33 G 254 3 757 G 020 4 152 
1'1 792 5 271 G 283 4 821 G 050 5 1121 
G 794 4 253 G 296 4 1191 G 052 5 1121 
1'1 795 4 451 G 299 4 535 G 060 5 352 
G 796 2 908 G 300 4 536 G 061 4 1108 
G 798 4 543 G 334 3 914 G 062 2 702 
G 799 4 544 G 335 3 988 G 077 5 71 
G 348 5 77 G 079 4 645 
G 353 4 245 G 126 5 731 
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G731140 2 700 G 732063 4 536 G7'32 7 94 5 750 
G 141 2 497 G 066 4 157 G 811 4 1108 
G 146 5 732 G 089 4 718 G 832 4 154 
G 147 5 1213 G 090 4 646 G 845 4 242 
G 163 5 747 G 091 4 646 G 868 5 74'7 
G 177 2 677 G 093 3 987 G 882 4 828 
G 235 4 916 G 117 4 1198 G 883 4 1013 
G 250 3 906 G 118 3 71 G 918 5 747 
G 251 4 439 G 119 2 403 G 919 5 745 
G 252 4 532 G 12Q 4 535 G 925 5 936 
G 253 4 527 G 122 4 645 G 959 5 167 
G 300 2 701 G 126 4 829 G 964 5 53'7 
G 301 5 71 G 163 4 1020 G 965 2 413 
G 313 3 668 G 177 4 828 G 966 2 403 
G 314 4 441 G 181 4 243 G733007 5 63'7 
G 315 3 914 G 182 4 642 G 024 4 440 
G 316 4 440 G 241 5 531 G 025 4 1104 
G 322 5 832 G 243 4 1191 G 062 5 1003 
G 335 4 1105 G 244 4 1191 G 063 5 745 
G 340 5 1121 G 246 5 67 G 084 4 154 
G 345 2 1014 G 246 5 167 G 094 5 111 '7 
G 350 4 243 G 247 5 66 G 133 5 750 
G 378 5 749 G 248 2 917 G 145 4 912 
G 379 5 746 G 249 2 1014 G 146 4 715 
G 395 5 17·0 G 251 4 644 G 154 4 1019 
G 414 3 71 G 252 4 535 G 155 4 823 
G 419 5 534 G 253 4 62 G 156 4 1022 
G 420 4 818 G 279 5 70 G 157 3 910 
G 428 5 732 G 284 4 829 G 162 4 154 
G 463 4 1107 G 299 3 73 G 168 5 '746 
G 464 4 1018 G 300 5 167 G 172 4 154 
G 465 4 153 G 301 4 241 G 192 5 830 
G 482 3 987 G 308 5 731 G 244 5 347 
G 486 2 701 G 325 5 933 G 245 3 916 
G 487 4 725 G 352 5 346 G 246 4 642 
G 508 5 2S.'3 G 353 4 1192 G :i!47 4 645 
G 509 4 820 G 354 4 1101 G 250 .'3 910 
G 510 4 1108 G 355 4 438 G 282 4 439 
G 536 2 699 G 356 4 243 G 283 4 921 
G 53'7 2 929 G 357 4 246 G 284 4 1108 
G 542 4 831 G· 359 4 244 G 292 3 608 
G 551 4 821 G 360 4 244 G 306 4 1012 
G 56'7 5 348 G 361 4 244 G 307 4 440 
G 568 3 916 G 362 4 242 G 310 4 440 
G 569 3 917 G 365 4 242 G 329 5 748 
G 616 3 674 G 368 2 499 G 343 4 244 
G 647 5 937 G 369 3 990 G 349 5 933 
G 688 5 748 G 385 5 933 G 360 3 916 
G 701 4 243 G 398 5 69 G 361 4 1196 
G 737 2 483 G 421 4 912 G 384 5 747 
G 740 4 831 G 423 4 529 G 385 5 1003 
G 796 4 1100 G 427 4 1201 G 403 4 1022 
G 797 4 1194 G 428 5 821 G 427 4 1199 
G 798 4 1194 G 429 5 254 G 429 4 1191 
G 812 5 1122 G 432 4 1201 G 447 5 1005 
G 818 4 1195 G 433 4 1200 G 462 4 921 
G 820 4 825 G 449 5 831 G 463 4 534 
G 844 4 1102 G 459 4 535 G 464 5· 78 
G 845 3 991 G 460 5 254 G 465 4 823 
G 858 4 1194 G 461 5 821 G 475 5 253 
G 860 3 916 G 462 4 1202 G 476 5 257 
G 865 4 442 G 463 5 821 G 498 5 538 
G 893 2 402 G 464 4 1201 G 502 4 831 
G 894 2 403 G 475 4 1197 G 520 4 525 
G 895 4 825 G 496 4 728 G 522 4 1198 
G 897 2 698 G 497 5 78 G 523 2 677 
G 918 2 411 G 5.05 3 72 G 524 4 1201 
G 930 4 835 G 506 3 72 G 526 4 527 
G 947 3 675 G 507 4 728 G 556 5 173 
G 975 2 403 G 508 4 646 G 558 2 700 
G 977 2 412 G 509 4 826 G 559 4 1105 
G 986 5 1004 G 510 4 645 G 588 5 748 
G 987 5 938 G 511 5 257 G 609 4 438 
G732000 4 532 G 512 4 644 G 630 3 99a 
G 004 2 483 G 513 4 151 G 705 5 641 
G 005 2 701 G 538 5 747 G 706 5 840 
G 023 4 1100 G 539 938 G 708 4 831 
G 024 4 1100 G 551 4 714 G 729 5 934 
G 025 4 1192 G 570 3 73 G 732 5 653 
G 026 4 1193 G 577 5 636 G 733 5 749. 
G 027 4 731 G 578 5 636 G 752 3 672 
G 028 4 443 G 623 5 346 G733781 5 247 
G 029 4 646 G 624 4 913 G 783 2 699 
G 030 4 535 G 671 4 831 G 784 2 500 
G 031 5 256 G 726 4 350 G 786 3 917 
G 032 4 1200 G 731 5 928 G 810 4 824 
G 034 4 528 G 755 2 498 G 838 5 346 
G 035 4 157 G 756 4 62 G 860 4 821 
G 043 5 926 G 782 3 72 G 861 4 1109 
G 051 5 1004 G 783 2 412 G738032 5 535 
G 061 4 646 G 784 2 698 G772440 4 834 
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J131610 5 1019 .1141156 5 1010 .1141281 5 1015 
.1141157 5 1010 .1141282 5 1015 
.1141158 5 1010 .1141283 5 1015 
J141061 5 1.006 .11411.59 5 1010 .1141284 5 1122 
J141062 5 1006 .1141160 5 1010 .1141286 5 1015 
J141063 5 1006 .1141161 5 1010 .1141288 5 1015 
J141064 5 1006 .1141162 5 1010 .1141289 5 1015 
J141065 5 1006 .1141163 5 1010 .1141290 5 1015 
J141066 5 1006 .1141164 5 1011 .1141291 5 1015 
J141067 5 1006 .1141165 5 1011 .1141292 5 1015 
J141068 5 1006 .1141166 5 1011 .1141293 5 1015 
J141069 5 1006 .1141167 5 1011 .1141294 5 1015 
J141070 5 1006 .1141168 5 1011 .1141296 5 1015 
J141071 5 1006 J141171 5 1011 .1141297 5 1015 
J141072 5 1006 J141174 5 1011 .1141298 5 1015 
J141073 5 1006 .1141175 5 1011 J141299 5 1015 
J141074 5 1006 J141176 5 1011 
J141075 5 1006 J141177 5 1011 .1141300 5 1015 
J141076 5 1006 J141178 5 1011 .1141301 5 1015 
J141077 5 1006 J141179 5 1011 J141302 5 1015 
J141079 5 1006 .1141180 5 1011 J141305 5 1015 
J141080 5 1007 J141181 5 1011 J141306 5 1016 
J141081 5 1007 J141182 5 1011 J141307 5 1016 
J141082 5 1007 .1141183 5 1011 J141308 5 1016 
J141083 5 1007 J141184 5 1011 J141309 5 1016 
J141084 5 1007 .1141185 5 1011 J141310 5 1016 
J141085 5 1007 J141186 5 1011 J141311 5 1016 
J141086 5 1007 J141187 5 1011 J141312 5 1016 
J141087 5 1007 .1141188 5 1012 .1141314 5 1016 
J141!088 5 1007 .1141189 5 1012 .1141315 5 1016 
J141089 5 1007 .1141190 5 1012 .1141316 5 1016 
J141090 5 1007 .1141198 5 1012 .1141317 5 1016 
J141091 5 1007 J141199 5 1012 J141318 5 1016 
J141092 5 1007 J141319 5 1016 
J141093 5 1007 .1141200 5 1012 J141320 5 1016 
J141095 5 1007 .1141201 5 1012 .1141321 5 1016 
J141096 5 1007 .1141202 5 1012 J141322 5 1016 
J141097 5 1007 J141203 5 1012 .1141323 5 1016 
J141098 5 1008 .1141205 5 1012 J141324 5 1016 
J141099 5 1008 .1141206 5 1012 J141332 5 1016 
.1141207 5 1012 J141333 5 1016 
.1141208 5 1012 .1141335 5 1017 
J141100 5 1008 .1141209 5 1012 .1141336 5 1017 
J141103 5 1008 .1141210 5 1012 .1141337 5 1017 
J141104 5 1008 .1141211 5 1012 .1141338 5 1017 
J141105 5 10.08 .1141212 5 1012 .1141339 5 1017 
J141106 5 1008 .1141213 5 1012 .1141340 5 1017 
J141107 5 1008 
.1141214 5 1012 .1141342 5 1017 
J141108 5 1008 .1141215 5 1012 .1141343 5 1017 
J141109 5 1008 .1141216 5 1013 .1141346 5 1017 
J141110 5 1008 J141217 5 1013 .1141347 5 1017 
J141111 5 1008 .1141218 5 1013 .1141348 5 1017 
J141112 5 1008 .1141219 5 1013 .1141349 5 1017 
J141113 5 1008 .1141220 5 1013 .1141350 5 1017 
J141114 5 1008 .1141221 5 1013 .1141352 5 1017 
J141116 5 1008 .1141222 5 1013 .1141356 5 1017 
J141119 5 1008 .1141223 5 1013 .1141357 5 1017 
J141120 5 1008 J141224 5 1013 .1141358 5 1017 
J141121 5 1008 .1141225 5 1013 .1141359 5 1017 
J141122 5 1009 .1141226 5 1013 .1141360 5 1017 
J141123 5 1009 .1141227 5 1013 .1141361 5 1018 
J141124 5 1009 .1141229 5 1013 .1141362 5 1018 
J141125 5 1009 J141231 5 1013 .1141363 5 1018 
J141126 5 1009 .1141232 5 1013 .1141364 5 1018 
J141128 5 1009 .1141233 5 1013 .1141365 5 1018 
J141129 5 1009 .1141234 5 1013 .1141366 5 1018 
J141132 5 1009 J141235 5 1013 .1141367 5 1018 
J141133 5 1009 .1141236 5 1014 .1141368 5 1018 
J141134 5 1009 J141240 5 1014 .1141369 5 1018 
J141135 5 1009 J141241 5 1014 .1141370 5 1018 
J141137 5 1009 .1141242 5 1014 .1141371 5 1018 
J141138 5 1009 
.1141243 5 1014 .114137;& 5 1018 
J141139 5 1009 .1141244 5 1014 .1141374 5 1018 
J141140 5 1009 
.1141245 5 1014 J141375 5 1018 
J141141 5 1009 J141246 5 1014 .1141376 5 1018 
J141142 5 1009 .1141247 5 1014 .1141378 5 1018 
J141143 5 1009 .1141250 5 1014 J141379 5 1018 
J141144 5 1009 J141252 5 1014 .1141382 5 1018 
J141145 5 1010 .1141254 5 1014 .1141383 5 1018 
J141146 5 1010 .1141268 5 1014 .1141385 5 1019 
J141148 5 1010 
.1141269 5 1014 J141386 5 1019 
J141149 5 1010 J141270 5 1014 J141387 5 1019 
J141150 5 1010 
.1141274 5 1014 J141389 5 1019 
J141151 5 1010 
.1141275 5 1014 .1141390 5 1019 
J141152 5 1010 .1141276 5 1014 J141392 5 1019 
J141153 5 1010 .1141277 5 1014 .1141393 5 10,19 
J141154 5 1010 
.1141278 5 1014 .1141394 5 1019 
J141155 5 1010 .1141279 5 1014 J141395 5 1019 
.1141280 5 1014 J141397 5 1019 
*Included here are the issued Japanese patents listed in the B.S.I.R. only by patent number. 
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J141398 5 10.19 J146127 5 10.23 ..1146242 5 10.28 
J141399 5 10.19 J146128 5 10.23 J 146-243 5 10.28 
..1146129 5 10.23 J146244 5 10.28 
J1414o.o. 5 10.19 J14613o. 5 10.23 J146245 5 10.28 
J1414o.l 5 10.19 J146131 5 10.24 J146246 5 10.28 
J1414o.2 5 10.19 J146132 5 10.24 J146247 5 10.28 
J1414o.3 5 10.19 J146133 5 10.24 J146248 5 10.28 
J1414o.4 5 10.19 J146134 5 10.24 J146251 5 10.28 
J1414o.6 5 10.19 J146135 5 10.24 J146252 5 1 (\28 J1414o.7 5 10.19 J146136 5 10.24 J146253 5 10.28 
J1414o.9 5 10.19 J146138 5 10.24 J146254 5 10.29 J14141o. 5 10.19 J146139 5 10.24 J146255 5 10.29 
J14614o. 5 10.24 J146256 5 10.29 
..1145962 5 10.20. J146142 5 10.24 J146257 5 10.29 
J145963 5 10.20. J146143 5 10.24 J146258 5 10.29 
J145964 5 10.20. J146144 5 10.24 J146259 5 10.29 
J145967 5 10.20. J146145 5 10.24 J14626o. 5 10.29 
J145968 5 10.20. J146146 5 10.24 J146261 5 10.29 
J145969 5 10.20. J146147 5 10.24 J146262 5 10.29 
J145971 5 10.20. J146148 5 10.24 J146263 5 10.29 
J145973 5 10.20. J146149 5 10.24 J146264 5 10.29 J145974 5 10.20. J14616o. 5 10.24 J146266 5 10.29 J145975 5 10.20. J146161 5 10.25 J146267 5 10.29 
J145979 5 10.20. J146162 5 10.25 J146268 5 10.29 
..1145982 5 10.20. J146163 5 10.25 J146269 5 10.29 
..1145983 5 10.20. J146165 5 10.25 J14627o. 5 10.29 
..1145984 5 10.20. J146166 5 10.25 ..1146271 5 10.29 
..1145985 5 10.20. J146167 5 10.25 J146272 5 10.30. 
J145986 5 10.20. 
..1146168 5 10.25 J146273 5 10.30. 
J145987 5 10.20. J146169 5 10.25 J146274 5 10.30. 
J145988 5 10.20. J14617o. 5 10.25 J146275 5 10.30. 
J145989 5 10.20. J146171 5 10.25 J146276 5 10.30. 
J14599o. 5 10.20. J146172 5 10.25 J146277 5 1030 
J145991 5 10.20. J146173 5 10.25 J146278 5 10.30. 
J145992 5 10.20. J146174 5 10.25 J146279 5 10.30 J145993 5 10.21 J146175 5 10.25 J14628o. 5 1030 J145995 5 10.21 J146176 5 10.25 J146281 5 10.30 J145996 5 10.21 J146177 5 10.25 J146282 5 10.30. J145997 5 10.21 J146178 5 10.25 J146283 5 10.30 J145998 5 10.21 J146179 5 10.25 J146284 5 10.30 J145999 5 10.21 J14618o. 5 10.25 J146285 5 1030 
J146181 5 10.25 J146286 5 10.30 
J146o.o.o. 5 10.21 J146182 5 10.25 J146287 5 1030. 
J146o.o.l 5 10.21 J146183 5 1025 J146288 5 10.31 
J146002 5 10.21 J146184 5 10.26 J146289 5 10.31 
J146o.o.3 5 10.21 J146185 5 10.26 J146290 5 10.31 
J146o.o.4 5 10.21 J146187 5 10.26 J146291 5 10.31 
J146o.o.6 5 10.21 J146188 5 10.26 J146292 5 10.31 
J146o.o.7 5 10.21 J146189 5 10.26 J146293 5 10.31 
J146o.o.8 5 10.21 J14619o. 5 10.26 J146294 5 1031 
J146o.09 5 10.21 J146191 5 10.26 J146295 5 10.31 
J146o.1o. 5 10.21 J146192 5 10.26 J146296 5 10.31 J146o.61 5 10.21 J146193 5 10.26 J146297 5 10.31 
J146o.65 5 10.21 J146194 5 10.26 J146298 5 10.31 
J146o.66 5 10.21 J146195 5 10.26 
J146o.67 5 10.22 J146196 5 10.26 J1463o.l 5 10.31 J146o.68 5 10.22 J146197 5 10.26 J1463o.2 5 10.31 J146o.69 5 10.22 J146198 5 10.26 J.1463o.3 5 10.31 J146o.7o. 5 10.22 J146199 5 10.26 J1463o.4 5 10.31 
J146o.71 5 10.22 J1463o.5 5 10.31 
J146o.72 5 10.22 J1462o.o. 5 10.26 J1463o.6 5 10.31 
J146o.73 5 10.22 J1462o.l 5 10.26 J1463o.7 5 10.31 
J146o.74 5 10.22 J1462o.2 5 10.26 J1463o.8 5 10.32 
J146075 :) 10.22 J1462o.3 5 10.26 J1463o.9 5 10.32 
J146o.76 5 10.22 J1462o.5 5 10.26 J14631o. 5 10.32 
J146o.77 5 10.22 J146206 5 10.27 J146311 5 1122 
J146o.78 5 10.22 J1462o.7 5 10.27 J146312 5 1122 
J146o.79 5 10.22 J1462o.8 5 10.27 J146313 5 1122 
J146o.8o. 5 10.22 J1462o.9 5 10.27 J146315 5 1122 
J146o.81 5 10.22 J146210 5 10.27 J146316 5 1122 
J146o.82 5 10.22 J146211 5 10.27 J146317 5 1122 
..11460.83 5 10.22 J146212 5 10.27 J146318 5 1122 
J146086 5 10.22 
..1146213 5 10.27 ..1146319 5 1122 
J146o.81::l 5 10.22 
..1146214 5 10.27 J146324 5 1122 
J146089 5 10.23 J146215 5 10.27 J146329 5 1123 J146090 5 10.23 
..1146216 5 10.27 ..1146334 5 1123 J146091 5 10.23 J146217 5 10.27 J146339 5 1123 J146o.92 5 10.23 J146218 5 10.27 ..1146342 5 1123 J146o.93 5 10.23 J146219 5 10.27 ..1146343 5 1123 
..1146094 5 10.23 J146220 5 10.27 ..1146344 5 l1:a :3 
..11460.95 5 10.23 J146228 5 10.27 J146345 5 1123 
..11460.96 5 10.23 J146231 5 10.27 J146346 5 1123 J146o.99 5 10.23 J146232 5 10.28 ..1146347 5 1123 
J146233 5 10.28 ..1146348 5 1123 
..1146101 5 10.23 J146234 5 10.28 ..1146350. 5 1123 
..114610.4 5 10.23 J146235 5 10.28 J146351 5 1123 J1461o.S 5 10.23 
..1146236 5 10.28 ..1146352 5 1123 
..114610.7 5 1023 
..1146237 5 1028 J146353 5 1123 
..1146109 5 10.23 
..1146238 5 10.28 ..1146354 5 1123 
J146111 5 10.23 J146239 5 10.28 J146355 5 1123 J146113 5 10.23 J14624o. 5 1028 J146357 5 1124 
..1146114 5 10.23 J146241 5 10.28 J146358 5 1124 
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1 18894 82 7917 174 20463 256 34006 
2 7314 82 27316 175 18940 257 34736 
3 85200 83 7911 176 18941 258 28896 
4 7922 83 27317 ITT 19679 259 34007 
4 18895 84 7910 178 18942 260 34008 
5 18896 85 7916 179 18954 261 18950 
6 49829 86 18911 180 81868 262 20091 
7 18897 88 18912 181 18943 263 18951 
8 7920 89 7901 183 31249 264 18952 
8 27315 90 7912 184 19680 265 22650 
10 18898 91 7913 185 92955 266 18953 
11 18899 92 19678 186 19681 266 App 18953 S 
13 7921 93 7919 188 89728 267 44681 
13 18900 94 18913 190 89273 268 86489 
14 85201 101 18914 192 86503 271 22409 
15 89270 104 19269 193 18944 272 20664 
17 19272 106 28750 194 18945 273 25555 
18 7934 107 18915 196 19265 274 20468 
18 28946 109 18916 197 25651 274 Add 20468 S 
19 7931 110 49245 198 18945 275 23808 
20 7932 III 7915 199 67541 276 27712 
21 7933 112 7914 200 28953 277 31250 
21 18920 113 7904 201 23648 278 34009 
22 89271 115 18917 202 81963 279 20663 
24 86504 116 7935 203 25556 281 29683 
25 19271 116 28951 204 TT691 282 20092 
26 19677 117 85598 205 23649 283 20467 
28 20469 118 18918 206 19264 283 App 20467 S 
30 18901 119 28952 207 23646 284 20541 
32 18902 120 18919 209 7'(686 285 78231 
33 80566 121 18920 210 63821 286 78226 
34 85202 122 18921 211 77690 287 25556 
35 31248 123 49244 212 23651 288 20540 
36 20666 125 18922 213 20542 289 20539 
38 86850 126 18923 214 20464 290 20093 
39 18903 127 18924 215 20465 291 77699 
40 18904 128 18925 216 19700 292 20537 
42 51064 129 19268 217 18946 293 85204 
43 85203 131 18926 218 18947 294 2566'5 
45 7927 135 18927 219 20466 295 34010 
46 7928 136 19267 220 34002 296 34011 
46 28947 137 46966 221 85596 297 28751 
47 7929 139 89272 223 18948 298 27318 
48 7930 140 85597 224 18949 299 20087 
49 7925 141 77703 225 20665 300 27711 
50 7926 142 89727 226 39361 301 78229 
51 7918 143 48422 226 Sl 39361 S 302 20538 
52 7924 144 55967 226 S2 39361 S2 303 44680 
53 7905 145 19266 227 19682 304 78227 
54 7903 146 77702 229 80568 305 23817 
55 7906 147 18928 230 77689 306 23806 
56 7907 148 18929 231 78230 307 23807 
57 18905 149 27704 232 80567 308 78228 
58 18906 150 28391 235 22185 309 77687 
59 18907 151 18930 236 23650 310 77704 
60 18908 152 18931 237 34003 311 23809 
62 22408 153 25653 238 49828 312 23810 
65 7909 155 18932 239 34004 314 23857 
65 28948 156 18933 240 25646 315 23811 
66 25654 157 18934 242 77710 316 20086 
67 77692 158 18935 243 34005 317 23812 
68 18909 159 77701 244 89297 318 34014 
69 7908 160 46385 245 77688 319 25668 
69 28949 161 19699 247 22184 320 78233 
70 7902 162 23647 248 20089 321 20662 
71 86488 163 77693 249 40119 322 28555 
73 9578 164 18936 250 86502 323 25551 
75 18910 165 18937 251 28748 324 23813 
76 75834 167 18938 252 20090 325 25656 
78 87784 170 18939 253 28954 326 27705 
78 S 87784 S 171 44954 254 28955 327 25552 
80 19270 172 20462 255 28956 328 34737 
173 20088 
460 B.I.O.S. FINAL REPORT CORRELATION 
B.LO .5. PB B.LO.5. PB B.LO.5. PB B.LO.S. PB 
F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER 
329 78232 400 44948 468 34040 548 44951 
330 23814 401 34020 470 63820 549 32570 
331 25650 402 39350 471 32159 550 49216 
332 25657 403 34021 472 41230 551 32571 
333 25587 404 34022 473 34041 552 33268 
334 25661 405 27703 474 34745 553 34735 
335 25548 406 34023 476 39352 554 34742 
336 20661 407 27706 477 44953 555 40288 
337 25660 408 33267 478 31278 556 34739 
338 30711 409 46392 479 47727 557 34744 
339 3.4018 410 63626 480 34042 558 48441 
340 41232 411 49222 482 34043 559 44679 
341 25647 412 78198 483 60896 560 34743 
342 27123 413 34732 484 34044 561 63695 
343 32157 414 31277 485 42552 562 34740 
344 34012 415 78202 486 34045 563 40291 
345 25550 416 34024 487 32575 564 32572 
346 48423 417 27702 488 77697 565 63870 
347 34013 418 63822 489 81696 566 78201 
348 25591 419 31252 493 31237 566 R 78201 R 
349 23858 420 34025 494 42740 567 39353 
350 25553 421 28754 495 48287 569 63871 
351 25655 422 34027 497 34046 572 46388 
352 25560 423 34028 498 32576 574 34729 
353 28895 423 App 34028 S 499 39351 575 33269 
354 25652 424 28752 500 34733 576 60388 
355 27713 425 34029 501 28890 577 44952 
356 28894 426 92022 502 48434 580 75863 
357 27124 427 34030 503 77698 581 49212 
358 25648 428 34031 504 28889 582 34741 
359 25667 429 32158 505 28888 583 34730 
360 25649 430 91652 506 40290 584 609~2 
361 23815 431 32574 507 28887 585 40292 
362 32573 432 79299 508 28886 586 44950 
363 23816 433 34032 509 28885 587 41241 
364 25666 434 47265 510 28884 588 34731 
365 31251 435 47726 511 28883 589 44949 
366 25592 436 34033 512 28882 590 77695 
367 28556 437 41231 513 89274 591 41229 
368 25593 438 92954 514 63696 592 57492 
369 40120 439 27714 515 80613 592 40293 
370 40121 440 28554 516 32577 594 42742 
371 25594 441 40294 517 42741 595 46386 
372 86081 442 34034 518 32565 596 44947 
373 23856 443 27707 519 80344 597 44946 
374 25595 444 78654 521 32578 598 44945 
375 87243 445 31253 522 32579 599 80350 
376 27710 446 78235 523 32580 600 46387 
378 78234 447 77705 524 31280 601 41233 
379 27708 448 77694 525 31254 602 44944 
379 27709 449 77766 527 60387 602 App 44944 5 
380 77706 450 34035 528 41228 603 60897 
381 48436 451 28893 529 32581 604 41239 
382 31236 452 34036 530 77717 605 77716 
384 34015 453 92958 531 34734 606 46394 
386 25664 454 77709 532 80612 607 49200 
387 49217 455 28749 533 32566 608 42770 
388 87578 456 27072 534 41242 609 47728 
389 53986 457 42739 535 79228 610 49226 
391 34738 458 28892 536 34047 611 46393 
392 34016 458 App 28892 5 537 32567 612 42743 
393 28753 459 75866 537 App 32567 s 613 49220 
394 32160 460 34037 538 49221 614 85206 
394 65735 461 77707 539 77696 615 42744 
394 65736 462 77708 540 52862 616 46390 
395 34017 463 63823 541 31279 617 48433 
396 28557 464 34038 543 40289 618 48442 
397 25659 465 28891 544 85205 619 78207 
398 25658 466 34039 545 32568 620 49278 
399 34019 467 92021 546 46395 621 41238 
547 32569 621 5 41238 5 
B.I.O.S. FINAL REPORT CORRELATION 461 
B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB 
F.R. NO. NUMBER~ F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER 
622 41237 695 75887 771 75874 850 75838 
623 46391 696 63625 772 52869 851 52867 
624 44955 697 49235 773 49987 852 52865 
625 49223 698 45250 775 52870 853 77762 
626 46389 699 51067 776 60390 854 58267 
627 49277 700 63856 777 81536 855 58266 
628 66130 701 63873 778 63875 856 92056 
629 52858 702 45249 779 58610 857 62620 
630 41236 703 91653 780 58256 858 78204 
631 49276 704 49213 781 60394 859 58262 
632 49224 705 63872 783 63620 860 63610 
633 46397 706 63874 784 60906 861 78649 
634 41235 707 85606 785 58272 863 52866 
635 41234 708 45248 786 75858 864 77148 
636 41240 709 47730 787 52868 865 62619 
637 48432 710 45247 788 60903 866 75851 
638 41243 711 45243 788 App 60903 S 867 75819 
639 41244 712 49210 789 49237 868 79573 
640 49218 713 45244 790 49236 870 62617 
641 77765 714 R 87923 R 791 49195 872 63697 
642 4772S 715 45245 792 49193 873 63698 
643 49275 716 47725 793 52871 874 63879 
644 51065 717 58249 796 58263 875 63699 
645 46398 718 67643 797 63612 876 63880 
646 49201 719 45246 798 65650 877 52854 
647 79489 720 75875 799 58247 878 60921 
648 49203 722 52856 800 49192 879 67454 
649 49225 723 52857 801 63876 880 63881 
650 48444 724 51070 803 63693 881 78254 
651 85599 725 49209 804 52872 882 63609 
652 49274 727 75882 805 49196 883 63882 
653 46550 728 49211 806 58251 884 58244 
654 52863 729 86505 809 58271 886 60893 
655 49204 730 92956 810 77727 887 65666 
656 60895 731 63613 811 60920 888 75818 
657 49214 732 51068 812 58257 889 60894 
658 75852 733 51069 813 52855 890 78206 
659 67455 734 63694 814 77700 891 58245 
660 51066 736 52875 815 58252 893 75859 
661 47735 737 60389 816 58258 894 58246 
662 49205 738 49199 817 58253 895 60395 
663 47731 739 52877 818 49240 896 78237 
664 49272 740 47724 819 49241 897 60392 
665 49206 741 47723 820 49243 898 58611 
666 49207 742 52876 821 63611 899 58242 
667 47732 743 47719 822 58255 900 58254 
668 47733 744 52874 823 49242 902 78212 
669 49273 745 52878 824 52882 904 58612 
670 42745 746 52879 825 49239 905 75833 
671 52864 747 52880 826 49238 908 63601 
674 47734 748 47720 828 63624 909 60892 
676 42746 749 47722 829 626r8 910 62612 
677 58265 750 47721 831 58259 911 86506 
678 48665 751 49198 832 58248 912 86508 
679 45253 753 47718 833 63877 913 63608 
680 46242 754 47717 834 58613 914 65665 
681 45241 755 49197 835 58270 915 75888 
682 87388 756 58250 836 60391 916 58243 
683 45252 757 47716 837 58260 917 75841 
684 48445 758 49984 838 63878 918 75837 
685 49219 759 47715 839 52873 919 75889 
686 49271 762 58264 840 75839 920 60908 
687 45251 763 52881 841 58261 921 78243 
688 42747 764 58273 842 58269 922 75857 
689 49986 765 63835 843 58268 923 65664 
690 75840 766 57493 845 60919 924 63700 
691 63618 767 49194 846 77731 925 79296 
692 49985 768 63602 847 75820 926 63607 
693 49215 769 48435 848 67642 927 86507 
694 49208 770 81697 849 77725 928 63603 
462 B.I.O.S. FINAL REPORT CORRELATION 
B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB 
F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER 
929 63606 999 77718 1096 78213 ll80 79189 
930 62613 1000 63685 1097 77763 ll81 78205 
931 63857 1001 63684 1098 77741 ll82 77722 
933 63692 1002 65668 1099 77715 ll83 79315 
934 86500 1003 65669 llOO 77714 ll86 79313 
935 63605 1004 75843 llOl 75892 ll87 75870 
935 63614 1005 78236 ll02 77719 ll88 Ptl 91665 
936 60907 1007 75861 ll03 79427 ll88 Pt2 91666 
937 63691 1008 75862 ll04 75853 ll88 Pt3 91667 
938 8E501 1009 86010 1105 77767 ll90 86847 
939 63627 1010 91655 1106 75848 ll91 80378 
940 60898 lOll 91656 1108 80407 ll93 87242 
941 60882 1012 91657 1109 77732 1195 79243 
942 60884 1013 91658 llll 67638 ll96 78246 
943 65663 1014 91659 lll2 75883 ll97 78247 
944 91654 1015 91660 ll14 75816 ll98 79224 
945 60883 1016 91661 ll15 75815 ll99 79295 
946 65661 1017 91662 lll6 75847 1200 77712 
947 60393 1034 860ll ll17 75835 1201 77728 
948 78655 1035 75865 lll8 75868 1202 78199 
949 60909 1038 75817 ll19 69121 1203 75830 
950 62614 1040 65670 ll20 69122 1204 87420 
951 60899 1041 75876 ll21 75886 1205 79305 
952 87389 1042 78249 ll22 85688 1207 75829 
953 636SJO 1044 67639 ll23 77723 1210 87391 
954 62615 1045 75822 ll24 75878 12ll 79438 
955 65658 1046 80371 ll25 75884 1212 79490 
956 75867 1047 92196 ll26 80363 1214 78241 
957 63600 1048 87893 ll28 67457 1216 78252 
958 65662 1049 79186 ll29 75877 1217 79304 
959 63858 1050 78240 ll30 75845 1218 78648 
960 65657 1051 69123 ll31 67458 1219 79449 
961 60905 1052 87918 ll33 77730 1220 79434 
962 63604 1053 91663 ll35 79182 1221 81610 
962 63617 1054 75855 ll36 75831 1222 79310 
964 62621 1055 75844 ll40 75846 1223 79440 
965 87390 1056 79317 ll41 79598 1225 78656 
966 63621 1057 78203 ll42 78242 1226 79302 
967 626ll 1058 79298 ll43 77720 1227 87392 
968 63015 1059 86134 ll44 77729 1228 79446 
969 63689 1061 79192 ll45 80345 1229 777ll 
970 63616 1063 65671 ll46 86137 1230 80609 
971 63619 1064 79429 ll47 87879 1231 79188 
972 60904 1065 75872 ll48 86509 1232 872ll 
974 75821 1066 75832 1149 80376 1234 87386 
975 67453 1067 67452 1150 79428 1237 78647 
976 63688 1068 65672 ll51 79578 1238 79183 
977 80349 1069 75891 ll52 81027 1239 79570 
978 63687 1070 75842 1153 85687 1240 87341 
979 75850 1071 78200 ll54 80401 1241 78239 
980 67640 1072 75849 1155 79309 1242 78238 
980 67641 1074 75879 1156 80346 1243 78197 
981 75856 1076 78259 ll57 69124 1244 79241 
982 63623 1077 78251 1158 75869 1245 79441 
983 79226 1078 77726 1159 75873 1246 79314 
984 80607 1079 75885 1161 80404 1247 81540 
985 92197 1081 77740 ll62 91664 1248 79237 
986 77764 1082 65673 ll64 77721 1249 80364 
987 75860 1084 75823 1165 77713 1252 79303 
988 60885 1085 78258 ll66 79316 1253 79572 
989 79245 1086 78726 ll67 75864 1254 79435 
990 87902 1087 65674 ll68 86143 1255 85693 
991 74881 1088 65676 ll69 79437 1256 79447 
992 65660 1089 78728 ll70 92195 1257 78250 
993 75880 1090 65675 ll71 79294 1259 79574 
994 63686 1091 79575 1173 75871 1260 79234 
995 65659 1092 80362 ll74 80379 1263 78245 
996 63622 1093 75854 ll76 69125 1264 92959 
997 65667 1094 77724 ll77 79238 1265 79426 
998 62616 1095 78244 1179 79432 1266 79297 
1267 79445 
B.I.O.S. FINAL REPORT CORRELATION 463 
B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB 
F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER 
1268 80377 1352 79227 1440 87385 1528 87378 
1269 85591 1353 81543 1441 87891 1530 87873 
1270 79577 1354 80352 14lf2 87889 1532 86154 
1271 79239 1355 79236 1443 87890 1533 86848 
1272 79308 1356 87882 1444 86140 1535 91671 
1274 79448 1357 79442 1445 87383 1537 87885 
1275 80348 1358 80606 1446 81083 1538 85594 
1276 87905 1359 81627 1447 81090 1539 87896 
1278 80402 1360 80372 1448 86151 1540 87937 
1281 92957 1361 80365 1449 81542 1542 87379 
1283 79583 1362 80375 1450 81084 1546 87380 
1285 79439 1364 81541 1451 87875 1547 87381 
1287 81538 1365 81548 1452 81086 1548 85593 
1288 79609 1366 81094 1455 81622 1549 85592 
1289 79184 1367 79444 1456 81616 1550 87369 
1290 79233 1368 86148 1457 81614 1551 87370 
1291 80576 1369 85609 1458 85357 1552 87371 
1292 79582 1371 81028 1459 85604 1553 87372 
1293 79306 1372 81031 1460 87883 1554 85590 
1294 79225 1378 86158 1461 87382 1556 86149 
1295 79244 1379 87901 1462 80405 1557 85685 
1297 79181 1380 79641 1464 81612 1558 87924 
1298 79180 1381 81092 1467 85692 1559 87929 
1300 79307 1384 81547 1468 87912 1560 91672 
1301 80408 1385 81624 1470 85595 1561 87884 
1302 80360 1386 85605 1472 87939 1562 85686 
1303 79232 1387 81613 1473 81637 1563 87373 
1304 79436 1388 80366 1474 91669 1565 87374 
1304 App 79436 S 1389 80575 1475 87342 1566 92200 
1305 79230 1390 87878 1476 86206 1567 86012 
1306 79312 1391 87881 1477 87904 1568 8'7367 
1307 79579 1392 81091 1478 81626 1569 91673 
1309 79580 1393 79443 1480 81638 1570 87922 
1311 79311 1394 86267 1481 85691 1571 87368 
1312 79242 1399 81088 1482 86136 1574 87366 
1313 87915 1400 86135 1483 86155 1575 87899 
1314 80361 1401 86152 1484 86139 1576 87921 
1315 87387 1402 81537 1485 86153 1577 87888 
1216 79231 1404 86142 1486 86266 1578 87872 
1317 81633 1405 81030 1487 85602 1580 87926 
1318 79576 1406 80577 1489 87925 1581 87900 
1319 81623 1407 81621 1492 87877 1582 87364 
1320 79235 1408 81546 1493 81611 1583 87928 
1321 79431 1409 81087 1494 87876 1586 87907 
1322 80351 1411 86146 1497 81618 1588 87880 
1323 79187 1412 80403 1498 81617 1589 8"{930 
1324 87916 1413 81089 1499 86144 1590 87909 
1326 80347 1414 81093 1500 86157 1591 87365 
1327 80610 1415 81619 1501 86145 1592 92001 
1328 79430 1416 81635 1502 86150 1595 92210 
1329 81545 1417 87894 1504 87375 1596 91674 
1331 79300 1418 81539 1505 81634 1597 87906 
1332 79229 1419 87895 1506 87935 1598 87903 
1333 79571 1420 86156 1507 85608 1599 87933 
1334 79301 1422 81620 1509 85355 1600 87887 
1335 79191 1423 85690 1510 86849 1601 92201 
1336 86138 1424 81085 1511 86484 1602 87913 
1337 80608 1425 85610 1513 86147 1604 91675 
1338 79433 1426 81636 1514 87908 1605 87874 
1339 85689 1428 87897 1515 87376 1606 92193 
1340 79185 1429 92189 1516 87377 1607 92199 
1341 79581 1430 80406 1517 85684 1608 87932 
1342 79240 1431 86033 1518 85607 1609 91676 
1345 80409 1432 80374 15i9 86141 1610 91677 
1346 80373 1433 81029 1521 85600 1613 91678 
1347 79190 1434 85356 1522 85589 1614 87911 
1348 87384 1436 81625 1523 85601 1615 81962 
1349 91668 1437 86485 1525 91670 1616 91679 
1350 85603 1438 81615 1526 87927 1618 87934 
1351 81544 1439 80410 1527 87910 1619 87917 
464 B.I.O.S. FINAL REPORT CORRELATION 
B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB B.LO.S. PB 
F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER F.R. NO. NUMBER 
1620 92198 1639 91682 1664 91696 1698 92003 
1621 87920 1643 91683 1665 91697 1699 91705 
1622 87898 1644 92202 1667 91698 1700 92187 
1623 91680 1645 91684 1669 91699 1702 92188 
1624 87886 1646 91685 1670 92795 1703 92475 
1625 87919 1647 91686 1671 92194 1704 92209 
1626 91681 1649 91687 1673 91700 1706 92208 
1628 Sect.l 92766 1650 87914 1677 92203 1707 92207 
1628 Sect.2 92767 1651 91688 1678 92794 1708 92206 
1628 Sect.3 92768 1652 91689 1682 91701 1710 92205 
1628 Sect.4 
-92769 1653 92192 1688 91702 1711 92793 
1628 Sect.5 92770 1655 91690 1691 91703 1712 91925 
1628 Sect.6 92771 1658 91691 1692 91704 1713 92204 
1628 Sect.8 92772 1660 91692 1693 92002 1715 91927 
1628 Sect.9 92773 1661 91693 1694 91999 1720 91926 
1628 Sect.l0 92774 1662 91694 1696 92796 1725 92190 
1628 Sect.l1 92775 1663 91695 1697 92191 1727 92792 
1636 87931 
C.LO..S. EVALUATIO.N REPO.RT CO.RRELATIO.N 465 
C.LO..S. PB C.I.O..S. PB C.LO..S. PB C.LO..S. PB 
E.R. NO.. NUMBER E.R. NO.. NUMBER E.R. NO.. NUMBER E.R. NO.. NUMBER 
1 1 10.4 42 20.2 76 318 543 
2 99 10.5 432 20.3 77 320. 457 
3 2 10.6 43 20.4 78 322 458 
7 3 10.7 433 20.5 89733 323 459 
9 4 10.9 44 20.6 30.3 324 460. 
10. 5 110. 45 20.7 30.4 326 544 
12 6 111 46 20.7 4481 327 96 
14 7 115 47 20.8 4482 329 97 
15 8 116 48 20.9 146 330. 461 
16 10.1 111 434 20.9 4483 332 462 
17 9 118 125 210. 4484 333 463 
19 10. 119 30.0. 211 439 334 464 
20. 10.2 120. 126 211 4485 337 465 
21 11 121 127 212 79 338 545 
26 12 122 49 213 4486 339 546 
28 13 '123 50. 215 147 340. 466 
31 14 124 128 216 440. 342 98 
33 15 125 51 217 148 345 467 
34 10.3 126 52 218 441 347 468 
35 16 127 53 219 4487 348 469 
36 17 128 54 221 4488 350. 470. 
37 18 129 55 223 80. 351 471 
38 10.4 130. 56 226 81 352 472 
39 10.5 131 129 230. 82 353 298 
41 19 132 130. 232 83 365 20.798 
44 10.6 134 57 233 84 365 23272 
45 10.7 135 30.1 234 4489 366 20.797 
47 10.8 136 58 235 85 366 230.29 
48 20. 139 59 235 4490. 371 230.27 
49 21 140. 60. 236 4491 372 230.28 
50. 10.9 142 61 237 86 383 12645 
53(h) 110. 143 131 237 4492 384 12644 
53(k) 111 144 62 238 87 385 12648 
53(1) 430. 145 63 239 4493 386 12649 
53(0) 22 146 132 240. 88 387 12650. 
53(r) 13846 147 133 241 149 388 126,51 
59 113 148 64 243 442 389 270.58 
60. 114 149 134 251 89 390. 13847 
63 115 150. 65 253 90. 531 112 
64 23 151 435 254 91 
65 24 153 135 256 150. 
66 25 154 136 257 92 
67 26 155 137 258 443 
68 116 156 436 262 93 
69 117 158 89731 263 94 
70. 27 162 13763 265 95 
71 28 168 66 268 30.7 
72 118 169 138 269 444 
73 29 170. 67 270. 30.5 
74 30. 171 437 272 445 
76 31 172 68 273 446 
77 299 173 139 277 447 
78 119 174 30.2 278 448 
79 32 176 4478 281 30.6 
80. 120. 177 69 282 10.34 
82 33 180. 70. 289 449 
84 34 182 71 289 376 
85 35 183 140. 291 450. 
86 36 184 72 297 375 
87 121 185 141 30.0. 542 
88 37 186 142 30.2 89734 
89 38 188 143 30.4 451 
91 431 189 73 30.5 86840. 
92 122 191 74 30.5 86768 
93 123 191 75 30.7 452 
94 89732 193 438 310. 374 
95 39 195 144 312 453 
97 124 196 4479 313 454 
98 40. 197 4480. 314 455 
10.2 4] 20.1 145 315 456 
466 C.I.O.S. ROMAN NUMERAL SERIES CORRELATION 
C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. 
I 1 28735 IX 4 161 XV 32 372 
2 151 5 256 
7 58358 6 256 XVI 2 230 
7 16580 10 962 4 173 
8 167 11 58372 5 173 
9 534 6 16722 
10 534 X 1 93;L 7 89717 
11 254 2 327 8 173 
12 255 3 94307 
17 321 4 332 XVII 1 259 
18 4288 7 938 2 174 
22 6655 13 330 3 313 
14 228 4 58367 
II 1 160 18 373 5 58367 2 94307 22 373 6 58367 
6 267 27 94309 7 58367 
7 331 28 362 8 279 
8 168 9 325 
9 534 XI 1 Item 7 ) 331 10 335 
10 169 1 Item 9 . 333 11 280 
11 170 2 58373 
12 322 3 58373 XVIII 1 175 
13 58373 4 342 2 23195 
5 257 3 310 
III 1 26992 7 152 5 365 
9 343 6 231 
IV 1 266 10 157 
2 323 12 524 XIX 1 176 
3 332 13 344 2 258 
4 94307 17 311 3 535 
5 171 22 256 4 395 
6 171 5 177 
7 28741 XII 1 327 
9 930 5 1103 XX 1 232 
11 171 6 269 2 178 
12 171 8 153 3 179 
13 4306 10 58365 4 180 
14 171 11 58365 5 525 
15 4:;;06 13 341 6 346 
14 342 8 314 
V 1 491 15 58377 9 181 
3 4303 17 1830 10 182 
4 4303 18 494 11 183 
5 4303 20 312 
7 324 21 345 XXI 1 308 
9 94307 22 386 2 58360 
16 28741 23 23200 3 396 
23 4306 24 228 4 16584 
28 23752 5 4301 
30 494 XIII 2 27053 41 16684 
3 27053 
VI 4 4288 4 27053 XXII 1 397 
5 4306 5 334 2 315 
7 332 6 529 3 347 
19 165 7 529 4 348 
22 373 8 229 6 28740 
26 4347 9 229 7 4287 
28 94308 10 158 8 233 
29 94308 11 273 9 155 
12 363 11 184 
VII 2 58366 13 234 
4 23752 XIV 1 22880 14 235 
5 94307 2 274 15 281 
8 172 3 229 16 185 
5 23745 17 166 
VIII 9 156 6 164 18 186 
13 94308 7 326 19 90 
14 16722 19 187 
XV 2 372 20 188 
IX 1 327 4 58365 21 189 
2 979 7 161 22 512 
C.I.O.S. ROMAN NUMERAL SERIES CORRELATION 467 
C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. 
XXIII 1 190 XXV 12 28739 XXVI 33 221 
2 191 13 309 34 222 
3 192 14 27007 35 939 
4 193 14 351 36 358 
5 194 15 270 37 250 
6 260 16 320 40 382 
8 195 17 354 42 22881 
9 196 18 206 43 58371 
10 236 19 207 44 16725 
11 316 20 208 45 1109 
12 237 21 355 46 338 
13 238 22 262 47 223 
14 94310 23 387 48 224 
15 6665 24 287 49 162 
16 282 25 288 50 225 
17 239 26 295 51 226 
18 197 26 2443 52 514 
18 15510 27 289 53 530 
19 198 28 271 54 388 
20 240 29 209 5,5 389 
21 199 30 210 56 251 
22 336 31 211 58 340 
23 241 32 212 59 381 
25 200 33 213 60 94315 
25 15509 34 214 61 339 
35 297 62 394 
XXIV 1 261 36 369 63 227 
2 329 38 352 64 501'7 
3 317 39 28738 66 489 
4 318 42 263 68 366 
5 242 43 94005 69 1046 
6 159 44 215 70 496 
9 283 45 268 71 1037 
10 349 47 276 72 518 
10 27007 48 216 73 252 
11 201 49 30858 74 94006 
12 350 50 277 75 398 
13 243 51 278 76 399 
14 244 52 217 77 501 
15 89718 53 393 78 291 
16 245 54 248 79 292 
17 370 80 367 
19 163 XXVI 2 6684 81 391 
19 202 3 89720 82 13266 
20 246 4 23190 82 16583 
21 203 5 290 83 384 
22 204 6 264 85 378 
23 476 7 527 86 6680 
24 89723 8 265 87 293 
25 89723 9 249 
26 154 ,11 218 XXVII 1 359 
27 154 12 364 2 536 
28 2038 13 4268 3 947 
29 23012 14 Item 26, 29 272 4 360 
30 205 14 Item 28 4346 5 473 
31 28742 15 1041 6 531 
49 162 16 1042 7 1038 
61 159 17 1043 8 1030 
18 1044 9 1039 
XXV 1 284 19 219 10- 28737 
2 392 20 220 11 539 
3 521 22 356 11 488 
3 319 23 357 12 1040 
4 285 23 1786 13 16711 
5 247 25 1036 14 4284 
6 412 26 337 14 405 
7 286 27 328 15 515 
8 23013 28 89721 16 400 
9 967 29 89722 17 23741 
10 89719 30 16581 18 390 
11 275 31 383 19 504 
32 353 
468 C.I.O.S. ROMAN NUMERAL SERIES CORRELATION 
C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. 
XXVII 19 4330 XXVIII 2 924 XXIX 11 887 
20 492 2 371 12 1812 
21 493 3 1029 12 12635 
22 28743 4 540 12 App 46961 
23 519 5 1789 13 498 
24 528 6 1785 14 6687 
25 505 7 4282 15 490 
26 506 8 .522 16 1090 
27 6682 9 4361 17 966 
28 507 10 23191 18 959 
29 1049 13 517 19 960 
30 1035 14 4284 20 61095 
32 361 15 6688 22 58369 
33 27010 16 6683 24 926 
36 2004 18 1094 25 936 
37 929 19 4289 26 961 
37 6671 20 379 27 1838 
38 495 21 19696 28 4304 
39 402 22 951 29 1837 
40 508 23 1106 30 1836 
41 1091 24 943 30 12643 
42 509 24 23746 31 497 
43 28314 25 1089 34 12642 
44 421 27 6682 34 1851 
45 423 28 6686 35 499 
46 418 29 951 36 918 
47 135 30 406 37 12638 
48 4285 31 482 39 1047 
49 401 32 4290 40 934 
50 5321 32 361 41 1845 
51 403 33 13554 42 1844 
53 404 34 407 43 1843 
54 413 35 4291 44 23198 
55 368 36 417 46 4350 
57 487 37 6671 47 1086 
59 932 38 425 48 408 
60 414 39 1087 50 919 
61 380 40 500 51 995 
64 Item 25. 26 965 42 4292 52 1842 
65 933 43 945 52 12636 
68 294 44 1088 53 12641 
69 415 46 937 53 1815 
70 975 47 980 54 13845 
71 253 48 502 56 12639 
72 921 48 4285 56 1814 
73 6676 49 4286 57 12640 
74 922 50 4283 57 1840 
75 478 53 27054 58 12634 
76 510 54 942 58 1816 
77 422 55 1101 59 935 
78 477 57 1107 60 12637 
79 923 58 972 60 1841 
80 486 59 4340 61 1835 
81 971 60 13367 62 949 
82 474 61 925 
83 950 62 475 XXX 2 23747 
84 385 63 1092 4 952 
85 485 64 6685 5 953 
90 28736 65 1093 6 1110 
91 511 66 13336 7 4358 
92 516 XXIX 8 1834 
93 416 1 963 10 954 
94 4363 2 964 11 948 
95 940 3 958 12 976 
96 537 4 483 13 977 
97 538 5 1095 14 23740 
98 16580 6 1096 15 4263 
99 6689 7 533 16 946 
100 941 8 1102 17 23756 
9 927 18 23735 
XXVIII 1 377 9 7461 20 1097 
10 7461 
C.I.O.S. ROMAN NUMERAL SERIES CORRELATION 469 
C .1.0 .S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. 
XXX 21 1098 XXX 93 4353 XXXI 57 23019 
22 1099 94 1104 58 23020 
23 1100 95 1048 59 4262 
23 12624 96 4316 60 l6690 
24 1829 97 1809 61 4264 
25 1825 97 23196 62 16697 
26 1824 98 4317 63 16709 
27 1828 99 52820 64 23193 
28 4344 100 4318 65 6652 
29 23755 102 23738 66 23021 
30 1823 103 23750 67 4274 
31 15477 104 23739 68 34721 
32 968 105 1108 69 19697 
33 969 106 1813 70 16696 
34 23754 109 16686 72 16695 
35 6653 116 1806 73 23183 
36 4302 117 16727 74 6643 
37 973 119 1817 75 23022 
38 978 76 16714 
38 970 XXXI 2 6672 77 4337 
39 4359 4 4349 78 6679 
40 4345 5 89724 79 23753 
41 23192 6 4352 80 4341 
42 920 7 4356 81 1671 
44 1822 8 4351 84 4295 
44 22876 9 4357 85 1850 
45 6670 10 4355 
47 4362 11 19698 XXXII 1 16689 
48 1105 11 16712 2 4265 
49 16724 12 4305 3 4343 
50 4331 14 23184 4 4338 
50 6666 15 4336 5 6662 
50 16719 16 6663 5 16685 
51 1833 16 2043 8 4272 
53 58362 17 6645 9 4269 
54 4308 17 2042 10 Item 3,17 16688 
55 4266 18 4342 10 Item 4 23742 
56 4309 20 16721 11 2229 
56 22813 21 6642 12 6664 
57 4348 22 4260 14 2230 
58 58363 24 4321 15 Black List 
59 4262 25 4322 Item 30/1.05 c226 
59 89729 26 4281 15 Item 20 2227 
61 58364 27 4323 16 2231 
63 1847 28 4320 17 85384 
65 4327 29 4324 18 Item 1,12 6675 
66 58374 30 4325 18 Item 22 6657 
67 18ll 31 23194 19 6658 
68 94313 32 4354 20 4273 
69 4293 33 4319 20 2044 
70 1826 34 4360 21 4280 
72 23748 36 4297 22 4275 
73 23749 37 4294 22 6644 
74 4364 38 6673 25 4298 
75 16708 40 89725 26 58375 
76 58359 41 16684 27 4276 
77 58361 42 4332 28 6651 
'78 1821 43 4333 30 4277 
79 4307 44 16715 31 4279 
80 4296 45 4300 32 23189 
82 23197 46 4334 33 4278 
83 1852 47 16726 34 4276 
84 4367 48 4267 35 16717 
85 547 49 6656 36 16718 
86 4310 50 16719 37 58376 
87 43ll 51 4261 38 4270 
88 4312 52 28859 39 4299 
89 4313 53 23015 41 6677 
90 4335 54 23016 43 6646 
91 4314 55 23017 44 94312 
92 4315 56 23018 46 6678 
47 1859 
470 C.LO.S. ROMAN NUMERAL SERIES CORRELATION 
C.LO.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. C.I.O.S. PB NO. 
XXXII 48 6659 XXXII 98 16703 XXXIII 22 28747 
49 6660 99 16706 23 25642 
50 4339 100 16702 24 19484 
51 6661 101 16701 25 80343 
52 2426 102 23186 28 58370 
53 89726 103 16700 29 28746 
54 16729 104 16699 30 28745 
55 23188 105 19705 31 80611 
57 16692 106 16698 32 46960 
58 16728 107 6650 34720 
59 44675 108 16731 48286 
60 23182 109 6669 37 46962 
61 16716 110 23742 39 85385 
62 23736 114 16693 40 46963 
63 16730 117 16691 41 79176 
64 16723 118 16921 42 93482 
66 23737 119 16720 43 33490 
67 16694 121 16920 44 79596 
68 6647 122 23024 45 79177 
72 16687 124 5078 46 79178 
74 23181 124 23185 47 79172 
76 6667 126 16732 48 52283 
77 16707 50 7416 
80 23180 XXXIII 1 94311 51 89076 
81 23187 2 23025 54 79597 
83 16713 4 27057 55 89077 
85 16582 5 18582 56 81609 
86 30859 6 18783 57 78214 
87 6668 7 23026 58 78215 
88 22879 8 27056 59 79173 
89 2226 9 30860 61 79175 
90 2233 10 27055 62 79174 
91 4328 11 18890 64 93483 
92 6648 12 58368 66 91706 
93 2228 13 25554 68 79179 
94 6649 15 25644 69 86044 
95 6674 16 25645 70 16720 319 
96 1366 17 28744 71 87872 
96 23743 )8 25643 72 87871 
97 16704 19 32161 73 93640 
FD REPORT CORRELATION 471 
FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. 
5/46 90001 412/46 90062 613/46 90128 832/46 90189 
16/46 90002 417/46 90063 614/46 90129 834/46 90190 
17/46 90003 418/46 90064 617/46 90130 836/46 90191 
18/46 90004 424/47 90065 619/46 90131 839/46 90192 
19/46 90005 425/46 90066 620/46 90132 849/46 90193 
20/46 90006 426/45 90067 622/46 90133 852/46 90194 
22/46 90007 448/45 90068 624/46 90134 862/46 90195 
34/46 90010 458/46 90069 626/46 90135 863/46 90196 
35/46 90010 463/46 90070 627/46 90136 865/46 90197 
36/46 90010 465/46 90071 628/46 90137 866/46 90198 
41/46 90008 467/46 90072 629/46 90138 869/46 90199 
51/46 90009 468/46 90073 631/46 90141 878/46 90200 
52/46 Pt 1-2 90011 471/46 90074 632/46 90139 880/46 90201 
68/46 90012 472/46 90075 633/46 90140 883/46 90202 
88/46 90013 475/46 90076 634/46 90142 890/46 90203 
92/48 914.89 476/46 90077 636/46 90143 892/46 90204 
95/45 90039 485/46 90078 639/46 90144 893/46 90205 
96/47 91490 486/46 90079 640/46 90145 894/46 90206 
101/46 90020 487/46 90080 641/46 90146 898/46 90207 
113/47 90019 492/46 90081 642/46 90147 900/46 90208 
122/46 90021 494/46 90082 643/46 Pt 1-2 90148 905/46 90209 
123/46 90017 506/46 A 90083 645/46 90149 906/46 90210 
129/47 92528 507/46 90084 648/46 90150 909/46 90211 
134/46 90038 509/46 90085 649/46 90151 910/46 90212 
178/46 90016 510/46 90086 650/46 90152 940/45 90213 
179/46 90018 511/46 90087 652/46 90153 941/46 90214 
181/46 90015 512/46 90088 654/46 90154 949/46 90215 
182/46 90014 514/46 90089 655/46 90155 956/46 90216 
186/46 90023 515/46 90090 658/46 90156 957/46 90217 
187/46 90022 516/46 90091 666/46 90157 960/46 90218 
188/46 90024 517/46 90092 667/47 90158 963/46 90219 
190/47 90040 518/46 90093 668/47 90159 972/46 90220 
193/46 90025 519/46 Pt 1-3 90094 670/46 90160 978/46 90222 
195/46 90026 521/46 90095 674/46 90161 978/46 Pt 1 90221 
208/46 90027 525/46 90096 678/46 90162 978/46 Pt 2 91469 
219/46 90030 525/48 92511 680/46 90163 978/46 Pt 3 91470 
224/46 90028 526/46 90097 681/46 90164 978/46 Pt 4 91471 
225/46 90029 528/46- 90098 692/47 90165 978/46 Pt 5 91Jt68 
229/46 90032 530/46 Pt 1 92509 693/47 90166 979/46 90223 
235/47 74197 530/46 Pt 2 92508 699/46 90167 980/46 90224 
235/47 A 74198 530/46 Pt 3 92507 700/46 Pt 1 91426 982/46 90225 
256/46 90031 530/46 Pt 4 92506 700/46 Pt 2 91427 984/46 90226 
257/46 90033 530/46 90099 700/46 Pt 3 91428 985/46 90227 
258/46 90034 538/46 90100 700/46 Pt 4 91429 988/46 90228 
259/46 90035 545/47 90101 700/46 Pt 5 91430 991/46 90229 
261/46 90036 548/46 90102 700/46 Pt 6 91431 994/46 90230 
266/46 90037 551/46 90103 700/46 Pt 7 91432 996/46 90231 
266B/46 90037 553/46 90104 700/46 Pt 8 91433 997/46 90232 
290/47 92529 556/46 90105 700/46 Pt 9 91434 998/47 90233 
308/46 90041 569/46 90106 700/46 Pt 10 91435 999/46 90234 
309/47 88153 571/46 90107 700/46 90168 1001/46 90235 
311/47 88154 572/46 90108 701/46 90169 1006/46 90236 
322/46 90042 573/46 90109 702/46 90170 1008/46 90237 
323/46 90043 575/46 90110 706/46 90171 1010/46 90238 
3248,/46 90044 576/46 90111 715/48 92512 1013/45 90239 
325/46 90045 578/46 90112 732/46 90172 1013/46 90240 
327/46 90046 579/46 90113 734/46 90173 1017/ CEWA 90241 
331/46 90047 580/46 90114 735/46 90174 1020/46 90242 
334/47 90048 581/46 90115 744/46 90175 1023/46 90243 
341/46 90049 585/46 90116 750/46 90176 1028/46 90244 
343/46 90050 593/46 90117 756/46 90177 1029/46 9024:.> 
380/46 90051 598/46 90118 768/46 90178 1031/46 90246 
383/46 90052 599/46 90119 786/46 90179 1039/46 90247 
385/46 90053 600/46 90120 808/46 90180 1042/46 90248 
399/46 90057 600/47 89739 815/46 90181 1045/46 90249 
401/46 90054 601/46 90121 817/46 90182 1051/46 90250 
402/46 90055 603/46 90122 818/46 90183 1052/46 90251 
404/46 90056 604/46 90123 821/46 90184 1054/46 90252 
405/46 90058 606/46 90124 823/46 90185 1055/46 91467 
407/46 90059 607/46 90125 827/46 90186 1056/46 90253 
408/46 90060 608/46 90126 830/46 90187 1059/46 90254 
411/46 90061 610/46 90127 831/46 90188 1060/46 90255 
472 FD REPORT CORRELATION 
FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. 
1062/46 90256 1206/46 90316 1335/46 90377 1441/47 90439 1063/46 90257 1213/46 90317 1337/46 90378 1442/46 90440 
1064/46 90258 1214/46 90318 1338/46 90381 1442/47 90441 
1067/46 90259 1219/46 90319 1339/46 90382 1443/46 90442 
1068/46 90260 1220/46 90320 1342/46 90383 1443/47 90443 
1070/46 90261 1222/46 90321 1343/46 90384 1444/46 90445 
1074/46 90262 1223/46 90322 1343/47 90385 1444/47 90444 
1077/46 90263 1226/46 90323 1344/46 90386 1445/47 90446 
1078/46 90264 1230/46 90324 1346/47 90387 1446/46 90447 
1079/46 90265 1231/46 90325 1347/46 90388 1446/47 90448 
1081/46 90266 1232/46 90326 1348/46 90389 1447/46 90449 
1084/45 90267 1235/46 90327 1349/47 90390 1447/47 90450 
1085/46 90268 1236/46 90328 1350/47 90391 1448/46 90451 
1099/46 90269 1237/46 90329 1351/45 90392 1448/47 90452 
1101/46 90270 1239/46 90330 1352/45 90393 1449/47 90453 1105/46 90271 1255/45 90331 1354/46 90394 1450/47 90454 1111/46 90272 1255/46 90332 1355/46 90395 1451/46 90455 
1113/46 91459 1259/46 90333 1356/47 90396 1451/47 90456 
1114/45 90273 1261/46 90334 1357/46 90397 1453/46 90457 1114/46 90274 1263/46 90335 1358/46 90398 1453/47 90458 
1115/46 90275 1265/46 90336 1361/47 90399 1454/46 90459 
1119/46 90276 1266/46 9033'7 1362/47 90400 1455/46 90460 
1122/46 90277 1284/46 90338 1363/46 90401 1455/47 90461 
1123/46 90278 1288/46 90339 1364/47 90402 1456/46 90462 
1124/46 90279 1289/47 90340 1370/47 90403 1456/47 90463 
1128/46 90280 1293/46 90342 1373/46 90428 1457/47 90464 
1129/46 90281 1297/47 90341 1379/46 90404 1458/47 90465 
1130/46 90282 1300/47 90343 1386/46 90405 1459/46 90466 
1132/46 Pt 1-3 90283 1301/46 90344 1388/46 90406 1460/46 90467 
1134/46 90284 1301/47 90345 1390/46 90407 1460/47 90468 
1132/47 92526 1303/46 90346 1392/46 90408 1461/47 90469 
1138/46 ~0285 1303/47 90347 1406/46 90409 1462/46 90470 
1139/46 '90286, 1304/46 90348 1407/46 9041Q 1462/47 90471 1140/46 90287 1304/47 90349 1408/46 90411 1463/46 90472 1144/46 90288 1305/46 90350 1409/46 90412 1463/47 90473 1145/46 90289 1305/47 90351 1410/46 90413 1464/46 90474 1146/46 90290 1306/46 90352 1412/46 90414 1464/47 90475 1148/46 90291 1306/47 90353 1413/46 90415 1465/47 90476 1149/46 90292 1307/47 90354 1414/46 90416 1466/46 90477 1155/46 90293 1308/47 90355 1415/46 90417 1466/47 90478 1156/46 90294 1309/47 90356 1416/46 90418 1467/47 90479 1157/46 90295 1310/47 90357 1417/46 82231 1468/47 90480 1158/46 90296 1311/46 90359 1418/46 90419 1469/47 90481 
1159/46 90297 1311/47 90358 1419/46 90420 1471/47 90482 1160/46 90298 1312/47 90360 1420/46 90421 1472/46 90483 
1165/46 90299 1313/47 90361 1421/46 90422 1472/47 90484 1168/46 90300 1314/46 90362 1422/46 90423 1474/46 90485 1169/46 90301 1314/47 90363 1423/46 90424 1474/47 90486 
1170/46 90302 1315/46 90364 1424/46 90425 1476/47 90487 
1173/46 90303 1317/46 90365 1425/46 90426 1477/47 90488 
1175/46 90304 '1318/46 90366 1428/46 90427 1478/46 90489 
1176/46 90305 1319/47 90367 1430/46 90429 1478/47 90490 
1179/46 90306 1320/47 90368 1435/46 90430 1479/46 90491 1180/46 90307 1321/47 90369 1436/46 90431 1479/47 90492 1181/46 90308 1323/47 90370 1436/47 90432 1480/47 90493 
1183/47 91484 1324/47 90371 1437/46 90433 1:481/47 90496 
1191/44 90309 1325/46 90372 1438/46 90434 1482/46 90494 
1191/46 90310 1326/47 90373 1438/47 90435 1483/46 90495 
1195/46 90311 1327/47 90374 1439/46 90436 1484/47 90497 
1198/46 90312 1328/47 90375 1439/47 90499 1485/47 90498 
1199/46 90313 1329/47 90476 1440/46 90~37 1486/47 90500 1200/46 90314 1330/47 90379 1440/47 90438 1487/45 90501 
1205/46 90315 1331/47 90380 
FD REPORT CORRELATION 473 
FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. 
1487/46 90502 1541/46 90576 1591/47 90648 1634/47 90721 
1487/47 90503 1541/47 90577 1592/47 90649 1635/46 Pt 1-3 90722 
1488/46 90504 1542/46 90578 1593/47 90650 1635/47 90723 
1488/47 90505 1542/47 90579 1594/46 90651 1636/46 90724 
1489/47 90506 1543/47 90580 1594/47 90652 1636/47 90725 
1490/45 90507 1544/46 90582 1595/46 90653 1637/46 90726 
1491/47 90508 1544/47 90581 1596/47 90654 1637/47 90727 
1492/47 90509 1545/46 90583 1597/47 90655 1638/47 90728 
1493/47 90510 1545/47 90584 1598/47 90656 1639/47 90729 
1494/46 90511 1546/46 90585 1599/46 90658 1640/47 90730 
1494/41 90512 1546/41 90586 1599/41 90651 1641/41 90731 
1495/46 90513 1547/46 90587 1600/46 90659 1642/41 90732 
1495/47 90514 1547/47 90588 1603/46 90661 1643/47 90733 
1496/47 90520 1548/46 90589 1604/46 90662 1644/47 90734 
1497/46 90515 1548/47 90590 1604/47 90663 1646/47 90735 
1491/41 90516 1549/46 90591 1605/46 90664 1647/46 90136 
1498/47 90511 1550/46 90592 1605/47 90665 1641/47 90731 
1499/47 90518 1550/47 90593 1606/46 90666 1648/47 90738 
1500/47 90519 1551/47 90594 1606/47 90667 1649/47 90739 
1501/47 90521 1552/47 90595 1607/46 90668 1650/47 90740 
1502/47 90522 1553/47 90596 1607/47 90669 1651/47 90741 
1503/47 90523 1554/46 90597 1608/46 90670 1652/47 90742 
1504/47 90524 1554/47 90598 1608/47 90671 1653/47 90743 
1505/47 90525 1555/47 90599 1609/46 90673 1654/46 90744 
1506/47 90526 1556/47 90600 1609/47 90672 1654/47 90745 
1507/47 90527 1557/47 90601 1610/46 90674 1655/47 90746 
1508/47 90528 1558/46 90602 1610/47 90675 1656/46 90747 
1509/47 90529 1558/47 90603 1611/46 90676 1656/47 90748 
1510/47 90530 1559/47 90604 1611/47 90677 1657/46 90750 
1511/46 90531 1560/47 90605 1612/46 90681 1657/47 90749 
1511/47 90532 1561/47 90606 1612/47 90678 1658/46 90751 
1512/46 90533 1562/47 90607 1613/46 Pt 1-3 90679 1658/47 90752 
1512/47 90534 1563/46 90608 1613/47 90680 1659/46 
1513/46 90535 1563/47 90609 1614/46 90682 1659/47 
1513/47 90536 1564/46 90610 1614/47 90683 1660/46 90755 
1514/46 90537 1564/47 90611 1615/46 90684 1660/47 90756 
1514/47 90538 1565/47 90612 1615/47 90685 1661/47 90757 
1515/47 90539 1566/47 90613 1616/46 90686 1662/46 90758 
1516/46 90540 1567/47 90614 1616/47 90687 1662/47 90759 
1516/47 90541 1568/47 90615 1617/47 90688 1664/47 90760 
1517/46 90542 1569/47 90616 1618/46 90689 1665/46 90762 
1517/47 90543 1570/46 90617 1618/47 90690 1665/47 90761 
1518/47 90544 1570/47 90618 1619/46 90691 1666/46 90763 
1519/47 90545 1571/46 90619 1619/47 90692 1666/47 90764 
1520/47 90546 1571/47 90620 1620/46 90694 1667/47 90765 
1521/46 90547 1572/46 90621 1620/47 90695 1668/47 90766 
1521/47 90548 1572/47 90622 1621/46 90696 1669/47 90767 
1522/46 90549 1573/46 90623 1621/47 90697 1670/46 90768 
1522/47 90550 1573/47 90624 1622/46 90698 1670/47 90769 
1523/47 90551 1574/47 90625 1622/47 90699 1671/47 90770 
1524/47 90552 1575/46 1623/46 90700 1672/47 90772 
1525/46 90553 1575/41 1623/47 90101 1672/46 90711 
1525/47 90554 1516/46 90629 1624/46 90702 1673/46 90773 
1526/46 90555 1576/47 90628 1624/47 90703 1673/47 90774 
1527/46 90556 1577B/45 90631 1625/46 90104 1674/46 901'75 
1527/47 90557 1577/46 90632 1625/47 90705 1674/47 90776 
1528/46 90558 1577/47 90630 1626/46 90706 1675/47 90777 
1529/46 90559 1578/47 90633 1626/47 90707 1676/47 90778 
1529/47 90560 1579/47 90634 1627/46 90708 1677/47 90779 
1530/47 90561 1580/47 90635 1627/47 90693 1678/47 90780 
1531/46 90562 1581/47 90636 1628/46 90709 1679/4'6 90781 
1531/47 90563 1582/47 90637 1628/47 90110 1679/4'7 90782 
1532/46 90564 1583/46 90638 1629/46 90711 1680/46 90783 
1532/47 90565 1583/47 90639 1630/ 46 90712 1680/47 90784 
1533/47 90566 1584/47 90640 1630;'47 90713 1681/41 90185 
1534/47 90567 1585/46 90641 1631/46 90714 1682/45 90787 
1535/47 90568 1585/47 90642 1631/47 90115 1682/47 
1536/47 90569 1586/47 90643 1632/46 90716 1683/47 
1537/46 90570 1587/41 90644 1632/47 90111 1684/41 90790 
1537/41 90571 1588/47 90645 1633/46 90118 1685/45 90791 
1538/47 90572 1589/41 90646 1633/47 90719 1685/47 90792 
1539/47 90573 1590/41 90647 163'4/46 90120 1686/47 90793 
1540/46 90574 1687/46 90794 
1540/47 90575 
474 FD REPORT CORRELATION 
FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. 
1687/47 90795 1738/46 90864 1791/47 90937 1945/47 91007 
1688/46 90796 1738/47 90865 1794/46 90938 1951/46 91008 
1689/46 90797 1739/47 90866 1794/47 90939 1955/45 91009 
1689/47 90798 1741/46 90867 1795/47 90940 1956/46 Pt 1-2 91010 
1691/46 90799 1741/47 90868 1796/47 90941 1958/46 91036 
1691/47 90800 1742/47 90869 1797/47 90942 1959/46 91011 
1692/46 90801 1743/47 90870 1798/46 90943 1960/46 91012 
1692/47 90802 1744/46 90873 1798/47 90944 1963/46 91013 
1693/46 90803 1744/47 90871 1799/47 91492 1965/46 91014 
1694/46 90804 1745/47 90872 1803/46 90945 1967/46 91015 
1694/47 90805 1746/46 90874 1806/46 90946 1969/46 91016 
1695/46 90807 1746/47 90875 1808/46 90947 1970/46 91017 
1695/47 90806 1747/46 90876 1809/46 90948 1971/46 91018 
1696/46 90808 1748/47 90877 1812/46 90949 1972/46 91019 
1696/47 91491 1749/46 90878 1813/46 90950 1973/46 91020 
1697/47 90809 1749/47 90879 1814/46 90951 1974/46 91021 
1698/46 90810 1750/47 90880 1818/46 90952 1975/46 91022 
1698/47 90811 1751/46 90881 1819/46 90953 1985/46 91023 
1699/47 90812 1752/47 90882 1821/46 90954 1989/46 91024 
1700/46 90813 1753/47 90883 1823/46 90955 1989/47 91025 
1700/47 90814 1754/47 90884 1832/46 90956 1990/47 91026 
1701/46 90815 1755/47 90885 1833A/46 90957 1991/47 91027 
1701/47 90816 1756/46 90886 1835/46 90958 1992/47 91028 
1702/47 90817 1756/47 90887 1839/46 90959 1993/47 91029 
1702/47 90818 1757/46 90889 1840/46 90960 1994/47 91030 
1703/46 90819 1757/47 90890 1842/46 90961 1995/46 91031 
1703/47 90820 1758/47 90891 1843/46 90962 1995/47 91032 
1704/46 90821 1759/4r( 90892 1844/46 90963 1996/47 91033 
1704/47 90822 1761/47 90893 1845/46 90965 1997/46 91034 
1705/46 90823 1762/47 90894 1846/46 90964 1997/47 91035 
1705/47 90824 1763/47 90895 1847/46 90966 1998/47 91037 
1706/47 90825 1764/46 90896 1850/46 90967 1999/47 91038 
1'(07/47 90826 1764/47 90897 1851/46 90968 2000/47 91039 
1708/46 90827 1765/46 90898 1856/46 90969 2001/47 91040 
1708/47 90828 1765/47 90899 1859/46 90970 2006/46 91041 
1709/4C( 90829 1766/47 90900 1862/46 92519 2006/47 49142 
1711/46 90830 1767/46 90901 1863/46 90971 2007/47 91043 
1711/47 90831 1767/47 90902 1864/46 90972 2009/47 91044 
1712/47 90832 1768/47 90903 1865/46 90973 2011/47 91045 
1713/1+6 90833 1769/46 90904 1866/46 90974 2012/47 91046 
1713/47 90834 1769/47 90905 1867/46 90975 2013/46 91047 
1714/46 90835 1770/46 90906 1868/46 90976 2013/47 91048 
1714/47 90836 1770/47 90907 1870/46 90977 2014/46 91049 
1715/47 90837 1771/46 90915 1871/46 90978 2014/47 91050 
1716/46 90838 1771/47 90908 1873/46 90979 2015/47 91051 
1716/47 90839 ITr2/47 90909 1874/46 90980 2016/47 91052 
1717/46 90840 1773/47 90910 1875/46 90981 2017/47 91053 
1717 /47 90841 1774/46 90911 1876/46 90982 2019/47 91054 
1718/47 90842 1774/47 90912 1878/46 90983 2020/47 91055 
1719/47 90843 1775/47 90913 1879/46 90984 2024/47 91056 
1720/47 90844 1776/46 90914 1880/46 90985 2025/46 91057 
1721/47 908115 1776/47 90916 1881/46 90986 2025/47 91058 
1722/46 90846 1777/47 90917 1882/46 90987 2026/47 91059 
1722/46 90847 1778/46 90918 1886/46 90988 2027/46 91061 
1723/47 90848 1778/47 90919 1889/46 90989 2027/47 91060 
1724/47 90849 1779/47 90920 1896/46 90990 2028/45 91063 
1725/46 90850 1780/46 9092l 1897/45 90991 2028/47 91062 
1726/46 90851 1780/47 90922 1901/45 90992 2029/47 91064 
1726/47 91472 1781/47 90923 1901/46pt 1,3-5 90993 2030/46 91068 
1727/46 90852 1782/47 90924 1905/46 90994 2030/47 91065 
1727/47 90853 1783/47 90925 1910/46 90995 2031/47 91067 
1728/46 90854 1784/47 90926 1912/46 90996 2032/47 91066 
1728/47 90855 1785/46 90927 1913/46 90997 2034/46 91069 
1729/47 90856 1785/47 90928 1921/46 90998 2034/47 91070 
1730/47 90857 1786/46 90929 1922/46 90999 2035/46 91071 
1732/47 90858 1786/47 90930 1924/46 91000 2035/47 91072 
1733/47 90888 1787/46 90931 1925/46 91001 2036/47 91073 
1734/47 90859 1787/47 90932 1929/46 91002 2037/46 91074 
1735/46 SJ0860 1788/46 90933 1932/46 91003 2037/47 91075 
1736/47 90861 1788/47 90934 1933/46 91004 2038/46 91077 
1737/46 90862 1789/46 90935 1934/47 91005 2038/47 91076 
1737/47 90863 1789/47 SJ0936· 1935/46 91006 2039/47 91078 
FD REPORT CORRELATION 47: 
FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. 
2039/44 91078 2196/46 91143 91189 
2040/44 91079 2197/47 91144 91190 
2040/47 91080 2200/47 91191 
2041/47 91081 2201/47 92510 
2042/47 91082 2202/47 91192 
2044/47 91083 2203/45 
2045/47 91084 2204/45 91149 91242 
2046/47 91085 2205/46 91150 
2055/46 91086 2208/46 91151 
2059/47 91087 2210/46 91152 
2060/46 91088 2228/46 91197 
2063/46 91089 2229/46 91199 91454 
2069/46 91090 2233/46 91200 
2071/46 91091 2236/46 91201 
2072/46 91092 2243/46 91202 
2073/46 91093 2246/46 
2085/47 91094 2247/44 Pt 1-3 
2087/46 2247/46 91159 
2089/46 2247/46 91498 
2091/46 91097 2249/47 91161 91464 
2092/47 91098 2250/46 91162 
2093/47 91099 2256/47 91209 
2099/46 91100 2263/46 91210 91252 
2&01/47 91101 2263/47 91211 
2102/47 91102 2266/47 91212 
2104/47 2270/46 
2105/47 2272/47 92501 
2106/47 2276/47 92502 
2108/46 2281/47 
2108/47 91107 2282/47 
2110/47 2286/46 
2121/46 2288/46 91171 91219 
2124/47 91108 2289/46 91170 91220 91261 
2125/47 91109 2293/46 91169 91221 91262 
2126/47 91110 2297/46 91457 
2127/47 2309/47 91222 
2128/46 2324/4? 91173 91266 
2128/47 91112 2326/47 
2129/47 2327/47 
2130/47 2328/47 
2132/47 91494 2330/47 
2133/47 2343/46 91269 
2135/46 2343/47 91439 91224 91271 
2135/47 2346/47 91440 91273 
2136/46 2347/47 91441 
2136/47 91119 2348/47 91442 91225 
2137/46 91120 2351/44 91176 
2137/47 91121 2351/1+7 91175 
2138/47 91122 2355/46 
2139/47 2364/47 
2140/46 2365/47 91452 91278 
2140/47 2369/46 91178 91453 
2141/47 2373/46 91227 
2142/47 2383/47 91228 91281 
2143/46 2384/47 91181 91282 
2143/47 91129 2388/47 91182 Sec.A 91283 
2152/46 91130 2390/47 Sec.B 91284 
2160/47 91131 2405/47 Sec.C 
2161/47 2406/45 Pt 1 91402 91230 
2165/47 2406/45 Pt 2 91231 
2180/47 2406/45 Pt 3 91232 
2181/47 2406/45 Pt 4 91405 
2182/47 2406/45 Pt 5 
2183/47 2406/45 Pt 6 
2184/47 2406/45 Pt 7 91408 
2185/47 2408/46 
2186/47 2419/47 
2187/47 2421/47 
2188/47 2424/47 
2189/47 2429/47 91485 91481 91289 
2190/47 2431/46 91187 91466 91290 
2192/47 2431/4'7 91188 91482 91291 
2193/47 91141 
476 FD REPORT CQRRELATION 
FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. FD NO. PB NO. 
2933/47 91292 3273b/45 91325 4445/45 91357 5187/47 91487 
2934/47 91293 3276/45 91321 4482/45 91358 5188/47 91488 
2935/47 92527 3279/45 91322 4498/47 91359 5239/45 91393 
2936/47 91294 3291/45 91324 4499/47 91360 5251/45 91394 
2937/47 91295 3292/45 91325 4776/45 91361 5254/45 91395 
2938/47 91296 3329/45 91326 4854/45 91362 5259/45 91396 
2939/47 91297 3497/45 91327 4918/45 91363 5261/45 91397 
2940/47 91298 3518/45 91328 4943/47 91369 5274/45 91398 
2941/47 91299 3617/47 91329 4944/47 91367 5277/45 91409 
2942/47 91300 3618/47 91330 4945/47 91370 5298/45 91410 
2943/47 91301 3619/47 91331 4946/47 91372 5299/45 91411 
2944/47 91302 ~J;621/47 91332 4947/47 91373 5406/45 91412 
2945/47 91303 3622/47 91333 4948/47 91371 5429/45 91413 
2946/47 91304 3625/47 91334 4949/47 91374 5484/47 91414 
2947/47 91305 3626/47 91335 4950/47 91375 5579/45 91417 
2948/47 91306 3627/47 91336 4951/47 91376 5719/45 91419 
2949/47 91307 3628/47 91337 4975/45 91365 5721/45 91420 
2950/47 91465 3688/45 91338 4975a/45 91364 5727/45 91421 
2951/4 cr 91308 3705/45 91339 4997/45 91366 5732/45 91422 
2952/47 91309 3705/47 91340 5042/45 91377 5735/45 91423 
2953/47 91310 3714/47 91341 5044/45 91378 
2954/47Pt 1 92513 3715/47 91342 5054/45 91379 
2954/47 Pt 2 92514 3716/47 91343 5055/45 91380 
2954/47 Pt 3 92515 3717/45 91344 5056/ 45 91383 
2956/47 91311 3717/47 91345 5056/117 91381 
3022/46 91312 3741/45 91346 5057/45 91382 
3023/46 91313 3776/45 91353 5067/45 Pt 1 91399 
3026/46 91314 3804/45 91347 5067/45 Pt 2 91400 
3032/46 91315 3924/45 91348 5067/45 Pt 3 91401 
3168/47 90660 4174/45 91349 5074/45 Pt 1-5 91384 
3174/46 91316 4205/45 91350 5075/45 91388 
3187/46 91368 4330/45 91351 5104/45 91386 
3205/47 89952 4344/45 91352 5132/45 91387 
3241/45 91317 4372/45 Pt 3 92518 5158/45 91389 
3257/45 91318 4372/45 91354 5160/45 91390 
3272/45 91319 4409/45 91355 5162/45 91391 
3273/45 91320 4413/4') 91356 5181/45 91392 
FIAT FINAL REPORT CORRELATION 477 
FIAT FINAL PE FIA'I' FINAL PE FIAT FINAL PE FIAT FINAL PE 
REPORT NO. NUfVJBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER 
1 21+10 65 1132 130 14512 203 91601 
2 2411 66 14455 131 14514 204 3433 
3 2412 67 1243 133 SEE FIAT 283 206 1268 
4 2413 68 1244 134 14510 206 S 15951 
5 1101 69 21828 135 141154 207 5064 
6 i4465 70 21829 136 1631 208 21831 
7 14515 71 1246 137 13730 209 22415 
8 1241 72 1245 138 16148 210 3434 
9 1242 73 22446 139 14475 211 3435 
10 1113 74 22447 140 14456 212 1269 
11 1114 75 89743 141 20135 212 A 2039 
12 14469 76 22448 142 19305 213 1270 
13 1115 77 1247 143 14511 214 92014 
14 89740 'i8 21830 144 11374 215 1271 
15 1116 79 2148 145 1134 216 88390 
16 1117 80 22449 146 14453 217 3436 
17 14516 81 1249 147 13731 218 91606 
18 22411 82 1250 148 14473 219 22457 
19 14464 83 22450 149 14460 220 22458 
20 1118 84 22451 150 14474 221 3437 
21 22412 85 22452 151 13732 222 3438 
22 14463 86 22575 152 14509 223 1272 
23 14462 87 2364 153 1632 224 1273 
24 14508 88 1252 154 1633 224 S 1273 S 
25 89741 89 1251 155 SEE FIAT 348 225 1274 
26 14461 90 1253 156 81832 226 5479 
27 89742 91 2232 157 23473 227 5083 
28 14470 92 1254 158 32549 229 1275 
29 14476 93 88389 159 5515 230 1276 
30 14506 94 1255 160 5514 231 3439 
31 1119 95 11197 161 2452 232 3440 
32 14471 96 2427 162 2453 233 91608 
33 14468 97 5059 163 2454 234 3441 
34 1120 98 3418 164 2455 235 1277 
35 14517 99 89744 165 2456 236 4460 
36 1121 100 1256 166 2457 237 27625 
37 1122 101 15159 167 2458 238 27625 
38 22413 101 S 14635 168 13810 239 1279 
39 14518 102 1257 169 2460 240 6341 
40 14507 103 22456 170 6338 241 1280 
41 1123 104 2607 171 7998 242 3442 
42 1124 105 1724 172 7999 243 3443 
43 13729 106 22454 173 22414 244 1281 
44 1125 107 20354 174 32550 245 3444 
45 16598 108 3419 175 19370 246 3445 
46 14520 109 3420 176 17544 247 3446 
47 14521 110 3421 177 6339 248 3447 
48 1126 111 3422 178 6340 249 3448 
49 14459 112 3423 179 1261 250 SEE FIAT 143 
50 1127 113 3424 180 3425 251 SEE FIAT 128 
51 1128 114 1258 181 1262 252 SEE FIAT 126 
52 144513 115 1259 182 1263 253 SEE FIAT 139 
53 1129 116 5060 183 1264 254 4461 
54 14613 117 48679 184 3426 255 4462 
55 14457 118 89745 185 22574 R 256 4463 
56 1130 119 1783 186 48680 257 1282 
56 S 15218 120 5061 187 R 1265 R 258 1283 
56 S2 15220 121 61577 188 3427 259 1284 
56 s3 15258 122 1740 189 92062 260 6343 
56 s4 15259 122 S 1740 S 190 91598 260 S 52277 
56 s5 15520 122 S2 1740 S2 191 3428 260 S2 52278 
56 s6 15568 122 S3 1740 S3 192 22455 260 s3 52275 
56 s7 16617 122 s4 1740 S4 193 92013 260 S4 52276 
57 13723 122 S5 1740 S5 194, 22453 260 s5 52279 
58 5100 123 1739 195 1266 260 s6 52280 
59 1131 124 1663 196 3429 261 1285 
60 13836 125 1260 197 3430 262 SEE FIAT 130 
61 92012 126 14467 198 22461 263 4464 
62 1629 127 1098 199 3431 264 6342 
63 14472 128 14466 200 3432 265 15160 
64 14519 129 1630 201 91600 265 S 15059 
202 1267 
478 FIAT FINAL REPORT CORRELATION 
FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB 
REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER 
266 5062 336 2416 389 1335 445 R 39371 
267 22459 336 S 16254 389 s4 1335 s4 445 S 41784 
268 22416 337 2235 389 s5 1335 S5 445 S2 41785 
269 22417 337 3 18674 389 36 1336 s6 445 Exh 31 20806 
270 22460 338 22432 389 s7 1335 s7 445 Exh 32 20807 
2n 1286 339 14452 389 s8 1335 s8 446 36853 
272 409 340 22433 389 S9 1335 s9 447 3460 
273 1288 341 22434 390 5065 448 7749 
274 1289 342 22435 391 1336 448 S 7749 S 
275 1290 343 22436 392 1337 448 32 7749 S2 
276 1291 344 21833 393 1338 449 6356 
2n 1293 345 22437 393 S 1338 S 450 7750 
278 1292 346 22438 394 1332 450 S 7750 S 
279 3449 347 4495 395 81641 450 s6 7750 s6 
280 3450 348 22439 396 12610 450 s7 7750 S7 
281 15161 349 2418 397 1339 450 s8 7750 s8 
282 1294 350 6348 397 S 23219 450 S9 7750 s9 
283 1295 351 1308 397 S2 23218 450 S10 7750 S10 
283 S 23222 352 1309 398 7069 450 S13 7750 s13 
284 22418 353 1310 398 S 7070 451 3869 
285 1296 354 1311 400 4467 452 3873 
286 1297 355 1312 401 6349 453 3874 
287 1298 356 26994 402 6350 454 3875 
288 1299 357 1313 403 2419 455 3876 
289 1300 358 1314 404 2420 456 3871 
290 1301 359 26995 405 4468 457 387'7 
291 22664 360 26996 406 16099 458 3870 
292 1302 361 3452 407 7738 459 3878 
293 1303 362 1315 408 3479 459 S 22463 
294 1304 363 3453 409 17560 460 3879 
295 1305 364 1316 410 63854 461 3880 
296 4465 365 1317 411 32589 463 17549 
297 1306 366 1318 412 34725 463 3881 
298 20445 366 S 1818 S 413 18785 464 2335 
299 1307 366 S2 1818 S2 414 7740 464 S 2335 S 
300 4466 366 S10 1318 S10 415 7739 465 3882 
301 22419 366 Sl1 1318 Sl1 416 7741 466 3883 
302 8000 366 S12 1318 S12 417 7742 467 6360 
303 8001 366 s13 1318 s13 418 6351 468 12183 
304 8002 366 s14 1318 s14 419 45144 468 S 23398 
305 8003 366 s15 1318 s15 420 6352 469 3884 
306 22420 366 s16 1318 s16 421 4469 470 8008 
307 SEE FIAT 313 366 s17 1318 S17 422 7743 471 3885 
308 22421 366 s18 1318 s18 423 7744 472 3466 
309 8004 366 s19 1318 S19 424 22440 472 S 23220 
310 8005 366 S20 1218 S20 425 22441 473 15137 
311 8006 366 S21 1218 S21 426 7745 474 15138 
312 22422 367 3454 427 4470 475 3887 
313 12963 368 7737 428 3417 476 3480 
314 22423 369 22462 429 7746 477 3473 
315 1026 370 1319 430 27434 478 7751 
316 6344 371 1320 431 7747 478 S 7751 S 
317 3451 372 SEE FIAT 570 432 37804 478 S2 7751 S2 
318 5516 373 1321 433 17548 478 S3 7751 s3 
319 14522 374 1322 434 6353 478 s4 7751 S4 
320 22424 375 5063 435 4471 478 S5 7'751 S5 
321 8007 376 1323 436 3455 478 s6 7751 s6 
322 22425 377 1324 437 7748 478 S7 7751 s7 
323 22426 378 .1325 438 3471 478 s8 7751 s8 
324 22427 379 1326 439 6354 479 7752 
325 22428 380 1327 440 21834 479 S 7752 S 
326 22429 381 1328 441 19710 479 32 7752 S2 
327 22430 382 1329 442 3456 479 S3 7752 S3 
328 13835 383 1330 443 3457 479 s4 7752 34 
329 6346 384 1331 444 6355 479 S5 7752 s5 
330 6347 385 22577 444 3 6355 S 479 s6 7752 s6 
330 S 23407 386 27520 444 S3 6355 s3 479 s7 7752 s7 
331 22690 386 S 27520 S 444 s4 6355 s4 479 s8 7752 s8 
332 22431 386 S2 27520 S2 444 s5 6355 s5 479 S9 7752 S9 
333 2414 387 1333 444 s6 6355 s6 479 S10 7752 S10 
334 2415 388 1334 444 S7 6355 s7 479 Sl1 7752 Sl1 
335 13733 479 S12 7752 S12 
FIAT FINAL REPORT CORRELATION 479 
FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB 
REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER 
479 S13 7752 s13 527 3469 561 S DlO 19466 591 2cT522 
479 s14 7752 s14 528 17547 561 S Dll 19467 592 17556 
479 s15 7752 s15 528 S 17547 S 561 S D12 19468 593 23644 
480 7753 528 32 17547 32 561 3 D13 19469 594 40313 
481 3461 except S21, S25 561 3 D14 19470 595 17563 
482 63855 through through 561 3 D15 19471 596 21836 
484 79198 528 S62 17547 362 561 3 Dl6 19472 597 17565 
485 7754 529 7074 561 3 Dl7 19480 598 17562 
486 14527 529 S 7074 S 561 3 E 19407 599 17561 
487 7735 529 32 7074 32 562 89746 600 30248 
488 6361 529 33 7074 33 563 22654 601 6363 
489 3481 529 s4 7074 34 563 3 13083 602 27437 
490 7755 529 S5 77074 35 564 22665 603 32584 
491 22445 529 36 7074 36 565 3472 604 34723 
492 7756 529 37 7074 37 566 ll194 605 22652 
493 19262 529 s8 7074 38 567 ll174 606 1756)+ 
494 lll96 530 40314 568 18789 607 34722 
495 18787 531 18,(86 569 17559 608 44656 
496 7757 532 40315 570 21835 609 25637 
497 17550 533 2,(438 571 8265 610 37'777 
498 7758 534 25635 572 31590 6ll 22663 
499 7736 535 17551 572 S 31590 3 612 18775 
500 3474 535 3 1'(551 3 572 S2 31590 32 613 2339'( 
501 6362 535 32 17551 32 573 175,::>8 614 31591 
502 34806 through through 5,(4 34724 615 32593 
503 13808 535 3"),( 1'(551 357 575 52164 616 32595 
504 5519 536 17552 576 89747 617 18776 
505 55ll 536 Exh 7 17552 3 577 17557 618 lll93 
506 5518 5;;7 14524 578 33928 619 3L[807 
507 5517 538 3888 5,(8 3 33929 620 40374 
508 7759 539 3889 578 S2 36253 621 28755 
509 27435 540 3890 578 S3 36254 622 32590 
510 44 cT2 541 3891 578 s4 36255 623 28756 
5ll 3475 542 33104 578 35 36256 624 18891 
512 3476 543 3893 578 36 36257 625 27523 
513 67564 544 13811 578 3'( 36258 626 32591 
514 3477 545 14526 578 38 36259 627 63853 
514 S 15183 546 13'(57 5cT8 39 36260 628 18892 
514 32 15188 547 17555 5cT8 310 36261 629 48681 
514 S3 15189 548 17554 578 3ll 36262 630 6634 
514 34 15185 549 16672 578 312 36263 631 446'(6 
514 35 15180 550 14525 5~(8 313 36264 633 17546 
514 36 15191 551 8267 5,(8 314 36265 634 48438 
514 37 15181 552 8274 578 315 36266 635 22653 
514 38 15182 553 3254'( 578 316 36367 636 889'76 
514 39 15190 553 3 25557 578 317 36268 637 7073 
514 S10 15186 554 18788 578 318 36269 638 32592 
514 3ll 15184 554 3 18788 R 578 319 36270 639 40918 
514 312 15187 555 12184 578 320 )6271 639 App 1 Pt3 40919 
515 3470 556 16673 578 321 36272 639 App 1 pt4 40920 
515 S 16101 557 13758 578 322 36273 639 App 1 Pt5 40921 
515 S2 16102 558 27730 578 S23 36274 640 31592 
515 33 16100 559 1888'( 578 324 362'(5 641 18784 
516 3478 560 17553 578 325 362,(6 642 16671 
516 S 3478 3 561 14523 578 326 36277 643 16098 
516 32 3478 32 561 and 5 3 14523 578 32,( 362'(8 644 16680 
517 22576 561 3 23406 578 s28 36279 645 27524 
518 7760 561 S A 15567 578 329 36280 646 32548 
519 7761 561 3 B 15596 5er8 330 36281 64Cl 3 32266 
519 3 7761 S 561 3 C 15597 579 3468 64 cr 85189 
520 17566 561 3 D 19455 580 22442 648 44956 
521 25634 561 3 Dl 19456 581 23645 649 81279 
522 2685 561 3 D2 19457 582 18893 650 44663 
523 4600 561 3 D3 19458 583 18'(90 651 '(8267 
523 3 4600 S 561 S D4 19459 584 13842 651 3 ,(826,( 3 
523 S2 4600 32 561 3 D5 19460 585 5480 652 68131 
throuGh through 561 S D6 19461 586 22444 653 ,(8266 
523 3363 4600 S363 561 3 D'l 19463 58'( 22443 654 37787 
524 446,(8 561 S D8 19464 588 70'(2 654 37787.3 
525 2890'( )61 3 D9 19465 589 32583 655 17545 
526 77(S2 590 25636 656 8268 
657 [)z66 
480 FIAT FINAL REPORT CORRELATION 
FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB 
REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER 
658 8269 697 18779 732 811 49021 770 35 15195 35 
659 8270 698 37778 732 312 49024 770 36 15195 36 
660 8271 699 19261 732 313 49025 770 37 15195 37 
661 13431 700 89748 732 314 49026 nO 88 15195 38 
662 8272 701 80340 732 315 49029 771 40376 
663 81275 702 11175 732 316 49030 772 VI 39354 R 
664 34465 703 91998 732 317 490:31 772 V2 39555 
665 18777 704 18780 732 s18 49032 772 V3 39356 
666 17543 705 12659 732 319 49033 '773 22625 
667 19263 706 18781 732 320 49034 773 3 46974 
668 41063 .708 48678 732 321 49035 773 82 46975 
18583 709 33220 732 322 49036 773 33 46976 
3 18583 3 710 27125 732 s23 49037 773 34 46977 
670 27525 711 16876 732 324 49038 Tr3 35 46978 
671 25662 712 19858 732 s25 49040 773 36 52169 
671 3 25662 3 7'13 25663 732 326 49041 774 22626 
671 32 25662 32 714 28757 732 327 49042 774 3 46982 
672 39482 714 3 62489 732 328 49045 774 32 46983 
673 34466 715 42802 732 329 49046 774 33 46984 
673 Exh 2, 3 34468 716 88843 734 330 49047 774 34 46985 
673 Exh 6 34469 717 16029 733 34728 774 85 46979 
673 Exh 7 34472 717 3 46426 734 18782 774 85 46980 
673 Exh 8 34470 718 44650 735 37780 774 85 46981 
673 Exh 9a 34467 718 3 49541 736 23859 775 25818 
673 Exh 9b 34473 718 32 49542 736 3 46967 777 16875 
673 Exh 9c 34474 718 33 49539 736 32 46968 778 63885 
673 Exh 9d 34475 718 34 49540 737 34727 779 67571 
673 Exh 10 34471 718 35 49536 737 App 11173 T 780 75896 
674 40922 718 s6 52309 738 34726 781 81847 
676 16075 718 s7 52310 739 44666 782 44957 
677 27533 719 19857 740 6494 783 23627 
678 14528 720 20078 741 32585 784 23628 
679 32594 721 15476 742 1'9275 785 32586 
680 40923 722 27521 743 22624 786 25724 
681 15158 723 "37992 744 32240 787 44661 
682 39483 723 3 46969 746 32545 788 44668 
683 30041 723 32 46970 747 20530 789 30863 
684 40924 723 33 46971 748 20531 790 44669 
685 18778 723 s4 49711 749 29532 792 45067 
686 19276 723 35 49712 749 20532 T 793 91866 
687 48345 723 36 49713 750 28908 794 40316 
687 App 2 NO,l 48346 723 37 49714 751 16877 794 3 55957 
687 App 2 No,2 48347 '723 38 49715 752 14434 794 32 55991 
687 App 2 No,3 48348 723 39 49716 754 40283 795 48428 
687 App 2 No, 4 48349 723 310 49717 755 27379 796 22627 
687 App 2 No, 5 48350 723 311 . 49718 ~ 757 67697 796 3 46414 
687 App 2 No.6 48351 723 S12 29719 757 3 67697 S 796 32 46415 
687 App 2 No,7 48352 723 313 49721 757 32 67697 82 797 49231 
687 App 2 No,8 48353 723 s14 49722 758 52821 798 31246 
687 App 2 No,9 48354 723 315 49723 759 52823 799 42655 
687 App 2 No. 10 48355 723 316 49725 760 23626 800 42771 
687 App 2 No. 11 48356 723 317 49726 761 40349 801 6364 
687 App 2 No. 12 48357 724 34808 762 27000 802 23642 
687 App 2 No.13 48358 725 40375 762 3 27000 8 803 34809 
687 App 2 No. 14 48359 726 52822 763 19701 804 22628 
687 App 2 No.15 48360 727 37779 764 60946 804 3 61592 
687 App 2 No.16 48361 728 58442 764 R VI 60946 R 804 82 61591 
687 App 2 No. 17 48362 729 33270 764 RV2 60946 Rl 805 34810 
688 48363 730 13807 764 R V3 60946 R2 806 44664 
688 App 2 Noe,l-2 48364 731 31593 764 R v4 60946 R3 807 37993 
688 API> 2 No.3 48365 732 47908 765 44667 807 8 46973 
688 App 2 No.4 48366 732 3 44181 766 40284 807 32 46972 
688 App 2 No.5 48367 732 S2 44185 767 42654 808 44958 
689 39484 732 33 49010 768 76032 809 32582 
690 39486 732 34 49013 768 3 76032 3 810 33271 
691 39485 732 s5 49014 769 48435 811 30712 
692 66191 732 86 49015 770 15195 812 32587 
693 66190 732 37 49016 770 3 15195 3 813 77761 
694 41062 732 38 49017 770 32 15195 32 814 40350 
695 23643 732 s9 49018 770 83 15195 33 815 44665 
696 23409 732 310 49020 770 s4 1'1195 34 816 33221 
FIAT FINAL REPORT CORRELATION 481 
FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB 
REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER 
816 S 44198 817 S29 41092 845 40311 907 78264 
816 S2 41103 817 S30 41093 846 40346 908 48425 
816 s3 41104 817 S31 41094 847 40312 909 49233 
816 s4 41105 817 S32 41095 848 36854 910 65695 
816 s5 44106 817 s33 41096 849 44939 911 49191 
816 s6 41107 817 S34 41097 850 44653 912 49230 
816 S7 41108 817 s35 41098 851 44654 913 47011 
816 s8 41109 817 S36 41099 852 37785 914 44658 
816 S9 41110 817 S37 41100 853 44672 915 80380 
816 S10 41111 817 S38 41101 854 44655 916 45066 
816 S11 41112 817 339 41102 855 44941 917 44961 
816 312 41113 817 s40 41118 856 40347 918 44962 
816 313 41117 817 S41 46424 857 44942 919 48431 
816 s14 41120 817 S42 46425 859 44943 920 Sl 80929 
816 s15 41132 818 40351 860 44673 920 V2 80930 
816 s16 41122 818 S 41123 861 37784 920 V3 80931 
816 S17 41128 818 S2 41124 862 44674 920 v4 80932 
816 s18 41129 818 S3 41125 862 S 52176 920 v5 80933 
816 S19 41130 818 S4 41126 862 S2 52177 921 81826 
816 320 41134 818 S5 46413 862 S3 52178 922 67573 
816 S21 41141 819 44670 862 s4 52179 923 79558 
816 S22 41142 819 S 41131 862 s5 52180 924 47012 
816 s23 41143 819 S2 41135 862 s6 52181 925 44962 
816 S24 41144 819 33 41136 863 44651 926 80334 
816 325 41145 819 s4 41137 864 37786 927 48426 
816 s26 41146 819 S5 41138 865 47865 928 42656 
816 s27 41147 819 S6 41139 866 47007 928 S 42656 S 
816 s28 41148 819 s7 41140 867 44940 929 49234 
816 s29 41149 820 44671 868 58443 930 78263 
816 s30 41150 820 S 41132 869 44964 933 58447 
816 S31 41151 820 S2 41133 869 S 44964 S 935 52163 
816 S32 .. 41152 821 37994 870 44965 936 58441 
816 s33 41153 821 S 46412 871 65696 937 85168 
816 334 41154 821 32 41119 872 80393 938 80330 
816 s35 41155 821 S3 46427 873 48430 940 57502 
816 S36 46416 821 s4 46411 874 80396 941 47774 
816 337 46417 822 37781 875 79607 942 65685 
816 S38 46418 823 34811 876 44938 943 78248 
816 s39 46422 824 43457 877 40348 944 67694 
816 s40 46424 825 33218 878 47008 945 60902 
816 S41 46423 825S 73275 879 47009 946 58440 
816 342 46425 ·825 3a 73274 880 44677 947 78262 
816 s43 . 49720 825 S3 62495 881 44963 948 78255 
817 33222 825 34 62490 882 47010 949 60890 
817 S 41064 825 S5. 62493 883 40285 950 48427 
817 S2 41065 825 -·s6 62492 884 80359 951 48421 
817 s3 41066 825 S7 62494 885 42657 951 S 48421 S 
817 34 41067 825 s8 62491 886 49232 952 88839 
817 s5 41068 825 s9 62496 886 S 52175 954 78257 
817 s6 41069 826 37995 887 79594 955 46441 
817 s7 41070 827 79593 888 47864 956 81632 
817 s8 41071 829 44959 889 47773 957 49229 
817 S9 41072 830 37788 889 3 47773 S 960 48437 
817 S10 41073 831 34812 890 42658 961 49228 
.817 311 41074 832 33219 891 44657 961 3 49228 3 
817 312 41075 832 S 62498 892 81277 962 49227 
817 313 41076 832 S2 62497 893 68128 963 52162 
'817 S14 41077 832 s3 62499 894 44960 964 48424 
817 315 41078 832 s4 62500 895 52860 965 81846 
817 316 41079 833 37782 896 52259 966 63777 
817 S17 41080 833 3 49724 897 42288 966 3 63777 S 
817 s18 41081 834 40122 898 44652 967 62593 
817 S19 41082 835 42289 899 48420 968 78277 
817 S20 41083 836 34813 900 52261 969 63778 
817 321 41084 837 44662 901 SEE FIAT 903 969 3 63778 S 
817 322 41085 838 44659 902 78265 970 78276 
817 323 41086 839 93767 903 47526 971 63869 
817 s24 41087 840 37783 904 81824 972 52260 
817 s25 41088 841 60743 905 42659 973 88807 
817 s26 41089 842 89609 905 S 42659 3 974 58444 
817. S27 41090 843 75813 906 49270 975 52859 
817 s28 41091 844 44660 976 79559 
482 FIAT FINAL REPORT CORRELATION 
FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB FIAT FINAL PB 
REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER REPORT NO. NUMBER 
9'7'7 81274 1049 68129 1126 80332 1190 V2 81812 
978 80383 1050 63552 1127 81384 1190 V3 81813 
979 78261 1051 78282 1128 88805 1190 v4 81814 
981 58445 1052 81644 1129 81642 1190 V5 81815 
982 65684 1053 85158 1130 81382 1190 v6 81816 
983 60901 1054 81820 1131 80336 1190 V7 81817 
984 67696 1055 78281 1132 79592 1190 v8 81818 
985 60887 1056 69835 1133 88815 1194 80384 
986 60888 1057 78280 1134 81845 1195 80382 
987 65678 1059 78279 1135 89100 1198 88820 
988 67790 1059 s 78279 s 1136 81849 1199 80395 
989 58451 1060 78209 1137 81821 1200 79193 
990 58448 1061 78278 1138 80388 1201 88808 
991 78995 1062 78291 1139 89099 1202 88809 
992 58449 1063 81631 1140 81628 1203 81385 
993 60889 lQ64 81286 1141 81819 1204 81643 
994 63555 1065 79560 1141 S 81819 S 1205 80353 
996 78668 1066 80386 1142 80342 1206 88826 
997 57501 1067 81280 1143 80333 1208 80394 
998 77670 1068 79590 1144 81822 1209 88819 
999 78653 1069 67572 1145 79585 1210 88821 
1000 81383 1070 78290 1146 81281 1275 88845 
1001 77671 1071 77677 1147 79584 1276 88835 
1001 S 77671 S 1072 77673· 1148 80356 1277 88836 
1003 60574 1073 77676 1149 85169 1278 88837 
1004 77672 1074 81278 1149 85170 1279 88838 
1005 78208 1076 78651 1150 79644 1280 88832 
1006 60900 1077, 81276 1152 80358 1381 88829 
1007 52258 1078 78289 1153 79600 1282 88827 
1008 52861 1079 80331 1154 80400 1283 88828 
1009 58446 1080 79606 1155 80389 1284 88822 
1010 65682 1081 77675 1156 89230 1285 88823 
1011 78274 1082 78256 1157 85174 1286 88824 
1012 77678 1085 77674 1158 80398 1287 88814 
1013 57500 1086 65679 1159 80385 1288 88811 
1014 80335 1087 66127 1160 80337 1289 88812 
1015 63779 1088 66129 1161 81285 1290 88813 
1016 67569 1089 75893 1162 79588 1291 88810 
1017 60886 1090 75894 1163 80392 1292 88844 
1018 78997 1091 78292 1165 80341 1294 86765 
1019 63780 1092 77679 1166 80355 1295 86766 
1020 57499 1093 79589 1167 80354 1296 86767 
1021 85192 1094 78288 1168 81284 1297 88806 
1022 63554 1095 67695 1169 85197 1298 85199 
1023 81387 1096 78650 1169 85198 1299 86483 
1024 93629 1097 89193 1170 Vl 88801 1300 81829 
1025 65681 1098 79591 1170 V2 88802 1301 81831 
1026 63781 1101 78996 1170 V3 88803 1302 81099 
1027 78273 1102 78741 1170 v4 88804 1302 S 81099 S 
1028 65680 1103 79599 1171 88816 1303 85165 
1029 63553 1105 81825 R 1172 88817 1304 85163 
1030 61998 1106 81282 1173 81645 1305 85164 
1030 A 61998 A 1107 67578 1174 81639 1306 85139 
1031 65683 1108 78286 1175 80387 1307 85142 
1032 75895 1109 67587 1176 80397 1308 85157 
1033 61999 1110 78667 1181 85143 1309 85144 
1034 78272 1111 79586 1182 80367 1310 85156 
1035 '{8271 1112 79595 1183 80391 1311 85159 
1036 67574 1113 80368 1184 80390 1312 85166 
1037 66124 1114 80338 1185 80381 1313 85172 
1038 78652 1115 80339 1186 80399 1314 85173 
1039 78270 1116 81289 1187 Vl 81804 1388 80366 
1040 78269 1117 80357 1187 V2 81805 
1041 68130 1118 81848 1187 V3 81806 
1042 89750 1119 79587 1187 v4. 81807( 
1043 78268 1120 88840 1187 V5 81808 
1044 78284 1121 85167 1187 v6 81809 
1045 78283 1122 81287 1187 V7 81810 
1046 63551 1123 81629 1188 81386 
1047 66126 1124 81640 1189 88825 
1048 66125 1125 81283 1190 Vl 81811 
MDDC AND AECD REPORT CORRELATION 483 
MDDC PB MDDC PB MDDC PB MDDC PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
5 42178 92 52705 165 77799 276 49549 
6 40768 93 62598 166 77780 277 49550 
7 31891 94 52732 167 77784 279 49551 
8 31889 95 62608 168 77801 280 49557 
9 62601 96 62597 169 77782 281 49552 
10 52709 97 52769 170 77800 282 42648 
11 52711 98 62592 171 93216 283 42649 
12 31888 99 52785 172 77789 283 77791 
13 52712 100 52733 173 92737 284 52812 
13a 78745 101 52787 174 93207 285 49553 
14 52714 102 52786 178 77792 286 49554 
15 52713 103 52788 180 77794 287 49555 
16 52715 104 52770 182 93201 288 49556 
17 52716 105 52771 184 52679 289 49558 
18 31886 106 52773 184 R 52679 R 290 49559 
19 31885 107 52772 184 R5 80595 291 49560 
20 31875 108 52774 187 95393 292 85341 
21 31884 109 52775 188 52783 293 49561 
22 31883 110 52789 189 52784 294 49562 
23 52717 111 52776 190 52697 295 49563 
23 78744 112 52720 191 52680 296 49564 
24 31881 113 52777 192 52793 297 49565 
25 52718 114 52721 193 42794 298 49566 
26 52719 115 42728 194 52795 299 49567 
27 52722 116 52729 195 52708 300 42651 
28 52723 117 52682 196 52707 301 49568 
29 52724 118 52683 197 52797 302 49569 
30 31880 118 52683 R 198 52796 303 49570 
31 62602 119 52703 199 52700 304 49571 
32 62603 120 52702 200 62591 305 49572 
33 52725 121 52778 201 93219 306 49573 
34 31877 122 52730 202 81401 307 49574 
35 52726 123 62596 205 93205 308 52763 
36 52727 124 62595 206 93210 309 49575 
37 31876 125 52731 206 40766 310 49576 
38 52809 126 62594 207 93218 311 49577-
39 62600 127 52701 207 40766 312 42652 
40 62604 128 52780 209 81389 314 49578 
41 318,(,4 129 52779 210 93200 315 52762 
42 52686 130 52684 218 77798 316 49579 
43 40763 131 52790 219 81392 317 49580 
44 31873 132 52791 221 95378 318 49043 
45 33035 133 52685 222 93199 319 81397 
46 52687 134 88139 222 52558 325 81400 
47 80588 135 52696 224 81395 327 85344 
47-1 60424 136 52695 225 81388 328 81396 
47-2 60423 137 52694 228 93169 331 81398 
47-3 60425 138 52693 232 52798 333 52440 
47-4 60426 139 52692 233 52764 334 52439 
48 52690 140 52792 234 78736 335 52751 
49 62599 141 52781 234 52808 336 52750 
50 40765 142 77797 235 52799 337 52753 
51 52681 143 93198 236 52800 338 52752 
52 62605 144 93154 237 52801 339 52749 
53 33031 145 93144 238 52802 340 50915 
61 85342 146 92756 239 52803 341 52438 
67 93239 147 93170 240 52766 342 52437 
71 80593 149 93147 240 52766 R 343 52436 
72 Cl0591 150 77790 241 52767 344 52435 
73 80589 151 95394 242 52804 345 52434 
77 80590 154 77793 243 52805 346 52207 
79 80592 155 93149 244 52768 347 52754 
84 52689 158 77787 245 52807 31:8 50923 
85 52698 159 77788 246 52806 349 52208 
86 52688 160 77785 247 52765 350 52433 
87 52706 161 77781 255 81399 351 52432 
88 62606 162 77786 256 85339 352 52209 
89 52704 163 77796 262 93142 353 50928 
90 62607 164 77783 262 52759 354 52431 
gl 52782 164 77795 275 49548 355 52413 
484 MDDC AND AECD REPORT CORRELATION 
MDDC PB MDDC PB MDDC PB MDDC PB 
NUMBER NUMBER NUlI1BER NUMBER NUMBER NUlI1BER NUMBER NUMBER 
356 52414 466 52760 639 93776 841 93775 
357 50929 467 50924 669 85338 844 88586 
358 52430 468 52815 672 88602 845 88588 
359 5093? 469 50926 673 85340 846 93829 
360 52415 470 50927 674 67957 847 93856 
361 52429 471 52757 67fi 85347 848 93450 
362 52428 472 52203 690 93177 851 93851 
363 93202 S 473 52756 691 93779 852 93173 
377 88123 474 50930 702 92759 854 93849 
378 50935 475 50931 703 78735 855 93848 
379 52416 476 52204 705 67960 856 93845 
380 52740 477 52755 706 85337 857 93460 
381 52734 478 52205 707 85336 859 88611 
382 50917 479 52817 708 88573 861 78731 
383 52417 480 50933 710 78737 863 92741 
384 52418 484 93217 711 67961 864 93155 
385 50920 489 93469 713 94868 866 88620 
386 52741 499 88619 714 67958 867 88621 
387 52419 505 78739 715 93827 870 93841 
388 52739 511 60791 716 68145 872 93838 
388 52739 R 512 57030 717 68144 874 88632 
389 52420 513 57029 721 67954 876 88633 
390 52363 514 60790 722 67953 878 94889 
391 52422 515 57031 723 67951 879 93816 
392 52738 516 57033 724 93797 881 92742 
393 52737 517 60788 725 68143 882 92733 
394 52421 518 57028 727 67950 884 92729 
395 52742 519 57027 728 67952 885 92725 
396 52743 520 93196 729 68142 886 92721 
397 52744 521 60798 730 88631 S 887 93470 
398 50936 522 60780 731 67968 890 93220 
399 50925 523 60787 733 78740 898 77290 
524 60786 734 67966 899 93471 
Man C PB 526 60785 735 85346 901 93445 
400 50937 527 60784 736 85345 902 92743 
528 57026 737 67965 904 95364 
MDDC PB 529 60783 738 88630 905 95395 401 52745 530 60782 739 67962 906 92762 S 
402 50938 531 57032 740 67963 907 88607 
403 50939 532 60799 741 67964 910 94888 
404 52423 533 60781 742 88631 912 93183 
405 50940 538 93223 743 93812 913 92722 
406 52424 538 31887 745 67967 916 93206 
407 50941 539 93209 747 93454 917 92715 
408 52736 542 93159 763 94885 918 93468 
409 52747 548 93464 768 93820 919 92732 
410 52425 551 88583 769 88584 938 88610 
411 52426 554 93826 770 93778 939 88626 
412 52735 559 60801 771 88585 940 88625 
413 52748 560 60800 776 93789 941 93819 
414 52427 562 63841 777 93790 944 52754 S 
431 81394 566 92752 778 93143 946 88591 
432 81390 583 93839 778 77839 951 88596 
433 81393 585 88634 779 88601 952 92735 
447 50913 586 60789 780 77840 953 93187 
448 50914 588 63825 782 93800 955 93240 
449 52810 589 93192 785 77841 959 92744 
450 52206 590 63828 786 85343 962 93179 
451 52199 592 78985 787 78984 964 78998 
452 52200 593 63827 788 88624 965 88567 
454 52819 594 63826 790 93807 966 88568 
455 88581 600 88577 791 88628 967 93157 
456 60385 611 88615 792 93811 967 78663 
457 50916 618 85335 793 85348 968 88576 
458 50918 619 67959 794 93815 969 78664 
459 50919 621 67956 812 93458 970 78662 
461 50921 623 93186 814 92762 971 93828 
462 52201 625 78738 818 93178 974 88604 
463 52202 627 67969 824 95368 975 88606 
464 50922 629 85349 834 93453 976 88609 
465 52814 635 94867 837 88559 979 88612 
MDDC AND AECD REPORT CORRELATION 485 
MDDC PB MDDC PB MDDC PB MDDC PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
982 78659 1123 93844 1347 93771 1761 92714 
983 92720 1137 93164 1349 93773 1766 92717 
984 78658 1142 92738 33 1350 93774 
986 31874 3 1143 92738 32 1351 93805 AECD PB 
990 92728 1145 93852 1357 88623 1785 93141 3 
992 93449 1150 93447 1358 93837 1800 92765 
993 92755 1151 93467 1361 92734 1803 95382 
995 93189 1155 92760 1367 93191 1814 95383 
996 93158 1157 87249 1386 93166 1824 94884 
997 92764 1158 88571 1397 88580 
1000 92738 3 1159 93181 1402 93850 MDDC PB 
1002 92738 1161 93855 1409 93476 1834 93818 
1011 95372 1162 93854 1414 88123 3 
1012 94880 1163 93853 1416 92726 AECD PB 
1014 92751 1164 88603 1419 93822 1836 93171 
1022 93810 1165 93794 1420 93825 1841 93172 
1025 92730 1166 92753 1424 93792 1843 93190 
1026 88569 1168 93148 1428 93795 1851 93446 
1027 93817 1169 88613 1430 62595 3 1853 31874 32 
1028 80595 1178 93480 1432 88629 1856 94882 
1030 93824 1180 95370 1436 92758 1859 94872 
1032 80594 1182 88578 1437 93224 1876 95371 
1033 88589 1184 88581 1439 92727 1879 93185 
1034 93830 1185 93784 1448 93475 1889 93193 
1035 93834 1186 88593 1449 93472 1891 93238 
1036 52202 3 1187 88595 1450 93151 1894 93176 
1038 93786 1190 80591 3 1452 93180 1897 93163 
1039 93785 1191 88617 1453 88590 1909 93804 
1040 93788 1192 88618 1454 93832 1910 94883 
1041 93787 1195 93813 1455 93833 1911 95367 
1044 93793 1209 93783 1456 93780 1914 94891 
1046 88608 1212 93462 1462 88605 1932 93782 
1048 88614 1219 93803 1465 93452 1933 94887 
1051 81588 1224 93808 1477 93184 1935 52743 3 
1052 93840 1226 88575 1479 93466 1943 93781 
1056 93202 1232 93160 1484 93208 1947 93842 
1057 92740 1233 93204 1488 93799 1972 94870 
1060 93456 1234 93212 1491 93806 1973 93823 
1062 92736 1235 93197 1492 93809 1978 94869 
1065 94881 1237 93213 1494 93145 1991 95384 
1066 88616 1238 88622 1497 93477 1997 95385 
1068 88627 1275 93141 1499 93194 
1070 93457 1284 88563 1500 95375 MDDC PB 
1073 92754 1285 88562 1502 93857 2004 94892 
1075 88572 1286 88564 1503 93175 
1076 93174 1287 88561 1504 93165 AECD PB 
1077 93221 1288 88565 1517 93459 2005 95374 
1077 80593 1289 88566 1519 93465 2015 94890 
1078 88592 1290 88560 1523 93474 2025 94886 
1080 93835 1291 88570 1524 93448 2027 93821 
1081 93451 1292 93772 1527 93161 2032 95389 
1082 88598 1293 88579 1543 93167 2047 95390 
1084 88599 1294 ·88582 1552 92739 2049 94873 
1085 93222 1299 88594 1562 94874 2051 95388 
1085 80592 1300 93461 1569 93168 2058 95386 
1086 93847 1303 67956 3 1600 92713 2059 95363 
1087 93846 1304 52725 3 1602 93215 2065 95387 
1088 93843 1307 93796 1628 92761 2098 94877 
1089 93203 1309 93798 1629 93146 2102 93463 3 
1089 80591 1310 93801 1646 92716 2124 94879 
1090 93150 1311 93802 1647 92723 2125 95359 
1090 80590 1314 93473 1650 93188 2131 94876 
1092 93214 1318 93463 1651 93156 2134 95369 
1099 94871 1323 93814 1669 93153 2136 95373 
1100 95381 1329 93225 1686 93211 2138 95362 
1104 95007 1330 95377 1698 93479 2142 95365 
1106 95392 1331 93777 1699 93162 2143 94878 
1108 95391 1333 93182 1704 93791 2149 95380 
1110 93836 1335 93455 1706 94893 2157 35379 
1113 88574 1338 92757 1707 92718 2173 94875 
1118 87252 1340 92763 1715 92724 2184 95360 
1120 88597 1345 92731 1724 93831 2203 95361 
1121 88600 1346 93478 1732 92719 2219 95376 
486 OSRD REPORT CORRELATION 
OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
2 27290 160 31092 349 34116 517 15856 
7 40550 161 31093 353 32603 519 15891 
10 23677 162 5564 354 20266 523 32190 
12 8322 164 23205 355 34805 534 6005 
13 15892 166 40637 358 31191 537 8076 
14 33190 168 5546 360 20276 538 30801 
17 27275 169 40635 362 25733 539 58096 
19 33189 171 24899 362 25734 545 32189 
20 27422 173 1143 368 12148 547 23693 
24 8323 174 4366 368 A 12150 548 6004 
25 16436 175 4636 369 27307 549 31090 
31 39574 176 31091 370 39700 558 27276 
34 8333 178 23202 373 31204 559 31202 
39 39580 182 8309 375 8079 560 30774 
42 34135 188 23211 378 60932 562 32803 
45 8306 188 22496 379 5552 568 27311 
49 39714 190 5560 380 40536 570 40559 
51 86245 191 19783 382 5246 574 8317 
52 34130 210 88023 383 22916 575 20165 
55 32599 211 87763 387 25730 575-1 20172 60 8307 213 32792 390 77749 575-3 20173 61 28532 214 32793 395 15024 575-4 20170 62 39573 218 32800 396 87773 575-5 20169 64 32718 222 23759 407 5555 575-6 20171 
69 19784 223 33380 408 5553 577 23683 70 27313 224 23760 409 8310 578 36958 
71 31203 225 20269 410 34111 582 15886 
72 31205 226 32796 411 58240 585 23682 
75 8322 227 20270 412 31099 587 4638 
79 32716 233 31049 413 12149 588 32182 
87 8323 236 31108 414 8078 590 24898 
95 9401 243 23772 415 23675 592 34112 
96 23209 257 5253 432 5241 595 23691 96 22464 257 6141 435 40558 605 23680 
98 50821 257 5988 436 43048 607 15903 101 5561 274 8334 437 16441 608 23781 
105 5598 275 4637 439 8312 609 23782 
106 23207 276 5562 443 6027 610 23783 
108 5600 278 6538 445 27280 611 23681 
III 50817 281 19793 449 39707 612 30775 112 50818 285 31101 450 8321 613 8313 
114 32715 287 88027 451 6579 614 28630 
115 31086 288 32794 453 32797 615 23'769 
117 23203 289 32795 454 33985 618 34126 
u8 5599 291 8311 459 23212 622 34127 
121 43058 293 30740 460 8332 623 23784 
122 23201 295 31102 461 34804 624 50851 124 6026 302 5549 464 12066 626 34129 
125 16436 304 16439 465 32802 631 63648 
126 8314 309 8335 466 27281 637 32717 
129 5565 311 23674 468 8077 652 30776 
130 23204 312 31095 469 50801 654 30777 
132 50816 314 58098 470 5547 657 5244 
133 50815 316 23687 473 27282 658 5858 
137 6708 317 19658 474 87777 659 32179 
138 31096 319 40560 479 15883 663 27277 
139 43057 320 23686 480 19817 664 33188 
141 30739 323 23684 4tl2 87776 666 88022 
142 556( 326 5551 487 6704 670 16488 
143 5976 327 5550 488 23780 671 88025 
143 23210 328 50852 490 15882 675 27312 
143 22496 332 5548 491 8320 676 32183 144 24900 333 31097 493 6002 677 5245 146 31200 334 31098 495 40626 678 32804 
147 31201 335 23206 497 19655 679 20277 148 34750 337 87762 498 18481 680 5569 149 5567 338 87774 501 23676 683 27308 
152 31100 341 23771 504 6003 684 31110 
153 6705 342 50853 507 6006 685 5243 158 31094 344 34115 510 86246 690 32805 
345 23685 
OSRD REPORT CORRELATION 487 
OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
691 5852 826 22844 916 20841 980 8081 
694 34797 827 31120 918 15876 983 4188 
695 23213 829 31115 919 31206 987 19785 
695 22464 831 5587 921 9385 988 20272 
696 23690 834 50811 922 23786 989 34133 
705 31119 835 5586 923 51005 991 5571 
707 27278 836 34799 923-1 14346 993-1 14353 
711 32806 837 5563 923-2 14347 994 34143 
715 87779 838 63649 923-3 14345 995 34142 
716 31111 840 5590 925 24893 997 31103 
721 34113 841 20840 927 50854 998 16444 
722 16755 845 31109 929 23679 999 27284 
723 6702 847 5591 930 34132 1001 51006 
724 39709 852 5589 931 20274 1002 50812 
730 23774 854 5593 932 23765 1003 33187 
731 15881 855 5592 933 5559 1005 23763 
732 60933 856 5595 935 27421 1006 pt 1 23215 
735 77748 857 5563 935 Add 27421 S 1006 pt 2 23216 
739 6001 858 5594 936-4 14348 1006 pt 3 23217 
742 18480 864 5554 939 39578 1009 15880 
744 5987 867 5597 940 8080 1011 8318 
745 31114 868 50814 940-1 14342 1014 27289 
747-1 14352 871 5596 940-4 14341 1015 6572 
747-3 14350 872 25727 940-7 14339 1017 5573 
749 39708 873 23692 940-9 14338 1018 8316 
752 6706 875 24895 940-11 14337 1019-1 14356 
754 20271 876 9392 940-12 14335 1019-2 14355 
755 31208 877 23773 940-16 14336 1019-3 14354 
756 18478 880 6577 940-17 14333 102:3 6701 
758 23G89 881 5499 940-18 14334 1024 23761 
760 18482 882 6138 940-19 14332 1024-1 14364 
763 27279 886 16489 940-20 14331 1024-2 14363 
765 30779 889 19786 941 5556 1024-15 14362 
766 77759 890 20267 942 5557 1024-22 14361 
768 23688 891 32564 943 27288 1024-28 14359 
770 15904 893 6576 944 5558 1024-30 14358 
771 15902 894 23766 945 9386 1024-32 14357 
772 68906 895-1 14301 946 18477 1026 19660 
773 77750 895-2 14296 947 27283 1029 23214 
774 31112 895-3 14293 952 22846 1030 32185 
777 24896 895-5 14279 953 16761 1035 32191 
779 8315 895-6 14278 955 31121 1039 39715 
780 8319 895-7 14276 956 63646 1040 40599 
781 32180 895-10 14317 957 20273 1045 5572 
782 87764 895-11 14315 959 23762 1058 6573 
783 15646 895-16 14286 960 23764 1059 5574 
786 87767 895-19 14288 966-1 14330 1060 5575 
787 30778 895-21 14289 966-3 14329 1061 77838 
788 24897 895-23 14291 966-4 14328 1062 6574 
792 50857 895-24 14292 966-5 14327 1065 15862 
793 27285 895-25 14302 966-8 14314 1069 27287 
795 31084 895-27 14303 966-10 14321 1075 5576 
796 5528 895-28 14304 966-14 14274 1078 31117 
799 5544 895-29 14305 966-15 14284 1079 23678 
803 63640 895-31 14306 966-16 14313 1086 31118 
807 31107 895-32 14307 966-24 14325 1087 28531 
808 63640 895-33 14308 966-29 14324 1088 16483 
809 6578 895-35 14311 966-33 14323 1093 31122 
811 31113 895-37 14309 966-34 14322 1094 5577 
813 32184 895-42 14310 966-38 14320 1097 51007 
814 15899 898 31087 966-41 14317 1099 19512 
816 20841 899 5568 96(-42 14300 1101 20268 
817 85386 900 25723 966-43 14295 1104 63629 
818 27286 901 22845 966-44 14294 1105 18479 
819 31199 905 31088 968 23208 1110 15888 
820 34798 906 63647 969 5858 1111 6575 
821 51010 907 31085 970 16443 1112 34134 
822 19816 908 87769 973 40548 1113 23770 
824 5588 910 20275 975 50813 1115 32181 
825 5585 915 31089 976 31116 1120 21129 
488 OSRD REPORT CORRELATION 
OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
1123 4651 1276 30781 1385 18860 1492 22584 
1126 16440 1277 16744 1386 27548 1493 5222 
1128 34131 1281 6134 1387 31038 1494 40537 
1129 85389 1282 19519 1388 4228 1495 5223 
1137 19815 1284 6543 1389 4641 1496 19565 
1139 20839 1285 1888c 1390 6526 1498 20829 
1140 32719 1287 5581 1391 12025 1499 22585 
1146 19522 1290 13305 1392 27300 1500 22586 
1147 16754 1:291 19513 1393 27331 1501 22587 
1150 5578 1294 6544 1395 15887 1502 4652 
1154 18870 1297 87760 1396 34783 1503 28615 
1155 1'9551 1298 25412 1397 58223 1504 6527 
1157 27350 1299 22583 1398 13107 1505 32664 
1160 28599 1300 27421 S 1398 13103 1507 8609 
1162 23775 1301 51009 1398 13099 1510 30761 
1163 15879 1~02 18879 1398 13106 1512 93251 
1165 25724 1303 50862 1398 13104 1513 27295 
1173 40555 1304 18882 1398 13105 1514 16475 
1174 5226 1306 25728 1398 13108 1516 6545 
1176 15620 1307 50850 1398 68910 1517 6528 
1178 22480 1308 31052 1401 6539 1518 27150 
1179 33264 1309 27539 1402 18471 1519 27145 
1180 61009 1310 6557 1403 33266 1520 24892 
1184 31039 1312 22862 1404 5507 1522 24890 
1187 VI 25413 1314 12139 1405 15858 1523 15895 
1187 V2 25414 1318 34794 1407 12140 1524 22546 
1187 V3 25415 1319 22863 1411 67559 1525 19813 
1192 18869 1320 4028 1413 30745 1526 40557 
1193 15625 1321 15606 1414 18864 1528 22547 
1195 30747 1322 12094 1415 33384 1529 6529 
1202 4632 1323 5218 1416 28601 1532 27152 
1203 34119 1324 22543 1417 28602 1533 6547 
1204 21117 1325 27332 1422 31066 1536 13303 
1205 19514 1326 27348 1424 8348 1538 40611 
1207 15901 1327 8344 1425 28631 1539 8347 
1208 4031 1329 15894 1426 9391 1542 88028 
1209 4030 1330 22864 1427 15860 1543 34144 
1210 34114 1333 5224 1428 20175 1545 22548 
1211 521+7 1335 85398 1429 18875 1546 19560 
1212 25721 1337 31213 1433 15878 1547 6807 
1213 21128 1339 5936 1434 16750 1548 6532 
1214 27151 1340 27302 1437 6546 1549 15896 
1215 20174 1341 27304 1438 6580 1550 15864 
1216 22582 1343 87778 1439 6805 1552 31037 
1218 25729 1344 87753 1440 16479 1553 6530 
1221 5545 1345 5883 1443 9390 1555 39716 
1222 28613 1346 5968 1444 6804 1556 12089 
1225 31050 1347 18872 1445 22544 1557 12087 
1230 31051 1348 27542 1447 15645 1558 68911 
1231 18859 1353 28641 1448 9389 1559 25382 
1233 15885 1354 30785 1449 30788 1561 81362 
1238 8606 1355 28544 1450 30787 1561 81362 S 
1240 19814 1356 6524 1457 19520 1564 22589 
1241 20186 1357 6523 1458 40620 1565 22588 
1241-6 20186 1359 22865 1460 27159 1566 5216 
1245 5238 1360 16752 1462 12144 1567 32196 
1246 28597 1361 22866 1463 23794 1568 6531 
1248 5903 1362 34793 1464 23795 1569 15644 
1250 34125 1363 33988 1467 31059 1570 6811 
1251 28614 1364 5884 1470 13120 1571 22549 
1254 6548 1369 22464 1473 27158 1572 22550 
1258 33987 1371 4029 1474 27341 1573 33382 
1260 22860 1372 27303 1478 34118 1575 28546 
1261 6581 1373 34795 1480 28538 1576 6808 
1262 16482 1374 34782 1481 28539 1577 30744 
1203 33372 1376 18878 1483 28545 1578 18857 
1264 22861 1378 6552 1484 27160 1579 9402 
1270 50825 1379 6525 1485 19516 1580 8602 
1273 13304 1380 28598 1487 85392 1581 8607 
1274 18881 1381 6809 1490 18468 1582 12088 
1275 15900 1384 27346 1491 22545 1583 6551 
OSRD REPORT CORRELATION 489 
OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
1585 27347 1716 6518 1831 15602 1956 28549 
1588 20290 1717 6013 1833 16734 1958 6697 
1589 30772 1718 87775 1836 18855 1959 6698 
1590 27164 1722 9407 1837 18856 1960 6537 
1591 4026 1723 5582 1839 23725 1961 6553 
1592 20830 1724 21127 1840 15897 1963 22599 
1594 6540 1729 20831 1841 15877 1966 22600 
1595 33370 1731 19506 1843 16747 1969 27349 
1597 33371 1732 6550 1844 19833 1971 16760 
1598 33374 1735 20177 1847 33353 1972 15846 
1599 33375 1736 88026 1849 28548 1973 22908 
1600 33373 1737 18367 1850 9397 1974 22909 
1608 58195 1738 20293 1851 9387 1975 22911 
1609 58196 1739 32192 1853 22596 1976 5505 
1610 19812 1742 15898 1856 15629 1977 22910 
1611 12091 1743 6700 1857 944 1979 86233 
1612 12090 1744 15854 1858 19521 1982 32204 
1613 13119 1751 27133 1859 16478 1983 15612 
1614 13118 1752 6541 1862 31018 1987 33205 
1615 24884 1753 22594 1864 28617 1988 15847 
1616 9388 1755 30743 1865 22597 1996 32193 
1618 82196 1756 16753 1866 28616 1997 27544 
1619 85401 1759 16474 1868 18873 2000 12082 
1620 9405 1761 40623 1869 5213 2003 31954 
1629 21135 1763 5503 1870 27550 2004 22601 
1629 21136 1764 21138 1871 39579 2007 20178 
1630 6806 1765 21137 1872 32201 2010 21123 
1631 6519 1766 39718 1875 33356 2016 18862 
1633 16432 1768 16759 1876 33352 2017 32724 
1634 87754 1769 12146 1879 23727 2018 18883 
1635 22590 1770 34780 1883 88029 2020 33378 
1636 15855 1771 15608 1884 87770 2021 33379 
1637 34784 1772 5580 1887 12083 2022 32186 
1638 27299 1776 27545 1888 12085 2023 32187 
1641 18474 1780 15631 1889 22552 2024 34753 
1652 6816 1781 6556 1890 40629 2026 34751 
1653 87771 1782 22595 1891 30749 2028 33376 
1656 19552 1785 58224 1892 5932 2030 33377 
1657 22899 1786 28537 1893 4205 2035 27543 
1659 27146 1787 6699 1894 22464 2036 4193 
1662 87772 1788 40535 1897 43053 2036 5477 
1666 27147 1789 27301 1899 6536 2037 22888 
1667 15626 1791 19497 1906 11210 2038 22907 
1668 32200 1792 6695 1907 8337 2039 27333 
1669 20176 1793 85403 1911 6521 2044 43061 
1670 6810 1794 85402 1913 9394 2047 40554 
1672 20834 1797 6812 1915 18475 2048 4647 
1673 19550 1799 18476 1918 33265 2050 32203 
1674 19569 1801 27148 1919 22906 2051 18383 
1678 30742 1804 30748 1924 43032 2055 30750 
1687 15607 1805 22551 1925 6533 2056 6813 
1688 11214 1807 61406 1926 21126 2058 6571 
1690 32205 1809 16763 1927 22887 2061 34117 
1692 6691 1813 18368 1928 27546 2062 19496 
1694 22591 1814 16417 1929 39717 2063 19541 
1695 22592 1815 30762 1930 27547 2064 22602 
1697 15632 1816 19773 1931 12025 l065 19834 
1698 20292 1817 22905 1934 27337 2074 43033 
1699 20213 1818 40530 1935 16749 2075 43038 
1701 20284 1819 40531 1938 19559 2076 19547 
1702 4644 1820 40532 1939 27345 2077 21125 
1703 27163 1821 40533 1940 19561 2078 6007 
1704 58194 1823 12147 1941 15884 2079 19503 
1705 31026 1824 6534 1942 22598 2080 22892 
1707 18858 1825 6533 1944 5846 2081 63630 
1710 28547 1826 6535 1946 24883 2082 63628 
1712 15630 1827 20285 1948 19779 2084 27540 
1713 34759 1828 18472 1950 19511 2085 27162 
1714 15265 1829 18473 1951 9395 2087 27296 
1715 22593 1830 15861 1952 4634 2089 22481 
490 OSRD REPORT CORRELATION 
OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
2091 2582 3119 20280 3249 6522 3417 22502 
2094 12145 3126 20281 3256 18470 3418 22503 
2096 18363 3121 23724 3257 22622 3419 4238 
2430 34776 3125 22608 3258 27342 3420 21112 
2978 6007 3126 22609 3259 34124 3421 15263 
3002 16421 3127 22610 3260 20283 3422 58226 
3003 6008 3128 51004 3261 12080 3423 15843 
3004 13317 3133 28600 3262 12182 3424 16473 
3005 15849 3134 33250 3263 22616 3425 20209' 
3006 16477 3135 28600 3267 22617 3428 4212 
3007 16742 3136 33357 3268 22618 3434 15873 
3011 32202 3137 51002 3269 6520 3436 4210 
3015 22603 3138 33252 3272 19549 3437 4189 
3016 19546 3139 33251 3274 19515 3441 31047 
3017 22604 3140 33340 3286 20287 3443 B 18358 
3018 32222 3141 -22466 3291 63632 3444 4446 
3019 18876 3142 22467 3292 18886 3445 12163 
3023 11207 3143 19554 3293 22868 3446 27161 
3025 28541 3148 27541 3296 19566 3447 22870 
3028 18884 3152 15848 3300 4227 3451 40617 
3031 20294 3153 20286 3311 31054 3452 40616 
3032 20179 3154 18868 3312 12023 345' 40615 
3033 19517 3157 12024 3313 12022 3454 40614 
3034 15842 3159 31010 3315 12063 3455 40613 
3036 50855 3161 5212 3316 20291 3461 32207 
3038 23712 3163 6692 3317 33354 3462 21119 
3039 13302 3164 22468 3321 11213 3464 23713 
3040 12181 3165 22611 3322 11212 3465 15262 
3042 16765 3166 30782 3324 30751 3466 85388 
3043 40534 3168 5208 3329 63631 3467 5929 
3047 31955 3169 5876 3330 4227 3475 18320 
3048 15609 3172 43039 3331 22869 3477 19540 
3053 22465 3173 43034 3334 18366 3478 27358 
3055 I 15850 3174 43037 3335 31048 3480 4216 
3056 16758 3175 19543 3338 13115 3481 4220 
3060 19570 3176 33209 3340 13117 3482 9399 
3061 19568 3177 13318 3344 18364 3483 9400 
3063 19567 3178 12026 3346 19831 3484 9398 
3064 6815 3179 6803 3347 15851 3490 12019 
3065 6814 3180 21111 3350 19502 3499 22469 
3066 5227 3181 22612 3353 4219 3501 4197 
3067 5214 3182 22613 3354 4217 3505 12018 
3068 5210 3183 22614 3355 51077 3506 4607 
3069 20282 3186 13301 3357 16460 3507 4627 
3070 34796 3187 13319 3359 9406 3508 4192 
3071 15628 3193 5209 3360 40625 3509 18328 
3074 5207 3195 5211 3364 33343 3510 4197 
3075 5844 3196 4642 3366 4204 3511 31016 
3077 12081 3197 21122 3367 6010 3513 15872 
3078 6801 3207 18885 3368 22619 3515 22913 
3080 85404 3208 33367 3369 8345 3516 22847 
3084 31053 3209 15284 3370 33359 3521 88017 
3086 58225 3210 16762 3371 33349 3522 4620 
3088 4025 3213 5579 3372 31011 3523 9377 
3089 50868 3215 31009 3377 15875 3524 8349 
3090 24882 3216 11209 3384 5217 3525 21114 
3099 6558 3218 19505 3390 34781 3534 16476 
3101 21124 3219 16487 3397 33197 3536 22504 
3102 18365 3227 32206 3398 22894 3537 15859 
3103 18361 3228 6542 3399 33200 3538 22505 
3105 22889 3229 88016 3401 33201 3539 19562 
3106 19820 3230 27144 3403 11636 3540 13055 
3108 19564 3232 22867 3404 33346 3541 22912 
3109 22605 3235 31015 3405 33345 3542 22470 
3111 6549 3236 22615 3406 15874 3543 22471 
3113 6802 3237 27143 3407 22501 3548 22506 
3115 22606 3238 22893 3409 12020 3549 16766 
3116 22607 3239 4194 3410 6023 3550 32194 
3117 20278 3245 13300 3411 30763 3551 4202 
3118 20279 3246 13320 3413 28540 3552 85390 
OSRDREPORT CORRELATION 491 
OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
3554 19578 3696 20207 3838 21868 3975 15614 
3557 4203 3698 33210 3839 21855 3978 13297 
3558 4237 3699 8350 3841 43056 3981 87780 
3560 24904 3702 19830 3843 2185n 3983 18865 
3566 19787 3703 21879 3844 21867 3984 85399 
3567 30746 3704 12078 3845 21857 3989 28618 
3569 24905 37il 50835 3846 21858 3990 28605 
3574 4187 3712 18359 3851 85400 3993 4215 
3579 22898 3713 19545 3853 25404 3994 4234 
3580 22896 3714 15621 3858 18374 3995 4233 
3582 12062 3716 21873 3859 15633 3996 4200 
3584, 16751 3721 28702 3861 9411 3997 18329 
3585 22507 3722 28543 3862 12171 3999 22517 
3586 22508 3723 18322 3863 12168 4000 22518 
3587 22509 3724 43044 3864 12142 4001 22519 
3588 22510 3725 43046 3866 34128 4010 12170 
3589 18871 3736 4626 3868 15261 4016 19803 
3590 6690 3743 16757 3869 63634 4019 23706 
3591 19652 3744 19563 3872 31028 4020 23702 
3593 4211 3745 21875 3875 30764 4023 19805 
3595 88015 3746 21874 3876 4022 4024 18866 
3598 18871 3747 12166 3884 12077 4025 30766 
3599 16429 3748 12169 3885 19829 4026 18863 
3600 16430 3751 85391 3886 20205 4027 28611 
3601 31027 3753 63633 3888 16463 4028 31056 
3603 4199 3755 12061 3891 21862 4029 4208 
3605 6018 3756 13298 3892 21863 4030 24891 
3607 19509 3758 22472 3893 21864 4031 25405 
3608 40612 3760 9410 3894 21859 4032 63643 
3613 4445 3761 4609 3895 21860 4033 34774 ' 
3614 25408 3762 5242 3896 21861 4034 13296 
3616 4198 3763 4626 3898 77290 4040 23709 
:3917 23704 3768 9414 3900 24907 4042 19499 
3618 18321 3770 15870 3902 32199 4043 20204 
3619 13299 3772 5960 3903 12086 4044 5001 
3620 5930 3774 15616 3904 5502 4045 32697 
3620 A 5917 3775 26993 3905 22890 4047 28591 
3623 21881 3776 15615 3908 4444 4048 16452 
3624 16768 3778 18323 3914 4218 4050 18332 
3625 22511 3780 32223 3917 21865 4051 4214 
3627 11216 3785 4613 3918 21866 4052 19558 
3628 27149 3787 28551 3919 21853 4056 16470 
3629 28542 3791 19501 3920 22512 4057 15128 
3632 43035 3792 19518 3921 22513 4059 12172 
3633 43040 3795 4614 3922 22514 4060 40549 
3636 21880 3796 24906 3923 4230 4062 22520 
3641 15853 3797 18330 3926 6711 4063 22521 
3643 21878 3798 31025 3928 4229 4064 22620 
3644 16767 3799 39713 3929 4235 4066 32227 
3651 16467 3800 9415 3930 4201 4067 32228 
3652 9409 3801 43041 3932 22871 4068 4648 
3653 5935 3802 22848 3940 19500 4070 19548 
3658 11586 3803 16418 3943 4196 4071 22522 
3661 21877 3804 11572 3945 33348 4072 22523 
3662 15871 3805 13116 3947 33368 4073 22524 
3665 21876 3R12 21869 3948 33362 4074 34768 
3667 5508 3813 21870 3950 32188 4079 31014 
3668 5843 3814 21871 3952 16453 4080 28552 
3670 4213 3817 12167 3957 20203 4082 12173 
3675 16472 3818 21872 3958 4209 4083 12175 
3677 5509 3821 4232 3960 34767 4084 S 58237 
3680 12079 3822 85387 3961 18331 4086 15869 
3681 19776 3827 19832 3962 12059 4087 15810 
3682 22553 3829 4231 39Q3 12060 4089 22525 
3683 22554 3830 6020 3964 4207 4090 22526 
3683 A 22554 3830 A 6021 3966 22515 4093 19650 
3689 16471 3834 27294 3967 22516 4101 12034 
3692 33248 3835 25407 3969 18324 4102 20212 
3694 16767 3836 21854 3970 18325 4106 88021 
3695 20208 3837 20206 3972 9412 4111 8338 
492 OSRD REPORT CORRELATION 
PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NllmER NUMBER 
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OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
4552 50795 4704 13101 4844 8603 5016 13100 
45~3 20226 4707 28608 4845 9378 5018 16746 
4554 16743 4708 28606 4847 5500 5019 16741 
4555 9381 4709 28695 4852 5491 5020 22329 
4557 58228 4710 28609 4853 5492 5021 22330 
4560 58192 4711 28607 4854 5493 5022 87757 
4561 22873 4714 28610 4855 5882 5023 4639 
4563 22310 4716 5484 4856 27423 5026 5871 
4564 30752 4717 18484 4861 18327 5027 5877 
4565 32214 4729 20219 4862 6554 5039 4226 
4567 15830 4730 13109 4866 20222 5040 9380 
4570 22874 4731 16733 4867 61376 5044 16764 
4571 21121 4732 9377 4868 20215 5048 22331 
4576 11215 4733 32218 4869 34757 5049 22332 
4579 88019 4736 28533 4870 13293 5051 27553 
4583 22310 4737 28638 4879 9379 5052 15845 
4584 22476 4738 28534 4880 5498 5053 5225 
4585 5908 4739 28535 4881 30765 5054 31041 
4586 5905 4740 51033 4883 34749 5055 31042 
4587 33350 4742 23699 4888 5494 5056 31043 
4588 33364 4743 50824 4891 31040 5057 31044 
4593 22312 4746 12162 4894 15619 5059 31045 
4597 22313 4750 12161 4895 15641 5060 20216 
4600 5938 4757 15604 4896 15624 5062 20202 
4601 4646 4760 27335 4897 156~2 5064 16419 
4602 19821 4762 24887 4898 15623 5067 39575 
4604 5953 4764 16485 4899 18874 5074 58198 
4612 12141 4773 20220 4900 16740 5075 5894 
4613 5220 4774 20218 4901 15617 5076 5896 
4615 5583 4775 20217 4904 32208 5077 5895 
4619 22875 4776 22317 4905 34765 5090 4442 
4620 19826 4777 22318 4911 12157 5098 5228 
4621 20221 4780 9376 4913 22322 5099 27353 
4623 9384 4781 30754 4914 22323 5101 15868 
4626 6703 4782 6012 4915 22324 5103 87756 
4627 5939 4784 5258 4916 22325 5104 22333 
4629 11564 4784 A 12095 4917 22327 5105 43049 
4636 13294 4786 20181 4921 19651 5107 22334 
4637 5907 4787 51032 4925 34123 5108 22335 
4639 5906 4790 27552 4926 6555 5109 22336 
4645 15647 4792 8605 4931 12058 5110 22391 
4646 12070 4793 20223 4933 27352 5118 19825 
4647 19823 4794 87761 4937 34758 5120 32225 
4648 19774 4795 15215 4938 15852 5121 4441 
4651 S 77241 4796 15618 4940 19575 5122 22849 
4653 19544 4797 4643 4955 19828 5123 22850 
4654 16431 4798 5913 4956 19827 5125 4222 
4656 18485 4800 23726 4957 5221 5126 4221 
4662 5489 4806 40551 4963 50864 5127 4225 
4672 30753 4807 11966 4964 50863 5129 20838 
4673 2570 4811 18335 4965 13113 5133 22392 
4674 19823 4812 22319 4969 33360 5134 22393 
4676 5909 4814 32198 4973 4443 5135 22395 
4677 5482 4819 19835 4980 4195 5136 22394 
4678 4459 4820 30755 4981 4206 5137 33255 
4679 34800 4823 12071 4982 22326 5140 15813 
4680 5910 4824 19542 4983 4625 5141 19789 
4681 12160 4825 31211 4984 5873 5143 28528 
4682 5918 4826 22320 4986 63636 5145 13307 
4683 5878 4827 22321 4988 32226 5146 5864 
4684 12052 4831 18336 4989 5879 5147 5862 
4690 33253 4832 19557 4995 20210 5150 8343 
4691 28621 4833 16468 4996 23778 5151 8341 
4695 22314 4834 5880 4997 34756 5152 8342 
4696 22315 4835 5485 5002 5902 5153 8604 
4697 22316 4836 5911' 5003 5872 5154 8339 
4699 13102 4837 5490 5004 19802 5158 33358 
4700 32216 4839 5487 5005 22328 5159 33355 
4701 40556 4840 5900 5010 16449 5165 11208 
4702 5488 4841 5483 5012 34755 5166 19804 
4703 6011 4843 5863 5014 19574 5168 12158 
49-\ OSRD REPORT CORRELATION 
OSRD PE OSRD PE OSRD PE OSRD PE 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
5169 5876 5331 22000 5471 16425 5685 58092 
5171 23705 5332 19573 5472 21999 5686 33993 
5173 23698 5333 31210 5476 15836 5687 33994 
5174 12032 5334 30773 5477 15837 5688 33995 
5175 68914 5338 31956 5478 21997 5689 11958 
5177 6693 5339 31957 5479 21996 5690 33996 
5.180 5875 5344 15643 5480 21995 5691 11954 
5181 5881 5346 33212 5481 33257 5692 11953 
5187 58229 5352 31209 5485 19649 5693 21987 
5196 19648 5355 31952 5487 77283 5710 15637 
5197 12155 5357 22004 5488 15639 5711 31207 
5198 12033 5359 33342 5491 15839 5712 21985 
5199 22009 5360 33363 5492 19938 5713 21983 
5200 22010 5361 33366 5493 21994 5714 21982 
5201 85406 5362 33365 5497 12164 5715 21852 
5203 12029 5364 12152 5499 33204 5716 21886 
5204 33256 5365 12153 5503 93252 5717 21885 
5206 31024 5366 12151 5504 21993 5723 21887 
5207 31020 5369 78196 5505 4450 5724 21990 
5209 4223 5370 77733 5507 4451 5725 21984 
5214 8600 5374 30780 5508 4449 5726 21986 
5215 88018 5377 33351 5510 15627 5727 21882 
5224 30767 5379 12154 5516 21992 5729 32209 
5225 21120 5380 15865 5517 21991 5730 15635 
5226 16484 5382 33191 5518 21989 5731 50826· 
5227 22008 5383 15831 5519 21988 5732 31958 
5228 22007 5385 27292 5521 4448 5738 33192 
5229 22006 5386 34122 5522 4611 5757 5215 
5230 22005 5387 68916 5523 28623 5765 4021 
5231 58197 5390 5931 5524 28624 5766 12165 
5233 16486 5393 43050 5524 A 28625 5767 16448 
5234 4440 5396 13112 5530 85405 5771 86243 
5238 32211 5397 30769 5535 4447 5773 81034 
5241 6028 5402 28633 5536 20182 5775 34773 
5245 5874 5403 28697 5547 18853 5777 34761 
5247 5937 5404. 28632 5548 16737 5813 34760 
5251 34764 5407 8346 5556 13292 5815 32219 
5253 31046 5408 31061 5557 13291 5817 63645 
5254 4610 5409 22003 5561 5919 5828 43052 
5258 S 68913 5410 22002 5562 40553 5843 58203 
5261 40543 5411 22001 5566 20835 5846 58205 
5262 19943 5413 12031 5567 12050 5847 50829 
5263 19790 5414 12030 5568 12051 5849 34763 
5264 19555 5420 15890 5574 30768 5853 34769 
5265 18486 5420 15893 5610 18854 5856 58201 
5280 18362 5422 12028 5618 24910 5857 50827 
5282 20214 5423 5584 5619 24908 5858 58200 
5283 . 19553 5425 16459 5622 24911 5859 34771 
5284 19556 5430 5892 5623 24909 5860 68915 
5285 4247 5434 5893 5626 34803 5861 11430 
5288 58222 5438 15832 5634 16748 5862 58202 
5294 39576 5440 34748 5639 34754 5863 86244 
5295 27344 5441 27420 5643 33341 5865 82197 
5297 27338 5444 33246 5644 28640 5867 34762 
5298 27340 5445 34775 5647 12065 5868 34785 
5299 27351 5449 22477 5649 33254 5869 58199 
5300 27309 5451 5928 5659 33258 5870 34786 
5301 15812 5452 5904 5660 33259 5871 58208 
5302 13306 5453 15833 5665 27291 5872 58204 
5303 15869 5454 15834 5667 13290 5877 81033 
5307 12159 5455 15835 5669 5927 5884 34770 
5309 15638 5456 21998 5671 12074 5886 68912 
5310 15636 5457 24886 5672 12072 5888 34772 
5313 20288 5458 4453 5673 12075 5893 32220 
5314 27554 5459 4452 5674 40546 5919 15844 
5319 28639 5461 12156 5677 24880 5921 28698 
5323 22900 5464 21118 5680 23695 5925 4020 
5324 4440 5467 5496 5681 15214 5926 5080 
5325 24881 5468 5497 5682 40552 5927 8613 
5328 23696 5469 23728 5683 11960 5928 8611 
5329 8610 5470 5495 5684 33992 5932 21131 
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OSRD PB OSRD PB OSRD PB OSRD PB 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
5935 15841 6072 20185 6236 28628 6386 15838 
5937 20289 6073 19937 6237 8336 6387 19935 
5939 21131 6074 20197 6238 21110 6388 19941 
5940 25400 6075 19936 6251 60930 6389 16745 
5941 21130 6077 12076 6256 33262 6390 27396 
5942 25399 6086 27395 6262 20196 6393 43036 
5946 30759 6088 15642 6263 20199 6424 27397 
5949 30756 6098 3(70) 6264 20195 6427 16423 
5950 30757 6099 66206 6266 4018 6428 32210 
5952 30758 6100 28520 6267 11957 6433 27398 
5974 30760 6101 28521 6269 5941 6442 6694 
5977 33194 6102 40544 6271 19656 6452 19934 
5978 27399 6103 40542 6280 39572 6453 20192 
5979 34802 6104 16446 6284 27419 6457 20200 
5981 27336 6105 16461 6285 34121 6462 60929 
5991 27361 6106 16462 6292 19811 6463 32197 
5996 27339 6107 40541 6297 33263 6469 63639 
5997 27354 6108 43059 6299 50828 6513 63638 
6003 27355 6110 13289 6301 20836 6514 60931 
6005 50799 6112 39577 6302 8608 6516 81032 
6006 30786 6113 22851 6303 58239 6540 20194 
6008 21888 6114 4019 6306 63635 6541 20189 
6009 21884 6119 5943 6310 22853 6542 20188 
6010 21883 6122 32217 6311 22854 6544 19940 
6011 4224 6128 28700 6317 33261 6545 31063 
6012 4236 6129 28701 6318 33260 6547 16422 
6014 4191 6132 32221 6320 2113 6549 15867 
6015 28629 6134 28529 6321 43051 6550 15866 
6016 28522 6135 34779 6323 34801 6551 19777 
6017 63654 6147 34787 6324 11955 6556 50867 
6018 63656 6152 34788 6325 5948 6557 51026 
6019 63655 6154 34789 6330 58234 6563 16466 
6020 28693 6156 34791 6331 19571 6564 16465 
6021 28694 6157 28527 6332 19579 6565 19791 
6022 51030 6159 34792 6333 24885 6568 19791 
6024 28692 6160 28525 6334 27400 6572 20190 
6025 30784 6161 28526 6335 27401 6587 19939 
6027 63653 6163 28524 6336 27402 6588 19947 
6029 63657 6165 34777 6337 27403 6589 19945 
6030 51029 6167 34778 6338 33195 6590 199~6 
6031 40540 6169 34790 6339 27404 6592 18483 
6032 63658 6177 4458 6340 27405 6593 20201 
6033 63652 6179 22852 6341 15640 6596 19539 
6034 51027 6182 5942 6344 32212 6597 23776 
6036 51028 6183 5940 6345 20837 6599 20187 
6037 63651 6184 5951 6354 58231 6600 86070 
6039 30789 6187 58229 6356 28622 6601 20191 
6042 5920 6190 4190 6357 5949 6602 24901 
6043 5921 6200 16445 6358 19657 6604 61375 
6044 5947 6201 40545 6359 19942 6608 87781 
6045 5923 6202 58236 6365 19944 6621 21116 
6046 5924 6204 19792 6366 15863 6625 77286 
6047 5925 6205 19572 6367 27406 6631 87765 
6048 5926 6208 5944 6368 27407 6635 40628 
6051 5922 6214 31062 6369 27408 6637 50859 
6052 8601 6217 19788 6370 27409 6643 22464 
6054 24903 6218 11968 6371 27410 6644 27293 
6055 11956 6221 58230 6376 22224 6645 50860 
6056 11959 6224 5898 6379 58232 6647 23777 
6059 5946 6226 5897 6380 19782 6649 31953 
6061 5945 6233 15808 6382 20198 6657 87755 
6067 11967 6234 21115 6383 20295 6668 50833 
6071 20184 6235 9393 6385 15840 6662 58238 6671 48187 
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CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Introduction 
At the close of the war the Allies seized in the German Patent Office, the 
file of pending patent applications. All of these applications were microfilmed 
on 1018 reels of microfilm and returned to this country. These reels are now 
available for purchase from the Office of Technical Services (OTS), in Washington, 
D. C. 
This publication is a key to patent classification, showing which reels con-
tain applications of each classification of the German Patent Classification Sys-
te~. It will be noted that a reel will, in many instances, contain applications 
for more than one class. Listed herein is the following information: 
a. Patent class. 
b. Microfilm reel number. 
c. PE number (the OTS identification number). 
At the time these applications were seized, a large number had reached the 
stage of "patents granted", and had already received the official patent number 
prior to printing and publication. Reels containing these applications are marked 
with an asterisk (*). 
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Title Listings 
Available from the OTS are printed volumes containing the titles of the Ger-
man patent applications included on these reels. The volumes contain the title of 
the application, the application number, and the name of the applicant. Each vol-
ume covers a designated class or classes of applications. These volumes may be 
purchased from the Office of Technical Services at the price indicated. 
At the present time only 12 of these volumes are available. The remainder of 
the volumes will be printed within a few months, and inquiries as to their availa-
bility should be directed to the OTS. 
Listed below are the volumes available January 1949. 
Class 
1 
2 
5 
6 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
21 a,b 
21 c 
21 d,e,f 
21 g,h 
24 
26 
27 
32 
35 
36 
37 
39 
42 
46 
51 
53 
59 
60 
75 
and 
PB No. 
93572 
88830 
93572 
88830 
93572 
88830 
85193 
85193 
88830 
85193 
88831 
88831 
85155 
85191 
85195 
85194 
85193 
93572 
85193 
93572 
88833 
88831 
88831 
85196 
93596 
81800 
81800 s 
93596 
88830 
85193 
85193 
85196 
Notes 
(1) 
(2) 
(1 ) 
(2) 
(1 ) 
(2) 
(3) 
(3) 
(2) 
(3) 
(4) 
(4) 
(5) 
(12) 
(6) 
(7) 
(3) 
(1) 
(3) 
(1 ) 
(8) 
(4) 
(4) 
(9) 
(10) 
(11) 
(13) 
(10) 
(2) 
(3) 
(3) 
(9) 
B.S.I.R. 
Vol. Page 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
10 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
7 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
336 
141 
336 
141 
336 
141 
356 
356 
141 
356 
144 
144 
271 
271 
271 
271 
356 
336 
356 
336 
143 
144 
144 
356 
336 
79 
336 
336 
141 
356 
356 
356 
Price 
$5.00 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
(13) 
" 
" 
" 
" 
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Title Listings 
B.S.I.R. 
Class PB No. Notes Vol. Page Price 
78 88830 (2) 10 141 $5.00 
80 93572 (1) 10 336 " 81 88833 (8) 10 143 " 82 85193 (3) 9 356 " 
84 88831 (4) 10 144 " 
85 a,b,c 88830 (2) 10 141 " 85 d,e,f,g,h 88831 (4) 10 144 " 88 85193 (3) 9 356 " 
89 88830 (2) 10 141 " 
NOTES 
(1 ) Includes Classes Nos. 1, 5, 10, 26, 32, 80. 
(2) " " " 2, 6, 12, 16, 53, 78, 85, 89. 
(3) " " " 13, 14, 17, 24, 27, 59, 60, 82, 8tL 
(4) " " " 19, 20, 36, 37, 84, 85. 
(5 ) " " " 21 a, 21 b. 
(6) " " " 21 d, 21 e, 21 f. 
(7) " " II 21 g, 21 h. 
(8) " " " 35, 81. 
(9 ) " " " 39, 75. 
(10) " " " 42, 51. 
(11) " " " 46 only. 
(12) " 'r " 21 conly. 
(13) Available only from the Library of Congress in microfilm or photostat form 
($5.00, $16.25). 
" 
" 
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CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Classification System 
Class 
1 Dressing of ores and fuels 
2 Baking 
3 Apparel (exclusive of hats, needlework and embroidery, and shoes) 
4 Illumination (exclusive of electric lighting), and burners of all kinds 
5 Mining 
6 Beer, spirits, wine, vinegar, yeast 
7 Sheet metal, tube and wire making and working, also metal rolling 
8 Bleaching, washing, dyeing, cloth and wall paper printing and finishing 
9 Bristle wares, including paint and other brushes, brooms, and handle and 
stick fastenings for the same 
10 Fuel 
11 Bookbinding, albums, letter files, and portfolios 
12 Chemical processes and apparatus, so far as not included in special classes 
13 Steam boilers and equipment (not including furnaces), also distribution of 
steam 
14 Steam engines, including locomotive and marine engines, also expansive 
fluid engines for whose operation no power medium is specified and those 
for steam and other power mediums 
15 Printing, ruling machines, typewriters, stamps 
16 Preparation of fertilizers 
17 Refrigeration, manufacture, and storage of ice, heat transferring, mechani-
cal liquefying of gases and gaseous mixtures which are condensed with dif-
ficulty, as air. 
18 Metallurgy of iron 
19 Railway, road and bridge structure 
a. Permanent way (except switches, and special arrangements for electrical 
operation), permanent way tools, and machines for railways of all kinds. 
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Classification System 
Class 
19 b. Street cleaning. 
c. Paving for roads and public ways, including places for games and sports. 
d. Bridge structure, including scaffolding. 
e. Substructure for streets and railways of all kinds, earth and rock work, 
retaining and revetment walls, drains and culverts, including appurte-
nances, as mile and boundary stones, signposts and elevation indicators, 
snowsheds, etc., and crossings. 
f. Tunnel construction. 
20 Railway operation. 
21 Electrotechnics 
a. Telegraphy and telephony 
1. Morse telegraphs and similar writing telegraphs exclusive of the Gray 
system (apparatus and connections). 
2. Gray telegraphs. 
3. Morse keys and other telegraph transmitters (automatic Morse trans-
mitters). 
4. Switch systems for indicator telegraphs and similar telegraphs situ-
ated in the same circuit. 
b. Galvanic cells, storage batteries, and thermoelements. 
c. Electric conduction and wiring systems, including resistance materials, 
insulating materials, switches, regulators, switching methods, and safe-
ty devices, e.g., lightning arresters. 
d. Electric generators, motors, and systems of distribution, including 
statis; transformation of currents. 
e. Electric measuring. 
f. Electric lighting, including arc lamps, searchlights, hoisting devices 
for lamps, incandescent lamps and sockets, Geissler tubes, cathode lamps. 
g. Electrical appliances and methods in general (exclusive of electrochemi-
cal), including electromagnets, automatic circuit breakers, condensers, 
magnetic devices for relieving pressure on journals, etc., and Roentgen 
ray apparatus. 
h. Electric heating, cooking, vaporizing, fusing, soldering, and welding 
processes and apparatus so far as relating to the production of heat. 
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Classification System 
Class 
22 Dyes, varnish, lacquer, paints, adhesives 
23 Oils and fats 
24 Furnaces and related features 
25 Braiding, lace making, machine knitting, and trimmings 
26 Gas manufacture, combustible gases 
27 Blowers and ventilators 
28 Tanning, hide treatment, and leather working 
29 Textile fibers 
30 Sanitary and veterinary science 
31 Metal founding, including molding 
32 Glass 
a. Manufacturing, e.g., fusing, clearing, pouring and measuring; molding, 
e.g., blowing, pressing, drawing, rolling and making wire glass; also 
finishing operations, as cooling, hardening, flattening, reheating, and 
opening up cylinders. 
33 Hand and traveling articles 
34 Household machines, implements, and articles of all kinds, including furni-
ture 
35 Hoisting 
36 Heating and ventilating plants in buildings 
37 Buildings 
38 Woodworking and preserving 
39 Horn, ivory, and other materials for carving (exclusive of wood), caou-
tchouc, gutta-percha, and other plastic materials 
40 Metallurgy and alloys (exclusive of metallurgy of iron, and sheet metal and 
wire manufacture) 
41 Manufacture of hats and felt 
42 Instruments 
43 Registering apparatus and check controlled apparatus 
Class 
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Classification System 
44 Fancy hardware, smcking, snuffing, and chewing appliances 
45 Agriculture and forestry, gardening, wine and fruit culture, dairy, animal 
husbandry, fishing, capture and extermination of animals, farriery 
46 Air and gas engines, spring and weight motors 
47 Machine elements 
a. Fixed structural parts, including keys, rivets, screws, bolts, nut locks, 
springs, frames, protective elements, safety devices and the like. 
b. Structural parts for transmitting reciprocating, rotary or screw move-
ments, including journal boxes, journals, joints, driving screws, levers, 
wheels, belt pulleys, etc. 
c. Shaft couplings, clutches, and brakes. 
d. Belts, cables, chains, stretchers, fasteners, holders including hooks, 
lifters and shifters. 
e. Lubricating apparatus. 
f. Tubular conduits, pipes, hose, receptacle~pistons, bolts, stoppers, 
packing, stuffing boxes, heat insulating coverings (exclusive of manu-
facture). 
g. Valve, cock and slide valve structures of all kinds, pressure regulators 
of general application. 
h. Gearing. 
48 Metal working, chemical 
49 Metal working, mechanical (exclusive of sheet metal, pipe, and wire working, 
and rolling mills) 
50 Milling, including preliminary treatment of the material and generally ap-
plicable comminuting apparatus for industrial uses 
51 Musical instruments 
52 Sewing and embroidery 
53 Foodstuffs, so far as not provided for in special classes 
54 Paper and paperboard manufactures (exclusive of bookbinding), also advertis-
ing 
55 Manufacture of paper and paperboard 
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Classification System 
Class 
56 Harness for horses and other animals 
57 Photography 
58 Presses 
59 Pumps and other fluid lifting mechanism 
60 Governors for engines or motors 
61 Lifesaving 
62 No patents 
63 Saddlery and vehicle structures, including motor vehicles and cycles 
64 Liquor handling equipment and the like 
65 Shipbuilding and navigation 
66 Butchering and meat treatment 
67 Grinding and polishing 
68 Locks, hinges, and other window and door fittings, also safes 
69 Cutting implements, including weapons 
70 Writing and drawing implements 
71 Boots and shoes 
72 Firearms, etc., ammunition and armor 
a. Hand firearms (exclusive of those classifed under b and h) and appurte-
nances, also features of general application to firearms. 
b. Parlor guns, target guns, air guns, spring guns, toy guns, report pro-
ducers, bows and arrows, catapults, and slings. 
c. Ordnance (exclusive of that classified under h), mounts, including ar-
mored carriages and carriage shields. 
d. Ammunition, e.g., cartridges and projectiles, transportation and packing 
of ammunition, including ammunition hOists, ammunition wagons, pouches 
and the like, cartridge loading and unloading machines. 
e. Target stands, targets, butts, bullet catchers. 
f. Sighting, aiming, and training apparatus. 
CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Classification System 
Class 
72 g. Armor, armored turrets, armored vehicles, and shields. 
h. Automatic hand firearms, machine guns, and quick firers. 
i. Projectile fuses. 
73 Rope making 
74 Signaling 
75 Sculpture, painting, surface ornamentation 
• 
76 Spinning 
77 Sport, games, toys, public amusements, aeronautics 
78 Explosives, blasting, manufacture of matches and the like 
79 Tobacco, cigars, cigarettes 
80 Clay manufactures, stone, lime, cement, plaster of paris, asphalt, also 
briquet presses 
81 Conveying and packing 
507 
82 Drying, including drying kilns; coffee roasters; centrifugal machines of 
general application 
83 Horology 
84 Hydraulic engineering and foundations 
85 Water, water purification, water supply, and sewerage 
86 Weaving 
87 Tools and workmen's appliances of general application, including pneumatic 
tools 
88 Wind mills and hydraulic motors 
89 Sugar and starch 
508 CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATION~ 
Class Correlation 
CtA$S~ I-NDEX 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
1 D-27 70077 7 D-120 83579 11 C-71 83391 
D-28 84996 D-121 83541 C-72 17669 
G-40 83733 J-172 1)4094 D-96 83535 
D-95 83557 J-173 84081 D-122 82286 
D-122 82286 J-174 84096 J-132* 82292 
1-166 83870 J-175 84080 C-176* 82241 
1-190 83805 F-183 83685 
C-175* 84480 F-184 83591 12 G-121 83766 
F-185 83670 G-122 83746 
2 D-95 74189 1-190 83805 G-123 83715 
1-166 83870 1-198 83850 G-124 83797 
J-169 83876 C-199 83447 G-125 83727 
1-190 83805 1-199 84556 G-126 83716 
C-195 83471 1-200 83865 G-127 83745 
C-196 83436 1-201 84984 G-128 83777 
C-200 83504 G-129 83713 
3 G-91 83788 C-201 83497 D-122 82286 
G-92 83789 B-202 83239 F-173 83607 
G-93 83740 B-168* 83349 B-181 83351 
D-122 82286 B-169* 83305 B-182 83307 
1-166 83870 C-175* 84480 J-180 84087 
1-190 83805 J-181 84064 
C-175* 84480 8 D-95 83557 J-182 84041 
D-96 1)3535 J-183 84030 
4 G-40 83733 G-l04 83750 J-184 84058 
G-41 83755 D-I01) 83561 J-185 84076 
G-42 83730 D-I09 83526 J-186 82285 
D-95 83557 D-122 82286 J-187 84042 
D-122 82286 J-160 84015 J-188 84046 
1-166 83870 J-161 84013 F-190 83616 
C-175* 84480 F-174 83596 F-191 83597 
F-175 83627 F-192 83641 
5 J-37 133953 c-188 83439 F-193 83624 
J-38 84950 1-188 83814 F-194 83674 
J-39 84002 C-189 83448 F-195 83589 
J-40 83980 1-189 83835 F-196 83656 
c-69 17666 1-190 83805 F-197 83618 
B-194 83317 B-196 83253 
1-69 83881 B-195 83373 B-197 83374 
1-70 70090 B-202 83239 B-198 83370 
1-71 83810 C-162* 83475 B-199 83241 
B-70 83274 C-163* 83403 B-200 83314 
D-95 83557 C-175* 84480 B-201 83329 
D-122 82286 B-202 83239 
1-190 83805 9 B-71 83290 c-206 83505 
G-99* 83760 D-122 82286 F-145* 83608 
G-I00* 8371)4 1-190 83805 F-146* 83626 
C-175* 84480 J-131* 84057 F-147* 83709 
C-175* 84480 F-148* 83606 
6 D-95 83557 F-149* 83634 
D-116 1)3538 10 D-96 83535 C-176* 82241 
D-117 1)3525 D-I06 83563 B-180* 83302 
J-169 83876 D-I07 83545 
J-170 84088 D-122 82286 13 D-122 82286 
F-180 83691 J-132 82292 1-142 83932 
F-191 83597 J-159 84060 1-143 83861 
1-190 83805 J-160 84015 1-144 83890 
1-197 83906 c-186 74179 1-145 83893 
F-145* 83608 , c-187 83480 B-145 83353 
C-175* 84480 c-188 83439 ]3.·146 83258 
1-190 83805 F-173 83607 
7 D-95 83557 J-131* 84057 G-I00* 83784 
G-112 83752 C-175* 84480 C-176* 82241 
G-113 83718 1-177* 83924 
G-114 84461 11 C-70 83492 1-178* 83806 
CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 509 
Class Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
14 D-96 83535 18 F-197 836H3 20 F-187 83613 
F-1l3 83699 J-132* 82292 c-189 83448 
F-1l4 83635 J-133* 84104 F-197 83618 
F-1l5 84109 F-145* 83608 J-132* 82292 
F-1l6 83642 c-163* 83403 c-163* 83403 
F-1l7 83647 C-176* 82241 c-164" 84228 
F-173 83607 I-167* 83827 
I-178 83806 19a G-57 83795 I-168" 83858 
F-187 83613 G-58 83790 C-176* 82241 
G-I00* 83784 B-87 83256 
G-I01* 83793 B-88 83341 21a F-88 83660 
C-176* 82241 B-89 83255 F-89 tl3648 
D-I09 83526 F-90 83698 
15 B-72 83322 C-150 83460 G-I03 83728 
B-73 83245 I-166* 83870 G-129 83713 
B-74 83272 I-167* 83886 G-130 83734 
B-75 73322 C-176* 82241 G-131 83751 
I-72 70091 G-132 83722 
I-73 tl3872 19b G-57 83795 G-133 83721 
I-74 83864 G-58 83790 J-134 84068 
I-75 83857 D-I09 83526 J-135 84018 
I-76 83801 c-150 83460 J-136 84053 
I-77 83860 F-187 83613 c-144 83398 
F-151 83585 I-166* 83870 J-146 84029 
F-173 83607 I-167* 83886 J-161 84013 
F-189 83598 J-162 84021 
G-I0l* 83793 19c G-57 83795 J-163 84067 
G-I02* 83769 G-58 83790 F-187 83613 
G-I03* 83728 D-I09 83526 F-188 83594 
C-176* 82241 c-150 83460 C-189 83448 
I-178* 82202 I-166* 83870 B-203 83271 
I .. 167" 83886 B-169* 83305 
16 D-1l7 83525 C-176* 82241 B-170* 83270 
I-166 83870 C-176* 82241 
I-178 82202 19d G-57 83795 
F-189 83598 G-58 83790 21a2 F-85 83682 
C-176* 82241 D-I09 83526 F-86 83620 
c-150 83460 F-87 84108 
17 I-148 83855 F-187 83613 F-88 83660 
I-149 83971 I-166* 83870 F-90 83698 
I-150 83832 I-167" 83886 F-91 83625 
I-151 83824 G-I03 83728 
I-152 83921 1ge G-57 83795 B-1l5 83366 
I-153 83823 G-58 83790 B-1l7 83266 
I-154 83925 D-96 83535 G-129 83713 
B-150 83350 C-150 83460 G-130 83734 
B-151 83360 I-166* 83870 G-131 83751 
B-152 83379 I-167* 83886 G-132 83722 
B-153 83299 G-133 83721 
I-166 83870 19f G-57 83795 c-144 83398 
C-176* 82241 G-58 83790 c-164* 84228 
I-178* 82202 C-150 83460 C-165" 83456 
I-166* 83870 C-176* 82241 
18 D-81 83565 I-167* 83886 
D-82 83568 C-176* 82241 21a3 J-84 83943 
D-83 83564 J-85 84001 
D-I09 83576 20 D-33 70078 J-86 84033 
F-110 83680 D-34 83510 G-I03 83728 
F-l11 83645 D-35 83509 G-129 83713 
F-1l2 83629 C-78 83458 G-130 83734 
F-1l3 83699 C-79 82207 G-131 83751 
C-136 83434 c-80 83506 G-132 83722 
C-137 83424 C-82 83389 G-133 83721 
C-138 83453 B-80 83285 J-147 84066 
C-139 83420 D-96 83535 J-148 84040 
c-140 83431 D-97 83549 c-167* 84263 
I-178 82202 I-82 83854 I-168* 83858 
F-187 83613 I-169 83876 I-169* 83876 
510 CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Class Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
21a3 1-170* 83911 21c D-54 83560 .21d C-95 83411 
C-176* 82241 D-55 83512 C-96 13096 
D-56 83555 C-97 83388 
21a4 D-60 83536 D-57 83580 C-98 84561 
D-6l 70085 D-58 83515 C-99 74169 
D-62 83520 D-59 83548 C-I00 74168 
D-63 83572 D-60 83536 C-I0l 83402 
D-64 73316 J-76 83965 C-I02 83410 
D-65 83518 J-77 83997 C-I03 84993 
J-83 83987 J-78 83948 c-l04 83401 
J-84 83943 J-79 84009 C-105 83400 
G-I03 83728 J-80 83955 G-I03 83728 
C-I09 133397 J-81 83996 J-ll0 84098 
C-ll0 84260 F-76 83705 J-ll1 84102 
C-l11 83427 F-91 83625 J-112 84063 
C-112 83482 B-I02 83249 B-132 83355 
C-113 83394 B-I03 83275 J-176 84031 
c-114 83416 B-l04 83369 C-177 83459 
C-115 83446 B-l06 83277 1-179 83846 
B-ll0 83242 B-I07 83281 C-185 74178 
B-ll1 84457 B-l08 83267 c-186 74179 
B-112 83265 B-I09 83243 C-190 83435 
B-113 83250 C-I05 83400 D-86* 83533 
B-114 83273 c-l06 83489 D-87* 83537 
B-115 83366 C-I07 83490 
1-116 83934 1-107 84032 21e J-81 83996 
1-117 83894 1-108 83909 J-82 83960 
1-118 83922 1-109 83908 F-92 83669 
1-119 83892 1-110 83820 F-93 83232 
1-120 83931 I-Ill 83919 F-94 83684 
1-121 83927 1-112 83812 F-95 83679 
1-122 83920 1-11"3 83813 F-96 83604 
G-129 83713 1-114 83923 C-147 83476 
G-130 83734 1-115 83928 J-177 84191 
G-131 83751 D-I09 83526 c-178 83449 
G-132 83722 F-120 83677 1-179 83846 
G-133 83721 F-121 83686 1-190 83805 
c-143 83438 F-122 83599 J-191 84089 
c-144 83398 F-123 83646 J-190 84026 
c-145 83396 F-159 83704 C-165* 83456 
J-148 84040 F-160 83666 c-166* 83479 
J-149 82278 F-16l 83592 
J-175 84080 F-162 83595 21f F-79 83587 
J-176 84031 B-170 83270 F-80 83710 
J-188 84046 1-179 83846 F-81 84347 
J-189 84078 1-202 83843 F-82 83673 
J-190 84026 B-204 83364 F-83 83653 
F-197 83618 B-205 83375 F-84 83644 
F-198 83603 B-171* 83306 F-85 83682 
F-199 83697 B-172* 83303 c-147 83476 
F-200 83630 B-l73* 83240 F-162 83595 
F-201 83605 B-174* 83356 J-177 84191 
J-133* 84104 B-175* 83261 C-178 83449 
J-134* 84068 B-176* 83238 1-179 83846 
J-135* 84018 C-177* 83459 1-190 83805 
J-136* 84053 c-166" 83479 
C-176* 82241 21d J-64 83954 
J-65 84010 21g D-42 70080 
21b D-90 83507 J-66 83956 D-43 83498 
G-I08 83491 J-67 83961 D-44 83562 
C-I09 83397 J-68 83969 D-45 83524 
D-I09 83526 J-69 83938 D-46 70081 
J-176 84031 J-70 83988 D-47 70082 
B-204 83364 J-71 83951 D-48 70083 
J-72 84008 D-49 83523 
21c D-50 70084 J-73 83942 D-50 70084 
D-51 83551 J-74 83958 G-68 83737 
D-52 83539 J-75 83957 G-69 83772 
D-53 83552 G-82 83785 G-70 83735 
CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 511 
Class Correlat1on 
REEL PB REEL PB REEL PB CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
21g G-71 83738 22 G-112 83752 27 F-188 83594 G-72 84454 D-117 83525 F-15l* 83585 F-75 83650 D-118 83573 F-152* 83712 F-76 83705 D-119 83550 F-77 83600 D-120 83579 28 B-81 84459 F-78 84385 J-171 84097 F-174 83596 J-79 83587 J-172 84094 B-183 83371 B-96 84464 B-182 83307 F-188 83594 B-97 84557 1-190 83805 B-206 83313 B-98 83283 F-149* 83634 F-152* 83712 B-99 83339 F-150* 83652 B-I00 84470 29 D-124 83532 B-I0l 84939 23 D-I02 83542 D-125 83578 D-97 83549 D-I03 83543 G-120 83800 1-101 83898 J-154 84101 F-174 83596 1-102 70093 J-155 84086 J-178 84070 1-103 83936 B-182 83307 J-179 84044 1-104 83831 c-183 83443 J-180 84087 1-105 83836 C-184 83477 B-183 83371 1-106 83802 B-189 83257 F-188 83594 G-133 83721 1-190 83805 F-189 83598 G-134 83779 B-205 83375 F-190 83616 G-135 83787 F-150* 83652 1-204 83822 G-136 83799 C-178* 83449 B-206 83313 G-137 83741 F-152* 83712 J-113 84048 24 D-29 83508 J-114 84036 D-30 83558 30 D-I09 83526 J-115 84025 D-31 83575 D-11O 83540 C-178 83449 D-32 83583 D-117 83525 1-179 83846 J-41 83944 J-127 84049 1-180 83847 J-42 82239 J-128 84052 1-190 83805 J-43 83995 J-129 84099 F-200 83630 J-44 83968 J-130 84035 F-201 83605 G-43 83739 J-131 84057 F-202 83658 G-44 83732 c-161 83493 F-203 83632 C-73 70362 c-162 83475 C-202 83451 C-74 83390 1-164 83815 C-203 83496 C-75 84480 1-165 83913 c-166* 83479 13-76 83292 B-167 83334 c-167* 84263 F-15l 83585 B-168 83349 c-168* 83474 F-174 83596 B-183 83371 1-170* 83911 B-182 83307 13-184 83330 1-171* 83853 F-188 83594 F-188 83594 C-17l* 83437 B-206 83313 D-87* 83537 1-172* 83840 F-150* 83652 D-88* 83514 
C-178* 83449 21h J-87 84103 25 J-121 84019 J-88 84004 J-122 84039 31 D-39 83513 J-89 83989 J-123 82282 D-40 83570 J-90 83972 J-124 84038 D-41 70079 J-91 83992 F-174 83596 F-69 83659 D-97 83549 B-183 83371 D-88 83514 C-117 83444 F-188 83594 D-89 83544 c-118 83417 F-15l* 83585 1-93 83875 C-119 83422 1-94 83891 C-120 83418 26 F-169 83584 1-95 83878 C-121 84246 13-183 83371 D-97 83549 C-122 83472 c-184 83477 D-11O 83540 D-122 82286 c-185 74178 F-188 83594 D-123 83530 c-186 74179 B-206 83313 c-146 83470 F-15l* 83585 F-15l* 83585 c-147 83476 C-178* 83449 C-178 83449 27 J-64 83954 1-190 83805 F-61 84999 32a 1-84 83862 J-137* 84100 F-62 84462 1-85 83818 F-145* 83608 F-63 84992 1-86 70092 J-136* 84053 F-64 84962 D-97 83549 F-174 83596 D-11O 83540 22 G-l11 83743 B-183 83371 F-188 83594 
512 CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Class Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
32a D-89* 83544 37 D-36 83582 39 1-194 83852 
C-178* 83449 D-37 83577 1-195 83859 
D-38 83571 1-196 83899 
32b 1-83 84990 J-51 83940 1-197 83906 
J-52 83946 1-173* 83808 
1-84 83862 J-53 83947 1-174* 83840 
1-85 83818 G-52 83780 1-175* 84559 
1-86 70092 G-53 83781 C-178* 83449 
D-97 83549 G-54 83729 
F-188 83594 G-55 83759 40 G-73 84458 
D-89* 83544 G-56 83757 G-74 84455 
C-178* 83449 F-65 84386 G-75 83768 
F-66 83588 D-84 83502 
33 D-98 83521 F-67 83690 D-85 84448 
1-99 83896 F-68 83694 D-98 83521 
1-100 83833 B-82 83338 D-99 83517 
1-101 83898 B-83 83340 D-123 83530 
D-110 83540 c-83 83461 B-139 83323 
F-188 83594 c-84 25641 B-140 83380 
J-191 84089 c-85 83429 B-141 83286 
D-89* 83544 c-86 83409 B-142 83298 
C-178* 83449 1-87 83888 c-141 83483 
1-88 83803 1-141 83910 
34 G-85 83776 1-89 83917 1-142 83932 
G-86 83771 1-90 83912 C-143 83438 
G-87 83778 1-91 83907 C-190 83435 
G-88 83763 1-92 83809 J-192 84023 
G-89 83761 D-98 83521 1-175* 84559 
G-90 83798 D-110 83540 1-176* 83900 
G-91 83788 D-123 83530 
D-89 83544 1-173* 83808 41 G-59 83783 
D-98 83521 1-176* 83900 
D-110 83540 38 D-98 83521 
F-130 83689 D-110 83540 42 J-17 83990 
F-131 83675 F-169 83584 J-18 83937 
J-170 84088 F-170 83692 J-19 82293 
J-l71 84097 F-171 83631 J-20 83976 
F-188 83594 1-186 83873 J-21 83986 
F-189 83598 1-187 83871 J-22 84006 
J-191 84089 1-188 83814 J-23 83950 
J-192 84023 B-191 83372 J-24 83984 
C-178* 83449 B-192 83335 C-41 70068 
B-193 83297 C-42 83463 
35 D-98 83521 1-173* 83808 c-43 70069 
D-104 83566 c-44 70070 
D-105 83567 39 D-98 83521 c-45 70071 
D-106 83563 G-105 83717 c-46 70072 
D-110 83540 G-106 83773 c-47 82316 
J-156 84020 G-107 83756 c-48 82307 
J-157 84027 G-108 83719 C-49 84994 
J-158 84092 G-109 83726 C-50 70073 
D-89* 83544 G-110 83714 C-51 70074 
D-90* 83507 D-1l3 83534 C-52 83408 
C-178* 83449 D-114 83531 C-53 16681 
D-1l5 83529 
36 J-47 83974 D-1l6 83538 C-54 70075 
J-48 83994 D-123 83530 C-55 70076 
J-49 83945 J-165 84079 C-56 83450 
J-50 83999 J-166 84047 C-57 17654 
B-82 83338 J-167 84062 C-58 B3452 
B-83 83340 J-168 84077 1-48 83855 
B-84 83342 J-169 83876 1-49 84997 
B-85 84558 F-178 83623 B-49 84473 
B-86 83320 F-179 83602 B-50 84476 
D-98 83521 F-180 83691 B-51 73321 
D-110 83540 C-193 83454 B-52 84465 
D-123 83530 C-194 73604 B-53 84479 
1-172* 83830 C-195 83471 B-54 83244 
1-173* 83808 1-193 84423 B-55 84450 
CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 513 
Class Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
42 B-56 84469 45 c-152 83408 47a F-135 83663 
B-57 83235 C-153 83486 F-136 83590 
B-58 84452 C-154 83405 F-137 83601 
B-59 84468 B-153 83299 B-155 83358 
B-60 84467 B-154 83333 1-160 83848 
B-61 84985 B-155 83358 C-179 84969 
B-62 73600 1-154 83821 1-190 83805 
B-63 84560 1-155 83851 
B-64 83248 1-156 83841 47b G-136 83799 
I-50 83832 C-191 83487 G-137 83741 
I-52 83921 C-197 83440 B-155 83358 
I-56 70089 C-198 83413 B-156 83308 
I-57 83901 C-199 83447 B-157 83301 
I-58 83884 B-207 84942 1-158 83837 
I-59 83914 J-138* 82263 1-159 83887 
1-60 83895 1-175* 84559 1-160 83848 
1-61 83804 1-161 83929 
1-62 83839 46 D-66 73608 B-162 83263 
1-63 83816 D-67 83576 C-179 84969 
.1-149 82278 D-68 83546 1-190 83805 
J-150 84045 D-69 70086 D-90* 83507 
C-190 83435 D-70 83581 D-91* 83511 
C-191 83487 D-71 83559 
B-206 83313 D-72 83499 47c G-94 83747 
B-207 84942 D-73 83547 G-95 83749 
F-152* 83712 D-74 83556 F-137 83601 
F-154* 83619 D-75 83574 F-138 83633 
F-155* 83614 D-76 83527 B-150 83350 
1-176* 83900 G-82 83785 1-156 83841 
1-177* 83924 F-96 83604 B-159 83359 
C-178* 83449 F-97 84988 C-179 84969 
F-98 83688 1-190 83805 
43 c-87 20851 F-99 83672 F-203 83632 
c-88 83457 F-I00 83621 D-91* 83511 
c-89 83441 J-97 84005 
C-90 83469 .1-98 83963 47d G-93 83740 
C-91 83468 F-I0l 83651 G-94 83747 
C-92 83481 F-I02 84989 1-157 83915 
C-93 83465 B-117 83266 1-158 83837 
C-94 83462 B-1l8 84456 C-179 84969 
C-95 83411 B-119 84952 D-91* 83511 
J-150 84045 1-122 83920 
B-207 84942 1-123 83903 47e G-95 83749 
F-155* 83614 D-124 83532 G-96 83764 
F-156* 83687 C-129 84230 1-157 83915 
F-165 83611 1-158 83837 
44 .1-60 84015 F-166 83706 c-180 83383 
.1-61 82296 F-167 83612 1-190 83805 
G-86 83771 F-168 83640 D-91* 83511 
D-123 83530 1-180 83847 
J-150 84045 1-181 83868 47f F-138 83633 
B-207 84942 1-182 83866 F-i39 83696 
c-168* 83474 B-184 83330 F-140 83636 
C-178* 83449 B-188 83318 F-141 83628 
C-203 83~96 F-142 83622 
45 J-1l7 84051 C-205 83494 F-143 83683 
J-1l8 84082 B-207 84942 F-144 83643 
J-1l9 84093 B-208 84935 B-157 83301 
J-120 84022 B-209 83343 B-158 83295 
J-121 84019 D-90* 83507 1-160 83848 
D-123 83530 J-138* 82263 1-163 83844 
D-124 83532 J-139* 84059 1-164 83815 
F-129 83707 J-140* 84012 1-165 83913 
F-130 83689 J-141* 84091 c-180 83383 
F-131 83675 J-142* 84069 1-190 83805 
J-150 84045 C-178* 83449 D-91* 83511 
.1-151 84034 C-179* 84969 D-92* 83501 
C-150 83460 
C-151 84110 47a D-90 83507 47g 1-157 83915 
514 CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Class Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
47g 1-158 83837 49 B-67 83278 55 G-75 83768 
1-160 83848 B-68 83254 G-76 83767 
1-162 83916 B-69 83321 J-110 84098 
1-163 83844 B-70 83274 F-12: 83678 
1-164 83815 1-64 83902 F-126 84986 
B-184 83330 1-65 83826 c-141 83483 
1-190 83805 1-66 83732 c-142 83445 
F-203 83632 1-67 83886 c-143 83438 
D-92* 83501 1-68 83905 c-145 83396 
J-163 84067 J-192 84023 
47h G-97 83758 B-185 83247 c-204 83495 
G-98 83725 F-203 83632 C-172* 83414 
G-99 83760 B-177* 83260 c-173* 83467 
1-158 83837 B-178* 83259 
B-159 83359 c-178* 83449 56 G-61 83736 
B-160 83304 c-179* 84969 c-204 83495 
B-161 83357 C-173* 83467 
B-164 84478 50 J-163 84067 
B-165 83354 J-164 84017 57 G-45 83720 
B-166 83236 B-185 83247 G-47 83731 
B-167 83334 1-191 83817 G-48 82206 
B-184 83330 1-192 83849 G-49 83796 
1-190 83805 1-193 84423 G-50 84463 
F-203 83632 1-195 83859 G-51 82211 
D-92* 83501 c-172* 83414 J-45 82208 
J-46 83941 
48 D-100 83516 51 J-5.4 73317 C-76 82204 
D-I0l 83528 J-55 83983 c-77 17674 
F-162 83595 c-172 83414 B-77 82210 
F-163 83617 B-185 83247 B-78 84460 
F-164 83639 c-203 83496 1-78 82202 
F-165 83611 1-79 82207 
B-184 83330 52 1-96 83811 1-80 82203 
B-185 83247 1-97 83869 1-81 83867 
B-186 83252 C-172 83414 G-82 83785 
B-187 83345 B-185 83247 G-83 84466 
1-191 83817 J-192 84023 G-84 84987 
c-203 83496 c-203 83496 F-126 84986 
F-203 83632 F-127 83231 
B-177* 83260 53 G-104 83750 F-129 83707 
G-I05 83717 G-136 83799 
49 J-25 83962 D-110 83540 G-137 83741 
J-26 83979 D-l11 83519 J-151 84034 
J-27 83991 J-164 84017 J-152 84106 
J-28 84000 J-165 84079 J-165 84079 
J-29 83981 F-175 83627 c-173 83467 
J-30 83966 F-176 83693 J-192 84023 
J-31 83982 F-177 83676 J-193 84055 
J-32 83959 B-185 83247 c-204 83495 
J-33 83970 c-191 83487 B-209 83343 
J-34 84071 c-192 83488 c-174* 84477 
J-35 83985 c-193 83454 c-175* 84480 
J-36 83975 J-192 84023 
J-37 83953 C-203 83496 58 1-143 83861 
C-59 83466 c-172* 83414 B-146 83258 
c-60 84474 J-152 84106 
C-61 17658 54 G-75 83768 F-182 83662 E C-62 83225 J-109 84011 F-183 83685 
c-63 83393 J-110 84098 c-204 83495 
c-64 83430 F-117 83647 c-175* 84480 
c-65 83433 F-118 83657 
c-66 83415 F-119 83681 59 J-152 84106 
c-67 83392 J-151 84034 C-158 83412 
c-68 83455 J-165 84079 c-159 83500 
c-69 17666 J-192 84023 c-160 83484 
c-204 83495 c-161 83493 
B-64 83248 c-172* 83414 J-165 84079 
B-65 83284 c-173* 83467 c-204 83495 
B-66 83288 c-179* 84969 J-137* 84100 
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~ Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
60 J-127 84049 63 B-122 83251 67 D-1l2 83553 
J-152 84106 B-123 83331 c-180 83383 
c-204 83495 1-124 70095 c-181 83426 
c-168* 83474 1-125 70096 c-182 83478 
1-126 70094 c-183 83443 
61 G-62 83742 1-127 70097 1-182 83866 
G-63 83791 1-128 83933 1-183 83856 
G-64 83792 1-129 83930 1-184 83845 
G-65 83765 I-nO 83829 1-185 83825 
G-66 83762 B-124 83319 1-203 83879 
G-67 83782 B-125 83382 F-157* 83661 
G-82 83785 B-126 83336 
J-152 84106 B-127 83348 68 D-1l2 83553 
F-177 83676 B-136 83352 J-155 84086 
c-204 83495 B-137 83381 J-156 84020 
c-168* 83474 B-138 84475 c-181 83426 
B-139 83323 1-185 83825 
62 J-91 83992 J-152 84106 B-189 83257 
J-92 83967 J-153 84065 B-190 83296 
J-93 84007 J-154 84101 B-191 83372 
J-94 84003 F-177 83676 F-157* 83661 
J-95 84014 F-178 83623 
J-96 83978 J-177 84191 69 F-168 83640 
J-97 84005 J-178 84070 F-169 83584 
J-103 84095 F-203 83632 c-181 83426 
J-I04 84073 F-204 83637 1-185 83825 
J-I05 84085 1-203 83879 1-186 83873 
J-106 84061 C-205 83494 F-157* 83661 
J-I07 84032 D-92* 83501 
C-122 83472 D-93" 83503 70 J-61 82296 
C-123 83423 D-94* 83569 J-62 83977 
C-124 83428 D-95* 83557 J-63 83964 
C-125 83407 C-175* 84480 J-64 83954 
C-126 84231 D-1l2 83553 
C-127 83406 64 B-94 84453 c-180 83383 
C-128 83419 B-95 84447 1-203 83879 
C-129 84230 1-89 83917 F-158* 8:5593 
B-127 83348 1-99 83896 
B-130 83361 D-1l2 83553 71 J-55 83983 
C-130 84258 F-175 83627 J-56 83939 
1-131 83877 c-180 83383 J-57 83973 
1-132 83880 F-156* 83687 J-58 83952 
B-134 83291 J-59 83993 
C-134 83399 65 J-98 83963 c-180 83383 
B-135 83316 J-99 83998 J-194 84072 
C-135 83485 J-I00 84084 F-158* 83593 
1-136 83882 J-I0l 84037 
1-137 83807 J-I02 84083 72a 1-132 83880 
1-138 83904 D-1l2 83553 1-133 83863 
G-137 83741 C-130 84258 1-134 83935 
J-152 84106 C-131 83421 1-135 83918 
F-177 83676 C-132 84259 1-136 83882 
J-177 84191 1-138 83904 B-142 83298 
c-204 83495 1-139 83819 c-180 83383 
B-209 83343 1-140 83897 F-157* 83661 
c-169* 83473 1-141 83910 F-158* 83593 
C-170* 83492 B-139 83323 
C-171* 83437 J-153 84065 72b 1-132 83880 
1-203 83879 1-133 83863 
63 D-80 70088 F-156* 83687 1-134 83935 
D-81 83565 F-157* 83661 1-135 83918 
D-83 83564 1-136 83882 
D-84 83502 66 G-I09 83726 B-142 83298 
F..;.108 83667 (:-180 83383 B-143 83289 
F-I09 83649 F-157* 83661 F-157 83661 
F-110 83680 F-158 83593 
B-120 84568 67 D-I0l 83528 
F-121 83686 D-102 83542 72c 1-132 83880 
516 CLASSIFIED GERMAN PATENT APPLICATIONS 
Class Correlation 
REEL PB REEL PB REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
72c 1-133 83863 72i B-144 83300 77 D-99 83517 
1-134 83935 B-145 83353 D-112 83553 
1-135 83918 c-180 83383 J-145 84016 
1-136 83882 B-209 83343 1-203 83879 
F-157 83661 F-159* 83704 1-204 83822 
F-158 83593 B-210 83293 
c-180 83383 73 G-60 83770 J-144* 84075 
c-181 8;3426 
72d B-130 83361 B-210 83293 78 D-99 83517 
B-131 83268 D-112 83553 
B-13.2 83355 74 G-84 84987 1-201 84984 
1-132 83880 G-85 83776 1-202 83843 
1-133 83863 D-112 83553 1-204 83822 
1-134 83935 F-127 83231 B-210 83293 
1-135 83918 F-128 83711 J-145* 84016 
1-136 83882 F-129 83707 
F-157 83661 J-142 84069 79 D-99 83517 
F-158 83593 J-178 84070 D-112 83553 
c-180 83383 c-181 83426 F-181 83702 
J-194 84072 F-182 83662 
72e 1-132 83880 J-195 84090 J-145* 84016 
1-133 83863 J-196 84028 
1-134 83935 J-197 84024 80 D-76 83527 
1-135 83918 B-210 83293 D-77 83554 
1-136 83882 J-143* 84074 D-78 83522 
B-143 83289 J-144* 84075 D-79 70087 
B-144 83300 D-80 70088 
F-158* 83593 75 F-72 83610 D-99 83517 
F-159" 83704 F-73 83671 D-1l2 83553 
F-74 83664 G-120 83800 
72f B-132 83355 F-75 83650 F-103 83708 
B-133 83280 G-82 83785 F-104 83655 
B-134 83291 D-112 83553 F-I05 83703 
1-132 83880 C-181 83426 F-106 83638 
1-133 83863 1-203 83879 F-107 83700 
1-134 83935 B-210 83293 F-108 83667 
1-135 83918 J-144* 84075 B-139 83323 
1-136 83882 B-178 83259 
J-178 84070 76a D-99 83517 B-210 83293 
J-194 84072 C-155 83464 B-180* 83302 
F-158* 83593 J-144* 84075 
F-159* 83704 8] G-76 83767 
76b D-99 83517 G-77 83744 
72g 1-132 83880 C-154 83405 G-78 83794 
1-133 83863 C-155 83464 G-80 83786 
1-134 83935 C-156 83404 G-81 83753 
1-135 83918 1-203 83879 D-99 83517 
1-136 83882 J-144* 84075 J-1l2 84063 
B-134 83291 D-113 83534 
c-180 83383 76c D-99 83517 J-1l3 84048 
F-158* 83593 D-112 83553 F-1l9 83681 
F-159* 83704 C-154 83405 F-120 83677 
C-155 83464 G-120 83800 
72h C-132 84259 C-156 83404 F-123 83646 
C-133 73884 C-157 74390 F-124 83668 
C-134 83399 C-158 83412 F-125 83678 
1-132 83880 1-203 83879 c-145 83396 
1-133 83863 J-144* 84075 c-146 133470 
1-134 83935 1-145 83893 
1-135 83918 76d D-99 83517 1-146 83889 
1-136 83882 C-155 83464 1-147 83874 
c-180 83383 C-157 74390 1-148 83883 
F-159* 83704 1-203 83879 B-148 83325 
J-144* 84075 B-149 84750 
72i 1-132 83880 B-150 83350 
1-133 83863 77 G-82 83785 
1-134 83935 B-90 84991 82 D-99 83517 
1-135 83918 B-92 84449 D-113 83534 
1-136 83882 B-93 84451 J-115 84025 
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Class Correlation 
REEL PB REEL PH REEL PB 
CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER CLASS NUMBER NUMBER 
82 J-1l6 84105 84 B-210 83293 87 D-100 83516 
J-117 84051 J-145* 84016 D-1l3 83534 
G-120 83800 F-171 83631 
c-148 83432 85 D-100 83516 F-172 83695 
c-149 83395 D-1l3 83534 F-173 83607 
c-150 83460 G-120 83800 B-193 83297 
B-180 83302 G-1l4 84461 B-194 83317 
D-122 82286 J-197 84024 
83 F-70 83665 F-185 83670 J-146* 84029 
F-71 84970 F-186 83654 
D-99 83517 F-187 83613 88 D-IOO 83516 
D-1l3 83534 C-201 83497 D-1l3 83534 
G-120 83800 C-202 83451 J-124 84038 
B-210 83293 B-210 83293 J-125 84107 
B-180* 83302 J-145* 84016 J-126 84056 
J-127 84049 
84 G-18 83794 86 D-100 83516 J-197 84024 
G-7~ 83723 D-1l3 83534 J-146* 84029 
G-80 83786 F-132 83609 
D-100 83516 F-133 83701 89 D-100 83516 
D-1l3 83534 F-134 83586 D-1l3 83534 
G-120 83800 F-135 83663 1-197 83906 
B-146 83258 B-210 83293 1-198 83850 
B-147 83279 J-146* 84029 J-146* 84029 
B-148 83325 
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Subject Indexes - Classified Lists - Correlations 
Available from: 
Office of Technical Services 
U. S. Department of Commerce 
Washington 25, D. C. 
"Revised List of Translated German Documents" 
Compiled by O. Willard Holloway. March 1, 1948 31 pages. 
) 9 18 -" (' ~~F"" / Advance Release, OTS 1083 
Mimeo. FreeJ 
List of Special Bibliographies Available Free of Charge from OTS 
3 pages. Free . 
April 1948. 
.I PB 78000 
.0 "OSRD Reports: A Bibliography and Index of the Numbered Series Available from 
the Office of Technical Services" 
Edited by W. Kenneth Lowry. June 1947. 105 pages. Mimeo. $.75. 
PB 79193 
A bibliography arranged by OSRD number with the corresponding PB number, 
a correlation of PB-OSRD numbers, and author and subject index. 
"Subject Index of Documents Microfilmed at I. G. Farbenindustrie A. G., Knap-
-k--:S" __ sack and I. G. Farbenindustrie A. G., Zweckel" (FIAT Final Report 1200) 
.. / I i. By A. Haas. June 1947. 7 pages. Mimeo. $.25. 
1'-.-' t ~ At.~ 1:2-00 -
J 
-"::') 
3c 
PB 81287 
S "S1;lbject Index of Documents Microfilmed at I. G. Farbenindustrie, Uerdingen" 
(FIAT Final Report No. 1122) 
By Anthony]aas and G. H. Gloss. May 1947. 42 pages. Mimeo. $1.25. 
; 
I I 1.. -(...- An alphabetical subject index to laboratory reports referring to the FIAT 
Microfilm Reel Number and frame numbers. 
PB 81500 ~. ./ ! ' ' f ,. J ,..; ( "f' '..,) • 
"Classified List of OT,~t Printed Reports" 
Compiled by O. Willard Holloway and Oliver B. Isaac. October 1947. 57 pages. 
Mimeo. $.75 
PB 8l500-S 
A bibliographl arranged by subject with the corresponding PB number, and 
correlations from the various series represented to PB number. 
"List of OTS Printed Reports" 
Supplements PB 81500. Compiled by Bernard R. Thompson. September 1948. 
6 pages. Mimeo. $.25 
A list of PB reports available in printed form and their prices. 
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PB 81804 - PB 81810 inclusive 
/~ 2. 7 .r "Subject Index of Documents Microfilmed at I. G. Farbenindustrie, A. G., 
Hoechst" (FIAT Final Report No. 1187). By A. P. Bradshaw and B. W. Keith. 
May 1947. 7 volumes. 285 pages. Mimeo. $7.75 complete. 
..-0- I' 7 PB 81804' - $1.00 PB 81808 - $1.00 
PB 81805 - 1.00 PB 81809 - 1.25 
PB 81806 - 1.25 PB 81810 - 1.25 
PB 81807 - 1.00 
General subject index of the microfilm reels, detailed subject index 
giving reel and frame number of the individual documents, and a subject 
index of German Industry Standards giving reel and frame number of each 
document. 
o PB 86000 
"FIAT Reports: Bibliography and Index of Reports Resulting from American 
Investigation:~ of German Industry" 
Compiled by Arlene Blackburn and others. January 1948. 94 pages. Mimeo. 
$5.00 ,-
PB 87782 
A bibliography arranged by FIAT number with the corresponding PB number, 
a correlation of PH-FIAT numbers, and author and subject index. 
"American and British Atomic Energy R~ports: A List of Reports on Atomic 
fv;r;-Energy Released by the Office of Technlcal Services" 
Compiled by O. Willard Holloway. February 1948. 29 pages. Mimeo. $.75 
A bibliography arringed by MDDC number, a correlation of MDDC-PB and PB -
MDDC numbers, and a bibliography arranged by BDDA number with the corre-
sponding PB number. 
PB 87782-S 
"Anierican and British Atomic Energy Reports" 
Supplement to PB 87782. Compiled by O. Willard Holloway. September 1948. 
13 pages. Mimeo. $.50 -
A bibliography arranged by MDDC and BDDA numbers with the corresponding 
PB number. 
Q PB 92000 
b 
"FIAT Microfilm Reel Index" 
Compiled by Leonard Sherwin. no date. 41 pages. Mimeo. $5.00 
An index from re,;l number to PB number and from PB number to reel number. 
Available from: 
Superintendent of Documents 
Washington 25, D. C. 
"Index to Bibliography of Scientific and Industrial Reports" 
Vol. Period Price 
(" i 
~ ..... ", 1 Jan. 1946 
-
June 1946 $.50 
"i., 2 July 1946 - Sept. 1946 .35 
'.lj'c-' ,J 3 Oct. 1946 - Dec. 1946 .35 
4 Jan. 1947 - Mar. 1947 .45 
5 Apr. 1947 - June 1947 .55 
,. I 
BIBLIOGRA PRY 
Available from: 
British Information Services 
30 Rockefeller Plaza 
H. M. Stationery Office 
York House, Kingsway 
London, W. C. 2, England New York 20, New York 
.-' "Technical Index of Reports on German Industry" 
Part 1 - Reports Published up to and including 27th July 1946 
Part 2 - Reports published from 28th July 1946 up to and including 
26th October 1946 
Part 3 - Reports published from 27th October 1946 up to and in-
cluding 31st December 1946 
Part 4 - Reports published from 31st December 1946 up to and in-
cluding 27th March 1947 
Part 5 - Reports published from 28th March 1947 up to and in-
cluding 27th September 1947 
Part 6 - Reports published from 4th October 1947 up to and in-
cluding 27th March 1948 
"Reports on German and Japanese Industry" 
Classified List No. 18, superseding all previous consolidated 
lists and Supplements. Reports published up to and including 
March 31, 1948 
Classified List No. 19. Reports published during the period 
April 1 to August 31, 1948 
Continued in H. M. Stationery .Offic~ Government Publications 
Monthly List, beginning with October 1948 issue 
~ PB 48419 
Available from: 
Library of Congress 
Publication Board Project 
Photoduplication ServicE 
Washington 25, D. c. 
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5s.0d. 
Is.6d. 
Is.6d. 
2s.0d. 
3s.6d. 
2s.6d. 
Is.Od. 
. 2s.0d. 
'hu A "List of Unclassified Reports by TIIC, TIIB, and TIID Investigators" 
I V M~tV':Dctober 1946. 231 pages. Microfilm $5.00. Photostat $16.00 
A bibliography arranged by subject with the corresponding PB number. 
PB 52001 
Reichsamt fUr Wirtschaftsaubau, Germany, "Subject Index for the Chemical 
Reports of the above Agency" 
April 1945. 18 pages. Microfilm $1.00. Photostat $2.00. 
This index indicates where to find compo~nds and processes in PB's 
52002 through 52022. In German. v 
o 
,(p,), 
UA""i 7 
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PB 82439 
"Master Index of Reports on Chemical Industry in Germany, Part I" (FIAT Micro-
film Reel, Job. No. 1785, Frames 1-74) 
U. S. Field Information Agency, Technical. February 1947. 74 frames. 
Microfilm $2.75. Enlargement Print $9.00. 
Ed. I of preliminary subject index, including trade names, of BIOS, CIOS, 
and FIAT reports. (In English) 
PB 82438 
"11aster Index of Reports on Chemical Industry in Germany, Part II" (FIAT 
Microfilm Reel A 81, Frames 1-1100). 
U. S. Field Information Agency, Technical. June 1947. 1100 frames. Micro-
film $7.00. Enlargement Print $112.00. 
PB 82442 
Ed. II of subject index (A-P) of BIOS, GIOS, and FIAT reports. (In 
English) 
"Master Index of Reports on the Chemical Industry of Germany" (FIAT Micro-
film Reel A 82, Frames 1101-2432). 
U. S. Field Intelligence Agency, Technical. 1947. 1315 frames. Microfilm 
tr.OO. Enlargement Print $133.00. 
PB 91866 
Ed. II of subject index (Piperidine - Z) of BIOS, CIOS, and FIAT reports 
and a new arrangement of the trade name index. (In English) 
"Technical Exploitation of the German Chemical Industry" (FIAT Final Report 
793). By B. H. Wilcoxon. April 1946. 63 pages. Microfilm $3.00. 
Photostat $8.75. -
1')'.) 713 Includes a bibliography of CIOS Reports I-XXXTI. 
